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JIHKOBHO pememe 'comma 
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THpax 1.000 nplimepaica 
II1Tamna 
H3oaeatiKa ycluatioea 3aeoa 3a Kapiuoipacbujy „FeoKapiaa", 
BeorpaA, ByaeBap BojBoLke Mimmha 39 
111TamnaHo y3 4IITHancHjcicy Homoh MHHHCTapCTBa 3a pa3Boj, Ham/ H >KHBOTHy 
cpemmy CaBe3He Peiry6.amce Jyroci!aBuje H MHHHCTapCTBa 3a Ham, 
H TexHorforHjy Peny6JInKe Cp6Hje H MHHHCTapCTBa 3a Kyarrypy 
Pei-1y6amce Cp6Hje 
IIPEAFOBOP 
Tpeha KIM/11'a 113 egmlHje )1(ueof,u u ae.flo cpticKux uayquuica 
o6yxBaTa cTBapaoge H3 pa3J1141114T14X HayKa y gyrom nepHogy og 1836. go 
1877. rogHHe. 1-bHxoBe Harnie Hgeje HpegcTawbajy HOBa ca3HaJba, aym 
ogpa)KaBajy qBperry HoBe3aHocT ca TpagmlHjom H paHHjHM HcTpa-
)KHBaIbHMa. CTora olle He o6orahyjy camo caspemeHe HayKe H cTpyKe, 
Beh cy H gallac HogcTmlaj mHornm HacTaB.ThaqHma, He camo y Cp6HjH, Beh 
H y HHOCTpaHCTBy. 
TemKo je ogell,HBaTH BPegHOCT HOBHX oTKpHha Koja ce Hojawhyjy 
y HaygH KO Hac H y cBeTy, oco6HTo y KpaheM BpemeHcKom nepHogy. 3a 
TO je noTpe6Ha He camo gy>xa BpemeHcKa gHcTamAa Beh Tpe6a HMaTH y 
Bmgy H umpHlly cBeTcKor npocTopa, Hoce6Ho ga 6H ce BpegHoBano HOBO 
3Haibe H olleHHAa FberoBa KOPHCT 3a '10BeilaHCTBO. 
ripH TOM je H3y3eTHO Ba)KHO yonaBaTH H HporiaBaTH cmeHe Hpa-
Balla HcTpa>KHBalha y pKoj Harmoj Hpo6nemaTH4H, ogHocHo gliCIAH-
11J114H14 H y ogpebeHoj Hayull. Ha Taj Hamm ce yno3Hajemo ca pa3Bojem 
HojegHHHx HayKa H fbeHHX Hpo6JleMa, Kao H ca HcTopHjom pa3Boja HO-
jem-mx gHcIAHHAHHa H HayKa. HeocHopHo je ga Hopeg mime HcTopHje 
HaYKe HJIH 6aibe pehH C4:WIJI030(1)14je HayKe, cBaKa HayKa H Harma gH-
CIA1411J114Ha Hma cBojy concTBelly HcTopHjy. 
Y HaygH ce HeripeKHgno HojaBJbyjy HOBe Hgeje Koje H36Hjajy Ha 
HoBpimmy H TIOCTajY ›KH)Ke HarlHOF HHTepecoBama. BeJIHKH 6poj I-bHX ce 
6p3o races, a nee ocTajy BeKomma Kao HogcTHgaj 3a Hpogy6m.aBarbe 
Hurpaxamafba H Hagaxllyhe 3a HoBa oTKpHha. 
Y paHHjHM HpegroBopHma HanHcaHHm 3a HpBy H gpyry Ki-bHry egH-
IIHje Xueofft u aeito cpacicux uayquuica HcTaKHyro je ga he ce 
Hporia Hap-11mm pobeHH y 19. H 20. sexy H J1aJbe, gOK HocToje 
cpricKH Hayinmim. Y HpegroBopy HpBe KR,Hre gaTa cy HMeHa HariHHKa 
pobermx y 19. BeKy, a y HpegroBopy gpyre KIL•14Fe H3HxoBa gonyHa. 
V 
VI 	 IlpegroBop 
0p6op CpncKe aKagemnje nayKa H yMeTHOCTH 3a nporiaBarbe 
AnBoTa H papa narninKa y Cp6Hjn H narnmKa cpncKor nopema Ben je 
3anoiieo ca n3pagom cnncKa narnmKa pobennx y 20. BeKy Kojn Tpe6a ga 
ce nporiaBajy, a KojH npnnagajy OCHOBHHM npnpogno-maTemaTniiKnm 
llayKama H IM4X0BHM ogroBapajyhnm oapacTrima. Ha ibemy ce 3a caga 
nana3n npeKo cegampeceT nmena, aim he on cBaKaKo 6HTH py)Kn, pep he 
0p6op joni neKo BpeMe y3HMaTH y o63np H pa3maTpam npeg.nore caB-
pemennKa o Harm/mu/ma Koje 6H Tpe6apo yBpCTHTH y oBaj cnncaK. 
HaAaMO ce ga he oBa egnnnja 	noBe renepagnje. CIIe-
LHjaJIHCTH nojegmmx pHCHHHJIHIla H nayKa mohn he ga naby Kog 
nporiaBannx narninKa H TaKBe ememenTe Kojn cy H Am-lac nirrepe-
canTnn 3a ncTpaAnBarba. Yno3naBafbe ca pe3y.11TaTHma nojegminx 
narnu4Ka BepoBaTno he Kog mnornx ncTpaxamaiia npo6ygnTn noBa ca-
r.pepaBalba, noBe vigeje H npo6.11eme, Kao H ›Ke.xby pa ce neKn pe3yJITaTH 
nposepe y caBpeMenHM ycnomma. TaKo he caspemenn ncTpaAnBai-n4 
iinTajyhn gema ayTopa oBe egngnje oppebene IL.HX0Be ngeje mohn Aa  ye-
mepe H pa3Bnjajy Ka naynn 6ygyhnocTn. 
AlcaoemuK Mu.iioje P. Capuh 
FOREWORD 
The third volume of the edition Lives and Work of the Serbian 
Scientists encompasses the scientists from different sciences in a long 
period of time between 1836 till 1877. Their scientific ideas represent 
new knowledge, but also reflect firm links with a tradition and previous 
research activities. Therefore, they do not only enrich contemporary 
theoretical sciences and its applications, but also still provide incentive to 
many followers in Serbia as well as abroad. 
It is difficult to estimate the value of new discoveries which appear 
in science in the world, especially in a short period of time. It is necessary 
to consider not only longer time distance but the wideness of the world, 
particularly to be able to value new knowledge and to appraise its benefit 
for the mankind. 
In that quest it is very important to notice and study the changes of 
directions of research in a more close part of scientific problem, that is, in 
a discipline and in a certain science. In that way, we are able to get to 
know the development of a certain science and its problems, as well as 
history of development in certain disciplines of science. It is indisputable 
that, beside general history of science, or better to say philosophy of 
science, each science and scientific discipline has its own history. New 
ideas constantly emerge on the surface and are in the focus of scientific 
interest. A great number of those ideas vanish rapidly, but some remain 
for centuries as incentive for further more profound research and as an 
inspiration for new discoveries. 
In Forewords to the First and Second volume of the edition Lives 
and Work of the Serbian Scientists it was emphasized that there will be 
further study of scientists that were born in the 19th and the 20th 
century, far as long as there are Serbian scientists. Names of scientists 
born in the 19th century are listed in the Foreword to the First volume, 
and Second volume contains its supplement. 
VII 
VIII 	 Foreword 
The Committee for the research into the lives and work of the 
scientists in Serbia and scientists of Serbian origin has already began with 
preparing the list of scientists of the 20th century who are to be studied 
and are in the area of natural sciences and mathematics and their related 
branches. For the present, the list contains over 70 names, but it will be 
much longer as the Committee is still taking in consideration proposals 
from contemporaries on some more scientists that shall be added 
to the list. 
It is our hope that this edition will inspire new generations. 
Specialists in certain disciplines and sciences will be able to find among 
studied scientists such elements that are still of interest for research. 
Many researchers, being informed on results of some scientists, 
will probably arise new perspectives, new ideas, as well as the wish to put 
to test acquired results in modern conditions. Doing so, and reading the 
works of the authors in this edition, the contemporary researchers will be 
able to widespread their ideas and to put them in the prospect of 
development of future science. 
Academician Miloje R. Sarie 
j14MHTPHJE HEIIIHrh 
(1836 - 1904) 




_II41‘4HTpHje HemHh je pc *H y beorpagy 8. oKTo6pa Ho jyJmjaH-
CKOM, ogHocHo 20. oKTo6pa no rperopHjaHcKom Kanellgapy, 1836. 
rognHe. BHO je HajcTapHje geTe CTojana Henmha, 3aHaTimje, H CaBKe, 
gomahmw. Oran je 6H0 nncmell H nocmoBaH tIOBeK, a majKa, Kao H 
BehHHa >Kelm. Toni BpemeHa, Hem/Lc:mem. I Ipema Ka3HBaby HemHheBor 
yHyKa MH.iloma Kyjyiwllha, agBoKaTa H3 Beorpaga, HemHheB gega 
Ho ony 6Ho je TproBan y IIoBom Ha3apy, KojH je 1808. rogkme 36or 
HpHTHcKa TypaKa Ha cpncKH Hapog y KpajeBHma Koje HHje 3axBa-
THO IZpBH ycTaHaK HanycTuo HOBH IIa3ap H cnac HoTpax(Ho y TeK 
ocmo6obeHom Beorpagy. 
IIIKOHOBAIbE 
gumwrpHje Helimh je nomao y ocHoimy mKally 1843. romme. 
Y6p3o, jom Kao ocHoBan ocTaje 6e3 majKe. CaBeCTaH H mapm.HB, ca 
ycnexom 3aBpmaBa OCHOBIIy IIIKOJIy H mecTopa3peguy rHmna3Hjy, a 
noTom ce 1853. rognHe ynHcyje Ha „jeculeculeociwetto-thexuw-tecico 
oae.fienuje"JIHneja. 
Beh Hcnomena Te>KI-ba Ka 3Han)y, npegallocT patty H cBecT ga ce 
6e3 yno3HaBan,a caBpemem/x CBeTCK11X gocTHrHyha nayKe He mowe yc-
HeTH HaBe.ym cy ra ga ce 16. genem6pa 1854. row/me, Kao ogmrgall 
ynem4K gpyre rognHe JIHneja, o6paTH MmincTapcTBy npocBeTe 
gpKBenlix gema Tpa)KehH pa3ymeBame H nogpmKy 3a cBOje am6mmje. OH 
y npegcTamm MOJIH MHHHCTapCTBO TIa raHmH 3a CBOF HHTomna H 
nomaJbe y nHocTpancTBo „paau u3yttaeatha maitiemaCuutucux uayica, uo 
calpyqu uttuunepciii ea... 3a aoKa3 as by 611COICOM oeom otipeaefieuujy 
oaoeoputfiu Atohu, tioartocum tliKOACK0 ceuautriextecCueo u Jice✓tuo 6u as 
muoioxea✓ etto HoliequffieybcWeo yeadicaeajyhu of etty o uo3ttatimAi cuo-
co6nociiluma moux aymeeuux cu.rta yffiepau ce u o ao6pom maaathy 
fla 6u Ilpaeufftemaueo Kyaa he me aocilau7tu 3uawu 
3 
4 	 AvimmTpHje Hemllh 
moje 3Hat-be HemaLtKoi je3uKa oartac je y faaKeam ctuatby aa 6u Kpo3 aea, 
Hajeuute iftpu meceqa Ha meet-ay ortipeoeybettoi ytteituKa u cAywaotia 
iftaKeoi caceum ao6ap ouo aa 6u tipeoaeafba u HayKe Ha HemailKom 
je3uKy caeptuetto pa3yMeeao" [4]. 
HOHITO ce iberoBom 3axTeBy 1/13aHLTIO y cycpeT, OH HOWTKOM cell-
Tem6pa 1855. rogHHe OT(JIa3H Ha game cTygHje y Beg, Taga II03HaTH gen-
Tap 3a HpHpogHe H TexHH-Ence HayKe. Ha BeiniKoj TeXHIP-IKOj HIKOJIH y 
Begy ocTaje go oKTo6pa 1858. rogHHe [17]. Y ApxHBy Cp6Hje Hama3H 
ce HogaTaK ga je og 1858. go 1862. rogHHe cryglipao y Kapacpyey Ha 
110JIHTeXHHIAH [5]. 
143 Kap.ilcpyea 20. jyaa 1861. rogHHe HpHjawbyje ce Ha KoHKypc 
JIHgeja 3a Hpocf)ecopa yripaxabeHe KaTegpe 3a cJH3HKy, meTeopoaorHjy H 
Cl3H31411Ky reorpaqbHjy [2]. FIoc.ile ognacKa EmmHjaHa JocHmosHha, go-
Tagamber Hpockecopa MaTeMaTHKe, y ApTHJE.epHjcKy umany BojHe 
aKa)eMHje, H KaTegpa 3a maTemaTHKy Ha JIH4ejy je 6Haa yllpaxmena. 
IIP0(1)ECOP HA JIVIIIEJY M BEJIMKOJ 
3a o6e KaTegpe jaBwrio ce Bmne KaugHgaTa, a mey IbHMa H eB-
p0IICKH o6pa3oBaHH, ca CBe)KHM Harumm HomegHma, upaeuweAcuteetat 
uuwomttu gmmTpllje HeIHHh H KOCTa AJIKOBHh. Ha Hpegnor KOCTe 
IlyKilha, 3acTyHHHKa mHHHcTpa HpocBeTe H gpKBeHHx Rena, KH3 MH-
xavino 06peHoBHh je yKa3om og 1. HoBem6pa 1862. rogHHe HOCTaBHO 
AHmuipHja Hemllha 3a cynnewra Ha KaTegpH 3a MaTeMaTHKy, a KocTy 
AnKoBHha 3a cymieHTa olm43HKe Ha JIHgejy, maga je HemHh KonKypHcao 
3a KaTegpy cf)H3HKe [1]. HeHilah je Ha JImlejy HpegaBao Bilmy MaTe-
MaTHKy, apxHTeKTypy, HpaKTH,my reomeTpHjy H pagyHmAy [18]. 
TOKOM HegeceTlix H ille3geceTHx rogHlla Hpommor BeKa Roma° je 
AO mime KoHcomHgagHje Cp6Hje H pa3Boja BHCOKOHIKOJICKe HacTaBe, 
KyaType H o6pa3oBan.a. Mnaga gp)KaBa je ycBajaJla TeKoBHHe HocTHr-
HyTe Ha 3armAy. THx rogHlla y Cp6Hjy ce Bpahajy gp)KaBHH IIHTOMIAH, 
KOjH Cy Hpecyjimo yTHIO.J114 Ha Hpeo6pa)Kaj HpocBeTe, gollocehll HOBy 
KyJiTypy, HoBe Hgeje H o6Hgaje. HallopH HojegHHaga o6pa3oBaHllx y Kya-
TypHHm geHTpHma EBporie KOjH cy pagliJII4 y 0TaI.I6HHH 61/IJIH cy ocHoBa 
3a TkaJbH pa3Boj HpocBeTe. To je 6Hao og yTkmaja, Te je 3aKoHoM og 24. 
cenTem6pa 1863. rogHHe JIHuej HpeTBopell y BeJIHKy HIKOJIy. 
gHmHTpHje Heumh je 6Ho Hpockecop maTemaTHKe Ha BeaHKoj 
HIKOJIH og lbeHOF ocHHBaiba go ogyiacKa y neH3Hjy, 20. jaHyapa 1894. 
rogHHe. Ha Hpegnor 3acTyHHHKa mHHHcTpa HpocBeTe H gpKBeHHx gena 
KocTe IlyKHha, KHe3 MHXaHJI0 06peHoBHh je yKa3om og 26. ceurem6pa 
1863. rogHHe HocTaBHo c.ilegehe Hpoctoecope Be.11HKeKane: 3a HemaincH 
je3HK KocTy BpanKom4ha, KOjH je 6H0 H peKTOp 3a Ty IIIKOJICKy rogHHy, 
3a CTaTHCTHKy 14FfhaTa CTaHHMHpOBHha, 3a HpHpogno npaBo CeprHja 
HMI/Up 14i e HemHh 	 5 
HHKaimha, 3a 6oTaHmcy, 3oo.norHjy H arpollomHjy JocHcka Hammha; 3a 
xeMHjy H TexHallorHjy MHxaHna PamKoBHha; 3a pHMCK0 HpaBo H KpH-
MHHaJIHO IvaBo CTojaHa Bem.KoBHha; 3a ormay HcTopHjy H HcTopHjy 
cpncKor Hapoga Ilawry CpehKoBHha; 3a HcTopHjy KIL■14)KeBHOCTH, ecTe-
THKy H C4HJ10.110F14jy Bypy jjamvmha, 3a emmKnonegHjy HpaBa, HCTO-
pHjy 3aKoHono3HaBauva H TproBalmor 3aK01114Ka CTojaHa MapKoBHha; 3a 
CPH3HKy KocTy AaKoBllha; 3a maTemaTHKy gHmwrpHja HemHha [1] . 
Y TO Bpeme Ha BeJmKoj HIKOJIH HpeomagaBallo je gHKTHpathe Kao 
ripegaBailKH meTog, a H3gaBal-ma genaTHocT je 6H.11a MHHHMaJIHa. To je 
HpHmopaBallo cTygeirre ga Tie H3 6eJIe)KaKa HJIH 113 yu6eHHKa KOjH cy 
6HJIH HpeBogH cTpaHHx ge.ila H ayTopa. 
gonacKom AmmTpmja Heumha Ha Be.TmKy mKony Ammo je Ao 
KBaJ1HTaTHBHOF CKOKa y HacTaBH MaTeMaTHKe. 14aKo je g0 1887. roJHHe, 
Ao gonacKa Borgana faBpanoBHha, B11111y maTemaTHKy HpegaBao .y I H 
II FOAHHH H Ha HpHpogHomaTemaTw-mom of ceKy cl)H.11o3ockcKor cka-
Ky.ilTeTa H Ha TeXHIPIKOM cPaKyaTeTy, H3BpLLIHO je H3meHe y KOpHCT 
cTpylmor H Hpo,[1y6J-beHor caallabHBan)a MaTeMaTHKe. IlpegaBao je 
manly eyKJIHACKy reomeTpHjy, TpHroHomeTpHjy, allaJIHTHIIKy reome-
TpHjy, KOM6HHaTOpHKy, anre6py, gfickepemmjaHHH H HHTerpaIIHH pa-
gyll. MogepHy HacTaBy yBeo je yHpaBo HpeKo cBojHx yu6eHHKa, jep je 
cmaTpao 3a cBojy Hajlipelly gy>KHOCT cHa6geBathe cBOjHX crygeHaTa g0- 
6pllm yu6eHmAHma. THMe je xTeo ga HM ()Hamm crrygripatbe cman.yjyhH 
HM Tpyg H Bpeme OKO mr-mor H Aallry6llor 6e.neweiba H HpermcHBansa: 
„... a out. ta, Koju 6upuiorto.mettipujy ceectapartuje itpoyquiliu 
aa aaattem y pyKe y Kojoj he °flu cee wiTio y ifty rcayKy cilaaa ttahu 
wino tioCuityttuje u3.4ometto u pa3jauttbetto", Hanommbe off y HpegroBo-
py yu6eHHKa Tpu2ottomeitipuja. BHJIH cy TO HpBH Haum yHHBep3HTeTCKH 
yu6eHmm MaTeMaTHKe, ge.uo HpocPecopa KojH je HoHHKao y oBoj cpegH-
HH H HameHHo HX Haumm cTygeHTHma, a 6HJIH cy y ynoTpe6H smile ;lege-
Hllja. HaBejHMo Ra  je Tpu2onomeutpujy o6jaBHo 1875. rogHHe, IlayKy o 
Kom6urtatfujama 1883, a A ✓tie6apcKy artaitu3y 1883. Ha iberomm KIbH-
rama H pagoBHma rime cy ce H ycaBpmaBame 6pojHe rellepaimje.. 
Y3HMajyhH y o63Hp yc.11oBe KOjH cy allagamH y Tagammoj Cp6HjH H 
theHom IIIKOJICTBy, rmcame yU6eHHKa MaTeMaTHKe 6Hylo je paBHO ripaBom 
HogBliry. Ha BHCOKOLIIKOJICK0j HacTaBH 3aqm-by ce H yo6JmumBajy HayKe 
Koje cy 6Hne Henocpegm4je Be3aHe 3a jom HeHcHHTany HpHpogy CK0p0 
ocno6obeHe 3eMJbe. OHe ce yrpabyjy y ocHoBy 3a pa3Boj Haimo-
Hume eKoHoMHje, a HAIXOBH pe3yJITaTH gonpkmeaH cy HpBoj ripe-
3euratmjH name HayKe y cBeTy. MebyTHm, y TeXHIIKIKH BeoMa 3aocTa.noj 
cpegmm Tagamihe Cp6Hje HHcy ce MOFJIH HahH BehH HogcnnAajH 3a 
gy6JbH H cBecTpaHHjH pa3Boj MaTeMaTHKe, 36or germ ce ona H game 
cipopmHpa HpeTewHo Kao IIIKOJICKa gHCL11411JIHHa. 
6 	 HAnnipHje Hemllh 
Kao Hpockecop i  peKTop, Ha Be.rmKoj HIKOJIH glimHTplije Heilmh 
je HpoBeo BHHJoA TpHgeceT rogHHa. floByKao ce y HeH3Hjy ga 6H Ka-
Tegpy maTemaTHKe Hpegao CBOM o6gapeHom baKy H Taga Beh CBeTCKH 
npH3HaTom liar-Hu/my MHxanny fleTpormhy [22]. 
JHMHTpHje Henmh je cTeKao HMC y cBojoj cpegHHH Hajnpe Kao 
npocpecop. MHXaHJI0 fleTpomh 1904. rognlle, y HeKpoitoiy [34], 3a mera 
Kaxe: „Y ceum tipeo6pamajuma Kpo3 Koje je tipo.4a3u.aa BeAutca mama, 
Hetuuh je aKaiuetto cyaefweao, ociiiaeibajyhu Ha ceaKom tiocity otuucKe 
ceoia eextuKoi atICOACK02 ucKyctftea u aajyhu ceojum ayaiopuirteWom 
tipaeaq oeum Upeo6pamajuma". HpockecopH BemiKe IIIKOJIC, a me by 
I-bHMa H THrvillTpHje HeulHh, 06e.TIe)KHJIH cy erioxy gyX0BHOF ycnolla H 
Hporpeca Cp6Hje y Apyroj HaTIOBHHH 19. BeKa. 
CBojHm genom Henn/1h je cTBopHo HeoHxogHe ycnoBe 3a yCHOH 
HacTaBHor H Harmor paga, Kao H 3a HpHllpemy KagpoBa KojH he y pa-
3Bojy name HayKe 3Hal-IHTH HpeKpeumny. Beal/ma je fberoBa 3acllyra 
IIITO je Kp03 Harmo-negaroniKH pan, Hpo)KeT HcKpeHHm ellTy3Hja3mom, 
pa3BH0 KOg Hogm.gaTKa ocehame .Thy6aBH pea Hpegmemma Koje je 
HpegaBao, yllpKoc 6pojHHM TemKohama ca KojHma ce cpeTao. 
gPYFH 0 HEIIIHEY 
gnmHTpHje Hemilh HpHllagao je HpBoj rellepanHjH npockecopa TeK 
ocHoBaHe BeJIHKe IIIKOJIe. OHH cy y jegHoj nagyTypcKoj Baponn4, AaJleK0 
og cTprme myrepaType H Hay'IHe cpegHHe „... cee ca.mu cfueapaiiu, ca to 
Kpi-tuitu fitytu HayKe, 6opuint ce ca 3a am-tam-be epee e tiecxeatiiibueum 
tueutKohama, paaufw cy He 3a ceojy c.alley u ceoje ume, eeh da 6y6yhusm 
Hapauda ajuma o6e36eoe 6a✓ e yc ✓wee u eutue 3Hatba", HaBogH aKagemHK 
Mllogpar TomHh [33, cTp. 16]. 1-beroBH cTygeHTH H clieg6eHHHH HOCTH-
ruill cy TaKBe pe3y.11TaTe H gomeTe Aa cy &RH HerbeHH H HpH3HaTH H Ball 
rpaHHna Hanle 3emibe. Ty, Hpe cBera, MHCJIHMO Ha MHxama fleTpoBllha 
H KocTy GrojaHoBllha. 
HeHIHi je 3a >KHBOTa cTeKao BeJIHKH yineg Hpockecopa, HaynHHKa, 
Hegarora, cTBapaoHa H BacHHTaqa HOBHX Hapalicraja. Kaga ra caBpe-
meHHHH ormcyjy, Kawy ga je 6Ho KapaKTepaH 'IOBeK HJIeMeHHT0I1 , OT-
BopeHor cpna, oTmeHor HoHamama, allare HapaBH, HpHjaTHor RHKa, a H3 
gene iberoBe HojaBe 3pagH.rm cy HpogyxowrbenocT, TOHJIHHa H 
110BellHOCT. OH je CB0j0M HojaBom yJIHBa0 HoBeperbe H HaroBemTaBao • 
ayrrOpilTeT KOjH ce cBe BHme HoKa3nBao yKOJIHKO ce noBeK gy)Ke Haim-
3H0 y fberoBoj 6JIH3HHH. Y KII)143H Ycuamette, awicueibaju, ca3Hatba, 
aettaubcutteo u mizaoocw [32] MHJIyTHH MHJIaHKOBHh je Ha CTp. 151 Ha-
Hvicao c.gegehe: „Hewuh je 6uo tweeK u3eattpeatto 6.1a2e Hapaeu, qucuie 
aytue u noututetba Koje je tioctuazio .7-teettaaptco." 
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gHmHipHje Heiimh je 3allamhell Kao jegall 	01114X JbygH KojH cy 
›KIIBOTOM H pagom HCTHHCKH CJIy)KHJIH 3a yrneg cpegHHH y Kojoj cy 
)KHBeJIH. Kaga cy ce Ha gall ifeeroBe cmpTH 26. allpHna 1904. rogHlle 
ollpaurranH og cBor HpotPecopa, lbeFOBH bagH, Tapp Beh HO3HaTH H cBeT-
CKH 1113H3HaTH HayinulH, camo cy HOTBIWIJIH OHO HITO ce o memy 3HaJI0 
H IHTO je ylltllo y HcTopHjy cpricKe HayKe. M. fleTpow4h, y HomeHyrrom 
HeKpallory, Ka>Ke: „Hajay6zbe u tiajapwice ycuomette, Koje je Hetuuh 
octaaeuo 3a co6om, u jecy Gaut otie atrito ux je Kao npoOecop y ayiOM 
ttU3y ienepaquja plettuKa BeAuKe tuKo.ae octitaeuo, y qujum, je oint.ma on 
U tto camoj ceojoj tiojaeu u uo upeaattociftti ceojoj ttayqu, uo jacttohu y 
tipeaaeathuma u ymeuittoctuu Oa eedice tiamci-by 3a tipeamet-u- Koju u3Aadice, 
yeeK tipeact-uae✓bao uaea.a apaeoi npoOecopa." 
A eBo peim H H3 HeKpanora K. CTojaHoBHha [31]: „Hetttuh je 6uo 
jeaatt oa ibyou Koju cy dicueota ceoj tioceet-itufw KI-bU3U cpticKoj u t(eo ceoj 
pad plod/m.4,u tta cweapatbe yc.aoea aa ce u y nac nayKa tteioeattiu 
Iletuuh je yctieo aa najarictiipaKtlittujy nayKy 3a Kojy je atetuKo 
nahu cilea6ettuKa Aittoio u y ee.auKux napoaa, tipecaau u y ttac. On je 
3aao6ujao yi-tettuKe me -ttioaom Kojum, ce y matuematituqu c:tydicuo.. ja-
citohom u3.1a2atba AlUCAU, cAytuaoquAta je cKpettyo awict-by tta jeaatt oo 
upeametita y KojeM uma Opadicu frteK onaa Kaaa 2a u3✓ adtce upaeu 
matitematttuttap, Kao ututo je 6uo Hetuuh." 
Cneg6eHmll4 H rieHHHH AHwanpnja Hemllha, Hpema oHome arra cy 
H KOJIHKO IIOCTHFJIH y HajHIHpHM gomeTHma HayKe, maTemaTHKe Hoce6Ho, 
HMaJIH cy 3a cBoje llomeTKe H HogcTHllaj 3a HoBa HcTpa>KHBall)a HpaBH 
y3op y memy. 
0 Hellmhy Kao llpo ■tecopy H goBeKy KOjH ce ca>KHBeo ca HayKom 
Kojy je HpegaBao roBope H oBe peill4 M. ToMHha: „jumut-upuje Iletuuh 
nattuttuo je oipomatt ttattop Koju je 3ttaquo oaeajathe od qUI-1061-111.1K02 
0o3K.Aopa, Koju je cae 6uo y npuLtu u iby6aeu tipe.ma matitematt -luqu, aftu 
Kojom ce nututua tie (too:at/vice. Ca nojaeom ilumuCupuja Hetuuha, 
3ametuttytiia je K.auqa caleapa.natutnea y cpucKoj matuematilut,ot" [33]. 
FogHHe 1876. HOJIHTIPIKe HpHJIHKC Hllcy gonyurrame Aa ce Hpo-
clJecopH Bemme lliKome 6aBe camo KyJiTypHllm H HpocBeTHllm pagom. 
TIOJIa3H cpricKo-TypcKH paT. IIIKOJIa HHje pagma. Y BojcKy Cy HO3BaHH 
iiaK H BOiHH HHTOMIIH KOjH Cy ce IIIKOJI0BaJIH y HHocTpaucTsy, O KOiHX CC 
perpyToBao HaCTaBIIH KaRap, KaK0 3a BenllKy IHKOJIy TaKo H 3a 
rlimHa3llje. gnmknpHje Hellmh pacHopebeH je y no3agHHcKy cny>K6y. 
MHHHcTap BOjHH HOCTaBHO ra je 3a ynpaBHHKa BojHor marallHlla y 
)Kary6HIH, y no>KapeBatiKom oKpyry [12, 13]. 
Hope] Ha6pojanHx gy>KHocTH, Henn/1h ce 6aBHo H pa3HHM gpyFHM 
cTprumm, HOJIHTWIKHM H gpyillTBeimm HOCJI0BHMa, Oj1 KOiHX hello 
HaBecTll camo HeKe HajBa>KHHje. 
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PYKOBOBE1bE Y TIPXABHPIM 14HCTI4TY1114JAMA 
Y3 CB0j npegam4 HaCTaBHH pag, gllmHTpHje HemHh je tiecTo 6Ho 
tulaH HJIH npegcegHHK aKagemcKor H glICIAHHJIHHCKOr CyAa Ha Beamwj 
IIIKOJIH [9]. Y Apxlmy Cp6Hje, imcTajyhH cIDOH)1 BeJIHKe IIIKOJIe 
HaHaa3Hmo Ha nogaTaK ga je peKTOp BeJIIIKe IIIKOJIe 6H0 y gBa mallgaTa: 
og 1882. go 1884. rogHlle H OR 1893. go 1894. rogHlle. 
OcamgeceTHX F0)111Ha 19. BeKa, nog pyKOBOACTBOM Grojana 
HoBaKoBHha H y3 nogpinKy MHOFFIX npocPecopa BeJIHKe IIIKOJle, H3Bp-
mum je peopraHH3anHja HacTaBe y rllmHa3Hjama, KaK0 6H ce cpncKa 
rHmHa3Hja 143jegHatIHJIa no o6pa3oBamy c gpyrHm mKo.nama y EBporm. 
fogHHe 1880. o6pa3oBall je flpocBeTHH caBeT oA HacTaBHHKa BeRHKe 
IIIKOJIe H HacTaBHHKa cpegibmx iuxona, ca 3agaTKom Aa CatIHHH mogepHe 
naaHoBe H nporpame CBHX npegmeTa. ge.rmKaTall nocao npegcegHHKa 
HpocBeTHor caBeTa y llepHogy og 1882. go 1886. rogllHe noBepell je 
gmAwrpHjy HemHhy [15]. HaBeAHM6 H TO Aa je yKa3OM oA 9. maja 1894. 
rogllHe HaHmeHoBaH 3a pegoBllor naaHa ApKaBHor caBeTa [15]. Ha TOj 
gy)KHOCTH ocTaje go 24. jallyapa 1900. rogHlle. 
JABHH 14 II0J114T141-1KH PAR 
Hpeg Kpaj cBoje npocPecopcKe KapHjepe, )114mHTpHje Henmh je 
6H0 H mrmllcTap npocBeTe H gpKBermx ge.ma [20, 40]. Hoene KpaTKor 
nepHoga nporoHcTBa, jaHyapa 1894. FOT(IIHe MHJIaH 06peHoBHh ce Bpa-
THO y Cp6Hjy ca )KeJbOM Aa  ce ymema y HOJIHTIPIKH XHBOT. CBeCHH He-
nplljanmx Tp3aBllna H KpH3e, H 3a moHapxHjy H 3a Hapog, Koje 6H MOFJI0 
Aa H3a30Be MHJIaHOBO menial-be y npmpogall TOK pa3Boja HOJIHTWIKHX 
cTpaHaKa, HOJIHTIPIapH OKO KpaJba AaeKcaHgpa 06peHoBHha npegaawy 
ga ce nog npegcegmunTsom rhopba CHMHha 06pa3yje HeyTpaxma maga, 
Koja 6H CB0jHM cacTaBom H ogayKama gala cBa noTpe6Ha jemcTBa 3a 
HOIIITCHO, ycnemHo H HenapTHjcKo Bobeme gp)KaBHHx 110CJI0Ba [38]. 
HOCJIOBH mHm4cTpa npocBeTe, npegcegHHKa AKaAeMCKOF H AHC- 
cyga, linaHa gp>KaBHor caBeTa noBepaBaHH cy cTprmo 
KOMTIeTeHTHHM H ogroBopHHm JbygHma, Haj6aibHm cHarama oHgamber 
Harmor, KyaTypHor, IIIKOJICKO-IIpOCBeTHOF H negaromKor ›KHBOTa y 
Cp6HjH, cHarama Koje cy pa3ymeBalle H cxBaTaae cmHcao cBojHx 3a-
gaTaKa H HacTojaue ga HX Ha HajnpnKnagHHjH HailHH pemaBajy. Ha Taj 
HatIHH OHH cy ce yKJbrIFIBaJIH y jaBHH H KyriTypm4 )KHBOT cBoje cpegHHe. 
Y anagy rhopba CHMHha 20. jaHyapa yLuao je, nopeg geTHpH npo-
cpecopa, H peKTOp BeJIHKe IIIKOJIe, gHmwrpHje HemHh, Kao mHHHcTap 
npocBeTe H npKBeHllx gena. rIpegcegllIIK image H mHHHcTap HHOCTpaHHX 
Rena 6Ho je Taopbe CHMHh. CBeTomHpy HHKOJIajeslihy, pegoB-
Hom tumHy CpncKe KpaibeBcKe aKa)eMHje (y ganDem HaBobemy CKA), 
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II0BepeH14 cy TIOCJI0B14 gp)KaBHor caBeTHHKa H mHHHcTpa yHyTpallumix 
HOCJI0Ba. MHHHcTap rpabemme 6Ho je rellepall °resat' 3gpaBKOBHh, gOK 
je HyKOBHHK MHJIOBaH flaRTIOBHh 6Ho MHHHCTap BojcKe. flpockecopy 
CHMH JTo3aHHhy, pegOBHOM i-IJIany CKA, HoBepeHo je MHHHCTapCTBO 
HapogHe Hpimpege, a 4egomiuby MHjaToBHhy, pegOBHOM 'many CKA, 
MHHHCTapCTBO tollaHcHja. AHgpa rBopbem4h, Hpockecop BeRHKe IHKalle, 
6Ho je minificTap HpaBAe [25, 40]. 
3a AlimpapHja Heuthha, mmilicTpa HpocBeTe, Be3aHa je caegeha 
aHerAoTa: Karla je Kpayb AyieKcattOap, 3w4w/two oa theia Oa oaCtycWu 
plutuezba Koju ce tioKa3ao aartuWw-tKu Hetioy3aatt, Hetuuh je oaioeopuo 
Kpayby 'TaalKo u jacua . Non possumus. Kpayb ce xa Wo uacMeja u ocwaeu 
000poia Hewuha u the?oea tuWuhettuKa Ha .ivtupy, u pette jeoHome ceame 
tipujaWeyby, Koju ce tuy Oecuo.. Huje 6aOaea Atoj otilaq ioeopuo, aa 3602 
2. Hewuha jour cytme cuja y oeoj 3e.mybu [16]. 
BaHHapTHjcKH Ka6HHeT "Bopba CHMHha y6p3o ce HpeTBopHo y 
HapTHjcKH, Hanpew-baiiKo-.11H6epanHH Ka6HHeT, KojH ce yllycTllo y 
HOJIHT1411Ky 6op6y ca PaguKanHom cTpaHKoM. Y themy cy HocTojalle Beg 
cTpyje: aamupybuea H OaCyalittja. MHHHcTapcKa KpH3a H HaA Ka6HHeTa 
HaCTyHI4JIH Cy y6p3o, 21. mapTa 1894. row/me. rhopbe CHMHh, IlegomH.Th 
MHjaToBHh H AllmllTpHje HeniHh HogHenH Cy ocTaBKe. CpticKe HoeuHe 
oa 22. mapf,u- a oone✓le cy yKa3 0 ocWaequ Cumuheeoi Ka6uHeitia u o 
Haumetweathy H0602 AilitalCiaaPCW6a CeeWo.mupa HuKa✓tajeeuha y Koju 
cy, 0d Hoeux muttuctiiapa, yuLau ByKatuutt IleWpoeuh 3a muttuctapa Ou-
tlaw*, JeepeM AnaoHoeuh 3a muttuctiipa tipaeOe ulla3a P. Joeattoeuh 
3a muttucCupa Hapootte tipuepeae. Cuma Jlo3auuh je tipumuo muttucWap-
cWeo crlo ✓bHux tiocywea a Anapa Lopbeeuh munucalapctueo apoceeWe u 
4pKeettux aocywea. Kpu3a je 6uy -ta pactipaeybetta intra muros, aim je jae-
HocW tipaeumto cxeaWuyia !ben 3Hattaj. 0OciWytiathe Cumuha u apy2oea 
3HaztH110 je Aomfbethe u aocyteal-bei otuuopa u oe0uHuWuetty t4o6eay 
✓ W-Hi02 pedicuma. Ceu cy AUCH---i0611 o6eyzedicuy -tu Waj iiutt Kao jeoatt icopaK 
Gabe a iipotipat-ttu✓tu oociilytiathe Cumuha, MujaWoeuha u Hetuuha 
cumlaWI/ino, 2oeopehu as je t-Ctume aytlioputiteW u iipecWudic Ka6uneW a 
3Hanino oKpthett [25]. 
flopeg Ha6pojaimx gy)KHocTH, BeJIHKHX HacTaBHHx o6aBe3a, 
cTpyimor H Harmor papa, Hpockecopll BeJIHKe Hwane, Kao HOCHOUH 
HHTCJICKTya.IIIII4X cTpenTbelba H TeXH14 1-1KOF Hanperma, 6aBHJIH cy CC H 
gpyrHm crrprumm H gpyIETBCIIHM HOCJI0BHMa. 
BpeMe y KojeM je jjklmwrpHje Hellmh paAHo H cTBapao 3axTeBano 
je Aa  ce Harma, a HapoimTo CTpy'IHa 3HaH)a ycmepe Ka pemaBarby 
HpaKTHiIIIHx Hpo6mema Koje je HameTana oHniTa eBpolleH3allHja Cp6Hje. 
0)-A6op 3a HayKe jecTacTBeHatiKe H marremarrwiKe CpHcKor yneHor 
ApymTBa ycBaja 1870. roAHHe Hpejvior 	ce AtepuoujaH tioa Kojum 
.beoipaO 	Ctiattuo o6ey-te.v .u, cmarrpajyhll ga je TO HoTpe6Ho 3a caBp- 
meHo Hoy3Aally KapTorpa(JHjy Cp6Hje. 3a nnaHoBe Hogog6opa KojH 
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Tpe6a JI a Hporm ne.no imTaihe HMeHOBaHH cy maTemanmapH EMHJIHjaH 
JOCHMOBHh H gmvnupllje Henmh. Pag Ha OBOM 3agaTKy, KOjH je 3axTeBao 
Heorixogna gy>Ka acTpollomcKa meperba H HocmaTpama, Ha>KallocT, llpe-
KHHyT je 36or HegocTama HoBlla [27]. 
PAg HA YBOBEI-bY METAPCKOF CHCTEMA MEPA 
Iloce6Ho Tpe6a HCTahH HeumheB pag KOjH ce ognocH Ha yBobeihe 
meTapcKor CHCTM mepa y Cp6HjH. 
FlpHspegHH pa3Boj y gpyroj HOJIOBHHH 19. BeKa y EBpoim H Ha 
BanKaHcKom HanyocTpBy gHKTHpao je H cse 6p>Ke yma>Kefbe cpllcKe 
gpymTBeHe H gp>KaBHe 3ajegHHlle y oHoBpemeHe TOKOB HayKe, TeximKe 
H TproBmie — Kao 3Hai-lajm4x enemeHaTa 3a mogepmnanHjy Cp6Hje. 
flpHBpegHo H TproBHHcKo lloBe3HBarbe mRage 3emn,e Koja je 6H.Tia ga- 
JleK0 oA Tem-Immo"' pa3Boja H migyurpHjaamanHje, ca Tp>KHniTem cpeg- 
• H 3arfamie EBpoHe, 6H.no je Hemoryhe 6e3 cTallgapgmallHje — HopmH- 
palba, 6e3 3aKoHcKe meTponorHje H yBobefba peay o6nacTH mepa. 
F.TiaBHa KapaKTepHcTHKa mepa y Cp6HjH cpemmom 19. BeKa 6H.11o 
je MHOLIITBO, pa3HoBpcHocT, HejegHaKocT y Ha3HBHMa. MaJm rpagoBH, 
pa36Hjena ce.na, HegOBO.TbH0 pa3BHjella llyTHa mpe>Ka H C THM y Be3H 
H30J10BaHOCT 110jegHHHX TepHTopHja H rpylla CTaHOBHHIIITBa ROBOgHJIH cy 
go BeoMa BeRHKe pa3H0BpCHOCTH y Hornegy KopHmherba mepa. Y 
Baponmma, cKopo cBaKa yJmna Hmana je CBOT CHCTM mepa 3a gy)KHHy H 
Te>KHlly. 3aTo je TaAannba maga 1872. romme ognrmna Aa  Homame 
)1HmliTpHja HemHha y 3em.The cpegthe EBpoHe, z d e je y lipaKtauqu 
meta puima Atepa; u Cliamo aa apoyitu KaKo 3aKortooaetto ypebei-be waKo u 
martuilyfiatfujy oee Mepe, ua aa ce tiocite ynotlipe6u 060 ✓ utde upu 
yeobei-by Cue cuctueme .mepa y Cp6uju [8]. 
FlporiaBaffiem apXHBCKe rpabe, g0J1a3HMO go HogaTKa ga je 
mmulcTap HpocBeTe 29. anpula 1872. rogme, ripen HenmheB llyr, 
Hoc.11ao oBome HopyKy ga 'worm H CHCTM ypebetba ityeertujux oci-toentvc 
u cpeotbux CuexptuttKux, uflaycCupujcKux, 3artatficKux u tiipoeattKux 
ullco.a,a, u ypebei-be rbuxoeo oa MU jotu c nytiia tioutaybe [7]. Y Hponehe, 
maja 1872. rogHHe, HemHh je KpeHyo y o6wria3aK Hajno3HaTHjHx ceBep-
HoHemagKHx, aycTpoyrapcKHx H 6earHjcKllx IIIKOJIa. J0111 C Hyra, y jyHy 
1872. romme, Heumh je H3 BpHcaa llocaao mm-mcTpy llpocBeTe 
H3BeLLITaj 0 CBOM CTygHjCKOM HyTOBaHDy H Hporpame yHHBep3HTeTa H 
mKona y Belly, BHpn6ypry, KeJmy, BpHc.ily [6]. 
Ha OCHOBy oHora IIITO je ca3Hao H H3 pa3roBopa ca 6e.arHjcKHm 
cTpyinballllma 3a mepe H mepHaa, HemHh je Ho HoBpaTKy H3 BeJlrHje 
H3pagHo llpellH3Ho o6pa3ao>KeH Flpeg.11or 3aKona o meTapcKHm mepama. 
3a TO go6a TO je 6Ho caBpemeHo HanHcaH H Harm° OCM14111Jbell 3a-
KOHCKH TeKCT. HOCJ1e HinuegHemor llpeTpeca y CKy11111THHH, 3aKOH je 
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H3r.gacaH 1. Aegem6pa 1873. romme [10]. HpHillAmm ycBojellor 3aKolla 
HHcy ce 6HTHO mei-harm 1114 y HpaBHHm llpollHcHma KOill cy g0HOIlleHl4 
Hocne HpBor cBeTcKor paTa. 
OCHM TeKcTa 3aKolla o meTapcKllm mepama, gllmwrpHje Hell_mh 
HanHcao je 14 KH,Hry MetilapcKe mepe. OBa Kllmra ogHrpana je orpomlly 
HpocBeTHTe.ThcKy ynory y oarfacm mepema H mepa y Cp6HjH Tora Bpe-
meHa. HpBo H3game mTamllallo je 1874. a gpyro, gollymeHo H Ho-
I-maw-Bello, TpH rogmle KacHllje, Ti. 1877. rogmie. 
Hen1/1h je KH)Hry flownHo y geBeT ogeJbaKa. 143.1arame HOIIHIbe ca 
HcTopHjaTom meTapcKHx mepa (HpBH o)eybax). 3aTHM ce, KpaTKo, ocsphe 
Ha gp)KaBe Koje cy ycBojll.ge HJIH he ycKopo ycBojHTH meTapcKe mepe 
(gpyrll oge.TbaK). TpehH ogemeaK ormcyje H HpHKa3yje meTapcKe mepe 
y (1DpanllycKoj: mepe 3a gy>KHHe, mepe 3a HoBpinkme, mepe 3a 3anpemllHe 
H mepe 3a Te)KHHe. TtHmHTpHje Hellmh je ca palgorom H3gBojHo 
cDpallgycKy, jep: „OpaimycKom napooy aputiaoa ciwea, will° je Kao u y 
ceeMy, CaaKo u y ciaeapu mepa, Cipeu caceum pacKurtyo ca cpeathum ee-
Kom u cilieopuo itoe cuctUeM mepa, Koju je ca ceoje lipocWoaie, 
Waittioclau y oapea6u octioene jeauttuqe, yttylapatutbe cee3e, apaeuzatoi 
aecelartoi mat-harm u ouette ttomettKaatilype cee ao caaa lio3ttaffie cuc-
Weme mepa oafteKo ttaamatuuo", HaBogll TL. HeHuth y llpHcTylly K11.14Fe 
MeWapcKe mepe, Ha cTp. 4. 
qeTBpTOM oge.TbKy Hellmh immpa 3aKoH o meTapcKHm mepama 
y Cp6HjH og 1. gellem6pa 1873. romme. 
3aKon je cagp)Kao 35 mflaHoBa: ()fulcra Hapebell.a cy gaTa y HpBHX 
geBeT, H y fb14Ma cy HaBegeHe H Ha6pojaHe BpcTe mepa. Hagae>KHocT op-
ralla BJIaCTH, y 'why KoraponHcall)a mepa, npormcaHa je imaHoBHma 
10-25. thyrama Hapopa H Ka3IIH pemella cy y itgalloBHma 26-35. 3aKoH 
ce 3aBpmaBa caegehllm TeKCTOM: IlpeCtopytyjemo nawum cut muttuc-
Opuma aa oeaj 3aKort o6-capooyjy u o u3eptuethy ce theioeom cWapajy, 
Biwa-a- mm(1 Cum 3anoeeaamo, d a uo tbemy tiocWynajy, a ceuta u ceaKome 
aa .qty ce tioKopaea. 
'ST HeTom ogemay HeuiHh H3.11awe meTapcKe mepe Koje he ce y 
0614,IHOM )104BOTy Hajnemhe KOpHCTHTH KOg meperba: gy)KHHe, 
110BpIHHHe, 3allpemmie, TellHOCTH, Texame. Y OBOM oge.way ollmHpHo, 
BeoMa llpHcTyllaimo H JIaK0 CXBaTJbHBO pa3pabeHe cy pat-IyHcKe olle-
pallHje ca gecemllm 6pojeBHMa a 3aTHM H H3roBapaihe H HHcatbe geceT-
MIX 6pojeBa. 
Illecm ogemaK je HocBenet lioapo6nujem u3yqaeathy meWapcKux 
mepa. Ty ce Ha llegeceT cTpaHa cTprmo H Beoma jacHo 3a cBe H cBaKora 
H3Rawy BpcTe meTapcKllx mepa, ogHocH H3meby HojegHHHx meTapcKfix 
mepa, cBe go HpHmepa o mllo)Keiby H ge.Then.y. 
HomTo je yno3Hao nwraolla ca meTapcKHm cHcTemom mepa, ca 
HaimHom HHcama H !II/nal-ha 6pojeBa, HeHuth y cegmom ogeybKy 143.11a-
)Ke OHe mepe Koje cc y HpaKTHimoj llpHmeHH Haaa3e H KojHma 3aKoH 
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ogpebyje 6poj, 06J114K H BeJIHq1411y. OgpebeHe mepe Ha ocHoBy KojHx ce 
HpaBe H goTepyjy mepe 3a HpaKTH,my HpHmeHy 3oBy ce ocnoene mepe 
HJIH apamepe. Hpamepe Molly 6HTH HpBor, gpyror H Tpeher pew'. Jame, 
mepe mory 6HTH uctauncKe H pattyncKe. HcWuucKe mepe cy one Koje 
3aucwa aocWoje, Koje ce toy apectaaeuWu Kao JvtepuAa u Koje Kao 
WaKea moiy apu mepetby tiocAymuitiu. PagyucKe cy Mepe one, Koje y 
cweapu ue tioctuoje, Koje ce ne moiy apectilaeuffiu Kao mepuAa Kojuma 
6u ce 3aucWa mepuWu MO2l10 (nap. mupujametaap, KuAometaap, eKWo-
metaap u ap.). One cAydice canto 3a Wo as 6u ce mepena eeAuttuna moiAa 
apocai uje u jeattocataenuje 6pojeeuma u3pa3utau. 
Kaja je peg o gy>KHHH, Heumh Kopmcm TepmHH mepe, a 3a 
TeLIHOCTH mepu ✓ a. Memila mory 6HTH oA 6aKpa, rBo3geHor JIHMa, JIHBe-
Hor rBo>Ka. H gpyrHx maTepHjalla. OCHM Tora, mory 6HTH pa3HOF 
o6.11HKa, o iiemy ayTop gaje HoTpe6He HJIycTpaIHje H H HH H3pa-
myHaBama 3anpemmie. Kpaj oBor oge.imca Heituth je HOCBeTHO yITOTpe6H 
H Kopmuherby TeroBa H Bara. 
OCMH oge.rbaK cagpxm Ta6.mHge: a) Ta6.11Hue y KojHMa cy mope 
pa3JI141114T14X gpwasa gaTe y Hopebemy ca meTapcKHm H mebyco6Ho; 
6) Ta6.Tmge 3a HpeTBapame meTapcm4x mepa y maga KopHrnhelle mepe. 
Ha Kpajy cy gaTe Ta6.Tmge cneHHckw-nmx Te>KHHa (rycTHHa) HeKm Tena. 
floc.11egH)H, geBeTH oge.rbaK cagp)KH Hpamma o o6.TH4Ky H cacTaBy 
memia, TeroBa H cHpaBa 3a mepeibe Koja je Ha ocHoBy 'maim 10 3aKoHa 
o mepama Hpormcano MHHHcTapcTBo cl3HHancHja. HpaBH 3Hanaj gena 
AHmHTpHja HemHha MeWapcKe mepe mox(e ce 6whie pa3ymeTH aKo ce 
HOACeTHMO Ha Xa0T14 11H0 cTaThe Koje je y cBeTy H KOT1 Hac HocTojamo y 
OBOM Hogprijy. Oa eeKoea, inane FIe4n4h, eAaaa✓ a je cKopo Koa cettfy 
jeepoucKux napoaa najeeha pa3noAuKocta y mepama. He canto ceaKa 
Spmcaea eeh u ceaKa aoKpajuna, ceaKa eapow jeane uctae apmcaee umaAa 
je ceoje 3ace6ne mepe. Koa ceujy uuux mepa nuje 6uAo nuKaKee apocute 
y3ajamne cee3e, littKaK602 3aKona no Kame 6u ce iiAathathe uctaux yapae-
ibaAo; nutuaia Koa 1-1,11X nuje aoKa3ueaAo u3eecuy meW oay eeh apocta 
cAytajan 36up... CeaKu cillapewuna aopoow4e, ceaKu aoiAaeap a ✓ emena 
y3u1ao je apey cweap Kojy je yiAeaao u.1u Koja my je ttaAa utaKa u thaw 
ce cAy.wcuo Kao mepam. Hai uqa na Kojy ce nac ✓ aapao, cya 113 Ko?a je auo, 
Kamen o Koju ce caotaaKao, Mo2.au cy my tiocAydicuWu Kao epee mepe 3a 
aymune, 3aapemune u utedicutte Weiia. Ma KaKo as cy 6uAe ne32patine tue 
tipeo6ut-afte mepe, aymcam yaotilpe6am ceeta ce ita lbtAX naeuKao u nuje 
MUC.11110 oa6aqueatau ux, eeh je oa natatx naitunuo utpajne Koauje no 
KojuMa 6u ce mepe 3a ceaiaatutby yaottipe6y umaAe apaeutau. Ha taaj 
ttaitun tioctaafte cy y ceaKam oKpyiy u waKopehu y ceaKam mectay mepe 
pa3Autiutrte oa ottux y OK0.11111-1U. 
HacyripoT TaKBOM XaOTIVIHOM cTarby y cBaKogHeBHom ›KHBOTy 
H KOMy1414Ka1114JH, nocTojaHo je, pa3BHjaJIo ce, HpogHpano H IIIHp14.110 
ce Harm° ca3Harbe Aa ce cBe maHHckecTa4Hje maTepHjamHor H gyxomor 
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yCHOHa H nageTa noBeKa, 6HJIo Aa ce ogHoce Ha licKycruBo cTenexo 
olla>Karbem H HposepaBamem, 6Hno Ha HoHmarbe cBeTa H WHBOTa, Ha 
Harnm H TeXHIPIKH Hporpec, 3acHHBajy Ha ogroBapajyhHm MepeH)HMa. 
CeaKy cat- eap ca Kojom ce cpeheMo u ca Kojam ce citymu.mo ao3ttajemo 
camp Ma✓tuKo KO ✓IUKO je modicemo uameputuu (ToMac KeJIBHH). 
Ca cTprmor, HpaKTHimor H gHgaKTHi-mor cTaHoBHurra gen() 
Allmwrplija Heumha MettiapcKe mepe mo)Ke ce cmaTpaTH jegHom HO-
ce6HoM BpcTom 6yKBapa, KOjH je Homorao H 6110 og Hpecygnor 3Hanaja 
a ce mallo6pojHa HHTenHreHilHja y Cp6HjH Tora Bpemena H HillpH CJIO-
jeBH Hapoga HpocBeTe H o6rie Kopmuhemy H HpHmeHH HOBHX, jegHH-
CTI3e1114X meTapcKnx mepa, Te H Ha Taj Hai-H4H yK.Thrie y caBpemella CBeT-
cKa KpeTarba H TOKOBe. To Hoce6Ho Hcmge H MHXakIJI0 fIeTpoBHh y 
HaBegeHom HeKpagory: „Meby Hetuuheeum 3acity2a.ma 3a jaettu ncueo tu  
y Cp6uju itapottutuo ce uctatti-te jeatta oa oututaujei 3ttagaja.. ycJiyie Koje 
je on ttuttuo upu yeobetby meWapcKe cuct -iieme mepa y Cp6uju. Ott je 
u3paauo 3aKott o metaapcKu.m Atepa.ma oa 1872. Ma me, tcoju je Kao 
eitaautt peOepeuai y cKyatuatuttu 6pattuo; theioea je aotty.f -taptta KIbuia o 
meCuapcicum mepa.ma omc4yhu.na u o ✓iaKtua✓ta yeobetbe ttoee cuciue.me 
Atepa y ttatuy 3e.4.my." 
TIJIAHCTBO Y HAYITHIAM APYIIITBI4MA 
AlimuTpHje Heiunh je 6Ho HJIaiI BHme Harnmx gpymTaBa. 3a pe-
goBHor 11Jialla Cp6cKor rieHor gpyiuTBa H3a6paH je 25. janyapa 1870. 
fOgHHe. Y pagy [pyHiTBa riecTBoBao je cse go IbeF0B01' cHajama ca 
CpHcKom Kpa.g,eBcKom aKagemHjom 1892. rogme. 
Y HepHogy og 1877. go 1879. rogHHe 6Ho je ceKpeTap OgceKa 
3a HpHpogHe HayKe, y Kome je 6HRo camo HeKOJIHKO MaTeMaTH4apa (MH-
xamo naHnh, Hpotsecop Ha BojHoj aKagemHjll, HMHTpHje 
CTojaHormh, Hpockecop BenHKe LLIKOJIe, IleTap )KHBKOBHh, HpocPecop 
rHMHa3Hje, EmvumjaH JOCHMOBHh, Hpockecop Ha 13ojHoj aKagemHjH). 
Pa3nore Tpe6a Tpa>KHTH y cHopoj eBagyglljki name cpegHHe H rbeHe 
KyaType, y Kojoj je go pa3BHjarba H Hpogy6H)HBama er3aKTHI4X HayKa 
3HTHO KacHHje. 
MaTeMaTHKa Kao HayKa HHje ce 3HagajHo pa3BHjaJIa y Cp6HjH 
cse Hoc.negrbe qempTHHe XIX BeKa. 3a men pa3Boj HHje 6H.ao ycsgoBa 
HH y HpocBeTHHm HH y Harnmm ycTaHoBama ollor Bpemena. M.gagoj 
cpHcKoj gp)KaBH 611JIH cy, ripe cBera, noTpe6HH Hpaimm1H, B0jHH 1114- 
TOMH11 H 60FOCJI0BH, a HeHITO KacHHje H cTpywhailH 3a pygapcTso, 
arponomHjy H myMapcTBo, H Haj3ag 3a HH>KemepcKe, megmAHHcKe H 
CPHJI030CPCKe HayKe. gpyIIITBO cpncKe CJI0BeCHOCTH, OCHOBaHO 1841. 
rogHHe, 6H.go je Harm() gpyIIITBO y orpammeHom cmHcify, bap HIT° ce 
Tlige eF3aKTIIHX HayKa. 1-beroB 3Haiiaj je 6Ho y pacapoattupatby ttayKa 
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nca cp6cKom je3uKy, a tioifiaeu -Wo y o6pa3oeatby u ycaeeptuenatieoeathy 
je3uKa Cp6cKo-napoonoi [37]. Y HogeTicy HHje ce 1114 HOMIIIIIJbaJI0 Ha 
camocTanHo cTBapame y HojegHHHm HayKaMa, Beh ce Hopeg ryfaBHor 
3agaTKa gpyIIITBa — ga pagli Ha je3HKy, pagan() yr.ilaBHom Ha HpHKyH-
Jhatby rpabe H HHcalby cpucKe HcTopHje. OBaKBO onpegem.ethe gpyurrBa 
yTHliamo je Ha TO ga ce 6p>Ke pa3BHjajy cfmnallorHja, KII,14>KeBHOCT, HpaBo 
H HayKe o cpHCKOj 3eMJbH, aim He H MaTeMaTHKa. 
ApyLIITBO cpncKe CJI0BeCHOCTI4 je 1864. rogHHe Hpepacno y Cp6cKo 
ygeHo gpyIIITBO 1114j14 je 3agaTaK 6Ho 3anumatau ce nayKama u 
eetutilunama, yK0.1114K0 ce tionaj6Audice Ww-ty cp6cat-ea [37]. TeK Hoc.ne 
y6HCTBa KHe3a MHxalima O6peHoBHha (1868. rogHHe) H gomacKom Ha 
allacT ymepelle JIH6epamie HapTHje, Cp6cKo rieHo ApyIIITBO (y gam.em 
HaBobemy cyg) mormo je Aa  ce HpeypegH Ha HoBoj H umpoj OCHOBH. Y 
jaHyapy 1869. rogHHe HamecHHH1TBo je Ha Hpegmor CYA-a golleno HOBO 
Ypebelbe KOjHM je y 3HaTHoj mepH ojaiiall ayToHomall no.11owaj 
CYg-a. H36opH 3a imaHoBe CYA-a ocao6obeHH cy CBaKOF yTHliaja 
allaCTH. flpegmeT paga CYJ1-a mime HHje 6Ho Be3aH canto 3a cpricKo 
Hogprkje, Hero H 3a HeRoKyHHo jy>KHo CJI0BeHCTBO. flopeg Tora, 
ocTawbeHa je moryhHocT 6aBm•elha OHIIITHM HayKama. TaKobe, Ho-
CTaBJbeHH Cy BHCOKH 3axTeBH KaK0 HpHJIHKOM H36opa HOBHX imaHoBa 
TaK0 H ITHJIHKOM owl-mum-La TeKCTOBa KOill he ce y opramma 
CYA-a o6jaBm.HBaTH. Cp6cKo yileno apytualeo o6pabyje u yuatipebyje 
nayKe u ymeillnocitiu, a oco6utlio one Koje ce Caw-1y cp6c -Wea u yotituilie 
jydicnoi ciweenctuea [37]. Ho, TeK 1878. rogme y ypeberby CpricKor 
rieHor gpyllITBa H3BpmeHe cy cymTHHcKe H3MeHe. flpBeHurBeH14 
3agaTaK CYT(-a HocTaje Taga Aa o6pabyje u ynatipebyje nayKe u 
ymeCtinocCau camocta-a.anum ucCupadicueathem y nayKama Cipup000ttu-
CHUM, opywaieenum, je3uKoc ✓toenum, u ymetiinuwcum, yKOJ1UKO ce WU'iy 
Cp6a u Citoeena [37]. 
0 HeiuHheBoM pay y CpncKom rieHom gpyffiTsy Hma mano rioga-
TaKa. To je, jegimm ge.11om, 3aTo HITO apxllBcKa rpaba H3 TOF nepHoga, 
yrnaBHom, HHje catlyBaHa, aJIH H 360F camor 3agaTKa ApyinTBa, y KOjH 
maTemaTHKa HHje morna ga ce yKJIOHH. MebyTHm, Iberos paj y oKBHpy 
gpyLLITBa 6H0 je 3Ha'IajaH. Tpe6a HcTahH pag KOjH ce ogHocH Ha HHcame 
pelieH3Hja. Y ApxHBy CpncKe aKagemHje HayKa H yMeTHOCTH, y clpoHgy 
Cpllcxor ytieHor gpyinTBa, HaHJIa3HMO Ha HogaTaK Aa  je HHcao pe-
lieH3Hje 3a pagoBe HogHeTe 3a iliTamname y Inacntcy. Kao pelieH3eHT 
6Ho je cTpor. OA ayTopa je Tpa>Klio opHrHHaalle pe3yJITaTe. Y KI-b143H 
ilumuttipuje Hetuuh: 3opa cpacKe mattiematauKe [22], I.  TpllckynoBvin 
HaBogH ga je oa ayttiopa ifipamcuo opuiunaime pe3yftWatiie, a oa6ujao je 
paaoee Koju nucy usmayul tuaj KeariuCtieta. 
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PAT:( Y CPrICKOJ KPAJI3EBCKOJ AKAgEMI4J14 
Kaga je ocHoBaHa CpncKa KpaJbeBcKa aKagemHja 1. HoBem6pa 
1886. rogHHe, HpBHx mecHaecT aKagemllKa HOCTaRTheHO je yKa3OM Kpa-
Jba MH.11aHa 06peHomha, 6e3 HocTynKa y H36opy. Meby fbHma je H 
,I1HmHTpHje Heumh. Cnegehe tulaHoBe AKagemHje 6HpaJIH cy camH 
aKagemmw. BHJIH cy TO JbyT4 KOjH cy 3aHcTa HpegcTawbanH H Hajsehe 
Harme BpegHocTH y Cp6HjH Tora go6a. Op ocHHBama AKagemHje, 
HeiuHh je HocTamban 3a ceKpeTapa AKagemHje HpHpommx HayKa y gBa 
mallgaTa: op 1887. go 1890. rogHHe H op 1900. go 1901. rogHHe. CBojy 
aKagemcKy 6ecegy Hoifteo na ilaj6itugoey urtOurtuttle3uAtaymy menioay 
Hpoinfrao je 7. cje6pyapa 1888. rogHHe. Bib je TpehH Ho pegy Hpegceg-
HHK CpncKe KpaibeBcKe aKagemHje (H3a6paH je 18. HoBeM6pa 1892. 
rogHlle). Ha TOM HaTio>Kajy 6Ho je go 31. geHem6pa 1895. rogHHe. 
KpajeM 1890. rogHHe, 4. geHem6pa, H3a6paH je 3a gor/cHor LIJIaxa 
JyrocaaBeHcKe aKagemHje 3HaHOCTH H yMjeTHocTH. 
Kao HpegcegHHK AKagemHje, AllmirrpHje Helm/1h je Hmao o6aBe3e 
KaK0 Hpema HayHH, Hoce6Ho maTemaTHHH, TaKO H Hpema gpyIHTBy H 
BpemeHy y Kome je ›KHBe0. FloKpehe HHHHHjaTHBy 3a ripeHoc ByKOBHX 
3emi-mx ocTaTaKa H3 Bella, a rogHHe 1894. owirieHo je pa ce TO H ypaRH. 
gmvarrpHje Heumh, Kao H3aCJIaHHK CpricKe Kpa.ibeBcKe aKagemHje, ca 
CTojaHom HOBaKOBHheM H rIeTpom rhopbeBHhem, HpHcycTByje y Belly, y 
jecell 1897, HpeHOcy. 
Kao HpegcegHHK CpricKe KpamescKe aKagemHje, Hopeg pegoB-
HHX 3agaTaKa OKO opraHH3oBalba papa, 6Ho je H HHHHHjaTOp 3Hgaiba 
Bede, HOBO 3rpage CpncKe KpaIbescKe aKagemHje, y KHe3-MHxamoBoj 
yJIMAH [20]. 
Kao maTemaTHimp, 3Hao je ga HayKa HeMa rparifiga H pa maTe-
maTHqapH y Beorpagy Hy>KHo mopajy pa 6ygy y CTaJIHOM gogHpy 
ca cTpaimm cTBapaoLHMa. 3aTo opraHH3yje mebyHapoglly capagiby 
HTM pa3men.HBaIba Hy6JIHKallHja HpHpogHo-maTemaTHi-mor cagp>Kaja. 
143 3aHHCHHKa ca cegHHHe CpncKe KpameBcKe aKagemHje ogp>KaHe 
28. HoBem6pa 1888. rogime (Koja je o6jawbella y Toattuttbarcy CpncKe 
KpaJbeBcKe aKagemHje) ca3HajeMo pa je AmviwrpHje Heumh Hpegnarao 
pa ce Eaac HpBor pa3pega CpncKe KpaJbeBcKe aKagemHje, OgeJbe-
rba HpHpogHo-MaTeMaTHHKHx HayKa, pa3mel-byje ca pallOBHMa HpH-
pogHo-maTemaTHi-mor cagp>Kaja KHjeBcKor jecTacTBeHHi-mor gpyinTBa. Y 
E✓ acy Ogeybeiba 06jaBJIAIBaHH cy Harm' pagOBH H3 06JIaCTH CBHX HpH-
pogHllx H maTemaTH, arx HayKa. Cam J1HMHTpHje HemHh je o6jaBHo ce-
gam Harnmx pagoBa. TaKobe, HoKpehe pa3meHy Hy5m4KaHHja H y3a-
jamHe 'locum ca maTemanmapHma Ha Ka3aHcKom yHHBep3HTeTy. 
TpHckyHoBHh y HOMeHyTOj 	HaBOAH pa: Hewuh y upeum 
oartuAta ClocCuojarba Cpacrce rcpaibeecrce arcaoehtuje Cto3uea y Eeoipao 
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Cto31-tairioi maiuemafftutiapa U3 Epua, MaWujatua 	aa oopmcu 
upeaaeathe, aa yao31-ta Hawy Haymy cpeauny u aa pa3mettu diceibe u 
tipoipaAte y 6yayhem pad y. jumuWpuje Hetuuh je, Kao apeaceauuK 
CpacKe KpaibeecKe aKaaemuje u maCtiematfati-tap 6uo He/W.4111W ioau-
ria u aoWtipeaceattuK Mebyttapoatte Kamucuje 3a aoaeibueatbe 
Haipaae (11o6w-teecKo2 y Hetapoipaay. 
Y 3anHcHH1Hma ca cegHllna CpHcKe Kpa.TheBcKe aKagemHje crrojH 
ga cy, Ha ocHoBy pecipeparra gllmnIpHja HemHha, 3a pegoBne 'Ulan°Be 
CpHcKe Kpa.TheBcKe aKagemHje H3a6paHH: JOBaH >KyjoBnh 1888. rogHlle, 
Jby6omHp KilepHh 1889. rogHHe H MHxamo fIeTpoBHh 1899. rogHlle. 
HAFPAAE M IIPM3HAIBA 
JIHcTajyhm rogHnnhaKe CpHcKe KpaYbeBcKe aKagemme, ca3Hajemo 
ga je 3a CBC HATO je HHHHO , 3a cBoj HaTpHoTH3am, Jby6aB Hpema Hapogy H 
OTa1,16HHH, anki H 3a cBoj jaBHH H 110JIHTHIIKH pan, ,IIHmwrpHje HeHmh 6Ho 
ogaHKoBan OpgeHom cs. CaBe II cTeneHa 22. cke6pyapa 1883. rogHne. 
IloBogom TpHgeceToromnurber papa, 1. HoBem6pa 1892. rogHHe OTIJIHKO-
Ban je OpneHom cs. CaBe I pea a OpgeHom BeaHx opmoBa IV pea 2. 
aBrycra 1893. rognHe [19]. 
* * * 
iiHmHipHje Henn4h, Harli/1K, maTemaTHqap, HpocBeTHTen, KyJI-
Typrm pagHHK, ympo je y cBojoj KyhH y beorpagy 26. allpHaa 1904. 
ro1HHe y yJIHIAH Jyr BorgaHoBoj 6p. 5, og cpanor ygapa. CaxpanDeH je 
Ha HOBOM rpo6.my ca CBHM HoqacTHma, KOje Cy My yKa3a.11H CpncKa 
KpaJbeBcKa aKagemHja, BeorpagcKH yHHBep3HTeT H mnoro6pojHH 
HoHrroBaoHH. 
HEIIIHTiEB PAA Y MATEMATHUM 
HemHh je o6jaBHo 13 pagoBa H3 06J1aCTH MaTeMaTHKe: 4 y 
EllacHHKy CpHcKor ygeHor gpytHTBa, 7 y Lnacy CpricKe KpaJbeBcKe 
aKagemHje, goK cy BeA cBeTocaB.cKe 6eceRe Koje je ogp)Kao Ha Be.ilHKoj 
IIIKOJIH urramnaHe Kao Hoce6He Hy6.11HKannje. OCHM Tora, Hy6RHKoBao je 
TpH Ku.Hre (jenny og 11,14X — y gBa Toma) Koje cy Hpeguraamaae 
yu6eHHKe Beyame "'wane H KojHma je, KaKo Kawe M. MnuanKom4h, 
oatteioeao Hatuy Haj6afby eKutly cpeathotuKartcKux HactUaettuKa. 
Hetttuheeu i-tfiattqu 
F1pBH HeinHheB pag HoKytuaj Keaapataype Kpyia Hojawhyje 
ce peJlaTHBHO KaCHO, 1878. rogHHe y 46. KlbH3H F.nacHHKa CYA. 
Pag ce 6aBH jegHHm og gempammx Hpo6.ilema aHTHIIKe MaTeMaTHKe: 
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KoHcTpyKilkijom KBagpaTa qllja je HOBpIIII4Ha jegilaKa HOBpIIIHHH AaTOF 
Kpyra (gpyra gBa cy: TpHceKHHja yrna H ygBajame Kowce). flpH Tome ce 
HpeTHocTaarha ga 3agaTaK Tpe6a peHH4TH Homohy .11eH,Hpa H HiecTapa, y 
KOHa4HO mHoro Kopaxa, Tj. oHaxo KaK0 cy ra HOCTaBHJIH IIJIaTOII H 
roBa 
Y OBOM onumpHom H Ha)K.J1,14B0 HanHcaHom pagy, Hocme Kpaher 
HcTopHjcKor yBoga, Hen/1h ce 6aBH HCHHTHBal-beM oco6HHa cHnpame 
p 
sin co 
	, Kojy Ha3HBa KJIepHheBoM. 	OBe KpilBe je, HHane, goinao 
Co 
Jby6omHp KilepHh Tpa)KehH cKyn TexamiTa cjJaMHJIHje Kpy)KHHx RyKoBa. 
Heumh HoKa3yje KaKo ce Hpo6Rem peKTHckHKaHmje Kpyra, a caw/1m THM 
H KBagpaType Kpyra, CBOAH Ha KoHcTpyKHHjy HomeHyTe cimpame. OH 
gaje H HocTyHaK 3a 'belly KoHcTpyKHHjy, „Tatma Ho TaiiKy", KOjH ce y 
CyLIITHHH cBogH Ha rpaHnium Hpema3. 11a Taj HaLIHH, OCHOBHH Hpo6.ilem je 
3ao6HIeH, nera je, H3Rnega, H cam HeIlIHh 6Ho cBecTaH. OH HHme: 
„Hcaiutta je as Wai-tKy C, Koja petuaea 3aOatitaK KeaapaWype, tte oo6u-
jam oa jeoart max, aim ce uctiloj WattKu Ira ocrtoey noKa3atte KOH-
cuippcquje Atoiy 6e32partutitto u @p ✓to 6p3o tipu6AudicaeaWu". 
KaKo HHIlle M. TOMHh [33]: „C./twit-tux paooea, Koju cy 3a petttethe 
KeaopaWype Kpyia Kopuctaufw aoaawrta cpeacWea, 11.1111 Oaeaftu 
apu6Artmcrta petuerba, 6uito je y uto epeAte Atttoio. 0 C1-1061111 tipo6.7tem 
rta Koju ce Waaa ceefta KeaapaWypa Kpy2a — uttwarbe as 1111 je 6poj IT 
ait2e6apcKu u.iu tie — Ilerttuh rtuje tcu aottiaKao. To je octilaito u3ean 
tbe2oea aamarttaja. 
Beh 1872. ioautte Illap.i Ep.muw OoKa3ao je KOAtti ✓lUKO6allUAI 
artaitutuuttKum CtocW yaKom as je Heaepoe 6poj e tupauctruoeutti art 6poj, 
Wj. as Ile modice 6utUtt Kopett litiKaK6e aft2e6apcKe jeOrtattutte 
c paquortafutum KoeOuqujettWuma. KopucWehu ce 0614.4i Ep.mutUoeu.ivt 
pe3yytWaWam, Iluttoemart je 1882. watute aoKa3ao wo ucwo U 3a 
flyoo4oe 6poj it u WaKo auWarbe KeaOpatiiype Kpyia OeOutruitiuerto 
cKuttyo c Orteettoi peoa. H 6e3 oeo?a Waaa ce yeeftuKo 3rta ✓to as je Waj 
apo6fteAt rtemoiyhe pewutuu, jep ce 3rtafto as ce eeh ttu Ky6uu Kopen 113 
2 tie mome rtatwaiatiiu ✓terbupam u tuectilapo.m." 
Y pagy Herco.JuKo itoeux urttheipa✓tuux o6pa3arda, o6jawbeHom 
y 51. KII,H3H F.HaCHHKa cyg (1882), Heumh gaje HeKOJIHKO peKy-
peHTHHx o6pa3aHa 3a H3panyHaBarbe Hirrerpana paHHoHammx ckyHK- 
H cpyHKHHja KOje cape KBagpaTHH KOpell KBagpaTHor TpHHoma. 
OBHM pememlima, Koja cy y cTBapH IHKOJICKH HpHmepH, Henmh Hc-
Hparuba HeKe HpollycTe Kobe je 3aHa3Ho y yU6eHH[HMa 0. Schlomilch-a 
H G. Herr-a. 
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T(Ba caegeha papa J.  HemHha 06pacqu 3a 6poj Kom6uHa1 uja ca 
3aaaillum 36upoM tipu 3a6patbettom tiottaerbathy ocHoeaKa (filacHHK 
CYT 54 /1883/) H H0611 o6pacqu 3a 6poj Kam6uHaquja opyie, pehe u 
:mai Bp -We Kitace tipu HeoipattutteHom u 6pojy u nottaeybai-by ocHoeaKa 
(FJ1aCHHK cYg 60 /1885/) HocBeheHa cy Kom6HHaTopvigH. Kao LTITO ce 
H3 camHx HaciloBa mowe 3aKJbr-H4TH, y 1-1314Ma ce H3B0ge o6pacull 3a 6poj 
Kom6HHaHHja HpH ogpebeinim orpaHHgeH)Hma, INTO 6H ce gaHac cma-
'maw 3agauHma 3a Be)K6y. 
Y VI cBecHH F.naca CKA (1888) Hellmh o6jawhyje cBojy HpHc-
Tyrmy aKagemcKy 6ecegy HoiAeo ua Jiaj6uuqoey undiuttuf,tie3umaiwy 
meCtiooy. „JIM° ilucatta, oea 6eceaa uaitadice tipunquae Ha Kojuma 
Ilaj6Hut( 3acttuea ceojy met-tioay u KitacuitHe pactipaee oKo 1:1-2UX ocHoea 
ca ifteaututlia 011.11030OCK02, Kao u CtoKyutaje MyWna, Olftepa u lla-
iparvica as ce undiuttuitie3umaytHu pattytt ocuyje Ha apyium nputiqutiuma. 
Ottoepemetta cxeaCtiatba c uoueiuKa ocamaeceCtiux iooutta tipowywia 
eeKa He aomutbe, a.nu cy Kztacw-tHu noifteau 113.40.Wetill 8p110 tipequ3Ho" 
(Tow4h, [33]) HaBOT(HMO 3aKJbrIHH geo pacHpaBe, y Kome HemHh 
H3na>Ke cBoje Hormege Ha JIaj6HHHoBy HI4:0HHHTe3HMaJIHy MeTOgy. 
„Cea pa3mumou.fiadicetha y Hatturty cxeatfiatha u pa3ymeeatha 
OuHuWe3umaitHo2 pattyna u32fieoa Kao as cy tio -WeKita olayaa, ulf,ao ce, 
Ha aouctua ilyaHoeaCtiu HaLtutt, apeeuaeila u ay io ripeeubayza ona CtiecHa 
ee3a, Kojom cy y3ajamtto ee3aHu uojaM 6ecKoHaimo ma ✓toia u Ctojam 
ipartuqe, u ycitea Koje ee3e iaa ce aea noilma jeaatt 6e3 apyioia He moiy 
Hu pa3ymealu. KopucCuehu ce aiam tilecHom ee3om u3meby tiomeHya -ta 
oea Hoeuju cy mailiematauLtapu yciieztu, He camo as aiwitto oopeoe 
omit ite HejacHu u maiitoeuffiu aojam 6ecKottaquo maitoia, Hew u as 
o6jacue Ha HaLtutt Koju Hac mome 3a6oearbur,au, ienujaiwy 3a.mucao 
llaj6Hutdoey. Iloauittyetuu Ha cuiypHom u ttepct —tiom iftemeiby ipattut4a 
titeopujy 6ecKoHaiwo ma.aux Kartuitutta °Hu cy ao6uflu Hajcuiypttujy 
tioaapiy 3a Jlaj6Huqoey aueHy 32paoy a y jacHuht u Heo6opueum lipun-
quttuma cmette, Koje je Duchamel Cipeu MUCAUM jacHo ucKa3ao, ()Hu cy 
Hautitu oaioeopa i-iyattoj 3aionequ• as ce y 
paLtyHuma cme ipetuutau u otieill as pe3yAtuatft 6y6e wa'taH. Ha ocHoey 
()aux aputiquila cmeHe ipauut‘e 36upoea u paamepa 6ecKonaimo maAux 
K0.1112 1-ittlia, Kojuma ce 6aeu unOuttuf,iie3umamtu pat-Lyn, octliajy uctlie u 
tiotutlio ce mattoeu Ctiux 36upoea u tftux paamepa cmeue opyiu.m 6ec-
Kw-taw-to ma ✓tum Koitutturtama, aKo je aputtiom camo u jeautto uctlythert 
3axiitee, as je pa3AuKa u3meby upeux Karatz-tuna u ouux, Kojuma ce one 
cmetbyjy, Hacapam 1-1314X 6eCKOttalift0 Mafia. PI ooaCtifte cfbeayje caceu.m. 
oupaeoarta cito6oaa, as ce y unOurtuti-te3umaitHum pagyHuma cmejy y 
CaoKy paaa 3aHemaputau 6ecKouaLtHo marte Koituttutte Hactipam KoHaLt-
flux u 6ecKoHatitto Amite KoituLtune autuux pea oea Hactipam 6ecKoHaitHo 
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mailux Koftw-tutta itudicux peaoea u Luo 6e3 uKaKee 6oja3ttu 3a Waitt-tocin 
pe3yftWaWa. Jep tte Cape6a u32y6uatu U3 euaa ttto, aa je oho, tunio ce y 
utaKeu paityttuma yucatutty Wpawcu, ea3aa epeattocen ipattutr, a Ha oey 
He ynt- ugly ttutTtu toyyillut(aCau 6ecKottaittto maite Kartuttutte eutuux pe-
aoea. Eirto oeo u oeaKo o6jattabetbe Jlaj61-tut4oee MUCAU apICUAl aa je u 
ttaj6ofbe u Hajpaquottamtuje. 
Beh npu Kpajy oeo ioeopa cKpettumo 3a LtacaK Haut noiftea u Ha 
came 6ecKottaittto mane Koituitutte, Koje cy Kpo3 nyttux 200 ioautta 
3aaaeafte nt-oftuKo u nocita u 2fiaeo60rbe mtwium, u mttoium, ttayitapuma, u 
Koje tiotteKu u watt aatbu uocee 'gal-wean-to u maifweuitio 3amutufbajy. 
Huff/tat-be je aaKite, aa .11U aouct-tia nocWoje u utt-fta cy 3anpaeo 6ec-
Kottaqtto Amite Koituitutte. Ha ape° noctitaeibetto nutliarbe jeauttu je oa-
ioeop, aa 6ecKottaittto maitux Kartuitutta yuctilutty ttema, jep cee, tut -no je 
OKO nac, uma ceojux ipattuqa u no n-toste je Kottaittto. EecKottaw-to marto 
uaK y matitemat-tiuqu canto je jeatta 3amucao Hatueia ayxa, Koju je, tte 
moiyhu y Hajeuute tipumtKa ceojom cyta6attKom ataiom npoopeinu y W a-
jtte npoptaeattux nojaea, ctrteopuo uty auetty Otticqujy Kao ttoeo oppicje, 
Kojum, he mohu caeftabueaniu u o6apatftu u Hajeehe tipenpeKe. Hoch 
6ecKottaittto martum, Ko.aw-tutta.ma  y mattleman-lut4u tte Wpe6a Hututi-ta 
apyio pa3ymeniu do eftemettnie Koituttutta y npoptaeattoj nojaeu, eite-
mettWe, Kojuma je camom npupoOom nut:rim-6a HamenittyCt -ta oco6utta aa ce 
6ecKottattno yMwbaeajy. NW a he naK ca at- um e.fiemettWuma npu tbUX060.4t 
6ecKottatatam ymcubaeatby ttaj3aa 6uiuu, o Wame Ham mainemaatuKa He 
mome u He yme tatutin -a Ka3anitt, Huinu otta o Wame eoau uKaKey 6pu2y, 
jep joj ttuje xu notnpe61-to. To joj calla ttuje nottipe6Ho 31-taCtiu ottaKo 
ucnio u u3 UCCaux y3poKa, Kao tittno joj u y Apxumeaoeo ao6a, Kaaa je ce 
mecti-to caaatbux meWoaa cily.wcu.aa etccxaycWuottom, metfl000m, ttuje ao-
Ctipe6ito 6u.ito 3tcautu, atai a he Haj3aa 6uniu Ha tipumep ca cCupattama 
yet- UCCIHOi u.nu 01411CatiO2 -140.11U2Otta, Kaa 6poj ct--tipatta pacine 6ecKottaw-to 
a otte ce came 6ecKottaw-to ymafbaeajy. MatTiemaatuKa Ham, He yme Ka-
3a -tnu, utWa he ttaj3aa 6utTtu ca nium 6ecKottaittto maitum, KOAW-LUHCLAW, 
jep mu camu uto He 31-taMO, HUCCIU umamo tionipe6tavc eitemettatit a, We aa 
uto momemo ca3t-taWu. H Wpe6a .11U Oa ce ityatt.mo Woj ttemohu 
main emati-tuKe y oeoj tipuituqu, aa ce Ltyaamo wino Ham He aaje HuKaKea 
oaioeopa, 60K ttac mebytnum y MHOMAI apyium, iiptutuKama u3ttettabyje u 
ottapaea ceojum, jacttum u pa32oee -tuttum oaioeopuma? He. Jep eafba 
ea3aa umatit- u Ha ymy, aa je mat-ttematnuKa canto jeotto mohtto opybe 
u3eobetba, aa je otta canto jeatta Hajauettuja Kom6uttati-toptta matuutta 
Hattteia ayxa u ttuutfila eutue. Qua he Ham u3 eitemettaW a, wino cy y 
Hatuum upemucama, tia KaKo OHU cKpueettu 6uftu, Hai-tut-tut -nu u aa -Wu 
cee moiyhe Kom6uttaquje. AllU hello y3artya oC the at-padicuatu u WaKeux 
Kom6uttaquja, 3a Koje Hema e✓temettania y Hawum upemucama." 
20 	 AHMHTp Hi e Hemllh 
J4CTOj Hpo6nemaTHHH Heumh ce Bpaha H HeKOJIHKO rogHlla Kac-
HHje y 6ecegH Eop6aIbyt Ha u flaj6Hutfa 3a tipuoputfieCti tiponamcKa 
tutOuttutue3umamto2 paitytta, ogpwaHoj 0 CB. Cam 1893. rogmie y 
BenHKoj HIKOJIH. 3a pa3JIHKy of aKagemcKe 6ecege y Kojoj je aKgeHaT 
cTaB.TbeH Ha o6jammaBarbe OCHOBHHX HpHHHHHa Ha KojHma ce 3acHHBa 
.ilaj6HHgoBa HHCNIHHTe3HMaJIHa meToga, y oBoj pacHpaBH ce Hemllh 
6aBH gyroroimunbom HonemHKom H3meby Jlaj6mma H rpyne eHLTIECKI4X 
maTemaTHtiapa, a HHTI(HpeKTHO H camor 1-byTHa, OKO HpHopHTeTa Hpo- 
HanacKa HHCINIHHTe3HMaJIHOF patiyHa. BI4gJblIBa je HeLLIHheBa go6pa 
yHyheHoeT y HpegmeT OBE HonemHKe, Kao H no3HaBame HCTOpHjCKHX H3- 
Bopa. OgajyhH 6HpaHHM petmma 3acny)Kelly notiacT 060jHHH BeJIHKHX 
HaytmliKa, HeIIIHh He 3aTBapa 0 11H HH Ilpeg II)14X0BHM JbyACKHM 
cna6ocTHma H TaHITHHOM. lberoBo HHTepecoBame je, HHaK, BHme yc-
mepeHo Ka Jlaj61Imly, Kora aprymeHToBaHo IuTHTH og onTy)K6H 3a 
HnarHjaT. 11pH Kpajy 6ecege, ogp>KaHe Hpeg HpaKTHt-mo genoKylmom Ha-
ytmom H gpyIHTBeHOM eJIHTOM Tagaimber Beorpaga, HomHH,yhll CJI0BeH-
CK0 HopeKno Jlaj6HmAa, Helimh HaAaxnyTo roBopH o HcTopHjcKoj CyR-
6HH14 cBor cpncKor Hapoga: 
„I-Oct-lobe u iocaoao, ca Jlaj6Hut(om ce ouLtu u aottocu cea 
HemaitKa, jep je y tboj3u u pobett. AllU on je y ucittuutt 'moo ottoi 
jyttailKoi cpticKoi Hapoaa, 'tuja je jeatta tioitoeuna ape 12 aftarteha 
oc -Waeu.aa ceoja tipaaeaoecKa oirbuttait- a u cuut.4a y Haute nuiiiomuje 
Kpajeee, as uty ce6u noey oulayoutty ocHyje. H Wa tio.noeufta uto cy 
Cp6u oeux Hautux CtoKpajuna, into cmo iocCtobe u ioca000. Epaha 
Hauta, Koja cy ocia (via ucanto Ha ceojum civapum ceauutaiuma, u U3 quje je 
cpeautte tiottuKao c.naettu jlaj6ttuq, 6u.rta cy Kpo3 ayiu HU3 ioautta ceojoj 
ucWowtujoj 6pahu Hamaquma u Pycuma tilepau 6eoem iipot-aue cumte 
Haearte HemailKe 
H Hama, 1-bUX0601 . pobettoj 6pahu, cybetto je 6u.4o uciao ivarco , as 
oeae Ha pacKpcuitqu ucitioKa u 3anaaa 6yaemo 6eaem xpuwhaucta ea 
apotaue ocmaimujcKe cat- pautue CtotLaaee. H noc.ae, eeKoeuma u3opmca-
[tux 6ecuux Hatiaaa, Ctiaj 6eaem, uaKo meciausmuir apopettleiaart u 
apo.floKatt, cri,toju utiaK Ltepc -ulto u uouocuo , ioCtioe as aotteica u oa6uje 
uoee Hanaae, tia ma oa Ky a OftU a0U1.11U. H ttaTto je filo aiaKo, u.ma.mo eama 
3axeaftutau o Hatuu fp-tat-mu aeaoeu, ea.ma u eatuu✓ ettilletuKum eobama 
Mu.aptuy u Kapabopby 
HeKa east je aaKite eettrta c✓taea aeaoeu [mum, neKa je eetma 
cytaea Mu.rtouty u Kapabopby Kao u Hautum y3op-yttuCtie.tbuma Hemathu 
u ceetiluffteyby Caeu." 
Y pagy Oaioeop Ha HeK0.11UKO fiutaal-ba U3 HayKe o 6ecKottatitto 
ma.aum Koituituttama (Fnac CKA XXI /1890/) Hemnh ce 6aBH HpHmeHom 
Hojma 6ecKoHatmo mane BeJIHT-IHHe y reomeTpHjH. TaKo pa3maTpa ogHoc 
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JIyKa, TeTHBe H HpojeKIIHje nyKa Ha TaHreHTy H ogemyje pa3JIHKe OBI/IX 
BeJIHIIHHa. KOpHCTH Kpmll/my H Kpyr KpHBHHe gaTe KpHBe, HcHHTyje 
ogHoc Kpm3e H Kpyra KpHBHHe. HpH H3BObei-by goKa3a KOpHCTH 
HejegHatmlle. Y HaHomeHH HaBogH H JthTepaTypy. flpema peimma M. 
TomHha [33], „KoO Heutuna ce yoiiaea uatipeaaK y ttapittailt cmucily". 
Y XXIII cBecHH Diaca CKA (1890) Hen/1h o6jamxbyje Hpu.io2  
t-tieopuju uniiieipailetba tiamohy 6ecKottaqttux peooea, rge pacHpaaJba o 
cynnumHjilm Hojmomma alla.n113e. Jegan of OCHOBHHX HojmoBa 
CHIIIIC al-num3e — HojaM ynklitopmHe KonBepremmje — yBe.nn cy 1848. 
rogHHe Ph. L. Seidel H G. C. Stokes, maga ra je join pamje yuoTpe-
6.TbaBao BajeplHTpac Ha cBojHM qyBCIIHM HpegaBalbHma. 14HTerpaguja 
6ecKoHainmx pegoBa Bpmella je go Taga ,H4cTo cl)opmaJnio Timm Ho 
gnarl. 14 Henwh TaKo HocTyna, aJII4 y3Hma y pa3maTpame jegan nap-
6yoB HpoTHBHpHmep H Kawe ga ce gyro myimo ga o6jacHH HpOTHB-
peimour Koja Ty nacTaje. OH HcripaBHo HacJlyhyje ga je y3poK Hpo-
TI4BpeillIOCTI4 HoHamaibe pega y OKOJIHHH .neBor Kpaja HHTepBama (y 
cTBapH iberoBa Heymckopmlla KoHBepreHHHja). HemHh HoKa3yje y Toj 
TanKH pa3maTpaHH peg mowe ga cc HpH6JapKaBa (KoHBeprHpa) CBaKOj 
BpeRHOCTH H 'Tema Tome HHje 36HpJI)HB (Tj. KoHBeprenTaH). OH gaJbe 
3aKJbygyje ga je HoTpe6Ho ga peg 6yge 36HpmHB 3a cBaKo x pa3maKa ua 
614 HHTerpaullja gnat' HO qJlan 6H.na onpaBgaHa. Maga oBaj 3aK.TbriaK 
HHje TdilaH, IIeInnH 1 HcHpaBHo HpHmehyje ga ee pa3maTpaHH peg cme HH-
TerpasH4TH !mall Ho gm-cm Ha y>KeM HHTepBany KojH He cagpx<H neBy 
rpaHHTmy TaqKy Homa3Hor HHTepBaRa. (Y TaKBOM HHTepBany je peg 
yHmkopmHo KoHBepreHTall.) 
CBoje Hocmegme pagoBe HeinHh je o6jaBHo 1892. rogHHe 
y XXXIII cBecHH Enaca CKA. FIpBH og H.14X, Hoeu ooKa3 o6pacqa 
ml + 2- +... +( n _1)m 	1 
urn   , , 	peimma M. Tomllha [33], HpegcTaB- rn 
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Jba „join AeUtuu aoKa3 as je Hetuuh oe.a.aoao attafzu3am. HaKo pe3yil-
Watti aaltac tte Upeoctitaama epeortocf,ti, ooKa3 je Hetuuh 3a ooKa3 
yttotupeamaea tiejeattaiturte. To je cpeactileo Koje he cKopo jeaan eeK 
Kopucttiutitu ceu anailuct-ttu u Koje je Waaa 6uAo pettwoctii Kao 
meatoo aoKa3a". 
patty HeKa4uKo pet-1u o 06pacqy f (19) — f (a) = (b — a) f' (a + 0 
(19 — a)) HeHIHh pa3MaTpa carlajeBe Kam je H3B0g (-1-)yHmAHje f (x) 6ec-
KoHagall y Kpasjibllm Taiixama HHTepBana [a, b] HJIH y HeKoj rberoBoj ylly-
Tpailmoj TanKH (Hog ycJIOBOM y HeKoj IbeHOj OKOJIHHH 3agpxaBa eTa- 
JIaH 	Cm/villa HpoanemaTHKa ce pa3maTpa H y pay. Yc ✓ oeu, Koju 
tilpeoa 	cy uctiythettu, tta as f (x) 6yae 3a x = c netipeKuotta u aKo je f' 
(x) 3a x = c 6ecKottaitito eeziuKa. 
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Iloc.ilegH3H HeamheB pag — 0 .maKcu.mamium u .muitumaitHum 
ja.meitipu.ma 6aBH ce glljameTpHma KpF11314X H HOBINIIH gpyror pega. 14 oBaj 
pag „CioKa3yje utupuHy tbeioeoi 3Hatba, apequ3Hocia u caeecHocki KaKo 
y o6paau aKo u y u36opy tipo6.ne.ma " (TomHh, [33]). 
Ogemyjyhll HeinHheBe pagoBe, M. Tow 4h [33] mime: 
„Oa ceux maniematlittqapa Ctioia ao6a Hetuuh CtoKa3yje Hajeuute 
3Hatba U3 maWe.matliuKe. Koa ceux oc -taa.nux matfiemailiuitKu aaapatft je 
ana.nutaugica ieo.metapuja, .meCtioa ieamelftpujcicux .mecra a u ocuoee au-
Oepettqujamtoi pagyna. Hetuuh CtoKa3yje oa anaoa u maitie.matauwcam 
aua.nu3am. OH ce WIC0 ✓106a0 y EeLty u Hematticoj (Kap.ncpye). 111 uaKo 
je tipoeeo ettate ioautta Ha cf,ayaujama, otl je, Kao u c8U ilualaititfu Iftoia 
epemetta Koju cy UUMU Ha cif/wane yttueep3utrietiie, pato Ca exuuttice 
HayKe. H theioea AtaffiemaCtiuKa je newifto Oe0op.mucatta ottoepe.mettum 
cxearitatbuma eutue maCt-tehtaitiuKe 3a kiexHuilice uticane, y Kojama je 6:u.no 
mule Oopmantt3Ata Hew maillemailluitKux uaeja. Toicam epe.mena oft he ce 
oeo2a Oopmariu3ma oc.no6oauCau 
Ilucathe Hayiinux pacapasa ca Oartauttbei ctilaHoeutuula Huje ca.mo 
ciaeap oapa, eeh, u uto MHO20 matte, eettaTtutte u tuKaae y Kojoj ce y'tu u 
euou KaKo ce one away... To Hetuuh y jeauoj iianyttcypcKoj eapoutu, acmeKo 
oa AuCtiepalftype u HartHe cpeoutte, Huje .moiao as Hayttu. AIM tbeioe at-pyo 
u theioea ✓by6ae ape.ma Hayqu tioKa3ahe ce into aotinuje, yiamuhe as oft 
tipebe jeoart 6ellUICU ayfft ityi -u-alba no pa3Hum o6.4act—au.ma u as Haj3aa 
tuiti a cy mairtematiluKa u Harinu pe3y.aTtafit- 
Hetuuh je tipetuao ayi uyut , muoio 	alba, u u3atuao Hai3aa U3 
htpaKa He3Hatha u illo camociaanno... Ha ma.nocCu-, uto cy 6u.au u theioeu 
tioc.neatbu paaoeu, jep yupaeo Kw) je yettaeo tutit-a je maffiematiluica, 
apectTiao je ca paa0M. AIM OH je 3acztydicuo as my ce ume He 3a6opaeu jep 
ce nocrit- apao as ce y Hautoj matitematattucoj Haytfu tiojaee ✓byau Koju he 
joj ctueopulitu yi.nea y HayttHoM ceetay." 
Hetttuheee KlbUie 
Kao IIITO cmo Beh peKJIH, HopegHre MetTtapcKe htepe, o Kojoj je 
6Ha0 penH paHHje, HeIuHh je 06jaBHO H TpH yU6eHHKa 3a BeJIHKy 
uncony: TpuiouometTtpujy, HayKy o Kam6uHat4uja.ma H Au e6apcKy 
alta.nu3y (y gBa Toma). 
Tpuiortomettipuja 
CBoj HpBH yll6eHHK 3a BeJIHKy HIKOJIy , Tpu2oHomeutpujy, 
Henmh je o6jaBHo 1875. rogme. OBa onmpHa IC1141Fa Hma 
496 + XIV cTpana H HogeJbella je Ha TpH ge.11a: Tottuomettipuja, Paetta 
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Olipuiottometapuja H Cc eptia Cupttiottomeiiipuja. Y moj cy CHCTeMaTCKH 
H3J10)KeHH TeopHja TpHroHoMeTpHjcKHx c-PyHKHHja, TpHroHomeTpHjcKe 
ckopmy.11e erpHroHomeTpHjcKe ckyHKHHje 36Hpa H pa3mHKe, TpHroHome-
TpHjcKe cl)yuKHHje yMHO>KeHI4X H pa3J10MJbeHHX yr.11oBa, agHHHoHe Te0- 
peme wrg.), HocTyrigH 3a H3panyHaHarbe TpHroHoMeTpHjcKHx cPyHicHnja 
(6ecKoHaiTHH pe)OBH, Ta6..TH4He TpHroHoMeTpHjcKHx cPyHKHHja, Ta6m4He 
morapHTama TpHroHomeTpHjcimx ckyHKHHja), HpHmella TpHroHomeTpHje 
y reomeTpHjH (cHilycHa H KocHllycHa TeopeMa, peulaHame TpoyrfloBa, 
ogpebHHaThe pa3J1141-114THX e.nemeHaTa Tpoyrna) wrg. TeopHjcKH pe3y.n-
TaTH H.11ycTpoBaHH cy HpHmepHma H 3agallHma. IloKa3aHa je HpHmeHa 
cckepHe TpHroHomeTpHje HpH peillaBaby HeKHX OCHOBHHX 3agaTaKa 
acTpoHomHje. Cpehy ce H enemeHTH HpH6JIH)KHHX H3pa4yHaBana. 
KH)Hra H )1(aHac gemyje cBewe, a HeKH ihem4 geJ10B14 (Hapoi-H4To H3 
cckepHe TpHroHoMeTpHje) HpeHa3H.11a3e cTaugapgm cagpxaj TpHroHome-
Toy KojH ce Hpegaje y cpegrboi HIKOJIH H Ha ymBep3HTeTy. 
Y HpegroBopy KI-1)HFe cam HemHh HHine: „Hpu aeOuttucai-by 
CapuiottomeiiipujcKux OynKquja ()pica° cam, ce ttoeujei no-
cmaCtiparba, uo Kome ce uca-te cxedaiajy Kao tteumettoeattu 6pojeeu. Taj 
Hat-tuft itoc.mar,apat-ba ymecttufu je u 6aibu °a ottoi cat-apujei, uo Kome cy 
ce iftpuiottomeitipujcKe OyttKquje cxeaha.a,e Kao Auttuje, u 3602 tt-toia 
3ea.ae tapuiottomeitipujcKe Auttuje. 111 -Wo cant aeOurtuquje iiipurionome-
CapujcKux OyttKquja ocrtoeao tia Ctieopuju Koopauttat-tia, tta.aa3u ceo2a 
pa3.ao2a y tuome, uttuo ce canto tta uuaj ttaiturt moiy ao6uCtiu oamax 
oCautiie aeOutatquje ucaiux Oytttcquja, Koje epeae 3a cee moiyhe yi.ae 
ttlitt Ke; tuf,ao aoty-tuju tipetu pecu uctiaaajy u Kpahu u 
utitio ttaj3aa muc✓ um, aa je caceum, ymect-to tutu° eeitu Cournot: ilbrdre 
philosophique demande, que les definitions et les regles de la trigonometrie, 
au moins en se qui tient au jeu des signes algebraiques, soient rattachees aux 
principes de la methode des coordonnees' ". 
Y CBOjHM cehaumma M. ManaHxom4h [32] mime: „Hetuuh je cma-
aipao 3a ceojy najapeity aptcttocui aa ceoje baKe cua6ae ao6pum yu6e-
t-tuquAta. Hanucao ux je Cupu. Ilpeu °a thux, theioey Tpuiottometapujy, 
o6jaeiberty 1875, yno31-tao cam joist aoic cam 6uo baK tuectnoia pa3peaa 
pea.aKe. To je 6u.aa jearta oa tipewc tabuia moje e.aactiluCue 6u6.auoifteKe, 
Zde u aartac 3ay3u.ma ceoje 66u-tact-to mectilo. Ilpeituctitheajyhu je, mcueo ce 
ceham 3aaoea✓bctuea ca Kojum, cam, je tteKaa Ltuttiao. Kthu2a je &ma, uc-
Cautta, yu6ettuK BeftuKe utKo.ae, aim je ceojum ipaaueom camp tte3t-tatfitto 
upeKopailma ono tuiao cam yquo y oceLtKoj pea.aqu. 3atitio Atu je cAy-
.)tcusfia canto Kao aotiytta BapuhaKoeum upeaaeatbuma. To ipaaueo o6pa-
auo je Heutuh y ceojoj Kibtl311, Koja o6yxeati-ta cKopo 500 ciapatta, 
cuctuestatlicKu, jacito, ca 6e36pojeM pa3pabettux apumepa. 3atao Atu je 
Kopuctto uocitpictuta. 
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MAI ceojuum yu6ettuquAta oatteioeao je Hetuuh ttawy ttaj6a7by 
eKuny cpeatbotuKaacKux thacCuaeuutca. H3ympita, oametbueatta je czta-
6ujuAta oa ce6e." 
HayKa o Kom6uttaqujama 
HemHheBa KH,Hra HayKa o Kom6uttaqujama o6jaeibetta je 
1883. rogpme. KH,Hra Hma 132 + VIII cTpalla H Hoge.TbeHa je Ha cmegehe 
genoBe: HpHcTyn, HepmyToBame, Kom6HHoBame, 0 Kom6HHoBafby ca 
ogpebeimm HJIH 3agamm 36Hpom, BapHparbe, 0 BapHparhy C ogpebeHlim 
36Hpom, 0 ckaKTopHjenilma, HpHmeHe HayKe o Kom6HHagHjama. 14 y oBoj 
KH:41314 je BYTW1,14Ba g06p0 Ho3HaTa HellmtieBa caBecHocT H CHC-
Temalipmour. HeKe o6pacge Heumh je H3Be0 caM, ogHocno, KaKo caM 
Ka)Ke, „HHje HX Hamao y geaHma, KojHMa ce CJI)DICHO y pagy". 
Artie6apcKa atta.au3a 
Hocnegfha H Hajo6HMHHja HemHheBa KH)Hra, A.22e6apcKa arta-
Au3a, TaKobe je o6jawbella 1883. rogHHe, y gBa Toma (HpBH 582 + X, a 
gpyrH 670 + XII cTpaHa). HpegcTawbana je yu6erIHK 3a BenHKy 
inKany H o6yxBaTana je ge.noBe allre6pe (TeopHja geTepmHHaHaTa, Te-
opHja agre6apcKllx jeglla , 4Ha) H yBogHa Hornawba aHanH3e (rpaHHime 
BpegHocTH, 6ecKoHaimo mame H 6ecKoHaimo BeRHKe, 6pojHH HH3OBH H 
pegoBH, pa3BOjH enemeHTapHnx ckyHKHHja y TajMopoB peg, BepH)KHH 
pa3.g0mim, KOMHJICKCHH 6pojeBH, HHTepHanagHja, KoHaime pa3.gHKe). 
KaKo caM HeiuHh y HpegroBopy Ka)Ke: „Aitie6apcKa atta✓ u3a, 
Kojy ca()a Upeaajem jaw-foci/au, modice ce cmatupaUiu y tteKy pyKy 
Kao ttactitheaK u aonytta mime aftie6pe, a y ucti:tu .Max u Kao tipunpema 
3a eutue aefwee matitemattiuKe, itapoquttio awfiepettquja.rutu u uttt -u- e-
ipamtu pattytt." 
Y HaCTaBKy, oBy mHcao ga.The pa3pabyje, Aonyi-byjyhH je Komen-
Tapom o yBobelby maagmx y HayKy: „Kao Uputipema 3a eutue aevwee 
maule.matuuKe cm,affipa ce u A/twice ce cmatii patuu a ✓t2e6apcKa atiaitu3a 3a 
Cao, tutito ce y tboj miwau ymoeu noctiiyutto u 1, -aeme✓but-ao yuo3ttajy ca 
uctuuttaAta u uojmoeuitia, Koju ce y au0epeitqujaAttom u uttaieipaimom 
paLtytty tta tuaKo pehu ceaKom KopaKy jaefbajy a tta Kojuma ce tiomettytau 
pattyttu u ocuueajy. TaKo ce y oeoj uayqu yttettlIK ytio -attaje upeu tiytti 
meme.rbuttio ca tiojmom 6ecKottaituo ee ✓lutatx u .,vta.aux Kanuitutta, ca 
tiojmom fteupeKuattoctriu OyttKquja, ca uojmom 2pattut4a uWa. A noc✓te u 
cam y tipaeom cAtucAy OttilocoOcKu ttattutt Upetit -pecatba uojeauttux 
tiuwatba tteucKa3atto je yaecatt, Oa mitaae ymoee uotiillytto cupeMu ct 
tipuyiotlioeu 3a ceecito cAytuatbe u uctituttcKo pa3ymeeathe ttajeututtx 
tt itajttiemcux ae ✓wea math- ematuuKe.'' 
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Kamm cagpm4 c.negehe genoBe. lipBH TOM: 1. BecKoHatmo 
BenHKe H maw BenHimHe H HenpeKHgHocT ckymumja. 2. 0 pegomma 
ilpocTHm H gBojimm. flpammo Heogpeem4x caimmuia4a. 3. Pa3BHjarbe 
ckymulHja y pegoBe. 4. 0 yo6pa>KeHHm Karimil/mama. 5. 0 Be1314)KHHM 
pa3nomgHma. 6. HeKOJIHKO gmulomeTpHjcKm o6pa3aga H raycoBa oc-
Homa Teopema anre6pe. 7. OCHOBH TeopHje geTepmHHaHaTa. 
gpyrki TOM: I. TeopHja anre6apcm4x jegHainma. A. JegHainme ca 
jeJ1HOM He1103HaTOM. 1. Onma cBOjcTBa aare6apcKHx jegHalima. 
2. Ilpeo6paxaBaihe jegHatuma. 3. HajBehH 3ajegHHTIKH gemallag H 3a-
jegHlitiKH KopeHH gaTHx jegHanHHa. 4. JeRHaKH KopeHH jegHamma. 
5. CHmeTpHime ckymuwje. 6. flpHmeHa HayKe 0 CHMeTp1411HHM (1))/HKII14- 
jama. 7. 1-byTHoB o6pa3ag y 06JIHKy geTepmHHaHTe. YCJIOBH 3a jegHa-
KOCT 14 HejegHaKocT Kopella. 8. Pe3y.wraHTe aare6apcKHx jegHa -qHHa. 
9. Pa3.11w-me meToge enHmHHalwje Homohy geTepmHHaHaTa. 10. HacTa-
BaK o pe3y.ilTaHTama. T(HcKpHmHHaHTe. 11. PernaBan& OHHITHX jegua-
wma. 12. Oco6HHe Kopena 6HHOMHHX jegHainma. 13. Bpojne jegHainme. 
14. Tpa>Kethe HpagHoHammx Kopella. 15. MeToge 3a HpH6.raDKHo H3pa-
4yHaBalhe HpagHoHammx KopeHa. B. Jew-lam/me ca gBe H Blume Hello-
3HaTHX. C. Cauchy-jesa Teopema o pa3gBajamy yo6pa)KeHm KopeHa. 
II. Pa3J11411HH, 36HpHH H apHTMeTHIIHH pegoBH. 14HTepHoaauHja. 
1. Pa3J11411HH pegoBH. 2. ApHTMeTWIHH pegoBH. 3. PIHTepHallagHja - 
ymeTaihe pegoBa. III. Pa3.ilarame cl3yHKIAHja Ha Hpocmje pa3momKe. 
IV. Pa3.11HKe cllyHmAHja. gogaTaK: Graffe-oBa meToga peniaBalha 
6pojHHX jegHaqHHa. 
14 y OBOj KFL.143H go6po ce 3arla)Kajy oco6HHe HeILII4heBOr CTHJIa: 
TeMeJbHOCT, caBecHocT, ripe4H3HocT H jacHocT. MaTepHjam je geTa.g3Ho 
o6pabeH H HaycTpoBaH 6pojHHM ripHmepHma. geTIOBI4 o pernaBalby wire-
6apcm4x jegHaqHHa H BepH)KHHm pa3JIOMIAHMa CB0jHM O6HMOM ripe-
Ba3H.11a3e cagpKaj KojH ce ganac cTaHgapgHo H3ma)Ke. Y KILH3H ce cpehy 
maTemaTHIma HngyKIAHja, 6HHOMHH o6pa3ag, pa3BojH ememeHTapmx 
cbyHKIAHja y cTelleHe pegoBe H 6ecKoHaime HpoH3Boge, BepHy.11HjeBH 
6pojeBH, MoaBpoB o6pa3ag, KpaMepoBo HpaBallo, BaHgepmollgoBa ge-
TepmHHaHTa HTg. geTaJbH0 cy o6pabeHH Hopeg6eHH KpHTepHjyMH KOH-
seprefigHje pegoBa, pacTawbarbe pagHoHammx ckyHKgHja Ha HpocTe 
pa3nomKe. Cpehy ce H ememeHTH HymempiKe alla.11H3e (IbyTHoBa meToga, 
regula falsi, JlarpaH)KoBa meToga, XopHepoBa cxema HTg.). 
HeKH geJlOBH, Kao Ha HpHmep TeopHja geTepmHHaHaTa, HpBH HyT 
cy o6pabeHH Ha cpncKom je3HKy. 0 Tome cam HemHh y HpegroBopy 
mune: „ Y ceamom Oeity U3.40dICUO cam iftaette ocHoee Weopuje aeCuepmu-
HaHattia, Kao ul-beHy Cipumetty Ha petuaeatbeHeapHux jeattailutta ca ma 
KO./1141C0 HeCto3Hatuux, Ha petuaeathe xomoieuux iturteapnux jeattaLtuna, Ha 
u36a14aj - eitumunaqujy - Pone Heilo3Hat-ue U3 aee jeoHaquHe ca oee 
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netio3nailie 	KOi caietiena uta a. HeKa mu je c.no6oano cepalil 
Clammy itutuaotia na Wo, KaKo je Cipoct-tio, iiaKo u pa3ymibueo u3eeoena u 
ooKa3ana Weopema o muomemy oefii epmunanaW a, LUCU- 0 KO6 AU-t02UX 
aucat‘a nuje cityLtaj. 
Ja ce naoam as he nawum napoquai o mAabum madiemaCtiuttapuma 
oeaj aeo o aetiiepmunanaiama 6wilu Oo6po Ootuao, jep y Hawoj 
maCtiemaiftwittoj ✓ ut-u-epaWypu oeo je tipeu ayai da ce o fiduma tiuwe." 
axac je Tenwo ce6H HpegcTaBHTH cBe Teilwohe c KoiHma ce 
Hei1/1h cpeTao HpHJIHKOM cacTaaTbafba oBor ge.na. floarro ce pagH o 
jegHoj og HpBlix KibHra 143 caBpemeHe maTemaTHKe Ha cpncKom je3HKy, 
ayTop je mopao ga cam Hpeg.Tio)KH HOBO TepmHHe 3a Behll 6poj 
maTemaTH,H(Hx HojmoBa. MHore OA 11314X H Am-lac KOINICTHMO, ROK Ham 
HeKH 3Brie Heo6wmo, Ha TiaK H 1-1yAHO. TaKO, Ha HpHmep, cpeheMo 
no✓lodicne H oapeque, Kao H eapne H yo6pamcene 6pojeBe. Peg 
mo)Ke 6HTH 36upibue a reomeTpHjcKa tioctriefiettocta - liaaajyha. CKyn 
je iomu ✓ a, a meroB e.nemeHT - ocnoeaK. I-I.naHoBH HH3a HMajy Ka3a.IbKe, 
a geTepmHHaHTe - epc -tue H cirly6oee. KOeCIOHLIHjeHTH HOJIHHOMa cy 
caqunuotw, gOK ce jegHainma pa3pewaea. 
KH)Hra je TeXHHI-IKH BeoMa mei-10 ypabeHa. Kopmuhene cy pa3He 
BpcTe H BeJIHIIHHe CJI0Ba, Kao H FOTOBO CBH maTemaTHiiKH CHM60JIH KOjH 
cy H gaHac y ynoTpe6H. 14.nycTpalmje (rpactIHHH KpHBHX H CJI.) gale cy 
„y HeraTHBy": 6e.11Hm JIHHHjama Ha HpHoj HOTIVIO3H. IIITaMHapCKHX 
rpeinaKa je Beoma maw, a HDHXOB cHHcaK je gaT Ha Kpajy KHHre. Kaga ce 
y3Me y o63Hp ga ce pages o jegHoj og HpBHx maTemaTHimHx Kfmra imam-
HaHllx y Beorpagy, rge OHO maw c.noBocmaraga, BepoBaTHo, 
HHKaga paHHje HHje BHACJI0 CJIHIlaH TeKCT, mo)Ke ce cao6ogHo pehll 
ga fbeHO H3gaBarbe HpegcTawba HpaBH HogBHr. gaHac, Kaga je maTe-
maTHKa Kog Hac HeynopegHBo pa3BHjeHHja, Kao H TeXHIPIKe moryhHocTH 
Hrramnama, MHore maTemaTHi-me KH,Hre, yichriyjyhll yHHBep3HTeTcKe 
yu6eHHKe, Tellmo 6H y OBOM HorAegy H3gpwalle Hopebeihe c Heum-
heBom „AAre6apcKom aHanH3om". ITHcau oBor HpHKa3a Hpoi-4Tao jy je 
C BeJIHKHM 34(0BOIL•CTBOM. 
OBaj HpHKa3 3aBpilmhemo Henn/them/1m pe4HMa H3 HpegroBopa 
KHDHre, rge OH H3.1a>xe CBOT CTaB 0 Haimlly HHcama maTemaTH ,IKHN TeK-
cToBa, HpegaBalba maTemaTHKe H tbeHor 
„Ilpu aucamy oeo oefia iAaena Aiu je 6pttia 6t ✓ta, as 6y6em tuCtio 
jacnuju, umajyhu ea3aa Ha ymy Wo, Oa KaKo apu tipeaaeamy HayKe, WaKo 
uctuo u utpu aucatby uctlie Wpe6a ifieoatau na caieap wiao je moiyhe 
eutue oquma notteCanuKa. Jep ono, tutu° ce aucqy qunu Oa je caceum 
jacno, modice Ltecaio u ep.ito feaKo tiotteifinuKy 6utlitt caceum Wamno. 
Ho meby UM He Ope6a nuKaKo uctiya -aut-au U3 6Uaa uc0, oa ce K0a 
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cuuca oeaKee epctiie u aim Haj6arboj 60.1bU He „walla), ca NIwane jacHohe 
paaym✓bueocniu, oociftuhu ouaj ctityflan), Koju ce oocintoice Koa Opyiux 
cuuca .(raKute epcnie. 
Ja 3HCLIt Oa 6u, !aro 6u. ce unto ca.mo yeeK .1102./10, Hajoarbtt HatUM 
113.11Clial-ba, HatUM KOill Haut Op- npu traptaearby matfiemainuKe Kao u 
ceaKe Opyie HayKe Atayee 	 aaooea✓briutu, 6u.o oHaj, Kojum ce 
cacerkti nonajAaK 	UOCUlyllHO 00. 11(131( 00 011111111UX UCUIUHC1 a 3aKotia, 
u no KoAte paoehrt ttiturt Ham ce, Ka0 Oa mu Ca3411 uctitonpe 
pamo /mpg. H 3nam Oa 6u (-fief( ifiaoa yttethe, npaheHo Hert36edietto.ivi 
paaoarta.nouthy, nocala.ao 	 y npaeom cmuc ✓ry, picueathe 6.cra- 
opoOtto jep itucaio ay.voefto. 
Aim ((la/me Hattutt rtairaiatha He Xireaaj'yhrt Ha Jvatoie apj4e 
tfteutKohe, Koje 	cutoje Ha nyiny, a Koje Oo.aaae oa npupoae caAtoi 
npeameina, 6tto 6u oeoe upeKo ceaKe .vrepe cflop a 	uto je jeotto. 
jpyio .turaau proeu, Koju cy camaaaint wore oefroee matnemar-nuKe, eett 
cy iii0/111K0 cupe.ItzbeHu a u Ha ancinpaKquje Haeukwyfnu, Oa moiy 6e3 
ee.iruKrtx nieutKoha Kopattaffitt u 6pdteum a upeitum ilyfite.vt. A Ha rio-
iteffiK y mucArmi, Oa u WO uaeecHe opamu 3CI Haut HecrtiptlIbuert a He-
Atupitu oyx ermyiiiu ce y jeoall .iViCIX Ha eucuHy, ca Koje ce Lt wiz() naive u 
nojeauHrt Oeiroeu Lbeioeu 	.11CIKO upe?-/reaan-itr. Pima rtaeecHe opamu 
oo6infiu oo jeoaH nytTi o6pacr4e, Koju eam, Kao OHO liu(nuja ca 
utpottoutqa, ooioeapaly Ha cea eauta tirtaiatha, na eam ualna eutue 
jout u3Hoce, u Ha ibUX ooioeapajy, tt alaKea nutnatha, o Kojuma err mod/roc 
HuKaO Hu car-ba.rut Hucaie; Koju eatue HeuoutuyHe upen-tnocinaeKe Oony-
rbyjy a froipeatHe .44upHo uctipaeibajy; Koju HajaaO ca ceoje eucutte cunaj'y 
jacHy ceen-Laociii Ha UojeartHe Oe.goee aieopuje u noKaayjy eam ee3y, Ko-
jam cy OHU Aieby co6o.lt eeaamt. AHa.quifirittHa met Koja y 
./watitemairtutot npeeizabyje, jecute oHa, Koja Haute Atainematrtutwe paagee 
aaooeea itapo6Hom ooeham, Kojoj ce 1-1-10.1MKO Ouertmo, Koja npu 
tnpyanum uctlipadrateathuAta pyKoeoort Haut Oyx, 6you u cHamat [tartly yo-
6pa3uiby u yaaume Hatay mucao .aeniam no KaniKaa u Oo Heooiireottra-
eucurta. ,aoK.fre ocilat-bajyhtt ce Ha Opyie Aternooe no KatTiKaa iryWaine, 
OoK.ae ce paoehu no thu.ma Atomenie u caceum tr32y6uCart y nojeOu-
Hocinuma, Om-Tule eac atia.aurtiuw-ta Aten-toOa oamax y nottelnKy u 
noyaaaHompyKam ynyhyja npaeoj Ateinu, Oo ea eazba etTathu." 
ripumea6a: Ximur ri paA jimmTpllja Henmha o6paAnfia je Jemexxa 
IleTKomih, AMC je ripm(a3 iberomtx paAoBa 113 oariacni maTemarnme Aao 
Esomxo JoBaHoBnh. 
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BI4BJIMOITA.1314JA PAAOBA AMMI4TPHJA HEIIII4EA 
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1. IloKyulaj Keaapatuype Kpyza. - ETIaCHHK CpIICKOT rieHor ApymTBa 46 
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2. HeKanuKo Hoeux untiieipamtux o6pa3atia. - Fmacmuc CpricKor ynexor 
ApymBa 51 (1882), 138-147. 
3. 06pactot 3a 6poj Kom6utta4uja ca 3a6aii4um 36upoM tipu 3a6pal-beHom 
uoktaatbai-by ocHoeaKa. - FaaCHHK CpricKor yneHor ApymTBa 54 (1883). 
4. Hoeu o6pactfu 3a 6poj Kom6uHatotja apyie, Capehe u ieucepuce K✓ ace upu 
Heoipanutiettam u 6pojy u tionaefbamy ocHoeaKa. -FmacHrix Cpncicor 
ygeHor ApyrurBa 60 (1885), 136-139. 
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2. K11)14FE 14 YLIBEHHIII4 
1. MeCaapcKe mepe. - BeorpaA, 1874 (II Amyl-Lem H HcnpawbeHo 143Aame 1877). 
2. TpuioHomeiiipuja. - BeorpaA, 1875 (496 + XIV). 
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Dimitrije Nei is rightly regarded as one of the outstanding persons in 
Serbian educational practice, culture and science. Along with Josif Panei6 
and Djura Daniei6 he belongs to the most prominent Serbs who have marked 
the spiritual rise and progress of Serbia in the second half of XIX century. 
For a number of years he was Rector of the Belgrade College, full member 
of the Serbian Learned Society, full member of the Serbian Royal Academy 
(its president from 1892 to 1895), corresponding member and president of 
State Council. 
He was born on October 8 (20) 1836, in Belgrade, where he completed 
his elementary and six-grade secondary school. In 1853 he enrolled 
Department for natural sciences and technical sciences at Lycaeum, and in 
1855 he got state scholarship and continued his studies at the Technical 
College in Vienna (1855-1858). Then, he proceed to the Polytechnical School 
at Karlsruhe. 
Following the completion of his studies in 1862, Dimitrije Nei 
returned to Belgrade where he was elected a professor of mathematics at the 
Lycaeum, which became the Belgrade College the next year. He was a 
professor at the Belgrade College until his retirement 1894. 
As he was educated in Belgrade and other progressive scientific and 
technical centers of Europe of that time, with fresh and broad intellectual 
and far-reaching concepts and views of the situation in natural sciences, 
Dimitrije Negid knew and was able to evaluate and accept the new ideas. His 
great talent and enormous energy was aimed towards development of 
education in general, as well as to development of technical culture. He laid 
the foundations of contemporary university teaching of mathematics in 
Serbia. He was the author of the first textbooks in higher mathematics in 
Serbian language (three textbooks) and according to M. Milankovi6 " he 
considered it his primary task" . 
Being a pedagogue did not stop of involving himself in scientific work. 
He published eleven works in the Gazette of the Serbian Learned Society 
and the Voice of the Serbian Royal Academy, mainly referring to 
mathematical analysis. He was our first mathematician that considered 
complexity of boundary processes; getting rid of formality of its application. 
At the 70-es of the last century, he was appointed a member of state 
commission, the task of which was to study possibility of introducing metric 
measures in the Principality of Serbia. He was the author of the draft of Law 
on Metric Measures, which came into force in 1873, 17 months before the 
Convention du Metre was signed in Paris. His book "Metric Measures" was 
published in 1874. Dimitrije Nei was decorated with the Order of St. Sava 
of first and second class and the Order of White Eagles of fourth class. He 
was a person of good character, noble and open-hearted, good-
-manners, mild temper and highly honourable person. He died on April 26, 
1904, in Belgrade. 

KOHCTAHTHH KOCTA AJIKOBME 
(1836-1909) 
KaTHila (CTeBaHOBI4h) Xeg1114X 

YBOA 
„Kocu7ta AAKoeuh je 6uo tio ,tacHu matt AKaaemuje. The2oe icueoW 
je 6uo uctiythett apoOecopcKom KapujepoM y BeAuKoj WK0.411. Y camom 
tiotteitiKy ceoje Kapujepe OH ce oopeKao aa °pa-imam-to o6pabyje HayKy, 
E;ta ce 3aaoearbuo Wediabom aa noel:acme epf-to ao6ap HaciaaeHuK 4311311Ke, 
Koja .my je upu onaaultboj aeo6u Katikaapa y aeo aouma. H 3auctlia 
CtoKojHu AA,Koeuh je epflo yctieumo ucaythaeao 2.1 -taettu tipoipam tipe-
aaeatba, a tiio je cupeMa ao6pux HacCuaertuica 3a tuKoite. ilpeaaeatha cy 
6uiia Heo6witto jacna. Lawcy omywauHy Articoeuh je eeoma earteo, a 
uto je 3aceeaoquo u 3aeetutilathem ceoje umoeutte Yttueep3uaieWcicom 
battKam 0oHay. Euo je ao6ap apyi u iipujatrie.m. HpujattiefbcKu je aotte-
Kueao imabe, Koju cy cfiiyaa.au y Ko ✓-teiujym Bei -crime tutcoite y Kojy je u OH 
yueo ayx ao6pe eo ✓be u AojamtocCau, uktio je LatH11110 aa je ottaatutha 
iipoOecopcKa autmocOepa 6u.4a iipujairma. Mu Koju cmo 6u.au theioeu 
yitenuqu u Koyiee 3aamcahemo do eeica epiio cumaaCtiuguy yciiametty Ha 
ioctioama Kocifty Awcoeuha." 
OBo je 6H.no mmuybefbe aKagemifica J. M. XyjoBHha o HogacHom 
itnally CpricKe Kpa.TbeBcKe aKanemHje, H3HeTO Ha CBe'IaHOM rogifinmem 
cKyny CpncKe KpaibescKe aKanemHje on 22. Ite6pyapa 1910. CKyH cy 
HOCeTHJIH fber0B0 Beavp-laHcTBo KpaJb, fberoBo BHcoKonpeocHem-
TeHCTBO apXkle1114CK011 6eorpagcKH H MHTp0HOJIHT Cp6Hje FOCHOT(HH 
gllmwrpllje. J. >KyjOBHh je Taga peKao H c.nenehe: „jydicHocni aujeCtietii a 
naitadice aa eac tioaceiiium aa cmo y apowitoj ioounu u32y6uAu ()ea 
apa2a Hatua Ayucoeuha u Kfzepuha u 6f -tucKo2 
aftar,aapcicoi u eeitepteHoi 6aeapcico2 	Kpym6axepa." 
Mme KocTe ARKomha Ha.na3H ce cKopo y CBHM TeKCTOBHMa KOill 
ce ()mime Ha HacTaBy mexaHHKe H C1DH3HKe y JIHgejy H Ha BeRHKoj 
HIKOJIH, aJII4 cy HonaHH Hy6.11HKoBaHH o memy BeOMa CHp0MaILIHH H cBoge 




KOHCTaHTHH KOCTa AJIKOBHh 
Hpeaa3e 0614m 	gBageceTaK pegoBa. (OBo ce mo)Ke B14)jeTH F13 1HT14- 
pane RHTepaType.) HHrge ce He HaBogH HH jegHo HiTamllaHo geno KocTe 
ARKom4ha. 
OBa 6H06H6JIHOFpaCkHja 3acHvma ce Ha apxHBcKoj rpabH H HC-
Tpa)KilBallmma 143Bp111eHHM y Ttp)KaBHOM apxHBy Cp6Hje, ApxHBy 
CpHcKe aKaJ1eMHje HayKa H ymeTHocTH, y 6H6.1HoTeKama Cp6Hje, Kao H 
Ha peckepeHgama iiHjH je cHHcaK gaT y HpHJiory. Y apxHBcKOj rpabil 
HpoHantlla cam pyKoHHc KOjH CaApICH H3Beurraj KocTe AaKomha 
ca TexHHilKe H3JIO)K6e y Begy, KOjH Hpegurawba cBojeBpcHy Hari-
Ho-TexHHi-cy cTygHjy Kao Hogflory 3a HOJICTHHal-be TeXHOJIOLIIKOF Ha-
HpeTKa Cp6Hje, o memy he geTamdmje 6HTH 
BHOFPAcDHJA H IIIKOJIOBAlbE 
KOHCTaHTHH KOCTa AJIKOBHh pobell je 1836. y Beorpagy, rge je 14 
ympo, 1909. 
Faio je Hpotlecop c)14314Ke H mexaHHKe Ha JIHIAejy H BeJIHKOj 
IHKOJIH (og 1862. cynneHT, a Hpockecop og 1863. go 1893), geKaH Tex-
HIPIKOr ogceKa BenHKe IIIKOJIe (1868), peKTOp BeJIHKe IIIKOJIe 
(1885/1886; 1891/92), pegoBHH imaH CpricKor y'TeHor gpyHITBa (og 25. 
janyapa 1870), Hot-lacHH itilaH CpncKe KpameBcKe aKagemHje (og 10. 
cke6pyapa 1892), mHHHcTap rpabeBHHa Cp6Hje (og 9. aBrycTa 1891. go 8. 
mapTa 1893), 3aCTyHHFIK MmincTpa HpocBeTe H gpKBeHHx HOCJI0Ba 
(og 26. gegem6pa 1892. go 4. janyapa 1893). 
OT(JIHKOBaH je 3a rienthe y cpncKo-TypcKHM paTOBHMa 
1876-1878. Kao mHHHcTap rpabemma, KOCTa AJIKOBHh je 1893. OgJIH-
KOBaH OlDgeHOM CBeTOF CaBe HpBor pega, 3ajegno ca ,IitHmHTpHjem 
Henn/them H CTojaHoM MapKoBHheM, HpoctlecopHma BeaHKe niKane. Te 
rogilHe je H HeH3HOHHCaH, HITO ce B14g14 H3 HHcma gaTHpaHor 12. jyHa 
1893, Kaga ce mHHHcTpy o6paTHo Tpa)KehH „yeepethe o ioottua.ma 
cytydic6e" Koje je „Kao apoOecop apoeeo y BeituKof WIC0.1111". 
AJIKOBHh je 6Ho cnymanall JIHgeyma, a y ogeybeiby JecTe-
CTBOCHOBHOM. 143 TeKcTa P. TbyHmha [4] ca3Hajemo jia je go6Hjao 
„6.actioaejartuje" . To ce B14) H H3 CHHcKa caymanaga JIHgeyma KojHMa 
HpaBHTem.cmo gaje 6.narogejanHje y TaimpHma. TaKo B14)114M0 je Ha 
gpyroj FOgI4HH JeCTeCTBOCJI0BHOF oge.neHHja oKTo6pa 1853. Hog peg-
HHM 6pojeM 27 6Ho CT1411eligHCTa — 6.narogejaHag KOCTa AJIKOBHh, Kome 
je 6.narogejaHHje og 2 Tailllpa meceimo HoBehano 3a Hama TanHpa, INTO 
ce HacTawba 14 y Tpehoj FOT(HHH. 
143 HCIIIITHHX 6e.neiHKH .nifilejaga y 1855. ca3Hajemo Tka je KOCTa 
AJIKOBHh gO6HTHHK jegHe og gBe goge.fbeHe cpe6pHe megaJbe 3a „ CaemaCti 
o ata.mocOepu". 
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ITHCM0 (M. HC. (I) II, H3/1855) KOHCTaHTHHa AnKoBHha, cmy-
maoga Tpehe romme „Ecaieciueocitoeuja" oLA 4. jariyapa 1855. yllyheHo 
„BucoKocitaeHom Hotiequtlleibailey Hpoceet-ue" je Hllcatio pyKOM, up-
1114M MaCTHJI0M, ripegHBHllm pyKOHHCOM, HO CBHM ripaBarmma mellor 
imcalba, H 143 Thera ce BHAH ayTopoBa CHOCO6HOCT 3a cTBapalbe mene 
pe4H H CHOCO6HOCT 3a JIHKOBHO oalmKoBafbe. Cagp)Kaj Tor rillcma je 
cmeAehll: 
„Ilpotu.4e ioautte Kaa e cirlapa cuctuema y ilutdey.my K-CpacKoi 
o6operta u ca uoeo.t caaa aOCCUOeh0.41 3amettetta caiyiluo cam, ja - y 
6yoyhu Ilut(eym uo HoeoyeeaeHoj cucfftemu Ha aea oaeftenuja tioaefiert 
6uo - y OaKy.affteCti EculecWeocApertuj. HuCtio.mquma flut(ea ocCtiaeiterto 
e 3a ceaiaa Ha eaiby as camu ce6e otipeae.aumo y Kam he Owcy.afileCtiy co 
citytuatilu; Ja cam taaKobe cam 6e3 uqujei Haioeapatba, ecluectueoc.aoe-
Hoi oae.aertuja apumuo ce, U3 eaUtte Ca410 coticiii eerie Halc.aortociWu upeMa 
y themo apeaaeatau ce umahemo ecCuectiieettum HayKama, a Hap WU/MO U3 
iby6aeu HayKa MaWemat-awittu, Kola e - patta Hayice, uo HoeoyeeaeHoj 
y Kpy2 ecWeciLteocAoeHoi oaeztenuja caaaaita. Caa tiaK 
nowt-a° cam eeh Cia11' apyiy ioautty y iopetiomenytTiom oaeyteuujy tipoeeo 
euaux, as cam - upu cee Caom tutu° e E IlpoOecop maCuematiluKe 
3aaai-wcy ceame ttlaquo oaioeopuo, - as cam ee.nu.m, ao caa camo Hetut 
tualco aoeptutto, oa oee eeituKe HayKe, 3602 /TataKocaiu epemetta, 
aoKyquo; /10 eama .moja Ka Woj Hayqu Hu e 3aWo onetii Hu Hajmatha 
CtoKa✓ e6a.aa, tutaa eutue (ma lioaciapeK.4a as u waj KopaK yquuum u 
as ce BucoKoc ✓taertam Ilotiettutlie.mcCtiey HpoceeWe o6patilum c WOM 
mo.46am as 0110 Kao lipaeuitiefbcCaeettoi fluttiomqa y Kojy eepoiicKy 
eapow, t au ce mataemaiiiuque HayKe y tiyHom 1-1,UHOM tipocaipaucai ey 
apeaajy, Ha u3p-tetbe oeux tiotuyby. 
To e moja iipoc6a, Koja 3aeatto ca tiputc✓-byttenum oeae tioa (./t) 
mojum ceuaetueybctaeom BucoKoc ✓ aetto.m HoCtequale✓bcCtley Ilpoceetile 
caa - caa 3atao ep cam ao3Hao as e BucoKocAaetto Iloaeitutile✓bcaieo 
petuu.ao oee ioautte 1-teK0 LlUCAO cityulaWe ✓ba illuqeyma , Ha ciiipauy 
utufbaitiu - tioaHocum." 
14, HoTHHcao ce ca : „BucoKocitaeHoi IloilequaieibcCtiea Hpoc-
eettie Haiii-toKopHuit KocilianCtiun AftKO6U 1 1". 
143 rmcma (M. fIc. (1). IV, H44, K 1/1855), Koje je „BucoKo-
c.4aeHom Ilotiettutileibcffiey Ilpoceeuthiettuja" yllyTHo FJIaBHH micneK-
TOp IIIKOJIe M. CHMOHOBHh ca3Hajemo ga CBINIIHBIBH Kypc HayKa 
HO „Ecalectlleoc.noeuo-tilexHuttecKam oaefiertujy" KocTa AJIKOBHh H 
CBCTO3ap PagoBaHom4h mane ga OH yHoTpe6H moh KaK0 6H HM 
„BUCOKOCIlaBli0 17paeukie✓bctueo tioaap ✓ o How-calm cpeact-ttea Ha 
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garbe y TOM macmy cTojH: „Eyayhu as cy Wu apeametau Hajiope 
apeacWaeibettu y oeaawthum 3aeeaeHujuma, u youtufile uma ce oeae 
eeAuKu ;wood:U(1W aK y ✓-byauma 3Hajyhum we apeametile, u 6yayhu cy 
petteuu AillaaUhU, — Koju upu oeom ataecWaiae apuizadicem — y ceaKom 
apu3pettufy aotufilettu, yitettuqu Jlutwa, u umajy y aome.ttatiam caleaetty 
matliemaWuttuue caoco6Hoctau; Wo ja .410.1114.44, BucoKocztaeito Iloae-
quWe ✓baaeo as OHO yaoaipe6u ceoje 6ita2onaK.notto upu3penuje tta oee 
m✓taauhe, KaKo 6u onu ao6uitu oa BucoKociwertoi apaeuaiefbct-aea no-
t:ape6rta cpeactaea Ha aaibuo ycaeptuencijaeoeanuje". 
Y HCTOM nHcmy gaJbe Kaxe pia 6H OITH morRH caymaTH „ OU3U1C0- 
-matTtemaCti wine HayKe y IlaituffiexHuutecKom uuctauWyCay y Betty", Ha 
INTO 614 Ho meroBom „mi-bettujy" ROBOJbHO 6HJI0 Beg rogHlle. 3aTHM je 
npegao>KHo npe rogHHe cJiymajy: BHIlly maTemanncy H CkH3HKy, a 
gpyre:„Cipaxtawitty reomeCtipujy u MexattuKy c HayKam o matuunama". 
3aTHM npegaa>Ke ycJloBe: „Ja AtUCAUM as 6u epito ao✓be3Ho 6uito 
Kaa 6u 1-1314.41 ce noct—u- aeumt ycitoeu as onu ao aoepaaiKy y Cp6ujy 
u3apme apmaeuu ucauta, KaKo 6u umaitu citytiaj aoKa3aum as cy 
c 140,1b30.41 yaotape6uitu apaeuiaeybctiteetto 6ita2oaejc.wuje, a yeauo 
aoKa3aitu u yaoCape6uWeibuocCu ceojy 3a apmaetty citym6y". 
0 nporpamy cTygHja Ha BegKoj HOJIHTeXHHHH geTame ca3Hajemo 
H3 nHcma (M. flc. (D. 1/1862) Koje je 2. cenTem6pa 1859. „apaeu- 
weibcweettu wexttuLtratj uuwamaq" KOHCTaHTHH AJIKOBHh ynyTHo 
floneinne.mcTBy npocBeTe. Y themy Ka>Ke ga ra je npe iieTI4p14 FOgHHe 
„Hpaeutileybdaeo Cp6cKo" Kao nwromna noc.gallo y Ben, ca HapOTIHTHM 
onpege.Themem: Aa MaTeMaTHKy, C1J143HKy, mexaHHKy H npaKTHimy reome-
TpHjy H3rIH KaKo 6H „ao epemetty 3a FlpoOecopa MataematauKe U.11' 
Ou3uKe yaoCape6✓bett 6uWu moiao". Taibe Hifine ga je Te rogHHe, 1859, 
cBpinHo y Bei-1y „Ha oeaattaboj Texuuqu apeaopyttette mu apeameWe", H 
go6Ho ogroBapajyha IIIKOJICKa cBegonaHcTB,a, a TO cy „eatto U3 eutue 
MaiiiemaWuKe u apyio U3 HatteptilaWeibue Teometapuje", a ga ce 
Hana3e Kog „Iloiiettatueibcfilea Buyffipethux Jeita". 
Y TOM nHcmy ce o6paha 3axTeBom ga 6yge HpHm.)-ben 3a npo-
cl)ecopa BenHKe InKone: „KaKo cast ja aaKyie ca HayKama, Koe 	e 
Iloaeituffie.maaeo Ha u3yttetb Hall0d1C11 ✓10, 2oL ioe , u KaKo e caa Ha Hatuem 
Jlutwjy KaWeapa MaWematauKe u Ou3uKe yapadiabetta tao ce ycybyjem 
moi-cutau IloaeLtuWe.mcWeo, as me Quo, tipu 6yayhem u36opy apoOecopa 
Ha aomettyWe Katileape, y euay umatau 6ita2ou3eartu". OBO HHCMO HOT-
HHcyje ca „KottcWattia tiff AnKoeuh, apaeutaeibcaieenuj taextatimuj au-
Womau". 
Y nHcmy H3 aBrycTa 1861. Koje je „apaeutiieibcaTteettu autriomat4" 
H cspnieHH TeXHHK ynyTHo HOHeillffeJbCTBy npocBeTe ca3HajeMo: 
„ape aee iooune Kaaa cy Kaffteope Ou3uKe u MataemaiauKe Ha illu-
qejy EeoipaacKom yapadimette 6u.ne o6paCauo cam ce 6uo ja Floae- 
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CJI. 1. TD)KaHHH apxHB Cp6Hje M. 11c. (D. 1/1862. cl)aKCIIM11111111CMa OA 2. cerrremopa 1859. 
romme Koje je „HpaBuTelbcTBeHH TexHn HIIj HHTomag" KOHCTaHTI11-1 AJIKOBIlh, Twill/1m 
pyKornacom, cBojepyimo yHyrno flonenwremicrrBy HpocBeTe Kao mo.u6y Aa oyge y3eT y 
oO3Hp Kao KaHgligaT 3a Hpocpecopa KaTeApe maTemaTHKe urn clpH3EtKe Ha JIHHeymy 
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ituat-eibcWey Hpoceetlie c moit6om as 	apu aoayttertufy Wu' apodiecop- 
CKU' mecia a y euay mit/wane.6y cam mojy ocuueo Ha Wom.. Luta() cam 
Kao apaettaleibctileettuj tiutaomaq yapaeo u aocilatri as ce 3a eany apo-
Oecypy capemum, u Ha moja ooHaa ao.flyttetta WKOACKa ceeooitanci-a- ea, 
Koja ce u &mac y apxueu eybcaiea Hafia3e". gam.e HvaHe: 
„Caaa e otietil meciao HpoOecopa Ou3uKe tta flut(ejy yapadic-
therto. Captaj oeaj oapeoefuto u cad — Kaaa cam Kypc Wexttuttnu' 
HayKa ceptuuo, — as ce c [1060M M01160M HotieitaWeibciaey o6pata um; 
as 6U ono y pea KaHouaaWa, Koju ce 6yoy 3a tay apoOecypy 
apujaellAti, calaelLao. 
H oeoia ayta a ycybyem ce yituttutftu ettumaril mot-m.41 Ilotie-
ituWeibatieo Ha moe utaequamto auCaomailKo oapeoeiteibe, tuo as 
ce ja umam 3a lipotfiecypy capemutau, Kao u Ha Ca° as e u moja oco6ttla a 
mceiba as ce ca mHom ao into. oapeoeibenuu aocaiyau. 
Moja LUKOJICKa ceeaottaucW ea, Koja cam 3a apee twat upu Mamie 
oo6uo, 'mita3e ce, Kao o iope caometty, eeh aee Mamie Koa 
IThaeituta eybcWea ripoceetae. Meby thuma e u OHO U3 Ou3uKe, Kota 
caapdicaj MUCAUM as nehe mail° K ao6pom ycaexy oee .Moe maafie  
apt/mei:au. Ceeaottattaftea aaK U3 apee oee ioautte Koja ce ituctao Ha 
3uaapciaeo u twoicuttupcWeo oartoce, 'mita3e ce K0a ylipaee jaertu' 
ipabeeutta". 
Y HHcmy (M. flc. (I). 1/1862) og 3. toe6pyapa 1862. „IH011K06HUK 
H Mot-yet-1[4" u3eptuyhu oymcnoctli yapaeuWeiba ipabeeutta HattarmuK 
eoffte yupaee mune yllpaBH HpocBerre Aa je „Hpaeuttiefbc -Weertuj o-
mat‘ iileXHWitle aye y Aycta puju citytuajyhu Kottatiattifiutt AytKoeuh 
ape Wpu iodutte e MOJWO Iloaeituffteibaaeo Ilpoceetae 3a apoOecypy u 
Waoa tioarteo e ceoja ceeaottaticiaea U3 eutue Mat-aematauKe, Feome- 
Wpuje u MexartuKe Koja 	ceeaottauct-ti ea jotuta Hucy aoepaherta. 
Ha KaKo cy caaa y peutaeathuma ceeaoitattcW ea Fitaettoj yapaeu 
Tpabeettua aotape6Ha, ago orta itec-W uma mat -at -Wu yapaey lipoceeWe, as 
6u joj CuaKoea utWo cKopuje tiocytat -au U360.11U✓la". 
TIFICM0 (M. TIC. 4). 1124, K 3/1862) cBpmeHor Tem-II/ma KOHCTaH-
THHa A.11Kom4ha MHHHcTapcTBy HpocBeTe gaTHpaHo 29. HoBeM6pa 1862. 
cap caegehe: „Hocite ceomoioauuttbei 6aeuenuja Ha cia pattu epa-
Wuo cam ce ape iapu ()arta y oW et-led -a eo ceoe. 3a uco epeme cAytuao cam 
Ha Ilo.ZumexHukyMy 6eitKom WeopeWttima apeaaeatha U3 ceufy OHU' 
HayKa, KOi ce Kao peaoettu apeaortetau Ha Caom yiteeHom yiteettocta 
3aeeoeHo2a apeaart; a aoczteathy ioatuty tipoeeo cam y apaKWu-
totpaitjy HayKa. 0 eat-tom u apyiam yeepuhe ce Mtrcucaaap-
cuUeo U3 mou' ceeaottanciaea Koe ce ycybyjemo Coal-lei:au my. Meby 
oeum ceeaottaucaieuma iipumeWuhe Muttuciaapctaeo u Otto U3 Ou3uKe u 
KOHCTaHTHH KOCTa AJIK0814h. 	 41 
MaCt-temaCtiuKe, Kao u opyia ()ea: U3 MexattuKe u IlpaKtftutate Feometftpuje. 
Homenyala moja ceeaoitatict -fiea ocmertuito moitutuu Mutmciftapciii eo: Oa 
me OHO upu -t-tonythaearby yupawa-beHu' IlpoOecopcKu' mectua y lipupoa-
HOC.1106HOM oaerterby Ha Jltmejy y Buoy y3Me; a Hapoquilio 6u meituo da 
17podmcypy U3 Ou3uKe Oo6uem, eano 3a oeaj apeametft Hajeuute CKAOHOCCUU 
y ce6u oceham. Ocum .roux' ceeaottauct -ftea He3HCL41 'cunt 6u matte too mob, 
modt6y noaKyi -tufau, aKo He Oa cam oa Hpaeuti -teibca -teo Hatuei yupaeo 
u -tiocitatt Oa ce 3a Ilpodiecypy Koe fil -exttuime HayKe cupemum, u Oa (440 HU-
cam HuKao U3 euaa u32y6uCtiu 
Haaajyhu ce aa he mo.a6a 3acitymcetty Clad/a-by ao6uttiu ociimem 
Muttuciliapciasy tipoceeffie tiajtioKopttuu Kowa -twilllurt A✓lICO6Uh 
ceputettuj CilexHuK." 
143 OBHX peTKHX catlyBaHmx goKymeHaTa B1/1)1HMO 	je K. AJIKO- 
BHh )106HO HpockecHoHanno-Harma 3Haiba 143 06JIaCTH cfm3HKe, MaTe-
MaTHKe, mexaHHKe H HpaKTHime reomeTpHje, H3 6a3HHX HayKa HIT)Ke-
ibepCTBa. HOCe6H0 je ycHeluall 6H0 H3 C!)H3HKe. 
IIP0(1)ECOP JIMUEJA 14 BEJIMKE IIIKOJIE 
Bngnmo ce K. AJIKOBHh BHme HyTa o6pahao „BucoKoc.riaertom 
llotiegafileibcCuey lipaeoceetuCtiettuja", oRHocHo HpocBeTe ca we.thom 
6yge HocTawbeH 3a Hpotoecopa (1)14314Ke. 14 HHCMO (M. TIC. 1862 I 107) 
yKa3yje Ha TO ce KocTa AJIKOBHh HpHjawbyje mHHHcTpy HpocBeTe 3a 
Hpotsecopa maTemaTHKe H C13143HKe Ha JIHHejy, cenTem6pa 1859. IlHcmo 
mime 143 Bella 4 (14) cenTem6pa 1859. 14 HarnamaBa ra je Hpe lieTHpH 
romme (1855) „apaeui--tieybctriao cpacKo" Hoc.11a.ilo Kao Hyrromua y Beg, 
ca HapogHTHm onpege.rbemem MaTeMaTHKy, cl)H3HKy, mexaHHKy, H 
„a-paid:away ieometapujy rca oeaaturbof iftexttutfu u3yitu". floc.ile Tora 
cnegH HpermcKa H3mey peKTopa JIHHeyma KocTe BpaHKomha MH-
HHurpa HpocBeTe H HpKBeHllx ge.ila y Kojoj mune ji a je CaBeT JIHHeja go-
gern4o ynpaxabeHe „ittmejcKe Katueope: Ou3uKe u MaiiiemaffiuKe" KOCTH 
AJIKOBHhy H Hjy Heuwhy, HpaBHTeJbcTBeHHm nwromimma, jep ce 
yBepHo ga 6H „tio ce6u y3effiu, 6u ✓tu ciloco6Hu 3a yiwawabetta mecCiia". 
AaJbe Kawe: „3ati-iuht e Cipuctilyti ✓tetto iizacarby, Koe ce tiluAte ceptuu ✓ , 
utiao cy ce Ainomurta it.11attoea caeeffia caceuht crwmcurta, oa ce Ka-
aleapa OU3UKe uoeepu 2. Kociau AftKoeuhy, a Kattieopa maillematauKe 
2. ,aumuitipujy Iletuuhy". 
Ha ocnoBy minmbeiba caBeTa JInneyma H Ha npegnor mknincTpa 
HpocBeTe H HpKBemx gena, MHXaHJI0 M. 06peHOBHh III, „CIO muitocalu 
6awcjoj u ealbu Hapoaa Ktba3 Cp6cKu", HpBor HoBeM6pa 1862. Rolle° je 
aKT c.ilejleher cagp>Kaja: 
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Koafty AnKoeuha iipaeudiefbctueertoi auitioAwa 3a cyibiertaia 
ynpadtcrbette Kaaieope Ou3urce, a jumutapuja Hetuuha apaeutueib-
aTteettoi auCtiomt‘a 3a cytifiertaia yupadtcrbette Katueape Matit-emalftuKe 
upu llutry". 
Beh HapegHe rogme, 26. cernem6pa (M. 11c. (I). VIII, N 1414/1863), 
MHXal4JI0 M. 06perromth III, „Cto muitoctuu 6omcjoj u ealbu rtapoaa Krba3 
Cp6cKu" Ha npegaor mm-4cTpa ripocBeTe H Hp(Berm gena HOCTaB140 je ge-
ceT Hpockecopa BeRHKe IHKaire, meby KojHMa H KocTy AJIKOBHha. 
IllecTor oKTo6pa 1863. cTynajyhll y gp)Kamy CJIy)K6y K. AJIKOBHh 
je HoTHHcao 3aKJIeTBy (M. TIC. (D. VIII, N 1414/1863). 3aKneTBa je gaTa 
Hpeg Hapoxom. 
HarnacHmo 	je K. AJIKOBHh Hopeg c1)14314Ke HpegaBao H mexa- 
mmy, a HoBpemeHo H ememenTe meTeopwrorHje H UPH31411Ke reorpacbHje, 
Kao H Cli)H3HKy Ha BojHoj aKagemHjll. 
IlHcmo BIII, 1878, 156, og 20. HoBem6pa 1878, Koje je yripaBHHK 
ApTruhepHjcKe IIIKOJIe, beHeparmrra6m4 HyKOBIIIIK r. Jb. 14BaHoBHh pry-
THO Yr-TaBH BeHHKe IIIKOJIe cBegoim o HocTaRibemy 3a xorropapHe 
Hpootecope J1HMHTpHja GrojaHoBHha 3a HarrpTHy reomeTpHjy, H KocTe 
AJIKOBHha 3a CPH3HKy y ApTH.ThepHjCK0j IIIKOJIH ca „xortopapom 
ioauwthum oa 200 taamtpa". 
1IHcmom BIII, 1878, 156, og 24. HOBeM6pa 1878, ynyherrom 
yr-Tam-rimy ApTH.ThepHjcKe LIIKOJIe, berrepamllTa6Hom HyKOBHHKy r 
I4BaHoBHhy, peKTOp Bemme =One H3BeurTaBa je Hpockecope gHmH-
TpHja CTojaHoBHha H KocTy AJIKOBHha o6aBecTHo o aHra)KoBarby y Ap-
THJbepHjcKoj IHKOJIH, Kao H ga ce OHH HaJIa3e y Hinny, y cBojcTBy 
KHe)KeBIIX HocJIaHHKa. 
Y goKymeHTarrHjH (M. ITC. 43 . IX/1873) MHHHcTapcTBa HpocBeTe 
Harra3Hmo H HHcma H3 HpermcKe Koja je BobeHa (7. cenTem6pa 1873) 
H3meby peKTopa Borocnomje, HpoTojepeja IlawroBHha, BHcoKoripa-
BOCBeILITeHCTBa H MHHHCTapCTBa HpocBeTe pagH o6e36eberha Hpo-
clecopa cl)H3HKe Ha Boroc.11oBlijkl. Y jegHom og HAIX HaJIa3HMo: 
„Hoae.aom Eoiociweuje Ha oea oe.aa OatTta je aytta moiyhrtocCu Oa 
yttertuqu y o6a ooefterba apema ceojoj tipekixoartoj ciipemu, moiy KaKo 
eayba itatipeooeatau y rtayKama u aociaojtto capemuWu ce 3a ceoj y3eu-
tuertu u ceetTtu 1:103U6". game HHHie Aa Hopeg ollora „tutuo je do calla 
yqutherto chtaffipamo 3a OymatocfiCt Upeaaeafftu Bawem BucoKoCipaeo-
ceewillertcWey, as ce apeoaearbe 1u3ttice y Boiociroeuju uoeepu jeartom 
Ilpaliecopa BeimKe 111Koite, Koju 6u Kao el:a-ppm° 3a oeaj apea-
metil umajyhu jotu u jai-ca rtayqua cpeocittea o6umrtuje oeaj eamait 
apeomeCa apeoaeaito"... Y Be3H ca THM peureHo je ga „ce apeoaearbe 
Ou3uKe Ctoeepu a -Lipp-atom ituty Koje jow Ctopea Cuoia uma rta pytw 
Ka6urtetil ca atiapatatata, 6e3 Kojux ce iipeoaearbe oeoia tipeometaa 
He mome hu 3amucAuwun. To cTprmo JrHire je 6Ho KocTa AJIKOBHh, 
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CJI. 2. ApXIIB Cp6Hje M. fIc. (I). VIII, N1414/1863. cDaKcHmusi Imam KOjUM je Muxamio 
M. 06peHomth III, „Ho MIEJIOCTII 603Kj0j Ii BOrbII HapoRa KIba3 Cp6CKII — Ha Hpewior 
MIIHIICTpa HpocBeTe II HpicBeHux TteRa IIOCTaBII0 TteceT Hpocpecopa Bearuce tuKome, 
meby Kojuma H KOCTy ATIKOBIlha 
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Cm 3. ApxuB CpOrije M. flc. (D. VIII, N1414/186•. 013aKcHmaa 3axlleTBe Kojy je 
6. OKTO6pa 1863. romme, cTynajyhn y Apxcasity cayx<dy Imo npocipecop AKagemllje, 
Aao _KocTa AJIKOBIIh 
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Hpockecop BeimKe uco.rie, KojH je 11. cenTem6pa 1873. ripeKo mHHHcTpa 
HpocBeTe no3Ban „ ()a ce tipuittu 081VC tipeoaeatha tta Eoioc✓toeuju u Oa 
ux apdicu y 01-10.11UKO qacoea KallUICO u iipoOecop uo./bcKe tipuepeae, 
Koju tipuAta iii0.11111C0 twill° xouopapa, IC0.1114K0 je oopebeuo u 3a 
4u3uKy". ga 6H ce HpHmHo o6aBe3e HpegaBatha (1)H3HKe Ha Boro-
CMOBI4j14, FOCHORHH AJIKOBHh je 6Ho o6aBe3aH Ra  ce HpBo jaBH mwrpo-
110J114Ty. 3a (13 H3HKy y IV pa3pegy Borocnomje 6H.11o je HpegBHbeHo 
Ho Tp14 Ilaca Hege.11,Ho. 143 HHcma — H3Bennaja Koje je rocHogHHy 
mHHHcTpy HpocBeTe H HpKBemix gema yr-1yrHo 3aCTyIIHHK yripaBHHKa 
Apyror ogemerba BorocnoBHje M. MallojeBHh, og 10. cenTem6pa 1875, 
Halla3HMO HOHOBJbeHH 3axTea . „Hpotuite 1873/74. WKOACKe 2oautte 
tipeaaeao je Ou3uKy tipoOecop Be ✓tuKe Mame 2. Koctlla AnKoeuh, 
tia 6u ao6po 6u.ao aa ce on otieW oapeau 3a oeaj tipeametll." 143 
nucma og 26. cenTem6pa 1875. BHRH ce Ra  je „tipeaaeaqy Ou3uKe y 
IV ioauttu 2. K. A.4Koeuhy, 3a tio qaca ueae ✓buo.. ucCutaheuo 
75 Wawa ioauutthe". 
PA3BOJ HACTABE (1)1431/IKE Y CPBHJH 
ICI MECTO KOCTE AJIKOBHEA 
CTeBaH KOHIIKH y qJlaHKy „Pa3Boj ItH3HKe KOR Cp6a" 
(CTorogmmbHga CAHY II, 63-73) [17] Hume: „Y ucfllopuju cpacKoi 
ttapoaa OU3UKa je apeu nomertyWa KpajeM XVIII eeKa, Kaaa je 
jocuWej 06paaoeuh y jeauoj ceojoj 6acnu tiodice✓teo „aa 6u ce cep6un 
KaKoeuj nawao, Kof 6u OycuKy tta ceoemy ja3uKy 3a pod ceoj u3aao...".  
Oeaj JocuWejee u03116, uctiytheu tiatapuoCacKum ita6ojem u apoipa.m-
cKom jacuohoM, ao6uo je qyaecuy citaiy y ceecWu taaaa mario6pojuux 
uuCtiefteKitiyailaqa pacejauux uo ceetay, u 6uo je netiocpeauu 140606 3a 
cti-teapuu y.fia3aK 0113UICe y Ky.fullypy uatuei uapoaa"... TaKae Cp6uu, 
Atuartacuje CWojKoeuh (1873-1832), uo tipoOecuju HayitituK Ou3uqap, 
aolariop c.rto6oartux yme -tattocttiu u Ouito3o0uje, TetauttieuwKoi u 
JeucKoi ttayquoi apywaiea u apoOecop Ou3uKe y XapKoey, oaa3u-
eajyhu ce aupeKtatto Jocuttiejeeam uo3uey, a y3 fioAtoh WeK °Ca eopeue 
tutit-a.milapuje cpticKux Ktbuia y Eyammy, y Wpu y3acWoutte — 1801, 1802. 
u 1803. ioautte u3aao je Wpu WoMa ceo2a aeita „OycuKa, tipociaum 
ja3uKam ctiucaua 3a pod Cyweenuo-Cep6cKuj", Kao ceoj tipeu nay'tnu 
WeKcW — eutfuKitoneaujcKy 0113tliCy tia 943 ctftpauut(e, y into epee aea 
ctuo✓teha ctilapa 01131/Ma u3✓ ometta y ocam OCI -1061-111X, ao6po op2attu3o-
eauux no2.zae.rba. C. KOWIKH [17], game mime: „Ca thertux ctapauut(a 
tipatiimmo KaKo cu2ypna u pa3.4omota uayqua mucao Kpqu ce6u COCCI Kpo3 
apeapacyae, cyjeeepje u caipax °cam-wed-U.0i eeKa. Qua je uecy.mtbueo 
apeacWae✓baita jeaau od tipeux 3paqaKa eepoticKe KyAWype !coo cu-aaa 
jour tiopo6ibetto2 u 3aocWa✓to2 cpticKoi napooa. 3a oartawbei uuutaor4a 
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noce6ity • apadic C-WojKoeuheee Ou3uKe apeactime ✓ba then o6uAtuu 
tipeoioeop, Koju ep.ao ti.aacifiutato aogapaea uaitun pa3mutufbatba u 
cpeautty y Kojoj cy aeitoeaftu naulu tipeu 611COICO iipoceehettu ibyau." 
PaHH HpocbecopH cjH3HKe cy 6HJIH: KocTa BpaHKoBHh, maTe-
marrlinap, JOBaH PHCTHh, HpaBHHK H HH)Ke}bep, FeoprHje MyLumAKH, 
neKap H KI-b14)KeBHHK, JaHKO IllackapHK, HcTopmap H CPHJI0J10f, H cBHma 
H,Hma je go6pogomna CTojKoBHheBa „(13H3HKa". TeK 1850. rogHHe 
KocTa BpaHKOBHh 6Ho je „uocp6uo" many K11,14)1041ly og 60 crrpaHmAa 
„l7plip0a0C1106 u.iu Ou3uKci 3a mitaaemc", Koja je HiTamnalla Kao Hoce-
6H0 H3game gpyflurBa cpricKe CJI0BeCHOCTI4. lIpBo KpynHo HMe y cpncKoj 
CPH3HLIH nocne ArraHacHja CTOjKOBHha 6H0 je ByK MapHITKOBHh 
(1807-1859), neKap, HiKonoBaH y Begy. OH je 1851. urramnao cBoje 
KaIIHTaJIHO gemo „Hattaila cJu3uKe 3a ceoe yttenuKe, a u 3a camoyKe, 
ttatiucao ByK MaputtKoeuh, Ateauqune aoKtflop...". OBO je 6Haa HpBa 
gomaha CPH314Ka H3gaTa y gBa Pena. 3a pa3JIHKy op CrrojKoBHheBe, 
MapHHKOBHheBa „(13H3HKa" je Ham HpBH yHHBep3HTeTCKH yU6eHHK 
CPH3HKe eBponcKor HHBOa, gen° Hpocbecopa KOjH je HOHHKa0 y oBoj 
cpegHHH H Hamel-hex° HaHmm bagnma. CTBapame TaKBor Rena HpegcTaB-
JbaJ10 je HogBHr KOjH HHje 6H0 HOHOBJbell y HapegHHx cKopo CTO rogHlla. 
flocne ByKa MapHHKOBHha, Ha JIHxejy je ckH3HKy KpaTKo pee 
(1859-1863) HpegaBao xemnnap MHxajno PaillKomh, pa  6H ca OCHH-
Bafbem BeJIHKe luKone 1863. rogHHe HacTyrmo nepHog HpockecopoBaffia 
KocTe AJIKOBHha, KOjH je CPH3HKy HpegaBao og 1863. go 1892. rogHHe 
H rhopba CTaHojeBHha, KOjH je HacTaBHo og 1893. go 1921. rogHHe. Y 
TeXHHTIKH 3aocTanoj cpegHHH Tagamme Cp6Hje HHcy ce mourn HahH 
HHKaKBH CHOJLHH cimmynaHcH 3a pa3Boj 4I1143HKe H °Ha ce HpeTewHo 
CkopmHpaaa Kao IIIKOJICKa RHCIAHHJIHHa, 3a pa3JIHKy OR Apyrllx Hari-
HI4X AHCHHIIJIHHa Koje cy HenocpegHHje 6Hne Be3aHe 3a pa3Boj HaxHo-
HanHe eKoHomHje. 
flpockecopH AJIKOBHh H IheroB yileHHK, KacHHje Kanera, rh. CTa-
HojeBHh HOCBeTHJIH cy ce opraHH3oBamy H Bobemy HacTaBe H BpemeHom 
cy ycHenH pa  je goBegy po  HpocbecHoHaaHor HIKOJICKOF HHBOa. 
C. KOHIIKH HHHie pa  y llenom TOM nepHogy mano6pojHH Kaptap 
CiDinwiapa, HpHTHCHyT TpagHxHoHanHo BeJIHKHM HaCTaBHHM o6aBe3ama 
H aHmex enemeHTapHHx ycaoBa 3a pap, HHje yaw() Aa opraHH3yje 
Harma Hurpa)KHBatha H ocTBapH HeriocpegHe Be3e ca eBp0HCKOM 
CkH3HKOM. TO ce BpemeHom ogpa3Hno H Ha KBaJ114TeT HacTaBe, Koja je 
Hourana HpesHme KaHOHH30Balia H Hana3H.aa ce y CTaJIHOM 3aocTaTKy 3a 
pa3BojeM HayKe y cBeTy. TaKo je Hone° H pa ce 3amapa Kpyr ocpeg-
HDOCTH name c1)H3HKe, gnme ce mo)Ke o6jacHHTH H OT(CyCTBO cf)H3Hilapa y 
pegoBlima cpopmHpaHe CpncKe KpayheBcKe aKagemHje. 
K. AJIKOBHh je 3a pee cBor papa Ha BenHKoj IIIKOJ114 6140 H g14 - 
peKTop cl)H3HiiKor Ka6HHeTa. 
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B. FpyjHh y ny6.anKanHjH flut(ej u Bei -mica tuKoita [3] Ha cTpaHH 74, 
HaBOgH Aa  je HOIHTO je, cTynHo Ha cHary 3aKoH o BeJ114K0j IIIKOJI14, 
24. cenTemopa 1862, Ha npegnor 3acTynHHKa mHHHcTpa npocBeTe KocTe 
IlyKllha, KHe3 CB0jHM YKa3OM OA 26. cenTem6pa 1863. HOCTaBHO geceT 
npockecopa BenHKe Hmane, Kao H ga je H3meHama 3aKoHa og 12. geHem-
6pa 1873. BpaheHo npaBo BHCOKOj IIIKOJIH ga calla 6Hpa peKTopa 143 
Kpyra pegOBHI4X npockecopa. Ogmax 3aTHM H3meHama 3aKoHa o BenHKoj 
IHKOJIH og 20. genemopa 1873. HaimbeH je KpynaH KopaK: HpegmeTH cy 
6ame pacnopebeHH Ho cPaKynTeTHma H orkcenHma. c1314J10304)CKI4 cka-
KyJITeT je noge.Then Ha gBa ogceKa: HcTopHjCK0-41)14J1030(1)-- 
CK14 H npHpogHo-maTemaTHqKH. TaKO Hana3Hmo ga ce y 1874. rognHH 
CPH3HKa Ha HpBOj rogHHH npegaje ca 8 iiacoBa Hegen)Ho H ga je npo-
cpecop K. AJIKOBHh. OA 1880. rogHHe Ha HpHpogHo-maTemaTHillcom og-
ceKy ck14314Ka ce npegaje y gBa „Tenaja" ca cbollgom og HeT iiacoBa 
npegaBama H gBa naca Be>K6ama y o6a Teimja. TaKobe, og 1880. rogHHe 
cTygHje Koje cy TpajaJle Tpn rogHHe ce npogyx<aBajy Ha geTHpH. 
Ha cTpaHama 100 H 102 HHTHpalle ny6m4Ka1Hje Hana3Hmo ga je K. 
AJIKOBHh. npookecop 4PH3HKe HpBo Ha JIHnejy, a Hocne Ha BenHKoj 
IIIKOJIH, og 1860. go 1892, Kao H gHpeKTop CPH3HtIKOF Ka6HHeTa. Ha 
cTpaHH 74 B. FpyjHh mune ga je CBeTo3ap MapKorn/1h gao npBy o36HJLHy 
KpHTHKy jaBHor H 110JIHTWIKOF pagHHKa, Koja ce OTIHOCHJ1a Ha BenHKy 
uncomy. Hapoi-mo ce 3agpx<ao Ha cTygHjama Ha TeXHIPIKOM ogceKy. 
OneHHo je HHIIITaBHHM HayiTHH paj npockecopa H ena6o HHTepeco-
Bame cTygeHaTa HarnamaBajyhu ga „y Hatuoj WIC0.11U 1-tUta U u.ma Cipo-
Oecopa 3a ffiexttuitice fipeametiie, HUIUU uma Hydiatux capaea, a 6e3 
He modice 6uffiu ctiequjamtoi u3o6pametba", goTkajyhil Tome: „Mu ceu 
Koju cAto oa.ica3tutu y cfilpatte 3eAtaie U3 iloc✓leatbux KAaca ee.rtuKe 
• 
ttocane, 3Hayul CAW 1110.11UKO, KallUKO jesaatt baK, Koju je cepu,tuo 
tliamottabe 2umtia3uje ca cpeatbum ycaexom". 
IlpH3HaHHHom cagyBaHom y ckoHgy BIII, 1866/115, npockecop 
BenHKe HIKOJIe KocTa AJIKOBHh HoTBpbyje ga je geKaH Be.11HKe IHKOJIe 
AHmHTpHje Heumh npHmno „4200 2pottta uopecKux" Kao 110J10BHIly 
cyme Koja je OBOFOT(HILI1b14M 6yUeToM 3a „Ou3t/Kaittiu u Afetcattutticu 
Ka6utteta" BeMHKe nmone ogpebella, a H3gaTa je y MOHeTH „qecapcicux 
opcadia ct—tio fieoece -u4". 
goKymeHT MIL 1872, 164, og 7. genem6pa 1872. npegcTaB.Tba 
HpH3HaHHHy Kojy je KocTa AJIKOBHh, HpocJecop, noTHHcao Ha „261 pow 
u 10 liapa uopecKux" Kojy je cymy HoBana npHmHo og geKalla BenHKe 
InKone y „time Ha6aeKe Kt bUia 3a Haytce tcoje y BeiiuKoj LUK0.11U" npegaje. 
Taj HoBan je npHmHo „y Awl-feta u od 11 Hatio.fzeotta no 23 ipotua u 30... " 
143 nHcma (BM, 1873, 48) mmincTpa npocBeTe H HpKBeinix gena 
CT. HOBaKOBHha ynyhenor PeKTopy BenHKe IIIK0J1e, 7. jyHa 1873. 
BHAHMO Aa  je MHHHCTapCTBOHpocBerre ogpegHno ga npockecop ckH3HKe 
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H MeXaHHKe F. KocTa AJIKOBHh H CyHJIeHT xemHje H xeMHjcKe TeX-
Ho.norkije F. CHMa JI03aHHh Hgy y F eH Ha H3.n0)K6y ga „ceaKu uo ceojoj 
ttayqu pacmoiape twee apottaitacKe u ttaiipetritce ttayttle, Koju cy niamo 
ca ceujy du-pat-fa tipuKyil✓bettu". TaKobe ce y gOHHCy Hanilamasa ga 
ce mHHHcTap Haga „aa Hehe ceoje2a uttaiepecoeatba oaepahaaiu u 
oo ottoia ce fiittite u Oat -Mile LUKOACKe u Hactuaette calpyKe, We 
Oa he y ceome u3eetutuajy into u da apuKadicy". OgcycTso HM ce gaje y 
Tpajamy oA meceH gaHa, a Tp0IIIKOBH nagajy Ha TepeT MHHHcTapcTBa 
cl3kmaHcHja. Y HapegHom gormcy je onomeHa Aa OHH gocTaBe H3BemTaj: 
„ KaKo ottu o filome litt do (9. oKiit-o6pa 1873. ioautte) jow ceo2a 
u3eetuat- aja no aymatocCau lioatte.att ttucy, Wo Bam apetiopyityjem, dame o 
ute'tajy the caleapu u3eectiluale"... 
M3 HHcma (BIII, 1874, 56) og 16. aupwma 1874. Koje HpegcTawha 
HponpaTHH aKT MHHHCTapCTBy HpocBeTe y3 H3BeulTaj ca HyTa 
Hpockecopa KocTe AJIKOBHha H CHMe .1103aHHha, 1314gHMO Aa cy 
OHH riecTBoBaJm Ha „EeLilco/ u3.4odtc6u aa apoyttaeafy uo 
ceojum HayKama". 
Y goKymeHTailHjH Hog Ha3HaKOM BIII, 1881, 32 og.30. jyHa 1881. 
Hana3Hmo IIHCMO K. AnKom4ha peKTopy Be.IIHKe IIIKOJIe y Kome Ha6paja 
„2.4aette moutueaquje" 3a CBOT ogna3aK y HapH3 Ha H3JIO)K6y eneK-
Tp1411H14X cllpaBa, anapaTa, HHcTpyMeHaTa, mamma H ,gyp., a TO cy: 
„1. Ha oeoj U3110.7106U eudeo 6u Ha oKyay cee uttri,to je do oattac 
✓byacKu ym u3ymeo, Koje aa pa3.nomatuKe efteKfi,t -putitte uojaee o6ujacttu, 
Koje aa aeja-u- ea eiteKtiipuime cuite Kopuctto ytiotape6u. 
2. Tom CiptuuKom ouhe Ha oKyay lipeu Katiaquiliet,au ttayKe o 
e.neKtapuqutileffty. Ibux Ltytau u euaeCuu.... eutue je Kopuctto 
euaeiliu came cupaee. 
3. Ha ayiay do I7apu3a u y cam am Hapu3y o6utuao 6ux cee 
eadtatuje Ka6uttetue. Y tbuma 6u euaeo u 6itume ce ytio3Hao ca cea 
1-1,12X061441 apu6opom uo ceum aemeuma cJJu3uKe , tutu 10 6u 
mu cKopo euu,te Kopuctiimo no u cama tiomettyil-ta u3.4o3K-6a. 
4. Koje Ha uimodic6u, Koje no pa3ttum Ka6uttea-tuma Haj6afbe 6u 
ce yayiTtuo o HaPcopucttujem eptuetby tta6aelcu 014311LIKUX aCtapania, 
uttctapymettaCtia u ap. u into tte camo 3a eeituKy tteio u 3a °cat-cute Hattie 
tuKo.ae, He camo 3a oey iooutty, Hew u 3a y Hatipea. 
5. 06 6yuetfta 4311312LIKO2 Ka6uttefila Upoutite u oee ioautte moiy 
aa Ha6aeum noeehu Hoeuju atiapat,-u- 3a eitetaiipuittly ceeCtiaocia. 
Oeaj atiapaift je aopea ceoje tteoirtbette epeattocifiu ca yaot-u-pe6e 
y tatc -Wo Hayittty tfeibu y Hoeuje epeme ao6uo oco6utity eamttoctii  
u tuume uuflo he ceetailoctii Kojy on aaje ttacuiyptto u Wo cKopo  
3amettutau iactty ceetfulocar.  
Ha Kpajy, 3aBpmaBajyhH, HCTIPIe ga he OBH MOTHBH, Kao H OBO 
H,eroBo HenocpegHo „Kopuct-u-oeatbe oeum oaliacKom", 6HTH HocpegHo 
„Kopuciftoeatbe" H HperoBHx yneHHKa Ha BenHKoj IIIKOJIH. 
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143 Ha6pojamix goKymeHaTa H3BJIal-IHMO aprymeHTe y og6pany 
KocTe A.11KoBHha, ripocfecopa cjH3HKe, KOjH HHje HHcao HaCTaBHC 
Hy6JIHKaHHje 3a cBoje cTygeHTe, HHTH Haytme pagoBe, aim je nepma-
HeHTHO HpaTHo Harma H TexHlitiKa gocTHrHyha CBOT BpemeHa H cTapao 
ce ga HajHomja ca3Hatba HpeHece Ha cBoje crygeHTe, Kao H Aa  4m3HilKH 
Ka6HHeT cHa6ge yinumma, cHpaBama H .gHTepaTypom. 
floce6Ho je HHTepecallTall geTa.maH OHHC BeIlKe H3J10>K6e TeXHHKC 
H IIIKOJICKI4X yLIHJIa, y BHgy H3BemTaja H cTygHje 0 Harmo-
-TeXHOJI0IIIKHM gocTHrHyhHma H HaCTaBHO-IIIKOJICKHM eKcHoHaTHma 
H3J10)KeITHM y H3J10)K6e1114M HaBHJbOHHMa bega. KaKo je TO jeRHHH 
pyK01114CHI4 goKymeHT go Kora cam goniga y HcTpa)KHBaumma 3a gOKy-
meHTaHHjy 3a oBy 6Ho6H6.11HorpastHjy TO he my 6HTH HocBe-
hello jou' Haxabe. 
MHHHCTapCTBO HpocBeTe yllyTI4J10 je IIHCM0 (J1 1193, 1863, 
mapT 5) peKTopy JIHHeja, y Kome je ogpebella KomHcHja ca 3agaTKom ga 
cacTaBH ripaBH.Ha o pagy Ka6HHeTa H 6H6JIHOTeKe. IlpeRCeAHHK je 6140 
IllaCkapHK J., a IIJIaHOBH: J. flaw4h, PaIIIKOBHh, K. AJIKOBHh H jeRaH 
rlpocjJecop ApTH.ThepHjcKeKalle. 
lipockecopH JIHHeja, meby KojHma H K. AJIKOBHh, ynyTHAH cy 
HHCMO (II 1224, 1863, maj 26) peKTopy JIHgeja Beorpag y Kome 
o6jambaBajy 36or nera He mory Aa  y4ecTByjy y Hormcy HapogHor Hmatba 
3a pee mKaacKor ogmopa. flpH Tome HHHiy: „H Bata he U3 cot-tali- 6e-
Hoi uctcycwea 6uWu no3ttattio aa ce 3a alcaaemcKa apedaeatba u3uctcyje 
eextutco ycufbaeathe aytueette cuaie. Ha Kalco ce ayuteette cute y3ac-
a-thime u 6e3 oamopa 3a ayttux 10 mecequ qpne u Wpowe, (matt '-week 
mopa ocehatTiu ee ✓ttitcy fiotape6y aa ce oamopu u aa OU3W-UCy U Mopazity 
cttaiy ceojy noepaWu u aputcytiu, aa ce 3a ttactuyilajyhy ioautty I-106U 
pad capemu. Oamop WICO ✓ CKU y trytoj Eepoau ttuje y3aKothett paau jeau-
HOi fipoctrioi oamopa, eeh u paau aa.rbei tray tttoi cilipemibet-ba. H meby 
Hama uma ibyau, Koju 6u trio  epe.iue Cipoee ✓tu tce y ceoetby tta jeatiam 
mecCay Koa tcyhe, y nytrioeat-by c Haratum ttamepama " 
jjoKymeHTaHHja ca o3HaKom JI 1125 gaje CHHCKOBe o4eHa: 
1. c.iiyma.ilaga pyre rogHHe Ha HCIIHTy H3 HcTopHje, KIL.14)KeBHOCTH 
H ecTeTHKe. flpegcegaBao AJIKOBHh K., HCIIHTHBa0 'B. gaHHimh, 
2. c.11ymagaga Tpehe rogHHe Ha HCIIIITy H3 oninTe H cpncKe HcTopHje. 
IlpegCegaBa0 AJIKOBHh K., HCIIHTHBa0 CpehKOBHh 11.; 3. caymallaga 
HpHpogHHx HayKa g pyre rogHHe JIHgeja Ha HCIIHTy H3 acTpoHoMHje, 
CPH3HKe, reorpaclmje H meTeopallorfije. flpegcegaBao BpaHKOBHh 
K., HCIIHTHBa0 AJIKOBHh K.; 4. cmymanalla HpHpownix HayKa gpyre 
rogHHe .11Hgeja Ha HCIIHTy H3 eKcHepHmeHTagne CPH3HKe. HpegcegaBao 
JocHc) flaw-mh, HCHHTI4Ba0 AJIKOBHh K.; 5. c.ilymanaga HpHpogHHx HayKa 
gpyre FOTIHHe JIHHeja Ha HCHHTy H3 HapogHe eKoHomHje. flpegcegaBao 
AJIKOBHh KOHCTaHTHH, HCHHTHBa0 JOBaH01314h KOCTa. 
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ACTPOHOMMJA 14 METEOPOJI0FMJA 
Y CPBMJI1 14 KOCTA AJIKOBME 
CHMOBJbeBHh, J. JI. y ii.namcy Acuipottomuja y CpucKoj aKaoe.muju 
uayKa u ymeabiociau (CToro)mum.Hga CAHY II, 5-54) [10] runue ga 
ripm4 Tpar HHTepeCa 3a acTpoHomHjy... Haria3Hmo y CpIICKOM rieHOM 
gpyinTBy (1864-1892), Tj. „y uacCuojarby aa ce Katietaauy Haaawaupy 
liuKoituhy omoiyhu, [la theioe Upeami 1866. 2. , u3paaa Wotioipadicice 
Kaptue Cp6uje". CJTH4Ha HHHIIHjaTHBa noKpellyra je HeKOJIHKO rogmia 
KacHHje, 1870, y 0g6opy 3a HayKe jecTacTBeHH4Ke H maTeman-ce 
CpricKor ygeHor gpyurma, Kaga je majop Jb. MBaHomh Hpegno)KHo ga 
ce „.mepuoujau (-too Kojum Eeoipao flemcu 1 --Fitaituo o6efiedicu". 0g6op je 
ycBOjHO Hpegaor cmaTpajyhll ga je TO HoTpe6Ho „3a caeptueuo aoy3- 
aarty Kap -WoipaOujy Cp6uje" H HmeHoBan je Hogog6op y cacTaBy: 
K. AJIKOBHh, M. 1-1aHHh, J. gparameBHh, HeILIHh H E. JOCHMOBHh, — 
ga Hporm geno HHTame. Ilogog6op je o6aBecTHo ga cy Heonxoglla gy)Ka 
acTpoHomcKa HocmaTpalba H ga 6H Tpe6a.11o carpagHTH Hoce6Hy KyhmAy 
3a HHcTpymeHTe H HocmaTpage H Hpeg.no)KHo moryhe noKagHje. KaKO cy 
HOBH HHcTpymeHTH CKyII14, TO 6H ce HocmaTpaffia morna y Hoi-iency 
BpILIHTH mall/1m HHcTpymeHTHma KojHma pacmallawy BenHKa IIIKOJIa H 
BojHa aKagemHja.Hre H Ta6RHge Koje cy HOTpe6He 3a oBaj Hocao Beh 
cy 6H.He Ha6awbeHe 3a HapogHy 6H6.11HoTeKy. MebyTHm OBa aKHHja 
H jOIII jegna HoHowbeHa, a HoBepeHa M. IlaHHhy, J. gparamemhy H 
KllepHhy ocTalla je 6e3 KoHatmor pe3y.ilTaTa, aJIH je HcTospemeHo ca 
TRIM ca3peaa CBeCT 0 HoTpe6H 3a cipyr-mo o6pa3oBaHHm acTpollomHma. 
3aTo H HHje Heo6wmo Jia ce ocamgecemx rogHlla Hpolnyfor BeKa 
jaaTba Bede HifrepecoBaihe 3a acTpollomHjy, KaKo fume ga.The CHMOB-
JbeBHh. fIpockecop KOCTa AJIKOBHh aHHmHpao je cBoja gBa rieHHKa 3a 
acTpoHoMHjy. JegaH Or( IbHX, MHJIaH Her(eJbKOBHh (1857-1950), 6Ho je 
Kao )p)KaBHH CTHIIeHr(HCTa y OpamlycKoj, Ha cHegHjaHH3aHHjH 1/13 me-
TeoponorHje H acTpoHomHje. Og 1884. je cymieHT, a og 1886. Hpockecop 
acipollomHje H meTeopallorHje Ha BeaHKoj IHKOJIH, H KacHHje og 1905, 
Ha (1314JI0304)CKOM ckaKyyrreTy YHHBep3HTeTa y Beorpagy. iberoBHm 
3a.11aramem go6H.11a je BenHKa IHKoRa OncepBaTopHjy 3a acTpollomHjy 
H meTeopallorHjy, HpuBpemeHy og 1887. rogme. 
ApyrH yiTeHHK Hpocbecopa KocTe AJIKOBHha H H3eroB acHcTeHT Ha 
BeRHKoj IIIKOJIH, — gp Bop je CTaHOjeBHh (1858-1821) H HHTomail MHH-
HcTapcTBa BojHor HpoBeo je y nepHogy 1883-1887. Ha cneulljailH3aHHjH y 
HeKOJIHKO HajI103HaTI4jI4X eBp0IICKHX aCTp0HOMCKFIX oncepBaTopHja. 
MebyTHm HH OH HHje HacTaBHo pag y 06JIaCTH acTpoHomHje, Hero y 
oanacTH cjJH3HKe. 
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IIP0c13ECHOHAJIHH 1/1 	 PAA 
I43BAH BEJIHKE IIIKOJIE 
F0)114He 1868. 3HaMeHHTH Hpockecop BeimKe LIIKOJIe EMHJIHjaH Jo-
CHMOBFIh HoKymao je Aa ckopmHpa TextmnapcKy gpy)Kkmy 3ajegHo ca 
Hpock. K. AAKosHhem H HmKemepHma J. K. PHCTHheM H CToja-
HosHhem. Ha)KamocT, oBaj mewl-114TH HoKymaj HHje 6Ho Ayror BeKa: 
Tpe6aflo je Aa  HpoTeKHe jom gBageceT rogmia ga 6H ce y Cp6HjH 
CTB0pH.HH KaApOBH H pacHalloxeme 3a ckopmHpalhe cTprmor ygpy)Kelba 
KaKBO je 6H.Ti0 YgppKeme cpricKllx HH>Kemepa. 
AoKymeHTalmja BIII, 1882, 86, og 15. maja 1882. cagp>KH fmcma 
0 ogpOHBal-by Hpockecopa K. AnKosHha 3a H3acnaHHKa Ha HCIIVITHMa 
3pemocTH y KparyjeBagKoj rHmHa3HjH H FberoBor 3ameHHKa Jby6omHpa 
KilepHha, Kao H 0 H3MeHH Ho Kojoj KllepHh Hge y KparyjeBa4Ky 
rHmHa3Hjy, a KocTa AJIKOBHh he 3aMeHHTH Jb. KnepHha y 6eorpagcKoj 
PeangH, Ha HCIIHTy 3pe.nocTH, jep je cBojHM HegoBpmeimm HpegaBarbHma 
cHpei-iell Aa  Hyryje H3 Beorpaga. 
goKymelnagllja BIII, 1882, 246, og 3. HoBeM6pa 1882. cagp)KH 
o6aBefirreme MHHHcTapcTBa HpocBeTe Aa  cy HpockecopH KocTa 
AJIKOBHh, Jby6omHp KllepHh, HacTac HeTpom4h, CB. By.11oBHh 
H M. AllgoHoBllh ogpebeHH y KoMHcHjy 3 a Hanarame HCHHTa 
Ta0pba CTojaHoBHha. 
„CpHcKe HoBHHe" og 13. HoBeM6pa 1884, 6p. 250, o6jaalbyjy ga 
je mHHHcTap HpocBeTe CTeBaH J.  Honomh H3gao yKa3 o HOCTaBJbefby 
gaaHoBa HCHHTHOF og6opa H Me by umma HMeHyje KocTy AJIKOBHha 
3a CP143HKy. 
„CpricKe HoBHHe" 27. HoBeM6pa 1884, 6p. 261, Hinny ga ce r. 
IlBeTKO HeTKOBHh, HpegaBaii .ilecKoBaiiKe HH>Ke rHmHa3Hje, Hpujamo 
mHHHcTpy HpocBeTe H gpKBeHHx gems pagH Hallarama HpockecopcKor 
HCIIHTa H3 xemHje, xemHjcKe TexHamorHje, mHHepa.norHje H HemamKor 
je3HKa, H ga je 3a Hallarafbe oBor HCHHTa y HCHHTHBalIKH og6op 
mHHHcTap HmeHoBao „F Kociay AaKoeuha, Koju he 6uCtiu apeaceattuic 
y oa6opy 2. 2. Cu me Jlo3anuha, Ceetiluciwea Bymeuha u Joearta 
)Kyjoeuha, apoOecopa BeAuKe utKofte, u Lypy Ko3apqa, aupeKaiopa 
EeoipaacKe 2u.stua3uje". 
3axTeB (BIII, 1890, 105) og 16. aripma 1890. MmmcTapcTBa Hpoc-
BeTe ce ogHocH Ha TO ga Hpock. KocTa AJIKOBHh immune gm-momy 
Hpocf)ecopcKor KammgaTa rbopa C. KoKe (6p. 254). K. AJIKOBHh je 
Hpegcegm4K HCHHTHOF oj6opa H HoTimcyje Ammomy. 
AKT BIII, 1877, 59, op( 23. aBrycTa 1877. HpegcTaByba cammiTeme 
mHHHcTpa BojHor, IlyKOBHHKa, 0 ogpebHBalby Hpockecopa K. AJIKOBHha 
3a ynpaBHHKa maramma y Howern H ogroBop peKTopa BeHHKe mKalle 
ga he HmeHoBaHH HohH Ha „oapebetty my Opictioctir. 
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Y imcmy BIII, 1877, 104, og 17. HoBeM6pa 1877. Hana3Hmo 
caolunTeme BeimKe IHKOJIC o ynyhHBaiby HpocPecopa K. AnKomha Ha 
Bojlly gpKHOCT, HO HO3HBy Tenerpamom Komallgairra y)KmiKe 06JIaCTH, H 
of pebHBaity Ha gy)KHocT llag30pHllica maragHHa y Ilowerll. 
IIHcmo BHT, 1884, 210, of 1. gegem6pa 1884, cagp)KH o6aBe-
name MHHHCTapCTBa npocBeTe H gpKBeHHx gena Aa cy JOB. gpara-
111CB14h, HyKOBHHK, KOCTa AJIKOBHh, MHJIaH AllgOHOBHh, HpockecopH, 
r. M. HegeJbKOBHh cymieHT BeJIHKe nIKOJIe, H r. MaHojnom4h 
ogpebeHH y KomHcHjy Koja he riporn4TH nHTaJbe „HiTatillja" 3a 
meTeopo.11oinKa HocmaTparba y KpaJbeBHHH Cp6HjH. Y KOMHCHjy 
cy y111.1114 cTpytn-bagll Kojki cy TO „I:ma:lathe ttoKpeitia.au joint ape 
oeceffttuty ioautta". 
goKymeHTaiiHja BIII, 1887, 42, cagp)KH HHCMO og 19. jy.11a 1887, 
Koje Hpegurawba o6aBeinTerbe MHHHcTapcTBa npocBeTe H gpKBemix 
gena 0 ogpebllBatby Hpockecopa K. AJIKOBHha 3a capagHHKa EmileHa 
FenqHha, gHpeKTopa HomopcKe inKane y JImumby, y mepeiby 3emayb-
CKOF marHeTH3ma y Beorpagy, JarogHHH, AJIeKCHHIIy H Mangy. 1-10B0g je 
6Ho „u3eetuCaetbe" aycTpoyrapcKor HocnaHcTBa, ripeKo rocHogHHa MH-
HllcTpa HHOCTpaH14X gena 0 Tome ga he EBJIeH FeJp-mh HpoBecTH HeK0 
pee y Beorpagy, JarogHHH, AneKcHinly H Illangy „tiopaau Atepetba 
3eAtarbcKo2a AtaitteiCtuama", Koja Hamepa je 6H.ria ojo6peHa. MHHHCTap 
npocBeTe H IIpKBeHHX gena A. BacHsheBllh je 6Ho yBepen ga he ce KOCTa 
AJIKOBHh „y ultutepecy HayKe"Oga3BaTH II03HBy. 
143 gBa illicma (BIII, 1880, 102) og 10. jylla 1880. BHRHMO ga ce 
pagll 0 gBa aKTa MHHHCTapCTBa npocBeTe H MHHHcTapcTBa rpabe-
B14He KOjHMa ce HmeHyjy MHX. fleTKOBHh, K. AJIKOBHh H Jb. KJIepHh 3a 
imaHoBe KomvicHje Koja he riporn4TH HeKa HHTaiba 0 rpabetby ›Ke-
.11e3Hllga a meby rbHma H ga „apetapece u3pabert apojeKatii 3a ycywee 
Komiecuje 3a Haute meite3t-tut(e". 
MHHHCTap npocBeTe H gpKBeinix geaa 6. jria 1873. rogHne, 
ynyTHo je HHCMO (M. He. c1). VI p  818/1874) yripaBHTe.iby gp)KaBlle 
HiTamnapHje H peKTopy BenliKe inKalle, KojHm ra o6aBeuiTaBa je 
ripocpecopa c143FIKe H mexaHHKe r. K. AJIKOBHha H HpocPecopa xeMHje H 
xeMHjcKe TexHoaorHje r. CHMy JIo3aHHha ogpegllo Aa „otauay Ha ceelf,t-
cKy uattomthy y Eeit". 143 cagp)Kaja, Hopeg Bell HaBegeHHx pa3nora, 
Hcramemo join jegall pa3.110F ynyhHBai-ba: TO je pa3MaTpaiie H 'Toy-
tiaBaibe Hpollaaa3aKa H HonpaBaKa y inTamnapcKoj BeIIITHHH, jep HiTam-
HapcKa BelliTHHa o6yxBaTa Hog co6oM BHude rpaHa, „Cla je notape6Ho oa 
o6patituifte Clammy na cee, a Hapoquifio Ha one Koje cy KOa nac y 
pbaeujeAt claw-by u tiottipe6yjy peop2altu3aquje, Kao je Ati -toipa-
Ouja". 3a ogcycTBo 3a oBaj nocao go6HRH cy meceg gaHa. TpoinaK HM je 
H3gaT y MHHHCTapCTBy cpimaHcHja. 
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CIL 4. (BLII, 1880/102). (Da KCIIMIIII nncma °A 10. jyna 1880. roj. MIIHIICTpa npocBeTe II 
npKBenux germ A. Bacn.TheBnha peKTopy BefinKe mKoae, KOjIIM ra o6aBemTaBa Aa je y 
_Komncnjy Kojoj je cTaarbeno y 3ajaTaK Aa npoyqn nexa nnTama rpaben.a name xe-
liemmne II o Tome noimece cBoje mnnubeibe BaaAn" umenoBao npocpecope Be.rnme 
LuKone: Mix. fleTKoBnha, K. AmKoBilha II lb. Kriepitha 
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KOHCTaHTHH KOCTa AJIKOBHh. 
TaKobe cy yllyhellll ca Hagom 	Hehe cBoja HHTepecoBaiha og- 
BpaTHTH H14 og ollora INTO ce THIle H HacTaBHe cTpyKe, Te ga he y cBome 
H3BeinTajy, KojH BaJba ga HO HoBpaTKy HOT(HeCy H „WWI cweapuhta 
Await- a yttuttuiftu". 
M3 Ha6pojaHe goicymeirragHje mowe ce peKoHcTpyHcaTH aKTHB-
HOCT K. AJIKOBHha y pa3HITM HCIIHTIIHM KomlicHjama 3a Hamarame 
HpocpecopcKm H gp)KaBHHX HCIIHTa, Kao H HCIIHTa 3pe.11ocTH y rllmlla3H-
jama. TaKobe ce B14T1H ga je CBOjHM 3Habem CPH3HKe H Hll)KemepcKllx 
HayKa 6H0 aHra>KoBaH y eKcllepTcKHm cipytmo-TexHwiKvim KomHcHiama 
Koje cy Ho H&J-wry image Cp6Hje o6aRTI.a.ile ogpebeHe HH>xethepcKo-
-eKcHepTcKe HOCJI0Be, HpaBH.ne cTygHje H gaBane Hpegaore. floce6Ho 
Tpe6a HcTahH pag y KOMHCHjH 3a HporiaBaibe HHTafba rpabema )1(e , 
Re3HHlla H yHallpebeihe HrramllapcKe ge.ilaTHocTH. AKO ce Hma y Bllgy ga 
je Ha BepJIHHCKOM KoHrpecy 1878. rogHHe HpH3HaTa )p)KaBHa He3a-
BHCHOCT Cp6Hje, n.ilaHOM 38 MHpOBHOF yroBopa gecl)HHHcaHa cy HpaBa 
H o6aBe3e Cp6Hje 3a H3rpagmy ›Kene3HHlle, a BenKom ›Ke.ile3- 
HIPTKOM KoHBeHllHjom H3 1880. HpegH3Ho getorificalla o6aBe3a Cp6Hje 
ga 3aBpull4 H3rpamby xeRe3HutIKHx Hpyra OA Beorpaga go HHma, 
TO ce mopa IlpHXBaTHTH Aa je K. AJIKOBHh 6H0 jegaH OA Tpll 
cTprubaKa HH>Kerbepa Ha imja ce 3Hall)a oc.ilafballa maga Tagamme 
Cp6Hje. 14H)Ken.ep MHxajJio fleTKomh, llpockecop BenHKe unco.ile 
3a „ipabeeuHe Ha cyey u tca eoau", OCTaBHO je gBa 3Ha1ajHa yu6eHHKa 
H3 o6JIacTH >Kene3HHlla: „ YuytTicifteo 3a ipabethe 2eo3oeHux ayt-aoea" 
H „Cirityattie u.iu tipuCipeAtHu Ci0C110611 3a ipabetbe 2eo3aenux f,tylitioea" 
a 6Ho je HpBH og Tpll qAaHa Kojll Cy HMaJIH 3agaTaK ga „apeilipecy 
u3paben iipojeKau4 3a yciwee Komrcuje 3a Hattie mce.ne3Hutr". 
OtifirnegHo Aa cy H K. AJIKOBHh H Jb. KnepHh 3HatiajHo yTHllanll Ha 
e.ilemeHTe HpojeKTa 3a name ›Ke.ile3HHlle. 
"UTAH CPIICKOF YlIEHOF gPYIIITBA H 1101-1ACHH 
CPIIICKE KPAJbEBCKE AKAUMHJE 
KOCTa AJIKOBHh je 25. jallyapa 1870. H3a6paH 3a q.naHa CpricKor 
ytieHor gpyillTBa. BHO je ceKpeTap OgceKa HpHpogllux HayKa CpricKor 
rieHor gpymTBa y llepHogy 1879-1880. 
„CpIICKe HOBHHe", of 17. jaHyapa 1885. Ha cTp. 38 goHoce 
1/13B0g H3 3armamica cyg, ca cegHHlle 0g6opa 3a HpHpogHe H 
maTemaTHume HayKe Koja je ogpwaHa 4. jaHyapa 1885. Fog. flpegcegaBao 
je Thy6omllp KJTepHh, a HpHcyTHH tiNaHOBH cy 6HJIH: JOCHCI) flaMIHh, 
KocTa AJIKOBHh, T1p MHJIaH JOBaHOBHh, Ap MapKo JIeKO, HyKOBHHK 
J. MHjyluKoBilh, J. FleL1Hh H J. M. )KyjoBHh. J. M. )KyjoBHh peckepHme „o 
oarteputuuma" Koje je Ao caga Hama° y Cp6HjH Ha neTHpH mecTa. 
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1. 
Y IllemaTH3mHma KpaJbemme Cp6Hje ca KaneHAapom 3a 1889. H 
1893. rojAHHy y nornaarby o CpncKom ygeHOM gpyinTBy Ha cTpaHH 41, 
OAHOCHO 39, CTOjH Aa  je K. AJIKOBHh iman CpncKor yneHor gpymTBa y 
OR6opy 3a npHpogHe H maTemaTHince HayKe. 
M3 maBHor HHBeHTapa ApxHBa CAHY 6p. 10, KOjH ce ogHocH Ha 
ApyinTBo cpncKe CJI0BeCHOCTH, H ogroBapajyhe goKymeHTanHje, BHJIHMO 
ga je K. AJIKOBHh 6Ho tulaH H Aa  je aKTHBHO riecTBoBao y pay gpyinTBa 
Ha opraHH3a1 Homm 3allanHma gpyinTBa, Kao H Ha 3aganHma peneH3H-
parba paAoBa H 11.14X0BOF ogo6paBama 3a nrramny. HeMa 
nogaTaKa o Tome ga JIH je H OH HeIIITO ny6m4KoBao. TaKObe 3aKJIDy-
x-wjemo Aa  je jeTwo pee 6Ho H npegceAHHK 0g6opa 3a HayKe jecTa-
CTBeHIPIKC H maTemaTHInce CpricKor rieHor gpyinTBa. 
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143 goKymeHTa A 1180/16 ce yllo3Hajemo c THM ga ce rleTap 
)KHBKOBHh, npockecop Peal'Ke, o6paha (26. maja 1880) iipegcegmficy 
0g6opa 3a aye jecTacTBeHINKe H maTemaTINKe CpHCKOF rieHor 
gpymTBa F. K. kuKom4hy, Hpockecopy BeimKe HIKORe, c.ilegehHm peqHma: 
„Mucitehu aa ne ipeutum, wiTto Bata Kao tipeaceottuKy oo6opa 3a 
itayKe jectuacifteeituLtKe u maCuemataw-tKe tuaibem mojy Cloottecerty 
pactipaey, qacift mu je ymarcuCtiu Bac, Oa je tiO360 ✓1Uale o6jaeutftu y 
„EnactiuKy cplicKoi ygettoi Opyuciftea". Otta je uo o6rtactliu CipojeW-
aluette ieometapuje, u KOAUKO je oea ttayKa menu tio3ttaffia, cmem ce6u 
nortacKaniu, aa ona U3HOCU rieunrio H060 rta 6UaUK. Ha u ona meatia y 
iboj Koja Ham u3noce uo rteututo HOBO, U UO imam° je eeh UO3HatTIO U3 
oee rtayKe u3pabette cy caceu.M ca. octliaritto. ifirtio ce CauLte rtaipaae 
ocizatham ce tia eaiuy iipaewmoclie. 
113 goKymellTa A 1880/4 H A 3224 ApxHBa CAHY yllo3Ha-
jemo ce ca 143BeinTajem o ge.gy „KHDaweBanKll oKpyr ca KapToM" 
JoBaHa MmuKoBliha, beHepaRniTa6Hor HOTIVKOBHHKa H pegOBHOr T-InaHa 
cyg, Kpo3 peckepaT KojH je Kao jegall og pe(PepeHaTa Hounicao H 
KocTa AJIKOBHh. 
143 goKymeHTa A 4123 -,-ImTamo cagp>Kaj 3ainicHHKa ca cacTaHKa 
OgceKa jecTacTsemmKo-maTemaTmiKor OJT 11. mapTa 1872, KOjH je 
BO) Ho llpegcegm4K 3AX, a HpHCyTHH 1IJIaHOBH cy 6HJIH: JOCHMOBHh, 
AJIKOBHh, IleTKOBHh, B.11ailaH BOpbeBHh, BanexTa, IIaHgH i , Apara- 
meBHh H MegOBHh. Hog TanKom jegall 	ga cy pecpepeHTH ge.11a 
r. AaeKcHha „Mopaea u thetto caoarbe caTtatbe u moiyhttocai Cutoeuo6e 
uo i-bor r. r. JOCHMOBHh, AJIKOBHh H 3T(paBKOBHh HOgHeJIH H3BemTaj 
o Tome, H ce CBH c.11awy „Oa je oe.ao eeoma eadicrw, jep ce y rbemy 
naita3e eitemettWu Koju cy eeh Kopuuthenu tipu paaistutufbai-by o Mopaeu 
u thettoj yiloaipe6u", Te cy Hpegnowarill „da ce oeito tipumu u Oa ce 
aucat‘ itaipaou ca 100 # u 200 e23emanapa 3a ce6e offifieLtailianux". 
Y goKymeirry A 4125 je 3aIIHCHHK ca cegHHge Ogceica jecTa-
cTBeHwixo-maTemaTiftwor og 21. jyHa 1872. rogme H OH cagp>xll 
peckepaT r. r. M. flaHHha H K. AJIKOBHha o Aparamem4heBom tummy 
„17putioc 3a ieoipaOujy Cp6uje", ca npegzorom ga ce pag HpHXBaTH H 
„ybe y 'FriactiuK'" Kao H ga ce „itaipaau OaceKom". 
Y IllemaTimmy Kparbemme Cp6Hje ca Kallengapom 3a 1893. 
rommy Hme KocTe AJIKOBHha ce Haaa3H Ha 57. cTpaHH y cHHcKy 
HOBOH3a6paHHx HOIlaCHHX IIJIaHOBa CpricKe KparbeBcKe aKagemHje 
15. HoBeM6pa 1892. romme. 
PEKTOP BEJIMKE LUKOJIE 
H AEKAH TEXHI4IIKOF (13AKYJITETA 
K. AJIKOBHh je 6140 AeKall Ten/-11mi- staKynTeTa 1868. romme H 
peKTop Beinme IHKOJIe IIIKOJICKHX 1885/86,1891/92. rogma. 
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goKymeHT BIII, 1868, 33, HpegcTawha 6eJIemKy o HpHmoripegaill 
HoBga H pagylla H3Meby &muff geKaHa KocTe A.11Kom4ha Ft HOBOF 
geKaHa "Bopba flaanom4ha. 
„CpncKe HOBHHe" 4. jaHyapa 1886, 6p. 4, Hy6.1114Kyjy y cny)K6eHom 
gen)/ ga HpockecopH BeJIHKe IHKOJIe i-lecTHTajy lberoBom BempiaricTBy 
KpaJby MH.11ally HoBy rommy H weae „cpehy u cizaey u nottoc aomy 
06pettoeuha". Y Hme Hpockecopa BenHKe inKalle geCTI4TKy je HoTHHcao 
peKTOp KocTa AJIKOBHh. 
Y KaMellgapy ca IllemaTH3mom KpaJbeBHHe Cp6Hje 3a 1886, Ha 
cTpaHH 44, y Hor.nawby o Be.11HKoj rIKOSIH , CTOjH Aa  je peKTOp BeJIHKe 
IIIKOJIe K. AJIKOBHh, HpocPecop 4314314Ke. 
Y IIIeMaTH3My KpaJbeBHHe Cp6Hje ca Kamellgapom 3a 1889. y 
Hor.ilaBiby o Be.11HKoj IHKOJIH, Hog CTaBKOM (1)14JI030CPCKH ckaKy.ilTeT, 
HpHpogHo-maTemaTHIIKH ogceK, Ha cTpaHH 38, CTOjH Aa  je K. AJIKOBHh 
Hpocpecop Cl)H3HKe H gllpeKTop cl)H3Hi-mor Ka6HHeTa y pee KaAa je 
CHMa Ho3aHnh peKTop. 
IIIemaTH3am KpaJbeBHHe Cp6Hje ca KalleHgapom 3a 1892. Ha 
cTpaHH 36 gollocH cacTaB AKagemHjcKor caBeTa y Kome je K. AJIKOBHh 
peKTOp BeJIHKe IIIKOMe, a HcToBpemeHo H HpegcegHHK AKagemHjcKor 
cyga. Bell 1893. K. AJIKOBHh ce He Haaa3H Ha cHHcKy HaCTaBHHKa, jep je 
Te rogHHe IIeH3HOHHCaH. 
Y IllemaTH3my KpaJbeBHHe Cp6Hje ca Kallengapom 3a 1892. Ha 
cTpaHH 36, y ge.gy o AKagemHjcKom caBeTy, Haaa3Hmo Aa  je K. AJIKOBHh 
peKTop, 110K Ha 39. cTp. HHrIIe Aa  je OH pegOBH11 'max CpHcKor 
rieHor gpyunBa y „ 0a6opy 3a ttayice tipupootte u maCtiemaiauLtice 
(fed:Cleat-mei-try-11<e)". 
FIHCM0 mHHHcTpy HpocBeTe H gpKBeHHx gena (M. Tic. T. XXV p 
76/1892) KOjHM ce o6aBeurraBa ga je AKagemi4jcKH caBeT H3a6pao K. 
AnKoBHha 3a peKTopa Be.gHKe IHKOJIe cagp>KH caegehH TeKCT: 
„Foci:loam-le Murtuciape, Aicaaemujcicu Caeeta Beztuice Hlicafte y 
aanauttboj ceojoj ceartuqu u3a6pao je Clotatiucattoia 3a peKOTtopa BefiuKe 
lineage 3a oey 1891/1892 tuicoitcKy ioaurty. 
1/13eetufitheajyhu Bac o oeome paau 3natba, MOJWA1, Bac, iocilooune 
MuttucCupe aa u3ea✓ utue ttapeauiau, aa ce oeaj u36op o631-tariu y 
c.foolc6ettom ae.gy Cpticieux ttoeutia. Ilpumudie, ioctioaune muttuciape, 
yeepeme oaftwittoi aoultlioearba, PeKWop Beicuice lineage, Kociaa 
Agicoeuh, I. cetiffiem6pa 1891." 
CJIHIIHHM HHCMOM (M. TIC. 1. cenTem6pa 1885. ro).) o6aBeurraBa 
ce MHHHCTap 0 H36opy peKTopa H 1885. rogHHe. Tpeher cenTeM6pa 
1885. rog. MHHHCTapCTBO HpocBeTe H ilpKBeHllx gena ynyhyje AOIIHC 
CpHCKHM HoBHHama H YripaBH gp)KaBHe firramnapHje y3 Hpano>KeHy og-
myKy fIpockecopcKor caBeTa BeJIHKe 'income o H36opy 3a peKTopa 3a 
HAyhy ILIKOJICKy FOAHHy Hpockecopa KocTe AaKoBliha ca 3axTeBom ga 
Hely LuTamna y capK6eHom geny „CpricKllx HOBHHa". 
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Opa 1891. roA. IVIrmucTpy rtpocBerre II upxBeratx TteHa xojum ra o6aBearraBa Tta 
je AKai(eMlijCKIT caBerr ma6pao KocTy AJIKOBITha 3a peKropa BeallKe 1.11Kosie 3a 
1891/92. IIIKOJICKy 101:Hilly 
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Ha cTpaHH 171 lly6JIHKagHje „flut‘ej u Be'mica tuKarta" B. FpyjHh 
HHIne ga je y Hocaegiboj gegeHHjH Hpommor BeKa Bpao )1(14B0 14 ellep-
rHimo HoKpellyTo HHTathe HpeTBapama BeaInce IIIKOJIe y YHHBep3HTeT. 
Ha OCHOBy o)JIyKe AKagemHjcKor caBeTa peKTop CHMa J1o3allHh Hoc.mao 
je 2. oKTo6pa 1890. rogHlle HpegcTaBKy MHHHcTapcTBy HpocBeTe, rge ce 
H3meby ocTa.11or Ka)Ke: „jta je tte calico y tatraepecy ItaapeaKa euwe 
ttactaaee y ttatuoj aomoeutfu, neio u y uttia-epecy apectit-uma Tbeffoi, Koju 
ona tuta u t-ape6a oa uma y oLtuma tieftoi cpact-a-ea, oa ce BeituKa utKo.fia 
uaTio ape apeyciapoju y Yttueep3u -1171a-a u oa ce aloia paau patuu apeo-
.1102 Banta Muituct-ape, Oa u Bu Koa Hitaoe KpaibeecKux 
nameciattuKa aopaoutae, aa ce u oea Kyinftypita aoat-pe6a ttaute 3em✓be, 
aKo je uKaKo moiyhe jour oee ioautte 3a606011311" (J1A CPC, M. He. c1). 
II, 91/1892). FIpegnor je 06HOBJbell 7. oKTo6pa 1891, 3a peKTOpCTBa 
K. AJIKOBHha. MebyTHm, oA OBHX KopaKa je Tpe6allo Aa  Hpobe 
HeTHaecT rogHHa ynopHe 6op6e ga 6H ce peumao yHliBep314TeTCK0 
HHTathe y Beorpagy. 
143 goKymeura gpxaBHor apxllBa Hog 6pojem — M. [IC. (I). XVII 78 
K. 2/1892. Fog. BIHAHMO ga K. AJTKOBHh Kao peKTOp Hge Ha .ileliellpe H 
MOJIH mHHHcTpa ga ogo6pH ga ra „3act-ayaa y peKWopcKoj ()pia-foci -flu 
upoOecop jumuwpuje Heutuh", AOK y CJIHITHOM goKymellTy H3 HcTe 
rogllHe HCTOF apxllBa Halla3Hmo ga oA mHHHcTpa Tpa>KH RO3B0.11y 
wiegehem peimma: „oa toy oacyci-aeoeatilu °a op/a-foci-au Oecetit- ()aria, 
aotteetuu oa BeAuKoi itei -aepaiKa, KaKo 6u moiao ofit-uhu y 
Typuify y aoxooe ceojoj poo6uttu" H „3a epe.me htO2a oacyciftea 3ac-
Cayaahe me rta peKraopcKoj Oymatoctau 2. Ilattaia CpehKoetth, Kao 
itajcfaapuju apoOecop". 
MI41-1111CTAP FPNBEBI/IHA, 3ACTYIIHMK MHFIPICTPA 
IIPOCBETE H UPKBEHHX IIOCJIOBA H HAPOJIHM 
IIOCJIAHHK 
KocTa AJTKOBHh je 6H0 3aCT)/11HHK mHHHcTpa HpocBeTe 
gpKBeHllx Hoc.iloBa og 26. gegem6pa 1892. go 4. jallyapa 1893. rogHHe. 
MHHHCTap rpabeBHHa je 6Ho og 9. aBrycTa 1891. go 8. mapTa 1893. 
Blinie HyTa je 6Ho IJIaH gp>KaBHor caBeTa. 
Y CxemaTH3my KpasbeBHHe Cp6Hje ca KalleHgapom 3a 1893. rog. 
Ha 55. cTpaHH mane ;I a je KocTa AJIKOBHh, MHHHCTap rpabeBHHa, 3ac-
TylIHHK mHHHcTpa npocBeTe H gpKBermx Rena, goK Ha cTpaHH 57 trirramo 
ga je K. AJIKOBHh 110xlaCHH q.aaH CpricKe KpaibescKe aKaJeMHje. 
Y HCTOj Hy6m4KailHjH, Ha cTpaHH 251 H 252, Haaa3Hmo ga je 
K. AJIKOBHh MHHHCTap rpabeBHHa. 
IIHCM0 BIII, 1887, 62, oil 28. oKTo6pa 1887. je MHHHCTap HpocBeTe 
H 4pKBeHHx geaa, A. BaCI4JbeBHh ynyTHo peKTopy BeJIHKe IIIKOJIe 
CTojaHy MapKoBHhy. 1-E•Hme My HpellocH o6aBeffiTerbe o HocTawberby 
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Hpockecopa FHre Fepumha, Bo:1*a AC BopbeBHha, JoBalla BonmoBllha, 
KocTe AJIKOBHha H MH.naHa AllgolloBllha 3a Hapowle Hoc.naHHKe 3a 
romme 1887, 1888. H 1889. 
MHHHCTapCTBO rpabeBHHa je Taga Hma.no c.negeha ogeJbeiba: 
HH)KetbepcKo H apX14TeKTOHCK0 oge.ibetbe, ca HipKetbepHma HpBe, gpyre H 
Tpehe mace, Kao H paiiyHoBogcTBeHo oge.Tberbe H OHIIITH nepcollan ca 
HpaBHllm peckepeirrom. 
110)11 MHHHCTapCTBOM rpabemma cy 6HJIH: FpabeBHHcKH caBeT, 
ca Hpa3HHm mecTom HpegcegHHKa, HCHHTHa KomHcHja 3a Honaraibe 
gp)KaBHor Hll)KetbepcKor HCHHTa, TaKobe ca Hpa3HHm mecTom Hpeg-
cegm4Ka. gllpemtHja cpllcKHx wene3HHlla je 6H.na TaKobe no Hello-
cpegHom yripaBom MHHHcTapcma rpabeBHHa. Ta gHpeKllHja je Hmana 
oco6Jbe y lleHTpanH ca Hpa3HHm mecTom gHpeKTopa. 011a je, y TO BpeMe, 
Hmana cnegeha ogeJbetba: pagyHcKo, eKoHomcKo, KoHTpane HpHxoga, 
TapHitoo H cao6pahajHo oge.iberbe, oge.rbetbe 3a rpabetbe H ogpwaBatbe, 
Kao H MaIIIHHCK0 ogeJbeibe. 1-1011 MHHHCTapCTBOM rpabeStma 6H.Tio je H 
oco6Jbe Ha Hpyrama Cp6Hje ca ogroBapajyhllm cemtHjama, Kao H 
BeorpagcKa H HHIIIKa JIO)KHOHHHa. 
0Kpy)KHHX HIDKeFbepa Hog OBHM MHHHCTapCTBOM je 6H.no 41. 
Tpe6a 06paTHTH Haxaby Ha TO Aa je MHHHCTapCTBO rpabemma y TO 
pee Hmano gp)KaBHe rillTomlle y: XaHoBepy (1), Kapcpyy (1), Hpary 
(1), MHHxeHy (2), HeTporpagy (1) H Bep.mmy (3). 
FIPYIKA3 I43BEIHTAJA CA 1/13JIMKBE Y BEITY 
Jegimm aKTOM Og 16. anpma 1874. rog. peKTOp BeJIHKe IIIKOJIe je 
11pocnegHo H3Benrraj K. AJIKOBHha H tberoBor gpyra CHme J1o3aHHha, 
KOjH je TaKobe 6Ho Ha BetiKoj H3JIO)K6H, mHHHcTpy HpocBeTe H ILpKBe-
HHX  Merrtim TO je ypabeHo Ha HHTepBeHUHjy H onomeHy MH-
inicipa HpocBeTe — ga H3BeluTaj Tpe6a ga 6yge HpegaT MHHHCTapCTBy. 
143JI0)K5a je 6H.na y jylly 1873. rogllHe, a H3BeHlTaj je ROCTaBJbeH. 
anpana 1874, TaK0 ga  cy AJIKOBHh H J103aHHh mune Hyra OTIOMHI-baHH 
ga ra gocTaBe. AKTOM H 2223 or( 6. jylla 1873. go6HAH cy 3agaTaK ga 
Hporie H Hpona.nacKe y o6aacTH „uttliamtiapcice eetuCtiutte" Ha HX je H 
yHpaBHHK gp)KaBHe illTamllapHje aKTOM H 2040 og 19. allpana 1874. 
TaKobe ollomeHyo. 
C o63Hpom Ha TO ga  je oBaj H3BelllTaj H cBojeBpcHa cTygnja H HpH-
Ka3 HaynHo-TexHIPIKHx gocTHrHyha Koja cy 6HJIa og HnTepeca 3a pa3Boj 
Cp6Hje y gpyroj HOJIOBHHH geBeTHaecTor BeKa, TO hemo gaTH tberoB 
KpahH HpHKa3. 
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„Ha ucat- otmoj ciapattu Ee'ta y iipattiepcKoj wymu 6ewe oapebetto 
mectlio ioe ce y 1873. ioa. ceellicKa u3.aodic6a opmca.aa. ijo Woia mect-Cta 
aoita3u✓ta je ceediutta Hajeutue Ha mce.ae3ttutw (-to Kojoj KOH,11 ee.auKa u 
yao6rta apytuaieetta Koita eyKwcy, u oo Kpaja Beim 3a Hetipta 
i-teWeptri caxawa, a 3a trio; oo 10 Hoe'wha. Ho oea u cea oculta.na Kota 
aoeomaxyl-ty6.auKy camo do aped y.aa3aK y u3.aodic6y, jep uo oeoj ubawe 
cee CtewKe Ctoc.ae qapa u theioeux tiottacHux iocWujy. Hajeehu aeo 
ceeUAa tuttio u3.1 -tom6y tioxobaute, iipaaa3uute Kpo3 Cupu ipatte Kaauje 
Koje 6exy Ha thettoj 3w:total-to. cCupattu, jep cee 6er/tie Betty Haj6ituma u Ka 
thoj eobaxy muoitt u 0o6pu fiy -Weeu. 
Y Wpu peoa, a ceaKu ayiai-taK uo xtubaay Kopattaja, cmewatette 
cy fity Hajpa3HoepcHuje mall/tune, Koje uoKpehe eooetta napa, muoie 
eoaa a HeKe Zac 11.1111 e.aeK -taputotWeW u into ca jai-Imam oa 1-Ha coo 
xtubaay KOffiCKUX cHaia. MexattuttKu pack oeux Atawuna, Koje cee camo 
jeoatt Kpoe CtoKpuea, wartepecaftWtto 6tt &Lao u3paityita -Wu, aim u 6e3 
Wo2a mome ce cao6oatto pehu, Oa je eehu HO (mai twfto 2a aajy ceu 
.moWopu y mttoium mat-bum eepoticKum opmcaeut4a.ma. 
Ilpeo mealio y matuuttcKoj 32paau ycWytlibetto je AmepuKan-
quma, a Opyio 3a oeuma Ett2fte3u.ma AmepuKatwu cy oeae (Tito Ata.ao 
113.110M11 ✓114, jep 6u tvc apettoc ee.auKux WeutKux matuutta ep.ao mttoio 
clitao, aim cm-to twilo cy Ootte.au 3aucfita je u no Kouccapy ictotiu u uo 
u3paou utaKo earbatto Oa um ()tie ia ape° .mectlio aaauKyje". 
3aTHM noce6Ho 14CTIP-le „OpatwycKe u EeitiucKe" maunme, Koje cy 
oco6HTo „tipequ3tte WaKo 36aHe 'paaehe matuutte' Kojuma ce atip. tipeae 
u taKa cett.aa, UJlu ee3e Hajcutitituju ee3 u Ocu.m Woia HAIX0611 cy 
.110KOMOtallell u Halaelitutt u Haj6oibu"... ga.The mune: 
„HemaLtKa qapeeutta, a Hapottutilo Ayalipuja epito cy jaKo 3ac-
Wytirbette. Ty 'week euou Ha.mewaiette Hajjaite tiapite maritime /06 1000 
KOH,CKUX cHaia, jeatta/ Koje ce yonutifie moiy caipaoutrtu, u He 31-ta item 
euute oa ce t-tyou.• Oa .1111 1-1A1X060 .1 cHa3u, uJtu 6o2atiicWey onux fbyau, 
Koju cy .41,02-1111mcpWeoeatitu W0J1UKU (UpowaK Oa oee Ko.aoce cal-WI-VOW/IX 
mect-tia Kpehy u Ha Hobo Ha.mewalajy, ooaKfte he ux tioczte KpataKoi epe-
metta .mopatilu oCteW au3atit- u. 
oa ceujy u3rtetTtux mauturta oco6utay cy liadtaby 	Ha ce 
apue.aattufte oee mane mauturte, Koje tioKpeatawe yi -taibettu Zac, Cta ce c 
Woia u 3oey 'iactte matuutte'... ". 
KOCTy AnKom4ha cy HnTepecoBaJm KaTaJI0314 143J10>KeHI4X maim4- 
Ha, na Ram& Ka)Ke: 
„... Ja taut oo ceujy oeux 0a6puKaHafila, Kojux cy 	ce u3Aomette 
Mattatue oco6uWo oo6pe yi-tuutt.ae, u3ucKao uayaftpoearte Katila.aoie, y 
Kojuma cy HajuftWepecaufratuju o6jeKtau ttectuo aeWaibucarto Hac ✓ uKattu 
u of/twat-1u. H 3auctila oeo je jeauttu uyut , Kojum je aoceiftuot4 6ettKe 
u3.aodthe moiao apu6aeuatu KopucHoi cactilawba o ceemy 6ap ()Home, 
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wino ia je 3auttt:n- epecoeafto Karla Za je yifteaao. Pa3HoepcuocW u 
mitomutta u3.itodicettux ( -weals/tenth -WormKa je, Oa Atopa Km-10y/toucan/ill u 
Hajeehei cat- pywhaKa, a yhtopuniu u Hajjaite namhethe u aypatuttocfn". 
AmKoBHha je 3aTHM HHTepecoBama npocBeTa Ha jy je OBaK0 
onHcao: 
„ 11 poceenitta cat- pyKa &ma je Ha &itKam u3ito2y jaKo 3actilyn-
ybetta, camo je iparta tun:tenth tu(no ttuje 6u.rta cAtetutiletta tta jeattom 
meaty, ee/i — Opmehu ce nooeite no opmcaeama pacnipKatta oaae oboe 
no tfe.ttom u3itawc6ettom flpoctflopy... Ha camam Kpajy u3ttomc6e no-
ouittyina 6etue auena 32paaa Koja je umayta co6om, u °Hum ucuto je y thoj, 
Oa npeactitheu octtoetty tuKoity, KaKo je otta y ayaftpujcKum 3eAtibama. fia 
ce cityitajtto He 3Ha, Oa tnaKe ama 6aut Hu Porte cuKoite y tfe.ftof Aycat - puju 
nema 6uo 6u Ivo ceetn,  tualo je Ctly =any u ono uttiio je y ray cmewherto 
euaeo, 3aeuaeo 6u itioj 3em.rbu u ttapoOy 3apaa taaKe cpehe.  itoK cy 
amepuKaucKa u uteeacKa tuKarta 6u.ne eeptte tipeocathettutfe oHoia tuCtio 
cy umayte ceeniy Oa noKaatcy Oonifte je ayciti pujcKa tuKatta npeaciaaarbaita 
camo Henociaumatu uaeaft, Kame ybyeu y °Gam noi ✓teoy Alai)) ce ma ✓m° 
npumahu, aim caceum is tioctnuhu oauctith HuKaaa. 00 oee LUKOACKe 
32paoe y3eo cam nitattoee Koje tioo 1: npuitaxem, c iuoia Huje mu nonipe-
6tto ioeoputnu ...". 
14 'cog cpew-mx niKalla AJIKOBHh je najBehy naxaby o6pahao Ha 
ono y memy ce noHaj6whe pa3ymeo T.j. „ono ullf,to cnaaa y OU3UKy u Me-
xattuKy, a anapanth u moOeitu Koju oeum aeema HayKama npunaaajy, u 
caituthaeaxy Hajeehu aeo Cu-am° U3110dleettUX cfiteapu... ". Y HacTamy 
H3BeinTaja na6paja anapaTe KOiYI caqm-baBajy noTnyHy 36npKy cf)H3HiucHx 
Ka6HHeTa peanKe H.11 rHMHa3Hje y AycTpHjH. Taj cillicaK cagp)KH 163 
anapaTa HJIH npH6opa 3a (13143FPIKI4 Ka6HHeT. gaJbe mime: „Ja cam cee 
oee atiapalfte liapOLIUCU-0 U3J10)ICUO u utuco ux je ayctu pujcKo muttu-
cniapaneo npoceetite y (nom' 6pojy u yceojuito Kao tiOtatiyli0 a060113- 
tie, Oa Komilytei -nyfy OU312 1 1KU Ka6Uiteia Koje cpeathe utKofte. 
H 3aucnia ca 06UM cupaeama Ha pyt4u mome npoOecop OU3UKe cee 
one tioKytuaje ipaouitiu Koju.ma je mean° y cf,tameftyffium tuKartama". 
3aTHM H3HOCH cBoje mifimbethe o HemaincHm mico.ilama H '<awe: 
„Ja o 06Uht utKo ✓tama nottaoco6 !why Oa ioeopum, jep )2flaw-tom ( -way-
aapa ce cee ono tuf,no ce oeae etiou ca (MUM wino je y ayanpujcKam 
UtKOACKOM u3.rto2y eel eubeito. Kao pa3mtitunio noiitaeunio ynaaa y ()Liu 
 into: utifto ce no ceuma rte.'s/tat-mum utKanama o6paha muoio eeha nadictha 
Ha tiptit- cube no no ayanpujcKum.  0 060M ce ceaKu moiao yeepuinu, Koju 
je cpaettuo battKe tfptiteme Koje je iny euaeo, ca ottuma Koje je euaeo 
uartomette oa paertocinenetuvc aycni pucKux =am." 
gaje H KomenTap: „Hajundiepecatittinuja WKOACKa Hayttna 
cpeacirtea tuirto 6exy Ha 6ettKoM uatioiy moiaxy ce suaeniu cam° no 
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MHTepecaHTaH je H KomeHTap K. AnKoBllha: „IleKu tteuo3ttawu 
6etue U3110)1CUO y feat-tom aliatutettam opmapuhy Ito umetty sp ✓t° uttaiepe-
cattiatty cupaey: II7PoOttito2pasf . 0 oeoj cupaeu Kao o tteLtem Itosom 
y filpataimi-titoj ieomefftpuju, .-tyo cam 6uo 3a pattufe, u c cam je 
ttapoituftio Itotapamcuo, oa je 6UaUM u uo moiyhcalsy ce ca tbettom 
Kottatipylawjam yno31-ta.m. Hadicatiocal opmatt 6etue csaKao 3aaisopett, 
a tta tbemy caloju canto ttailucatto aa je KottcaipyK4uja ttioi apoOu-
.7toipalia octtosatta tta cuciftemy ClapaneAttux Koopauttataa, - a ooma 
uctioa /: cKopujei aoaatatto je: oa tipotta4a3ati mceiut 
tta 060M uatioiy da ocuiypa ce6u camo apaso ceojutte tta oeaj apo-
ttaita3aK, mebyilium o6ehaea ce oa he two atiapaal tta 060M aputt-
quity - CO/JOB° Kottciapyucaaltt. Tume je ttapastto iipu3ttatilo Kao to o je 
calla, ttuje 3a ylloCupe6y... " 
K. AJIKOBHh gaJhe npeAcTaarba goc'THrHyha y H3pagH Teaerpack-
CKHX anapaTa, o liemy nHme: „ oco6uffiy Clammy tta ce o6pahaxy ottu 
taut° ux je yKyutto uocitarto OpatttycKo muttucwapcutso y Ko2a Kpy2 
ffte.aeipaOu ilaaajy. Meby csuma ETtaK 06UM atiapaiiiuma, u Kao newtI:to 
floe° u ttatipeatto y ifterteipaOuju 3acrapcyje aa ce 3ace6tio caomette tit - a-
ICO36aftli, Tiatt-ifiefteipad3'. Deaf je anapata if ,taKo yoetuett, aa ce 
thume toy 6p3uttom evieKtiiputttle cat - pyje y aytilettiftwiKom pyKoaucy 
tiotuu.tbatliu oenewe lla u caMu twitiegicu. - Haj6a ✓be osaKe atiapattie 
ipaou L. Hardy  (13 Hapu3a. 17pottaita3ait je Z. Mayer." 
gam.e mime: „Kao wifftepecattiu -att atiapatit -, tutu° je Fla 6eLtKu 
U3.1102 oa ettwe tbux y pa3ttom o6.4uKy oottecett, Barba aa ce cllamette ottaj 
Kojum ce rbyau tilpyoe aa eiteKtupw-my omit -moo:1i ycloitipe6e tta csojy 
KopuciTt. Oo csujy wiao tta u3.4o2y pebaxy, 6etue Ctottaj6aa,u, ottaj tut to 
ocserivbasatue apoctuop aped cam iflasttu yrta3 y U3.1102. Ceet-u-Aociii 
tuttio je oeaj atiapata cutiaute, 6eute Ct -taKo unCtiett3usita, aa ce tta °a-
cat-ojatby oo 200 m oa tbeia MO4110 Ltutuatiiu, a onetft tie 6eute 3a OKO ttec-
ttoctta. 0 saKo yoetuetto ocsenirbetbe ca eiteKiap. coed -bloc -tau, oa 
ttuje camo cKyt -to - eeh ce maw yilotape6utau u y @Mum sapowuma; 3a 
caaa my je ocuiypatta tiocti -tojatta yaotape6a tta mopcKum cseta.nehum 
Ky.nama, u , 3apao 3a6aee, tipu 6e.11UKUM cseifiKoeuttama " 
* * * 
K. AJIKOBHh, CBe06yX134THO npegcrawbajyhH gocTHrHyha Ha Bell-
KOM H3aory H noce6Ho o6pahajyhH naxaby Ha RocTHrHyha y 06JIaCTH 
rpambe meTeopallommix kmcipymeHaTa, mime: „,a0K cam ce 6aeuo y 
&Li) , 3apao uaitoia, o6uwao cam ca mojum opyiam cee Ka6wieitie 
u xemujcKe ita6opalftopuje lliamouttbux 6UtUUX 3asoaa, u meCueo-
poytotuKu oticepeaCaopujy.m. 
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... 06e meWeoportotuKe cupaee, Koje ceoje Cipomeue peiuctaputuy 
3aooeamaeajy tioWilyno o6a oua 3axWeea. OceM Woia one uac 0C110- 
6obaeajy of @Alto netipujatanoi tiocita, Koju je ca itecCaux ceaKu-
aatutbum I/locum -a parbem cKotittau u Koju ce cdioia mopa muoiuma, Cia uo 
Koju uyu:t u necaeecuum paquma aa uoeepu. Ca u3ymerbem u 
ycaeptuaeaffiem meWeoporiotuKux peiyAutuyhux ciipaea, of eopeu je 
meat- eoporwiuju H06 uyuc, KojuM he ona cuiypuo u 6p3o aohu Jo OHOi 
Cliiyatha, Ha Kome aauac °cat- aim oipauqu eeiluKe Cipupoone uayKe 
caioje, a go6eLtaucia 6o he ottaa U31-be tipticCau cey ouy Kopucai, Kojy 
Cu wino tio3uaeatbe mecue K.1111.41e Oafilu modice". 
flpH HoBpancy 143 BeHa HoceTHo je 3arpe6 H 0 Tome OBaK0 mune: 
„yoapuo cam 3ajeatto ca mojum opyiom uperco 3a2pe6a, ZJe cmo ce aea 
Jana 3a6a6uAu. Oeum cmo yoapuitu Koje c Woia, Oa 6U6U.44.0 
Kpajeee Kpo3 Koje off eoau u Koju cy Hata o6ojuqu fteno3uatau 6u.au, a 
aoi.alleualo c Woia oa 6UoU.M0 3a2pe6 u OHO Wia 0 y themy uma, jep je tuo 
opyia irtaena eapout y jy.wcuom ciweenctiley. aama tio oactacKy y 3a2pe6, 
liotapadicucmo u uabocmo He/COItUKO fipoOecopa ca Wamouttbe 2umua3uje 
u peanKe, u oeu: MataKoeuh, 3opuLtuh, Ctilytuujep.1 uac tiocite 
iipoeeaowe uo UMW 11,UX06U-M iipoceeWuum 3a6oOuma, iae cy 3HaJ1U u aa 
uma tteia witio 6u epeorto 6u.rto Oa HELM tioKamy. 
Oo unify oeux oco6uWo ce oartuKyjy oee Hayque 36upKe, a into cy: 
Ka6utte0 300110tUKU u Ka6utteta ieattoutKu. 
Hoene oeux uayLtuux 36upKa, epeono je Oa Kamem ueulitio o Ka6u-
nealuma u uayituum 36upKama 3a2pe6a4Ke peanKe. 06a tbuxoect tuKoAa 
uma iipu ✓tuLtuy apmaetty nomoh, cWoia cy joj u ceu Ka6utteitiu — ocem 
xemujcKe ria6opaWopuje, — naCtyrbeuu atiapaffiuma u mooeftumaKo, 
KaKo Balboa uuje Hu y jeartoj peamot y qe.aoj Ayciapuju. Ho meby ceuma 
oeuma naj6o2adiuju je Ka6uttelli OU3W-IKU: Aipo. Ciayutujep.i. Hucam 
ucat-una jaeHo, aim y ce6u cam mopao Cipu3Hatriu, Oa je oeaj Ka6utteta 
3a2pe6aLtKe peayiKe Oa ✓teKo ce ucifiaKao uctipeo OU3WilCO2 Ka6w-tail-a 
6eo2paacKe BeAuKe tuKaae. — OceM OU3W-11CO2 Ka6utteta a oco6uWo ce 
oaftuKyje u Aetio ypebetta 36upKa iipei.neaaouutfa u moaeria 3a 
cAo6oaopyquo qptuatbe — u 36upKa matuuncKux moaeiza." 
Ha Kpajy CBOT H3BeHrraja K. ANKOBA gaje 3aBpimi 'comer'Tap 
H OHIHTH yTHCaK 0 Begicom H3nory: „3a6pwa6ajyhu oeaj moj qe.a.o-
Kytinu u3eewwaj o 6ewcoM uaftoiy, mopam iipumeWutau, Oa me OH HU 
y liana uuje 3aooeoibuo Kao ultt -to cant ce uaaao Oa hy 6ufftu Kaaa ce 
c ja epaCtium". 
143 HpHica3aHor TeKCTa H3BemTaja BfigHMO pa  je canto riemhe 
K. AJIKOBHha Ha H3J10>K6H Hmano sknuecTpyice HameHe H pa  je OH TO 
ycHellmo ypagHo. 143BeniTaj je geTathall H HcilpHall H gaje yBHT( y Hari-
Ho-TexHHinca gocTHrHyha Tora spemeHa, ca jegHe cTpane, a ca gpyre 
gaje maTepHjan 3a oilnyKe o yllanpebeiby papa H HoTpe6Ho onpe-
Marbe: gpwaBlle luTamnapHje, MeTeopammuxe mpewe, AcTpoHomcKe 
ollcepBaTopHje, Ka6HHeTa C13113HKe. TaKobe Hma enemeHaTa pa  je H3Be-
urraj c.11ywHo BIlaAH H mmificTapcTBHma y gpyrilm o6.11acTHma papa. 
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3ABPIIJHI4 KOMEHTAP 
14 Ha Kpajy HHTatba, Kao gmllema HJIH Kp03 gHneme! KaK0 OgeHIITH 
tioBeKa KOjH je Kao y1le1114K y IHKOJIH 6Ho Me by HajKpeaTHBHHjlim H 
HajTaJIeHTOBaHHjHM y cBojoj reHepagHjH, KOjH je 3a CBOT „tue.maut o 
aia.mocOepu" go6Ho cpe6pHy mega.thy, jeglly og gBe goge.Tbelle, H 6Ho 
jeJ1aH OA Haj6o.rbllx yneHHKa, KojH je goollo gp)KaBe „6.4aioaejattuje" H 
HOCJIaT Ha cTygHje y „eepoucKy eapout" Beti Kao HpaBHTeJbCTBeHH IM-
Tomag, KOjH TpH HyTa 3a TpH rogHHe HHIHC mall6y ga 6yge HpHxBahell 3a 
Hpockecopa ynpaxabeHe KaTegpe C13143HKe HJIH maTemaTHKe Ha BenHKoj 
IIIKOJIH, y Kora je gp)KaBa y.11ara.11a ga ce 6aBH Hay ,-Hnim pagom pagH 
cTBapaiba TemeJba „otiletteciiieeitoj uayqu", a KojH cBe gpyro pagH cem 
Aa ce H3B0pHO 6aBH HayKoM? 
KaK0 OIleHHT14 noBeKa KOjH HocTaje Hpockecop C4H3IIKe Ha 
BeJIHKOj IIIKOJIH, KOjH Hma ORFOB0pHOCT Aa HacTaBH gocfrrejeB HO3HB: 
„aa 6u ce cep6uu KaKoeuj uaulao, Koj 6u OycuKy ua ceojeMy ja3uKy 3a 
pod ceoj u3aao",  Hoc.11e ATallacHja CTOjKOBHha H ByKa MapHHKOBHha, 
aJIH KOjH H3a ce6e He OCTaBJba HH jegno Hy6JIHKOBaHO Remo H3 Cl)H3HKe, 
HH 3a cTygeHTe, HH 6HJI0 KaKaB Harm' pag HJIH cTpytuni itnaHaK? JIa JIH 
ce Ha Hera ogHocH 3aK.ThytiaK: „3ajeatto ca ByKau MapuuKoeuheM 
ympita je u cpucKa Ou3uKa..."?  Jja JIH je meroBa HeIIHBeHTHBHOCT 
KpHBa HITO ce C4H3HKa y TO Bpeme y Cp6HjH cDopMHpaJIa HpeTe>KHo Kao 
IIIKOJICKa gFICIAPIJIHHa, 3a pa3JIHKy OJ OCTaJIHX HayKa Koje cy Heriocpeg-
HHje 6H.11e Be3aHe 3a HagHoHanlly eKOHOMHjy? 
C gpyre cTpalle, 6.11arollaKnono illegal-1o, BHJIHMO yBawelly 
JIIILMOCT Koja je 6H.11a H notiacHH naafi CpricKe KpaJbeBcKe aKaReMHje. 
flocTawbamo HapegHo HHTarbe: 3aurro ce y camom HogeTKy cBoje KapH-
jepe ogpeKao „oa opuiuttamto o6pabyje uayKy, ua ce 3aaoearbuo 
Cuedictboni oa uoct, aue camp elm.° ao6ap nactilaeuuK Ou3uKe"? 
BepyjeMo H)eroBom caBpeMeHHKy, aKagemmg J. M. >KyjoBHhy, Kag 
TBWM ;la je K. AJIKOBHh bei-ncy onnammy BeoMa BOJIeO, a TO je 
3acBegoimo H 3aBeinTamem cBoje HMOBHH YHHBep3HTeTCKOM batiKom 
ckoHgy. BepyjeMo ga je 6Ho go6ap gpyr H HpHjaTem, ga je HpHjaTeJbcKH 
gogeKHBao mnabe KOjH cy cTyna.11H y KallerHjym BenHKe HIKOJIe , y Kojy 
je H off ylleo gyx go6pe Bo.The H .11ojanHocTH, INTO je til4H14.110 ga je 
ollgamma HpocPecopcKa aTmoccipepa 6H.11a HpHjaTHa. BepyjeMo ga cy 
IbeFOBH caBpeMeHH1H, H yneHHJAH, H KaHere, ocehajlH HoinToBaihe pea 
memy, a H cHmHaTHje. 
Y memy BHJ1HMO tioBeKa KOjH je OtIFIFTICLIHO BpJI0 OMHJIDell H cno-
co6aH Jia ce HaMeTHe, HJIH ga my HameTHy cl3THKIAHjy geKana, peKTopa, 
mHHHcTpa, caBeTHHKa, Hoc.ilaHHKa, yTHIIajHOF pegeH3eHTa cTpyiumx H 
Hayiumx pagoBa, cTyJ1Hja, cTpaTenIKHx HpOjeKaTa, ga 6yge HpegcegHHK 
HJIH !Mall pa3HHX cTpaTeinKllx KomHcHja H eKCIIepTHHX rpyria. )IH.nema 
ce oTBapa: JIH je 6Ho H3BpCTall opraHH3aTop H TIOBeK KOjH gpyre 
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Hogcnitie H HHcHHpHine, Ha Ha Kpajy CBOF BeKa ocTaHe 6e3 COIICTBeHIIX, 
Hy6JIHKoBaHHx Rena H 3armcamix Hgeja, Koje cy gpyrH Ho IbeFOBHM 
3amHcaHma peanH3oBanH? 
JIH je 6110 KOplICTall Cp6HjH H KOJIHKO? 14, Ra  JIH 6H Cp6Hja 
Hmana BMW KOINICTH Ra  HHje 6110 peKTOp, geKaH, mHHHcTap, CaBeTHHK? 
JIH je o6ambajyhH Te yTHgajHe c3yHKimje 6Ho camo jegall Koji ," je Hall-
Bao oR cllyHKIAHje go stymamje, OA jeJHe yTHuajHe HO3HIIIIie y gpymmy H 
gp>KaBH Tor BpemeHa go Rpyre, He ocTambaiyhll Tpara y HaygH 3a 
6ygyhHocT? I4JTH je CBOj TaJIeHaT, JIHHHO ry6ehll y Hay4H H ycKpahyjyhm 
ce6H 3agOBO.TIXTBO KOje Hpywa Harm° HcTpa>KHBame, HogpegHo 
HpaKTIIIIHHM HoTpe6ama H HHTepecHma Hepa3BHjelle Cp6Hje Tora ape-
meHa H myKoTpHHo yrpagHo HeKOJIHKO Hmnymca y 6p>KH pa3Boj ibeHe HH-
gycrpHjamnagllje, yrpabyjyhll cBoje opraHH3agHoHe CHOCO6HOCTH H 
memy CBOjCTBeH gyx go6pe BOJbe H HpHjaTHocTH y BenHKy IHKOJIy Kao 
Hpockecop, geKaH, peKTOp, H THme gonpmieo H pa3Bojy BeJIHKe IIIKOJIe H 
theHom HogH3amy Ha HHBO YHHBep3HTeTa, HaKo ce HHje 6aBHo Harmum 
pagom? KOJIHKH je H ga JIH je 3HatiajaH meroB gonpHHoc ckopmHpaby H 
yHanpebel-hy meTeopanomKe Mpe)Ke, OCHHBalby acTpollomcKe oncepBa-
TopHje? KOJIHKH je meroB cTBapaH gonpHHoc H3pagH cTpaTerHje H 
ClOopmpai-by HpojeKTa HpBe >Ke.ne3HHge y Cp6HjH? KOJIHKO je goripH-
Heo ckopmHparby H pea.nH3agHjH TexHHtme onpeme gpKaBlle InTam-
HapHje? 14 ga JIH 6H HeKo gpyrH Ha fbeFOBOM mecTy BHHie H cagpKajmje 
HCKOpHCTHO no3HLIHje H ckyHKIAHje geKaHa, peKTopa, MHHHCTpa? JIH 
je OH Fy6HTHHK KOjH je y ce6H ›ITTBOBa0 HaytmHKa H gyx HcTpa>KHBatia 
ga 6H gonpHHeo yHanpebel-by TexHHKe H HllgycTpHje y Cp6HjH? 
He WeJIHM ga 6ygem HpecTpora y ogeHama, HHTH Ra  jegHocTpaHo 
ogemyjem ›KHBOTHe H36ope KocTe AJIKOBHha. 3aTo npy)KaM maHcy ga je 
y genHHH, ca CBHM CBOT HM cidyHKIIHjama 6Ho BeoMa 3HatiajHa JIHLIHOCT 
Cp6Hje gpyre HOJI0BHIle geBeTHaecTor BeKa. MebyTHm, He mory my 
0HpOCTHTH HITO Kao Hpockecop BeJIHKe LIIK0J1e, H tIJIall CpncKor rieHor 
gpyinTBa H HotiacHH gnat' CpricKe Kpa.TheBcKe aKaJeMHje HHje HogapHo 
HHcaHy H Hy6JIHKoBally peti cBojllm cTygeHTHma, a TaKo H renepauHjaMa 
Koje cy gomme H3a Tora. F114CaIIH goKymeHT HpocPecopa yHHBep3HTeTa 
Hakiemhe HajjacHHje roBopH o rbeHom TBopily H ymamyje gmeme. 
K. AJIKOBHh je Rao HajBehH gonpfmoc HacTaBH c)H3HKe Ha Bem4- 
Koj HIKOJIH ocHHBamem (1314314 ,-IKOF Ka6HHeTa, 3a IIITO mo)Ke gO6HTFI 
HajBHIue KommiHmeHaTa - (Ka)a je y HnTarby of ella iberoBor paga Kao 
Hpockecopa 4)H3HKe Ha BeJIHKOj IIIK0J114). 
CaCBHM Ha Kpajy, H 6e3 gll.nema, me by 6pOjHHM JIIPIHOCTI4Ma poke-
HHM Ha OBHM Hemnpimm 6aJIKaHCKHM HpocTopHma y geBeTHaecTom 
BeKy, Koje cy cHarom CBOF gemoBatba H cl)ymulHjama Koje cy o6aB.Thane, 
yTHuane 3Hatiaixo Ha HyT HpHBpegHor, KyRTypHor H IIIKOJICKOF pa3Boja BpJI0 
3HamajHo mecTo je 3ay3Hmao KOCTa AJIKOBHh. Ja HHje 3aHemapHo Hayium 
pag y Cl)H3HIIH, BepoBaTHo 6H 3aBpe)Ho cBe KOMMIHMeHTe H OTKJIOHHO 
guneme Koje cy y OBOM 3aBplullom ge.ny HcTaKHyTe. PlnaK H gal-lam-be 
reHepaimie Ha HpHmepy KocTe AJIKOBHha mory mHore HoyKe ga H3ByKy. 
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KONSTANTIN KOSTA ALKOVW 
(1836-1909) 
"Kosta Alkovi6 was an honorary member of the Academy. His pro-
fessional career was mainly within the Belgrade College as a professor. At 
the beginning of his career he gave up the idea of the original approach to-
wards science for the benefit of being "a good professor of physics" which 
earned him election as a chief of the Department of physics. He was an ex-
cellent professor and pedagogue. His well-attended lectures were very clear 
and easy to understand. He loved his students and proved it by bequeathing 
his property to the University Student's Fund. He was very friendly with 
younger colleagues who were beginning their duties at the Belgrade College. 
His spirit of goodwill and loyalty made the atmosphere at the College very 
pleasant one. We, his former students and later on his colleagues, will always 
keep Mr. Kosta Alkovi6 in a pleasant memory." 
This was said by the academician J. M. 2,ujovi6, honorary member 
of the Serbian Royal Academy at its Annual Assembly meeting, held on 
February 22, 1910. Kosta Alkovi6 was born in 1836, in Belgrade, where he 
died in 1909. 
He was a student at the Lycaeum, at Department of natural sciences, 
and from the Lycaeum correspondence we found out that in 1855 he was 
awarded silver medal for "paper written about atmosphere". He studied 
at the Polytechnic College in Vienna with a preference to the subjects 
of mathematics, physics, mechanical engineering and practical geometry 
as his majors. 
Upon completion of his studies in 1859, he returned from Vienna to 
Belgrade, and took the post of assistant lecturer, then a professor of physics 
at the Belgrade College. 
He was a professor of physics and mechanical engineering at the Ly-
caeum and the Belgrade College; Dean of Technical Department of the Bel-
grade College (1868); the Rector of Belgrade College (1885-86); full member 
of the Serbian Learned Society; honorary member of the Serbian Royal 
Academy; Minister of civil engineering (1891-93). His professional and peda-
gogical work, beside the Belgrade College, was with a number of other edu-
cational institutions. 
At the end of the last century the interest in astronomy became more 
intense, and professor Alkovid chose two of his students and fully supported 
them in their interest for astronomy. Thanks to the one of them, the Bel-
grade College got its Observatory for Astronomy and Meteorology. 
He was very active in many examination boards (professorial 
examination, state examination, final exams at gymnasium). He served on 
a number of expert and professional teams, established by the Go-
vernment of Serbia with the task of elaborating studies and projects for 
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solving the civil engineering problems. Special emphasis should be given 
to his engagement in commissions set up to explore and improve railroad 
y constructions and printing equipment. According to the Article 38 of 
the Peace Treaty, the rights and duties of Serbia concerning the construc-
tion of railroads were defined. According to Vienna Railroad Convention 
from 1880, obligations of Serbia to finish construction of railroad from 
Belgrade to Nig were defined, and Mr. Alkovi6 was one of the three en-
gineers on whose knowledge the Government of Serbia deeply relied. 
He was founder of the Department of physics at the Belgrade 
College. His contribution in teaching physics at the Belgrade College de-









Ttp Cam HeTpomh je pobell 14. 01. 1839. rogHlle y Manly, 
Cp6Hja, op olla JoBalla, 3aHaT.nHje, H majKe MapHje, gomahHlle. YMpo je 
22. 01. 1889. rogime. 
PaHo je ocTao 6e3 oua, Ha ra, BepoBaTHo y HegocTaTKy ctollaH-
C14jCKI4X cpegcTaBa, majKa gaje pa rill Tep3HjcKH 3aHaT. OH HHje 6H0 
3agOBOJbaH THM H36opoM, Te cam ytmcyje H rim OCHOBHy IIIKOJIy H 
nporHmHa3Hjy y Mangy. HaKOH 3aBpluema riporHmHa3Hje npena3H y 
Beorpag, rge 3aBpillaBa BHIlly rllmlla3Hjy, a 3aTHM ynHcyje Thillej npH-
pogHo-maTemaTwiKor cmepa. Ha JIHllejy ce yno3Haje ca pp JocHstom 
flaHt1HtieM, KOjH my je y.11110 Jby6as 3a 6HJI)HH CBeT, na he C. fleTpomh 
HaKOH 3aBp1IieTKa crygHja HarleTH pa ce 6aBH ClITIOpHCTHKOM. 
HaKOH 3aBpmeTKa JIHlleja OT1JIa3H y FlapH3 Kao gp)KaBHil CTH-
neHmicTa, rge cTygllpa megHllmy H xllpyprHjy. Y flapH3y ce pa36oJleo, 
36or gera ce BpaTHo KyhH Ha .11emell,e. Kaga ce onopaBHo, jegHo pee je 
pagHo y KaHlleaapHjH 6eorpagcKor aJ1BoKaTa PagoBaHoBHha pa 614 
o6e36egHo cpegcTBa 3a 3aBpmeTaK CTy1Hja y IlapH3y. HaHMe, goK je 
6onoBao, H3ry6Ho je gp)KaBlly cumellgHjy, Te je mopao cam pa o6e36egH 
cpegcTBa 3a cTygllje. 
CTyjHje megHllHHe ycneinHo 3aBpillasa 22. 11. 1866. rogHHe og-
6paHom goKTopcKor papa ca Hacnosom „De la nastomanie". 
HaKOH 3aBpmeTKa cTygllja go6Hja nocao oKpy)KHor 4)H3HKyca y 
KpyineBlly. llocne ocaM mecellll npesua3H y Beorpag y Bojlly caHHTeTcKy 
cay>K6y, rge Hanpegyje p0 imHa caHHTeTcKor HyKOBHHKa, 3aTHM go 
nallowaja rnamor B0jHOF .ileKapa Cp6Hje, a 1873. rogHHe nocTaje 
JleKap KpaJba Mlinana 06peHoBHha. 
CaBa FleTpoBHh ce 0)KeHHO gparom 1868, a HapeJ1He, 1869. romme 
)106HJIH cy cHlla JoBaHa, KOjH je npemmyo 1871. To je 6HJIa Be.uHKa 
Hecpeha jep cynpy)Kmulli Hllcy mourn pa HMajy mune nopoga. lJpaTehH 
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MH.11aHa 06pelloBviha, CaBa HeTpomh je 0614JIa3110 Hogprije Cp6Hje, a 
Hapoinno HoBooc.ilo6obeHe TepHTopHje Ha jyry Cp6Hje H HHHI Kao 
ileHTap THX TepHTopHja. Ty je OTH0 11e0 Aa caKyruba H HpoynaBa cl)Ropy 
OKOJIHHe HHHia Ha HogcTmlaj MHMaHa 06peHomha. 
Pag Ha HpoynaBamy clulope H3Hellaga ce 3aBpH1Ho 22. 01. 1889. 
rogHHe, Kaga je ympo — TeK HITO je HanyHHo negeceTy rogHlly >KHBOTa. 
Tome gp CHac COTHpOB (1985) mune: „...TaKo je Hoge° H 3aBpumo ce 
HegeceTOroAHffl H )KHBOT HecybeHor merpTa, HoTomer meKapa H 6o-
Tampiapa gp CaBe HeTpoBHha, y KojeM ce Hoce6Ho H3gBaja gegenHja og 
1875-1885. rogHlle, geceTnehe HeymopHor papa, HpaKce, HcTpa)KHBaba, 
HHcama, yomuTe cTBapamamTBa Ha KojeM ce mo)Ke Ho3aBHgeTH. 
Hapo,H4To je miogan pa3maK 1881-1885. rogHlla, Kaga Kao maim KojH 
ayTop HITMH cepHjy cBojHx KaIIHTaJIHHX AeRa". 
II 
Harm' pap gp CaBe HeTpoBviha ogBHjao ce ynopego Ha gBa 
KalloceKa, megHgHHcKom H CINIOpHCTIV-IKOM. 
PagoBH H3 MeJIHIWHe OTHOIIHrby FbeFOBHM AOKTOpCKHM pagom 
„De la nastomanie", KojH je ypabell, og6pamell H H3gaT 1866. rogHHe Ha 
ckparmycKom je3HKy y HapH3y. HaHHCaH je Ha 44 cTpane ca 11 Hor.nawba 
H 6aBH ce Hpo6.ilemom HocTamrHje. 
Kao HpBH ,ioBeK origami-her BojHor caHHTeTa HacTawba ga 
HporiaBa HojaBy HpeTBapama H HpHKpHBansa 6arlecTH KO BojHHKa, 
1875. rogilHe Hy6JIHKyje orpomaH pap Hog HacRoBom „FlpeTBapaThe H 
HpHKpHBange 60JIeCTH KOTI B0jHHKa" (221 cTpana). 
TO Bpeme je xapa.11a HeH3.ilegHBa 6amecT — Ty6epKymo3a, Kojoj gp 
CaBa HeTpomh HocBehyje Hoce6Hy Hy6RHKa1Hjy — „Flpegoxpalla og 
jeKTHKe", Koja H3JIa3H 113 LHTMH 1880. rogHHe Ha 62 cTpalle. 
Pagehll Ha>KJI,HBO Ha HocRoBHma 3gpaBcTBeHor cTarba BojHHKa, 
IIITMH 1882. rogHHe KrbHry „BojHo-caHHTeTcKa CTaTHCTHKa 3a 1879. 
rogcmy". OBa Hy6.11HKawdja je ypabeHa Ha 315 cTpaHHHa. 
OBHM AenHma HpoBejasa 6pHra ayTopa 3a >KHBOT B0jHHKa, H3 
ffil/IX H36Hjajy HJIeMeHHTOCT H -goBeKwhy6.The: „HHKo He mowe AO3BOJIHTH 
ga ce >KHBOT HetH4jH Ha KoLucy meTe camo 3a TO ga ca3Ha ga JIH ce HpeT-
papa HJIH He", H ga.Tbe: „Baibe ga HeKap 6yge HpeBapeH Hero ga goBeKy 
6oMecT oTewa HJIH cmpT Hanece"... „AKo .11eKap HpHmeTH ga  je HocTall-
rHja y3poK HpeTBapama, Tpe6a ga  TaKBor B0jHHKa Ha HeK0 BpeMe KyhH 
OTHyCTH HHane mory ce H3p0AHTH pbaBe Hoc.11egHge". 
MegmAHHcKH pa)10B14 gp CaBe IleTpomha cnagajy meby Haj-
cTapHje Harme Hpamore H3 06RaCTH megmAHHe Kog Hac, a Hoce6Ho H3 




BHO je 'gam H HOTHHCHHK gemapagHje o ocm4Barby CpucKor 
neKapcKor gpyinTBa 1872. rogtme. Y TO Bpeme TO gpyurrBo je o6jegH-
H)aBano JieKape H HpHpogibaKe. 
III 
up CaBa HeTpoBHh je MHOFO no3HaTHjH Kao clmopHcTa — 6orra-
Hwiap Hero Kao meKap. Taj 3aHaT je rmo Ha JIHuejy oR cBor rmrre.Tba, 
a KacHHje H capagHHKa p JocHcja flammha, Kome je 36or Tora 6Ho 
13eoma 6.narogapan. 
BepoBaTllo Hog yrtmajem el3p0FICKFIX cTpyjama, Hcmuao ce 
pagom Ha cPopmHpalby 6o-ram/rim/ix BpToBa. goinaBum y KpymeBau 
3a oKpy>KHor to3HKyca, ogmax je CJJOpMHpaO many 6oTam4qKy rpagmly, y 
KOjOj je rajHo aublle Bperre Kole je none° ga caKyruba y OKOJIHHH 
KpyIlIeBga. Hpemamm4 y Beorpag, off HacTawha 6pHry o 6orrallw-1Koj 
6amTH, Kojoj, HerrpomheBom 3acmyrom, MHJIaH 06peHomh HoKmarba 
cBojy HMOBHHy. BHJLKe caKyrubeHe umpom Cp6Hje, a H ca cBojHx Hyro-
Batha H3 HHocTpancTBa, HeTpoBHh je goHocHo, rajHo, H nomarao 
ga ce H y gpyI114M rpagoBHma ockopme OHHITHHCKe rpagHlle, Kao 
Ha HpHmep y Hmlly. Y TO pee IIHHI je Hmao onmTmicKy rpagHuy 
Koja ce HaRa3Hma Ha mecTy gaHamber HapKa npeKcy HyTa immKe 
TBpbaBe, Kpaj HHmaBe. 
HaKoH ocao6obeiha HHHIa og TypaKa, KpajeM 1877. roglme, CaBa 
HeTpoBHh gona3H y HHHI, rge Kao JII4t1III4 .ileKap MmaHa 06peHoBHha, 
Ha HimulljaTHBy KpaJba, 0111mm-be nporiaBange clinope OKOJIHHe Hlima. 
Kao pe3y.wraT Tora papa, y nepHogy 1879-1882. rogkme, H3aHIJIO je 
ounmpHo H Haj3HamajHHje gen° CaBe HerrpoBHha — „43..nopa oKoJrnne 
IIHma" (Flora Agri Nyssani). Pag je H3amao 1882. rogHHe Ha 950 crrpalla. 
0 TOM CBOM pagy CaBa HeTpoBHh Ka>Ke: „rocuogapy, HpI4JIHKOM Bamer 
6aB.Tberha y Hmlly 1879. rogpme, BH CTe H3pa3HJIH >Kem.y ga ce (1)nopa 
OKOJIHIle Mum Hporm. Ty >Ke.rby Bamer Be.imgaticTBa ja caM y3eo Kao 
3anoBecT H ogmax caM Hoge° 	caKyruham H HpoynaBam 6H.Jbe oKo 
Hmna". Y OBOM ge.11y ormcao je OKO 1400 6HJI,IIHX BpcTa, 	KojHx je y 
ck.TiopH Cp6Hje 6HJIO HpeKo 60 HOBHX (Ta6. 1), a HeKe og 11014X HOBe cy H 3a 
CPROpHCTI4t1Ky HayKy: 
Ramonda nathaliae Pan66 et Petrovi6, Tragopogon pterodes Panei6, 
Trifolium leucotrichum Petrovi6, Ornitogalum nyssanum Petrovi6 H Crocus 
sulphureo x biflorus Petrovi6. OA HaBegemx HOBHX BpcTa 3a HayKy game 
cy Bankume HpBe Be,g Kao H Crocus hybridus (C. sulfureo x biflorus), goK 
je Trifolium leucotrichum CHHOHHM 3a BpcTy T. leucanthum Bieb., a 




Ta6eaa 1. HoBe BpcTe 3a clmopy Cp6nje Kt* je FleTpoBnh npmca3ao 
y 	OKOJIHHe HHma" 
I CTaTyc HO fleTpomhy Tkanannbn cTaTyc 
Anchusa undulata L. 
Androsace elongata L. 
A. lactea L. 
A. villosa L. 
Allium atropurpuraeum W. K. 
Alopecurus utriculatus Pers. 
Astragalus vesicarius L. 
Avena amethystina DC. 
Bromus confertus M. B. 
Bupleurum rapunculoides L. 
Cachrys alpina M. B. 
Calamintha alpina L. 
Centaurea axillaris Willd. 
Chaenopodium ticifolium Smith 
Cirsium acarna (L.) Moench. 
Corydalis fabacea Pers. 
Crassula magnolii DC 
Digitalis ferruginea L. 
Dryas octopetala L. 
Eucladium syriacum L. 
Euphorbia baselicus Ten. 
E. lathyrus L. 
Festuca liliacea Huds. 
Fumana anatolica Boiss. 
Gagea bochemica Schult. 
Galium anisophyllum Vill. 
Gentiana verna L. 
Godyera repens Ker. 
Heleocharis ovata R. Br. 
Hutchinsia petraea R. Br. 
Hypericum atomarium Booiss. 
Hypericum repens L. 
Hypocoum grandiflorum Benth. 
Iris pseudopumila Tin. 
Knautia magnifica Boiss. et Orph. 
Lactuca chondrillaeflora Bar. 
Lamium longiflorum Ten. 
Lathyrus cicera L. 
L. erectus Lag. 
Orobus pubescens PanC. 
Lepidium perfoliatum L. 
Lilium carniolicum Bernh. 
Lytospermum tenuifolium S. S. 
Anchusa hybrida Ten. 
Androsace elongata L. 
A. lactea L. 
A. villosa L. 
Allium atropurpuraeum W . K. 
Alopecurus utriculatus Pers. 
Astragalus vesicarius L. 
Avena pubescens Huds. 
Bromus confertus M. B. 
Bupleurum rapunculoides L. 
Cachrys alpina M. B. 
Calamintha alpina L. 
Centaurea triumfetti All. 
Chaenopodium ticifolium Smith 
Cirsium acarna (L.) Moench. 
Corydalis fabacea Pers. 
Crassula magnolii DC 
Digitalis ferruginea L. 
Dryas octopetala L. 
Eucladium syriacum L. 
Euphorbia barrelieri Savi 
E. lathyrus L. 
Festuca liliacea Huds. 
Fumana kralikii Jord. 
Gagea bochemica Schult. 
Galium anisophyllum Vill. 
Gentiana verna L. 
Godyera repens Ker. 
Heleocharis ovata R. Br. 
Hornungia petraea (L.) Rchb. 
Hypericum atomarium Boiss. 
Hypericum repens Petr. non L. 
(=H. linarioides Bosse) 
Hypocoum imberbe S.S. 
Iris pumila L. 
Knautia magnifica Boiss. et Orph. 
Lactuca chondrillaeflora Bar. 
Lamium longiflorum Ten. 
Lathyrus cicera L. 
L. inconspicuum L. 
L. pancicii (Jur.) Adam. 
Lepidium perfoliatum L. 
Lilium carniolicum Bernh. 
Lytospermum arvense L. var. 




AaHambn craTyc CTaTyC HO fleTpomhy 
Nonnea lutea DC. 
Orchis henrii Jord. 
0. psettdosambucina Ten. 
0. simia Lamk. 
0. pubescens Pane. 
Ornithogalum divergens G.Ci. 
O. nanum Smith 
Platanthera montana Smith 
Picnemon acarna (L.) Kass. 
Pinta pumilio Haluk 
Potentilla apennina Ten. 
Ruta graveolens L. 
Ranunculus ficaria L. 
R. velutinus Ten. 
,S'alvia horminum L. 
S. virgata Ait. 
Saxifraga bulbifera L. 
Scila autumnalis L. 
S. amoena. L. 
Scorsonera stricta Horn. 
Scutellaria alpina L. 
Thymus striates Wahl. 
Trtfolium angulatum DC. 
T. michelianum L. 
T. nigrescens L. 
T. subterraneum L. 
Tulipa sylvestris L. 
Vicia onobrychoides L. 
Viola macedonica Boiss. et Heldr. 
Nonnea lutea DC. 
Orchis henrii Jord. 
0. psettdosambucina Ten. 
0. simia Lamk. 
0. pubescens Pan& 
Ornithogalutn divergens G. Ci. 
O. liantlin Smith 
Platanthera montana Smith 
Pienemon acarna (L.) Kass. 
Punts purnil io Haluk 
Potentilla apennina Ten. 
Ruta graveolens L. 
Ranunculus ficaria L. 
R. velutinus Ten. 
Salvia horminum L. 
S. virgata Ait. 
Saxifraga bulbifera L. 
Scila autumnalis L. 
S. amoena L. 
Scorsonera stricta Horn. 
Scutellaria alpina L. 
Thymus striatus Wahl. 
Trifolium angulatum DC. 
T. michelianum L. 
T. nigrescens L. 
T. subterranetun L. 
Tulipa sylvestris L. 
Vicia onobrychoides L. 
Viola macedonica Boiss. et Heldr. 
HaBegemix BpcTa y „(1).nopH CP Cp6Hje" HHcy o6pa1 eHe 
c.negehe: Bromus confertus, Chenopodium ticifolium, Festuca loliacea, 
Heleocharis ovata H Pines 
Y „(13 J10pH OKOJIHHe HHILIa" fleTpomh HaBOAH H ck.11opy Hoje-
AHHHX HpHpoAHHx o6jeKaTa y OKOJIHHH HHHIKe TspbaBe, 
BHHHKa, FOptIge, ra6p0BaIIKOr 6pAa, CyBojosicKor 6pga, HHmKe 6ame, 
JenamHHIlluix BHHorpaga, KyHoBatmor 6pAa, XymcKor 6pAa, Kame-
HIIKFIX Kpmesa, Fomber MaTejeBga, IlamymmjcKor 6pAa, cHheBcKHx 
BHHorpaga H Kpmesa, CllheBcKe KJIHCype, allaHHHe CenHgeBHge H CyBe 
ullamme, Kao H BpcTe ca „apHayTcKe rpaHH4e" (AaHac je TO Hogprije 
Hpema All KOCOBO H MeToxHja) H ca Basincalla (CTapa maHHHa). 
„(1).11opa OKOJIHHe Thum" ypabeHa je Ho yraegy Ha „(13.11opy 
KHeweBHHe Cp6Hje", ca aHaJ11130M maca y oKBHpy KOiHX ime KJI3r1 3a 




pogoBa KOJH Cy HOJIHTHHHH. 3a cBaKy BpcTy gaT je OHHC 6HJLKe (mop-
cOomorHja), Te HogagH o Tome Ha KOM cTaHmuTy pacTe (eKagorHja) 14 Ha 
KOM .11oKayarreTy je HabeHa (xopallorHja). 
FogHHe 1885. H3antila je 113 IIJTMH gpyra Kumra Ap  CaBe FleT-
poBHha JIogaTaK cOmopH OKOJIHHe HHHia" (Additamenta ad Floram Agri 
Nyssani) y Kojoj je ayTop mu/Ica° 160 6H.TbaKa HOBHX 3a clmopy 
OKOJIHHe HHma, og KojHx cy mHore, HO MHIIIJbelby ayTopa, HoBe H 
3a HayKy. Y oBy KH,Hry yHecella cy H HOBa ca3Hama, g0 KOjHX je 
ayTop Ammo, o mHorHm 6H.11,1111M BCTM Koje cy Horpemo onHcaHe 
y HpBoj KlbH3H. BlUbHe BpcTe, o6pabeHe y gogaTKy, Hopeg ayTopa 
CaKylIHJIH cy Ap JocHck HalHHh , Hpocjecop CpeTa FleJIHBaHOBHh H 
"Bypa 14.gHti ca cBojHm bagllma. 
14HTepecaHTHe BpcTe OHHCaHe y „gogaTKy 43.11ope OKOJIHHe 
HHHia" HpHKa3aHe cy Ha Ta6eJIH 2, y ,H4joj gecHoj KOJIOHH je Hp1Ka3aH 
AaxaIIIIbII cTaTyc TaKcoHa. 
Ta6ema 2. HpermeA Taiccona la* je CaBa HeTpom4h omicao Imo HoBe 
3a nayxy y „AoTkaTxy clomopli OKOJIHHe I-1MM" 
CTaTyc HO HeTpoBrihy. ;laHan-LH cTaTyc 
Ranunculus nissanus Petrovid R. psilostachys Gris. 
Hypecoum pseudo-grandiflorum 
Petrovid 
H. imberbe S. S. ssp. 
pseudograndiflorum 
Centaurea nissana Petrovid C. napulifera Rch. ssp. nissana 
Achilea serbica Petrovid A. serbica Nim. 
Nonnea pallens Petrovid N. pallens Petrovid 
Nonnea commutata Petrovid N. pallens Petrovid 
Linaria nissana Petrovid L. concolor Gris. 
Orobanche serbica Beck et Petrovie O. serbica Beck et Petrovid 
Orobanche esulae Pane. O. esulae Pane. 
Silene pseudonutans Pane. - S. pseudonutans Pane. 
Hypericum boisseri Petrovie• H. rochelii Griseb. 	• 
Genista nissana Petrovie G. nissana Petrovid 
Rosa serbica Burnat et Gremli ? 
Rosa petrovia Burnat et Gremli ? 
Peucedanum serbicum Petrovid P. aegopodioides (Boiss.) Vandas 
Carduus leiophyllus Petrovid C. thoermeri Weium. 
Festuca ovina var. panciciana Hack F. panciciana (Hack) Rich 
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HoBe BpcTe Koje je HeTpoBHh onHcao y „gogaTKy ellgope OKO-
JII4He HHnia" cy Nonnea pallens, Orobanche serbica H Genista nissana. 
TaKobe cy oBge npBH nyT 3a ClillOpy OKOJIHHe HHILIa onHcalle 
HeKe flammheBe BpcTe: Orobanche esulae Ft Silene pseudonutans. 
OcTame BpcTe cy Beh 011HCalle HOR gpyrHm HmeHom (Ta6. 1). TaKCOHH 
Rosa serbica H R. petroviei, Koje cy onlica.rm BypHaT H Fpem.11H, HMajy 
Hepa3jambeH cTaTyc. 
Ha ocHoBy ilocagallnher cTafba y TaKcoHomHjH ypabeHa je pe-
BH3Hja (KnacHol)HKanHoHa H HomeHmaTypHa) HOBHX TaKcolla Koje je 
HOCTaBHO Rp  CaBa HeTpoBHh y cBojHm ge.uHma. CBe gocagambe pe-
BH3Hje npexumem4 cy c.11egehn TaKCOHH: Genista nissana, Nonea pallens, 
Orobanche serbica, Ramonda nathaliae, Stachys milani, Tragopogon ptero-
des, Orobanche esulae, Crocus hybridus, Edreanthus serbicus, Hypochaeris 
maculata ssp. pelivanoviei, Hieracium praecox ssp. pljackovicense H Primula 
acaulis f. alba. 
143MelbeHH CTaTyC a HCTO Hme HMajy caegehll TaKCOHH Koje je 
OTKpHO HeTpoBHh HJIH cy o6pabeHH y fbeFOBHM ge.imma: Centaurea napu-
lifera ssp. nissana, Hypocoum imberbe ssp. pseudograndiflorum H Thymus 
jankae subvar. serbicus. 
Hoce6Hy na)KHDy 3acJlyxyjy BpcTe Koje cy camo CHHOHHMH 3a Beh 
no3HaTe H npH3HaTe BpcTe: Achillea serbica, Carduus thoemeri, Hypericum 
rochelii, Linaria concolor, Ornithogalum montanum, Peucedanum egopodio-
ides, Ranunculus psilostachys, Trifolium leucanthum H Nennea pallens (N. 
commutata). 
Hepa3jambell cTaTyc HMajy cnegehm TaKCOHH, K0j14 cy Be3aHH 3a 
pap CaBe fleTposHha: Orobanche evonymi, Rosa petroviei, Rosa serbica, 
Tulipa petroviei H Ramonda permixta. 0 umma, Kao H o gpyrHm cnopm4m 
nifraumma H3 papa gp CaBe FleTpomha, gahe mkumbeibe Beposamo 
HoBa reHepanHja 6oTaHHtlapa. 
flpema HeICHM ayTopHMa, pagoBH CaBe fleTpoBHha HMajy BeJIHKH 
3Hagaj 3a cxBaTame 6Hm.HoreorpackcKor nallowaja Hifina, fberoBe OKO-
J114He, a H imTaBe jyroHcToime Cp6Hje. To ce ripe cBera ORHOCH Ha 
npmcycTBo eilgeM141-1H14X H peallICTHHX BpCTa, HO KOjHMa je OBO no) prije 
BeoMa II03HaT0. To cy eHgemwme 6HJbKe H3 pOJE(a. Ramonda, OR KOjHX je 
jejwy OTKpHO gp JocHcl) HaHnHh (R. serbica), a gpyry Rp  CaBa HeTpoBHh 
(R. nathaliae), a Koje npegcTaBxbajy ocTaTKe HeKagambe go6po pa3BH-
jeHe TponcKe y OBHM noRpyTjHMa. THM 6HJbKaMa, C o63Hpom Ha 
FhHXOB 3Hatiaj, gp CaBa HeTpoBHh je HOKJIOHHO Bemmy naxaby Harm-
camm4 moHorpackHjy „Ramondie y Cp6HjH H Ckamiumja Cirtandraceae", 
Koja je H3anma H3 HJTMH 1885. rogHHe Ha 23 cTpaHe, a y Kojoj je 
geTam.Ho onHcao CBe BpcTe pamollga Koje pacTy y Me)HTepaHy. Meby 
H)Hma noce6Ho mecTo 3ay3Hmajy 6a.11KaHcKe BpcTe poga Ramonda ca 
CBOJHM apea.gom H npeKnanatbem TOF apeana (cHMnaTpHja) Ha nog-
prijy Hmna. BpcTy Ramonda nathaliae je npoHantao CaBa HeTpoBHh y 
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JenallimpiKoj K.nHcypH H Ha3sao je Ramonda nyssana. KacHHje je, ca 
Flallimhem, Toj BpCTH Liao Hme Ramonda nathaliae y tiacT Kpampme Ha-
Tamije. 0 Tome gp CHac COTHpOB BpJI0 HagaxHyTo mune: „TtaHac 6H ga 
3a)KaaHmo 3a ripsHm Ha3HBOM jep je Ramonda, ycTsapH Hpaso 3Hameme, 
CHM60JI HHIIIKe HpHpoge — iipencTasHHK mem nenoTe H Fe0JIMIIKH HC-
KoHcicor Tpajaiba. J1oajeH osgalln-bm 6pojmix pemiKaTa H ellgema, am6a-
cagop galleKor TemiHjepa, HpasH osganirmi WHBH C1JOCHJI", H gaJbe 
„...HHHIKe pamoHne cy ce spemeHom HpocmasHme join smile y Harmom 
cBeTy 36or ckaciniHaHTHe H peTKe Me by 614.113Kama oco6HHe Kcepoalla-
6Ho3e." Osaj pag je Casa ITeTpoBHh tiHTao y rieHOM npyinTsy H TOM 
HpVIJIHKOM je HomeHyo H Tpehy BpcTy, Ramonda permixta, 3a KOjy 
cam Ka>Ke Aa  ce pa3.11HKyje OA BpcTe R. serbica HO „TonKacToj KpyHH-
ini ca pexubesHma Kprimie 3yHtiacnim H Junnhem HpaBHJIHHje posa-
MeHHM." Osy BpcTy game HH cam HeTposHh HHje Hana3Ho, Ha je y 
HiTamnaHom pyKornicy H3OCTaBJbeHa. OCTaje HopyKa 6ygyhHm 6oTa-
mitiapHma ga Ha osaj HpoMem o6paTe Haxiby HplIJIHKOM HcTpa)KH-
sama poga Ramonda. 
Iv 
fleTposHh je pan Ha Hpormsamy clmope cmaTpao seoma sa>KHkim, 
jep ce lbHMe yTspbHsano 60FaTCTBO jegHora Kpaja, Ha H in4Tase 3eMJbe. 
TaKobe je 6Ho csecTaH Aa H3JIaCKOM iberoBe „(13.nope" HHje 3aspmeHa 
miseHTapH3aiiHja 6HJbHOF cseTa OKOJIHHe HHILIa. OH Ka)Ke: „Ca OBHM 
HpHHosama CBa HiTygnja clmope OKOJIFIHe HIIIIIa HHje cspmeHa. Join 
MHOFO H mHoro rogHHa H maoro mune pagHHKa Tpe6a, Te Aa  ce ()KO-
JIHHa HHIIIa, a H ocTa.na Cp6Hja go6po riporm. MHOFH pagHmiH Ha 
OBOM Haiby Hma he mHoroTa ga HpHspene!" 
OCHM Tora, cmaTpajyhH 6HJbHH cseT Be.TIFIKHM 60FaTCTBOM, Koje 
Hapog mo>Ke ;la KOplICTH, OH je HanHcao BpJI0 o6HmHy moHorpackHjy 
„JleKosHTo 6H.Tbe y Cp6HjH", Koja je H3ain.na H3 HiTamne 1883. rogHlle, 
Ha 480 cTpana. 0 TOM Aemy gp JOBaH TyIlaKOB Ka>Ke: „Oso ge.no HoTwie 
H3 pyKe cTpyinbaKa, ILIKOJI0BaHOF y cDpainiycKoj, KOjH je CJIWIHO 
flaHt1Hhy 6H0 .11eKap, aJIH ce "'onlyHo ogao 6oTaHmill H Ckapma-
KOFH0311jH. fleTposHhy je flammh 6Ho y3op, MHOFO ra je ueHHO, HO 
mierosHm ynyTcTsHma pagHo H csoja my ge.11a HOCBeTHO C Ay6oKllm 
HomTosamem." 
Y HpHcTylly CBOT neaa Casa IleTposHh mune: „flo3Hasarbe 
.ilapHe ynoTpe6e 6H.Jba y .ileKapcTsy Hy>KHo je 3a JleKape, pan' HoyKe 
Hamer Hapoga, KojH tiecTo Hponaga, 36or Tora IIITO ce y csoja gomaha 
Henoy3galla cpencTsa oc.ilama, Ha 36or Tora cysinne noliKaH Homohll 
Tpa>KH oA Haytme megHtiHne HJIH je HHKaK0 H He Tpa>KH. Hapog ce 
TeIIIKO Homa>Ke gomahHm cpencTsHma H oHga me my je 60JIeCT HOTHyHO 
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no3HaTa, a ollga oii-mr.11egHo Hponaga Kag 6oJIecT He mo>Ke pa pacno3Ha. 
T )KHOCT je, game, cBaKora, a oco6HTo .11eKapa, pa  ra y TOM HpaBHy 
o6ynaBa H Ha HpaBH HyT ynyhyje". 
Y OBOM CBOM ge.11y pp  CaBa HeTpow4h je onHcao OKO 500 BpcTa 
.lieKOB14THX 6H.JbaKa, a 3a cBaKy BpcTy je gao Hain4H H HcTopHjaT 
ynoTpe6e, Kao H JIaTHHCKH H Hap0AHH Ha3HB 6HJbKe. OBy KR.Hry 
HaHHcao je 3a niKalloBaHe Jbyge (anoTeKape 14 .11eKape), a cmaTpao je 
pa 3a naHKe HHje ripenopyiumBa. OCHM JIeKOBHTHX, y moj cy o6pabeHe 
H oTpoBHe 6HJblie BpcTe. 
V 
0 ge.ily pp  CaBe HeTpoBHha pare cy y Hpom.11om nepHogy 
pa3JIHITHTe 011elle. CaBpeMeHHK Hammha H FleTpomha, Trop je Hlli-mh 
(1893), Hpockecop rHmHa3Hje y Bpan.y, y CBOM ge.ily „Fpaba 3a cIlllopy 
oKomme Bpama" Ka)Ke: „MJiabH HaK pageHHHH cHe6HBajy cc, pa  H3aby 
ca cHojHm camocTallimm pagoBHma Ha OHOM (C13.110pHCTIVIKOM) no.Thy 
HaynHora papa, Ha Kome je po  cKopa allagao BeJIHKH ui4H pp  flawn4h 
ca cBojHm m.11abHm 6paToM pp  CaBOM Hewow/Them, iiHja cy BeJ1H-
iiamTBeHa pens ocTalla Kao y3OpHTH cHomeHHHH, KOjH HCTHHa 
ogymealhaBajy, allH 14 3acTpamyjy mmabe pageHHKe Kaga ce HojaBe 
Ha TOM HOJby Harmora papa." 
XHBOjHH JypHinHh (1905) Ha HpBom KoHrpecy cplicKHx JIeKapa H 
HpHpogfbaKa, y peckeparry „(1).11opa Kpa.TbeBHHa Cp6Hje 3a Hponumx CTO 
rogHlla", Ka)Ke: „HocTojamm, HeripeKHgHHm HporiaBamem, HyToBamem 
H HpHKyrubalbem 6HJbaKa Ho jyroHcToimoj Cp6HjH, pp  CaBa yaw() je 
pa HocTaHe TaKaB no3HaBa.11aH 6H.TbaKa H it.11ope TOF ge.11a Cp6Hje, KaKaB 
je 6Ho HaHi-mh 3a He.11y Cp6Hjy." flepHog op 1856. go 1890. rogHHe 
JypHilmh o3HamaBa Kao „Hai-mh—fleTpoBHheB nepHog". 
MH.11opag M. JaHKOBHh (1970) y pay „14CTOpHjaT Ck.110pHCTHIIKHX 
HporiaBaba y Cp6HjH" KaAe: „BeJIHKH HpHa' HpoynaBany cknope 
Cp6Hje gao je H HeKagam-hu HaHnHheB rieHHK, goKTop megHHHHe, CaBa 
HeTpoBHh." AllaaH3HpajyhH CTaB JypHamha pa  HpBH nepHog y 
HporiaBamy cl).11ope Cp6Hje o3Hai-4 Kao Flawmh—HeTpomheB nepHog, 
OH Kaxce: „He HoTHemyjyhH 3aHcTa BeJIHKH HeTp0BHheB AOITHHOC, 
Tpe6a HHaK pehn pa  ce Haximhes pap y HpBom nepHogy (1/110pHCT144- 
KHX HcTpax<HBania y Cp6HjH He moxe HopegHTH ca pagom HH jegHor gpy-
ror HCIIHTHBalla cpricKe cilllope, H TO He camo Ho BeJ114 11HHH 
pe3y.wraTa, Beh HH no Ayxy KOjH je yHOCHO H cHeHHcfllpiall HemaT 
KOjH je yTHCHyT lillTaBoj TOj el-mm/1." 
,THKJIHh, HHKOJIHh 14 BacHh (1985), anallH3Hpajyhm ck.TIOpHCTIPIKH 
H 6H.11,Horeorpact)cKH 3Hagaj 60TaH14 11KHX ge.11a pp  CaBe HeTposHha, 
Ka)Ky: „pp CaBa HeTpom4h, Kao yi-leHHK H CJIeg6eHHK HaHLIH la, 
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y6paja ce y HHoHHpe cknopHcTHKe y Cp6HjH. MebyTHm, iberoBa HC-
Tpaxonatha cy 3HagajHa He camo 3a Hamy ItnopHcTHKy, Bell 3a cknopHc-
THKy yor1111Te." 
0 OBHM nomano JHCOHaHTIIHM ogeHama JypHinHha (1905) H 
JaHKoBHha (1970) COTHp0B (1985) Ka>Ke: „OBaKo BHCOKy H nacKaBy 
ogeny HeTpomheBor gonpHHoca nporiaBalby cknope Cp6Hje...", 
mllcnehH Ha JypHumheBy ogelly, „...ocnopHo je JaHKOBHh y yBognom 
TeKcTy 13nope CP Cp6Hje' (1970)", a 3aTHm HacTaBJba: „...3aHcTa, 
Tegmo je 6Hn0 Kora CTaBJbaT14 Hanimhy y3 paMe, Hapoi-H4To aKo ce Hma y 
Bllgy no3HaBaffie cknope gene Cp6Hje, na H cacTawbany mime cknope 
6Hno 6H Heyrogno °Balm) npogen.HBabe. Hatymh ce og neKapa pena-
THBHO 6p3o npeo6pa3Ho y jecTacTBeHH -qapa, Tainmje 6oTammapa, H 
ocTao HpBeHCTBeHO cknopHcTa genor >KHBOTa. HapacTao je y HarnmKa 
eBponcKor KanH6pa, nocTao je, KaK0 cy ra BpeRHOBaMH, 'cpncKH JIHHe', a 
HeTpoBHh je 6Ho H, HnaK, ocTao neKap, maga my je 6oTaHHKa 6llna 'gpa)K 
>KHBOTa'. AJIH aKo H3gBojeno nocmaTpamo no3HaBathe cfmope OKOJIHHe 
HHIHa, peCTIeKTHBHO gorber 110HHHIaB.Tba, °riga je oBgeTpomh Haj-
MapKaHTHHja, 3anpaBo geHTpanHa (13Hrypa, HITO He ymamyje Hawn4heB 
Bogehll 3Hanaj 3a cl3nopy Cp6Hje." 
Ha HCTOM, I KoHrpecy cpncKHx neKapa H HpHpombaKa (1904) H 
MH.noje CHMHh je ucTaKao ga „oHo HITO je HaH,H4h 3a Cp6Hjy, TO je 
fleTpoBHh 3a HHm". HeI106HTHO je ga je fleTpomh CP.TIOpHCTIPIKH 
Hocao o6aBapao BpJI0 caBecHo H cTprmo, pHropo3Ho HpHMeFbyjyhH 
Ba>Kehe cTallgapge Harmor HcTpa>KHBaiba H meTogagorlije. Cam je ma-
xom npHKyrubao maTepHjan HenocpegHo Ha Tepelly. Hopeg OKOJIHHe 
HHilia 3axBaTHo je H caKymbao npHmepKe H3 CyCegITHX HmpoTcKor, 
BpamcKor H TOHJIMIKOF oKpyra. HpHKymballe y3opKe o6pabHBao je y 
Ka6HHeTy cay>Kehn ce pa3HoBpcHom nHTepaTypom. >KeJIehH ga 6yge go 
Kpaja KopeKTaH caao je cymH)HBe HpHmepKe HHocTpamm cnegHjanHc-
THma, a H cam je pagH nopebetba H KoHagne AeTepMHHaLHje cBoje xep-
6apcKe y3opKe ynopebHBao y xep6apHma nmpom EBpone, y cDpaH-
HycKoj, IIIBajgapcKoj, HemTH H Begy. J1aK.ne , ca meTogononiKor cm-
HOBITIIITa rberoB MeT0g0HOIIIKH npHcTyn 6Ho je 6ecnpeKopan H yKa3yje 
Ha meroBy ayTeHTIPTHOCT Kao cligopHcmgapa. 
INTO ce THIle capagn,e, pages INTO 6wher npHKa3HBatba 4:mope 
oKomme HHma, oHa ce ogmjana Ha gBe penagHje. HpBa penagHja cy 
6HJIH 6oTammapH — npockecopH 6HonorHje, neKapH H gpyrH HHTeneKTy-
angH origami-her Bpemerm KojH cy CaBH HeTpoBHhy HomaranH y 
HpHKrubaiby C10.10pHCT141-1KOIl MaTeplljama Ha Tepelly H ca HOBHX, TeK 
ocno6obeiix TepHTopHja jy>KHHje oA Mina. Ty npe cBera ,gona3H go 
capambe ca theroBHm yurre.Them goKTopom Hanimhem, o qemy cam HeT-
poBHh, y HOCBeTH Ha npHmepKy gmcepTagHje Kojy my max, Ka>Ke: 
„npHmHTe oBaj manH 3HaK 3aXBaJIHOCTH 3a Bailie OiTHHCKe caBeTe". 3Hao 
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je HeTpoBHh ga 3axBaxm CBOM yi-mTe.rby y cBaKoj 	„Bail npH- 
jaTe.)-bcKH caBeT HHje 3a6opailibell H BOJba, Kojy cTe MH BH 3a HayKy 
yJIHTH yMeJIH, catlyBaHa je." C gpyre cTpalle, fleTpomh je Hece6w-mo 
HeKe Hose H peTKe maTepHjane o6pagHo ca Hawn/them (Ramonda natha-
liae Pan6i6 et Petrovi6), a HeKe je Ilawmh H cam o6pagmo (Tragopogon 
pterodes Pan66) HaKo HX je HeTpoBHh npollaulao. Taj 3ajegHwIKH pag 
KOpHCTHO je H Hal11114hy y cacTawbarby „RogaTKa clinopH KHexceBHHe 
Cp6Hje" H IleTp0BH4 y H3gaBamy „RogaTKa cknopH OKOJIHHe HHILIa". 
Hawmh je nomarao y npllKyrobal-by maTepHjaaa H 3a „(13.mopy..." H 3a 
„gogaTaK clinopH OKOJIHIle HHIlla", IIITO ce BllgH H3 yBogHor germ jegHe 
H gpyre KHAIFe. Ho, OCHM Ilawmha, Be.IIHKy nomoh y ripHKylubaH3y ma-
TepHjana npy)KHo my je CpeTa Ile.imBaHoBHh. HeTpoBHh my je 3axBaJmo 
3a Ty capagrby He camo nomm-byhH ra Kao capagHHKa y yBogy o6e KH,Hre, 
Beh je H HeKe TaKcoHe Ha3Bao iberomm HmeHom (Hypochaeris maculata 
ssp. pelivanoviei Petrovie). 
BHJbe ca ollgamme cpncKo-TypcKe rpaHHue pea KocoBy ca-
KynHo my je rBoKa gllmwrpHjem4h, a ca BanKalla (CTapa nnaHHHa) 
AOHOCHJIH cy my ra HyKOBHHIIII 3gpaBKOBI4h 1 H JOBaH HeTpoBHh H Beh 
nomeHyTH 'BOKa )1IHmHTpHjeBHh. 3a OKOJIHIly HHIlla 6HJbe je npHKylubao 
H F. 'Bypa 1/1.11Hh ca cBojHM bailllma, jegall Ornithogalum my je goHeo 
F. XockmaH H3 HHmKe Bathe, a Androsace gp J1anHh ca BaaKaHa. 
Cam fIeTpomh je nomarao ga ce clmopa nojegmmx HOBHX KpajeBa 
6wbe nporm. 0 Tome Bopbe Hwmh (1893) Kawe: „rogHHe 1886. yno3- 
Hao cam ce ca gp CaBOM HeTpoBHheM, KojH MH je nocae cmpTH 
gp FlaHtIHha HCK.TbrIHBO nomarao y pagy oKo npoymaBama toope 
OKOJIHHe Bparba, a H npe Tora BeYmKy MH HOMOh yKa3HBao y TOM nocay, 
3aIIITO HeKa je H rbemy Ha OBOM mecTy BC'IHH nomell H c.naBa!", H game 
„Y gpyIIITBy ca CaBOM IleTpoBHhem 3a geceT Jana o6HIIIJIH CM0 
CBeTOF PIJIHjy iieCTeJIHHCKOF, KymapeBcKy tlyKy, 06JIHK, 
Bpai-bcKy 6m-by H gpyra mecTa y OKOJIHHH Bpai-ba." 
Y TO Bpeme (1886) }Emma ce npHgpy)KHo H gp JocHcp UaHgHh. gaHa 
25. maja cy ce gpeCHHOM ynyTHRH y lipegejaHe, ogax.ile cy 26. Kol-blima 
KpeHy.im HyT Pymba H OcTpo3y6a y noTpa3H 3a eHgemopenHKTom Prunus 
laurocerasus L. (3eneHwie). Ha nagHHama OcTpo3y6a, „ycpeg rpy6e 
gHBJbalIHOCTH" HaIIIJIH cy 3eJIeHwle, o tiemy Hw-mh (1893) mune: „HOCJIe 
OHOF ycxHhei-ba H ollaKBe paJ1ocTH, KaKBa ce peTKO paba y ›KHBOTy 
TIOBeKa, MH ce npH6J1H>KaBamo ca HajBehHM ogyinewberbem oBoj 3anyTa-
noj 6H.Jum H He MOI'OCMO ce goBommo HarnegaTH H Ha) HBHTH JICHOTH 
tbeHor 
HeTpoBHh je o6pagHo H Harme Ha3HBe 614.1baKa y labH314 
JoBaHa MHHIKOBHha „Peba H HOBa HmeHa 6HJba", Koja je H3am.11a 
1885. rogHHe. 
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gpyra penagHja capagibe Hge pea HHOCTpaHCTBy, rge fleTpomh 
capabyje ca, 3a TO BpeMe, BpJ10 1103HaTHM Hmemma 113 cBeTa clmopHc-
THKe — BeKOM, BypHaTom, Fpemmijem H JIelnljep0M. Ca ripm4m je 
capabHBao Ha pacBemaBatby cHopmx 'mice°Ha H3 poga Orobanche L. 
Tom 11pHJIHKOM Cy 011HCaJ1H jeglly HOBy BpcTy Hog HmeHom Orobanche ser-
bica Beck et Petrovi6. OcTallo je meby }Emma Hepa3jaunbeHo HHTaibe ga 
JIH HocTojH BpcTa Orobanche evonymi Petrovi6 HJIH je TO 0. atica Reut, 
KaKo je cmaTpao BeK. MHoro KacHHje Taj TaKcoH je pa3jambell Hog 
HmeHom 0. amethistea Thuill. var. evonyrni (Petrovid) Beck. Ca Hmajgap-
CKIIM 6oTamitiapHma BypHaTom H rpemaHjem capabHBao je Ha Hathy 
o6page poga Rosa L. Ph Te capagibe HpoH3ame cy gBe HoBe BpcTe, 
R. serbica H R. petroviei, o6e 113 ceKgHje Rubiginosae Chrest. OBe BpcTe ce 
He Hommby Kao CHHOHHMH y ganaulibHm stonopama, maga je otmutegno ga 
ce pagH o gaHanumm BCTM R. micrantha Boiss. H R. glutinosa S. S. Ca 
gp JIeBHjepoM H3 cDparmycKe capabHBao je y o6pagH poga Tulipa L. Y 
OBOM pogy HeTpomh je y gogaTKy o6pagHo BpcTy T. silvestris L., 
goK je JIeBHjep OBy BpcTy Ha OCHOBy HeTposHheBor maTepHjana 
HgeHTH(1)HKoBao Kao T. petroviei, a cmaTpano ce ga o6e oBe BpcTe 
HpegcTawbajy 110)114B.TbaJly BpcTy T. turcica. Y eginpijH „(13.11opa CP 
Cp6Hje" ce yogurre He Homm-be Kog o6page poga Tulipa, IIITO je H3a3OB 
3a mnage 6oTaHHtlape. 
VI 
CBOjy HMOBH1ly HeTpoBlin je TecTamercrom 3aBefirrao y pogaiby-
6HBe H go6pomopHe cBpxe. Xep6ap H 6oraTy 6oTaHHIcy 6H6JIHOTeKy 
gapHBao je HHIIIKOj rHmHa3Hjll; oBaj HOKJIOH H3rnega HHKaga HHje Romeo 
go HpHmaoga. IlOCTOjH Tpar ga „cTaparreibcKH cygHja cyga Bapoum 
Beorpaga MOJIH ga ce ogpegH jegHo cTpyi-mo raw Koje ce Hma cTapaTH 
ga ce xep6apHjyM, Kora je 110K0jHH gp CaBa HeTpomh 3aBencrao HHUIKOj 
FHMHa3HjH, caiiyBa y go6pom cTaity goK ce He Hpega HHIIIKOj rHmHa3Hje. 
3a Taj riocao cy ogpebeHH CTeBaH JaKumh, Hpocl3ecop BenHKe unco.11e, H 
PaHKo HeTpoBHh, gpocipecop I 6eorpagcKe rHmHantje. Xep6ap je cpe-
bell 1891. rogme H calm-bell je crumaK 60TallIPIKHX K11314Fa H3 6115- 
J-wowKe CaBe HeTpoBHha. MebyTHm, y HHIIIKOj rHmHa3HjH „CTeBaH 
Cpemag", Koja je HacTaBm.aq TpagHgHje rHMHa3Hje 113 Bpemella ripe 
I CBeTCKOF paTa, He HaJIa3e ce HH xep6ap 1114 60TaHHTIKa 6H6JIH0- 
TeKa gp CaBe HeTpoBHha. Fge HM ce 3ameTHyo Tpar, go gallac HHje 
pacBevbeHo. gaHac ce y xep6apHMa I4HCTHTyTa 3a 6oTaHHKy H 60- 
Tarn/II-Me 6aurre „JeBpemoBag" H HpHpogibagKor my3eja Haaa3e canto 
HojegHHaqHH er3emgnapH Koje je gp  CaBa IleTp0BHh 1101U1011110 OBHM 
HHcTHTygHjama. TaKobe ce H y xep6apy BOTaIIIPIKOF 3aBoga HMS-a 
y 3arpeoy Haria3e er3emullapH, Koje je HeTpoBHh, BepoBaTHo, csiao 
Ha HOKJIOH OBOj HHCTHTy1114jH. 
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OCTally HMOBHHy: Kyhy, mauc, HOBaIA H xapTHje oR BpegHocTH Ha-
memo je 3a ocHHBabe 3agy)K6HHCKOF ckoHga 3a oPHHancHpame Hperagaga 
Ha HOJby H3riaBalba toope Cp6Hje. 0 Tome gp COTHp0B mune: „MebyTHm, 
Tpe6a HCTahH ga je H ripe gollomerba CTaTyTa 3au>K6HHe, Hoc.ge 3aBpmeTKa 
I cBeTcKor paTa, HeKOJIHKO BribeHHX 6eorpagcmix 6oTaHHtiapa KOpHCTHJI0 
Howiany Homon H3 3agyx<6HHe gp CaBe IleTpomha: CTeBaH JaKoaTheBHh, 
Flame liepubaBcKH, Jby6oMHp TJIHrNH i, Hrop PygcKH, PagHBoje MapH-
HOBA, MypaBjoB H gpyrH", H gaJbe: „Heno3HaTa Ham je cyg6HHa HeKpeT-
HHHa H r.ilaBHHge ckoHga TOKOM II CBeTCKOF paTa H nocne ITOCTaBJba 
ce H HHTame eBeHTyallHor aKTyenHor allacHHIHTBa cagyBaHor neraTa H 
garber cpyHKIAHoHHcaba ckoHga ..." 
KaKaB je gp FleTpomh 6Ho 110BeK? KaKBO je 6H.go rberoBo 
gpymTBeHo 6Hhe? 0 TOMB HpellocHmo MHILUbelbe meroBor 6Horpate gp 
C. CoTHpoBa, 6e3 cymme Haj6oiber no3HaBaoga NCHBOTa, Rena H cymTHHe 
camor CaBe FfeTpoBHha Kao 1oBeKa y HenocTH: 
„KaKaB je, KOJIHKH je H ga  All je gp  CaBa IleTpoBHh y gpyiliTBe-
HO-HOJIHTHIIKOM cmHc.ny 6Ho 1-10BeK enoxe Kojy je Hpo>KHBeo, ORHOCHO, 
KaKBH Cy 6HJIH HeFOBH gpymTBeHH HornegH H CTaBOBH, ga  JTH je 6Ho Ha 
cTpaHH cyTpaimume? HenocpegHHx cBegoi-ialicTaBa Hemamo. AJIH y 
Cp6HjH pyre HOJI0BHHe XIX BeKa anagame cy Heo6Htmo gHHamHinie H 
cao>KeHe, Hponmpetme gpymTBeHe, HOJIHTHIIKe, Hgejlle H KynTypHe 
HpwriHKe. CogHjaaHo H eKoHomcKo pacnojaBaibe HaLHje, HarommaBarbe 
KJIaCHHX cynpoTHocTH, HocTajano je cBe H3pa3HTHje HaKo je 6yp>Koa3Hja 
H gaJbe 6H.11a y ycnoHy. Ha HgeOROLLIKO-HOJIHTHIIKOj 11030pHHIAH 3em.Tbe 
cyKoarbaBaym cy ce H WeCTOKO o6patiyHaBaym HOCHOIAH MHOHITBa 
pa3J1111-114THX cTpyjaH)a, Hporpama, gm -beBa H cxBaTama HagHoHaJIHHx H 
KJIaamx HHTepeca. Komle Cy ByKJIH H ayTOKpaTCKH OpHjeHTHCaHH 
moHapx ca gBopcKom Kamapanom, H rpabaHcKa ono3H[Hja >KeJE.Ha 
ogpemeHHx pyKy y 6op6H 3a Homoh y HOReJIH HpocpHTa, H CBellITCHCTBO y 
Kome ce ocehajia HogBojeHocT H3Meby TpagH4Hje H HoTpe6a 3a HpH-
HarobaBamem, H HaripegHa cpricKa omnagma 3agojena H p0MaHTH3MOM, 
H HpOCBeTHTeJbCTBOM y gyxy )KHBojHHa )KyjoBuha, aJIH H peBOJIy-
LHoHapHO1Hhy Hog yTHgajem CBeTo3apa MapKoBHha (KojH je HpaKTHm-
Ho 6Ho spunbaK gp Case IleTposHha). Maim je Hcrpaxeso, aJI14 Ha 
Ha OCHOBy oHora IIITO ce HnaK 3Ha, rime J1apBHHa, rberos HRejHH 
aclleKT, H y Cp6HjH je Hamnao Ha HJIOAHO TJIO. BpojHH flammheBH cTy-
)1(eHTH (HOTOM theroBH H capaginigll C. Herrposllha) riourajy oTsopefie 
ripHcram4ge, HpesogHoLu4 H HponaraTopH eBOJIyHHOHHCTYPIKOF Tien:3a, 
Kao JoBaH Bagersumh (Beorpag, HHHI), Jby6a gasHgosHh (Bpalbe), go-
6pocaB Py>KHh (Y>KHge), 'Bop ,e HHimh (Bpame, IIHpoT), BHTOMHp 
M.ilageHosHh (IIIa6ag) H gp. Kao llpHmep 1 KOHCPy3HOCTH' HaBogHmo ga je 
1 11pocBeTHH FRaCHHIC, opraH origami-her MHHHcTapcma HpocBeTe H 
BeHHx ;Jena (!) o6jaBHo qllTaBy cepHjy Hpunora y KojHma ce HponarHpa H 
Be.gHtia gapBHHH3am — ilygan cacTaHaK KoH3epBaTH3ma H Hporpeca. 
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Fge ce y i-114TaBOM TOM yCKOBHTJIaHOM ApyllITBeH0 -110JIHTIVIKOM 
Kapyce.gy Hama3Ho CaBa IleTpoBHh? Be3 o63Hpa HITO ce o6aBe3HBaH 
gy>KHoinhy H HOJIO)KajeM KpeTao y HajBmuHm KpyroBHma gpKaBe H 
BRaCTH Ap CaBaTpomh ce HHje eJIIITHCTIPIK14 HOCTaBJba0 H noHa- 
Morao je Aa  je xTeo — KaKo KaAe JypHinHh. — Kao capK6eHHK H 
OCINHAHp Hajmuner paHra ga cTeKHe BeJIHKH HmeTaK H ga KOMCkOpHO 
H mHpHo Hp0>KHBH. YMeCTO Tora, OH ce, npemga 60llecTaH, Roma-
Tao Kpfuem jyroHcToKa Cp6Hje, ynopHo H camonperopHo pagHo, 
xa6ao ce, Te cTeKao c.11aBy 3acay)KHor 6oTaHwqapa H nourroBalbe 
Kallera clillopHcmgapa fullpom EBpone. 
CaBa fleTpoBHh je npe cBera 6Ho Hece6H -qHH pogarby6 H 
ckaHaTwfaH pagHHK. )KypHO je Ra y cK.11agy ca 3gpaBHm HapogcKH 
eTIPIKIIM mem-alma Aa y3BHlifeHHjH cmHcao cBome ›KHBOTy H OCTaBH 
go6py ycnomelly 3a co6oM. CBe AOK my je cHara Ao3Bo.rbaBana calla-
Mao ce gy6ogallHHama KapnaTcKor H pogoncKor macHBa y MHCHjH 
1-114jHX II03HTHBHHX noc.11egHga TeK ganac — 6ap TaK0 yMHIIIJbaMO — 
nocTajemo cacBHm CBeCHH. OH je ripBH gao geTaJbaH H CHCTeMaTCKH 
nper.11eg 6HJIAIOF II0KpHBaiia jegHor OA cTpaTerHjCKII HajBa)KHHjI4X 
ge.11oBa Cp6Hje. Ha OCHOBy meroBe HHBeHTapH3agHje HameTHyo 
ce 3alubriaK 0 BaHCepHjCKOM 60raTcTBy H pa3HOJIHKOCTH HIMIKe 
BereTanHje, KOjH he gOIIKaH 61ITH noTBpbeH H ynoTHyl-bell. THMe je 
gp CaBa fleTpoBHh yTpO npocTop 3a MHOFO mygpHjy BH3Hjy ynpaB-
Jbalba H pa3BOja Ilommaw -ba H Jyx<Hor flomopawba, Koja join HHje 
HOTHyHO ocTBapella. 
Aame, Aa JIH je CaBa FleTpoBHh 6Ho Ha cTpaHH fianpeTKa? 
ga, 6Ho je, a y H3BeCHOM CMHCJIy — cxBaTajyhll 3Ha4aj 6HJI,HOF no-
Kpf4Bana 3a npegeolla BpegnoBaiha — Halla3Ho ce H Hcnpeg erfoxe 
Kojoj je npHnagao. 
OH je 6Ho ocehajaH H gemoKparra, AO -qera gOJIa3HMO allaJIH3H-
pajyhH IheroBa pa3mHnuLarba. HOHHKa0 y 3aHaTcKoj nopogHnH ce.Thaince 
MagBe, fleTpoBHh je 6Ho gy6oKo cpacTao C Hapogom, npH gemy je nog 
TOM KaTeropHjoM nogpa3ymeBao He ynpaRibai-ce KpyroBe, Beh nmpoKe 
cmojeBe HeyKor ceJbanr-rBa H CHTHe 3aHaTinifje. OTyga HOTHIle H TaKBOM 
Hapogy je yllyhello iheroBo pogall3y6.The H HpOCBeTHTeJbCTBO." 
Ha Kpajy )KeJIHMO )Ia Ka)Kemo ga je gp CaBa HeTpoBHh 3Ha4ajHa 
C13,14ryp a Hame HayKe, a fberoBa aHra)KoBaHocT Ha naTby ck.11opHcTHKe 
goBe.11a je AO TaKBHX oTKpHha, Koja ce KopHcTe y o6pagH caBpememix H 
Hanmx H HHOCTpaHHX Ck.110pa. 
MaK0 .11eKap HO 3aHHmarby, HO3HaTI4jH je Kao 6oTaHwiap, TaKco-
HOM, Maga je gao 3HagajaH gonpHHoc H ckapmaKorHo3HjH. Y 6oTaHHHH je 
ogmax H3a flammha. OHH 3a caga npegcTaB.Thajy Beg HenpeBa30eHe 
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Dr Sava Petrovi6 was born in 1839, in Sabac, where he received 
elementary and lower gymnasium education. He finished higher gym-
nasium and Lycaeum in Belgrade, and studies of medicine in Paris. 
He worked in Krugevac and Belgrade as physician, chief of medical 
corps and personal physician of King Milan Obrenovi6. He died in 
Belgrade in 1889. 
His scientific contribution is significant in the area of phyto-
-pharmacology, medicine and botany. In the area of medicine he was dealing 
with the problems of nostalgia (behavior of young soldiers in the Serbian, 
Army) and tuberculosis (highly dangerous and, at that time, incurable dis-
ease). 
But, he is more recognized and has achieved greater results in phyto-
-pharmacology and botany. He wrote the first Serbian Pharmecopeia 
"Medicinal Herb's of Serbia", describing about 450 medical plants. 
Yet, his exceptional results were in botany. He wrote two voluminous 
works "Flora of Nis Region" (Flora Agri Nyssani) and "Supplement to Flora of 
Ni§ Region", and monograph on endemic ramonda, two of them were found 
in the region of Nig, Ramonda serbica Panei6 and R. nathaliae Pa/166 et Pet-
rovio, and noted about 1600 plant species and its diffusion and ecology. He 
also described a number of new taxa for the science of botany, for example: 
Genista nissana, Nonnea pallens, Orobaonche serbica (with Beck), Ramonda 
nathaliae (with Panei6), Stachys milanii, Crocus hybridus (Crocus chrysanthus x 
adami), Edraianthus serbicus, Hypochaeris maculata ssp. pelivanovia, Hi-
eracium praecox ssp. pljackovicense, Primula acaulis f. alba and Centaurea 
napulifera ssp. nyssana. Also, he discovered over 80 new species of Serbian 
flora, many of them being endemic and relict plants. 
Working together with Josif Pan6i6 he helped to better exploration 
and study of newly liberated southern parts of Serbia from the Turks. 




„Tea✓ oi cuu,tao je 
Y one by6rbe citoje, 
Hartnum ionom iothen, 
Ha cease xcpti-tee CK.1101-beli 
Y ceoia mue ✓ba ct-aan”. 
„111aHAopy B. FlollosAy" 
J. JOBaHOBIA-3maj 
OBe, 1997. rogHHe HaBpmaBa ce 150 rogHHa oR pobeiba H 120 
rogima og cmpTH AneKcallgpa Illangopa B. flonomiha, Hpockecopa 
CpncKe BenHKe rHmHa3Hje y HOBOM Cagy H reonora. 
MH ganac canto HacJlyhyjeMo TIITa je cBe Flonomh yrpagHo 
y Hanly Ky.11Typy, IIIKOJICTBO H gamy HayKy 3a jegaHaecT rogHHa 
cBora baqicor H HpockecopcKor X(14BOTa: OR HpBor Hpenesa FeTeoBe 
„14toreHHje Ha TaypHRH" [21] go cmpTH 1877. rogme. HanHcao je jegau 
o36HJbaH H, y TO Bpeme, mogepan pag H3 reallorHje Cp6Hje aJIH Beh Taga 
y Haley reononmy HayKy OH je yBeo cHCTeMaTCKa Tepexcica HCIII4THBa1ba 
canto jegHor o6jeKTa. 1 -1Hcao je H inTamnao pagoBe o THM cBojHM 
HcTpa>KHBamlima Ha cpricKom H TaK0 HpoBepaBao y HpaKcH TepmH-
HallorHjy Kojy je yBeo IlaHlmh (1867) H game je pa3pabHBao. Y H110- 
civamim naconHcHma FIOHOBHh je HpHKa3HBao reanomKe oco6HHe 
(13pylliKe rope H TO ca npaBHm HpockecHollaymm OTHIOCOM H yHalipbHBOM 
cHrypHomhy. HanpaBHo je 6oraTy H 'pa3H0BpCHy mullepaRomKo-reo-
JIONIKy 36HpKy y IIIKOJIH, imjH ocTagH Ce H gaHac Hana3e y FHMHa3HjH 
„3maj JoBa JoBaHoBHh" y HOBOM Cagy. BHO je !mall MabapcKor reo-
JIOHIKOr gpymma, MabapcKor llpHpognai-mor gpyLuTBa H gonHcHH gnat' 
Bpincor reomomKor 3aBoga. YKpaTKO, 6H0 je jegall og HpBllx Cp6a KOjH 
ce HoHamao Kao reallor H Kora cy H gpyrll cmaTpanH reallorom. 
Meby CpHCKHM bagHma H cTygeHTHma ine3gecemx H cegam-
geceTllx rogHHa nponmor BeKa y Beorpagy, HeIHTH, BepJIHHy H gpyFHM 
yHHI3e13311TeTCKHM 4eHTpHma EBporie 6H.11o je mune m.11agllx eHTy3HjacTa 
KojH Cy ce HHTepecoBanH 3a reallorHjy (J. Bagem.11Hh, B. PamHh, 
KllepHh, A. B. Flonomh, C. HeTteJI,KOBHh, H gp.). BehHHa ILHx , meby-
THM, y Tome HHje Hurpaja.11a, Hero ce HmoBa HaKnoHocT Hpema reo-
JI0F14jH H3ry6H.11a I4JIH je C BpemeHom Hpepacma y my6aB Hpema gpyrHm 
cpogimm HayKama (xemHjll, pygapcTBy H CJI.). Canto cy A. B. FIOHOBHh 
H C. HegeJLICOBHh OCTaJIH BepHH Fe0JI0FH.j14 go Kpaja )1(14BOTa. 
TeHmo je HpeTllocTaBHTH "Ina 6H cBe A.11eKcaugap 1104I0BHh 
ypagHo, nocTHrao H gocTHrao ga je, KOjOM cpehoM, ocTao gywe 
meby )KHBHMa. 
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Y gyroTpajimm, yllopm4m Tparaumma 3a HogagHma 113 >KHBOTa A. 
flonomha H 1-beroBe HopogHge, HHcag je HaH.na3Ho Ha mHore TemKohe 
36or gmbeHHge IIITO je H3a them ocTallo jaKo maw goKymeHaTa. Y 
caallabliBamy nix TemKoha mHoro je Homorao T. MHAHTap, HoBHHap H 
ny6a141APICta H3 HoBor Cana, Hoce6Ho y HgeHTHcfmKa1Hj14 JIHKa A. 
flonoBHha N 9t 1 Pk L-- . BeoMa 3Hailajm4 Cy 6HJTH H HpeBORH mabapcm4x TeKCTOBa 
Koje cy Jby6a3Ho H3BeJIH HOK. mp EyreH Xa1,114 H RHIIJI. HH)K. reoaorHje 
CeKe Hajont Be3 rmixoBe Homohll mHore cTBapH y OBOM TeKCTy 6H Hmame 
gpyrH cMHcao. 
HOPEKJI0 H gET1411)CTBO 
flonoBHh je pobeH 10. gellem6pa 1847. rogHHe y CTapoM Begejy. To 
3HaTIH Aa  je goinao Ha cBeT y pee Kaga cy cogHjanlle, eKoHomcKe H 
HailHona.11He cyllpoTHocTH y Xa636ypinKoj moHapxHjH rime y gy6oKy 
KpH3y. Y BOjBOAHHH HHje 6H.110 pemeHo arpapHo nwrame, 36or iiera cy 
cemagH 6HJIH CTaJIHO He3aROBOJBHH, a Hoce6Ho HerogoBame je THIMJI0 
Me by FOTOBO CBHM Cp6HMa yc.11eg o6ecHpawbeHocTH H 'HepaBHOIIpaBHOF 
Honowaja y gp)KaBH. 
flonomh je Hmao cBera HeKOJIHKO mecegH Kaga je Hoileaa (map-
TOBCKa) rpabaHcKa peBallygllja 1848, Koja je ocTaBH.ma gy6oKe TparoBe y 
HCTOpl4jH CBIIX Hapoga y AympoyrapcKoj. theroB peJlaTHBHO KpaTaK 
>K14BOT HpoTeKao je 3a pee BaxoBor ancanyTH3ma, Illmep.gmroBor 
lipoBH3opHjyma H HpBmx Recur rogHlla Hocae Harog6e H3meby AycTpHje H 
YfapCKe 0 ABOjHOi monapxHjH. Mowe ce c.11o6ogHo KOHCTaTOBaTH ga cy ce 
CBH TH HOJIHTIPIK14 gorabaj11, a Hoce6Ho peBallyumja 1848, ognynyjyhe 
Ogpa3H1IH H Ha >K14BOTHI4 Hyr A. B. Flollomha. 
OTag A.11eKcangpoB, Baca, 6Ho je Hopemom H3 cTape H Ho3HaTe 
cBefirreHHiiKe HopogHge 110110BHha H3 CTanapa. IberoBa 6paha cy, 
TaKobe, 6HJTH CBeIlITeH141.1H a Baca ce HOCBeTHO TprOBHHH. BHO je 
BeReTproBag: 6aBHo ce Kynollpogajom rpabemicKor maTepHjana, BHHa 
H )1(14Ta. Y CTapoM Begejy . OH je cTeKao mac pagHHor, HOHITeHOF H 
BeoMa yraegHor rpabaHHHa. AneKcaHgpoBa majKa CocfHja je Una 
BeoMa nameTHa, BpegHa Hexeprllima >Kelm, cHpemHa Aa  HogHece CBC 
x 
, 
pTBe 3a go6po6HT cBoje 	CTapHjH 6paT fberoB CTeBaH B. 110HOBHh 
(1845-1917) anco.11BHpao je FlpaBHH cpaKyaTeT y FleHITH H 6Ho HCTaK-
HyTH BOjBObaHCKH jaBHH pagHHK, go6po 1103HaT Hog HmeHom „qHKa CTeBa" 
[66]. M.nabH AReKcaHgpoB 6paT, MBaH B. 1101-10B14h (1850-1915), cTy-
gHpao je Ha 4314J1030cPCKOM H MeAHHHHcKom ckaKyynerry y Beny, a 6Ho 
je ypeT(HI4K 3BaHHIIHOF „CapajeBcKor JIHCTa". 
Ha mHorHm mecTHma A. B. 110110BHh ce HOMHIbe Kao AlleKca [55, 
cTp. 350; 8, cTp. 57; 66, cTp. 750; 71, cTp. 43; 72, cTp. 290; 75, cTp. 642; 80, 
cTp. 235]. M3 iberoBHx opHrHHarnmx cBegogaHcTaBa [44 H 45] H mo.116e 
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3a HpHjeM y TeKeaHjaHym [20] IgH ce, mebyTHm, Aa je rberoBo HpaBo Hme 
6HJIO Amccallgap. CKpahello cy ra 061411HO 3BaJIH AJIeKCa a BeoMa 14eCTO H 
IIlaw:pp, KaKo ce cam HOTHHCHBa0 y rmcmHma cBome Hpotecopy Ca6oy 
[33, 34, 38, 41] . 
110pORHHa 110HOBHh xime.na je y Be.IIHKoj H merroj Kyhir HpeKo 
rryTa HpaBocnaBHe gpKBe y CTapoM Benejy. BpaTa TOF rocTo.Thy6HBor 
Roma 6H.Ra cy oTBoperia CBHM ripHjaTem.Hma H HamepHHirHma. Kajia je 
AneKcangap pobell, oTag je jo' 6Ho go6pocTojehm TproBarr ca rrymrm 
mara3ama H FOTOBHHOM OJT geceTaK xrubaga ckopHHTH geHOHOBaHHX y 
KacH marHcTpaTa HOTHCKOF KpyHcKor HIT° je, ca Ho3ajm.rbe-
HHM HOBIleM y Hapogy, HpeRcTawbam 3amarnall KaHHTaJI, cTBapaH HpeKo 
gBe gerreHHje. 
Beh y mapTy 1848, Kap cy cTHr.11e HpBe BeCTH 0 peBomyrrHoHapHllm 
gorabajHma y Begy H FlemTH (Hag MeTepHmoBor Ka6HHeTa, yKHgarbe 
KivIeTcTBa H criaxanyKa), Baca je BHgeo ga HacTajy HecHrypHa Bpemella Ha je 
weHy H Reg)/ CKJIOHHO y Cp6o6pall (TagambH CellTomarn) pairyHajyhir ga 
he TMO 6HTH 6e36eg1114j14. OH cam, Kao ripBH rApKBeHH TyTop, HoKylmo je 
cBe BpeRHHje cTBapH H3 6oraTe BeiiejcKe rrpKBe H, IIpHKpHBIIIH I4X, y 
KOJIHMa HX HpeHeo y Cp6Hjy, Ha cHrypHo mecTo. 
Flo HoBpaTKy ca Tero6Hor rryTa Baca je ca3Hao ga je anprma 1848. 
CTapH Benej 6Ho geHTap no6yHe. EKCHJI0aTHCaHO CeJbaIETBO H o6ec-
HpawbeHo rpabaricTBo glirJ114 cy ce Hp0T1413 ckeyga CHOHTaHO. He3ag0- 
BOJbCTBO je Ty H36HJI0 y peBomyrrHoHapHom 06JIHKy. 1-1pBo cy BegejgH 24. 
arfprma Ha Tpry Hcnpeg upKBe CHaJIHJIH maTpHKyme H apxHBy marncTpaTa, 
ripeTyKAH HpegcTaBHHKe BRaCTH, HOpylIMJIH OIIIIITHHCKy 3rpagy H HyCTHJIH 
3aTBopeHHKe, KOjH cy OHJballKaJIH Kacy marHcTpaTa. 3aTHM je HacTymula 
ogma3ga. MabapcKa BojcKa je yrylluma no6yHy. Taga cy Hone.ne HaJbeBHHe, 
mbanKa H ocBeTe KOjH he, Hapoimo HOCH e MajcKe CKyIIIHTHHe y 
CpeMCKHM KapflomrHma, Kaga je cTBapHo HMCO rpabaHcKH paT, Iwo 
CTapH Begej HpeTBopHTH y BeJIHKO 3rapHIHTe. 
KaRa ce Baca BpaTHo y BeLIej, 6Ho je Horopemall H HyKH cHpoMax. 
Yi-recTBoBao je y paTHHM oneparrHjma cpricKHx ogpega cBe go cuoma 
mabapcKe peBanyrrHje y 6HrrH Bmaroma cenTem6pa 1849 (oBe 
gorabaje onulHpnHje je onHcao CTeBaH HorIoBHh, 65, crrp. 207-216, HpH 
nemy je 11314X0B °Tarr onHcall Kao „cTapH BoxcErh"). 
Kaga je CKJIOHHO )Kelly H 	y Cp6o6paH, Baca HHje HH CJIyTHO 
ga he ce TMO oggrparrg jegag og Haj)KeurhHx -;yKo6a H3meby mabapcmix 
H cpriciurx jegHHHua (aripHAa 1849), Ha je HOMHCJiHO ga my je Hopo-
;Irma HacTpagaga. 110CJIe peBanyggje, mebyrgm, ca3uao je jia ce )Kella 
ca gegom cx.11oitga y Apagag Kog rbeHor 6paTa. 06pagoBaH THMe, 
y3 HOMOh Bpahellor gyra, HogHrao je HOBy Kyhmry H OTB0pHO gyhan 
Ha 3rapHurry cTapor goma y Benejy. TaRa my ce BpaTuna H Hopogmra. 
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TaKo je geTHIECTBO PuleKcampa HoHomha flown° y rpabaH-
CKOM paTy H 36eroBHMa, a HaCTaBJbeHO y ocKygHHH, HeMaIIITHHH H 
cKymeHocTH meby ojabeHHm pogHTe.TbHma, IIIIHTHCHyTHM maTepHjanHHm 
6pHrama H TeIHKOM HOJIHTHIIKOM CHTyaIII4j0M, Kojy cy o6e.ne)KaBa.11H 
BaxoB aricallyTH3am H HojanaHH mabapcKH HaHHoHa11143am. KaKo je TO 
geTHILCTBO H3rmegano, moxemo camo Aa  HpemocTammo. CHrypHo je, 
mebyTHm, ga je OH Kao Ba>mmje gorabaje go)KHBeo pababe maaber 
6paTa HBaHa (1850), 3aTHM Ho.11a3aK crapHjer 6paTa CTeBaHa y IIIKOJIy 
(1851) H meroB ogaa3aK y rHmHa3Hjy y CpemcKe Kap.iloBge (1855), rge je 
go6Ho „MwrponomprrcKo 6.ilarogejame". 
IIIKOJIOBAlbE 
Benejim cy BeomaHarm Bacy HonoBHha, Ha cy ra H3a6paJIH 3a 
KHe3a. OH je Hone° ga ce aHrawyje H OKO HogH3afba HOBO gpKBe Ha mecTy 
CTape, Holla.Thene (1851). AJIH, HHaK HHKaKo HHje morao ga Hpe6o.TH4 yap 
KojH je go)KHBeo 1848. KiloHyo je gyxom, H3ry6Ho HoBepefhe y ce6e H Ha 
Kpajy HpecBHcHyo Ha BHgoBgaH 1856. a ga HHje 60JI0Ba0 HH jegall gall. To 
je Hopogmly goBeno y join Te)KH Hallowaj. Coci)Hja H Aega cy OCTaJIH y 
Kpajlboj ClIpOTHHAI a TO je ymHorome ogpegmo fblIXOBe gaJhe WHBOTHe 
HyTeBe. CHrypHo je Aa  36or Tora AneKcal-1pp HHje HaHpaBHo BojHHi-my 
KapHjepy, Kojy my je 6Ho Hamel-1H° mall, Hero je Homo Ha gpyry cTpany. 
Y jeceH 1856. manH AlleKca je Kpellyo y HpBH pa3peg CpHCKe 
HpaBocHaBHe HapogHe inKane y CTapoM Benejy Koja je 6H.ria ormopeHa join 
1703. rogme. Og Te jeceim, cBecTan TemKe cHTyagHje y Kojoj ce Hanum 
majKa ca nilabom 6pahoM, CTeBaH je Hoge° cam ga ce H3gp>KaBa gajyhll 
qacoBe gpyroj geHH y Cp. KapiioBiHMa [66] . 
AxleKcaHgap je 6Ho go6po H gap0B14TO geTe H jaKo go6ap baK Ha je 
y OCHOBH0j IHKOJIH Reno HavegoBao. I/13 Tpeher H iiempTor pa3pega [44 
H 45] camyBalla cy H cBegoi-laHcma H3 K0j1IX ce BI4)114 Aa  je OH y TO Bpeme 
6Ho mapam rieHHK, ga je 6Ho HpHmepHor Bmagama y IIIKOJIH H ga je 
TpehH pa3peg 3aBpHmo C 041114 1-IHHM a i-leTBpTI4 ca Bp.11o go6pHm ycHexom. 
OBa gBa cBegogaHcma cy HaHHcaHa Hemaiumm je3HKOM, INTO je cacBHm 
HopmanHo jep je TaAa y HiKo.llama H jaBHHM ycTaHoBama Hemaium 6Ho 
3BaHWIHH je3HK. IlygHo je, mebyTHm, ga cy o6a HomeHyTa cBegomaHcma 
H3gaTa og cTpaHe "Hauptschule zu Gross-Kikinda" a y CBHM KacHH-
jHm H3BopHma ce HaBOA14 Aa  je AJIeKCallAap „OCHOBHe HayKe cBptHHo y 
pobeHome mecTy" [63, urp. 129]. H3 THX goKymeHaTa ce BHAH H Aa  je 
y HIKOJIH 'wee6aH 3Hamaj HpHgaBaH HemauKom je3HKy, Ha ra je 
AneKca go6po caRilagao join y TO BpeMe. OCHOBHy IIIKOJIy 110110BHh 
je ycHeHnio 3aBpil1Ho HncallcKe 1859/60. rogHne, yripaBo y pee Haga 
BaxoBor allcomyTH3ma Hoc.ne Hopa3a AycTpHje y paTy c HTanHjom. 
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I-1pm pa3peg rHmHa3Hje AneKcaHgap je noxabao y B. bei-ncepeKy 
(3pefbammy) TOKOM 1860/61. rogHHe y Tamomboj HIDKOj rHmHa3HjH. Y TO 
pee ogHrpasil4 cy ce Kpyinm HOJIHTHIIKH gorabaj14: OKTo6apcKoM 
gHIMOMOM oTBopell je IlyT yCTaBHOCTH y gp>KaBH; ylCHHyTO je cpricKo 
BojBogcTso; Hanpawbell je HeycHeo HoKymaj ga ce H3mHpe AycTpH-
jamAH H MabapH; yCHOCTaBJbell je Hpe.11a3HH nepHog II03HaT HOg Ha3H-
BOM IIImep.umroB HpoBH3opHjym; C. Mallemh je o6jamo gyBeHH 
„TylAHHgaHcKH" imallaK y KOMC 3acTyna Te3y ga Cp6H Tpe6a ga Tpawe 
cBoja HpaBa H ayToHomHjy y 3ajegHmAH ca Ma}apHMa a HpoTHB 
HeHTpanHcmi-nce BJIaCTH H3 Bet-Ia. OCJI060befhe HOJIHTHIIKOF WHBOTa 
goBeno je Ao cHawHor Hpogopa HH6epaTimix Hgeja y cpncKom rpa-
baIICTBy („BJIarOBeILITCHCKH ca6op"). IIITO je HajBa)KHHje, YrapcKo 
HaMeCHHITITBO HI4je omeTamo pa3BOj HOBHX Jm6epammx HOJIHTHIIKHX 
Hgeja y Cp6a H cHawan om.magmHcKH HoKpeT cBe go Harog6e. 
Y jecen 1861, Hoc.11e 3aBpmeHor mecTor pa3pega CpncKe rHm-
Ha3Hje y Cp. KapaosucHma, CTeBaH Honomh je go6Ho TeKeRHjHHy 
eTHHengHjy H Kao rieHHK cegmor pa3pega 6H0 HpHm.Tbell y HenITH y 
TeKealljaHym [66]. 1-13uxoBa oTpecHTa majKa Taga je pacHpogalla cBy 
HMOBHHy, HpeceRma ce y HemTy ca gBojifilom m.11ablix cHHoBa H HacTa-
mum y jeguoj manoj KyhH Hopeg came TeKe.TH4jHHe 3agy -A6HHe. 
A.ileKcaHgap ce ynHcao y gpyrll pa3peg no3HaTe KaTOJIHIIKe 
gpxame rHmHa3Hje H HacTaBHo HpegaHo ga yLIH. Y HeniTH cy, Kp03 
KoHKypeimHjy eBaHreJIHCTHiIKHx H KaTOJIHIIKI4X IHKOJIa, rHmHa3Hje Beh 
TaAa HOCTHElle 3aBHgan negaromKH H cTpyium HHBO Ha Cy HocTame 
HpHB.Hatme H 3a baKe ocTaTmx Hapoga y YrapcKoj a Hoce6Ho 3a Cp6e 
H3 „i101-13HX KpajeBa", KOjH HHcy HMaJIH gOBOJbH0 HIKOJIa, Hapo44To 
CBC TO omoryhmo je AmeKcaimpy ja HocTHrHe Beoma CO.1114)1110 
o6pa3oBame. Y TO Bpeme OH je go6po Harm) ua roBopH mabapcKH H ga ce 
cmy)KH ci)pamlycKHm H eiMileCKYIM je3HKoM. CeM Tora, cTeKao je Reny 
TeopHjeKy H HpaKTHimy my3Hing Hao6pa36y: Harm° je go6po ga cBHpa Ha 
BHOJIHHH. Og cBera, mebyTHm, HajmunHje Cy My 6H.ne HpHpogHe HayKe. Y 
CBHM pa3pegHma go cegmor 6Ho je rieHHK H y>KHBao je 
cTHHeHgHjy ATaHacHja Balle (oKo 100 cjJOpHHTH) H3 Cp. Kap.iloBaga. 
Og 1862. rogHHe cTapHjH 6paT CTeBaH [66] Hoge° je ga HogriaBa 
Ta0pba H ApceHa Kapabopbem4he, KojH cy >KHBeJIH y3 oga, KHe3a 
AneKcampa y HemTH a (NI 1865. OH je nocTao H HAIXOB BaCHHTall. Taga 
je CTeBaH go6HBao TOJIHKO HoBga ga je morao H3gamHo ga noma)Ke 
majKy H nilaby 6pahy. 
KyllTypHH )KHBOT cpricKnx baKa H cTygeHaTa y HeuiTH 6Ho je, y 
HOBHM HOJIHTHIIKVIM ycaomma, BeoMa 6ypall. Beh y jecen 1861. OHH cy 
y TeKenHjaHymy cbopmHpa.11H „HpeogHHgy" [71], gpy)KHHy Koja je Hmana 
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3a 3agaTaK pa ce 6aBH KII)14)KeBHIIM pagom, aim cy y moj HeroBam4 H 
pa3roBopH o Ho3opHmTy, nonymapH3agHja HayKe H my3HKa. 110JIHTWIKH 
pap je cTporo H36eraBaH. Op 1863. Ha tie.ny gpy)KHHe ce Ha.11a3Ho 
J. JoBaHomh-3maj, TagannbH Hamopm4K TeKeJmjaHyma. OH ce HHje 
mHoro 6pHHyo 3a peg y camoj 3agy)K6HHH, o allagamy H rimy HIITO-
maga, naK je 6H.11o HpHTy)K6H Ha Hepeg H HeimcTohy y 6H6.11HoTelm 
y TO pee — aJIH HCTaKHyTH HeCHHK CHa)KHO je yTmAao Ha KyJITypm4 
)KHBOT om.magHHe H imaHoBa ygpy>xema TaKo pa je y6p3o olla HocTana 
jeglla Op DiaBm4x pacagHHKa cpricKlix omnagHHcKHx 'walla. 143 fhe je 
HoTeKna Hgeja o ocHHBamy YjegmbeHe omaagme cpricKe. 
Y jecen 1863, Hopeg HH3a cTapHx q.ilaHoBa, y gpyIETBO cTyna H HOBH 
HapamTaj, y Kome je H AJIeKCaHAap. Op camor HotieTKa OH je BeoMa 
aHra)KoBaH y pagy gpy)KHHe: Ha cegHmIama 'Una cBoje HpeneBe Heim 
cgena H3 IllHaepoBe „MapHje CTjyapT" H FeTeoBe „14(1oHrem4je Ha 
TaypHgH" [23 H 24]. giveicrno ynecTByje y noKymajy pa ce pulp' npoamem 
pa3jegmbeHocTH „Flpeogmme" go Koje je gOHIJI0 ycaeg pa3JIHKa y 
r.11egHmTHma o H36opy &miner LIJIaxa MHTe FloHoBHha 3a HogacHor imam. 
A. B. flonomh je Taga jean op TpHgeceTopmw HOTHHCHHKa rmcma KOjHM 
ce Hperiviax<e Haimm KaKo pa ce HpeBa3Hbe KpH3a y pagy gpymTBa [71]. Kao 
pe3y.TiTaT Tora papa o6jamTbyje y „MaTmm" HpelleB H3 „1/IitHreimje" [23]. 
TaKo H OH HenocpegHo yilecTByje y pabamy name HOBO KFMDKeBHOCTH, Koja 
je me3geceTHx rogHlla Hpomnor BeKa yripaBo H Hom4K.Jia y mHoro6pojHHm 
baq1(14M gpyxamama. Taga je meby Cp6HMa 6H.mo mane. mKoaoBaHmx 
Ha cy ypegHmm pa3HHX cpricKnx JIHCTOBa y OBHM gm/AI/mama Tpa>mum 
Ta.11eHTOBanllje capagm4Ke. 
Y JIeTO 1866. rogmie (21. aBrycTa) A. Flonomh je, Kao cBpmem4 
mecTomKallag, HogHeo mam6y MaTHIII4 cpncKoj [22] 3a TeKenHjmiy 
cumeHgHjy. (Y KpaTKoj 6H0FpaCkklj H A. IloHomha o6jawbeHoj y 
CHOMeHHHH „MaTHHa CpHcKa 1826-1926" Ha cTp. 642 HOM141-he ce Ho-
rpemno pa je off yrnao y TeKe.imjaHym Kao crygeHT.) OBaj goKymeHaT je 
3aHHMJI,14B HO Tome IHTO je TO jeAaH Op peTKI4X canyBaimx TeKCTOBa Ha 
cpHcKom je3HKy HaHHCaHHX A.ileKcangpoBom pyKOM a 3aTHM H HO ()Home 
IIITO y memy fmme. 
143 maxi6e [22] ce BHAH pa je 110HOBHh H3 CTapor Beneja, pa je 
Cp6HH Hpasoc.ilame sepe, pa my je majKa cHpomamna, pa je 3aBpn1Ho 
IlleCTH pa3peg KaTomp-me rHmHa3Hje y IIeHITH C 041114,1HHM yCHeXOM, pa 
je was H Ha pee gembell Kpaan,Hm 6ormbama, pa je O6jaBHO 
max H3 „14c1DHreHHje Ha TaypHjH" H pa my je „... HajcTaJmHja Hamepa 
HOCBeTHTH ce HO cBpmeimm rHmHa3I4jCICHM HayKaMa, H3ynefby Hpo-
otecopcKe CTpyKe, jep Ae.1114 y HomeHyTom 3Balby IIO cBojilm c.na6Hm 
CHJIaMa HOCJIy)KHTH Hapogy cBome". 
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Ha CKyIIIIITHHH MaTHHe cpricKe 30. H 31. asrycTa 1866. y HOBOM 
Cagy A. normsHh je HpHm.Thell y TeKeRHjaHym. (Ho C. HonoBHhy, 66, 
„Y TeKemHjHH 3asog HpHmajy ce camo oHH HpasocmasHH Cp6H pobeHH 
y 3em.Tbama yrapcKe KpyHe KojH cy CB1911114J1H 6apeM VI rumHa3HjcKH 
pa3peg arm caymajy HpasHe, mew/ Puce, ckuno3ocPcKe HJIH TexHHIme HayKe, 
aKo cy cHpomaHHH, 3gpasH H aK0 ce spRo go6po yne.. IIHTomag 3asoga 
mopa 6HTH pegosaH cmyma.11ag, y cTpyiH, Kojoj ce rm, mopa HCKa3I4BaTH 
go6ap ycHex H magaTH ce Ho Hpaskumma 3asoga".) CBaKH HHTomag 
y>Kusao je y TeKeMlljaiiyMy 6ecrimaTan craH, meneme, orpes, HocRyry H 
ocseubeibe, a Hoce6Ho je go6Hjao cTHHerigHjy (go 300 ckopHHTH rogmnibe) 
H morao ga KOpHCTH 3ajeglIHTIKy 'THTaOHHIW H 3aApyry 3a 3ajegimi-my 
Hcxpally. Ha Taj cy HHTOM1114Ma 614.1H o6e36ebeHH CBH OCHOBHH 
)KHBOTHH yCJI0BH y rpagy. 
Kao furromag TeKe.11Hjmor 3asoga AneKcaugap je C ORJ114 11HHM 
ycnexom 3aspumo KaT0J114 11Ky rHMHa3Hjy y HeiliTH H maTypHpao Ha 1b0j y 
ReTo 1868. rogime. Y TOM HepHOgy OH je sal 036HJball cTapH 'mall 
„IIpeogHllge", ripeKo Koje y'TecTByje y ckopmHparby H HomeTHom pagy 
YjegmbeHe omnagHHe CpHCKe. HOHOBHh ce Taga Hana3Ho y KpHTIPIKOM 
og6opy gpy>KHHe Ha je ca TOF mecTa gam() pegeH3eurcKe of eHe pagosa 
KojH Cy CJIaHH gpyinTsy. OcTao je 3auHcall camo jegall cilynaj 143 TOF Hocaa. 
HollosHh je Rao HeraTHsHy ogelly (Taillmje, peKao je ga je pag „seoma 
Rom") pomaHa „Kome ce HpamTa", KojH je y pyKOHHCy „HpeogHH4H" 
gOCTaBHO 'Bella HaBJIOBHh ga 6H 6Ho tuTamnaH y cepHjH „oga6paHHx 
Hpesoga". M — pomaH HHje HpHm.Thell. 
143nilega ga je AJIeKCallgap TOKOM 1867. rogHHe 6Ho 3aoKymben 
ripeTexculo rim:gem H yneuthem Ha cenHma H HpHpeg6ama Koje je 
opraHH3osama YjegmbeHa ommagma cpncKa, Ha y TO speme HHje o6ja-
BHO HHILITa. Mgyhe FORHHe, mebyTum, OH je y „BI4J1H" Hy6JIHKosao H143 
Hpenesa ca eHr.ilecKor [26, 29 H 30], 3aTHM B.TIaCTHTe mipcKe Hecme [28, 
31 H 33] H 3aHHMJ1)1/1By 3axsammily C. TeKem4jH [27], KOja je Ha 
CB. CaBy 6H.11a pew4Tosalla y TeKemmjaHrviy. 
Mgyhe rogpme y „MaTHHH" HOHOBHh je HrramHao H KpHTHKy jegHor 
my3HiiKor Aema [34] y Kojoj je ymeLHHO H seoma °imp° 011CHHO 
KOMH0314T0pCKH HoKymaj „6paTa" Jjymlana rhepmaKosa. 1/13meby ocTa-
HOF, OH o Tome mune H OBO: „Cse Imo cam o Tome gemy Ka3ao, Ka3ao 
cam 143 m.y6asH pea HCTHHH; peKao cam H3 ysepeiba ga Tpe6a jegHome 
H Kog Hac ga HpecTaHe Hosplullo HagpH-3Hame KaKse urpyKe Koje je og 
sehe HiTeTe Hero H camo He3Haihe". Ilommbe ce ga My je H3 Tor Bpemena 
ocTa.11o H ROCTa Hecama y pyKorificHma aim TO HmuTa HHje caurysallo. 
HpeMa ()Home INTO ce gaHac 3Ha o Ty6epKyao3H, H3r.ilega gocTa 
seposamo ga je AneKcallgap 3apa>KeH KOXOBHM 6agnaHma 6am y spew 
Kaga ce Kao gsageceTorogiumbaK 3a6asybao Ha ceaHma. To je yTOJIHKO 
seposaTHHje HITO y 1-1,14X0B0j HopogmAH HHje 6HJIO Ty6epKyao3e. 
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Harog6a H3Nieby AyurpHje H MabapcKe je goBena go ckopmHpaiha 
gBojHe AycTpoyrapcKe moHapxHje. MabapH cy go6HnH HoTnyHy camo-
CTaJIHOCT y CB0jHM yHyTpanumm H HpHBpegHllm HOCJI0BHMa. To je 3a Cp6e 
H octane cnoBeHcKe Hapoge, Homa.ile Hog mabapcKy ynpaBy, Hmano HI43 
go6pHx cTpaHa aJIH HM je golleno H mHore BenHKe TemKohe. Y6p3a.11H cy ce 
HpHBpegHH TOKOBH a HOJIHTIPIKH )KHBOT je HocTao HHTeH3HBHHjH. 
HporpecHBHe cHare gona3e mune go H3pawaja Ha meby Cp6HMa y 
BOjBOJAHHH y HpBH TIJIall H36Hja MHJIeTHheBa Hapoglla cno6ogoymlla 
cTpaffica, Kojy Hogp>KaBa BehHHa cpricKor Hapoga. HoKpeT YjegmbeHe 
omnagHHe cpricKe go6Hja jou' BehH 3aMax. HagHoHanHo HHTaibC, mebyTHm, 
ocTano je orrBopello Ha je 6Hno H3B0p HepmalleHTHux cyKo6a. Hogeno je ca 
„3aKoHom o HapogHocTHma" (1868) y Kome cy MabapH HpH3HanH ga y 
YrapcKoj y HOJIHTIPIKOM cmmcny HOCTOjH canto jegall Hapog a HaCTaBHJI0 ce 
jaKHM mabapcKHm aCHMIITIaTopcm4m TeHgemmjama, HpHTHcimma H 
3aTBapaibem cprmaix KOLICPCCHOHaJIHHX ILIKOJIa H IbHX0BHM ripeBobelbem y 
3BaHwme OHIHTHHCKe, mabapcKe umone (og 1871. Ha HagaJbe). 
Y TaKBHM yCJI0B14Ma A. B. 110HOBHh je y jeceH 1868. rogHHe 
ynHcao rpyny HpHpogHHx HayKa Ha (13Hno3oc:IcKom ckaKynTeTy y HeiHTH. 
M3 Tora HepHoga iteroBor >KHBOTa TaKobe HHje OCTaJI0 mHoro Hoga-
TaKa. 3Ha ce ga je 6Ho BpegaH H caBecTaH cTygeHT H ga je jaKo Boneo ga 
rm. Ha OCHOBy imbeHmle ga 3a pee 6awbefba Ha yHHBep3HTeTy HHje 
HHHITa Hy6nHKoBao mowe ce H3BeCTH FOTOBO cHrypall 3aK.ThytiaK ga cy 
My y TO Bpeme HajBaxmllje 6Hne crygHje. 143BpmaBao je CBC o6aBe3e Ha 
ckaKynTeTy, TaK0 ga je 6e3 HKaKBHX CMeTH,,H y>KHBa0 cTaTyc TeKenHjH-
Hor HHTomga. 1103HaTO je, 3aTHM, ga je y TOKy CT)7(14ja HpoBeo jeglly 
rogHlly (og aripHna 1869. go anpHaa 1870) y pegoBHoj BojHoj cnyw6H, y 
KOjOj je HOJIO)KHO OCIJIIIIHpCKH HCHHT H, Ha OCHOBy Tora, HaHmeHoBaH 3a 
pe3epBHor „najTHaHTa 6. perHmeHTe rpocka KopoHHHHa". 
H3 crrygeHTcKHx gana HOM141be ce AneKcaHgap Kao ilpHomalbacT nen 
mnagHh, ilpfmx oiiHjy H „6yjne KoKopaBe Koce". BHO je MHO gpyr H pago 
Blibell y CBHM gpyLuTBHma jep je Hmao HpHjaTaH mac H OgJIHLIHO cBHpao 
BHOJIHHy. YMeo je BeoMa meHo ga HeBa H 3a6aBHe H 4pKBeHe HecMe. (OBa 
cehama je o AJIeKCH H3Heo iheroB 6paT CTeBaH y pommy „Illymapesa 
hepKa", y Kome je HpHKa3aH ca IMMO H3Melber1HM H CTHJIH30BaHHM 
gpTama y JIHKy crrygeHTa PajKa BoxHha, ripema ycmeHom cBegogelby T. 
MH.IIHTapa.) 
Ha YHHBep3HTeTy, Og CBHX Hpegmerra HoHoBHha je Hajmune 
3aHHTepecoBana reonorHja, HITO je OTB0pHJI0 HyT TpajHoj H HpHja-
Te.ThcKoj Be3H H3MeIy fbera H meroBor HpocPecopa Jo3ecka Ca6oa, HpBor 
mabapcKor reonora, KojH je ynpaBo og 1860. rogHHe notieo ga cl)op-
mHpa gomahy mabapcKy reononmy HiKony. Ca6o je Taga 6Ho y 3penHm 
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rogHnama, Hmao je Beh H BeJIHKO HCKyCTBO y reo.norHjH H yHHBep-
314TeTCK0j HacTaBH Ha je ymeo 3alla3ll H3y3eTHe CHOCO6HOCTH cBora 
ynemnca H Aa HX go6po ycMepH. 
OCTaBIIIH jom gogaTHy row/my galla y HemTH, HoHoBllh je Hmao 
y BI/Igy ga cllpemH H HOJTO)KH HpocIDecopcKH HCHHT aJIH HCTO TaKO, HHcall 
0131/X pegoBa je y TO yBepeH, >Keneo je ga og cBor Hpockecopa H gpyrnx 
reallora y Hemp' HITO mune ca3Ha o camocTa.ilHom reoRomKom pally. HHje 
6am 3Hao Ta'IHO Hrra ra oi-leKyje Hocme gmmomHpatba, gpyrHm pea y 
KaKBHM he ce HahH OKOJIHOCTHMa. 36or Tora je 6H.n0 jaKo Ba>KHo ga ce IHTO 
6o.The HpHripemll 3a camocTaimH pan. 
FEOJIOF 
HOIHTO ce y jecell 1871. rogHHe 3aHOCJII/10 y HoBocagcKoj rHmHa3HjH, 
A. B. HoHomh je Hogeo HHTeH3HBHO ga ce 6aBH HarmHm reonomKHm 
Hcrrpa>KHBall,Hma. 3a Taj Hocao on ce HpHripemao row/mama BeoMa caBecHo, 
BpegHo H yHopHo. Je3HKe je rmo Hpegano jom Opp OCHOBHe HIKOJIe, a 
Hapoin/no y rHmHa3HjH H 3a pee crrywija. HO C. Honomhy [63, cTp. 129]: 
„IlecTo 6H Hmao o6Hgaj petal 'HarierbaK Kojll He yme ga 'Tam pa31314TaK 
cBoje cTpyKe y opHrHllanHma FJTaBHHjHx KI-1314)KeBHOCTH 3a0CTaje jaKo' — 
orryga je TaKo mapa,HB 6Ho y crrpaHllx je3HKa". Canmmo Ho3HaBalhe 
reallomKe cTpyKe, Koje je cTeKao 3a pee crrygnja og cBor Hpockecopa 
Ca6oa, H go6po Ho3HaBall)e ogroBapajyhe eBpollcKe aye JIHTepaType 
omoryhmTm cy My ga BeoMa paHo HOCTaBH OCHOBHH HJaH cBora Harmor 
papa H ga og.nrmo HcTaKHe 3a L HJL cBora >KHBoTa HCIII4Ta „reoaomKe 
ogHomaje (13pymKe rope H BaRKaHcKor HoJTyoToKa" [63, cTp. 129]. 
CHpoBogehll AOCJIegITO Taj gyropoillm cBor Hcrrpa>m/maiiKor papa, 
HOHOBHh je 3anomeo ca camocTammm HporiaBalbllma clvymKe rope, imme 
je 6Ho 3aoKymben go cMpTH. Cent Tora, off ce 1874. row/me yllo3Hao ca 
reonorkijom Cp6Hje a 3a 1878. je 6Ho ananHpao pa) Ha Tepenllma BocHe, 
XeplleroBHHe H UpHe Pope. -Mopa ce 11131/13HaTH ga H ganac BeoMa 
HmlloHyjy jacHo H3pa>KeH, ogpebell H am6mmo3an FJIaBHH Hcrrpa>KHBaiiKH 
3agaTaK, KojH je ce6H HOCTaBHO 110HOBHh, 3aTHm HeTIOKOJIe6Jmna 
orprmocT Aa ce Taj 3agarraK H3BpHIH 6e3 o63Hpa Ha cBe TemKohe H 
HpeHpeKe, H CBeCT o TOMB ga 6H THme „rIHHHO rpglle ycayre Haylle, KaK0 
je TO, HO H3jaBH fberoBor 6paTa [63, cTp. 129], iiecTo roBopHo. 
Ho Hpellopyllll H ogo6pelby Ma apcKor reallomKor gpymTBa 
A. B. HoHoBHh je Beh og 1872. row/me Hoge° ga HcTpa)Kyje (13pymKy 
ropy, Koja je HpegcTawbana BeoMa HorogaH H 3aHHMJb1/1B o6jeKaT 
3a HporiaBame. FeanorHja oBe ruiaHHHe y TO Bpeme 6H.ma je BeoMa 
c.na6o Ho3HaTa. 143 ocam o6jawbermx pagoBa X. Baricka, A. Koxa, 
M. XaHTKella H J. Ca6oa 3Haao ce canto o HeKHm geTa.mllma H3 mem 
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c.nowene reanomKe rpabe. HpBy jaKO cxemaTH3oBaHy Hoce6Hy reo-
JIOLIIKy KapTy cpegfbilx H HCT0 1-1HFIX ge.noBa unaHHHe o6jamhe A. Kox 
1873. rogHHe, Kaga je 110HOBHh Beh yBeJIHKO HpoKpcTapHo 3HaTHHM 
ge.nom 1-beHHX ganHHa, Koca H tIOTOBa, HpHKylmo nem/ H 6oraTy 
36HpKy HpHmepaKa cTeHa [50, cTp. 26], H CXBaTII0 pa  „6H ma KojH 
HarleibaK morao HOCBeTHTH TIOJI0B1411y cBora )1(14BOTa camo Ha uporia-
Bane OBHX ripegena" [1]. 
Y ripallehe 1872. rogHHe, Hocehyjyhll ca C. Hege.n2•KoBHhem, cBojHm 
MJIabHM Kanerom H3 H.IKOJIe, y Bmile HaspaTa H3ganKe cTeHa Ha 
KojHma JIe)KH fleTpoBapagHHcKa TspbaBa, 110110SHh je BHgeo ga cy 
pagHH4H BaAHJ1H Be.nHKe 6JIOKOBe cTeHa H3 majgana Ha 3J3 cTpaHH 
TBpbaBe. Y THM 6J10KOBHMa, KOjH cy KacHHje yCHTI-baBaHH 3a nocHllame 
gpyma, OH je 3ana3Ho ripHcycTBo ceplleHTHHHTa H TpaxifrcKe >KHge. 
Ha.lla3 my ce yx-IHHHO 3aHHMJIMBHM Ha je npHKyrubeHe HpHMepKe, 3a-
jegno c y3opm4ma TpaxHTa H3 Tlegmaga rioc.ilao Ca6oy Ha riporiaBarbe, 
a oBaj o Tome VIOT(p06H0 H3BeCTHO MabapcKo Fe0J10111K0 gpymTBo, 
26. mapTa 1873 [2, crrp. 94]. 
Kaga je y ripallehe 1873. rogHHe A. Kox HoceTHo ca flolloBHhem 
H3gaHKe Hcllog IlerrpoBapagHHcKe TBpbaBe, y majgamma Bilme HHje 
6HJI0 TpaxHTa jep cy cBe ›KHne Beh 6H.ne H3BabeHe H 3ajegHo C OKOJIHHM 
cTeHama ynoTpe6JbeHe 3a TynaHHK. Kox je 36or Tora nocymtbao y 
HeTpoBapagHHcKe TpaxHTe, HpeTnocTaBHo je ga je pen 0 BeJIHKOj 
3a6yHH H pa CBH llpHmepgri Koje je Hpormo H onHcao Ca6o noTwiy, 
y cTBapH, H3 JlegHHaga. 110I101314h cc OBHM HHje gao 36yHHTH, Hero je 
BeoMa ogarmo HacTaBHo cBoja HcTpa)KHBalba H flpHcTyrilio Hlicamy 14 
Hy6.11HKoBamy cBora ripBor reanonwor papa, HOIIITO je y jyHy 1873. 
Hpormo geTa.a3Ho H paKoBaiiKe TpaxHTe. 
Ha OCHOBy CBHX II03Hamx o6jaBJbeHHX HogaTaKa H CB0j14X 
JIHITIMX HcTpa>KHBan,a, 110110BHh je 1873. urramllao ripBH geo cTygHje 
„O reanomKllm ogHomajHma Opylince rope", y KojeM je ripHKa3ao pe3y.11- 
TaTe ripoynaBafba cjpymKoropcKHx TpaxHTa. OnHcao je paKoBaiiKe, 
.ilegHnaime H neTpoBapagHHcKe TpaxHTe H Ibl4X0B Fe0JIOLLIK14 HOJIO-
Kaj. 3a paKoBatme H .11egHHaqKe cTeHe, Koje cy Beh 6Hae no3HaTe y 
RHTepaTypH, OH Kawe ga cnagajy y BpcTy opToKnac (caHHAHH)-KBapg-
-TpaxHTa y Kome je KBapg ripHcyTan cnopagat-nio a nopeg HomeHyrnx 
MHHepana Hana3e ce join ayrHT, HeCkeJ114H, 6HOTHT H marHeTHT. OBH 
TpaxHTH Hpo6Hjajy nemape H umplubge KOjH HpHnagajy ropmoj KpegH 
(HRH „rocaycKoj cfopMaiHjH"). 
fleTpoBapagHHcKH epyHTHBH cuagajy y rpylly opToKnac-a11Hro-
Knac-KBap11-TpaxHTa ca ayrHrrom, 6HOTHTOM, 1-11413HTOM., KaJIHHTOM, HeckeRH-
HOM H marHeTHTom. 3a oBe TpaxHTe je KapaKTepHcTHifflo pa  Hpo6Hjajy 
cTapHje meTamoptee H marmaTcKe „BapagHHcKe cTelle". 3aHHMJbHBO je, 
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OCHM Tora, ga je 110HOBIII1 cHrypHo 3Ha0 ;la cy TpaxHTH TepglljapHe 
cTapocTH, a Ha OCHOBy Tagaimmx KpHTepHjyma noKymao je ga  yTBp)7414 H 
pegocaeg IbHXOBOF H3611jalf,a. TaKo OH y3Hma ga je neTpoBapagHHcKH 
epylITHB HO Bpemeny npeTxogHo paKoBatmom H negvmattKom. 3aKibrtyje, 
3aTHM, ga paKoBanKH H negmlatiKH Hpo6oj „nexce cKopo y cacBHm 
npaBoj JIHHHjH", ga HMajy HCTH cacTaB, ga cy HpeceK.Tm HcTe c.ilojeBe 
H ga npema TOMB „HHcy npogyKTH camocTaJme 3ace6He epymmje, Hero 
npogyweibe jegall gpyrora" [1, cTp. 7]. 
flonoBHh je gomao go BeoMa 3aHHma,HBe Hgeje o Tome ga ce Kpo3 
OpyinKy ropy H Cp6Hjy npy)Ka HH3 jegnaKrix epylITHBHHX npogyKaTa —
TpaxHTa, IIITO yKa3yje Ha 3HaTHy I.HHpHHy fberoBor Harmor nornega. 
3a reonomKa HcTpa>KHBalba (13pyinKe rope noce6aH 3Haltaj Hma 
H iberoBa y3rpeglla HanomeHa ga je neTpoBapagmicKa cTella y cTBapH 
„3enetbaK (Gruenstein)", jep ce ripe Tora cmaTpano ga  cy Ty yr.11aBHom 
pa3BHjeHH cepHeHTHHHTH. HHILITa He cmeTa IIITO je nog yTmAajem THX 
cTapHjHx cxBaTaH3a H 110HOBHh Harmcao KaK0 „y TOE CTeHH npeaa3H 
3e.net-haK y cepneHTHH" [cTp. 6]; tun-bemma je Jia je OH HpBH HcripaBuo 
geTepmHHHcao Te cTeHe Ha KojHma JIe)K1411eTpoBapagHHcKa TBpbaBa. 
143 HanomeHe ga ce H Ha (13pymKoj ropH ,,... gorabano, je 
ox.11agHena 3emn,HHa Kopa npo6Hjella ycHjaHHM macama..." [cTp. 3 H 4] 
oTKpHBamo IlonoBliha Kao ripHcTammy KaHTOBe H JlaHJIaCOBe KOCMO-
roHcKe xHHoTe3e, Hgeje 0 ycHjaHoj yllyTpannbocTH 3emm.HHe Kyrae H 
ckopmHpaiby peJbecka nog ynnlajem THX yHyTpaimmx cHJIa. 
OBaj HpBH flonomheB pag je noce6Ho 3aHHMJbHB 3a HcTopHjy 
reonomKe HayKe y BOjBOIHHH H Cp6HjH jep je TO 6H0 „HpBH pag og 
cripemHor reallora" [n. ByjeBHh, 74, cTp. 444] Ha cpncKom je3HKy o6jawben 
y JTeTOHHCy MaTmle cpHcKe. 
36or ynagJbHBe aHl'a)K0BaHOCTH H HHTepeca 3a reononma npoy-
,iaBatha OpyinKe rope MabapcKo reanonmo gpymTBo H3a6pamo je 
A. B. [IonoBHha 3a pegoBHor lutalla 28. maja 1873. rogHHe [51, cTp. 143]. 
ga. 6H pa3pemHo HenpHjaTHy cHTyalmjy, y Kojy je gocneo npeg 
J. Ca600m H MabapCKHM reallonumm gpyIIITBOM 36or KoxoBe (1873) 
H3jaBe ga  y rleTp0BapagHHCK0j CTeHH HeMa TpaxHTa, flonomh je Ha-
CTaBHO ca ripeTpa)KHBalbem CBHX H3gallaKa Hcnog TspbaBe. KoHaimo 
22. mapTa 1874. rogHHe npollamao je H gpyro mecTo Ha J3 cTpaHH TBp-
baBe (HcHog HHBape)* rge ce TaKobe jacHo 3anawa KaKo TpaxHT „y Bllgy 
ge6Jbe >tame Hpo6Hja cepneHTHH" [5, cTp. 220]. Ha HCTOM mecTy flOHOBilti 
Hume ga je TO 6HJI0 22. mapTa 1872. rogHHe; arm, TO je cHrypHo InTam-
napcKa rpenma, jep 6H OH TO mecTo noKa3ao Koxy Kaga cy 3ajegHo 6HJIH 
nog TBpbaBom 1873. y nponehe. 
flonoBHh, nocae oBor oTKpHha, go6Hja Ha camonoy3galby H jOIII 
ogaymmje HacTaaJba ga H3aa)Ke cBoja Baxam 3anawatta o neTpo-
BapagHHcKHm TpaxHTHma. HoBy 6e.ileniKy o fbHMa H HanomeHy o Tome 
ga cTelle Ha KojHMa je TBpbaBa "als ein in der Umwandlung begriffener 
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Gruenstein oder Gabbro augefast werden" OH je o6jaHHo 10. maja 1874. 
rogHHe y Belly [3, crp. 226] 14 THme TIOTB01140 ga He ogycTaje og 
CBOjHX paHHjiix HaBoga 0 Tpam4THma y IleTpoBapagmy H Ra HHje 
HmnpecHompall KOXOBOM Kpl4THKOM. TaK0 je OH nocTao H JAOHHCHH tinaH 
Betwor reonomKor 3aBoga. (FloHerge ce nommbe ga je Flonomh 6Ho 
1101114CHH tinaH FeonoinKor gpyinma y BeLIy, IIITO je Horpeumo jep je 
TaKBO gprumo OCHOBaHO TeK 1907. ripe Tora Fe0J103H cy CJIaJIH cBoje 
npHnore Betncom reonouncom 3aBo) y, KOjH je, OJT 1849, 6H0 jeRHHH 
TaM011111,14 CrrprIHH ckopym 3a nojegmHatilla reonoinKa caonfirrelba.) 
— Y rogHumem H3BemTajy 0 pagy TOF 3aBoga TOKOM 1876. romme [57, 
clip. 11] gllpeKTop (D. Xayep, nopeg A. BHTHepa, J. BeKa, K. rIeTepca, 
T. cl)yKca, M. XaHTKella, A. Koxa, M. HajMajpa, 'B. IIHnapa, 4). Tenepa, 
O. Tyne H gpyrHx „samtlichen Mitgliedern der Anstalt", HaBogH H 
A. B. Honomha. 
Y aBrycTy 1874. rogHHe flonomh je noKa3ao H Ca6oy mecTa Ha 
KojHma ce B1411H ga TpaxHTH y fleTpoBapagHlly npo6Hjajy cTapHje cTeHe. 
THMe je geCkHHHTHBHO yHepHo CBOF ytmTen3a y CBOje 3Halbe H, LUTO je 
HajBa>KHHje, ga ra HHje yByKao y 3a6nygy. 
OR 14. aBrycTa g0 20. cenTeM6pa 1874. rogHHe Flonomh je ca CB0jHM 
HeKagaumbHm npockecopom YHHBep3HTeTa y IleIIITH H tUlaHOM MabapcKe 
aKagemHje HayKa J. Ca600m nyToBao no Cp6HjH. Ha TOM Hyry OH je 6Ho y 
cBojcTBy „acHcTeHTa" a nyTHe TponmoBe je ca 200 cf)opHHTH noKpllna 
MabapcKa aKagemHja HayKa [58, cTp. 4]. 
Fly ryjyhH Kp03 Cp6Hjy Cabo H flonoBHh noce6Hy na>laby HOKTIO-
HHJIH cy „TpaxHTHxmom cTerby" arm cy ce HHTepecoBanH H 3a ocTane, Ha je 
FlonosHh 3anHcao mHora CBOja H 3ajegHl4gKa Orlaxatba, HReje H 
npeTnocTaBKe H ripHKynHo gocTa HpHMepaKa. Ha OCHOBe cHera Tora OH je 
HanHcao 1103HaTH pag „FeonoinKe gymHe 0 Cp6HjH" [4]. OBaj, cBaKaKo 
jeRaH OJT Ba)KHHjHx pagoBa Honomhemix, HO CB0j0j 036HJbHOCTH, 3aTHM 
IIIHpHHH 3axBaTa H no BpemeHy Kaga je 6Ho o6jarybell, ripegcrawbao je, 
nopeg flaHnHhemx ny6JIHKaIHja, BeoMa conHgaH Kamer! TemeJbag name 
gomahe reononwe HayKe. TeKcT oBor crmca noge.Jbell je y TpH Rena. 
Y npsom way cy npHKa3aHa 3ana>Kaiba Ha TypH: Beorpag —  HOxca-
peBai — ropmaK — Xary6HHa — BpecToBaigKa Baba — anoT — Fam3Hrpag 
— 3ajegap — Kma>KeBaH — Illap6aHoBaH — KH)a)KeBaH AneKcHHatiKa 
6ama — Cerbe — flapahHH — Granah — KpyineBaH — TpCTeHHK — 
KapaHOBalL. Ty cy 3a6ene>KeHH MHOFH TaqHH H 3aHHMJbHBH nogaHH: 0 
TepHHjapy H KpegH y Beorpagy H IbeFOBOj OKOJIHHH; 3aTHM 0 capmaTy 
ca HepHTHma H3meby IleTpoBga Ha MJIaBH H Xgpena; o Kpetima-
HHma ca „KpemeHOM" Ha ByKaHy; o • epyHTHBHma H LI1JbaKHIIITHMa 
y PellIKOBHILH, o npo6ojy TpaxHTa y FopmatIKOj KJIHcypll H KOR 
Kpell0JbHHa, o Me3030jCKHM opetlaCTHM KpexubaHmma Ha H3Bopy MJIaBe; 
0 npocTpaHom TpaxirrcKom Tepelly H3meby CTpa>Ke H BpecToBaince 
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Balbe, 3JI0Ta H Fam3Hrpaga (ca na6pagopwr-Tpannom, 6HTOBHHT-Tpa-
XHTOM, aHOpTHT-TpaXHTOM H THMOHHTOM); 0 KpeinbaliHma H meTamop-
C13HTHMa KOR BpaTapHHlie, o ra6poBHma (3araaBKa) y umpoj OKOJIHHH 
KibaweBlia: o cyneprionnwoHlim ogHocHma y CeibcKom pygilincy H 
XklgaJby (gone — nanornAH ca CJIaTKOBOT(HHM ny)KeBHma H IIIKOJbKaMa ca 
yr.Them, y cpegHHH lipBeHH neumapH, a rope — Me3030jCKH KpetlibaliH) H 0 
gpyrlim nojegliHocimma. Y TOM geny TeKcTa HapoImo HHTepecaHTHa cy 
rnegifinTa: (1) „ga je na6pagopHT-KBapli-TpaxHT H3me1y PeIHKOBHge H 
KpenwbuHa cmencren y npogywei-by Kynajciaix epyHTHBa, (2) ga je 
TpaxHT BpecToBatme Ban& y cBemy mnabH og Kyl-lajCKO-Kpell0JbHH -
cicor", (3) ga cy THMOIAHTH Kog ram3Hrpaga npo6lijem4 mnabHm 
6HTOBHHT-paXHTOM, 1-IHMe je HaroBelicrella BHHIeCka3HOCT epynliHja y THM 
TepeHHMa, Koja je goKa3aHa TeK HOJIOBHHOM OBOF BeKa; (4) ga cy 
epyHTHBH UpHOF Bpxa („FpHHIIITajHCKH") jaKo H3MetbeHH, (5) ga he ceno 
Bpli,lill „ca cBoje Boge HOCTaTH je)HOM FRaCOBHTO". 
Y gpyrom geny nyonHKaliHje cy urramnaHe flonosHheBe 3a6e-
JleffiKe 0 KonaoHHKy H H6apcKoj KJIHcypH. Ty ce nommbe ga y rpa1)H oBe 
nnaHHHe H ibeHor nognoxja Ha Blline mecTa Hma cepneHTHHa, TpaxHTa, 
cHjeHHTa, rpaHliTa, InKplubalia ca rpaHaTom, „lienKaBHx limptubalia", a 
mecTHmHnHo Hma Me3030jCKHX KpembaKa H marHe3HTa. Y OBOM ogen3Ky 
OH HCTHIle: (1) ga H Ha KonaoHHKy nocToje gBe rellepaliHje TpaxHTa 
(cTapHjH aMC1)1160JICKH H mnabH allOpTHTCKH) KOjH npo6Hjajy cepneHTHH, 
(2) ga OKO linalle Tpe6a ga Hma MHJIamHHa; (3) ga je CyBo pygHurre 
„canto noge6Jba >KHlia (Gang)" y lienKaBom inKplubliy, (4) ga je rpaHHT 
H3gHrao KonaoHHK („nornegom Ha HOTHyHO rpaHHTHH Jena.K mory pehH 
je rpaHHT TaKo ga KaxeM nogynpo KonaoHHK"); H (5) Aa je cTy-
gemp-IKH mepmep nen yKpacHH KaMeH, KOjHM ce Cp6Hja moxe HOXBaJIHTH 
„ma Ha KojeM na3apy". 
TpehH oge.JbaK cimca o Cp6HjH cagp)KH ripHKa3e Tepella H cTeHa 
OKOJIHHe r. MlinaHoBlia, B0131-1a, KOTJIeHHKa, Py)HHKa H ABane. M Ty 
je HapoimTa naxaba nocBeheHa TpaxHTHma H IbHX0BHM ogHocHma npema 
OKOJIHHM cTeHama. FlOCe6H0 3aHHMJbHBO y OBOM ogemay, jecTe yno-
pebeibe reonolimor nonoxaja TpaxHTa ABaue ca oHmma Ha (DpymKoj 
ropes H noTBp)a rnegHlina A. Byea ga je OcTpoBHlia H3rpabena og 
Tpancra, a He og rpaHHTa H cHjeHHTa HRH rHajca — KaK0 cy TO MHCJIHJIH 
J. MHIIIKOBHh H K. FlonoBHh. 
OBaj pag A. rIonoBllha, maga je H3powell camo Ha HeKHx cegam-
HaecT cTpaHHlia, 6Ho je Heo6mmo 3HaigajaH y pee Kaga ce nojamo. Y 
ibemy cy 6Hne 3am/wane no HpBH nyT mHore HOBO gmbeHHlie o reonorHjli 
Cp6Hje. 3HaTall geo THX nogaTaKa ocTao je aKTyenaH H go ganac (HeKH y 
geTaJblima a HeKH y OIIIIITHM lipTama). OCHM Tora, y OBOM pajy je npBH 
nyT jegaH Hain reonor H3BINIIHO H npaKTHimy npoBepy cTpyime reo-
nomKo-mliHepanolime TepmliHonorHje Kojy je HOCTaBHO J. Hawmh. 
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flonomh je HpHxBaTHo mllore Tepmkme, OKO HeKHX ce Kone6ao (my. OH 
mune H Hemqap H neurgemaK), a yHeo je H Hose Ha3HBe. 3aHHMJL.HBO 
je ga  je OH Ba.113ga HpHH yHoTpe6Ho Tepmmi „KpetubaK" (KOjH HOMM-be 
H Kao „Kpeq" H „Kpeqm4 KaMeH", aJI14 BehHHOM Kao „KpenmaK"), 
3aTo HITO y OBHM KpajeBHMa HHje morao ga qyje HH „BanHall" HH 
„smileHall". Ho, HnaK oBaj pag Tpe6a rnegaTH Kao ogpebeHy, cBecHy 
HogpmKy flaH4HheBHM HaHOpHMa y pa3pagll ocHome gomahe reo-
J10111Ke TepmHHariorHje. 
AKO ce Hogpo6Ho aHaJm3yjy „Feamounce llpTHlle o Cp6HjH" OH)Lia 
ce gama3H go  3aK.Thrma ga je 1-bHX camocTanHo HanHcao A. B. HoHoBHh 
Ha OCHOBy CBOjHX 3ana>Katba H Ha OCHOBy 3ajegrartmor papa Ha Tepelly ca 
cHojHm 614BIIIHM Hpockecopom J. Ca600m, maga je 614.110 H Apyratmjllx 
MHHIJbelba [J. )KyjoBHh, 68, C. MHRojem4h, 80, H gp.]. 143 TeKcTa ce Reno 
BlIgH Aa je HacTao no Hepom mmagor, BeoMa o6pa3oBaHor H BI4ROBHTOF 
reonora, Kome je Beh Taga 614JI0 jacHo Aa „Cp6Hja mopa ripe HJIH Hoc.ne 
gaTH 3em.lby reallomKH HCHHTaTH H cHHMHTH" H ga je oBaj pag canto „MHF 
3a oHora KOjH jeT(HOM y36yge HpoynaBao H HHcao CHCTeMaTCKH 
Teomiujy Cp6uje" [4, cTp. 297]. 
CTaB rmclla H3 HpeTxogHor TeKcTa HoTHpbyje H cam Honomh y 
HHcmy CBOM Hpockecopy og 12. 11. 1874 [38]: „Hmam cpehy ga BaM OBHM 
HyTem HomaJbem o6ehalm gHeBHHK. OBaj gHeBHI4K je Og penes go  pe'IH 
HepHll ripeHog ollora INTO cam Taga BOJAHO Ha cpncKom je3HKy. BH heTe 
cHrypHo HpHMeTHTH ga HeKH geROBH HHcy geTaJbH0 3aHHcarm, a TO ce 
yrRaBHom OgHOCH Ha oHe TepllTopHje 3a Koje ca cHrypHomhy 3HaM ga cTe 
BH 3aHHCHBaJIH, HJIH Ha oHe Koje cy y 'Xepgepy' go6po H 01IIIIHpHO 
3anHcaHe". Y3 HHCMO og 28. 6. 1876 [41] 1-10HOBHh Hpwria>Ke H cBojy 
pyK01114CHy ciamy Fe0JIONIKHX 0)11-10Ca OKOJIHHe Beorpaga H Ka>Ke ga He 
3Ha ga JIH he ce Ca6o CJI0>KHTH c 1130M. 
Hoce6Ho je 6Hao 3aHHMJIA4B0 IIITO je HOHOBHh, cygehH 'Tema 
fmcmy og 13. 3. 1876 [41], Hmao Hamepy ga HaripaBH mmcpocKoncKe 
HpenapaTe 012( CBHX cTeHa Koje je HpHKyrmo y Cp6HjH, 3aTHM ga FIX 
camocTaymo HpOr-IH H omme Ha CpHCKOM je3HKy. OH je 6Ho cHecTan ga 
6H Taj anaHHpaHH Hocao HpegcTawhao BeoMa Hawaii KopaK y cpncKoj 
HaJHoHaJIHoj reanorHjfi. 
A. B. flonoBHh je 1875. rogHlle 6Ho mecT Hegemia Ha eKcKyp3HjH 
Kp03 Epgea, ca MabapcKHm Fe0JI0IIIKHM gpyIlITBOM. TaMO ce MIMI° 
y1103Ha0 ca mllorllm TagaIIIHAIM HO3HaTHM reono3Hma H3 EBp011e, 
ca3Hao 3a HOBe Hgeje y cTpylm, HHgeo 3aHHMJbHBe Tepene H HpHKylmo 
gocTa HpHmepaKa 3a CBOjy 36HpKy. Maga HHje OCTaJI0 HI4KaKBHX 
3anHcaHHx Tparosa 0 iheroBom yqemhy Ha Toj eKcKyp3HjH, mo>Ke ce 
cao6ogHo cmaTpaTH ga ce OH Kao reouor 3HaTHO yHallpegHo H TOKOM 
THX mecT HegeJba. 
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3ay3eT HoBpemeHo gpyrkIM reallommrm HOCJIOBHMa, Honomh ce 
ogBajao og (1)pymKe rope aJIH yBeK camo HaKpaTKo. Oqapan (mom 
miammom H 3am.y6.TheH y rhy, OH je jom paHHje Harmcao: „HpegamHom ce 
gH3a.na BeirrinaHcTBeHa cBeTa (13pymKa ropa, Hag Ibe3HHHM HajBHumm 
BpxoBHma gpocyno ce a3ypHo HJIaBeTHHJIO, ILITO OKy TaK0 BeoMa rogH; 
cylpiaHH 3pagH ynpRH cy KOCO y Te rycTe anaHHHe, 6agajyhll ca jegHe 
cTpalle goBeaHKe cemce, c pyre Hai( o6acjammr HX, Hpeaamame ce Kpo3 
cBexe 3eJIeHHJI0 mymcKHx rpmoBa... HenpecTaHo cam rmegao y Taj gHBHH 
HH3 HJIainma; MHCJIHO cam, KOJIHKO je xkubaga mHaHjylla rogmia 
Hpoxyjano oA KaK0 cy ca goKa3aHHm TparoBHma HeKagamtbHx mopa H 
BynKalla oBge Hac.ilaralle? KOJIHKO je nubaga mkumjylla romma HywHo 
6H.no, ga Ha HOBINHHHH THX KINHHHX ropa HocTaHe TaKaB 3eMaJbCKH 
paj ca Haj6yjHHjHM 614.1beM H ca Hajpa3HoBpcm4jHm HH>KHM H BehHM 
>KHBOTHI-baMa? MHCJIHO cam, Hcra H n1Ta Hmage Ty 3a HoBecHHqapa, 
crrapHHapa, BeruTaKe H HpHpogmaKe a KaKo je man° AO cag o Tome pay 
Boben" [12, cTp. 109-110]. 
110HOBHh HHje >KaJIHO Tpyga, yllopHo H CHCTeMaTCKH je 06HJIa3H0 
geo Ho geo OpymKe rope, TpawHo peTKe H3gaHKe, gporraBao ognoce 
H3meby cTeHa pa3He cTapocTH, 3armcHBao onaxama, HpHKyrubao 
HpirmepKe H HOHylbaBa0 CBOjy 36HpKy. Canto IIIKOJICKe 1875/76. rogHHe y 
IlpHpogormcHy 36HpKy rHMHa3Hje ylleTo je 100 HpHmepaKa cTeHa H3 
pa3HHX KpajeBa Cp6Hje, Epge.Tba H ca (13py1HKe rope. Ha ocHoBy cBera 
Tora OH je 1876. ro)pme HanHcao Ha mabapcKom je3HKy CrryTqljy H3 gBa 
geaa o (13pyruKoj ropH a Ha HemairKom o6jaBHo Kpahy 6e.nemKy o 
ra6poBHMa Ha Toj HJIaHHHH. 3a TaKso 3amarame go6Ho je 100 cl)opHHTH 
Harpage oA MabapcKor reallomKor gpymTBa. 
IlpBH geo cTyJ1Hje o6pa1 yje marmaTcKe cTeHe [5], a o6jawrben je Ha 
mabapcKom je3HKy y MabapcKom reallomKom gpymTBy 17. maja 1876. 
romme. Y TOM pagy Hoce6Ha Haxfba HocBeheHa je Tpam4THma, ogHopHo 
mame HJIH Bmge H3MelbeHHM OpTOKJIaC-OJIHFOKJIaC-KBapIA Tpaxwmma. Y3 
HomyHe awrepaTypHe HogaTKe 0 paimjirm HcTpaxHBaimma (1)pyruKo-
ropcKHx Tpaxwra H HpHKa3 Ibl4X0BOF TepellcKor Hainma nojaarbHBama 
flogoBHh je HaBeo mHKpocKoricKe oco6HHe TpaxHTa, ILYIXOBe cne-
rmckw-me Te)KHHe H pe3y.wraTe TIOCJWAHAIX MHKpOCKOHCKHX H xemirjcKllx 
HCHHTHBal-ba THX cTeHa KOjHX je golliao Illacl3apHK a KOjH join HHcy 
6HJIH o6jarubeHH. Ha Taj HaLIHH TpaxHTH (1)pyigKe rope Cy 6HJIH OHHCaHH 
Hcgprmo H, 3a TO Bpeme, Ha 3aBHJAHOM HHBOy. 
HapoimTo je 3HairajHo 	je Honomrh H rpacimriiKH HpHKa3ao 
ogHoce H3meby cepneHTHHHTa H Tpaxwra Ha 3aHHMJbHBOM Hpotony [Ha 
cTp. 223] Kp03 H3RaHKe HcHog FleTpoBapagHHcKe TBpbaBe, BepoBaTHo 
36or OHHX CyMlbH y HocTojame Tpaxwra y IleTpoBapagHHy Koje je H3pa-
3HO A. Kox. flpe6agyjyhH Koxy Ha HourTpeHom 3alubyliKy, Ilonomh 
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mime: „He )KCJIHM ga nonemmuem o Tome KOJIHKO je rocnogHH npocke-
cop Koch Hmao npaBo ga H3jaBH KaK0 je 3a6yHa otmr.11egHa KaAa y TO 
pee join HHje 6Ho BHgeo HH aegmatncH HH neTpoBapagHHcKH TpaxHT H 
TO canto noc.ile jegHor jegmor cacm4m KpaTKorm.ileTa" [5, cTp. 220]. 
OBaj geo cTygHje npegcTaBiba 3HaTHO nponmpell, H3meibeH H 
Amyl-hell HonomheB paj o TpaxHTHma H3 1873. rogpme [1]. Y ogHocy Ha 
paHHje H3JI0)KeHa miumbeiba OH je H3MeHHO CBOj 3alchyilaK 0 cTapocTH 
RegHHaiiKor TpaxHTa, na oBge HHfe ga ce OH „BepoBaTHo npo6Ho TOKOM 
KpegHe cfopMaIHje" [cTp. 216]. OCHM Tora y OBOM TeKcTy HonoBHh 
BHLHe He noKyinaBa ga peKoHcTpymne pegoc.ileg H36Hjaiba pa3HHX 
BapHjeTeTa ckpymKoropcKllx Tpamirra. 
Ha nocaembe TpH cTpaHHge flonoBA je Harfficao H OHO LHTO je 
3Ha0 0 cepneHTHlly, ra6py H rpaHHTy ca (topyinKe rope. BehHHOM cy TO 
camo KpaTKe 3a6e.11emKe o mecTy nojawhymatba nomeHyTHx cTeHa. 
3aHHMTEMBO je Aa je 6e3 HKaKBHX orpaga cepneHTHH yBpcmo y marmaT-
cKe cTeHe, a He y meTamopcime. 
Be.ilemKa o ra6pomma ca (1)pylliKe rope [6] caomilTella je y 
BeilKom reonouncom 3aBogy 30. cenTem6pa 1876. OHa je HHTepecaHTHa 
yep je Honomh y ihoj HaBeo cBa mecTa Ha KojHma je Ha cl)pyinKoj ropes 
KOHCTaTOBa0 OBe 6a3Hume cTeHe: y HOTOKy go6pa Boga cesepo3anagHo 
OA maHacmpa PaBaHmla (BpAHHK), 3aTHM Ha nyTy og MOpHHTOBa 3a 
XOTIOBO, y HOTOKy XapKOBaH KOJI X0H0Ba H KOA FpreTera. Y npBe 
gBe JI0KaJIHOCTH ra6po ce jaBJba y migy BaJiyTaKa H Komaba ttecTo y 
jaKo H3met-beHom cTamy. KapaKTepHeTHtmo je, mebyTHm, ga y mem)/ 
Hma H KBapga „y o6.1114Ky mam4x aim TaKobe H BehHx yraacTHx 3pHa 
6e.11o-Jby6HilacTe 6oje" [cTp. 313]. FAD° H3 TIOTOKa XapKoBga je 
BeoMa CBe)K, CHTHO3pH H cacTaarbeH og C1) exmcllaTa, gHamara, cocHpFrra 
H OJIHBHHa. Y3 thera ce jawba y HOTOKy H cepneHTHH, HCTO Kao 
H y FpreTemKom HOTOKy. 
ITonoBHh je 3a OBO caontineibe HanpaBHo camo MHKpOCKOHCKe 
ogpeg6e, arm je cnpemHo npHmepKe H o6ehao ga he la o6pagHTH y 
noce6HoM pagy o epyHTHBHHM cTeHaMa OpyinKe rope. 3a oBy 6eneinKy 
MHCJIHO je ga je BaxHa 360r Tora nuTO cy y 1-b0j o6jamfbeHH TepencKH 
yCJI0BH Haaaxeita ra6p6Ba Ha OB0j HJIaHHHH, na H ouor ailHBHH-ra6pa 
KojH je HOKJIOHHO A. Koxy (1876) a oBaj ra noce6Ho onHcao. 
J1pyrH geo moHorpackHje o reo.11oinKom HcTpa)KHBaiby cl)pyLuKe 
rope o6yxBaTHo je reallorHjy CeAHMeHTHHX cTeHa [7]. HOTIOBHh ra je 
o6jaBHo canto Ha mabapcKom je3HKy. Y „JaBopy" [55, cTp. 103] 
HajaBJbeHo je ga he ce oBaj TeKCT TIOjaBHTH Ha cpncKom je3HKy y 
„JleTormcy MaTHge cpncKe" H Ha Hemaincom u "Jahrbuchu der K. K. 
geol. Reichanstaldt". Ha cpncKom off je 3aHcTa niTamnaH y „JleTormcy" 
[8] aaft TeK 1881 (y npeBogy M. Kpeimpemha), y pee Kaga ayTopa Beh 
0)1aBHO HHje 6Hmo me by XHBHMa. 
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CegHmeHTHe CTeHe OpymKe rope °mica° je flonomh Ha OCHOBy 
.11HTepaType H COIICTBeHI4X nocmaTpuba, HO 11314X0B0j cTpaTHrpackcKoj 
ripmiagHocTH gllayBHjymy, na.nygrmcm4m H KoHrepkijcimm cnojeBHma, 
capMaTy, megHTepaHy H „HaTICOJIHTCKHM cpopmaimjama". IIOHOBHh Kaxe 
ga je JIec, Kao gniirmja.ima TBOpeBHHa, gocTa pacnpocTpalbeH Ha 
ctopyinKoj ropH H no ge.11om CpeMy. ge6eo je 20 xBaTH H cagp>KH 6oraTy 
cpayHy men/maga KapaKTepHcmtlimx 3a nec (Helix, Bulimus, Succinea). 
IlpH Tome, OH je H npeTa.11owelle HaTHKe H gepHTHjyme norpeilmo 
yBpCTHO y „3HaxiajHy" .ilecHy CPOCHJIHy cipayHy [cTp. 58]. AyTop 3aTHM 
Hcmge ga ce og Reca npaBe gpenoBH H mune Ha mine mecTa. 
FlanyAHHCKH caojeBH cy KOHCTaTOBaHH y gepemihKom HOTOKy, 
KOA KapROBaga H rpreTera. Y HOCJIegI130j JI0KaJIHOCTH HOHOBHh je 
npHKyrmo 6oraTy OCHJIHy cfayHy y Kojoj cy HojMajp H Haw' npe-
1103HaJIH mune BpcTa BHBFmapa H gpyre 06JIHKe. Cam ayTop H3 TOF 
maTepHjana je ogpegHo jeJHy HoBy BpcTy Cardium heterocostatum Pop., 
Koja ce KapaKTepHme ca „no gBa ge6rba H no gBa sf•HHHja, Tama pe6pa 
3ajegHo" [cTp. 29] a1114 je, Ha>KaJIOCT, HHje nogpo6HHje °mica°. Kog 
KapROBaga HaJlyAHHCKH caojeBH, y3 6oraTy cpayHy, cagpxce H JIHFHHT H 
HaKynHHe rmica. 
KoHrepHjcKH cnojeBH go6po cy pa3BHjeHH Kog Be0xIHHa H Hpeg-
CTaBJbeHH manommma („Kaja") ca KapgHjymllma, BaRemmjeHe3Hjama 
pa3He Beimiume H OCTaIll4Ma pH6a. HonoBHh cmaTpa ga cy CJIWIH14 
CHHXpOHWIHH caojeBH pa3BHjeHH H Ha gpyrHm mecTHma (Ko) JaCKa H 
FpreTera), aJIH 3a TO Hema goKa3a. CapMaT je npegcTawbell Kpeti-
tham4ma, 3aTHM Hem -gamma H pa3Ho6ojHHM ramama ca gepHTHma. 
MaTepHjaa npmcymbell Kog PaKoBga lJonoBHh je noc.ilao P. XepHecy 
a oBaj je H3 mem ogpegHo HH3 BpcTa ca Ceritium pictum Ha qe.11y. 
OCHM Tora, capmaTa Hma Koji JlegHHaga (IlepHH majgaH), CT. ellaH-
KameHa H PeMeTe. 
HapolmTo geTaibllo Honomh je npHKa3ao megHTepaHcKe 
TBOpeBHHe, 3a Koje Ka we ga cy pa3BHjelle OKO gene nnaHHHe. Ha ceBepy 
HX je nocmaTpao Kog CT. CaaHKameHa, .11egHHaga, PaKoBga, Bewail-La, 
tlepeBHha H CBHJIOIIIa, a Ha jyry Kog KyBexwma, fleTKoBHge, Hew-
mHpa, BemeHoBa, BpAHHKa, XOHOBa H Hcnog BeHga. Ha CBHM THM 
mecTHma y megHTepaHy je Haxia3Ho .majToBag H KpeillbaK 6oraT Ko-
pain/ma, nywertHma, IIIKOJbKaMa H mopcKHm jeweBHma OA KOjHX cy 
XanaBaii H JI. Holm ogpegium mHore KapaKTepHcmtme BpcTe 
(Pectunculus pilosus, Pecten elegans, Echinolampas haemisphaericus H 
gp.). 143Hag THX KpetubaKa tiecTo ce HaJia3e nanopm4 ca Amphistegina 
haueri (PaKoBag, KyBexcgmi H gp.). Ormcyjyhll oBe TBopeBHHe Ilonomh 
y3rpegHo nomm-he ga je KOR CT. C.ilaHKamena y gyHaBcKoj o6aim Hamao 
Komabe HCKOF 3e.rfeHor opToKllac-wmroKaac-KBapg Tpanfra 3a KOjH 
Kawe ga HHje morao 514TH golleT H3 galleKa, aJ114 OH HHje Hmao npHJIHKy 
ga ra BHAH Ha mecTy y H3gammma. 
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Ha Kpajy papa o cegHmeHTHma ca OpyruKe rope norromrh ce 
yKpaTKO 6aBHO H „Hane0JIHTCKHM CkOpMaglIjama", Hog KOjHM OH 
Hogpa3ymeBa: cepneHTHH, ra6po, rpaHHT, KpHcTanacTe Kpetn-baKe H 
pa3He mKpli.Thrre ca 6HOTHTOM. 110Ce6H0 ce 3agp)KaBa, HpH TOMe, Ha 
KplicTanacTrrm Kpelnhaglima, Koje je nporraBao Kog COTa, Thy6e, 
JIe>KmHpa, IIIHmaTomra, BemeHoBa, H3Meby PemeTHge H JacKa H y 
„KameHHgKoj gOJIHHH". Y oKBHpy THX H3nararba OH ce ocBphe H Ha 
oco6HHe je3epa y BaH.H H3meby Thy6e H EpgeBHKa, 3a imjy Bogy my je 
K. FpocHHrep, anoTeKap H3 HOBOF Caga, Hanpamro KBaJIHTaTHBHy 
aHaJIH3y. OCHM Tora, y3 oBe crape cTelle HonoBHh je ormcao H pegocneg 
TBopeBHHa y HOTOKy AapKomry Kog XonoBa H y FpreTemKom HOTOKy. 
AKO ce yllopegH TeKCT oBor npeBoga C OCTaJIHM 110HOBHheBHM 
pagoBHma Harmcamrm Ha cpneKom jorrKy, naKo ce 3anawa ga ripeBog 
HHje go6ap. 1/13HeBepella je TepmHHonorHja Kojy je ynoTpe6JbaBao 
IlonoBHh (yMecTo „KpeillbaK" oBge ce roBopH „BanHag" wrg.) KopHcTe 
ce poro6aTHH H3pa3H („cnojeBH-KoHrepHje" H „cnojeBH-HanygHHe" Kao 
JIOIIIH HpeBogH TepmHHa „Congeria-retegek" H „Paludina-retegek"), Koje 
IlorroBHh cHrypHo He 6H TaKO KOpHCTHO; a CTHJI HeMa OHy jegHocTaBlly 
enerammjy Koja je TOJIHKO KapaKTepHeTHIma 3a flonomrheBe opHrH-
HanHe TeKCTOBe. Ho, 6e3 o63Hpa Ha more eTpane KpeirapeBHheBor 
HpeBoga, jacHo je ga je oBaj pag o6jawbeH y HeKaKo He3aBpmenom 
o6nHKy; Kao ga je uHcaH HaumpoKo H ca jegHom KoHgerigHjom a ollga 
3aBp1uell Harno H ca gpyFOM Komremmjom. 36or Tora ce BepoBaTno H 
gorogHno ga o KpegiiHm cegHmeHTHma, 3a Koje je A. IlonoBHh 3Hao ga 
Houroje Ha (13pyinKoj ropH, HeMa FOTOBO HIMITa Harmeano H3y3eB KpaTKe 
HarromeHe: „Ilenmap, INTO ce Ha gpyroj T.j. rpreTemKo-KapnoBatwoj 
cTpaHH 'Onrrpor KpeKa' .14CTIP1e H KOjH je TaKobep nomemaH c 
KoHrnomepaTom H CHBaCTHM HIKpHJHAHMa FJIHHe, He Hpmaga BHIH amo, 
Beh HJIH Kynm-cnojemma HJIH cnojemrma ropes e Kpege" [cTp. 63], 3a Koje 
je join paHHje Harmcano ga criagajy y „rocaycKy cl3opmagHjy" [1, cTp. 4]. 
110HOBHh je H cam 6Ho cBecTaH ga je pag HeTIOTHyll H o6ehao je Ha Kpajy 
cnHca ga he H game H4CTaBHTH ca nporraBamem cIpymKe rope. 
OBaj gpyrH geo monorpacl)Hje o reonorHjH Opyrince rope o6jaB-
JbeH je Kao IlorroBHheB riocnegHDH TeKCT. KacHHje cy Hy6JIHIZOBaHH jOHI 
lbeFOBO HpegaBarbe o oKy [19] H Kpegapeffirhes ripeBog [8], aim cBe je TO 
6HJIO Beh Hoene iberoBe cmpTH. 
143 pegoBa Hocaeglmr papa Brum ce ga je Ilorromrh 6Ho y 
KopecHoHgeHglijH ca HH3OM HCTaKHyTHX HeTpax<HBana cBor BpeMeHa. OH 
HOMHHDe ga cy My geTepmHHarrHje o6aaJbanil A. Kox, M. HajMajp, K. 
Haya, XanaBaii, JI. Holm H P. XepHec, Ha je roToBo cHrypHo ga ce c 
H,Hma poHHCHBao. lbeFOB 6paT CTeBaH [63, cTp. 129] H3pHKOM Ka)Ke: „Y 
cBOMe Hayimom pagy cTajao je y CBe3I4 ca mHorHm CJIaBHHM HarnmgIrma 
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y YrapcKoj, AycTpHjli, HemamKoj, cl3parmycKoj H EHrmecKoj". Y cTaJIHoj 
KopecHoHgeHHHjH 6Ho je flonoBHh ca CB0jHM Hpocpecopom Ca600m. - Y 
6H6.11HoTeHH PygapcKo-,reauoLuKor cJaKyJITeTa y Beorpagy Hana3H ce 
HpHmepax nollomheBor cenapaTa 0 cPpymKoropcKHm TpaxpaHma [1] 
KOjH je OH B.11acToprmo HOCBeTHO „r. Hpock. Apy J. flammhy ca 
HourroBarbem", Ha je BepoBaTHo ga je H ca ItHM 6110 y HpeHHcIH. - lje.ny 
'heroBy Harmy HpernicKy, Koja 6H Ham gallac 6H.11a og BeJIHKOF 3Hanaja, 
yCT)/11140 je iberoB 6paT CTeBaH cymileHTy Mapxy Kpenapemhy [Ho 
H3jaBH oBor Hocaegmer, 8, cTp. 57], H oHa je 3ary6.TbeHa HJIH yHmuTeHa. 
Y CPIICKOJ BEJIMKOJ FMMHA3MJM 
Y HOBOM CAgY 
CeHTeM6pa 1871. rogHHe A. Honomh je Hmao 3aBpmelly Tpehy 
I-ow-1y cm1Jlo3ockHje, ogHocHo ancanBeHTypy, Ha ce o6paTHo man6om 
Mamim cpncKoj ga My ogo6pH j0111 FOgHlly Rana 6opaBKa y 
TeKeimjaHymy ga 6H HpHnpemHo HpoltecopcKH HCHI4T. Ha cegHHIAH og 
11. cenTem6pa Te rogHHe Mamga My je TO H ogo6pHaa. Te jeceHH, 
mebymm, ocTa.no je ynpaxobeHo jegHo HpockecopcKo mecTo 3a HpHpo-
A01114C H maTemanncy y CpricKoj BeJIHKOj rHmHa3HjH y HOBOM Cagy. Ha 
TO MecTo, a Ha Hpegnor HpockecopcKor KallerHja, HaTpoHaT rHmHa3Hje 
28. oKTo6pa je H3a6pao A. 110110BHha. OH je crynHo Ha Hocao, y 3Bamy 
cymeHTa, 18. HoBeM6pa 1871. romme; 29. gegem6pa HcTe rogHlle, 
Ha CeJAHHI114 KI-b14>KeBHOF og6opa Mamge cpncKe, HpotmTaxa je 
meroBa 3axBa.immja Ha TeKe.11HjHHoj CTHI1e11):111j1 [47, cTp. 242 11 252]. 
Te 1871. rogHHe HorloBHh je HocTao pegOBHH HJIaH KpaJbeBCKOF 
gprima HpHpogHHx HayKa y HeFUTH , Koje je y TO pee Hmago 
HpeKo 2000 1-1J1aHOBa. 
Kaga je flonom4h cTHrao y 1-HmHa3Hjy y HOBOM Cagy, mecTo HHje 
Hmano H3rneg cpegiboeBponcm4x rpagoBa. HocmaTpaHo CII0Jba, 6H.no je 
Heyr.11egHo, aJII4 je y rpagy BpHo He06111-1H0 HHTeH3HBaH KyllTypHH, 
HpocBeTHH H HOJIHTHIIKH >KHBOT. HOBH Cag je Taga (H3meby 1860. H 
1880) HeocHopHH geHTap BOjBOT(HHe H „gyxoBna meTponana cpncKor 
Hapoga", maga Ho H3r.ilegy cBojHx Kyha H ymma ogaje ymcaK THxor 
HpoBHHIAHjcKor rpagHha BeoMa ygaibeHor og meTponone. 
Y HOJIHTHIIKOM >KHBOTy FJIaBHH TOH je gaBana MmeTHheBa 
cTpanKa a y KyllTypHom H K11,11>KeBHOM Horaegy Taganum HOBOCagCKH 
HHTe.11eKTyamAH (J. JoBaHoBHh, JI. KocTHh, J. 1/InhaToBHh, H. Pawfm4h, 
B. PajKoBHh, C. HOHOBHh, J. Allgpejem4h, 'B. HOHOBHh H gp.) OKy11JbaJ114 
cy ce OKO no3opHffura, 3aTHm OKO HeKOJIHKO HOBHHa H IlaconHca 
(3acTaBa, garmga, Fnac Hapoga, H gp.). 11 y 1-103HaTHM „Kib11>KeBHIIM 
KaBaHaMa": „Kog KaMHJIe", „Kog cOKOJIa" H „Kog 6ene nabe". 
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CpricKa BeJIHKa rHmHa3Hja (ocHoBalla 1810) npegcTawbana je 
BeoMa 3HatiajHy HHcnrrynHjy y rpagy 14 y ge.11oj BOjBORHHH. DiaBHy peq y 
IIIKOJIH je BogHo HaTpoHaT. YIIpaBO Taga je &ma y TOKy BHmerogiunma 
oTBopella 6op6a (TpajaHa je og 1866. go 1873. romme) H3MeI,y 
flaTpoHaTa H npockecopa, KOjH cy Tpa>KHJIH yKtigaibe I-14IXOBOF npH-
BpemeHor cTaTyca, no6ommame HarpabHBatba H perynHcame neH3HoHor 
ocHrypaita. Ha !icily rHmHa3Hje Ha.ila3Ho ce gHpeKTop B. IlyamopK, KOjH 
he Ha TOM nallowajy OCTaTH jom BeoMa gyro. 
A. B. flonom4h je 6Ho npBH CTpy'IHH HaCTaBHHK y HoBocagcKoj 
FHMHa3HjH KOjH je Hmao ogroBapajyhll cPaKyaTeT H KBanHcimmagHje ga 
o6aarba HacTaBy H3 npHpogHllx HayKa H MaTeMaTHKe. CBH IbeFOBH 
npeTxogHH4H 6HJIH cy JbygH pa3J1141114T14X 3aHHMaI-ba (npeTe)KHo npaB- 
HHIA14), KOjH HHcy HMaJIH HH 3llatba HH HHTepeca 3a HacTaBy H3 
npmpogHllx HayKa H 0614 11HO cy 6p30 HanymTaim TO mecTo. 36or Tora 
ce I-beFOB CTprIHH H negaroniKH pag meby bagHma ogmax OCeTHO. 
Hoce6Ho no Tome IIITO je n0 cTynamy y inKoay notieo ga ckopmHpa 
HpupogonHcHy 36HpKy, Koje AO  Taga HH je 6HJIO, IIITO ce BI/IgH H3 
ynopebefba FOgHLIIH3HX H3BeniTaja rHMHa3Hje 3a 1870/71. H 1871/72. 
IIIKOJICKy rogHHy. 
TeK IIITO ce Hai-Irma rogHHa gana OA flonoBHheBor goRacKa y 
HOBH CaA, OH ca3Haje H3 HOBHHa ga je ynpaxabeHo aCHCTCHTCK0 mecTo 
Ha KaTegpll mHHepazorHje Ha (1)HJI0304)CKOM ckaKynTeTy y 
Ogarmo maJbe mamoy 3a TO mecTo, 6e3 o63Hpa Ha gm-hem/my HITO je 
fberoB npockecop Ca6o moxga Beh Hmao y Bmgy gpyror KaHgHgaTa. 
06jami-baBajyhH oBaj cBoj nocTynaK, AneKcaHgap 9. 11. 1872. mune 
npockecopy [35]: „Ha oBaj KopaK me npHcH.TbaBa MOj gyX0BH14 )KH-
BOT, npHcH.TbaBa me noTpe6a 3a TaKBHM TWX0BHHM )KHBOTOM, KaKBOF 
ja oBge H ripH OBaKBHM OKOJIHOCTHMa He mory 3a)OBOJbHTH, KOjH 
mowe ga 6yje ocTBapell canto Ha Jun Ay mecTa H H3Bopy 'rpynHcaHe 
HayKe'. flpema Tome, He H3 am6HgHje, He H3 caaBon3y6Jba npaBHm oBaj 
KopaK, Beh jeRHHO H HCKJbrIHBO 3aTO IIITO OBHM KopaKom mory ga 
ce ocao6ogHm OA npomeTe cyg6HHe gyxoBHe 3a0CTaJIOCTH. Y OBOM 
nor egy FICKJbrIHBO OT( Bac H Bamer noBepema 3aBHCH Aa ountapHm 
csoj HHJb..." — Ha mecTo acHcTeHTa je H3a6paH IllagegKH-Kapgoin, aJIH 
Cy CBH IIJIaHOBH HpockecopcKor KonerHjyma H3pa3HJIH cBoje cHmnaTHje 
H npema HonosHhy. 
Y FHMHa3HjH HOHOBHh je pegomo npegaBao npHpogonHc, 
maTemaTHKy H mabapcKH je3HK, a HO noTpe6H H CPH3HKy (1871/72), 
HemaliKH (1874/75), HcHxoiiorHjy H HOTaJIHO neBathe 3a cBe ytieHHKe 6e3 
o63Hpa Ha Bepy (oj 1874/75. go cmpTH). OCHM Tora, OH je 6Ho 3a cBe 
pee CBOT cny)K6oBama gyBap IlpHpogonHcHe 36HpKe 1 - 4mHa3Hje 
Kojy je HenpemigHo 000rahHBao, Hapotmo cTeHama H mmepaaHma. 
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no P. gypHhy [82, cTp. 64], IlonoBHh je y 	pagHo ca BeJIHKHM 
ogyinewberbem. Y HacTaBy npHpogonHca yHocHo je ripHpogHe o6jeKTe H 
ilecTo opraHH3oBao 6HOJIOILIKe H reaTionme eKcKyp3Hje. HOT( fberosHm 
pyKOBOTACTBOM yi-ieHmAH cy CKyIIJba.TIH er3emnaape 3a npHpogonHcHy 
36HpKy H cBoje xep6apHjyme". Ilpema yileHmwma yBCK je 6Ho cTpor H 
I-Tam/max na cy ra H3y3eTHO IICHHJIH, HOHITOBaJIH H BO.lle.1114. Ho peqHma 
meroBor 6paTa CTeBaHa [63, cTp. 129], „Kao yHHTeJL Te)KHO je Ha Tome 
ja He camo yqH Hero H ga o6pa3yje cBoje rieHHKe, Jby6mo je, geHHo je, 
ogyinewbaBao ce, yxamao je y cBome no3HBy, pa3ymeBao je CBOj nocao H3 
TemeJba H Hmao je BeaHKe BeinTHHe ga ocaagH rieHmAHma HayKy. Y 
BpJIHHH H BpegHome pagy Hajmune je yTHLIao CB0jHM JIHIIHHM npHmepom. 
BI40 je IIITO HO Bene pobell 3a yinfrea)a". 
IlonoBHh je 6p3o CXBaTHO Aa je BeJIHKI4 HegocTaTaK HoBocagcKe 
rHMHa3Hje IIITO HeMa yll6eHHKe Ha cpricKom je3HKy. Tpygehll ce noce6Ho 
ga yHanpegH HacTaBy H3 mHHepaaorHje H reanorHje, OH je, Ha OCHOBy 
allTepaType, Hoge() ga mune yrfieHHK 3a Taj HpegmeT. IIpH Kpajy 1875. 
Beh je Hmao Han'wally KpHcTanorpackHjy na y nHcmy og 2. 11. 1875. MOJIH 
npockecopa Ca6oa ga my ycTynll Kammea H3 theroBor TeK nrramnaHor 
Tpeher H3gaiba „MHHepallorHje". Y3 TO TIonomh Kawe ga Hma Ha-
mepy Aa y CBOM yu6eHHKy „goga KpaTKy neTporpackHjy H HcTopHjcKy 
reallorHjy". HawanocT, Taj pyKOHVIC je H3ry6.Thell. 
C OCTaJIHM HacTaBmigHma y IIIKOJIH IlonoBHh je nogHeo H3y3CTHe 
Hallope y jegHom OJT HajTexHx pa3go6Jba y HCTOpHjH CpncKe Beakme 
rHmHa3Hje Kaga cy og 3. aripHaa go 24. cenTem6pa 1873. rojHHe, 
peinemem KpaJbeBcKor Komecapa y HOBOM Cagy B. MajTenaja, H3 
IIIKOJIe 6HJIH ygameHH npockecopH A. Caiumh, (D. 06picHexceBHh H C. 
CaBKOBHh, a gBa HacTaBHmiKa mecTa cy Beh ogpaHHje 6Haa ynpa)KH3eHa 
(o)nacKom M. BopbeBHha H J. IlogrpagcKor). Taga ce npotsecopcKH 
KoaerHj cacTojao camo og ocaM UIaHOBa, KojH cy mopanH ga ynoxe 
orpomHe Hanope ga 6H umona HopmaaHo pagana, „3Hajyhll ga he no 
oncTaHaK rHmHa3Hje HajonacHHje OKOJIHOCTH HaCT)/IIHTH aKo ce H Ha 
HajKpahe Bpeme npegaBana o6ycTaBe" [50, cTp. 19]. 
36or BeaHKe ymemHocTH, 0KpeTHOCTH H gpy>Ke.Thy6Jba, npHja-
TeJbCKOr H nenor nollamaita, gyX0BHTOCTH H yCJIy)KHOCT14, IlonoBHh je 
6H0 OMHJbell H jaKo yBaxaBaH H Meby CB0jHM Koaerama npottecopHma. 
HHje H36eraBao HHKaKaB nocao y HIKOJIH. TaKO, Ha npHmep, Kaga je 
CTaJIHH 3anHcHwiap 6Ho ogcyTaH ca cegHllge npockecopcKor 36opa OA 
23. jyaa 1875, 3aIIHCHHK je BOAHO H cBojepytmo HanHcao IlonoBHh. Ha 
cegHmAama npotlecopcKor 36opa OH HHje liecTo HHTepBeHHcao, aJ114 Kaga 
je TO IIHHHO, no npaBHay je npHxBaTaHo I-beFOBO mmiuberbe. TaKo je 
6Hao ca iberomm npegaorom o Tome KaKo ga ce nocTyna C ytieHmmma 
KOJH Cy HMaJIH caa6y ogelly H3 HCTOF npegmeTa TOKOM o6a noayro- 
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gHniTa (3anHcHHK ca cegHHHe 28. H 29. HoBeM6pa, 1. H 2. genem6pa 1876); 
3aTHM, TaKo je npHxBaheHa vberoBa Hgeja o Tome KaKo ga ce y IIIKOJIH 
nporfe yCJI0B14 3a ripe.na3aK canto Ha npenogHeBny HacTaBy (3aIIIICHHK 
og 2, 3. H 10. jy.na 1876), na npHmeg6a o HHTaHI H H3 mabapcKor je3HKa 3a 
OCMH pa3peg (3aHHCHHK og 22. jyna 1874), H cTaB ga cBaKH npocloecop 
Tpe6a cam ga ce 6paHH, npema JIH4HOM Haxobefty, og Hanaga H3HeTHX y 
„3acTaBH" 6p. 139 (3aIIIICHHK og 15. gellem6pa 1874). 
143 HIKOJICKHX FOT(HIIII1314X H3Bennaja ce BI41114 ga  je A. HOHOBHh 
cBaKe romme HOKJIaibao rllmna314jCK0j 6H6JIHOTeIII4 HO i-feTHpH-neT 
cTpyi-n-mx KH,Hra, BehHHOM H3 ripHpommx HayKa, oA KOjHX cy HeKe 6Hile 
H BeoMa cKyne 3a OHO BpeMe. OBa 6146.) -moTeKa, 3HamajHa 3a pag IHKOJIe, 
Hmana je Taga OKO 5000 Kumra H cBe3aKa pa3HHX imconHca a nony-
f-baBaHa je HajBehHM ge.TIOM H3 nomolla. 13146.mHoTeKa je y6pajaHa 
y „rfeBHa cpegcTBa" Ha je cTora cBaKa noK.Hothella KnAira Hma.ma 
BinnecTpyKH 3Hamaj 3a pa3Boj H yllanpebeme HacTaBe. THM HOKJIOHHMa 
HOHOBHh je jacHo noKa3ao ga je 6no noBeK umpoKor gyxa. 
Y jeceH 1873. romme HOHOBHh je y HeLLITH HOJI0>KHO C OAJIHnHHM 
ycnexom npockecopcKH HCHHT H3 CBHX HpegmeTa npHpogHHx HayKa 3a 
Heny rHmHa3Hjy, H TO C npaBom ga  FIX mowe npegaBaTH Ha cpricKom, 
mabapcKom H HemagKom je3HKy. TaKo je nocTao „HCIIHTaHH npoctecop" 
3a npHpogHe HayKe a ca THme My je noBehalla H fmaTa. Flo cagyBaHom 
HJIaTHOM cfmcKy og 2. aBrycTa 1875. rogHHe HOHOBHh je Hmao maTy 
1.210 4130pHHTH IIITO je 6Ho Tpehll H3HOC HO pegy y IIIKOJIH (mune Cy 
HMaJIH camo gHpeKTop B. FlymH6pK H J. TypoMaH). 
Ca CB0jHM bagllma flonom4h je pa/Ho MHOFO H Kao pa3pegm4 
cTapenuma aJIH H H3BaH HacTaBe, noce6Ho Ha npvinpemamy „CBeTo-
CaBCKHX 6eCega", npHrommx npHpeg6H ca KyriTypHo-ymeTHHincHm npo-
rpamom Koje cy ogp>KaBaHe Ha CB. CaBy (canto HpBa je ogp>KaHa yoin4 
TpH jepapxa 1874). Ty cy gonanufn go H3pa3a iheroBa BenvfKa oinnTa 
Ky.Turypa, My314 11K0 3HaFbe, TameHaT H 6oraT gyx. OH je HHcao roBope Koje 
cy nHTaJIH rieHHHH BHHIHX pa3pega, npHnpemao banKH xop, yBe)K6aBao 
pegHTanHje, cam HHcao H KomnoHoBao xopcKe necme (Hnp. „llapjy 
He6ecHH" H „ rThanKYI KOjH cy H3BegeHH Ha 6ecegH 1877), 
cacTaarbao nporpam H y ne.IIHHH opraHH3oBao npHpeg6e og 1874. go 
1877. 3Ha ce ga  cy y HOBOM Cagy H3BobeHe CBeTocaBcKe 6eCelle H ripe 
1874. romme, aJIH one „o6Himo HHcy Hcriagane go6po". FHMHa3HjcKe 
6ecege, mebyTHm, H3Bobene cy yBeK nocRe O6HMHHX npHnpema H 6e3 
rpemaKa H nponycTa TaKo ga cy nocTane ommuDella H 3HagajHa KyJITyp-
Ha mam4c13ecTaffHja y rpagy. TaKaB o3614.TbaH gyx 6ecegama gao 
je ynpaBo A. B. HOHOBHh Kp03 IbHX0B Cagp)Kaj H BHCOKe H3Boba1Ke 
3axTeBe K0j14 cy HOCTaBJbaHH ripe/ cBaKor yi-fecHHKa. flonom4h je Ha oBe 
npHpeg6e, y Kojvfma cy rfeCTBOBaJIH camo FHMHa3HCTH, gOBOTIHO Kao 
rocTe H My31411KH o6pa3oBaHe geBojKe Koje cy cBHpane KJIaBHp. 
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caga HHje npoHabeH HHKaKaB Tpar o flonom4heBom aHra-
>Komi-by y pagy npBe batme gpy>KHHe, Koja je no HmeHom „Blum" 
ckopmHpalla y FHmHa3HjH 1871. romme ca 3agaTKom ga ce y iboj yi-lem4m4 
Be)K6ajy Ha no.iby HayKe. OBa App{/ma, mebyTHm, y6p3o je 3a6pubeHa 
(1872) jep je nocTana TpH6HHa Ha Kojoj cy nomeme ga ce pa3BHjajy 
co[ 4jaJmcmgKe Hgeje Kpo3 npegaBatba H gvicKycnje micm4pHcalle 
mem/minima CBeTo3apa MapKom4ha, KojH je y TO pee y HOBOM Cagy 
6opaBHo Kao HOJIHTIPIKH emHrpaHT. 
A. B. ITonoBH l je limpoKo yileCTBOBa0 y Ky.11TypHom )KHBOTy HO-
BOF Caga H ll3BaH rHmHa3Hje. OH je ogp>Kao HH3 3anawermx jaBm4x 
npegaBama H y HoBocagcKom cpncKom Kany: „O ByJIKaHHMa", 3aTIIM 
„0 cpgy H Kpywerby KpBH y tioBeKy" (y 3Hmy 1875) H „O oKy" (Ha UBeTH 
1875), o KojHMa je TagambH JIHCT „JaBop" [1875, cTp. 32 H 350] goHeo 
6eJiemKe H 1-103HTHBHe KoMenTape. flpegaBafbe „O oKy" y gemlim je 
ncramnaHo y HacTammma y HCTOM JIHCTy aJTH nocme flonom4heBe cmpTH 
[21]. — Hommbe ce ;la je OH TOKOM HpegaBalba roBopHo )1(HBO H jacHo 
a H3Rarafba je gonyfbaBao gpTexHma• Ha Ta6JIH H gemoHcTpaglijom CJ1HKa 
H npenapaTa (mTo ce BHAH 143 TeKcTa o6jawbeHor npegaBatba „O oKy"). 
OBa npegaBatba I -forlorn/1h je npaTHo HpaKTH'IHHM caBeTHma H gyxo-
BHTHM npHmeg6ama. TaKo OH HCT14 11e ga  cy KpaTKOB14g14 npeTe>KHo OH14 
KOjH MHOFO infrajy CHTHa CJI0Ba, H gogaje: „AJIH MH crieglijaJmo y 
YrapcKoj He Tpe6a ga ce nnammmo ga he TO Hao -qapcKo go6a cKopom 
HaCTyIIHTH, jep y 3eMJbH y Kojoj j0111 H gaHaC mune og 60% CTaH0B-
HHIIITBa He 3Hajy HH IIHTaTH HH IIHCaTH y TOE 3eMJbH HeMa Benvme 
011aCHOCTH Og KpaTKOBHgOCTH" [21, cTp. 699]. 
Y TO Bpeme A.TieKcangap ce or.ilegao H y HommapcTBy H nHcalby 
nonymapimx q.ilaHaKa 143 HayKe. BHO je CTaJIHH capagm4K „rilaca 
Hapoga" H gegHjer JIHCTa „PagoBaH" Koje je ypebHBao ibeFOB 6paT 
CTeBaH. Y „Diacy Hapoga" (1873) no 3ajegm/P-IKHm HaCJIOBOM „HaIIIH 
HpHjaTe.ibH H go6porrBope y HacTammma je o6jaBHo HH3 aelmx npHKa3a 
geTHHha, Kpnme H ryurrepa [10, 11 H 12] y KojHMa je oBe WHBOTHIbe 
onHcao Kao KopHcHa 6Hha, IIITO je 6H.Tio Ba>KHo jep je y Hapogy 6H.no 
pacnpocTpalbeHo cynpoTHo mHaubeibe. 3a HCTH JIHCT 1-101-10BHh je Hann-
cao yBOT(HH TimaHax „rBypbeB gallaK" [37], a 3a BO>KHh TeKCT „XpHcToc 
ce poge [38]. Y noc.11embem itnaHKy 011.1Tp0 je KpHTHKOBa0 mebyco6He 
cBabe H TpBeiba me by Jbygllma, Hanagao crape o6wiaje no KojHMa je 
3a npa3HHKe gO3B0JbeHO ga ce 40BeK npejege H HanHje a 3agarao 
ce 3a pag. 143 TOF ,maica HapogHTo norma je 6H.Tia caegeha fbe-
roBa nopyKa: „AKo game xoheMo H MH ga  WHBHMO HCTHHCKH, aKo 
xoheMo ga  Hac He noTHcHy, ga He nagHemo y BeHaH 3a6opaB onga 
mopamo pagHTH, pagHTH ca CBOM cHarom H y cBaKoj HpHJIHIA14... Pagiba 
H oneT pagfba — TO HeK je JI03HHKa!" 
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TIonynapH3aTopcKH pag AneKcallgap je pa3BHjao H y „PagoBaHy" 
(1876) y KOMC je HH3OM Harmca 110g HaCJIOBOM „ifiTa 614Ba y HpHpogH" 
yno3Hao gegy ca HpomeHama y H,HxoBoj OKOJIHHH og janyapa anpllna, 
IICCTO HM gaBa0 ynyTcma KaK0 Te HpomeHe Tpe6a nocMaTpaTH. 143 Tor 
Bpemena HO3HaT je H meroB nerm OHHC TeTpe6a [16]. 
noBpemeHo A. IlonoBHh ce Bpahao H K11314)KeBHOCTH. HaCTaBHO je 
ca HpeBobeibem genoBa 111eKcimpoBor „arena" [39] H HanHcao (Hog 
nceygoHHmom „sc") oLuTpy KpHTHKy HpeBoga 3MajeBHx „rhyaHha" [41] 
Ha mabapcKH je3HK KOjH je o6jamo 'Bella IlaBnomh („JaBop", 1876, 
6p. 7). Y TOj KpHT14111/1 je HowanHo: „MH MabapHma 3aBHAHMO: Hama 
Hajjama Hem/ mica cHara namna ce Te Ham HpecagHna mabapcKe Apathe, 
fIeTeckHje, a name JoBaHomhe Hpecabyjy cna6e pyKe. H TO Ham je wao. 
AJI, HapaBcKH, ga ce nllpHKa JOBaHOBHheBa Hpellece y cBoj CB0j0j gHBOTH 
H BeJ114 11aHCTBeHOCTH Kao IIITO 3acnywyje Ty HpeBogfinag mopa 6HTH — H 
caM HHcag" [41, cTp. 319]. Ilocne ormfflpHor H omanoBawaBajyher 
ogroBopa rIaBnomha („JaBop", 1876, op. 16, 17 H 18) AneKcangap 
je y gBa HacTaBKa [42], XeCTOKO HOMMHIIIYhH H HaBoRehH HpH-
Mepe, HoKa3ao Aa je HpeBog „ByaHha" JI0111 H Aa je OH TaKaB HITO 
„r. rIaBnomh je xTeo Aa HoKawe cBeTy, KaK0 OH 3a apy6aB 'mabapcKo-
-cpricKor 6paTcTBa' moxe 3a cegam gaHa y onKnagy HpeBecTH rByaHhe'" 
[42, cTp. 731]. Ca cBoje cTpaHe fIonoBHh HCTHile ga 6H „oHaKBy KPHTHKY 
HanHcao y CBaK0 go6a Ha oHaKaB HpeBog ma KaK0 ce 3Ba0 1113e130)114011" 
[cTp. 669], H Ha Kpajy gogaje: „ja ce HHcam XBaJIHO ga caM go caga IHTO 
ypagHo, aJIH og caga MHCJIHM Aa hy ypagHTH, a TO je: Aa hy HMaTH yBeK 
TOJIHKO care Aa oKpaTHm pyKaBe OHHM KI1314)KeBHHM genHjama, KOjH Kao 
r. 1-1aBnoBHh xohe y onKnagy 3a cegam gaHa ga HpeBegy cpricKe HecHHKe" 
[cTp. 731-732]. 
CBe HITO je pagHo A.B. IloHomh Kao Hpockecop y rHmHa3HjH H y 
jamom WHBOTY HOBOF CaRa gonpHHeno je BeoMa 6p3o ga HocTaHe 
yBa)KaBaH, 11011ITOBaH H jaKo OMHJbell Meby CBHM rpabamma. 
0 110110BHEEBOM PAJIY H IIJIAHOBHMA 
AReKcaHgap floriormh je og 1871. go 1877. rogHHe Kao cpegrbo-
LIIKOJICKH Hpostecop ypagHo mHoro 3a gamy reallorHjy. 11pBo ce rommy 
galla cHana3Ho y 110T1IyHO HOBO] H HeoneKHBaHoj cHrryagHjH. CnpeMao ce 
3a reonora a Hamao ce y FHMHa3HjH, gaJICK0 og 6H6.11HoTeKa, Konera, 
reallonwor gpyHITBa H H3Bopa 3Ha1-ba. IloKyniao je 143 Tora Aa ce H3Bytie 
KoHKypHulyhH Heycnemno 3a acHeTeHTa Ha KaTegpH mHHepamormje y 
IleurrH. Kajia je, mebyTHm, CXBaTHO ga je HoTriyHo ycaMJbeH H ga cam 
mopa ce6H ga crBapa ycnoBe 3a pan, HpHoHyo je 113 cBe care Ha nocao. 
y3 HOMOh 3Hama Koje je cTeKao, KIM/11'a Koje je HoHeo H3 IlemTe H 
ria1111HheBOF yu6eHHKa, xpa6po je 3anageo Tepellcica HCIIHTHBalba HpB0 
6JIHXHX (og 1872) a noc.ne cBe gammx H gammx (og 1873) genoBa 
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OpymKe rope. Ca CBaKOr Tepexa Bpahao ce cBe 6oraTHJH 3Hathem, anH 
he Haponwro 6.naroTBopHo Ha }hem geJI0Bani 3ajegmtwo 'TyroBan& 
Kp03 Cp6Hjy ca Hpock. Ca600m (1874) H ylienthe Ha BeJIHKOj mecTo-
Hegemmoj reallomKoj eKcKyp3HjH Kp03 Epgem• (1875), Ha KOjOj je 6H.no 
mHoro HCTaKHyTHX cTpaimx reo.11ora. TaKo je nocTeneHo nocTajao go6po 
o6aBencreH H camocTallaH TepellcKH HcTpa)KHBan. 
Flonomh HHje 6H0 110JIHXHCTOp Kao HeKH gpyrH HpHpombaHH Tora 
BpeMeHa (yocTanom, Kao H cam Flawmh), Beh je y Hayim 6Ho jacHo 
onpege.m.ell camo 3a reonomKa HcTpa)KHBaIba. 3aTo je H3a ibera ocTano 
ma.no Harnmx pagoBa, aJI14 cy CBH p0 jegHor reaJIoIIIKH. Y Hmma cy 
HpeTexcHo o6pabHBaHH TepeHCKH yCJI0BH jawbalba pa3J1141114T1IX cTella Ha 
OpymKoj ropH H y Tagailmoj Cp6HjH. Ra6opaTopHjcKy o6pagy cTella 
geJIHMIPIHO je H3BogHo cam, nog gocTa TeLIIICHM ycnoBvima, a 3HaTHHM 
ge.nom je maTepHjan 6HBao ycTymbell Ha o6pagy HCTaKHyTHM CTpy1-1- 
magHma TOF BpeMeHa. Ha OCHOBy CBHX THX HogaTaKa H geTepmHHagHja 
Koje cy H3BegeHe Ha IbeFOBHM, maTepHjanHma, OH je HaHHcao reanouwe 
pagoBe KOjH HH n0 Ilemy He 3aocTajy 3a pagoBHma gpyrHx ayTopa Tora 
Bpemella. To HapogHTo Ba>KH 3a pagoBe H3 reallorHje Cp6Hje [4] H 0 
marmaTcKHm [5] H CeRHMeHTHHM [6] cTeHama OpymKe rope. MHore 1111- 
1-beHHge H3 THX pagoBa cy BanligHe H paHaC. flpegMeTH H KBaJIHTeT THX 
pagoBa HegBOCMHCJ1eHO yllyhyjy Ha 3aK.TbygaK pa je HonoBHh genoBao 
Kao Ham npBH H HpaBH HpockecHoHanHH manor. To je OCTaBHJI0 ynag-
JblIB Tpar y reaumuKoj imTepaTypH Be3aHoj 3a Hanle KpajeBe. KaRa je 
peg o Cp6HjH, ollga ce TO BligH HO 1-1141-beHHIAH je )KyjoBHh [68] y BHme 
HaBpaTa KOpHCTHO 110110BHheB pap [4], a HeH36e>KH0 ra JAHTHpajy CBH 
ayTopH KOjH Hinny o reanorHjH OpyinKe rope, op A. Koxa [69] go 
K. fleTKOBHha H capagHHKa [86]. 
flonomh je Hmao jacHe Hgeje arra xohe pa ypagH H npema ibHma je 
cacTaRibao cBoje mialloBe. TaKo, npema fmcmy npottecopy Ca6oy Op 13. 
3. 1876, OH 3a TO ReTO HaaHHpa pa y Cp6HjH nporm ognoce Ha TpacH 
FpagmnTe — MajgaHneK — TaHga — FopmaHe — HeFOTHH. 3aTHM, 3a 
KacHHje Hma y BHgy HpoynaBathe perHona Y)Kmla H Ho) pm-ba (jep TMO 
Hma Kpege, TpHjaca H jype, Ha cHrypHo H TpaxHTa), anH TeK KaAa TMO 
npecTaHy HenpHjaTea,cTBa. 
TIOJI0BHHOM 1876. flonoBHh 036HJbH0 Hma Ha ymy H H3pagy 
goKTopaTa. OH y rummy Hpockecopy Ca6oy op 28. 6. Te romme nHme: 
„Bmne nyTa cam Hmao cpehy pa npeg Banta cnomeHem pa goK cam y 
'coopmH' aKo TaK0 cmem pa Ka)KeM, B0J1e0 6HX pa II0J10>KHM pHryp03ym Ha 
OH.Tio3ockcKom ckaKynTeTy. 110111TO je 3a TO noTpe6aH pap cno6ogan cam 
pa BaM HOCTaBHM imTame: pa JIH 6H ce HpHxBaTHJI0, aKo 6H ripBH geo 
papa '0 epyrITHBHI4M cTeHaMa', — KOjH cam urramnao y 100 npHMepaKa... 
morao npegaTH y TaKBoj ckopM14. JaKo 6HcTe me o6pagoBaall H 
o6aBe3ajiH aKo 6HcTe y HeKOJIHKO pegoBa H3HeJIH Baffle mHimbeibe 
y OBOM Horaegy". 
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flonomh ce HpHripemao ga geTam.HHje Hporm HpHmepKe cTexa 
HpilKyrubeimx y Cp6HjH H ra6poBe ca cDpyinKe rope, HamepaBao je Aa 
Hpesege gpyrvf Aeo moHorpackHje o reonorHjH (13pyluice rope Ha cpricKH H 
HemaincH, cripemao ce Tora neTa 1877. ga, Ha HO3HB eHraecmix reagora, 
HponyTyje 14pcKy H IIIKOTCKy, Hmao je y Bllgy ga 1878. ca HCTHM 
Hcipa)KHBalmma nponyTyje BocHy, XepHerommy H UpHy ropy, Hmao je 
join mHoro >Ke.Tha H nnaHoBa H, 3a meroBe CHOCO6HOCTH, cBe 6H TO 614JI0 
OCTBapJbHBO. Og cBera Tora Haj6p)Ka je 6llna cMpT. 
IIPEPAHA CMPT 
Y Haj6osbHM rogHHama, y Harioxy cnare H cTBapanatno4x moryh-
HOCTH, Kaga je Beh cKpeHyo Haxaby Harme jaBHOCTH Ha cBoje pagoBe H 
Kaga je HmpoKo OTB0pHO BpaTa HayKe, AneKcaHgap B. Ilonom4h je, 3a 
meceH gaHa, nao HoKorner' Ty6epKyno3om 24. toe6pyapa 1877. rogHlle, y 
KyhH cBora 6paTa CTeBaHa, a ga HHje HanyHHo HH 30 rogHHa. 
HO H3BeniTajy CpricKe BenHKe rHMHa3Hje y HOBOM Cagy 3a 
1876/77 [cTp. 41]: „25. cbe6pyapa caxpamen je Hpock. An. B. FlonoBHh. 
TeJI0 HOKOjHHKOBO onojao je y Ca6oplloj ljpKBH BHcoKonpeocBeluTerm 
rocHogHH BnagHKa repmall AnbenHh ca r. HpoTocHHbenom Camjyagom 
UaHTHheM H HenHm CBeHITeHCTBOM, a HcHpaTallo ra je 
HajognHinmje rpabaHcTBo oBe BapoHH4, cse oBgambe cpHcKe HpaBo-
caaBHe Hmone, CpricKa BHHia geBojaiwa umona, MabapcKa Kpan3eBcKa 
KaTOJIMIKa rHMHa3Hja, octogHpcKH Kop 3ajegin-me H OCPHIIIIpCKH Kop 
gomo6paHcKe BojcKe, 6Ho je 3acTyrubeH OBAKIII-bH MarHurpaT, Kpa-
JbeBCKH cyg, HpockecopcKa KoJlerHja ca rHMHa3Hje KapnoBamKe wrg. Ha 
olleny roBopHo je Hagrpo6Ho CROBO Hpockecop CTeBaH Hegen,,KoBHh a 
Ha rpo6y y YCHeHCKOM rpo6.Thy onpoLuTajHo CJIOBO y Hme cBHjy yneHHKa, 
ylieHHK VIII pa3pega JoBaH Jo[Hh". 
HeHagHa H TparHima cmpT A. B. FlonoBHha H3a3Bana je gy60Ky H 
OHLIITy ›KaTIOCT Meby cBHma oimma KOjH cy ra II03HaBaJIH H KOjH cy C 1-bHM 
capabHBanH. Ty>KaH gorabaj 6Ho je o6e.ile)KeH HeKpoJIo3HMa, H3jaBaMa 
carieinha IHKOJIH H HopogHHH H napacTocHMa. 
Y Hme HacTaBHHincor KonerHja Yl-IHTeJbCKe IIIKOJIe y Com6opy, 
gHpeKTop H. rB. ByKHheBHh mune: „Y II0K0jHHKy capaHHcTe BH H3- 
pegHa cypagHHKa, a CpncTBo BeJIHKH geo cBoje Haj6whe Hage. Illallgopa 
HHje mule_ a.1114 ycHomena Ha lberoBe BpaHHe 3agaHyTa .Tby6aB.Thy H 
HomoBalbem wHBehe yBeK H meby Hama Kao H me by BaMa". 
Y „Jalopy" [60, cTp. 233-236] Kao yBOAHHK je o6jaB.TheH KpaTaK H 
Hen HeKponor y Kome aHOHHMHH Hlicag HCTIP-le UonoBHheB pag y 
reonorHjH H BeJIHKH ry6HTaK 3a cpncKy HayKy H 3a iberoBe rieHHKe, 
KOjH cy og thera MHOFO ogeKHBanH. Y cnegehem 6pojy HcTor JIHCTa [59], 
oneT Ha yBogHom mecTy, J. JoBaHoBHh-3maj, HOKOiHHKOB HaR3OpHHK 
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143 TeKeJ114jaHyMa, nogHrao je Haj.Tien= H HajTpajHHjH „Cnomem4K 
Illallgopy B. Honom4ha, npoctlecopy npHpogm4x HayKa Ha FHMHa3HjH 
HoBocagcKoj, tulaHy Mlle ylieHHX ApymTaBa". IlecHHK Tyryje HITO je 
ympo maag tioBeK KaKBHX Hma maim, a.1114 ce Tenni ga je TO reallor canto 
cHmao y 3em.11py Aa je nporiaBa H OHTHMHCTIVIKH mega Ha 6yAyhHocT 
jep OKO rpo6a BI4g14 )KHBH BeHan 110K0jHHKOBHX baKa, y KojHma .11e)Ke cBe 
name Hage (gyBeHH MOTHB KOjH he, ca3peBum KacHHje, 113pa3HTH y 
1103HaTHM CTHX0BHMa „TH rpo6oBH HHcy paKe..."). 
Y rogmmbem H3BemTajy 1-HmHa3Hje 3a 1876/77. IIIKOJICKy rogHHy 
[61, cTp. 3-5] oojawbeH je HenoTimcaH HeKpallor A. B. HonoBHhy KOjH 
je ocTao 3agyro jegall og HajBehHx H HajnoTnyHHjHx HenocpegHHx H3Bopa 
nogaTaKa o 110K0iHHKy, 6e3 063Hpa Ha immemAny IIITO y TOM TeKcTy Hma 
HeIGIX HeTaIIHOCTH. 
HeKaganmbH Hpocfecop HonoBHheB ca YHHBep3HTeTa y Henan 
J. Ca6o je 3annaKao KaTka je og M. KpeqapeBHha ca3Hao ga je A.11eK-
callgap ympo [8, cTp. 57] H peKao: „HpHjaTem.y, camo ja mory ga onem4m 
mita je HayKa H3ry6H.11a cMphy IllaHgopoBom". 
HenoTHHcaHH ayTop HeKpo.11ora y nilacally MabapcKor reallom-
KOF gpyinTBa [62, cTp. 85], 3a Kojer ce moxe npeTnocTaBHTH ga je 
J. Cabo, Ka>Ke 3a HonoBHha ga je 6Ho jegam og HajTalleHTosaHHjHx 
H HajaKTHBHHJHX ImaHoBa gpyinTBa, H gogaje: „Hamer paHo npemH-
HyROF q.11aHa, KOjH ce OJJIHKOBaO .ilermm TaJIeHTOM, TeMeJ13HTHM 3Ha-
them H )KHBOM maprbHsomhy, walle He canto H3eroBH HpHjaTeJbH H 
HO3HaHHHH, KOjH cy yjeiHo HOLLITOBaJIH H fberoB KapaKTep H TO 
IIITO je 6H0 OMHJbeH, Hero H cse Konere H3 name gp)KaBe a noce6Ho 
11.11aHOBH Hamer gpymTBa". 
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2. Petervdrad Trachyt. - Y: J. Szabo: Trachyt Petervarad es SzerembOl, op. 52 H3 
oBe 6H6allorpactslije, cTp. 94. 
1874. 
3. Neuer Fundort von Trachyt in Syrtnien. - Verhandlungen der k. k. geol. 
Reichsanstalt, No. 9, 10. Mai 1874, str. 226. Wien. 
1875. 
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1876. 
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Reichanstalt, No. 13, str. 312-313. Wien. 
7. Jelentes a Frusca Gora hegysegben tett geologiai gyiijtes es kutatcisrol. II. Rez: 
Uledekes kOzetek. - Foldtany KOzlony, str. 286-301. Budapest. 
1881. 
8. 0 2e0.110144K11.44 ootiotualuma OpytuKe lope. H. CeouhteniCitto Ka.metbe. 
/ flpeBoA M. Kpetiapemiha. - JleTonlic MaTHge cpncice, lab. 126, CB. 2, 
cTp. 57- 71. HOBH CaA. 
2. APYFI4 FIPI4P0,111bAtIK14 crimcm 
1872. 
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Cagy 3a micoacicy rommy 1871/72, cTp. 32. CpncKa napolwa 3aAppicHa 
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10. Hawu apujau7te.mu u oo6potiieopu. 0 beti,i✓ uhy. - faac HapoTka, roA. III, cTp. 
28-29 H 37-38. HOBH CaA. 
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11. Hawu CipujatUemu u ao6poiaeopu. 0 KO-yaw. - Ibid., roA. III, cTp. 69-70 14 
76-77. HOBH CaA. 
12. Hawu tipujatik.thu u ao6poffieopu. 0 iyult -aepy. - Ibid., roA. III, cTp. 109-110 
H 117-118. HOBH CaA. 
13. /11faui.auti. - Ibid., ron. III, cTp. 356-357. HOBH CaA. 
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1875. 
15. auatbe apup000auctie 36upKe 3a ioa 1874/75. - Ibid., 3a 1874/75, cTp. 17. 
Cpncica napomm 3aAppicHa nrramnapnja. HOBH Can. 
1876. 
16. Tetupe6. - Opao: Be.TIHKH roycTpoBann Kameimap 3a 1876, cTp. 53-56. 
HOBH Can. 
17. (A.) 111tUa 6uea y -UpupoOtt mecetp jaHyapa, 0e6pyapa, maptUa u atipuria 
PawBan, 6p. 1, cTp. 42-44; 6p. 2, cTp. 113-120; Op. 3, cTp. 187-190; 14 Op. 4, 
cTp. 251-254. HOBH CaA. 
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BeJIHKOj rnmna3njn y HOBOM CaAy 3a IIIKOJICKy roA. 1875/76, cTp. 23. 
Cpncica napomm 3agpyxcHa nrramnapnja. HOBH CaA. 
1877. 
19. 0 oKy. - JaBop, Op. 20, cTp. 633-638; Op. 21, cTp. 661-668; Op. 22, 
cTp. 697-701. HOBH Can. 
3. KHDFI}KEBHOCT, IIPEBOA14, KPYITI/IKA 14 PYK0I11404 
1866. 
20. C✓ aetta Matiitnie CpacKa. [MoM6a A. IIonoBnha, ygeninca VII pa3peAa 
rHMHa3Hje 3a npHjeM y Teiceanjanym]. - Kapaomn4 21. aBrycTa 1866. 
PyKonncno oTke.Theme MaTnne cpncKe. HOBH Can. 
21.1443uieuuja Ha Taypuau / oA FeTea. IIpeneB Tpehe pambe, nojaBe npBe. - 
MaTnna, cTp. 709-713 H 731-738. HOBH CaA. 
22. Mapuja Illiuyapuc / oA LtIn.ilepa. IlpeneB. - Y IlaBaac: I4cTopHja „IIpeoTk-
mine", CplICKH KILIDKeBIlH raacmix, T. XIX, cTp. 43. BeorpaA, 1907. 
23. XyKa 6yKa a uu3atutUo / oA Illeiccrinpa. IIpeneB. - Y: 143BeinTajy CpncKe 
Beanxe rHMHa3Hje 3a 1876/77, cTp. 4. HOBH Can, 1877. 
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1868. 
24. Hot 6u fauza. I Ho miraecKome: The night was still. - Blum, roA. 4, 6p. 8, 
cTp. 179. BeorpaA. 
25. 0 svetom Savi 1868. - Ibid., cox 4, 6p. 9, cTp. 200-202. BeorpaA. 
26. Caaeyj u pymca. - Ibid., roA. 4, 6p. 11, cTp. 254. BeorpaA. 
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BepmaKoB. My3IPIKa KpHTHKa. - MaTmAa, 6p. 22, cTp. 518-521. HOBH CaA. 
1872. 
33. 17uchto J. Ca6oey oo 9. 11. Hoeu Cab. - PyKomicHo oAe.rbeme Ma apcKor 
Te0JIOLUKOT HHCTHTyTa. ByAHMHellrra. 
1873. 
34. Huchta J. Ca6oey GO 7. 1. u 17. 3. Hoeu Cao. - Ibid. Byimmrieurra. 
35. Eypbee &max! - Lilac Hapolp, roA. III, op. 16, cTp. 121. HOBH Can. 
36. Xpucrtioc ce pod u. - Ibid., roA. III, Op. 50, cTp. 412-413. HOBH Can. 
1874. 
37. 143 Iffeiccaupoeoi „Ofik.na". 17petiee. - JaBop, 6p. 14, cTp. 423-428. 
HOBH CaA. 
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ALEKSANDAR CANDOR V. POPOVW 
(1847-1877) 
Aleksandar V. Popovie, the first Serbian geologist, was a descendant 
of an old and famous clerical family from Stapari. He was born on 
December 10, 1847 in St. Bee/4 just a few months before the Hungarian 
Revolution. His family was in trade business, but during the Revolution 
they lost their fortune. His father died at early age, so his mother and his 
elder brother Stevan Popovi6 had to take care of the family. 
He finished his elementary school at St. Baej and secondary 
Catholic gymnasium in Budapest. From 1866 till the completion of his 
studies he was resident of boarding school of Tekelianum. He was an 
industrious student, active member of students association the United 
Serbian Youth, learned foreign languages, played violin, translated 
and wrote poetry. 
He studied natural sciences at the Faculty of Philosophy at 
Budapest. During the course of his studies he was particularly interested in 
lectures on mineralogy and geology held by professor J. Szabo. He planned 
to stay for another year at the University and pass his professorial 
examination, but as there was a free post for teacher of natural sciences at 
the Serbian gymnasium at Novi Sad, he went there in the autumn of 1871. 
Two years later he passed professorial examination. He taught his pupils 
with the same enthusiasm in the classroom as well as in many field trips 
and excursions, and they loved him and highly respected. 
His main interest was in geology. His individual and systematic 
work on trachytes on Mt. Frugka Gora was published in 1873. This work 
earned him election as a member of the Hungarian geological society in 
1874. Soon after that he published findings on trachyte occurrence in 
Petrovaradin in the Vienna Geological Bureau Journal, and due to it 
became corresponding member of that highly recognized institution. His 
main work on geology of Mt. Frugka Gora was published in Hungarian 
language, in 1876, consisting of two volumes: 
1. On magmatic rocks 
2. On sedimentary rocks. 
Greater part of his work on sedimentary rocks was translked into 
Serbian language by M. Kraarevie, and was published in 1881. In 
Vienna, Popovi6 published another paper on findings of gabro at 
different locations on Mt. Frtigka Gora. 
From August 14 to September 20, 1874 A.V. Popovi6 accompanied 
professor J. Szabo on his trip to the Principality of Serbia. Their main 
interest was in trachytes rocks, but they also collected and noted other 
nearby rocks. All the findings gained during this trip were later on 
prepared and published in his work "Geological notes on Serbia" (1875). 
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This is one of the most important works of Popovie, voluminous 
one, especially bearing in mind the time it was published. It represented, 
along with publications of Josif Pane16, very solid basis for our geological 
science, especially as it tested scientific terminology used in geology and 
mineralogy (originally, Pan6i6 theoretically developed this terminology in 
his textbook). Another significance of this work is that, for the first time, 
many facts on geology of Serbia were presented and those facts later on, 
were cited as data on geology of some parts of terrain. 
His published works on geology clearly denote that he had 
systematically worked on his long-term scientific and research plan, with 
the main objective to "Find out geological connections between Mt. 
Frugla Gora and the Balkan Peninsula" , as his brother Stevan put it. 
Popovid was not polyhistor like many others in that time (like 
Paneld, for example), but in science he was clearly determined for 
geological research. This is the reason why there are not many written 
works of A. Popovi6, but everything that he wrote was on geology. The 
subject of those works, its quality, undoubtedly lead to conclusion that he 
acted as genuine and the first professional Serbian geologist. His works 
on Mt. Frugka Gora and Serbia are cited even today. 
In his best years, at the height of his strength and creative ability, 
when he had widely opened the door of science and was even preparing 
his doctoral dissertation, dangerous and incurable disease, tuberculosis, 
took his life away. He died a month before he was thirty. His family, 
friends, scientific associations and the whole Serbian people, felt an 








„Mario ux je Koju cy muc ✓ uotiu 
u y uciau max caoco6itu 3a ae.no. 
Mucao tipoulupyje, arm cayfaaea: 
ae✓ o oxcuerbyje, aim oipartutiaea. " 
FeTe 
Ha nepHckepHjH Beorpaga, y HogHowjy Bpatiapa, Ha jegHom mecTy 
cKymballa ce Boga oji pallor Hparieha go KacHe jeceHH. Ty HHje 6HJIO 
6.11aTa camo y pee >KapKor neTa H Hllne 3HMe. BeorpabaHH cy ra 3aTo 
Ha3BaJIH RilannuTe. OA HeHTpa rpaga go mem. BogHo je KparyjeBanKH 
6y.ileBap, a coKaimma ce Hem&llo go BHHorpaga H BohlbaKa Ha 6pe)Kym•Ky. 
IllymagHjcKH gpym geJIHO je 6pexy.TbaK Ha HCTOIIHH H 3anagHH geo. THM 
gpymom 'won= cy CBH ocBajaim Beorpaga. Ca theroBe Hajmnue Tatme 
rippKao ce BHJ1HK Ha rpag H yrnhe CaBe. 36or cTpaTeinKe Ba)KHOCTH, 
Kapabopbe je Ty gp)Kao cTajahy BojcKy, a KH)a3 MHITOHI 06peHomh 
HogHrao KacapHy. Kaga cy TypiH HanycTH.11H Beorpag, 3eMJbHHITe je 
Hpmaim rpagcKoj OIIIHTHHH, aim ce Ha themy H gaJbe Halla3H.11a BojcKa. 
Ho HenHcaHom ripaBy 3eMJbHIIITe ripmaga oHome KO ra je HpBH 
3anoceo, B0jHH KOMaHr(aHTH cy cmaTparm ga OHO HpHnaga BojcHH. Kparb 
MHJIaH 06peHoBHh HanpaBHo je BOjHO Be>K6arnlluTe Ha Hajmnnem 
;Icily 3anagHor Bpanapa. 
Ball' Ty, Ha BOjHOM Be)K6ammiTy, MHJIaH HegeJbKOBHh je HogHrao 
BeorpagcKy oncepBaTopHjy Be.IIHKe Hwane H ocTao ynamhell Kao Hpell 
OCHHBall H HpBH ynpaBHHK. lberoB HyT, OJT 3galba KaIleTaHa MHIlle, rge 
ce Hama3H.11a Be.11HKa IHKaua, go Bpxa 3anagHor Bpanapa, mowe ce 
ynopegHTH ca HyTem paTHHKa KOjH je KpeHyo ga OCB0jH 6pexcy.TbaK H 
Ha fbemy HogHrHe xpam — CBeTHJIHIHTe. BHO je or-unteH 3Be3gama H aT-
mootepom Koja ra je OJT I-bHX gemila H Hmma je HameHHo cBoj xpam. OJT 
cBOje mecHaecTe rogme mai/Tao je ga HocTaHe acTpollom H HogHrHe y 
Beorpagy oHcepBaTopHjy. YHOpHOCT H CHCTeMaTIPIHOCT KOjOM je TO 
ylIHHHO 3agHB.Thyjyha je. HoBecT o +(HBOTy MmilaHa Hege.ibKomha je 
HoBecT o MHCJIH Koja je HoKpelly.ma gexto. PI, Kao INTO je Hari cao FeTe: 
ge.11o je orpaHHInuo MHcao, aJIH je ytiHHHJI0 ga MHJIaH HegeJbKOBHh 
HocTaHe He3ao6H.11a3Ha JIHLIHOCT y II0BeCTH cpncKe aCTp0HOMHje H me-
TeoponorHje. OTBOpHO je meTeopallo3Hma H acTpollommma BpaTa Haj-
BHme IIIKOJICKe ycTaHoBe y Cp6HjH. Hegem.KoBHha moxemo cmaTpaTH 
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ripmm cpricKHm acTpollomom, a MHRyTHHa MHJMHKOBHha gpyrHm, KOjH 
je CBOjHM Karim-tam ocyttqaeatba cTHrao go Bpxa Te HayKe. To Hac 
o6aBe3yje pa oTmemo OA 3a6opaBa HoBecT cpncKe acTpoHomilje H meTeo-
ponorHje, jep je Kanott ocywiaeatha H KaHHTaRHO meTeopanomKo peso. 
FOTOBO pa je HeMoryhe ogBojHTH HOBeCT Te Beg HayKe. J1anac ce 
HocTaama Hirrame pa JIH je 11)14X0B0 pa3gBajame 6H.rio rpeuma HRH 
HeMHHOBHOCT pa3Boja. CBe mine ce ymba pa Ha Hpoilece y aTMoccfepH 
rip-1y Fe0C13H3HIIKH H KOCMOCIM43WIKH npogecH. Y 20. BeKy 6oraTe 3emJhe 
ocHoBane cy reockH3H4ce HHCTHTyTe KOjH o6jegHmaBajy HayKe KOje je 
06jeAHHHO H MHJIaH HegeJbKOBHh y AcTpollomcKoj, meTeopo.11ollwoj H 
marHeTHoj oncepBaTopHjH BeJIHKe LLIKORe. lbeHO Hme je Beh yKa31,1BaJ10 
Ha o6Hm papa. Hege.rbKomh je miampao pa (ma 6yge: 
1. Mafia acTpoHomcKa oncepBaTopHja 3a ripHmemeny H HpeilH3Hy 
acTpoHoMfljy. 
2. BeJIHKa MeTeoparimuKa oncepBaTopHja 3a cBaKogHema, Kao H 
criegHja.ima, mepeiba H ocmaTpama. 
3. lieHTpanHa meTeopo.nounca cTaililja Koja 6H pyKOBOMUla 
mpewom crragHjA., ripmgmhama nogaTKe H o6pabeHe Hy6.11HKoBana. 
4. MaRa 3emHomarHeTHa oncepBaTopHja y KOjOj ce marHeTH3am 
3em.Tbe mepH CBaKOTtHeBHO, a HoBpemeHo y ile.11oj Cp6HjH. 
OncepBaTopHja je 3ammmbella Kao maim Fe0C1)H31411KH HHCTHTyT H 
mecTo 3a H3Bobethe HpaKTHIme HacTaBe cTygeHTHma BeJIHKe IHKORe. 
PeanH3ailHja oBaKo aM6HLHo3Hor Hporpama 3axTeBana je o6pa-
30BaH Kagap y OncepBaTopHjil H BemilKa maTepHjaana cpegurBa Koja 
KpaybeBilHa Cp6Hja HHje mor.ila pa H3RB0j14. BHJIO je H Hepa3yme-
Bama 3a HayKy Koja He gaje 6p3o OileKHBaHe pe3y.ilTaTe. MHJIaHa 
Hegem,KoBHha TO HHje o6ecxpa6pHJio: Hporpamy OncepBaTopHje gogao 
je H ceH3mallomKa mepema. 
Ycam.rben, 6opehil ce ca maTepiljaimHm Tenwohama Hpollana3Ho 
je jecterma eaerairma pelliema pa go be go ocmaTpatia H HogaTaKa. 
Y KpaTKom Bpemeny meTeopanorHjy y Cp6HjH goBeo je Ha CBeTCKH HHBO, 
a OCTaJIHM HayKama je HOCTaBHO TeMesbe. gaHac HeKOJIHKO HailHoHanHilx 
HHCTHTyTa Hana3il cBoje Kopelle y OncepBaTopHjH. To cy Peny6JIHnKH 
xHgpomeTeoponoinKH 3aBog, AcTpollomcKa oncepBaTopHja, CeH3MO-
ROLUKH 3aBog H FeomarHeTHH HHCTHTyT. 
BObeH HHTyHHHjOM, HegeILKOBHh je HoHeKaga Hmao Halpeg CBO-
jHx caBpemeHHKa Ho qiljem y3opy je pagHo. gm( cy y Beny HMaRH TpH 
meTeopallounca Tepmma, y Beorpagy cy BpmeHa macoBHa ocmaTpa-
ma Kao y flapH3y. flpema TBpberby BaHmHrToHcm4x Konera, canto 
Hege.TbKoBHh je mepHo TemllepaTypy TJla pO gy6HHe op 24 meTpa. 
3agHarbyjyha je KOMPTHHa nogaTaKa Kojy je HpHKynHo H CTaTHCTI41-1KH 
06pagH0, a HHje Hmao HH cTaaHor acHcTeHTa. 
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Y flpBom CBeTCKOM paTy OncepBaTopilja je orubanKaHa. BHKTOp 
KoHpag, melt aycTpHjcKe BojHe cny)K6e, OCTaBHO je qIITaBy camo 6H6- 
nHoTeKy H apxilBy OncepBaTopilje. THM IIHHOM OJE(a0 je HpH3Hame MH-
nally HeReJbKoBHhy. 
Ilocne palm Hegen,KoBilh je Hamao care Ra 06HoB1 OilcepBa-
TopHjy. 3axBaJbyjyhil iberoBom 3aaaramy, Beorpag je Ro6Ho BeJIHKH 
ilajCOB peckpaKTop prim H3page, geTBpTH HO BeJIHtiIIHII y Esporm Y 
cBeTy cy llocTojana join camo gBa TaKBa pecl)paKTopa: jegall y Bepmudy, 
a gpyril y ToKHjy. MilnaH HegeJbKoBilh je Hponamao pelm ga y6egil 
Baagy KaK0 je Tad TenecKon Cp6Hjil HoTpe6aH HCTO TOJIHKO KOJIHKO H 
llayroBH H xne6. 
Y TO Bpeme IllymagHjcKH gpym HocTao je 6y.ileBap, a RilaTilurre 
Tpr. Tpr je Ha3BaH CnaBilja, a 6ysieBap je HeKOJIHKO HyTa merbao Ha3HB; 
mo)Kga 6H Tpe6aao ga HOCH Hme Milnalla Hegen)KoBilha, HajilcTpajmijer 
og CBHX paTHHKa KOjH cy ce HKaga IllymagiljcKilm gpymom Honeall go 
Bpxa 3anagHor Bpagapa. 
RET141-1)CTBO H IIIKOROBAlbE Y BEOFPATLY 
Y HpBoj HOJIOBHHH 19. BeKa, nog anagaBHHom KH3a3a Mil.nolua 
06pelloBilha, Cp6Hja je go6ilna ayToHoMHjy. TypcKH Hama HHje go3Bo-
JhaBao ja ce Cp6H HaceJbaBajy y BeorpaRy. FpaR je og CaBe Ao Armsa 
6Ho onacau 3HgHHama Ha KojHMa cy 6HJIe TypcKe Kap aym e ca cejmeHHma. 
Y mera ce y.ila3HJI0 KpO3 Tpil KaHHje: CaBCKy, AyHaBCKy H CiTam6a11. 
KHDa3 MILTIOHI 06pelloBilh Hogeo je ja HaceJbaBa Cp6e BaH rpagcKHx 
314)1HHa. TaK0 je yTBpbilBao MOIL cpricKe ayTOHOMHje. Hopeg TypcKor 
ympberha HHKJIa je xpilinhaHcKa Bapoill Koja ce luilptma Hpema 
BpaqapcKilm 6pe>Ky.thililma. HpojeKToBao jy je aycTpiljcKH apxilTeKTa 
OpaHil JaHKe. IIIHpOKe yJmile ca gpBopegilma cex.ne cy ce Hog HpaBHm 
yraom. geo rpaga ca nermm KyhaMa O) CaBCKe KaHHje 'Tema Tepa3H-
jaMa Ha3BaH je CaBaMaiia. BepoBaTHo cy Taga Hme go6Hym H 3eneHil 
BeHail H BanKaHcKa ynHila. H_)ilx je HoBe3HBana A6auiljcKa yaHila, Koja je 
Ha3BaHa HO 3aHaTniljama. Flilje 6ilno HoTpe6Ho MHOFO HoBaila ga ce 
3allo,me KaKaB Hocao H og mera go6po >KHBH, a KO je Hmao mune, morao 
je ga HogHrHe aeny Kyhy H ga )KHBH og KHpHje. 3aHaTaHje cy HogH3ane 
jegHocHpaTHe Kyhe. Y Hpil3em.rby cy ce Hana3Hail RyhaHH, a Ha cHpaTy 
CTaHOBH. Y IAHFROM HOHJI0 1-1aHHM RBOpHILITHMa mebyco6Ho HoBe3aHHm 
KanHuHililma Haaa3Hae cy ce HpH3emHe 3rpage. TaKBe cy 6Hne H a6aulisj-
cKe Kyhe y A6airilijcKoj yJIHIAH. H3 CBaKOF gBoprinfra y 1b0j MOFJIO Ce 
Kp03 KanmjilKe CTHhH go 3eneHor BeHila, a ga ce He 113JIa3H Ha ymiily. 
Ty ce 27. cellTem6pa 1857.* pogHo MH.11all HegenDKoBilh. lberoB 
mail FpHropHje — Famila Hegen,KoBHh goceaHo ce y Beorpag H3 ce'ia 
* 3Be3,ikima nopeA AaTyma 3HaK je pamyHaba no jyalljamicom Kameimapy. 
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Jaorkja, 'coy ce Harfa3H ocaM KmomeTapa ceBepo3anagHo og J1a3a-
peBna. Bib je a6aullja 6mber HmoBllor cTaiba. Y TOM ge.my Beorpaga, 
oKppKell a6aumjcimm InerpTHma H Kailckama, ogpacTao je Mallard 
Hege.ThKoBHh. Kaga je npepacTao Hrpe no gBopmuTHma H npoRilatiethe 
Kp03 KanHuHKe, CTHFJIO je meroBo HIKOJICKO BpeMe. 
0 HegeJbKoBHheBHm npsHm LIIKOJICKHM gam4ma He 3Ha CC HHIIITa: 
KOJIHKO 3HaMO, OH cam HHje 0 TOM lima°, a HH rheroBH caBpemeHmAH, 
HaKo je >K14Be0 gyro. HpBH 3anHc 0 theroBom LIIKOJI0Bal-by BC3aH je 3a 
cTorogmnibmAy Apse myniKe rHMHa3Hje y Beorpagy, Kojy je 3aBpinHo 
ILIKOJICKe FOAHHe 1872-1873. Kao baK rellepagHje. 
Y fberoBo pee HHje ce nallaraaa maTypa, a rHmHa3Hja je TpajaJla 
mecT rogHHa. F HJIa je npHnpema 3a aKagemHjy. OH je BepoBaTHo no-
mao y mKony ca inecT rogHlla, a ca geceT ce ynHcao y Tipsy myinKy 
rHmHa3Hjy, Koja je og 1863. 6Hna y KaHeTall MHHIHHOM 3gall,,y, Kao 
H BeJIHKa IIIKOJIa. 
HegeJbKOBHh ce 1873. ynHcao y Bemmy IIIKOJIy. Oga6pao je 
IlpHpogHo-maTemaTHqKH ogceK OHJI030CPCKOF ckaKynTeTa. Kog npo-
ckecopa KocTe AJIKOBHha H gllminvnja HemHha carnao je CI)H314Ky 
H MaTeMaTHKy. 
Ha CBeTora CaBy 1876. go6Ho je HpBy HarpaAy 3a TeMy 143 
CPH3HKe. Y jyHy Te rogHHe je gHn.11omHpao ca OgJIHITHHM ycnexom, a y 
cenTem6py HanyHHo geseTHaecT rogHHa. 
JEAHHH H HAJBOJbH KAHM/WAT 
HeMa nogaTaKa niTa je pagHo H rge je Mlimall Hegem,KoBHh 6Ho og 
jyHa 1876.* g0 aBrycTa 1877.* rogme, aJIH ce 110y3AaHO 3Ha ga HHje 
riecTBoBao y paTOBHMa Koje je Bogalla Cp5Hja 1876-1878. Moe ce 
npeTnocTaBHTH ga je nomarao cBojoj majgH AneKcaimpH . 0K0 Bobei-ba 
nocaosa. Oga je H3ry6Ho goK je 5H0 rHmHa3Hjanag, a Hmao je maaby 
6pahy H cecTpe (neTopo H,Hx). 
Y aBrycTy 1877.* nogHeo je moa6y AKagemcKom caBeTy. Tpa>KHo 
je mecTo npHripaBHHKa 43H3HKe H MaTeMaTHKe. 
AKagemcKH caBeT je npogeHHo ga je OH ogroBapajyhH KaHgHgaT 
60JbeF HMOBHOF cTarba. Ilpegao>KeHo je MHHHCTapCTBy npocBeTe ga ra 
npHme, aJIH 6e3 miaTe RoK He II0J10)KH nponHcane HCHHTe. PeKTOp 
BeJIHKe IIIKOJIe je cmaTpao ga je OH „jegHHH H Hai60JbH KaHgHgaT" Te je 
npegnowHo ga My ce goge.rm naaTa og 100 gyKaTa. IIJIaTa gpyrHx 
npHnpaBHHKa 6Kaa je 300 gyKaTa, a HH jegall HHje Hmao TaK0 goope 
ogeHe H npenopyKe Kao oH. J4Mao je Haj6oJbe mleHe og CBHX 11314X, a 6H0 
je jegHHH KaHgHgaT 3a cl)H3HKy H MaTeMaTHKy. 
Time° je Ty HenpaBgy go cenTem6pa caegehe rogme: 2. cenTem-




HpHripaBHHllllma. KpajeM oKTo6pa HCTC rogme HpocilecopH BenHice 
lliKalle KocTa AJIKOBHh 14 gffisunpllje Henmh llpelloprllum cy peK-
Topy ;la MH.naHa Hege.T.KoBllha yHoTpe6H y HCKOM 3aBogy. Y TOKy 
jegllorogmm-b6r HpHllpaBHHi-mor papa TOJIHKO ce ycaBpllmo Aa je 
camocTanHo morao ga Hpegaje CP143HKy H maTemaTHKy. 
MHHHCTapCTBO llpocBeTe yllyTHJI0 ra je gHpeKTopy peamHe rllm-
Ha3-Hje. AHpeKTop, MllnaH MHJI0ByK, gogeRHo my je ga llpegaje cpricKH H 
HemagKH je3HK. MHJIaH HegeJbKOBHh y Toj II ► KOJI14 Hi* ocTao HH Meceg 
gana: BpaTHo ce y Beyamy illKally Kao HpHllpaBHHK. HacTaBHo je Aa 
Bpum Ry)KHOCT gpyror HacTaBHHKa maTemaTHKe H T.(011ellTa C1)143HKe. 
PeKTopy je HallHcao ga He mo>Ke y peanHoj rllmHa3HjH ga 3acTylla ilpo-
cidecopa CpTICKOF H HemanKor je3HKa. 
fogHlle 1878. lloi-ie.11o je gollHcHBame HegemiKoBllha ca MHHH-
cTapcTBom HpocBeTe: HHcao HM je cse pegommje H ollumpHHje. Y TOKy 
cBor pagHor BeKa HallHcao je HeKOJIHKO xkubaga gonHca. CBH )1041HCH cy 
6HJIH ycmepeHH jegHom jegtmom llHJE.y. yllallpebemy acTpollomllje H me-
TeoponorHje y Cp6HjH. A01114C14 cy HMaJIH KapaKTep HHcfoopmaTopa. To je 
6Ho jegHHH Hai-11411 pa MHHHCTpH 06paTe Ha)K143y Ha Te HayKe. Xa.116y Ha 
llpHllpaBHHi-cy imaTy lloc.ilao je nocne gormca KOjHM je Tpa>KHo CTH-
11ellgHjy 3a cTygllpame acTpollomHje y HllocTpaHcTBy. go6pllm pego-
c.ilegom gollHca yKaao je mHHHcTpy llpocBeTe Ha TO ga je ox jegHHH H 
Haj6onDH KaHRHgaT 3a macKaBy THTy.11y HpBor CIMICKOF acTpolloma. 
KATET(PA 3A ACTPOHOMPUY 14 METEOPOJI0F14JY 
Aeo row/umber HpHxoga og Hmall,a KojH je Hpllnagao He-
AeJLKOBI4hy H3HOCHO je 1200 -qapumjcKHx rpollia. To Hllje 6H.11o gOBOTbH0 
Aa peey KojH eBp0IICKI4 rpag Ha ycaBpluaBarbe. BHO je 011 1-1H1-beH He-
6oM H 3Be3gama, BepoBao je ga meby I-bHMa Hma 6e36poj miaHeTa Ha KO-
jgma cy CBeTOBH CJI14111114 Hamem H >Kemeo Aa llocTaHe acTpollom. 
BeorpaR HHje morao ga My Hpy>KH HoTllyllo o6pa3oBarbe: 1863, 
111314JIHKOM HpepacTama JIHlleja y Beni/my =any 3a6opaBHJIH cy Ha ac-
TpoHomHjy. Y3 C1)14314 11Ky reorpacl3Hjy, ByK MapHllKoBHh je HpegaBao me-
Teopo.11orHjy H acTpollomHjy. Hoc.ile meroBe cmpTH 1859. cBe rberoBe 
HpegmeTe Hpey3eo je JaHKO IllactepHK, KojH je Beh caegehe rogllHe 
HallycTHo JIHllej H HocTao yllpaBHHK HapogHe 6H6.11HoTeKe. HO meroBom 
orpacKy, KocTa AJIKOBHh je llpegaBao C1)143HKy. go 1862. CTaTHCTHKy je 
llpegaBao BaagHmHp JaKumh, KojH je og 1. jallyapa 1848. Ha CemaKy 
Bplimo pegoBHo meTeopoRolliKa mepema, a 1856. y Cp6HjH je opraHH3o-
Bao mpe>Ky OA 20 meTeoponommx cTallHja. Ho fberoBom HpemacKy H3 
JIHlleja y MHHHCTapCTBO cl3HHaHcHja Hoge.na je ga ce ocHlla meTeo-
pomollwa mpe>Ka, Koja je 1857. 6H.Tia gOCTHElla 6poj og 27 cTaLHja. 




MapHllKoBHh H RuagHmHp JaKIIIHh. Howie H3Hx, y nporpamy BeallKe 
=One 3a6opawbeHo je Ha acTpollomHjy H meTeopoaorHjy. Ta rpeinKa 
HHje Hcnpawbella HH 1873. KaTta cy npegmeTH pacnopebHBaHH HO KaTe-
gpama. HeMa nHcallor Tpara Aa je rpeinKa yogeHa go 1878. rogHlle. 
MHJIaH HegemKom4h je 16. aBrycTa 1878.* 3aMOJIHO MHHHCTap-
CTBO npooeTe ga my omoryhll cTygllpaibe (1)143HKe, acTpoHoMHje, 
allaJIHTIPIKe HJIH pagHollaalle mexamme H MaTeMaTHKe. KaKo je go6po 
caBnagao (kpaHgycKH H HematiKH je3HK, npennowno je ga ra nomarby Ha 
HeKH 4)paHgycKH HJIH Hematum yHHBep3HTeT. MHHHCTap npocBeTe HHje 
ogroBopHo Ha oBaj 3axTeB, KOjH cy nogpwanH Hegem•KomheBH npo- 
ckecopH KOCTa AJIKOBHh H AHMHTpHje Henn/1h. MOJI6a je 6Hria Bmue 
oA Tpaweiba cTmellgHje: yKa3ana je Ha nponycT KOjH je rninteH 
11pHJIHKOM gollomema 3aKoHa o BenHKoj IHKOJIH. 1103HTHBaH OT(F0B0p 
Ha oBy mon6y HOBJIWIHO je H HH3 gpyrllx agMHHHCTpaTHBHHX pemelba. 
MHnaH HegeJbKoBHh HHje ogycTao: y mapTy 1879.* HOHOBO je MOJIHO 
cmnewiHjy, gocTaBJBajyhH MHHHcTapcTBy npocBeTe yBepeihe o CBOM 
3gpaBcTBeHom H maTepHjailllom cTamy. 
Y majy 1879.* MHHHCTap Bouncomh je ognytmo ga my ce goge-
JIH crrHneHgHja H Tpamaio je OA ckaKynTeTa caBeT Ha KOjH yHHBep3HTeT 
ga ra nomam.y. 
JocH(p flaHlmh, KOCTa AJIKOBHh, CHMa JIo3aHHh, Thy6omHp 
KaepHh, gllmwrpHje Hell1Hh H RHmHTpHje CTojaHoBHh 11peRJ10)KHJIH cy 
ga ce Hegem•Komh noiname y 14HOCTpaHCTBO Ha tieTHpll roJHHe: npBe 
TpH rogHlle Aa  crymipa y flapH3y, a neTBpTy rogllny ga npoBege ny-
TyjyhH Ho EBponH. rIpBe gBe rogHlle 6H.ne cy HamemeHe yileiby HHC1)14- 
HHTe3HMaJIHOU patiyHa, patiyHa BepoBaTHohe, maTemaTipme (3143HKe 
(„110FJ1aBHTO mexaHHInce TeopHje 0 TOHJIOTH"), meTeoponornje, pagllo-
mime H aHaJIHTHilKe mexaHHKe, Bllnie reoge3Hje H acTpollomHje. Tpeha 
rogllHa ogpebeHa je 3a cayinathe cnegHjanHHx npegaBaiba H npaK-
THITHy HaCTaBy aCTp0HOMHje H meTeoponorHje y flapHcKoj oncep-
BaTopHjll. floce6Ho je Har.ilameHo Aa  je noTpe6Ho ga ce MHJIaH 
Hege.a)Komh yr103Ha ca TeopHjoM H ynoTpe6oM aCTp0HOMCKHX H me-
TeopalloinKHx HHcTpymellaTa. CMaTpaJIH cy Aa je noTpe6Ho ga 
BMW IlerrBvre ro)HHe npoBege y Rol-molly, a TOKOM gpyre HOJI0B14He 
Aa 0614JIa3HHajno3HaTHje acTpollomcKe H mcTeoponounce cTalmje. 
BepoBaTHo je oBaj Hporpam cacao cam HegeJEKoBllh. To 
mowe ga ce 3aKJbrIH 143 therm/ix ripBllx Am/Ica H3 HapH3a. 
Y jyHy 1879.* Hege.TbKoBHh je HoTHHcao o6aBe3y y MHHHCTapCTBy 
HpocBeTe. To je 6HJIa yo6H4ajeHa npogegypa noc.11e Koje je goal() HoBag 
3a nyTHe TpOIHKOBe H cimnew1Hiy 3a HeKOJIHKO meceim yHanpe). 
gonyHom 3aKoHa o Beamcoj HIKOJIH 1880. rogHHe ocHoBaHa je 
KaTegpa acTpoHomHje H meTeopo.morHje Ha (13Hao30ckcKom ckaKya-
TeTy. rIporificaHo je Aa  ce Ha BeJIHKoj IHKOJIH gpKe npegaBama H3 Ta 
gBa HpeJMeTa, aJI14 nponHc HHje morao Aa  ce pea.11H3yje 36or Hego-
cTaTKa Hpockecopa. 
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gPXABH14 1114TOMAIJ 3A ACTPOHOMMJY M €1D143MKY 
11011eTKOM TIeTa 1879. rogHHe Hege.a3KoBHh je cTHrao y fJapH3. 
IIIKancKH pacnycT HCKOpHCTII0 je ga ce yll03Ha ca CkpalillyCKFIM H1KOJI-
CKHM cHcTemom, KaK0 6H HITO Hpe ;Ionia° ji o rietba acTpoHomHje. Y 
jegHom gorwcy je mHHHcTpy HpocBeTe HanHcao ga yiTH je3HK H OHO IIITO 
HHje Hmao moryhHocT ga yim y Beorpagy. 
Y flapH3y ce Te rogHHe HpHnpemano OCHHBalbe AcTpollomcKe 
uco.ne y flapHcKoj oncepBaTopHjH. fl.naHHpaHo je ja °Ha Hoime ca pa-
Rom c.negehe IIIKOTICKe rogHHe H ga Tpaje Beg rogHHe. MoryhHocT ynHca 
y "by HMaJIH 6H camo KaHRHgaTH ca gl4IIJIOMOM maTemaTHIllmx HayKa. He-
ge.ni,Komh HHje ry6Ho BpeMe: Tpa)KHo je mH111.Theibe MHHHCTpa Hpo-
cBeTe LuTa ga cTygHpa, 14, He ileKajyhll ogroBop, H3a6pao MaTeMaTHKy. 
Y gpyrom gonHcy o6aBecTHo je mHHHcTpa HpocBeTe ga he pegOBHO 
yinicaTH MaTeMaTHKy, a BallpegHo C131/13HKy: camo TaK0 je morao 
HCHyHHTH yCJI0B II3 o6aBe3e Kojy je HoTHHcao y Beorpagy H cTHhH T(0 
AcTpoHomcKe ILIKOJIe. 
143a6pao je ga ciiyma Ha Cop6oHH: pa11HoHanHy mexaHHKy, KHHe-
MaTHKy, Brialy reomeTpHjy H cjJH3HKy, a Ha KOJIe>1( (13paHc: TeopHjy 
eneKTp1411H14X cbeHomella, TeopHjy a.nre6apcKllx jegHainma H Cnmo3ocklljy 
xemHje. JocHcl) flawnih je gao carmacHocT ga cTygHpa pegOBHO 
MaTeMaTHKy, a Ballpe)Ho cbH3HKy. Ca THM H36opoM HpegmeTa CJIO)KHJIH 
Cy ce KocTa AJIKOBHh 14 gluvarrpllje HeiuHh. 
Y IlapH3y ce HoKa3ano ga je cnoco6aH ga caanaga IIIKOJICK14 Hpo-
rpam 3a gBa ogceKa, aim rhemy TO HHje 6H.no goBammo: xTeo je ga yno3Ha 
H FlapH3. 143 Tor BpemeHa camyBaH je IbeFOB HopTpeT KOjH je HanpaBHo 
Rilaxo ByKoBa11, ca KOjHM ce gpywHo y IlapH3y. MCIIHTe ca HpBe rogHHe 
HOJIO)KHO je meby HpBHma, a HoneTKom .11eTa ce pa36oneo. JIeKapH cy 
My HpeHopyi-IHRH 6opaBaK Ha mopy. Jlegethe je HJIaTHJI0 MHHH-
cTapcTBo HpocBeTe. Ha mope je onnuao KpajeM aBrycTa H BpaTHo ce 
Hoi-ieTKom OKTO6pa. 
Y gpyroj rowimll, y HpBom cemecTpy c.nymao je Ha Cop6oHH 
MaTeMaTHKy, maTemaTHIncy (1314314Ky H He6ecKy mexaHHKy, a Ha KOJIe>1‹ 
g'433aHc gmbepein111janHH panyH, maTemanp-my TeopHjy eneKTpHIAHTeTa 
H TeopHjy marHeTH3ma. Y gpyrom cemecTpy gpyre rogHHe caymao je Ha 
Cop6oHH HHTerpanHH paLIyH , ogpebeHe HHTerpane, mexaHHImy TeopHjy 
TOHJIOTe, cckepHy acTpoHomHjy, HeoecKy G1)143HKy, a Ha Konew (13paHc 
HpHmelly eneKTpH11HTeTa H HeKa ()H3HtiKa FICIIHTHBalba (oHTHI-Hca H 
eneKTpHtma). Y My3ejy HcTopHje HpHpoge cnyillao je meTeopanorHjy, 
KJIHMaT0J10114jy H Be)K6ao eKcHepHmeHTanHy C1:1143HKy. 
Y jeAnom gonHcy o6aBelliTaBa MHHHCTapCTBO HpocBeTe y 
Beorpagy ga iberoBH ckpamlycKH HpockecopH Wane HITO y Beorpagy 




cacBHm jacHo je gao 3Hama Aa HamepaBa ga HpomeHH HpBO6HTHH Hpo-
rpam cHegHjam43agHje: HamepaBao je ga y Tpehoj FO)IHM4 6opaBKa y 
HapH3y yrnme AcTpollomcKy InKomy. To je 3HatIHJI0 ga ce melba 14 Hpo-
rpam 3a ileTsprry rogHlly. 
' gonHce H o6aBencrema ciao je mHHHcTpy ca glubem ga ra HpH-
HpemH 3a cBoj c.negehH KopaK. HHje my HH OCTaBJba0 gpyry moryhHocT —
MHHHCTap je mopao HpHXBaTH meroB HporpaM. CBaKH I-beFOB H36op 
Hogp)KamH cy IbeFOBH HpotecopH ca Be.IIHKe Hgcane. To yKa3yje Ha 
Hosepeme H yrneg KojH je Koji I-bHX y)KHBao. 0 11HTO je ga cy BepoBanH y 
meroBe CHOCO6HOCTH H Hamel-um my yaory ocHHBa'qa KaTegpe 3a ac-
TpoHomHjy H meTeoponorHjy. 
0 ACTp0HOMCK0j IIIKOJIH, Koja je 6Hma HOBHHa y civallgycKom 
IIIKOJICKOM cHcTemy, y Beorpagy ce HHje HHIIITa 3HaJIO. MHHHCTap 
HpocBeTe je 3aMOJIHO Hege.TbKoBHha ga o moj HpHKyr4 HITO mune 
o6aBeHrrefba H ga ca3Ha ycHoBe Hog KojHMa 6H ce Kao pegoBaH 
cilymanag morao yHHCaTH. 
Hpema caorauTemy gHpeKTopa FlapHcKe oncepBaTopHje, aRMH-
paJia MytHe3a, cTpaHgH cy mourn Aa 6ygy canto BaHpegm4 citymaogH. 
HpBH HyT og gailacKa y HapH3 Her(eJbKOBHh je MOJIHO 3a Homoh 
mHHHcTpa HpocBeTe — ga HpeKo Hanle am6acage y HapH3y HomorHe 
roB y1114C y AcTpoHomcKy IIIKOJIy. Ta man6a HoKa3yje KOJIHKa je 6H.Tia 
ffieroBa >Kea:a ga HocTulle acTpollom. HpBH HyT je HoKa3ao mail)/ He-
cHrypHocT: BepoBaTHo je 6Ho orpampien 6poj cTygeHaTa Te ce 6ojao Aa 
he cl)pallgy3H HMaT14 HpegHocT. 
MHHHcTap my je ogo6pHo gona3aK y Beorpag — cBe MT° je Tpa-
WHO rhemy je ogo6paBao. Y TOKy Ta KpaJbeBcKo cpricKo HOCJIaHCTBO y 
HapH3y CTyTIHJI0 je y KOHTaKT ca agmHpanom Myme3oM, KOjH je Hoc.nao 
HopyKy cpncKom mHHHcTpy HpocBeTe ga he Hege.ThKoBHha 
HajBepoBaTHHje HpHmHTH y AcTpollomcKy IIIKOJIy. YcKopo HOCJIe Tora 
MHHHCTapCTBO je o6aBeurreHo ga je HeReTbKOBHh 11pHMJbeH. Y3 o6a-
BeCT cy HpHJI0)KHJIH H agmHpanoBo HHCMO, y Kojem je, H3meby OCTaJI0F, 
HHcano: „JegHHH yCJI0B KOjH HOCTaBJbaMO CBHM HHOCTpaHHM ylieHHJAHma, 
Kao H HaHIHM, jecTe o6aBe3a ga he BpJI0 pegOBHO HpaTHTH cBa Hama 
npegaBama H name HpaKTHnHe Bex6e." 
MHHHCTapCTBO HpocBeTe 21. oKTo6pa 1881.* o6aBecTallo je MH-
Rana Hege.TbKoBHha ga je HpHm.TheH 3a pegOBH01" cTygeHTa AcTpoHomcKe 
uncone H jia my je Hpogywell 6opaBaK y HapH3y. 
Hegem.KoBHh je HocTao caymaRag gpyror gHK.nyca AcTponomcKe 
Hgcone. limaHHpaHH gHK.nyc HpegaBarba y IIIKOJI14 HHje morao ce 143- 
Bege y gBe rogHlle, Te je HpBH Hpogy)Kell 3a TpH mecega, a CBH Hapeg-
HH 3a rogHHy gaHa. Y TOKy HpBe rogme Kojy je HegeJbKOBIlh y thoj 
HpoBeo, AcTpo.HomcKa HIKOJIa HpoilyweHa je Ha TpH rogHne. OH HHje 
lima° ogo6peibe 3a TOJIHKH nepHog H 6ojao ce ga my Hehe 6HTH 
Hpogy)KeHo illKalloBaibe. 3a Hpogywerbe 6opaBKa y HapH3y no6pHHyo 
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ce cam agmHpan Myme3. TOKOM MmaHoBor noxabama ACTpOHOMCKe 
tuKome HpomeHme cy ce }more cpucKe B.riage H agmHparia. Y Honency je 
maga Hege.ThKomheBe HHTepece 3acTyriama Kog agmHpana, pa  6H y6p3o 
agmHpayi Hogeo pa ra 3acTyna Kog image. ARMHpaJI H HpockecopH 
'icome HoHaraym cy Be.11HKe Hage y Hege.TbKomha: ogeHH.Till cy pa  Hma 
moryhHocT pa  acTpollomHjy H meTeopanornjy y Cp6HjH goBege Ha 
eBp0IICKH HHBO. OmoryhHHH cy my pa  HpaKTHimo Be)K6a y UeHTpaymom 
meTeopanomKom 6Hpoy, rge je yiiecTBoBao H y HporHo3Hpamy Bpemella. 
Ha cTagHjama y OKOJIHHH flapH3a rum je reogeTcKe Hoc.noBe H reo-
marHeTHa mepeffia. Ho Hpeg.11ory cBojllx Hpockecopa, o6Hulao je oncep-
BaTopHje y Mapcejy, HHIAH, Tylly3y, Bopgoy, JIHolly, HHK AH MHRHy, 
1114H pe gomy. MHHHCTapCTBO je ripogy>KH.Tio fheroB 6opaBaK y flapH3y 
go Kpaja jylla 1884.* rogHlle. 
flpe ynHca y Tpehy rogHlly AcTpollomcKe tHKane mopao je pa  ce 
oripegeall H3meby KpeaTHBHOCTH H BeHITHHe. TaKBa ogmyKa 3axTeBama 
je 3peny JIMIHOCT, cBecHy 036HJbHOCTI4 oJJIyKe. gene. Koje je ce6H Ha-
menHo H 3a Koje cy ra HpociDecopH AcTpollomcKe =one HpHnpemanH 
orpaHmaBa.11o je meroBy KpeaTHBHocT. PagH cmgaiba BeniTHHe y ripe-
gH3Hoj mexamnAH, mopao ce ogpehll papa Ha goKTopcKoj gHcepTagHjH. Y 
majy 1882.* y jeRHOM H3BeulTajy mHHHcTpy HpocBeTe je HanHcao: „KaKaB 
Mil pap y ROMOBHHH HpegurojH Ha HOJby acTpollomHje H meTeo-
panorHje, y BeJIHKO BaM je TIO3HaTO. Y gpymBy ca OCTaJIHM 3HaJH 
Haumm BaJbahe MH y Hei-iemy HaCTaBHTH, a BehHHom oTHoneTH pap 
Ha acTpoHomHjH H meTeopanorHjH (...)" pa 6H morao oTnotieTH Taj 
pap, mopao je y aTeJbey Kog FoTHjea yii14114 HpegH3Hy mexammy, Koja 
je 6H.na H3y3eTHO Ba>KHa Kog HHcTanagHje aCTp0HOMCKHX H meTeo-
p0J10111K14X HHcTpymeHaTa. BHao je maim pa  HO HoBpaTKy y Beorpag 
Hehe mohli pagyHaTH Ha 6H.n0 iiHjy nomoh — pa he 611TH HpellylliTeH 
cam ce6H H CBOM 3Haby. Flocne nyTa HO OpamAycKoj Hoc.nao je MHHH-
cTpy H3BeIIITaj, KOjH je Hpoc.nebeH TeximilKom cJaKyJITeTy. Y ibemy je 
HegeJbKoBHh geTaJbH0 °mica° TeximKe KapaKTepHcTHKe acTpoHoM-
CKHX H meTeopalloinKHx HHcTpymeHaTa, HcTopHjy HAIXOBOF HpoHallacKa, 
TexHHKy mepelba H moryhHocTH ynoTpe6e go6Hjemix HogaTaKa. 
TeopHjy H HpaKcy TIOKpeTHHX HmTpymeHaTa caymao je Kog 
Myme3a, op6HTe KomeTa Kog THcepalla, aCTp0HOMCKI4 HpaKTHKym Kog 
IlepHranga, .11oHrHTyge Kog ReBHja, aCTp0HOMCK14 pa'IyH Kog FmeTa, 
acTponomcKy 4)143HKy KOR BOJICka. HapafleJIHO je Ha Cop6oHH c.nymao 
HpegecHjy eKBHHogHja, HyragHjy, TeopHjy HepTyp6a4Hja H meTeopo-
norHjy. BaH IIIKOJIe 6aBHO ce maTemaTHKom H He6ecKoM mexaHHKom, a y 
mepHgHjaHcKoj CJIy>K6H OgpebHBa0 KOHCTaHTe HHcTpymeHaTa. 
O4eKHBao je pa HO 3aBpmeTKy AcTpoHomcKe IIIKOJle y flapH3y 
oge y .11011g0H H HeK0 pee HpoBege Ha acTpoHomcKoj oncepBaTopHjH 
FpHHI41-1 H meTeoponomKoj Kjy. 143 Beorpaga cy ra o6aBecTH.11H pa je 
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Hormonal° KpegHT H ga ce mopa BpaTHTH HO 3aBpmeTKy IIIKOJIe , aJI14 my 
je ogo6pello ga ce Ha noBpaTKy 3agpxu4 y Belly H TMO npoBege aBrycT 
1884.* KaK0 6H morao Aa  ce yHO3Ha ca pagom BeInce 3Be3gapHmle. 
Ogaa3aK y Beg maw je og.11owHo 36or cTygHja y MebyHapogHom 
6Hpoy 3a mepe H TeroBe. To my je 6Hno noTpe6Ho ga 6H ce morao 6aBHTH 
H meTpallorHjom. 
rlyHHx neT rogHlla npoBeo je Hegea)Komh y IlapH3y. rpag je 
Hanycimo HOCehH gmulomy Cop6oHe, Kallew (13paHc, AcTpoHomcKe 
mKalle, roTHjeoBor aTeJbea, My3eja HcTopHje npHpoge H MebyHa-
pogHor 6Hpoa 3a mepe H TeroBe. CTeKao je gmmome maTemaTHInmx 
HayKa, C13143HKe, acTpoHoMHje, meTeoponorHje, meTpallorHje H ripenH3He 
mexaHHKe. OCHM gmlrfoma, noHeo je H goKa3e ga je cTeKao HCKyCTBO 3a 
npaKTHImy npHmeHy cTetieHor 3Hama H3 meTeoponorHje, acTpoHoMHje H 
npHmelbeHe CIDH3HKe. Y oKBHpy npaKTwmor paga H3 acTpoHoMHje H me-
TeopomorHje caallagao je H reoge3Hjy, KaKo 6H cam morao ogpebllBaTH 
KOOMHHaTe Tatmica y KojHma Bp= mepeme. 143 npHmelbeHe clm3HKe 
o6rieH je 3a mepelbe reomarHeTH3ma H ceH3monomKa mepen.a. 
11P0(1)ECOP BEJIHKE IIIKOJIE 
Y jeceH 1884. gp)KaBHH IIHTOMIAH MHJIaH HegeJbKOBHh, TbyoomHp 
Heimh H Augpa rhopbemh 3aTpa)mum cy nocao og mmnicTpa npo-
cBeTe. Hege.TbKomh je 3aMOJIHO ga my gajy KaTegpy 3a acTpolloMHjy 
H meTeopallorHjy y Be.IIHKoj HIKOJIH. TIOpeg ocTanor, HanHcao je MH-
1-fficrpy ga ce ocnoco6Ho 3a: „nogH3arbe BeorpagcKe OncepBaTopHje H 
meTeopo.11oiliKHx cTanHja y Cp6HjH, jep cy HcTe ycTaHoBe Hy>KHe H 
KaTeApH AcTpolloMHje H MeTeopailorHje y BeiiHKoj HIKOJIH H Hamoj 
HayiH, a H Hamoj ROMOBHHH 3apag fbeHor pa3BHjaFba H yraega me by 
KyriTypm4m Hapo)HMa." KOCTa AJIKOBHh, melt flpHpogHo-maTemaTHii-
KOF ogceKa, H AKageMCKH caBeT KOHCTaTOBaJIH cy ga HcnyibaBa cBe 
ycaose 3a TO mecTo, aJIH ga je ca cnenHjaim3aLmje golleo BHme gH-
n.11oma Hero HITO je noTpe6Ho. MHHHCTap my je noHygHo KaTegpy 
maTemaTHKe H CPFI3HKe, Kojy je oj6Ho Te je HOCTaBJbell 3a cyn.11eHTa 
acTpoHoMHje H meTeopo.11orHje. 3aKileTBy je HOJIWKHO 27. oKTo6pa 
1884.* H yHJIaTHO 189,45 gHHapa 3a ygoBlitiKH ckong. 
lberoB galla3aK y BeJIHKy IIIKOJIy omoryhHo je Aa  ce npHmeHH 
npormc H3 jaHyapa 1880. KOjHM je acTpolloMHja nocTalla pegoBaH 
npegmeT H Kao TaKBa no.ilarama ce Ha 3aBpmHom HCHHTy. Aa je Hogeo 
ca npegaBanama mKoacKe rogHHe 1884-1885. BHRH ce H3 aKTa oA 
14. genem6pa 1884.* KOjH cy yHyTHJIH AKaAeMCKOM caBeTy cTygeHTH 
Tpehe romme FlpHpogHo-maTemaTHicor ogceKa. MOJIHJIH cy ga HM ce 
og.11owe npegaBalba H3 acTpollomHje 3a c.ilegehy IIIKOJICKy rogmly. To cy 




3Hathe gHckepemmjaaHor H HHTerpanHor panyHa, Kao H mexaHHKe. OCHM 
Tora, y caegehoj rogHHH HMaJIH cy maibe HpeJMeTa. BHJIO je noTnHcallo 
ocaMHaecT cTyJeHaTa. AcTpoHoMHja je 6H.na rellaBHH npegmeT. 
MeTeoponorHja je 6HJIa nomohHH npegmeT 3a crygeHTe (13 HJI030C13- 
mor H TexHlitiKor cbaKynTeTa Te ce HHje HOJIarama Ha 3aBpm-
HOM HCHHTy. OrygeHTH „CINIJI0304)H" Tpehe H tieTBpTe rogHHe IlpH-
pogHo-maTemanmKor ogceKa H crygeHTH „TexHHtiapH" Tpehe rogHHe 
cayman' cy meTeopallorHjy HO gBa !Ina HegeJbllo y ToKy gBa cemecTpa. 
TOJIHKH je Coo H 6poj qacoBa ca Be)K6aMa. 
HegocTajayia je canto oncepBaTopHja ga 6H cTygeHTH TeopeTcKo 
3Haibe MOF.JIH ga gollyHe HpaKTHIIHHM HCKyCTBHMa. Y npBo pee je 
HegeJbKoBHh nyfaHupao ga ocHyje oncepBaTopHjy Koja 6H ovum maim 
acTpoHomcKa H BeJIHKa meTeoparionma, Te je H3 HapH3a Ha6aBHo Kam-
aor ca HHcTpyMeHTHMa. flpHripemHo je HJIaH 3a o6Hawbame H Hpo-
umpeme meTeopauonme pee cTainija. Xeneo je ga ocmaTpatbHma 
noKpHje cBe meTeopononme acneKTe. Hapoinno my je 6Hao Baxmo Aa  ce 
pe3yJITaTH ocmaTpama KopHcTe y cBaKHgambem >KHBOTy. 143 HapH3a je 
goHeo HHCMO y Kome Cy HapHCKH aCTp0HOMH H MeTeOpOJI03H yBepaBaJn4 
minificTpa npocBeTe Aa cy BOJbHil HOMOhH Cp6HjH. BpHra 3a He-
ge.thKomha Kojy je HoKa3ao mHHHcTap H HeReJbKOBHheBe 
ogeHe 6Hae cy peanHa ocHoBa HagH ga ce mowe MHOFO oiTeKHBaTH og, 
Cp6Hje. HeJocTaTaK meTeopallonwHx nogaTaKa ca BanKaHa ocTaBm.ao 
je BeimKy npa3HHHy, Kojy je Cp6Hja morna Aa HOHyHH. AgmHpan Myme3 
je ogeKHBao ga HegeJbKOBilh H3BpIIIH H TpHaHrynagHjy Cp6Hje. 
Y Beorpagy Hege.TbKoBHh HHje ry6HO BpeMe. Beh 1. geHem6pa 
1884.* MHHHCTapCTBO npocBeTe o6pa3oBallo je KOMHCHjy 3a nporia-
Balbe I-mama OCHHBalta „cTaHHja 3a meTeopononwa nocmaTpaiba". 
Y KOMHCHjH cy 6HJIH JOBaH gparalueBHh, KOCTa AJIKOBHh, MHJIaH 
AHT(OHOBHh, FleTap MaH0jJI0Bilh (CeJIHM) H MHJIaH HegeJbKOBHh, 
KOjH je Hmao 3agaTaK Aa  KOMHCHjy o6aBecTH o npo6.ilemHma meTeo-
pallorHje y Cp6HjH. 
Cllegehe rogHHe Hege.%Komh je BpinHo npmpeme 3a ocHHBaibe 
meTeopallonwe mpexce cTanHja: 12. oKTo6pa 1885.* npegao je peKTopy 
cnlicaK meTeopanonmix HmTpymeHaTa Tpa)KehH 10.000 Amapa 3a 
IbilX0By KynoBHHy. McTor gam Ha CeJIHHIII4 TeXHWIKOF 4)aKy.11TeTa H 
HpHpogHo-maTemaTHqKor ogceKa cinicaK je ogo6pell H npegao)KeHo je 
ga ce o)o6pe 6ylleTcKa cpegcTBa 3a KynoBHHy. OCHM Tora, 3alubytieHo je 
ga ce 3a KynoBHHy micTpymeHaTa Hege.113,KoBHhy gogene H 6yI,IeTCKa 
cpegcTBa Koja je OaKyJITeT Beh go6Ho a HHje pponwo. HeKOJIHKO Rana 
ripe Tora, 7. oKTo6pa 1885*, mHHHcTap npocBeTe CTeBaH HpoTHh 
Hape)Ho je Hege.TbKomhy ga ce jaBH Hai-learn/my ApTH.JhemjcKor oge-
Jbeiba MHHHCTapCTBa BojcKe HOTHyKOBHHKy Haally IllackapHKy paiim 
yBobeiba y BojHy gy)KHOCT. BHO je Ha Homan)/ paT ca ByrapcKoM, KOjil je 
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o6jawhen 12. HoBeM6pa 1885*. Y TOKY Tor paTa Hegen)KoBHh je 
IIOCTaBJbell 3a ynpaBHHKa maranima y AepBeHy (CBRibllr). Kyh.H ce Bpa-
THO 18. mapTa 1886*. 
OcHHBalbe meTeopallollme mpewe cTaJHja H KynoBHHa HHcTpy-
meHaTa, Kao H ocHHBame oncepBaTopHje, ognoweHH cy. Y oKTo6py 1886. 
MHJIaH Hege.TbKomh ce 0)KeHHO TomaHHjom PagaKOBI4h, IIITO je 6H.11o 
og HpecygHor 3Haimja 3a 113eFOB >KHBOT H pa3Boj meTeoponorHje H 
acTpollomHje y Cp6HjH. 
ToMaHHja je 6HJIa KhH 6oraTor 6eorpagcKor KoBaqa JlyKe 
PagaKomha. J4Majia je HeKOJIHKO Kyha H mHoro 3em.rbe Ha nepHckepHjH 
rpaga. Blum je mKanoBaHa H roBoparia HemanKH, pyCKH H cPpaHnycKH 
je3HK. 3aBp1nnila je HeKy )KeHCKY IHKOJIY y HeTporpagy. IlpeTHocTawba 
ce ga jy je y fleTporpag 'Immo 6eorpaJcKH MHTPOHOJIHT MHxaHno. To-
MaHHja je H3 lliKone npemJia Ha pyCKH gBop — H3a6paHa je 3a gBopcKy 
gamy. KaKo cy HpaBH.na 3a H36op gBopcm4x Rama 6HJIa Bpao cTpora, 
mowe ce HpeTnocTaBHTH Aa je Hopeg nenoTe ToMaHHja Hma.11a H HHTe-
FpHTeT. JIena , 6oraTa H o6pa3oBana CBOjHM HOBIleM H J1HHHHM aHra-
)KoBamem Homorna je ga ce y Beorpagy ocHyje oncepBaTopHja. 
MHJIaH HegeJI3KOBHh je 6Ho Hmyhan, arm He H 6oraT. iheroBo Hmarbe y 
ceny H y MHHHcTapcKoj KaK0 ce y TO Bpeme 3Ba.na A6auHjcKa 
yJmna, HHje mom) ga ce mepH ca Hocegom- IberoBe cripyre. OH HHje 
Hmao OBOJbHO HOBLIa Aa HomorHe pa3Boj acTpoHomHje H meTeopoaorHje 
y Cp6HjH, aJIH oHa jecTe, H TO je rumma. 
MHJIaH Her(eJbKOBIln. je 25. gellem6pa 1886.* H3a6paH 3a Hpo-
ckecopa acTponomHje H meTeopoaorHje, a caegehe romme ocHoBao je 
IlpoBH3opHy oncepBaTopHjy. FlpBH meTeoparimuKH ocmaTpagH y 11)0j 
6HJIH cy ToMaHHja H MHJIaH HegeJbKOBHh.. TaK0 ce gorogHao ga je HpBH 
ocmaTpaq y Beorpa)cKoj oncepBaTopHjH 6HJIa gBopcKa RaMa. 
OCHMBAlbE MICEPBATOPHJE Y BEOFPAJY 
HeKOJIHKO gaTyma Be3aHo je 3a ocHHBame OncepBaTopHje: 26. 
mapTa 1887.* mvifincTap je golieo ognyKy o ibeHom ocHHBafhy, 1. maja 
1887.* 3aKyrubeHa je HpHBaTHa Kyha 3a HpHBpemeHH cmemTaj, a 1. jyJla 
1887.* y rboj cy Hoge.ila mepen.a. Ha3BaHa je „IlpHBpemeHa oncepBaTo-
pHja" H TO Hme ce KopHcni go 1891. ro)HHe, Kaga je Hpece.lbeHa y 
COIICTBeHY 3rpagy. Ha3HB cTanHe oncepBaTopHje je 6Ho „AcTpollomcKa, 
MeTeopalloinKa H MarHeTcKa oncepBaTopHja BeaHKe InKalle" H Hmaaa 
je cTaTyc Hay me ycTaHoBe: 
OncepBaTopHja je 6H.na gpx<ama KOJIHKO H cBor fipBor ynpaBHHKa. 
OH HHje HpHmao miaTy Kao yllpaBHHK, a y.11arao je .inma cpegcTBa Koja 
cy HoHeKaga HpeBa3ma3Haa 6yijeTcKa. To je BepoBaTno jegHHciBeH 
HpHmep y cBeTy H 3aTo 3acapKyje Aa ce ynamTH. BeorpagcKa oncepBa-




MHJIall Kyjy1-11,11/1h A6epgap, MHHHCTap HpocBeTe H 1113KBEHHX Rena, 
21. jallyapa 1887,* y cKaagy ca cHopa3ymom MebyHapogHe reogeTcKe 
KoptepeHmje y Bellamy, HoKpeHyo je HHTame ocHmama oncep-
BaTopHje, HIT° je Hogpwao• Jby6omHp KMepHh, geKaH Texmi-mor cpa- 
KyJITeTa. KnepHh je cmaTpao ga je Kpajme pee 3a ocHmaibe oncepBa-
TopHje H ga  HocToje peajrn ycnoBH 3a TO. TIpegno>KHo je ga ce reogeT-
CKH HOCTIOBH HoBepe HpotecopHma reoge3Hje H acTpoHomllje. CMa-
TpajyhH ga je HpHaHKa HOBOJbHa, Hegea,Kom4h je 2. mapTa 1887.* 
Hpegno)KHo mHHHcrrpy ga  oncepBaTopHjy HogHrHe Ha TormgepcKom 
6pgy, INTO 6H cTajaao 90.000 gmapa — 3a 3rpagy 50.000 H 3a HHcTpy-
meHTe 40.000. MHHHCTap 26. mapTa 1887.* mine peKTopy BeaHKe 
ILIKORe ga je Ha ocHoBy Hpegaora Hpockecopa acTpollomHje H meTeopo-
aorHje MI/1.11am Hegen,KoBllha pemllo: 
„1. ,Jja ce 3a Kpamemmy Cp6Hjy HogHrHe HpoBH3opHa oncepBaTo-
pHja y ripmaTHoj KyhH Ha Bpatiapy y Beorpagy, Hog yHpaBom H pyKo-
Bobeibem r. MllaaHa Hegem.KoBllha, Hpocjecopa BeMHKe mcoae. 
2. ga ce 3a oBy IleJb mowe H3gaTH H3 6y1,1eTa MHHHCTapCTBa Hpoc-
BeTe 3a 1886-1887. pagyricKy rogmy nubagy (1.000) gHHapa, H3 HapTHje 
ogpebeHe 3a Homoh Harnmm ycTaHoBama. HeKa PeKTOp H3BeCTH o 
°some r. Hegen,KoBllha H HeKa ra no3oBe ga OTI10 11He gaJbH pag HO 
oBome Hpegaory." 
MHHHCTapCTBO HpocBeTe je HamepaBallo ga  HogHrHe cTaimy OH-
cepBarropHjy Ha TommgepcKom 6pgy H 3aTpawHao je og MHHHcTapcTBa 
rpabeBHHa ga ogperm jegHor HH>Kemepa Koji 6H ca Hpockecopom BenHKe 
HiKalle oga6pao mecTo 3a oncepBaTopHjy. MHHHCTapCTBO rpabeBma je 
ogpegHao JoBaHa J4JIKHha. 
MHJIaH HegeJbKOBHh je 1. maja 1887.* 3aKymo Kyhy EpHecTa 
Faj3Jlepa Ha jyro3anamom Bpanapy H 25. jyHa 1887.* H3BeCTHO 
MHHHCTapCTBO HpocBeTe ga he oncepBaTopHja H0 11eTH ca pagom 
1. jyaa 1887.* 
MHHHcTap Kyjyllumh je OricepBaTopHjH gogeaHo 2.000 gHHapa 
3a H3HajMJbHBaFbe Kyhe, a rogmnba 3aKyHHHHa je 6Haa 2.880 gHHapa. 
Hegea,KoBHh je cam gogao pa3.1114Ky og 880 gHHapa. BygyhH ga My HHcy 
goge.Thena cpegcTBa 3a nepcollaa OncepBaTopHje, ocmaTpaaH cy off H 
TomanHja, H iberoB 6paT MHJIHjaH, rieHl4K peanHe rllmlla3Hje. 
LIHM je HpopagHaa IlpoBH3opHa oncepBaTopHja, Hegem.KoBHh je 
Tpa)KHo 400 AHHapa ga ce y oKpy)KHHm mecTHma ocHyjy meTeopo-
aoHnce cTaLHje. lipegaarao je 15-20 cTamja Ha Kojllma 6H go6po-
BOJI)H14 ocmaTpaim 6HJIH Hpockecopll HpHpogmx HayKa. 0 HamepH ga  y 
Cp6HjH 06HOBH meTeopanonmy mpexcy cTamja o6aBecTllo je cBor 
6mmer Hpockecopa MacKapa, gHpeKTopa llempaaHor meTeopoaomKor 
6Hpoa cDpaHucKe. TaKo je o6aBe3ao mHHHcTpa HpocBeTe, a H 





MHHHCTapCTBO HpocBeTe je 15. cenTem6pa 1887.* (Norma() ga 
o6pa3yje 9 cTaLHja (HyHu, IlowapeBan, Yxoule, IIHpoT, KparyjeBan, 
3ajegap, BaJbeBo, KpymeBan, Ilia6an). Y Taj nocao cy pubygeHe 
H OHILITHHe. 
HegeJbKOBIlh je OncepBaTopHjy CMaTpa0 11p0B1430pHOM, Te je 15. 
geuem6pa 1887.* MOJIHO MHHHCTapCTBO npocBeTe ga o6pa3yje KomHcHjy 
3a H36op 3eMJI314111Ta Ha Kome 6H ce now4r.ila cTaJIHa oncepBaTopHja. 
METEOPOJI0IIIKA YITYTCTBA 3A CPIICKE CTAUMJE 
IlpBa meTeopo.11onma mpewa cTaLHja y Cp6HjH, Kojy je opraHH-
3oBao 13.ilagHmHp Jamul/1h, noneaa je ga ce ocHna cegam romma noc.ile 
ocHHBaHa. Ba3aaHa Kllexcemma Cp6Hja Huje ocHoBa.ma HHCTHTyT KO-
jHM 6H nogp>Kaaa meTeoponoinKy ge.ilaTHocT. BJIaJHMHp Jamul/1h HHje 
morao ga pyKoBogH pa)oM 27 cTanHja, ga cam y Beorpagy Bpum me-
Teopallonnw mepenge, ga npingurba H o6pabyje meTeopallomKe nogaTKe 
H ga o6aRiba nocao Hatiemu4Ka CTaTHCTHKe. HegeTbKOBHh ce 6ojao ga 
HCTa cyg6HHa He 3agecll H 06HOBJbelly Mpexcy cTaLHja. Ham) je 
lIpoBH3opHa oncepBaTopHja npmagalla BeJIHKoj IIIKOJIH, He o6paha 
ce peKTopy, Beh mHHHcTpy npocBeTe. CTaJIHHM gonHcHma gaBao My 
je go 3Ha1-ba ga meTeopallorHja mopa ga 6yge 6pHra MHHHcTapcTBa 
upocBeTe. Hege.m.Komh He o)ycTaje of nogH3aH)a cTaime oncepBaTo-
pHje. HanHcao je 20. aBrycTa 1888.* HHCMO mHHHcTpy y KojeM je 
11pHJI0)KHO 11.11a11 3a oncepBaTopHjy. HocJIe Tor nHcma MHHHCTapCTBO 
HpocBeTe, 24. aBrycTa 1888,* Tpa)KH og Cy)a BeorpajcKe 01111ITHHe 
3eMJMILITe 3a oncepBaTopHjy, H ogpebyje Hege.ibKomha 3a CBOF LIJIaxa 
KomHcHje Koja Hma 3agaTaK ga npollabe norogaH man. Te romme 
Hegem.KoBHh ce npHnpemao 3a ocHHBame mpexce cTaIHja H nperoBapao 
ca onniTHHapHma oKo ariana 3a oncepBaTopHjy. Ilocao je nocTao 
Hcnpruhyjyhll Te y ocmaTpame yBoAH H CBOT gpyror 6paTa — BojucJIaBa. 
H CBeTo3ap Koji/1h, cHpomanum yIeHHK peanne rHmHa3Hje, nocTao je 
1888. ocmaTpati y OncepBaTopHjH. theca je Hege.a,Komh naahao 113 
cBojux cpegcTaBa. TaKo je OncepBaTopHja HMaJIa treTHpH ocmaTpatia: 
ToMaHHjy, MHAHjaHa, BojHcaaBa H CBeTo3apa. 11314x geTBopo H ynpaB-
HHK  cy cBaKogHema ocmaTpama y ocaM TepmHHa. HpH OCHH-
Baihy IlpomnopHe oncepBaTopHje yBegeHo je cegam pegommx TepMHHa 
nocmaTpama — y 04, 07, 10, 13, 16, 19 14 22 !Ina, a 1. cenTeM6pa 1888. 
gogan je TepmHH y 01 tiac. 
Hege.11,KoBHh je KopaK HO KopaK opraHH3oBao meTeopammuKy 
capK6y y Cp6HjH. CRegehn KopaK je 614.110 o6jaarbHBathe Meirteopo-
Aouticoi yayfficaiea 3a cpacKe ciTtaquje, Koje je 15. cenTem6pa 1888.* 
nompicao mHHHcTap HpocBeTe. Ha TOM ynyTcTBy yTeme.ibell je meTeo-




yule() ga Ha6aBH „KOMIIJIeTall HpH6op 3a 12 crrallmja", Ha paqyH MHHH-
cTapcTBa HpocBeTe. Y ToKy 1889. Hpopagme cy HpBe cTallHje: y Hmuy, 
HowapeBlly, Y>KHlly, HHpoTy H KparyjeBlly. 
HeAeJbKOBIlh je oA 1103HaHHKa H HpHjaTeJba HpHicym-bao qaco-
Hlice H Ku•Hre 3a 6H6JIHOTeKy OncepBaTopHje. Og F. E. JOCHMOBHha, 
6Hifiner Hpotecopa Bemme ucoae, go6Ho je manH mexaHllqapcKH max 
H ckoTorpackcKH HpH6op. 
YFIPABHMK CTAJIHE OHCEPBATOPMJE 
M gEKAH HA BEJIMKOJ IIIKOJIM 
Ayr() je HegeJbKoBHh ca ornuTHHapHma HperoBapao OKO H.11alla 3a 
OncepBaTopHjy. KOHatIHO, 23. jallyapa 1889.* goge.ibeHo je 3eMJb14111Te 
Beal/1 141411e 1,83 xeKTapa Ha 3anagHom Bpanapy. 01111ITHHa je Tpaxama og 
MHHHCTapCTBa HpocBeTe ga joj y 3ameHy 3a Taj HJlau ga HaHIHH qaHp 
HJIH Koje gpyro 3eMJbHIIITe. HegeJbKOBFIh 21. gellem6pa 1889.* gaje 
MHHHcTapcTBy rpabemma Hpegpaqyll 3a 3rpagy. Kaga je Hoqe.go 
oniamiaBaFbe gogeybeHor malla, 1106yHHJI0 ce MHHHCTapCTBO BojcKe: 
HoKpeHyaH cy =rube cBojHHe. CmaTpamll cy g a je „HpOTHB3aKOHHTO 
3ay3ehe ycTymbeHor maga 3a OncepBaTopHjy". MHJIOBaH HaRTIOBHh, 
KomaHgallT BojHor Be>K6aamma Ha 3anagllom Bpaqapy, Hamicao je 
BOjHOM MHHHcTpy: „ga je ornaHqaBaibem maga 3a OncepBaTopHjy 
3ay3eTa HOJI0BHHa Bpaqapa H ga he OncepBaTopHja 6HTH 011aCHOCT, 
KaK0 BapyraHH, TaK0 H 3a gp>KaBH14 CelIHK." 
BojHOM mmll4cTpy je HegeJbKOBHh ogroBopHo ga je 
TpHllaecTH Aeo qifraBor HpocTopa H Aa  je 6apyralla og ihera ygamella 
600 m, a ceHHK mule og 200 m. 3ajiarao ce ga cTa.rmy oHcepBaTopHjy 
HogHrlle Hega.ileKo HpoBH3opHe ga He 6H gomno Ao  ripemqa y HH3y 
mepetba. HoHoBo 6. maja 1889.* MOJIH mHHHcTpa HpocBeTe Aa  oTnoime 
3Hgarbe H npllnaxe jom jewly clunly Imo Hgejim man 3a 3rpagy. 
A01114CH cy HHIJIH y Kpyr, oA MHHHCTapCTBa HpocBeTe, ripeKo 
mHHHcTapcTaBa clmllaHcHja, rpabeBHHa, BojcKe, go BeorpagcKe OHIIITH-
He. HeTkeJbKOBHh HHje ry6Ho BpeMe. Te rogHlle je o6jaBHo YUyWcttleo 3a 
Caeiteipadiucathe metileopoitowKux CloaatliaKa. gp>Kamill npaBo6paim-
nag je nocne CBHX HpHKymbeHHx Hilcipopmalmja HOCTaBHO Hicrarbe 
„(...) ga JIH je yeTyllJbeHO 3eMJ131/111.1Te 3a OncepBaTopHjy 
Tpa)KH.11a gp)KaBa 3a 'gpx<ame lle.ma H gpyro, Aa JIH je HperreKao Ha 
Bpatiapy gOBOJbH0 mecTa 3a B0jH14 1-1Ka Be>K6ama?" 
Hoc.ile Tora, chop je OKOIlliali y KOpHCT BeJIHKe IIIKOJIe. Apxll-
TeKTa gmmTpHje JIexa omogeo je 314p4afbe, rinarmpajyhH yceibeibe Ao 
rbypbesgalla 1891. Y3 HOAH3al-be 3rpage, lie)ileJbKOBHh je ypebllBao 
3e1V1JbHIIITe OKO HpaBHo je ckellalloluKy 6aurry y Kojoj je HamepaBao 
g a Brom arpomeTeopauoLuKa mepen.a. 
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YMa3 y OncepBaTopHjy je 6Ho 143 IIIymagHjcKe yymge, &Biller 
IllymaglijcKor gpyma. Ca gecHe cTpalle cTa3e, Koja je BogH.lla og y.11Hge go 
OncepBaTopHje, HeKOJIHKO meTapa gam.e og HcKonau je 6yHap 
qHje je ornega.11o 6H.11o Ha gy6HHH og 12 m, a Kpyr ca meTeopallolliKHm 
micTpymeHTHma Hana3Ho ce Ha cyripoTHoj cTpaHH 3rpaRe. (KacHHje, 
Hoc.11e HpBOr CBeTCKOF paTa, Ha TOM mecTy je HogHrHyTa gegja 6allHHga, 
a Kpyr HpememTell Hcnpeg OncepBaTopHje.) Y meTeopallomKom Kpyry 
Kog HoBe 3rpage OncepBaTopHje meperba cy noqe.11a 1. maja 1891* 
(HpoBH3opHa oncepBaTopHja HpecTalla je ca pagom 13. maja 1891). 
MH.11aH Hege.11,,Komh ce yceJiHo y HpH3em.Tbe OncepBaTopHje, rge 
ce Halla3Ho CTaH 3a ynpaBHHKa. 
YHpaBHHK HHje rumba° KpipHjy, aJIH HHje HH HpHmao ynpaB-
H1411Ky H.11aTy. H Rai & je 6Ho Hpockecop acTpollomHje H meTeopallorHje 
Ha BenHKoj IuKOJIH H HpHmao HpocbecopcKy nllaTy. OTBapaiie Oncep-
BaTopHje Ha 3anagnom Bpanapy je 1891. 6Ho KynTypHH gorabaj. He-
ge.TbKomh je go6Ho HpH3Hafbe CB0jHX Kallera: AKaReMCKH CaBCT BeJIHKe 
IiIKOJIe H3a6pao ra je 3a geKaHa y IIIKOJICK0j rOgHHH 1891-1892, o qemy 
je 18. ceriTem6pa 1891.* MHHHCTpa HpocBeTe o6aBecTHo peKTOp BeJIHKe 
LIJKOJIe KOCTa AJIKOBHh. To je 6H.11o cBe — HeReJbKoBHh ce H game 6opHo 
ca TeinKohaMa. BylleT ogpebell OncepBaTopHjH HHje morao Ra  HogmHpH 
TponwoBe, na, ga ce Hocao He yracH, Hege.11)KoBHh gogaje 2.000 gHHapa 
oR cBojHx cpegcTaBa, IIITO ce Haga.The pegoBHo goraballo. 
BOJIECT MMJIAHA HETLEJbKOBMTIA 
AcTpollomHja je cKyna HayKa H Kpaybemma Cp6Hja HHje morma 3a 
Iby ga H3RB0jH goBall,Ho cpegcTaBa. Hege.TbKomh je mama() ga mo)Ke 
„jegHor gaHa Htlayrypncam KOA Hac acTpollomcKe pagoBe HayKe pagH Ha 
HpBom mecTy". 36or HejocTaTKa HHcTpymeHaTa, „OCHM HocBegHeBHor 
HocmaTpatha CyHgeBHx ripiumKa y Hornegy HAIXOBHX Hera H HpoTy6e-
paH4a — a H TO y CBe3H ca meTeopalloinKHm H marHeTcKHm Hocma-
Tpaumma", HHje morao mune y1-114H14TH IIO HHTalby acTpoHomHje. Me by 
fberomm 3aocTaaHm HanHpHma, IIO peqHma KaTapHHe MHJI0CaBJbel3Hh, 
ocTa.ila je 6e.11enwa ga je y nepHogy 1880-1890. 6Hna ciia6a aKTHBHOCT 
CyHIIa — Kao H H0 11eTKOM 19. BeKa. HeHOI'Oge H ermgemHje HOFOT(HJIe cy 
Cp6Hjy. MH.11an Hege.TbKoBHh je HoKyinaBao ga yTBpgH KopenailHjy me by 
11)14Ma. Beorpagom je 1891. xapana gHtoTepHja. OR gHotTepHje je 19. OK-
To6pa 1891.* ympaa rberoBa All BHgocaBa, a 19. geilem6pa 1892.* H By-
KocaBa. Ho HpHimby merle yHyKe ,IjaHKe, ToMaHHja Hegem.KoBHh je 
BepoBalla Ra  je Ibex CHH AJIel(CaHgap, gaHKHH oTau , Hpexameo Ty 
ermgemHjy 3axBaJbyjyhH majqmom mneKy. BHO je join 6e6a. PobeH je 




Hecpeha je cnomma Hegen,KoHHha. TOKOM nem 1892. 6lio 
je HepBo3aH, xHaTane cy ra HecHecmgc, Te ce gBa mecega netmo. rlocne 
cmpTH gpyre geBojtmge netmo ce y HHOCTpaHCTBy, a allpHn H maj 1893. 
HpoBeo je Ha mopy. Neurasthenia cerebralis 6llna je neKapcKa gllja- 
rHo3a. BHO My je 3a6paibell CBaKH HHTeJleKTyaJIHH 
Y TO pee ocmaTpaim y OricepHaTopHjH cy 6HJIH gym"' Xawi 
Myll4h, rBopbe IlonoBHh H gparma MapjaHOBHh. AO6p0B0.1131111 
xoHopapHll aCHCTeHT Hourao je JenellKo MmaHnomn, Hpocloecop 
c1)113HKe y flpHoj 6eorpagcKoj rllmHa3Hjll. OncepHaTopHja je pagalla Kao 
meTeoponolinca cragllja gpyror pega. JegHo pee gyinall Xauu 
MaHh, aKagemag BenHKe 'income, cam je Bplimo cBa mepeiba. flogH3ame 
meTeoponommix cragllja y Cp6HjH cacHllm je o6yeTalubeHo. 
MPE)KA METEOPOJIMIKMX CTALU1JA 
KpajeM 1894. Hegen,.Komh ce BpaTHo Ha Hocao H Hoge° HHTeH-
314B110 pagHTH. OA 1. jaHyapa 1895. Honena cy „cHeilacoma meperba", 
Koja Hlicy HpeKHHyra ;10 1. aBrycTa 1914. 
OpraHH3oBame merreoponmuKHx cmgHja Hogeno je roToBo 
rionema HO wail,' HyT. Hegen3KoBlln je 3aKJbyt1H0 ga ocmaTpathe He 
mox<e 6HTH go6poBwhllo, Ben ga ce „pyKoBobama cmgHja" mopa 3a-
KOHOM HponHcaTH Halumga 3a yJI0)KeHH Tpyg. MHHHCTap llpocHeTe je 
19. jallyapa 1895.* HoTHHcao He) en:,KomiheBa HOBa Ilpaeum o yc-
iiipojcaley mettieopaaotuKe Mpeice tiocmaiiiparba, a 30. HoBeM6pa 1896.* 
HpHgogao je Ilpaeuita 3a meWeopartoulKe cf,u- aquje 3. u 4. peaa. 
go 1896. pagH.TIO je y Cp6HjH 88 meTeoponollmHx cragHja, a 1897. 
jog' 40, TaKo ga HX je 6Hno 128. IlnaHHpano je 6Hno jia ce go Kpaja 
rogHlle oTHope jou' 42. 
Mpexa cragHja je 1897. opraHH3oBaHa Ho HponHcHma mebyHa-
pogllHx meTeoponouwllx KoHrpeca. 011cepHaTopHja je 6Haa gewrpalla 
mpewe, a 6Hn0 je: 6 cragHja 1. peRa, 8 cragllja 2. peRa, 19 cragllja 3. pejia 
H 94 cmgHje 4. pega (KmuomepHe). „CHe oBe cragHje ca HoTpe6ama, 
HHCTpyMeHTHMa, cl3opmynapHma, Kll3Hrama HT). cHa6geBa cama 011cepBa-
TopHja, Kynyjyhu HoTpe6e 3a FOTOB HoBag cl)a6pHKa H LuTamnapHja", 
KaKo je 1897. HanHcao y OajeKy JenellKo MHxaHnoBHh, y Tinaincy 
MeliieopaaotuKe Oficepeata opuje Kao iipoceetatte u Ky.4iftypite ycaiattoee 
y cyceociiiey.Y q.ilaHKy gaThe crojll: 
„Pag je y geHTpanHoj 011cepHaTopHjH H y Beorpagy Hogen,en y 
nempH ceKgHje: meTeoponollmo-KaHmaTonoulKy, acTpoHomcKy, marHeT-
cKy H agmHHHcipaTHBlly. 
a) CeKgHja meTeoponollwo-KnllmaTallogiKa. Y BeorpagcKoj OH-
cepBaTopHjH cBa ce llocmaTpaiha Bpme 24 HyTa gHeHHo (gam H H0h) 
game cBaKora cam H gal-by H Hohy HenpeKHRHo. OBa gHpeKTHa Hocma- 
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Tpaiha cBaKor cam, yHop4yjy ce ca yHHCHBal-beM Ha ayTOMaTIP-IKHM 
enpaBama, Homohy neva ce mo>Ke oppegHTH cTatbe H3BecHe meTeopo-
JI0IIIKe HojaBe y TOKy cBaKora mmlyTa BpeMeHa. OBaK0 ce papH camo y 
HajBehHM ckpamlycKHm OncepBaTopfijama (lIapK Celli' Mop). Y Beg)/ ce 
Ha Hp. pHpeKTHa HocmaTpaiba Bpme camo TpH HyTa glleBno, Ha ce Hoene 
H3paiiyHaBa 3a CBaKH caT. MH game Hmamo pHpeKTHa 24-naca Hoema-
Tpatba H ayTomaTcKa yrmcHBafba. Kag 5H ce OBaK0 HpHKyrubell maTe-
pHjan cpepHo 3a mTamnaibe H Hy6m4KoBao, cTeKao 6H Hauloj OncepBa-
TopHjH mac meby Haj6oJbHM meTeoponomKHm OncepBaTopHjaMa y 
EBporm, oHa je c THM Ha 'IHCTO H He cymma y ycnex cBora papa. 
(...) Y 6eorpageKoj ce OncepBaTopHjH Ha noKa3aHH HagHH csa-
Kora caTa HenpeKHpHo HocmaTpajy oBe meTeoponomKe HojaBe: aTmoc-
cf)epcKH HpHTHeaK, TemnepaTypa Ba3gyxa y 3aKJI0Hy, TemnepaTypa Ha 
oTBopenom HpocTopy 6e3 3aKJI0Ha, TeMIIepaTypa 3eMJbHHe HoBpm/me H 
Ha HeKOJIHKO pa3HHX gy6fma y 3eMJbH, 3panefbe Cymla (HHconalmja), 
cHjatbe CyHga, BJIa)KHOCT Ba3gyxa, IvaBag H 6p3HHa BeTpa, Beni/lin/ma 
HcHapaBalba y Ba3gyxy, KOJIHITHHa Kmue H CBHX OCTaJIHX nage>Ka, 
BHCHHa cHera, o6na4mocT, Henorope. A aKo hype HomohH y nepconany H 
maTepHjaHHHM cpegcTBHma, OncepBaTopHja he jour oBe romme 
OTHOWTH HHTepHaHHoHanHo epee o6JlaKa H ycaBpLuHTH cBoja 
Bpao Ba>KHa aKTHHomeTpHjcKa mepetba, Kao H HocmaTpalbe ceH3mome-
TpHjcKHx HojaBa (3emiboTpeca)." 
Y HCTOM pagy MHxamlloBHh je o meperbHma Ha eTaHHjama y 
Cp6HjH HanHcao: 
cTarmjama 1. pega (KparyjeBaH, Y>KHge, IHa6au, HHIII, Bpalbe 
H ByKOBO) 6ene>Ke ce cBe oBe HojaBe Ha gHpeKTHHm HHcTpymeHTHma 
(OCHM 3patiefba H CHjafba CyHIAa, TemnepaType HoBpuume H gy6HHe 
3emn3e, H HcHapaBarbe) HenpecTaHo H Ha ayTOMaTCKHM HHCTpyMeHTHMa. 
Y eTalmjama 2. pea (KpymeBaH, KpaJbeBo, rlo>KapeBaH, 
rlapahHH, 3ajegap, IIHpoT, BaJbeBo H COKO Bum) 6ene>Ke cBe oBe 
HojaBe, Koje 6enewe H cTagHje 1. pega Ha gHpeKTHHm cHpaBama, aJIH 
6e3 ayTomaTcKHx. 
Y eTaLmjama 3. pea 6ene>Ke HeTe meTeoponomKe HojaBe OCHM 
aTmocckepcKor HpHTHcKa. — flocmaTpuba ce y OBHM cTamjama 1., 2. H 3. 
pea spine TpH HyTa gHeBHO HO HuTepHagHoHanHoj toopmynll 7 C. ripe H. 
2 C. H 9 C. HO Hogne. 
CTalmje 4. pega KmHomepcKe mepe Ha HucTpymeHTHma Kmny 
(HCKe H TemnepaTypy) jegall HyT 3a 24 cam H TO y 7 C. ripe HogHe. OCHM 
Tora 6ene>Ke join H cBe oHe HojaBe, Koje ce HocMaTpajy 6e3 HHcTpy-
meHaTa (o6naimocT, xHgpomeTeope, OTITHIIKe Hojase, Henoroge HTp.). 
PyKoBobe — HocmaTpaqH cy y HomeHyTHm cTaimjama 1. pea  Hpo-
4 y Tam. epeglimm mKonama, a y jeglI0j HaCTaBH. BHHOge.11. IIIKOJIe, 




cKe ILIKOJIe, a y jegHoj rurreJb OCHOBHe u1KOJTe, KOjH CBH i(o6Hjajy 
Harpagy og OncepBaTopHje. 
PyKoBobe no cTagHjama 3. H 4. pega page caB nocao 6ecnnamo 
C Jby6aluby H ogaHoinhy Ka caMOj ycTaHOBH, a page ra noTnyHo caBecHo, 
IIITO H jecTe HajBa)KHHjH yCJI0B 3a HOCJI0Be oBe BpcTe. Me by cBoje capag-
HHKe H3 OBHX cragHja OncepBaTopHja C nommte: 1 oga Hrymana 
(mall. BHTOBHHLIa), 2 eKoHoma, 104 rune.Tba OCHOBHHX H1KOJI H 6 Tene-
rpackHcra. MmeHa OBHX HcKpeimx nomaraqa cBojHx, o6jaBHhe OncepBa-
TopHja y Hapowrom jegHom H3BeinTajy. 
(...) CeKTAHja agmHHHcTpaTHBHa ogp>KaBa KopecnollgemAHjy ca 
cTagHjama y 3eMJbH H HagneinTBHma, perHurpyje cBe HOIIIHJbKe meTeo-
pOJIMIIKHX ona)Kama H3 nojegmmx cTagHja Koja ce nlaJby pegoBno cBaKa 
TpH mecega H3 yHyTpannbocTH, a og cTagHja 1. H 2. pega jOHI H Tene-
rpackcKe H3BeinTaje, KOjH ce pegoBHo cBaKora jyTpa Lumpy OncepBaTo-
pHjH. 143 THX TenerpackcKm H3Beffrraja cacTawba ce glleBHII 6HJITell OH-
cepsaTopHje, KojH ce cBaKora gam ny6.TH4Kyje y CIkm/at Hoetatama a 
jOLII H npeKo genor Rana CTOjH H3JI0)Kell y 3rpagH oncepBaTopHje. 
(...) Y geHTpanHoj OncepBaTopHjH cpncKe mpewe meTeopo-
JIOHIKHX nocmaTpaiba cBaKora caTa HenpeKHgHo 6e.ne)Ke merreopoaonwe 
nojaBe Ha glIpeKTHHM H ayTOMaTCKHM HHcTpymeHTHma, a TO Cy: 
a) glIpeKTHH: Hopmaram 6apoMeTap (1)yecoB, H 6apoMeTap (3a 
aTMO. npHTHcaK), MaKCHMaJIHH H MHHHMaJIHH TepmomeTap, TepmomeTap 
6e3 3aK.TIOHa, HHCOJIagHOHH MaKCHMaJIHH TepmomeTap, cHcTem Tepmo-
meTapa (o6HqaH, MaKCHMaJIHH H MHHHMaJIHH) Ha HOBpIIIHHH 3eMJbHH0j, 
cHcTem TepmomeTapa Ha pa3HHM gy6HHama y 3eMJbH, TepmomeTap 
3a HOhHO 3pametbe 3eMJbe, ncHxpomeTap C T141-111jHM Banomma (cBe CHC-
Tema BogeHoBor), ncHxpomeTap ACMaHOB, ncHxpomeTap KpOBHH, TICH-
xpomeTap ARHjapgoB, xHrpomeTap KoneoB, nnyBHomeTap gece-
TocTpriap, naymomeTap XenmaHoB (3a mepeme Kllme), aHemomeTap 
BHJIgOB (3a epee TOHJI0Te CyHneBHX 3paKoBa), a HaMecTHhe jom H 
aKTHHomeTap KpOBHH gpipeKTaH 3a ancanyma mepema y KanopHjama. 
6) ayTomaTcKH: 6aporpacto IllnpyHr-€13yecoB BeJIHKH C neHganom 
H eneKTpmmom cTpyjoM, 6aporpack ca 4HBOM, 6aporpack aHepoHg 
(cTagHje 1. pega), TepMorpacJ, xlirporpack, aKTHHomerrap (cBH cHcTema 
Pmnapg), eBanoporpack PHUT., xenHorpac13, naymorpack Ptu., IIJIyBHO-
rpacp XoTHHrepoB, allemomeTap PO6HHCOHOB, KOHTpOJIHH anemomeTap 
cl)yecoB, allemocHHemorpack (3a ayTomaTcKo ynHcHBaibe 6p3HHe H jamme 
BeTpa), ayTomaTcKa BeTpemina PHIII. — game Hma 20 T4peKTHHX 
H 14 ayTOMaTCKHX micTpymeHaTa meTeopanoinKHx. 
(...) CTagHje 1. pega HMajy og gHpeKTHHx HHcTpymeHaTa: 6apo-
MeTap (13opTeHoB, MaKCHMaJIHH H MHHHMaJIHH TepmomeTap, ncHxpo-
meTap, xHrpomeTap KoneoB, n.nyBHomeTap geceTourpyqap, allemomeTap 
BHJUI0B, OR ayromaTcKHx: 6aporpact) allepoHR, Tepmorpack H xHrporpack 
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cBe CHCTM PHinamoBor. gaKne HO 8 Al4peKTHHX H 3 ayTomaTcKa 
HHcTpymeHTa. HogH3arbe jegHe oBaKBe cTanHje cTaje OncepBaTopHjy 
HO 1.200 gl4H. 
—CTanHje 2. pega HMajy cBe oBe gllpeKTHe, a HeMajy HH *gall 
ayTOMaTCKH HHcTpymeHT. HogH3ai-be jegHe oBaKBe cTanHje cTaje Oncep-
BaTopHjy 700 RHH. 
— CTanHje 3. pea HMajy: TepmomeTap o6Hliall, maKcHmaJiHH H 
MHHHMaJIHH TepmomeTap, rmymomeTap XemmaHoB, H allemomeTap BHJI-
ROB. CBaKa 0)1 1-1,14X cTaje OncepBaTopHjy HO 150 AIM. 
—CTanHje 4. pega, KinnomepcKe HMajy rulyBHomeTap XeJimaHoB, a 
HeKe H TepmomeTap 0614,-1H14. 14HcTpymeHTH oBaKBe jegHe cTanHje cTajy 
OncepBaTopHjy HO 40 gl4H. 
(...) OncepBaTopHja cpricKa 3a meTeoponornjy, aCTp0HOMI4jy H 
3eMJbHH marHeTH3am H nopeg OBaK0 pa3HoBpcHor papa, jOIH Hema cBora 
nepcoHma cTanHor. Ha Hllax ce HOCJI0BH OncepBaTopHje oTripaRibajy 
pegormo cTpriimm pagemumma — go6poBwmiHma, KOjH cy Taj nocao 
06aBJbaJIH H o6aBJbajy 6e3 HKaKBHX Harpaga nopeg CB0jHX pegOB1114X 
gy>KHOCTH y gpyrHm gp)KaBHHM 3aBoJHMa. 
To je Haj6oJbH gOKa3 ga y Cp6HjH Hma yc.11oBa H Hma BOJbe 3a pap 
Ha meTeopomoniKom H aCTp0HOMCKOM nalby Hanle 3eMJbe, aJIH HeMa 
nomohll. Og He3HaTHora cBora 6yUeTa, KOjH ;Jaw H3HOCHMO, OncepBa-
TopHja maha jegHHo HeT cBojHx nocmaTpaga (geTBopHila cy balm, a 
jeRaH je Te.flerpacicocTa) no 300 gl4H. rogHimbe. CaB ce OCTaJIH nocao, 
KOjH je H HajrnaBHHjH, jep ce Ty cpebyjy H cpanyHaBajy noganH o 
Beorpagy H H3 ne.11e Cp6Hje. 
(...) Hopeg nono)Kaja neHTpaaHor mecTa cpricKe meTeopowinKe 
mpexe nocmaTpama, oncepBaTopHja je join H Ka6HHeT BeRHKe =one 
3a meTeopariorHjy H acTpoHoMHjy. Ona AaKJIe HIlje camocTamio 
HagaencrBo. ogroBopH 3axTeBHma acTpollomcKo meTeoponoinKor 
Ka6HHeTa BenHKe HIKOJIe , Aa 3agOBOJbH yCJI0B geHTpannor mecTa 
meTeopoRoinKHx HCIIHTHBaffia y Cp6HjH, ga ogp)KH y pay cagann-he 
meTeopownwe cTaiiHje H HO noTpe6H OTB0pH HOBe — OIICepBaTOpflj14 
je 3a cBe TO ogpebe HO gp)KaBHHM 6yue TOM Kao cacTaBHOM geay 
BeRHKe inKone camo 12.000 AIM. Hpema Toj cymll ynpaB.Tha ce H calla 
aKTHBHOCT OncepBaTopHjHHor papa. 011a je ogripHamce pacriopebeHa 
Ha oHe no3HIAHje: 
1. Ha6aBKa micTpymeHaTa 	 6.000 AIM. 
2. ogpxaBatbe OricepBaTopHje H cTaUHja 	3.500 )1(HH. 
3. neTopHiiH ocmaTpaqa 	 1.500 min. 
4. 3a inTamnapcKe nocaoBe 1.000 gHH. 




Kaga ce oBaj KpegHT yllopegH ca KpegHTHma (...) cycemmx 
gp)KaBa Koje gajy CB0jHM 1114CTO meTeopo.TiollmHm 3aBogHma onga ce 131IgH 
ga Hallia meTeopallolliKa, acTponomcKa (H marHeTcKa) Oncep-
BaTopHja CTOjH . Ha lloc.ilegmem MeCTy. BHACJIH CM0 Aa  Pymylmja 
gaje rogifillme 92.220 gllHapa, BOCHa H XepHerOBHHa 42.010 gl4H., 
ByrapcKa go 60.100 )11/1Hapa." 
game Je.neHKo MHxamoBllh HaBogll ga jeglla cragHja y HpoceKy 
gp>KaBy rogmume KothiTa: 62,5 gHH. y Cp6HjH, 309,9 gI4H. y Pymym4j14, 
544,4 gl4H. y BOCHH H XepHeMBHHH, a 601,0 gI4H. y ByrapcKoj. 
CBe crallHje onpeMHo je MHnaH Hegem,KoBHh. Cam je 
o6yimo ocmaTpage H pegOBHO FIX 06HJIa3H0, Bogehll paliyHa ga TO He 
6yge Ha illTeTy llpegaBama. CBH HOCJIOBH y OncepBarropHjH 06aBJEsal/H cy 
Hog meroBom KOHTpOJIOM. 
1114TAlhA 
J1Ba IncraFba cy ocTana omopella: 
1. Hpema peqHma JeMeHKa MHxannoBHha, HogH3albe cTaLHja 
KOHITaJI0 je: OHHX 1. pea 1.200 g1411., OHHX 2. pea 700 g1411.; OHHX 3. pega 
150 gl4H., H OHHX 4. pea 40 gl4H. OgpKaBallie cTaLHje y llpoceKy je 
rogifillibe KOIHTaJI0 62,5 AMT. Y.11epHogy 1885-1899. lle.ila cyma HoBalla 
Kojy je Ha Hme 6yueTa go6H.11a OncepBaTopHja H3HOCHJIa je 105.000 
gHllapa (oKo 25.000 gonapa), HITO je 6HJIO maphe OA noTpe6Hor HoBlla 
a 6H ce ollpemma H ogp)KaBa.ila mpexca llocmaTpalba. Hpe ocHHBama 
HpoBH3opHe oncepBaTopHje, y jeJHoM AonHcy mmu4cTpy llpocBeTe 
Hege.TbKomh je HallHcao ga cam He mo)Ke Aa  HogHece cBe TpoinKoBe oc-
HFIBan.a. HOBag KOjH je Taga T(06H0 HHje llogmHpHo HH KHpHjy. 
KOJIHKO je cBor HoBlla yJIONG40 HelleJbKOBHh y OncepBaTopHjy H 
mpexcy riocmaTpama? 
2. KaKo je 6H.11o moryhe Aa  MHJIaH Hege.TbKoBHh cam o6aBH TO-
JIHKO HOCJI0Ba KOJIHKO HX je Ha6pojao JeReHKO MHXaH.TIOBHh H ga 
9. gellem6pa 1897.* CTaBH Ha pacriallarame mHHHcTpy llpocBeTe BehH 
6poj gena H crrygllja, no theroBoj 3aMHCJIH HpegBHbeHHx 3a meTeo-
pOJIOLTIK14 llpHprlliHK. Hege.43Kormh ra je Ha3Bao Metueoportowica 
KafteKquja, a Tpe6a.no je Aa  ra 
„1. HocmaTpuba cHe)KHor HoKpllBayia; 
2. HocmaTpaiha o6.11aKa H meperbe BHCHHe o6.11aKa ca amilacom, 
3. KmuomepcKa ynyTcTBa; 
4. HocmaTpuba HellorogcKHx HojaBa; 
5. HocmaTpana rpaga; 
6. cDeHagollwa llocmaTpuba, 
7. Pe,IKe cTaLHje — yllyTcmo 3a HocmaTparbe cTatha peKa; 
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8. goigagH MeTeopallonnmm YHyTCTBHMa og 1888-1895. Mepe-
Ibe 	HTTI. IlocmaTpaibe TemHepaType. OgpebHBaibe cTpana 
cBeTa; 
9. flocmaTpalbe came; 
10. XHrpomeTpHja HcHxpomeTapcKa ca Ta6m4Hama, 
11. Mepeme TemnepaType peKa, 6yHapa, H3Bopa. flocmaTpame 
H3gaHH (Hog3emHe Boge); 
12. OHTIPIKe aTmocckepcKe HojaBe; 
13. AyTOMaTHilKH meTeopo.non= HHcTpymeHTH o6paga gllja-
rpama 1-bHX0BHX; 
14. KopeKgHje 6apoMeTapa H 1-bHX0Be pegymmje ca Ta6.11Hgama, 
15. PegyKgHja 6apoMeTpa Ha mopcKH HHBO ca Ta6mHgama, 
16. PegyKgHja TemnepaTypa H peJlaTHBHe BJIa)KHOCTH Ha 6HJI0 KOJ14 
HHBO ca Ta6mHgama; 
17. AllepollgH — Hpe1H3Ha 6apoMeTpHja; 
18. Mepeihe BHCHHe — Hpe1H3Ha 6apomeTpHja, 
19. flocmaTparba aTmocckepcKor emeKTpHHHTeTa, TeaypcKe cTpyje 
(nonapHa CBeTROCT), 
20. YHyTCTBO 3a cacTawhaibe Tenerpama o meTeopo.nounmm HOC-
maTpaibnma (3a cBa HocmaTpama); 
21. XapmoimjcKa ananH3a. MHTepHanagHja. rpackw-Hce meToge, 
22. YHyTCTBO 3a o6pagy meTeopanomKHx HocmaTpama 3apag 
KaHmaTanorHje og K. Mejepa; 
23. Onpegeiberbe ememeHaTa 3emHor marHeTH3ma; 
24. AKTHHOMeTplija; 
25. MeTeOpH H 3Be3ge Hagamme (lleTiumge) — YHyTCTBa 3a 
HocmaTpaibe; 
26. 3em.rboTpecH. — YHyTCTBa 3a HocmaTpalbe, 
27. ETaJIOHH merreopo.nomKH; 
28. Mepeme, KOHCTaHTe; 
29. 143MeHe H gonyHe YHyTCTaBa meTeopanoinKHx OJT 1888. H 
1895. rogime; 
30. OgpebHBalbe iiaca HoMohy crmaHHKa." 
Kaga ce rberoBoj Meta eopoilowicoj Kamicquju gogajy yll6eHmAH 
Koje je HpHpegHo 3a aKagemge Be.IHKe IHKane, HaMehe ce 3alubriaK ga 
je TO 6H0 fberoB Hporpam 3a HpegaBama H HpaKTH -tmy o6yKy aKagemaga 
H acHcTeHaTa. Mmao je yu6eHHK MeCueopoiwiuja y pyKoHHCy, KojH je 
cTanno gonyibaBao. Kaja ce BpaTHo H3 HHocTpancTBa 1884, Ha cpricKom 
je3HKy imje 6H.no ogroBapajyhHx yll6eHHKa 3a acTpoHomHjy H meTeopo-
norHjy, Te HX je HpeBogHo, yrnamom ()He CB0jHX HapHcKHx Hpockecopa, 
KOjH rimy urramHaHH 36or HegocTama cpegcTaBa. HHje niTamnalla HH 
meroBa Metikopomiuja. JenenKo MHXal4J10BHh je r-mo H3 fberoBHx py-




je HpaTH.na Ha CBHM iberomm HyToBabHma, 6e3 o63Hpa Ha TO ga J114 je 
Hula° HpHBaTHo HJIH cny)K6eHo. Y TO Bpeme Hoqe.na je ylIHTH H HTaJIH-
jaHcKH je3HK. OCHM Tora, Homarma je Hege.T.KoBHhy OKO cpebHBalba 
meTeopamolliKkix HogaTaKa. BH.ma je fberoB 0>KHBOTHI4 aCHCTCHT — canto 
ce Tam) mo>Ke o6jacHHTH KOJI14111411a Hocaa Kojy je o6aBHo Hege.TbKomh. 
HPBO FIEH3140H14CAILE MMJIAHA HEUJbKOBMEA 
Trop je CTaHojeBHh H MHJIaH HegeJI)KOBHh 1103HaBaJIH Cy ce og 
Bpemella Kaga je Trop je HocTao aKagemag BeJIHKe =one. Y TO Bpeme 
HegemiKoBHh je Bpllmo gy>KHOCT gpyror HacTaBHHKa maTemaTHKe H 
gogeHTa cl)H3HKe, HITO 3Ha1 IH ga je hope 6140 IbeFOB crygeHT, H ga My 
je Hper.gegao 3agaTKe, HaKo je 'hop ,e 6Ho camo Hama rogHHe m.gabH. Eo 
cBabe me by lbHMa Roma° je Kaga je mHHHcTap HpocBeTe HocTao 
AHgpa Taopbem4h, H3a6paH 3a cymieHTa Ha BeJIHKOj IIIKOJI14 Kaga H He-
geJI,KOBI4h. Aligpa H FlegeJL.KOBHh cy 6HJTH y cBabH Koja je Ky.amHHHpa.ila 
Kaga je AHgpa 3a 2.000 CMalbH0 6yueT OricepBaTopuje H HaroBecTHo ga 
Hma 60.1beF KaHRHgaTa 3a ynpaBHHKa. Y TO Bpeme HeK14 HpocbecopH 
BeRHKe inKane MHCJIHJIH cy Aa cTaHHje HHcy HoTpe6He, Beh canto Oncep-
BaTopHja y Beorpagy. rhopbemh je HocAao Komecapa DiaBHe KoHTpalle 
ga HpoBepH Ha Him ce Tpo1H4 HomeHyTH 6yueT. KaKo je HegeJLKOBHh 
3armcao y H3BeIHTajy OncepBaTopHje 3a 1899-1903, Komecap je Hmao 
3agaTaK ga Hponabe pa3mor 3a meroBo yK.Tialhame 143 rhe, jep „HeKo 
3ac.ilywaH" HHje BHHJ morao geKaTH Ha „6ecifgaTall cTaH y OncepBaTo-
pHjH H melly 6aurry", Kojy je Hege.bKomh cam ypegmo. 
Hoi-leTKom Hem 1899, ca gonymemem mHHHcTpa HpocBeTe, 
Hege.ibKomh je ommao Ha .ilegeme y A6aiHjy. Hoc.11e „HBamgaHcKor 
aTeHTaTa" Ha 6HBrner Kpa.Tha MHJIaHa 06peHomha, Aiwa rhopbeBHh 
je 5. jy.ila 1899.* 11eH3HOHHCa0 HegeJbKomha. Ha Kpama je Hygao H 
maw ra oKp3Hyo rhypa KHeweBHh, a Ha pagHKane je Haim cymma Aa 
cy HMaJI14 yea y aTeHTaTy. KaKo je HegeJbKOBHh 6H0 pagHKa.11, TO je 
Aiwa HCKOpHCTHO ga ra HeH3HOHHIlle H 3a HpvmpemeHor ynpaB-
HHKa OncepBaTopHje HOCTaBH 'hop ,a CTaHojeBHha, KOjH je Hpey3eo 
KaTegpy acTpoHomHje H meTeopo.norHje y Be.IIHKoj HIKOJIH. Y TO Bpeme, 
CTaHojeBHh je 6HO geKaH. 
HegeJbKomh ce HHje oga3Bao Ha HO3HB geKaHa Aa ce XHTHO BpaTH 
y Beorpag H Hpega my OncepBaTopHjy. 143 A6aHHje ommao je y To-
nycKo Ha Henerbe. Y Beorpag je cTHrao TeK y gpyroj HaTIOBHHH cenTem-
6pa. Kog HeH3HoHHcama Hege.rhKomha H HocTaB.Thama CTaHojeBHha, 
mHHHcTap HpocBeTe je mHmomuao AKagemcKH caBeT Bem4Ke umage. 
MHJIaH HegeJLKOBHh je pa3pemell gy>KHOCTH 26. oKTo6pa 1899.* H 
yga.iben H3 0HcepBaTopHje. PICTOF gaHa je Hoc.nao „amaHeT" cDaKy.gTeTy 
ca HopyKom Aa HOBH yfIpaBHIIK Hehe mohll Hpogy>KHTH 3anoneTH Hocao, 





P13 011cepBaTopHje ce Hpece.11Ho y p0AHTeJbCKy Kyhy. 0 CBOM 
'mmHg je 1900. oTHmao y HapH3 Ha MeyHapogHH meTeoponoinKH 
cacTaHaK. 3a H.era ce HpHripemao, Hagajyhll ce ga he BeorpagcKa 
oncepBaTopHja gO6HTH HpH3Hathe, aim je cse Hponano 36or CTano-
jemha, KOjH je 6H0 3BaHIPIHH gp>KaBHH H3aCJIaHHK. CTaHojeBHh HHje 
Hmao potepaT jep HHje cTHrao Ra  ra ypagH, a Hegem.Komh HHje 
xTeo CBOj ga H3Hece. Ycaegme cy mebyco6He oray>K6e, lc* cy HaK 
cmr.11e H y LuTamny. 
Hpema cBegogeffiy JeMeHKa MHxamoBHha, CTaHojeBHh ce maim 
6aBHo acTpollomHjom, a meTeopallorHjom iimaflo: HpegaBaffia HHje HH 
gp)Kao. Taga je acTpollomHja Og crprmor HpegmeTa cBegeHa Ha crenell 
HomohHe HayKe H H3OCTaBJbella je H3 HpockecopcKm HCIIHTa, IIITO je 
CMafbH.TIO 6poj cmymanaga. 
OA HoBem6pa 1899. 110 oKTo6pa 1900. ripeKHHyTa cy qacoma 
ocmaTpana y OncepBaTopHjH. Hege.TbKoBHh je 3amepHo CTaHojeBHhy 
H MHxamoBHhy ga  cy yrip011aCTETH1 3.600 Amapa. KaRa je Hama maga 
113.magaHa rhopbeBHha, cmeibeH je mHHHcTap HpocBeTe AHgpa rhopbeBHh 
H 11. cenTeM6pa 1900.* je Mlimall Hegem.KoBHh BpaheH Ha Hocao 
y Benificy IIIKOJIy, a KpajeM oKTo6pa 1900.* H Ha gy)KHOCT yHpaBHHKa 
OricepBaTopHje. 
OBH gorabajH yga.11,14J114 cy Hegem,KoBHha og Hpootecopa BeMHKe 
HiKalle. 3amepHo je AKagemcKom caBeTy HITO je HoKaeKHyo Hpeg MH-
HHCTp0M H gO3BOJIHO my ga HOCTaBH CTaHojeBHha. BHO je y6ebeH ga  je 
CTaHojeBHh merreoponorHjy H acTpoHoMHjy y Cp6HjH TpajHo yHa3agHo. 
Y KI-bH314 „BeorpagcKa ollcepBaTopHja H rbeH H3BemTaj 3a 
1899-1903. rog." (Beorpag 1905, IIITamnapHja „gocHTej 06pagoBHh", 
T-IHKa Jby6HHa 6p. 8), rhopbe CTaHojeBHh mune ga  je 3aTeKao 1899. OH-
cepBaToplijy HeypeJHy. MeTeopallonwe gHeBHHKe je Hama3no no gHBa-
Hom, a geB Hopmaimor 6apoMeTpa je 6H.na gpHa Kao cy.nyllgap: „(...) OH 
ce oHaKo HogpHeo H gaHac HyBa Kao corpus delicti Ra  penn4 KOJIHKa je 
Harma BpegnocT 6apomeTapcKllx nocmaTpalba 6eorpagcKe OficepBaTo-
pHje." game TBpgH ga je mepHgHjaHcKH gyp6HH Hama° Ha HaTOCy, a He Ha 
cTaJTKy, rge my je MCCTO, H ga, goK je HeReJI,Kom4h HpegH3Ho „BogHo 
pai-iyHa o oHome IHTO He cnaga y npegH3Hy acTpoHomHjy (...) g mule 
y OncepBaTopgjH maga xaoc H KOMHCHjH Tpe6a meceg gam ga pages 
ripe H Hocne Howie, ga 6H mom HpHMHTH Ty ycTaHoBy" (Ho IbeFOBHM 
peqHma, Hegem.KoBHh je HajBHIHe 6pHllyo o 6aHITH OKO OricepBaTopHje. 
CTaHojeBHh je 3aTeKao y 6amTH T(Be pyrie ca OKO CTO KOJIa roBeber 
by6peTa.) CTaHojeBHh TBIDRI4 ;la je y KpaTKom Bpemelly goBeo Oricep-
BaTomy y peg H ga ce fbemy moxe 3aXBaJIHTH 3a Hege.T.KoBHheB 
ycnex Hoc.ile Tora. 
Mebyco6He jaBHe onTy)K6e Flege.rhKomha H CTaHojeBuha cy 




mp>mby — oHTy)K6e y KneBerrame. AJIH, y imma cy HonaHH o Oncep-
BarropHjH KOjHX Hurge BHuie HeMa Te omoryhaBajy peKoricTpymiHjy 113- 
mega Teperia oKo 
FOCHOWAHY M141114CTPY 
flOHM31-114 gl4PEKTOP OFICEPBATOPMJE 
Elegem.KoBlih ce rogitHama n01114C14Ba0 ca mHHHcTpHma ripocBeTe 
3ao6Fina3ehH peKTopa Be.nHKe niKone. CMaTpao je ga 614 OncepBaTopitja 
Tpe6aJIo ;la 6yne camocTamia ycTaHoBa ca BehHM 6yueToM. 1-beroB cTaB 
je 6Ho ga oria mopa na 6yne 6pHra gp>KaBe. HoKyillaBao je g a TO H 
H3nejeTByje, aim cy CBH IberOBH norntcH °errant' 6e3 pe3yJITaTa. 
143 gormea on 2. aBrycTa 1902.* ca3Haje ce na je y Cp6HjH 6Hno yK-
yntio 240 meTeopamoiuKHx cTagitja, OR KOjHX je 180 „BpJI0 go6pnx H ca 
KojHma cmemo ripen cBeT H3ahH, a Koje Tpe6a canto o6e36egHTH ga He 
HpecTally go6po pagHTH." 
flpHripemao ce 3a mepeme „3emHor marHeTH3ma ca HHcTpymeH-
THma Koje Ham je neuiTaHcKH MeTe0p0J10111KH HHCTHTyT Rao Ha Hocmyry 
Ha HeoApebeno BpeMe". 
„IloTpe6Ho je, ga ce acTporiomcKa cny)K6a 3a onpeg6y naca, Kao H 
H3Becna (1)143HTTKo meTeoponolliKa mepema (aKTHHomeTpHjcKa, xHrpoMe-
TpHjcKa, oanaKa HTR.) pane HoeBegHeBrio c HajBehom 11a)KH2OM y Oncep-
BaTopitjH Hartioj panes Harlin/1x itH.TheBa; 
flpema onnyHH eKeriepTHe KoHcpeperniHje y Fpariy, Ha Kojoj cam 
yqecTBoBao Kao H3aCJIaHHK MHHHCTpa Hap. HpriBpege Tpe6ano 6H: na H 
MH HpHXBaTHMO Haj6pH>KJbHBHje Hen°Krum HcHHTHBame Heriorona H 
rpana. A 3a eBe OBO HoTpe6Ho je OHcepBaTopHjH 6yr rieTeKHx cpencTaBa: 
KaKo 3a Ha6aBKy HHeTpymeHaTa TaK0 H 3a cBe pyre TpoinKoBe." 
On HoneTKa 1902. MHJIall Henen,KoBHh je riponmpHo criegitjanHa 
meTeopanoillKa meperba. 
YBeo je qacomo mepeme TemnepaType pia Ha nyalliama og: 1, 
10, 15, 20, 30, 40, 50 H 60 cm. Y KJIHMaTaTIOIIIKHM Tepmtuntma cy epee 
H TemnepaType TJIa Ha gy614H14 on 90 C111, 3aTHM Ha 1, 2 H 3 meTpa. Y 7 
qacoBa mepHo je H TemnepaType rum Ha ny6HHama on 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20 14 24 meTpa. 
YBeo je H qacoma mepetba TemnepaType Ha 110BpIIIHHH 3em.The Ha 
mine Hainma. FlOCTaBJba0 je TepmomeTpe cao6ogHo Ha pa3He THHOBe 
ronor 3eMJbH111Ta, Kao H Ha pa3He THHOBe 3eMJbHHITa o6pacnor TpaBOM. 
TepMoMeTpe je riocTawbao Ha TJIO HJIH HX je HoKpHBao caojem 3eMJbe. 
CBaKor qaca je mepHo TemnepaTypy Ba3gyxa cno6onno HocTaB-
JbeHHM TepmomeTpHma Ha BHcHriama on 40, 100 H 200 Cm. 
IloKyinao je ;la ;lobe no rion3emtie Bone Kon OncepBaTopHje. 
Aeneo je ga mepH Kane6ame meHe ny6Hrie H TemHepaType. 1-1pHnHKom 
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KoHama, Ha gy6HHH og 28 m HMI= cy Ha cTelly Te je KoHame Ha TOM 
mecTy o6yeTaB.Thello. Ha gpyrom mecTy HcKollaHa je pyria gy6oKa 50 m 
Kojy cy 3aIHTIITHJII4 Og ogpolbaBalba cHennja.11HHm ueBHMa. FlpHJIHKOM 
Konalba JeReHKO MHXaHROBI4h je HaripaBHo reonornKy KapTy 3em-
JbHHITa, canyBaHy y apXHBH OricepBaTopHje, H name ByjeBHh jy je 
KOpHCTHO HpHJIHKOM alla.11H3e TemnepaType 6yHapcKe Bone. 
Hoc.ilegnmx gaHa mecena oKTo6pa 1902.* OricepBaTopHjy je Ho-
cemo Thege Miklog De Konkoly, AllpeKTop MeTeopallomKor HHCTH-
TyTa y Hemm H 0HcepBaTopHje y 0 "Fa &Jill. Hege.mKomheB HeurraH-
CKH Konera ce H3HeHagHo Kaga je BHgeo KOJIHKO HOCJI0Ba ce o6aByba y 
BeorpagcKoj oHcepBaTopHjH ca jaKo maaHm 6yUeTOM. Y HeinTH je o 
Tome Haripamo H3BeulTaj, KOjH je Hege.TbKomh HpeBeo H Hy6.11HKoBao. 
Tad H3BeinTaj je HCTOpl4jCKH goKymenT o rheroBom eHTy3Hja3My H gOKa3 
ga camo memy Beorpag mowe ga 3axBa.11H 3a go6ap HH3 meTeopanoHIKHx 
HogaTaKa og 1887. rogme. 
HCTOPHJCKH gOKYMEHT 
143BelliTaj Tere MHKJI0IIIa ge KoHKalmja je jegHHH Ao  caga no3HaT 
AoKymeirr o OncepBaTopHjH TIO'leTKOM 20. BeKa. (13e.TIHKc KaHHn je HO-
curl/10 OricepBaTopHjy H HanpTao je, aim HHje o moj mHoro 3aHHcao. Og 
KaHHHa ca3HajeMo ga oHa gownnya Ha Bpxy 3aHagHor Bpanapa y 
illyMaAlljCKOj yJIHHH. HegeJbK01314ha He cHommbe, Kao HH HogaTKe KO-
jllma OricepBaTopHja pacno.maxe. 3a pa3nHKy og mera, KOHKOJIH gaje 
geTa.11)He HogaTKe H 0 1-b0j H o Hege.TbKoBHhy. Og Tor Bpemeria y 0Hcep-
BaTopHjH y 0 "B a.1114 ce roBopH Aa  je Hege.ThKoBHh yTHIlao Ha KoH-
KailHja. Esc) ge.ila KoHKoaHjeBor H3BeIHTaja o BeorpagcKoj oncepBaTo-
pHjH: „Ha Kpajy jyro-3anagHor gema Bapoun4 Ha.na3Hmo og comigHor ma-
TepHjama o3HgaHy Reny jegHocHpaTHy 6e.11y Kyhy ca BHCOKHM HapTepom, 
Koja Re>KH cKopo y cpegHHH jegHe 6aLuTe (...) Ha cpegHHH 3rpage 
y3gHwe ce meria Tepaca Koja cny)KH 3a cmeHnaj cHpaBa, Koje 
perHcTpyjy BeTap. Y HpocTopHjama cyTepena (...) HaRa3e ce co6e 3a 
wiabe pagHHKe, pagHoHmle, co6e 3a cmeinTaj pa3Hor maTepHja.ma, IllTO 
HHje mor.11o CTaTH y HHame Beh H caga TecKo6He oncepBaTopHjcKe Hpoc-
TopHje. Y HapTepy cTanyje gHpeKTop, HIT° je H BpJI0 Hy>KHO; a oco6HTo 
je TO Hy>KHO 6HJI0 gOK gllpeKTop He Hm4ame HH CBOF acncTeHTa (...) Te 
je H i+eroBa cynpyra mopalla BpIIIHTH meTeopomoniKa HocmaTpama. 
(...) Ha HpBom ce cHpaTy Haaa3e pagyHcKe pagHoHnne rge pagn H 
jegHHH acHcTeHT wyeKTopoB r. JeReHKO MHXaHJIOBHh, Hpocbecop BHme 
rHmHa3Hje. Ty je co6a 3a HncTpymenTe (...) Hopeg (...) cHpaBa Haim-
3HMO y TOE co6H join gBe BeinTailKe CiipaBe , Koje perHcTpyjy HpaBan H 
6p3HHy BeTpa, o6e PHmapa y HapH3y. CHpaBa 3a perHcTpoBarbe HpaBna 
BeTpa TO je oHa mime Ho3HaTa BaJmcacTa cripaBllna, 1114j14 BaJbaK CT0i14 y 
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HenocpegHoj Be3I4 ca BeTpeminom ca KOjOM ce 3ajegno H oKpehe y HCTOM 
npaBny. Flopeg Hera ce Hagan' Ha jegHoj 3y6i-lacToj HIHHHH liaCOBHHIIKH 
mexamnam, Kojn ycaeg cBoje concTBeHe Texame ripe je 3a 24 gaca geny 
3y6gacTy LuniiKy. Ha TOM mexam43my ympbella je emacTni-ma Ka3a.mKa 
ca Pnmapomm Hepom, a oHo 6emewn no BamsKy ogroBapajyhe npaBne 
cBeTa, y Koje je BeTpeinnia oKpeHyTa, T.j. ca Koje cTpane BeTap gyBa. Hy 
Ta cHpaBa y KaKBom je o6.TinKy Plump n3pabyje nma jegily orpomny 
maHy. Kag jape BeTap AyBa HpnpogHo je ga (...) H cam BaJbaK ce jaKo 
o6phe H oHga nepo 111111I4 no Bamay i-iygHoBaTe MpJbe og mamma TaKo 
ga ce (...) mory jegBa pacno3HaTH npaBn 6HcMo cBe TO 
1436eran, MH cmo Ha cnpaBama y 0'r -ham/I (...) ynoTpe6.ThaBagn cBa 
moryha cpegcTBa (...) ga ce 1436erHe ynoTpe6a nepa (...) HI/CaJIH CMO 
06141-THOM OJIOBKOM — HO HITa ce goraba? Ho HeKH HyT ce og.gomn Bpx 
OROBKe ycneg jaimx noKpeTa, H cnpaBa npecTaje HHCaTH: KO meKe 
OROBKe Bpx ce (...) H3JI14)Ke 3a HeKOJIHKO cam ripii jaimm BeTpoBnma. Ho 
TO je nnaK HHIJIO KO Hac y 073 aMH, rge gBa jegHaKa anapaTa page, a 
ollga je jegall oA HHX yBeK KaKo TaKo gejcTBoBao Kaga je gpyrn 
ncKBapeH. gogimie CMO yMecTo O6HHHe xapTHje ynoTpe6JbaBaan 
KBapn-xapTnjy, Kojy join H gailac ynoTpe6.ThaBamo 6enewehn nogaTKe 
6aKapHHM HIHJbKOM. flpockecop Hegem,KoBnh je cBe TO jegHocTaBHnje 
peinno. flpeKo 6e.ne xapTHje HaBrie Ha BarbaK JIHCT nnaBe Konnpajyhe 
xapTHje (nwinro-xapTHje), H Ha 1-by npnTncHe HoMohy cma6or cl)egepa 
3aTyllacT ge.1114'1HI4 IIII4JbaK; H Tnme je cBe peinello: cHpaBa Haj.rienine 
paw'', a Ha cBaK14 Hannn je H ogp)KaBalbe mHoro jeBTHHHje og Hanle 
npecKyne KBapu-xapTHje. flopeg cnpaBe, Koja 6enewn npaBan BeTpa, 
Ha.11a3n ce join jegna ca Kojom >KeJIHM ga ce yno3Hamo 3aTo MT° cnpaBa 
imje KO Hac jou' yBegeHa, aim ce Hagam, ga he ce ycKopo (...) yBecTH. 
(...) Ta je cripaBa Ha3BaHa aHemo-cnHemorpack, cnpaBa og Bpflo BemnKe 
BpegHourn, jep 3agoBwhaBa gBa HHJba (...) go6njamo 6p3HHy y jegHom 
HJIH y KOJIHKO 6HJI0 imcoBa. To je jegHo, a gpyro, Ta cnpaBa 6emexo4 H 
cpegmy 6p3nny BeTpa y CBaKOM TpellyTKy (...)" Y TO Bpeme oncepBaTo-
pnja y 0 'rhaJIH je 'mama rogniumn 6yueT og 234.000 gnHapa. 
143 KoHKonnjeBor 143Bemaja gaJbe ce ca3naje: „Cem meTeopo-
mornje, moj ce HpHjaTeJb Hege.TbKoBnh 6aBH acTponoMHjoM (...) Ta on je 
npe 6Ho acTpollom Hero meTeopallor (...) H C Tora ce HaRa314 y OncepBa-
TOpI4jH HeKOJIHKO aCTp0HOMCKI4X cripaBa. TaMo y 6amTH oncepBaTopnje 
Hana3e ce gBe HpmemHe acTpoHomcKe 3rpage. gecHo je mepegnjaHcm4 
HaBHJI,OH a JieBo aJITa3HMyTCKH. Y mepegnjaHcKom HaBHJbOily Hana3n ce 
maim naca>minK KOjH je 143pabeH y XeHeBH KOT( )KeHeBCKOF Ygpy>Keiba. 
06jeKTHB pima 45 mm oTBopa, cHakieBen je JIeHHM oKyRap-mnKpo-
meTpom, cnpaBa 3a 143BpTalbe HHje y CTaJTnoj Be3H ca nHcTpymeHTom, 
HITO 6H ce KOJI Ma14314X ifficTpymeHaTa join mor.go noweaeTn. Taj nHcTpy-




jegan BoKc-xpoHomeTap, Te ce TaK0 HpaTH jeTtall men aCTp0HOMCKH 
-HopmaRHH ilaCOBHHK, K0j14 pagH y paAHOHHIAH AllpeKTopoBoj. 
Y Apyrom HaBHJb0Hy je Hamemen Ha KameHom cTy6y, Kao H HpBH, 
jeAaH Ren ymBep3a.11HH HmTpymeHT KOjH, 360r meromx BeJIHKHX 
OHTIVIKHX, mHKpomeTapcm4x H MHKpOCKOHCKHX oco6HHa mo)Kemo )110HC-
Ta oncepBaTopHjcKHm aJlTa314MyTOM Ha3BaTH. Taj BallpeAllo Kpacan 
HHcTpymeHT TaKobe je H3paga XeHeBcKor YAppKerba. O6jeKTHB 3a 
galleKo nileAaibe Hma y HpelIHHKy OKO 50 mm. Ha TOM cy HHcTpymeHTy 
Hajnenma gBa UHHOBCKa Kpyra KOjH cy cHa6AeBeHH MHKpOCKOHCKHM 
imTamem, a Ha cBaKom ce Kpyry Hana3H gBojaKa now.na: jeAlla je cl)HHHja 
3a MYIKpOCKOHCK0 TIHTalbe, a Apyra je KpyHHHja paAH camor BH3Hpafba. 
(...) HaBHJIDOH y Kome je cmemTen aJlTa314MyT 0314)1aH je HO RajinAHIHKom 
BpyHoBom cHcTemy T.j. TaK0 Aa ce ge0 . KpOB mowe HaTpar ogrypaTH 
HO ygemeHum =Hama H Tapp je geno He6o cao6ogHo Hag HHCTpyMeH-
TOM. OCHM Tora HameHrreH je Ha jeT(Hom maRom 6pgamgy y 6amTH jou" 
jellam Ayp6HH oT( 5 Hariaga BapAyoBor cHcTema. IleJb je jegHHa Tome g a 
gHpeKTop CBOjHM ylieHHIAHMa H rocTHma HoKawe KOjH He6eCKH HpeAmeT. 
143 HaBegeHor ce mowe 143BeCTH HITa ce mo>Ke ylIHHHTH Bpeg-
Homhy, HpeAaHomhy H elleprHjom H HopeA He3HaTHHx cpeAcTaBa. 
Moje HOTIIyHO yBeperbe, Aa r. HeReJLICOBHh pima cam° jegHor KOHKy-
penTa Ha MCTOKy, y ByKpeniTy; aJ114 He cmemo HHKaK0 3a6opa-
BHTH Ha TO, Aa Haul pyMyHCKH Kamera Hma ocaM HyTa Beta' 6yueT OA 
BeorpagcKe oncepBaTopHje." 
MECE1-1H14 BPIJITEH CA rogmllimmm IIPErJlEgOM 
HeAe.rbKom4h je 1902. Hoge() Aa Hy6RHKyje meTeopanomKe Ho-
AaTKe. fly6RHKalmja je 6H.11a Ha ckpallgycKom je3HKy, Tta 6H morao Aa 
Bpum pa3melly nogaTaKa ca ApyrHm meTeopo.11omKHm ycTaHoBama y 
cBeTy. HocRao jy je CBHM BeJIHKHM meTeopanollumm HHCTHTyTHMa. Ha 
A06p0j Hy6.11HKaimjH My je tiecnrrano HpeKo TpmleceT Hajno3HaTHjux 
meTe0p0llomm4x cipygmaKa y. EBpOHH H Amepmm. gHpeKTop MeTe-
opalloniKe oncepBaTopHje y HapH3y T. Mypo 3a 6H.11TeH je HaHHcao „ga 
My H3r.ileAa BIM° Ao6po ypebeH H Ra je H3BeCHO jeAaH OA HajgeriaJEHHjHx 
H HajnoTnyHHjHx og cmjy KojH AaHac HocToje." 
0 oBoj ny6.11HKagHtjH je A. AHUOT peckepHcao MeTeopanomKom 
ApymTBy (13pamAycKe, liHjH •je 6Ho HpeAceAHHK. AKagemHjy HayKa y 
HapH3y o fhoj je H3BeCTHO E. MacKapT, KojH je 6Ho AHpeKTop 
Ilempa.Tmor meTeopauomKor HHCTHTyTa CDpamAycKe. MacKapT je o 
110j H IIHcao y mHorHm cTpytumm tiaconHcHma. To je 6H.no BeJIHKO 
eBpolicKo HpH3Hame HeAe.I.KoBHhy, jep Kora HpH3Ha HapH3 — HpH3Hama 




lipotecop KneBemeng Me je o Hy6.1111KaHllju MH.naHa ilegem.Ko-
BHha HHcao y BanmllrTolly. H3meby ocTanor, cmaTpao je ga ce y 
BeorpaRy HajgeTammje mepH TemnepaTypa TJIa. Y CBOM ilaconHcy je H 
o 6j aB HO geo Hy6JIHKaLZHj e 
Hpockecop J. Tpa6epT H3 HHc6pyKa je HanHcao Hege.thKoBHhy 
cmegehe: „ ( ...) mopam ga BaM H3jaBHM H moje HajcpgaqHHje ,iecTHTafbe, 
HIT° cTe ycHeaH 3aCI-IOBaTH Hy6JIHKaJHjy, Koja ce paBlla ca meTeopo-
JIOLUKIIM ge.11Hma gpyFI4X 3eMaJba H Kojom je jegBa jeIHoM Honymena Ho-
Tpe6a Koja ce ogaBHo oceha. Ca BamKaHa maim je meTeopaloinKllx Hoc-
maTpall)a, H BaHpegHo je HpHjaTHa HOjaBa, Kojy BaJba no3gpaBHTH, )a je 
Cp6Hja y3e.na Ha ce Aa 013y Hpa3HHHy HonyHH. Harma Hy6RHKaHllja og-
roBapa oHome HIT° ce je Howe.ffeTH MOFJIO. Banta je HOHLTIO 3a pyKom ga 
HoKpeHeTe jeglly BeoMa gparogeHy Hy6.1HKaHHjy". 
OFIIIITA HPOFHO3A BPEMEHA 
aBrycTy 1902. je MHJIaH Hegem,KoBllh, HaKo HpeKo BOJbe, Honeo 
ga H3gaje „oHurry HporHo3y Bpemewa", Koja 6H ogroBapama meTeopo-
J101HKOM H3BeHITajy. 143Bermajll cy 06jaBJbHBaHH y CpucKum tioeurta.ma. 
HporHo3a je HpaRihella Ha ocHoBy meTeoparionnaix Te.nerpatcKHx 
genema 43 meTeopallomKe crag* H3 OKOJIHHX 3emaJba H 7 cTagHja 
H3 Cp6Hje. 
H3Benrraj OHcepBaTopHje 
11-12. jaw 1903.* HporHo3a Bpemena: — xmagHo BpeMe; mec-
THMHIIHO ca cHerom. 
1-2. 4 e6.1903.* HporHo3a Bpemella H HpOMeHJIDHBO BpeMe ca 
TemHepaTypom OKO 0°, HohHom c.naHom H MeCTHMW-11114M nagewHma. 
1. cenTem6ap 1903.* FlporHo3a BpemeHa: 	TOHJIO BpeMe, mec- 
THMWIHO c.n[a6a Kllilla H rpm.ibaBHlla. 
2. HoBeM6ap 1903.* HporHo3a Bpemena: — oanainio, xnagllo BpeMe, 
ca MeCTHM1411HHM nagewHma. 
Oj HogeTKa 1906. go jyHa 1914. y OncepBaTopHjH je pagllo xoHopapHll 
aCHCTeHT Hpockecop Tpehe 6eorpaRcKe rHMHa3Hje gparmlla MapjaHoBHh. 
CaMOHHHIAlljaTHBHO H 0 CBOM Tpoumy ycaspilmo ce y belly H fleHITH 3a HO-
cao apoino3tte caym6e. Y Beorpagy je cBaKogHeBHo gaBao HporHo3y 3a 
Hoipe6e gBopa. Te HporHo3e cy necTo o6jaarbHBalle y gileBHHM JIHCTOBHMa. 
CEH3MOJIOILIKH H 3EMHOMAFHETHH HABHJLOH 
KpajeM 1903. 3aBpmeH je CeH3MOJIOHIKH H 3emHomarHeTHH HaBH./b0H. 
KOHKOJIH je Ha HeogpebeHo BpeMe no3ajmHo Hegem,KoBHhy Hamo-
HOBe BapHjaHHoHe 3emHomarHeTHe HHCTpyMeHTe, H 'TO) a° My MHKpOCe143- 
morpack BHgeHTH—KOHKOJIHja ca BepTHKaJIHHM H X0pH3OHTaTIHHM KThaTHOM 
3ace6Ho. HaFinaTHO My je HeHy maTepHjana, aim He H H3paAy HllcipymeHTa. 
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THme je nomorao ga ce Ho HpBH HyT y Cp6HjH Bpme reockH3w-ma 
mepema. Mepema cy Hogema y gpyroj HOJI0BHHH anpwria 1904. Ce113- 
morpalt je cny)KHo 3a epee Cell3MHIIKHX HojaBa. FeomarHeTcKH ene-
MeHTH (geK.TH4HallHja, HHK.HHHaumja H X0pH3OHTaJIHH HHTCH3HTeT) Mepe 
HH cy y 07, 14 H 21 qac, a Tpn HyTa mece ,mo Bpmexa cy qacoma mepema. 
OBaj pag je 6H0 HenoTnyn, 6ygyhm ga, 36or HegocTama cpegcTaBa, 
Hege.rbKomh HHje morao ga na6aBH „aHcanyTHe PmcwymeHTe Koji/ma 6H 
ce c Bpemexa Ha pee ogpebnBane ancallyTHe BpegHocTH HomeHyTHx 
Fe0MaI 1 HCTCKHX BeJIHIIHHa H BpHIHRa pegyKimja HocmaTparba BapH-
jaHHoHHx enemeHaTa". 3axBaJbyjyhH THM mepeumma Je.ileHKo Mman-
J101314h ce 3aHHTepecoBao 3a cen3momornjy H HocTao HpH3HaT CCH3MaTIOF 
H HpBH yllpaBHHK Ce143MOTIOIEKOF 3aBoga oTBopeHor Ha TammajgaHy 
26. jaHyapa 1906.* rogHlle. 
Bpoj mepeimx enemeHaTa TOJIHKO ce noBehao ga HX je 6HJIo 
TemKo HocTHhH 6e3 HocmaTpaqa. Y Cp6HjH je 1903. pagHno 213 cTagHja 
(151 KllmomepHH). jia 6H HeKaKo penmo Tad Hpoallem, 1-IegembKom4h je 
KOpHCTHO yc.11yre baKa—nocmaTpana. To cy yEllaBHOM 6HJIH bagH H cry-
ACHTH, KojH cy ocmaTpaan y3 meroBy Homoh. Hege.T.Komh je cam ocma-
Tpao H mepHo y ogpebeHnm Tepmmaima. 3a baKe—HocmaTpage y HapKy 
OncepBaTopHje je HogHrHyTa Hoce6Ha 3rpaga 3a cTaHoBalbe. 0614,mo je 
6H.ao IICTHpH baxa—nocmaTpana H jegaH cTapHjH HocmaTpan, y3eT, Ho 
Hpamny, H3meby Haj6arbHx. OHH cy BpIHHJIH gacoma ocmaTparba H 
mepema 3a mecenim xollopap og 40 go 60 Amapa. KopacT je 6lina 
o6ocTpalla H camo TaKo je Hegem.Kom4h morao Aa  go be go ocmaTpaga. Y 
0HcepBaTopHjH je 1903. pagHno HoBpemeHo 16 oco6a. KanKy.riaTopH 
cy 6H.TH4 gp>1(aBHH IIHHOBHHHH 3a1Ioc.aeHH y pa3HHM ycTaHoBama, a Oncep 
BaTopHjH cy HoBpemeHo goge.TLHBaHH. (Blum cy 4 ocmaTpaqa, 9 Ka.n-
KynaTopa, 1 TenerpacimcTa H 1 aCHCTCHT — MHXaHJIOBHh. MHXaHROBHh 
je 6140 Hpocpecop y rHmHa3Hjll.) 
MH.11all Hege.ThKoBHh je ogp)KaBao OncepBaTopHjy HpeKo baKa, KO-
jHMa je Hopeg cTaHa o6e36ebmao H xpaHy. Xpamma fix je fberoBa cynpyra 
ToMaHHja. Y 6aniTH ca neBe cTpaHe og y.ria3a y raamy 3rpaAy 011cepBaTo-
pHje Halla3Ho ce cTo, 3a KojHm je Ho *Hamm Bpemelly Tomamja oKymbain 
baKe. Hegem.Komh je BOAHO pagylla Aa He 3aHemapyjy IHKOJICKe o6aBe3e 
TaKo Aa HM je 3ancTa 6Ho BaCIII4Tati. Kpo3 OricepBarropHjy je Hpomno 65 
baKa---llocmaTpaim, a ca Hegem.KoBHheBom 6pahoM — 67. (MHoro rogvma 
Kacmje y Hogpymy 0HcepBaTopHje Hpollana)KeHe cy Tomamjme 6emeniKe 
Koje je Hpi4Kynana KaTapma MHJI0CaBJI)CBHh, Tpehn yHpaBHHK OricepBaTo- 
Y HoApymy cy OCTaJIH H TomaHHjHHH mogHH qaCOHHCH.) 
FPAII, JYJIA 1902. 
Yogi/ma 1895. 6H.Ha je upormamella 3a ?oatitty KotteeKtuuette 
o6ftwittoct,Ctu, a TO je 3HaqHno ga cy y 4e.nom cBeTy meTeopallo3H 
Haponprry Hawfby HOKJIal-baJIH HporiaBamy KOHBCKTHBHHX o6.naKa. 
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ce Hegen,Kom4h HHje oraymo o Ty HpenopyKy, roBopH innbeHHHa ga ce 
y meroBoj meTeopoaomKoj KamemmjH 1897. Hamm ynyTcTBa 3a Hoc-
Atatapaibe netioioacKux tiojaea H llocmaCiipathe ipaaa, Koja cy LuTamnana 
TeK 1901. go Taga je JIIP-1110 IleACJI-)KOB11h mopao o6y4aBaTH ocmaTpage 
3a HocmaTpame KOHBeKTHBII11X o6naKa H HojaBe maga. KaKo je HojaBa 
rpaga Ha Tay MeCTHIVIIPIlla, ocmaTpai-Ill cy 0611J1a3HJI11 3axBaheHy HoBp-
mHlly H npogend4BaaH LuTeTy ripHimbelly non)ollpHBpegH. KpllTepHjymli 
npogeHe afreTe mopann cy ga 6ygy yjegHaiieHH. Hegem.Komh je yBeO H 
cHeuprjanHe rpagHe KapTHile, Koje cy T11 nocmaTpaqH cnanH Hocne cBaKe 
Henoroge. HocmaTpame je TaKo go6po opraHH3oBao ua  je nocTao 
cTprnbaK 3a rpagollocHe Henoroge. 
pa3IIHM mecTHma Cp6Hje 1900. Hogeaa je 6op6a HpOTHB oBe 
CT11X14je. CIMICK0 HomonpHspegno gpymTBo, MHHHCTapCTBO HapogHe 
nmpege H BllHorpagapH Hpey3ean cy Ha ce6e ja TO opranH3yjy. Ha 
rpagollocHe o6naKe nyHaall cy TonoBHma. Y CmegepeBy y Kpaa,eBom 
BHHorpagy 6Hao je nocTawbeHo ocam TonoBa Ho mabapcKom cHcTemy 
(14 ToHoBH cy 6HJIH mabapcKH, anH KaKaB je 6Ho Taj mabapcKH cHcTem, 
Hegen)Komh HHje HmuTa 3aHHcao). BHHorpapAapH cy 611JI11 y6ebeHH ga 
e eKTa Hma H calm' cy opraHH3oBanu og6paHy. BepoBaan cy ga je H 
jean TOH goBarball ga pacTypH rpag HJIH fla ra „ymemna" TaKo ga nagHe 
„meKaH". MmificTap HpHBpege je H3a6pao Hegea)KoBHha Aa ynpawba 
og6paHom. Hpe Hero Him je HpHxBaTHo gy>KHocT Hegea)KoBHh ce 
yno3Hao ca opraHH3a1Hjom oBor nocaa y Windisch-Feistritz-y. Tpe6aao 
je y jyJly 1902. ga ce yKJI))111H y og6pally cmegepeBcKmx BHHorpaga, will je 
ycaeg TeruKoha, Koje cy H3a3BaJIH can BHHorpagapH, TO OTVIO)KeHO 3a 
caegehy rogHHy. 
Y jyay 1902. y Fpagy cacTanH cy ce cTprnbaHH 3 a 6op6y HpOTHB 
rpaga. Hegea,KoBHh je TMO H3JIO)KHO cBOje mmuJben,e, Koje cy 
eKcnepTH HINIXBaTHJI11. IberoB peckepaT y HeaocTH o6jaB.Thell je y 
begy, a y 13eorpagy ra je tiegemKom4h o6jamo Kao HpHaor X y 
Hy6m4KaHHjH OUcepeatuopuja Beituice utKofie u theue metheopoitoullce 
cutaquje, ukieeuitWaj 3a 1899-1903. 
CMaTpao je ga og og6palle Ha maaoj TepHTopHjH Hema KOprICT11. ua 
6H ce gOIHJI0 go HogaTaKa o Tome ga JI11 je HMa H KOJIHKO, HoTpe6Ho je 
ripm(yHHTH geTa.ThHe HogaTKe. Ho IbeI'0130M mHuubeyby, noTpe6Ho je 
I-Tor114TH mexaHH3am ckopmHpama 3pHa rpaga — „KojH Hma cjJopMe TaKo 
HpocTe H TaK0 KOMIIJIHKOBaile; KOjH naga y CHTHHM H Bpi° Kpyrumm 
3pHllma, Haga y manHm KoarPIHHama H y orpomm4m". CMaTpao je ga ce He 
3Ha ga JIH „nyHana HpOTHB rpaga cripegaBajy o6pa3oBame rpabefba 
rpaga (...) MCTO TaKo, HHTarbe B11C11He y Kojoj ce rpag rpagH (...) HHje 
A0B0J1,110 yTBpbeHo. Pima rpaga KojH naga 113 BenHKe BHCHHe — Koja yKa-
3yje AoneKrie H ona nagama rpagtmx 3pHa ca BeJIHK11M 6p3HHama, H 3a 
pee cna6ux BeTposa; a Hma rpaga KojH naga 113 mane BHCHHe, Kao oBaj 




OCHM Tora, cmaTpao je ga „KaKBa cy gejcma Hyllama HpOTHB 
rpaga y oBoj HeJIHHH Tepmw-moj, e.geKTpHimoj H mexammKoj 6H.no 6H 
naKo paHHTH, Kaga 6H 6Ho no3HaT mexaHH3am HacTajama maga. (...) mH 
gaxac gocTa go6po no3Hajemo oBe Aerie BHopHe HpcTeHoBe, Koje rpagHH 
TOHOBH 6auajy y aTmocckepy 6ymehH y moj npaga3He KaHaw, KOjH mory 
HMaTH pa3He eckeKTe, 6.garogapehll nem/1m 0,1314 11M/1M pagoBHma 
H3BpIIICIIHM y AycTpHjH, HTanHjH HTA. ARIL lima OHH ,H4He y aTmoccPepH 
ca mew/nu -Fa KBapema (gecTpyK4Hje) yCJIoBa 3a rpabehbe rpaga? Hama 
MeTeopagorHja HHje Hmaga Bpemena HHTH cpegcTaBa gOBOJbH14X ga 
ca3Ha. ETO, 3amTo ja MHCJIHM, ga je ca megHHITa Harmor nwrarbe o 
yaIellIHOCTI4 Hygafba IIpOTHB rpaga HpepaHo HOCTaBJbe110. 
(...) Ja MHCJIHM — a TO je moje JIWIHO mmeme HHTyHTHBHO Hpe Hero 
JIH gegyKTHBHo: ga gaHambe nyilange HpOTHB rpaga He MO>Ke 6HTH 
ycneumo aim ja He mory ga HogHecem y HoTBpgy theroBy Hyll goKa3. 
Hpema cBemy IIITO 3Ham, INTO cam mega° H BHgeo, lino cam HCHVITHBa0 
HO OBOM HHTalby, ja ocehaM H MHCJIHM: ga Hygame H3 gallamfbm rpagHHx 
TOHOBa KOjH 6ailajy BllopHe HpureHoBe go 300-400 meTapa BHCHHe, Bp.no 
oc.na6JbeHe y cBHma fbeHHM ecjJeKTHMa MeXaHIIIIKHM H aKyCTIVIKIIM ca 
BHCHHOM, y3HMajyhH H IbHX0Be MOryhHe yrnmaje y eaeKTpHimoj H 
Tepmw-moj gHcipm6y4HjH — He mory cripeimTH cBe Trie, ga HagHy y 
mecTa 6pamena rpagHHm TonoBHma Kao lino mil TO gaHac T-IHHHMO — aKo 
y mime °Ha HMajy oBaj yTHI4aj cHpei-laBaiba nagaiba rpaga." 
HegeTKoBHh je cmaTpao ga ce 6op6a HpOTHB rpaga mopa 6a3H-
paTH Ha TeopHjH o rpagy. (OpraHH3agHja 6op6e HpOTHB rpaga y Cp6HjH 
Koja je ycnocTaBJBeHa 1967. TeMeJbH ce Ha HpHHuHlly omeTalha HpH-
pogHor Hpoileca pacTa 3pHa rpaga. HHje 3aHemapen HH Hege.n,KormheB 
HajBa)KHHjH HpHH4HH ga ce He mowe 6paHHTH og rpaga maga HoBpumHa.) 
PATHS FOJ1MHE 
MH.Hall Hege.TbKom4h je Hanycmo Beorpag y HAI?' 25-26. cenTem-
6pa 1915.* EoM6e cy nagane Ha 50 meTapa og OncepBaTopHje. OTHmao 
je y TiyrrpHjy, rue ce og noiieTKa paTa Hama3Hma TomaHHja. A° 25. cell-
Tem6pa 1915.* Hege.m.KoBHh je cam° HeKarmKo Hy ra HanycTHo Oncep-
BaTopHjy: y jy.gy 1914. ogBeo je ToMaHHjy y BaJbeBo; y HoBeM6py 
H gegem6py je 06141mo no CyBo6opoM cHHa A.neKcallgpa, KojH je 
6H0 baK—HapegHHK, a TOKOM 1915. Hmao je i-TempH HyTa y HHHI 
ga HarmaTH pagyne, jep ce y HHiIIy Ha.aa3Ho 6.narajHHK YHHBep3HTeTa. 
Y OncepBaToplijH je 6opaBHo cBe go 25. cenTem6pa 1915,* Kaga je 
og KomaHgaffra Ogpega og6paHe Beorpaga go6Ho Hapeg6y ga join 
y ToKy gaHa Hanycm Beorpag. 
Y TiynpHjH je HoKynHo ToMaHHjy. KanHma cy Kpelly.nll 3a A.geK-
caHgpoBal, JOHIaHHTIKy Barby, PauIKy, MHTpoinnly H HpH3pell, Ha 




Aa npollay cHHa AiieKcatigpa, Koji ce IlOBJIa 11140 y A.m6allHjy. FAe cy ce 
cacTaJIH, Hilje 3a6e.neweHo, will cy HO 3aBpmency paTa H A.ileKcaHgap H 
MHJIaH Hege.T.KoBHh go6HJIH A.a6aHcKy cnomeHHlly. 
Mll.nall He)eJLKOBHh je y Aellem6py 1915.* llpHxBaTllo noHygy 
mHHHeTpa BojcKe Aa  ypagH HOBH pegHHK ull4apa 3a BojcKy. Kpaj 
paTa je AoiieKao Ha Kpt,y, rge je ca MHHHCTp0M BOjHHM cTHrao 
cenTeM6pa 1917.* 
OBHOBA 0110EPBATOPHJE 
Hege.TbKomh ce BpaTlio y Beorpag y neplloAy H3meby 11. H 24. 
cj e6pyapa 1919. OncepBaTopHjy je 3aTeKao onJhaqKaHy. 
Y jallyapy 1916. my je npey3eo 6eHKH yH1413ep314TeTCK14 npockecop 
BHKTOp Konpag. OH je opraHH3oBao ocmaTpaiba 3a noTpe6e aycTpHjcKe 
BojcKe. Lo fberoBor nomagell)a OncepBaTopHja je 6HJIa y cTamy y 
Kome jy je OCTaBHO Hege.TbKoBHh. KoripaA ce npll nomagerby HpOTHBHO 
ymunTaBall,y, aJIII je HapeA6a 6H.na Aa ce cBe yHHIIITH. YHmuTell je 
ACTpOHOMCKH HaBHJbOH, H FOTOBO CBH HmTpymeHTH y memy. YHHIIITeHH 
cy HJIH oglleceHH H meTeopommuKH HllcTpymellTH. Y OncepBaTopHjH cy 
OCTaJIH camo KpyllHH Hamenaaj, 6H6mHoTeKa H apxHBa. AyurpHjanllll cy 
yffi4111THJI14 H cBe meTeopallonwe crallHje y Cp6HjH: pamme cy canto ()He y 
KparyjeBuy H KpyineBlly. Hege.ThKomh je nonHcao LineTy H Tpa)KHo 
AycTpHjaHnH BpaTe on.rbanKaHo HJIH Aa inTerry HagoKHaAe (Ma H cBojHM 
HnurpymeHTllma) KaK0 6H ce y OncepBaTopHjH MOFJIO ocmaTpaTH. MaKo 
je Hegem.KoBHh Hmao BHHIe (NI IneveceT roAHHa, o6HaB.Tbao je Oncep-
BaTopHjy Kao To. je Ha nogeTKy pagHor BeKa. 
- 24. 04. 1919. MOJIHO je 6e3ycHellmo MHHHCTapCTBO npocBerre H 
MHHHCTapCTBO n0iboripm3peAe ;la Hosparre HHcTpymeHTe oAHe-
Te y AycTpHjy; 
- 30. 04. 1919. MOJIHO je MHHHCTapCTBO HpocBeTe Aa noBpaTH 
ogllerre HHcipymeifre HJIH cpegll In/frame IL.HxoBe HagoKnage; 
- 23. 05. 1919. Tpawno je npegpaTHH 6ylleT 3a Ha6aBKy HOBHX 
HHcTpymeHaTa. (Cam je Beh KyHHO HHcTpymewre H Tpa)mo 
je Aa my ce HemlaTe. Kpajem genem6pa 1919. je Ao6Ho npBH 
II3HOC OA 2.555 AHH.); 
- 27. 05. 1919. o6aBecTHo je geKalla o npegy3eTllm Kopallllma 
3a o6HoBy OncepBaTopHje. 143meby ocTasfor, cam -Immo my je 
ga je nHcao H JyJn4jycy Xally y Ben, a H amepHnKom Weather 
Bureau-y; 
- 10. 09. 1919. noc.ilao je MHHHcrrapcTBy npocBerre H3BelllTaj o 
HOBeCTH OncepBaTopHje ca mai160m Aa ce HolmJbe JoBaHy 
IABHjHhy. LIBHjHh je 30. oKTo6pa 1919. Hanvicao ;la Tpe6a 
o6e36egHTH cpegcma 3a o6HoBy OncepBaTopHje Kao camo-
cTarme yuraHoBe, 
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- 15. 09. 1919. j-legem.KoBHh je HHcao -jHpeKgriji4 Imam o HITeTH 
KOjy cy HaHpaBHRH AyurpHjaHgH y 011cepBarropHjH, 
- 28. 09. 1919. 14 12. 03. 1920. Hpegno>KHo je 6e3ycneunio MHHH-
cTapcTBy HpocBure ga cam ow y Beg H HoTpa)KH oruhaincaHe 
HHcTpyMeHTe; 
- 15. 12. 1919. HHcao je MHHHCTapCTBy yllyTpallubm gena o 
oKpy>KHHm H cpecKHm crragHjama. 
MaTIHO je geKaria, peKTOpa, mHHHcTpa npocBeTe, mHHHcTpa Ha-
pogHor 3gpawrha, mHHHcTpa HomonpHBpege, rellepayffly gllpeKgHjy Boga 
- ga my HomorHy O6HOBHTH 0HcepBarropHjy. rIpa)KHo je H 15 galla 
owycTBa ga 0 CBOM TporuKy pee y BeH Ho HHcTpymeHTe Koje cy 
ogHeaH AycrrplijaHAH. 
Y ApxHBy JyrocuaBHje Hog OHC. 6p. 93 og 12. mapTa 1919. 
cagyBaH je HegejbKOBHheB A01114C y KojeM CTOjH: „OwycrrBo HHje ogo-
6pello. Y THM 6e3ycHellumm HanopHma ripaaa3e HpBe HocHeparrHe 
rogHHe y Koji/ma OncepBaTopHja Kao ga He HocTojH, jep Hema moryh-
HOCTH 3a pan. HH ctlaKywreT HHje y mHoro 60Them no.11owajy - Hpo-
c13ecopn H crrygeHTH ce pacTypwrm, a og OBHX HOCJICRHAIX mHorn ce 
Hehe HHKaga BpaTHTH." 
OgaK.ile my cHara ga HacrraBH? ()game my Bepa ga Hma cBpxe cse 
o6HaBibaTH? YHopHo je gaHHma HHcao gOHHCe H 0614JIa3H0 ()He KojH 6H 
mourn ga  HomorHy o6Haarbange OncepBaTopHje. CBe ce HoHawba.no, Kao 
1884, arm off HHje ry6Ho Hagy. 
Y cke6pyapy 1920. HorrnopyimliK .Thy6omHp rhypHh, Ba3gyxo-
HROBHH mexaHHqap H HHJIOT, CTHI'a0 je y 0HcepBarropHjy ca ckpallgycKom 
BojHom MeTeOpOJIOIHKOM ollpemom. flpe gallacKa, cl)paHlly3H cy ra 
iierrHpH mecega o6yuaBa.11H 3a pag ca TOM oripemom, a y OncepBaTopHjH 
je TO HacTaBHo Hegem,KoBHh. Y aBrycTy 1920. Ba3gyxormoBlla BojHa KO-
matla rhypHha Hpemearra y HOBH Cag Ha aepogpom, rge ocHHBa 
BojHy meTeopagoinKy c.11y>K6y, jegny meby inecT Haj6arbllx y EBp0HH. 
HH.TIOT HOTHyKOBHHK AHApHja HaRTIOBIlh, KOjH je 1926. Kog bypHha 
milao Ha cTprum Tenaj y Ba3gyxon.noBHoj meTeopanomKoj IHKOJIH, Ha-
HHcao je: „(...) HacTaBHo je game yrio3HaBame ca merreoponornKom 
cay>K6om Hog KOHTpOJIOM H CTpy1IHHM caBeTHMa yripaBHHKa 0HcepBarro-
pHje MmaHa Hegem.Kom4ha, IIITO my je 3HarrHo KOpHCTHJI0 y gaJbeM 
pagy." Hege.ThKoBHh ce Hagao ga 6H my BojcKa morna Homohll ga 
KOHal-IHO HanpaBH merreopononiKy cily>K6y KaKBy je xTeo. 
MHHHCTpy BojHom je Harmcao 1922. ga 6H y Beorpagy Tpe6amo 
HogHhu Beyn4Ky oncepBaTopHjy: HHBHJIHy, Bojny H mopHapHiwy. Ho 
H)eroBom Hpegpamylly, TO 6H KOHITaJI0 MHJIHOH gHHapa. game je Hpegaa-
rao ga ce y HpHmopjy HogHrHe acTpocoH3Hima oncepBaTopHja. ga 
6H ce pa3MOTpHO HpegAor, mHHHcTap BojHH je o6pa3oBao KomucHjy 
y Kojy cy yllum: HalleJIHHK Feorpa#Kor HHCTHTyTa HyKOBHHK CTeBaH 
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BOIIIKOBHh, HalleJIHHK MopHapw-mor ogemema BHKepxay3ep H Hat-lea-- 
1114K Ba3gyxollnoBHor oge.beiba M. Y3enall. KomHcHja ce cno>Kana „ga 
Tpe6a OCHOBaTH llempanHy acTpollomcKy oncepBaTopHjy H melly ckHavt-
ja.ny Ha jagpaucKoj o6anH HJIH ocTpBJby". flpegno>KHnH cy ga ce y oKBHpy 
Ba3gyxonnomor oge.Thell)a opraHH3yje meTeoponouwa cay>K6a. He-
gen)Komh ce HHje cno>KHo Aa Bojna meTeoponomKa cny>K6a 6yge BaH 
OncepBaTopHje H CBOje MHHIJberbe je H3r(110jHO. 13 HO je cTap H yMopaH. 
BepoBao je ga je BeorpagcKoj oncepBaTopHjH ;Ionia° Kpaj. 
Ho HpBH HyT y >KHBOTy >KaJIHO je IIITO je m1/film° y HapH3 ga 
cTygllpa acTpollomHjy, IIITO HHje Hocnymao caBeT cBojmx Hpockecopa 
AnKomha H HeHmha H HocTao HpocPecop maTemaTHKe H cjJH3HKe y 
BenHKoj IIIKOJIH. 14 Taga je ognyqllo ga Ha panyll pellapallHje Hoicy= 
Ha6aBHTH HHcTpymeHrre og Hemalla. 
06pamo ce MHHHcTapcTBy HHOCTpaHHX HOCJI0Ba. AOCTaBHO HM je 
cHHcaK HoTpe6Hllx HHcTpymeHaTa H Ha Kpajy gogao ga 6H ce MOUTH 
Haj6arbe „Ha6aBHTH, KaAa 6H HOTHHCaHH (Ma H 0 CBOM Tpouncy my-mom) 
omillao y BepnHH, Mmixell HTg. H Ha nHlly mecTa oga6pao Beh roToBe 
HHcTpymeHTe, HJIH HX, HO HperrxogHom cllopa3ymy, Hopyimo. Y oBoj 
>Ken,H ja caM ce Beh o6paTHo Hemaimom acTpollomcKom gpymBy, 
1114i14 caM pegOBHH 'mall, ga MH HomorHy y oBoj Ha6aBUH — 6H.no llpellopy-
KOM Beh FOTOBHX aCTp0HOMCKHX HHurpymettarra 3a Hpogajy, 6Hno ripe-
HopyKom ckllpmll KojHma 614x ce Hmao o6paTHTH 3a Hopyu6HHy." 
06parrHo ce H HpegcegHHKy MHHHcTapcKor caBeTa, KojH ce 
1. cke6pyapa 1922. CJI0)1040 C THM Aa  OH oge y Hemai-my, jep je CpncKH 
cepBHc y BHc6ageHy 19. jallyapa 1922. caollumo ga 6H Hegen,Komh 
Tpe6ano cam Aa H3a6epe HHcTpymeHTe, 6ygyhll ga Hema ogroBapajyher 
crcpyinbaKa. „I-10111TO OncepBaTopHja HeMa KpegHTa 3a TO HyToBame 
(HHTH 6H ra Bep0BaTHO r(o6Hria og YHHBep3HTeTa HJIH Or( MHHHCTapCTBa 
HpocBeTe; a Tpa>KehH Ty Homoh morna 6H ce H ocyjeTHTH moja HaMepa, 
Kojy cam Ha )KaJIOCT Mopao KpHTH)", HegelbKOBHh je KpeHyo Ha HyT o 
CBOM Tpollwy HOHITO je, 17. maja 1922, go6Ho HoTpe6Ha oBnatllheiba. 
CyMa my HHje 6llna orpallw-tella, a go6Ho je H HpellopyKy Kenepa, 
HemanKor HocnaHHKa y Beorpagy. 
Y B epJinHy , JeHH, XaM6ypry H gpyrllm rpagoBllma Hapyinmao je 
HHcTpymeHTe. 143 HemanKe je mopao Aa  HyTyje y HapH3 , rge je 6Hno 
cegmllTe PeHapallHoHe KommcHje. 143 IlapH3a Bpaha ce y BeRnHH 36or 
HOBHX yroBopa. Y Beorpag ce BpaTHo 29. jyna 1922. 0 Tpollmy 
MHHHCTapCTBa cl)HHaucHja HOHOBO je Kperiyo y Hemai-my 13. aBrycTa 
1922. 143 HemagKe je mopao y HapH3 pagH gogaTHHx Hapyll6HHa. 
O CBOM Tpollwy je Immo y BeNHH H Jelly 20. maja 1923. 14 20. jyHa 1923. 
BpaTHo ce y Hamm Aa 6H HOpyU6HHe HpHaarogno HpormcHma. 
Ca ogo6perhem PellapallHoHe KomlicHje, Ha6aBvto je micTpymeHTe 
y H3H0Cy oA 3.028.240 3JIaTHHX MapaKa H Hopyu6HHe cy HocTane 
H3Bpllme ripe aBrycTa 1923. Mebymm, y aKTy KomllTeTa MHHHcTapa, 
168 	 MH.HaH HeAe.Tmcom4h 
KojH ce Haraa3H y ApxHBy Jyrocraamje 3aBeAeii Hog Milk 3609 og 20. maja 
1923, HHHie ga je Ha ocHoBy ogo6peiba MHHHcTapcKor caBeTa HegeybKoBHh 
„cripoBeo Ha6aBKe 3a cymy 1.668.253,85 H Hopyi-mo cTBapH jou" 3a 
2.926.800, cBera 3a OncepBaTopHjy 4.595.953,83 3J1aTHI4X mapaKa". 
Y gorificy KojH je 28. gegem6pa 1923. ynyTHo mHHHcTpy rlpocBeTe, 
Flegera,Komh je HaBeo Hopyll6Hne. Kog ljajca y JeHH Hapy1IHO je acTpo-
HOMCKPIX HHcTpymeHaTa y BpegHocTH 1.100.875 3J1aT1114X mapaKa. 'geo Te 
Hopyll6HHe 6Ho je petipaKTop og 650 mm ca Kynoraom H HpH6opom Ho 
neHH og 53.200 3J1aTHHX mapaKa. 3a Te HHcTpymeHTe Jyrocnamja je Tpe-
6arao ga gonraaTH 825.656,25 3JIaTHHX mapaKa. Bygyhn ga je peckpaK-
Top cTHrao y Beorpag, HeK0 je HCIIJIaTHO Ty Hopyi16Huy. Hpema 
He3Ba1114 ,1H0j Bep3HjH, HeReJbKOBHh je KpegHTHpao ApKaBy, H TaK0 je 
Beorpag go6Ho HoTpe6He acTpollomcKe HHcTpymeHTe. Sao je KpegHT ga 
6H HagoKHagHo HoTpe6Ha cpegcTBa og cyme og 3.028.240 3JIaT-
HHX mapaKa, Kojy je ogo6pHraa PenapaHHolla KomncHja, Ao  cyme og 
4.595.953,83 3J1aTHHX mapaKa, 3a KOJIHKO je Hapyi-mo HHcTpymeHTe. Taj 
KpegHT my gp>KaBa HHje OTHRaTHJIa AO ,F(pyror cBeTcKor paTa. Calla 
imbeHllna ga je HanHcao 143mey 3.000 H 6.000 gonHca ollemoryhaBa Aa 
ce oBa Bep3Hja Hompgm HJIH og6anH. 14 gyp6HH y HapKy OncepBaTopHje, 
KojH je cray>KHo Aa ce crygeHTHma H HoceTnonHma HoKa>Ke Koje He6ecKo 
TeJIO, 6Ho je TOMaHHjHH HOKJIOH. 
Kaga cy Hogemll ga HpHCTH>Ky HHcTpyMeHTH, 30. jaHyapa 1924. 
mHHHcTap HpocBeTe MHula TpHclpyHomh Hocraao je Hegen)Komha y HeH-
3Hjy. OH je >Keraeo Aa  ocTaHe y crapK6H gOK He HanyHH 40 rogyma cray>K6e, 
aJIH my je 6Ho ypagyHaT H HplinpaBHH,IKH cTa>K. OH cam je TO yawHo 
1907, H HOHOBO 1909, Kaga My je mora6a ycBojeHa. 
HegeJbKOBI4hy je neH3Homcalbe Rano y He3FOT(HO BpeMe, 6ygyhH 
ga my HHje 6Hraa 3aBpilleria Kyha y BHHorpagy Ha geTtm-by. Hanycmo je 
OncepBaTopHjy 6. jyMa 1924. Tor gam je HanHcao gBa gonHca, MHCJIHO je 
Hocaegma, mHHHcTpy HpocBeTe. Y HpBom je HanHcao Aa  ce OncepBaTo-
pHja „mopa opraHH3oBaTH y camocTaJmy Harmo-HpaKTH ,Hiy HHCTHTy-
ulijy Kpa.TheBHHe". Y gpyrom je caBeToBao Aa ocTany Ha CHa3H cBe 
ograyKe o HHcTpymeHTHma. Join jegHom je Hocemo HpegcegHHKa maw 
Th. ,RaBHRoBilha ga 6H my HoHygHo cBojy HOMOh OKO HeHcHopyilem/x ac-
Tp0HOMCKI4X HHcTpymeHaTa. HaMepaBao je ga HOHOBO Hge y Beprakm H 
FlapH3 360r HcHopyKe vificTpymeHaTa. gam/mom/1h my je ogroBopHo ga je 
goHecella ogayKa „ga ce CBH yroBopH OncepBaTopHje canto yTOJIHKO 
vf3Bpme, yKOJIHKO cy cyme HcHnahelle, a ocTaTaK CC HOHHIIITH y KOpHCT 
gp>KaBe". Hegera)Komh je Hpockecopy HoBaKomhy, KojH je cray>K6eHo 
Hula° y BepJIHH, gao 3BaHHITHI4 cHHcaK CBHX yroBopa 3a OncepBa-
TopHiy, c mora6om ga ce 3ay3me 3a HAIXOBO o6HaB.Thame, „IIITO je OH ca 
ycHexom 3a HajBehH geo Hopy116HHa (...) H H3BpIIIHO". THMe je Hcrlyffie-
Ha HegeJbKoBHheBa >Kera,a ga, y3 HoMoh HHCTpyMeHaTa, omoryhH 




HOMCKa oncepBaTopHja, oripewbella „Hege.ThicomheBHm" HHurpymen-
THma. Beorpag je go6Ho pecivaKTop, nempTH HO BeJIHLIHHH y EBp0HH. 
MeTeopallomKa oncepBaTopHja ce ogBojmna og AcTpollomcKe. Ha6aB-
KOM onpeme Hegea,KoBHh je omoryhHo o6Haarbame H HpoilillpHBalbe 
meTeopanouwe genaTHocTH. AcTpoHomcKoj oncepBaTopHjH je HOKTIOHHO 
CBOjy 6H6.11HoTeKy. 
BeorpagcKa meTeopallomKa oncepBaTopHja je HocTa.ma HeHTpaima 
cTaHHHa 3a jyroc.11oBeHcKy meTeopallonucy mpewy. Ha pay perm-
pagHje, y HapKy Hopeg OncepBaTopHje HogHrHyTa je gBocHpaTHa KyMa 
y Kojy je cmencrena HpHjeMHa pagHo-cTaHHHa ca airreHom HoBpinHHe 
16 m2 . Ihome cy HpHKymbaHH CBaKOT(HeBHO meTeopalloinKH HogaHH, KOjH 
cy gaybe HIHJIH y m4yHapoglly pa3meHy. TaKo ce BeorpagcKa oncep-
BaTopHja mowe cmaTpaTH HpeTei-IoM CaBe3Hor xHgpomeTeopallomKor 
3aBo)Ia, KOjll je OCHOBaH TeK Hocrie gpyror cBeTcKor paTa. 
IIABI4JbOH Y BMHOITAgY 
MHJIaH HeTIeJbKOBHh je HeH3HoHepcKe gaHe HpoBogHo y KyhH Ha 
gegm-hy , y yJI. MenKaygpll 6p. 21. Y RH), BHHorpaga HogHrao je 
HaBHJbOH. Y HpH3ewhe je cmecTllo 6aniToBaHa, a Ha cHpaTy je HallpaBHo 
cBojy many 3Be3gapHmly. IberoBa cpegfba yHyKa, jeglla og TpH KhepH 
cHHa AneKcallgpa, ceha ce Aa  joj je y TOM HaBH.ThoHy gega HpHi-mo o 
malleTama Ha KojHMa cy CBeTOBH CJIHIIHH Hamem. Bib je 'man macoH-
cKe Howe Flpenopobaj. FajHo je ppKe H Bode. Ca TomaHHjom je cBaKe 
jeceHH ogna3Ho y KapRoBe BapH, a 3Hmy cy Hp0BOW/IJIH y HHHH. HHKaAa 
HHje nocehHBao HH jegHy oncepBaTopHjy. HeKH oA aCTp0HOMCKI4X 
HHcTpymeHaTa HHCy HH pacHaKoBaHH 3a pee rberoBor >KHBOTa. alpeT-
110CTaBJba ce ga HHKO HHje ymeo ga HX HHcTa.impa, jep cy 6HJIH 
prim H3page Ho 1-beFOBOM HagpTy. flocne Hegem.KomheBe cmpTH, 
HO Hp1/1 1-1H lbeFOBHX yllyKa 14BaHe H ,JjaHKe, HeKH Jby)114 143 ACTp0- 
HOMCKe oncepBaTopHje TIOJIa3HJIH cy Kog TomaHHje ga Tpaxe Hai pTe 
THX HHcipymeHaTa.) 
YMpo je 21. janyapa 1950. Hag)KHBeo je cfma, 3a i-H4jy cMpT, 29. HO-
BeM6pa 1949, HHje HH 3HaO. ToMaHHja je roBopma ga A.neKcaHgap He 
TIOJIa3H 3aTO MTh je 3ay3eT II0C.TIOBHMa. Flpe cmpTH, AneKcangap je HO-
Alira0 HOBy Kyhy y 6HBmoj A6aiimjcKoj yaHHH. CTapa Kyha je 6Haa 
HorobeHa HpHJIHKOM 6om6apRoBalba, 6Ho je Hopymell HpBH cnpaT. 
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Milan Nedeljkovi6 was born on September 27, 1875, in Belgrade, 
to a wealthy craftsman family. After finishing elementary school he 
enrolled the First gymnasium for boys, which lasted six years. At the age 
of sixteen, he finished gymnasium and enrolled the Belgrade College. In 
January 1876, he won his first award for a paper written on physics, and 
in June, he has already graduated philosophy. At the beginning of sum-
mer 1879 he got scholarship from the Ministry of education and went to 
Paris, obtaining the flattering title of the first Serbian astronomer. Till his 
departure to Paris he worked as a lecturer in mathematics and part-time 
professor in physics. 
According to the obligations defined by the Ministry of education, he 
had to study physics and astronomy. To enroll the School of astronomy he 
had to have diploma in mathematics, so he studied mathematics and physics 
for two years at Sorbonne and College de France. 
The next three years he spent at the School of astronomy of Paris 
observatory where he studied meteorology. At the studio of Gaultier he 
studied precise mechanics to gain the knowledge sufficient to install the 
instruments by himself. He returned to Serbia in autumn 1884 with a 
diploma in mathematics, astronomy and meteorology. 
On October 1884, he became assistant professor of astronomy and 
meteorology at the Belgrade College, and in 1886 he was elected full 
time professor. He initiated establishment of observatory and a net of 
meteorological stations. In May 1887, he rented a private house and 
there he set up "Provisory observatory", and he himself was covering the 
costs of its maintenance. Observations of seven terms were made and 
from September 1, 1888 another term was introduced. He himself, with 
the help of his family, made observations. At the same time he managed 
to purchase instruments necessary for meteorological stations and was 
searching for the appropriate building site for construction of permanent 
observatory. Thus, finally, the Observatory start operating on May 1, 
1891 in a building intentionally constructed for such a purpose. 
The system of measurement used in the Observatory was among 
the best ones applied at that time in Europe. The most distinguished 
world experts paid him a credit for those measurements. Even in 1894, he 
used hourly measurements (while in Vienna only three climatology terms 
were used). Besides direct, automatic measuring of temperature, 
pressure and wind were introduced. 
The Observatory was the main institution for the whole net of 
meteorological stations (there were already 5 stations in Serbia by 1889) 
and the next year there were 12 of them, and in 1902 there were 
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24 meteorological stations. The same year Nedeljkovi6 applied special 
measurement of ground temperature, up to depth of 24 meters, different 
types of grounds (with or without grass cover), of air out of the shelter. 
He traced the level of variations of temperature of underground waters. 
Out of his own financial resources he prepared the area around the Ob-
servatory so that he could perform agrometeorological and phenological 
observations. The income of the Observatory was about 12.000 dinars, 
which was insufficient for purchasing instruments. The Observatory 
could not operate with its full capacity, but could only be used for mete-
orology and seismology. 
During the First World War the Observatory was plundered (ex-
cept the library and archives). After four years of enormous efforts, state 
allowed him to repair it out of the war reparation means and he pur-
chased instruments in Germany. He himself covered the costs of this trip 
to Berlin, Jena, Hamburg and other places where he purchased instru-
ments. The state commission on war reparations allowed him about 3 
million of gold marks, but he has bought instruments for about 4,5 mil-
lion of gold marks, which clearly shows that he has spent considerable 
amount of his personal income. 
He was retired in 1924, at the time when the first instruments be-
gan to come to the Observatory. He was very angry and left the Observa-
tory without visiting it ever after. He died on January 21, 1950. 
So, thanks to the instruments that Nedeljkovi6 has provided, Me-
teorological observatory as well as the new building of the Astronomy 
observatory were fully equipped. Thanks to Nedeljkovi6, big handmade 
Zeiss refractor was provided, and according to its power, it was the 
fourth in Europe of that time. 
His meteorological manuals were used till the Second World War. 
Between the two wars the Meteorological observatory was the central 
institution for gathering of data from the whole territory of the Kingdom 








AmeKcatigap Sera pobell je 1860. y HOBOM CeMy, y BaHaTy, og 
pogHTeiba JeaeHe H KocTe, BeneHocegHHKa. Y pogHom mecTy 3aBpumo 
je ocHomy Humily. HH>Ke pa3pege peamce rum je y flamieBy, a Bmue 
pa3pege y Bey UHpHxy; y UnpHxy je HOJI0)KHO maTypy 1879. 
cmneHgHjy og HHpHmKor KaHTOHa, Hpogy>KHo je LLIKOJI0Balbe 
y IlHpHxy. CTygHpao je xeMHjy Ha HOJIHTeXHIPIKOj IIIKOJIH H 11Hpum-
KOM yHHBep3HTerry KOJI BHKTopa Majepa JIyHrea. IIocJIe Hallowellor 
HpBor AIIIIJI0MCKOF HCHFITa HOCTaBJbell je 3 a acHcTeHTa xemitjcKe aa6o-
paTopnje IlHpifinKor yHHBep3HTeTa, KO)1 Memla (V. Merz), rge je 
HpoBeo geTHpH rogHHe pagehll H cTygHpajyhH. fogHHe 1885. Hpomo-
BHCaH je 3a goKTopa cmmo3o(j)Hje ()Opal-11mm goKTopcKy gHcep-
TauHjy Hog Ha3HBOM „Uber die Einwirkung des para-Toluidins auf 
Resorcin and Hydrochinon - fiber die Einwirkung des Anilins auf 
Orcin". 3aTHM je, 1885-1886, pawl() Kao aCHCTeHT y Berrnen-Elberfeld-y 
Kog Baponmor xemHqapa OTa KpHnepa. 1 
36or HopogHillifix Hegaha, H011eTKOM 1887. gomao je y Beorpag H 
o6paTHo ce mllmicTpy HpocBeTe C MOJI6OM 3a Hocao y cpegmoj IIIKOJIII. 
HpocBeTHH caBeT je toe6pyapa 1887. HpoileHHo ga  je KBaJIHCj)HKOBaH 3a 
HacTaBHHKa cpegme ancalle „H TO 3a rpyny HpHpommx HayKa, a ripe-
HMyhCTBO Hma 3a xeMHjy H xemHjcKy TexHonorHjy 113 KOjHX HpegmeTa je H 
o KT o p HOJIOXII0 a H HpaKTHKoBao Hocae HCHITTa Kao camocTanHH 
pagHHK". 2 HouiTo je 3a HpegaBana HH)xe rHmHa3Hje y IIHpoTy HO-
crawbeH TeK cenTem6pa HCTe rogime, y mebyBpemeHy ce BpaTHo y 
1IIBajgapcKy H 3aHOCJIHO Kao aCHCTeHT y xemHjcKoj HarboripHBpegHoj 
cTaHH4H; 36or Tora cc HHje morao oga3BaTH Ho3HBy ga Hpegaje y rHm-
Ha3HjH. rIoneTKom 1888. HOHOBO je Tpaxmo Hocao Hpockecopa y cpegiboj 
1 10-2oattuabutia aa chtptCht o-pa AfteiccaHopa 3e2e, rmacHnK XemlicKor Apyurn3a 
Kparbeume Jyrocaamaje, 9, 3-4 (1938) 213-229; M. Ivlapicosuh, Amexcamap 3era, 
Lilac MaTrige cpilcKe, 5, 86 (1938); gp. Amexcaligap 3era, Ilo.autIntKa, 1. anima 1938; B. 
grath,„ap A. 3eia (1860-1928), pyKormc. 
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IIIKOJIH, 3 arm, He go6Hillull ra, HacTamo je ga pagH y II1BajnapcKoj go 
1891, Kaga ce Ha ITO3HB BeorpagcKe oninTHHe Bpamo y Beorpag ga oc-
Hyje xeMHjcKy iia6opaTopHjy OHI ITHHe. KaKo H3 maTepHjammx palllora 
BeorpagcKa oninTHHa HHje mor.ila OCHOBaTH noce6Hy na6opaTopHjy, 
3era je, Kao OHIHTHHCKH xemwiap, pagHo y gp>KaBHoj xeMHjcKoj Ra6opa-
TopHjH og 1891. no  1906. rognHe. OA 1906. no  1909. pagHo je Kao xoHo-
papHH ynpaBHHK xemnjcKe ma6opaTopHje UapHHapHinje Ha CaBH. Karla 
je BeorpagcKa napHHapHHna oTBopma cBojy xeMHjcKy na6opaTopHjy, 
H0 11eTKOM 1909, 3era je npeinao y iby H TMO ocTao no  noi-lema paTa. 
FogilHe 1894. 3era je KoincypHcao 3a mecTo npoltecopa xeMHje H 
xeMHjcKe TexHonorHje Ha BeJIHKOj IHKOJIH, aJM je Ha TO mecTo H3a6paH 
MapKo JIeKo. 4 
3a pee paToBa 3era je y Beorpagy nperaegao 6yHapcKe Bone H 
Korurpoallcao >KHBOTHe HamHpHHne. Kao H36eraHna °mina° je, Ha 
KpaTKO, y EynpHjy, aJ114 ce H011eTKOM 1916. Bpamo y Beorpag me je, y3 
Ao3Boay oKynaTopa, ocnoco6Ho xeMHjcKy .na6opaTopHjy 3a Hcm4THBaffie 
HamHpHHna rpaga Beorpaga. 
flocme oc.Tio6oberba 3era je HacTaBHo ga pagH y OHIIITHHCK0j 
xeMHjcKoj .11a6opaTopHjH no  1922, Kaga je HOHOBO npeivao y liapmicKy 
ma5opaTopHjy, y Kojoj je pagHo no  1925. Y HoBeM6py 1926. neH3Ho-
HHcall je y BeorpagcKoj OHIIITHHH, a HcToBpemeno npeBegeH y gp)KaBlly 
cay)K6y Kao meck xeMHjcKe .Jia6opaTopHje Ha CaBCKOj napHHapHHnH. 
AJIH, Beh y mapTy 1927, TeLIIKO 6o.aecTaH, geitHHHTHBHO je oTHinao y 
neH3Hjy. Ympo je y Beorpagy y 68. rogHHH )KHBOTa. 
3era je o6jaBHo y gomahHm H cTpaHllm maconHcHma TpHgeceTaK 
Harnmx H cTprnmx pagoBa 113 06JIaCTH allaJMTHIIKe H opraHcKe xeMHje, 
H3 allamme mmepammx BOga H >KHBOTHHX HamHpHnna. MHOIle meToge 
HCIIHTHBatha H3 OBHX nogpyilja ycaBpinno je H ynpocTHo. 
3era je jegan on ocHHBatia CpncKor xeMHjcKor gpymma (1897), 
noTnpegcegHHK (1907-1912) H npegcegHHK gpyinTBa (1912-1927). Ha 
pellOBHHM cegHHnama ,F(pyniTBa caOHMTHO je neTpgeceT pagoBa. 
IlpH H3rpagum 6eorpagcKor BogoBoga, geBegeceTHx rogma, 
, 4TaBe gaHe je npoBogHo ca caryurbanHma H pagnmn4ma Ha Tepelly oKo 
pe3epBoapa, 6yHapa H clooxrposa, KopHryjyhH cBe TexHI-ce H xeMHjcKe 
HegocTaTKe. Y3HMa0 je npo6e H3 6yHapa H ca toyfTposa H BpHmo 6aK-
TepHo.no1nKe H xeMHjcKe aHaJTH3e. OCHM allanH3a Boge H3 Mamma, 
allanH3Hpao je H mHore 6yHapcKe Bone, jep cy y TO Bpeme H MHOFH 6y-
HapH 6HJIH y ynoTpe6H; pegOBHO je Bpumo xHrHjeHcKy H 6aKTepHo-
moniKy allaJiH3y, a c Bpemella Ha BpeMe, nenoKynny xeMHjcKy anammy. 
Apan3 CpOnje, Mnc, 1887, XX-18 n Mnc, 1888, IV-29. 
4 C. BojoBnh, XeMuja y Cp6uju y 19. eeicy, Harm lahnra, BeorpaR, 1989, 62-63. 
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Ilopeg cBoje cTpyKe, 3era je 6Ho aKTHBaH criopTHura H HcToBpe- 
meHo OCHHBaq pa3JIIIHTHX CHOpTCKHX Kny6oBa (60panKH, BeJIOCH-
rfeAcKH, KTIH3atIKH, cTpe.ThatiKH, jaxatiKH, aTneTcKo-pBanKH). Bib je 
og.rmaH rlimHacTlltiap, HJIHBatl, matieBanau, cTpe.11ag H jaxaH. BHO je 
Imam gpyinTBa „Ttymall CHJIHH". OAJIHKOBaH je JIeHTOM „3a tlaCT H Bep-
HOCT", 3J1aTHOM MeAaJhOM „Haj6whem BHTe3y" H cpe6pHom cnomeHHHom 
„AymaH CHJIHH". Ao6po je cmpao, a y mmagocTH je H KomnoHoBao. 
Ha Hpoc.riaBH TpHgeceTOrogmUIHbHue rberoBor papa, 1921, MIIHH-
cTapcmo HpocBeTe OAJIHKOBaJI0 ra je OpgeHom CB. CaBe III cTenella. 
3erHH pap mowe ce HogenHTH y tieTHpH rpyne: 
1. pagOBH H3 06JIaCTH opraHcKe xemHje, 
2. allarime >KHBOTHHX HamHpHHHa; 
3. allasme mHHepammx Boga; H 
4. pagoBH H3 o6nacTH allanHTHtiKe xemHje. 
Paavett U3 o6✓tac -tau opiancice xemuje 
Kao crygeHT Ha KaHTOHaJIHOM rnmep3HTerry y 11HpHxy, 3era je y 
na6opaTopHjH B. MepHa ypagHo goKTopcKy Te3y Koja ce cacTojaaa H3 
gBa gema: 
1. Uber die Einwirkung des p-Toluidins auf Resorcin und 
Hydrochinon, H 
2. Uber die Einwirkung des Anilins auf Orcin. 
Pap je CHHTeTlitIKOF KapaKTepa: H3p-TomyHRHHa ca pe30plAHHom HRH TO-
JIyHRHHOM 3era je g06140 HeKOJIHKO jegmberba ap0MaTHITHHX amHHa H3 
KOjHX je H3B0M10 pa3J1W-IHTe gepHBaTe. 
Aita✓tu3e dICU6OLUHUX ricatuptittqa 
Kao OHHITHHCKH xemlltiap 3era je KOHTpOJIHCa0 HcHpaBHocT >KH-
BOTHHX HamHpHHHa. geBegecermx rogHlla al-mall3a WHBOTHHX HamHp-
HHHa Bpmella je Hpema HpHpytnuncy KeHHra (J. KOnig, Chemie der men-
schlichen Nahrungs- und Genussmittel). rIourro ey ce y Cp6HjH ynoTpe-
6.thaBane HamHpHHHe Heno3HaTe y EBp0IIH, OAHOCHO HamHpHHHe 3a Koje 
HHcy nocTojanll cTaHgapm4, 3era je TO HagoKHabHBao o6jaRrbyjyhll pe-
3ynTaTe CB0jHX HcTpa)KHBafba y HematncHm tiacormcHma. 
Og pagoBa H3 oBe rpyrie 3HagajHa Cy riporiaBatba m.11etmx Hpo-
H3Boga op KOjHX BehHHa TaAa y Cpegiboj EBp0III4 HHje 6Haa no3HaTa: 
cpricKH cHp [7] , cpncKH HOCHH cHp [23] , KatiKaBaJb [5] , Mallyp (cHp H3 
OKOJIHHe fIHpoTa) [15] H KajMaK [6]. 3aTHM je HCIIHTHBa0 xme6 [17] , Ky-
Kypy3 H KyKypy3Ha jeJia [11]; manH geo TOF HCIIHTHBatba je o6jawbeH, 
goK je HajBehH geo ocTao y pyKonHcy. HMa HeKOJIHKO pagoBa o HCIIHTH- 
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say HoBpha: HCHHI"a0 je 30 BpcTa nacyJba [20], 3aTHM je aHamH3Hpao 
mogpH Hamm/wan [9], 6amme [14], rpamaK [18], Haripmcy [26] H pa3He 
ri-bHBe [16,21]. 
OA HHha je HCIIHTHBa0 B0)11-13HKy [8], aHHCOHKy [12] H paKHjy [19]. 
Arta.au3e murtepaimux soda 
MlillepamHe Rope je allanH3Hpao ge.11om cam, a Tie.TIOM y capamm ca 
M. HHKOJIHheM. Cam je H3BpIIIHO mammy mHHepayme Ropey Mmage-
HoBny (1900), fox je y 3ajegHHHH ca M. HHKarmhem aHaaH3Hpao mHHe-
panne Boge cnegehHx 6ama: AneKcaHgpoBaH (1904), BpbaHH (1904), 
BygH (1905), Bpi-haqKa 6aJba (1900), Bp6HHna BenHKa (1905), rhaKa 
(1905), >KapeBo (1905), 14Baumna (1904), TlyKOBO (1905), MilayTHHOBan 
(1905), PH6apcKa 6ama (1899) H TpermaHcKa 6afba (1904). gBageceT 
gBe allamme o6jawbeHe cy 1902 [31], a jegall 6poj aHanH3a o6yxBahell 
je y xi-bH3H: A. JleKo, A. 111 11ep6aKOB H X. M. JOKCHMOBHh, lleicoeuute 
node u ic✓tumatiicKa y Kpa✓beeuuu CXC ca 6arateartouttcom Kap- 
Beorpag, 1922 (280 crpalla). 
Paooeu U3 o6.tiacwu attaAufiluLtice xemuje 
Mcwa)KHBaumma Ha Hogpyqjy allanHTHqKe xeMHje 3era je Tex<Ho 
ga Ha je meToge 3a HCIIHTHBalbe )KHBOTHHX HamHpHHHa Koje ce mory H3- 
BOT(HTH ca npocTHjom anapaTypoM, a HcToBpemeHo omoryhaBaTH g06H-
jame pe3y.nTaTa KOjH 3agoBwhaBajy eBponcKe cTamapge. 
YmecTo cno)KeHe merroge 3a ogpebHBarbe Reichert-Meissel-oBor 
6poja, KojH je jegan og HajBa)KHHjHx KpHTepyjyma 3a ogpebHBarbe macTH, 
OH je Hamao cJIHHHy , aJIH MHOFO jeRHocTaBHHjy merrogy 3a ogpebHBarbe 
macimx KHCeJIHHa macila, noja, maprapHHa H CBHI-bCKe macTH, pacT-
BopeHHx y BoT4 Koja cagp)KH cymnopHy KHcemmy [4]. ga 6H ce H36er-
JIa  peckpawromeTpa, gao je mllKpomeTogy KojoM ce pa3He 
BpcTe macTH mory paCHO3HaTH HpeMa Kpl4CTaJIHHM O6RHHHMa KOjH ce 
H3.ilyHyjy Kaga ce pacTOHJbexa macT oX.ilawH cmemom eTpa, amKoxalla 
H cHpheTHe KHCeJIHHe [10]. 
McTo y ogpebHBalba joJHor 6poja Kog MacTH H yJba HOgBprao je 
KpHTHIII4 H noKa3ao ce jogHH 6poj crajamem cmarhyje [13]. 
Ca K. TogopoBllhem gao je mogHtoKanHjy Baudoin-oBe peamnije 
3a goKa3viBarbe ce3amoBor y.Tba y MaCJIHHOBOM yJhy [25]. 
Kag je 3a pee aycTpHjcKe oKynanHje, 1916, y HmnpoBH3oBaHoj 
.11a6opaTopHjH mopao Aa BpmH anarnne m.neKa 6e3 noTpe6He anapaType, 
H3pagHo je, 3ajegHo c hepKoM, TaKobe xemllqapem, jegnocTammjy me-
Tony 3a ogpebHBabe macTH y mileKy 6e3 ynoTpe6e neHTpHokyre [27]. 
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3aTHM je onHcao meTogy 3a HCIIIITHBalte paKHje [19] , 3a KOJI0- 
pHmeTpHjcico onpebHBaPhe rBoxba [1], meTogy 3a onpebinaibe Ho-
Tpombe KanHjym-HepmaHraHaTa y HHjahHm Bogama [2] , meTogy 3a 
onpebHBarbe BlICK0314TeTa icon mmiepa.THIHx y.Tha [22]. 
Y3 xemHjcKe allanme Sera je Bp11,1140 H 6aKTepHanomKa HCIIHTH-
Balba H H3 Tor Honpygja o6jaBHo je nBa papa: o KoHcTpyHcaHom allapaTy 
3a y3Hmathe ripo6a Bone 3a 6aKTepHanomKa HCIIHTHBalla [3] H „O jenHoj 
xpomoreHoj 6aKTepHjH" [24]. 
Hajunonmje no6a 3eruHor papa liana y pee 6awbeiba y 
gp>KaBHoj xemHjcKoj .na5opaTopHjH (1891-1906. H 1916-1922) Kaga 
je o6jaBHo 38 panoBa. H3 ilapHHcKe aa6opaTopHje (1906-1909. H 
1922-1925) HOTHTIy gBa papa („flpH.nor Ho3HaBaby tillcTor mac.nHHoBor 
yma Koje HoKa3yje Baudoin-oBy peaKHHjy" H „flpH.nor onpebrmaiby 
macTH y m.neKy" INTO je yjenHo H H)eroB TIOCJIenHAI pan). H3 OIIIIITHHCKe 
.11a6opaToplije (1909-1914) Hma jegaH pap („0 HaHpHLH"). 
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HHK, 26 (1914) 229. 
32. Xemujcice atta.au3e uatuux tiatipwca u 6a6ypa. - HaCTaBHHK, 26 (1914) 231. 
33. XeMHJCKC aHaTIH3C MJICKI H3 milexapHHIca JoBaHoBHheBor y Eeorpa,ry. - 
Hacrammx, 26 (1914) 231. 
34. Xemujoce atta ✓ ude uoewc cpacKux eutta oo 1905. zoo. „iapatti-u-oeauo 
quctua ". - HacTamiffic 26 (1914) 231. 
35. Jebau uttiaepecattiaan c.ayriaj U3 cyOcKe meOutome (I:lei-tat:a ua aucmy cact7.4ae-
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36. Metiioaa pe3ucitieutfuje o6 Maivattuja 3a pactio3Haeame tweeLije Kpeu KOo 




37. Oa✓icu4ouKoeau mac/Irv-toe 3ejfauu yee3eu U3 uuoctupauctilea. - HacTaBmix, 
26 (1914) 233. 
38. 17pu.noi 3a pactioauaeal-be qucii-ta macAufwea y ✓ba, Koja noKaayfy Booyuttoey 
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Aleksandar Zega was one of the most outstanding and fruitful 
chemists who lived and worked in Serbia at the end of the 19th and 
during the first decades of the 20th century. Following the completion of 
his studies in Switzerland, where he worked for a while, he spent the 
greatest part of his active working period in Belgrade, at the Communal 
and Customs Laboratory. 
He published about thirty works in domestic and foreign journals, 
mainly in the area of analytic chemistry. His most important works are in 
domain of analysis of food typical for Serbian climate, for which there 








Y 06HOBJbeHOj cpncKoj Ttp)KaBH maTemaTHKy cy, y notiency, H Ha 
.1114I4ejy H Ha BenHKoj HIKOJIH HpeJIaBaJIH JbyT(FI KOjH cy npeTxogHo wm-
momHpaym Ha HeKOM OJT eBp0IICKI4X TeXHIPIKHX CPaKyJrreTa, game 
HipKeibepH, a He maTemaTH -qapH, o HacTaBHHnHma KOjH 614 jOHI IlMaJIH H 
goKTopaT maTemaTHKe HHje y TOj npBoj cka3H morn° 6HTH HH penH. 
CpegHnom ocamgecemx rogHHa 19. BeKa TO ce cTaihe metba: Hyge ce 
BeMHKOj HIKOJIH gBa HacTaBHHKa KOjH He camo ga cy 3aBpIIIHJIH cTygHje 
maTemaTHKe Hero Hmajy H goicropaT MaTeMaTHKe, cTelien Ha npH3HaTHm 
yHHBep3HTeTHMa. To cy, Anmllipllje gaimh, poben y BeOrpagy H BorgaH 
FaBpHJIOBHh, po1eH y HOBOM Cagy. AHmHTpHje gaimh yIla314 y HcTopHjy 
cpncKe maTemaTHKe Kao Cipeu Cp6urt await- op mcatemairmice ca TepH-
TopHje KpaibeBHHe Cp6Hje. 
BI/10FPA(1314JA 
gHminpHje-MHTa J1aHHh poben je y BeorpaRy, 1862. rogHue, 21. 
jaHyapa no jyJIHjaHcKoM (a 2. cke6pyapa no rperopHjaHcKoM) Kanellgapy, 
y BeoMa yrnegHoj 6eorpagcKoj nopogmn4. lberoB gega no ony, PHCTa 
garmh, 3BaHH Maga, y Beorpag ce gocenHo H3 KaTpaHHIAe y ErejcKoj 
MaKegollHjH KpajeM ocamHaecTor BeKa, HajBepoBaTHHje nocne jegHe 
no6yne go Koje je gonmo 1759. rogHHe y KaTpaHHIAH H thenoj OKOJIHHH. 
AOCeJbeHHI414 H3 KaTpaHHge cy tiecTo FIMaJIH 6yrapcKa Hmella, a Hapog FIX 
je cBpcTaBao y 3ajegHnny Kojy cy ql4HI4J114 rpuH H 1114HIFapH H 0614 11H0 HX 
3Ba0 IIHHnapHma. MebyTHm, "'pock. gp gymax fIonoBHh, 	yHHBep- 
3HTeTa, y cBojoj crry)1 HjH o UHHilapHma (Beorpag, 1937, II H3game), 
143p1411HTO HaraamaBa ga y KaTpaHHI414 „HHTH je paHHje 6H.no 
HHTH HX gallac HMa". Y HCTOj CTygl4j14 0 gonpHHocy Ilpmnapa pa3Bojy 
„rpabaHcKor cTanewa H Baponmor CTaHOBHHIIITBa" y Cp6HjH, y fbeHOM 
gpyFOM ReJIy, 	je HOTIlyH CHHCaK CBHX I1HHI4apCKHX nopoguna Koje 





HJIH cesepoHcToK. Y TOM cllHcKy HeMa llopogHge J1aHHh. 3aTo CC ca 
BeJIHKOM cHrypHomhy mowe 3a1ObrIHTH pa je PHCTy Ramith Cp6Hll 
HJIH CTapocp6HH, npaBoc.name BeponcHoBecTH (CJIaBHO je KpcHy 
cnaBy TitmwrpowlaH). 
Hallow/II-hem° ga nocToje nojegllHatllm HCKa3H 0 ummapcKom 
HopeKay Hopogllge jitaimh, aJIH je mallo BepoBaTHo pa  6H npock. 
110110BHh H3 TOF Hpernega H3OCTaBHO TaK0 yrneglly llopogHlly HJIH je 
upeBHgeo. PHCTa je 6Ho Bp.ilo yrnegaH 6eorpagcKH TproBall H Kao TaKaB 
6HpaH je 3a ripegcegHHKa 6eorpajcKe OTIIIITHHe HOTIeTKOM geBeTHaecTor 
BeKa. Y gpyrom 6paxy, ca HayMKOM, hepKom HowapeBatiKor KHe3a 
MllomHpa IlpoTHha, Hmao je )Be hepKe 14 cmia: Je.neHy-JleHy, ygaTy 
3a Mnagella M. )KyjoBHha, CootHjy-Cozy, ygaTy 3a PlaHjy FapamaHHHa 
H gamma-Rama. 
RaHHJIO Ramh (oTag AHmwrpHjeB) noxabao je BeJIHKy IIIKOJIy, 
oTBopeHy y oKTo6py 1830. rogHlle y Beorpagy no 3axTeBy Km3a 
MHJIOHIa. OBa IIIKOJIa je, y cmapH, 6H.ma rllmHa3Hja. Y Toj rellepallHjll, ca 
gaHHJI0M, 6H.1111 cy H Klle3OBH MHJIall H MHXal4J10. FORI4He 1833. IIIKOJIa, 
HO 3alloBecTH MH.nollieBoj, llperta3H y KparyjeBag H 3BaHHIIHO CC 
H014141te Ha3HBaTH rHmlla3Hjom. 
Flo Hapeg6H KHe3a Mmiollia, 1837. romme, toopmHpalla je npBa 
BojHa IIIKOJIa y IlowapeBlly, ca 31 yHHCaHHM II0J1a3HHKOM, H3a6paHHM H3 
Hajyrnegm4jHx llopomma y Cp6HjH. Me by THM H3a6paHHM HOJIa3HHHI4Ma 
— rarromm4ma 6Ho je H RaHHJI0 J1aHHh (oTa4 Akiminplljes), KaK0 y HO-
gagHma cTojH: „pobell y Beorpagy OA majKe HayMKe, ygoBe Tpromla". To 
3Haii14 pa  je PHcTa-14.1ma gaHHh 1837. rogHlle 6Ho ynoKojeH, H pa  je 
y)oBa HayMKa 3aTO „OgO6pHJIa" ogna3aK cHHa gamma y Bojlly IHKOJIy. 
KaKo je oBa BojHa IIIKOJIa, HaKOH jegHe roAHHe papa, 3amoperia, TO je 
RaHHJIO 6Ho HpornameH cnoco6HHM pa  npebe y tweo3aseaettuii 
Y oKTo6py 1839. rogme Cp6Hja maJbe, o gp)KaBHom Tpolimy, 
npBy rpyny OA cegam 3aBpilleimx rHmHa3Hjanaga II ygellHKa .nHgeja y 
Beti Ha gazee unconoBathe H ycaBpluaBame, Ha HayKe. Y Toj rpyHH, ca 
RHmHTpHjem UpHo6apueM, HJIHHOM XpHCTHheM, OrojaHom JoBa-
HOBHheM, RHmHTpHjem TOMHheM, CTeBaHOM Fpy6oBHheM H KOCTOM 
Mara3HHoBHheM, 6Ho je H gaHHJI0 J1aHHh. Y oTati6Hlly ce Bpahajy 
1848. romme, Kao ripBH BHCOKH cipyintagH, HHTeReKTyamAH, HO-
CHOUH Hporpeca y Taga 3aocTa.rioj Cp6HjH. Ito HoBpaTKy y Beorpag, 
AaHHJI0 J1aHHh aKTHBHO riecTsyje y jaBHOM, npHBpeRHom H HO-
JIHTHIIKOM )KHBOTy Cp6Hje. Y mebyBpemeHy ce Wel114 KaTapHllom, 
hepKom „gpBeHor" MaTHje CHMHha, 6HBIL1eF mHHHcTpa upocBeTe H 
gp)KaBHor caBeTHHKa. C BpemeHom, llocTaje npegcegHHK DiaBHe KOH-
Tome H gp)KaBHH CaBeTHHK. Ca KaTapHHom je Hmao TpH cHlla: PHCTy, 
JoBaHa H JIHMHTpHja-MHTy, KOjHMa je omoryhHo pa  cTeKlly Taga 
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Hajminia o6pa3oBana y Cp6HjH H EBponH. PHCTa, 6ygyhll glinaomaTa 
H cpucKH KpaJbeBCKH HOCJIaHHK y COCI)HjH, RHIIJI0MHpa0 je npaBa, a 
JOBaH HplipogHe HayKe H Mer(H4HHy, H 3aTHM goKTopHpao megHHHHy H 
6Ho yraegaH .ileKap — HcHxHjaTap. J1HMHTpHje-MHTa, HpBH gOKTOp 
maTemaTHimix HayKa y Cp6HjH, 3aBpinaBa OCHOBHy y Beorpagy, 
3aTHM ORJIa3H y 11HpHx, rje noxaa Tamomby KaHTOHCKy HJIH Htigyc-
TpHjcKy IHKony (y paHry Hematme peanKe) H 1878. romme Honawe 
HCHHT 3peJIOCTH. Ca TOM gHTIJIOMOM ynHCyje H 3aBpluaBa TpH cemecTpa 
BepaHHcKe TexHHtnce BHCOKe IHKOJIe HJIH BepaHHcKe HOJIHTeXHHKe. Y 
TOKy OBHX crygHja, yma3ehil y HojegHtle Harme 06JIaCTH, Koje HpHripe-
majy 3a game TeXHI411K0 o6pa3oBan& H ycaBpluaBalbe, J1HMHTpHjy, KaK0 
cam Ka)Ke, „OMHJIHJIa" je maTemaTHKa H ognytmo je ga HailycTH HOJIH-
Texmicy H yinnue HpHpogHo-maTemanp-nui ogceK Ha BepnmicKom yHH-
Bep3HTeTy H HOCBeTH ce H3riaBalby camo maTemanp-mix gliCHHHJIHHa. 
FlpHmmen je 3a pegoBHor crygewra nenber cemecTpa InKaacKe 1879/80. 
romme H Ha TOM (kaKyriTeTy go gllunomHpatba npoBeo cegam cemecTapa. 
H3riaBa maTemaTHKy H 11.0j CJIHLIHe HayKe: TeopHjcKy mexaHHKy, acTpo-
HomHjy, cl)H3HKy H CINIJI030C1)14jy. 
Beh ypabelly goKTopcKy gHcepTaHHjy H3 06JIaCTH MaTeMaTHKe, 
nog Ha3HBOM ,Conforme Abbildung des elliptischen Paraboloids ouf die 
Ebene", HHje morao HpHjaBHTH Ha BepJIHHCKOM yHHBep3HTeTy jep HHje 
Hmao cipaTHcfmKaT 0 HOJIO)KeHOM JIaTHHCKOM je3HKy, KOjH ce y peam 
Kama HHje yimo. Ha JeHCKOM yHHBep3HTeTy ce oBa noTBpga HHje 
Tpaxama, Ha je gaHHh mapTa 1885. rogHHe gHcepTalmjy HpHjaBHo Ha 
HCTOM. Y TO Bpeme geKaH cPaKynTeTa y JeHH (1884/85.), 6Ho je npo-
ckecop Johannes Thomae. Ilpernegamull cagp)Kaj gHcepTalmje, Rao je 
HOBOJbHO MHIMbelbe 0 I-bOj H ynyTHo KaHgHgaTa ga HpficTylm ycme-
HHM HCHHTHMa H3 maTemaTHimix LIVICIAHHJIHHa, mexaHHKe H Cl3H3HKe. 
MapTa 1885. TtaHHh je HpHcrylmo ycmeHom Reny gOKTOpCKOF HcHHTa. 
MaTemanpme gHCHHHJIHHe nonarao je npeg geKaHom, a aHaJIHTH ,ncy 
mexaHHKy H Cl)H3HKy KOg npock. Sohnke-a. TIOUITO je H Ha jegHOM H Ha 
gpyrom ge.11y ycmenor HCHHTa Rao go6pe ogroBope, cTeKao je gmulomy 
ROKTOpa Cl3HJI030(1)Hje H TO He gHnitomy honores causa, Beh )111HJI0- 
my examine superato, Ha Kojoj H31314 11HTO cTOjH Ra  je gininoma „no 
HOJI0>KeHOM HcrillTy". 
OBH nogaini noTwly og gp V. Wahl-a, 1985. rogHHe reHepanHor 
ceKpeTapa YHHBep3HTeTa y JeHH H „Universitatsarchiv, Jena". Hma ce 
yTHCaK ga je, y oBaKBoj opraHH3aLHjH nonarana gOKTOpCKHX HCHHTa, 
ycmeHH ge0 ROKTOpCKOF Hanna rnaBHH geo, a gHcepTalmja H them og-
6palla HMajy 3a 414Jb Ra  KallgHgaTa „JIeFHTHMHIlly" 3a ycmem4 geo 
HCHHTa. Y TO BpeMe, ga 6H ce goKTopHpaJlo Ha Xajge.116epuncom yHHBep-
3HTeTy, HHje 6fina HoTpe6Ha gHcepTallHja, Beh camo Ho riaran& ycmeHor 




mapTa 1885. rojHHe, Bpaha y Beorpag, Kao HpBH gOKTOp maTemaTw-mx 
HayKa y Cp6HjH, TeK 3aKOpa'THO y cBojy 24. rommy )1(14BOTa. 
Ca HpaBom, fberoBH HpBH HormegH, cTprnm H Harnm HJIaHOBH 
6HJIH cy yHyhem4 Ka BemiKoj IHKOJIH y Beorpagy (y garbem TeKcTy BIII). 
BeJIHKa IIIKOJIa je ',maim Taga (1)14J1030CPCK14, TeXHIPIKH H FlpaBHH 
cpaKyaTeT, a (13 HJI030CPCKH ce cacTojao O) IlpHpogHo-maTemaTHi-mor 
(HMO) H (1314J1030CPCKO-CINIJI0J10111KOr ogceKa. KaTe)pa maTemaTHKe 
BIII je 6H.Tia Ha HMO, H TO Kao maTHima KaTegpa H 3a HacTaBy 
maTemaTHKe Ha TexHt-mom ckaKynTeTy. MaTeMaTHKy, Koja ce cacTojaJla 
OR Tyne npegmeTa — maTemanii-llatx gllciwankma, HpegaBao je canto 
Hpocpecop gllmwrpHje Henn/1h, a Homaram4 cy My, c BpemeHa Ha Bpeme, 
HpHBaTHH acHcTeHTH-HpHripaBHHIAH H CHOJbHH capagHHIAH — EmvumjaH 
JOCHMOBHh, FleTap ByKHheBHh, rbopbe 1 -1eTKoBHh. To je oTe>KaBano 
opramnagHjy HacTaBe maTemaTHKe H ibex gaJbH pa3Boj Ha B111. 
CaBeT BIII, carnegaBmH oBe TeniKohe, a Ha Hpegnor LIMO, 
3aTpaxmo je og MHHHcTapcma HpocBeTe H ilpKBeHlix HOCJI0Ba (y 
garbem TeKcTy WIWI), ga ce Tagallnba KaTegpa maTemaTHKe HO-
gem/ Ha JIBe KaTegpe: 3a HH)Ky maTemaTHi-my aHanH3y H 3a slimy 
maTemaTHi-my allammy. 
M.ilagH goKTop maTemaTHKe gllmllTpllje gaimh ca3Haje ga ce 
oTBapa HOBa KaTegpa 3a HH)Ky maTemanp-my alla.11143y Ha BIII H 
ogmax HOAHOCH mo.116y mHHHcTpy HpocBeTe H lApKBeHHx HOCJI0Ba ga 
6yge HpHMJbeH. 
Y6p3o HOTOM, 2. jyHa 1885. rogHlle, MAUI Hog 6pojeM 5174 
o6aBeinTaBa peKTopa BIII ga je „ycTaHoBibeHa KaTegpa 3a HH)Ky 
maTemaTHqKy allamny" H TO OA HOBO IIIKOJICKe 1885/86. rogme, ga 
je cTei-laj 3a HacTaBHHKa Bell pacHHcall H ga he y HajKpaheM poKy 
HMaTH „qacT CJIaTH BaM Ha H36op H cHHcaK HpHjaBJbeHHx KaHilHgarra 
3a HOBy KaTegpy". 
3aHcTa, cyTpagall, MIIIIII o6aBeuiTaBa peKTopa BM ga cy ce 
Ha Korncypc 3a Hpockecopa HIDKe maTemaTHince aHaJ1143e jaBHJIH: 
1) gllmwrpHje garmh, goKTop maTemaTHKe H3 Beorpaga, 2) CpeTeH 
CTOjKOBHh, Hpockecop LIpBe 6eorpagcKe rHmHa3Hje, 3) gHmknpkije 
MHJTHheBHh, HpocPecop 1114)Ke rHmHa3Hje y BaJbeBy, H 4) J1a3ap HaB-
J10B14h, HII)Keibep H3 0Kpyra impoTcKor. CTei-laj je o6jaBJbeH y 
„CINICKHM Hommama", a mulln 'name OBO peKTopy BIII Ha Hper.11eg 
H ogeHy AKagemHjcKor caBeTa B111, y ga.ibem TeKcTy AC B111, a ga TO 
MHIII.Tbelbe gOCTaBH MHHHCTapCTBy HpocBeTe. 
CTapeumma HMO-a Ha (1) 14.11030CIOCKOM ckaKy.11TeTy 6Ho je Hpo-
CkeCOp CPH3HKe KOCTa AJIKOBHh, KOjH ogmax 5. jyHa o6aBeniTaBa peK-
Topa B111 ija je ca HajBehHM 3aA0B0JbCTBOM HpHmHo „K 3Han.y" ogayKy 
O HoAeRH KaTeApe MaTeMaTHKe. 
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gPAMA IIPMJEMA HA BEJIMKY IIIKOJIY 
HcTor Rana, Ha ceginum Beha HMO, Kojoj je HpegcegaBao  npO- 
cpecop KocTa AJIKOBHh, Hpernegalle cy npHjaBe KaugHgaTa H 3aKJby-
neHo je ga KaHgHgaT AllmwrpHje Awn/1h „Hma HoTnyHy KBankle)14- 
KagHjy 3a KaTegpy HH>Ke maTemanmKe anamne (y gaJbem TeKcTy 
KHMA), 3a Kojy je H pacHHcan KoHKypc". 3aIIHCHHK ca oBe cegHHge 
HOTHHCaJIH cy, OCHM KocTe AJIKOBHha, H HpockecopH KOjH cy yqe-
CTBOBaJIH y ogmygH: gHmHTpuje HeAeJbKOBHh, KocTa 
FJIaBHHHh H MHJIaH AHWHOBHh. Cegmma AC BIII ogp)Kalla je 19. jylla 
1885. romme y HpHcycTBy peKTopa Hpocl -). HaHTe CpehKomha H CBHX 
Hpoolcoecopa, H Ha iboj je HpoiniTaHo HHCMO o HpHjaBH KangH-
gam Ha KHMA. FIpodtecop KocTa AJIKOBHh je H3He0 cTaB LIMO ga 
gHmwrplije gaimh HpegcTaaiba HajHpHKnaJHHjer KaugHgaTa y gamm 
ycnomma, H Tka FICTO MHIHJIDelbe HMajy H HpockecopH Teximincor ctn.- 
KynTeTa. MebyTHm, AC BIII oBaj Hpegnor ()Owl* cmaTpajyhll „ga 
KallgHgaT gaillh HeMa Hy>KHHX no 3aKoHy, a H gpyrHx, noTpe6HHx 3a 
npocjecopa, cBojcTaBa". OgAyKa je gm-1cm macaffiem, 12:8. 0 OCTaJIHM 
Kai-u/mamma AC BLII Taga HHje pacHpawbao. Talmo je caga mepogaB-
HO ogeHmBaTH ogRyKy AC BHT. KaKo y TO Bpeme Ha BM HHje 6H.n0 gOK-
Topa maTemaTHnKmx HayKa, TeHIKO je 06pa3JI0>KHTH OgJIyKy AC BIII 
0 og6Hjaiby KarigHgaType HpBor goKTopa aye Te HpegmeTHe o6.nacTH, 
36or HemnyibaBalba gpyFIIX HponHca. 
OBa og.11yKa H3a3BaT[a je BemiKy HallemilKy H gocTa wycTpy 
pacHpaBy me by camHm HacTaBHHIAHma BIII, qHjll cy ce FJIaCOBH ripe-
HeJH4 y jaBHH >KHBOT rpaga, CTHFJIH Ha cTpaHHge AlleBHHX JIHCTO-
Ba Tagaimbe 6eorpagcKe Bapoum („HoBH 6eorpagcKH RHeBHHK", 
„Bllgje.no", „CINICKe HOBHHe", „HOBa ycTaBHocT", „OlijeK") a 3aTHM H 
Ha ymme, y Kackalle, y mHore gomoBe. 
AlimwrpHje gam4h. je 6H0 H3JI0>KeH jaBHoj KpHTHIAH Kao „maTe-
maTwiap KojH 3BaHH1IHO HeMa KBanHckHKa4Hje 3a Hpockecopa BIII, 
a HocpegcTBom cBor pOaKa, mHHHcTpa HpegcegHHKa MH.myTHHa 
FapamaHHHa xohe HOHITO-HOTO ga ybe y oBaj xpam HayKe". KaKBa 
HenpaBga Hpema mmagom rijHmwrpHjy J1aHHhy! 
AKagemmjcKH caBeT BIII, ga 6H H3a6pao 6ap jegHor KaHgHgaTa Ha 
KHMA, 25. jylla 1885. rogHHe 3aKa3yje HacTaBaK cegHHge, Ha Kojoj ce 
pa3MaTpajy mom6e CpeTella CTojKoBHha H gHmwrpHja MailHheBHha. 
FIoHoBo peckepHme Hpocjecop KocTa AJIKOBHh H Kawe ga je y HpH-
cycTBy H Hpockecopa Teximtncor ckaKy.aTeTa H4eHo jla OBH 
„Hemajy ckopmallHe KBaHHoPHKagHje 3a Hpoddecopa BIII". lipegmor 
Jby6omHpa KnepHha Ra ce Ha TO mecTo HpHmH Hemp )KHBKOBHh 
og6Hjell je, o nemy peKTop BIII o6aBeinTaBa 
Y TOKy HIKOJICKe 1885/86. rogyme Bolin() ce CpucKo-6yrapcKH 
paT, a TO je OCTaBILTIO Heramme Hocnegpme Ha opraHH3agHjy HacTaBe 




HcuprubeHa, a H ogpaHHje je y Hapogy THIbaTIO He3agoBaibcTBo npo- 
y3poKoBaHo ognyKama Bep.m4HcKor KoHrpeca 1878. rogme, Ha je 
cagambe cTafbe HemaillTHHe H paT1114X Hanopa gonpHHeno noBeharby 
HOJIHTIVIKOF He3ar(OBOJbCTBa. Te rogHHe ce y HOJIHTIIIIKOM WHBOTy 
Cp6Hje npBH nyT nojaBJbyjy pagHKamH. A balm, BeJIHKOILIKOJII114, 6HJIH 
Cy yKJbrieHH y pa3He HOJIHTMIKe mamptecTalwje H noce6Ho cy gIIKTH-
pann HOJIHTHKy H36opa npocfecopa Ha BIM 
KaKo HHje gomo go H36opa npostecopa maTemaTHKe Ha KHMA, 
a 36or BeallKe oriTepehellocTH HacTaBom npockecopa Allminpllja He-
umha, Ha H)eroBy mo.n6y HpHTeKao My je y nomoh npockecop MHJIaH 
HegeJbKoBHh H HpHxBaTHo ce peanH3aHHje HacTaBe HIDKe MaTeMaTHKe. 
36or BaHpegmx nplumKa y 3eMJbH, AC Bill je ogo6pHo oBy 3ameny, H 
TO camo Ha jegHy rogHlly, C THM ;la ce KacHHje HOHOBO noKpelle 111nm-be 
TpajHor H36opa HacTaBHHKa. 
floneTKom maja 1886. rogHHe gllmmarmje gaHHh ce HOHOBO mon-
60m „noHygHo mHHHcTpy npocBeTe ga npegaje maTemaTHKy Ha BM Kao 
xoHopapHH npockecop". MHHHcTap npocBeTe 6. maja 1886. rogHHe H03H-
THBHO ogroBapa Ha oBy MOJI6y H CB0jHM aKTOM 6poj 3914 HOCTaBJba 
gHmHTpHja gaHHha 3a xollopapHor npockecopa Bill 3a HpegMeT HH)Ke 
maTemaTwiKe aHanH3e, ca rogmm-bom nnaTom OJT 2000 gllHapa, H 0 Tome 
o6aBeinTaBa peKTopa B111. 
PeKTOp BIII o6aBeulTaBa AC o oBoj ognygH; mebyTHm, peam4- 
3aulija og.ilyKe HaHna3H Ha BpJI0 BenHKe TemKohe. 
IloHoBo ce oraamaBajy nojegHHH cTpaHaqKH JIHCTOBH, HyHehH 
cBoje cTpaHHHe norpgama H onTy)K6aMa Ha pay mnagor T(HmHTpHja 
,11( atillha, a cTygeHTHma je TO 614.110 gOBOrbH0 ga notmy ga  6ojKoTyjy ibe-
roBa HpegaBafba. TaKo je gam4h HpBe pagHe HegeJbe 3aTHHao Hpa3He 
cAymaoHmle H Hanna3Ho Ha cBe ranacHHje npoTecTe cBojHx baKa, a y 
CBeCTH cy My og3Batballe onTpK6e ca cTpaHHHa cTpaHatme inTamne, 
.11Hime yBpege H omanoBaxaBaH)a. 
„Bmkjemo" og 14. maja 1886. rogHlle, y .q.naHKy nog Ha3HBom 
„JIH6epam4 Tpawe KomenTap", y Hme HanpewbaKa ogroBapa: „3ap JIH-
6epann npoTecTByjy 3a Hambe Hag HayKOM, jep je jegan mnagH pagHliK 
HOCTaBJbeH 'CHJIOM BaacTH' 3a xollopapHor npockecopa Ha BI I, a JIH6e-
pain! cy y 1865. rogHHH, HanpHmep, Kaga cy Taga 611JIH Ha BJIaCTH y 
Cp6HjH, 6ani Kagposamem y npocBeTH, HOCTaBHJIH AJIHMIIHja BacH- 
JbeBHha ca gy)KHocTH npoitecopa y fIo)KapemAy Ha KaTegpy ciminallorHje 
Bill H CJI141-1H0. AJIHMHilja BacmbeBHha je npocjecopcKH CaBeT B111 
og6Ho, a.1114 ra TagambH mHHHcTap npocBeTe n0K. F. MaTHh HOCTaBH 
HnaK 3a npockecopa". „OqjeK", y HMe pagHKana, a Hog HacnoBHma „ga 
KanceMo rge je norpelnKa" H „Horkma IbHX mule", o6jawibyje cBoje 
Bllbei-be °Bora: „game 'BHgje.11o' KoHcTaTyje Kag cy TaK0 Her-Tam/Limo 




.T1H6epa.1114 cy TO 3aCJIrKHJIH, a ga JIH je TO 3acnyxama H BM? Ko Te 
infra. 3emma, IIIKOJIa, HayKa, HapoJ, CBH MH OCTaJIH He y3Hmamo ce Ty HH 
y KaKaB pally'', 6am Kao ga je BIII HeKa gpymcKa mexalla, o Kojy ce 
.}m6epaall H Hai-Tem-balm Hpermpy... TemKo Haym4 H BIII goK.ue rog ce o 
ibHma TaKo 6yge BOAFIJIa 6pHra". 
Y mebyBpemeHy, cTygeHTH H ga.The 6ojKoTyjy HpenaBama r. 
,IjaHHha. PeKTOp HX, HaBogHo, „onommbe Aa  cy gy)KHI4 ;la nocehyjy 
HacTaBy" H Ha cacTallKy AC BIII og 5. jyna o6aBemTaBa CaBeT ;la je 
„yKopHo haKe, y HpHcycTBy geKaHa, H y6ebnBao HX ga je ItHX0Ba 
gywHour ga oTHolmy AOJIa3FITH Ha HpegaBaba, ga je Ha Ta6fly HcTaKao H 
fmcmeHH HO3HB ;la Hgyher naca go by Ha HpBo HpegaBall)e J1aHHha H ga je 
0 TOMe H mHHHcTpa o6aBectHo". 
Y „BHT:deny" 6poj 122, og 8. jylla 1886, y py6pmm Ilputiocitatto 
ormamaBa ce J1HMHTpHje Ocsphe ce Ha Hp.rbaBH o6patiyH H3Meby 
HOJIHTWIKHX cTpaHaKa H HapTHja, Ha Bobeibe HOJIHTHKe y KackaHama H 
gapumjcKa oroBapaba, H TO „6e3 HKaKBHX o63Hpa Ha gy)KHOCTI4 Koje 
o6pa3oBaH goBeK Hma H MOpa HmaTH Hpema HCTHHH H MOpaJIy". IIOHITO 
ce KaHgHgoBao 3a Hpockecopa maTemaTHKe Ha BIII, „HocTao je HpenmeT 
cBaKaKBor Tpaga y cTpaHairKHm HOBHHCKHM JIHCTOBHMa". 143JIa)Ke Lia je 
ollosprao cBe HaBoge Koje je IlmeHym BIII, Kaj je og6Ho meroBy Kamm-
gaTypy 3a rf360p, HaBeo Kao o6pa3lloweibe TOF HeH36opa. „M He camax, 
ripe gallacKa y 3eMJby, KaKaB je gpyllITBeilli >KHBOT H KOJIHKH je HHBO 
onurrer o6pa3oBatba KOJI JbyJ1H, KOjH ce ocehajy TIO3BaHH ga Bone jaBHo 
MHIIIJbelbe Kog Hac. Peckpem4 Te xajKe cy: ')KaJIocHa 3em.rbo', 'TemKo 
Hapo)y', '6.11aro BIM wrg." 3alubytlyje: „3aHCTa, TeIIIKO 3eMJE.14 Ha KOjOi 
TOJIHKH KOpOB pacTe". 
Kag roBopll 0 CBOM Hell36opy 3a HpocPecopa BIII, Ka)Ke: „JbygH 
KOjH cy jemmo KOMIIeTeHTHH H TIO3BaHH ga ouelle BpegllocT MOjHX 
cBegou6H H moje aye cnpeMe, ripH3HaJm cy MH KBarmcl3HKaimje 3a 
ripocpecopa. A IlueHym, KOjH 06H11110 CaHKIIHOHHHIe ripeHopyKy CBO-
iHX cTprnmx H 3a mAelly meponaBHHx Kauera — og6Ho je mojy KaHAH-
gaTypy. 3a melle cy macanH cipyinbalm, HpOTHB meHe Diacaull 
cy HecTpyiHH. To je HOJIHTHKa. AJIH nITa mory Kag cam 6paT og TeTKe 
F. M. Fapamamma H XTeJI0 ce BHLH HpKOCHTH F. rapamammy, Hero 
mKogHTH meHH". 
36or OBOF ge.11a H3jaBe, peKTOp BIII H3BemTaBa Aa  je AC BIII 
ogilynllo ga ce Ap  gllmnipHje gam4h „143jaCHH 3a HaHeTy yBpegy CaBeTy, 
jep ce CaBeT HHje pyKOBOT(140 npKocoM H HOJIHTHKOM". CTy)eHTH Cy 
„Hoc.11ymarm TIO3HB" peKTopa 3a go.ua3aK Ha HacTaBy H 12. jyHa 1886. 
gollum Ha HpBo HpegaBame AHmHTpHja RaHHha, c.nymam4 ra neceTaK 
mHHyTa, a oHga HanyCTHJIH ;lac H3BIDKAaBIIIH Hpockecopa. Ogmax 3aTHM, 
14. jyHa „04jeK" o6jawhyje tmaHaK Hog HaCJIOBOM „OTHotieo arm Ha-
onaKo", y Kome ce ogemyje ga gp AaHHh „He yme ga ogpm tiac". 
198 	 ,Ft14MHTpilje RaHi4h 
III TO ce THge llegonacKa cTygeHaTa Ha HpegaBama gp RaHHha, 
peKTop Mall 14 AC ga ce „npaimo ogpegH Kome 614 y HagnewHocT oBe 
KpHBIAe yllyTHJIII Ha cybethe", ga JIM AC HJIH peKTopy HRH HeKOM TpeheM 
npaBllom cy6jeKTy. UocJie pa3maTpama „3aKolla o ycTpojcTBy BIII", 
gaila3H ce AO 3alubytma ga ce KOHCTHTy14111e AKagemlljcKH cyg, tillje 614 
IIJIaHOBe HmelloBao mHHHcTap npocBeTe H KOjH 6H HO ympbeHom HOC-
Tying yCTaHOBHO „ga JII4 je HeK0 ca cTpaHe nogcmgao crygenTe H KO je 
npBH noKpellyo mllcao o HegonacKy Ha npegaBarba gallmha". 
MHHHcTap HpocBeTe y AKagemHjcKH cyg ogpebyje Fprypa MHJ10- 
BalloBllha H rThopba rhopbem4ha, pegome Hpootecope, H peKTopa BIII. 
AKagemHjcKH cyg 17. 14 18. jylla 3acega. H cac.nymaBa cBaKor crygeHTa 
HojegHHatmo, a 19. jyHa H3pwie Hpecygy KojoM TpHgeceTopmAy KawfbaBa 
„ca. HO 2 galla 3aTBopa". OrygeHTH cy „CBH Kao jegan" H3ja-
BHJIH ga je „FJIaBHH y3p0K TO IIITO je HOCTaBJbell 3a xoHopapHor Hpo-
ctoecopa HH>Ke maTemaTHKe goBeK, 3a Kora CaBeT Bill je Ka3ao ga HeMa 
HoTpeoHe KBarificl3HKalmje H o IleMy je micallo Ho Horn/II-lama". fIpecygy 
AC Tpe6allo je 	HOTBPRH mHHHcTap npocReTe, HO, Hmajytill y Bllgy 
cTall3e Ha BIII, OH 24. jyHa 1886. o6aBeiuTaBa peKTopa 	Tpe6a „ga ce 
o6ycTaBH H3Bpmerbe ocyge 143petieHe AKagemmjcKHm cygom". 
To je gonpmeno ga ce cTathe Ha BHT H KaTegpH HH>Ke maTe-
maTHKe cmllpH, 6ap Ha npBH nor.ileg. 
Y IIIKOJICKOj 1886/87. FOJIHHH 	JILHmHTpHje JIaHHh, Kao X0H0- 
papim HaCTaBH14K, Hpegaje aHaJIHTIPIKy reomeTpHjy y paBHH caymao-
m4ma cTygeHTHma HpBe rogHlle npHpogHo-maTemaTkp-mor ogceKa. CBoja 
npegaBama HanHcao je y o6Jucy .ileKHHja 14 CTaBHO HX crygellTHma Ha 
KopHinherbe. OBa capagma, noBpemello omeTalla, Tpajaaa je Kpaja 
jylla 1887. 
Herge y npallehe 1887. y Beorpag gona3H join jegall mnagH goK-
Top maTemaTHKe — Borgan faBpH.11oBvih. 
BepoBaTHo 36or no6whmall3a opraHmagHje HacTaBe Ha BILL 
mHHHcTap npocBeTe, CBOjHM aKTOM 6poj 6761 oji 20. jylla 1887. rogHHe, 
pa3pernaBa gy)KHOCTH xollopapHlix Hpockecopa Bill rpyny HacTaB-
HHKa Me by KOjHMa je H )1(HmHTpHje MCTIIM aKTOM Tpa)KH 
peKTopa jia ce HanpaBH nperneg CBHX ynpaxabermx mecTa HO KaTe-
gpama, a nocne go6Hjama Hperaega, pacHHcyje 14. aBrycTa 1887. rogH-
He cTegaj 3a „nom/lbw-be KaTegpli Ha BIII. CTeilaj je oTBopell go 
1. cenTem6pa 1887. roJIHHe". 
Ha cTegaj ce jawbajy gllmwrpHje gaHHh, F1eTap )KHBKOBHh, 
gp BorgaH FaBpHnoBHh H rhopbe POKHHh, a mHHHcTap npocBeTe, 
10. cenTem6pa 1887. rogme, ma.The peKTopy BIII CIIHCaK HpFljaB-
JbeHI4X KaHgHgaTa, H Ka)Ke: „OneKyjem TaKaB H36op KOjH he cBHma 
Hama CJIpKHTH Ha qaCT". 
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AKagemHjcKH caBeT Bill 8. oKTo6pa 1887. pacHpaaTba o Hplijemy 
HacTaBHHKa HpHjawhem4x Ha KoHKypc, a cegm4Hy Bogll peKTOp Hpock. 
MapKom4h. 4314J1030CPCKH ckaKynTeT Hpegma)Ke BorgaHa FaBpagoBHha, 
jep „w4cHHHJIHHa my je H Hma cBojy MaTeMaTHKy". M. Hegem.- 
KOBIlh KpHTHKyje B. FaBpanoBllha. BOHIKOBilh Kawe ga Kao peKTOp 
3Ha Aatmha, Ra je HpoTHB mere, a Hpegma)Ke B. FaBpHnoBHha 3a go- 
HTa. AJIKOBHh 3alubyilyje Ra  ce jegHom OR oBe gBojHge, gaimhy HJIH 
raBpHJIOBHhy, HoBepki[ xoHopapHa gogeHTypa, jep cy o6ojHga KBaJIH-
CPHKOBaHH Kao go6pH baHH. TIo3aHHh TBpRH Ra  gaimh HeMa KBaJIHCPH-
KagHje H Hpegnawe BorgaHa FaBpHnomiha jep je m.gag tioBeK ca 
0):(J114 11HHM yCHeXOM. XyjoBHh goKa3yje Ra HeMa pa3JIHKe H3meby goK-
TopcKe H Be.uHKomKoncKe gHugome. flocne rnacama Hcxoj je 6Ho 
HepeuleH, 11 :11, y3 jean y3gp)KaH mac. Howie TaKBor Hcxoga CaBeT 
BIII pemaBa Ra  Borjan FaBpi/mom/1h 6yge xonopapHH gOLICHT. MHHH-
cTapcTBo HpocBeTe HHje ce CJI0>KHJI0 ca oilayKom AC BLU H Bpaha 
HpegmeT Ha HOHOBHO peillaBarbe. 
Ha HOHOBHO ogp>KaHoj cegHHHH CaBeTa BIII, og 14. HoBem6pa 
1887. romme, Hpocloecopll cy 614JIH HpOTHB HaKHagHor rnacama H ›Kyui-
HO cy HerogoBalm: „cTBap je gogKaH H3HeceHo ... He 611 6limo 
neno 	(A.111COBI4h) . 
KOHatIHO, Ha cegHHHH CaBeTa BIII og 17. HoBeM6pa, y HpHcycTBy 
peKTopa CT. MapKom4ha H CBHX itgaHoBa CaBeTa, HOHOBO ce rmacaao 
H Hcxog je 6Ho 13:11 y KopHcT BomaHa raBpllmoBHha. To je 6Ho 
Kpaj HeycHeaHm HallopHma gp gllmffrpllja garmha ga 6yge H3a6paH 3a 
HacTaBHHKa Ha BIII y Beorpagy. 
'raga, go)KHBeBHTH HYPIHM 3acny>KeHe jaBHe yBpege H HOHH-
)KaBaiba, OH y3Hma cBoja goKymewra H HpHjawhyje ce Ha KoHKypc 3a 
Hpockecopa maTemaTHKe Ha BojHoj aKailemHjH. 
HACTABA MATEMATYIKE HA BOJHOJ AKA,TIEMI4JP1 
14 gl4MPITPHJE gAHPIE 
Ilocae HeycrieRor HoKymaja KoHKypHcallpa Ha Be.fmKoj 
AHwarrpHje TLallllh, 9. cpe6pyapa 1888. rogHHe 6HBa H3a6paH 3a Hilo-
cpecopcKor HOMOhHHKa Ha BA, a 1. geHem6pa 1888. rogHHe H 3a pews-
HOF Hpockecopa. Y BojHoj aKagemHjH ocTaje Ro  Kpaja CBOF pagHor BeKa, 
ca HpeKHgHma H3a3BaHHM paToBHMa. Hamemellx ginunpHja ganHha y 
BA HpegcTawba gama3aK HpBor goKTopa HayKa y oBy HajBmHy Bojny 
=any, H ourfemem,HBame HacTaBe maTemaTHKe y BojHoj aKagemHjH H y 
CBHM gpyrum BOjHHM unco.11ama H KypCeBHMa. go0 Taga cy maTemaTHKy y 
BA, yr.naBHom, HpegaBanH 01114 KojHma maTemaTHKa HHje 6H.11a cTpyKa. 
TaKo je, Ha HpHMep, y HpBoj KJIaCH Hanle HpBe BojHe H.IKOJTe , oTBopelle 
1837. romme, y flo)KapeBgy, apHTMeTHKy HpegaBao HapegHHK A.11eKca 




HapaBllo, oBa LHKOJI 6H.na je Kpancor BeKa, yKHHyTa je HaKOH FOT(Hily 
galla. ApTH.TbepHjCKa IHKOJIa, oTBopeHa 13. jaHyapa 1850. rogHHe, Kao 
HpeTetia KacHHje BA, Hope, cBor maTwmor HpegmeTa — ttayKa apttiu- 
ibepujcica, HeroBama je maTemaTHKy Kao Beoma 3Ha4ajaH HpegmeT, gpyril 
Ho Ba)KHOCTH, o6Hmy nporpama H 6pojy tiacoBa. HacTaBy je 
pea.T1H3oBao EMHJIHjaH JOCHMOBHh (og 6. cellTem6pa 1850. romme go 
npememTaja Ha BenilKy mKony), HpegaBao je HH)Ky H Bmily MaTe- 
MaTHKy. Ilpe gHmilTpilja Aannha maTemaTHKy cy y BojHoj aKagemHjH 
Hpe)aBaJIH, nopeg EmilaHjalla JocilmoBilha, H JoBail PHCTHh, HIDKethep, 
MHxali.rio Ham4h, Hpockecop MaTeMaTHKe, beHepan CTeBaH 3gpaBKo- 
beHepanurra6m4 HyKOBHHK PagoBaH Mmen4h, HH)Km-bepujcKH 
HyKOBHHK KOCTa PagHCaBJbel3Hh H beHepammTa6H11 HyKOBHHK y ileH344jil 
CBeTo3ap HeIHHh. Y3 cBa nomToBatba HomeHyTHx JIHLIHOCTH, moxemo 
HpeTilocTaBilTH KOJIHKO je pagHHX H yMHHX Hanopa 	 mopao 
yJIONCHTH 	TeopHjy CBOT HpegmeTa y HocTojehilm HporpamHma CHC- 
TeMaTH3yje, OTKJIOHH mHore Henpeilil3HocTH H HeTatma HoHmama, ypegH 
gectIHHHililje 3HallajHHX HojmoBa, CHCTM TeopeMa. HapOtIHTO TeIHKO 
cTafbe je 6H.go ca cTpytmom yu6eHilincom HHTepaTypom, Koje Ha Ham em 
je3HKy cKopo yorauTe HHje 6H.no. 3Hajyhil go6po Hematilm H ckpamlycKil 
je3HK H yu6eHHKe HaHHCaHe Ha THM je3Hililma, jjaHilh je ynyhilBao cBoje 
HilTomile Ha 1-bHX, Homarao HM y HpeBobeiby, a H cam ce oupegenHo 3a 
Hilcarbe CBHX CBOjHX ilpegaBarba, HpBo Kao HpHpytmHKa, a 3aTHM H Kao 
yU6eHHKa. PaHilx geBegeceTHx rogilila Hpommora BeKa, 3axBaJbyjyhH 
gaHHhy, y BojHoj aKagemHjH HHBO peaJm3ailHje Hporpama maTema-
THKe HHje 3aocTajao 3a ogroBapajyhmm Hporpammma Bem4Ke mKone, a y 
HeKHm cka3ama je milao H Hcripeg IbHX. 
Bp.11o je BepoBaTHo ja je HeH36op Ap gllmwrpllja galmha, ripBor 
goKTopa maTemanpumx HayKa y Cp6HjH, 3a ilpockecopa BeJIHKe IIIKOJIe, 
Kao H HeilpHjaTHocTH Koje je gO)KHBe0 Hpe H noc.11e Tora, 6HTHO Hera-
THBHO yTHilao Ha meroBy Haytmy H yKyr1Hy gpymTBeHy KapHjepy. Og-
JIaCKOM, y TaKBoj aTMoc4JepH, 3a ilpockecopa BA, H3OJI0BaH je 6Ho 011 
OCTaJIHX HaytmHx KpyroBa y Beorpagy, a Time H y Cp6HjH, cBe Ao 
3aBpmenca HpBor CBeTCKOF paTa. KacHilje je Beh 6HJIO g011KaH 
3a 3HatiajHe aye gomeTe, TtHmHTpHje gaHHh 6Ho je 6JIH3y CB0jHM 
me3geceTHm rogilHama. AJIH y011JbHBO je, H3 theromx o6jarchermx yu6e-
HHKa, Aa je 6Ho tioBeK BeJIHKOF maTemaTHtmor 3Hanba H o6pa3oBama. 
HAYIIHI4 PAA 
RoKTopcKa gilcepTaililja, Tema: 
„KoHckopmHo npecimKaBathe esTIHHTHIIKOr Hapa6alloilga Ha paBaH" 
AyTop H3.11a)Ke onurry geckHHHilHjy ripecailKaBalba je)He HOBIMIH 
Ha gpyry. flpH Tome noce6Hy iloKaama KoHckopmHilm ripecail-
KaBalbilma H TO HOHMaHHM y cmilc.ny gecimmilmje Gauss-a. HaHMe, 
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„lipecimKaBaibe KO g Kora H3meby Juno 14 meroBe CJIHKC HOCTOill 
CAIIIIHOCT y Hajmatbilm geJ101314Ma Gauss je Ila3Ba0 Koll(f)opmimm". AyTop 
IIpa -111 pa3Boj pemetha Kotuf)opmimx HpecJIHKaBalha og Lambert-a, 'Tex() 
Lagrange-a go frauss-a. Gauss je upnll pemHo IIpo6JIeM Koncilopmnor 
HpecJIHKaBatba y  onnrrem cariajy 3a CBC noBpimi H noKa3ao ga, al<0 
cy AmmjcKH CJICMCIITH jewie H gpyrc nonpllm gam pecrieKTHBHo y o6- 
.rmKy ga je KBagparr gmtepemmjana JIyKa Hponommonman 36Hpy KBag-
parra gmtepemmjana cilymumja Koopgymarra, Taga cBaKa Be3a oaanKa 
I ) ± i() = f (p ± iq), upegerraBma jegHo KoHcilopmHo HpecHHKaBathe. 
OcHoBHe TemKohe cacroje CC y npollanaweiby ckymumja p, q, P n 
0. Ilpoalem HpecnnKaBama jegHe nom= liagpyry HojegHocTaBibyje ce 
HpecmKaBamem noBpnm Ha paBaH ii paBint Ha gpyry HoBpm. Taira P 
mory 6HTH Koopgmiarre y pamm, a Koe(t)mmjeHT nponommoHaJmocTH 
(KollTpammje) je 1. KaKO cBaKa KOMIIJICKCIla (1)ymumja KOMIIJICKCII01' 
aprymeirra p -4- iq ;10130g14 AO 6e3 110131IX nperrnocTaBKH, TO CC 
gaTo HpecJmKaBalhe mo>Ke peammoBaTH Ha HpoH3BomHo mHoro HaimHa. 
I436opom P + itr,) = p + iq, Ka g je jegila og HoBpum paBall, Taga je Koe- 
ctwamjeHT Korrrpammje AI1 , a KO g HpecHHKaBatba jBejy Hp0143B031,1114X 
HoBputH jegHe Ha gpyry, Taj Ko4mmjewr je N I n . 
HapameTpe p 14 q Gauss H3paiiyHaBa cf)opmHpaibem gBejy AN-
(f)epemmjammx jeguagyma, Tthja mrrerpatmja H Ha.na>Keme HapaMe-
Tapa HpecJmKaBarba y curl* 011111THX HoBpmil gpyror pea 143a314Ba 
Jiocrra TemKoha. 
3aTo ce JIHIIHiCKH ememeHT H3pa3H nomohy Hapamerrapa u H V, HITO 
omoryhyje ogpebHBathe n Ka g cy Ho3HaTe ctlymumje p H q. Gauss je gao 
H ckopmyme 3a H3panyHaBarbe n, puq11 To TaKo re ee n ogpebyje 
IIC3aBHCII0 OJ p H q, a 3arrum ce ogpebyjy BpegHocTH p H q. 
AKO je co yrao H3meby HapamerrapcKHx JTHHHja u H V, Taga ce 3a 
p H q go6Hjajy gncl)epemmjaJme jegHatirme, Imja HHTerpaimja HpeT-
HocTaBma ogpebeHe ycJioBe 3a n. 1-13HxoBHm TpaHotopmaimjama y .1114- 
HeapHe HapuHjasJIIe gwidepemmjamne jegHatmlle HpBor pea H game y 
cHcTem gllckepemmjaam4x jegnarmlla H 1-1)14X0BHM pemaBamem go6Hja 
ce n H Z He3aBHcHo og toymumja p H q. cl)yHKHHje p H q ce go6H-
jajy noMohy KBagparrypa HocRe ogpebHBaiba n. AyTop yoiiaBa ga ce y 
c.11ytiajy eT1HIITIPIKOF Hapa6o.11oHga gH(1)epemmjaime jegHatmlle Hojeg-
HocTaarbyjy aKo 3a u H V Ba>KH gOgaTHH ycnoB, aJIH H Taga ogpebHBaibe 
Hapamempa p H q cBegeHo je Ha He TaKo jegHocTaBne KBagpaType. 36or 
Tora ayrrop KOpHCTH eJ114IITHIIKC HpocTopHe KoopAHHaTe H Ha jegHocTaB-
1-114j14 Hat11411 go6Hja HapameTpe HpecJIHKaBaH)a 3a IIOBpHIH gpyror pea. 
14geja je ga ce Homohy THX KoopgHHaTa TatIKC jeRHe HoBpmH goBegy y 
Be3y ca thel1HM AHHHjama KpHBHHe, TJ. ca Hpeceiumm KpHBHM )1arre 




Flp0143B0JbHa Tatma OBHX noBpilm je ypebeH nap (u, v) H 3a 
u = c go6Hja ce jeglla, a 3a v = c gpyra cl)amiumja JIHHHja Kpmmlle. 
PemaBamem ogroBapajyhllx jegHaqkma no x 2, y2 H Z npeKo u H v, 
y314MalL.CM 1-1,14X0BHX nammjammx H3B0ga HO U H V go6Hja ce ogro-
Bapajyhm JIHHHjCKH ememeHT. 
03HaqaBarbem napameTapa npecJIHKaBama ca U H V, aKo ce 3a 
opawrop n y3me — v)/4 go6Hjajy ce gHttoepemmjaim 3a U H V. AKO ce 
TeMe napa6onoHga y3me 3a nogeTaK, Taga ce U H V H3pawaBajy 
npeKo eJIHHTHIIKHX HHTerpana. Y 'why nojegHocTawhema ayTop yBogH 
oJroBapajyhe cmeHe npomeHm.HBHx 3a u H v, npH qemy ce U H V cHoge Ha 
eaHnTHqKe HHTerpalle npBe, gpyre H Tpehe BpcTe. Raybe, yBobe-
them eJIHHTF-IKHX ckymcmja H ogroBapajyhHx cmella, go6Hja ce ga U H V 
gectymmlly JIyK emmce. flomohy JaKo6HjeBHx ckymumja ayTop Ro6Hja 
HOBH 06JIHK 3a U H V. 
()mina cloopmyna 
P+iQ=f(U+iV) 
rge P H Q npegcTain-bajy ReKapToBe KoopmmaTe y paBHH, gaje cBa 
Kootopmlla npecm4KaBatha eJIMITHITKOF napa6o.noHga Ha paBaH. 
Taga ayTop allanH3Hpa nojegHHa npecm4KaBatha riona3ehm og 
HgeHTHTmor npeKo cTepeorpacpcKe npojeKlmje ccpepHe noBpinH go gpy-
FHX Bpera npecm4KaBana H npH TOMB pa3maTpa HITa ce goraba H y nrra 
ce npecnHKaBajy nojegHHH KapaKTepHcTHimll npecei eJIHHTHI-IKOr 
napa6allonga H cam napaoalloHg. 
THX KapaKTepHcTHImHx npeceKa aHaJIH3Hpa: napa6one y = 0, 
x2 = 2a 2z; x = 0, y2 = 2b 2z; npeceK napa6allollga H paBHH z = c; npeceK 
napa6allouga ca paBHHMa: x = a, y=pHy= yx; TaKo3BaHe KpywHe TanKe 
T1 H T2, KpywHe npeceKe napa6onollga go6HjeHe npeceKom gBe toa-
miumje paBHH ynpammx Ha paBaH YoZ, a Koje ca paBHH XoY rpage cy-
nyfemeHTHe yr.11oBe H reoge3HjcKe JIHHHje eJIHHTH1IKOF napa6onollga. 
AyTop Ha Kpajy pa3maTpa npomeHy KoeckmmjellTa KoHTpammje n, 
rge pacTe, rge onaga, rge n —+ 0 , na 3ambytlyje ga y Kpyxamm TanKama 
npecTaje CJIHITHOCT H3meby opHrHHana H CJIHKe. 
Y OBOM pagy ayTop je KOpHCTHO gHtlepemmjaHHH H HHTerpamm 
paqyH, a Texamme 3aK.Thrwe H3BeO je eJIHHTIPTKIIM TpaHatsopmailH-
jama Hp0MeHJI)14BHX, HHTerpagHjom gHckepemmjarmllx jegHalmHa KpH-
BHX, Koje cy Hajqemhe Bogme npeKo KOMHJIHKOBaHHX eJIMITHIIKHX 
HHTerpalla HpBe, gpyre H Tpehe BpcTe. Y TOMB je KOpHCTHO eJIHHTIPIKe 
CkymulHje, ogHoce H3meby 11•14X H ogHoce H3Me,y eJIHIITHIIKHX HHTerpana, 
a y nmpoj 06JIaCTH TeopHjy KOMHJleKCHHX ClIyHMAHia KOMMIeKCHHX 
Hp0MeHJEMBHX. AKO ce Hma y BHgy Bpeme y Kome je pag ypabell H cTarbe 
pa3Boja maTemaTHtme anarme Ha BeJIHKOj HIKOJIH y Beorpajiy, Taga, 6e3 
cymme, oBa goKTopcKa gHcepTagHja npegcTaB.Tha 3HaqajaH gonpHHoc 
pa3Bojy maTemaTHiumx HayKa y Hac. 
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14CTPAXPIBAIIK14 PAJ1 HA BOJHOJ AKAAEMPUM 
HacTaBa maTemaTHKe HHje 6HJIa jeRHHa paglla o6aBe3a gaHHha Ha 
BA. Y CBaKOT(HeBHOM >KHBOTy H pally BA jawhalle cy ce HoTpe6e 3a 
mHorHm HpopallyHHma, pa3JIHIIIITHX BpcTa, Kao HITO cy ogpebHBaibe 
TpajeKTopHja pa3HHX „HoKpeTHHx TatiaKa", HHTama yHyTpamme H 
CHOJbHe 6aJIHCTHKe KOT1 pa3HHX BpcTa opywja H opyba, JIaKOF He-
magHjcKor HJIH apTH.JbepHjcKor, pacTypame HorogaKa KO rabama H3 
pa3J11411HTHX 6op6ermx cpegcTaBa Ha pa3JIWIHTe mubeBe H ogpebHBaH3e 
cpegHmTa HorogaKa. Y TO Bpeme, J1aHHh je y BA HCHHTHBa0 rabalba, 
Hojegmaglla HJIH rpyima, H 11314X0Be pe3yaTaTe CBOT(HO Ha BepHyJmjeBa 
He3aBHcHa noHawbaiha (mina. HpaTHo je H „mepHo" rpeume y rabathy H 
pacHogene THX rpemaKa Kao cariajHHx BenHimHa. Ta HcTpax<HBaiba H 
riefba, g0 KOjHX Cy gomme y TOj 06JIaCTH BojHe IHKOJIe pa3BHjeHHx 
3emaJba, gonpHHena cy TeopHjcKoj H3rpagmH ocHoBa TeopHje rabama, 
jegHor of MaTHIIITHX IlpegmeTa Ha BA. (Hama BA y TO Bpeme 6HJIa je 
yraeglla esponcKa BojHa mKana.) 
CBe Te HcTpa)KHBaiiKe H HymepHmKe ge.naTHocTH morne cy ce og-
BHjaTH y3 riemhe jegHor HJIH BHme maTemaTHi-mx HeHMapa, a y TO 
pee je y BA TaKaB 6Ho gaHHh. HenocpegHo je H3riaBao HyTame 
HyamaHor 3pHa H TOHOBCKe rpaHaTe Kp03 3emnpy. TaKobe je rieCTBOBa0 
H y HeKHM Hurpaxo4BangHma y Be3H ca 011TIVIKHM cHpaBama. MebyTHm, 
H3a THX pagoBa HHje cTajaJlo 143eFOBO HMe. OH FIX HHje ayTopH3oBao, 
HHTH Hy6J-mKoBao — 36or HpHpoge TemaTcKHx imTaiba H HpHpoge BojHe 
opramnalmje y Kojoj je >K14Be0 H pai4140. je pag gp gHwarrpHja garmha 
6Ho 3anawell H gethell oA cTpaHe HajBHumx opralla, Hai-leaHHKa BA, 
mHHHcTpa BojHor H gpyrllx, BHAH ce 143 yKa3a IberoBor BeyargamTBa 
KpaJba Cp6Hje: 2. aBrycTa 1893. RHmHTpHje gaimh je OAJIHKOBaH Opje-
HOM CBeTOF CaBe iTeTBpTor pega, 2. aBrycTa 1896. OpgeHom cBeTor CaBe 
Tpeher pega, a 12. jy.na  1920. OpgeHom cBeTor CaBe gpyror pega. CBe TO 
je go6Ho y cTaTycy HHBHJIHOF amla, a He oci3mmpa. EpHecT CTHHaHHh y 
„HyTemma MaTeMaTHKe", allanH3HpajyhH pag gp jitHmHTpHja gaHHha, 
HaBeo je ga je gaimh BHIHe cTpritmx H Harlimx pagoBa o6jaBHo y 
HemaiiKum qaconHcHma. HpH Tome HHje Har.ilacHo y KOjHM iiaconHcHma H 
KOjH cy TO HaCJI0BH. 
gAHMTIEB14 'STUB EHH1114 
AaHrth je of 1888. go 1927. rogHHe Harmcao ocaM yU6eHHKa, 
3HallajHHX 3a Ham o6pa3oBHH H HarmH HpocTop, a KOjH cy H Kacimje 
HpegcTaB.Tharm BpegaB goripHHoc pa3Bojy maTemaTHKe y Hac. HeKH oA 
THX yu6eHHKa H ganac cy JIaK0 11HTJbHBH, pa3yMJbHBH H KOpHCHH. 
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06pacqu a uleopemc U3 tupu?oltometupuje, 1888. 
OBaj npHprnmK, ca „14 gpBope3a", o6jaB.Thell je 1888. rognne 
y rmathy Kpa.,ThcBcKe CpIICKC gp)KaBne InTamHapHje y Ecorpagy. 
CacTojn ce 143 TpH norimBiba: ronnomeTpHje, paBlle TpnronomeTpHje 
I CI C )(Tile TpHroHomeTpnje. 
HpBom noniaBsiby jtanHh gaje: J[ec HHHunje rollHomeTpHjeKnx 
4-)ynKunja, ognoce Hr3meby ckynKnnja HcTor yrRa, 3llaKe (71-)yHmmja 
onnpax H Tyllux yrnona, ogHoce cf)yHKunja ourrpllx II Tynnx yrnoBa, 
cf)ynKunje oco6eHHx yrnoBa, cl --)yHKllnje 36llpa II pa3JIHKC yl'.1013a, 
„gBory6or" H ,HonowbeHor" yrna II 36Hp n pa3JIHKe ct)yHKuuja. 
TpnroHomeTpHiy J aiiiI gecf)HHHHte Kao „onaj geo maTemarunKe 
KojH iiac rH4 KaKo ce pagyncKHm nyTem pa3pemaBajy 3agann, Kojn cc 
ognocc Ha pame H c(f)epne TpoynnoBe". Y geckHHHnHjH Tpnrouome-
TpHjcKnx (-1-)raKnHja KOpHCTH KOONAHHaTIII4 CHCTCM. 11a3HBH '3a (-1,-)yHKwijc 
cy, pegom: sinus, cosinus, tangenta, cotangenta, sekanta H cosekanta. )rlarrn 
cy of nocH H3Meby cBaKe cllyHmnije H CBHX ocTannx cl)ymun4ja HcTor 
Ka() 14 ocHoBlle TpHroHomeTpHjcKe HgeHTHimocTn. MeTogom KoopgnHaTa 
noKa3aHu cy ogHocH H3Mel)y TpHroHomeTpHjeKI4X cloyHKH,Hja Tynllx 
yrmoBa H (1-)ynKnnja onirrpwx yr.11oBa. 
HorRaBlby „Palma TpHroHomeTpHja" flain4h o6pabyje °He og-
Hoce, TpHronomeTpHjcKm ckyriKnHja Koje pemaBajy 3agaTKe BC3aIle 3a 
HpaBoyr.T1H Tpoyrao, HpojeKnHolly, cHllycHy, KocHnycHy H TaHreHTny 
TeopeMy, pemaBame 3agaTaKa KojH ce ogHoce Ha cTpaHHne H yETIOBC 
Kocoyrnor Tpoyrna, H TO jegHanHHe Koje cy ganH Mollweide, Gauss, 
Dalambre, Nepper H gp. Y HornaBiLy „Ccl)epHa TpHroHomeTpHja" gaje 
o6pacne 3a peillaBalbe npaBoyrmor ccf)epHor Tpoyma, a 3aTHM yomnTe-
HOF cc-t)epHor Tpoyma H ripH Tome jegHaKocTH Koje noKa3yjy „ogHoce 
H3meby geTHpH Komaga jegHor ctlepHor Tpoyr.ma", 3aTHM „ogHoce 
H3meby neT Komaga jegnor ccPepHor Tpoyma" H „ogHoce H3meby mecT 
Komaga jegHor ccilepHor Tpoyma". „KomagH" cy, no aHHhy, eilemenTH 
Tpoyma, cTpaHHne a, b, C, H yETIOBH A, B, C. 
Hpeoaeatba U3 tupwortometupuje ca uayKo.m, o ilompuutmuma, 
.vo6palt7ettum ico.rwiturtama u upuittertama, Beoipaa, 1899. 
OBaj yu6eHHK je pe3yJrraT HpegaBafba Koja je ayTop gp>Kao Fla 
HH>I<Oi HIKOJIH BojHe aKagemnje H Hamel-bell je 3a yneHHKe — KageTe. 
0 yu6eIlHKy je gao 110BOJIAIy onelly j_IHmHTpHje HeiHnh, Taga 'mall 
gp)KaBHor CaBeTa, H gOCTaB140 je rocHogHlly mHHHcTpy BOiHOM ca 
npegyforom 3a IHTaMHaH)e. KR)Hra je ognrramnaHa y H3gamy MHHH-
crapcma BojHor. 
OBaj yu6eHHK, yKyHHor O6HMa 574 crrpaHHne TeKcTa ca 114 CJIHKa, 
HrramnaH je y gBa Toma. Y HpBom Tomy, Hog Ha3HBOM „TpHroHomeTpHja 
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ji,e0 	oGlima 257 crpalunta, cHcremaTH . 30Ba110 CV 1153J10>KuHc roftuo- 
mc - rpnja, HayKa 0 J101'aplITNIIINI1 Ii lIdYKa 0 yo6pa>Kc1Ium Koimwmama. Y 
rolu1om,„;(1)11j11, Ha 76 cmalla, ;1,a1 - 11 cy omum Hojm01311 	yr.,Toimma it 
H,H\or3om mcpcH,y, necimmucauc TpHroHomcTpnjekc 	 yrilowd, 
0Hripux, Tymix ii youurrcimx. Y npyrom 	 ronHomcrpnjc RaT11 
1,:y 0 Ii IH 11 I 0C3p1C1111 Tpny0HomeTpujekux OdyuKtwja. a Tpchn (45  o;Hocn Ha 
Tpur0HomeTpujcKnx 	 UI Y Acny HayKc o Aorapn - r- 
moRaH,y„ H,crouom Hpflovi Hornanmy, jC TC01111. j 	,JVAI)1111HItilje 
TCOpt:NU , .11( )r1PIIT1M(..K11 CHCFCM11, 1;j)i1 1 '( )I JIOl'dplITaN1CKII CIICTU 
ilorapftrama, Y Apyrom Homaruhv onumplio 	o(pa- 
bc,ta woo -11)65a AorapwramcKux Taaimika, I la '3anpuicTKy 01301 Acita fuel r 
ic ,'I'( );(S)  NO111 canftimi par3pcmaRalhe Hpawyriinx. -rpoyrilt,',Ra 11 V110- 
TpC6V romlomcipujciolx (I)yHKHHja KoR Aorai)lurameKoF paqyHalha, Y 
pulley! Hpnor 'roma cv KoNinuicK.cmi CipojcBH, 011111111 
iI01M 'lOt, HpelciaRjharthc KomftficKcimx iipojcua, 0Hcpaiwjc Ca '<OM- 
51-)oici1iima, Tcopcmc 0 KopcHilm 13pci1oc1uma Komftqcx.cilux 
pa , 3maTpa Tp1 I r0Home upirjcKc tynkHHjc, Taitt p'dcupak.ii,;1 
0 1(:,,Illo'jr,. 1 1 111111VI 11 MII0V0311n 1 11111M clwHkultjama 	 0 „,cKp11- 
1 ,3(5 Hit1 	1 "() rKpimcimm", 0 ,,11'3Iiprci I by - ci -w11<1Hja. )01r0 U youNcii.11,c 
N4H(Trix Opt M Vi I a 1 1' 3i 0 '>I<C111! X V HpupviniuNy ,f)iipitCW1 H 111C014).11C 11.> 
11/111?0IIHJWI1iptliC ", Kit() 11 11)11X01ill ;toKa-w. l'oli3opH cc 11 0 11C1 . 01) Hi I! 
I 	 o I lipparh-y (I I11K0'3H1) Ka0 
S t 1 ;MIN Ha - I 1 IC deTp0110M 11:IC 11 TP1I1'0110MC . 11)11jC, "3d1i I NI 0 McncLtus-y 
Kojn je gocra panH0 V ac Fp0H0Nurin H c(pcpuoj 'rpm:o-
no rsil C r IMU i I, Kid liChUS-y Pi 01U ii 1I1 	AuicKc°,ifinpuji), Cicorg-yo t Ptal 
.1o111ncs-y Milcr-v, -Nikon Kopernikit, Valcrflinu ()10-y ii ulorHm 
jpyi. um - 3a KA N(1110 Ca Vege-0m. Yoilat3a cc Kojt (1, 1,aunha RoCtpo Ho . 
lOiIh(/ Hcro)irje parmoja Hojejonmx Haymmx oCiiiacTH k0j11Mil iC 
VKa. 	Hor.laim,y 0 itorapHTmHN-hi 	HocAc 
-) wd,tHviI II U fjC flOiN1011a 11 CBOiCTalM, 11"3,i1a>KC 	 J1)1;ipITaNCKtl X 
Ka3YjC Ha crumonornjy Hojma itoraplurma, 3a iforapirrme . 
 Hallow! 101111C Or-31111<d: logriaty = 	Igy 	ly, Id OCHOliy C, ti 10:,?: 
'4 1 	ky,y, 	ocHony 	;1c .ra,11,H0 1r3.ild>KC 	 UPH1 C0111 ix 1 Ordp11- 
11 Hilt:A013y I1peJ1Ioci I RUt , Apyrnm cncTemilMa., nvailyHanalbc 
110 1 ipurc()Bom H ‘jitiirouom mcronv. 
-Tchem Horilanmy 06pabyjc Hojam ,,y0i51 -)a>Kemix. Komt1mra 
1 4)1 1er,1uij-1 ca umma. I Ipn wmc CC Hanonc paqvucKc 1Io1pc6c KOjcy 
0110111,1c Hpolumpciba Hojenwmx cKvHoua 6pojcua. RaHnh IIiltuc :1 
6p0i A/ -- I 	aUSS In-131113d JRITCpai1110M jCg11111111,0M 11.1111 i1N1.1JI11iapi1oN1 
(2;111'11111(w. hpojenu jloGujelm 111 01Icp1il11ja ca AaTcpaimom jc)HumHom 
H1'w -13ajy cc RaTepaJunim 6pojenuma. 
ga.rhe ncropHjy 11p1IXHaTalba „yoCipa>KcHnx (5poje13a" H 




yo6paxceHe KOJIH1MHe HeMoryhe H ga H)HxoBa HojaBa y pagyHHma HeMa 
gpyror 3Hatiaja go ga HoKawe HemoryhHocT HJIH yripaBo ancypgHocT 
HOCTaBJbeHOI' 3agaTKa. MebyTHm OHH HpH3Hajy ga ce THM KOJIIPIHHaMa 
mowemo tiecTo KOpHCHO TIOCJIy>KHTH Ha ga KpahHM HyTem gobemo go pe-
3yJITaTa, aJII4 HpHmehyjy, ja BaJba HMaTH Ha ymy ga cy TaK0 gO6HBeHII 
pe3yJITaTH camo CHM60J114 ,1H14". HaTIOMHIbe ja je MHHIJbelbe Hmao 
Cauchy, KOjH je ca Gauss-OM HOCTaBI40 OCHOBe TeOpHje CPyHKIAIIja KOM-
rmeiccHe I-Tomei-um/me. 
3aHHMJbHB je oBaj fberoB CTaB : „BaJba go6po yHaMTHTH ga CBH 
maTemanpum II0jMOBH, Kao HOjMOBH jegHe LIHCTO ancTpaKTHe HayKe, 
HocToje y camoj Ibl4X0B0j gecimiumj14, 6e3 o63Hpa mory JIM ce C }Emma 
111411HTH HpaKTHtme HpHmeHe HJIH He. Y maTemaTmAH cmaTpa ce 3a He-
Moryhe camo OHO IIITO HJIH HpoTHBpetn4 CBOjOj concTBeHoj geckHHHLwjH 
HJIH ce cyKo6JbaBa ca Bel goKa3aTHm HcTHHama". 
M3J1a)Ke H HpHmeHy TpHroHomeTpHjcimx ckyinuAHja y pernaBallay 
3armTalca H3 reoge3Hje. 
Y gpyrom Tomy, HOg Ha3HBOM Tpu2ottomeutpuja — II, o6HMa 317 
cTpaHH4a, o6pabeHe cy paBlla TpHroHomeTpHja H cckepHa TpHroHome-
TpHja. PaBHa TpHroHomeTpHja cagp>KH TpH Hornawba Ha 106 cTpalla. 
Y HpBom Hor.11awby cy Teopeme H o6paciAH — Hpojemmolla, CH-
xycHa, KocHxycHa H TaHreHTHa TeopeMa, MormajgeoBH o6paciAH, OC-
HOBHH 06paC1114 pame TpHroHomeTpHje. Y gpyrom Hor.nawby cy HpHme-
pH H HpHmeHe — HpHmeHe y reomeTpHjll, og Tpoyr.11a, tieTBopoyr.ila 
mHoroyr.11a, HpHmeHa y reoge3HjH, y H3pagH TpHroHomeTpHjcicHx mpewa, 
y TpHaHry.nam4jH 3eMJ1314HITa, y peKTHcl)HKagHjH rpaHmla 14 gp. Y TpeheM 
ge.11y H3paweH je yTHilaj rpemaKa y Hogaimma Ha „pagyHom go6Hjelle 
pe3y.11TaTe". OtepHa TpHroHomeTpHja o6pabeHa je Ha OKO 200 cTpalla 
TexcTa H camo oBaj geo HpegcTaBibatilnaB yu6eHHK. Y HpBom 110FJIaBJby 
Cy o6pabeHH II0jMOBH 0 JI0IITH 14 ibeHHm npece4Hma, 0 cotepH H cckepHom 
yrny, ccpepuHm clmrypama 14 porrheBHma H no.ilapHllm porJbeBHma, 0 
akeprniim Tpoyr.noBHma H IbHX0B0j HogenH, 0 HOgygapHOCTH cckepHllx 
TpoymoBa. Y gpyrom Hornawrby cy H3noxelle Teopeme H o6pacgm 3a 
cTpaHe H yrytoBe ccpepHor Tpoyma, 3a cckepHH cyBHmaK, HoBplluma 
cckepHor gBoyr.ila H cckepHor Tpoynna. OBge cy HaBegexe cHllycHa H Ko-
cHllycHa TeopeMa, TallFeHTHH 06paCII14, FaycoBe jegHatmlle 14 HerIep0Be 
aHaaorHje. 
Y TpeheM Hor.11awhy cy ripHmepH H HpHmeHe y reomeTpHjll, reo-
ge314.114 14 cctlepHoj acTpoHomHjll, 3agagH H3 HpaBoymor H °rimer cckep-
Hor Tpoyraa, pacTojame H3meby Tax-mica Ha 3ema.H, cotepa, HojmoBH H3 
poTaIHje 3ersube OKO cBoje oce H oico CymAa, ogpebHBal-be Harlowaja 
Tax-mica Ha He6y Homohy cckepHmx KoopgHHaTa H gp. 
Y qeTBpTOM Hornawhy H3.11oweH je yTHIlaj rpemaKa y Hogaimma Ha 
„patiyHaibem go6HjeHe pe3yJITaTe". 14 y OBOM geay je eBHgeHTHa 6pv0K-
HOCT ayTopa ca KOjOM HpaTH CBaKH HymepHtncH IIOCTyllaK H MeTOgy. 
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Aitaituffluitica ieomeiapuja y paettu, 1893. 
OBaj yll6eHHK H3gamo je MHHHCTapCTBO B0jHO, a mamnall je 
1893. romme y KpaIbeBcKoj gpx<aBHoj HrramnapHjw, HpegcTawba ca-
gpwaj HpegaBaffia Koja je ayTop gp)xao caymaollllma gpyre rogHHe 
mixer Kypca Bojlle aKagemllje. 06Hma je 228 crpaHa TeKcTa ca 
rpackw-Huim HpHKa3Hma. 
Descartes (1596-1650), C43HJI03043 H maTemammap, cBojHm geJlOM 
Geometrie (1637) HanpaBHo je HpBH H HajBa)KHHjH KopaK y HpHmeHH an-
re6pe y reomeTpHjH. Pa3BojeM TeopHje jegllatuma H OCO6HTHM Hal-H/1110M 
Tymatiema aare6apcKllx H3pa3a, HOCTaBHO je OCHOB allaJIHTHIIKe reome-
TpHje y paBHH, pa3BHO H3eHe meToge. Taillmje, yBeo je TaKo3Bally meTogy 
KoopgHllaTa, TaK0 cBaKoj TalIKH paBHH MER2 ogroBapa jegaH H 
canto jegall ypebeH Hap (x, y) H o6paTHo, cBaKom ypebeHom Hapy (x, y) 
ogroBapa jeJHa H canto je)Ha Ta1Ka MER 2, M (x, y). Kag Tat-ma M 
ormcyje JIHHHjy rcR2, TaAa Fbelle KoopgHHaTe (x, y) 3aJoBOJbaBajy 
jegHaqHlly f (x, y) = 0 Te JIHHHje HeII03HaTHX X H y. Y aHarll4THiiKoj 
cTpyKTypH jegHatmlle f (x, y) = 0 HcKa3aHa cy reomeTpHjcKa cBojcTBa 
Taimica MEI' H3 paBHH R2, H o6paTHo, allaTIHTHIIKH 06JIHK jegHainme 
f (x, y) = 0 3aBHCH oJI oco6HHa Tax-mica M nHHHje r H3 paBHH R2 . OR HH-
Tepeca cy HeKH OHHITH HornegH ayTopa Ha reomeTpHjy H Hoce6Ho Ha 
allaJIHTH1-1Ky reomeTpHjy. I10 ayTopy, „reomeTpHjom 30BeM0 oHy rpally 
maTemaTHKe Koja cc 6aBH mynaBathem HpocTopHllx M 
ga.The, „reomeTplija cTaaJba ce6H 3agaTaK ga oranue ocHoBHa cBojcTBa 
HpocTopa H ga Hcrurra cBe 06JIHKe, KOjH ce y themy mory 3aMHCJIHTH". A 
HHTama Kojllma ce reomeTpHja 6aBH cy olla o BeJIHTIHHH, 06JIHKy H 
Hallowajy HpocTopm4x KOJIWIHHa. „Ilpegmerrom reomeTpHje Hma ce, 
gaKme, cmaTpaTH: 
1° M3panyHaBalbe 	 HJIH HpocTHpama HpocTommx KOJIH- 
Inma — mepemem. 
2° Pa3maTpange o6.1mKa, Tj. rpaHHga; Koje ogBajajy HpocTopHe 
KOJIIPIHHe oA ocTaaor 6ecKoHanHor HpocTopa H HCIIHTHBal-be 
cBojcTaBa Koja ogamme HoTw-iy, Kao H o6pHyTo Hcapa)KHBame 
o6JIHKa ripocTopHHx KOJIHIIHHa, Kag cy H3Beclla CBOjCTBa 
Ho3HaTa. 
3° OgpebHBal-be mebyco6Hor penaTHBHor rionowaja HpocTopllm 
o6nHKa". 
0 HpocTopy H 6ecKoHatmom HpocTopy ayTop Kawe: „MH ce6H He 
mowemo HHKag ga HpegcTaBHmo cam HpocTop, Hero canto oHo INTO je 
HpocTopHo. IlpocTop JIHIIIeH cBera HITO je maTepHjanno, Tj. OHO HITO 
MH ce6H 3ammmEamo Hog 6ecKoHatumm Hpa3m4m HpocTopom H tleMy 
BeJIHKI4 geo Jbygm HorpernHo HpHgaje peaJlnocT, 3HalIHJI0 6H HCTO HITO H 
ancallyTHo HHHITa". AyTop pa3maTpa HacTaHaK reomeTpHje Ha o6ailama 
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I hula H Ror 6pojcBa y reomerrpHjll, a „Koopw4HaTe pa3yme Kao cpcg-
cmo IloMohy 1(01' HyTem mcpcma, 6pojHo, HpeguraBiliamo noA0>Kaj lIpo-
crrommx KOJIHIMIIa H TO Ira HpBom mecry Hano)Kaj rragaKa 113 KOjIIX 
r3 a mllmmamo ja cy CB 11 ocrrasm eRemeHTH nocrann". Ho ayTopy 0C110 13 
7, a g a gm allaHHTHTIKe reomerrpHje jecy: 
ga cc ogpewl &II ail 	 H3pa3 - jenHatunia, aKo cy ;arc 
ocHomic °co/ovine rcomeTprijcKe ckHrype; 
2' ;la cc JO reomeTprijcKo Tvmagerbc gaTor allaiH4THInKor 1npa3a; 
3' ga cc rfeHirrajy owiocn Kojn nocroje 113mey cBojcTaBa cfmrype 
H alla.nrrntiKilx eBojc -raBa jewiatume 're cfmrype. 
Merrona aJIJ1HTH1IKC licomeTpuje ie ocHoBana JUl Hollmarby ;Ja 
rcomeTpHjcKH 06.-J1Hnm nocrajy KperraH)cm TaT1KIC Ayiop merrogy Koop-
grimarra onepautRma.;m3yje Ha upaBoilkumjeKom Kocoymom KoopAH-
WITHOM CHCTC MY y ca KoopgmHaTHilm VFJJOM 0, '3a -rum Ha Ho-
iiapnnm TI 6Hno.riapnwm KoopAHHaTimm cncTemilma. Y oAnocy Ha Ina-
6pann Koop;JHudnill CHCTCM HocmaTpa gy>K, Tpoyvao, lemopo-
yrao, H3pailynaBallic /1Y>KHIIC yaKti, HoBpHillHe TpoyEr4o13a H gpyrfix 
HpaBoAmmjcmix cfmrypa y paI3III'I. 
Rpm"' reomerrpHjeko Tymagerhe onnfre jegHaqune HpBor eTcHella, 
KOjHMa najc pa3.1114'114TC 0 6.11111CC a Honcriyje ca pa3Rninirrum iiaiuiriivi a 
o;IpcbJlnaILa 'vane y pamm, HcHuTHBan-,c owtoca mmeby n BC iuiu 1311111C 
Hpamix, Hpamcua upamix. 
AyTop Hocc6Hy Ha>mby 1101(JI a lha .iiHnHjama Apyrror peAa (cTe-
'Jena), KoHycHllm HpeccHllma, Kpyry, cyinucH, xllnep60.4H, Hapa6wm, 
ovebyjc H,Hxone 06:111Ke, 143 OCO 61111 a TailaKa Bpnui KaucrrpyKuuje TI1X 
Anunja. .1/13 KpHBHX, Koje cy ge( -1)Hrinca1Ic Kao rcomerrpHjeKo mecTo 
TagaKa y paBHH ca Jlarrnm cBojerBHma„ Aonarm ;Jo HmxoBtrx anaJarrHT--Holx 
nprnerraBa jciwa ,Hma THX nurinja. 
Anamt31'Tpa 0 1-I TH 0611!K jegHainnic gpyror crenena ca neiio-
3Ha1rim X 11 Y, Koja je ogpcl)ena ca mecT KoccfnumjcHarra H y aBncHourn 
0;1 1113IIXOBIIX BpC;1110CTI1 H mebyco6Hnx o;JHoca HoKa3yjc 'icy:marry merrogy 
Hpeno3HaBatba Kojy KpaBy upeguraBtha garra jegnagnHa. To je ilpo-
Hpahello . neTopHjeKHm HoAagnma: Ko je nprill Hp0Hama0 inumje gpyy01 . 
 pena, KO TIM je ;-Jao cagannba HmeHa, KaK0 OBC J1111111je InICTjjy Hpe-
ccHatbem Kyne ca pamm, a CBC TO CBC,10 'HI 0 go6poj crpy ,moj H 
JAHci)opmHcallocTH ayTopa H 113CI0130j moryhHocTH ja Kpo3 gym 
HcrropHjcKH nepHog npaTH pa3l3oj ylleflia o onroBapajyhrim Hojmom4ma. 
Ko l(PHBIIX AHHHja APYTOI 1 creneiia VICTIPTC IMIXOBO 1-3 a C 
C1.30jCTBO Kao reomeTpHjcKor mecTa TagaKa y pamill, imja ogurojama 0,f1 
narre HpaBe n garre TagKe crroje y 0;11-Joey 1 : 	3a E < 1 HpeAcTaB.Tba 
eiumcy, 3a E > I ximep6osay, 3a E = 1 Hapa6any. OrryAa noTHigy peim 
emmca (HegocTaTaK), xmlep6ona (cymmaK) H Hapa6ana (jej-JnatinHa). 
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Ayrop naBogu 11I13 geTaJba Koju KapaKTepuury 116cJ1um cBojcTBa 'ragaKa 
cornice, mmep600e, napa6one, o coniniocru Inmeby CJ1IIIICC ii ximep- 
600e. H oBge Tymaint nojam comrrnimux KoopgmiaTa I. 	V liona3ehn 
og CJIMICC II ihoj Kou(p)Kanue nmep6one H 	 gill CC OIIC ceKy 
nog npaimm yroom. O ,U Kpmmx janatja 13111Hel' pena, HaBeneue cy one 
Koje cc mory HCIIHrfaTH cpencrBuma aIlaJ1113e", Kao urro cy 11-
couga, crpocimiga, ;_lcKapToB JUICE, Kapiutonn,a 11 gp. Ha KpajyBonu 
npumepe Tpailcuencirrunx ollunja. 
Ocitom timiniftuuie.w.vta.ute? paityna 
,Ibufrpenewjaiutti paityll, 1920. 
OBaj yur)eititx, oC)Iima 172 crpane TeKerl'a, ca 64 'pact-m -(11(a npu-
K;Via., cacrojii CC 11'3 ;Ina CJ11. Y canp>Kaini cy oinirru 
II0jMOIIII III a.ii?e6aprve atia.ItHe, rge aymp o6pabyje (1)yuK1rnje, 
npcmiocni ctrymuutja it ilefipeKrupiocr, riaTilm 1111'3013e II pegoBe 
6porne 11 (1)yuKu1toliaolie, 6eCKOMPIII0 lieJIIIKe II 6eCKOIla(III0 Mane 
II ouepairnje ca ihuma. Y gpyrom flCJIY , Koju jC ()cumuli! 
cagp>Kaj 	 je gll(t)epciiiinjanint 	' 	upBom geny, 
o61ima 30 crpana, ayrrop 110j1 a ril' Kolicrairre 11 upomelubitiie, (tyiimpije 
H HOJIWIC (I)yuKunja, 6eCKO1lCIIIII0 IICJIIIKC 11 CieCKOMPIII0 maiic KOMPIHIle, 
11)1IX II0HM1 Kao IIpOMCIIJbIIIIC BCJIIITII1II C  KOje ,iicupeKrninum pacrom 
iiocrajy ache HO ma Koji! Cipoj, lijili OIrdAaIl,eM ilocTajy maii)c on CHilKe ma 
KaKo maile OC)eoc>KaBa 'IX pellOM Ca DE II 1 jj. 11 Hal10)Ill 26 
eywriajeBa oirepaitilja ca oillim Koimintliama. Rertmminie rryaifipiny Bpejt-
IIOCI illynKurtje y oenphe Ca iia TaKoinario itaitco Atelito0e 
?pairiti(e, Koje 	„Kag nBc upomewbuBe 	 ocrajy Barina 
jegna npyroj paiffic ii Ka g jeglia og ihnx 1e>l<11 irmccuoj 1pa1u1111 , ouga 
oua gpyra opa Tc>KuTu Toj 	 JIoKa'3yje 111CCI Teopcma o 
warn/minim Bpcnuocruma KoncTairrc, 161Ipa , 111)0113130,1a. KOJII1 , 11111Ka, 
cTenclia Ft norapivrma (f)yuKuuje y garroj rrainui. 
I To ay ropy, ocitocHre Oee ufropeme 811111C 	 jecy: 
I: "I 'pamin,a pa'imepc m3ejy 6CCK011a , I110 MaJIIIX KOJI11‘1141Ia lie melba 
CBOjy Bpegilocr Kan 1KJ KOJII1TIII11C 3aMCIIIIMO npyruma, KOje micy paB-
lie, aou -ramie ga mamma pa3mepe uacupam immix Kaniiinnia Te>101 
je;ummin (cx H f3 , cf.' 14 13' cy 6ecKoliaquo mane Konuquile, Taga 
Cc 
al(0 je 	iim 	 =1., 	lim — = 1). 
' 	 13` 
II: ,,1 pamrna Kojoj Text' r36Hp og GecKonaglio ismioro 6ecKoila11Io 
manux Konrnimia, He melba cc, Ka g mecTo gaTux Kominuila, y3memo npy-
re 6ecKollarmo maae K0J1F11FIIie , intja rpainina pawepe naciipam 1ipm4x 








AyTop TBpgH ga je npBa Teopema ocHoB gllcibepemAlijanHom, a 
gpyra OCHOB HHTerpanHom pagylly (cTpalla gHckepernmjanHH patiyH). 
Y gpyrom nor.11awhy npBor Rena, 6ecKottwittu peao6u, ayTop gocTa He-
nper.11egHo gaje geckHHHAHjy pega, tiecTo peg mem TepMHHOJI0IIIKH ca 
HH30M. flpH Tome H3J-ta)Ke H 6pojHe H cpyHKgHoHailHe pegoBe 14 H3meby 
1-b14X gHTaogy ocTaje TemKoha pa npeno3Ha Kag TpeTHpa 6pojlle, a Kag 
tsymamonamie pegoBe. ACJIHM141-111), cymy pea Ha3HBa 3514pH14M o6pac-
gem S n = U1 + U2+ . . . +1.1„ H 143 rpaHHIme BpegHocTH S n 3alubytiyje Kag 
je peg 36141/4,14B HJIH KoHBepreHTaH, Kag je He3614pJbHB HJIH gHBepreHTall 
H Kag je HeogpebeH HJIH ociwampajyhH. 
Hajtiemhe 3alubytiHBathe oc.maiba Ha reomeTpmjcKH peg. Anil Kog 
ckyHKII140HaJIHHX pegoBa He gaje H14 nojam o6Hime KoHBepremAHje ckyHK-
iwoHanHor peps y gaToj TaiIKH, a 1114 nojam yHHckopmHe KoHBepreHgHje 
pega Eu n (x) HaKo pacnpawba o nojMy ocTaTKa pega R n . 
Y gpyrom Reny je o6pabell gHcpepeHuHjamm pagyll, y geTflp14 
nornawba, Ha 143 cTpalle TeKcTa. HpBo nornaarbe ayTop 3anotuabe 
HcTopHjom pa3Boja Teoplije 14111:1)14HHTe311MaJIHOF H gHckepemmjanHor 
patiyHa Kp03 pee H KoncTaTyje ga je ApxHmeg (287-212 ripe H.e.) HpBH 
ynoTpe6JbaBao HH(1)14HHTe3HMaJIHe K0.1114 1-1HHe, HOTOM Fammej 
(1567-1642), Kasai'HepH (1598-1647), Kenllep (1571-1630), 1-byTH 
(1642-1726), JlajoHllu (1646-1716) H gp. CBH cy OHM HMaJIH jegHy 
HcTy 3amHcao HHCIMHHTe3HMaIIHOF pagylla, a.TI14 pa3J1141114Te HHTep-
npeTalmje. flpeoBnagaBajy mimpbetba ga je 1 -hyTHoBa 3amllcao 6Haa 
HajjacHHje KommimpaHa, a panyHcKa cTpalla HajcaBpmeHHje H3Begena 
KOJI Jlajormga. 
AyTop geckplimme u3eoatty Oytucqujy f ' (x) Kao rpaHmmy Bpeg-
HOCT KOJIHIIHHKa npomeHe ckyHK4Hje H npomeHe npomellibliBe, Kag 
npomeHa npomeHibliBe Te)KH Hym4. TaKobe geckHHHine gHcipepemAllja.11 
ctlyHmAHje Kao FJIaBHH geo npomeHe ckyHmAHje H FpaCk1411KH Hx Tymatm, 
noce6Ho HarnamaBa ga H3BogHa t•yHmwja o6e.ne)KaBa npomeHe ckyHK-
gHje H no cmepy H no HHTeH3HTeTy. RaJbe noKa3yje npamma 3a RH-
cpepernmpathe 36Hpa, npoH3Boga, H CTeffella anre6apcKHx 
ckyHKgHja, a y npeTnocTaBull T414HH omainKy H Kawe ga cy „rge cy 
v, co ma KaKBe ckyHKLAHje 1 -Tomei-mime x". 3aTHM H3.nra)Ke npaBHaa 
mickepernwpalha TpaHcgegeHTHllx cPyHmAllja, HMHJIHIIHTIIHX (le)yHm4Hja H 
H3BOWle ckymumje Miller pega. 
Y gpyrom nor.ilawby ayTop nocmaTpa cpyHmwje „mune npomeH-
JEMBHX", geckHHHIlle namijanHe H3Boge, napgHjanHe gHckepemwjane H 
TOTaJIHH gHckepermjan, 3aTHM nap4HjaHHe H3B0ge BHmer pea H TO-
'ramie gHckepemmjane miler pega, a HOFJ1aBJbe 3aBinuaBa napimjartHllm 
H3B0gHm3 HMIIJIHIIHTHHX cl:THK4Hja. 
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Y TpeheM nornawhy o6pabeHa je npilmeHa guct)epengHjanHor 
pagyHa y allaJI14314 H TO noce6Ho pa3BHjame ch/HKIAHja y pegoBe, 3aTHM 
H3pagyHaBame HeogpebeHm H3pa3a, ogpebHBame maKcHmyma H MHHH-
myma C JyHKImje jegHe HJIH BHIH Hp0MeHJbHBHX H pacTawbalbe pagHo-
HaJIHO-pa3JIOMJbeHHX CkyHKIII/lia Ha npocTe pa3nomKe. 
Y geTBpTom nornampy o6pabella je npHmeHa gHckepellgHjanHor 
paiTyHa y reomeTpHjH H TO TaHreHTe H Hopmane, acHmnToTe, amenone, 
npojemmolle JIHHHje, TaHremmjanHe KOOp)HHaTe, KOHKaBHOCT H KOH-
BeKCHOCT KpHBHX, gOgHp KpHBHX JIHHHja H oc06eHe Tatme KpHBHX 
JIHHHja. CBe je 0130 y OCHOBH cagpKaHo y cTaHgapgHoj nHTepaTypH Koja 
o6pa1 yje TeopHjy H npHmelly gHcPepemAHjanHor pagyHa. YO'lJbHB je 
ognoc H3meby TeopHje H npHmeHe 1:3, IIITO roBopH ayTop MHOFO 
naxabe nocBehyje npHmeHH meToga. 
Y genHHH, oBaj yu6eHHK je H 3a gallannber IIHTaoga KopHcTaH, jep 
My, HOpeR ocTanor, cTawba Ha yBHg HH3 geTaJba H3 npHmeHe gHotepell-
uHjallHor patiyHa. 
Octtoeu tatOtatuttie3u.m.amtoi pattyria 14itaieipamtu pattyri, 1922. 
OBaj yll6eHHK je HanHcall Ha 279 cTpalla TeKcTa, ca 68 rpackw-IKHx 
npHKa3a, H cacTOjH ce og TpH Rena: HHTerpanHH pagyll, gHcpepemmjanHe 
jegHatume, eJ11411TIPIKH HHTerpanH H enHnTHVxe ckyHKIAHje. 
VIHTerpanHH panyn je o6pabeH Ha 140 cTpalla H Hma TpH no-
rnaBm.a. Y npBom nornawhy cy meToge HHTerpagHje, y gpyrom npll-
meHa HHTerpanHor panylla y reomeTpHjH H y TpeheM nornaRiby npHme-
Ha HHTerpanHor pagyHa y mexamnAH, ol)H3HIAH, reoge3HjH H gpyrHm 
o6nacTHma. Y npBom nornaByby cy gaTe geckHHH4Hje HeogpebeHor H 
oRpebeHor HHTerpana. 
HpH Tome ce ogpebeHH HHTerpall gecpHHHine npeKo HpHMHTHBHe 
ckyHKgHje jep ce cmaTpa ga je nojaM noBpumHe NHKa y paBHH gaT. 
Hanompube ce, mebyTHm, ga ce mowe npegcTaBHTH npeKo 36Hpa 
6ecKoHaigHo MHOFO 6ecKoHaqHo maim ca6HpaKa. 143J10)KeHe cy HeKe 
oco6HHe HeogpebeHor H ogpebeHor HHTerpana, npaBvina H meToge HHTe-
rpagHje, Ta6nHga HHTerpana, H BpJI0 CHCTeMaTIVIHO HHTerpHpathe 0C-
HOBHHX Baca ckyHK4Hja. YBOgH ce BpJI0 KpaTKo H nojam HecBoj-
CTBeHOF HHTerpana pyre BpcTe ca Taimom geckHHH4Hjom (anH 6e3 
HKaKBor TepmHHa). Aaje ce H meTog HHTerpagHje nomohy pegoBa, 
HCTHHa ckopmanno aJIH ca JIeHHM npHmepHma. TaKobe, H3J10)KeHO 
je H ogpebHBathe HpH6JIH>KHHX BpegHocTH ogpebeHor HHTerpana ca 
ogroBapajyhlim npHmepHma. 
Y gpyrom nornawby je Beoma o6HmHo o6pabella npHmella HHTe-
rparmor pagyHa y reomeTpHjH, 3a peKTH(1)HKagHjy .11HHHja y paBHH 
H npocTopy, 3a KBagpaTypy CJIHKa (1-10Bp111H y paBHH), 3a Ky6aTypy 
o6pTimx Tena H 3a peniaBathe gpyFFIX oco6eHHx reomeTpHjcm4x 
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r. 31ga1'aKa. Y OBOM Horilawhy cc cHommhy BffluccupyKH Hirrerpaim, 
TO CaMO o6pacHH a H,HxoBo mpaqvuaBaH,(2, mana cy 1f3JR»Ke1in Ii 
ripeKo Hirre.rpaJmux cyMa. 	 WITC-IraJla ciieii 1J)nxona 
Hpllmena Ha Komunaiiaiuijy HoBpnuma, Ha FripaEtyHaBalbe „.J1( )Bpmja" 
Kpmmx Holipmma. 
Y TpehCM 	 Hp Boy neila, FRC IFIJI'LlAs7C, Hmcl y Hirrcupan- 
Hot - pagyila y mexamH -01„ 1-)11'3HHH ;1pVIAINI OCLIaCTIIMa, 
11'3.1\1(1))/ ()crawl par3NIaTpa IhyrHoB r3i1K011 ipd1311TaIIIIjCs icnuagnuc Kpc-
-Falba H:laucTa (t)opmilpa nuckpcmuliamic lenHawmc Kpc - ralha Tena 
CylitieBor CFICTCMa, I173:10>Kelli1X j_lejc - rfty npulma , Hic cluic („yuRa. ()cum 
TOld, par3maTpa KcHnepoBc r3i1KOIIC 11 I*. 11,1xo1a TyNIWIC11,a. 
nco yll6cHnKa, ila 84 crpanc, CaV)K11 RH1:1cpc1Iio1iamic 
jenHatunic II Ha 14 urpaHa Hapiolja.,mc junuaimne. HpBc, , m Hor.TiaBiby 
°nor nena o6pabcHe cv ni ,t()cpcnunjaiinc jeniwinuic H)1)1' pena, rnc cv 
Hclis pinto jcAlia , mird HpBor pcjia, yIKJJy 
'1111311W II IICKC Hciunicapric jenHaiamc Cd meTonom yBobcri,a napa-
MCTapa, Kao H Hojam cnill -virapnor itpyl'OM 11011jialULy IHMa-
Tp'd CIIUUIIjaJIlle jcnna wine Burner {)CT (NICTOI CIII1>KaBalha pcna) Kao n 
:111Hcapue jejuia , umc ca KoncTairrnum Koc(1)muljcHTi:fma..Y Tpchcm Ho-
riraB„1,y naTH cy ocHowin Hojmomi () cnuTCNBIMa O1)J1 , I1IK 
flUX je,j11ld'11111a, Kao U 0C110111111110iM01111 	HapluijamwmjenHaqnHama. 
Tpchn ;lc() canp>KH cAHHTH , Hic HuTurpaitc H (l)viiKunjc. 
moue Ramth je .KopucTuo y cBojoj 'Ff:1:311 H 0+31C IIX iC 061)d)II -10 ila 
cTpalia. Y Hamoj maTUNIa'HITIKOj 	 Tcvro, 
peTKocT. 	11,C-1111111I, ()(/(06// 1114)11/Mi1iC,,M1ILIA/i0? 
cranmajy Bcoma canpmaj:Liii 	 6pHN<J141Bo iiucc n yI1C5CIDIN 
KOF CC Bpflo no6po mory 1I1111TI1 1CX1JiKLi1uRfrpen1ujwilio1' H IIIITC- 
rpannor pa 	Ii moryhHocTH miloro6pojuktx HpHmcHa. I i , mo jc HpH- 
cBpcm cAyinaoH,Hma K(. -)jHma jc HamcH)cH Ka' 	Tucii unma 
HHipmarrewimaJmor pat1Vh1d y 	vrum udyKama. Ili) 6pojy crparla 
nocBcheimx TeopujH II IIpIIMCIIII, ayrop jc 61fo cKop( wc..AcnaH, cagyBao 
jL' fl() Kpaja onHoc 1:3, a To Haim a jc '3 a CIMK.11 Hojam 
HacTojao jia  Habc -rpm Hyra IIUIIIC npocTopa a HpHmcpc 11,c1 oBc HpH-
menc, y rcomeTpHp, y mexdmills, y TeXI11111I1. HpaKTH ,Hrum mcpcumma. 
OBaj yuficHux jc 11 3a naHaimber tinTaoHa KopncTaH, jcp ra ayrop, m13om 
cBojnx Hplimepa pcluanamix 3ilgaTaKa, II0j1CCha ila M110IV ;1 ■,`TaJ1-3C 113 
HpumcHe nw-1-)cpcmu1jaJmor H murci .paimor paqyna Y Apyrilm Hay , mum 
oftlacTuma, Hpowupyjc, 11 OCBC)K13 COIICTBCIIy 6H6JmoTcKy moryhrix 
rcomeTptijcKnx oauHKa y paBHH II HpocTopy. C.Tpv , Hic II Hawinc Hcrinic 
pajp i, Tpc6a HaHomenyTH a ayTop Hojcnime ocHome HojmoBe 113 
ana.runc IIpIIJIHT1110 Henpcuirmo ncci-Ammuc turn 3amcibyjc Lbuxone Re-
(t)HHHHHje orincHma Tux HojmoBa, on Koj fix cy IICK11 
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To je yoTuurBo KO TA nu-3011a, rnc eKcninunirrno IIC ecinninnic 
Tanntiny BpennocT Tuna, a nn cam IIH3, KO TI pcnoBa TaKobe, ll0ce6no Kon 
ckynKnnonainnix pcnona. an roBopn 0 (t)yuKunjn, lie nommlie 06irac1' 
nectiltuncanocm, a nenpcKnnnocT (tynKnuje y Tragical cam() ()Immo 
HOKyllIaBa turraony ;la o6jacnn. Ciumne nenpenn3nocrn cc yo'IaBajy H 
TKOg ynopennor Kpturcpuja Konneprenunje pcgoBa HMI KOg nojma 
pemen)a Anckepennnjammx jennaiuma. 
Ho, yu6cIIIIK H ituje 3amnnube1I Ka() crporn KC anamne. 14 
nopen OBHX ma.no6pojnax nponycrra, 'mean je 11 nautical' Kao H gpyrn IbO-
l'OBH yu6ennnn, Bcoma caBecno II TemeJbllo. A clinx ocam rilannheBnx 
yt,i6ennKa npenciaBmajy Bugan nonpnnoc crapnjoj yu6ent11Koj marre-
maTngKoj Jurreparrypn y Cp6nju. 
()claw Ko.iviottitau,toptiKe It itatie.aa itayKe 
o uepo6atuitohtt, 1921. 
OBaj yu6ennK, ca 68 crpana Texcrra, mamnan 1921. rognne, cac-
Toin cc Ifl Ocitom travt6ttiunaoptiKe, o6pa1ene Ha 26 crrpana TeKcra, II 
nagema HayKe 0 (wpownititohlt, o6nma 42 crpanc. 
npBom neny Rannh 06pabyjc nepmyrrannje 6e3 nonaB.Tbama H ca 
nonaBilialbem, Kom6nnarwie ca neorpanwiennm nonawban,em on n CRC-
mellaTa, k-c ICTIaCe, Kom6nnan1jc ca orpanwiennm II()naBJbaIbeM OJT 
n enemenarra, k-c nace, Kom6nnannje on n enemenarra, iace k, ca 3ana-
THM 36npom S, Baptijaimje 6e3 nonamlbama on n wiemenarra, k-e Tace, 
Bapnjarn4je ca nem:pain/mem/1m nonaluballiem on n ememenarra, k-e mace 
H Bapnjannje OR n enemenarra, k-e mace, ca 3agamm 36npom S. 11a Kpajy 
OB01' gena gam cy 6n1111)mmit a HOJIHHOMIIH 06pacn4. FIN Tome gannh 3a 
cBaKy on OBHX Komn.11eKenja noKa3yje nagnn HAIXOBOF ckopmnpan)a, 
crmapaibe cmoroBa on narrnx „ocnoBaKa" H naimn HAIXOBOI npe6po-
jaBan,a. ClKopo yBeK naBogn Cie eJleMeHrce — OCHOBKeOJ KOiHX (l)opmnpa 
oproBapajyhe cnoroBc. Fonopehn o 3nagajy Kom6nnaTopnKe Kao ygema 
CBHM moryhnm CJI0110BHMa KOjH cc mory O6pa3OBaTFI og TFIX eRe-
menarra, gannh HOMHIbe JaKo6a BepIIyJIHja H n)eroB cTaB ga H naj-
namemnjn H najo6a3pnBnjn Jbygn II14 y KaKBy rpeniKy lie nagajy Tax() 
gecTo Kao y rpenwy Koja ce y JIOITHAH 30I3e „neooeamitu.,u ita6pajaibe.m, 
oe.fwea". To je, no bepnynnjy 143130p najBehnx 3a6myga. Y cariajy 
Kom6nna1nja, k-Te mace ca orpammennm nonaBibamem 14 Kom6nnann-
jama k-Te mace, Lifijn je 36Hp ememenarra S, Aannh He Hpegma>Ke n3pa3e 
3a IbUXOB 6poj, Beh HX camo iiagaTOM cKyny copmnpa H Hpe6pOjaBa. 
CiiITIio pagn 14 KO g ogroBapajyhnx Bapnjannja. 
y gem nanena nayKe o BepoBarrnohn Aannh ce HO3HBaiia cnJio-
30cj)CKH cTaB Jlarmaca 0 BepoBamohn Kao naynn, ncKa3an y „Essai 
philosophique sur les probabilites", y Kome cc Ha jegnom mecry Ka)Ke: „143 
0Bor cnnca Blignmo ;la Teopnja Beponamohe, y cTBapH, HHje nifinTa 
npyro go 3gpaB pa3yM nonBprnyT pagyny, oiia ca Tan•omhy olden 
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OHO IIITO go6ap pa3ym oceha H3BeCHOM BpcTom HHCTHHKTa, HaKo, 1eCTO, 
H cam ce6H mowe o TOMB ga ga  pagyHa. OHa He ocTawba HHHITa Hp0H3- 
BOJbHOF HpH H36opy mmubefba H rnegmuTa Koje Tpe6a 3ay3eTH, Kao 
INTO ce H y CBaKOM cariajy, HoMohy H e, mowe ga yuIHHH HajnoBaThHHjH 
H36op. OBIIM ()Ha HocTaje HajnoBarbHHja gonylla Hamem He3Ha1by H 
HeMohn iloBeimjer yMa". 
gaHHh o6pabyje. HpocTy, c‘nowelly H peJlaTHBHy BepoBaTHohy, 
BepoBaTHohy HpH HoHaamaiby HoKyinaja, BepoBaTHohy y3poKa H Bepo-
BaTHohy TIO6HBerly HCKyCTBOM H pailyll BepoBaTHohe HpHmemeH Ha Hrpe 
y go6HTaK. OBaj geo o BepoBaTHohH gaHHh je Hvicao y pee Kag aKcHo-
maTcKa H3rpagiba TeopHje BepoBaTHohe HHje 6H.na 3aBpLuella, aJ111 je y 
CBaKOM TeopHjcKom Tway 6Ho TeopHjcKH ripeucH3aH, CBaKH HpocTop ene-
meHTapmx gorabaja, KojH ogroBapa OHHTy KojH je HCHHTHBa0, came-
gaBao je y HOTHyHOCTH. To je Hapolmo flpeI103HaT.TbHBO y ogpebHBalby 
BepoBaTHohe ga  ce BHme mebyco6Ho 3aBHCHHX gorabaja „c.nyne". CBaKH 
gpyrll TeopHjcKH TpeTmaH BepoBaTHohe H fbeHHX oco6vma HHje „ge-
MaHTOBaH" y mogepHom HoHmarby TeopHje BepoBaTHohe og KOJIMO-
roposa go gaHac. gaHHh Hpallawe Deparcieux-Kerseboom-oBe Ta6.11Hge, 
pabeHe 3a HoTpe6e ocHrypaBajyhHx gpymTaBa, y KojHMa cy Hpo4elbeHe 
BepoBaTHohe ga he .11H4e Koje caga Hma s rogHlla, HO)KHBeTH HajMal-be 
join t rogHHa. 
Y pagylly BepoBaTHohe HpHmeibeHom Ha Hrpe y go6HTaK Ae-
ckHHHLuy ce Hojam „HpaBegHe" Hrpe, ogHoc ymora U H BepoBaTHohe go-
6HTH, maTemanyiKo o'IeKHBaH)e HRH maTemanp-ma Haga Hrpatia, p113HK 
HJIH „3e61ba" Hrpana. 
Aitaautiluttica ieomeCtipuja y pa6tiu u apociaopy, 1922. 
YITI6eHHK je H3gaJI0 MHHHCTapCTBO BojcKe H mopHapHge, a IHTam-
Han je 1922. rogyme H HpegcTawba cagp)Kaj gaHHhemx BHIIIeFOT(HIII-
H3HX HpegaBarba gpxaHHx Ha gpyroj FOT(HHH Hfl)KeF Kypca BojHe aKa-
gemHje. CacTojH ce H3 r(Ba gena: allanHTHi-ma reomeTpHja y paBHH, o6HMa 
264 cTpaHe TeKcTa, H aHaTIHTHIIKa reomeTpHja y HpocTopy, o6HMa 115 
cTpaHa TeKcTa, a cagp)KH H gogaTaK HOCBeheH geTepmHHaHTama H IbH-
X0BHM oco6HHama, Ha 8 cTpalla. 
geo aHanHTHiiKe reomeTpHje y paBHH jecTe gpyro, HeIIITO 'To-
m/Ten° H3gaihe gaHl4heBOF yll6eHHKa inTamHaHor 1893. rogHHe Hog Hc-
THM Ha311BOM H oBge HpeTxogHo o6pabeHor. 
Y HpegroBopy oBe KH)Hre gaHHh ace ga  geo allaJTHTHime reome-
TpHje y HpocTopy „caga HpBH HyT Hpegaje jaBHOCTH", a TO 3Hal114 ga  je 
OBO mew) HpBo H3game. OBO ce He c.ilawe ca HogagHma HaBegeHllm y 
KlbH3H EpHecTa CTHHaHHha „IlyTeBHma MaTeMaTHKe", rge cy HaBegeHH 
gaHviheBH HpHpyi-mgH H 
AHNIFITp Hi eHuh 
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Y gpyrom geny je o6pabeHa allanHTHtma reomeTpHja y npocTo-
py, Kojy je pa3BHO Parent (1666-1716), KopHcTehH rime Descartes-a. 
06pabeHH cy npocTopHH KoopgHHaTHH cHcTem, Kocomm H npaBo-
yrnH, HH3 Teopema Be3a1114X 3a ogHoce npamix H paBHH, mebyco6HH 
°gum gBe H Blume paBHH, Kao H TpaHccipopmagHje KOONHHaTHHX 
paBHH. CHCTeMe H KoopgHHaTe Komnnempa yBobeibem IIHJIHHApHITHHX 
H c4kepi-114x Koop)HHaTa. 
Y Tymatieiby anre6apcKllx jegHatuma F(x,y,z)= 0, gaimh no-
cmaTpa noBpum n-Tor creneHa, IbHX0Be npeceKe ca paBHH. IJOBpHIH 
pa3maTpa H Kao yKynHocT reomeTpHjcKor mecTa TanaKa Koje HMajy 
ogpebella cBojcTBa, a noBpinH HacTajy Kao pe3yJITaT KpeTatba gaTHx 
JIHHHja no gaTom 3aKoHy. 
Y gogancy OJT ocam cwana yKpaTKo cy H3JI0>KeHe geTepmmairre, 
imixoBe oco6HHe H HatiHH H3paqyHaBarba. Ha Kpajy je HaBegeHo Kpa-
mepoBo npaBHno 3a peinaBatbe cHcTema OJ1 n jegHamma ca n HCHO3HaTHX. 
06pactiu u itieopeme U3 AtataemaitiuKe, 1927. 
OBa mbHra, KaK0 TjaHHh y noroBopy Ka>Ke, Hma ga nocny>KH 
Kao 36HpKa Ba)KHHjHX ckopmyna H npaBH.na H3 rnaBIIHX genoBa 
MaTeMaTHKe, a OCHM Tora H Kao cpegcTBo 3a peneTH4Hjy. OHa je 
je)aH BeJIHKH nogceTHHK Ha Ba)KHe o6pacue, peJlauHje, Ha nojmoBe 
KO* cy npegmeT H3riaBalba y maTemaTHHH. gam4h je KH.Hry 3aMHCJIHO 
H Kao H3BecHy ellimmonegHjy MaTeMaTHKe, o6yxBaTajyhll ollaj ibex 
Reo KojH je 6Ho cagp>KaH y nporpamHma Koje je oH, Kao npockecop y Bo-
jHOj aKagemHjH, peanH3oBao y cBojoj cKopo meTpgeceTorogmniboj 
HacTaBinimKoj KapHjepH. 
KaKo je 3a TO Bpeme npegaBao CBC KypceBe MaTeMaTHKe, TO H oBa 
KI1311Fa cagp)KH enemeHTe H3 CBHX THX o6JIacTH. YKa3yjeMo Ha HeKe 
thHX. Y jelly mime TeopHje aare6apcKHx jegHainma H nonHHoma 
HaBOgH neT H3y3eTHO HHTepecaHTHllx Teopema o HJTM HOJIHHOMa, 
iberoBHm KoectmmjeHTHma, nojam cnega H mella, 6poj HO3HTHBHHX H 
HeraTHBHllx HyJIa HOJIHHOMa, HaBOilli nocnegHge Teopema, moryhe TpaHc-
gbopmaullje jegHainma H meToge 3a HAIXOBO npH6nH)KHo pemaBaphe. 3a-
THM, y geny anre6apcKe aHanH3e ocBphe cc Ha pegoBe H TeopHjy KOM-
IIJIeKCHHX ckymulHja, gHcbepellgHjanHH pagyll, theroBy npHmeHy, HHTe-
rpailini pay H iberoBy npHmeHy, cBe mHorocTpyKllx H HecBoj-
CTBeHHX HHTerpana, rama H 6eTa Cl) y H moitje,    Te gHckepemmjaaHHx H nap-
ilHjanHHx jegHaqHHa. 3Hatiajna naxaba nocBehella je BapHjaIHoHoM 
patlylly H TeOpHjH rpemaKa. 3a gamiha je He3ao6nna3Ha o6nacT enHn-
TIPIKHX HHTerpana H eJIHIITHIIKHX toyHK4Hja. HapaBuo, gaT je nperneg 
reomeTpHje y paBHH H npocTopy, TpHroHomeTpHje, alIaJIHTIPIKe reome-
TpHje y paBHH H npocTopy. CBe OBO o6pabeHo je Ha 218 cTpalla TeKcTa. 
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3ajewin1lKa KapaKTepncT•Ka CBHX Rannhennx 	je ginall 
jacan, 	cTpyKTypn pegennue jeJuIocTaBan, Aorwma mncao je 
'mum. MaTemaTu ,nol cilm6oJminm jC311K je pa3yMJIMB, HpCII03HaTJI,HBO 
je 6oraTurno r,marba 1/13 parmnx mexannKe, qin3nKe, acTpono 
mnje, ILITO my o6e36ebyje cnary Tymageiba oAroBapajyhmx 
nojmoBa H penannja. HoceAyje 143y3CTII0 ypeben encTem pacyb.nBanya II 
TaKJhruman,a, rI noKa3yje BHCOKy MaTeMaTIPIKy KyJITypy 3a Bpeme y 
KOMC je >KIIBCO H pagno. 
RAI 114Ti KAO 'IOBEK 
CBH rnacoBn Kojn cy go nac gonionn o oBom Bpemeny roBope je 
LInmwrpnje Rannh no BncoKomopaana JIIPHIOCT, 'IOBCK H3y3CTIIIIX 
pagunx H JI)TICKHX KBaJIIITCTa. 06awbao je CBC cBoje Ay>KnocTn, npoct)e-
cnonarme, JbygcKe H naTpnoTcKe, Ha natum AocTojan CBaKOF HO-
HyroBan,a. Y Ta tilannhoj jamourn 6Ho je normal: Kao n3y3c -rn0 urpor 
npocpecop, aJIH Beoma npaBegan. 3a cBoje ygeunKe—KageTe yBeK je nmao 
cnare J a IIX pa3yme, Jga HX cacJlyiila, ;la IiM o6jacm4 Kamm() je 3a IblIXOB 
II0311B 3nagajno J a 3najy maTemaTmq H cnare ;la FIX 
maTemaTmm Harm. Hoce6ny na>mby neroBao je npema cupomannmm 
yqeminnma. 0 Rannhy Kao goBeKy, xpommap Tor Bpemena JIyKa Ma3a-
peBnh, y KII,143H Maim uamettuK, H3Me I,y OCTaJI01' „Rannh je 6no 
cynyra go6porra. HETH je Kome 3aBngeo, m4 Kora oroBapao. Y cyKo6 III c 
KHM III* ;Immo. Camo je o Ao6py MHCJIHO. KOMC je rog morao, nomorao 
je. IIHje ce naKo ynymTao y pa3r0B0p 0 HOJIHTHIIH; a H Kag je n3a3Ban 
Ka>Ke cBoj cyjI o KOjeM IIOJIHTH'IKOM nwran)y, n3peKao 6H ra KpaTKo H 
jacno. Eno je HCKpCH H nenpncTpacan, HOIIITCH H caBecTan cy)iHja". 
3AXBAJIFIOCT. AyTop OBHX pegoBa nma npnjarrny gy)KnocT 
ga ce 3axBaan AOHIICIIOM many CAHY BojH Map/thy, Kojn je 
ca BC.TIHKOM naxabom npernegao pag H cBojnm npmmeg6ama Aonpnneo 
no6o.11)marby II)CFOBOF cagp>Kaja, 'Todd. PageTy jiannhy, 3a caBeTe H 
nomoh yKa3any y ToKy H3page neaor OBOF paga, npock. p Mno.iby6y 
HHKHhy, IHTO je ca Ha)KH)oM npennegao goir-ropcKy gncepTannjy H 
npy>Kno MH 3natiajne caBeTe, H Rymany "Bypumnhy, npooldecopy BA, 3a 
KBaJIIITCTaH npeBog goKTopcKor paila ca nemagKor je3HKa. To je H ripm4 
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atcaoe.muje. -BeorpaA. 
5. FlpeoaeaFba U3 Capuiouomet4uje - tapuiouometapuja II 3a tiutiioht4e Bojue 
aicaaemuje. - BeorpaA. 
1920. 
6. 00-10614 uttcbuuuti4e3umaiwoi paqyua - 1 aeo JuOepeutotjaituu patiyu. 
EeorpaA. 
7. Ocuoeu Kom6uuat-u-oputce u ttai-teita aye o eepoeatauohu. - BeorpaA. 
1922. 
8. Ocuoeu utiOutiutiie3u.ma.auo2 pagyua - H aeo MutTkipamiu paLiyu. 
BeorpaA. 
9. Ana.autTati-uca ieometapuja y paeuu u apoctitopy. - BeorpaA. 
1927. 
10. 06paCL4H H TeopeMe 113 MaTeMaTHKe. — BeorpaA. 
143B0P14 IIOAATAKA 14 JIMTEPATYPA 
1. Apxue Cp6uje, ct•onA MnrincTapcTBa npocBeTe, (1)acnincaa II) IX, jeinumna 
98 oTk 1885. romme (AC, MfIc 1-1(1). IX p. 98/1885). 
2. Apxue Cp6uje, cl)onA Bncoice inxoae, I:Pam/um H opoj 27 oTk 1886. rognne 
( AC, BIII op. 27/1886). 
3. Apxue Cp6uje, ctsoiq MmincTapcTBa npocBeTe, ckacnincria 	XXIII p., 
jeAnnyina. 48 (NA 1887. romme (AC, MfIc ck XXIII p. 48/1887). 
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4. Apxue Cp6uje, cl)oHA MllmicrapcTBa HpocBeTe, cliacgllicaa 16, jeAmmlla 157 
oA 1887. romme (AC, MIlc, 16, 159/187) 
5. Oono HapcOue 6u6fuloffieice Cp6uje. 
6. Maau tiamenutc / Jlyxa J1a3apeimh. — BeorpaA, 1935. 
7. Ilytueeuma matilematiiuKe / EpHecT Crumaimh. — BeorpaA. 
8. Eu4uKADUeouja fyioc.naeuje 2, B,auo /llpock. AparocaaB Mininmomih. 
9. illetiioauc xcueot-Cia u pa6a Muxau✓w Iletapoeuha / J1paraH TpHckyHoBrfh. 
— Eeorpa.A. 
10. 0 Iluttivpuma / jyman J. flonomh. — EieorpaA, 1937. 




Dimitrije Danid was born on January 21,1862 in Belgrade, and died on 
March 23,1932. He finished elementary school in Belgrade, secondary school 
in Zurich; then he completed three semesters at the Polytechnical School at 
Berlin and seven semesters at the Department of Natural Science and 
Mathematics of Berlin University, majoring in mathematics. 
He defended his Ph. D. Conformal Mapping of Elliptic Paraboloid on 
Plane at. Jena University, in 1885, where he also passed oral part of his 
doctoral examination. 
He applied for the post of lecturer of lower mathematical analysis at 
the Belgrade College for two times, in 1885 and in  1887, but was not 
accepted as full time professor. Disappointed, he left the Belgrade College 
and joined the Military Academy where, after only nine months, he was 
elected full time professor of mathematics, in December 1888. He was 
teaching at the Military Academy till his retirement. 
Dimitrije Daniel lectured all the courses in mathematics at the Military 
Academy, which, according to school curriculum were of the same quality as 
courses taught at the Belgrade College and later on at the University. 
In his doctoral dissertation Dimitrije Daniel considered conformal 
mapping of elliptic paraboloid to plane according to Gauss definition, i.e. the 
mapping of characteristic inter-sections of elliptic paraboloid for different 
forms of the function. 
In his work the author used differential and integral calculus for 
solving obtained differential equations. He had to solve complex elliptical 
integrals. His contribution is also in introducing elliptical transformations of 
variables and in using elliptical functions. He considered their 
interconnection, and connections with elliptical integrals. In the widest sense 
of its meaning, he used the theory of complex functions of complex variables. 
Bearing in mind the time when this work was presented to the public 
and the level of development of mathematical analysis applied at the 
Belgrade College, then it could be concluded, without any doubt, that his 
dissertation represented significant contribution to the development of 
mathematics here. 
He wrote eight textbooks and manuals: 
Formulas and Theorems in Trigonometry (1888); Analytical Geometry on 
Plane (1893); Lectures on Trigonometry with Theory of Logarithm and Complex 
Numbers (1889); Foundations of Infinitesimal Calculus — Differential Calculus 
(1920); Foundations and Theory of Combination and Principles of Probability 
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(1921); Foundations of Infinitesimal Calculus and Integral Calculus (1922); 
Analytical Geometry of Plane and Space (1922); Formulas and Theorems of 
Mathematics (1927). 
All those works consist of over 2.000 textbook pages. Some of the 
textbooks were a pioneering endeavor, as for example Analytical Geometry 
of Plane and Analytical Geometry of Space, or Foundations of Theory of 
Combination and Principles of Probability. 
At the Military Academy, professor Dani6 was very strict professor, 
person of high criterium vis-a-vis his students. Besides his pedagogical work, 
he was interested in the problems of inner and outer ballistics of various arms 
and weapons. He was analysing the results of combat marksmanship, fire 
dispersion and marking of the target. In his analysis he applied his 
knowledge on Jacob Bernoulli's independent experiments. 
For his distinguished achievements he was decorated with the Order 
of St.Sava of IV, III and II class. 
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linabetitu C. Mufweatioeuhy  
(1928-1995 ) 
YBO,T 
CTeBaH H. BoLuKomh HpHnaga HeBeJIHKOj rpyrni cpricKllx ool)H-
gHpa KojH Cy 3a CBOT Hayium pap 0)1(JIHKOBaH14 HpHjeMOM y Cm-mg 
aKagemHjy HayKa. JepnIIH je mey H)Hma 6Ho HcToBpemeno li !mall 
Jyroc.gaBeHcKe aKagemHje 3HaHOCTH H yMjeTHocTH H CKOHCKOF Hayinior 
gpymma. IteroBa HeO6HulHO gyra Bojiny-ma H Harma KapHjepa je 
HoLIeJIa KpajeM 19. BeKa y Kpa.TbeBHHH Cp6Hjll, HacTaBH.11a ce y Kpa-
Jbe13141114Jyroc.gaBHjH H 3aBpunma y clDegepaTHBHoj HapogHoj Peny6mHAH 
JyrocMaBHjH. BH.na  je HocBehella Hpe cBera reoge3HjH H KapTorpacJHjH, a 
genom reorpa()HjH H cpogHHm Harnmm gHcHHHAHHama. PyKoBoJ1ehH 
BojHoreorpackcKHm HHCTliTyTOM cKopo iiempH gegeHHje, Bonwomh je 
o6e36egHo reogeTcKo H KapTorpal3cKo Ho3HaBame Cp6Hje H Jyro-
cRaBHje, yCHOCTaB140 KOHTHHyHTeT reogeTcKHx H KapTorpackcimx pagoBa 
Ha BaJIKaHCKOM HanyocTpBy H I-1)14X0By HOBe3aHOCT Ca EBponoM, Te 
gao BllgaH gonpHHoc mebyHapogimm reogeTcKHm pagoBHma H 
Hammm pagoBHma gpyrllx 3eMaJba. 14HoBHpao je reogeTcKe HHcTpy-
meirre H ripH6op, ycaBpulaBao meToge reogeTcmix meperba, ocHHBao H 
yilecTBoBao y OCHHBal-by MHOFHX HmTHTyHHja H ygppKeiba. FberoB pag 
HHje o6e.rie>KHo camo pee y KojeM je cTBapao H y KojeM je HocTHrao 
cKopo cBe IHTO ce y jegHoj anogHoj BOjHHTIKOj H Hay4Hoj KapHjepH MO>Ke 
HOCTHhH: BHCOK 04)HIIHpCKH 'IHH, 3Byi-ma Harma 3Balba,BeJIHKH ymeg y 
3eMJI)I4 H Ha cTpaHH H gena Koja cy ra Hag)KHBena. Jep, H gamac ce 
cmy>xllmo MIIOFHM pe3y.nTamma BomKoBHheBor papa H cTBapanamma. 
Ha HHaK, I-beFOB ›KHBOT H gonpHHoc Hayiumm WICIIIIHJIHHaMa KO-
jHMa je 6Ho HocBeheH ocTao je HemTpa>Ken H Homano TajHoBHT. CKpo-
mall po KpajHocTH, o ce6H je HHcao canto Kaga je mopao H TO IIIKpTHM 
B0jHHTIKVIM pe4HHKOM, ca man() geTaJba. H gpyrll cy o fhemy HHCaJIH 
peTKo, yrnamom cipparmeHTapHo. TeK ogllegamo ce y BojHoreorpack 
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HcTpa>KHBall)a meroBor WHBOTa H papa. flpBH pe3yJITaTH oxpa6pyjy, 
aJIH ycneg CKpOMHHX ycRoBa H HeCHFypHHX HpwriInca Hog KOjHMa ce 
HcTpa)KHBarbe BpHIH, IbeFOBO Tpajame H goBpmeTaK ocTajy HeH3BeCHH. 
TeK Kaga ce Ha KallTap KOjHM ce mepH gonpllHoc Hayllll cTaBe CBH 
pagoBH CTeBaHa H. BoInKoBHha, mohH he ce o memy FOB0pHTH y 
KOHallHHM KaTeropHjama 
gET141bCTBO 14 IIIKOJIOBAI-HE 
(1868-1899) 
CTeBaH H. BOLHKOBHh je pobell y 3ajeiiapy, 28. anpma/10. maja 
1868. rogHHe. Maw ce 3Ha 0 I-beFOBHM pogHTe.ibllma, majllH HaKH H olly 
HeTpy, eKOHOMy oKpywHe 60JIHHHe, Ha HH TO KOJIHKO cy TanHo gelle 
HMaJIH. 143BecHo je canto pa cy OCHM CTellana HMaJIH jOIH jegHor cHHa, 
JoBalla, KojH je ocTao y 3ajeliapy. Y pognom rpagy CTeBaH je 3aBpamo 
ocHoBHy HiKony (1875-1879) H HvoKe pa3pege rllmHa3Hje (1879-1883). 
BHO je map.ThHB baK, HpHmepHor Baagama, aJIH ocpegibllx ollella jep je 
pacTao y cHpomaumy, 6e3 ycnoBa 3a rime y pORHTeJbCKOM gomy. 
ge.11om 36or Tora, a ge.n.om H 3aTo HITO je go6po rum xpmuhaHcKy 
HayKy, Reno HeBao H LTHTao aHOCTOJI y HpKBH, fberoBH cy pOgHTeJbH H 
KaTexeTa we.11e.TH4 pa HocTame How CTeBaH je, mebyTHm, Beh °Tornio pa 
he 6HTH HJIH HH)Keibep HJIH 00:1HHHp HH)Km-bepHje. Ha oBy je og.ilyKy ripe-
cygaH ynnlaj HMao MHJIOHI MapKoBHh, meroB HaCTaBHHK reo-
rpatoje y III H IV pa3pegy rllmHa3Hje. OBaj BpcHH BacHHTag (Hllatie pa-
gHKan H KyM 3HameHHTor 3ajeliaplla HHKOJIe HUHHha) 6H0 je OMHJbell 
Kog CBHX baKa, KOg KOjHX je 6ygHo JI,y6aB Hpema no3HaBalby oTaU6HHe. 
CTeBaH je ca HecTpHybemem neKao iberoBe nacoBe Ha KojHMa cy ballH 
gpTann reorpacbcKe KapTe. BHO je ogamiall „Feorpac3cKe KapTe 
Koje cam jOIII Taga pagHo" — 3anHcahe BolliKoBHh Haim BeKa gollHllje — 
„cHrypall cam pa H caga mory HOCJIpKI/ITH 3a o6pa3all bagHma, KojH pa-
HHOHaJIHO H3y4aBajy reorpacJHjy" (ApxHB CAHY, 13391/4). 
J1a 6H HacTaBllo LuKanoBall,e, CTeBaH H. BOLLIKOBHh je mopao 
OTHhH H3 powle Bapomk. Hem pa3pep rHmHa3Hje je 3aBpamo y 
Beorpagy (1884), a VI H VII. y KparyjeBlly. Ogamile je KoHKypucao 3a 
HpHjem y 6eorpagcKy BojHy aKagemHjy. Y HH)Ky IHKony BojHe aKa-
gemHje je HpHm.rbell 1/13. cenTem6pa 1886. rogllHe. Y 19. rogHHH >KH-
BoTa CTyHHO je y 19. Klacy BOHe aKagemllje Kojy je Tagil° Tpll romme 
gollHHje 3aBpifill.11o — 19 HHTomaga. II o Kpaja pemell pa ocTBapH cBOj caH 
H3 geTHIL.CTBa, CTeBaH H. BOIIIKOBHh je ynHjao cBaKy peq CB0jHX npo-
otecopa, map.ihmo raw H ca JIaK0hOM HOJIWKHO r.ilame HCHHTe. Y til4H 
HH)1(111-bepCKOF noTrioprilmKa je HpomoBHcaH 1/13. cenTem6pa 1889. 
romme, Kao TpehH y paHry (ca cpegrbom olleHom 8.78). 
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Mecell gam. goHHHje, HoTHopyin4K CTeBaH H. BomKoBHh myna 
Ha cBojy HpBy ocimmycKy gy>KHOCT, gy)KHOCT Bomunca (KomaHAHpa 
BoRa) y 1. HH>KHI-bepCKOM 6aTaIbOHy y HHHIy. OA aripHaa 1890. g0 OKTO-
6pa 1892. romme je ygeciBoBao y HpemepaBansy OKOJIHHe 1-IHma H 
3ajegapa. To je 6Ho cam° geo image BeJIHKHX HH)KmbepHjcKux pagoBa 
Koje je cpricKa BojcKa HpeAy3eaa ca HH.Jbem okopTHckHKaHHjcKor ypebe-
fba 3ajellapa, IIHpoTa H Hmua, rapHH3oHa Ha ITIaBHHM onepaHHjcKHm 
HpaBHHma. Ca OBHX pagoBa je 1892. row4He noTHopyin4K CTeBaH H. 
BolliKoBHh ynyheH Kao gp)KaBHH nwromag y PycHjy, Ha BHHIefOgHIIII-be 
reogeTcKo H aCTp0HOMCK0 mKalloBame. BHO je HpBH ockHuHp cpricKe 
BojcKe ynyheH Ha CHe1414jaJIH3aHHiy H3 06JIaCTH mune reoge3Hje H HO-
3141414jCKe acTpollomHje. CpncKa BojcKa ce HHje Ha oBaj KopaK og.11yimlla 
Hanpenag HJIH 143 KaKBHX Homommx pa3nora. BHJia je TO norwma Hoc.11e-
gliga goTagalinber HcKycTBa y HpemepaBamy Cp6Hje 3a BojHe HoTpe6e H 
Hy>KaH KopaK y uHJby gaJber pa3Boja BojHoreogeTcKe geRaTHOCT14. 
HaHMe, BojHoreogeTcKa geHaTHOCT Hma y CpHcKOj Bojam gyry Tpagm-
gHjy, jom OA yCTa111411KFIX gala HotieTKom 19. BeKa. lbeHa HHCTHT)THI4O-
Hammaimja, mebyTHm, mopalla je cai-leKaTH HpepacTalbe peBoarmo-
HapHe H Hapowle BojcKe y cTajahy H pemaBaibe ge.IIHKaTimx nwrama 
Kao HITO cy: mKalloBane ockHmpa, ycTpojCTBO CHCTM Komaxgo-
Balba H CJIHITHO. OCeTJbHB mebyHapogim Hallowaj KHeweBHHe Cp6Hje H 
ornme HpHJIHKe y 3eMJbH cy Hanaralle BeJIHKH onpe3 H TIOCTyIIHOCT y 
cTBapamy mogepHe opy>KaHe cHJIe. IIpBH HyT ce BojHoreogeTcKa ge-
HaTHOCT Hoce6Ho H3gBaja H cTaB.Tba y Hagne>KHocT 3ace6Hor oprana 
24. jaHyapa/5. ot)e6pyapa 1876. rOgHHe, Kaga je KHe3 MHJIaH 06peHoBHh 
(1854-1901, Bnagao og 1868. go 1889) Hpormcao YcTpojcTBo beHepan-
Hrra6a. YcTpojcTBom je HpegmbeHo cipopmHpame EllaBHor rellepanurra-
6a, cacTawbeHor og TpH oge.Thensa H OnuiTe Kamw.11apHje, BojnoreogeT-
cKa geJIaTHOCT je HoBepella gpyrom ogeJbeiby. (DopmHpame Enamor 
reHepallurra6a cy HpeKHHym4 paTOBH 3a ocno6obethe H He3aBHCHOCT 
(1876-78). gpyro oge.Theme (y mebyBpemeHy HpeHmeHoBaHo y Feorpack-
CK0 ogeJbeme) ca pagom 1-10 11141-be 1/13. geHem6pa 1878. rogHHe. EheroB 
HajnpeLm 3aJaTaK je 6Ho Hpemep KneweBmie Cp6Hje H H3paga KapTe 
Kpymmjem pa3Mepy. TaKBHX KapaTa Cp6Hja HHje HMaJIa, Ha cy KO-
pHinhelle cTpalle (MaxoM aycTpoyrapcKe) KapTe CHTHHjI4X pa3Mepa, Koje 
cy 6HJIe H OCHOBHH H3B0p ROMahHM KapTaMa. 14CTHHa, HojegHHH cy OK-
py3H pacHallarallli KapTama Kpymmjer pa3Mepa, aJIll cy ()He 3acHoBaHe 
Ha no.nyHHcTpymeHTallHom Hpemepy y JI0KaJIHOM KOOMHHaTHOM CHC-
TeMy, ca mallom Hallo>KajHom H BHCHHCKOM TamHoluhy, pa3J1141-114THM 
ememeHTHma cagp>Kaja H maHHpom H3paJe. OBe KapTe HHcy mor.11e 3a-
ROBOJIAITH Hapacile HoTpe6e nilage gp>KaBe, y3 TO jOIII H Hpoumpelle 
HOBHM TepHTOpHjaMa. OpraHH3am4jH Hpemepa KHe>KeBHHe Cp6Hje Feo-
rpackcKo oge.thethe je HpHCTyHI4J10 y TemKHm HopaTHHm HpHAHKama, ca 
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cKpomHllm marrepHjamaim H KaMOBCKHM moryhHocTHma H IIHKaKI3HM 
Hacnebem. MarremamuKa ocHoBa HoTpe6Ha 3a peep HHje HOCTO-
jana, Ha cy HcKopHinherm rrybH papoBH: TpHroHomerrpHjcKa Mpe>Ka Kojy 
cy pa3BHjaJIH PycH (3a Hpemep ByrapcKe) H uHje cy TauKe HoHerpe 
'Tema3H.ae H Ha cpricKy TepHTopHjy, TC Ta1Ke Koje cy AycTpHjaHHH 
1875. roppme oppepHan y Cp6HjH (HpH H3papH cBoje FeHepanne KapTe 
1:300.000). 3a ocHoBy BHCHHCKOF Hpemepa y3eT je jepall peep Ha yrroKy 
CaBe y AyllaB Kojem je 6euKH BojHoreorpatcm4 HHCTHTyT oppepHo 
BHCHfly y opHocy Ha cpew-LH IIHBO “pHor mopa. OBy TpHroHoMeTpHjCKy 
ocHoBy cy Tonorpac1344 HoryllihaBanil Taff -mum/1, Ha manom reoperrcKom 
cram)/ Homohy pHonTpa (rmepane) ca neH)Hpom, HpH6opoM ca KOjHM je 
HcTospemeHo Bpmell H Hpemep y pa3mepH 1:50.000. BHCHHe cy oppe-
1)HBaHe 6apoMeTpoM, a peibecip je Hpepurawbell monincama ca CKBH-
AllcTamiujom op 50 meTapa. Y oKBHpy HpHripema 3a Hpemep, ycrrpojella 
je mrramnapcKa papHoHHHa H KonKypcom HpH6awbeHH HpTaim—ymerr-
HHHH, BehHHOM ca CTpaHe, jep HX Cp6Hja HHje Hmana JOBOJLHO. TepenCKH 
papOBH cy HOIICJIH 1881. romme. Mano6pojHo l'eorpacPcKo opem.eme 
(5 o(t.HHHpa) cBaKe je ropHHe 6HJIO ojanaHo ca Ho HeKOJIHKO ocinnwpa, 
11pCTC)KHO HpHnpaBHHKa 3a rellepammTa6Hy crrpyKy. MHOFH op yKyHHO 
30 r IecHHKa OBHX papolla cy y poHHHjoj c.ay>K6H pocerHyJn4 po BHCO-
KHX 'IHII0Ba (B0jBOW: C. CrreHaHomh, X. MHumh H H. 130j013Hh, FeHe- 
paJIH: M. lio>Kanom4h, M. BacHh, B. JaHKoBllh, M. MapHIIoBHh, HTp.) 
H/HJIH BpIIIHJIH OgI'OB0pHe MHHHCTapCKC gy>KHOCTH (J. Hpallopuerro- 
Bnh, P. Mmerrilh, A. MaIHHH, B. AHTOHHh H pp.). UpTame H lurram-
name KapaTa je BpilleHo cyKHecHBHo, KaKo cy opHrHHarn4 HpHCTH3aJIH ca 
Tepella. 11)HxoB capp>Kaj je cPoTorpacpcKH cmaH)HBaH y pa3mep 1:75.000, 
3aTHM HpTall H IIOTOM urramnaH Ha JIHCTOBHMa 36.76 x 33.33 cm, y 5 6oja. 
JIoMaha H cBeTcKa crrprma jaBHocT je 6maroxaKnono, HoHerpe H opy- 
IIIeBJbeIO HowaBH.Tia H3JIa3aK HpBilx JIHCTOBa rhellepasituTa6He KapTe 
Kpa.TheBHHe Cp6Hje 1:75.000. CHMHaTHje, oxpa6pHBaH)a, Ha H HpH3Hafba 
cy cm3ana opacByp: H3 BeRruma, Beua , FOTC, FeTHHrella... Jep, oBa je 
KapTa o6acjana cBerrnomhy jom jepan KyraK EBpone, poTap o6aBHjeH 
BeKOBHHM mpaKom KapTorpackcKor Heno3HaBama, H TO y rrpellyrKy Kajja 
ce cBHma uHHHJIO pa 1e TaKBO crralbe noTpajam jou' HeKOJIHKO pegeHHja. 
Ho, HOXBaJIC HHcy OTyIIHJIC KpHTIP-IKH ORII0C 1 C0Fpa0PCKOF ope.rberba 
Hpema oBome HopyxBarry, jep je KapTa ycHep TCCHHX poKoBa H CKpOM-
HHX marrepHjammx moryhnocTH Hma.ua H HepocrraTKe. OCHOI3HH HCAO-
cTaim cy 6HJIH OgCyCTBO rraulle maTemarrwme OCHOBC Hpemepa — TpHro-
HomerrpmjcKe mpe>Ke — H HallyHHcTpymerna.THH4 pap. A pa je Hpemep 
6e3 BRaCTI/ITC caBpemeHe rrpHaHrynaHHje pH3HtIall HopyxBaT, noKa-
3ano ce Bel y HpBoj ropHHH papa, Kapa je youena BeyniKa Hecarmac-
HOCT H3meby pyCKHX H aycTpHjcKHx TauaKa, Koje cy 6H.He OCHOB Hpeme-
pa. MCHHTHBalba Hpepy3erra y BUM ca THM (yK.Thyuyjyhm H acTpollomcKa 
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nocmaTpama 1882. rogulle) Hamo)KH.na cy 1Ipe6ammathe Hpemepa Ha 
pycKe TagKe, Kao TagHilje 3a oBy cBpxy. YnpaBo ce Taga yogaBa 
Heog.11o)KHa HoTpe6a ycnocTawbaiba maCTHTC gp)Kame TpHroHome-
TpHjcKe Mpe)Ke, Kao er3aKTHe, maTemaTHqKe ocHoBe 3a gowilljll Tagall 
Hpemep Cp6Hje. YHyhHBame npBor octlligHpa Ha lliKonoBame pagH 
H3Bpmetha 14 opraHH3allHje OBHX pagoBa — noTHoprnmKa CTeBaHa 
limuKoBHha — ycJiegmo je 1892. 	y KOjOj je 3aBpmeHo Hpeme- 
paBame KparbeBHHe Cp6Hje y pa3mepH 1:50.000. 
II0THopyi-mHK C,TeBaH II. IiomKoBHh je y pycKy HpecTommy 
CaHKT fleTep6ypr cTHrao oKTo6pa 1892. Y PycHjH he ce IIIKOJI0BaTH 
HapegHilx 7 rogknia H HanpegoBaTH go LIHHa KaneTaHa I mace cpncKe 
BOiCKC. IlpBe jIBC roAHHe je npoBeo y BojHo-TonorpackcKom rutin/luny, 
rge je noxal)ao HacTaBy 143 TpHaHry.naHmje, Tonorpactoje, HpTan,a, KaAH- 
rpact3Hje H pyCKOF je3HKa. 	je Jierra 1893. roAHHe 6Ho Ha TepeHcKoj 
HpaKcH. OBOM IIIKOJIOM je camo noTBpgHo cnpemy Kojy je Beh 
HMao, aJIH je Ty go6po Harm() pyCKH je3HK, KojH go Taga imje rmo. Y 
cBegou6H Kojy je Ha Kpajy OBOE HiKomoBan)a go6Ho ynHcalla je cnegeha 
°Heim: „OA HoneTKa HIKOJICKHX pagoBa, cKpeHyo je Ha ce6e na)KH,y 
HapoiffiTom mapn,HBomhy, JI,y6aRTliy Ka HayII14, FIC0614iIIIHM cHoco6- 
HocTHma H 6p3HM ycnexom, TaKo caga IIpTa H mune H 
mo)Ke noTnyHo camocTamio ga Bpan4 micTpymenTaJmo HpemepaBame H 
HHBeRame. Y c.ny>K6H je yBCK 6H0 Ho-Tamil H Taiga'', a BRagalba 6e3 
3aMepKe, TaKo ga je y OHllITM pe3yirraTy 6Ho ocfnump KojH ce HcmHao" 
(ApxHB CATHY, 13391/5). 
IIO cBpmeTKy BojHo-Tonorpa()cKor yinumma, HopyinmK Boni-
KoBHh ynHcyje reogeTcKo oge.meihe IIHKariajeBcKe FeHepanniTa6He 
aKagemHje. OBa BHCOKa BojHa HiKaaa je ocHoBalla 1832. rogHHe, a fbeH 
OHHITH (rellepannrca6HH) cmep cy noxal)a.all H IICKH cpricKH ockHimpH. 
reogeTcKH cmep HocTojll og 1854. rogmie H opraHH3oBaH je cBaKe gpyre 
roAHHe y Tpajalby og 4-5 rogima. Y HpBom (TeopHjcKom) Reny, c.ily-
maoull cy OKO ABC H Ho row/me noxabann npegaBaiha H HanaranH 
HCHHTC. JIeTH ce HIIIJIO Ha TepelicKe pagoBe. Y gpyrom (npaKTHimom) 
geny y CJlttIIIOM Tpajalby, cnymaoHH cy y Ily.aKoBcKoj oncepBaTopHjH, 
Hega.ileKo og CT. HeTep6ypra, yTBpb1413a.aH cTegella 3Harba, 6aBHJIH ce 
Harlin/1m pagom H cTHHarn4 cHrypHocT y camocTannom pagy Ha acTpo-
HOMCKHM H reogeTcKHm 3aga1 Hma. 
Kaga je HoprninK CTCBaH I L BOIIIKOB14h 1/13. oKTo6pa 1894. 
rogHHe yrificao FeogeTcKo oge.rheibe, ()Ho je H3a ce6e Hmano gull/1pH ge-
HenHje ycnenmor paga, KojHm ce Hpeg JIIIIICM CBCTCKC cTpyKe H HayKe 
Beh gemapHcamo Kao jeRHa o Bogehm Bojimx ycTaHoBa OBC BpcTe, aKo 
He H HpBa me by H)HMa. Ty je HpegaBa.ila Hena jeglla mejaga BCJIHKHX 
pycKnx HayqHHKa, maxom 6HBIIIHX baKa 013e IIIKOJIC: H. J. IjuHrep, B. B. 
BHTKOBCKH, 0. E. IIITy6engopcf), K. B. IllapnropcT, BHTpaM, H 
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gpyrH. Hoce6aH cy ymnaj Ha BomKoBHha OCTaBHJIH reogeTcKH rellepan 
HHKonaj JaKoaThem4q Ijmirep (1842-1918), npocbecop mune reoge3Hje H 
acTpollomHje H BacHnHj BactubeBH4 1314TKOBCKH (1856-1924), npocke-
cop reoge3Hje H KapTorpackHje, imja je HeKa gena goinmje npeBogHo Ha 
cpncKH je3HK. Ho ycneHmom 3aBpmeTKy TeopeTcKor gena HIKOJI0Balba, 
KaneTall II KRaCe CTeBaH IL BOIIIKOBHh 1/13. janyapa 1897. rogHne 
Hpena3H Ha HynKoBcKy oncepBaTopHjy. ICI oHcepBaTopHja je Hmana 
Be.TIHKH yrneg y Hay'IHOM cBeTy. Og ocHHBama 1839. romme, 6aBwia ce 
III4TaH)14Ma 4)yngameffranHe acTponomHje H acTpoMeTpHje, ca pe3ynTa-
THma Koji cy jegHom HpI4JIHKOM HaBenH HajBeher amepni-mor acTpoHoma 
19. BeKa, CHmolla 1-byKom6a (Simon Newcomb, 1835-1909), ga je Ha3oBe 
„acTpollomcKom npecTom4nom cBeTa". Y Bpemelly Kaga je y thoj pagHo 
KaneTaH BoniKom4h, gHpeKTop OncepBaTopHje je 6Ho OcKap Angpe-
jeBwq BaKnyllg (1846-1916), nopeKnom IIIBebaHHH, pyCKH aKagemHK (I 
1883. rogpme. 3a ockHnHpe reogeTe je 6Ho 3agy)Ken yBa>KeHH pyCKH 
Hay-IHHK, gp  €1)egop (13egopoBw4 BHTpaM (1854-1914), gp)KaBHH caBeT-
HHK H cTapHjH aCTp0HOM HynKoBcKe oncepBaTopHje. 
HpBH BoniKom4heB pag y HyJIKOBy je &Ina TpHaHrynanHja oKo-
nmie OncepBaTopHje, npH gemy je ocHomine mepHo CTpyBeomm H Je-
gepHHomm 6a3Hc-anapaTom. 3aTHM je mecT HyTa H3BpmIiO npenH3HH 
HHBeJIMall og HynKoBa go 30 KallomeTapa ygameHor Fainma, pages yno-
pebefba JIaJIMaHOBe ca pycKom H gpyFHM meTogama HHBenalba. MCIII4- 
Tina° je TagnocT reorpackcmix nnymia ogpebem4x nocmaTpamem BenH-
Kor 6poja naposa 3Be3Aa Ha jegnaKkim BHcHHama (T3B. HjeBnowTheBa 
meToga) H TaIIHOCT ogpeg6e BpemeHa CJIMIHOM (IIHHrepoBom) meTogom. 
TaKBH pagOBH cy ra 0 11eKHBaJIH H y Cp6HjH, Ha je OBO 6HJIa ognHima 
llpHnpema 3a 1-1,14X. 
Ha n)eroB je npegnor 1898. rogme Ha naca>KHH HHcTpymeHT 
nocTaRibella TanKoToBa nH6ena, imme je omoryhello ogpebHBaibe reo-
rpackcKe nmpHHe THM nHcTpymeHTom; TO je 6Haa HpBa y HH3y Born-
KOBHheBHX HHOBailmja reogeTcKm micTpymenaTa H onpeme Koje 
he ycnegHTH y6p3o no FberoBom HoBpaTKy y Cp6Hjy. Y kbeetutaajy o 
paay Kane -Walla BowKoeuha, BHTpaM je 1899. 3anHcao: „CTeBaH H. 
BornKoBHh je pagHo y HyJiKoBy ca ognw-umm ycnexo H He0614 11HOM 
peBnomhy, IIITO HHje morno a ga He ga Haj6naronpHjaTHHje pe3ynTaTe, 
6narogapehil theroBom npaKTHimom TaneHTy. Bnagajyhn peTKO on"- 
TpHm OKOM H JIaKOM pyKom, OH je Hourao BeOMa BeLIIT HocmaTpaq, a o 
iberoBoj KanKynaTopcKoj BeIlITHHH CBeg0 11H CBaKH Ta6aK IberOBHX 
H3pai-iyHaBan.a. 1-beroBa je HpHJbe)KHOCT Hecymn.HBo Hai-peg-la, a CBH 
HpaKTHuHH pagoBH iieMy cy npaBa Hacnaga" (ApxHB CAHY, 13391/5). 
BHTpaM je jaKo nenHo BOIHKOBHheBe CHOCO6HOCTH. ihemy je noBepHo 
H3pagy 38e3aarte KapWe y citiepeoipaOcKoj tipojeKtotju (etioxa 1900), 
Koja je no BHTpaMoBoj HgejH 6HTHO ynpocTma H36op napoBa 3Be3ga 
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HorogHllx 3a ogpebHBame reorpackcm4x umpHHa IljeBiAomibeBom meTo-
Rom. Y oBy je KapTy Bouncomh pie() OKO 570 3Be3ga, FOTOBO cBe H3 
BepnHHcKor rogHilaubaKa (Berliner Jahrbuch), ca geK.HHHagHjama 3a-
Km.yt-mo AO — 15 cTeneHH. KapTa je mamnana y BwrpamoBom geny 0 
tipuucKanttu 343e3amx flap OAR otipeamettum utupoCam uo cootlieetll-
cliieytotwat emcoillam (C. fleTep6ypr 1898). Y HCTO BpeMe, (1). (D. BH-
Tpam je 6Ho HHH4HjaTop jegHor BenHKor mebynapogHor aCTp0HOMCKOF 
HpojeKTa y KojeM cy yllecTBoBane 6pojHe CBeTCKC oncepBaTopHje — 
HocmaTpalbe oKynTagHje (3aKnamsama) 3Be3ga Meceuom 3a pee mero-
Bor Hompagerba 27. gegem6pa 1897. ro)HHe (Ho JynHjaHcKom Kanew 
gapy). FnaBHa He3roga oBor am6HIAHo3Hor HpojeKTa KojH je 3a 1_114Jb Hmao 
H3riaBalhe HHage Bpno KOMHJIHKOBaHOF MecetieBor KpeTaH3a, cacTojana 
ce y o6HmHom pagyHalby HpHBHT(HHX mecTa Meceua. „Flo3HaBajytill 
KaneTaim BomKomiha Kao cTprmor H HeyM0pHOF KanKymarropa H BpJ10 
H3Be>K6aHor gpTana" — 3anHcao je BHTpaM y cHomenyTom 1/138eutWajy 
„HoHygHo cam my ga cyReJiyje y OBOM Hpegy3ehy, Koje Ho CBOM 
o6Hmy Hagmama moh jegHor KanKynaTopa. OH ce Bpno pago HpHmHo 
Tora 3agama H cjajHo ra T10BpILIHO. 143pagyHao je 'y gpyry pyKy' HpH-
BligHa mecTa 3a 145 oncepBaTopHja, a 3aTHM cam H3Bp111110 genoKy-
Hall rpackw-IKH Hocao KojH cam Ho ce6H ,IHHH orpoman HogyxBaT. 
IlpaBHIIHOCT 3axTeBa Aa  ce Ka>Ke ga je name Hpe1y3ehe Holm° 3a pyKOM 
camo 6narogapehH Heo6HT-moj BellITHHH, 6p3121H11 H Tal-1HOCTH ca Kojom je 
KaneTan BOIIIKOBA H3BpIIIHO cse HaBegeHe paRoBe." 
OBHM je pagom KaneTall CTeBaH TI. BOLIIKOPHh ymao H y mane 
„acTpollomcKe HpecToHmle cBeTa" — flynKoBcKe oncepBaTopHje. To je 
H oKocHHga rberoBe gHcepTagHje (3aBpumor papa), y Kojoj je HpH-
Ka3ao H pe3ynTaTe cBojHx pagoBa Ha mpex<H, mepemy ocHomua, 
HpegH3Hom HHBenmaHy H ogpebilBalby reorpacPcm/xHpHlla IljeBgoB-
JbeBOM MeT0)10M. 
HajBehe HpH3Haffie 3a pag y flynKoBy BOIIIKOBHh je go6Ho og 
cBojHx Hpockecopa Kaga cy ra Hpegno>mum 3a HpHjeM y Asa enHTHa 
pycKa Harm ygpy>Ken,a PycKo reorpaclIcKo H PycKo acTpoHoM-
CKO gpyllmo, y Koje ce yJla3HJI0 canto Ho HpellopyKama H Hapoim-
Toj HpoilegypH. 
YHopego ca cTygHpaihem y flynKoBy, BoniKoBHh je HpaBHo rum-
Hose H Bpumo Hpimpeme 3a ripegcrojeha reogeTcKa H acTpoHomcKa 
mepelba y Cp6HjH. 3a TepHTopHjy Cp6Hje je H3panyHao H ripHripemHo 
eckemepHge Haposa 3Be3ga 3a ogpeg6y BpemeHa 11HurepoBom meTogom, 
eckemepHge Honape 3a ogpeg6y a3HmyTa KJIaCHt1HOM meTogom H eckeme-
pHge HapoBa 3Be3ga 3a ogpeg6y reorpacPcKllx H1Hp1Ha fljeBgoB-
JbeBOM MeTOAOM. Og CB0jHX HpemocTawbermx (y Cp6HjH) Tpa>KHo je H 
go6Ho KpegHTe 3a Ha6aBKy gBa ym/Bep3anHa HHcTpymeHTa LuBajnapcKe 
cJHpMe KepH, 12 mapHHcKllx xpollomeTapa EpHKCOH H Hapgell, jegHor 
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JegepHHoBor 6a3Hc-aHapaTa H BehH 6poj 6apoMeTapa H TepmomeTapa. 
Ha6am-belly onpemy je HCHHTa0, a KepHoBe HIICTpyMeHTe HpeypegHo, 
ygemaBalbem BHCHHCKe .11H6e.rfe, TaKo Aa ce MO)Ke KOpHCTHTH H Kao 
TaaxoToBa (Ha ce ()Hawaii ToKom oncepBallHja He mopa KpeTaTH OKO HH-
cwymarra pagH ogp>KaBarba gyp6HHa Ha Hurom ammyKawraparry H 
-i/nal-ha .11H6e.ile). Ty je ypagHo H HpojeKaT TpHaHry.naHHje KpaJbeBHHe 
Cp6Hje H Hporpam aCTpOITOMCKPIX ona)Kama. BepoBamo je 6ani Ta fbe-
roBa nocBehellocT 6ygyhHm pagomma y Cp6HjH HaBena BHTpaMa ga y 
CBOj H3eewwaj y111411Ie H cgegehy HpoponaHcKy peneHHHy: „Ho cBOj 
HpHJIHIAH he KaneTall BOIEKOBHh 6HTH ripH3BaH ga riecTsyje y reogeT-
CKHM H KapTorpacpcKHm pagoBHma y Cp6HjH; HeMa cymme, ga he OH y 
y.110314 raaBHor H3BpinHoHa OBHX pagoBa, a goHHHje H Kao FJIaBHH pyKo-
Bariag, yiTHHHT14 BpJI0 Ba)KHFIX yc.ilyra CB0j0j OTa1,16HHH." 
3aBpmeTaK BOHIKOBHheBHX cTygHja je KoHHHHgHpao ca HpHnpe-
mama 3a mebyHapoglla cTeneHcKa mepema, KojHma je MebyHapogHo cre-
nexcKo meperhe 3em.1he (Internationale Erdmessungs) Haymano ga H3- 
mepll gy>KHlly .ilyKa mepHgHjaHa OKO eKBaTopa (ckparmycKa eKHHa) H 
6JiH3y ceBepHor Haim, Ha IIIHHH6epimmm ocTpBHma (pycKo-lliBegcKa 
exma). Jegan og opraHH3aTopa OBHX pagoBa je 6Ho H inBegcKH ripo-
tlecop HOJIHTeXHHKe E. JegepHH (Edvard Jaderin, 1852-1923), TBopag 
anapaTa H merroge 3a mepeme gy>KHHa, KojH Hoce meroso HMe. OH je 
Hpegao>KHo ga ce Ha OBHM eiccriegrmjama gy)KHHe mope IbeFOBHM 
anapaTom, aJIH ga ce Taj anapaT HpeTxogHo mogHitHKyje yTOJIHKO HITO 
he cc ymecTo geRHinifix H mecHHram4x )KHHa KOpHCTHTH >Tame og jegHe 
yHpaBo HpollabeHe merype rBo>Kba H HLIKJIa — HHBapa. I4HBap Hma BeoMa 
maul TemnepaTypnll KoeckHHHjeHT, Ha 6H )KHHe H3JIHBeHe og mem maw 
qema.ile CBojy gy)KHHy ycneg Hpomene Temlleparrype TOKOM paga, a THme 
6H ce 3HanajHo HoBehana TallHOCT meperha gymaia, y ogHocy Ha Taga 
Kopmnhelle neJlH IHe H mecHuralle >lame. 
Y6p3o je og HHBapa H3JIHBeHO HeKOJIHKO >KHHa, a 3aTHM ce HpHc-
TyIIHJI0 FLHXOBOM HCHHTHBalby y ctopamycKoj, IIIBegcKoj H PyCHjH, ca 
HH.Them ga ce yrrspgH moryhHocT R.HxoBor KopHmhema HpH cnomellymm 
cTerieHcKHm mepefbHma. Y OBOM HcHHTHBaH,y je rieurBoBao H CTeBaH 
bolliKom4h, jep je OHO ca pycKe urpane noBepello ockligHpHma — 
gemma y flynKoBy (pyKoBogallag pycKe eKHHe je 6Ho BaKnyllg, a IHBeA-
cKe JegepHH). Tom 11pHJIHKOM ce BoulKomh yBepHo y go6py TaIIHOCT 
Koja ce OBHM >KHHama mo)Ke HOCTHhH, 6om.y og oHe Koje HocTH>Ky ›KHHe 
H3 „crallgapgHor" KommieTa JegepHHoBor anapaTa KaKaB je Ha6aBllo, H 
3aKJI)r1H0 ga HHBapy HpHnaga 6ygyhHocT Taimmx meperba gy>m/Ha y 
reoge3wjH. (goHcra, )KHHe og HHBapa cy cBe gollegamo KopHinhelle y 
HajTaimmjHm reogeTcKHm pagomma.) CTora je H HoKymao ga HX Ha6aBH 
3a Hpegurojeha mepema y Cp6HjH, aTin je TO 6HJIO HeMoryhe: y OBHM 
nprmm HCIIHTHBaHAIMa y PycHjH 6H.no HX je cBera TpH. 
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Ho 3aBpillemy IHKOJI0Bal-ba y HyJIKOBy, OCPHIII4pH — reogem cy 
614JIH Hpegcrrawbenll llpegcegm4Ky PycKe aKagemllje HayKa H r.11amom 
HpocBetHom HllcHeKtopy KOHCTaIITHIly KOHCTaHTHHOBHIly. TOM je Hpll-
JIHKOM HpegcegHHK AKa)eMHje HoHygHo BoHIKomhy ga octane y PycHjH, 
„pagH capagme Ha BeJIHKHM llaytmllm pagoBllma". 3axBamaH Ha HoHygll, 
BoniKom4h je cllpetHo og6llja, HallowHom ga he cBojoj OTatI6HHH H 
CJIaBH pycKe HayKe cBaKaKo mune gollpHHetH aKO je HpHmenH Hpll  reo-
ReTCKHM H aCTp0HOMCKHM pagoBllma jegHor llemtpa)KeHor nogprija 
KaKBO je Cp6Hja. Hotom je, oxpa6peH cHmllatHjama Koje cy oBe peim 
octaBllme Ha HpHCyTHe, llpHmetHo ga je BeavfKa tuteta INTO 3a -re pagoBe 
Hehe HMaTH 6ap jegny ›KHlly og HHBapa. Ha TO je Hpocjecop Blltpam, He 
IIHTaBIIIH HHKOF, OgB0jHO jeRHy OA yKyIlHO tpll >mule og HHBapa H HO-
KJIOHHO je BoniKomhy, y3 peim Ra  he 3a excllegHlllljy Ha ceBep 614TH 
gOBOJbHe H gBe, a „tpeha HeKa ca cpehom lige Ha eKcllegmAlljy Ha jyr 
— y Cp6Hjy" (OctaBllfrllua C. H. BoillKoBllha, Ell6nlloteKa BFH). To 
je 6H.11a x<Hlla 0, H3pabella y pag1401-114g14 IIITOKXOJIMCKHX mexamviapa 
A.116epra H 0.11cona. 
IIIKonoBalbe y PycHjH je 6VITHO ollpege.n14J10 BOLIIKOBHheB0 
gown* cmapa.11allmo, aJI14 je ytHllano H Ha fberoB yKyHaH WHBOT. Y 
CT. HeTep6ypry je yno3llao 10 rogllna m.11aby I Tagexcly, hepKy (Deogopa 
H Hage)Kge CtellaHoB. Belli-lam/1 cy cc, HO CB0j HpHJIHIIH, y PycHjH. 
Octane 3ajegno B1/fine og Homa BeKa, cBe AO meHe cmptH 1954. rogHlle. 
HmaHH cy gBe hepKe: Ally (1899—?) H HarraHHjy (1901-1973), gou-
Hllje no3Haty Hpllma6anepHlly 6eorpagcKor HapogHor no3opmilta. 011e 
HHcy Hmane HOTOMKe. 
PAR Y CPBHJH RO HPBOF BAJIKAHCKOF PATA 
(1899-1912) 
Ho HoBpatKy 113 PycHje, y aBrycrry 1899. rogHHe, KalletaH I Knace 
CTeBaH H. BOIIIKOBHh je HOCTaBJbell 3a mete TpHronometplljcKor 
ogceKa reorpacpcKor ogen,ell,a y Beorpagy. Hoctao je H Hpocpecop 
reoge3Hjelle lliKalle BojHe aKagemlljc, INTO he ()cram Hapegimx 
38 rogHHa. 
lberoB HpBH H Hajnpet-H4 3agataK je 6lla0 ctBapame tpuroHome-
tpujcKe tpHaHry.ilagHje. TpHroHoMeTpHjcKy Mpe)Ky Kpa.ibeBHHe Cp6Hje 
I, II H III pea BolliKoBHh je y PycHjH HpojeKToBao taKo ga 34(0B0JbH 
HpaKTHIIHe H Harme HOTpe6e. Hoce6Ho je Hmao y Bngy HOB tollorpacP-
CK14 peep Cp6Hje, rulaHllpaH 3a H3BpHIelbe y pa3mepy 1:25.000, a Ae-
J114M141-1H0 y pa3mepy 1:50.000. ga 6H ce Ha cBaKoj ceKllnjll pa3mepa 
1:25.000 (lloBpnillHe oKo 150 km') ocHrypame Hajmarbe tpH tpHroHo-
metpHjcKe TagKe , tpHroHometpHjcKa mpewa KparbeBHHe Cp6Hje (lloBp- 
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mime OKO 48.000 km2) mopana je HMaTH 6JIH3y 1000 TanaKa, ca cpegfbvim 
pacTojamem og 6 go 8 KmomeTapa. 
PajoBe Ha fbeHOM peKorHocnHpamy, cHrHanmanHjH H CTa6HJIH-
3a414.04, Kao H Ha o6yi4 TpHaHrymaTopa, BONIKOBHh je 3anoi-leo ogmax no 
HoBpaTKy H3 PycHje, 1899. romme. TpHroHomeTpHjcKe Tatme I H II 
pega cy cHrHaaHcalle qemopocTpankim [warm/mama BHCHHe 5-12 m, a 
TagKe III pea rpegama BHCHHe 3.5 m, Ha imjem je Bpxy KoncTpyHcalla 
Komama oaranca qemopocTpalle HHpamnge BHCHIle 1 meTap. Tatme I 
pea cy CTa6HJI1430BaHe KameHHm MOHOJIHTHMa HJIH 6eTOHCKHM CTy- 
6oBHMa BHCHHe 2 meTpa — 1 meTap HCHOT( 3emm.e, a 1 meTap H3Hag 
3emape, TaK0 Aa  je cTy6 CJIy)KHO 3a HOCTaBJbalbe HucTpymeHTa HpHJIHKOM 
mepetba. Tatme II peja cy o3HatieHe KameHHm 6eMeraMa BHCHHe 
0.70-0.80 m, HpH qemy je ropma cTpaHa ca ype3a1114M KpCTOM Blipma H3 
3em.The 10-15 cm. TagKe III pega cy cTa6H.11H3oBaHe Hap0 1-IHTHM gp-
BeHHM KyTHjaMa BepTHKaaHo yK011aHHM y 3em.xby 1 meTap, y Koje cy 
cTaB.ThaHH cHrHanH. CBe cy oBe Tatme Hmane HomemHe neHTpe, a TaiiKe 
I 14 II pea H 6oima ocHrypama. Kao TpHroHomeTpHjcKe Tatme cy 
cmy>KH.ne H mHore npKBe. Y oKBHpy OBHX pagoBa, CTa6HJIH30BaHe 
cy H nempH OCHOB144e H ocHoBHqKe mpewe — je/Ha y nempanHom 
ge.ny Cp6Hje (rIapahHHcKa), a TpH Ha KpajeBHMa meHe TepHTopHje 
(HeroTHHcKa, BpamcKa H JI031114,-IKa). 
3a mepethe yr.uoBa y TpHroHomeTpHjcKoj mpexcH, BOHIKOBHh je 
OCHM gBa BenHKa KepHoBa yHHBep3a.na ca KojHma ce BpaTHo H3 PycHje, 
Ha6aBHo H jegaH BeJIHKH (jegHoceKyHgHH) Te0g0JIHT 6ex-11w paw/loi/me 
IIITapKe H KaMepepa, gBa maim (gBoceKywa) TeogomiTa HCTHX 
mexaHHqapa, H HeKOJIHKO maimx KepHoBHx yHHBep3aJJa. XOpH3OHTaJIHH 
yr.110B14 cy mepeHH rHpycHom meTogom. Y mpe>KH I pea yETIOBH Cy 
mepeHH y 12 rHpyca, HCKJbr-IHBO jegHoceKyllgimm TeoganHTHma, y 
mpe)KH II pea yETIOBH cy mepeHH jegHoceKyrigHllm HHCTpyMeHTHMa y 6 
rHpyca, a gBoceKyHRHHm y 8 rilpyca, y mpex<H III pea yFROBI4 cy mepe-
1114 jegHoceKyllgHllm Te0110JIHTHMa y 3 rHpyca, a OCTaJIHM y 4 rHpyca. 
MepeHH yFROB14 cy nonpawbaHH 3a BpegHocT pylla OfITHIIKOF mllKpo-
meTpa, Koja ce ogpebHBana ripe cBaKor mepema Ha CTaHH[H. BepTH-
KaJ11111 yETIOB14 Cy MepeHH HCTHM HHCTpyMeHTHMa, HpH o6a no.nowaja 
BepTHKaJmor .ilHm6a, Hajmaibe 4 ogHocno 8 nyTa. 
BOIHKOBlin je HpBa TepericKa reogeTcKa mepema H3BINHHO 1900. 
romme, jyroHcToimo OA HapahHHa. OCHM mepefba yr.noBa y Ilapa-
h14HCK0i OCHOBIPIKOi mpe)KH, JegepHHoBHm 6a3Hc-anapaTom je H3mepHo 
H OCHOBHIly gy)KHHe 5.6 KmomeTapa, Asa flyTa Haripeg H Asa mum Ha3ag. 
HaH3MeHHIIHO je KOpHCTHO Tim HHBapcKy, qe.nwmy H mecHHrally. 
OBo cy 6H.na He canto HpBa Talma OCHOBHLIKa mepema y Cp6HjH Hero 
H jegHa (NI HpBHx meperha >KHnom og HHBapa yomwre, jep cy H3BpLuella 
ripe illBeAcKo-pycKHx H Ckparmyciaa cTelleHcKm meperba, 3a 1-1Hje cy HO- 
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Tpe6e 143JIHBeHe HpBe HimapcKe >low. Ho, pe3ynTaTe OBHX OCHOBHIIKHX 
meperba BOHIKOBHh Huai( HHje yBpCTHO y cpficKy TpHroHomeTpHjcKy 
mpexy, jep je HcTe rogHHe MebyHapogHo cTeneHcKo mepeme 3eMJbe 
(Ha KoHrpecy y HapH3y) 3aTpaxamo oR MebyHapogHor 6Hpoa 3a mepe H 
TemBe (Bureau International des Poids et Mesures) H3 CeBpa ga meTogy 
mepeiba HHBapcKHm xamama ycaBpum, KaKo 6H ce gy)KHHe morme 
mepHTH ca Taimomhy og 6apeM MIIJI1101111TOF ge.na mepelle gy)KHHe. Hpo-
HefbyjyhH ga he MebyHapogHH 6Hpo oBy 3agahy 113Bp1111411 14 ycHellmo y 
HapegHe 2-3 rogime, BoinKomh je ognrwo ga caneKa pe3y.wraTe OBHX 
HcHHTHBarba H ga 11X ollga HpHmeHH y Cp6HjH, a ga y mebyBpemelly 
BptHH pyre pagoBe H mepelba y TpHroHomeTpHjcKoj Mpe)Kn. TOKOM 
eKcHegmmje KOA HapahHHa, BoniKosHh je 113BIIIHO H cBoja HpBa 
acTpollomcKa mepeiba y Cp6HjH. C.ny>Kehn ce y PycHjH HpHnpemJbeHHm 
eckemepHgama, KepH0BHM ymmep3anom je Ha I (ceBepHom) cTy6y Hapa-
hHHCKe OCHOB11Ile ogpegno reorpact)cKyHpHuy, pee H a3I4MyT jegHe 
cTpaHe. TaKBa mepema je go HpBor 6anKaHcKor paTa BOIHKOBHh 
113BpIH110 Ha yKyrnio 30 TagaKa y Cp6HjH, ca wubem panyHafba cKpeTarba 
BepTHKana H HOTOM ogpebvfflama o6JIHKa reoHga. HHjeglla gpyra gp>Kana 
HHje go Taga 06JIHK reoHga H3riaBana Ha geRoj cBojoj TepHTopHjn. 
Cp6Hja je 6H.11a HpBa. 
KpajeM 1900. rogHlle, KaneTaH I KJIace CTeBaH H. BOHIKOBHh 
Hpey3Hma pyKoBobelbe Feorpact)cKHm ogemelbem. MaKoje THme Hpey3e0 
6pHry H o gpyrHm pagoBHma Oge.ibelba (ripe cBera KapTorpackcm4m), ca 
TOF je mecTa morao HeHocpegHHje yTmlaTH Ha reogeTcKe pagoBe y 
Cp6HjH. jiy)KHOCT Haqe.TIHHKa reorpacticKor ogeJbeiba Boilwomh he 
o6aRibaTH go Kpaja cBoje Bojimi-me KapHjepe, ognocHo Ro cTawbalba Ha 
pacHanarame 1937. roglille. 
HacTaBJbajyhH pag Ha TpHroHomeTpHjcKoj mpexm KpaJbemme 
Cp6Hje, BOHIKOBHh je HOMHO uparrHo H3BeHITaje o pe3y.nTaTHma yea-
BpniaBarba JegepHHoBe meToge mepelba gy)KHHa ›KHgama oR HHBapa. 
LIHM cy OHHTH H ClyAl4je Koje cy Bp1HHJIH gHpeicrop MebyHapogHor 
6Hpoa P. BeHoa (Rene Benoit, 1844-1922) H fberoB HOMOhHHK, HpoHa-
Aa3aiT HHBapa, III. Flljom (Charles Edouard Guillaume, 1861-1938) ga.TH4 
BugHe pe3ymTaTe, BoiuKoBHh ce yHyTHO 3a CeBp. Ty je 1904. rogHHe ca 
I'Hjomom H3mepHo jeglly OCHOBHLIy gy)K 'Tyra CeBp — CcH Kgy H yHO3Ha0 
ce ca HatIHHOM HCHHTHBafba ›KHHa. YBepHBHIH CC y BHCOKy TallHOCT 
HpOgyKTHBHOCT H3memeHe JegepHHoBe meToge, EmuKomh je Hopyi-mo 
gBe >lame OR HHBapa Koje cy y CeBpy HannaHe, 3ajegno ca ›KHHom 
Kojy je go6Ho y PycHjH. HoTom je cse TpH HcHHTao y Beorpajy, Ha 
KOMHapaTOpy KOjH je Ho y3opy Ha ollaj y CeBpy yCHOCTaBHO y cyTy-
pelly MHHHCTapcTBa BojHor. Hew rogHHe mepH nempH ocHomme, cBaKa 
Hpoceime gy)KHHe OKO 5 KullomeTapa: HapahHHcKy, HeroTHHcKy, 
BparbcKy H J103H144Ky. ripe H HOCJIC MepCiba cBaKe ocHoBH4e spilm 
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CTeBaH II. BOLHKOBHh 
KomHapagHjy >lama y Beorpagy, a ynopebHBame IhHXOBHX gy>KHHa 
Bpilmo je H TOKOM meperba, Ha TepencKom KomnapaTopy KojH je 
yCHOCTaBJba0 Ha cBaKoj OCHOBHUH. Ho cBpmeTKy OCHOBIP-IKHX mepelba, 
cBe TpH >KHue MaJbe y CeBp, Ha HOHOBHO HCHHTHBal-he 11,14X0Be gy>KHHe. 
Pe3yJuraTH CBHX OBHX KomHapagHja cy y3eTH y o63Hp HpHJIHKOM 
paqyHatba KoHaime gy)KHHe ocHoBHHa. BOHIKOBHh je y meTogy mepema 
yHeo HeKOJIHKO BRaCTHTHX H3meHa ca ocTBapetba join Bede 
TallHOCTH H HpOgyKTHBHOCTH. TaIIHOCT OBHX BOILIKOBHheBHX mepema 
H3BpIlIeHHX Ha HogeTKy 20. BeKa (1904. romme) TOJIHKO je BeallKa ga 
3agoBomaBa H caBpemelly geitHHHIIHjy HajTalffilljHX pagoBa y TpHro-
HOMeTpHjCK0j mpe>KH. 3aTo cy pe3yJTTaTH OBHX 1-13eFOBHX Mepema 
3agp>KaHH H y CBHM TkommjHm HuTepBeHmijama Ha TpHroHomeTpHjcKoj 
mpe>KH Cp6Hje H Jyroc.rfaBHje, Ha gecfnmmuy pa3mep H mpe>KH Kojy 
KOpHCTHMO ganac, Ha cynpoTHom Kpajy 20. BeKa. 3a pa3JIHKy oA Cp6Hje, 
pyre esponcKe 3em.The cy OBaKBHM mepeibHma HpHcryname 3HaTHO 
KacHHje: Hemauma, Ha HpHmep, TeK Hpeg II CBeTCKH paT. 
H yr.TioBe epee y TpHroHoMeTpHjcKoj mpe>KH Cp6Hje ogiamyje 
BHCOKa TagHour mepelba. Cpegrba rpenwa mepeHor yraa y mpe)KH I pega 
H3HOCH 0. „66 (Ho ckopmy.THA (Depepa), HpH nervy je BpegHocT maKcH-
maalle rpenme 3aTBapama Tpoyrna y mpe)KH I pega ±3 ", y mpemai II 
pega ±5", a y mpe>KH III pega ±7". 14 y oBa ge.11HKaTHa reogeTcKa 
mepema y KojHMa H HajcHTHHje onepallHje HMajy o36H.mall 3Haqaj, 
BOIHKOBHh je yBeo BRaCTHTa pemema, memajyhll H ycaBpinaBajyhvi me-
Tony mepema. CTora ce TpHaHrymaHrija Kpa.TheBHHe Cp6Hje, HHage 
3aBpmeHa y peK0pAHOM poKy 1905. rogHlle, HO oCTBapeHoj Tal-IHOCTH 
Hana3H y camom Bpxy Haj60J1314X eBpOlICKHX TpHaHry.nagHja Tora go6a. 
Mpe>Ka TpoyrnoBa je KOHTHHyflpaHO HpeKpHBana TepHTopHjy Cp6Hje, 
HITO je maw Koja 3em.Tha HMaJIa; oBaKaB HpHcTyn je MebyHapoglla 
reogeTcKa H reoclx43HqKa yHHja (MFFY) Hpenopruma TeK 1922. rogHHe 
(Ha KOHITeCy y PHmy). 
TpHroHomeTpHjcKa mpewa KpaJbeBHHe Cp6Hje je 6Hna He canto 
HpBa cpHcKa TpHaHryaauHja, Hero H HpBa Kojy je jegan 6a.11KaiicKH Hapog 
ypagHo allaCTHTHM cHaraMa, 6e3 HoMohH ca cTpane. 
OCHM Me yHapogHor 6Hpoa y CeBpy, BOHIKOBHh je 1904. HO-
ceTHo H KaTacTapcKH ypeg y HapH3y, re0AeTCKH HHCTVITyT y 110TCgaMy 
H BojHoreorpacl)cm4 HHCTHTyT y Begy. Ty cc y1103Ha0 ca opraHH3aHHjom 
reogeTcKllx pagoBa y OBHM 3em.Thama, caBpemeHHm reogeTcKHm, TO-
HorpackcicHm H KapTorpackcKHm gocTHrHyhHma H cTeKao HO3HaHCTBa ca 
yrnegi4m HayqHFHAHma KOjH cy paTIHJIH y THM 3aBogHma. HeKa OA OBHX 
Ho3HaHcTaBa he y HeKOJIHKO HapegHHx gegeHHja HpepacTH H y TpajHa 
HpHjaTe.ThcTBa. Ca AycTpHjammma je goroBopHo ga ce cpricKa TpHaHry-
naHHja HoBe>Ke ca aycTpoyrapcKom, IIITO je HcTe rogHHe H ypabello, Ha 
cesepy npeKo AynaBa H Ha 3anagy npeKO gpHHe. THMe je cpricKa TpHaH- 
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ry.ilallHja 6ll.11a HocpegHo Be3aHa H 3a pycKy, HeMa4Ky, LuBegcKy H Hop-
seamy, ogHocHo ocmapell je cBojeBpcHll reogeTcKH KOHTHHyHTeT og 
CeBepHor megeHor mopa go Bpama. BouncoBHh je y Belly goroBopHo H 
Be3y ca mpe>Kom Hpellll3Hor HHBeJIMaHa, Kojy je JIHHHO 143BpIL1140 HcTe 
rogHlle, Kog Beorpaga H 3BOpHHKa. THMe je omoryheHo ga ce BHCHHe y 
Cp6HjH HO HpBH HyT pailynajy y ogHocy Ha CpegIbH HHBO JagpaHcKor 
mopa, Kao y OCTaJIHM Ky.wrypHllm 3em.Thama Espone. Taga je 3w -1w-1ff 
pag Ha cpricKoj mpe>KH Hpegll3Hor HllBemmaHa, Kojy je BOIHKOBHh llpo-
jeKToBao y3HMajyhH y o63Hp He camo HpaKTHque noTpe6e Cp6Hje Hero H 
HpenopyKe MebyllapogHor cTeneHcKor mepensa 3eMJbe, Koje je HacTo-
jam ga o6jegHHH HallHoHamm HllBemmaHcKe pagoBe pagll ogpebeHllx 
Harnmx llll.TheBa. Y cprlcKOj mpe>KH HpellH3Hor HHBeamaHa je Jo IIpBor 
6amKaHcKor paTa 060CTpaHO H3HHBeJlaHO OKO 1300 KllaomeTapa. Ko- 
pmilheHa cy gBa KepHoBa HHBenllpa Koje je BOHIKOBHh ogmax Ho Ha-
6aBAH HpenpaBllo 3a pag HO JIanmaHoBoj meTogH. gy)KHila gpBeHllx 
JIeTBH je TOKOM papa KowrponHcaHa BHme HyTa gHeBHO, Hapoi-IHTHm 
.meimpom op HHBapa H HOTOM cy y pe3yHTaTe HllBeaama yHomelle Ho-
HpaBKe 3a HpomeHy gyx<HHe meme yc.11eg npomeHe pagHe TemnepaType. 
OBaKO ocTBapeH IIpegH3HH HHBeJIMall Kpamemme Cp6Hje, oJJIHKyje ce 
H3BaHpegHom Taimmuhy, 6whom op 1 mm/km. To je OKO 5-6 HyTa Beha 
Ta'IHOCT og mpe>Ke 6e4Kor BFI4 Ha Kojy cy OBH paA0BH OCJI0113eHH H OKO 
3 HyTa Tamil* og TaTta Ba>KehHx mebyHapogHHx reogeTcKllx Hpormca 
3a oBy Bperry papa. IIITaBllme, oBaj HHBeJIMaH je 3agOBOJbH0 H KpHTe- 
pHjyMe gollHllje yBegeHe geckHHHHHje (XaM6ypr, 1912) HajTaillmjHx 
III4BeJIMaHCKHX pagoBa (T3B. HHBeJIMall BHCOKe TallHOCTH). 14 gaHac 
ce CJIy)KHMO BepTHKaJIHHM gaTymom KOjH je Hpey3eT BOHIKOBHheBHM 
mepemllma 1904. rogllHe. 
CBe acTpoHomcKe pagoBe y Cp6HjH BoLuKoBHh je H3BpIIIHO cam, a 
TpHroHomeTpHjcKe H HllBenmaucKe ca rpynom OJ cBera 7 TpHaHryJIa-
Topa. PlaKo je ogmax Ho Hpey3Hmany FeorpackcKor or(e.w.elba Hoge° ca 
yHyhHBarbem HojeRHHHx ockHHHpa Ha reoAeTcKo IHKOJI0Balhe y HHO- 
CTpaHCTBO, HHaK je HeKOJIHKO Hpmx roAHHa papa 6Ho jegHHH ockHHHp ca 
BHHIHM reogeTcKHm o6pa3oBall)em y Cp6HjH. 14Haqe je reorpacipcKo 
ogeJbeme Hmamo mamo6pojnH nepcoHam, Kojll ce y3 TO H iiecTo memao. 
HajBHme ockHllllpa Ha cny>K6H je 6ano 1910. rogllHe — cBera 19. 
TOKOM 3llme 1905/6. rogHHe 3anage.11o je H3pammibe TpHroHoMe-
TpHjcKe mpe>Ke (Koje je 3aBpmeHo TeK HaKoH I cBeTcKor paTa). Ue.ria je 
mpewa Hogem.eHa Ha 9 rpyna: 4 ocHoBllime rpyne Koje cy 113paBHaTe Kao 
cRo6ogHe mpewe H 5 mebynpocTopHllx rpyna y in* cy H3paBHame 
yBegeHll yCJI0BH 3a 4JHKCHe cTpaHe H yr.11oBe. HO H3paBHalby cy Ho-
HpaB.TheHH HpaBLH, cacTaarbeHll TpoyilloBH H cpaiiyHaTe HAIXOBe cTpalle, 
a 3aTHM H reogeTcKe KoopAHHaTe TamaKa Ha KaapKoBom emu-Tem/1)1y, 
HOJIa3ehH og TamaKa aycTpoyrapcKe mpe>Ke. gyro O'IeKHBaHH TanaH 
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CTeBaH II. riornicomh 
TonorpacPcKH Hpemep KpaJbem4He Cp6Hje je HOTICO 1906. rogmie. BOIII-
KOBA je maxi/Tao ga ce Hajllpe HpemepH OKOJIHHa CBHX Behllx rpagoBa 
(rapHH3oHa) y pa3mepH 1:25.000 (ca eKBHgHcTammjom 5 m), a ga ce 
HOTOM HpemepH H ocTana TepHTopHja, y pa3mepH 1:50.000 (ca eKBHJIHC-
TaHIIHjOM 10 In). flpemepaBaffie je Bpmeno caBpemeHom rpackmmo-
-TaxHmeTpHjcKom meTogom Ha reogeTcKom cToRy. ,Lto I 6a.11KaHcKor paTa 
je Hpemepella OKOJIHHa Beorpaga, HHma, fInpoTa H COg OKOTIIIHe 
BameBa, yKyrmo OKO 5.200 km 2 . YimilaK 6H 6110 jom Behll ga Hpemep 
HHje 6Ho HoBpemeHo omeTaH, Ha H ripeKHgall ycneg XHTHHjHX Hoc.noBa, 
HeKH HyT .11oKaTmor 3Hanaja (IIHp. TpHaHrynaHHja Fogommia 1909), a 'To-
lleKag H Kpyrmor, onmTer 3Haiiaja (Hnp. xHTHa peam6ynaLmja KapTe 
1:75.000 H H3paga KapTe 1:150.000, y oKBHpy Hpvmpema 3a paT). ljemy 
TepeHcKy ce3oHy 1910. rogmie, roToBo caB nepconag je Ha gen)/ ca 
BomKom4hem pagHo Ha KaTacTapcKom HpemepaBalby HorpaHmmor Ho-
jaca gy){ pee gpllne, Ha ge.ily fbeHor ToKa og 3BopHHKa go ymha y peKy 
CaBy. OBH pagoBH Tpe6a.11o je ua  peme 3ampmelle HMOBHHCK0- 
-Hpamie °grime agacHHKa 3CMJbHIIITa ca o6e cTpalle ApHlle, jep je ycneg 
meallgpilparba OBC hyg.T.HBe peKe g0111.110 uo BeJIHKOF pacKopaKa H3meby 
CPaKTHIIKOP clan a H cTama y esHgemmjama HenoKpeTHocTH. CBe pagoBe 
Ha HorymhaBamy TpHroHomeTpmjcKHx mpe}Ka Cp6Hje H BocHe H Hpe-
mepaBamy y pa3mepH 1:6.250 H3BpIIIHJIa je memoBHTa eKHria cacTaB-
JbeHa og HpHnagHHKa cpncKor FeorpacPcKor oge.Thema H aycTpoyrapcKor 
BojHoreorpackcKor HHCTHTyTa. BomKom411 je pyKOBOTH10 pagomma 
cpHcKe cTpalle, a cbe6pyapa 1911. je oTHyToBao 3a Beii pagH Kollaqlle 
pegammje ena6opaTa H HOTHHCHBaTha npoToKana HapHema. 
Pagehm Ha OCHOBHHM reogeTcKHm 3agaimma, CTeBaH II. liomKo- 
je pyKoBogno H KapTorpacpcKHm pagomma FeorpaclxKor oge.Tbeffia. 
jjo I 6anKaHcKor paTa, no fberomm je pyKoBobeffiem H3Bpmella peam-
6y.ilagHja Letiepa.attlth6ite Kapthe Kpaybeeulie Cp6uje 1:75.000 H og-
mTamnaHo jom jegno meHo H3gaffie. gollyiLex je H cagp)Kaj rellepainmx 
KapTH 1:200.000 H 1:250.000. P13 KapTorpatIcKe pagHoHHge FeorpackcKor 
ogeJbema je y OBOM HepHogy H3aIIIJI0 H mHoro HOBHX KapaTa. Me by 
HA/ma je Haj3Hagajimja Leuepa.ruitt-ua&ta Kapt-lia Kpaybeeuite Cp6uje u 
cycethtux 3emayba 1:150.000, y 5 6oja, Ha 92 JIHCTa gHmeH3Hja 36.5 x 33 
cm, ypL*Ha y oKBHpy Hpfmpema 3a paT HpoTHB TypCKe. Y 1904. FOAHHH 
130IHKOBHh je o6jaBHo HpBy reorpacpcKy KapTy Kojy je HOTHHCa0 CB0jHM 
HMeHOM. OH je cacTaBHo, HaHpTao H Kao 3ace6Ho 113game ypegm4mTBa 
Pat-Wawa (mecelmor Bojnor Jfficra) unamllao y paw/mm/111H Feo-
rpacpcKor oAeJbefba Kapaiy pycKo-jat-taticKoi paCttuultith 1:5.000.000. 
KapTa je pabella y 5 6oja, Ha jegHom JIHCTy JHMeH3Hja 68 x 65 cm, 
ca pesbecOom HpegcTaBsbeHHm ceimemem. Y IbCHOM ropmem gec-
Flom yrny BOHIKOBH 1 je lipllKa3ao KoHType Cp6Hje H 14pHe lope y HCTOM 
pa3Mepy, pagH jacHHje HpegcTaBe BeimimHe oBora paTHmTa; y gomem 
gecHom yr.ily je gao 17.natt Ilopt-a-ApWypa, y Kpymmjem pa3Mepy. 
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reoAeTcKH paAosH eresam U. Boancomha y KpafbeBmim Cp6HjH, 1899-1912. 
flanoBHHy Hp11xoga Ao6Hjetior og oBe KapTe, Koja je y6p3o pacnpogaTa, 
HameHHo je pyCKOM lipBeHom KpcTy. Y 1912. rojHHH, BOIIIKOBHh o6jaB-
Jbyje H gpyry cBojy KapTy, Kapaiy 6cuwancKoi paCauttalia1 : 1.000.000, y 
5 5oja, Ha jegHom JificTy gHmeH3Hja 92 x 64 cm, ca pe.rbeci)om Hpeg- 
CTaBlbeHHM XIIIICOMeTp14jCKOM CKaJIOM. FlaTIOBHIly HINIXOTla ocTBapeHor 
Hpogajom oBe KapTe Hamel-1110 je cpficKom lipBeHom KpcTy. 
CBH 3Hagaj1114jH reogeTcKH, TonorpackKH H KapTorpaci)cKH pa-
goB11 CTeBaHa II. BoniKomha cy y HeHocpegHoj Be3H ca HoTpe6ama 
cpHcKe BojcKe. PICTHHa, OH HX je 3aMHCJIHO H ocTBapHo TaKo Aa  cy 
Ha Kpajy HMaJIH H jegaH IHHpH, HpHBpegm4 H Harn-114 3Hanaj, aJIVI je 
IbHxoB OCHOBHH III4Jb HHaK 6110 ga CC 3agoBwbe Hpe CBefa BojHe HO- 
Tpe6e. MOyTHm, y nepHogy go I 6anKaHcKor paTa, BouncoBHh je 
yileCTBOBa0 H y HH3y aKT1413HOCTI4 Koje HeMajy HpeBacxormo B0jHH 3Hanaj. 
TaKO je 1905. romme, Kao gam KaTacTapcKor og6opa MHHHcTapcma 
c! HHaHcHja gao H 3HagajaH goripHHoc KaTacTpy Beorpaga. flpojeKToBao 
je rpagcKy TpHroHomeTp11jcKy Mpe)Ky H H3BpIIIII0 mepeuhe Beg OCHOBHIle 
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CTeBaH II. BOIHKOBHh 
xaniama oji HHBapa. OBe Nunie je OninTHHa rpaga Beorpaga Ha6aBH.na 
Ha meroB HaroBop, a imma cy, TaKobe Ha fberoB Hpegnor, H3mepeHe 
H gy)KHHe y rpagcKoj HOJIHFOHCKOj mpe>KH (!), game y pee Kaga 
cy reogeTH Haripegmix esporicimx gp>KaBa TeK oanagaBanH OBOM 
meTogom mepeiba gy)KHHa, H TO 3a HajTaInnija meperba y gp)KaBHoj 
TpHroHomeTpHjcKoj Mpe)KH. 3aTo je BeorpaR go6Ho Beoma TatiHy 
HOJ1HFOHCKy Mpe)Ky, TaxmHjy OJT ()He Kojy je Hmao gpe3gell, a 
je KaTacTap c.nywHo Beorpagy 3a y3op. BornKomh he H goiAHHje, y 
HepHogy H3meby gBa cBeTcKa paTa, aKTHBHO goripinieTH pagosHma Ha 
KaTacTpy Beorpaga. 
BOIHKOBHh je BpJ10 paHo yonHo c.ria6y opraHH3anHjy reogeTcKllx 
pagoBa y Kpa.TheBHHH Cp6HjH. Mano6pojHH reogeTcKH Kagap je 6Ho 
pacHpineH HO MHHHCTapCTBHMa H mHorkim gp>KaBHHm ycTaHoBama Koje cy 
cBoje Hume6e 3a Ho3HaBamem 3emyhmllTa 3agoBwhaBane HapiiHjanno, 
cBaKo 3a ce6e, 6e3 HKaKBe Koopgimaimje. gorabarro ce HoHeKag ga ce 
HCTO 3emm.Ha1re HpemepaBa H HO HeKaaHKo HyTa. He camo ga je TaKaB 
pag 6H0 Hepa3ymHo cKyn, OH HaripocTo HHje morao gaTH go6ap pe3y.nTaT. 
MHHHCTapCTBO cl)HHaHcHja, Ha HpHmep, H Hopeg HeKOJIHKO HoKymaja 
HHje H3BpIEHJI0 Tatiall KaTacTapcKH Hpemep, Ha cy 3a ypebethe HMOBHH-
cKo-Hpammx ogHoca H pa3pe3HBarbe Hope3a Ha 3eMJM/1111Te c.ny>KH.ne 
Km.Hre „B", ycwojene 6e3 Hpemepa, Ha ocHoBy HpHjaBa anacHHKa, mac-
HHIAH cy, HapaBHo, HpHjaBm.HBanH mame, Ha je Ha Kpajy Hope3 pa3pe3H-
BaH camo 3a HanoBHHy TepHTOpHje Cp6Hje, Kao ga je thella gpyra 
110.110BHHa cBa y Ap)KaBHOM BflaCHHILITBy. M MHHHCTapCTBO CHOJMIHX 
Hoc.moBa je cTa.rmo mopano Aa peillaBa cHopHa rinTaiba Ha gp>KaBHoj 
rpamnill, 3aTo HITO °Ha HHje Una Talmo o6e.ne>KeHa H Hpemepella (oclim 
ge.na HpHHojellor og.nyKama BepuHHcKor KoHrpeca 1878. Townie). HH 
MHHHCTapCTBO B0j110 Koje je HCTHM TaKBHM Hapinijamnim HpncTyllom 
goHeme Hmano ycHexa, HHje morn() otieKHBaTH HomyHo H TpajHo 3ago-
BarbaBathe CBHX CB0j14X noire6a. 14 gpyra MHHHCTapCTBa, HoHyr MHHH-
cTapcTBa HpHBpege H MHHHcTapcTBa rpabemnie, y3 caB HOBaI1 H Hanope 
Koje cy ymarane y Hpemep 3emm,Hu1Ta 3a cBoje HoTpe6e, Hmana cy 
0361/UMW Hpo6.neme y cripoBobeiby HpHBpegmix peckopmH, paiwo-
HaJIHOM KopHinheiby HpHpogmix 60FaTCTaBa H H3Bpmerby BeJIHKHX 
TeXIII/PIKHX pagoBa (HcymHBathe Mo'TBapa, perynaLHja peKa, HaBowba-
Balm, H3rpagna cao6pahajimna, wrg.). HanoKoH, 6Hno je Hemoryhe 
Hpegy3eTH ne.noBHTa Harma HCIIHTHBalla 3acHoBaHa Ha Tainiom H03- 
HaBarby 3eMJIA/1111Ta. OBaKBOM HpaKcom, Kojy je BOIIIKOBHh Ha3Bao 
„cenapaTH3am y Hoc.noBHma 3ewhomepcma", ycHopaBa ce eKOHOMCK0 
jatiame 3em.ibe H ibex HarIHH H KynTypHH HaripegaK. BoinKoBHh je cTora 
3aroBapao Hgejy o Tatmom H geTam.Hom HpemepaBarby iniTaBe TepHTo-
pHje Cp6Hje 3a mime gp)KaBHe HoTpe6e. JegHom ypabell KaTacTapcKH 
Hpemep y Kpyimom pa3Mepy, a HOTOM cTaaHo ogp>KaBaH y awypHom 
CTeBaH II. B0IIIKOM4h 
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cTa}by, 3aROBOJLHO 6H cBe HaBegeHe HoTpe6e. BornKomh je cmaTpao ga 
oBaj 3agaTaK mowe H3BpIIIHTH fberoBo FeorpackcKo oge.m.ethe, aKo ce 
HpeTxogHo H3gHrHe Ha cTeneH jegHor ayTOHOMHOr reogeTcKor HHCTH-
TyTa H aK0 ce HocTojehll nepcollan, KOjH je Beh gao ogmHime pe3yaTaTe 
y reogeTcKHm, TonorpatocKHm H KapTorpacl)cKHm pagomma, yBeha HO-
BHM KaJ1poM, RO KOF 614 ce ROIIIJIO ocHHBamem HH>Ke H BHHIe 3em.Thomep-
cKe LIIKOJIe H HiKomoBathem Ha CTpaHH. C THM y Be3H, BOIHKOBHh je Hog-
HOCHO mine o6pa3.n0>KeHHx HpegcTaBKH CB0jHM HpeTnocTawbeimm H 
Hagne>KHHm gp>KaBHHm HHcTHTyllHjama. 14geje H3J10)KeHe y jeRHoj OR THX 
HpegcTaBKH, PeOepaCuy o outuaie apmcaeuom tipemepaeatby 3emibuutitta 
3a °au/due Opmcaeue Ctotape6e (jallyap 1908), HpHxBaTHo je H mHHHcTap 
ckHnaHcHja y cpncKoj arfagH, CTojaH HpoTHh (1857-1923). Ha fberoBo 
Tpa>Kethe, BonHcomh je pa3pagHo Hpeaaoi 3aKotta o u3eputetby oe-
tuaybuoi iipemepaeatba y Kpaybeeuuu Cp6uju, KojH je HOTOM urramnaH H 
pa3ge.rbex HocnaHmAHma HapoRHe cKyrnuTHHe Ha HporiaBame. °KOC-
HI/1ga Ilpeagoia je 614.11a cTBapalbe reogeTcKor HHCTHTyTa. MeyTHM, 
HO3HTHBHOF penfaBama OBOr HHTaiba HrfaK HHje g0111J10, „He canto 3aTO 
IIITO je OHO 5H.Ti0 cacBHm HOBO H opHrHHaallo, HHTH 360r TagaltHX CHO-
JbH0-110JIHT14 11KHX KommaHKagHja H 6aJIKaHCKHX paToBa, Hero H 360r 143- 
BeCHI4X J114 1-IHHX am6HgHja 3a BHCOKH Hallowaj ,I1HpeKTopa Te YcTaHoBe" 
(OCTaBHITHHa C. H. BOLUKOBHha, BH6JIHOTeKa B114). HHaK, BOIIIKOBHh 
HHje ogycTao OR HporfarHpafba oBe Hgeje, HITO he HaKoH I CBeTCKOF paTa 
gaTH H ogpebeHe pe3yJITaTe. 
14 1910. rogHHe ce BOIIIKOBHh Hama° y jeRHOj MHC14jH Koja HeMa 
HpeBacxogHo BOjHH 3Hagaj. lberoB HpHjaTe.% JOBaH LIBI4jHh (1865-1927) 
Te je rogHHe Ha BJIar0BeCTH OCHOBa0 CpricKo reorpacPcKo gpyHTTBo, 
HpBo Te BpcTe Ha BanKally. Y Tome je rfecTBoBao H CTeBaH rI. BOIIIKO-
BHh, KOjH je HocTao HoTnpegcegHHK gpyufTBa, a HO UBI4jHheB0j cmpTH H 
fberoB HpegcegHHK. Bib je aKTHBaH tufaH, HpHcyTaH y CBHM aKTHB-
HOCTHMa ApyiuTBa. gal( je yi-fecTBoBao H Ha ckoTorpackcKHm H3.no>K6ama 
Koje je ApymTBo opraHH3oBallo. HaHMe, TOKOM CB0jHX eKcHegmmja Ho 
Cp6HjH, BOHIKOBHh ce, OCHM reogeTcKHm HHcTpymeHTHma, pago CJIy)K140 
H cpoTorpacpcKom KaMepoM, HeymopHo cJIHKajyhll .11)yge H Hpegene. 
CJIHKa0 je H pagoBe Ha TpHaHry.11agHjH, OCHOBIFIKHM H aCTp0HOMCKHM 
mepetbHma, HHBeamally H TonorpackcKom Hpemepy. RaHac je OA Ho-
BenHKe 36HpKe I-heroin/ix clooTorpackHja ocTano mano: HoHeKa penpo-
gyKimja y nowyTem4m -qacormcHma, Hac.11oBH TpHgeceTaK tooTorpackHja H 
ogeHe caBpemeHHKa Koje cBegoiie Ra je 6H0 Ro6ap ckoTorpack. 
OA I BAJIKAHCKOF PATA AO CTBAPAI-hA 
FEOFPA(13CKOF 14HCT14TYTA 
(1912-1920) 
FlpeRacKom Ha palmy ckopmagHjy 1912. rogHHe, reorpacpcKo 
oge.rbefte menia Ha3HB y TonorpackcKo oge.Tbefhe Bpxome KomaHge. 
143 OgeJbeffia ogRa3H 6 otogHpa, Ha gy>KHocTH y urra6oBe apmvfja H 
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CTeBaH H. BOLLIKOBHh 
Tpyny, a ca HpeocTam4x 10 ockmAllpa IlyKOBIIHK BOIIIKOBV1h HacTaama 
pag KojH je caga ycmepell Ha 3agoBaibaBame paTHHX HoTpe6a. Hopeg 
cTallHor HiTamHama Howe6m4x KapaTa, y ToKy ollepagHja je CHHM-
JbeHa y pa3mepH 1:25.000 (eKBHglicTaHHHja 5 meTapa) TepHTOpHja OWICF 
HOJba, CKOHCKC lipHe rope, KyMaHOBCKOF H BHTOJLCKOF BojmnTa, 
Te °Karam HpHr3pexa, 1e6pa, MHTpoBHge H HOBOF Ha3apa. Ogmax 
II0 OCJI060belby CKOHJba, H3BpmeH je 11peg113HH HHBeJIMall H ypabell 
ariall rpaga y pa3mepH 1:5.000 (eKBHgncTarigHja 1 meTap), 3a 4H.rbeBe 
pery.liagHje Bapoum. 
KapTorpackcKo no3HaBaThe HoBoocao6obeHllx TepHTopHja je 6H.11o 
Beoma cma6o. CpncKa BojcKa ce c.gplaina KapTom 1:150.000 Kojy je 
BoinKomheso oge.Theme cacTaBmo Hpema Hajnoy3gam4jHm H3BopHma 
(aycTpoyrapcKa KapTa 1:200.000 H TypcKa KapTa 1:210.000) H arramnamo 
HeriocpegHo Hpeg BanKaHcKH paT. lo.TiacKom Ha Te TepHTopHje, yoi-ieHe 
cy BeRHKe pa3JIHKe H3meby cagp>Kaja KapaTa H arryagHje Ha TepeHy, Ha 
je rioniKomh HoKymao ga H3Bp1I114 1-1,CHy peam6y.11agHjy, KaK0 614 ce 
bap npvmpemeHo 3agoBomme BeJIHKC HoTpe6e 3a TaIIHOM KapTom. Ho, 
y6p3o je 3aKJI)r-IHO „ga ce Ha . TepHTopHjH JywHe Cp6Hje He Mb)KC 
ypagHTH HHIIITa pagHonagHor 6e3 caBpemeHe TpHroHbMeTpHjcKe TpHall-
ryila4Hje" (BoniKoffl4h, 1930). 
• Kaga cy HaKoH 6a.11KaHcKHx paToBa BeJIHKe CHJIC og.nyimrie Ra 
cTBope A.n6aHHjy, HOCTaBHJI0 cc 1111TaIbC rbein4x rpamma. PycKH HocJia-
HHK y Beorpagy, HHKomaj XeHpHKoBHq XapTBHr (1854-1914) 3aMOJIHO 
je CTeBalla H. bolliKoBHha ga my Hpy>KH o6pa3no>KeHe HogaTKe 3a og-
6paHy CprICKHX cTaBoBa 0 HpoTe3amy cpaHHime JIHHHje, KaK0 6H CC pyc-
KH gHHJI0MaTCKH HpegcTaBHHIAH Ha KoHckeperigHjH y TfoHgony (gow* H 
y ci)lipemAH) 1913. rogHHe MOFJIH aprymeHToBaHo cynpoTcTaBHTH ayc-
TpoyrapcKHm H HTaJiHjaHcKHm HpegcTaBmumma, HHame Hamm-hem/1m 
A.116aHHjH. BoLuKomh je gocTaBHo XapTBHry Tpa>KeHe aprymeHTe 3a 
cpncKe ripeTeH3Hje Ha Oxpvig, CTpyry, HpH3pell, rThaKOBHIly H 
Heh. Y3 eTHorpackcKo, reorpacj)cKo H eKOHOMCK0 o6pa3.11o>Keme OH-
paBgaHocTll cpricKHx 3axTeBa, BOLIIKOBHh CC HocnywHo H HcTopHsjcKHm 
wn-beHHgama, yKa3yjyhH Ha cpncKy 11p0IIIJIOCT OBHX KpajeBa H HaCHJIHH 
HpeKHg KOHTHHyHTeTa cpegyboBeKome cpricKe gp>KaBe Koja je Ha THM 
TepHTopHjaMa ocTaBana 6pojne TparoBe cBora BeKomor HpHcycTBa, 
Kole HH Typiw HoHerge HHcy CHOpHJIH. OCHM Ha .1101-410HCK0j KOH-
CkepemAHjH, OBHM cy ce aprymeHTHma CJI)DK14.11H H pycKH flocnaHHK 
Ha 'jemmy reHepa.11 HOTaHOB (HHatie BOIHKOBHheB IIIKOJICKH gpyr 
113 PycHje) H cl)paHuycKH reogeTcKH majop Xopw HepHje (Georges 
Perrier, 1872-1946), HplUIHKOM o6efle)KaBatba cpricKo-an6aHcKe rpaHHge 
Ha Tepelly. 
3aBpmeTKoM 6aJIKaHCKHX paToBa, BoinKoBHheso oge.Theibe Ha-
cTaBsiba HpeKHHyTe pagoBe H 3anogHH,e HoBe. Y neTo 1914. rogHHe 
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gy)Kell je Hpemep BaJbeBa y pa3mepH 1:25.000 H 3ano4err Hpemep gyx< 
cpncKo-6yrapcKe rpaHmle y pa3mepy 1:50.000. flogmby H pagOBH Ha 
rrpHroHomerrpHjCKOj mpexcH CTape Cp6Hje H MaKe)oHHje, OJIHOCHO 
crrBapamy marremarrwiKe ocHoBe 3a Hpemep KaKBy je Hmama Hpegpama 
Cp6Hja. 143 II1TMH H3ma3e HOBO bonwom4heBe BHme6ojHe KapTe: 
Kapai a CpticKe Kpaibeeutte 1:1.000.000 H Hoea Kaptua cpticKux Kpajeea 
cyceauux o6Aacillu 1:1.000.000, ca peme(Pom HpHxa3aHHm xi/income-
rrpHjcKom CKaJIOM. 
GrBapanaTIKH 3aMaX FeorpackcKor onemema H HyKoBHHKa Crre-
Balla I-I. BoullcoBHha je HeovieKHBaHo HpeKHHyo I CBeTCKH paT. 
HoHoBHH Hpema3aK Ha pamy ()opmagnjy TemKo je noronno 
TonorpacpcKo oge.Therhe Bpxome KomaHne. HegocrraTaK ocinnmpa Ho-
rrpe6m4x 3a KomaHnoBame je 6H0 TOJIHKH ga je cpncKa BpxoBlla Komanga 
ocrramma fiomKom4hy cBera 2 ocINHAHpa (onHocno 3, on HoBeM6pa 1914). 
KaKo je BojcKa y Hperrxonimm paTOBHMa Hcgprillna cse 3aJIHXC KapaTa, 
lionmoBrth ca Hpeocrramllm nepcollamom 3aII0 11HIte HHTell3HBaH pan Ha 
H)HXOBOM InTamnarby. KapTe cy Hirramnalle H 3a pee HpBor aye-
TpHjcKor 6om6apgoBama Beorpana, yllopeno ca eBaKyagHjom HMOBHIle 
Onem,en.a. Pan je HacTawbell y Kparyjemly, win 6e3 gBe BemHKe JIHTO-
rpackcKe Hpece Koje cy mopame 6HTH ollecnoco6JbeHe H ocTaBibeHe y 
Beorpagy. 143 Kparyjemla ce HoBeM6pa 1914. ronkme Oneybeihe cenH y 
Bpame, me ce HacTaarba HHTe113HBHO InTamname Ha jegHoj 6p3oj H gBe 
prme Hpece. Ty je 3aHo4err pan Ha HoBoj KapTH, Kaptilu jyiociweeticKux 
3eMafba 1:200.000, carmacHo FIHmKoj geKmapaHrtjH Kojom cy cpncKa 
B.11aga H CKyIMITHHa Kao cBoj paTHH 1114J1) 3aHprramll „6op6y 3a OCJI0- 
6obefbe H yjegmberbe CBC name Hecno6onHe 6pahe Cp6a, XpBaTa H 
CmoBeHaHa". HaKOH 9 mecem4 papa y Bpamy, Tollorpacipcxo ogeyberhe 
npena3H y TiyHpHjy, me HacTaarba ca nrramnamem KapaTa. OKTo6pa 
1915. rogHHe Oge.Theme ce cemll y KpaJbeBo, HHcTamHpa KapTorpacpcKy 
panHoHHgy H, TeK HITO 3arlogmbe ca pagom, BpxoBlla KomaHna nape-
byje eBaKyaLHjy 3a Paling. go Kpan,eBa ce OgeJbeibe eBaKyHcamo >xe-
me3Hmlom, Ha je H ripeHemo marbe-BHme cBe HeonxonHo 3a pan. On 
KparbeBa, mebymm, >xeme3HHHe HHje 6H.no, a ocKygmla y TpaHcHopTHHm 
cpegcTBHma je 6HJia BemnKa. BornKomh je 6Ho HpHoubeH na 3HaTHO 
pegy4Hpa onpemy. Mopao ce onpehn gaK H jegHHe 6p3e Hpece H 
3agp)KaTH camo BeA mame prim. 113 PamKe ce One.lbeibe y6p3o eBa-
KyHme 3a KOCOBCKy MHTpoBmly, ()Herr no CJIHIIHHM ycnoBHma, 360r 
KojHx je geo HpeocTame onpeme mopao 6HTH caKpllBen H ocTawbell. Ha-
KOH Kpaher papa y KocoBcKoj MHTpOBHIH, TonorpacPcKo oneJbeme je 
mopamo 3a Heh, ()Herr 6e3 gema oHpeme. YmecTo Hpegaxa, y flehH je 
BoniKoBllha iieKamo Hapebeme 3a HacTaBaK eBaKyaHHje, 'Tema CKanpy. 
14cHprubeHH, magi4 H npomp3mH, JbygH cy 6HJIH Ha rpaHHHH H3T(p)K-
JI,HBOCTH. OBe je yCJI0Be Hapoimrro TemKo nonHocHna cToKa: nallympTBe 
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cTeBaH H. BornKomn 
>KHBOTHIbe HHcy mute 6Hne y cTarby ga ByKy KOJIa. 3a eBaKyagHjy H3 
HehH, BOMKOBHh je HapegHo ga ce Kona HpenpaBe y gBoKonH4e H ga ce 
Ha IbHX HaToBapH Hajlly)KHH.04 maTepHjan; OCTaJI0 je 3a3HgaHo y jegHom 
Hogpymy maHacmpa IlehKe HaTpHjapumje. Ha Hyry no  CKagpa, HpH-
JIHKOM jegHor Hpenaga ApHayTa, cipagao je 4eo cagpwaj jegHe KoMOpe: 
opHrtmanH Hpemepa 1:25.000 H 1:50.000 H opHrHHanH peam6ynagHje 
KapTe 1:75.000. 
Ogmax Ho gonacKy y CKagap, BoillKom4h je HHcTamHpao Kap-
TorpacpcKy pagHomigy (y je3yHTcKoj 60FOCJIOBIljkl) H geuem6pa 1915. 
romme Ha jegmoj HpeocTanoj pytmoj HpecH ogillTamnao 4 ceKTAHje KapTe 
1:150.000 (aji6aHcKo HpHmopje), HoTpe6He Bojcw4 3a gaJbe onepagHje. 
HOTOM je ycnegma eBaKyagHja Oge.ibelba Hpema MegoBH, Ha o6ajin 
JagpaHcKor mopa. Ty je geo onpeme Oge.rbetba yToBapen Ha jegan 
CaBe3HIP-IKH Hapo6pog, pagH eBaKyagHje Ha Kpck. Hocnegma prim 
Hpeca TonorpacPcKor oge.Tbelha H nwrorpackcKo Kameme, cagyBaHH Ho 
geHy HajBehHx JbyACKHX HaHOpa, HHcy KpeHyall Ha OBO HyToBalm. Y 6ec-
HoTpe6Hoj HaHHIAH na He HpeorrrepeTH naby, ocfm4m4p KOjH je pyKOBOT40 
yToBapom HapegHo je ga ce Beh yKpgaHo Kameme H Hpeca 6age y mope. 
O gonacKa Ha KpoP je H3ry6.Thella H yminnella cKopo cm HMO-
mum Hpegpamor FeorpackcKor ogem.etba. MnaK, HpeKo A.H6aHnje H 
Mopa je HpeHeT HajgparogeHHjH reogeTcKH, aCTp0HOMCKH H Kamp-
rpackcKH maTepHjaa. Ha KpcPy BOLUKOBHh ogmax micTanHpa Kap-
TorpacpcKy pagHom4gy TonorpacPcKor oge.rberba H opraHH3yje Ibex pan. 
Y Jurrorpaci3cKom 3aBogy 6pahe ACHHOTHC H3Hajmn)yje mamnapcKe 
mammie Ha KojHma Hepcollan TonorpackcKor ogeybefba y6p3o HacTaRiba 
H3pagy H urramnaube KapaTa. HpBo Reno Koje je cpricKa BojcKa 
Ha Kpcky ogurramnana 6HJIe cy HOBe CeICHHje KapTe jyFOCJI0BeHCKHX 
3emaJba 1:200.000. thello 6p3o Hojawm4Baibe je cHammo HogHrno mopan 
Tpyriama Ha Kpcky. 
06e36egHBLHH KapTorpackcKoj pagHOHHHH cBe INTO je HeorixogHo 
3a HecmeTan pan, BoniKomh ogna3H 3a Cony'', jyria 1916. rogme. Ty 
ycHeBa jia HpHKyr4 cBe Hpe>KHBene Tonorpacke Hpegpamor reorpacb-
cKor ogem.efba Hon 11.14X cicsopmHpa TpH apMHjcKa TonorpacpcKa ogceKa. 
CTapH H HOKBapeHH reogeTcKH H TonorpackcKH micTpymeHTH Koje je 
cpncKa BpxoBHa Komanga go6vina on (Dparnly3a, y6p3o cy ocnocoarbeHH 
3a pan H Hoimi-be pag Ha Tepelly — peep cpncKor gena cl3poirra H no3a-
AHHe y pa3HHM pa3MepHMa, 3a pa3JIWIHTe BOjHe HoTpe6e. BOHIKOBHh 
Ha6aBJba jeglly 6p3y Hpecy H HeKOJIHKO prnmx, Ha y ConyHy HHCTa-
Jmpa urramnapHjy, y Kojy HoBeM6pa 1916. rogHHe gona3e KapTorpackH ca 
Kpcka. KapTorpackKa pagHoHHlla TonorpacPcKor ogen,efba je 6Haa 
jegma ycTaHoBa Te BpcTe Ha COJIyHCKOM cf)potrry, Ha cy Ce IbeHHM ye-
myrama CJIyX<HJIH H CaBe3HHHH. Y HapegHe Beg rogHlle, ()Ha je H3pagHna 
HpeKo 1.500.000 oTHcaKa, HaKo cy mHore KapTe pabeHe y THpawy on 
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cBera 100-200 llpHmepaKa, a ripH Tome y HeKOJIHKO 6oja, IITO ogHocll 
mlloro Bpemena y Hpllllpemll 3a maw-1y. Y ConyHy je TollorpacipcKo 
oge.ibeite 3aBpllm.no Kapliiy jyioc ✓weertcKux 3e.mania 1:200.000. 143pa-
belle cy H KapTe ComyricKor cl3poma H no3agllHe y pa3mepHma 1:5.000, 
1:10.000, 1:25.000 H 1:50.000, KojHMa je HpegcTawbeHa HoBpllnma og OKO 
5.400 km2 . Tom je HpHJIHKOM (llpeg noneTaK ceHTem6apcKe ockaH3HBe 
1918) TollorpacPcKo oge.Thetbe Ho HpBll HyT KOMICTHJI0 H aepocI)oTo-
rpameTplljcKe CHHMKe, 3a Kap'wan& TepllTopHje Kojy je Hoceo HellpH-
jaTeJb. 06HoBybeHa cy H HpegpaTHa H3garba lleKllx KapaTa, Koja cy 
mamnaHa ca BaHoKBHpHHm cagp>Kajem Ha ckpaHllycKom je3HKy (a Ho-
HeKe .14 HOTHyHO Ha civaHllycKom), KaK0 6H ce HA/ma MOFJIH CJIpKHTH 
H caBe3HHJH. 3allogeT je H pag Ha KapTll jy)KHe HOJI0BHHe Cp6Hje y pa3- 
mepH 1:100.000 (eKBllgllcTaHllllja 50 meTapa). 3a oBe je 3agaTKe Tollo-
rpaclocKo oge.bense ojanaHo ca HeKOJIHKO HOBHX ockllllHpa Kojll cy 6p3o 
yBegeHH y pag. Tonorpacl)cKom oge.Tbetby ce y ConyHy HOTIIHI-baBa H 
cDoTo-ceKumja, ocHoBaHa Ha Kpity 26. aBrycTa/8. cenTeM6pa 1916. ca 13 
cm4Kapa, 10 cl3oTorpacloa H 6 KHHo-olleparrepa. BeJIHKI4 H HONITBOBaHH 
pag oBe ceKLHje gao je 6ygyhllm HOKOJbeibl4Ma HellpollefhllBo pea 
(1)14JIMCKa, ckoTorpackcKa H ymeTHllnKa cBegoi-iamTBa 0 jegllom TeIIIKOM 
mcKyllierby 3a cpncKy BOjCKy H gp>KaBy. 
IlpemepaBame ckpollTa H Ho3agHHe cy BpIIIHJIH H caBe3HHllH, cBa-
KH Ha CBOM Aelly TepHTOpHje. Flpll Tome Cy KOINICTHJIH 3ace6He (JI0KaJI-
He) KoopgllHaTHe cHcTeme, LIITO je gOBeJ10 AO BeJIHKOF KapTorpacpcKor 
glICKOHTHHyHTeTa OBHX pagoBa, lla cy cagejcTBo H 3ajegHw-mo KomaHgo-
Bathe Tpynama 6HJIH oTe>KaHH. To ce morn° llpeallagaTH camo cBobeffiem 
OBHX HapllHjaaHHx llpemepa Ha 3ajeAHHqKy, jegmrcTBelly maTemanpucy 
OCHOBy — TpHroHomeTplljcKy Mpe)Ky. 143pagy oBe TpllaHrymallHje cy ca-
Be3H14414 HOBepHJIH TollorpackcKom oge.rbetby cpllcKe BpxoBHe KomaHge. 
BemllKa COJIyHCKa TpHaHrynallmja Kojy je limllKomh ca CB0jHM TpllaHry-
RaTopHma pa3BHO o6yxBaTHAa je iinTaB CkpOHT, og flpecHancKor je3epa 
go CTpyMe, a pag Ha fboj je BpmeH H y pee Hpo6oja cppollTa. 
TOKOM pagoBa Ha COJIyHCKOM cippoiny, BornKomh je capabHBao H 
ca IlpHilar(HHKOM 6pllTaHcKor Tonorp4cKor oge.ibetha, pe3epBHllm 
KalleTaHom AJIeHOM Orwrimjem (Alan Ogilvie), Hllatie Hpockecopom 
reorpacDHje egHH6ypinKor YHHBep3HTeTa. OH je BolliKomhy Homarao y 
csemy, cHa6geBajyhm ra HHcTpymeHTHma H maTepHjamom 3a llpeme-
paBabe H KapTorpaitHjy, HaKo cy 3a TO 6HJIH 3agy>KeHll (13paHlly3H 
(„cDpaHlly3H cy, meyTHm, 6HJIH BpJI0 LLIKpTH", 3anncao je BOLLIKOBHh 
gollHllje). THMe je OFHJIBH 3HamajHo llomorao pagoBe cpncKor Tollo-
rpackcKor oge.rherba. IleHehH oBaj iberoB gonpfmoc, a H Hpollerbyjyhll ga 
6H ra 6pHTaHcKa maga Kao reorpacim moraa aHra>KoBaTH Ha peilla-
Baiby HocaepaTHHx rpaHllimix 6aJIKaHCKI/IX 3eMaJba, BornKoBllh 
je OrmBHja Hpegao>KHo cpncKoj BpxosHoj KOMaligH 3a ogallKoBaibe. 
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CTe BaH II. 130111 KOBHh 
Flpeg.nor je ycBojew OrHJIBH je 1917. rogHHe ognIncoBan opgeHom Benor 
opna IV cTeneHa. 14 gm/1cm, OH je Kao reorpaltcKH eKcHepT capabHBao 
ca 6pHTaHcKHm npegcTammullma Ha BepcajcKoj Konckepemmjll, rge je 
gao 3HagajaH gonpHHoc cpncKHm myrepecHma. OcTao je BCJIHKH cpncKH 
npHjaTe.rb, y IIITO ce BonmoBHh morao yl3epl4TH Ha noc.nepaTHHm KOH-
rpecHma MebyHapogHe reorpac3cKe yllHje H MFFY, Ha KojHma cy o6o-
jmia 6HJIH Bpno aKTHBIIH. OrHJIBH je Cp6Hjy HOCCTHO H 1936. rogme, 
a HplIJIHKOM 6opaBKa y Beorpajiy ogp)Kao je H jegHo npegaBathe 
y CpncKom reorpackcKom gpyillmy, imjll je HacIaCHH IlnaH 6110. Ha 
BoLuKomitieB IIIICTIJI0r, ARCH OrHJIBH je 3a 3ac.nyre Ha Harmom II0Jby H 
3a o6jeKTHBHy npoueny cpncm4x HaIIHOlIaJIHHX nwrama og.IIHKoBaH H 
1938. rojiniie, opgeHom CBCTOr CaBe III cTelleHa. 
Y ComyHy je 130IIIKOBHh y1103Ha0 H ckpaHgycKor reOgeTCKOr HOT-
HyKoBHHKa HepHjea, yiecHHKa wpm,Kllx pagoBa Ha cpncKo-an6aH-
CKOM pa3rpaHwien.y. Pa3BHJI0 ce jeRHO BCJIHKO H HpHcHo npHjaTe.Tbcmo 
Koje je noTpaja.no HeKanHKo ge4eHHja, CBe go HepHjeoBe cmpTH 1946. 
cy ce cpeTarm Ha KoHrpecHma MebyHapogHe reorpaci)cKe 
yllHje H MFFY, y Kojoj je HepHje 6Ho reHepanHH ceKpeTap reogeTcKe 
cemmje (1920-1933). Cap*ma.nll cy H Ha BeJIHK14M reogeTcKlim npojeK-
THma H3m0y gBa cBeTcKa paTa. Ha BmnKomheB npegnor, rellepan 
Hepvje je 3a CBOj Hayinn4 pag 14 gonpHHoc cpncKom Hapogy ognH-
KOBaH 1938. rogHHe OpeHOM CBCTOr CaBe II CTCHCHa. 
Ho ripo6ojy COJIyHCKOr cOpoina H ymacKy y oTaij6Hlly, BoniKoBHh 
opraHH3yje H ynecTByje y npemepy nillpe OKOJIHHC CKomba, y pa3mepH 
1:25.000 (eKBHRHCTaHUHja 10 meTapa) H BapgoBanKor Hmall)a, y pa3mepH 
1:5.000 (eKBHgHcTaH4Hja 1 meTap). OBH cy pagoBH BpIlICHH 3HMH, HO) 
TeinKHm meTeopauonmim ycnomma H y jeKy enHgemHje rpHna (og Kober 
je Taga ympo H cl)pamAycKH ToHorpack PCHC ge1:130HTHH, KojH je npaTHo 
cpncKy BojcKy ca TonorpackHma 2. apmHje). TonorpacpsHma je join Texe 
6H.no jja caanagajy HocTa.nrHjy H cHawHy ›K why ga ce IIITO Hpe cpeTHy ca 
cBojHm Hopogmlama. HHaK, mapTa 1919. rogHlle, OBH cy pag0B14 ycHem-
Ho 3aBpmeHH H ogmax Ho ganacKy y Beorpag penpogyKoBaHH y Kap-
TorpacjcKoj pag140H14414 (Koja je 113 ConyHa HpeKo gy6poBHHKa wene3- 
Hllgom jiomjia y Beorpag, jallyapa 1919). 
Onnne npunHKe 3a pag y TCK oc.no6c*Hoj Cp6HjH 14 Jyroc.naBHjH 
6H.ne cy, pa3yme ce, TemKe. ToKom I CBeTCKOr paTa, FeorpackcKo oge-
"'beim je TemKo cTpagano. 14aKo je OCHOBHH Kagap HnaK cagyBan, TpH 
meroBa npHnagHHKa cy normy.na, a BehHHa je 611.na pamella. CBa 
HMOBHHa Ogemema, caKpHBalla Ho Cp6HjH TOKOM nomagema, 6H.na je og 
HenpHjaTema nponaella H orubanKaHa. YHHnneH je 14 BeJIHKH 6poj TpH-
roHomeTpHjcKllx TaqaKa H H3BeCTall 6poj IIHBeJIMaHCKI4X pertepa Ha 
TepHTOpIljH goKymaHoBcKe Cp6Hje. OgeJbelbe III4je Hma.no yCJIOBHC 
upocTopHje H y gBe rogme ce 4 nyTa cCJIHRO no Beorpajiy. Hepcollan je 
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ynyhHBaH y KommcHje 3a panpanngerhe Jyroc.naBHje ca OKOJIIIHM 3em-
Jbama, IIITO je 6Ho npHopwreTan gp>KaBHH 3agaTaK. 
Ha HHaK, Beh 1919. row/1'1e H3 KapTorpackcKe pagHoHHHe H3.na3e 
HOBH pagoBH: TonorpacjJcKa KapTa OKOJIHHe Beorpaga, 3emylla H 
IlaHneBa 1:25.000 (eKBHgHcrraHHHja 5 meTapa) H HeKOJIHKO RnaHoBa pa3- 
mepa 1:5.000 H 1:2.000 OKOJIHHe 3a6pewja, 6eorpagcKe TBpbaBe, Grape 
KacapHe, Tepella 6ygyhe BojHe aKagemHje, HTg. 
Y 3arpe6y jo BonwoBHh (be6pyapa 1919. r IecTBoBao y ocHHBalby 
gpyinTBa reomeTapa KpameBcTBa CXC. H3a6paH je 3a npegcegunKa 
ApynnBa, a gow* he HOCTaTH H theroB noiiacHH go)KHBOTHH npegceg-
HHK (op .1933. rogHHe). Ha cegHHHH op mapTa 1919. gpyncrBo ycBaja 
TeKCT MemopaHgyma o opraHH3anHjH reogeTcKmx pagoBa y Jyroc.ilaBHjll, 
KOjH je HO npncryny H l'HaBHHM npeg.no3Hma VICTOBeTall BOIHKOBHheBOM 
potepaTy H3 1908. FOAHHe — pa ce npH MHHHcTapcmy BojcKe H mop-
HapHne yuraHoBH jegall „Ilewrpanim reogeTcKH HHCTHTyT", ca HH.Them 
o6jeJHIhaBaIHba CBHX reogeTcKnx cHara y 3eMJ1,14 pawl opraHH3oBa-
rha, pyKoBobe}ba H KOHTpOJIe yKyrmor papa Ha npemepaBaTby ne.nor 
KpamemTBa, 3a OHIIITC gp>KaBlle nurpe6e. 14 oBge ce Kao je3rpo H 
cTo>Kep 6ygyher 14Hurwryra Hpegma>Ke reorpackcKo oge.iberbe. OneT je 
BomKoBHh HocerHyo 3a cBojom cTapom Hgejom, caga jou' BHme yBepen y 
ibeHy HcnpaBHocT. Memopallgym je yllyhell npegcegming MHHHcTapcKor 
caBeTa (CTojaH flpoTHh) H HalleJIHHKy 111Ta6a Bpxome KomaHge (Boj-
Boga XHBOjHH MHHIHh, 1855-1921). Y mebyBpemeHy, BOIIIKOBHh ogna3H 
y Ben, y cBojcTBy H3aCJIaHHKa KparbeBcKe image 3a nperfleg Boj-
Ho-reorpacfJcKor HHCTHTyTa H TpnaHrynaTopcKo-pagyHcKor H JIHT0- 
rpacOcKor 3aBoga, pagH eBenTyarme HHKBHgagHje THX ycTaHOBa. Ho 
H3Bpmeiby geTaJbHor npernega OBHX ycTaHoBa, pe(kepHcao je jyrocno-
BeHCKOM 'Ulm)/ flyHomohnor Ko.nernjyma 3a AHKBHganHjy B0jHHX ycTa-
HoBa Ha Hrra pa o6paTH ocoarry Haxoby H 3a Hrra pa ce 6opH HpHJIHKOM 
geo6e HMOBHHe. BopaBehH y Beny, BoniKoBHh ce paCHHTHBa0 H o cyg-
614H14 HMOBHHe FeOrpaCkCKOF ogem)eiba, cKpHBaHe HO Cp6HjH TOKOM 
nomagelba cpricKe BojcKe, a Kojy je oKynaTop npoHamao H 3aHJIeHHo. 
Kog 6e,1Kux mexampiapa II1TapKe H KaMepepa H mexamigapa Pancka 
nponamao je micTpymeirre H onpemy Koja je npeg par 1914. Hoc.naTa y 
oBe pagHoHHHe Ha ollpaBaK H 11ffinherbe (Meby umma H KepHoBe yHHBep-
3a.ne H xpollomeTpe Koje je Rolle° H3 PycHje) H ocHrypao pa ce oHa BpaTH 
y Cp6Hjy. floceTHo je H cBoje crape no3Hamme, 3aHHMajyhH ce 3a HajHo-
BHja Harma H TeXHIPIKa gocTHrHyha, HOCe6I10 H3 06JIaCTI4 cf)urorpame-
TpHje Koja je cHa>KHo HanpegoBana y HeKOJIHKO HpeTxogrffix rogHlla, 
nemy cy HajBehH gonpHHoc gaJ114 ynpaBo HeKH op THX IberOBHX 
Ho3HaHHKa. FhHMa je H3JI0)KHO H cBoje Bllbeme opraHH3a1Hje 6ygyhHx 
reogerrcKllx pagoBa y JyrocmamjH H go3Hao pa HHje ycam.Thell y TaKBHM 
pa3mHnuban,Hma, jep ce CJI14 11Ha opraHH3aLHja caga npeg.nawe H y Ayc-
TpHjH, MabapcKoj H Ilexoc.noBanKoj. 
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meroBor HoBpaTKa y Beorpag, Memopangym gpyinTBa reo-
meTapa je gocHeo Ha aynyhelle agpece H Hallillao Ha BeJIHKO pa3yMeBarie 
H ogo6paBarbe. CTojaH IlpoTHh je join 1908. roginie Hogp)Kao oBaKaB 
HpHuryll, a caga je 6Ho jOIU H mime yBepell y theroBy onpaBgaHocT. 
BojBoga MHumh je 6Ho og.1114 ,Hm Ho3HaBallaii H3.11o)KeHe maTepHje. B140 
je H3rp4eH Tonorpack, ylleCHFIK IlpBor TonorpackcKor Hpemepa Cp6Hje 
1889. roginie, a y cBojoj BojumiKoj KapHjepH ce BHine HyTa cpeTao ca 
Hpo6memHma opranmaiiHje reogeTcKnx pagoBa 3a BojHe Howe6e. 
„3Hajytill ga  cy HaILIH reogeTcKH pagOBH OCHOBa 3a cBecTpaHo KyJI-
THBHCaIbe Hanle gOMOBHHe, OH je CHJIHHOM BeAviKora gyxa cBora 110T110- 
marao HanpegaK Te HayKe H gaBao joj HameTa Kao peTKO KO og Hainkix 
Ky.ilTypHHx .ThygH" (BoluKom4h, 1921). BoillKomiha je no3HaBao Herr-
HaecTaK roginia H fberoBH cy my CTaBOBH 0 opraHH3aHHjH FeOgeTCKHX 
pagoBa 6HJIH 6J1HCKH. 14 minnicTap BojcKe H mopHapHge, CTeBaH XaLmh 
(1868-1931), Hllage BOLIIKOBHheB IHKOJICKH gpyF H3 6eorpagcKe BojHe 
aKagemHje (HpBH y paHry 19. mace), o6epriKe je HpHxBaTHo Hgeje 
H3J10)KeHe y Memopangymy H CBOjCKH ce HowygHo ga 3a um 1113121g0614je 
H ocTame cBoje Komere MHHHcTpe. CTBapH y3e.rie HO3HTI4BaH TOK H 
CpegHHOM 1919. romme ce i-1141-114J10 ga he Ce ripegao)KeHo H OCTBapHTH. 
Mebymm, MemopaHgym je Hmao H 11pOTHBHHKe, H TO H3 pegoBa reogeT-
CKe cTpyKe. BI1J10 Hx je, HCTHHa, maw, aJI14 cy 6HJIH Beoma cripeTHH, H 
6marogapehll jaKHM Be3aMa y gp)KaBHI4M HHcTHTyliHjama, 3aKynHcHo cy 
ca6ompami MemopaHgym. Kaga cy HpH MHHHCTapCTBy cfmHaHcHja 
o6pa3oBaaH FeHepaimy gllpeKinfijy KaTacTpa (ca jegimm Hapin4jamnim 
geRoKpyrom papa), Haneyn4 cy CMpTHH ygapaii OCHOBH0j Hgej14 H3 MeMO-
panuma HeHTpaiimaiiHjH CBHX reogeTcKkix pagoBa. 
Kao oqjeK OBHX BOIIIKOBHheBHX HacTojama, FeorpacpcKo 
ogeJbeme je 10. anplima 1920. H3gHrHyTo Ha cTenell BojHor HHCTHTyTa, 
110g Ha3HBOM Feorp4cKH HHCTHTyT (og 1923. B0jHH FeorpacpcKH 14H-
cTHTyT, garlac Bojnoreorpact)cKH HHCTHTyT). ga 6H ce mama) 6ap Hein-
TO Og OCHOBHe Hgeje, Ha BoffiKoBHheB je Hpegnor HpH MHHHCTapCTBy 
cl)HHaHcHja ycTaHowbell Ogoop 3a gp>KaBHH Hpemep, 3amHin.Then Kao 
caBeTogaBHH oprall 3a H3BpumBarbe H KoopAHHaiiHjy CBHX reogeTcKFix 
pagoBa y 3eMJbH. MaK0 cy mHorll 3aKOHH, HpaBHJIH141111 H ypeg6e 
OHOILleH14, a HeKH reogeTcKH pag0B14 Bpinem 6e3 ripeTxogHor caBeTo-
Bama ca Og6opom, HnaK ce meromm pagom Hog BoinKoBHheBlim ripeg-
CE,TAHHHITBOM HOCTHFJ10 TOJIHKO ga cy caga cBa MHHHCTapCTBy 6Haa 6ap 
06aBeinTeHa o reogeTcKHm pagomma y 3eMJbH, imme ce H36ern0 Ib14- 
X0B0 gyrompame Kao parmjfix romma. 14 join HeHrro, BpJI0 Ba)KHo: 
Ha Hpegyfor 0g6opa, 3a HoTpe6e KaTacTapcKor HpemepaBama y Jyro-
caamsji4 ycBojeria je Fayc-KpHrepoBa Hpojemmja TpocTeriermx mepHRH-
jaHCKI4X 3oHa. go6pa cBojcTBa Fayc-KpHrepoBe HpojeKgHje cy riHrima 
ga ce ()Ha ganac HpHmeibyje 3a reogeTcKe H KapTorpacJcKe pagoBe y 
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cxopo csHM seMJLaMa cBeTa. A y JyrocnaBHjH je ycBOjexa jour 1924. 
roAHxe, xaxox AycTpHje (1917) H penHMH4xo HeMallxe (1922/23), Aaxne 
— Meejy npBHMa y cseTy. 
O CTBAPAIbA FEOFPA ~ CKOF HHCTHTYTA 
~O HEH3I4OHI4CAH A 
(1920-1938) 
OKOJIHOCTH HO KOjHMa je BoHIKoBHh Ha eny Tex OCHOBaxor 
BOJHOF reorpa4JCKOr HHCTHTyTa 3aHO4 O reop~ eTcKe pa~oBe y HOBO-
CTBOpeHoj )KaBH JpKHHX CJIOBeHa 6HTHO Cy cc pa3JIHKOBaMe OJT OHHX y 
Cp6HjH 1899. roJ~HHe. Cp6Hja je Tara HMasIa CKpOMHO, FOTOBO HHKaKBO 
reOfleTCKO HacMe e, Ha je B OIIIKOBHh MOrao 6e3 Tora onTepeheH ~a ) a 
IIofTyje JIOFHLIHH CJIeJ1 CTB apH — HajHpe cTBapan e jej~HHCTBexe MaTe-
MaTHLIKe ocxoBe IipeMepaBalba, 3aTHM H3BpIHe}be TaHHOF TOHOrpa4JCKOF 
HpeMepa H, KoxaLIHO, CacTaBJban e H HoTpe6HHx KapaTa. PeJIa-
THBHO MaJIa p~KaBHa TepHTopHja je o6ehaBaJIa cpehaH 3aBpIH TaK OBHX 
pa~oBa y pa3yMHOM poKy, H HopeA MaJIo6pojxor HepcoxaJla Ha KojH Ce 
BOHIKOBHh MOrao HpH TOMB OCJIOHHTH H HOBpeMeHOr OMeTan a XHTHHJHM 
paJ~OBHMa Apyropa3peAHOr 3Ha4aja. 
JyFocMaBHja je, MeyTHM, HMaJIa HT HT a Behy TepwTopHjy. YcnO-
CTaBJbal-be jeJ HHCTBexe MaTeMaTHLIKe ocxoBe H H 3BpH1eFbe ToIIorpaCjJ-
CKOr HpeMepaBalba Ha HCTHM HpHH1 HHHMd KaO y OKyMaHOBCKOj Cp6HjH 
3aXTeBc1JIH cy KOHL eHTpaIwjy HyHO BehHX cxara OJT OHHX KojHMa je 
BOHIKOBHheB HHCTHTyT, y OCHOBH CaMO HpeHMeHOBaHO reorpaCpCKO 
oJ~eJbeH e, padloJlarao. A HoTpe6a 3a Ta4HOM TOHOrpac~JCKOM KapTOM 
ueJle KpaJbeBHHe je Beni H36HJIa Ha ca M BpX Ap)KaB HHX HpHOpHTeTa: 
paTHa KapTa 1200.000 je 3aBpHIHJIa CBOjy MHcHjy H Tpe6aJlo je Aa ycTy-
KHe ripen OCTOjHHjOM 3aMeHOM . MopaJlo cc, uaKJle, p a)I HTH MaJIHM CHa-
raMa, a 6p3o . YTBpJ~HBHIH CBe OKOJIHOCTH H 4HIbeHHL e, BOHIKOBHh 
Cc oHpeJ~eJIHo Aa JyrOCJIaBHjH HOJ~ apH TOHOrp4CKy KapTy pa3Mepe 
1:100.000 (eKBHHcTaHiHja 20 McTapa) . OAJIy4Ho je Ra npeApaTHy 
CpHCKy TpHrOHOMeTpHjCKy Mpe)Ky H IbeH HpeI~H3HH HHBeJIM aH HpOJ~y)KH 
Ka jyry H jyroHcToKy, y HoJ py 1je HoBona3apcKor CaHUaKa, KocoBa, 
McToxHje, upxe rope H Maxe) oHHje, H a Ca Te MaTCMaTHLIKe ocxoBe 
H3BpH1H CaBpeMen TOHOrpac~JCKH Hpeep y pa3MepH 150.000, a 3aTHM H 
H3pay JIHCTOBa Kape 11.00.000. A ocTane jyFOCJIOBexcKe HoKpajH lle 
(CJIOBeHHja, XpBaTCKa, CIaBOHHja, aJIMaI ~Hja H BOCHa H Xepuer0-
BHHa), Ao jye y cacTaBy AycTpoyrapcKe MollapxHje, HMaJIe cy 
MaTeMaTH~IKy OCHOBy KOjy je HOJIO)KHO 6e4KH BojHOreorpa c~JCKH HHCTH- 
TyT. Ha Iby Cy OCJIOIbeHH H BOIHKOBHheBH H peRpaTHH reOJ~eTCKH 	OBH 
y Cp6HjH, Ha je TaKBa Be3a OBHX OCHOBa rapaHTOBaJIa H KapTOrp&jJCKH 
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KOHTHIIyHTeT Ha TepwropHjn JyrocnaBHje. HCTHHa, 	je TpnaHryna- 
6nna Henno Mai-be TaiIHOCT14, a Hmana je 14 H3BecHe npa3HHHe y no-
jeAHHHm ge.110B14Ma (jep je pa3BnjaHa y BHAy maxana TpoyrnoBa), aim je c 
o63lipom Ha imam/Tam pagoBe 6H.na cacimm yHoTpe6mHBa. YocTa.nom, 
ca Te je mpe)Ke 6eicH BojHoreorpacOcKH knicTinyT npemepaBao 3em-
JmunTe y pa3mepy 1:25.000 14 H3gaBao cBoje Jierie KapTe 1:75.000. Kaga je 
HaKOH HH3a nepHneTnja Bouncomh Ammo Ao OBHX opHrHHanimx ceK-
nnja npemepa 1:25.000, Hanycmo je Hgejy ga ce H y OBHM noKpajnnama 
H3BpIL114 peep KaKaB je 3aMHCJIHO Ha HCTOKy H jyry 3emai,e, a Koji/ 6H 
ogHeo CHJIHO BpeMe. °Torino je Aa H3BpIIIH peam6y.mam4jy 11)14X0BOF 
cagp>Kaja, npeTxogHo cBegenor y pa3mep 1:50.000, HapaBHo — HCTOM me-
Togom Kojom je nmaimpao peep Ha HcToKy H jyry Jyroc.ilamje. 
Pag Ha cTBapany reogeTcKe ocHoBe Ha Ter/nom/T .04 HoBona-
3apcKor CaHUaKa, KocoBa, MeToxHje, MaKegollHje H IjpHe Fope 
BOIIIKOBHh je 3anogeo 1920. rogmie, ca npegpaTimm nepcollanom 
yBehaHHM ca BHILIC pycKnx Tonorpacka KOjH Cy y BOjHOM FeorpacOcKom 
HHCTHTyTy HallIJIH yT01114111Te HaKOH OKTo6apcKe peBanynHje. HaKOH 
geJ114M14111-1e 06HOBC TpHroHomerrpHjcKe mpe>Ke goKymaHoBcKe Cp6Hje, 
nnje cy mHore TamKe 614.ile yHmuTeHe y paTy, npogyAno je TpHaHryna-
HHjy I, II H III pega Ka jyry, pea CBOM HpojeKTy H3 1914. rognHe. 
YFJIOBH cy mepeim Ha HCTH Hai-n4H Kao ripe paTa, Ha je ocmapella H 
CJI14 11Ha, OAJIHHHa TaimocT. I43mepHo je H IICTI4pH HOBC OCHOBHILe — 
CTpymHincy, HpunencKy, Hpn3peHcKy H Cjemp-my, 6a3Hc-anaparrom ca 6 
Anna og HHBapa. OBe ocnomule cy Henno gy>Ke OA npegpaTimx 
(npoceimo OKO 6 KanomeTapa cBaKa) H cagp)Ke neo 6poj HHTepBa.ma og 
24 meTpa. TagHocT mepema OBHX ocHomna TaKobe je og.nw-ma, na cy H 
°He 3agp>Kalle y CBHM gonHHjnm HHTepBeHUHjaMa Ha TpHroHomeTpHjcKoj 
mpe>KH JyrocnaBHje, cBe AO  gaHac. 
go 1924. rogHHe je crrBopella jegllucTBeHa TpnroHomeTpnjcKa 
Mpe)Ka I, II H III pea Ha TepHTopHjH goKymanoncKe Cp6Hje, HOBO-
na3apcKor CamjaKa, KocoBa, Merroxllje, MaKegoHllje H IIpHe rope. 
FeHepamm gHpeKumja KarracTpa je oBy mpexy nonyfbaBaga TagKama 
1414)1(11X pegoBa H ca ibLIX 3anogena geTamHo KaTacTapcico npemepaBame 
Cp6Hje. 3a nn.TheBe OBOF npemepaBama je y BojHoreorpackcKom HHCTH-
TyTy n3paBnaTa TpnroHomeTpHjcKa mpe>Ka I pea (130 TanaKa, 209 Tpo-
yrnoBa H 8 ocHomula), ocrionnem Ha TaiiKe aycTpoyrapcKe mpe>Ke, a no 
napamerrpnma BecemoBor eanncoHga. 143paBHame je H3BpLUCHO no npn-
6JIHAHOj meTogH Kojy je npegno>KHo KonTpaKTyami4 IIIIHOB1114K B0jHO-
reorpackcicor HHCTHTyTa, npockecop YHnBep3HTerra HBaH CBLILIPIeB 
(1888-1967). Ca 320 yCJI0BH14X jegHainma, OBO je 614.110 Hajo6HMHHje go 
TaAa H3BpmeHo n3paBHathe yonnne. Pe3y.mTaTHMa oBora panynatba 
CJIy>K14M0 ce H ganac y Jyrocnamjll. 
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CTeBaH H. BOIIIKOBI4h, Fel-wpm og 1923. rogvme, yroBopHo je 
H ocTBapHo Be3y oBe pee jOIII H ca rpi-com (1920. H 1928), pymyll-
CKOM H 6yrapcKom (1929) TpHaHrynanHjom. THMe je yCHOCTaBHO KOHTH-
Hp/I-Fur reogeTcKHx pagoBa Ha jegHom BeJIHKOM eBp0HCKOM npocTopy, OA 
CeBepHor negeHor mopa AO jyra FpKe 14 CTB0pHO cHrypHy Harmy 0C-
H0By 3a KapTorpatIcKy HOBe3aHOCT 6aJIKaHCKHX 3emayba me1yco6Ho 
H ca EBporioM. 
Pa)oBe Ha TpHroHomeTpHjcKoj mpe>KH cy ripaTHRH H ogroBapajyhll 
HHBeJIMaHCKH pagoBH. Ha HCTOj TepHTopHjH je ycnocTaarbella mpewa 
ripenH3Hor HHBeJIMaHa, cacTaarbena oA 3amopeimx HOJIHFOHa yKylme 
gy>KHHe OKO 5600 KallomeTapa, y KOjnma cy mepeiba H3BpineHa 
o6ocTpaHo, ljajCOBHM HHBenHpHma H .neTBama ca nogenom Ha HHBapcKoj 
HaHTJbHLH. OcTBapeHa je BHCOKa TallHOCT mepelba, 6oJba og 1 mm/km. 14 
oBa je mpexca noBe3ana ca HHBeJIMaHCKHM pagoBHma cycemmx 3emaJba, 
Ha BHme mecTa. Ha OCHOBy Be3e ca ByrapcKom, BOIIIKOBHh je npBH 
yTBNHO H pa3JIHKy H3meby cpegiber HHBOa UpHor mopa (Ha KOjH je 
OCJI011Dell 6yrapcKH HHBeJIMaH) H cpegfber HHBOa JagpaHcKor mopa (Ha 
KOjH Cy OCJI0I-beHH HHBeJIMaHCKH pagOBH y neHTpaaHom way EBpone). 14 
FpKe je HaroBopHo Aa  jyroc.iloBeHcKH HHBeJIMall )10BeRell ;10 IbHX0- 
BHX rpaHH11a, npogy)Ke npeKo cBoje TepHTopHje AO ConyHa, OAHOCHO 
ErejcKor mopa. 
Yrropejo ca TpHroHomeTpHjcKHm H 1114BeJIMaHCKHM pagoBHma, 
BOHIKOBHh je npegy3eo H TOHOrpaCbCK0 npemepaBaIbe OBHX TepHTopHja 
(noBpinHHe OKO 110.000 km2), y pa3mepH 1:50.000 ca H3oxHricama eKBH-
gncTannnje 20 m. lipemep je BpineH y naimegapcKoj npojeKlHjH, 
rpactmillco-TaxlimeTpHjcKom merrogom. FlpemepaBafbe je 3aBpineHo Beh 
1928. rogHne, 6.narogapehll cyKnecHBHom noBehaBaby 6poja TOHO-
rpacka. Kaga je y6p3o ny6RHKoBaHa KapTa 1:100.000 3a oBe TepHTopHje, 
ne.11oKyrma gomaha H cipana cTprma jaBHocT je ogalla BeJIHKO npH-
3Hafbe rellepally BomKoBHhy, gapHBajyhi4 ra HairfacKaBHjHm onenama. 
goTagallmbe KapTorpacl)cKo no3HaBatbe OBHX npegena je 6Hno c.rfa6o. 
BeKomma nog ynpaBom jegHor Ha3agHor pewHma, TepHTopHje HOBO-
na3apcKor CamjaKa, KocoBa, MeToxHje H MaKegollHje cy 6Hae npaBa 
terra incognita, Koja je 6and 36or Tora 6ygalla 3ammalbe 6pojHHx cBeT-
CKHX reorpac3a, aJIH H A0MahHX, KOjH cy 0 OBHM npegeaHma 3HaJIH TeK 
HeIHTO mallo Bmne og CB0jHX Kallera ca cTpaHe. BempTHHa H 3Hai-iaj oBe 
KapTe ce Haj6oJbe car.ilegaBa H3 fbeHor ynopebefba ca KapTom 6e -tiKor 
BFJ4 1:200.000 Koja je AO TaAa Ba>KH.Ha 3a HajTainmjy KapTy OBHX ripe-
ge.ila. Pabella 6e3 TanHor npemepa, oBa aycTpnjcKa KapTa je Hmana He 
canto npa3He, 6e.ile noBpinHHe y cagpwajy (HHp. ne.1114 HoBona3apcKH 
CamjaK), Hero H rpy6e HeTatIHOCTH HO CBHM reorpackcKHm enemeHTHma. 
Ha npHmep, perbeck je ripegcTauben TOJIHKO rpy6o ga cy nojegHHH 
BpXOBH HMaJIH rpeinKy y BHCHHH oA HeKOJIHKO CTOTHHa meTapa; 3aTO HH 
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xllgporpackHja HHje morna 6HTH nyHo 6wha: TOK pea je norpeinaH, 
puha cy nomepella no HeKOJIHKO KallomeTapa y ogHocy Ha CTBapHH 
reorpackcKH nallowaj, HeKe cy peKe npHica3aHe y norpeinHom c.11liBy, 
wrg. Hliurra 6whe 1111Cy npolluili HH OCTaJIH ememeHTH oBe KapTe. CBH 
ogHocH y caiip>Kajy cy y TOJIHKOj mepli norpelin4 ga ce naKo yotiaBajy H 
Ha ogroBapajyhHm KapTama pa3mepe 1:1.000.000, IBTO je BOIHKOBHh y 
HeKHM CBOjHM pagoBlima H noKa3ao. A caga je Taj BeKOBHH mpaK Ta-
KopehH ripeKo Hobs' pacTepan KapTom 1:100.000, Koja je no HeKHM OCO-
6HHaMa 3aHHMJI,HBa H cama HO ce6H. To je ripBa Haina BojHa KapTa 1-1HjH 
OKBHp iTHHe npojeKliHje mepfigHjaHa H napanena, npBa je ca hHpH-
J1141-1HOM H JIaTHHIPTHOM BapHjaHToM Ha3HBa H HpBa je Hama KapTa LuTam-
Haim OCkCeT-TeXHHKOM. CTora ce H HHje tiy):(14TH IHTO je HOBa KapTa 
1:100.000 H3a3Ba.11a XHBO HHTepecoBame He canto npockecopa reorpa-
CPHje MHOFHX eBpOrICKI4X yHHBep3HTeTa, Hero H TpH HajBeha reorpacba 
Tora go6a: A. IleHica, E. ge MapToHa H E. PoMepa, KOjH HHcy cKpHBa.11H 
cBoje ycxHheihe HH IIITegeJIH KOMHJIHMeHTe. CBa cy ce Tpojinia y6p3o 
yno3Halla H cripHjaTe.thmlla ca BoniKoBHhem, a noce6Ho ce ca IbHM 
36JIMICHO A. FleHK (Friedrich Karl Albrecht Penck, 1858-1945). 
Kaga cy HajXHTHFIjH pag0B14 Ha npemepaBaity cpricimx TepHTOpHja 
3aBpineHH, BOHIKOBHh je Texa"'Te npe6anHo Ha noKpajime Koje cy AO 
1918. 6H.11e y cacTaBy AycTpoyrapcKe monapxHje (C.11oBeHHja, XpBaTcKa, 
C.11aBoHHja, J1aJTMaIHja, BojBogima H Boum H XeplieroBinia). Peam6y-
.11anlija y pa3mepy 1:50.000 je 3HagajHo y6p3a.11a paJ1oBe, TaKo Aa je Beh 
1933. roginie TepuTopHja Kpa.a3eBHHe Jyroc.11aBHje 6H.11a 1.1eJI0BHTO Hpeg-
cTawbella JIHCTOBHMa KapTe 1:100.000. HeKOJIHKO Hapegimx gegetnija, 
oBa he KapTa 6HTH r.11aBHH OCHOB CBHM KapTorpackcimm gocnirllyhHma y 
3eMJI,14 H MHOFHM Harm/1m pagomma y Be3H ca no3HaBamem npocTopa. 
CBe gow -mje KapTe BojHoreorpackcKor HHCTHTyTa cliTHHjer pa3Mepa: 
1:200.000, 1:500.000, 1:750.000, 1:1.000.000 H 1:1.500.000, gepHBaTH cy 
KapTe 1:100.000. 111TaBHine, og 1931. romme ce HuipTaBajy H urramnajy 
H OpHFHHaJIHe cemAllje pa3mepa 1:50.000, KaK0 6H BojcKa ripHBpemeHo 
3agOBOJIAIJIa HeKe HywHe noTpe6e, gOK ce He H3BpIIIH HOB npemep H 
H3ga KapTa y pa3mepy 1:25.000, Koja je BomKoBHhy 6HJIa KpajlbH uHJb 
H npema KOjoj je H pa3BHjao TpliroHomeTpkijcKy TpHaHry.11anHjy. 
KapTe 1:100.000 H 1:50.000 cy gyro ocTa.11e y onepaTHBHoj ynoTpe6H 
BojcKe: golayrbaBaHe cy cBe go 1967. romme, a inTamnalle go 1974. 
FOT(HHe. KapTa 1:100.000 c.11y>KH.11a je H BOITIKOBHhy 3a i-beroBe HOBe 
KapTe: Kapruy Kparbeeutte Jyioc ✓taeuje 1:1.000.000 (Koja je y hHpH-
JIMIHOM H JIaTFIHWIHOM H3gai-by Hmalla 7 H3gama go 1938. roginie) H 
Kapirty TUAWLIKe Kpajtate 1:500.000. 
CBe cy oBe KapTe ypabeHe H inTamnalle y HOB0j 3rpagH 141-ICTH-
TyTa, npojeKToBaHoj H H3rpabeHoj Ha BoliwomheB 3axTeB Ha KaRe-
mergaxy, Ha HCTOM MecTy rge je join 1904. rogHHe ycnocTaBHo BojHy 
oncepBaTopHjy. BojHoreorpacPcKH HHCTHTyT je y TOj 3rpagH pa) no cBe 
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	 OcHomuja 
OCHOBH,IKa M pc:Am 
lipeun3HH HEBenmaH 
FeogeTc,KH paAoBH CTeBaHa H. BOHHCOBHha Ha TepwropHjH AoKymaHoBcKe Cp6Hje, 
HoBona3apcicor CaHuaKa, KocoBa, MeToxilje, UpHe Fope H MaKeAoHHje 
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go 1956. rognue, a y moj ce gaHac Hana3H BojHH My3ej. Ty cy yrnegane 
cBeTa H npBe pen,ecime KapTe y OBOM geny EBpone (1934), Kao H 222 
JIHCTa KapTe 1:25.000, 3allogeTe no BOIIIKOBHheBHM pyKoBoberbem 
1934. romme. PaBHe KapTe ce og 1927. row/me urramnajy y oc4ceT-
-TeXHHIA14, KOjOM je BojHoreorpact)cm4 HHCTHTyT ()maga° oneT me by 
npmma y OBOM way EBpone. flpeocTaimm nllTorpackcimm Kammem cy 
nonnoliaHe cTa3e OKO HOBe 3rpage, Kao CHOMeHHK TexHHHH KOjOM ce 
BoniKom4heBa ycTaHoBa cnywHna CK0p0 nova BeKa. 
Y pee Kaga ce H3rpagfba HOBOF 3gaiha npHBogHna Kpajy, y jecell 
1926. rogme, BojHoreorpackcKH HHCTHTyT je riecTBoBao y CI4MyJITaHOM 
ogpebinalby reorpatIcKkix gyNania, npema mebyHapogHom npojeKTy y 
Kojem cy cygenoBane yKyIIHO 42 oncepBaTopHje ruHpom cBeTa. Y He-
goBpmem4m HaBHJbOHHMa acTpollomcKe oncepBaTopHje, BOLLIKOBHh je 
opraHH3oBao pagoBe Ha npHjemy tiaCOBHHX cHrHana H ogpeg6H Bpeme-
Ha H3 aCTp0HOMCKFIX nocmaTpama nacaxamm HHCTpyMeHTOM, 3eHHT-
-TeRecKollom H yH1413ep3aJIHIIM HHcTpymeHTom. Oxpa6peH ognmu4m pe-
3ynTamma BojHoreorpacpcKor HHCTIITyTa H °Bora npojeKTa yonme, 
BoniKom4h je Beh caegehe ropme Ha KoHrpecy MITY (Hpar, 1927) 
npegno>KHo ga ce oBaKBa mepema nepHogiv-mo noHawbajy CBaKHX 15-20 
romma, pages npahema TeKTOHCKHX noKpeTa 3em.rbHHe Kope. Taga ce 
3Hallo ga ce amepw-me H eBponcKo-a4opHi-nce o6aue mebyco6Ho yga-
rbaBajy, aim cy o npHpogH THX noKpeTa nocTojana gBa cynpoTcTawbeHa 
mlinubeiba, BereHepoBo H BeHHHr-MajHenoso. BOHIKOBHh je gp)Kao ga 
he ce Imp/low/1 ,1mm noHawbarbem CHMyJITaH14X aCTp0HOMCKHX Mepeiba 
noKa3aTH cyniTHHa MHOFHX TeKTOHCKHX noKpeTa, na H oBor 3a Koje je 
Taga Bnagano BeJIHKO 3aHHmarbe. Hpegnor je 3aHHTpHrHpao reogeTe, 
reocl)H3Htlape, acTpollome H reonore, Te ce Beh y jeceH 1933. rounie 
B0jHOFe0FpaCPCK14 HHCTHTyT y cagejcTBy ca 70 CBeTCKHX oncepBaTopHja 
Hamao Ha HCTOM 3agaTKy: mebyHapogHoj ogpeg6H reorpackcm4x H114- 
pima. M oBora je nyTa reHepan BOLLIKOBHh pyKOBOAHO pagomma 14H-
cTllTyTa, aJIH HHje H J114 1-1110 y4ecTBoBao y mepeimima, Kao 1926. Kaga je 
3a oKyjiapoM cBora KepHoBor rumep3ana nposeo 10 HohH, npony-
mTajyhll 116 napoBa 3Be3ga. Caga je HenoKynHo epee nosepHo 
caymaollHma Mune reogeTcKe IHKOJIe BOjHOFe0FpaC4CKOF HHCTIITyTa, 
Kojy je 1929. rogpme OCHOBa0 HO y3opy Ha FeogeTcKo oge.rbethe HH-
KoaajeBcKe reHepaninTa6He aKagemHje. H oneT cy pe3yJITaTH 6HJIH 
OWIWIHH: patiyucKH 6Hpo OCHOBaH npH FlaplicKoj oncepBaTopHjH 3a 
o6pagy c1314X OBHX mepelba cBpcTao je pe3ynTaTe 6eorpagcKmx meperba 
()Amax H3a HajBehHx CBeTCKHX oncepBaTopHja, Koje cy 6Hne nyHo 6o.The 
onpewbeHe (FpHHH-ince, HapHcKe, BaIIIHHFTOHCKe, FlyJIKOBCKe H CH.), 
a 14clipeg OHHX yHxy, BapinaBH, Hpary, ByKypenrry, Coctojll, 
KpaKoBy, Fug. 
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lionihomheBa HHTepecoBaitsa 3a nomepaibe 3emmeiie hope ce)hy 
y pee iberom4x HpBHx pagoBa Ha TpHroHomeTpvijchoj TpHaHry.11aiiHjii 
KpameBHHe Cp6Hje. jegHor jager 3emJboTpeca hojii je 1904. 
rogime 3agecHo oallacT Bpall)a H llechomia, rge cy meperba y mpe)m4 Beh 
6HJia 3aBpmeHa, BOILIKOBHh je HOIlIell 3HaTH>Ke.TbOM 1905. rogime H0110-
BHO mepeiba Ha Tar-mama rge ce oBaj ckeHomen HajcHa)KHHje HCHOJbHO. 
Ympglio je BepTHhaimo nomepaibe y H3H0Cy 011 npeho 10 neHTHmeTapa H 
X0pH3OHTaJIHO OA OKO jegHor meTpa. CJI14 1111a je nomepaiba yCTaHOBHO H 
HaKOH 3ewboTpeca y IllymagHjH (1922. H 1927), a join cHawimja noc.11e 
3ewboTpeca y Mahegoi4jH 1931. rogime, Kaga cy ce ne.11H 6TIOKOBH 
noBpinime HeKOJIHKO hBagpaTmix hmomerrapa Ca jegHe cTpane H3T(HFJIH 
3a OKO 40 cm, a ca gpyre CHyCTFIJIH 3a OKO 30 cm. 3aje)Ho ca npomeHom 
BHCHHe nalla, „rumme" H „ocehe" 3em.11Ame Kope H BeKOBHHX TeKTOH-
CKHX HoKpeTa, oBe FOTOBO cBahogHeBHe CeH3MHLIKe nojaBe metbajy KaK0 
mebyco6HH nallowaj Tatiaha, TaK0 H HDHXOBa reocfm43Htiha cBojcTBa, IIITO 
ce mopa y3eTH y o63Hp HpHJIHKOM o6jeginbaBai-ba reogeTchllx pagoBa Ha 
BeJIHKHM HpocTopHjaMa H OHHX KOjH ce 6HTHO pa3JTHKyjy HO eHOXH. 
Homo, gax.11e, „Ha Beturry CTaJIHOCT y3ajamHor nallowaja TatiaKa Ha 
3eMJbVIHOj HOBpILIHHH He Tpe6a pa4yHaTH" (Boinhom4h, 1934), cBa 
Harm reogeTcha H reockH3m-ma mepeiba H HcntiTHBaiba Tpe6a, HO 
BoinKoBHhy, nepHogiiimo HOHaBJbaTH, HapogHTo Ha Tepeimma H3JIO-
)KeHHM ceH3MHIIKHM yrkmajiima, a o6aBe3H0 Kaga ce HOBH pagOBH 
Hac.11aibajy Ha cTape, H3BpineHe npe mune gegeHHja. OCHM Tora, 
„reogeTcha H reoc1:443Hilha nepHogw-iha mepefba y HCTHM o6.11acTiima, 
jegvillo cy pagHollaymo cpegcTBo 3a H3riaBaihe CBHX HepHOT(HI-IKHX H 
cehy.napHilx nohpeTa gemoBa 3em.a)HHe hope H noc.11eginia Koje oTyg 
ripoHcmi-iy" (Epoinhom4h, 1934). HaHOKOH, „noHaB.Thaibe cTapHx FJIaBHHX 
reogeTchia meperba, nepHogHtihH, mahap H Kp03 50 HJIH 100 rogima 
npeTcTawba Haytum HHTepec He canto pagH Tai-IHOCTH y o6jegHiba-
Baiby MHOFHX pagoBa Ha BeJIHKHM npocTopHjama H 1-bHX0BOFa cTailHor 
KOHTHHyHTeTa, Beh H pagH npaheiba HcTopHchor pa3BHha hope 3em-
JbHHe )IoTHimor ripocTpaHcma" (BoinhoBHh, 1934). 3a ocTBapeibe OBHX 
3agaha, BOIIIKOBHh je y 6pojHHM npH.Tillhama H y 3eMJIDH H Ha cTpaHH 
3aroBapao capagi-by reogeTa, ceH3mallora, reallora H reoc4H3Himpa. 
Toj je capagibH gao H JIHtIHH npHmep, rieinhem y pagy Feallouncor 
homiiTeTa KpaJbeBHHe Jyroc.11aBHje H ynniajem Ha pagoBe Feanom- 
icor HHCTHTyTa. 
Og 1922. romme CTeBaH H. BOIIIKOBHh aKTHBHO ytiecTsyje y pagy 
BHine mebyHapogiiHx acogHjanHja. BHO je gemeraT CpncKe ahagemHje H 
MHIIHcTapcTBa BojcKe H mopHapmie Ha hoHrpecHma MFFY y PHMy 
(1922), Magpiigy (1924), Ilpary (1927), IIITomallmy (1930), JIHca6oHy 
(1933) H Egim6ypry (1936), 3aTHM Ha hoHrpecHma MebyHapogne 
reorpackche yinije y Kem6pHlly (1928), FIapH3y (1931), BapinaBH (1934) 
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H AmcTepgamy (1938), Te Ha KoHrpecHma CJI0BeHCKHX reorpacba H eTHO-
rpasta y Hilary (1924), KpaKoBy (1927) H Beorpagy (1930). 
Ha CBHM je OBHM KoHrpecHma BOIIIKOBHh TIOAHOCHO H3BemTaje 0 
pagomma BojHoreorpackcKor HHCTHTyTa, yileCTBOBa0 y pagy mllorHx 
KoMHcHja (og Kojllx cy HeKe Hmalle cTanaH KapaKTep), gp)Kao npega-
Batba y Be3H C pa3HHM aKTyeJIHHM CTpy'IHHM nwraibHma H gaBao npeg-
more 3a yllanpebelbe HaIAHOHaJIHHX pagoBa H npegnore o 6ygyhHm aKTHB-
HOCTHMa OBHX acoUHjaUHja. 
Floce6Ho je 3HanajaH iheroB paj y MITY. Beh Ha npBom KoHrpecy 
y PHMy 1922. romme, BOIIIKOBHh nogHocli HeKOJIHKO npeg.nora: 0 me-
pm)/ .ilyKa mepllgHjaHa 22° HcTolme reorpacbcKe gyAHHe, og CeBepHor 
RegeHor Ao  Cpego3emHor mopa, Kojli 6H Hmao npeKo 100 cTenella no 
reorpacDcKoj IIIHpHHH, aKo ce npeKo KpHTa noBewe ca pagomima y Acb-
pHnH; 0 Hammy ocTBapelba Be3e reogeTcKmx pagoBa H3meby KpHTa H 
AcippliKe (yga.TbeHocT OKO 300-400 KH.11omeTapa); o noTpe6H H3page 
TaKBHX JIeTBH 3a HHBemmall gy>K KOjHX he ce 3aTe3aTH HHBapcKa 
TJbHKa ca Hogemom 3a om4TaBarbe; o noTpe6H ga ce nojegHHH genoBH 
reogeTcKllx H aCTp0HOMCKHX kificTpymeHaTa H3page oA HHBapa; 0 Hammy 
noBehama Tal-1110CTH BH3Hparba npH mepeffiy X0pH3OHTaJTHHX yr.11oBa H 
onellli TatIHOCTH BH3liparba H yr.TIOBHHX mepell3a yoninTe; 0 noTpe6H 
HCIIHTHBalba 06JIHKa reoHga, 0 noTpe6H HCIIHTHBalba nopemehaja H 
Kalle6affia 3emJbliHe Kope; Haj3aA, H IIHTaB HH3 npegllora Kojn ce ojHoce 
Ha peKoHcipylicame H3BeCHHX gesioBa onpeme 3a meperhe gpmma 
wlinama og HHBapa H H3meHy came meToge, pagH ocTBapema Bede npo-
gyKTHBHOCTH H TallHOCTH. A H Ha HapegHllm je KoHrpecHma Hcrrynao 
ca npeg.11o3Hma, LIaK H HaKOH II CBeTCKOF paTa, Kalla Ha if.Hma HHje 
JIHLTHO ygeCTBOBa0 H Kaga je 6H.11o jacllo ga ce Jyrocnamja camo-
HCKJbrIHJIa H3 paga MITY. LIOCJIeg1141 HyT je TO ytIHHHO y 86. FORHHH 
KHBOTa, npeg KoHrpec y PHMy 1954. romme, KojeM je y3 no3gpaBe yny-
THO H HeKOJIHKO CB0jHX npeg.11ora. 
BehHHy OBHX npeg.11ora je MFI'Y ycBojwria, a HeKH cy H Hag-
AliBenll BomKoBliha. TaKo je, Ha npllmep, KoHrpec y Magpllgy (1924) 
HHCTI4TyL(HOHaJIH30Ba0 iberoB npegmor H3 PHMa H o6pa3oBao cTanHy 
KoMHcHjy 3a .ilyK mepHgnjaHa OA CesepHor megeHor mopa go AckpHKe. Y 
fbeH cy cacTaB yHIJIH npegcTaBHHnH 3aHnTepecoBaHllx 3emayba, a 3a ffie-
Hor je npegcegHHKa HOCTaBJbeH reHepall BOIHKOBHh. CJIHnaH fberoB 
npegnor o cTeneHcKom mepemy mix< cpegffie napane.ile (45° ceseplle 
reorpacbcKe uJHpHHe) ycBojell je Ha HCTH HatIHH, o6pa3oBarbem cTanHe 
KomHcHje Kojoj je npegcegaBao. Y OBHM je npojeKTHma rieCTBOBEIJI0 
neTHaecTaK esponcKHx 3emayba, 3aHHTepecoBaHllx ga mepemem Haj-
gy>Kllx ayKoBa AO Taga ogroBope Ha Bei-INTO oTllopello nllTarbe 06JIHKa 
H immeH3Hja 3emax, cTBapajyhH yjeJHo H Temen) 6ygyhem o6jegmba-
Barby napnHjaaHHx HaIAHOHaJIHHX TpHaHry.11anHja y jewmcmelly eBpon-
cKy mpe>Ky — reogeTcKom cHy join oA cpewme 19. BeKa. 
Crresaii H. BOIIIKOBHh 
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IThHXOB je pag Koopma/Tao H ycmepaBao CTeBaH H. BOLUKOBHh, 
HcTospemeHo pyKoBogehH mepemma Ha jyroc.noBeHcKom Rea)/ JIyKa 22. 
memigHjaHa H 45. napalleae. IlpH CpricKoj aKagemHjH je OCHOBa0 Ha-
IAHOHaJIHH KOMHTeT 3a reoge3Hjy H reockH3HKy, y KojeM je gyro 6Ho 
npegcegHHK, a HaKOH II CBeTCKOF paTa q.rfaH H ceKpeTap. 
TeK Kaga ce noKyulajy npaTHTH BoulKomheBe aKTHBHOCTI4 y 
MITY, BHRH ce npaBH cmHcao BHTpaMOBe onacKe ga je „theroBa 
HpHJbe>KHOCT HeCyM1-1314B0 BallpegHa". OHe ce HHCY cnpoBogalle canto Ha 
KoHrpecHma Hero H H3MeIy HAIX, jep Cy HeKe KomHcHje KojHma je npeg-
cegaBao HMaJle cTa.nall KapaKTep H 3axTeBalle Cy gHHamHimy npenHcKy 
ca 3BaHHIIHHIAHMa mrrY H H3BpIIIH0IAHMa CJI14 1-11114X pagoBa y gpyrilm 
3eMJbaMa, maxom HanenHHIAHma BojHoreorpacpcKm HHCTHTyTa H npo-
kecopHma yHHBep3HTeTa. OCHM y cnomellymm, r1eCTBOBa0 je H gao 
3HatiajaH gonpHHoc pagy KomHcHje 3a .HHBap, KomHcHje 3a npojeK- 
KomHcHje 3a mebyHapogHe nponHce o reogeTcKHm pagoBHma, Ko-
MHcHje 3a TpHaHrynagHjy, KomHcHje 3a npegH3HH HHBeJIMaH, KOMHCHje 
3a nporiaBame 3ajegm4qKor H3paBHarba eBponcKe mpewe H gpyrHm Ko-
mHcHjama MITY. H Ha KoHrpecHma MebyHapogHe reorpackcKe rmje 
BOIHKOBHh je 6Ho Beoma aKTHBaH, nonemnil Og npBor Ha KojeM je 
rieCTBOBa0 (KeM6pHI,,I 1928), Kaga je 6Ho nompegcegm4K I cem1Hje (3a 
maTemaTHIng reorpackHjy, TonorpackHjy H KapTorpackHjy) H LIJIaH Ko-
MHcHje 3a H3pagy MebyHapogHe KapTe CBeTa 1:1.000.000. KoHrpece 
reorpacpa je H3BeinTaBao o pagomma BojHoreorpacbcKor HHCTHTyTa, 
gp>Kao npegaBaiba o nojegmmm CTpy1IHHM nwraibHma H o6aBe3Ho 
riecTBoBao Ha CBHM npaTehllm H3.no>K6ama KapaTa, ca HOHOCOM npHKa-
3yjyhH caBpemeHa jyrocJloBeHcKa KapTorpackuca gocTHrHyha. CJIHTIHO je 
pagHo H Ha KoHrpecHma CJI0BeHCKHX reorpacka H emorpacka, rge je 6110 
H npegcegHHK, 3a nepHog 1927-1930. 
HcTospemeHo ca OBHM mebyHapogimm aKTHBHOCTHMa, BOIIIKOBHh 
je pyKOB0)1110 H ge.11oKynnom ge.ilaTHomhy Hamer BojHoreorpacpcKor 
HHCTHTyTa, npH qemy je cBaKe TepeticKe ce3oHe ogna3Ho Ha pagoBe 
nmpom Jyroc.ilaBHje. TepellcKHm pagoBHma je nogpebHBao cBe cBoje aK- 
THBHOCTH, cmaTpajyhm HX HajBa>KHHjom cBojom o6aBe3oM, npeqom og 
Kojer paga y 3eMJI314 HJIH BaH me. 14 y cegmoj gelleHHjH >KHBOTa HHje 
nogaerao ygo6HocTHma Ka6HHeTCKOF paga, HeymopHo o6HAa3ehH °He 
cBoje TpHaHry.ilaTope H TonorpacPe KOjH Cy pagi1J114 nog HajTe>KHm Te- 
pellcKHm yc.iloBHma, y 6ecnyhHma Be.ile6HTa, ThheineBH4e, AJIHa, 14171. To 
je 3aXTeBao H og CBHX HanenHHKa ogceKa y BojHoreorpacbcKom HHCTH- 
TyTy, na ra je TOKOM Tepexcice ce3oHe 3acTynao H spinHo Hapop Hag 
HOCTIOBHMa HHCTHTyTa „meek PenpogyKuHoHor ogceKa, HJIH y rheroBom 
eBeHTyanHom oTcycTBy, HajcTapHjH ocinnwp y PIHCTIITyTy" (Hapeg6a 
Haqe.11HHKa Brm, HOB. r. 6p. 588 og 26. anpana 1936). CTH3a0 je H ga 
o6jawhyje !mime, npeBoge, KHdHre H KapTe. 3a TaqHHje TonorpaclJcKo 
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npemepaBaibe KoHcTpyHcao je .ilaKH reogeTcKH CTOJI, a HOTOM H Te0- 
jjonwr-Kvmpern 3a geTaTbH0 npemepaBanke HymepHiiKom H rpackHtiKom 
MeTOAOM, KOjH Cy oetnal POCT H 3emyHcKH TeReOTITHK Hp0H3B0gHJIH HOT( 
Ha3HBOM „BOIHKOBHh". IlpegceAaBao je gpymTBy reomeTapa Jyro-
cmaBlije, CIMICKOM reorpackcKom ApymTBy, HagH0HaJIHOM KomHTeTy 3a 
reoge3Hjy H reoct)H3HKy, Fe0J10IHKOM KomHTeTy KpameBHHe Jyro-
c.ilamje, 0g6opy 3a gp)KaBHH npeMep. CBe y HCTO Bpeme, 3ajegHo ca 
o6aBe3ama noTnpegcegHHKa HaHHoHamor reorpackcKor KomHTeTa H 
aKTI4BHOr tlaana 6pojimx gomahHx H cTpamix "'arum H cTprnmx 
ygppKeiba: 6Ho je pegOBHH PycKoi aciaponamcKoi apytualea 
(1902), PyCK02 2eo2paOcKo2 apyutfitea (1902), noTnpegcegHHK (1910), 
npegcegHHK (1928) H HOtlaCHH ti.ilaH (1930) CpUCK02 2eo2palicico2 
opyu,ausa, npegcegHHK (1919) H gO>KHBOTHH H0 11aCHH npegcegHHK (1933) 
jpyut -Wea ieameCtiapa Jyiocitaeuje, pegomm ti.naH CKOCICK0i HartflOi 
opyuiCtifia (1925), gffilliCHI4 (1926) H nogacHH (1931) g.riall tlexocito-
eaLiKo2 2eo2paOcKo2 apyututea, )1(0IIHCHH %Hall YKpajwicKo2 ttaptuo2 
apytutu ea New-term° (1928), ROHHCHH %Hall CpacKe alcaaemuje tiapca 
(1932), noilacHH 'mall 1103lial-bCK02 Hapino2 opytittuea (1932), pegomm 
iimaH AmeputiKoi ieoipaOcKoi apyuuritea (1933), AOHHCHH v.nax Eep.autt-
CK0i zeozpadicxoz Opyultftea (1933), ROHHCHH .1)40c/wee/lcKe 
aKaae.muje 3itatioctau u yhtjeCattocitiu (1934), pegoBHH %Hall Amepuitice 
aKaaemuje tioAut-autiKux rtayKa (1936), HTg. 
OJT FIEH3HOHHCAlbA j_10 CMPTH 
(1938-1957) 
FeHepaJI CTeBaH H. BOIHKOBHh je HeH3HOHHCall Ha cBoj 70. 
pobeHgaH, 1938. romme. H no Tome je H3y3eTaK y cpncKoj H jyrocnoBeH-
CK0j BOjC41/1. YHHcbopmy je HOCHO cKopo 52 romme, a ocTBapHo je pagm4 
CTa›K og 59 comma, 6 mecum H 27 gaHa. Y BojHoreorpacpcKom HHCTH-
TyTy my je npHpebeH )10JIHT-laH Hcnpahaj, npHmepeH nperaogy BeJIHKHX 
3acilyra. Y neH3Hjy je morao ga of e gHrHyTa gena, jep je ycTanoBy Kojy 
je 1900. rogHHe ripHmHo Kao KaneTaH I IC.liace ocTaB.Thao ca geceT nyTa 
BehHM nepcoHallom (Me y KojHm H gBa rellepalla), CTB0pHBI1114 OJT rhe 
3Hati*y HaulloHai-my HHcTHTygHjy ca mebyHapogHlim yrnegom. cBe 
yc.noBe 3a HOBe ycnexe - ()gamma mecTo y ycTpojcTBy BojcKe, go6py op-
raHH3anHjy, HII)Ky H Bmny IHKOJIy (y rbeHom cacTaBy), npBopa3pegHe 
HHcTpyMeHTe, mannme H onpemy. CTBapaHa no Haj60JbHM eBp0IICKHM 
npHmepHma, oBa je ycTaHoBa H EBpOHH cnywana 3a y3op. 
HeH3mepHo aKTI4BaH Henora YKHBOTa, CTaJIHO y noKpeTy H ca HO-
BHM Hgejama, CTeBaH H. BOIIIKOBHh HHje HH y HeH311jH morao cegem 
cKpmTermx pyKy, H nopeg TepeTa rogmla. TIOTHyHO ce HOCBeTHO 
AKageMHjH HayKa. Kao rbeH npegcTaBHHK, ogaa3H Ha cBoje noc.negme 
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Jyroc.lioBeHcicll geo cTenexciclix mepeiba gyx 22. mem/1*am H 45. Hapanene 
(cTaibe 1938. rogme) 
HyroBathe sax Cp6Hje — y AmcTepgam, Ha KoHrpec MebyHapogHe 
reorpacOcKe yHHje. IIO HospaTKy, pagH Ha HOBOM H3gaiby cBoje KapTe 
JyrociiaBHje 1:1.000.000. 3ana)Ke ce 3a H3gaBarbe HagHoHanHor amriaca 
JyrocnaBHje, Ha ce HpH AKagemHjH cloopmHpa og6op 3a HporiaBame oBor 
HHTama, y qHjem je pay aKTHBHO yllecTBoBao. 
Bom6apgoBaibe Beorpaga, KpaTKoTpajHH allpH.TICKH paT H He-
manKa oKyHaHHja HpeKHgajy oBaj pan. Jy.na mecega 1941. rogme, Kaga ce 
tIHHHJI0 Ra  HeMIAH Hehe HpeKHHyTH AKa)eMHjHH paR, BoLuKoBHh je 
ogpeben 3a meHor geaeraTa y 0g6op 3a gp)KaBHH peep HpH MHHH-
cTapcTBy cf■HHaHcHja. AKagemHja HnaK ycKopo HpecTaje ca pagom, anti He 
H oBaj og6op, KojeM je HpegcegaBao BOIHKOBHh. 0g6op HocTaje caBeTo-
AaBHH oprall YripaBe 3a gp)KaBHH npeMep, y Kojoj cy, HO thel'OBOM 
cTapom Hpegmory, KoHgeHTpHcaHH CBH reogeTcKH pagoBH y gp)KaBH. 
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0g6op je pa3maTpao ypeg6e o KaTacTpy 14 KomacagHjll, H3Bpmeibe ge-
TaJbHOr HpeMepaBalba, H3pagy KaTacTapcm4x nnaHoBa H H3pagy ape 
1:25.000. 0 pagy ()Bora og6opa BOILIKOBI4h je AKagemHjy H3BeCTHO jally-
apa 1945. romme, gllm cy ce ocao6obeibem Beorpaga CTB0p14JI14 yCJI0B14 
3a HacTaBaK rbeHor papa. IlpeTxogHo je mopao ga mega KaKo ce 
HoTomilll BaHgaaa eBaKymny H3 Beorpaja ogHocehll H3 fberoBor BojHo-
reorpackcKor HHCTHTyTa cBe, T(OCROBHO cse HITO ce MOFJ10 H3HeTH 143 
jegHe Og Haj6whe oripewbeHm reogeTcKm ycTaHoBa y EBp0HH. 
H y geBeToj gegeHHjH >KHBOTa, BOTIIKOBHh He HocycTaje. 11141He H 
o6jawhyje cnnce , ynecTByje y 06HOBH reogeTcm4x H reo4kH3HIllmx pa-
goBa y JyrocnamjH H HacTaBKy papa BojHoreorpacbcKor HHCTHTyTa. 06- 
HaBJba HaIIHOHaJIHH KOMHTeT 3a reoge3Hjy H reo44H3HKy H 3aroBapa 
yilemhe HOBO JyrocliaBHje y pagomma MITY, Koja H14 jegHor TpellyTKa 
HHje cHopma ibeH KOHTHHyHTeT ca Kpa.TheBHHom Jyroc.naBHjom. Iloce-
6Ho je aKTI4BaH y re0FpaCkCKOM HHCTHTyTy CpricKe aKagemHje HayKa 
(FM CAH), ocHoBaHom 1947. rogme. B140 je jegall og therom4x HajpeB-
HOCHI4jka capagmiKa. „OH je PIHCTHTyT cmaTpao 3a cBoj gpyrll gom, a 
iberoBe capagHHKe 3a turaHoBe cBoje Hopogmle. LIaK H 3a pee cBoje 
gyre H Temice 60llecTH, OH HHje HpecTajao ga ce Hifrepecyje 3a 
pap I/IHCTHTyTa H 3a cBaKor theroBor capagHHKa. 36or Tom je KOg CBHX 
capagmKa y>KITBa0 offline HpH3 Jby6aB, OgaHOCT H 0006HTO 
HoncroBame" (JoBaHoBHh, 1957). Y H3gamy FM CAH je 1952. rogime 
o6jaBHo gBa paga:Hry CKpealathe eepittuKaita y Cp6uju H llpeiftearty 
KapIi-ty OHPJ 1:500.000. Iipeg Kpaj >KHBOTa, 1955. rogme, HpHm.ibell je 
3a pegomor qaana CpncKe aKagemuje HayKa. 
YMpo je y Beorpagy, 9. maja 1957. romme, Hellocpegllo Hpeg 
89. pobeHgall. Caxpaibell je y HopogHimoj rpo6HHIAH Ha HOBOM rpo6- 
my, ygaJbeHoj HeKHx 300 meTapa og 3rpage y Kojy ce Hpece.mHo 
BojHoreorpa(1)cKH HHCTFITyT (H y K0j0j H game paAH). OlIpOIHTajHO 
CROBO Ha theroBom je Horpe6y y Hme CpricKe aKagemHje HayKa H FM 
CAH OT(p)Ka0 1-beFOB gyroroglimbH HpHjaTeJb Hemp C. JoBaHoBHh 
(1893-1957). fogHlly gaHa goLAHHje, y FeOgeTCKOM J1HCTy My je o6jawhen 
In memoriam, KOjH je HoTHHcao HperoB 6HBIIIH rieHHK. 
H TO je cse LHTO je 0 BOHIKOBHhy 3anHcaHo Og meroBe cmpTH, go 
oBora TeKcTa KojH je cacTaarbeH tieTpgeceT romma goTAHHje. 3aTo je Ha 
1-beFOBOM H0 11eTKy gHTHpaH JIackoHTell. 
OWIMKOBAI-HA 
Johtaha 
1. Omer' TaKOBCKOF KpcTa V pega: 2/15. anpH.11 1900. 
2. °Nell TaKOBCKOF KpcTa IV pega: 2/15. aBrycT 1902. 
3. MegaJba 3a B0jHIPIKe Bp.mme: 6/19. anpan 1903. 
4. MegaJba KparbaTpa: 8/21. aBrycT 1903. 
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5. Open CseTor Case IV peps: 8/21. cenTem6ap 1904. 
6. Opgen Be.nor opaa V pega: 29. jyn/12. jya 1906. 
7. Omen CseTor Case III pega: 30. nos./13. Reg. 1911. 
8. Megaiba 3a pesnocny c.ilyx<6y: 1912. 
9. Cnomennga 3a paT 1912: 1912. 
10. Cnomennga 3a paT 1913: 1913. 
11. Open cpncKor Upsenor KpcTa: 27. jail./ 9. cke6p. 1914 (6p. 
3666/913). 
12. ()Nen Bemor opna III pega: 31. maj/13. jyti 1915. 
13.Omen Kapaboi*ese 3se3ge IV cTenena: 1918. 
14. Opgen senor opna III pega: 11. anpm 1920 ((DA 06p. 
153960). 
15. Open CseTor Case II pega: 24. oKTo6ap 1922 ((DA 06p. 
37993). 
16.Open Kapabopbese 3se3ge III cTenena: 1923. 
17. Open CseTor Case I pega: 25. janyap 1928. 
18. °Nen Bemor opna II pega: 3. mapT 1929 (Ab. 6p. 4721). 
19. Opgen JyrocaosencKe Kpylle III pega: 6. cenTem6ap 1930 (Ab. 
6p. 20809). 
20. Open JyrocaosencKe Kpylle II pega: 17. gegem6ap 1933 (Ab. 
op. 26004/1933). 
21. Omen Jyroc.11osencKe Kpyne I pega: 10. maj 1938 (Ab. 6p. 
14385/1938). 
Caipatta 
1. pyCKH Omen Upsenor KpcTa: 31. mapT/ 13. anpn.11 1905 (6p. 
2224). 
2. pyCKH Open CBeTe Axe II cTenena: 23. mapT/ 5. anpan 1918 
(6p. 61). 
3. Ckpainwcica Hernja MaCTH officier : 18. jyll 1919. 
4. cppangycKg PaTHH KpcT: 1919. 
5. rptiKn Pang4 KpcT: 1919. 
6. enr.necKn °Nen CB. Mman.11a ki CB. rThopba III pega: 2. cen-
Tem6ap 1922. 
7. Omen PymyncKe Kpylle II pega: 29. mapT 1923 (6p. 14214). 
8. Open PymyncKe 3se3ge II pega: [1926] 
9. rptiKa Megarba 3a B0jHHT-HCC spanne I pega: 1929. 
10. rpqm Omen (13ennKca II pega: 1932. 
11. ckpangycKa nernja tiacTi4 III pea commandeur : 1934. (Ab. 6p. 
19221/1934). 
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OBJABJbEF114 PAgOB14 CTEBAHA II. BOIIIKOBMEA 
1901. 
1. PeOepaii-4 iocaosOuny Munuctiipy eojuo.'t o 6powupu „O Ko.macativju 1:10.1130- 
fipuepeOnux uhtamaz M. J. Anoonoeuha. — ILITamnapcKa paAHoHHHa Bojnor 
mHHHcTapcTBa, BeorpaA, 1901, cTp. 1-24. 
1906. 
2. Ta6autie 3a patiynatbe eucuna na tipe.mepaeatby. — BeorpaA, [6.H., 5.m., 6.r.], 
1906, cTp. 1-7. 
1907. 
3. cliophty.ne u 	as paqyname ieoipaclicicux Koopounaiaa na ceepouoy 
Knapica (1880. z.). — IIITamHapcica paAHoHHHa mHHHcrrapurBa Bojnor, 1907, 
cTp. 1-52. 
1920. 
4. Bojeo6a dp Xueojun Mutuuh. LilacImo reomeTapa KparbeBcma CXC, Op. 
8,9 VI 10, BeorpaA, 1920/21 , CTp. 81-82: 
1923. 
5. Les travaux de l' Institut geographique de l'etat-major du Royaume des Serbes, 
Croates et Slovenes de 1899 a 1922. — Rapport presents a la premiere assem-
bles generale de la section de geodesic de l'Union geodesique et geophysique 
internationale Rome, mai 1922. — Imprimerie et librairie Edouard Privat, 
Toulouse, 1923, str. 1-11+1 KapTa. 
6. 17peu ienepa.anu cicya meOnapoOnoi ieooerticKo-ieo0u3toixoi caeeaa y 
Fumy 1922. — rommnbax XXXII 1923, CpricKa Kparbemica aKaTtemHja, 
BeorpaA, 1924, cTp. 106-111. 
1924. 
7. Kpaithcu u3eewulaj o 1136OptiliAl Kapir,toipacbcKum paboeuma Cpacycoia ieo-
ipaOcicoi oOe✓betba Enaenoi enepa.attaTua6a u Bojnoi ieoipaOcKoi 
a-I:wrap:Oa Kpa✓beeune CXC. Bojim reorpackcicH HHCTHTyT, BeorpaA, 1924, 
cTp. 1-4 RIpeAaBalbe na naeHapHoj ceAHHHH Konipeca C.noeencicux 
ieoipa0a u ertinoipa0a oApwaHom y ripary 1924. roA. (npeurramnaHo 113 
SbornIka I sjezdu slovanskPch geograffi a etnografti v Praze 1924)]. 
8. Les travaux geodesiques de l' Institut geographique de l'etat-major du Royaume 
des Serbes, Croates et Slovenes du 1' janvier au 1' janvier 1924. — Rapport 
presents a la seconde assembles generale de la section de geodesie de 
l'Union geodesique et geophysique internationale Madrid, 24 septembre — 8 
octobre 1924. — Imprimerie et librairie Edouard Privat, Toulouse, 1925, 
str. 1-4 + 1 KapTa. 




9. Les travaux geodesiques de l'Institut geographique militaire du Royaume des Ser-
bes, Croates et Slovenes du 1" janvier 1924 au 1 " janvier 1927. — Rapport 
presents a la troisieme assembles generale de la section de goodesie de 
l'Union geodesique et geophysique internationale Prague, 30 aout — 10 sep-
tembre . — Imprimerie de l'Institut geographique militaire a la forteresse, 
Belgrade, 1927, str. 1-9 + 1 Kam. 
10.0 ieooefficKum u Kapttioipa(Pocuht paaoeuma y Kpa ✓beeuttu Cp6a, Xpeaiiia 
u Crweettatia. — CeriapaT 16e3 noAaTaKai. — (1 -IpepkaBame Ha II KoHrpecy 
CJIOBeHCKHX reorpactoa H emorpacka, KpaRoB, 1927, cTp. 73-77.) 
1929. 
11. Feobefuocu u KaptiwipaOcKu paboeu Bojuoi ieoipaOcKoi uticaiuCaytiia 
1919-1929. — Jyisoc.naeuja tia 1,74exHutwoht tiorby 1919-1929. — YAppiceibe 
JyrocaaBeHcKnx mixerbepa H apmiTeKaTa, BeorpaA, 1929, cTp. 189-191. 
12.17eOecetuoioauttabutia nocuTojatba tiameia Bojtioi ieoipaOcKoi 141-1CF14- 14- 
fay Oa (1878-1928). — FeoMeTapcKn raacHnK, cBecKa 1, BeorpaA, 1929, 
cTp. 1-10. 
1930. 
13. TeoaefikKu u icaptI,toipaqbocu paaoeu Bojnoi ieoipaOcKoi unci -u- uitiyttia 
1878-1930. — Kpa✓beeutia Jyioc.aaeuja — ieoipacbcicu u etiittoipaOcKu 
tipei.nea. — rIpimpemHn oA6op 3a III KoHrpec cmoBeHcKHA reorpaclm H eT-
Horpacim, BeorpaA, 1930, cTp 1-14 + 14 oi)oTorpacimja + 13 KapaTa + 2 
npermeAHa al/1cm (yKynHo 29 npariora). 
14. Les travaux geodesiques de l'Institut geographique militaire du Royaume de 
Yougoslavie du 1" janvier 1927 au 1" janvier 1930. — Rapport presents a la 
quatrieme premiere assembles generale de la section de geodesie de l'Union 
geodesique et geophysique internationale Stocholm, aout 1930. — Imprimerie 
de l'Institut geographique militaire a la forteresse, Belgrade, 1930, str. 1-10 
+ 2 KapTe. 
1931. 
15. Les travaux geodesiques et cartographies de l'Institut geographique militaire 
1878-1931. — Institut geographique militaire a la forteresse, BeorpaA, 1931, 
str. 1-15 + 12 stioTorpacknja + 15 KapaTa. 
16. La topographie en haute montagne. — Comptes rendus du congres international 
de geographie Paris 1931,Tome premier, Travaux de la section I, Topog-
raphie et Cartographie. — Librarie Armand Colin, Paris, 1931, str. 153-154. 
17. Figuration du terrain sur les cartes. — Comptes rendus du congres interna-
tional de geographic Paris 1931,Tome premier, Travaux de la section I, To-
pographie et Cartographie. — Librarie Armand Colin, Paris, 1931, str. 
212-216. 
18. TeodetlicKu u KaptiwipaOcKu paboeu Bojuoi ieoipaOcKoi uttcfautiiyfaa 
1878-1930. — reomeTapcKH EllaCHHK, caecKa 1 n 2 (cTp 1-10); cBecKa 3 (cTp. 
75-80), BeorpaA, 1931. 
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19. Hoeu tuouoipa4xlcu u KaptiloipacbcKu paaoeu Bojuoi ieoipacbcKoi un-
calutiiyala (ctUatbe Kpaje.m 1931 ioa.). — MacHmc cpncicor reorpactucor 
ApymTBa, cBecKa XVII, BeorpaA, 1931, cTp. 163-165. 
1932. 
20. KpatTlicu Kypc ieoaeauje 3a Buwy tuKoity Bojue aKaaehtuje. — BojHo-
reorpackcicll HHCTHTyT, BeOrpaA, 1932, cTp. 1-125 + 10 npnaora. 
21. Paaoeu Bojuoi ieoipaOcKoi uucti-turtiyaia y 1932 z. — Eriacrumc CpncKor 
reorpactscKor AppirrEta, cBecKa XVIII, BeorpaA, 1932, cTp. 158-160. 
1933. 
22 Kaptiia Kpa✓beeutte fyioc.naeuje u cyceauux tioKpajuna, paamep, 1:1.000.000. 
— 3 6opmfic paAosa III KoHrpeca CJI0BeHCKIIX reorpaclm H emorpacka y 
Kpa.rbeBmill Jyrocaamjll 1930, BeorpaA, 1933, cTp. 35-36. 
23 Les travaux geodesiques de l'Institut geographique militaire du Royaume de 
Yougoslavie du r janvier 1930 au r janvier 1933 — Rapport presents a la cin-
quinieme assembles generale de la section de geodesic de l'Union 
geodesique et geophysique internationale Lisbonne, septembre 1933. — Im-
primerie de l'Institut geographique militaire a la forteresse, Belgrade, 1933, 
str. 1-62 + 6 upaaora + 2 aHexca. 
24. Paaoeu Bojnoi ieoipacbcKoi uuctuutuyt-tia y 1933 ioa. — Faacmfic Cpncicor 
reorpactucor Apyarma, caeca XIX, BeorpaA, 1933, cTp. 126-128. 
1934. 
25 Les mesures geodesiques de precision sur l'ecorce terrestre instable. — Zbior 
prac poswiecony towarzystwo geograficzne we Lwowie Eugenjuszowi Ro-
merowi w 40-lecie jego tworczosci naukowej, Lwow, 1934, str. 105-110. 
26 Les travaux topographiques et cartographiques de l'Institut geographique mili-
taire 1931 -1934. — Rapport presents a l'occasion du congres international de 
geographie a Varsovie . — Imprimerie de l'Institut geographique militaire, 
Belgrade, 1934, str. 1-6 + 2 KapTe + 2 uperaemia JIHCTa. 
27. L'orientation geographique des cartes officielles a des grandes echelles. — Comp-
tes rendus du congres international de geographie, Varsovie 1934. Tome I. 
Actes du congres. Travaux de la section I, Cartographie, Congres interna-
tional de geographic, Varsovie, 1934, str. 171-172. 
28. La continuitete de la cartographie du mond. — Resumes des communications, 
Travaux de la section I, Cartographie, Union geographique internationale, 
Congres international de geographic, Varsovie, 1934. 
29. A propos de la photogrammetrie aerienne. — Comptes rendus du congres inter-
national de geographie, Varsovie 1934. Tome I. Actes du congres. Travaux 
de la section I, Cartographic, Congres international de geographic, Varsovie, 
1934, str. 325-329. 




30. Efemeride parova zvezda za odrelivanje vremena po metodi Zingera = (Les 
ephemerides des couples d'etoiles pour la determination de l'heure 'apres la me-
thode Zinger). - Vojnogeografski institut, BeorpaA, 1936, str. I-XVII + + I-
XII + 1-103. 
31. Efemeride parova zvezda za odrelivanje geograf. firine po metodi Pjevcova = 
(Les ephemerides des couples d'etoiles pour la determination de latitude d'apres 
la methode Pievtzoli). - Vojnogeografski institut, BeorpaA, 1936, str. 1-115. 
32. :Sta smo na§li novog na teritoriji juine Srbije novim topografskim premerom posle 
rata. - Mélanges de geographie offerts par ses colegues et amis de l'etranger, 
A. M. Vaclav vambera, Directeur de l'Institut de Geographic de 
l'Universite Charles IV, a Prague, A l'occasion de son soixante - dixieme 
anniversaire, Praha, 1936, str. 22-29. 
33. Les travaux geodesiques de l'Institut geographique militaire du Royaume de 
Yougoslavie du 1" janvier 1933 au l er janvier 1936. - Rapport presents a la six-
ieme assembles generale de l'association de geodesie de l'Union geodesique 
et geophysique internationale Edimbourg (septembre 1936). - Imprimerie de 
l'Institut geographique militaire, Belgrade, 1936, str. 1-64 + 1 Kama. 
34. Proposition pour la jonction crete - Afrique. - Bulletin geodesique, N° 51., 
Paris, 1936, str. 302-304. 
35. Mesure de la portion de l'arc du parallele moyen (45° de la latitude nord) traver-
sant la Yougoslavie. - Bulletin geodesique, N° 51., Paris, 1936, str. 308-310. 
1937. 
36.1/13eetuaiaj ca Kouipeca .mebyttapooue ieoaei:acice u ieo0uauLitce yuuje y 
Eauu6ypiy 1936. - BOjHOreOrpaCkCKH HHCTHTyT, BeorpaA, 1937, cTp 1-16. 
1938. 
37. Les travaux topographiques et cartographiques de l'Institut geographique mili-
taire 1934-1938. - Rapport presents a l'occasion du congres International de 
geographie a Amsterdam. - Imprimerie de l'Institut geographique militaire, 
Belgrade, 1938, str. 1-5 + 2 KapTe + 4 nper.aelma al/1cm. 
1939. 
38. Mebyuapoauu ieoipaOcKu Kottipec y A.mckiepaa.my  1938 i. - Fownumax 
XLVIII 1938, Cpncica KpasbeBcKa AKaTkemllja, BeorpaA, 1939, cTp. 363-368. 
39. Znaeaj aerofotogrametrije za nauena geografska proueavanja i za kartografiju. - 
Hrvatski geodetski glasnik, broj 8-9-10, Zagreb, 1939, str. 50-54. 
1945. 
40. Tait-ca ieobetikica .mepekba ua uectiia6u.nuoj Kopu 3eh ✓buuoj. - HayKa H 
TexHHKa, 6poj 7-8, BeorpaA, 1945, cTp. 349-353. 
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1946. 
41. 17pea u Opyia oapeO6a ieoipaOcKe ayxcutie Beoipaaa 1926. u 1933 z. - 
CpncKa aKaAemnja HayKa, Iloce6Ha ingama, lubllra CXXXVII, FlpH-
pow:swim/1 H maTemaTlitim4 CHHCH, KIL.Hra 36, BeorpaA, 1946, cTp. 1-69. 
1949. 
42. Ba3ucu u 6a3uctie 4iped/ce lapuionometapujcKe htpexe Cp6uje, 11pue rope, 
KocoecKo-MeraoxujcKe o6.aactuu u MaKeaottuje. - CpncKa aicaAemHja 
Hapca, floce6na H3Aaiba, mblira CXCVII, 0Aesbeme upripowio-maTema-
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STEVAN P. BOSKOVW 
(1868-1957) 
Stevan Bogicovi6 is the organizer of the first modern geodetic 
works in Serbia and Yugoslavia. He designed and established the first tri-
gonometrical control and levelling network in Serbia and undertook a 
precise topographical survey of the terrain on its basis. He incorporated 
state-of-the-art scientific and professional achievements in his projects, 
improving upon them with his own solutions, modifying measurement 
methods, surveying instruments and equipment. He also undertook the 
first astronomical measurements with the objective of ascertaining the 
shape of geoides throughout the territory of Serbia. He established links 
between his geodetic works in Serbia with similar undertakings in 
neighbouring countries establishing geodetic continuity among the 
Balkan countries and linking them with Europe in the process. 
For four decades he was in charge of all the projects of the Military 
Geographic Institute. He is the first geodesy general in the history of the 
Serbian and Yugoslav army. Actively participating in the work of the 
International Union of Geodesy and Geophysics, the International 
Geographic Union and other international associations, he gave a 
significant contribution to international geodetic and geographic projects 
and influenced the national efforts of numerous countries. He is the only 
geodesist who has been honoured for his work by induction into the 
Serbian Academy of Sciences. 
He was born in Zajaar on May 10, 1868. After high school he entered 
the Military Academy, which he completed in 1889. After working for three 
years in Nig he spent seven years in Russia, from 1892 to 1899, pursuing 
geodesy studies. In St.Petersburg he graduated from the Military —
Topographic School and the Geodesy Department of the St. Nicholas' 
General Staff Academy, followed by a so called supplementary course in 
astronomy with geodesy at the Observatory in Pulkov. 
In 1899 he returned to Belgrade and was appointed professor of 
geodesy at the Higher School of Learning of the Military Academy. He 
held this post until retirement. From 1899 he was also in charge of the 
works of the Military Geodesy Service, first as head of the Trigonometry 
Division of the Geography Department, and then (from 1900) as head of 
the whole Department. 
By 1905 he had developed the first triangulation of the Kingdom of 
Serbia which he had personally designed, with due regard to all the highest 
professional and scientific standards of the time. He linked this network in 
1904 with the Austro-Hungarian triangulation net integrating it thus into 
European geodesy works. In parallel he also developed precise levelling of 
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the Kingdom of Serbia which in 1904 he also linked with the Aus-
tro-Hungarian levelling network, making heighting in relation to the 
mean level of the Adriatic Sea possible for the first time in Serbia. These 
geodesic works are the cornerstone of the basic geodesy nets which are 
still being used today in Serbia and Yugoslavia. In addition to his 
geodesical projects, he personally undertook astronomic measurements 
at 30 points throughout Serbia, with the objective of establishing the 
form of geoides throughout the territory of the state. 
Proceeding from this mathematical basis, in 1906, Bogkovi6 un-
dertook a precise topographic survey on a scale of 1 : 25,000. With the 
breaking out of first the Balkan Wars and then also of World War I, the 
works on the net and the systematic survey had to be discontinued in the 
period from 1912 to 1920. In that period BogkoviCs Department worked 
tirelessly to satisfy war needs, both in connection with the retreat of the 
Serbian Army as well as after it was relocated to Corfu and later to the 
surroundings of Thessaloniki, where the Department also catered to the 
needs of the Allies. 
Upon the liberation of Serbia and the creation of Yugoslavia, 
General Bogkovi6 resumed his pre-war geodesy projects extending then 
to the territory of the Novi Pazar SandZak, Kosovo, Metohija, Monte-
negro and Macedonia, according to the same principles and with the 
same accuracy of the measured angles, lengths and altitude differences. 
He connected his triangulation and levelling networks with all our 
neighbours, thereby creating an integrated geodesic system among 
the Balkan countries and linking them to European geodesy works. 
Proceeding from this mathematical basis he organized a topographic 
survey on a scale of 1: 50,000 and the making of a map on a scale 
1: 100,000. Revising the 1: 25,000 Austro-Hungarian maps he made a 
1 : 100,000 map for the other Yugoslav provinces as well, so that by 1933 
the entire territory of Yugoslavia had been depicted on the leaves of this 
map. The map wasin use for several decades after that and was the basis 
for all maps drawn on a smaller scale. 
Stevan P. Bogkovie was active in a number of international 
associations, he was a delegate of the Serbian Academy and of the 
Ministry of the Army and Navy at six congresses of the International 
Union of Geodesy and Geophysics and four congresses of the 
International Geographic Union, and at congresses of Slav geographers 
and ethnographers. At these congresses he presented papers describing 
the projects of the Military Geographic Institute, sat on many 
commissions, (some of which were of standing nature), he delivered 
lectures and gave suggestions for the improvement of national works and 
of the future activities of these associations. 
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On the basis of his ideas and recommendations various instruments 
and equipment for geodesic and astronomical works were improved. He 
modified the method of measurement of lengths and increased the 
precision of pointing in the measurement of horizontal angles. He 
designed a lightweight and stable planetable, and it was according to his 
idea that the theodolite — alidade for detailed measurements by the 
numeric and the graphic methods was developed. 
Stevan P. Bogkovi6 published numerous works in the fields of 
geodesy, astronomy, geophysics and geography. He is the author of a 
number of geographical maps. He was a full-member of many foreign 
and Yugoslav learned societies. He died in Belgrade on May 9,1957. 







(AET141-bCTBO, IIIKOJIOBAI-1)E M KAPMJEPA) 
Hooatiu o pobetby u tuKofweatby 
JeJIeHKO MHXaHJIOBIlh pogHo ce 11. jaHyapa 1869 (29. gegemopa 
1868. Ho cTapom Kanellgapy), y Bp6HJAH KO Kpan3eBor Cena (KacHHje 
Bp6Hga) Koje je HpHnagano THmonKom cpe3y MopaBcKe 6aHoBHHe. 
Cello ce Hana3Hao H3Meby 3ajetiapa H KmaxeBga H Hmano je cBojy oc-
HOBHy ILIKOJIy y KOjOj je yln4TeJb, a KacHHje H gHpeKTop, 6Ho MHXalIJI0-11. 
Jla3apeBlih, oTag JeneHKa MHxaHnomha. KaKo je po1eH y yincre.ThcKoj 
Hopogium, TO cy OTaII MHXaHJIO H majKa CTaHHja y memy OA manella pa3- 
BHjaJIH Jby6aB Hpema KH3Hrama H we.Thy 3a HOBHM 3HaILHMa. 143 Tom je y 
iberoBom KacHHjeM pajy HpoH3amno HurepecoBathe 3a pa3JIWIHTe HpH-
pogHe HayKe H AHCIIHHJIHHe. OCHOBHy IIIKOJIy 3aBpll.mo je y Bp6HgH 1882. 
roJHHe, a rHmHa3Hjy je 3a1ogeo y KH,a)xemAy H 3aBpillHo y 3ajenapy 
1888. FOT(HHe [I, XV]. 
ITO 3aBpmeTKy rHmHa3Hje yllHcao ce Ha HpHpogHo-maTemaTHImy 
rpyny (13FIJI03043CKOF ogceKa BenHKeKone y Beorpagy. erygHje je 
3aBpullio 30. jyHa 1892. Kao crygeHT 6Ho je BpJI0 mapJEHB H HocBeheH 
crrHgaiby 3HaIba. 0 oBome cBegoge pe'qH MI/maim JlyKomha [I, II] ga ce 
„Je.aertKo Muxamoeuh, jow Calyaertai ao 1890, uctilutte veal-whom u 
riecifteyje y ttaytitiom pally, oa pemilluerto ycKopo upey3Me sobaTteo 
Haute Ceuamortoiuje". 
17poOecopcKu pad y cpealbumKortama 
Flo 3aBpmeHHm cTygHjama 25. oKTo6pa 1892. HOCTaBJbell je 3a 
HpegaBaqa y YgHTeJbcKoj IIIKOJIH y BeorpaRy [XIII], rje Kao go6ap 
no3HaBanau ripHpommx HayKa Hpegaje Cl3F1314Ky, 300norHjy, 6oTaHHKy 
H xeMHjy. geceTor HoBeM6pa 1893. Hpena3H y HHIIIKy rHmHa3Hjy, rge 
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npegaje (1)14314Ky, pailyn H reomeTpHjcKo llpTalbe. Y oBoj rllmHa3HjH ce 
3agpwao go 21. HoBeM6pa 1894, Kaga ce Bpaha y Yi-H4Te.TbcKy =any y 
Beorpagy, aJIHy6p3o, 18. cl)e6pyapa 1895. npena3H y KparyjeBa4Ky rllm-
Ha3Hjy. Hope papa y moj, og 14. allpHna 1895. xollopapHo npegaje 
cf)H3HKy y BHHIOj WeHCK0j ILIKOJIH y KparyjeBlly. flpBor gellem6pa 1895. 
Bpaha ce ()Herr y Beorpag, nocTaje npotecop y HpBoj myinKoj rvim-
Ha3HjH H Ty ce 3agi»KaBa mune rogHlla. OcTam je HejacHo 36or gera je y 
oBaKo KpaTKom Bpemelly npomeHHo BehH 6poj Hamel,'"Tell,a, Ra JIH je TO 
36or HeMHpHOI gyxa WeJbHOF HOBHX HcKycTaBa HJIH 36or gpyrvix 
pa3nora. ITHIbeHHlla je Aa  ce 3a gpKe Bpeme 3agp>Kao y Beorpagy TeK Ho 
ycTaHoRibelby acTpoHomcKe H MeTeOpOJIOLLIKe oncepBaTopHje, Bepo-
BaTHo ycaeg Tora INTO je TeK Taga go6Ho moryhHocT Aa pagH ca caBpe-
meHom onpeMoM. HaHMe, Kpo3 lleo fberoB pan BeK HpoBejaBa HaK-
J1OHOCT Ka pay ca npellH3HHm HarmHm HHcTpymeHTHma, LLITO CC BHAYI H 
H3 mune yu6eHHKa eKcnepHmeHTamHe C11143HKe KOje je HanHcao, a TaKc* 
H H3 HeJI0K)THHe theroBe aKTHBHOCTH y AcTpollomcKoj oncepBaTopHjH H 
Ce143MOROLLIKOM 3aBogy. 
Ha mecTo npockecopa Peamce y Beorpagy nocTalli -beH je 5. HoBeM-
6pa 1906. Hpegaje CP14314Ky H maTemaTHKy ca 15-17 nacoBa HegeJbllo. Ha 
OBOM mecTy 3agpx<aBa ce gy>Ke BpeMella, gp)Kehll noBpemeHo, Hopeg pe-
goBHHx, H npegaBama H3 . reomeTpuje H 3eMJbonHca. 14cTospemeHo 
npegaje 41)143HKy y 6eorpagcKoj npllBaTHoj rllmHa3HjH npociD. anagHmHpa 
3geaapa [XIII]". 0 meroBoj aKTHBHOCTH y TOM HepHogy cBego44 BaageTa 
TemHh [IX], nommbyhll ra Kao jegHor og Hajyryiegimjllx FHMHa3HjCKHX 
npociDecopa Tora BpemeHa. 
Hopeg CTaJIHOF H npegaHor HaCTaBHWIKOF papa, MHxamoBllh 
aKTHBHO yilecTByje y pally npocfecopcKor gpylluBa, mune BCJIHKH 6poj 
yU6eHHKa, npBeHcTBeHo H3 06JIaCTH C)11311Ke, a TaKobe o6jalubyje 1-IJIaHKe 
y cTpyinmm qacoHllcHma „gemo", „HpocBeTHH rmacHHK" H gp. 
Aidauettoctuu [la BeAuKoj WIC° Att u Yttueep3utuealy 
FO)HHe 1897. MHJIaH HegeJbKOBHh OCHHBa OncepBaTopHjy BenH-
Ke ullcane y beorpagy, a Je.neHKo MHxannomh HOITHIbe ga pawl Kao 
acHcTeHT 3a acTpoHomHjy H HegeJbKOBHheB npBH H HajBa)KHHjH ca-
pagHHK. OBge ce 3agp)KaBa gpKe Bpemella H o6aB.Tba pa3He noc.noBe 
Kao „iumita3ujcicu ttactuaettuic tia aymcnoctiiu y Befullcoj 144K01111". 
Y6p3o nocTaje HOMOhHHK gHpeKTopa OncepBaTopHje, 3aTHM met, T3B. 
„gpyror" oge.Thell)a, 3agy>KeHor 3a cnellHjanHe H meTeopononme HH-
cTpyMeHTe, a Kaci-mje H melt reogHllamHqKe H 3emHomarHeTcKe oncep-
BaTopHje [XIII]. CBe pee o6aB.Tha nocaoBe acHcTellTa 3a acTpoHomHjy 
OncepBaTopHje. OgytyKom og 7. jaHyapa 1906. rogHne 6HBa pa3pemell Te 
gy)KHOCTH H Bpaha ce Ha pap y I 6eorpagcKy rllmHa3Hjy [XIV]. 
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BepoBaTHo je Beh Taga o6awmao npHnpeme 3a opraHH3aIHjy cemmo-
molime cmy)K6e y Cp6HjH, Te je 6Ho ripmfybell ga npeKHHe pag y 
OficepBaTopHjkl. 
Y6p3o HOTOM npena3H y re0JIOIHKH 3aBOg (DHJI0304)CKOF cjJaKyJI-
TeTa, rRe y capagfbm ca CBeTOJIHKOM PagOBaHOBHheM opraHH3yje cem-
manomKa HcTpa>KHBalba. OJT 11. cke6pyapa 1906, Kaga je 3BaHIPIHO 
goHecella ognyKa o noKpeTaH)y H opraHH3aindjH HOBO cemmomounce 
cmy)K6e no oKpHmem Fearionmor 3aBoga, II01-1HIbe fberoB aKTHBan pai 
Ha pa3Bojy cell3momorHje y Cp6HjH. 3Bantr,mo oBge HOIIHrbe pagH 
1. genem6pa 1906, o6aBmajyhif nocfloBe acHcrreHTa, a KacHHje H npo-
clpecopa 3a reogmiamliKy, aTH4 je H game Kao gpx<amm cny)K6eHHK 3aHoc-
nen y I 6eorpagcKoj rifmna3Hjll. TpH FOgI4He Kaamje nocTaBmell je ga 
pyKOBOgH pagom ripBe CeH3MOJIOIHKe CTaHHge, Ha Tammajgally, °CHO-
Bane og cTpalle FeallomKor 3aBoga. 
iberoB HCTpa)KHBaIIKH pag npeKnHyr je 6aincaHcKHm paTOBHMa, y 
KojHMa aKTHBHO ygecTByje y 6op6aMa 3a ocno6obefbe gomoBHHe. Kao 
KaneTall II Kmace KomallgoBao je 4. iferrom HH>KefbepHjcKor nyKa II no-
3HBa gynaBcKe gHBH3Hje. F103HaTO je ga je Ta gHBH3Hja HpoIIIJIa 6HTKe 
KOg KyMaHOBa H Bwroma y 1111130M H KO KpHBC IIaJIaHKe, KpaToBa H 
OCOFOBCKHX mai-1mm y gpyrom 6anKaficKom paTy, arm o aKTHBHOCTHMa 
camor JeueHKa MHxannoBHha fmcy Hal)emf npenH3m4jH noganH. Kao 
pe3epBHH 0011HHHp, HacTaBHo je BojeBafbe H y HpBom CBeTCKOM paTy. 
YuecTBoBao je y 6op6aMa TOKOM 1915, ca cBojom jegHHHnom HORTIallHO 
ce Kpo3 An6aHHjy go KpcPa. Hocne Tora ynyhen je ca CpHCKHM j auHMa y 
(13pannycKy, rge je 6Ho jegall oA opraHH3aTopa 1-1)14X0BOF mKonoBafba. 
Y6p3o HO 3aBpmemy paTa CefnmanomKa cTaHmfa je npepacHa y 
CeH3MOJIOHIKH 3aBog, KOjH je 3BaHHIIHO OCHOBaH 1919. FOJ1HHe, a 20. OK-
To6pa 1919. JeReHKo MHXafIJI0BHh je HOCTalUbeH 3a npBor yHpaBHHKa. 
Kao Beh HCTaKHyTH cemmonor o6aBHo je mune cTpyinmx ycaBpmaBalba 
Ha yHHBep3HTeTHma H CeH3MOJIOLHKHM cTaHmfama y CTap36ypy, HapH3y 
H Bep.m4Hy [I]. 
Hopeji pegomor paga y CeH3MOJIOILIKOM 3aBo)y, JeJIeHKO MH-
XalITIOBHh je 6Ho aHra>KoBaH H Ha gpyrnm HOCJIOBHMa. 110 1-1eBM14 KapH-
jepy Kao negaror (npotecop rHmHa3Hje), HacTaBHo je Kao npockecop, a 
3aTHM H pexTop BHuie negaromKe IHKOJIC y BeorpaRy. Ha OBO mecTo 
HOCTaBJbell je yKa3OM 6p. 13858 of 21. anparia 1932, a gy)KHOCT je 
HpHMHO 12. maja 1932. Y HCTO BpeMe 6Ho je H 'mall, a Kacmfje H HOT-
HpeRcemmic ElasHor HpocBeTHor caBeTa [XIV]. BHo je H xollopapmf 
npockecop KaTegpe 3a ocHome npHpogHe HayKe 3a npegmeT MeTeopo-
morHja H KAHmaTomorHja Ha HomonpHBpegHo-mymapcKom cipaKy.wreTy y 
Beorpagy og 1923. go 1941. rogHHe [VIII, XIV]. BepoBaTHo cy y fbero-
BOM negaromKom pagy Haj3Haiiajinfja npegaBafba H3 ocHoBa reocjJH3HKe, 
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ceH3mallorHje H maKpocemmw-oix HojaBa, Ha reallomKoj rpyrm Hpeg-
mem 4314J1030CPCKOF cpaKynTeTa y Beorpagy, rue je oBe KypceBe gpwao 
og amber cemecTpa 1906. go neTiber cemecTpa 1939. rogHHe, ca 2 + 2 
tiaca Hege.ihHo [XIV]. 
floc.ile gpyror cBeTcKor paTa H ga.The pyKoBogH CeH3MOJIOILIKIIM 
3aBOTkOM, a Hope) Tora gaje BeJIHKH WITHHOC omapalby H pa3Bojy 
CeH3MOTIOIIIKIIX CTaHHHa y CKOMby, CapajeBy, THT0Fpagy H Jby6.ThaHH. 
Baxmo je HanomeHyTH pa  og camor HogeTKa gywHocTH y CeH3- 
MOJIOHIKOM 3aBogy o6aBi-ba BOJIOHTepCKH, HpeBacxogHo 3axBaJbyjyhH 
Be.IIHKoj JE.y6aBH 3a cemmanorHjy. IloBpemeHo je go6Hjao xollopape H 
glleBHHge 3a HyTHe 'rpm=Be, a.1114 je cBe pee aKTHBHOr papa y cem-
manorHjH 6Ho 3anoc.ilell Kao Hpockecop rHmHa3Hje, ogHocHo peKTOp 
BHIue gegarogweillKome. 
Pao y opmcaettum KoMucujaMa 3a apoOecopcice uctiutiie 
Hope) aKTHBHOr yilecTBoBarba y HaCTaBH y cpegH.Hm umallama H 
Ha YHHBep3HTeTy, J. MHXaHROBHh HenpeKHgHo pagH y oKBHpy KomHcHje 
3a Hallarame gpocpecopcm4x HCHHTa H3 cJH3HKe. Ha mecTo 3ameHHKa 
cTanHor 'lama HOCTaBJbeH je 1905. rogHHe H OR Taga aKTHBHO riecTsyje 
y pay OBOF Tema [XIV]. KacHHje HocTaje H CTaJIHH tulaH KomHcHje 3a 
H3pagy yllyTcTBa 3a ripegaBathe y cpegimm mKomama. EHO je H CTaJIHH 
'mall — HCIIHTHBall 3a cell3mallorHjy (olunTy, TeopHjcKy, HpaKTHImy H 
perHoHanHy) KomlicHje 3a Hallaran& gp)KaBHor cipylmor HCIIHTa 3a 
oco6Jhe Fewionmor HHCTHTyTa, CeH3MOJIOLLIKOf 3aBoga H ACTpOHOMCKe 
oncepBaTopHje Kpa.TheBHHe JyroCnaBHje, a TaKobe H %mall KomHcHje 3a 
HCIIHTHBaIbe cTpriHHx HacTaBHHKa 3a HomopcKe aKagemHje. OgnyKom 
MITHHCTpa gpocBeTe HOCTaBJbeH je 3a HCIIHTHBalla 3a maTemaTHKy H Hay-
THKy y oKBHpy oBe KOMHCHje [XIV]. 
11w-um xcueotii 
Maim HogaTaxa je ()craw 3a6eae>xello o fberOBOM JIHTIHOM 
WHBOTy. 1103HaTo je ga je ca cygpyrom Jby6Hgom Hmao Tpoje gege, 
CHHOBe MHxajJIa H ,illlrynrrpHja H KhH go6pHHKy. KaKo Cy my CHHOBH 
paHo HpeMHHyJIH, y3 theca je go Kpaja )KHBOTa ()cram camo KhH, cTaaHo 
3anocnella y CeH3MOJI0IIIKOM 3aBOgy. 1103HaTO je pa  je 6Ho xegoHHcTa, 
Balleo pa CBpaha y KacpaHy „gapgamenH", H yxamao je y jelly H HHhy. 
B140 je aKTHBaH nJIaH my3HITKor allcamana „Cy3", ca KOjHM je BOJIOH-
TepCKH, H3 qHcTor 3agOBOJbCTBa, cBHpao HpHroglly my3HKy Ho 6e0Fpa)11- 
CKHM pecTopaHHma. 
IleH3HOHHCaH je Kao peKTOp Binge Hegarouwe ILIK0J1e, 23. mapTa 
1939 [XV]. CBe go Kpaja WFIBOTa 3agpx<ao ce Ha patty y CeH3MOJI0III-
KOM 3aBogy, y TammajgaHcKom HapKy, rge je H cTaHoBao ca HopogHgom. 
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YMpo je y cBojoj 86. rogHHH, KaAa ra je KpaTKa H Temica 6omecT 
caagagalla 30. oKTo6pa 1956. roame. CaxpaibeH je 1. HoBeM6pa Ha 
HoBom rpo6.rby y Beorpagy. 
FJIABHM FIPABIJM PAgA Y CEM3MOJI0FMJM 
AKitillettOCCatt a0 1914. iooune 
HellocpegHo Ho 3emJboTpecy KojH je 7. allpalla 1893. HorogHo 
o6nacT CBallajHlla ca OKOHHHOM, ca3BaHa je BatipegHa cegmlla jou pe-
JlaTHBHO mnagor CplICKOF reonomKor gpymma 14 Ha I-130j je HO y3opy Ha 
AKagemHjy HayKa y Begy [164] cPopmHpalla KomllcHja Koja je yllyheHa Ha 
Tepex ga HpHK)111H HogaTKe o oBoj HojaBH. gaJbH pag Ha noTpecHma cBeo 
ce yrnaBHom Ha llpHKyrubaffie H3BeHrraja Koje cy HojegHHH HHTemeK-
Tyamll4 go6poBoJbHo caalm reallolliKom 3aBogy, a HogagH cy o6jaB.TbH-
BaHH y CHomeHHKy CpricKe KparbeBcKe AKagemHje. BpemeHom je pag Ha 
HoTpecHma 6HBao cBe mune Hogpeben gpyrllm Ba)KHHM HOCJI0BHMa, Ha je 
ognrieHo ga ce THme Hagame 6aBH MeTeopallouma oncepBaTopHja ca 
mpe)Kom cBojHx cTaHHlla Ho geRoj gpxaBH. TaKaB opraHH3oBaH pag 
Hogeo je 1901. rogHlle, Kaga cy HHcTaimpaHH HpBH CeH3MOROMICH 
HHcTpyMeHTH, aJTH ce og cantor HoneTKa jaBJbajy Hpo6.1emll Be3aHH 3a 
HegocTaTaK ogroBapajyhe ollpeme H lliKonoBaHor cTprillor oco6Jha. 
JeJleHKO MHxaHJIOBHh je y TO Bpeme Beh 6Ho aKTHBaH Kao acHc-
TeHT OncepBaTopHje BeHHKe llmone H melt oge.ibefba noce6HHx HH-
cTpyMeHaTa, Ha je Hoge() HHTeH3HBHHje ga ce 3allHma 3a TpycHe HojaBe H 
ga ce 6aBH 14,14X0BHM HpoyqaBamem [XII]. 0 TemKohama ca KojHMa ce 
cyonaBao y TOM llepHogy, off cBegoim 3HaTHo KacHHje [164]: „Ctikatuqa 
je tiocitiae✓bena Ha tilepetty Koju uuje 6uo ao6ap 3a thy, a unctupymentli 
je 6uo jotu tllaaa 3actuapeize KouctlipyKquje u Huje eutue apeaciaae✓bao 
HuKaKey icpuaiuqKy epeanoctii. Jou,t y3 aio Oticepeattiopuja je qe ✓tam 
tuom tioayxeatily aaea✓ta ctiopeaatt 3Hat-taj. 3602 fftoia joj je irta 
ciliartut(a euwe c.nymufia 3a peKitamy, Koja yoUtua:te Huje yctie ✓ia. TaKo 
je u Caaj uoKywaj iipotuao 6e3 iiO3110- 1261-111X pe3y.2utatlia. Modicaa je 
(flaw  6uo y3poK y otiultuem Hecxeatuathy triux tiotape6a !cod Atepo-
aaeuux, wt-tio ce cee cmataparto Kao AyKcy3, na Ha .fzyKcy3e Huje 
Ctipe6a.ao Cupoutualu". 
Y TO Bpeme y cBeTy ce cxBaTa 3Hatiaj opraHH3oBaHllx CCH3MO-
JIOLLIKHX ocmaTpuba H HcTpa)KHBalba, lla ce 1905. rogllHe y PHMy 
ogp)xaBa meyHapogllll cKyn gHHJI0MaTCKHX HpegcTaBHHKa Hojegmmx 
gp)KaBa, rge ce ycarnamaBajy H HoTHHcyjy o6aBe3e gpx<aBa y Hornegy 
ocmaTpall,a CeH3MHTIKHX HojaBa. Kog Hac ce, HaAamocT, cmaTpamo ga je 
HocTaarbame HllcTpymeHaTa H3JIHIIIHO „jep ce He 3Ha tuiva °Hu your/at-tie 
3auucyly" [164]. Y TaKBHM yCJI0B14Ma JeJleHKO MHXaHROBHh je jacHo 
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carnegao onacHocT Aa  Cp6Hja y gomelly pa3Boja ceH3monomKe HayKe 
ocTaHe Heno3HaTa H ga HOTHaAlle nog yTHgaj OKOJIHHX 3emaJba ca Beh 
3HaTHO 6o.The opraHH3oBaHom CeH3MOJIOHIKOM cny>K6om. CBecTall THX 
gmbeHHga, a TaKobe H y6ebell pa  ce TaKBa cny>K6a Kog Hac mo)Ke op-
raHH3oBaTH mHoro 6whe Hero y cycegimm 3emn)ama, JCJICHKO MH-
xaHnomh je pa3roBapao ca CBeTOJIIIKOM PagoBallow/them, Tagannmm 
npocipecopom Ha KaTegpH reonorHje H ynpaBHHKom reononmor 3aBoga 
(1)14JI03OckCKOF (11aKyarreTa YHHBep3HTeTa y Beorpagy. Ha cpehy name 
CeH3MOJIOrHje, Hamnao je Ha npaBor caroBomma KOjH ra je pa3ymeo H 
CXBaTHO cylliTHlly Hpo6nema. Hopeg Tora, noTpec y Hogpmby 1905. 
rogHHe nomorao my je ga y6egH caroBopHHKa y onpaBgaHocT cBojllx 
3axTeBa. Kao pe3ynTaT THX pa3roBopa, 11. cl-)e6pyapa 1906. rogyme 
goHeTa je ognyKa o opraHH3oBany CeH3MOJI0IIIKC cny>K6e nog oKplubem 
reononiKor 3aBoga YHHBep3HTeTa y Beorpagy. 
0 TOM npBom H HajTe>KeM nepHogy JoBan )KyjoBHh Ka>Ke ga je 
„ilupeKt—uop OUcepeatilopuje BeituKe tuKoile lipeay3eo aa y thoj opMuu-
3yje cuiaiu-ta upomalftpatba, y3ee 3a lily c.nyme6y 2, JefienKa Muxaj-
fioeuha, Koju ce iboj cae noceet-auo" [XII]. OH je y ycnoBHma papa 6e3 
CTaJIHHX HpHX0Aa, „Kao goeeK opy2o2 cf -tydic6euuLtKo2 uo3uea y quttoe-
1-11111K0.42 ciaatliycy" u „Kao ao6poeafba4, 6e3 uapottuille naKilaae", CBe 
CBOje CJI060g1I0 BpeMe HOKJIOHHO CeH3MOJI0FHjH [164]. KaKO HHje morao 
ga ogroBopli cBe 06HmHHjHm 3agaglima (y nogeTKy je o6awbao CBe 
gy>KHocTH: ynpamuca, aCHCTCHTa, na6opaHTa H nocnyx<HTeJba), a 6e3 
(911)HHaHCHiCKHX moryhnocTH ga 3aHOCJIH HeKora, npH6erao je jegHHom 
moryhem peinemy yllOCJIHO je geny cBojy nopogllny, cynpyry Jby6llny 
H Tpoje gene. HpH TOMe, cBaKo je Hmao cBoje 3agaTKe y Be3H ca npH-
npemom H o6pagom avicTa 3a perncTpannje, 3aTHM OKO eny>K6e Taimor 
Bpemella, a TaKobe H oKo Bpno gecTe KopecnoHgennHje. Hpema ToMe, OH 
ce HHje, Ho pea JoBana >KyjoBHha, „cae aoceefitho" [XII], Beh je H 
cBoje Haj6nH>Ke HCTOM 3agaTicy HOCBeTHO. 
HeHOCpeAHO no opraHH3a1HjH CeH3MOJI0IIIKe cny>K6e y Feonom-
KOM 3aBogy, HpHcrrynallo ce npHnpemama 3a nogH3ame 3rpage ceH3Mo-
JIOIIIKC cTaHHne, KOja je 6Hna HeorixogHa 3a cmeniTaj CHCIA14(134WIHHX H 
OCeTJI)HBHX micTpymeHaTa. Ycnennm HacTynH Jenerma MHxamoBllha 
Kao npegcTaBHHKa Cp6Hje Ha cKynoBHma y HHOCTpaHCTBy, gOBeJIH cy 
go noBehaHor pa3ymeBama gomahnx HHCTHTyIIHja 3a CeH3MOJIOIHKa 
HcTpa>KHBarba. TaKo je, ynopnvim 3anaramem, MHXaH.TIOBHh, y3 nomoh 
°imam-her mmificTpa npocBeTe Alive HHKOJIHha, ycneo ga H3gejcTByje 
cl)HHallcujcKa cpegcma 3a 3rpagy CeH3MOJI0IIIKe cTaHHge [164]. Ha ceg-
HHIA14 CpricKor reonoinKor Apyllma [49] y oKBHpy H3Beuraja 0 cacTall-
Ky . y Llepmarry ripmca3ao je H HpojeKT HpBe cemmononme oncepBaTo-
pHie re0JIOHIKOF 3aBoga KOjH cy ypagI4J111 AH,IApa CTeBaHoBHh, peKTOp 
YHHBep3HTeTa, H apxHTeKTa MomHp KopynoBHh. MecTo 3a 3rpagy 
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go6Hjello je Kao HOKJIOH og BeorpagcKe OHHITHHC, a JeaeHKo 
xavr.11oBllh je y capagH)H ca rpagcm4m BmacTilma H3a6pao moKaHHjy H3a 
rpagcKor rpo6.Tba, gameKo oji BH6paLmja H3a3BaHHx rpagcKom BpeBoM, a 
6Jiu3y macHBHe Kap6oHaTHe ocHoBHe CTelle. Ha Toj noKagHjH, y Tammaj-
gaHcKom napKy, H gaHac ce Hana3H 3rpaga CeH3mallomKor 3aBoJ1a. 
Pl3rpagiba cTarmge 3 anoneTa je cenTeM6pa 1908. romme, a 
3aBpmella maja 1909. Y6p3o cy cme1Hrem4 micTpymeHTH H HyIIITeHH y 
pag, 8. aBrycTa 1909. MHxamoBllheB Tpyg 6Ho je Harpaell HpBom pern-
cTpagHjom jeJHor noTpeca, Beh cnegeher gaHa, 9. aBrycTa 1909, og Kaga 
je Hat-lei-10 HHCTpyMeHTaJIHO 6e.ne)Keme ygameimx 3em.TboTpeca. KaKo je 
HpBo6HTHa, BpJI0 cKpomlla 3rpaga 6H.11a HegoBoima 3a noTpe6e pa3BH-
jelle cfly)K6e, TO je, 3anaraihem MHxawriom4ha, 3rpaga mune nyTa go-
rpakmana, TaK0 ga je TeK 1939. )106i/um CB0j KOHallHH 06JIHK. 
MHxamnom4h je y camom HoneTKy cBojHx HcTpa)KHBalba carmegao 
3Hanaj CeH3MOJIOHIKITX nporiaBalba: ga ce „c jeatte 	pane tioayttu otta 
oceia tta upa3tlutta lc* ce ttetipecivatto aocaa oceha✓ta y tipoptaeatby 
Capycoea tta Eafticaticicom Ilo.ayoctapey, a c apyie cCupatte audio cy ceu3- 
M0.1101UKU iioaa(4u oa 3ttaitaja u 3a 6✓tudice ca3ttatbe tfteKiftottcicux 
apu.autca y 3e.Kibu "[24]. Y cKmagy C THM nocTaarbell je H Hporpam paga, C 
OCHOBHHM HH.TbesHma: „1) aa ce u3aeoje uojeautte eautrtalipayttle 
06:Iwo:au y Cp6uju a apoyqu tbuxoea ceu3Mu'tKa uttoueuayamtocta ; 2) oa 
ce y 061,1At o6.4acCauAta yiliepae xa6utiiyamte ulpyctte Auttuje; u 3) Oa 
ce Ha oeaj ttaqutt ao6ueettu pe3yAiliatuu aoeeay y ee3y ca iea✓touticau 
ctupylciaypau Caepetta ". 
IlmogaH HarmH pag MHxannoBHha npeKHHyT je H36HjaH)em 6a.a- 
KaHCKHX, a HOTOM H flpBor CBeTCKOI1 paTa. CeH3MOJTOILIKa cay>K6a je 
o6aBiballa TOKOM 6aJIKaHCKHX paToBa HaKo je OH 6H0 ogcyraH, aim cy 
„BA, y jecett 1915. uttctapyhtetaftu yKoLtettu, a opuiuttamta ooKymettai a 
cic✓totbetta Ha ao6pom Atecaly " [164]. 
AKCauettociau Muxamoeuha y epemetty uameby 
aea ceetactca patlia 
HenocpegHo no yjegifiberby H cTBaparby KpaybeBHHe CXC  MH-
XaHJIOBHh je ripHcTylmo 06HOBH cell3M0J1011.1Ke cily)K6e, yHmuTeHe 
BHIlleFOAHIMbHM paToBalbem. Mopao je Hanopego ga pagH y gBa npamla: 
ga 06H01314 CeH3MOJIOHIKH 3aBog 1/1 jia H3rpagH jegHHurBeHy eel/13- 
MOJIOLLIKy cay)K6y Ha TepHTopHjH HOBOCTBOpeHe gpKaBe. 
11pBH 3agaTaK je Hogpa3ymeBao o6HoBy HucTpymeHaTa CeH3- 
MOJIOHIKOF 3aBoga, KOjH Cy y TO pee3aTegem4 y HOTHyHO HeynoTpe- 
6J1,14BOM cTan.y. 0 TOMB MHxamoBHh cam Kaxe: „3a epeme otcynatfuje 
1915-1918. y 32padu Cett3M0 ✓10WKOi 3aeoaa 6uo je cAtewiliett jeoatt aeo 
ttellpujaCtieibcice aytuoKomattae. 3a nio epeme yitutbetto je aoctua ucuteute 
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Hapoquirio tca unctupymetti-u- uma u thuxoeoj unctuaitatotju. 01,tycilleita 
32paaa uoc.ze oaaacKa netipujarlieibcKe eojcKe, uciceapenu u tio.4o.mibettu 
cKyliot‘enu attapat-au, ucKuaaHe ee3e pa3HUX crtipoeoartuKa uuctiia✓ta-
quotte Atpedice u Mno2e apyie tutiletile catteKaito je noepaCuaK liof,u - auca-
tuo2a 1919. 20a. " [164]. flopeg Tora, Hllcy H3gBojella HHKaKBa CPHHaH-
clljcKa CpeTi(CTBa HH 3a Ha6aBKy HOBHX micTpymeHaTa rrH 3a onpaBKy 
ourreheHHx. MlixannoBHh je y TaKB0j cHTyallHjH o6H.na3Ho HpHBaTHe 
3aHaTaHje, KOjH cy My, Ha meroso yllopHo HHcHcTllpame, H3pabHBa.m4 
ge.goBe KojHMa 6H ce HonpaBHAH onfrehem4 HmTpymeHTH. 3axBa.Thyjyhll 
TaKBOM pagy, Beh 1920. rogllHe cTaHHlla je ocnoco6Jbella 3a ocmaTpall,a, 
a HHcTpymeHTH cy nyillTeHH y pag 1. janyapa 1921. 
Lipyri4 3agaTaK o6yxBaTao je H3rpagmy ceH3mononwe cRy)K6e 
KpaybeBHHe CXC. 0 THM HallopHma cBegoim peckepaT Ha HpBoj Hoc-
.ilepaTHoj CeAHHHH CINICKOF reaTionmor gpyLIITBa (178. 36op, 10. jaHyapa 
1920) y KojeM o6jambaBa Hpo6neme y pa3Bojy ceH3mononme c.ilyx(6e 
Tagambe gpwase. Ty cy ce mime 3ajegHo oKymbeHe HoTnyHo pa3.gH-
414Te CeH3MOJIMIIKe opraHH3allHje, Hacnebelle H3 HpegpaTHor llepHoga: 
ayCTpHjCKa y CmoBeHHjll, I4CTpH H Aammaglljll, mabapcKa y BaHaTy, 
BalIKOj H Bapallm, xpBaTcKa y XpBaTCKOj, CJIaBOHHjH H CpeMy, 6ocall-
cKa y BOCHH H XepHeFOBHHH, H cpHcKa y rpaHHllama Hpebaimbe 
Kpam.eBHHe Cp6Hje. Y UpHoj ropH Tora go6a HHje HOCTOjaHa HHKaKBa 
ogroBapajyha Cmy)K6a. fIpBH KopallH Hpegy3eTH Ha finally yjegmbefba 
OBHX c.ily)K6H ypOJIHJIH cy nmogom. Hapoi-4To pa3ymesame, Hpema peim-
ma MHxamosHha [77], HCII0JbeHO je y Jby6JbaHH H CapajeBy, TaKo ga  je 
cllpem.rben 3ajegHHITKH ckopmymap 3a ripllKyruball)e HogaTaKa o Howe-
cHma. CTBopella je jegmicTBeHa c.nyx(6a Hog ynpaBom reamonmor 3a-
Boga YHHBep3HTeTa y Beorpagy, Koja je o6yxBaTiula cBe opraHH3allHje, 
OCHM xpBaTcKe. Fe0CPH314lIKH 3aBog y 3arpe6y ocTao je H3gBojeH, 
o6aarbajyhH H gaJbe ceH3mallouncy c.ily)K6y 3a Hogprfje XpBaTcKe, Gila-
BoHHje H CpeMa. HallopH ga ce H oBa opraHH3aLHja yK.Thr111 y 
jegHHcTBeHy CJIy)K6y Hllcy yp0):(HJIH TIJI0g0M. 
0 ycllecHma ceH3mallorHje y TOM nepHogy, a ripe cBera Je.geHKa 
MHxamom4ha, Kao HajBeher camollperopHor pagm4Ka, cBegone penes 
JoBaHa AyjOBHha H3pei-IeHe Ha cBegaHoj cegHllgH HOBO OM 30 rogHHa 
CpurcKor reallomKor gpymTBa: „ „ao calla liociauittytTiu pe3y.raiiattiu 
iipamatapatba tioKa3artu cy as je ceu3maitotuKa cAy7c6a y Hac ociaae-
✓betta Ha aoopy ocHoey ". 
HacTai -hajyhH aKTHBHOCTH Ha pa3Bojy CeH3MOJIOLIIKe cay)K6e, 
MHXaHJI0BHh HHje Hmao y Bllgy camo Hogprkje Jyroc.gaBHje. CBecTaH 
gmbellHlle ga HoTpecH He no3Hajy rpaHHlle, cmaTpao je ga 6H pe3y.n-
Tani HcTpa)KHBania HMaJIH MHOFO Bede ecPeKTe yKOJIHKO 6H 06yXBa-
TaJIH Hmpa Hogprija. Yc.geg Tora HacTojao je ga pa3BHje cell3marimu-
Ky cay)K6y Koja 6H HpeBa3Huma oKBHpe jegHe gp>KaBe H o6yxBaTH.na 
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geno BaJIKaHCK0 HonyocTpBo. Y cKnagy ca THM, o6aarbao je pa3roBope 
ca CeH3M0J103HMa ByrapcKe H Fpi-nce, LIITO je pe3yaTHpano HpBHM cac-
TaHKOM, ogp)KaHHm 1938. rogme. Y jegllom gy)Kem RonHcy yllyheHom 
MHHHCTapCTBy HpocBeTe [XIV] MHXaHROBHh o6jambaBa CJI0)KeHOCT 
rpabe BanKalleKor HonyocTpBa H 3Hanaj oBaKBor cacTallKa cem3monora 
Jyrocnamje, Frruce H ByrapcKe y Be3H ca TeopHjcKHM H HpaKTHIIHHM 
Hpo6nemHma cell3monorHje flonyocTpBa. Y Hllemy og 30. jaHyapa 1939. 
OH ce o6paha meckoBHma CeH3M0J10111KHX 3aBoga H ycTalloBa y Fpincoj, 
ByrapcKoj, AJI6aHHjH, TypcKoj H PyMyHHjn H Hpegnawe gamy capagrby 
Ha 110Jby CeH3M0J101.11KHX HporiaBama. Tana HoKpehe HHH111/1jaTHBy 3a 
ctiopmHpall)e cHcTemaTcKe opraHH3aHHje CeH3MaTIOIEKHX HporiaBaiba 
Ha genoKymoj TepHTopHjH BanKaHcKor HonyocTpBa, H Hnaimpa cne-
gehll cacTaHaK, Ha Kome 6H HpHeyeTBoBanH HpegeTaBHHHH CBHX 6an-
KancKHx 3emaYba. PeanH3aHHjy HpojeKTa HpegBngeo je Kpo3 cnegehe 
KopaKe [XIV]: 
„1. Kortcy ✓uTtioeathe cifipyittbaKa 3a ceu3.410.4oiujy U3 uomettyutux 
3ema.a,a. 
2. YKOAUKO ce tipea eutaua 3aeptuu tioeo✓ tto, o6aeu ✓ .o 6u ce 
Kottcy.aftioearbe oaioeopitux itut(a y efiaaama u oaiompajyhu.ist 
Atuttucirtapctlieuma uctliux 3emastba. 
3. Y tapehoj 0a3u itpuciliyatt.ao 6u ce u3paau ypeo6e o 3ajea-
HuitKoj u y3ajaAtHoj capaarbu y tipoyitaearby aptutuKa na 
Ctiepuitiopuju Ea.aKaucKo2 Ctoityoctil pea. 
4. IleCtiept7, -ta 43a3a o6yxeaCtit ✓ a 6u Oopmuparbe op2artu3aquje 
Koja 6u ce 6asuita aleopujcKuAt u tipaKifittimuht apo6fiemuma 
ceuamo.a.oiuje, a pe3yini -tatau uct —upadiateatha o6jae.muea.au  6u 
ce y itacoaucy CeU3.420110WKU aita.au Ea.aKattcKoi aanyoctupea, 
Koju 6u 6uo tioKpertytft oa ciftpatte oee opiattu3aquje u Koju 6u 
U3✓1a3U0 jeattom ioaututbe ". 
3axBa.rbyjyhH cTeneHom HcKycTBy, jacHo je carmegao ga.The HpaBge 
pa3Boja ceH3monorHje [164]. Yo ,mo je HepHommocT y jaarbamy HO-
Tpeca H HaroBecTno ocHHBathe TaKBe cny)K6e Koja 6H • HMaJIa OCHOBHH 
3agaTaK ga oTKpHBa „CtepuoawtHoctu y CeU3A{UtlICUAL paatbahta nawux 
iftpycHux o6.tiactftu Ha twitoj Weputilopuju Kpa.ibeeutte Jyioc ✓ aeuje ". Ha 
oBaj HaTIHH 3aT10B0JhHJIH 611 ce H HaTIHH H HpaKTHIIHH 3axTeBH KOjH ce 
HocTawbajy Hpeg cemmonore: CHO3HaTH cylliTHHy 3emJboTpeca, aJIH H 
pa3pagHTH HetmHe og6palle H 3alliTHTe OR KaTacTpockanmx Hoenegllga 
HoTpeca. C THM cy HoBe3aHe H BpJI0 go6pe H jacHe Hpellopyice KaK0 ROhH 
RO OBHX HkubeBa, Koje je MI4XaHJI0BHh Rao [164]: 
„1. 1/13aeojuiau Ctojeoutte eCtut(eraiipaiute o6.4ac -tau, apoptuCtiu u 
yut epduwu 1-bUX013e ceu3muLtKe Cu - ehttiepamertia e Ha Hautoj 
tfteputliopuju; 
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2. Y aium o6Aactau.nia yWepoutitu aKtauette ceu3moiette Aurtuje 
(iiyKoWurte) u 6.4oKoee, Koje cy 	Auttuje u3aeojuAe y ttatuem 
ae.ny 3eArbutte trope. 
3. Pe3y.a.Wallie ao6ueette tia Waj uaLtutt, aoeecCau y ee3y c jeatie 
ciaparte ca Kottvaii ttam Cipupoaam Weperta, a c opyie crtipatte 
CipumenuWu ux tia CipaKiliwiart drueota " 
Pe3y.11TaTe CBOjHX HcTpa)KHBafba caoHmTaBao je Ha cTpy4m4m cKy-
HoBHma. cl3HHaHcHjcKH Hpo6.11emm HHcy ra cupegaBam4 aKTHBHO yqe-
cTByje y pagy mebyHapogHm Ce143M0J10111K14X KoHrpeca. PegOBHO HM je 
HpHcycTBoBao cBe go 1933. romme, Kaga je ogp)KaH KoHrpec y JIHca-
6oHy, a Ho HpBH HyT HHje onno moryhe o6e36egHTH cpegcTBa 3a HyT. 3a 
cpegcTBa ce oopahao y mune HaBpaTa MHHHCTapCTBy HpocBeTe, 
AKagemHjH HayKa, naK H MHHHCTapCTBy CIIOJbHHX HOCJIOBa. KaKo je Ha 
HpeTxogHom KoHrpecy y CTOICX0J1My, Kao 'mall Me1yxapogHor cen3- 
MOJI0IIIKOF KomHTeTa H pecjDepeHT 3a cell3mallorHjy BariKaHcKor HO-
ayocTpBa, go6Ho 3agaTaK ga HpHripemH peckepaTe o „FeHe3H ceH3- 
MHT-IKHX HoKpeTa y Jyroc.11amjn" H „FeHe3H CeH3M14 11KHX HoKpeTa Ha 
BaJIKaHCKOM HallyocTpsy", 6H.n0 My je Hapotmo CTaJI0 go og.ilacKa Ha 
KoHrpec y TIopTyra.11. 14aKo je 6140 cHpemall ga 6opaBaK Ha KoHrpecy 
cl)HHaHcHpa J114 1-IHHM CpeJ1CTBHMa, Tpa>Kehll maKap camo cpegcTBa 3a 
we.ne3Hw-my KapTy go JIHca6oHa, iberoBe mo.116e cy ocTalle 6e3 110314- 
THBHOF ogroBopa. To ra je TOJIHKO peBOJITHpaTIO ga je HogHeo ocTaBKy 
Ha Hallowaje ceKpeTapa HagHollaymor KomliTeTa HHTepHailHollayme reo-
geTcKe H reoc4H3H -LiKe yllHje H HpegcegHHKa HailHoHaimor KomHTeTa HH-
TepHagnoHaaHe ceH3mallonwe yHHje. 
MaTepHjayma ocKygfma cHpei-ma ra je ga riecTByje H Ha cKyny 
y EgHH6ypry 1936. rogHlle. gBageceTor aBrycTa 1938. og cTpalle 
MHHHCTapCTBa HpocBeTe ogo6pell my je HyT y BaLHHHrT0H Ha meby-
HapogHH CeH3M0J10111KH KoHrpec KOjH je ogpxall 4-15. cenTem6pa 1939. 
MebyTHm, cpegcTBa 3a oBaj HyT Hlicy o6e36ebella, TaK0 ga HH Ha TOM 
cKyny HHje 6140 HpHcyTaH. 143 HCTHX pa3.11ora og6Hjell my je H 3axTeB ga 
HplicycTByje HpocaaBH jy6Haeja 40. rogiumbHge Hematmor gp)KaBHOF 
Ce1/13MOJIOLLIKOF 3aBoga y JeHH 4-15. cenTem6pa 1939. rogHlle, HaKo je 
6140 1103BaH Kao jegall OJ1 yr.ilegHHjHx rocrrHjy. 
cTanHor paga Ha opraHH3oBaiby ceH3MoMorHje, MH-
Xal4J10BHh HHje 3anocTaBJE.ao HH o6yKy HOBHX KagpoBa, C qHjom HoMohy 
614 ce Hama ceH3MoJIorHja H gam& pa3BHjaJIa. HawallocT, y Tome HHje 
Hmao cpetie. H143 TparHillmx OKOJIHOCTH H HepenieHa c)HHaHcHjcKa 
cHTyaiwja y Kojoj ce Halla3Ho CeH3MOJIOIHKH 3aBog yCJI0BHJIH cy Jia je 
HeKOJIHKO H3BallpegHHx KapHjepa y camom HolleTKy 6Hao HpeceneHo. 
MHXaHJI0B14h je Hapoill4To HCTHIla0 ylieHHKa BoromHpa JOCI4C1)0BHha, 
KOjH je o6aB.Thao cBe 110CJI0Be goK je MI4XaHJI0B14h 6140 Ha BojHoj 
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gy)KHOCTH 1912-1918. Ho, JocHcboBllh je HecpehHo 1101 1 1111y0 1918. 
rogHHe. Ty ce y6paja H Taopbe TpajHh, KojH je, TeK IIITO je AHH.nomHpao 
Fe0C1111314 11KC HayKe y CTpa36ypy, HpemmHyo 2. geHem6pa 1939. 3a Bp.go 
KpaTKo Bpeme• HaHHcao je gBa papa y KojHMa je o6pagHo (1114314 11- 
Ko-maTemaTHLIKe acHeKTe noTpeca. Ha HogeTKy cBoje pagHe KapHjepe 
'TemHny.ga je H BHCeHHja HpoTHh, 1930. rogHlle. Hopeg 11.14X, BehH 6poj 
HoMohHHKa H acHcTeHaTa, KojH cy cemmanomKy c.ily>K6y o6aBmaym 
go6poBwmo, HallyCTIIJII4 cy 3aBog jep cy Hanum cTa.ilHo 3anoc.gell)e. 
Canto HeKOJIHKO capagm4Ka ce y 3aBogy 3agp)Kano, a meby H,Hma 
MHXaHJIOBHh je 11CTI411a0: Pajllgy MapHHKOBHha, MHJIHjaJy MHJI0- 
caBmem4h-Kopiingep, BojHCJIaBa JaHahKom4ha, Py>KHuy Hegen,KoBHh, 
MHpoc.naBa Y3e.gua H j_IHmHTpHja TpajHha. 0 IbHxoBoj aKTHBHOCTH 
y CCH3MOJIOLIJKOM 3aBogy cBegoiie 6pojHH pagOBH o6jaB.TbeHH y Hayn-
HHM 'iaconncllma. 
Tel( 1935. FOAHHC y MHHHCTapCTBy npocBeTe (TpHgeceT rogHHa 
HOCJIC HpBllx Hallopa JemeHKa MmaHnom4ha), 3axBa.myjytffl pa3ymeBamy 
mHHHcrrpa HpocBeTe CTeBana TiHpHha, Hpegmbella cy cpegcrrBa 3a 
crra.gHH 6yllerr CemmagomKor 3aBoga, Kaga je H HocTawbeHo cTanno 
oco6Jbe. JacHo je 36or qera je M11Xa11JI0B1411 6110 IIpHIIybeH pa  Ha jegHom 
mecTy Harnme (164): „Modicemo tioy3Oatlo pehu, Oa ce jour itepcaio 
()pleura°, aim 113 othiapeftux pylcy wpe6a .m.aabu uapatuutaj Oa npu-
x6autu ytuaK.muqy u c ycuexoM y e y uajuoeuje Wa.nace ceu3mo.aoullce 
uayice. Mu (i,to2 ttapauk[taja jour uemamo, a uaapeO CAW jacuo ica3a.qu 
3awwo ?a fle.ma.mo ". 
Pao tii0KOM 1Jpyioi C6eUICK0i patCia 
Hoynell IICraT14131111M HcKycTBom TOKOM HpBor CBeTCKOY paTa, 
Kaga cy BpegHH anapaTH HamepHllm ge.goBall)em oKyHaTopcKnx BojHHKa 
noTHyllo yllHurreHH, TOKOM Apyror CBeTCKOI' paTa HHje HpeKHgao pap 
HHcTpymeHaTa CemmanomKor 3aBoga. Hopp Tora, H 36or HoogmaK.Tmx 
rogkma, og.grmo je pa He Ha'warm 3aBog, cmaTpajyhll pa je Haj-
HenHcxogHHje pa BpeMe IwoBogn y3 HHcTpymeHTe y HeripeKHgHom pay 
H ocmaTparby. YCJIOBH cy 6HJIH OTC)Ka1114, CBH capagHHHH mymKapHH 
6HJIH cy y 3apo6.TbeHHHITBy, goK cy y3 MHxamomha ocTage JyiiHjaHa 
Jopromh, Py)KHHa Hege.TbKoBvih, go6pm-ma AHMI4Tplije1314h H HOMOhHO 
oco6me. AnapaTH cy 6HJIH HcKibrieHH canto y nepHogy op 8. go 
14. anpH.Tia 1941. KaKo cy allapaTH 3a6eJIeXHJIH ocHmagnje 143a3- 
BaHe HemanKHm 6om6apgoBamem LaaBHor rpaga, MHXaHJIOBHh je Ho-
Kyrnao TO pa IICK0p14CTI4 HpHripemmuull jowly cTygHjy 0 HpHpogH Lila 
Ha Hogprijy Beorpaga. Ta cTygHja, mebyTHm, KOJIHKO je no3HaTo, HHje 
HHKaga o6jaarbeHa [XIV]. 
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HepHog oKynagHje 3emJbe gocTa je yTHHao Ha aKTHBHOCT MH-
xamoBHha. Ogmax Ho CBOM gallacKy Hemaima yllpaBa je ogpegma 
jegHor ockHgHpa KOjH je CTaJIHO Hpamo pag y CE143MOJI0IIIKOM 3aBOgy. 
HHcTpymeHTH cy HormcaHH H HpornameHH 3a cBojHHy HeMa4Kor pajxa, a 
MHxamoBHh je 3a 1-1,11X0B pag mopao JIWIHO ga ogroBapa HemagKom 
3anoBegHHKy Cp6Hje. TaKo je pagHo Hog cTamHom Hpenbom ga ce 3aBog 
HOTHyHO pacokopmHpa, a HHcTpymeHTH ogHecy y HemanKy. HEKOJIHKO 
HyTa ra je canto cpeha cnacHAa TaKBe cyg6HHe. Ho meroBom Ka3HBaihy, 
5. ,te6pyap 1942. rogHHe 6Ho je HajKpHTHqm4jH gall H 3a gamy cem-
monoung c.ny)K6y H 3a fbera JIHHHO, jep je cneglija.11Ha KoMHcHja H3 
HeMalIKE yllyhella HO HIICTpyMEHTE CeH3marionmor 3aBoga H AcTpo-
HomcKe oncepBaTopHje. flyKllm cayqajem, Ta ce KomHcHja 3aAp>Kana y 
HyTy, a KacHHje je 360r gpyrHx OKOJIHOCTH ollo3Balla, H HIICTpyMEHTH 
cy OCTaJIH y Beorpagy. 
MoryhHocT TpaHcHopToBama HHcTpymeHaTa y liemaiwy HHje 
6H.na jegHlla HeBwha TOKOM paTHHX rowiia. Hopeg 6op6e ga caqyBa HH-
cTpyMeHTe, mopao je ga 6pHHe H 0 II,HX0B0j HCHpaBHOCTH. 3HaTHa 
ourrehema HacTa.na cy y gpyroj HOJIOBHHH 1943. H TOKOM 1944. rogHlle, 
KaAa cy 6HJIH y TOKy pagOBH Ha H3rpagn.H CKJIOHHILITa HCHOg Tam-
majgaHa. 06arubaHH cy mHHHpamem, HIT° je 3HaTHo ymga.no Ha Heripa-
BH.11an pag anaparra, o qemy je MHXaHJIOBHh BHme HyTa H3BemTaBao 
Hag.11e>KHe BRaCTH, aim 6e3 ycnexa. Yc.aeg Tora, 6Ho je HpHllyben y mune 
HaBpaTa ga HcK.Thynyje anapaTe H y HOTHyHOCTH HpeKHga mHKpo-
CeH3MH1iKa ocmaTparba. 
OrnuTe HenoBaime OKOJIHOCTH HHcy ra cripeim.ne ga ce He-
HpeKHgHo cTapa 0 HHcTpymeHTHma. 0 TOME CBCT(0 11H gOHHC peKTopy 
YHHBep3HTeTa og 20. mapTa 1942. rogHHe y Kome ra moyn4 „aa ce ypeau 
uttarlymettiTtamta ca.a,a u aolipaeu Kpoe outhiehert oa 6om6apooeatha". 
KaKo je KpOB HpoBH3opHo Hamemell, a jeglly 3Hmy je Beh H3gp)Kao, MH-
xamormh ce ananmo 3a ILHX0By gaJby cyg6HHy. Mebymm, HpH-
JIHKOM Hperaega 3rpage CeH3mariolliKor 3aBoga cTprma KOMHCHja 
YHHBep3HTeTa je yonma KpyHaH HMOBHHCKH Hpoallem. JIoKaHHja Ha 
.ilegHHH H3a HeKagamber rpagcKor rpoaTha, rge je 1909. H3rpa1eHa 
3rpaga 3aBoga, 6Haa je ygarbeHa og oHgamber Hace.ibeHor gena rpaga, a 
36or HpHpoge Hoc.11a 6H.mo je Heonxogno CTaJIHO ge>KypcTBo y3 HHcrrpy-
meHTe. MHXakIJI0BHh je cmaTpao 3a HajHeRHcxogHHje ga ce HacTaHH y 
6JIH3HHH 3aBoga, TaK0 ga  6yge y MOIlyhHOCTH y cBaKo go6a gam. HJIH 
HOhH ga HX ollc.ily)Kyje H awypHo aHa.HH3Hpa 3armce 3a6e.Tie)KeHllx HO-
Tpeca, Ha je HogHrao H mamy cTam6eHy 3rpagy 3a CMCHITaj cBOje Hopo-
gHge, HenocpegHo y3 3aBog. 3rpagy je ckHHaHcHpao concTBeHllm 
cpegcTBHma, aim ce oHa Halla3H.11a Ha 3em.T.HHITy Koje je HpHnagano 
YHHBep3HTeTy, HITO je H3a3BaJI0 HpaBHO-HMOBHHCKH ripo6nem H crraJmy 
Hpenby ga 6yge Hceyben H3 cTaHa. OBaj Hpo6nem HHje peniell H Hopeg 
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o6HmHe goKymeHTaHHje H cBegonerba BIIIIIe yrifewmx Hpotecopa YHH-
Bep3HTeTa. 0 oBome cy y go6a 3Hgama 3rpage 1909. rogHHe 6HJIH 
yrIO3HaTH CBeTOJIHK PagoBaHomh, BmagHmHpKomh, JieKap MOM-
414.1I0 I4BKOBHh H Hpotccop MHXalIJI0 IlerrpoBHh. MHXa14.40 fleTpom4h je 
'laic 1942. romme, Kao 'raga jeRHHH WIBYI cBegoK, HoTBpgmo „aa je 
Muxamoeuh cam noau3ao 32paay oa ceojux cpeactithea, Kao u aa je 
cee notipaeice Ha 32paau cam epuluo" [XIV]. ICI Hopeg OBOE CBCRO-
gerba Hpo6mem HHje pemeH, IIH -raga, IIH KacHHje 3a >I<HBOTa JemeHKa 
Mlixamomha. 
Pag 3aBoga Kao camocTanHe ycTaHoBe Tpajao je go 10. janyapa 
1944, Kaga ypeg6om Tagammx BJIaCTH HocTaje CeH3MaTIOIIIKO oge.ibefhe 
MerreoponomKo Ile0043H11K01-1 3aBoga y beorpagy. 
13emma onacHour H join jeglla crrpernba 3a MHxamilom4ha HacTana 
je y oKTo6py 1944. FORMIC. HeMLH cy, cnpemajytin ce 3a Homagerbe, 
mnimpa.TH4 CKTIOHHIIITa HcKoHalla HcHog Taiumajgana (HenocpegHo HC-
Hog 3aBoga), a Heo TammajgaHcKH HpocTop Kao y3B14111elill geo mp-
g14J114 y BHgy yllopmmra 3a °Opal-1y. Ilopeg Tora, cBecHH 3Hai-iaja 
KojH jeglla ycTaHoBa Kao HITO je 3aBog Hma 3a Hamy HayKy, OHH cy 
MHHHpaJIH H cam CeH3MOJIOIHKH 3aBog ca OKOJIIIHM HOMOhHHM 3rpa- 
gama. CBeCTaH onacHocTH, MHXaHJI0BHh je Beh 16. oKTo6pa Hpegy3eo 
HeKe am1Hje ga ce ripegyHpegH yHHHITeibe, H y3 Homoh Haj6.1114)Ke KO-
mange HOB yaw° ga H3HellagH Hemge, TaKo ga cy ce HpeRanH 6e3 Bede 
6op6e H orrnopa. 14Hc-rpymeHTH cy caiiyBaHH og yHmurrefba, a mame 
nacre HpeTprie.rm cy camo rpabeBHHcKH o6jeKTH oKo 3rpage 3aBoga. 
036HJI)HOCTH Tagannhe cwryallHje cBegogH HogaTax ga je y OKOJIHHH 
3apo6.TheHo 240 Haopy)KaHllx B0jHHKa H 0(1)14IIIIpa Hemai-me BOjCKe. 
JOIII 6op6e 3a oc.no6oberbe fieorpaga HHcy yTHxlly.)1e, a MH-
xamoBrth je noKymao g a, capabyjyhm ca. HapogHHm BJIaCTHMa, caiiyBa 
y IIITO 6arbem crramy 3aBog H IbeLIOBe HHcTpymeHTe, HpHripemHBHJH 
gerramati H3Bearraj o HITeTH. Kao Hocnegliga paT1-114X gejcTaBa, OKO 
3rpage °crane cy H HeeKcHnoglipalle 6oM6e, prme rpaHaTe H CJI. Koje je 
MHxamom4h JIHHHO eBHgeHTHpao, TaKo ga Beh 26. owro6pa HORHOCH 
H3BeIHTaj Hag.neximm opraHHma H MOJIH HX ga Hpegy3my mepe 3a 
IbHX0B0 orrman.arbe. 
Pad nocite ocizo6obetba 
3axBaibyjyhll 3allaramy Je.neHKa MHxamoBHha, y6p3o Ho OCJIO-
6obefby lieorpaga, 26. jaHyapa 1945. g cme Ta je „Ypeg6a o CeH3- 
MOJIOIIIKOM 3aBogy y Beorpagy" Kojom cy ge(1)14HHcaHH 3agaHH H 
genoKpyr papa CeH3MOJI0IIIKOF 3aBoga y HOBIIM ycJiomma, a y6p3o Ho-
TOM, og.nyKom nepcoHanHor oge.ibel-ba IloBepeHHHITBa HpocBeTe Cp6Hje, 
6p. 2059 og 5. aripma 1945, MHXaHROBHh je HOCTaBJbell 3a yripaBHHKa 
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3aBoga. Ogmax HacTaBma ca pagom Ha pa3BOjy CCH3MOJI01'14jC. 14llcTpy-
meHTH Cy cagyBaHH Op Behllx onrreheyba, aJIH HegocTajao je OCHOBIIH 
KallllemaplljcKH maTepHjan, Hajo6lliillHjH ailaT 3a ogp>KaBame, cllja.nlllle H 
cm, a, cygehH Ho apXHBCKHM HogallHma, ildK je H cBehe 6ll.ao TemKo 
IIa6aBHTH. Y TaKBHm yCJI0BHMa OH H gaJI)C pagH Ha pa3Bojy mpe>Ke 
HpilKynmarba HogaTaKa o noTpecHma. Beh y ceIITeM6py 1945. KonTaK-
THpa ca reomonwllm ycTalloBama y MaKegolllljllHoj ropll 11 llacTojH 
pa IIITO Hpe ycHocTaBH moryhllocT H3BellfraBama o HoTpecHMa. 
Hopeg HaBegellllx TeIHKOha, H g a n) e Fa je npaTH.Tio llepa3ymeBame 
gp>l<aBITHX cny)K6H, Koje je cHyTaBaJIO pa3max Ce143MaTIOHIKHX nc-
Tpax<HBan)a. KpaTKoTpaj110 er3Hcmpathe UellTpaRnor Ce143monoinKor 
3aBoga (131-IPJ (op 1. jallyapa 1949. go 24. jallyapa 1951, Kaga oil OHCT 
HOCTajC Ce143MOJIOLIIKH 3a130g HP Cp6Hje) HpeKllnyTo je, HO LberoBom 
gy6oKom yBepemy, „ca.mo 3602 tiettuje 3aeucatu" [192]. '1'1/me je y 
BCJIHKOj mepH oTe)Kall pap Ha HporiaBall,y CCH3MHIIKHX HojaBa Hame 
3eMJbe. 14cmx rogllHa je, Ho meromm peqllma, [192] „o6onubett nep-
cotta✓i 3aeoaa" jep je „.nitteit" HeKllx cily>K6eHHKa, IIHMC je y Kopelly 
Hpecegell ycnemall pap. 
14 Hopeg Bel Ho3llllx rogHlla (y cegamgeceT cegmoj rogHHH ›KH-
Borra), Hama3H mare pa riecTByje Ha mebyHapogllom CCH3MOJIOIHKOM 
Kollrpecy y CTpa36ypy 1947. FOJAHHC, o ileMy HOWIOCH Hcllpllall 
H3BCHITaj. "Fom HpHJIHKOM geTaJmio pa3MaTpa HllTarba oprallmaullje 
cell3monoinKe c.ny>K6e H gamer papa Ha o6pagll maKpoceH3mH ,H(llx 
MHKpOCCH3MHIIKHX HogaTaKa. HellpeKllgHo H game o6janmyje pagoBe H 
HacTaBma aKTHBHOCTH y CCH3MOJIOnljH CI3C go cBoje cmpTH 1956. roglllle. 
AKTI'IBHOCTI1 HA PA3BO.TY 
MAKPOCEM3M0J10111KHX VICTPAAHBAIbA 
HeHocpejno HO CB0j14M HpBllm KOIITaKTHMa ca CI3CTOJIHKOM 
PagoBaHomThem, JeneHKo MHxamoBllh HOIIHH,C pa pagll Ha yHanpe-
bell,y 'lame CeH3MOJIOHIKC capK6e. Jegall op HpBllx 3agaTaxa KOjU je 
Taga ce6H HOCTaBHO 6110 je caBpemell IlailHll HpllKyllmall,a llogaTaKa o 
HoTpecHma, KaKo caBpemellHx, TaKo H minx Kojll cy ce geCHJII4 Ha Hallmm 
TepHTopHjama TOKOM HporreKTifix BCKOBa. Kao H  IIpO-
HHI0bHB Hcrpawmaq, CXBaTHO je pa je y maTepHjaHHHm ycRoBllma y 
Kojllma ce Taga Cp6Hja HaRa3H.la maw MOLTIO 6HTH ypabeHo Ha H3- 
rpagmll CeH3MOJIOHIKHX ollcepBaTopHja H IbHXOBOM ollpemamy mogep-
HHM micrpymeHTHma. AJIH, p0 6pojllllx H 3llailajHHx HogaTaKa morn° ce 
gohH llpHKyllmall,em mickopmaAllja Hellocpegllo H3 CCH3MIPIKH aKTHB-
HHX oallacTli, HJIH allanH3Hpamem HcTopHjcKllx HogaTaKa 0 3emmo-
TpecHma KojH cy HoTpecam4 Hanle TepHTopHje. YBllgeBillll TO, HOCBC-
THO je Be.IIHKH peo cBojHx HocaoBa HpHllpemama 3a TaKaB HanHH 
llpHKyllmayba HogaTaKa. 
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Tom 3agaTKy HpHmao je og Bell 3a6e.neweHllx HogaTaKa. 3emibo-
Tpec KojH ce gecHo 10. oKTo6pa 1879. rogmie y jy)KHOM BallaTy (=call 
je y HOWHICTKy „CpricKHx HoBHHa" og cTpalle XHBaHa XHBaHormha. 
11.ilanaK o Tome HpegcTaB.Tba HpBH o6jaBmeHH H3BeIIITaj o 3em.rboTpecHma 
y Hac, y HoBHje go6a. Flocne OBOF H3BemTaja HHje 6Hno IIHKaKBHX 
cBegoi-laucTaBa o HoTpecHma CBC go 1893. rogmie. liellocpegHo HOCJIC 
pa3opHor 3em.rboTpeca KojH ce Aecllo 7. aiipnna 1893. rogHHe y OKOJIHHH 
CBHaajima, pa3ac.nall je og cTpalle JoBalla XyjoBllha Ho Tagammoj 
Cp6HjH Hpornac KojHm cy ce Tpax<HHH llogami O HoTpecHma KojH Cy ce 
HoBpemeHo jaBmaJm y pa3HHM KpajeBHma Hame 3emi -be. Y ripBHm rogH-
Hama HpHKynmeHH Hogam caomuTaBam4 cy Ha 36opoBHMa CpncKor 
reallomKor gpymTBa, a 3aTHm H IIy6JIHKOBaHH y „CnomeHHKy" AKage-
mHje HayKa, 3anHcHHHHma CpricKor reonomKor gpymTBa HJIH flax y 
reamonwilm alla.imma lianKaHcKor HonyocTpBa. KaKo OR3HB H3Be-
mTana HHje 6Ho yBeK HpHmepell H HHje lagoBwbaBao HoTpe6e 03611,Th-
imjer Harmor paga, TO je oBaj Bawall nocao 6Ho ripellecell Ha MeTeo-
panomKy oncepBaTopHjy 1901. rogmie [77], jep cc oneKHBamo ga he oBa 
ycTaHoBa, ca mpe>Kom cTaHHHa H 6pojimm o6ygem4m ocmaTpaimma, 
6HTH og HajBehe nomohll y HpHKyruhamy maTepHjana o HoTpecHma. 
Hopeg Tora, H game Cy, HO HaBHHH, 6pojHH H3BeCTHOIIH CJIaJIH H3Be-
nrraje y FeonomKH 3aBog (1)H.no3o43cKor ct)aKy.ilTeTa, Ha je c.negcTBeHo, 
H3y3eTHo 3HanajaH HOCaO upHKyllmarba HogaTaxa 3a cemmonomKa 
HcTpa)KHBalba o6aBmaH gBojaKo, H ca neyjegHaiiem4m KBaJIHTCTOM. 
MaTepHjaJm Cy 6HJIH awypHo cpebeim camo 3a HepHog oA HeKOJIHKO 
rogmia, a Hogam4 o HHcTpymeHTammm perHcTpaimjama 6HRH cy cmaTH 
y Beti Ha garby ma6opaTopHjcKy o6pagy, a 3aTHM ()Range gHCTpH-
6yHpaHH Ho cBeTy. 
KaKo Cy pagOBH Ha Homy ocmaTparba 3emmoTpeca y cBeTy ganeKo 
ogmaK.11H y ognocy Ha cTarbe y HaHIoj 3CMJI-)H, a BpmeHe cy H HpHripeme 3a 
mebyHaporum KoHrpec y Xary 1907. rogmie, Je.neHKo MHxamomh je 
jacHo camegao ollacHocT ga Cp6Hja ocTaHe BaH ToKoBa HajHomjllx HC-
Tpallonatba H y TOM Hornegy HmtepHopHa y ogHocy Ha OKOJIHe gpKaBe. 
flopeg Tora IHTO cy cHcTemaTcKa ocmaTpaiba 6HJIa Ha BHmem HHBoy y 
Fpi-moj H y BOCHH, H ByrapcKa je (Kao 'TITO je OH HpeTnocTaBHo), Ha gpy-
rom ca3HBy MHTepHalmoHaJme CCH3MOJIOIIIKC KomucHje y Xary 1907, 
HoKymaBama ga ce HameTHe Kao HellTap CCH3MOJIOHIKHX HporiaBan,a 
BaJIKaHCKOF HanyocTpBa. Y OBaKBOj cHTyalmjH OCHOBHH je Ham HHTe-
pec 6H0 goKa3aTH ga ce H y HaIlloj 3eMJbH mory BpILIHTH camocTam 
Ha HcTpax<HBaH..a CeH3M1/1 11KHX HojaBa, 6e3 cTpaHor HocpegmIIHTBa, 1114 
AyCTpo-YrapCKe, HHTH HaK ByrapcKe. 
Y cmagy C THM, Jenemco MHXWITIOB1411 je y mapTy 1906 [17] 
o6jaBHo BpJI0 geTamHo yHyTCTBO 0 HOCMaTpaIby H yHHCHBal-by 3eMJb0- 
Tpeca. (DopmynapH 3a H3BemTaje o 3em.rhoTpecHma, 3ajegHo ca HO3HBHMa 
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3a capagrby, gHcTpH6yHpaHH cy Ho Cp6HjH mecen gaHa paHHje. 	6H 
H3BencraqHma anaKmao pag, yllI4THYIKe je noge.rmo y TpH rpyne, 3aBHcHo 
on jaqHHe noTpeca o Kome ce malby H3BenrrajH. HapoqllTo geTaJbHo 
pa3pabella cy HHTaH)a 3a III rpyny, Kojom cy o6yxBahenH Hajja1IH no-
TpecH. Ilopeg Bp.ao jacHHx H HpCIII43H14X T XHHLIKHx yllyTcTaBa o HaqFilly 
HpHnpeme H cnalha H3BeHiTaja, MHXaILTIOBHh Beoma mullynHo3Ho gaje 
ynyTcTBa o nocmaTpamy noTpeca, npahemy nollamama HpegmeTa, o 
ogpebliBamy Taimor Bpemella, HITO je og BeJIHKOF 3Haqaja aKo cc Hma y 
BHgy ga je ynyTcTBo npmnpemano ripe 1906. rogHHe. 
CTygHo3aH pag Ha Hpimpemll H3Bennaja ypogHo je HJIOnOM. Y6p3o 
no o6jaBibHBaby yllyTcTBa MHXal4JI0BHh je 6Ho y moryhHocTH ga gaje 
HpenH3He H o6HMHe H3Bennaje o TpycoBHma y Cp6HjH [18, 20, 23]. Y THM 
H3BeurrajHma IleCTO ce nary Ta 1111H HogaHH o gaTymy, racy H MHIIyTy, 
a HepeTKo H 0 ceKyHgy gorobeHor 3em.ThoTpeca. CaCTaBHH geo OBHX 
H3Bellfraja HpegcTawbajy H omuTe CeH3MIP-IKe KapTe y pa3mepH 
1:500.000 3a 1901, 1902, 1903, 1904, 1905. H 1906. rogHlly, Kao H OHH1T 
TpycHe KapTe 3a 1904, 1905. H 1906. rogHlly, y KojHma cy „Cupycue 
067-tacCau eeh ma ocnoey apeux tioaattialca jactio unaueuayamicaue " 
[VII]. OBaKBH, HaAacBe KBaJIHTeTHH nogann omoryhmH cy 3aMax Hanle 
ce143MOJI0F14je H gaJ114 cy BeJIHKH gonpnHoc TCKTOHCKHM HcTpa>KH-
BaH3Hma. Pe3ynTaTH cy caomilTaBaHH Ha cKynoBHma y HHocTpaHcTBy, me 
je Cp6Hja y Bllnie HaBpaTa go6H.na 3HaqajHa HpH3Harba. 3axBaJbyjyhll 
npllKyn.TheHHm HoganHma, MHxamomh je morao ga yKa>Ke Ha Hego-
cTaTKe H3BeHiTaja y cycegHllm 3eMJbaMa, Tam) ga je Beh 1906. rogHHe 
oneHHo ga je 6poj TpycoBa HpeyBeJIH'IaH ycmeg HegocTaTKa ogro-
Bapajytm HogaTaKa. 
TOKOM papa Ha EIFIBOM HHTepHaHHOHaJIHOM CeH3MOJIOLLIKOM KOH-
rpecy y Xary, ogp>KaHom on 21. no  25. ceHTeM6pa 1907, JemenKo MH-
xallnoBllti je, nopeg yno3HaBama HajHoBHjHx CBeTCKHX gocTllrllyha, 
H3JIO)KHO H HoBy opraHmanHjy 3a HpHKyruhalhe CeH3MWIKHX nogaTaKa H 
Ha'IHH Ha KojH ce y Hac Bpille npoyqaBama TpycoBa. Y CBOM peckepaTy 
H3He0 je pe3y.wraTe goTagammx HcTpa>KHBama H H.mall 6ygyhm pagoBa. 
FIN Tome je on BeRHKor 3Ha4aja gmbefmna na je 3a cBoj pan, Kao 
HajnpHpogHHjy, y3eo reallonwy ocHoBy [28, 29], npH qemy cy maTe-
MaTHIIKa H (1)143HilKa cTpalla CeH3MOJIOIHKHX HporiaBama y cJyHKLHjH 
rearionnmx HcTpa>KHBalba, a He o6pHyTo (Kao HIT) je 6Ho c.11yqaj y ceH3- 
MOROLIIKHM c.ily>K6ama Tagannmx pa3BHjeHHx gp>KaBa). AKO ce HMa y 
BHgy ga je y nojegHHHm peckepaTHma HcTora KoHrpeca HcTaKHyTa no-
Tpe6a noBe3HBama ceH3manorHje H TeKTOHHKe, oHga je jacHo ga je oBa-
KaB pecjepaT H3a3Bao BeRHKy naxaby H goHeo HpH3Hafba nogllocHony 
peckepaTa, a noce6Ho H cpncKoj cernmonorujH. HapoqllTo je Ba>Kno TO 
HIT) cy yqecHHnH Kom-peca A0111.1114 no yBeperha „aa ce u Iwo mac Aiwice 
camoctuaimo u ca ycaexam paautiiu ma 060.41 narby uayttuo2 paaa u aa 
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ieo✓toulKu 3aeoa 3auctua moire oaioeoputitu aymettocCuu Koje ce upumuo, 
a na ume aa y oeome CtoXfieoy 6yae uetiocpeanu peOepeut -u 3a Cp6ujy y 
Atebyuapoatioj ceuamariouvcoj acoqujaquju, We aa c Cu- oia uuje notape6tto 
filitKaK60 caipauo nocpeatauffteo, fia nu ono Koje cy 1905. Mame 
tioKytuaizu aa ao6ujy ayciiipujcicu Cett3M0.1103U" [28, 29]. 
MaKO je Ha Tagammum Ce143MOJI0IIIKIIM cKyHoBHma rieCTBOBa0 
Bp.mo maJm 6poj HpegcTaBHHKa Hajpa3BHjem4jHx 3emama, (imp. Ha KOH-
rpecy y MatmecTepy HpncycTBoBaJm cy gemeraTH H3 geTpHaecT 3emaJba 
EBpolle H TpH geyferaTa H3 BaHeBpoHcKnx 3eMaJba), Cp6Hja je meby 
11)Hma 6H.Tia pamollpaBa11 gnaw Ha cKylly y MamiecTepy MHXal4J10BHh je 
H3JIO)KHO CBOT meTog ogpebHBama H HpegcTawhama CeH3M14 1-1KOF aKTH-
BuTura TpycHHx nepHoga, yBogehll MaKpOCeH3MITLIKH eJleMeHT y ceH3- 
manomKa HporiaBama. AyTop je llpegcTaBHo H rpackHmo4 npmKa3 
mopaBcKe TpycHe oanacTH Hpkmpem.Tbell IIO oBoj meTogn. CaollmTelhe je 
Ha>KJI.HBO cac.11ymano, H og.nrieHo je ga ce y 11e.IIHHH urramlla y maTepH-
jaimma KoHrpeca. 143BemTaj KojH je nocne Tor cKyna MHXaHJIOBHh o6- 
jaBHo y „HpocBeTHom rmacHHKy", H3BaHpegHo je Hc11p11aH, ca geTaJbH0 
ripelleceimm HpegaBaH,Hma riecHHKa H gHcKycHjama Koje cy ycnegme, a 
HapoimTo je HHTepecaHTHo TO ga MHxamoBHh cBe BpeMe Heryje H 
iTyBa miTepec 3a reonorHjy, Ha qaK H Kaga o11Hcyje noceTe OKOJIHHM 
Hace.imma, HaBogehH HeTpanomKH cacTaB maTepHjama og Kra cy 143- 
rpabeHe cTapHje 3rpage. 
HeyMopan pag Ha Hponana)Keiby apX14BCK11X HogaTaxa o Tpyc11Hm 
KaTacTpockama pe3y.wmpao je geTa.11)1114M KaTanorom, Koji/1m cy o6y-
xBaheHH CBH HoTpecH HKag 3a6eRexeim y Hac [104]. Hopeg o6jawiL.H-
Baiba y „Feo.nomm4m aHaaHma ", oBe HogaTKe CaOHIIITHO je H Ha HHTep-
HatmoHaJmom KoHrpecy y Hpary 1927. rome. HpHJIHKom ckopmHpama 
OBOF KaTaJiora MHXaHJI0BHh HHje )KaJam Tpyga Ra llpHKyn.iba Hogame Ho 
apxHBama 3arpe6a, lby6.TbaHe, gy6poBHHKa, a HeKe HogaTKe je 
Hpollalla3Ho H Ball gOMOBI4He, y BeHrHjll, cl)paimycxoj, HTR. Y TOM KaTa-
Rory MHxamomh HpegcTaBma geTamHe mime HoTpeca KojH cy pa3- 
pymnim CKyHH 518. rogHlle, gy6poBH11K H Xep1Ier HOBH 1667. romme, 
Kao H HajcTapHjH 3a6e.neweHH HoTpec - 316. rogmie Ha ocTpBy Mary. 
flpHKyll.TbeHH lloga11H omoryhium cy Ra  ce jacHo geckffimmy TpycHe 
06J1aCTH, IIITO he 614T14 oR BeJIHKe HOMOhH KaK0 MHXaHJI0B14hy TaK0 11 
IMFOBHM CJIeT(6eHHI414Ma. 
MHXaHJI0B14h y HeKHM CBOjHM ge.imma ca H3BaHpegHom JIaKOhOM, 
cHrypHomhy H yBep.w.HBomhy H3HOCH 3aK.TbriKe KOjH cy HpoBepeHH H 
HoTBpbeHH mHoro row/ma KacHHje. TaKo HIIp. y oKBHpy cmepHH11a ceH3- 
mallomKor HporiaBama [164] jacHo o6jammaBa 3aBHCHOCT onneheffia y 
Hacen)Hma OR cacTaBa HellocpegHe Hognore, KBaJ114TeTa O6jeKaTa H 
Ham4Ha 11)14X0Be rpag11)e. To 3Hal114 Ra  Beoma paHo cxBaTa 11 HOCTaB.Tha 
Temem.He 11pm-wile CeH3M14 11Ke perHonamH3a11Hje H mm(poperHoHaJ114- 
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3augje, AaHac onmTellpHxBaheHHx acHeKaTa 3amTHTe oA cell3mHqKe 
011aCHOCTH. 3acHrypHo Aa cy My BeJIHKO HCKyCTBO cTeneHo TOKOM o6H-
Ra3aKa Teperm Hocne HoTpeca, H 6pojHH H3BennajH Koje je Hpernegao 
Homorm4 Aa 6yAe oBaKo cHrypall H AaneKoBHA y cBojllm 3aK.n.rigHma. 
AKTHBHOCTH Y OKBHPY 
MYIKPOCEH3M0110IIIKHX OCMATPAH3A 
OA camor How l'Ka cBora papwor BeKa JemellKo Mmannomh je 
HCHOJbaBa0 HHTepecoBame 3a mew/min/IT-my ollpemy H HHcTpymeirre KojH 
cy KopHmheHH y oApeeHllm HcTpa)KHBaH,Hma. To ra je AoBe.11o y oAe-
Jbeihe 3a cHelmja.ilHe meTeopanonwe HHcwymeirre 0HcepBaTopHje 
BeHHKe IIIKOJIe. YlleCTBOBa0 je y Hamopy . 14 KOHTpOJIH papa nocTojehHx 
meTeopanouc4x cTaHHga, a TaKobe ce aHra)KoBao Ha pa3Bojy HOBHX. 
OcHoBao je meTeopanffluKe cTaHmAe Apyror pea y ApanbeRoBily, 
CoKo6aibH, Balm KOBHJbaIIH, Bpi-humma, PH6apcKoj Baum HTA. Yc.neA 
OCBeg0 11eHe CHOCO6IIOCTH y pay ca OCeTJblIBHM HHCTpyMeHTHMa, 
HoBepello my je crapame H o HpBHm anapaTHma 3a perHcTpaLHjy noTpeca 
KojH cy CTHFJIH y 011cepBaTopHjy BenHKe niKane. 
11pBH CeH3MOJIONIKH HHcTpymeHT KOjH CHOW/II-be JeneHKO MH-
xallnomh je BIPIeHTHHHjeB ceH3morpack KojH je paAHo oA 1903. go 1906. 
roAHHe Ha MeTeopanonwoj oncepBaTopHjH. MebyTHm, HO I-heroin/1m 
peqHma, „utictiia.4aquja auapataa ttuje o02oeapaila 3ax-Cueetlia ceu3- 
Atortotuice tiayKe, use ce Caa ci -ty.wc6a uocuteuetio yiacuita y upeoj 
1/0.1106111itt 1907. ioautte " [77]. 
HellocpeAHo Ho opraHH3oBaiby Cell3MOJIOLIIKe c.11y)K6e MmaH-
J10B14h je HacTaBH0 Aa paAH Ha pa3Bojy HHcwymeHTanHe cemmanorHje. 
,Ijo 1915. roAHHe Ha6awbeHH cy caBpemeHH HHCTpyMeHTH KoHcTpyllcaHH 
oA cTpalle Hpock. benapa H3 Jby6alle H Hpocp. KoHpaga H3 Beqa. OBH 
anapaTH cy omehem4 HpHJIHKOM Hoanaqema oKynaTopa 1918. roAHHe, 
TaKo ga je HHcwymenTanHa, perHcTpaHHja 3em.iboTpeca HacTaRibella 
TeK 1. jaHyapa 1921. Y AaJbem pa3Bojy HHcTpymeHTanHe ciiy)K6e capa-
bHBao je ca Kanerama y ApyrHm CeH3MOJI0IIIKHM cTammama. Hapowno 
cy ce HCTHIAaJIH OcKap Pea 113 CeI13MOJIOHIKOF 3aBoAa y Jby6.rbaHH, 
Ap M. MapKom4h H3 XHApomeTeopanonwor 3aBoAa y CapajeBy H JOBaH 
Kpqmap, Hpockecop HomopcKe aKagemHje y jly6poBHHKy. 
MHXalIJI0BHh je 1927. roAHHe y3 IIOMOh KpeAHTa o6e36eAHo cpeA-
cTsa 3a Ha6aBKy Asa cemmorpalta 3a perncTpaw4jy xopH3oHTaaHmx 
HoKpeTa THHa MaHHKa KOjH cy KoHcTpyHcaHH y CeH3MOJI0IIIKOM 6Hpoy 
(13paHHycKe y CTpa36ypy. Ha ocHoBy paTHHX penapaimja, 1929. roAHHe 
je H3AejcTBoBao Ha6aBKy H micranagHjy HajlloBkijm allaparra 3a perw-
ciparAy HoTpeca KoHcTpyHcaHHx oA cTpaHe "TA). BHxepTa. To je 6Hna 
Hoc.neaba IIapTHja penapaimja Kojy je Jyroc.11aBHja Ao6H.na oA Heman- 
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Ke HOCJIe IIpBOF CBeTCKOF pa1'a. OBH HHCTpyMefTH cy 3HaJIaLIKH Oa-
6paHH, TKO a cy H uallac, 70 roJ~HHa Kaclnjc, jOIH yBCK y yHoTpe6H 
H ca MaH~HM MoJ~Hcj HKal~HjaMa 6eJIe~Ke IIOTpece Kao H HpI3HX aHa 
HO HHCTaJIauHJH. 
Kao B CJIHKH Ho3IIdBdJIaI HajHoBHje llayLlHe oHpcMe Koja ce KOpHC-
THJIa y CC H3MOJIOIIIKHM HcTpa}KHBaIhHMa, HHje HMO cpehy a Ta KBy 
(IIpeMy KOpHCTH y CBOjOj 3CMJbH. L B a Hy 'I'a My Ce Hpy}KHJIa IIpHJIHKa, aJI H 
je 6Ho cHpeileH CHJIeTOM TpaF HLIIIHX OKOJIHOCTH. 
IIpBH HyT, Ha KollcJepexuHjH y MaHLlecrepy 1911. r(uHHC, pycKH 
KHe3 FaJIHI~HII, KOHCTpyKTOp CCH3MOrpacjJa 3aCHOBaHOr IIa HOBHM HpHH-
uHIIHMa eJICKT~JOMaFHCTCKOr IIpeHOI_IIel-ba pCFHC TpOBaHHX ocu HJl auHja 
LIecTHua TJIa, ca T3B. OIITH'IKHM 3aIIHCOM, (6eha( je a he My HOKJIOHHTH 
TaKBy, IlajHOBHjy allapaTypy. I4HCTpyMeHT je HpHCTHraO y 3eMJby KpajeM 
1913. r(uHHC. 3a Ibera je IIpHIIpeMaaa Hoce6Ha HpocTopHja TOKOM 1914, 
aJIH je pa 't II CKHHY() pauoBe. I4IICTpyMCIIT je HHCTaJIHpaH Tex HOCJIe 
paYa H HpHpeMCH( je Hpopa~HO 1924. roAHHe, aJIH je, 3 60r BeJIHKHX 
TpoIHKOBa (3aHHc je 6Ho o6aBJI ~ aH Ha CJOTOOceTJLHBOj xapTHjH) H Te-
XHHLIKHX Hpo6JIeMa, BpJIO 6p3() yraHlell, J a Ca ~le Ka 6oJba BpeMela. TCK 
1928. FO HHC MHxaHJIOBHh je ycHeo ua CaKyHH cpeJ~cTBa Aa Homasi e 
arlapaT Ha HOHpaBxy H KaJIH6pauHJY Y  CTpa36yp, aJIH oBaj H JLC HHje 
6Ho y peOBIIOj yHoTpe6H. 
J~pyFH HT HajlloBHja OHpeMa ca (IITHtIK(M peFHCTpauHjoM HoTpe-
ca o6ehaHa M je Kao HOMOh 113 C CCP-a [192]. j I3aJ eceTHeTor celrte M-
6pa 1947. Ao6Ho je HHCMO IIpe3HJ~ HjyMa AKaJ~CMHja HayKa CCCP y 
K(jeM ra o6aBemTa Bajy a he My IIOKJIOIIHTH HHCTpyMeHTe ca cHcTe-
MOM f aMHuHHa- F1HKHc Jop(Ba, ca raJIBaHOMeTpHjCKOM perHcTpaunjoM. 
YKyina Bpe,T~HOCT HlICYpyMcIIa'ta H3HOCHJIa je 150.000 THM HOB(J ~OM 
yHyTHO je eTan He HHCTpyKuHje llamOj aM6acaJ~ H y MOCKBH o HpHHpeMH 
HcTpyNICHaTa H IIa)KH~ H KOj a Tpe6a ua HM cc HOcBCTH. Me~jyTHM, pe-
3(JIyuHja I4HcjD(pM6Hp(a yCJIeuHJIa je HCKOJIHKO MCCCuH KaCH Hje, TKO a 
je HecpehHHM CTHuajeM OKOJIHOCT H, IIO IryT y CBOjHM Hc-
Tpa)KHBaIbHMa , OCT() 6e3 parOueIIOF aIIapaa. 
PAJ_ HA IIPOFII0311 3EMTOTPE,CA 
IIeKOJTHKO rOJ~ HHa IIpe Hero HIT() Ce HpHXBaTHO c~OpMHpaH a H 
pa3Boja CeH3MOJIOHIKe cJIy)K6e MHxaHJIoI3Hh je pa3MHHIJbao o MOryh-
H(CTH Hporx03e 3eMJboTpeca. PIaKO HHje HMO OBOJbH( Ho aTaKa, 
uOII(CHO je HCHpaBHC 3aKJby'IKe O Hojal3aMa Be3aIIHM 3a H peuBHbalbe 
TpyCHHX HOKpeTa. Y cBOjHM HCTpa)KHI3 ILHMa o6yXBaTHO je Ba HOJba 
ReJIoI3aH a: H ~JB() jC 6HJIO Be3aH0 3a yTHuaj aTM(CL]epCKHX IT BHHa H 
IIOJi3CMHHX Boa Ha IlojaBe HOTpeca, a r() 3 a HpOMeHe HOJIO Kaja 
reOJ~eTCKHX Ta ~ IaKa yCJIe HOTpeca. 
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HpBH HpaBag HcTpa>KHBafba o6yxBaTa HporiaBaibe Be3e H3Meby 
KOJIHIIHHe aTmocckepcimx HaRaBHHa, a THme H KOJIHIIHHe HomemHe BOge, 
ca 6pojeM H marmifygom perHcTpoBaHHx HoTpeca. MHXaHROBI1h je 
HoKymaBao ga yeTaHOBH y KOJIHKOj mepH je pa3BHjella Kopenalmja 
H3Meby OBHX HogaTaKa. MaKo je pegOBHO go6Hjao mBeurraje Fenepanne 
gllpeKnHje Bola Kpa.rbeBHHe CXC, y oBoj oanacTH HHje o6jamiL.HBao 
pagoBe. BepoBaTHo Aa je pa3.11or Tome peJIaTHBHO KpaTaK BpeMeHCKH 
HHTepBan y Kome cy Bpmena cHcTemaTcKa ocmaTpuba, aim H HegocTaTaK 
HpegH3He onpeme Kojom 6H ce permTpoBa.TH4 H Hajc.ila6HjH HoTpecH. 
Mopa ce TaKobe HarmacHTH ga ce HpBH KOHKpeTHH pe3y11TaTH Ha 
HpoynaBatby yTmlaja KOJIHEIHIle HagaBHHa HJIH Homemmix Boga Ha 3em-
J-boTpece jam)* y cBeTy TeK HeKOJIHKO geceTHHa rogma Hoc= ripm4x 
HCTpa)KHBarba MHXaHJIOBHha. 
,pyres HpaBag HcTpa)KHBalha o6yxBaTHo je Be3y H3Meby noTpeca H 
(13H311 1-1KHX HpomeHa Ha HOBpIIIHHH 3eMJbe, Koje 6H ce eBeHTyanHo morne 
perHCITOBaTH ripoBobefbem HHBeamaHcKor anaKa BHcoKe TalmocTH. 
3aK.TbytigH Koje OH H3HOCH y jegHom og cBojmx pagoBa [111] HH gaHac 
HHcy H3ry6HJIH HHHITa OA cBoje aKTyenHocTH. OH je jacHo Hpegoimo 
HeorixognocT „act noc.ae ceatcoi jalcoi (will peca ulpe6a na ceuamuiticu 
o6efiediceuoj etiut(eutupamtof aoepwuuu u3eptuutau tipequ3na ieoaetlicica 
Atepetba, Cue as ce oOpeau eeitutuata u cmucao Cuoia CtoKpeitia, a c nium u 
tbeioe ifteicitioucicu y3poic ". HopeR Tora, Hpegnarao je ce y Hpege-
mHma ca HCTaKHyTHM mnabHm TeKTOHCKHM HCJIOKagHjaMa Bpme CHC-
TemaTcKa HpegH3Ha mepena cBaKe romme, HJIH bap y pa3magnma OJT He-
KOJIHKO rogHHa. Ha ocHoBy BeJIWIHHe Homeparba MOFJIO 6H ce HaCJIyTHTH 
Koja he mecTa 6HTH H3.11o)Kella Hajjatmm ygapHma. CBoje HReje ReTaJbno 
je o6pa3marao pe3ynTaTHma ocmaTpuba Koja je BpHmo y Hamoj 3eMJLH, 
a TaKobe Ha MpaMopnoM mopy H y ByrapcKoj. 
Ha oBome Homy capabHBao je ca aKagemmKom, rellepamom CTeBa-
HOM BomKoBHhem, HaT-IeJIHHKOM Tagamber BojHoreorpackcKor HHCTI4- 
Tyra, a pe3yruraT cy mepeiba H3BpineHa Hoc.me BanaHgoBcKHx HoTpeca 
1931. rogHne. flpegH3Ha reogeTcKa mepema, HHBeJIMaHOM H TpHaHry.na-
qHjom, HoKa3ana cy 3Hanajlla Homepama HojegHHHx TaiiaKa y BepTHKaJI-
HOM H X0pH3OHTaJIHOM cmHcay. Ha oBaj Ha44H MHxamoBHh je HoKymao 
Aa HoTBpgH CBOje TeopHje o HogeRH TepeLia Ha ceH3moaKTHBHe 6.11oKoBe 
H ga gonpHHece 11)14X0BOM ripegH3HHjem H3gBajalby [V]. 
MebyTHm, H HOpeg OBHX, Ban cBaKe cymme, Bpegmx Hgeja Be3aHllx 
3a HpegBubalhe 3eMJboTpeca, ycHenmo je HpegBHgeo jegimo cyg6Hlly 
CB0jHX 3aMHCJIH KoncTaTyjyhll y jegHom q.maHKy [111] caegehe: 
„Ha dicaitociii o6uquo 6uea, as muoie Ko p uc ycifianoee u Autoiu 
Ko puc ttu u.nattoeu 3a 6o6po tweet-cancel-tea youuktie 3 actriany u yiuuy 
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aped jeanam Oairlaiutam apeuipeKam.. ocKyOut4om y .matUepufamium u Ctep-
conaimum cpeacUieu.ma". 
CE1/13MOTEKTOHCKA 14(TPA>K14BA11)A 
hpojHH Hogaw4 o enifileHTpHma Koje je IIpFIKyIIHO, allamH3Hpajyhn 
KaKo H3Bentraje ca Tepella, TaKo H HCTopnjcKe 3aIIHCe, HOMOLTII4 cy M14- 
xallmomhy ga gobe go Komlemmje ogHoca wapHurra HoTpeca 14 OCHOB-
HHX KapaKTepHcTHKa reomonme rpabe Kojy je Mlle° y CBOjHM pagoBHma 
[24, 42, 115]. OH IIarJIamaBa 3Haiiaj CC.143MOJI0IIIKHX riporiaBama — ga ce 
„c jeatte di/wane uouynu ona oceuma upa3uulia Koja ce unipeauatto 
cao oceha.aa y upoyitaeatby tupyco6a lta Ea✓iKaucKom Ha✓ yocaipey, a c 
opym cutpaue taut° cy Ce143.410.1101.11K11 uooat4u 3licp-taja u 3(1 6Audice 
ca3uathe liteKWOlICKUX upu.duKa y 3eM.ibtit" [24]. CxBaTajyhH 3Hagaj 14 
cBpxy cemmoTexToHomx HeTpax<HBarba MHXaHJI0B14h je Hpegmgeo He-
KOJIHKO eTalla. Y HpBom pegy cmaTpao je ga Tpe6a H3g130jHTH enHgeH-
TpanHe 06macTH H ACTaJbH0 H3rIHTH CCH3morreicroticKe KapaKTepmcmice 
CBaKe OR THX o6macTH. 3aTHM 6H Tpe6ano yTBMIHTH T3B. „xa6HTyanHe" 
TpycHe mHHHje, Koje HO CBOjHM KapaKTepHcTHKama ogroBapajy ga-
Haninam ceH3moremm pacegHma. OBIT HogagH omoryhvimm 6H ( -1)HHamlly 
cka3y HcTpa>KHBama Tj. HOBC3HBalte A0614jCHHX pe3ymTaTa ca cTpyK-
TypHHm ememeHTHma reomonme rpabe Tepella. 143 H3fleTHX imbeHHija 
ce mory carmegaTH OCHOBIIH HpaBI H CCH3MOTeKTOIICKHX HcTpa>KH-
Balba, KOjH IIH go gallac HHcy H31y614JIH IIHIIITa og cBoje aKTyenHocTH. 
flopeg HoBe3HBama >KapHinTa noTpeca ca CC143MOITHHM JIHHHjama [42], 
MHXakIJI0BHh Hogana,H4 Be3y OBHX mmn4ja ca reomomm4m cacTaBom, 
H yBOAH Ha3HB CCH3MOTeKTOHCKC JIIIIIIIje, Hapoin4To HarmamaBajyhm 
HoBe3aHocT noTpeca ca mecTHma HpeceKa H HHTeH3HBHHjer HojaB.ThH-
Barba OBaKBHX mmmja. 
OCHOBHH 3aKJby'HAH Koje je H31-1C0 Ha KoHrpecy y Flpary [115] 
mory CC ca)KeTH y IberOBOM Bllbeiby 6.noKoBa 3emn,HHe Kope Kao OC-
HOBHHX H3B0pa CeH3MIiiIKe elleprHje. XHIIOACHTpH noTpeca HpH Tome 
CBOjHM HpocTopHHm pacHopegom yKa3yjy Ha rpamme OBHX anoKoBa. Ha 
TOM flpHllw4Hy je KoHcTpyHcao KapTy CCH3MHIIHOCTH enHpcKo-an6aHcKe 
TepHTOpHje. [86, 90].0BaKBa KapTa, mebyTHm, Hpema gaHanumm Hoga-
4Hma, Team() mowe ga Habe HoTBpgy y peanHoj rpabH HcTpa)KHBamix 
Tepella. Y3poK °Bora je KOJIHKO manH 6poj Hpe1H3m4x moKagHja XJ4110- 
geffrapa TOJIHKO H penaTHBHO mama HoBpaama Ha Kojoj je rpagmo cBoje 
mogene Ce143MHTIHOCTH. MebyTHm, TeopeTcKe HocTaBKe iheroBe Hgeje cy 
y cymTHHH HoTnyHo TaTme, afro ce jacHo BI4g14 yKOJIHKO CC HocmaTpajy 
pacHopeg HajBehHx Hnotia mwrocct,epe Ha 3emnimHoj HOBpIIIHHH H }bHXOB 
ogHoc ca xmlogetapHma Hajjavmx HoTpeca. 
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AKTI/IBITOCTI4 BAIT C1,143MOJI0114.II, 
AKutueuocuitu y oKeupy ?eofiontie 
Tpe6a HarRacHTH ga, HaKo ce meroB0 HMC Be3yje 3a CCH3MO-
rion4jy, JeJICHKO MHxamomih HHje 6H0 came ccH3manor, Beh cc ome-
ga° y BHILIe pa3J1W-114THX reoJI0IIIKHX )KHBOF gyxa 14 BCJIHKC 
Hcrrpa)KHBagKe pago3Hanocm, OH CC 3agp)KaBao Ha pa3JIVPIHTHM 14)06- 
Jiemllma. OBO ce Hapoiarro OWIOCH Ha HogeTax. therOBOI' paga, Ka;-Aa je 
BHIHC 6H0 oKpeHyT HaJICOHTOJI0IIIKHM HcTpaAHBaibvima HJIH HojegHITHM 
HpaKTYPHIHM reo.gonn(Hm Hp06.11emllma, OCTaBIHH ynaMhen KaO jegall og 
HajHcTaKHyTHjHx rieHHKa JoBaHa XyjoBHha [III, IV]. 
I-beroB HpBH pag HpegcTaB.Tha Hpenog jegHor tirianKa KOjH je Ha-
mica° (1). Toy is (1891) o racTpollogHma poga Pyrgulifera Koje je HpHKy-
11140 Ha CBOjHM HyToBaibilma Kpo3 hyrapcKy. IlageowromoinKom TeMa-
THKOM ce 6aBH H KacHilje, a pe3ynTaTe HcTpa)KHBatba HpHKa3yje Ha He-
TOM 36Opy CpIICK01' reallouncor gprHTBa, KaAa. HpegcTaBma pe3y.gTarre 
ogpeg6e ckocHsia H3 KoHrepHjcKlix cAojeBa y 
14 y gaybem pagy HCHOJI,H0 je )KHBO HirrepecoBame 3a Hancon-
TagorHjy, HaK0 0 TOMB pima man° o6jaBybeHlix pagoBa. 013o cc mo>Ke 
Ha ocHoBy HpH.gora H HOKJI0Ha KOje je qHHHo CpHcKom reo-
nomKom gpynaTBy y BHHIC HaBpaTa. Y oKBHpy H3BeHrraja 3a 1890-91. 
row/my >KyjoBHh HOMHH)C ga je „eeituKotuKo.lat4 .1. Muxamoeuh tio-
KflatittO 36upKy meouatepaucKux Oocu ✓-ta U3 Beil. 143eopa u 36upKy jyp-
cKux Oocuila U3 BpaMapttuue " [X]. Y HCTOM H3BeHrrajy HaBogH ce ga 
je „Jewel-tic° Muxampeuh, eei -tuKouvco.aaq, oapeauo ceojy 36upKy; 
1. meOut-u- epaucicux Oocu.aa U3 Bear. I43eopa, 2. Aujacuux Oocu.na U3 
Bpattiapuurr, 3. KouiepujcKux u3 Eewpa0a". Ilopeg 'Fora, OH CC 
HOMHI-he H Kao aKTI4Ball riecHHK y BIIIIIC 36opoBa CpncKor reagom-
Kor gpylima. Y HapegHllm H3BeIHTajHMa HpegurawbeHH cy H3CFOBH 
HOKJIOHH, Hrip. „Kopaiw U3 OciiipuKoeuqe (oKp. KtbadiceeatiKu) "[XI]. 
Max° jolt yBeK cTygeHT, H oKpellyT HaJICOHTOJIMIIKHM HcTpa-
)K14Bal-LVIMa, HHje ce ycTpriaBao ornegama y gpyFI4M no.TbHma reallorHje. 
IZpBO camocTalmo HpegaBaibe lima° je Beh Ha gpyrom cacTarmy CpHcKor 
reagomKor gpyHrma, Kaga je upllnao o pa3HIIM c.gyqajeBuma 6Hcf)yp-
KagHje peKa [2]. Pag Be3aH 3a xHgporeanomKe HojaBe HacTaBH0 je Beh 
Ha c.ilegehem CaCTaHKy, HpegcTawbajyhll npocimile 'rpm 6eorpagcKa 6y-
papa [3]. KaKO cy OBH pag0B14 Be3aHH 3a xHgporealloinKy npoage-
maTHKy, HaBCJIH Cy XyjoBHha HX cBpcTa y HpBe Him/more 3a no3Ha-
Balbe Hog3emm4x Boga y HaC [XII]. 
14HTCH3HBaH pag y O6JIaCTH ceH3maaorHje HHje ra ogBojHo og pa3- 
maTpama realloinKllx Hpoanema, Tam) jia je gecTo o6awbao KopecHoH-
geHHHjy ca HajyrAegin4jHm reallo3Hma Tora Bpemella. flogeTKom 1929. 
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rogHHe o6paha ce OIIHIHpHHM IIHCMOM II03HaTOM reonory A. KocMaTy, y 
Kome my 143110CH BHIlle HpHmeg6H Ha pag iheroBor mnagor capagHHKa gp 
FenepTa. OBaj capagHHK je HpHJIHKOM Hurpa)KBama Koja je BpinHo Ho 
6anKaHcKHm 3em.rhama H3lICO 6pojHe nerragHocTH BC3alle 3a HpHKa3 
reonorHje OKOJIHIIC lieorpaga, Ho3HBajytm cc Ha mabapcKe ayTope, a 6e3 
HaBobeiba Hamm yrnegimx reonora. MHXaHJI013Hh je o Tome y6p3o 113- 
BeCTHO KocMaTa, HaBogehH CBC nponycrre mnagor capagHHKa. 
MHXakIJI0BHh je, BepoBarrHo ycneg IICraTHBIIHx HcKycTaBa Howie I 
CBCTCKOF paTa Kag nHje ycneo ga y CCH3MOJI0IIIKy cny)K6y yK.Thrm H 
XpBaTCKy, a TaKobe H nocne H3y3eTno KparrKoTpajHor Hocrrojama Ijell-
TpanHor CCH3MOJIOIHKOY 3aBoga (1)11PJ, 6llo Rpm° onpe3aH Ho Inframmma 
ci)opmHpalba onurrejyrocnoBeHcKnx l'COJIOHIKHX opraimagHja. OBO ce 
MO)KC HOTKpCIIHTH jegIIHM HIITCpCCaIITIIHM gerraihem. Y KJIHMH ornwre 
eycimpHje H HarrpHorrcKor 3aHoca, Kaga cc CJIaBHJI0 60 rogHHa CpncKor 
I1COJI0IIIKOr gpyarrBa, HacTajy gBojaKe Hgeje — 0 ocHHBamy „jyrocno-
BeHCKOF reagomKor gpynaBa", ca jowl° crrpalle, ogHocHo „caBe3a 
JyrocnoBeHcmix gpynrraBa" ca gpyre. Y Toj „6op6H" mmun)efha H Hgeja 
J. MHXaHROBHh gaje jegall HHTepecanTaH, y H3BCCII0j mepH Komnpo-
mHcan, anH Bpno pa3no>KaH Hpegnor. HaHme, off Hpegna>Ke ga ce 
crrBapaibe 3ajegiviKe opraHmagHje HogBprue jegHom eKcHepHmeHTy: ga 
ce Ha HogpyqjHma Koja cy 3ajegin4 ,1Ka y cmHcny reonolliKe rIpo6JIeMa-
THKC 3a pa3nw-urra gpyirma cupeme pect)eparrH, KOjHMa 6H 
6HAH HpegcTammeHH pag0B14 reonora Ha Tim HogprijHma; ga ce 3 a Te 
peci)eparre ogpegH BpemencKH pox, Ha ga ce Ho HcTeKy Tor poKa ogp)KH 
cacTaHaK Ha Kome 6H ce HpogHcKyrroBann pe3ynTaTH H Ha ocHoBy TO 
gncKycHje g0111JI0 Ao  jaw Koxe3Hje H3Mel)y Hojegmnix reonora, Te 6H ce 
A/10)1<ga 113 Tora cpopmHpane KoHrrype jyTOCJIOBCHCKOr Fe0J1011IKOI 1 Apy-
HITBa. TaKBO gpyHrrBo 6H CC HO MHxaHnoBilhy MOFJIO 3BaTH „jyrocno-
BeHcKa reagollwa 3ajegmula". H3 OBHX Hgeja BITAH ce jam° ga je MH-
xamom4h 6Ho 3a jegall HocrryHHHjH an14 Temen,HHjll npuna3 Taganmem 
npo6nemy. Tpa)Kno je pemeiba Koja 6H H3gp)Kana Hpo6y y HpaKcH, a 
Tex<Ho ga H36erHe HoBobeibe 3a HirrepecHma gllemie IIOJIHTHKC. 
AKwuenoctuu eau mozioiuje 
Bpao je furrepecaHTall ogHoc MHxaHnoBnha 'Tema HpHpogHHm 
HayKama H HpHpogH yomurre. JacHo je yKa3ao Ha KOMIIJICKCHOCT 143y-
iiaBaiba HpHpogimx HojaBa. „Ho31-tatuo je Oa je aanac napinu 
y3eo (npo.man 3amax Oa ee/i Upe.na3u ipantme o6uuno2 cxeaWatha. Taj je 
tioicpea-t eeo.ma pa3noepcutan uo Upeametttuma nap-Li-tux pop-weal-1,a u 
eeo.ma Upoctiipan uo o6u.my. Jean() oa najucUlaicuyaiujux mectlia y Ctiame 
uoicpetuy apaice nayKe o tipupoou. One tiocUietienum pa3eojeM oo.n,a3e do 
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ee tioeujwc offiKpuha u ipartajy ce CtiaKo Oa aattac 6e3 tipeutepueatba 
staNce.mo pehu.. uma 01-10.11111C0 pa3tioepctiux liayKa o lipupoou K0.211K0 ma u 
ctiequja.auctua Koju ce 6aee tiojeattlittAt o6.4uquma apupoaftWC 
uojaea"[164]. 
Kao BEJIHKH 3amy6ibeHHK y HpHpogy, MI4XaHJI0B14h ce MHOFO Hpe 
caBpemeimx HoKperra 3aniTHTe OKOJIHHC 3a.aaxe 3a onyBame rbeHlix 
BpegHocTH. 0 TOME Ilaj6OJbe roBopH cnegehll HHTaT [164]: „Ha itawum 
caipyttbaquma, Koju o6ae.aaeajy tiojeautte pane tipupoae, fle.)icu filedicaK 
3aaafftaK.• ca camu uctiut-u-yjy natty upupoay, a.fiu ux iiiaj 1403116 60att 
tiyirtoeuma 3acylaum u 3aapettertum titetuKohama. Mebytuum, ca to tcac 
tau tiyakeu moiy fiaj3aa aoeectuu do quiba Kaa 6yaeMo pehu.• cad 
tio3tiaje.mo Hatay ,Jamoeutly, flowtaje.mo je oo6po u ceect-upano oa Kap- 
ao P000tie, oa HattoucKoi 6a3ena ao Mo ✓lettui-tKe tiu3uje, od 
Eaft/cairn do Tp0.aaea u do tiajeehux ayoulta Cutheia Mopa! To 
apyjemo itautoj Jamoeuttu U ttatuoj Hpupoau, Koja je jeaaii aeo ceoje 
etiepiuje apeilieopuita y 'maw 6uha ' 
Hopeg reariorHje li CE143MOJI0FHje, 11113 gpyrkIX Haymmx °6Jiac-n/1 
HpHariagHo je Ha>Krby JeneHKa MHxaHuoBHha. 0 Tome roBopH BEJIHKH 
6poj pagoBa y KojHma o6jaHnhaBa HeKe Taga join yBeK mano Ho3HaTe 
HojaBe. TaKo Hrip. join 1896. rogHHe HHllle o peHgreHomm 3palluma [5], 
a 3aTHM y HH3y pagoBa Tymaqn aCTp0HOMCKe HojaBe [6, 7, 9, 11, 13]. Y 
cBaKom OJT OBHX tiJiallaKa goma3e go H3pa>Kaja jegHocTaBHocT H CHC-
TemaTHimour y H3naramy rpagHBa, TaKo a cy HogjegHaKo HHTepecaturim 
KaK0 yCKOM Kpyry cTprimaKa, TaKO H HeyHyheHHM H mame o6pa3oBaHHm 
wirraoHnma. TaKo HIIp. y gnanKy o 3Be3gama [11] BpJI0 HocTynno yBOAH 
-114TaoHa y OCHOBIle HOjMOBe o rpabH BacHoHe, ga 6H 3aBpllmo imallaK 
Bp.no geTanAmm HH(l-)opmaHHjama o noao)Kajy H KpeTall.y HojeRHIIHx 
'neva BHAJIMBHX Ha Hamilm HpocTopHMa. HHTepecoBama 3a 
1:1)14311Ky, KnilmaTaaorHjy H acTporloMHjy, 6Ho je H aKTHBaH maTemamnap, 
Ha je riecTBoBao Ha BaRKaHcKom KoHrpecy maTemaTHqapa y PyMyrIHjH 
1937. rogmHe. 
14HTepecaHTHo je HHCMO ynyheHo6ogally PHCTHhy, acHcTeHTy 
YHHBep3HTeTa y Beorpagy, y Kome H3HOCH CBOja 3ana>Kama Be3alla 3a 
HopBy .11011TaCTHX myna y Hamm KpajeBHma. MaKo je HHCMO yHyheno 
25. maja 1946, MHxamoBA y ibemy >1021B0 oIIHCyje jegan gorabaj H3 1894. 
rogHHe Kaga my je AOHET KanyT jegHor ce.ThaKa onaybell mymom Ha Bp.11o 
crieHH()H4all HatIHH. Hopeg geTaa,Hor orffica TparoBa Mylbe, H KacHHjer 
pa3roBopa ca TRIM ceJbaKom KOjH je 6Ho oHecBemhell, aim je Hpe>KHBeo 
ygap, MHXaHJI0BHh H3HOCH minumeihe „aa ce WaKee uojaee u Koa [lac 
aemaeajy, a.nu ux iiuKo rtuje morapuo, a tiu name metiieopo.4otuKe un-
cittufilyquje Huey tipeay3umaite tiuKaKey atiKetuy 140 1,140.41 alitilatby ". 
HaBogH Aa je 'IeCTO HpHJIHKOM CBOjHX TepellcKmx HcTpa>KHBarba og 
pa3J11411HTHX ce.ThaKa cnymao Hpage o HojaBaMa Koje 6H ce morae cxBa-
THTH Kao noHTacTe myme. 
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goupmHoc flEgAFOIIIKOM PAgY 
Yu6enuqu u upaictauKyAtu 
JeRemco MHXaHJIOBHh ysTio>Kllo je BemllKy elleprHjy y Hllcathe 
yu6eHHKa. IIpH Tome je Hapoimrro &to Be3aH 3a Hogprije meTeo-
ponorHje, acrrpollomllje, CID143HKe. Ho3HaTH cy LbeTOBH yll6elllli'll H HpH-
pyiIHHUH H3 o6aacTH meTeoponorllje, cneKTpocKonHje, cjJoToMeTpHje, 
TepmomerrpHje H gp. 
IIoce6Hy Haxaby 3acmpKyjy 'heroin' yll6ellHull H3 C1)143HKe. 06- 
jaBHo je Brune IHbHX 3a cTpyi-me IIIKOJIe H rHMHa3Hje, a HeKH FbHX cy 
HMaJIH H mine H3gama. CBaKaKO Tpe6a HallomellyTH yll6eHHK 3a Hll)Ke 
pa3pege cpegimx lliKaTia „EKcllepHmellTamia CIOH3HKa", KOjH je y Bpe-
melly og 1907. go 1937. Hmao ilaK TpllnaecT H3gama. OBo HHje 3HagajHo 
36or Beher 6poja Beh HpeBacxogHo cTora INTO je cBaKo HoBHje 
H3game Hmano y BehOj HJIH MaH)oj mepH Hpollillpell TeKCT, pa3J11411.14T 6poj 
cpoTorpackllja H HpllHora, Ha mHorllma cy MaK llocTojami H HpHno3H y 
6ojH, H3 Hera je yoi-uhllBo ga je MHXakIJI0BHh cBaKom og FbHX HocBe-
hHBao Be.IIHKy riaxaby H cBaKH HyT gerfaM1-10 pa3MaTpao KapaKTep H 
Harmo-o6pa3oBHe BpegHocrrll HperrxogHor ingama. 
Hopeg yu6eHHKa H3 eKcllepllmeHTmlle cm3HKe, Hy6JIHKoBao je H 
11143 gpyrllx yu6eHHKa H3 C17)143HKe 3a mewl:mime crrpyime IIIKOJIe. OHO 
lino je KapawrepHcmgHo 3a cBe 11.14X jecTe o6H.The maTeplljana, 6oraT-
CTBO ll.mycTpallHja H jacall H ca>KeT llpHKa3 rpagllBa. HpH Tome je Hoce-
6Hy ria>Kmy Homamao eKcllepHmetallma H npaKTlitmom HpoBepaBarhy 
TeopHjcKor rpagHBa, TaKo ga cy iiecTH H HHTepecaHTHH OHHCH Hojegmnix 
omega H3 o6.ilacTll GP113HKe. 
Fogme 1937. lloKpeHyo je „FogniumaK Bllme HegaromKe 	y 
Kome cy o6jaammaimpagoBe HcTaKuyTH 'legal-mm(14 pagHHHH oHor BpemeHa. 
HaKo je gao BeJIHKH gOITHHOC y CHeIIHCPW1HHM H yCK0 crrpyiumm 
Harm/1m oallacTHma, Hmao je H CHOCO6HOCT Aa o cTprumm crrBapHma 
roBopH Ha naK H npllcrrynagan Hal-IHH. 0 TOMe, llopeg 6pojnnx KpahHx 
Harmo-llony.napHHx gnaHaKa, roBope H npegaBall3a „o 3eMJboTpecHMa" 
Ha KanapgeBom HapogHom yffinep3HTeTy, y oKBHpy ill4Knyca ocBehellor 
reallollmoj rpabH 3em.ThHHe Kope H IbeHOM pa3BHTKy. 
i-IJIAHCTBO Y AOMAEHM 
14 CTPAHHM 14HCTI4TYLU4JAMA 
Beh y cBojHM crrygewrcKllm gaHllma Jenemco MHXaHROBHh je He-
HOJLHO HirrepecoBame 3a Hpllpoglle llayKe Koje je llpeBa3H.ma3H.Tio 
o6Hillio camagaBauhe rpagHBa. Bp.mo necrro yiiecTByje y pa3H14114 pac-
HpaBama, HpeTpecajyhn oApebelle HpeBacxogHo reonollme llpo6.11eme H 
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HHTaH)a. To je yoimo H JoBall XyjoBuh H Ho3Bao ra ga, Kao crygeHT HpH 
Kpajy llwalloBarba, riecTByje Ha ocHHBanKoj cegHHHH CpncKor reo-
JI0IIIKOF gpyinTBa, 10. cje6pyapa 1891. Kaxo je 6Ho jegall og ocHHBana 
Hanle Hajyr.11egimje reononwe opraHH3aHHje, y KaCHHjHM pa3roBopHma 
ca caBpemeHHHHma >KHBO ce cehao THX TpellyTaKa. 
CBoje riemhe cxBaTao je Bp.no ogroBopHo, Tam) ga je IleCTO Hmao 
peq)epaTe o pa3HHM Fe0JIOIHKHM Hpo6RemHma. Beh Ha gpyroj cegHHHH 
Hmao je cBoje HpBo caoHmTeme: „O pa3HHM cmriajeBHma 64ypKaHnje 
peKa". 143 IbeYOBHX 6pojimx H3narama H HHTepBeHHHja Ha cacTammma 
BI/IgH ce ga je HpaTHo reanonmy HpoariemaTHKy, H ga je CBOjHM pagom 
BeJIHKH gonpHHoc pa3Bojy gpyrHTBa. Mopa ce HpH Tome HaI'JIaCHTH 
ga je peTKO 6HpaH y °pram gpyinTBa. TeK Ha cegHHHH 2. oKTo6pa 1940. 
rogulle H3a6paH je y Cyg gaCTH, 3ajegHo ca HajyrnegHHjHm imaHomma — 
JlacKapeBom H MeTejnhem [I, II]. Y Cyg gam' je 6Hpan jom gBa HyTa, 
1947. H 1952. rogHHe [I]. 
llopeg cTamie aKTHBHOCTH y o6JIacTH reonorHje, Hana3Ho je Bpe-
meHa H 3a pag y Ilpo(pecopcKom upyHlTBy y beorpagy. 14 Ty je 6Ho jegan 
og yrnegm4jHx Ti.11aHoBa, iiHja pen ce HoTuToBana H jaKo Hemma. 
BRA° je 3HaiiajHo H IbeFOBO ynemhe y HHTepHaHHoHammm opra-
HH3aHHjama H ygpy)KeH,Hma. OH je jegaH og HHoHlipa Ha nwhy crrHapama 
mebyHapogHHx CeH3MOJIMIIKHX ygpy)Kema. IIpBH 06JIHIM capagme Ha 
HaThy CeH3MOROYHje jammajy ce 1904. rogpme, ga 6H y6p3o IIOTOM 6H.11a 
ckopmHpaHa HITTepHaHHOHaJIHa Hepmatiefinia Cell3MOJIOHIKa KOMHCHja. 
Max° y HO'IeTKy Cp6Hja HHje 6HJIa LIJIaH OBe KomHcHje, Fe0JIOHIKH 
3aBog je ogp)KaBao Be3y ca ibeHHm geHTpaanillm 6HpooM, TaKo ga je MH-
xamoBHh Kao HpegcTaBHHK Cp6Hje Hmao cBa HpaBa c.npx6eHor ge.lie-
raTa [28, 29]. AKTHBHO je yi-leCTBOBa0 pagy cBa neTHIIH ca3HBa Hpe 
flpBor cBeTcKor paTa (PHM 1906, Xar 1907, ljepmaT 1909, MaHnecTep 
1911). lIapane.rmo ca KOMHCHjOM ogp>KaBaHH cy H HHTepHaHHoHanHH 
CeH3MOJIMIIKH KOHYpeCH, a HpBH je 6Ho y Xary 1907. Tpc6a HarnacHTH 
je Taga Bp.no man' 6poj 3emama Hmao cBoje HpegcTaBHHKe, TaKo ga je 
ygemhe MHxammoBilha, Kao rocTa H3 jegHe mane 3eMJbe, Hmano BeJIHKOF 
oitjeKa Ha OBHM cKynomma. 
flopeg ygemha y pagy mebyHapogHHx CeH3MOJIOHIKHX TeJIa, 
MHXaHJI0BHh je 6110 aKTHBaII H Kat) g0HPICHH HJIH rocTyjyhH y Ha-
UHOHaJIHHIVI CeH3MOJIOHIKHM opraHH3aLHjaMa Ball Hanle 3em.The. OcTaJIo 
je 3a6e.nexello pia je 6Ho 3allaweH LIJIaIi CeH3M0.1101HKOF gpynma 
14TanHje. Bllo je aKTHBaH H y gpyrHm, cpogHHm opraHH3aIHjaMa 
gpymBHma. Tpe6a HcTahH ga je 6Ho 'mall HeMaMKor re0013.143HIIKOr 
gpymTBa H ga je Kao yrnegall rocT HO3HBaH Ha meroBe CKyHOBe. Kao 
BpcTall Ho3HaBanaH acTpoHoMHje, HocTao je H 'mall IIIHaHcKor acTpo-
HOMCKOI' RpyHITBa. 
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J1OMATIA M CTPAHA IIPM3HAfbA 
3a Heymopan Har1H14 H negaromKH pag Jemeinco MHxamomh je 
go6Ho BHLue HpH3Hama. 3a CB0j BHIlleF0)11HIIIII3H pag y o6pa3oBalby H 
HpocBeTH ognliKoBaH je OpneHom CB. CaBe III H IV pega. Kao rieCHHK y 
paTOBHMa 1912-4918. go6Ho je A.116aucKy cnomeHmAy H cpe6pHy megarby 
3a peBHOCHy cny)K6y. 
Ha HpocaaBH 60. FO)IIHLIII-bHIle CpncKor reomoillKor gpymma 
H3a6paH je y IlogacHo HpencegHHurrBo, Kao jegHHH )KHBH OCHHBati 
Apylirrsa. Tana my je, y 3HaK HpH3Hama 3a HpHBp)KeHocT H aKTHBaH pag 
TOKOM Hymx 60 rogHlla, yprieHa gllifiloma CpncKor reanomKor 
npymTBa [I, II]. 
Ha HpocaaBH HoBonom HieveceTorogHimbHge cemmomounce 
capK6e H MHxamomheBor Haytmor papa, Koja je onpwalla mapTa 1956. 
rogHHe y CeH3MaTIOIIIKOM 3aBogy Ha Tammajgally, HaKo Beh y gy6oKoj 
cTapocTH, HpHmHo je 6pojHa HpH3Hama 3a HpenaHH pag TOKOM CBHX 
rogHHa, og mune gnaHoBa CAHY. On.TIHKoBaH je OpneHom pap. I pega. 
OBge ce mopajy HanomeHyTH H HeKH H3pa3H yBaxaBama KOjH, 
HaKo HeMajy 3BaHIPIHy ckopmy HpH3Harba HJIH Harpage 3a pan, cBenoge 0 
yr.negy H 3Hai-iajy Hay4HHKa. TaKaB jegall O6JIHK HpH3Hama HpencTawba H 
HHCMO Koje je JeJieHKo MHXaHJI0BHh 1106H0 1931. rogHHe H3 3arpe6a. 
Tpe6a HaFRaCHTH Tta je y oKBHpy BpJI0 tlecTe HpenHcKe ca npyFHM ceH3- 
M0J103HMa OH IleCTO KomyHHHHpao ca Ap  Orjenatiom II1Kpe6om, AHpeK-
Topom FeocjoH3w-mor 3aBoga y 3arpe6y, Kao H ca JOCHHOM MOKp0- 
Bnhem, capagHHKom HCTOF 3aBoga. gBaneceTnpyror geHem6pa 1931. Jo-
CHH MoKpoBHh y jegHom gor4cy, KOjHM o6aBeurraBa MHxannoBHha o 
Hem4m TeKyhHM HHTall,14Ma, H3meby ocTanor mime: „Gospodine profe-
sore! Geofizieki zavod u Zagrebu zeli da u prostoriji, u kojoj je smjesten 
Wiechertov vertikalni seizmograf 1.300 kg, trajno izlozi Va§u sliku kao vidljivi 
izraz priznanja za Va§u susretljivost i prijateljsku sklonost prema ovome Za-
vodu. Prema ovlatenju i odredbi gospodina Dr-a Skreba, slobodni smo 
zamoliti Vas da nam za to svrhu ustupite jednu od Va§ih najnovijih snimaka 
prema Va§em vlastitom izboru. Jedino bismo molili da format slike ne bude 
manji od 9 x 12 jer u istom formatu raspola2emo sa slikama prof Wiecherta i 
Andrije Mohorovi6i6a. " H3 oBora ce mowe 3aKJLTTIHT14 na je JegeHKo 
MHXakIJI0BHh y>KHBa0 yryieg paBaH °Home KOjH Cy HMaJIH Wiechert, KOH-
cipperop jenHor on HajmonepHHjHx ceH3MorpacjJa Tora Bpemella, HJIH HaK 
MoxopoBw-mh, cemmanor HO Kome je go6Ho Ha3HB rpaHHiTHH CJIOj KOjH 
onBaja 3emmally Kopy og acTeHocckepe. 
KPI4T14 1-1KA OUEHA X14BOTA 14 PARA 
Maga ce Hme Jeaemca MHxamoBHha Be3yje HenocpenHo 3a CeH3- 
MaTIOIHICH 3aBog y Be0Fpagy, OH je y CyHITHHH HajBehH geo cBora pagHor 
BeKa HpoBeo Ha gpyrHm gywHourHma. 3a CeH3MOJIOILIKH 3aBog je 6Ho 
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Be3aH yBeK Kao go6poBarbag, 6e3 HaKHage, H HO HpaBH.11y yBeK y3 
Bemma ogpllgatba H maTepHjamHe ry6HTKe. Kao ga je join 1901. rogHHe 
3anogeT TpHOBHTH HyT 6e3 ROBOJbH0 pa3ymeBafba 3a HajocHoBHHje Ho-
we6e cemmallorHje. To ce Ogpa3HJI0 H Ha maTepHjaully H Ha Ka-
gpoBcKy onpem.TbeHocT. Ha maTepHjaimy — jep HmTpymeHaTa HHKaA HHje 
6HJI0 gOBOJTATO, a Hapoin4To OHHX KaKBH cy HeOHX0JIHH 3a KBaJIH-
TeTan pag. Ha KagpoBcKy jep HH KagpoBa HHje 6Hmo gOBOJbH0. HaHMe, 
HOHITO je Hocao y 3aBogy yr.11aBHom o6awban BOJIOHTepCKH, TO je 
ll/iTaBa miejaga BpCHHX cTprnbaKa canto Hpoima Kpo3 them He cmo-
ramm4 cHare ga ce o36HJbHHje 6aBH Hpo6.nemllma Be3aimm 3a 3eMJb0- 
Tpece. Pe3ynTaTH Koje je MHXaHJIOBHh y TaKBHM yCJI0B14Ma OCTBapHO 
camHm THM cy Bpegm4j14. 
Pa3ymeBame, peTKO HcHarbaBallo, ogmax je gollocHmo 3Ha4ajHe 
pe3yATaTe. Y6p30 HO OpraHH3aUHjH HOBO cemmonomme ci -IpK6e 1906, y3 
HOMOh CBeTOJIHKa PagoBaHoBllha, Cp6Hja je gocTojno HpegcTaRibella Ha 
HpBom CeH3MOTIOIIIKOM KoHrpecy y Xary 1907, me je ynpaBo 3axBa-
.Thyjyhm pally MHxaH.11oBHha HapOTIHTO .ileno HpHxBaheHa opraHH3aLHja H 
geKilapaimja Hame gp)KaBe y Hor.ilegy opraHH3oBama cemmonomKe 
cmy)K6e. Taj palm Ho.Herr CTB0pHO je ycHoBe 3a gOCTOjHO penpe3eHTo-
Bame H Ha caegehHm KoHrpecHma — y ljepmarry, 111BajgapcKa (1909), H 
MamiecTepy (1911). Og cegam KoHrpeca ogp)Kamix H3meby gBa cBeTcKa 
paTa, MHXakIJI0BHh je 6opaBHo canto y Hpary (1927) H CToKxanmy 
(1930), a H Ty 0 CBOM TpolliKy, jep, HawallocT, HHje 6H.Ti0 HHaHCHjCKHX 
cpegcTaBa 3a HpegcTaB.Tharbe Hanle ceH3mallorHje. 
HecymtbHBo HajBeha 3acmyra MHxaHnomha je ycTaHommeibe H 
pa3Boj ceH3manoniKe c.ily)K6e y Hamoj 3eMJbH. OCHM Tora, BeJIHKH je 
6poj aKTHBHOCTH Koje cy my o6e36eJHJIe CBeTJI0 mecTo y HCTOpHjH Hanle 
HayKe. Y 06JIaCTH ceH3monorHje, CXBaTHO je H Ha HpaBH HaLIHH 3agpTao 
HpaBge fbeHor pa3Boja HoBe3yjyhH je ca reamorHjom. HeyMOpHHM pagom 
omoryhHo je Ha6aBKy HHcTpymeHaTa H H3rpagLby Cemmarfouncor 3a-
Boga, HITO cy 6HJIH OCHOBHH yCJI0BH 3a pa3Boj HHcTpymeHTailHe cem-
monorHje y Hac. JO Kpajimx rpaHH4a HCKOpHCTHO je HcTopHjcKe 3aHHce 
0 3emJhoTpecHma ootopmHBH114 KaTaTIore KOjH o6yxBaTajy pee of 306. 
rogHHe HOBe epe Jo ganac. YCHOCTaBHO je ocnoBe CeH3MOTeKTOHCKHX 
HcTpaxamarba y Hac, 3axBam.yjyhH pa3ymeBalby ogHoca ›KapHiuTa 3eM-
JboTpeca H reo.11ounce rpabe TepeHa. ITHHHO je HpBe KopaKe Ha no.rby 
3aurrHTe of 3eMJboTpeca. Y 06JIaCTH HporHo3e 3eMJboTpeca, Ha)KaJIOCT, 
360r 06jeKTHBHHX OKOJIHOCTH, HHje gomao JO KOHKpeTHHX pe3yJITaTa. 
CTaJIHH HaHopH MHxamoBHha ga cJJOpMHpa ceH3monommy CJIy)K-
6y Ha umpem HpocTopy, HpBo KpaJbeBHHe CXC, a 3aTHM H BayiKaH-
cKor HaTiyocTpBa, HHcy ypOAHJIH HJI0g0M. HCTa Cyg6HHa 3agecalla je H 
HoKymaj Ja ckopmHpa jegHHcTBeHy c.ny)K6y Ha HHBOy HPJ Hoc.11e gpy-
ror cBeTcKor paTa. MaKo Ha OBOM Haiby HHje Hmao cpehe, TO He ymalbyje 
BpegHocT rberoBHx Hanopa. 
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flopeg paga y oKBHpy cemmanorHje, Hmao je BenHKe ycnexe H Kao 
HayiTHHK Be3aH 3a gpyra IIOJba , (t)H3HKy, acTponoMHjy, KaHmaTomorHjy, 
maTemaTHKy Hag. Hat-4Hom H3marama un-beimga cTeKao je yrneg BeJIH-
Kor nonyllapH3aTopa HayKe, a HO CBOjHM HarIHHM gomemma nocTao je 
TIO3HaT H BaH oKBHpa cBoje gOMOBHHe. 
Y CBOM paynyHom npo6nema, will H ycnexa, yBeK je 6Ho camo-
KpHTHgan, HmajyhH Ha ymy ga: „06 Hatutvc aoctitynaKa 3aeucu KaKo he 
Ha Hac i.fteaatuu Hautu Hacileartugu, OH11 KOitt oada3e 3a Hata, Koju He-
.41111106HO Oafla311.410 [164]. 
3AXBAJIHOCTI4. — OBOM HpHJIHKOM H3pa)KaBam 3aXBaJIHOCT 
capagHH4Hma KojH cy MH HOMOFJIH ga ce oBaj pag nojaBH y CBOM 
KoHatmom o6.1114Ky. Ty npe cBera MHCJIHM Ha oco6Jbe ApxHBa Jyro-
cmaBHje, ApxHBa Beorpaja, BojHoHcTopHjcKor apxHBa, HegaromKor 
My3eja H CeH3MOJIOHIKOF 3aBoga y Beorpagy, Koje MH je omoryhmo yBHg 
y nojegHHe goKymenTe ca noganHma 3HailajHHM 3a )KHBOT 14 ge.no Je.neHKa 
MHxamilomha. HapogHTo mopam ga HarmacHm npegycpeT.11)HBocT capag-
HHKa ApxHBa Cp6Hje, KOjH cy MH yKa3a.mH 3Hai-lajlly 110M0h TOKOM 
npHKyn.Tbatha nogaTaKa KojH cy ce Hama3H.Tni y oKBHpy rpabe o Cem-
MOJIOHIKOM 3aBOAy HJIH naK Fpabe o YHHBep3HTeTy y Beorpagy. 
3HagajHe HllitopmagHje go6Ho cam H OA IIOTOMaKa nopogHge Je.neHKa 
MHxamom4ha. Ha yKa3aHoj HomohH, 6e3 Koje cBaKaKo He 6H 6H.Tie 
npllKyrubene gm-hem/me o >KHBOTy H payJeneHKa MHxamomiha, join 
jegHom cm4ma HajcpgamHHje 3axBa.Thyjem. 
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OBJABJEEHM PAgOBM 
JEJIEHKA MHXAMJIOBVITIA 
EH6mHorpackHja o6yxBaTa cBe paAoBe, KR.Hre H yu6eHHKe qHjH ayTop je 
Jeaemco MHXULTIOBHh. OBLIe HI/ICy o6yxBaheHH Kpahll Hinman' Apyrax rry6aH-
Kalmja la* je Mmaitriomh Hmao Ha ceAHHHama CpncKor reononixor ApymBa. 
Ha Kpajy Hoce6Ho cy HpeAcTaBybeHH paA0B14 y KojHma ce roBopH 0 )ICHBOTy 
H paAy JeMeHKa MHxamoBriha. 
1891. 
1. Pyrgulifera pichleri Horn u Bugarskoj. Prevod originalnog rada Franza Toule. 
— Geologki anali Balk. pol., 3, 326-327, Beograd. 
1893. 
2.13aaftu cicyiajeeu 6yOypKatiuje peKa. — 3anHcHHHH Cpn. roar'. Apyru. 3a 
1891, 36op 10. 3. 1891. — reomonum amaJill Eamx. Hall., Ka.. 4, cTp. 175, 
BeorpaA. 
3. 17poOuyi.0 ucpu 6eoipaocKa 6yaapa. — 3anHcHHHH Cpn. rear'. Apym. 3a 1891, 
36op 10. 4. 1891. — Feariomm4 axaall Bamc. nom., Mb. 4, cTp. 176, BeorpaA. 
4. Pe3y.a.tuat-u- oopea6e cbocu.na U3 KottiepujcKux cilojeea y PaKoeutiu. — 3a-
1114CHITIAH Cpn. reoM. Apym. 3a 1891, 36op 10. 6. 1891. — reomouncH aHaall 
Eamc. nom., Mb. 4, cTp. 177, BeorpaA. 
1896. 
5. PeuruieHoeu 3patiu (0oCtio2paOuja tteeuo.lbueoi). — Pamixamlla urram-
HapHja, 13 cTp, BeorpaA, 1896. 
6. KomeCtie Ciaaa.auqe u hteti4eopu. Honymptto KpufauLiKu Cipei.neo aucalba o 
apupoeu 3e.m✓ e. — ,Lteao, 54 cTp., 2 HpHaora, BeorpaA. HpearramnaHo y: 
Hpocttecopcico App.=Bo, 54 cTp. BeorpaA. 
1897. 
7. Aciu-potio.mcKe oticepeaffiopuje Kao tipoceetatte u Kyrui -lyptie ycCuattoee y 
cyceaciaey. — OTkjeK, 53 cTp. BeorpaA. 
8. E✓ .emettOu maneKyaapne Ou3uKe (Yu6eHmc 3a Blume pa3peTke rHmHa3Hje). — 
,E:(pxaBHa nuamnapHja, 58 cTp. BeorpaA. 
9. Oaic6oeu KpuOutinu oattu — .meoteopaHotuKa pa3.matTipama. — PamucaaHa 
HrramnapHja, 64 cTp., BeorpaA. 
1899. 
10. cu3uKa ca 00-1061-114A4 1:10M0614Ala 143 xemuje. (Yll6eHHic 3a I pa3peA rpa- 
baHcKva H AeBojatucllx Hincoaa). — 	KHADKapa BeaHmHpa BamoxcHha, 
155 cTp., 107 CJI., BeorpaA. 
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11. Cpacico fte6o. — BpaTcTBo, VIII, cTp. 293-337, 15 ca., BeorpaA. 
1901. 
12. Kutw-te iipu.auxe Beoipaba. — 01111ITHHa 6eorpaAcica, 186 cTp., BeorpaA. 
1905. 
13. Actupotio.mcica -taep.mometapuja xao met-aoaa 3a ucautaueatbe OttailiKe apu-
pooe He6ecxux u7le ✓ a. — HacTammx, cTp. 14, BeorpaA. 
1906. 
14. Erdbeben in Serbien im Jahre 1904. — Die Erdbebenwarte, V, str. 21-33, 
Laibach. 
15. 3e.m.thoffipecu y Cp6uju y 1904 ioaunu. Kputillrixu apei.neo u3eetufaaja ca 
Hapoqutuom o6paaam aotapeca oa 4 aapu.na (22 mapt-u-a). — Cnomennx Cpn. 
Kp. alcaTt. XLIII, VII + 167 cTp., 8 cm, 3 KapTe, 14 Ta6eaa, BeorpaA. 
16. BeoipaacKu noiCipecu. — Ae.no, 39, BeorpaA, 1906. 
17. 3eh ✓botTipecu, tiojaea 3e.m.lbotapeca u yfiyfack -tea 3a mwcoeo aochtatlipai-be u 
ouucuew-be. — flpocBeTnn raacnnx, roA. 27, CB. 3, cTp. 206-217, BeorpaA. 
1907. 
18. Die Erdbeben in Serbien im Jahre 1905. — Die Erdbebenwarte VI, str. 45-55, 
Laibach. 
19. Die Organisation des Erdbebenbeobachtungsdienstes in Serbien. — Die Erdbe-
benwarte VI, str. 89-94, Laibach. 
20. Katalog der in den Jahren 1901-1906 in Serbien vorgkommenenen Erdbeben. 
—Publications de l'institut Seismologique de l'universite de Beograd, 439 str., 7 
karata, Beograd. 
21. EKcaepumentUamia Ou3uxa. (Yn6ennx 3a HIDKC pa3peTke cpemmix =aria). 
— 143A. Kamcapa Beanmnpa Bamownha, 218 cTp., 247 cm, BeorpaA. 
22. Yitivaj aompaiiet-ba cytaia na met,i4eopo.nouoce e ✓ emettfue y Beoipaoy. — 
Faac Cpn. 'wan, axalt LXXIII, npnp. MaTeM. nayice, Km.. 29, BeorpaA. 
1908. 
23. Die Erdbeben in Serbien im Jahre 1906. — Die Erdbebenwarte VII, str. 
15-21, Laibach, 1907/8. 
24. Hoea op2atiu3a4uja 3a tiputcyaibatbe 14oOatuaxa o Capycoeu.ma y Cp6uju. — 
3a1114CHHIA14 Cpn. reom Apym. 3a 1906, 36op 10. 4. 1906. cTp. 9-11, BeorpaA. 
— fIpenrramnano y: IlpOCBeTHIT r.aacxHK, roA. 29, 1908/1, cTp. 69-71, 
BeorpaA. 
25. Pe3yrtfaatau aputcyti✓ enux aooalualca o tT4pycoeuma y Cp6uju 3a epee oa 
Ctotiet-Cuca janyapa do ;Tata atipu✓ a 1906. — 3anncrunni Cpn. reom April. 3a 
1906, 36op 10. 5. 1906, cTp. 13-15, BeorpaA. — flpenrramnano y: lipocBenni 
rmacinix, roA. 29, 1908/1, 73-75, BeorpaA. 
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26. Pe3y.aCaaffiu tipuicyaibenux u3eetutiiaja o ffipycoeuma y Cp6uju 3a epeme oo 
1. maja oo tcoutp centaem6pa 1906. - 3armcminn Cpn. reom. Apym. 3a 1906, 
36op 10. 10. 1906, cTp. 21-25, BeorpaA. - IlpeinTamnaHo y: flpocBeTrill 
raacHnx, roTt. 29, 1908/2, cTp. 124-128, BeorpaA. 
27. Pe43epatt-t o ytiotape6u Cancani-jeee cxa.fie 3a untaett3uffier,a tiotapeca. - 3a-
HHCHHUH Cpn. rear'. Apra 3a 1906, 36op 10. 12. 1906, cTp. 34, BeorpaA. 
- IlpemTamnano y: flpocsemn raaCIIIIK, roA. 29, 1908/2, cTp. 137, 
BeorpaA, 1908. 
1909. 
28 Ilooa o Capycoeuma y Cp6uju y trloicy Oet(e.m6pa 1906. - 3annumnll Cpn. 
rear'. Apyin. 3a 1907, 36op 10. 1. 1907, cTp. 3-5, BeorpaA. 
29 Peqbepa -ta o iipeom uttaiepuatoiona.nuom ceu3maaotutcom Kottipecy y Xaiy.- 
3armcm4gH Cpn. rear" April. 3a 1907, 36op 10. 10. 1907, cTp. 29-33, 
BeorpaA. - 06jairbeno Kao noce6an cenapaT, 143x Ap)Kaima mTamnapnja, 
72 cTp., BeorpaA. 
30 CeuamuLuce uepuoae y Cp6uju u 1-bLIX08 aKiiiueuffieta. - Faac Cpn. Kpam). 
aKaA. 77, npHp. MaTeM. Harce, Mb. 31, cTp. 66-104, BeorpaA. 
31. Bestimmung der Aktivitat der seismischen Perioden. - C.R. des seances de la 
Com. Perm. int. de seismologic. Zermat. 
32. Die Erdbeben in Serbien im Jahre 1908. - Die Erdbebenwarte VIII, str. 
15-21, Ljubljana. 
33. 1/13eetut-Ctaj ca tapehei ca3uea Ithit-u-epttatwona.nue aepmanentatte ceu3- 
manotuKe KoMucuje y Ilepmaft -ty, 1909. - 	jpxama mTamnapnja, 
BeorpaA. 
1910. 
34. Rapport sur le Service seismologique en Serbie 1907-1909. - C.R. des seances 
de la Reunion de la Com. Perm. et de la II Ass. gen. de l'Ass. Int. de Seis-
mologie a Zermatt, 1909, Budapest. 
35. Die Erdbeben in Serbien im Jahre 1909. - Die Erdbebenwarte IX, 15-21, 
Ljubljana. 
36. EKctiepumei-a-u-a.nua OLI311Ka. (Yll6emix 3a m4)Ke pa3peAe cpewl.nx =aria). 
- II 143A. KIMDKapa BoAce Aannha, 144 cTp., 232 ca., BeorpaA. 
1911. 
37. (Kao koautor sa Svetolikom Radovanovi&m) Die Erdbeben in Serbien. I Die 
Organisation des Erdbebenbeobachtungsdienstes in Serbien. - Geologki anali 
Balk. pol., 6/2, str. 5-13, Beograd. 
38. Die Erdbeben in Serbien. II Katalog der in den Jahren 1901-1906 in Serbien 
vorgkommenen Erdbeben. - Geologki anali Balk. pol., 6/2, str. 14-547, 8 
karata, Beograd. 
39. 143eetuffiaj ca 	 casuea klidaeptiatotottafine t-tep.mattettaitte ceu3- 
mo.noullce KoMucuje y Matv-tectiiepy, jyfia 1911 (I Oeo). - IlpocBeTnn mac-
roA. 32, 1911/10, 825-834, BeorpaA. 
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40. H3eettaiiaj ca ttet-u-epru-oi ca3uea Hurtiepflatfuonafitte tiepmattettffitie ceu3- 
manotuKe 	y Maniieci-u-epy, jy.na 1911 (II aeo). - IlpocBeTHH mac- 
HI4K, ron. 32, 1911/11-12, 955-970, BeorpaA. 
1912. 
41. 17pei.neo ceuamutatociau Cp6uje y tuoKy 1907 ioa - 3anlicHmili Cpn. reoa. 
Apym. 3a 1908, 36op 10. 1. 1908, cTp. 1-3, BeorpaA. 
42. Pe(Pepat-u- o noeum tipuTtquauma y ceu3manoiuju. - 3amicHmm Cpn. rear'. 
Apym. 3a 1908, 36op 10. 2. 1908, cTp. 3-4, beorpaA. 
43. Rapport sur le Service seismologique en Serbie pendant les annees 
1909-1911. - C.K. IV conf. Ass. gen. de l'Ass. Int. de Seismologic a Man-
chester 1911, Budapest, 1912. 
1914. 
44. PeOepatU o Capycoeuma y BOCHU u Xeptvioeuttu. - 3a1114CHITIAll Cpn. reoa. 
Apyru. 3a 1910, 36op 10. 2. 1910, BeorpaA. - flpemTamnallo y: 1 -IpocBeTHH 
raacHHK, roA. 35, 1914/2-3, cTp. 240, BeorpaA. 
45. KpatuaK apei.nea ceu3muimoctau Cp6uje. - 3allliCHligli Cpn. rear'. Apym. 3a 
1910, 36op 10. 3. 1910, BeorpaA. - FlpeurramnaHo y: IlpOCBeT1114 raacHHK, 
roA. 35, 1914/2 -3, cTp. 240-241, BeorpaA. 
46. PeOepaiii o Capycoeuma y Boom u Xepiceioeuttu. - 3amicrimm Cpn. reoa. 
Apym. 3a 1910, 36op 10. 10. 1910, BeorpaA. - FlpemTamnaHo y: FlpocBeTm4 
raacxmc, roA. 35, 1914/2-3, cTp. 248, BeorpaA 
47. Tpycoeu y noeoj Cp6uju. - faacimx Feorp. ApymTBa. III-IV, cTp. 23-32, 
BeorpaA, 1914. 
1915. 
48. Hpei.nea ceu3muLmoctuu Cp6uje y a -foxy 1908 ioauue. - 3anlicHligH Cpn. 
reoa. Apym. 3a 1909, 36op 10. 4. 1909, cTp. 7, Hum. 
49. H3eettailaj o pally Ha cact-aanKy aepmanatti- le ceu3manotuKe KoMucuje y 
Llep.mati -ty or) 30 aeiyciiia do 2 ceakie.m6pa 1909. - 3amicHmm Cpn. reoa. 
Apym. 3a 1909, 36op 10. 10. 1909, cTp 14-15, Beorpag. - flpenrramnaHo y: 
IlpocBeTHH raacxmc, BeorpaA. 
50. EKcaepu.metitaa.atta OU3UKa. (Yi16em4x 3a Hu:we pa3peAe cpemidix mxaria). 
- IV H3A. mmucapa few KoHa, 169 cTp., 222 ca., BeorpaA. 
1918. 
51. Resultats des etudes sur le tremblement se terre d'aoat de septembre 1912 sur la 
mer de Marmara. - C.R. Acad. Scien. Paris, t. 166, str. 784-787, Paris. 
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52. Katalog der in den Jahre 1907 in Serbien eingetretenenen Erdbeben. — Publica-
tions de l'institut Seismologique de l'universite de Beograd, 111 str., 1 karta, 
Beograd. 
1922. 
53. Microseismes et macroseismes observes sur le territoire des Royaume des Serbes, 
Croates et Slovenes en 1921. — Publications de l'institut Seismologique de l'uni-
versite de Beograd, Bulletin Seismique, Annee I, 106 str., Beograd. 
54. Ilokipec y BattKoj 15 jauyapa 1921. — Tearmuncn anamn Bamx. MA., 7/1, cTp. 
78-84, 1 icapTa, BeorpaA. 
55. Ilotapecu y oKoilunu CKokrba. — Jpictia Cp6nja, 1/7, cTp. 268, Cicombe. 
56. EKcaepumeutilarwa 434113uKa (Yu6ennx 3a muce pa3peAe cpembux uncoma). —
VI 143A. KnApicapa Feue Kona, 166 cTp., 226 cm, BeorpaA. 
1923. 
57. Macroseismes et microseismes observes sur le territoire des Royaume des Serbes, 
Croates et Slovenes en 1922. — Publications de l'institut Seismologique de 
l'universite de Beograd, Bulletin Seismique, Annee II, 49 str., Beograd. 
58. JyxopcKp tapycua o6nactU. — rearionncn maim Eamx. nom., 7/2, cTp. 80-93, 
2 ca., BeorpaA. 
59. Pa3eoj cuciaemat-acKux tipoytiaeaja y uatuoj Kpa ✓beeuttu. — 3 allliCH11411 Cpn. 
rear'. Apyru. 3a 1920-1922, 36op 10. 1. 1920, cTp. 2-3, BeorpaA. — Ilpenrram-
nano y: reo.aonnu4 anaan BaJx. nom, 7/2, cTp. 122-123, BeorpaA. 
60. Caotitutuetbe o aojaeu iacoea y OKORUHU Baje. — 3annumnn Cpn. ream 
Apym. 3a 1920-1922, 36op 10. 2. 1920, cTp. 3, BeorpaA. — flpennamnano y: 
Tearmunch anamh Bamx. nom, 7/2, cTp. 123, BeorpaA. 
61. Macaw o aotapecuma y Cp6uju 3a epeme oKytiatolje u do Kpaja 1919 ioo. — 
3 alIFICHMAII Cpn. reom. Apyin. 3a 1920-1922, 36op 10. 5. 1920, cTp. 4, 
BeorpaA. — flpernTamnano y: FeaTionnu4 anaan Barix. nom, 7/2, cTp. 124, 
BeorpaA. 
62. IlpuKa3 ao -tapeca y BaLiKoj GO 15 jauyapa 1921. — 3anncinuni Cpn. rear'. 
gpyin. 3a 1920-1922, 36op 10. 3. 1921, cTp. 7, BeorpaA. — Flpeurramnano y: 
rearionncn anaan Bamx. nom., 7/2, cTp. 127, BeorpaA. 
63. 17puica3 pyaapocoi u3eetta—tiaja utoicutbepa Joxatta Majepa U3 1915. ioaupte. — 
3annuninn Cpn. rear'. Apyin. 3a 1920-1922, 36op 10. 1. 1922, cTp. 10, 
BeorpaA. — Ilpenrramnano y: Teoyfouncu amaan Baax. nom, 7/2, cTp. 130, 
BeorpaA. 
64. Caotittaiiefbe o pe3y.faiiatauma aua.au3e ceu3mut1Ke aKt-aueuoctiiu 
3emibe cem XpeatiicKe C.naeouuje u CpeMa oo 1920. ioa. — 3anncrunni Cpn. 
rear'. Apyin. 3a 1920-1922, 36op 10. 1. 1922, cTp. 10, BeorpaA. — 
11peurramnano y: reartouncn anaan Baax. nom, 7/2, cTp. 130, BeorpaA. 
65. M3eetutaaj o ee.auKoM tapycy y TpaKuju, 1912. ioa. — 3anncinuni Cpn. reo.11. 
Apym. 3a 1920-1922, 36op 10. 2. 1922, cTp. 10, BeorpaA. — Flpeurramnano y: 
reoaonnai anaan Bamx. nom., 7/2, cTp. 130, BeorpaA. 
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66. (Kao 'wayTop ca CBeTOJIHKOM PagOBaHOBIlheM) Hpuxa3 uotupeca y 01C0- 
AMU Apak0e.noeua. - 3anHCHHr H Cpn. rear'. Appil. 3a 1920-1922, 36op 10. 
4. 1922, cTp. 10. - flpeinTamnano y: reaTIOILIKH ana.ull BaJIK. nom, 7/2, cTp. 
130, BeorpaA. 
67. Mexattu3am CapycHux aolcpei -aa Ha MpaMopuoM mopy. - ['mac Cpn. Kparb. 
aKaA. CVIII, npnp. MaTeM. nayice, Km.. 47, BeorpaA. 
1924. 
68. (Redaktor) Catalogue des tremblements de terre en Serbie pendant l'annee 1908, 
avec une liste des tremblements de terre observes sur le territoire du Royaume des 
Serbes, Croates et Slovenes en 1908. - Publications de l'institut Seismologique 
de l'universite de Beograd, 38 str., Beograd. 
69. Macroseismes et microseismes observes sur le territoire des Royaume des Serbes, 
Croates et Slovenes en 1923. - Publications de l'institut Seismologique de 
l'universite de Beograd; Bulletin Seismique, Ann& III, 80 str., Beograd. 
70. Macroseismes (Phenomenes ressentis). Abrege du Catalogue des tremblements de 
terre sur le territoire du Royaume des Serbes, Croates et Slovenes. — Bull. seis-
mique. Armee IV, 26 str., Beograd. 
1925. 
71. MoctuapcKu muKpoceu3mu. - Fe0JIOHIKII alma" BaJIK. HOJI., 8/1, cTp. 
116-128, 5 cm, BeorpaA. 
72. Microseismes (Phenomenes inscrits). - Publications de l'institut Seismologique 
de l'universite de Beograd; Bulletin Seismique, Ann& IV, 1924, Serie A, 36 
str., Beograd. 
73. Macroseismes (Phenomenes ressentis). - Publications de l'institut Seis-
mologique de l'universite de Beograd, Bulletin Seismique, Armee IV, 1924, 
Serie A, 26 str., Beograd. 
74. EKcuepumehuia.nHa 014311Ka. (Yn6em4x 3a nicKe pa3peAe cpembra 'mama). 
- VIII n3A. mbnAcapa Fee Kona, 174 cTp., 258 cm, BeorpaA. 
75. Etcctiepument-t-tayma 0113111Ca ca metaeopomiujom. (YU6eHHK 3a VII pa3peA 
rnmna3nje). - 	mmucapa Fee Kona, 397 cTp., BeorpaA. 
76. 0 Xonany.acKom uotupecy. - 3 anxdHHiK Cpn. reom Appn. 3a 1923, 36op 
10. 2. 1923, cTp. 8, BeorpaA. - flpenrramnaxo y: rearionnoi anaaH Ea.mx. 
nom, 8/1, cTp. 198, BeorpaA. 
77. Tpuaecet-tioioOutut-buwi yctuattoee ceuamanou,oce c.apc6e y Cpouju 
(1893-1923). - 3armcnlinn Cpn. reom April. 3a 1923, 36op 10. 5. 1923, cTp. 
10-12, BeorpaA. - lipenrramnano y: rearionncn anann Balm. nom, 8/1, cTp. 
200-202, BeorpaA. 
78. 0 uotiipecuma y lJanmat(uju. - 3 anHCHHi H Cpn. reau. Apym. 3a 1923, 36op 
10. 5. 1923, cTp. 12, BeorpaA. - flpeurramnano y: realionnui ana.an Balm. 
noa., 8/1, cTp. 202-203, BeorpaA. 
79. Rapport sur le Service seismologique du R. SHS (1911 -1924). - C.R. conf Union 
Geol. et Geophys. int. Toulouse. 
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80. Annuaire microseismique. - Publications de l'institut Seismologique de l'uni-
versite de Beograd, Bulletin Seismique, Ann& XI, 1924, Serie A, Beograd. 
1926. 
81. Microseismes (Phenomenes inscrits). - Publications de l'institut Seismologique 
de l'universite de Beograd, Bulletin Seismique, Annee V, 1925, Serie A, 50 
str., Sarajevo. 
82. Macroseismes (Phenomenes ressentis). - Publications de l'institut Seismolo-
gique de l'universite de Beograd, Annuaire Seismique, Ann& V, 1925, Serie 
A, 82 str., 1 karta, Sarajevo. 
83. Phenomenes ressentis sur le territoire du Royaume des Serbes, Croates et Slovenes 
(macroseismes) pedant l'annee 1925.   - Ann. seism. 1925, 1-82, carte, Sarajevo. 
84. Ceu3.44witce iTlyiut -baee y OKOMMU ,I1e6pa. - I'eomomKH anamn Eamx. nom., 8/2, 
119-132, 3 ca., BeorpaA. 
1927. 
85 Tpycna o6inactit- Foptbei Hanumma. - reomomxn anaan Eamx. nom., 9/1, 
65-76, 2 cm., BeorpaA. 
86 Mouvements Seismiques Epiro -Albanais. - Publications de l'institut Seis-
mologique de l'universite de Beograd, Serie B, Monographies et travaux sci-
entifiques, fasc. 1, 78 str., 1 karta, Beograd. 
87 Annales seisrnologiques des Serbes - Croates et Slovenes. - Bull. d'Obs. de Lyon, 
9/18, str. 159, B-79, Lyon. 
88. 0 6epancKoM uoi-upecy. - roLummax Cen3momonwor 3aBoAa 3a 1927, 
BeorpaA. 
89. Tpyc;te KataactapoOe na Mpamopnom ."copy, ca tiapOlitilijUSt 1:1-0.11ea0.114 
tea otituilly ceu3mtvitiocti4 Mpamopnoia mopa u rbeioeux o6a.na. - CpncKa 
Kpa:bescica aKaAemnja, noce6na 143Aama, Krb. LXV - flpripombatnal 
maTemamyncn CIIIICH, KIT, 16, 303 cTp., 78 CM, 46 cicrina, 6 inijarpama, 
1 KapTa, BeorpaA. 
1928. 
90. Euupctco-A.A6ancicu Capycnu Clover:au. - feomonnal anaan BaMK. nom., 9/2, 
cTp. 133-137, BeorpaA. 
91. Phenomenes inserits (rnicroseisrnes). - Station seismologiques dans Royaume 
S.H.S. - Ann. seismique, VI (1926) Ser. A, Observations, fasc. 3, 71 str., 
Beograd. 
92. Phenomenes resentis (Macroseistnes), sur le territoire du Royaume des Serbes, 
Croates et Slovenes. - Ann. seismique, VI (1926) Ser. A, Observations, fasc. 
3, 93 str., Beograd. 
93. Ceu3stanotuKe tiojaee (uotiipecu 3eht✓be). - Tnmoima Kpajma, mb. 1, cTp. 
67-86, BeorpaA. 
94. Pakra6ka trusna oblast. - Radovi Seizmologkog zavoda Univerziteta u Beo-
gradu, str. 129-177, 5 sl., Beograd. - Pregtampano u: Vijesti Geol. zavoda, II, 
129-177, 5 sl., Zagreb. 
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95. Rapport sur le Service seismologique du R. SHS (1925-1927). — C.R. II conf 
Union Geol. et Geophys. int. Toulouse. 
96. Microseismes. — Publications de l'institut Seismologique de l'universite de 
Beograd, Annuaire Seismique, Armee VI, 1926, Serie A, fasc. 4, 71 str., 
Beograd. 
97. Les grands tremblements de terre en Bulgarie en 1928. Description de deux se-
cours ses catastrophiques seccessives. — C.R. des seances de l'Acad. des sci-
ences, t. 186. str. 1562-1563, Paris. 
98. Tremblements de terre de Bulgarie en 1928. Situation geologiques des regions 
devastees et dislocations diverses. — C.R. des seances de l'Acad. des sciences, 
t. 186. str. 1741-1743, Paris. 
1929. 
99. Eicctiepumettaia✓tua cbu3uxa. (Y116eHmc 3a III pa3peA THAnia3Hje). — IX H3A. 
mia:Kapa Fege KoHa, BeorpaA. 
100. Macroseismes. — Publications de l'institut Seismologique de l'universite de 
Beograd, Annuaire Seismique, Annee VI, 1926, Serie A, fasc. 4, 71 str., 
Beograd, 1929. 
1930. 
101. Annuaire seismique annee VIII 1927, Microseismes. — Publications de l'institut 
Seismologique de l'universite de Beograd, Serie A, fasc. 5, 91 str., 1 karta, 
Beograd, 1930. 
102. Annuaire seismique annee VIII, 1928 — microseismes. — Publications de l'insti-
tut Seismologique de l'universite de Beograd, serie A, Observations, fas-
cicule No. 7, 44 str., Beograd. 
103. Annuaire seismique annee IX, 1929 — microseismes. — Publications de l'institut 
Seismologique de l'universite de Beograd, serie A, Observations, fascicule 
No. 9, 32 str., Beograd. 
104. Haute uajpauuje Cupycue Kaiiiacti-tpoplie (316-1800). — Feomommi maul 
Earm. nal., 10/1, cTp. 76-98, BeorpaA. 
1931. 
105. Grande catastrophe seismique du 8 mars 1931 en Yougoslavie meridionale. — 
C.R. Acad, sci, t. 192, str. 729, Paris. 
106. Rapport sur le Service seismologique du R. SHS (1927 -1930). — C.R. IV conf 
Union Geol. et Geophys. int. Toulouse. 
107. CKotioca 1,-apyctia oanactii. — Cnomeminc Cpu. Kp. aKaA. I_,XX, 1 KapTa, 
BeorpaA, 1931. 
108. Deux catastrophes seismiques en novembre 1930 et janvier 1931 en Albanie. 
—C.R. Ac. Sc. Paris. t. 192, str. 632, Paris. 
1932. 
109. Hctiurtiuecaba y OK0.111,11ill Bamatooea u Lee0.Auje. — BecHHK reaTionucor 
141HcTriTyTa Kpalbemme Jyrocaamje, 1/1, cTp. 19-21, BeorpaA. 
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110. Baylaudoecicu uoCapecu y 1931 ioa. - BeCHI4K FC0J10I111(01" 1/1HCTIITyTa 
Kpamemme JyrocaaBllje, 1/1, cTp. 147-154, BeorpaA. 
111. 17po2[to3a 3e.mmoCapeca - 3ajeouwitco ao✓be ceuamo✓ oiuje u ieooe3uje. — 
FC0.110111K14 anaaH BaaK. Ma., 11/1, cTp. 101-110, Beorpag. 
112. Caoaulaki-be o pe3y.nt-aaiau.ma  apoygaeama ceuamuquociau Mpamopuoi 
Mopa. - 3anllcmigH Cpn. ream Apyni. 3a 1924, 36op 10. 4. 1932, BeorpaA. - 
IlpeinTamnano y: FearionncH anaaH Balm. nom, 11/1, cTp. 137, BeorpaA. 
113. CaoutuMetbe o pe3y.aftiatausta tipopiaeama MocliiapcKux muKpoceu3ama. 
-3anHcmHuH Cpn. ream. April. 3a 1924, 36op 10. 4. 1924, BeorpaA. - reo-
J10111K11 anamu Eamic. nom, 11/1, cTp. 150, BeorpaA. 
114. Ceu3.44uLtice Caytatbae.e y OK011141-11 ,1,lle6pa. - 3anHcnligH Cpn. ream Apyill. 3a 
1926, 36op 10. 4. 1926, BeorpaA. - flpenifamnano y: rearionnui anaaH 
Balm. nom, 11/1, BeorpaA. 
115. Pe4Jepaii4 o paoy ufaiiepuauuona.anoi ceuamartotutcoi Koftipeca y 17paiy. - 
3anlicullw4 Cpn. ream Apyin. 3a 1927, 36op 10. 5. 1927, BeorpaA. - 
Ilpeurramnano y: FCOJIOIIIKII anaaH BaMK. nom, 11/1, cTp. 177-178, 
BeorpaA. 
116. Caoutui-u-eme o apo.matupw-buma nor -I:Tem na Pyanuicy 15 maja 1927. - 3a-
IlliCHHIM Cpn. ream Apym. 3a 1927, 36op 10. 5. 1927, BeorpaA. - IlpeniTam-
nano y: Feaamnia' anarm Eamx. nom, 11/1, cTp. 178, BeorpaA. 
117. CaoCautuetbe o 6epaucicatt uotapecy y 1927. - 3a11HCHHIAll Cpn. ream April. 
3a 1927, 36op 10. 10. 1927, BeorpaA. - flpeurramnano y: FC0JI0111K14 anaan 
Balm. nom, 11/1, cTp. 178, BeorpaA. 
118. Caoututuetbe o wood-W -14:m.y cpeoctuaea 3a tut-u-a.mtiathe To6utufbaKa 
.M0,1101/14K0i 3aeoaa 3a 1927. ioauny. - 3amicninul Cpn. reom Apym. 3a 
1928, 36op 10. 3. 1928, BeorpaA. - IlpemTamnano y: re0,110IIIKI4 maul 
BaaK. nom, 11/1, cTp. 187, BeorpaA. 
119. 0 tiotapecuma y ByiapcKoj. - 3a1114CHITIA14 Cpn. reom Apym. 3a 1928, 36op 
10. 5. 1928, BeorpaA. - FIpeurramnano y: Yeariouncll anaJIH Baym. nom, 
11/1, cTp. 191-192, BeorpaA. 
120. Caoamfuel-be o ayt-u-y y ByiapcKy paou 1,14pycHuxMpo0a. - 3anlic-
mum Cpn. reom April. 3a 1928, 36op 10. 10. 1928, BeorpaA. - 
11penrramnano y: rearionixll anaaH Eamic. Hail., 11/1, cTp. 195, BeorpaA. 
121. Caouucucetbe o apomaaiparbuma aoc.aeouua UoMpeca KOo IlaKpatia. - 3a-
1114CHHIA14 Cpn. reom April. 3a 1928, 36op 10. 12. 1928, BeorpaA. 
Tamnano y: Feagonna' anaaH BaaK. ma., 11/1, cTp. 202, BeorpaA. 
122. Peepat-u- o Kat-UacMpocba✓ nuht uotapecuma [la Ullepuiaopuju Kpameeuue 
ao Kpaja 18. ema. - 3anHcminw Cpn. ream April. 3a 1929, 36op 10. 12. 
1929, BeorpaA. - flpefuTamnano y: Fowl()ucll anaaH Eamic. HUM, 11/1, cTp. 
208, BeorpaA. 
123. ExcaepumeuMa ✓ ua ( 1,13LIKa. (Y116emix 3a I-mix pa3peAe cpemmix nucaaa. 
IV pa3peA). - IX H3A. Kn,u)Kapa rege Kona, 210 cTp., 150 cm, BeorpaR. 
124. ExcaepuNteutua ✓ ua 0143LIKa (Yll6enific 3a nvtxce pa3peAe cpemblix nucoma). 
- X H3A. KnAucapa Fee Kona, 96 cTp., 150 cm, BeorpaA. 
125. ExctiepumetiCtia.ana 011314Ka. (YU6eHIIK 3a mule pa3peAe - VII pa3peA 
rnmna3llje). - IIITamnaptija 1-ege Kona, 266 cTp., BeorpaA. 
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126. Excaepumeuitia.nua 4bu3uxa. (Y116ennx 3a mule pa3pege - VIII pa3peg 
rnmna3nje). - IIITamnapnja rene Kona, Beorpag. 
127. Excnepumeut-u-aftua 011314Ka. (Yn6ennx 3a Brune pa3pege cpegnm =aria. 
VII pa3peg). - II n3g. IIITamnapnja Few Kona, 210 cTp., 238 cm, Beorpag. 
128. EKctiepumettaiamta 0123LIKa. (Ynoennx 3a mine pa3pege cpe)ILHx nncoaa. 
VIII pa3peg). - LIITamnapnja Few Kona, 266 cTp., 380 cm, Beorpag. 
1933. 
129. Tpycoeu y jpcuoj Byiapocoj, ca ttapoqut -tium tioi.neoom ua ti-ipycue 
Katu-aciapoOe y 1928 ioatatu. - Cpncica KpaJbeBcKa alcagemnja, noceona 
113gaiha, Kib. XCV - IlpHp0AlholIKH H maTemaTwixn CHHCH, KM. 24, IX + 
284 cTp., 201 cm, 11 npituora, Beorpag. 
130. f7ooat4u o ceuamuttuoct-au jydicue ByiapcKe. - Cnomennx CpncKe Kpa,TheB-
cice aicagemnje, 78, I pa3peg 17, cTp. 37-150, Beorpaj. 
131. Ilportaeafba y Capycuum o6Aacti -tuma Jpickte Cp6uje. - I43B. o pajy Feom 
I4HCT. 3a 1932, cTp. 4-5, Beorpag. 
132. La region seismique de Timok. - Geologki anali Balk. pol., 11/2, str. 
268-277,1 karta, Beograd. 
1934. 
133. Rapport sur le Service seismologique du R. SHS (1931 -1933). - C.R. V conf 
Union Geol. et Geophys. int. Toulouse. 
134. Les secousses desastreuses de Chalcidique. - Geologki anali Balk. pol., 12/1, 
str. 172-177,3 sl., Beograd. 
135. Etccaepumat -taaitua Ou3tca. (Yn6emix 3a mixce pa3pege cpegmux Luxona. 
III pa3pe)). - XII u3g. mbnxcapa retie Kona, 76 cTp., 116 cm, Beorpaj. 
136. Excaepumeutuarma OL1314Ka. (YU6eHHK 3a nnwe pa3pege cpegffinx ncoaa. 
IV pa3peg). - XII lug. KIMDKapa rene Kona, 96 cTp., 150 cm, Beorpag. 
1935. 
137. Tpycue Kat-u-actupoOe y An6attuju. - reaTionnui anaan Balm. nom, 12/2, 
cTp. 309-326,1 cm, Beorpaj, 1935. 
138. Annuaire microseismique. Annee XIV, 1934. - Publications de l'institut Seis-
rnologique de l'universite de Beograd, Serie A, Beograd. 
139.17peaioeop, Caomettutia Buwe 17eaaiotuice IIIKoile. - Foginumax Blume 
Ilegaronnce IIIKalle, CB. 1, cTp. 1-3, Beorpag. 
140. Ceuamutitca aKtiiuettocti4 P000ncice mace. - rognimbax Blum Ilegaronnce 
Illicaue, cs. 1, cTp. 83-87, Beorpaj. 
141. Paaopuu tiotapecu Eieuae. - Cnomennx Cpn. Kp. AKaj. LXXX, 70 cTp., 2 
KapTe, 3 cicnne, 10 ctooTorpaqmja, 2 cm, Beorpag. 
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1936. 
142. Banattooecice Capyo-te icatiiactapal)e 1931 u otittittia ceuamwittocLIA eapoap-
cxe 3oHe. - CpncKa KpalbeBcKa aicaAemHja, Hoce6Ha H3Aama, Krb. CXIII - 
flpflp0AlbaTIKH H maTemaTwncH CHHCH, Krb. 31, 160 cTp., 62 cm, 8 HpHaora, 
15 ceH3MorpaMa, BeorpaA. 
143. Ilpomatiipat-ea y Ba.nanooectcoj u aupyhtutacoj 1401:14011141114. - H3B. o pam 
re0JI. FIHCT. 3a 1935, cTp. 11-14, BeorpaA. 
1937. 
144. Eicctiepumettaiaima OL13111Ca. (YU6eHHK 3a Hu)Ke pa3peAe cpembHx micoma. 
IV pa3peA). - XIII H3A. KHADKapa Few KoHa, 108 cTp., 212 cm, BeorpaA. 
145. Sources d'energie seisrnique de la Peninsule Balkanique. - Publ. Bur. centr. 
seism. int. Ser. B. fasc. 7, Strasbourg. 
146. 01,1314Ka. (Ylloem4x 3a rpabancice mxarie, HpaBga no.rmilimpeAHor, Tpro-
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JELENKO M. MIHAILOVIC 
(1869-1956) 
Jelenko M. Mihailovi6 (born January 11, 1869 at Vrbica, near 
Knjakvac, died October 30, 1956, Belgrade) founder of modern Serbian 
seismology, high school professor, professor at the Geology Stream of the 
Faculty of Philosophy, professor at the Faculty of Agriculture and Forestry, 
Rector of the Teacher Training College and Vice-President of the Central 
Educational Board, published a large number of works related to geological, 
and in particular, seismological, features of our country. In addition to that, 
he is the author of numerous textbooks, popular scientific books and articles. 
He was born to a family of teachers. On graduating from high school 
he enrolled at the Natural Sciences and Mathematics Stream of the 
Department of Philosophy of the Belgrade College. A very industrious and 
diligent student, he graduated on June 30, 1892. 
Upon completing his studies he taught natural science subjects at high 
schools or teacher training schools in Nig and Kragujevac. He settled down in 
1895 working as a professor at the First Boy's High School in Belgrade. He 
was totally committed to his calling and is remembered as one of the most 
esteemed high school professors of his time. Immediately after the 
establishment of the Meteorological Observatory of the Belgrade College in 
1897, he assumed the duties of assistant lecturer for the subject of astronomy 
in charge of special meteorological and astronomical instruments. He then 
undertook the project of setting up meteorological stations throughout 
Serbia. In 1906 he took a position at the Institute of Geology at the Faculty of 
Philosophy where, in cooperation with Svetolik Radovanovi6, he organized 
seismological research projects. 
His research work was interrupted by the Balkan wars and the First 
World War when, as a reserve corps officer, he actively participated in the 
struggle for liberation. After the retreat of the Serbian army across Albania 
he was sent to France together with Serbian pupils, and was among the 
organizers of their further education there. 
Soon after the end of the war the Seismology Station evolved into 
the Institute of Seismology, and Jelenko Mihailovi6 was appointed its first 
Administrator. But he remained equally active in pursuing his other lines 
of interest. He successfully continued his career of professor and, as of 
1932 also assumed the duties of Rector of the Teacher Training College 
in Belgrade. At the same time he held the post of Vice-President of the 
Central Educational Board, and lectured as part-time professor for the 
subject meteorology and climatology at the Faculty of Agriculture and 
Forestry in Belgrade. At the same time, he served on a number of state 
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commissions of the Kingdom of Yugoslavia. After World War II he 
remained at the helm of the Institute of Seismology and, in addition, also 
rendered a great contribution to the setting up and development of 
seismological stations in Skopje, Sarajevo, Titograd and Ljubljana. After a 
short illness he died in Belgrade in 1956. 
Even before the year 1906 the first seismological observation surveys 
had been carried out in our country, but with relatively little success. Only 
when, through the offices of Svetolik Radovanovi6, the then Administrator 
of the Institute of Geology at the Faculty of Philosophy, Jelenko 
Mihailovi6 was included on the research team, did it flourish, placing the 
Serbia of the time among the ranks of the most advanced European 
countries. This was confirmed time and again when Mihailovi6 attended 
international seismological gatherings in Rome, The Hague, Cermat and 
Manchester. 
By his successful and dedicated addresses and presentations 
of Serbia at international gatherings, investing his zeal and his authority, 
he managed to secure finance for the construction of the first seismolo-
gical station in our country. The building was completed in 1909, and as it 
had been designed to high professional standards and its location chosen 
with foresight, the Seismological Institute of Belgrade is still in it today. It is 
there that, with only short interruptions, instrumental registration of 
quakes has been carried out since August 8, 1909 to our very days. Within 
the limits of his possibilities, Mihailovie worked on the development of 
instrumental seismology managing to procure relatively modern equipment 
for the Institute of Seismology. 
At the outset of his work, Mihailovid set the basic goals of his 
research: "1) delineating various epicentral regions in Serbia and studying 
their seismic individuality; 2) establishing in these regions what are referred 
to as habitual quake lines; and 3) correlating thus obtained results with the 
geological structure of the terrain" , whereby he directly linked seismology 
with geology and tectonics and laid the foundations of seismotectonics, 
seismogeology and other disciplines. 
Thanks to acquired experience he clearly charted the further 
directions of the development of seismology, observed the periodicity 
of quake phenomena, made the first steps in long-term earthquake 
forecasting and sought to elaborate methods of defence and protec-
tion against disastrous earthquakes. Aware of the fact that the limited 
financial resources at his disposal would preclude the kind of upswing 
in instrumental seismology which would elevate it to a level which 
he considered appropriate, he developed other ways of collecting data 
On earthquakes; thus, already in 1906 he laid the foundations of 
macroseismology preparing the first manual for the observation and 
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registration of earthquakes. In addition, he collected historic records on 
earthquakes so that over a brief period he secured detailed data on the 
quakes which had hit our regions. On the basis of that data he compiled a 
catalogue of earthquakes encompassing all the quakes in the Balkan 
peninsula from the year 306 to date, with detailed descriptions of particularly 
the quakes which demolished Skupi in 518, Herceg-Novi and Dubrovnik in 
1667, as well as a number of other places. He presented the final version of 
the catalogue at a congress in Prag in 1927. 
In the area of short-term earthquake forecasts, he pursued a bidirec-
tional line of research, examining the association between ground waters and 
the incidence of earthquakes as well as the correlation between changes of 
the position of geodetic points and earthquakes. Although he was indeed 
ahead of his time in this research, financial constraints precluded him from 
engaging in more detailed research and possibly arriving at concrete results. 
From the very outset he perceived the need for seismic research to be 
undertaken on as wide an area as possible, and in keeping with that made 
several attempts at establishing a seismological service at the level of 
Yugoslavia or indeed at the level of the Balkan peninsula, consulting eminent 
seismologists from neighbouring countries with that objective in mind. 
Regrettably these attempts of his bore no fruit. 
For his indefatiguable scientific and pedagogical work Jelenko 
Mihailovia was awarded a number oh honours and prizes. For his many 
years of service in education and schooling he was decorated with the 
order of St. Sava of third and fourth class. As a veteran of the 1912-1918 
wars he was decorated with the Albanian memorial medal and a silver 
medal for dedicated service, while for his activities in geology and seismology 
he was awarded a diploma of the Serbian Geological Society and the Order 
of Labour first class. 
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YB0j1 
Bop je HenIH i je HecymmHBo Haj3HamajHHjH 0 11HI4 neKap Cp6Hje y 
HpBOj HOJIOBHHH ABaAeCeTOF BeKa. MegHui/my je crrygHpao y MOCKBH, rge 
je, ogmax Ho 3aBpmeTKy crrygHja, HacTaBHo ca cnenHjanmanHjom H3 
OLIHHX 60.11eCTH KOA Taga ,iyBeHor npocbecopa MOCKOBCKe 0 1111e KJIH-
Hince KpjyKoBa. He caw ga je CaTIVIgH0 caRgagao Benrrillly 0 11HHX 
6onecTH Bel ce yno3Hao H ca meTogama Harmor pajia, H HcToBpemeHo 
CTeKa0 COJIHAHO TeX1114 11K0 3HaFbe, IIITO my je KacHHje KOpHCTHJI0 y patty. 
Ho 3aBpmeHom o6pa3oBaby Henn/1h ce 1896. BpaTHo y Cp6Hjy. 
Y6p3o Ce aKTHBHO yKJI))/11140 y pad CpncKor neKapcKor gpyLuTBa H 
nocTao jeJIaH o Haj3aHa>KeHHjHx H HajBpegnnjmx IbeFOBHX iinaHoBa. 
IIpHKa3e CBOjHX 6onecHHKa H peotepHcaue pagoBe goKymewroBao je 
ckoTorpacblijama H xHcTonaTonounc/m npellapamma, HITO je la TO 
Bpeme 6H0 I11401114pCKH nogyxBaT. Ha cacTaHnHma JieKapa je npHKa3HBao 
H OKyJIIICTIVIKe HHcTpymeHTe H anapaTe concTBene KoncTpyKuHje. BHO 
je HHoHHp eKcnepHmeHTanin4x paToBa H3 ockTanmonorHje. HHTepeco-
BaJIe cy ra gHjarnocTHKa, TepanHja, Kao H xllpyprHja OKa. Hocehmao 
je cTpane one KJIHHHKe H ca pagoBHma yneCTBOBa0 Ha KoHrpe-
cHma y 3eMJI:314 H HHOCTpaHCTBy, Te je yBeK 6H0 y TOKy CBHX ROCTHF-
Hyha cBoje cTpyKe. 
JeJHo pee je pagno y BojHoj OKyJIHCTHII14, ga 6H 1901. cTynHo Ha 
pag y 0 11HO ogen)empe Online gp)KaBHe 6onnHne y lieorpagy. 3a mecka 
OgeJberba nocTaB.Thell je Aegem6pa 1904; Ha Toj je gy>KHOCTH, ca ripe-
KHgHma y pee paToBa, ocTao go 1921, Kaga je OCHOBa0 0'111y KJIH-
HHKy npH MegHnHHcKom ckaKynTeTy y Beorpagy. YiiecTBoBao je Kao go-
6poBwhan y PycKo-janancKom paTy 1904/05. mg. BenHKy na>mby 
je nocBehHBao 3gpaBcTBeHom npocBehHBan,y Hapoga, IIHHIyhH 6pojHe 
nollynapHe iinaHKe H KHADKHne. Tenwo je 06yXBaTHTH CBe HITO je 
ypagHo 3a TaKO KpaTKo BpeMe. Orpomall HaripegaK H yCHeX cBera y 
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Tagamboj Cp6HjH cypoBo cy HpeKHlly.im paToBH. Heumh je ygeCTBOBa0 
y CBHM paTOBHMa KOje je Cp6Hja Bogifila og 1912. go 1918. BeoMa HpHcHo 
je capabHBao ca BOjHHM caHHTeTom. Ham/Ica° je HpBH yll6eHHK 3a 0111-1C 
60JIeCTH y Cp6HjH 3a BojHe .ileKape, join 1899. mg. Ha CallyHCKOM 
ckpOHTy je 6Ho KomallgHp xHpypiHKe HOJbCKe 60JIHHge, Koja je 6HJIa y3op 
Ha TOM geAy cbponTa. Y OCKygl4I114, HMHp0BH30Ba0 je 6pojne KopHcHe 
HHcTpymeHTe H pa3Ha camyreTcKa Homarana. 
Ho gemo6H.HH3agHjH ce BpaTHo y Beorpag, 1919, H ogmax cTyrmo 
Ha pall y 04Ho oge.ibefbe Onme Rpx<aBHe 6ailmme. BeoMa ce 
aHra>KoBao OKO HogeTKa paga Ha HOBOOCHOBaHOM MegYHAHHCKOM cba-
KyaTeTy y Beorpagy. H3a6paH je 3a pegOBHOF Hpockecopa °tam-
mosilorHje Ha TOM obaKy.nTeTy 1921. FOR. H HOCTaBJECH 3a yripaBHHKa Taga 
ocHoBaHe Oime KJIHHHKC, Koja je H Ho ypebemy H HO cTprmom H 
Harmom pally 6H.ma y3op 3a wall MeT(HIAHHCKH CkaKyJrreT. Blum je caB-
pemeno onpewbella, He canto HHcTpymeHTHma H anapamma Beh H 
ruumma 3a cTygeicre megHgHHe. HacTaBa H3 ocbTagmanorHje je 6H.ria 
H3BaHpegHo opraHH3oBaHa H Beh 1925. Fog. cy crygeHTH megligHHe )10- 
6HJIH caBpemeHH yU6eHHK 3a oime 60JIeCTH. 
3a pee HemanKe oKynagHje Cp6Hje Oima KJIHHHKa je cTpaga.na 
a Hellmh je goxameo H113 HeHpHjamocTli, ga 6H Ha Kpajy 6Ho Hell3HOH14- 
call. MebyTHm, 1945. FOR. HOHOBO Hpey3Hma BObCTBO KJIHHHKe H pagH 
cBe Ro ORTIaCKa y HeH3Hjy 1955. roll. 3a TO Bpeme KJIHHHKa ce 3HaTHO 
Hpollmpama, g0J1a3H HOBO HacTaBHo oco6Jbe, a unconyjy CC H 6pojHH erie-
uHjaJIH3aHTH. Hellmh 1947. 6HBa H3a5pan 3a pegOBHOF 11.11aHa CpHcKe 
aKagemHje HayKa, H y rbeHom pally BeoMa HpH.The>KHo ygecTByje cse go 
cMpTH, 1959. rogHHe. 
O6jaBHo je BeJIHKH 6poj CTprIIIHX H Harnmx pagoBa. Y cBeTy 
je HocTao no3HaT cBOjHM pagom o xemepallormjH, Kojy je geTammo 
'Tornio Ha COJIyHCKOM ckpoHTy. 3HaTaH 6poj pagoBa je HOCBCTHO 
KoHcipyKuHjll, H3pagH H KJIHHHtIKOj HpHmeHH CBOjHX ITIHHOBCKHX 
eneKTpomarHeTa. 
HOCJIe 3aBpmeTKa Apyror CBeTCKOI' paTa cne4Hja.nH3a4Hjy Ha 
01-1H0j KJIHHHIAH je 3aBpHmo BeJIHKH 6poj neKapa, KOjH cy KacHHje OCHO-
BaJIH 6pojHa oi-ma oge.Tbelba y yllyTpaullbocTH 3eMJI3C. Ja je HeHmh 6Ho 
cTy6 ockTa.ilmallormje y Cp6HjH, cBegoqH Haxcha iberomx rieHHKa, KojH 
cy KJIHHH4H Kojy je OH OCHOBa0 H mHoro rogHlla BogHo 143 HourroBalba 
gam4 Hme Kautauca 3a otwe 6aftectau Lopbe Heiuuh. 
HeHmh je no3HaT H Ho CBOM pally Ha Hponampamy cllopTa y 
Cp6HjH. Kao crygeHT je rieCTBOBao Ha mebyHapogimm 6HIAHKJIHC-
THIIKHM TpKama Hilipom EBpone H no6ebHBao mHore Tagann-he acoBe. 
Joni je IIO3HaTHjH 6H0 Ha HOJI3y ayToMo6HJIH3Ma. Jegall je oR ocHHBaqa 
614g14KJIHCTHIIKOF H ayTOMO6HJIHCTIP-IKOF Kay6a Cp6Hje. 
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AKagemllK Hpocb. gp rbopbe Henmh je cBojllm HeymopHilm pagom H 
BeJIHKHM eHTy3Hja3MOM 011 CKpOMHHX noneTaKa CTB0pHO OCHOBC caBpe-
melle ocbTanmomorHje. BHO je Bpcull HHTeneKTyallall, Kojll ce og.IIHKoBao 
H gapom 3a HHcame. 0110 IIITO je yi-11,1H140 je He camo HHoHHpcKo Bel H 
xepojcKo Remo. TaKBH cnojeBH y jegHoj JIH4IIOCTH gallac cy TeLIIKO 
moryhll. M3Hegpane cy ra HpH.11HKe y Tagamboj Cp6HjH Kao H Bpeme y 
Kome je )KHBeo H gemoBao. OCTaBHO je Tpajall Tpar y ocloTa.ilmomorlljll — 
mowe ce petal ga je BeJIHKUM Renom IberoBa 3acmyra cBe OHO IIITO gaHac 
y OCPTaJIMOJI0F14jH Cp6Hje HMaMO. 
gETMlbCTBO M IIIKOJIOBAIbE 
Y H3BOgy H3 KI-b14Fe 3a yHHcHBaihe pobeHmx llpKBe ma6aince 
Xpama CBeTHX anocToaa HeTpa H Hama, capalla 15, TeKyhH 6poj 149, 
oJ1 5. aBrycTa 1883. romme CTOjH ga je rhoOe HemHh pobell y Mangy 
15. jyHa HO cTapom KameHgapy, ogHocHo 28. jyna Ho HOBOM, Ha BHgoBgall 
1873. romme. KpluTeme je o6aRibeHo 24. jyHa Hcrre rogHHe, a HOBO-
pOetme je go6H.11o Hme Feoprll. OTall ce 3Bao Hemp, HOMOhHHK, maTH 
Jby6Hlla, 6e3 HaBoberba 3aHllmai-ha H geBojagKor Hpe3HmeHa. rBopbe je 
6Ho HpBo geTe y cBojilx pogHTe.rba. KpcTHO ra je JoBall Hill/1h, Hapox 
ma6atiKH a Kym je 6Ho MHJIOIII Torly3oBllh, illa6aiIKH TproBall [1]. 
Hpema, Ho CBOj HplIJIH1114, HHcalby HRH Ka3HBalby camor Heinllha 
HplIJIHKOM H36opa 3a 11Jialla CpncKe aKagemllje HayKa, meroB OTaL 
Hemp H3 Manila Hpema3H y J1o3HHlly 3a oKpywHor HaneaHHKa, rge 
maul rBopbe ocTaje cBoje geceTe rogllHe >KHBOTa H 3a TO Bpeme 
3aBpinaBa ocHomy HiKany. HopogHlla ce HOTOM Bpaha y Llia6all, rge 
Trop je 3aBpmaBa rumHa3Hjy [2]. Y Cllomem/HAH Fllmlla3Hje y Mangy 
mey ygeHmAllma IIIKOJICKHX rogHHa og 1883/1884. go 1889/1890. HHCMO 
Han= uheroBo HMe, a.1114 y ihoj nocTojH HogaTaK ga je Trop ,e HemHh 
HOJI0>KHO HCHHT 3penocTH 1890. rogHlle. Y TO Bpeme rumlla3Hje cy Hmame 
cegam pa3pega. 0110 HITO iiygll jecTe ga y Hormcy yi-lemma FHMHa3Hje y 
Illangy 3a 111KoacKy 1889/1890, rogmy HeMa HmeHa Bop ,a Henwha. 
TaKo ocTaje Hell3BecHo rjie je Trop je noxabao rllmila3Hjy [3]. HallomH-
memo ga je HoBogom HpocflaBe 100 rogllHa FHMHa3Hje y Mangy 1937. 
Hpocip. gp rBopbe HemHh ynyTHo FHMHa3HjH TemerpatocKy iieCTI4TKy 
[4]. Tom HpHJIHKOM je 11pHJI0>KHO RO6pOBOJbIIH "Timor y H3H0Cy og 1000 
gllHapa. je Bopbenoxabao OCHOBHy IIIKOJIy y .1103HHIIII, a rHmlla3Hjy y 
Mangy, HaBogHagagllmllp CTaHojeBHh [5]. 
MebyTHm, 3a6yHy yHOCI4 KocTa TogopoBllh, Hpockecop MeT(H-
IIIIHCKOF c)aKynTeTa, aKaReMHK, 110111TOBamag H BeJIHKH HpHjaTeHD 
Top ,a HeiuHha, KOjH H3HOCH ga je Heinllh noxa1ao ocHoBlly fuKagy y 
Jlo3HHIAH, HH)K pa3pege rHmHa3Hje y Beorpagy, a ga je y Mangy 
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3aBpa1Ho Hocnegma TpH pa3pega mule rHMHa3Hje, rge je HOJI0)K140 H 
maTypy [6]. Y cnomeHHHama PealHe rHMHa3Hje y Beorpagy,Be H 
TLpyre myllwe rHMHa3Hje, HHCMO MOFJIH pa Habemo Hme rhopba HeHmha. 
Ho 3aBpmeTKy rHMHa3Hje goHecella je nopognima oallyKa O ga-
Jbem illKonoBamy mnagora Taopba, KojH je jyna 1890. HanyuHo 17 rogpma 
)KHBOTa. OgRrieHo je pa  crrygHpa megHHHHy y MOCKBH. CaBeT, Kao 
HogpinKy, gam je HemHheBa pobaKa Ho ma .* Koja je 6H.ga ygaTa 3a 
Pyca, Hpockecopa OKyJIHCTHKe H gHpeKTopa 01-1He KJIHHHKe y MOCKBH, 
AgpHjaHa AneKcallgpoBwia KpjyKoBa [7]. 
110IIITO HHje 6H0 CTHHeHAHCTa, TOKOM crrygHja y MOCKBH Bopbe je 
JIeTH pagHo pa3He HOCJI0Be pa 6H ce HpeKo 3Hme morao cam H3gp)KaBaTH, 
He wenehn pa  6H.Ti0 Kome 6yge Ha TepeTy. KacHHje je HpHnao pa  je HeK0 
BpeMe 6Ho tlaK Jiowan HJIH HOMOhHH mammoBoba Ha WeJIC3HHIIII [8]. 
Beh y Tpehoj rogHHH cTygnja megHHHHe Homa)Ke H HpaTH cTpri-
H14 H Harm' pap Ha 0 ,IHOj KJIHHHIV4 npock. KpjyKoBa. Ynopego ca 
megmAHHom, Ho caBeTy Hpock. KpjyKoBa [Talmo je H HpegaBama Ha 
cI3 143HIIKO-MaTeMaTHIIKOM ckaKynTeTy. Ty cTegella 3Han,a KacHHje je 
cBecTpaHo HpHmeH)HBao y OKyJIHCTHIIH. IIIKOJICKH pacHycT je KopHc-
THO 3a H3riaBai-be papa HapHHx mamma, HpoBogehm BpeMe y mexa-
HwiapcKHm pagHoHmlama. 
Y ToKy cneumjaaH3auHje cHpHjaTem)Ho ce ca RilagHmHpom Herr-
pomuiem CDHJIaTOBHM, KOjH je KacHHje HocTao iiyBeHH Hpockecop OKyJIHC-
THKC H gllpeKTop Oime KJIHIIHKC y OgecH. Ca H)Hme CC gpywHo HpeKo 
mecT gegeHHja H capabHBao Ha H3riaBamy genoBaffia 6HoreHHx cTmmy- 
maTopa y MeAMIHHH, Hoce6Ho OKyJIHCTIIII14. Y Oi-moj KJIHHHIM y MOCKBH 
HpoBeo je Beg rogHne, pa  6H ce 1896. Fog. BpaTHo y Cp6Hjy ca THTy.mom 
Bpa4, HITO je 3HaTIHJI0 .11eKap HpaKTHqap. THTyRa goKTopa megmAHHe y 
PycHjH Tora go6a je 6H.11a Harlin' aKagemcKH cTeriell H 3a Iby je 6HJia 
HoTpe6Ha og6palla gHcepTauHje. HeiuHh je y MOCKBH cTeKao KBaJIH-
CPHKauHje 3a o6aB.Tbalbe CHCIII4jaJIHCTHIIKe OKyJIHCTHIIKe HpaKce, KOjOM 
ce HCKJI)yi-IHBO H 6aBHO [9]. Ho noBpamy y Cp6Hjy HOTHHCHBa0 ce Kao 
goKTop megmAHHe. 
BpaTHBIIIH ce y Cp6Hjy, ogmax je onllnao Ha ogeny>Kelhe BojHor 
poKa rge je 6Ho BepoBaTHo op Kpaja 1896. go Kpaja 1897. H cTeKao ITHH 
caHHTeTcKor HoprudliKa [10]. 
PAg Y OLIHOM OgEMEI-bY °MITE JPXABHE 
BOJIHMIT Y BEOFPAgY 
HCH3BeCHO je IHTa je H rge je pp  rhopbe HemHh pagHo Hocne og-
cay)Kelba BojHor poKa. To Ba>KH 3a BpeMe go HogeTKa 1901. rog., Kaga je 
HocTawbeH 3a B. J. iiiecka atiHor ogeJherha °nacre gp)KaBHe 6o.11HH4e y 
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Beorpagy [11]. Ho ogRacKy gp llama Ilonomha ca Te gy>KHocTH 1904. 
Fog. [12], YKa3om I-b. B. Kpama rIeTpa 31. geuem6pa 1904. rog. H pe-
merbem r. mmificTpa yllyTpallubm gena H° 13444/904 HeuiHh je no-
cTaBa.ell 3a Hiecba 0 11110F ogem.ema OHHITe gpKaBHe 6anHHge y Beo-
rpagy; Ha TOj gyx<HocTH ocTaje go 1921, Kaga Otmo oge.Theme HpepacTa y 
OtIHy KJIHHHKy MeRHIAHHCKOF ckaKy.ilTeTa YHHBep3HTeTa y Beorpagy. 
OcTaje oTBopello nwrame Kaga je, rge H y KOM cBojcTBy gp  Taopbe 
Heumh pagHo y OKyJIHCTIP-IKOj CJIy)K6H BojHor caHHTeTa. Ilmberfflua je 
ga je HpBH yu6eHHK 3a Bojne neKape — Hog Ha3HBOM Hauu,tu uctiutitu-
eatha euaa 3a eojrte iteKape, HanHcao y HpBe gBe rogHHe cBora 6opaBKa y 
Beorpagy H vogao ra Beh 1899. rog. [13]. Y OfflhITM ylIFITHI4Ky KojH ce 
gyBa y ApxHBy Cp6Hje cTojH ga je gp BopbeHmh upc crynal-ba y 
gp>KaBlly c.ny>K6y 6Ho HpHBaTHH .neKap. To 6H mor.no 6HTH TanHo jep 
1899. rog. cam HemHh HaBogH: „Y mojoj KpaTKoj HpaKcH, (...) jegHor 
gaHa, meceua maja oBe rogHHe, Bpahao cam ce Kyhll ca jegHe onepaullje. 
Ha HyTy me CpeTe jeglla >KeticKa manehH me ga nobem ca MOM y ibelly 
Kyhy. PeKox joj ga cam ja camo OHHH .neKap H ga ce y gpyrHm 6onecTHma 
He pa3ymem (...) OBoj )Kelm peKox ga caKplije Hog Keue.rby moje 
HHcTpymeHTe H ga He roBopH HHKOMe ga cam goKTop." (OBO Ka3H-
Bathe morn() 6H ga Hge y npanor mmthrberby ga je y HpBo pee 6Ho 
HpHBaTHH 0 11HH neKap. Y TO Bpeme y Cp6HjH H HeKHm gemoBHma 
AyCTpoyrapCKe 6Ho je o6Hi-iaj ga ce HeKe onepagHje o6aRibajy y Kyha-
Ma 6anecHHKa.) 3aTHM Heumh BeRH: „Y KyhH je HeKH HapogHH ne-
Kap 6e3ycnellmo noKymaBao ga onepHme melly majKy, Ha je manma 
ga joj HomorHem" [14]. 
MebyTHm, y cmy>K6eHmiKom KapTolly cam Heumh HaB0)111 ga  y 
HpHBaTHOj CJIy)K6H HHKaga 6Ho HHje [15]. Y HCTOM Kamm)/ ce HaBogH ga 
ce og 1901. rog. Hana3H Ha gy)KHOCTI4 B. g. mecba Oi-mor oge.Therba, IHTO 
ce He cmaxce ca HogaTKom ga je Ty gy>KHocT ripe mera o6aB.Thao gp 
fIaalle IlonoBHh. Ty CTojH H ga je 31. geuem6pa 1903. rog. gp rBopbe 
Hemnh HocTaarbeH 3a Luecka Otmor ogeibenia. Ty gy>KHocT, H3y3eB Hpe-
KHga y paTomma og 1912. go 1918. rogHHe, o6aB.1)a cBe go  ocHHBania 
OgHe KJIHHHKe MegHIAHHCKOF ckaKy.nTeTa 9. jyna 1921. rogHHe, Kaga je 
HOCTaBJbell 3a fbeHor HpBOF gHpeKTopa. Henn/1h je gemo6mHcan 3. jyHa 
1919. rogHlle, a Beh 4. jylla HOHOBO cTyna Ha gy>KHocT Otmor oge-
Jbefba OmuTe gp>Kame 6ommue y Beorpagy [16]. Hopeg Tora, 
yileCTBOBa0 je H y HOCJI0BHMa OKO ocHHBarba MegHuHHcKor ckaKynTeTa 
y Beorpagy [17]. 
Y pee Kaga je Heumh °mow° CBojy oKy.11HumilKy HpaKcy y 
Cp6HjH Cy 6HJIa cBera gBa oima neKapa KojH Cy HMaJIH HpaBo ga Kao Hy-
Tyjyhn criegHja.aHcTH o6aarbajy HpaKCy. JegaH og IbHX je 6Ho Beh Ho-
meHyTH gp liaane IloHomh (1854-1937) [18], a gpyrn je 6Ho gp gparo-
.Thy6 rhopbemh (1866-1942), KojH je CJIy)K6oBao y HHIUy. rhopbemh je 
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Hocne FlpBor CBeTCKOF paTa paAHO HeK0 pee y OFIIHT0j RII)KaBH0j 
6o.11HHHH y Beorpagy Kao ceKyHgapHH .ileKap H BOJIHO npoBH3opHo OHO 
ogem.eme, BepoBaTHo je TO 614JI0 Apyro 01-1H0 oge.Tbeibe 01111ITe gpxaBHe 
6o.11HHne [19], cmenneHo y HeKoj OR 3rpaAa y Kpyry OnmTe gp)Kame 
6o.11HHHe Ha Bpaiiapy. 
flogagH o pay 0 ,mor ogeJbema Online gp)Kame 6onHHile y 
BHAHHcKoj yJIHHH cy BeoMa ocKyAHH. Cam Henn4h mune ga je OHO pa-
gmllo canto y gBema co6aMa: y jegHoj, Mpa'moj H 6e3 npo3opa, 6H.11a je 
am6y.nanTa, a y gpyroj onepaHHolla cana. To je BepoBaTHo 6Ho KacHHjH 
Ka6HHeT npocb. Heirniha y OHHOj KJIHHHI114. flpegco6Jbe je 3aHcTa 6H.n0 
6e3 npo3opa, y memy je 6H.ma am6y.naHTa, a ca y.11Hime cTpalle Hana3H.na 
ce co6a Koja je y TO go6a c.11y>KHma Kao onepagHolla calla. To 6H 
3HaTIHJI0 Ra  je y THM npocTopHjama, y3 npeKHg TOKOM paToBa, HeniHh 
pagHo H 6opasHo BHme Op Hama BeKa, ynpaBo og 1901. go 1955. romme, 
Kaga je ommao y neH3Hjy. Bpoj 6o.11ecHHKa je y TO Bpeme 6Ho maim a 
6poj onepagHja HHje npena3Ho 1314111e OR , 30 FOAHHII-be. OHepHCaHH 
6o.ilecHHHH cy .11e)Kaym HO CBHM oge.rbeimma 6armHge, noHeKag LIaK 
143mey HHOPeKI11403HHX H mopH6yrigHllx 60.ilecHHKa [20]. OcTaje 
gm-hem/maRa je H y TaKBHM yc.iloBHma paja Henmh, cygehH npema cac-
Tamwma y CplICKOM neKapcKom gpyIIITBy H Beoma 6pojHHM ny6- 
11HKanHjama 143 Tora Bpemella, 6ygHo npaTHo 36HBama y caBpemeHoj 
OKyJIHCT1411H. YOCTaJI0M, H3 TOF myKownHor H npegallor papa HeIIIHha 
H IMFOBHX capagHHKa H3HI4KJIa je caBpemella Oima KJIHHHKa, jeglla OR 
npBHx KJIHHHKa Ha Taga OCHOBaHOM MegmH4HcKom cjJaKyJITeTy YHHBep-
314TeTa y Beorpagy. 
PAg 	T3OPT3A HEIIIMEA HA 0 1-1HOJ KJII4HP11114 
mEgya4HcKor AKYJITETA Y BEOFPAAY 
A. Pa3ao6ibe oo octtueatba K.auttuKe 9. jyzta 1921. 
ao Kpaja 1944. ioautte 
flpegaor 3a 1136op "Bopba HemHha 3a pegosHor npocbecopa 
MegHnHHcKor ckaKy.11TeTa y Beorpagy CaBeTy Tor cbaKy.wreTa 31. maja 
1921. ron. nogHem4 cy npock. Rp  BojHc.naB Cy66oTHh H "'pock. gp MHJIaH 
JoBaHoBHh-BaTyT, KOjH, nopeg ocTamor, y peckeparry HaBoge: 
„Paooeu 2. 13. Hetuuha cy no 6pojy o6umtu, tio caopmcajy ep.no 
0o6pu. Heim oo 1-bilX, Ha tipeam mectily caiyauje o xemepaywauju, u3Hoce 
caceum twee nay' ue itieKoeutte. Butue 1-10 aeaaeceilioioauattbu pad 2. 
Ileutuha o6yxeatTia u iipaKtauttHy u Hayquy ct—upany oKyAuct -CtuKe. 
Hetuuh nuje ca to °a/tut-tan °taw eeh je u 'weeK oa nayKe, Koju je 
y ctiiatby Oa ucii-ty camocCtiaiwo u yctietutto o6pabyje " [21]. 
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Ha ocHoBy OBOF peckepaTa CaBeT MegmAHHcKor cPaKynTeTa, Ha 
ceginuAH og 31. maja 1921. mg., H3a6pao je 3a pegomor Hpockecopa oKy-
JIHCTHKE r. gp rhopba II. Heumha, Tagamber mete 01-1HOF oge.ibefba 
Online gp)Kame 6oninle y Beorpagy [22]. YHHBep3HTeTCK0 Bede Ha 
cegm/IH o/ 17. jylla 1921. mg. ycBojHno je oBaj H36op [23]. PeKTopaT 
YHHBep3HTeTa CBOjHM A01111COM OR 11. jyna 1921. mg. H3BeH1raBa geKaHa 
MegHgHHcKor ckaKynTeTa o cnegehem: 
„YKa3aAt lbeioeoi KpaybeecKoi Bucoitcmcitiea Hpectitarwitacite0- 
1-alKa oa 30. jyrha WeK. Zod. Cloc -Waeibettu cy tta MeauquucKom Oa-
1qm-it- et-ay Yitueepcutileffia y BeoipaOy.. 3a peooettoi apodiecopa oKy-
'WC WuKe dp Lopbe H. Hewuh, we0 Oituoi ooeiberba Otituaie Jpmcaerte 
Eaaltut(e; 3a eaupeonoi tipoOecopa XupyputKe HponeaeeWuKe op Mu-
xauito Heifipoeuh, cattutiteirtcKu ay KO 81-111K; 3a eaupeanoi apodiecopa 
klittaepue Meauqutte op JuAtut —upuje Autauh, tue0 „apyioi uutitepuoi 
oaezbei-ba 0i/hut-tie jpmaette 6ofittut(e; 3a eattpeattoi iipoOecopa OuttaTte 
xupyp2uje dp Mumteoje Kociauh, wed) XupypwKoi oaeybetba ,apmcaette 
6o.futut(e y Capajeey" [24]. 
TeK KacHHje, 26. HoBem6pa 1921. FOR., MHHHCTapCTBO HpocBeTe 
gaje 'Taylor CBOM PanyHoBogcTBy 0 BHCHHH HaaTa OBHM HOBOHO-
crawbexlim HpockecopHma MegHgHucKor ckaKynTeTa. 143 Tor gonHca ce 
1314RH ;la je Hpock. Helimh cTynHo Ha gy)KHocT 30. jyHa 1921. mg. [25], H 
ca THM gaTymom 3alloimfbe iheroBa yHHBep3HTeTcKa KapHjepa. 
MebyTum, seh 18. mapTa 1922. FOR OH ce ›KaJ114 Reicaxy MegHgHHcKor 
ItaKyarreTa Beh geBeT mecegH HHje HpHMHO nnaTy. geKam gOHHCOM 
H3BemTaBa 0 Tome peKTopa YHHBep3HTeTa H yKa3yje Ha cHopocT y 
H3Bpluelby pemema [26]. 
Beh y camom HogeTKy papa MegHHHHcKor cbaKynTeTa HeHmh 
BeoMa aKTHBHO riecTsyje y fberoBom pagy. TaKo Hpo4J. jp B0jHCJIaB 
Cy66oTHh, geKaH MeRHIIHHCKOF CkaigarreTa, H3BemTaBa PeKTopaT YHH-
Bep3HTeTa ga je o6pa3oBaHa KoMHcHja 3a ogelly Ha6aBKH H Hopyll-- 
6HHa Ha MeRHIIHHCKOM ckaKynTeTy y cacTaBy: gp Bojmnas Cy66oTHh, 
gp Trop je JoaHHoBHh, Ap Plaapg BypHjaH, gp Trop je HeHmh, pe-
AOBHH HpockecopH, H r. gp PaReHKO CTaHKOBHh, Baupegm4 Hpockecop 
YHHBep3HTeTa [27]. 
OBge HacTaje Hpa3HHHa y cagyBamm goKymeHTHma, Te ce He BHRH 
Kaga je Heumh H3a6paH 3a HeTor Ho pegy geKana MegmAHHcKor (Pa-
KyJITeTa, IHKOJICKe 1924/1925. FOR., KaK0 mime Ha Ta6JIH y aynH 
ganamber geKaHaTa, Ha HpBom cHpaTy. 
0 Hpo6nemllma y pagy Oime KJIHHHKe roBopH H3Beurraj Hpock. 
Hemliha o TemKohama HacTanHm ycneg HegocTaTKa enemeHTapHnx Ho-
Tpe6a (orpm go6pa xpalla, HTg.). CaonmTaBa ga je ynyTHo HHcipopma-
THBHH 414pKyllap Hapogimm HocnaHmwma 0 cTatby 6onHHga H KJIHIIHKa 
yornme H 0 TelLIKHM Hocnegllgama TaKBOF cTafba Ha HapogHo 3gpaBsibe H 
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Ha o6pa3oBafbe HOBHX megHHHHcKllx rellepallllja Ha (1)axynTeTy. Tana je 
OCHOBaH AKIIHOHH og6op, i-n4jH ce pag cmaTpa XHTHHM, y KOjH je yivao H 
HeuiHh. THX rogllHa je, 360r cBeTcKe eKOHOMCKe KpH3e, cHTyagHja &ma 
TemKa y lle.moj 3eMJL.H [28]. 
TagambH geKaH MegHw4HcKor cPaKynTerra npocto. Rp rhopbe 
JoallHom4h H3BeurraBa PeKTopaT gormcHma (NI 30. anpHyla H 2. aBrycTa 
1929. Fog. ga he ra y Bpeme meroBor ogcycTBoBall)a 3amell)HBaTH 
HajCTapHjH HO pegy pegOBH14 npockecop - Rp  Trop je Heumh [29]. 
Y6p3o 3aTHM, CaBeT MegHllHllcKor cf)axy.ilTerra, Ha CeRHHIA14 oR 
25. jyna 1930. roll., Ha Hpeg.11or r.r. pegOBHI4X npockecopa, amamalllljom, 
jegHormacHo je H3a6pao 3a geKaHa y IHKOJICK0j 1930/1931. Fog. r. 
Hellmha gp rThopba, pegOBHOF npocPecopa TOF ckaKy.TITeTa [30]. 
PeKTOpaT YHHBep3HTeTa gormcom og 28. HoBem6pa 1930. mg. 
yTBpbyje ga npock. HeuiHh gp rThopbe nonmbe Ra  o6awba cPymulHjy 
geKalla MemnAHHcKor cilaKynTerra 25. cenTem6pa HcTe rogHHe H ga je, 
Kao geKaH, Hopeg cewmga CaBeTa, gy)KaH Tia nocehyje H cemmge YHH-
BepnrreTcKe ynpaBe H YHHBep3HTeTCKOF ceHaTa, Kao 1-1314X0B 'Mall [31]. 
gOHHCOM og 12. mapTa 1931. ron. npocp HeuiHh H3BeinTaBa peK-
Topa YHllBep3HTeTa ga je ()mow° ca npegaBall)Hma H MOJIH Ra  ce join 
HeK0 pee He II03HBa Ha cegHHlle YHHBep3HTeTCKe yllpaBe [32]. 
CaBeT Mew/AHHcKor cpaKyJnerra Ha Ce)1(11HIAH OR 26. jyna 1931. 
Fog. H3a6pao je 3a geKalla 3a IIIKOJICKy 1931/1932. rogHHy goTagamber 
geKaHa r. npock. Rp  Taopba HemHha [33]. 
PaTHH HallopH cBaKaKo cy )1 1-1HHHJIH CBOje H HeuiHh noimbe ga no-
6o.TheBa. OR 1935. off cBaKH aBrycT npoBogH y Bain KOBHJbal-114 pagH 
neqema KocTo6o.The cTemelle y npollunim paTOBHMa [34]. TaKo jaHyapa 
1932. HeinHh 143BeIIITaBa PeKTopaT ga je y 1931. rog. lliecT mecellH 6Ho 
6o.ilemhy Be3all 3a nocTe.lby aJIH ga 3a TO Bpeme HHje npeKHgao Ra  Bp= 
gpxHocTH. Tta.The Ka)Ke: „KaKo tcu upeKo Kao peKoHea.aectrui-u, 
nucam umao oomopa, tao ce caiatbe moi 3opaeiba y dianuKoj mepu 
tioioptua✓lo as mu 3a caoa uuje moiyhe eptuut-uu ay: icuocta ae-
Kama use he me tipema 11.11. 10. 3aKotta o Yuueep3utlietauma u 11✓1. 18. 
Ottuth7te ype06e o Yuueep3uWeaiy 3acCuyilaulu y oymatociftu aeKatta 
tipoaeKau 2. ap ArteKcattaap Ph- ibaffloecKu, o qemy Mu je qactu u3eec-
aiutuu PeKti-topaai" [34]. 
BepoBaTHo je HeuiHh 36or 6allecTH ogarillo ga HanycTH gy)K-
HOCT geKalla, jep ra je CaBeT MegHllHllcKor ckaKyaTeTa cHojom ()gay-
Kom og 25. jaHyapa 1932. ron., y3 ll,eroB HHCMeHH npllcTallaK, no-
CTaB140 Ha gy)KHOCT HpoJeKaHa, a 3a geKana je nocTaRiben npoc1). gp 
T(HmHTpHje AHTHh [35]. 
Mllill4cTapcTso npocBeTe je 11. jyna 1932. Fog. ogpegmo 3a ima-
HOBO KomHcHje 3a pery.11Hcarbe oglloca mmeby KJIHHHKa Meg14111411CKOF 
ckaKynTeTa H oge.ibefba OnillTe gp>KaBHe 6o.HHHge y Beorpajy, a Koje cy 
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pagHne y HCTHM 3rpagama, r. r. Heuinha rhopa, pegomor Hpockecopa, H 
TOT(OpOBHh )p KocTy, sal-Tem-Kw 'Tot. [36]. 
KpajeM 1940. Otma KJIHHHKa OJ MHHHcTapcTBa tcHaHcHja go6Hja 
KpegHT Opp 180.000 gHHapa 3a 3aBpumo cmananie H monTaxy Be.TIHKor eneK-
TpomarHeTa, KojH je 6Ho HellmheBa KoHcTpyKgHja H nnog IberoBe HHBeH-
HHje, y O4Hoj KJIHHHIAH MegHHHHcKor ckaKynTeTa y Beorpagy [37]. 
Y anpwricKom paTy 1941. rog., HpHJIHKOM 6om6apRoBama Beo-
rpaga oR cTpalle HemaiiKe aBHjaHHje, cTpagama je H 0,ma KJIHHHKa. Tom 
HpHJIHKOM yHHHITeH je H geo fbeHe apxHBe. THM HOBOIOM je Henmh, Kao 
yripaBHHK One KJIHHHKe, ynyTHo 7. maja HcTe rogHHe AeKaHaTy MegH-
HHHcKor cJaKyJITeTa cmegehH gonHc: 
„Hpe oee lieoeibe tiotllaucailiu je ao6uo Hapebethe oa ,aeKartatti a 
aa ce KrtunuKa will° ape ypeau u ocaoco6u 3a pad. 
Y ( -waneCtiam u3eetuwajy u3ttelllo je Oa je 32paaa eKca✓to3uja.ma 
aiewKo owaiehetta u3I-ty -Wpa, Oa cy it.rwOottu o6openu, cea apo3opcKa 
cti-taK✓ia itanytiana, hepquea Ctatio.m.ibetta, tipepaae, 
cKopo cae twea tia Kpoey tiogytiart u 36attett a oeo tcpoea u32opeo, 
aa Kutua Auje y oilepatwotte cafte u 6uewe 6oftecuutme co6e c.iiueajyhu ce 
upeKo ctlieilertuttarta tta a01-nu capaffi, utii a. 
Koa oeaKeo2 caiatha, u eu yeuba -tae iociioautte jeKarte, aa ce canto 
jeartum rtapebethem, u Ctopea ttaj6arbe eafbe u aipyaa tie maw 3✓10 01714K.110- 
1-1UCUU. AKO ce 036U.lbli0 MUCAU aa ce K ✓1UHUKa aoeeae y peo, iloCape6tto je 
Oa ce tualo ape apymce maiftepujamia cpeoctilea, ooK ce foul not-tem.110 
maw rta6aeutilu, uue Oa ce 6ap jeaan aeo 32paae octioco6u 3a pad. 
Y Caom cmucity, 'tact, MU je 3CLM0.11U1I1U Bac Foctioowte ,eKaue 3a 
aejculeo Oa ce 3ay3mettie as ce KAUHUKCIIlta Koje ce moiy pecCuaypupa -Wu 
oea cpeoctii ea wiiio ape apydice KaKo 6u ce fie catlyeatau oa aocu-a-y
-tioi yrtutuCtietha. 
YupaettuK °Late K ✓lUttUKe 
Eeoipaa. Ytweep3uffterfla 
HpoO. Op L. Hetuuh, c. p. "[38]. 
36or pbaBor maTepHja.11Hor cTauba KJIHHHKe, HeIIIHh galla314 y 
Teuncy cHTyaLHjy Aa mopa Aa H3BpIIIH pegyKilHjy oco6Jba. CTora yHo- 
3opaBa PeKTopaT ga KBaJIH*414KOBaHO OCO6Jbe, Koje ce Hnatie 
HaJIa3H, He 6H Tpe6ano H3Iy6HTH. HapebeHo my je ja ce ormycTe CBH 
HamnpiapH H gHemargapH H Aa ce, og 11 c.ily>x6eHHKa OCTaBH canto 
tieTBopo [39]. CTora HemHh, Kao ynpaBHHK, yno3opaBa YllpaBy OIIIIITe 
gp>KaBlle 6am -1141w ga 6H OBaKBO MaCOBHO onlyniTalbe Hpoy3poKoBamo 
Hopemehaje y pagy, jep je cBe oco6Jbe 3ay3eTo pagom Ha Kpnerby py-
meBHHa, Kaico 6H ce Hpexo neTa KJIHHHKa goBe.na 6ap y crrame Aa mowe 
HOCJIpKVITH HacTaBH H 	 6onecHHKa. Yno3opaBa ga He mo)Ke y3eTH 
Ha ce6e TaKBy OgF0B0pHOCT [40]. Y TOKy jylla Henn/1h HOHOBO MOJIH 
geKaHaT Aa pa3MOTp14 HHTame oTnycTa OCO6Jba KJIHHHKe [41]. 
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PeKTop YHHBep3HTeTa TOM TIMIJIHKOM ynyhyje Heninhy cilegehe 
1114CMO: 
„Houatoeattu ioaioatute flpodiecope, 
Bauta u Bautux capaartuKa iineAtettuilla awduja u Hauop Kao u Baut 
u 2. tipoOecopa Ahuma MapKoeuha nuttnu Cu- pya u matilepujannu u3aatfu 
Koje cute ynomatnu OKO oupaeKe u ypebetba 04He KAUHUKe, Hwy oat -tane 
ne3auamette u Yflueep3uidetticKu certain, Kota cam o6aeeaftuo o oeome, 
petuuo je as ce Bata u Bautum capaattutitata yi-tyt -du nucmetta 3axean-
Hocitt- u ✓ wtHe cu.Muatuuje ceux Ltnattoea Gel-tat-14a Ha 060M 3auctfla pet-a-
KOM aeny. 
06aeeuti-naeajyhu Bac o oeome, mettu je titian 3amonuniu Bac as 
npumutfte ca Batuum epeattum, u3epcHum capaaftwoma 3axeanitocin u 
cumnatit- uje KaKo Yttueep3ufftefficKo2 certaala irtaKo u moje AULMO. 
Ma4UM Bac, Tocnoautte HpoOecope, as U360.11Uliie u 060M 
i-tpunuKom npumuirtu yeepethe o MOM Oalll-tH0.44 tiOUICUO6atby. 
Pen-top Yttueep3utetenia" [42]. 
(HOTHHC HegHTaK) 
Y6p3o Henmh ynyhyje HHCMO c.neRehe cagpxame: 
„Iloutiit-oeaftu Tocaooutte Pew-a ope, 
Ilpumuo cam oa Bac jeaatt 3aucwa peaaK u HeotteKueart aKt-ti oa-
AuKoearba ynyheit mojoj AtanertKoadu u oco&by KAUHUKe oa anparte 
Yttueep3uidefficKoi Celialit -a. 
Oco6ibe Koje ce yooct-tiojuno 0602 npu3Hatba eputuno je 
Pew-dope camo ceojy aymatocitt-, ono Huje camo 3aaoeamtto inume 
tuCtio je pa3opetty u 3anadbetty 32paay ca mtilittOtiCKOM UMO6UHOM yct -teno 
as ct-tace, no ce theioeo 3a6060.113CU7160 apet-deopuno y apaey paaoct-d- Kaa 
je aoiteKano as t-tpumu 80 ctliyaettaCtia y Hoee npoct -d-opuje Koje cy nenute 
u 6ofbe ypebette HO Wail° cy panuje 6une, 6,92aaio ctta6aeeette ceum OHUM 
LUCU-0 je not-dpe6Ho 3a Hactuaey u Hartaft pao a tuffto ce aattac ttu no Kojy 
wry He maw oo6utilu. 
JoilycCt-tuffie 	Muoionotut -doeattu Toctioaufte PeKinope as Bac 
y untie oeoi mano6pojno2 anti epeortoi oco6n,a, Kome cam Baas apaio-
tdettu aK04 tipOttUliia0, 3C1M0.11UM, as KOo muoiotdetbette T. T. Ilnattoea 
Yttueep3. Certataa, 6yoeffte tnymatt Haute Hajeehe 3axeanttoctitu Ha 1, --do-
nuKoj tiCOICI-bU Koja uac je He camo apujaintto u3HeHaouna Ho Koja [lac 
je, c o63upom Ha epee y Kome musumo, ay6oKo auptlyna u Oana 
notnct-t-ipeKa u ea✓be 3a aayby ae✓ at-ditoaft paou oo6pa u 6afbux 
Oatta 3a uatuy utKony tuCtio he ce paaom 6e3 ottajatha, y HeaaneKom 
epemetty, HajcuiypHuje mohu noca-tuhu. 
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3axeaybyjyhu Bait ce Mrtoiouotuitioeartu Toctioautte PeKiii -ope rta 
tiotatiopu ao6ueertoj oa Baute atiparte, aot:tyca-tuirite aa Bang Ctopeo 3a-
xeamtociau u3pa3um yeeperbe o mom ceaMaturbem, oafiuquom Clout-
tftoearby u oaartoc -tau. 
Yupa61 -111K 0 111-te KAUlitiKe 
Eeoipaa. Yitueep3uale -tua 
L. Hetuuh, c. p. "[43]. 
O6HMHa HpenHcKa, cam° geJIHMIPTHO H3HeTa, yKa3yje Ha Bemmcy 
elleprHjy H RHITHO 3ay3Hmalbe HeIHHha Aa 01-1Hy KJIHHHKy OCHOCO6H 3a 
pan. IberoB HpHmep je CReT(HRO H rhemy BepHo oco6me, Koje je yJIWKI4J10 
BeRHKH Tpyg ga ce HomorHe y cpebHBamy cTafba KJIHHHKe. 
MebyTHm, Beh y gegem6py HacTajy HOBH Hpo6.nemH y parry, Be3am4 
3a cypoBy oKynagHjy, (mje cy Hoc.11egmAe Hoge.ile ga ge.myjy. TaKo 5. ge-
gem6pa 1941. ron. HeuiHh yKa3yje )1(eKaHaTy MegmAHHcKor ckaKyaTeTa 
ga KJIHHHKa Hema orpeBa, Te ce mijeglla HpocTOpHja He RO)KH, 
yK.myriyjyhll am6yaaHTy H onepagHoHy caRy, Ha MORH 3a ogo6perbe ga ce 
pag o6ycTaBH goK ce yra.m H gpBa He go6Hjy [44]. 
Y6p3o HacTajy HeB0Jbe 3a cantor Henmha. Beh KpajeM 1941, 
gOHHCOM 6p. 7919/41, 6e3 gaTyma, B. g. gy>KHOCTH ceKpeTapa YHHBep-
3HTeTa (HOTHHC HeimTaK) o6aBemTaBa MHHHCTapCTBO HpocBeTe o 
pa3pememy gyNcHourll Ap Bopba Henmha, pegoBHor HpocPecopa 
YHHBep3HTeTa, H CTaBJba ra y neH3Hjy, C MOJI6OM ga  ce ogayKa HpH-
KJbyvH4 meroBom geHTpaJmom CRy)K6eHHIIKOM RHCTy [45]. MebyTHm, 
pea H3Bogy H3 Cay)K6eHor RHCTa, Henmh je HeH3HoimcaH pememem 
MHHHcTapcTBa HpocBeTe 6p. 11391 og 20. cenTem6pa 1941. roj. [46]. 
flpema gpyrom goKymeHTy, HeH3HoHHcaH je pemefbem CaBeTa MC 6p. 
1943 og 22. HoBeM6pa 1941. rog., a pa3pemeH gy>KHOCTH 31. gegem6pa 
1941. rogmie. 
Ha OCHOBy H3Beurraja KomHcHje 3a ripHmonpegajy mmeHTapa H 
gy>KHOCTH ynpaBHHKa Oime KRHHHKe, geKaH MegmmHcKor (taKy.nTeTa 
pa3pemaBa gy)KHOCTH yllpaBHHKa r. gp rBopba Henmha, pegOBHOF Hpo-
cpecopa oBor ckaKyJITeTa, KOjH je HeH3HOHHCall, HOHITO je Hpegao cBojy 
gy)KHOCT HOBOM ynpaBHHKy Oime KJIHHHKe F. gp AhHmy MapKoBHhy, 
BaupegHom Hpockecopy YHHBep3HTeTa [47, 48]. 
HeMa HogaTaxa o parry 01 -me KJIHHHKe y ToKy oKynaLHje. KaKo je 
3a TO Bpeme yHpaBHHK KRHHHKe 6H0 Hpock. gp AhHM MapKOBHh TO 
BepyjeMo, 36or fberoBor Hoce6Hor ogHoca ca cBojHm rmTemem, ga je 
Henmh H game g0J1a3H0 Ha KJIHHHKy H, HO HpehyTHoM cHopa3ymy, pagHo 
H game OHO IIITO je )Ke.neo H morao. 
Hocae Tora, y apXHBH mule Hema goKymeHaTa o HDeMy. MebyTHm, 
y geJlOBOAHOM HpoToKony PeKTopaTa YHHBep3HTeTa y Beorpagy 3a 
1942. Fog. Hog 6p. 130 je HasegeHo ;la ['pock. gp 'Bop ,e HeulHh MOJIH 
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neH3Hjy. Pememe o neH3HjH je 3aBegeno no 6p. 1124, a nog 6p. 1208 ga 
je pemeihe o nen3HjH HpegaTo Henmhy, KojH je Taga Hanymio 70 rogHlla 
>KHBOTa [49]. 
Flpock. Jp Taopbe Henn je Ha gyAHOCTIA ynpaBHHKa OnHe 
KJIHHHKe 6H0, ceM npeKHga 3a pee oKynallHje, og meHor ocHHBama 
1921. rog. Jo cBor geCINIMITHBHOF ognacKa y neH3Hjy 1955 [50]. 
BeoMa je TeILIKO OABOjHTH pag Otme KJIHHHKe Kao 6onHHqKe ycTa-
Hose og IbeHor genoBama y oKBHpy MegmmicKor ckaKynTeTa H HacTaBe. 
JegaH Og npo6nema je 6Ho HacTamm Kagap Kojll je ogp)KaBao npegaBama 
H BOJHO HpaKTH'IHy KJIHHIPIKy HacTaBy, a gpyrll maTepHjanna ollpema 
HeonxogHa 3a H3B(*H..e Te HacTaBe 3a cTygeHTe. MegHllHHcKH cka-
KynTeT je 1921. rog. none° pag ca yKynHo cegam HacTaBHHKa, ga 6H 6. 
anpana 1941. Fog. 6Hn0 68 HacTaBHHKa H 98 acHcTeHaTa. IIIKoncKe 
1940/1941. rog. je 6Hno ynHcaHo yKynHo 1280 cTygeHaTa H 745 cry-
geHTKHrba mew/nu/me [50]. OckTanmonorlija je yBegena Kao o6aBe3an 
npegmeT 1921, a HacTaBa ce y noneTKy H3BogHna y canto jegllom ce-
mecTpy. Y H3Bobelby HacTaBe Henmh je Hmao BeJIHKy nomoh gp AhHMa 
MapKoBHha, KOjH je jyHa 1924. rog. HOCTaBJbell 3a acHcTeHTa. ACHCTeHT 
je 6lina H gp ByKocaBa He" A, a jegHo pee cy y HacTaBH nomaranH H 
gp MHJI0BaH gai-mh H gpyrn. 
IIHTaihe ABojaKe gy>KHOCTI4 KAM-II/Ma MegHllmicKor cbaKynTeTa —
Ha Homy neqeffia H Ha Homy HacTaBe, nocTawbeHo je 1932. rog., a 
mllllubefhe MHHHcTapcTBa npocBeTe je 6HJIO ga je rnaBHa ckyHKIAHja 
KJIHHHKa HCTOBeTHa ca cloynKllHjom KOjy HMajy oge.Thema Online 
gp)KaBHe 60mmlle. 
flocne npece.Therha OHmTe gp)KaBile 6onfifille Ha Bpaqap 1907, 
goTagamba 3rpaAa y BpigHHcKoj yJI141114 je Tpe6ano ga ce Hopp= jep je 
npollemeHo ga je cKnoHa Hagy. CpehoM, 3rpaAa je HnaK caqyBalla, HO-
Hpaarbena H ocnocoaibeHa 3a pag. Y o6HowbeHy 3rpagy yce.ThenH cy 
011H0 ogen)elbe, Ogememe 3a yxo, HOC H rpm() H KO>KHO oge.ibeme 
OranTe Apxcamie 6arnifille. 110CJIe OCHHBalha agile KJIHHHKe llenoKynHo 
yllyTpann-he ypebeme je ckHHaHcHpao YHHBep3HTeT, cHa6geBHH4 je CBHM 
HOTpe6HHM cpegcTBHma 3a pag. 0 pagy 01-1He KJIHHHKe H 1-beHOM 
ypebeney nogpo6He HHcalle nogaTKe OCTaBHO je cam Hellmh. Ho Hce-
Jhemy KJIHHHKe 3a yxo, Hoc H rpno H KO>KHe KJIHHHKe Ha Bpanap, 
llena 3rpaga, Kao H nomohlla 3rpaga y gBopHilrry, 1947. rog. um/inane  cy 
01-1H0j KJIHHHUH [51]. 
atma KJIHHHKa je HcToBpemeHo Bpumna H ckyHKgHjy OIIHOF oge-
ibenia OnmTe gp)KaBHe 6ommlle. 14mana je 40 60JIeCHHIIKHX nocTe-
Jba, BenHKy aM6yJTaHTy, onepagllony cagy. nocao, KJIHHWIKH, 
HacTaBHH H 6OJIHHLIKH , o6aBibana je mama eKHHa neKapa Ha qeny 
ca Heim/them. OH nogpo6Ho ormcyje KJIHHHIIKO oge.Therbe, a 3aTHM 
Haygno-negaronmo ogen,ell)e, Koje je Hmano aygwropHjym 3a 100 cny-
manalla, rge cy ce morne KOpHCTHTH enrigHjacKollHja, mHKpoHpojeKllHja 
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H KHHemaTorpacfmja. Cana je cny>KHna Kao aM6yJIaHTa H 3a Be>K6e cry-
geHaTa. Ha 314A0BHMa Be>K6aoHHge je BHCHO BeJIHKH 6poj normHx CJIHKa 
H3 pammx oesnacTH ockTanmonorHje. KJIHHHKa je Hmana go6py 6H6nHo-
TeKy, Hapot-mTo crape Hematme maconHce. IlpegaBama cy TpajaJla JBa 
cemecTpa. Ilocne HpegaBama HpooPecopa, gOIACJIT je gp>Kao KJIHHIPIKa 
HpegaBama H Be>K6e. ACHCTelIT je gp>Kao HpaKTHtmy HacTaBy 3a cTy-
gewre, Kao H ripHKa3HBalbe paja y onepagHoHoj canH. PICHHTH H3 
ockTanmonorHje cy gp>Kaim Hocne geceTor cemecTpa, a cacTojanli cy ce 
H3 HpaKTIPIHOF H TeopHjcKor Rena. go 1935. ron. HCIIHT je HOJI0>KHJI0 998 
KaHgHgaTa. Bemma Hogo6HocT 3a crygeHTe je 6Hna IIITO je HeuiHh meby 
HpBHma, aKo He H HpBH, Harmcao ognHgan yll6eHHK — Ottue 6o.fiecuitt. 
(Cam Heumh ›KaJIH INTO HHje 6Hno moryhHocTH ja ce HrramHajy Beh 
Hpmpem.ibeHe ciDoTorpackHje H cxeme, TaKo ga je yIJ6eHHK H3gaT 6e3 
H,Hx.) F0RHHa H3gama HHje HawanocT HaBegena y K11)143H, aJII4 HpeT-
HocTawbamo Aa je TO 6pina 1925 [52]. Ha KJIIIHHIIH je H BehH 6poj 
uHBHJIHHX H BojHHx neKapa o6rien 3a crieulljanHcTe. 
KJIHHHKa je 1934. H 1935. rogHHe opraHH3oBana Kypc 3a ycaBp-
maBame HpaKTIVIKHX neKapa, KojH cy gp>KanH Hpoclo. gp Top je Heumh 
H gogeHT gp AhHM MapKoBHh. MirrepecaHTHo je ga ce Kao mecTo 
ogp>KaBaiba Kypca H3 0 1-1HHX 60JIeCTH Oima KJIHHHKa HaBOT(H Kao 
„CTapa 6onHviga" [53]. 
B. Pad tta Ottuoj ICAU11111411 oa 1. atipu.na  1945. ioautte oo oartacica 
043. Heutuha y I/let-1314y 30. ,vraja 1955. iooutte 
MegHIIHHCKI4 ItaKynTeT je Ho 3aBpmeTKy gpyror CBeTCKOF paTa 
Hone° ca pagom 1. anpHJia 1945. ron. Y InKoncKoj 1945/1946. mg. 
yrificalla cy 662 cTygeHTa. ga 6H HacTaBy morna HecMeTaHo ga ce ogBHja 
MHHHCTapCTBO HpocBeTe Cp6Hje je ognyKom og 26. jylla 1945. rog. gp  
Bopba HeiuHha Hpey3eno 3a pegOBHOF npocloecopa, a MHIIHCTapCTBO 
HapogHor 3gpawTha Cp6Hje y cny>K6y MegmAmicKor ItaKynTerra, Kao pe-
gomor npocjecopa ockTanmonorHje. MHTepecaHTHo je Aa je 3a yripaB-
HIIKa One KJIHHHKe HeIIIIIh HOHOBO llocTamibell TeK 18. jylla 1947. ron. 
HHje jacHo 3aurro ce Ta HoHoma HocTaBmema ogBHjajy pemerbHma HH-
cnnym4ja Kao IIITO cy KOMHTeT 3a Harme ycTaHoBe, YHHBep3HTeT H 
BHCOKe IUKOJIC Bnage CHP Cp6Hje [54]. 
rijoKymeHToBaHe HogaTKe o pagy 0 1111e KJIHIIHKe MegHIIHHCKOF 
cpaKynTeTa YHHBep3HTeTa y Beorpagy y pa3go6rby og 26. jylla 1945. ron. 
o ognacKa HetuHha y KoHaimy neH3Hjy 30. maja 1955. ron., Ha>KanocT, 
HHCMO mornH HpHKyHHMO, 360r TOFU IIITO apX14Ba MeRHIIHHCKOF ol)a-
KynTeTa HHje cpeella H gOCTyHHa 3a o6pajy. M Hopeg mor HacTojafba, 
Thy6a3Homhy oco6Jba y ApXHBy )1(eKaHaTa MegmAHHcKor ckaKynTeTa, 
go6Ho cam Ha y1314g camo JIHITHH gocHje HeIHHha, IIITO III41114 camo manH 
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geo HogaTaKa o IberoBom pagy y TOM BpemeHcKom pa3go6Jby. ApxHBa 
PeKTopaTa YHHBep3HTeTa y Beorpagy HpegaTa je ApxHBy Cp6Hje H Tel( 
je y HolieTKy o6page, Te join gyro Hehe 6HTH gocTyrma 3a KopHmheme. 
OTyga je pag 0111e KJIHHHKe, Kao H HemHha, y TOM BpemeHcKom pa3- 
maKy orivicaH Ha OCHOBy OCKyglIHX HogaTaKa. HapogHTo cy OCKTIIIH HO-
gum o pagy KaTegpe ockTaRmallorHje. 
Pag Ha HacTaBH ocbTallmaTiorHje 3a crygeHTe HeTe rogHHe me-
wilmHe je cBaKaKo 6Ho HoBe3aH ca Hoce6imm HaHOpHMa. Y TO Bpeme 
cy, 3a orpomaH 6poj cTygeHaTa, HacTaBy ogp)KaBaJm jeRHHo Hpoobe-
copH HeHIH 1 H MapKoBHh, a og acHcTeHaTa BepoBaTHo canto gp Haga 
MaTaBym.. TemKohe cy 6H.He cBaKaKo BeJTHKe, Hapoinno Kaga je Oimo 
oge.Theibe OHmTe gpxcame 6a1mHge y BHmerpagcKoj yJ11/1414 6p. 22 
wino y cacTaB Oime KJIHHHKe. 
FOW41-1a 1947. je 3a Oimy KJIHHHKy, Kao H 3a Hpock. Heumha, 
3Hamajna HO Tome HITO ce KJIHHHKa 3a yxo, HOC H civic) 143 ymmle Llopija 
BamHHrToHa Hpecemna y BOJIH14 1-1KH geHTap Ha Bpa'iapy, TaKo ga je 
3rpaga °rime gpwaime 6aimmie, 3ajegno ca 3rpagom y gBopmuTy 
KJIHHHKe, y HeJIHHH Hpmlama Oimoj KJIHHHIIH [55]. 
HpBH Aogewr H3a6paH 1947. cog. je 6H0 gp  Trop je JIyKHh, KOjH je 
yFJ1aBHOM pagHo y AeRy Oime KJIHHHKe y BHmerpagcKoj yJI14414. OH je 
Taga Hpey3eo geo TepeTa HacTaBe 3a cTygeHTe. Meby HpBHm capag-
H141.111Ma y HacTaBH 6Ho je cTygeHT mew/gime MBaH CTaHKOBHh, KOjH je 
1948. rog. HOCTaBJbeH 3a acHcTeHTa gemoncTpaTopa, ga 6H aCHCTeHT 
HocTao 1950. rog. gip MHJI0BaH gaHHh galla3H 3a acHcTeHTa 1949. cog. H 
oCTaje go 1953. rog. Kaga go6Hja 3Balbe HpHmapHjyca H Hallowaj mecba 
jegHor oge.m.e/ba O4He KJIHHHKe. 3aTHM Cy 3a acHcTenTe HOCTaBJbeHH gp 
aura JIHTpHilHH, 1949, H gp MHJIaH BaarojeBHh, 1951. Cllegehll acHc-
TeHTH cy Rp  MHJIHBOje PaTjOBaHOBHh H gp  Bepa gamjamoBA, BepoBaTHo 
1953. rog. Hpocbecop Helimh oCTaje jegHHH HaCTaBHHK, jep goileHT 
JIyKHh ogna3H H3 3eMJbe, a Hpoc13. gp AhHM MapKoBHh 6HBa ygamen ca 
MegIIIIHHCKOF cbaKyJiTeTa. 
Hai/minim ce cam ca acHcTeHTHma, HeHIH i , Beh y row/Hama, gOHH-
COM o6aBemTaBa geKalla MegmmucKor cbaKyaTeTa, ogHocHo 0g6op 3a 
HaCTaBy, 0 cTaiby Ha Oimoj KJIHHI411H, OWIOCHO KaTegpH OCkTaJIMOJI0I'llje 
[56]. Y TOM gonllcy geTaJbH0 ormcyje CBa 3agyNcema Koja KJIHHHKa Hma H 
MOJTH eljeKaHaT 3a gogeny gOgeHTCKHX H aCHCTeHTCKHX mecTa. Toj MOH& 
je ygoBarbeHo H y TOKy 1954. Fog. 3a golleHTe Cy H3a6paHH aCHCTeHTH gp 
alra JIHTpHinm H gp MBaH CTaHKOBHh, a 3a aCHCTellTe cy HOCTaBJbeHH 
gp AymaH FIHmTemah H gp anaTHmHp KeilmaHoBHh. TaKo je y jecemem 
cemecTpy KaTegpa ocipTaamonorHje Hmaaa jegHor pegoBHor Hpockecopa, 
gBa g011eHTa H HeT aCHCTeHaTa. Hopeg Tora yBeK Cy y Homoh HpH 
HacTaBH H KJIHHIPIKOM pagy pago 11pHTHHaJIH BpegHH .ileKapH (Dime 
KJIHHHKe. KaK0 ce pag KJIHHHKe y HaCTaBHOM H 3gpaBcTBeHom Hornegy 
ogm/Jao mowe ce goneme BHgeTH H3 He y csemy noy3galle KR. o6- 
jawbeHe 1986. rogHHe [57]. 
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i-I.11aHosH KaTeApe oclyrallmomorHje Hosem6pa 1954. roA•He 
Cede: (c Heim Ha AecHo): aCIICTeHT 	MILTIaH B.TIaFOjeBHh, AOgeHT 	0.TIFa 
ripocpecop H aikaAemnx rbopbe Heumh, TkoileHT )1p I4BaH CTaHKOBHh H acH- 
CTeHT Ap Bepa AamjaHoBHh. Cutoje: aCIICTeHT 	 PaAoBaHormh, aCIICTeHT 
Ap allaTHMHp KellMaHOBIIh H aCITCTeHT 	 IIHHcreJbllh 
ognacKa Heumha y neH3Hjy cnemijaaHcTni-H(H HCHHT, nog Hpe-
romm upegcegaBamem, HOJI0)KHJI0 je 29 neKapa. 3a TO Bpeme aCIICTeHTH 
BaarojeBHh H Ap  14BaH CTaHKOBIlh cy og6paHaTin Te3e H 
CTeKJIII 3Barbe goKTopa MeT41.114HCKHX HayKa, mOy npmma Ha MegHHHH-
CKOM (1)aKyaTeTy y Beorpagy. 
Tpe6ano 6H 3a6e.11e>KHTH H ABe noceTe cTpaHHx ocl-yrammonora 
0,1110j KJIHHHIIH, Koje cy TagamtbHm maabHm neKapHma ocTa.ne y He3a6o-
paBHOj ycnomeHH. 
flpBa noceTa je 6H.11a og cTpaHe npoct. gp Gabriel Piere Sourdill-a, 
AHpeKTopa OgHe KJIHHHKe y Hatay, HO CBOj IlpHJII41114 1952. FOA. BHo je 
ocBegoiieHH HpHjaTeJb Cp6a 14 y BHme HaBpaTa je nocehHBao Oi-my 
KJIHHHKy y Beorpagy. EberoB orrag, TaKobe octTanmallor, 6Ho je cTapH 
1-103HaHHK H npHjaTem. Henmha. Ilpoct). Sourdill je 6H0 II03HaT y cBeTy HO 
3ana)KeHlim pagoBHma 143 Keparron.ilacTHKe. CeM Tora, 6Ho je H3BaupegaH 
onepaTop H HHje ce JIH6HO ga cBojy xHpypinKy BeinTHHy gemoHcTpHpa 
ripen aeKapHma Ha 011110j KJIHHHHH. Ca co6oM je HOCHO KOMHJIeTall HH-
crpymeirrapHjym, Ha Kome CMO my MH, neKapn KJIHHHKe, 3aBllge.rm [58]. 
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3Hagajua noceTa je 6ma 11. jylla 1954. ron., Kaga je Oimy 
KJIHHHKy y y11. Llopija BanumrTom HOCeTHJI0 Herr ern-necKm mum 
xupypra. Hpain4Kom o6allacKa KJIHHHKe npock. Henn HM je npifica-
3ao pág 1,114HOBCKOF e.ileKTpomarHeTa, COHCTBeHe KoHcTpyKgHje, 
jegmicTBeHe y cBeTy, a BpxyHaH H3HeHabeFba je 6Ho Kaga ce Heumh ca 
jew-mm rocTom oKanHo 0 I-Bowl-1y HIHHKy KOiy je npHByKao eReKTpo-
marHeT. Hoc.ne Tora je HeHillh nplipeglio nplijem, y onymeHom pa3ro-
Bopy, rocTe cy Hann4 .ileKapH y1103HaJIH ca pagom Oime KJIHHHICe Ha 
cy36Hjatby TpaxoMa, HCKyCTBHMa ca n.riager-rrom Kao H ca Kopmuhelbem 
pagom eneKTpomarHeTa [59]. 
Hpoc1). gp rhopbe Heumh je 17. maja 1955. Fog. neH3HoHHcan ca 
cTa>Kom og 50 rogima, TpH meceHa H 16 gala. Pemerbe o neH3Hormcatby 
goHeo je 3aBog 3a couvijamio ocHrypaH,e H3 Beorpaga nog 6p. B 10461 
og 30. maja 1955. roj. [58]. THMe ce 3aBpinaBa HenmheB pag Ha Mega-
HHHcKom ckaKy.wreTy KojH je none° ganeKe 1921. ron., a THme H pag y 
HcToj 3rpagH, HenpeKHgHo join og 1901. mg. CBoje game ge.moBalbe 
HeHIHh npoBogH y CpncKoj aKagemHjH HayKa. 
rBOVBE 	 — AKAREMMK 
HHcmeHH npeg.mor 3a H36op Hpo4J. gp rBopba H. Heilmha 3a npa-
Bor, ogHocHo pegoB-Hor Illiana CpncKe aKagemHje HayKa cy 2. mapTa 
1947. ron. callHHHJIH aKagemHHH 14Ban 'Baja H BpaHHcMaB HeTpoHH-
jem4h, a 3BaHHIIII0 je npegaT AKagemHjH 10. mapTa HcTe rogHlle. TeKCT 
npegmora ogJIHKyje BeoMa Tonao CTI4JI, a nHcall je KapaKTepHcTwumm 
pyKOHHCOM aKagemHKa HeTpoHHjeBHha. OcBphytal ce noce6Ho Ha H3- 
pagy 1,11/1HOBCKI4X eneKTpomarHeTa y npegaory mime: „Mo)Ke ce cao-
6ogHo petal ga' je Ta KoHurpyKgHja FberoBo COIICTBeHO ge.11o H ga Ha 
OBOM naiby OH Hema ce6H paBHOF TaKmaga. Heumh je jegHHH cnojHo 
3Haibe ckH3Hqapa ca npaKcom neKapa" [59]. 
Kaga je HO 3aBpnieTKy gpyror cBeTcKor paTa peopraHH3oBaHa 
CpncKa aKagemHja HayKa, H Kaga je ocHoBano Oge.) -beFbe megHHHHcKHx 
HayKa, Henmh je 29. mapTa 1947. ron. meby npBHma, Kao maTwiap, 
113a6pall 3a pegomor tinaHa. Ha CKyHIIITHHH AKagemHje og 9. anpmila 
1947. o TOMB my je npegaTa noBeJba, Koja ce nyBa y ApxHBy AKageM14je 14 
HOCH gaTym og 26. geHem6pa 1971. ron. [60]. 
Malta je H3a6paH y .H03HHM rogHHama )104BOTa, Henn4h je 6Ho 
BeoMa aKTHBaH gam y Oge.ibeFby megHHHHcKHx HayKa, cBe gOK my je 
TO 3gpawbe gonymTano. Pa) y AKagemHjH ce ogBHjao y 1314111e npaBaga. 
Ha FberoBy mam6y og 25. gellem6pa 1947. ron. ojo6peHo my je ga mox<e 
KOpHCTHTH npocTopHjy Kojy je Taga 3ay3Hmao aKagemHK BpaHHcmaB 
HeTpoHHjeBHh [61]. Ca OCTaJIHM iinaHoBHma OgeJbeiba megHHHHcKHx 
HayKa, Heumh je, H3Mehy OCTaJIHX 3agyAelba, olleibllBao H pagoBe 
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nogHeTe AKagemHjH pagH illTamnarba. 3Harall 6poj cBojllx pagoBa je 
oojaBllo y rnacHnHma AKagemHje, na H HOBO H3gathe yU6eHHKa Ottrie 
6aftecillu [62, 63]. 
Ha rogillumoj CKyHIHTHHH AKagemllje o)p)KaHoj 30. mapTa 1950. 
Fog. aKagemHK HeinHh je H3a6paH 3a gonyHcKor imalla HpegcegHmuTBa, 
a 28. jallyapa 1954. y HpegcegHlluiTso AKagemllje. 14HTepecoBame 3a 
oagacT megHllHHcKe cl1H3HKe H TexHHKe je HemHha CTaJIHO gp)Kano. 
TaKo je Ha XVI cKylly Hmellyma HpegcegmunTBa AKagemllje og 14. H 
15. maja 1952. FOR. HemHh npegnowllo Ra  ce neT KBaJIHC13HKOBaHHX pag-
HHKa H3 TexHH4KOF 3aBoga CpncKe aKagemllje HayKa nomaJbe y HeKy 
nmajllapcKy HJIH HemagKy cka6pHKy Ha cnellHjammallHjy. Hpeg.11or je 
llpHxBahell H npenopyKa npeneTa AKagemlljcKom caBeTy BHP Jyro-
cnaBHje. Ha VI cKylly I-Diem/ma, ogp>Kanom 1. anpma 1952, HeInHh je 
H3a6paH 3a gemeraTa y KomHcHjy 3a megllw4HcKa Harm HcTpa>mmall)a 
npH MHHHCTapCTBy HapogHor 3gpawba [64]. Ha XII cKylly Oge_Thema 
megHgHllcKllx HayKa, 31. maja 1952, og.griello je ga Ha cBei-iallom CKylly 
KOjH opraHH3yje CpncKo meKapcKo gpyllallo noBogom npoc.gaBe 100 FO-
Tnufbllue pobeiba gp HeTpa MH.JbaHHha CpncKy aKagemHjy HayKa 3ac-
Tyna HeHuth. PyKonHc HeuiHheBor H3Jiarafba o Ap  HeTpy MH.ThaHHhy ce 
tlyBa y ApxllBy AKagemllje [65, 66]. HeuIHh je na XVII cKylly Ogem.ell)a 
megllgllucKHx HayKa npeg.go>Kell 3a ygenthe Ha KoHrpecy clIpanllycKor 
ockTammagoinKor gpyllma y HapH3y, Kao H Ha MebyHapogHom KOH-
rpecy ockTammomora y 1-hyjopKy 1954. fog. KOJIHKO Ham je n03HaT0, Ha Te 
KoHrpece HHje Hmao [67]. Ha II cKyny FIRellyma HpegcegHHIllma 
CpncKe aKagemHje HayKa 16. jyHa 1953. Fog. PegamillollH og6op 3a 
H3gaBaihe yu6eHHKa npll YHHBep3HTerry y Beorpagy je yCBOjHO og.nyKy 
ga ce yll6enHK Owie 6o.fiect,T,th flITMH Kao H3game AKagemllje, c THM ga 
AKagemHja nogHece jegHy Tpehmly TpolliKoBa H npey3me jenny TpehHHy 
THpa>Ka [68]. Ha XVII cKyny HCTOF nneHyma, 29. jylla 1953. ognynello 
je Aa  ce 3a tulaHa PegammoHor og6opa „Bulletin Scientifique" CaBeTa 
aKagemHja HayKa H yMeTHOCTH JyrocnaBHje H3a6epe Hellmh [69]. 
KpajeM 1957. Henn4h, 36or 6onecTll, peTKO npHcycTllyje ceginula-
ma AKagemHje. Haj3ag, H3 HCTHX pa3Jlora, Ha XVI cKylly Hpegceg-
HHHITBa 16. oKTo6pa 1958. nognocll ocTaBKy Ha cf)ynKllmjy y Hpeg-
cegHHIHTBy AKagemHje [70]. 
AKagemllK HemHh je npemi4Hyo 24. oKTo6pa 1959, y 87. rogHHH 
>KHBOTa. THM HOBOAOM je Ha CKyIIIIITHHH AKagemmje 12. HoBeM6pa 1959. 
ogp>KaHa KOMeMOpaIHja. OgeJberbe megHHHHcKllx HayKa je ogp>Kamo 
KomemopaTHBHH cKyn y 3ajeginw ca MegHllmicKllm ckaKy.TrreTom H 
CpHCKHM neKapcKmm gpyHITBOM 12. HoBem6pa 1959. rogHHe. CacTaHaK je 
OTB0pHO H npegcegaBao My npegcegHHK AKaReMHje aKagemHK AneKcam-
gap BeJll4h, y npmcycmy 6pojimx -q.gaHoBa AKagemHje, nopogHlle noKoj-
HHKa, npegcTaBHHKa MegHllHllcKor cPaKynTerra, npegcegHHKa H 1-InalloBa 
CpncKor HeicapcKor gpymma H capagHHKa aKagemllKa Heumha. 
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AKagemmc KocTa ToJopoBHh je ogp)Kao gy)KH roBop y KOMe je 
H3He0 gerramme HogaTKe H3 NalBOTa H paga HoKojHor Hemha. BeoMa 
Allp.11314B0 H yBeRTE.HBo je onHcao meroBe Hoc.negme nacose. 143meby oc-
Tamor je peKao: „Kag ce jegHe cymopHe BegepH cpnaHa cJia6ocT HCHO-
Jmula y jagoj mepH, aKagemHK Heumh je 3axTeBao ga ce iheroB qaCOBHHK 
game He HaBHja, ga 6H Te Hohll HpecTao ga pagH, Kaga he H meroBo cpge, 
KaKo je Hpegmbao H ocehao, pecan ga Kyga. CBe HoBpiHHHje gliCafbe, 
y6p3aHHjH cpqaHH pag H He0IIHIllbHBH Hyac cy 24. oKTO6pa HO HORHe 
HpegcKa3a.11H ga he ce Tora gam. yfaCHTH AHBOT aKagemffica 
gp 'BOKe HeinHha. Y 18 nacoBa je C.110)KeHH AHBOTHH mexam43am 3a 
HaBeK HpecTao ga CPylIKLIHOHHIlle. TOF Tparw-mor TpeHyTKa cy CpHcKa 
aKagemHja HayKa H fbeHo Ogeibefbe mem/lig/mm/1x HayKa H3ry6H.11H CBOT 
3ac.ily)KHor peAOBHOF imaHa, a HopogmAa, cpricKH Hapog H gpylicrBeHa 
3ajegHHga jeJHor HeymopHor 3gpaBcTBeHor pagHHKa Ha II0Jby MegHIIIIH-
cKe HayKe H HpaKce." 
ApyrH FOBOpHHK, y Hme MegHgvmcKor cbaKy.ilTeTa y Beorpagy, 
6Ho je Hpock. gp PagHBoje Bepomh, KojH je y cBoje BpeMe, Kao acHe-
TeHT, mica° „HOJIHTHIIKy KapaKTepHcTHKy" csome npocjJecopy Heumhy, 
a y Hme CINICKOF JleKapcKor gpymTBa FOB0pHO je Hpo.t. gp 14BaH 
CTaHKOBHh, rieHHK HeIHHheB, K0j14 je cBojespemeHo riecTBoBao y 
„ourrpoj KpHTHIAH" CB0jHX yi-H4Te.Tha, Hpocloecopa HeInflha H MapKo-
BHha. 143HeJIH Cy HyHo geTama 143 cTpyi-mor, Harmor H negarogwor 
paga HeHmheBar, Hcimi-iyhll meroBe 6pojHe 3acayre Ha Haiby ocinam-
mamorHje H megmAHHcKe HayKe [71]. 
1-la X cKylly OgeJbelha megHgHHcKm HayKa, 24. gegem6pa 1959, 
ceKpeTap o6aBeinTaBa Oge.Theme ga je pog6HHa HpemHHy.nor aKagemHKa 
Hemilha ycTyrnum Oge.Tberhy pyKorince, jegall geo HpenHcKe H WIJIHKO-
Balla aKaJeMHKa Heng4ha. Ta 3aocTaBHITHHa ce Hysa y ApxHBy CpHcKe 
aKagemHje HayKa y 14cTopHjcKoj 36HpgH Hog 6p. 14314 [72]. 
rhopbe Henn/1h je gyro rogpma >KHBe0 y cBojoj KyhH y KocoB-
cKOj yJIMAH 6p. 22. To je 6HRa cTapa Kyha ca BHCOKHM HapTepoM, y Kojoj 
je Hmao H cBojy HpHBalmy opgHllagHjy. )1(HBeo je ca cynpyrom ByKoca-
BOM, ReKapom oct)Tarimanorom, acHcTeHTom, KOja je Hpemmiy.11a 1950. 
JegHo pee ca "Emma je AHBena H majKa cynpyre ByKocaBe. Y TOE KyhH 
je Heumh Hposeo cBoje 6omecHmiKe gaze H y fhoj je H HpeMHHyo. 
Maga je 6Ho gyrorogmmbH rapaBHHK 0i-me KJIHHHKe H peA0BHH 
Hpockecop MegligHHcKor cjJaKyJITeTa, HocRegibe rogHHe Hegmh je Hoc-
BeTHO pagy y CpncKoj aKagemHjH HayKa. AKagemHja My ce H HajBmge 
ogyAma H AO HocRegiber gaHa Bow= o memy 6pHry. Ty je 3Hatiajlly 
yiiory ogHrpao aKagemHK KocTa Togopomh [73]. Maga je 6Ho 311aTHO 
maabH og Hemha, Be3HBallo HX je gyroTpajHo H HcKpeHo HpHja-
TeJbCTBO, a og cTpalle TOT(OpOBHha H Hoce6Ho HomoBabe H ogallocT. Ta 
Be3aHOCT Honme join H3 3ajeginviKor rientha y paTOBHMa og 1912. go 
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1918. romme, a 14 op( HogeTKa paga Ha MegmAHHcKom ckaKy.ilTeTy, Kaga cy 
meby HpBHma H3a6paHH 3a HacTaBHHKe. Haj3ag, o6ojima cy 6HJIH H pe-
goBHH 1-1.11aHOBH CpHcKe aKagemHje HayKa. 
BecT o cmpTH aKagemllKa Heumha o6jaBHo je gHeBHH JTHCT 
„110JIHTHKa", y3 o6HmHe HogaTKe 0 iheroBom )KHBOTy H pagy [74]. Ca-
xpal-beH je Ha HOBOM rpo6m.y, Hapge.11a 6p. 3, rpo6HHga 31, y Holle-
gemaK, 26. oKTo6pa y 15.30 nacoBa [75]. CaxpaHH cy, Hopeg pop-
6HHe, HpHcycTBoBa.all mHoro6pojHH capagHHHH, riemmH, HpHjaTe.113H, 
1-103HaHHIII4 H HOLIITOBaOHH. 
YllE111TIE J1 P TaOPT3A HEIIIMEA Y PAJ1Y BOJHOF 
CAHMTETA H Y PATOBHMA 1912-1918. FOAHHE 
Hoc.ile 3aBpmeTKa crugHja H cnegHjammaimje 011HHX 6o.necTH y 
MOCKBH Rp rhopbe Heumh ce Bpaha y Cp6Hjy. Ogmax ogaa3H Ha 
ogc.ily)Kelhe BojHor poKa — 1896/1897; 1898. 6HBa HpoH3Begell y 
pe3epBuor camneTcKor Hopyin4Ka, HIT() je y TO Bpeme 614.ila BeimKa 
gacT [76, 77]. 
Y 6aaKaHcKe paToBe He"HA (wan' 1912. y 'IHHy pe3epBHor 
caHHTeTcKor majopa, a H3 HpBor CBeTCKOF paTa H3JIa3H Kao CaHHTeTCKH 
HOTHyKOBHHK. To je 6H0 HajB14IIIH B0jHH 1114H KOjH je III4BHJIHO .11Hge 
mom() cTehH. HogeB og 1912, riecTBoBao je y CBHM paTOBHMa Cp6Hje. 
Y TypcKo-cpncKom paTy genoBao je Kao neKap 3aBojHIuTa, y 6yrap-
CKO-CplICKOM paTy 6Ho je KomaHgHp HoibcKe 6o.11mme, a y ayurpHj-
CKO-CIDTICKOM KomaHgHp 3aBojHIHTa gyHaBcKe gHBH3Hje gpyror HO3HBa. 
Ha COJIyHCKOM ckpollTy o6aB.Tbao je )0(y>KHOCT KomallgHpa XHpypinKe 
HoybcKe 6o.mHHge Apyre apMHje [78]. 
MebyTHm, HeHmh je H ripe Tora 6Ho ylleCHHK — go6poBoyball y 
PycKo-janaHcKom paTy 1904/1905. rogHlle. ljpBeHH KpcT PycHje my je y 
HeTporpagy 17. mapTa 1906. gogemHo 3HaK 11pBeHor KpcTa. CeM Tora, 
HocTojH H cBegogamcTso No. 68491 o gogemaBalby Megarbe UpBeHor 
KpcTa 3a ycnomelly Ha riecTBoBaihe y OBOM paTy [79]. CBoja ocfrra.11-
mo.nolliKa HcKycTBa H3 Tora paTa Henn je o6jaBHo y Cpacicom apxuey 
3a tfe ✓toKyarto Aeicapciu- eo [80]. 
ByrapcKH OpgeH cBeTor AmeKcallgpa V pega ca maileBHma cBe-
J10 ,1H o riemhy Ap HeinHha HpH ocBajamy JegpeHa 1913. J1p BojHcmaB 
Cy66oTHh, KojH je Ha ConyHcKom cIppollTy Kao neKap capabHBao ca 
HemHhem, 3armcao je: „3a pee Hamm paToBa op( 1912. go 1918. ron. 
6Ho je r. Heumh Heymopan y Homaramy HaLuHm BojHmAHma. fberoBa 
cTprma cripema, theroBo HoApTBoBalbe Kao H rberoBe opraHH3aTopcKe 
CHOCO6HOCTH cllacJIH cy mHorHm HaLIIHM BojHHJAHma gecTo HOJ1 TeHIKHM 
HpHJIHKama oinm BHR. y TOM paTHOM Bpemelly OH HHje HpeKHgao 
Harm° o6pabHBame OKyJIHCTIPIKHX Hpo6nema" [81]. 
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flocne HpenacKa An6aHHje 1915, 3ajeAHo ca cpncKom sojcKom, 
snagom H Hapogom, H AanacKa y HeHuth je HocTao opramnaTop H 
ynpasHHK Hpse HOJLCKe xupypiuKe 6o.IIHHHe y cemy AparomaHHH y Mo-
rmeHHHH. Y Toj 6oJi[HHHH cy y notieTKy jeAHHH ReKapH 6HJIH Ap  MHXaHJI0 
FleTp0BHh, HyKOBHHK, AolliiHje 6pHraAHH rempan, xHpypr, H Ap  rBopbe 
HemHh, pe3epsHH caHHTeTcKH majop, KomaHRHp, cneHHjanHcrra 3a mule 
6oJIecTH. KacHHje cy HM ce HpHApy)KETHA xHpypr Ap BojHc.ilas Cy66oTHh 
H Rpm'. Jp HeTposHh cseAo ,n4: „MH cmo Ha COJIyHCKOM ckpoHTy pa-
MUM, axo 614x cmeo Aa TO Ha3osem AcmeKne Hmnp0sH3HpamH. TaKo CMO 
HMIIpOBH3HpaJIH yAmare (Ap H. HHKOJIHh, Ap  HeTp0BHh), HMIIpOBH3H- 
pam4 cTepHRH3aTope H anapaTe 3a AecmnaHHjy soAe (Ap HeHn4h). HcTo 
TaKo H HaTomomKo-aHaTomcKH maTepHjan HHje morao 6HTH cTprmo 
pa3MaTpaH, yep y 60JIHH1114 OCHM meHe H Ap HemHha Kao KomaHAHpa H 
criew4jamicTe 3a ()Tule 6oJIecTH y Tome Bpemelly HHje 6Hn0 HH jeAllor 
neKapa mule KOjH 6H Homorao" [82]. 
HemHh je pap o cbopmHpamy 6oRHHHe y gparomammma Aerramao 
ollHcao, Kao H csoja octrranmallomKa HcKycTsa cTenella 3a speme paTosa 
Cp6Hje. AeTan,H ce mory HahH Ha slime mecTa [83]. 143 THx pagosa ce 
mo>Ke ca3HaTH MHOY0 0 TOj 6ommigH, Ha H 0 CBHM KoHcTpyKilHjama, 
oAHocHo HmHposH3aHHjama, Koje yrnasHom HOTHtly OA Heumha. BaJba 
HcTahH Aa  je ckpangycKH micHeKTop HCTOIIHHX apMHja reHepaii (1)ypHHje, 
KojH je HeKaTIHKO AaHa Ha)KJI,HBO HocmaTpao HpHnpeme cpHcKe sojcKe, 
HpImmo HocReAmer AaHa Ap HeniHhy H Ap HeTpoBHhy, yXBaTHO HX 
HoA pyKy H maHaTom H3Y0B0pHO cmegehe petal: „(1)pamycKH parbeHHHH 
6Hhe yHyheHH ca topollTa HcK.Thylmso y gamy 6o.am4Hy, HHKyAa AaJbe". 
KomaHAaHT Lpyre apMHje, sojsoga CTena CTenaHosHh, Ha HpeA-
JIOF csor caHHTeTcKor pec:oepenTa HyK. Ap Case HollosHha, y apMHjcKoj 
HOXBaJIH je peKao: „KomaHAHp Hpse HOJI,CKC xllpypilme 6o.ThHHHe, pe-
3epBHH CaHHTeTCKH majop, Ap rbopbe Heumh, Kao yripaBHHK ApmHjcKe 
HOJI.CKe 6o.11HHHe, HoKa3ao cc 3a cse BpeMe meHor papa Kao jeAHHcTsell 
opraHH3aTop H men TsopaH. lberosoj ROBHT.TbHBOCTH, yMelIIHOCTH H 
Heo6Himom pa3ymesarby y HmHposH3osamy csera INTO je He0IIXOT(HO 3a 
HOJLCKy 6oRHmly, Hma Cc 3aXBaJIHTH IIITO je 6011HHHa Haj6aTbe °Aro-
sopma CBOM paTHOM 3aAaTKy. McTa 6o.THm4a cnyx<H.11a je Ha MormeH-
CKOM OACeKy CPIDOHTa H cuy>KHhe, H y HcTopHjH cpricKor paTHOF ca-
HHTeTa, Kao MOTteJI H IHKOJIa." HO Hpo6ojy COJIyHCKOr Cf)potrra 60JIHHIAa 
je Ha TOM mecTy paAwila you' Asa meceHa, Ha je 3aTHM Hpe6amena y 
rge je Hpeci)opmHpaHa y MopascKy cTaJIHy Bojny 6ommly 
HapeA6om BpxosHe Km/mime No. 32187 og 5. Hosem6pa 1918. roA. 
[84, 85]. CBoja pama HcKycTsa HemHh je seoma geTa.ThHo o6paAHo y 
Hoce6Hom paAy [86]. 
HopeA orpomHor Tpyga H papa y ToKy paTosa, He[HA je oA 
HpBOr gaila HospaTKa y Cp6Hjy seoma HpH.The>KHo capabllsao ca BOjHHM 
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camTeTom. Beh je 1898. o6jaBHo jegan pap [87] KojH je noc.nywHo 
Bojimm neKapHma, H KojH je Beh caegehe rogHHe npomHpHo H H3gao Kao 
Hoce6HyHry „HallHH HCHHTHBaiha BHAa 3 a B0jHC meKape no 
JloHrmope JlaspeHTjeBy H pp." [88]. To je 6Ho yjeAII0 H HpBH yu6eHHK 
O4HHX 6oMecTH y Hac, HCTHHa npmarobeH noTpe6ama BojHe cify)K6e. 
KR,Hra je 3a TO go6a 6Hyla og.TH4qau KomlleHgHjym H3 OIIHHX 6o.ffecTH, 
ynpaBo jegHHH yU6eHHK 0 1-IHHX 6aaecTH 3a cmegehm 25 romma. 
JegHo op HHTal-ba Koja qeKajy pa3jambeibe je H yllora HeIHHha y 
pay BojHe mule am6y.nairre, Kao H y cilopmHpathy onHor ogeJbetha 
BojHe 6o.THIHne. Ty nocToje npoTHBypequocTH Koje H3HcKyjy noce6Ha 
ncTpa)KHBaba. Hpocf). pp  Marian KoHma HaBogH pa  je Kao HoneTaK 
BojHe oKy.11Hcmiwe cayx<6e y Beorpagy 3a6eyfe>KeHa 1897. rogma, Kaga 
je pp  Top je Heumh, Taga mmagH oKy.TH4cTa y rpabaucmy, ocHoBao rips)/ 
Bosjxy oqHy am6ynanTy y jegHoj mamoj 3rpagH y yJIHHH Kpalba MHay-
THHa, Ha mecTy gaHainibe Tpehe 6eorpagcKe rHmHa3Hje. MOyTHm, 
Komna He HaBogH H3Bope THX HogaTaKa. 3aTHM, OH gam.e mune pa  je 
1909. Fog. (HIT° je HeTanall nogaTaK, jep je y wrathy 1906. rog.) [89] am-
6y.nanTa HpememTella y HoBonogHrHyTy BojHy 6oaHmly Ha Bpaqapy, 
HpH Kojoj je yjegHo ocHoBaHo HpBo BojHo 0111-10 ogememe, Kao H pa ra 
je OCHOBa0 pp )KapKo TpHKOBHh, B0jHH oKyJn4cTa, pyCKH baK. 3aTHM 
game Hlime pa je pp  TpHKOBHh 6Ho Ha gem)/ OKyJIHCTIV-IKe cmy>K6e 
1903. go 1934. rogHHe [89]. A H cam pp )KapKo rfpnKomh T1313)114 pa  je 
OnHo ogeJbelhe ocHoBaHo 1903. mg. H pa je on 6Ho OCHHBall [90]. 
MebyTHm, y xpollanorHjH ynpaBHHKa OnHou oge.ibefba BojHe 6om-
Hnne, y3 IhnxoBe ctooTorpackHje, Ha npBom mecTy cToje Hme H ClooTorpa-
toja pp  rhopba Hellmha. 
Bfflue Hegoymmle yHOCH Heo6jawbeno cehame Hellmha Koje je H3- 
roBopHo HpYIJIHKOM omapama HoBe 3rpage Oimor oge.Theiba Boj-
nomegHnHncKe aKagemHje 29. allpHaa 1954. rog., onncyjyhH pap y Oqnoj 
aM6yJIaHTH Koja je 6H.na y CKJI0Hy winner BojHor 60JIHHTIKOF cTanHo-
Hapa KojH ce Hana3Ho y yJIHIAH Kpaiba MHJIyTHHa. HawanocT, Hpocj. 
Henmh He HaBogH rominy Kaga je TO 6HJIO, maga ce mowe ca cHryp-
nomhy pehH pa  je TO 6H.aa 1900, HaKo TO He HcKJE.yqyje pa  je cam 
HogeTaK papa mo)Kga 6Ho Heim° pan* [91]. 
gayhe, HeIIIHh mune pa  je neRoKynna BojHa 6o.HHHga 6Haa 
cmencrella y jegny cTapy Typcxy 3rpagy Ha cnpaTy y yJIMAH Kpa.lba 
MHJIyTHHa. Y oHHOj am6y.ilaHTH y Kojoj je pagno BpinHo je H onepa-
nHje 01-IHHX 6o.necHHKa, H IIHBHJIa, a ollepHcalle 60JIecHHKe cmemao 
HO co6aMa Te 6onnHge. OBaj cariajHH Hana3 pyKonHca HemHha Tpe6a 
cBaKaKo 3a6eJIe)KHTH jep CJIHKOBHTO, y3 nyHo gyX0BHTOCTH H HoHeKag 
xyMopa, goqapaBa npHRHKe, pap H aTmocekepy y Toj 6o.lmilgH Tora 
galleKor BpemeHa [91]. 
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Mowemo pehH ,ga je Hemh og 1896, cTyHamem Ha ogc.nyweibe 
B0jHOF poKa, yilemhem y CBIIM Hamm paTomma, H RaJbe, cse go 1954, 
ogp>KaBao TecHe Be3e ca B0jHHM CaHHTeTOM. Y ApxHBy CpHcKe aKa-
gemHje HayKa HOCT0j14 BHLUe pyKonlica Hemha K0j14 ce ogHoce Ha B0j1114 
caHHTeT, a Koje je H3.ilarao Ha HeKHm cacTatmma Bojimx ReKapa. 
Ha)KaTIOCT, TH pyKOHHCH HHcy o6jawbeHH. goganH 6HcMo ga je, Ha Hpeg-
mor mHHHcTpa BojcKe H mopHapH4e, KpaJbeBcKo HaMeCHHHITBO 1935. FOR. 
og.11HKoBano HeniHha, ynpaBHHKa agile KJIHHHKe y BeorpaRy, OpgeHom 
CB. CaBe HpBor pea ca JIeHTOM. OBO OgJIHKOBalhe ypyimo my je MHHH-
cTap BojcKe H mopHaplige y ripHcycmy BHCOKHX CkyHKIIHOHepa MH1114- 
cTapcTBa BojHor, IlpHJIHKOM Hpegaje TpH Be.11HKa emeKTpomarHeTa Koja je 
KoHcTpyHcao Hemh, a YHHBep3HTeT HX ycTyrillo xllpypniKHm oge-
Jbeamma B0jHHX 60JIHHIla Ha Kopmheme. OBO ORJIHKOBal-be je HeluHhy 
gaTo 3a 3acnyre Koje je cTeKao gyrorogmumm pagom Ha capagum 
Hamra yHHBep3HTeTCKHX ycTaHoBa ca ycTaHoBama Hanle BojcKe [92]. 
3B14IPKA OPJ1E1bA 'BOIYBA 1-1E1111/1EA 
1. OpReH cBeTora CaBe V pea 
2. Be.HH opao V pea 
3. Bem4 opao III pea 
4. BeaH opao IV pea 
5. ByrapcKH °mei' cBeTora AneKcangpa V pea ca Mai-lemma 3a 
rieHthe HpH ocBajaphy Jegpella 1913. rogpme 
6. KpCT manocpba 3a Hery patbeHHKa H o6onenHx y paTomma 
1912-1913. 
7. Megarba Kpa.Tha FIeTpa I 3a xpa6pocT, Hog JeRpeHOM, gBa HyTa 
8. OpReH CBeTora CaBe IV pea 
9. JyrocnoBeHcKa Kpytia II pea 
10. OpReH cBeTora CaBe II pea 
11. Omen cseTora Case I pea 
12. Jy6H.gapna criomexHua FpagcKor og6opa HapogHor cl3ponTa 
CP Cp6Hje 3a 3acnyre Ha H3rpagH)H Beorpaga 1944-1945. 
F0)11/1He 
13. OpgeH papa I pea 
14. OpReH 3a 3acmyre 3a Hapog I pea 
15. BeRH opao ca mageBHma 
36HpKa opgefha Hana3H ce y ApxHBy CpucKe aKaReMHje HayKa, 
HcropHjcKa 36HpKa 6p. 14314. 
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CTPYIIHM H HAYI1H14 PAS BOVBA II. HEIIIHTIA 
A. llpeiitea cilipane ukaamtie U3 o00,-ta.a.mo.nohtje 
OBaj oge.ThaK ce OgHOCH Ha naCOHHC Cpticicu apxue 3a 10%11019)1Mo 
iteicapciaeo, y Kome je Heumh o6jam4o 6pojHe pagoBe. UpBO6HTHH 
HacmoB oBor ogeybKa je rmacHo: IlpeiAea Autftepaiaype, Ra  6H og 1904. 
fog. Hmao Ha3HB: aaparte utaiamtie. Tom Hac.noBy je 1907. gogaT 
HogHacmoB: I/13 oalitilailmartoiuje. HeHmh Hoimthe Ra  mime Hpermege 
1898 [93], a HpecTaje ca THme ognacKom y 6anKaHcKe paToBe 1912. ron. 
Barba HanomeHyTH Ra  HeHmh y Behmm peckepaTa HHje HaBOT(HO 
OpHFHHaJIHH HaCJI0B papa HHTH HoTpe6He HogaTKe 113 JIHTepaType. HO-
HeKag ce 'Tax He 3Ha 1114 113 Kor cTpaHor naconHca peckepaT HoTHqe. KaKo 
cy HeKH pectlepaTH 113 myna 06J1aCTH megmmile HMaJIH HoTnyHe HO-
gaTKe, TO ce IIHTMO 3amTo ypegm4K macormca HHje Tpaxmo H OR 
Heumha Ra TaK0 HCTO HocTym4. 36or orpammeHor HpocTopa He Ha-
BogHmo HpHKa3e, Ben camo H3HOCHMO Ra  HX je 6Hno yKyIIHO 53. 
14 Hopeg CBHX HegocTaTaKa y OBHM peci3epaTHma, Bayba HCTahH Ra 
je HeHmh cse TO Bpeme 6Ho jeRHHH oimll JIeKap KojH je HHcao 3a Taj 
ogeJbaK CpucKO2 apxuea. CeM Tora, Tpe6a pehll Ra je potepHcao 113 
pycKe, cppamycKe, HemaiiKe H HTanHjaHcKe ocl3TammallomKe .11HTepa-
Type. HpaTehH 3a TO Bpeme 3HaTaH 6poj O44TaJIMOJI0IIIKHX macormca, 
HeiuHh je morao 6HTH cacBHm o6aBeHrrell o CBHM HOBOCTHMa ockTa.m-
monorHje Tora Bpemella. KaRa ce Tome goga Ra je y mime HaBpaTa 
HocehilBao cTpaHe (ule KJIHHHKe, mo>Ke ce ca cHrypHomny pehH Ra  je 
6Ho y TOKy CBHX aKTyeJIHHX 36HBarba CBOje cTpyKe, Ra  jy je HOMHO Hpa-
THO H cBe HITO 6H BHgeo H Harm° ogmax H HpHmen.HBao Ha CBOM OnHom 
ogeJben.y. Cam Heumn y 3BaHIPIHHM goKymeHTHma HaBORH Ra roBopH 
pycKH, HemanKH H okpamlycKH je3HK. 
B. Yo e° op Lopba Hewuha y paoy Cpacicoi ✓ eKapcicoi opytutiTtea 
HOHITO ce ca ogc.riy>Kema BojHor poKa BpaTHo y BeorpaR, HeniHh 
ce BeoMa HHTeH3HBHO yiubytmo y cBe BH)I0Be papa CpncKor neKapcKor 
gpymTBa, HOCTaBIIIH y6p3o jegall Op HajaKTHBHHjHx iheroBHx imanoBa. 
Mme Rp  Bopba Heumha HpBH HyT cpehemo y Cpucicom apxuey 3a 
qe.floicyurto iteKapcuteo H3 1898. romme, y OgeJbKy H3 cTpaHe JiHTepaType 
[93]. HeMa canyBam4x HogaTaKa Kaga je Heumh HocTao imaH CpncKor 
JIeKapcKor RpyHITBa. 143rnega ga ce iinaHCTBO Taga TIOCTH3aJ10 HpHKa3H-
Baibem HeKor HHTepecaHTHor H peTKOF HpHKa3a 6o.11ecm4Ka Ha cacTaH-
imma gpymTBa. BpeRH HanomeHyTH Ra  je cmg 1901. Hmaao 63 pegoBHa 
imaHa, 111 AOHHCHHX H 12 no-qacHHx [94]. 
Y 3anHcHma ca pegommx cacTaHaKa CJIA Hme RP  Bopba (HoHeKag 
rboKe) H. Hellmha HpBH HyT ce jawba Ha I pegoBHom cacTaHKy ogp-
)KaHOM 30. janyapa 1899, Kaga roBopH 0 pa3IIHM MegfIKaMeHTO3HHM H 
onepaTHBHHm meTogama .ilenema Tpaxoma [95]. 
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Paj HeHmha y CJI y6p3o je HocTao BeoMa 3aHawell, KaKo HO 
6p0jHHM riecTBoBall3Hma y CTpy'IHOM geJly rlporpaMa, TaK0 jOIII mune HO 
pa3H0BpCHOCTH fberoBnx cTpylli4x H Haymmx pettepaTa. BeoMa je 
TeLLIKO y cKpaheHom 06JIHKy BepHo HpHKa3aTH Taj IbeFOB orpomall Tpyg. 
HeiuHh je y KpaTKom BpemellcKom pa3go6rby, RO ognacKa y 6anKaHcKe 
paToBe, ynecTBoBao y 6.TH43y 100 pegOBHHX 3acegall)a GU. 143narama cy 
My 6H.Tia caBecllo H geTamHo o6pabeHa, nomHo ripmpemaHa H HnTepe-
camma HO TemaTHHH H aKTyemHocTH. CTora je pa3yMJEMBO Ra  cy Hp14- 
mamma Haxaby cmymaaaHa. BpemeHom je Heumh HocTao BeoMa 
HcKycan y HpHKa3HBarby CBOT 6o.ilecHwiKor maTepHjana K0j14 je o6yxBa-
Tao cBe y3pacTe, og gelle To oco6a HO3IIHX rogHlla, o6pabeHllx Ha Ball-
pegaH HaqHH. To cy 6HJIH HHTepecaHTHH cmytiajeBH H3 HaTallorHje 
011HHX 60JleCTH. IlpHKa3HBao je 6oRecHHKe ripe H Hoc.11e H3BegeHe one-
pauHje, Kao H peTKe KJIHHIPIKe cnynajese. CBoja H3narana 1IHHHO je pa-
3yMJbHBHM H Konerama Ban CTpyKe. Flogpo6llo je FOB0p140 0 HOBHM 
HamHHHma JlegelBa , KaK0 KOH3epBaTHBHHM, TaK0 H onepaTHBHHm. M3- 
HOCHO je cTeneHa HcKycTBa Ha o6Hmllom 60ReCHIPIKOM maTepHjany. 
BallecHHKe je cKylly HpHKa3HBao, a cBoja H3.marama goKymewroBao 
ItIoTorpacjnijama, a HO HoTpe6H H XHCTOHaTaTIOIIIKHM HpenapaTHMa. 
HeinHh je Baneo ga y geTame HpHKa3yje HOBO oolyranmonounce HH-
cipymerrre, OA KOjHX cy HeKH 6HJIH CollurseHe KoucTpyKHHje, a HpHKa3H-
Bao je H HajHomje anapaTe 3a gHjarHocTHKy 0 11HHX o6o.rberba. 
BomecHHKe, HHcTpymenTe H HOBO anapaTe je HpHKa3HBao H Ha FJIaBHHM 
FOTMILIH)HM cKynomma CJIJ. Y TO Bpeme OH je 6Ho jegHHH O1IHH neKap 
KOjH je ygecTBoBao y pay Apymma, yjeAHO H jegall oR HajaKTHBHHjHx H 
HajspegHlljllx iheYOBHX itilaHoBa. BopHo ce H 3a peillaBame couHjammx 
Hpo6.ilema. PagHo je BeoMa mlloro H Ha 3gpaBcTBeHom HpocBehHBalby 
Hapoga. TaKBHM pagom cTeKao je HpH3Haile cBojHx Komera, IIITO ra je 
rIHHHJI0 II03HaTHM y MegHIAHHCKHM KpyroBHma Tagambe Cp6Hje. Y 
HCTO pee gollpHHeo je ga HapoA cTeKHe Hosepeme y cTprmy megH-
llHlly H 60JIHWIKe ycTaHoBe. 
FogHHe 1911. HpeKHga ce CBaKH paj Hellmha y CpHCKOM meKap-
CKOM ApyllErBy, jep je MO6HJIHCall y BojHH caHHTeT cpncKe BojcKe pagll 
HpHllpema 3a FlpBH 6a.HKaHCKH paT. To ogcycTBo Tpaje BeoMa gyro, 
HOHITO je 6Ho yilecHHK y CBHM paTOBHMa OT 1912. g0 1918. rogme. 
flpBH HyT ce HemHh HOHOBO jawba TeK 22. HoBeM6pa 1919, Kaga 
ynecTByje y pally ErfaBHor rogllunter cKyna Cu. Ty ce HOMHI-be Ta je 
10. HoBeM6pa 1919. BehH 6poj yr.11egmx 6eorpaRcKHx meKapa, a me by 
HOTHHCHHLIHMa je 6Ho H Tp Trop ,e Heumh, yllyTHo HHCMO IIpegCeMIHKy 
CJIA ca Hpegaorom ga ce y Hpamma gpyillTBa yHece moryhHocT o6pa3o-
Barba cTpyi-mx ceKullja, HOCpeACTBOM IlpeACeMIHHITBa gpyiirrsa, a Ha 
Hpegnor bap 10 iulaHoBa [96]. OBa Hgeja je ocTBapella TeK 23. maja 1948, 
Kara je ocHoBaHa OcOrranmallouma ceKIHja. 
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MebyTHm, HaAa y owl ga ceginnlama y CJIJ1 HemHh ga.The BeoMa 
peTKO Hplicycmyje. PaTOBH cy gOBeJIH go HpeKHga ca Hopmaimlim pagom 
y cTpyi4, ca Komym4KaiiHjama Koje je HeIIIHh ogp)KaBao ca HHocTpainim 
Komerama, go rif)eKHga Hpahema cTprille InfrepaType H HoceTa cTpaHHm 
KJIHHHKaMa. HOHIHh ce Bpamo 113 paToBa y 46. FOAHHH >KHBOTa, ymo-
pall og paTHHx Tero6a H cTpaxoTa, Haipmhell H BepoBaTHo ca Hocne-
gmiama y Homegy 3gpaBfba. YcKopo je HocTao Hpockecop Mem/nun-lcicor 
cOaKyaTeTa H r(Hpeicrop Oinie KJIHIIHKO, IMMO Cy 6ime 3agoBoyheHe fhe-
roBe am6ininje. Ca pyre cTpalle, CB0j Tpyg H elleprHjy je mopao 
yJI0>K14TH y HOBO o6aBe3e 'Tema O4Hoj KJIHHHHH H MegHHHHCKOM ita-
KyirreTy. Ha TOM HOJby je HocTHrao BeoMa muoro. 
HoBpeMeHo jaBibaibe y pay CpricKor neKapcKor gpyinma caga 
Hma cacBHm gpyrH KapaKTep. Ha cegiiHnH og 10. gegem6pa 1927 [97] 
Ap AhHM MapKoBHh HpHKa3yje 6amecHHKa ca a6.iimiHjom peTHHe Ha 
Kome je HpocJ. HemHh H3BpIIIHO onepaiiHjy ca ycnexom H onHcyje one-
panHjy. Hemh, He yriyarrajyhll ce y TeopHje o HocTallicy a6manHje 
peTHHe, H3HOCH ga je Ha Hocnegmem OckTammomoinKom KoHrpecy Hpock. 
FOHHH 3acTyllao rmegiunTe ga Heycnex y JIeHelby gana3H ycJieg HyKo-
THHa y mpe)Krhaini Koje HHcy 6.TiaroBpemeHo 3ana)Kelle. Te HyKoTHHe 
Tpe6a 3aTB0pHTH. OBO minillheihe je 113a3BaJI0 otuTpy KpHTHKy, Koja je 
ilaK H FoHHHa HoKome6ama. -JegHorogiumha HocmaTparha Ha oinioj 
KJIHHHUH goBeRa cy AO 3aiuhriKa ga je OBO FOHHHOBO megHinTe HpH-
XBaTJbl4B0. 14 FOHHH H HOILIHh cy 6HJIH y ripaBy, IlITO Cy goiniHje HpaKca 
H HCKyCTBO goKa3ami. 
B. Lophe Hetttuh — tiuouttp eKci,tepumentithimux paaoea 
y oOttiaamanoiuju 
J~phop je HemHh je 6e3 cymme iipBH 0 11HH .11eKap y Cp6HjH KojH je 
yBeo eKcHepHmeHT y pag join 1900, og Kaga HOTHIly iheroBa HpBa 
caoninTema Ha cacTammma y Y inuhy H3a3HBaiha KaTapaKTe HH-
jeK4Hjama Hiehepa, excriepHmeHTe je oTnotieo Ha onHma >Ka6a, Hpeinao 
Ha 011H 3egeBa, ga 6H Haj6whe pe3yJiTaTe HocTHrao pagehn ca ot-mma 
Haca, ,mje je eHyKneHcaHe 011H pegoBllo Hpernegao XHCTOHaTOROIIIKH. 
KOA 3eneBa je ycHeBao ga H3a30Be H KaTapaKTy HackTanHHom. TH ormegH 
Cy HMaJIH 3a HH.Tb HcHHTHBabe .11enemea KaTapaKTe megHKameHTHma, HITO 
je Hpoaliem H Hepeinell 3agaTaK OtIHX ReKapa H gallac [98]. 
HemHh je join 1900. roj. Hone() Aa  ce 6aBH JletlelbeM cTacDH.Homa 
poxahatie. Y TOM why BpillHo je eKcHepHmeHTHe orRege Ha oimma wa6a 
H 6eJiHx 3ei-ieBa. OH geTaJmo oimcyje CBOje nocTyriKe H go6Hjene pe3ya-
TaTe. Kao HpBy TeinKohy HCTIP-le Aa eKcHepHmeHTHo H3a3HBaihe cTa-
cOH.Tioma Ha oimma Haca, a KacHHje Ha oimma KyHHha, HHje TaKo jeg-
HocTaBHo. OA 118 HoKyinaja ycnex je Hmao canto KO)1 13 ogHjy. MeToge 
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HpoBepeHe eKcHepHmeHTHma je KOpHCTHO y Jietiefby cTackunoma Ha 
otmma .113ygH. Pe3ynTaTe eKcHepHmeHaTa je HpaTHo Ha MHKpOCKOH-
HHM Hpenapamma. Y Regerby Hpenopygyje eaeKTpHimH TpenaH KojH je 
cam KoHurpyHcao. CBojy MeTOgy H cTeneHa licKycTBa Ha HpeKo 60 
6anecHHKa, goKymeHToBaHe H cipoTorpatojama, KacHHje je o6jaBHo 
[99, 100]. 
HHTepecaHTHo je 6H.110 HocTynan& gp HemHha ITHJIHKOM yBo-
beiba y .ilei-iefbe HeKor HoBor .neKa. TaKo je ripe HpHxBaTama HpHme-
He HpoTaproma y cBojy KJIHHHTIKy HpaKcy JIeK HpBo Hcripo6ao Ha 
HcHma, H TO y pa3J1141114THM KoHgeirrpailHjama, Ha Kag HHje 6H.no 
BOJIMPIX peamwja, JIeK je HCIIHTHBa0 Ha CBOjHM oqHma. Kaga 6H ce 
HOTTlyHO yBepHO ga JIeK He IIIKOAH, HpHmem,HBao ra je Ha CB0jHM 
6o.necHHHHma [101]. 
HCTH HocTyriaK je HpHmeHHo Hpe Hero IIITO je y negerhe yBeo 
agpellaHHH. flpBa npo6a je 6H.Tia Ha HCHMa, a „HpH HHcTH.fiagHjH eK-
cTpaKTa y cBoje OKO HHcam morao ga  HpHmeTHm HHKaKBe HenpHjaT-
HOCT14", mune Hemnh. H y caytiajy gaBaba HHjeK1Hja agpeHamma Hog 
otmy KOHjyHKTHBy, HpBo HX je HcHpo6ao Ha HcHma, Ha Kag je TO Hpontilo 
6e3 HKaKBHX HocnegHga, TeK 14X oHga HpHmeHHo Ha 6anecHmwma [102]. 
JegHo pee je, Hoc.ne gpyror CBeTCKOF paTa, 6Ho o6Hiqaj ga ce 
JTeKapHMa Ha cHegHja.11H3a4HjH yKanaBajy xomaTpornm, IIHJI0KapIIHH H 
e3epHH, ga 6H OCeTHJIH Henplijame nocmegmle HojaBe mupoKe H.ThH yCKC 
3eHHge Kog goBeKa. To HX je HaB0)1114JI0 ga  oBe ReKoBe yKanaBajy 
60llecHHIAHma canto ollga Kaga je TO 3aHcTa Heonxogno. 
F. floce6tto utailepecoearbe I3opfia Heuituha 
3a twee uuctupymeutile u auapauie 
Flpook. gp AgpmjaH AneKcaHgpom44 KpjyKoB, gHpeKTop OnHe 
KJIHHHKe y MOCKBH, KOA Kora je HeHmh cHerAHjaymoBao Gime 60JIeCTH, 
6Ho je BpcTall maTemanpiap H c3H3Hqap, KojH je Te)KHO ga TO HHTepeco-
Ban& Hpellece H Ha cBoje yneHHKe. flo fberoBom HaroBopy, HeHmh je 
join Kao crygeHT, a KacHHje H Kao neKap Ha crieulljaAH3agHjll, noxogHo H 
HpegaBaiba H3 CIDH311Ke H maTemaTHKe Ha YHHBep3HTeTy y MOCKBH. 
CTegena 3Hama je ycHeinHo HpHmell3HBao y HpaKcH, KoHcTpymnyhH HOBe 
HHcipymeHTe H anapaTe. LIHHOBCKH marHeT, jegHmTBell y cBeTy, goneo 
My je CBeTCK0 Harmo HpH3Hante. 
HeniHh je y 6pojHHM HyarnmaqHjama caoHmTaBao cBoje Hanope 
pe3y.liTaTe y KoHcTpyK4Hjli eaempomarHeTa. HpH fberoBoj H3pagH H 
MOHTa)KH Heamhy je og Beamce nOMOhH 6Ho CTeBa rhypw-mh, ca ca-
pagHHHHma, mecf MexammapcKe pagHoHmle HpH O4Hoj KJIHHHIM, a 
MHHHCTapCTBO cpHHaHcHja je KpajeM 1940. ogoopmilo cymy og 180.000 
AHHapa pages 3aBpumor cKaarfarba H moHTawe oBor eneKTpomarHeTa y 
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Otmoj KJIHH141114 [103]. OBa pagHomma je 1948. HocTana PagHoHmAa 3a 
efleKTpoTexHHIncy H HpeuH3Hy mexaHHKy CpncKe aKagemHje HayKa, y 
CJIpK6H 1-beHHX HHCTHTyTa [104]. 
HeuiHh ce yBeK TpygHo ga Hge yKopaK ca cBeTom H cBoje 011H0 
oge.Theibe, a KacHHje Oimy KJIHHHKy, cHa6geBao je HajcaBpeMeHHjHM HH-
cTpymeHTHma, Kao H HoTpe6HHm anapamma 3a gHjarHocTHKy H Hegel-he. 
HoBe meToge H allapaTe je HpHmeH,HBao Ha 01-1HOM oge.Themy, anH H pe-
gOBHO HpHKa3HBao Ha cacTamAHma y CIDHCKOM neKapcKom gpymBy. 
TaKo je Ha I pegOBHOM cacTaHKy, ogp>KaHom 30. janyapa 1899, HpHKa3ao 
HHHgeTy J1oM6epra, npocliecopa Oime KJIHHHKe YHHBep3HTeTa y HeTpo-
rpagy, 3a yumuTaBaibe ckanHKy.ila 143 KOHjyHKTHBC oi-mjy 060JIeJIHX og 
TpaxoMa. TaKobe je gemoHcTpHpao yHmuTaBame THX CPainmyria y 
o6amenHx og Tpaxoma HoMohy mane meTaJme iieTKHge, Koja je 3a oBaj 
1114J1, y3eTa H3 KommeTa IIInamepoBor migyKIAHoHor anapaTa, TaK0 HIT° 
cy geTKHge maw cacegeHe H ca cTpalle camjelle, HO 3aMHCJIH H mogH-
clIHKagHj1/1 HemHha [105]. 
Ha VII pegOBHOM cacTaHKy, ogp>KaHom 8. maja 1899, HemHh Ho-
Ka3yje anapaT 3a .ilegerhe cmepHTa H eHHCKJIepl4Ta Ho MaKnaKoBy [106]. 
Ha XVI pegoBHom cacTaHKy, 4. gegem6pa 1899, Heumh HoKa3yje 
anapaT 3a ogpebHBaibe acTHrmaTH3ma. OBaj je allapaT Ho Xe.nmxongo-
BOM HpHllguny KoHcTpyHcao XaBaj-IIIHoge. Ca OBHM anapaTom ogpe-
byje ce Tagil° H 3a HeKOJIHKO mHHyTa acTHrmaTH3am [106]. 
Ha FJIaBHOM row/umhem cKylly, ogpKaHom 11. cJe6pyapa 1901, 
HeruHh gemomTpHpa aHapaT Macdonald-Harry-Lang-a 3a mepethe BHg-
Hor HoJba H yr.moBa y 6onecHHKa ca cTpa6H3MoM [107]. Ha HCTOM cac-
TaHKy HoKa3yje ›KHue og KagmHjyma 3a ckopcHpany gunaTagHjy H gpe-
impalhe Cy3HHX KaHana [108]. 
Ha IV pegOBHOM cacTaHKy, 12. HoBeM6pa 1905, Hellmh gemoll-
cTpHpa anapaT Hpock. Baudry-a H3 JIHna 3a oTKpHBalhe cHmynagHje 
caermna H caa6or Bllga. HpHmAHH je ogaBHo no3HaT, aJIH je OBHM anapa-
TOM allaKmaHa maHHllynagHja ca HpH3mama [109]. 
Ha V pegoBHom cacTaHKy, 26. HoBem6pa 1905, HemHh HpHKa3yje 
cJimiall anapaT Hpock. Snelen-a, TaKobe y "why ogpebHBaiha cHMyJiaLHje 
cna6or BHga HJIH c.nemna Ha jegHo oKo [110]. 
Ha VI pegoBHom cacTaHKy, 10. gegem6pa 1905, gp HemHh 
gemoucTpHpa gBa Ho)Ka (cBoje klimem1Hje) 3a Hpaarberbe pa3pe3a HpH 
eKcipamv4jH KaTapaKTe Kog H3Hypermx .11Hga, KOT( KOjHX cy 011H 3a-
name y gy6Hlly, HJIH y KOjHX je jaKo pa3BHjeH H BHCOK Iwo KOIIITaHH 
geo op6HTe. HO>KeBH cy caBHjeHH Hog yrnom og 90 cTeneHH H 01114 
yllpaBo ca gpmKom cacTaarbajy HomeHyTH yrao. 6H HO)KeBH 6HJIH 
CTa514JIHH H ga He 6H cmeTam4 HpH pagy, BpaT Howa je gyr 9 mm H 
ca ceimBom o6pa3yje yrao og 130 cTeneHH. Ca OBaKBHM HoweBHma 
moryhe je H3BpIEHTH HpaBH.11aH pa3pe3 H Ha oimma 60JICCHHKa y KOjHX 
je HpH ynoTpe6H yo6HgajeHor, Knacw-mor HHcTpyMeHTapHjyMa 6Ha0 
Hemoryhe O6aBHTH onepauHjy [111]. 
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Ha XII pegosHom cacTanKy, 11. mapTa 1906, Herimh HpHKa3yje 
CHACpOCKOH Hpock. Hirschberg-a 3a KoncTaToBame HocTojaiba HapqHha 
rBo)Kha y OKy [112]. 
Ha XIII pegOBHOM cacTamcy 24. maja 1906. mg., Hemnh ripmca3yje 
MOACJI mliKpocKona HajHoBrkjer cncTema BeJIHKOM 6pojy 3aHHTe-
pecoBaHHx JieKapa [112]. 
Ha XVII pegOBHOM cKylly, 14. maja 1911, HemHh gemoHcTpHpa 
gBa enewrpoTpermHa JIHHHC KoncTpymmje. Jegall je HaripaB.Thell 3a 
KJIHHIPIKy yrloTpe6y, a gpyrll je Tperiall HopTaTHBaH, 3a HpaKcy Ban 6on-
Hrme, TMO rge cTpyje Hema. 
Ha ConyHcKom ckporrry, Hcrurryjyhll xemepanormjy, HeHIHh je 
Homohy HmHpoBH3oBaHor agarnomeTpa coricTBeHe KoricTpymnrje mepe-
mem oceT.TE.HBocTH mpexabaqc yTBpgHo ga HOCTOjH HeT o6amca xeme-
panonHje, HacyllpoT paHHjem cxBaTaH)y ga HocTojH canto jegan o6nHK 
[113]. Cent Tora, OH je Kao yripaBHHK HpBe 110JI,CKC xllpypmKe 6onHHge 
y ceny Aparomangll y Mornermim HMHp0BH30Ba0 ZIHTaB HH3 allaparra 
H HpH6opa [114]. 
Henmh je 6Ho oncegHyT anapamma H11,14X0BOM KoHcTpymmjom. Y 
CBOM Ka6HHCTy je Hmao many mKoncKy Taany Ha Kojoj je Kpegom 
HCIIHCHBa0 BeoMa 3ampmelle ckopmyne. Y am6ynaHTama 011HC KJIHHHKe 
yBCK je 6Ho BeJIHK14 6poj anapaTa 3a pa3Ha HcHHTHBaiba. 
Hocne HeumheBor ognacKa y Hen3Hjy Ha qemo OtHIC KJIHHHICe 
gomao je KaAap KojH HHje Hmao pa3ymeBarba, IIH Horan°Barba 3a crrapHlle, 
TaKo ga je Behmia HuBeHTapa HecTana HRH je yinnuTexa. He 3Hamo rirra 
je 6Hno ca CBHM THM anapaTHma H crapHm HHcTpymeraHma. IIpH Tome je 
cTpagao qaK H Ka6HHeT HpocP. Henmha, KojH je Hogcehao Ha pagHo-
rimy cpegmoBeKoBHor anxemwiapa, y qnjoj ce HpeHaTpHariocTH jegmm 
OXT114 11H0 cHana3Ho cam HpocP. HemHh. 
HocJie Hcemierba Oime KJIHHHKe H3 3rpage y yii. lloplla Bann/1Hr-
ToHa 19 y 3rpage KJIHHIVIKOF geHTpa Ha Bpaqapy Hp14JIHKOM pecTa-
yparmje CTape 3rpaAe KJ1HHHKe 3a HoTpe6e gm-Tann-her CpricKor neKap-
CKOF gpyrarBa, HaKO je 3rpaga 6Hna Hog 3aHrrwrom 3aBoga 3a 3amTHTy 
cHomeHHKa KynType Cp6Hje, KpajFhoM He6pHrom H BapBapcm4m HO-
CTyHKOM yHHHITCHC Cy CBe HHCTaJIaIHje, 3aTHm reHepaTop KojH je cTpy-
jom cHa6geBao marHeTe, Kao H gBa LIFIHOBCKa eneKTpomarHeTa. TemKo 
offnehell H gemoHTHpaH Marb14 marHeT cc MO)KC BHgeTH KaKo JIC)KH Ha 
glly xogHHKa, Ha 3CMJLH, HpH ynacKy y 3rpagy gal-lumber CJIA. 3a oBaj 
HCCXBaTJUIBH HocTyriaK jOIII HHKO HHJe II03BaH Ha 3aKOHCKy OW-0B0p-
HOCT. a je Gap geo paHHje OnHe KJIHHHKe caqyBaH y opHrmianHoj 
HOCTaBH My3eja cpricKe megmnme CpnICKor nexapcKor gpyrHTBa, OH 6H 
AaHac 6Ho peTKa HpHBnaqHa meTa Kojy 6H HocehuBanH odyranmono3H 
H 143 HHocTpaHcTBa, a HOI'OTOBy JICKapH KojH CC 6aBe HcTopHjom megH-
nmie. Hama je H3rnega cBojcTBeHo ga pCBITOCII0 yrmurraBamo cBojy 
6allarmy og BpegHocTH H 3Haqaja, Koja HoHaKo HHje HapOtHITO 6oraTa. 
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A. Pao Op Lopba lieuitutta Ica 30paectueettam 
upoceehueatby itapooa 
13CJIHKH pag H Tpyg Hemilha Ha 3gpaBcTBeHom HpocBehHBamy 
Hapoga CC mo)xe o6jacHHTH 14,CFOBHM cxBaTamem o HoTpe6H Aa ce Hapog 
()warm OR metiema KO pa3HHx Hagpmexapa H BHgapa. Tpe6ano je 
Bpemella Aa IIIKOROBa1114 mexapH y Tagamboj Cp6Hjn cBojHm pagom 
goxa>xy Hapogy HpegHocT Harme H IIIKOJICKC ilmtemma ga je 
KpajeM Hpommor Bexa y Cp6HjH 6HJIo cBcra TpH mexapa cncHHjammTa 3a 
oime 6omecTH gOBOMI-10 l'0130p14 calla 3a ce6e. 
HeIHHh je y Hem/1m ripHmHxama Hpwiao 0 CBOjHM ycnomeHama 143 
>KHBOTa, mexapcxe Hpaxce H flora})ajHMa y Koji/ma je 6Ho CBCgOK. Benkixa 
je nrreTa HITO Ta meroBa HpHHoBegama 1114K0 HHje 3a6enexam. BHO je 
>KI4B14 JICKCHKOH 36HBaiba y Cp6HjH, mHor( je 3Hao O pa3Bojy megimmie, a 
HapoimTo oci-yrammomorHje y Cp6HjH. HpH,Iao je THXHM rmacom, 
ycnopello, Kao ua 6Hpa pe ,n4 Kojilma he INTO >K14130HHCIIHje Hcxa3aTH 
cBojy HpH1Iy. Tome je 'ICCTO gogaBao Hprre xymopa, nollexag je 6110 nal( 14 
Hpompiall, Ha H Ha CBOj panyn. 
Kao mmag mexap Hmao je 06wiaj ga nocchyje Bamapc H naHabype 
Ha Koji/ma Cy JICIIHRH Hapogm4 mexapH. Me by H)Hma je 6lino H OHHX KOjll 
Cy ollepHcanH KaTapaKTy. Harpagy Cy go6Hjamll y Horny HRH HaTypH, 
6HJIo je TO >KHTO, 6paIMIO, 6Hmo ge6ena CB1114,a. flOCJIC o6aBmeHor 
nocna 6e)Kaavi Cy rmaBom 6e3 o63Hpa jep Cy 113 HcxycTBa 3HaJIH la he y 
orpomHom 6pojy cmyiiajeBa John go nopawaBajyhHx KommHxagrija. 
Hocne rommy galla Ha HCTOM mecry Cy Hollow) onepHcamH jep je 3a To 
Bpeme Hapog 3a60paarbao Heycnexe H Hpwiao o LIyuHMa , ogHocHo 0 
6onecHHHHma KOjH Cy HOCJIC IhHXOBC HIITCp13CII1114je Hpormegamll. 
CJIHKOBHTOj HpHnoBeim gyeajifte ceoje oitu u tie noeepaeajute ux 
itutcome tieHmh y noneTxy 'Tam() III4I11C 0 HagpmexapHma KOjH Cy 
„RellIIRH" o6o.Then)a 0 ,114 H Ca gybeibem xa)xe: „Hmao cam Hp14,1114KC g a 
Hgem Ho Beoma 3a6a'IeIIHM mccTHma PycHje, y Kola 3pa'IaK xynType jom 
Hnje HH MHCJIHO g a HpompH, anti 1114171C Hucam morao HahH, Ho H14 gyrf14 
0 OBaKBHM onepaHHjama. Tex no gomacxy y Cp6Hjy BHgeo cam, H TO y 
3HaTHOM 6pojy, xpbaBe pe3ymTaTe 01314X onepaHnja, Koje Cy BpIIIHRH 
Ham' HapogHH O IHH nexapH. IIa x<amocT Hamy, Hma 14X He jegall, HO 
13HHIC I1)14X; OHH Bpme HOCaO maxom HO CeJIHMa, a Hexll Cy OJT 1-1,14X BeoMa 
'TyBeHH y HameM Hapogy, Tax°, ga HM OH HoBepaBa najgparogeHmjH 
HajnmemenHTHjH (Trail y II)14X0BC pyxe." Y Toj HpHt1H IIeHIHh ormcyje 
CBoje HpHcycTBoBarbe, y jeguoj HpHBarrnoj xyhH, onepaHHjH KaTapaxTe 
jeJiHe >KCIIC xojy je BpIIIHO HCKH „oneparrop" UpHoropag. 3aTHM cno-
mmbe Hexor „gowrop Any" 113 ApaHbeamma xao H llyBeHor „gowropa" 
MHxama MllnyTHHomha H3 Hecxorma. Ilocne oBora, cacBHm je pay 
JI)HBa HoTpe6a Heumha ga o TOMB IMMO y rmacHmilma 3a 3gpaBcTBeHo 
HpocBchnBame Hamera Hapoga [115]. 
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0 cripetiaBamy H nenerby pa3HHX 6onecTH, Hopeg genoBarba y 
oKBHpy CpncKor neKapcKor gpymma, Henmh rime H HollynapHe HoyKe 
3a HapoJ. Hpe cBera cKpehe Haxaby Ha Hpo6.nem 3anaJbefba otmjy y Ho-
BopobeimagH H Aeue. Hpenopymyje Homeibe HaotiapH KO oco6a KojHma 
je TO HoTpe6Ho. BpH1H Hponarallgy, 1902. H 1904, 3a Kopmuherbe eneK-
TpHtmor nocBeT.Thema Kao HajHorogHHjer 3a MM. Haj3ag, orpoman Tpyg 
yna)Ke y cy36Hja1be H netielhe TpaxoMa y Cp6HjH. HpBH once>Km4jH 
pag Ha TOM Ba>KHOM 3agaTKy HOTHIle H3 1906, a 3aTHM cnege OHH 
H3 1910, 1914. H 1927. KpyHa Heim/helm Hanopa je o6Hman pag H3 
1958. g0>K14BJbaBa 3agOBOJI)CTBO Aa  IbeFOBa 6op6a HpOTHB TpaxoMa, 
Koja je TpajaJla cKopo 60 romma, goBogn go Tom ga ce y Cp6HjH 
HoKpelle once)KHa ammja 3a KoHatmo cy36Hja1be H negerbe TpaxoMa, 
Koja je Haj3ag ca ycnexom 3aBpmella. 
Hope Tom, Heumh gp)KH Horma HpegaBama cen3almma KaKo ga 
ce catlyBajy og TpaxoMa. 14I3pagHo je 3a Ty HpH.TH4Ky H HponarangHe neT-
Ke. Ta mTamnalla yllyTcTBa cy 6ecnnaTHo pa3gaBana Hapogy [116, 117]. 
Ha XIII pegoBHom cacTanKy, ogp)KaHom y CM 14. mapTa 1906, 
golleTa je ognyKa ga ce pag „MHcHpcKo 3anan,erbe otmjy. TpaxoM" 
IHTMH y 10000 HpHmepaKa o TpomKy gpymTBa H ga ce Kao HOKJIOH 
pacTypH 6ecnnaTHo Hapogy. 2000 HpHmepaKa je ycTymbeHo ApymTBy 
3a HapogHo HpocBehHBakbe [118]. JIHcT Hapootto 3apaeibe ca nermm 
tinammma, me by KojHma H HemHheBHm, Hmao je TaKc* 6naroTBopHor 
ynmaja Ha Hapog. 
Haj3ag, cnomeimmo H Hapoautt .neKap, o6HmHo Reno og 654 cTpa-
He, Koje je H3gao gp go6pHBoje Fep. Hollow/1h 1925. Fog. Meby capag-
Hmmma Hana3Ho ce H Hen1/1h, Taga geKaH H HpoePecop MegmAHHcKor 
toaKynTeTa, KojH je o6pagHo 41 HojaM H3 o6nacTH OtIIIHX 6oJIecTH. 
FIonomh 1935. H3gaje HOBO H3game Hog HmeHom jo.mahu iteicap, Ha 612 
cTpaHa. Y OBOM H3gamy, y Kome ce He HaBoge capagmum, ocmo Ho-
rnaaThe HOCH Ha3HB: Orate 60.7teCCriii. FIHcag HaBogH ga ce 3a H3pagy oBor 
Hormawba KOpHCTHO Ilmamwma H geaHma gp rBopba Hemllha. 
Hocne OBOF BenHKor Hanopa Heumh cKopo ga mune HHje fmcao 3a 
Hapog o OTTHHM o6o.TherbHma. Mo>Kga 3aTo IBTO je Hopacna 3ApaBcTBeHa 
KyaTypa Hapoga, a y mebyBpemeHy yBehao cc H 6poj neKapa cnelmja-
J114CTa y aM6yJIaHTaMa H O'IHHM ogeJbeH)Hma. 
OCTAJIE gEJIATHOCTI4 rBOVBA HEIIIMEA 
BeoMa je TeIHKO 3aoKpy)KHTH OHHC CBHX 06JIaCTH KojHma ce 
HemHh aKTHBHO 6aBHO. IloroToBy je TCHIKO TC gejlaTHOCTH H311eTH y 
ogpebeHom pegocnegy. HO3HaTO je ga je rognHama, 6e3 HOce6He HaK-
Hage, pagHo Ha cy36HjaH)y H negelby TpaxoMa y ge4e. Beh 1899. rog. 
H3Be1IITaBa Aa  je y CHpOTHIMKOM g0My (golly 3a cHpoTHy H HanymTelly 
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petty) y Beorpagy JIegH0 ca go6pHm ycnexom me3geceT cegmopo gege 
[119]. Taj pap je HacTamo H gogHHje. Ha mune mecTa HeHTH i HHcHcmpa 
Ha goTpe6H 'Hive gpymBeHe axgHje Ha cy36Hja1by Ty6epKyno3e y 
Cp6HjH, Koja je H Ha oi-mma °cram:aria TeigKe HocnegHge, a 3HaiiajHa je 
H meroBa 6op6a HpOTHB CHCPHJIHCa. 
HOHOBO 6HCM0 HCTaKJIH TelilKohe HeHmha Ha O4HOM OgeJberby, a 
KacHHje Ha 0 ,-moj KJIHHHIAH, Hapoinrco y go6a eKOHOMCKe KpH3e 1932. H 
KacHHje, Hocne HemaiTKor 6om6apRoBalba 1941. rogHHe 1927. 6H.ge  cy 
yKliHyTe H.gaTe 3a neKape Ha o6aBe3HoM crra)Ky. Henn4h Ha cacTanKy y 
CJIA [120] KoHcTaTyje pa cy yKHgarbem cTa>KepcKllx imam rioroeHH 
mopaaHo H yHH>KeHH He cam° 3aHHTepecoBaHH m.riagH meKapH Beh H 
IhHXOBe cTapHje Kariere, a ca H,Hma H HAIXOBH HpockecopH. Hpeg.naxe 
o6pa3oBame og6opa Op HpegcTaBHHKa cTapHjllx H m.n4Hx .11eKapcm4x 
rellepagHja, KojH he rIHHHTH cBe pa ce 6ecnnaTall pap mnagllx Kamera 
yKHHe, HCTO Kao HITO je yKHHyTo KyAygeme ceJbaKa. 
JleKapcKa Komopa y Beorpagy je ocHoBana 1923. rogme, a Beh 
1925. je Hen4h H3a6paH 3a fbeHor HpegcegHHKa. 
Jegan geo cBoje apxHBe Hellmh je HOKJIOHHO My3ejy cpricKe megH-
gHHe CpncKor .ileKapcKor gpyHrma, rge ce nysa H ganac [121]. 
3HanajaH je H pap HemHha y FJLaBHOM CaHHTeTCKOM caBeTy. 
CaHHTeTCKO ogeJbelbe MHHHcTapcTBa yllyTpannbm gema, Kao HajBHIna 
caHHTeTcKa mac"' y Cp6HjH, ocHoBana je 1839, a KacHHje je Hpepac.na y 
FJIaBHH Ca1114TeTCKH caBeT. 0 3Hanajy H yJI03H CaBeTa H papa Heng4ha y 
themy mo>Ke ce ca3HaTH H3 papa Jby6ogpara HonoBHha [122]. 
CaHHTeTCKHM 3aKOHOM Op 30. mapTa 1881. gaTo je CpncKom 
KapcKom gpyllITBy 3aKOHCK0 HpaBo pa KaHgllgyje pegome H BallpegHe 
Ti.naHoBe H LIJIaHOB 3ameHHKe DIaBH01' CaHHTeTCKOF caBeTa. HpBo 
HocTaB.Theme HeHmha 3a qmaHa — 3ameHHKa je o6aB.TheHo 19. agpana 
1902 [123] . Ho gpyru HyT je H3a6paH 24. anpllna 1905 [124]. 
KacHHje je Hegmh 6Ho H3a6paH 3a qmalla — 3ameHHKa faaBHor 
caHHTeTcKor caBeTa, 1919 [125]. MOyTHm, Ha X pegoBHom cacTaHKy 
ciuil 19. HoBem6pa 1921. Hpegcegm4K 1114Ta HHCMO pegOBHHX lInanoBa 
HenlHha H M. fleTpomha, caHHTeTcKor HyKOBHHKa, KOjH caornuTaBajy 
pa cy HogHeim r. mHHHcTpy Hapognor 3gpawha ocTaBKy Ha IIJIaHCTBO y 
DIaBHOM CaHHTeTCKOM caBeTy, 15. HoBeM6pa 1921. THMe je ripecTao pap 
Hellmha y TOM Tem)/ [126]. 
Haj3ag 6HCMO cnomelly.gH pa HH BeoMa yrnegHor ReKapa, Ha-
CTaBHHKa, aKagemliKa H HCTaKHyTOF HHTemeKTyanga He1H4ha HHcy 
mHmovillme aKTHBHOCTH BJIaCTI4 Hoc.ge 3aBpmeTKa gpyror cBeTcKor 
paTa, jep je H 3a fbera 6HJIa HanHcaHa iiyBeHa „KapaKTepHcTHKa". OHa je 
cagyBaHa H raacH: 
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„Hewuh ap Lope, peaoeatt apoOecop MeauquttcKo Oa-
Kyita4etaa MeautoatcKe eeAuKe utKofie y Eeoipaoy, 3a apeameta 
oOlTia.11.410.11oiuje. 
Pobett je 15. jytta 1873. ioa. yThaw). Od/cetbett, tte.ma aerie. Ho 
ttapoattocCau je Cp6utt. Fusmtta3ujy je 3 aeptuuo y 111atiqy 1890. ioa. 
MeauquticKu 43aKyin,Tterft y MocKeu 1896. ioa. Zae je caetwja.ftu3upao 
outte 6oitecaiu. 
oa 1901. ioautte ce na.2a3u tta 	u tue0a Oittto oae✓betba 
Oawaie apicaette 6o.futuqe y Eeoipaay, oa 1922. ioautle itaiw3u ce tta 
&pia-wet0u ytipaettuKa OttHe K ✓UMUKe y Eeoipaay. 
Hpe oKyaaquje ttuje ce ucaarbaeao tioitutituitKu. 3a epee patjaa 
dicueeo je tioeyttetto. Euo je y flett3uju. Ho ociro6obetby epahett je tta Oa-
KyittaeCti, 2 ae je caaa tta aymatocCtiu yapaettuKa Oqtte Kmatuice Meou-
quticKoi OaKyittueat a. Bp ✓to ao6ap ca4pyttibaK. 3a ceoje Hayittte paaoee 
u yi ✓tea Koju ymcuea y Cp6uju u3a6pcm je 3a aouucuo2 matta AKaaemuje. 
Haaucao je maim apupyttuu yu6ettuK jow ape palGta. Kao apeoaeait je 
ao6ap, ca cfilyaettaluma je KopeKtuatt, a✓ut Ha oacatojatby. K✓ uttuKy oop-
d/caea y oa✓twatom peay u 3aitadtce ce 3a thetto yHatipebetbe.. He ctaapa ce o 
oaa6upatby u y3Ou3atby Kaapoea. Hatipotaue, oipabtteao ce u oCue-
dicaeao tipu✓we mitabux ✓teKapa Ha ICAUHUKy. Hact:aaey oopicaea ao6po 
u paa ca cat- yoeuttiuma je ao6po op2attu3oeatt. Y paay tta K ✓tuttutw je 
tieaauCtiatt u epeaatt Tome paoy aoceehyje .mttoio epemelta. 
(11witto je 1408p-tett u cKpomatt. HpaKcy je tteKaaa usmao ce ✓ uKy u 
apeKutiyo jy je jow ape pataa. Fpabattult Kott3epeataueaq, ma✓roipa-
baticKux HaeuKa. ,Ijpicu ce tioeyitetto u tte yttectaeyje y 60.1111(aUtiKOM 
dicueottiy. He aa✓ia3u peaoetto Ha ceottut4e caeetita. 
OallUK0eali je opoettam I peaa. " 
Y HHcamy „KapaKTepHcTHKe" ytleCTBOBaJM cy: PagHBoje Bepo-
BHh H JyRHjaHa BorHheBHh (KacHHje pegoBHH HpockecopH MegHHHH-
CKOF c)aKy.wreTa). 
„Kputtiepujym Ha ucautiluma je Hajttudicu °a ceux tta Yttueep-
3utiietay u eeAuKum tutcanama yEeoipaay. Otiwaia je tiojaea as ce cuty-
aettatu 3a ucauta U3 oquux 6oftect—au ctipemajy 2-3 oalta. 
Eeoipaa, 	 3a Yttueep3uatetacKu 
24. twee.m6pa 1949. ioa. 	 Kamuaiefft KHC 
)KapKo Eysaajuh" [127]. 
KoMeHTap HHHITMO InnaoHllma. 
CeM Tora, y TO BpeMe HeHmh HHje H36erao HH „KpHTHKy" of 
cTpaHe cBojHx m.nabllx capagHHKa, Koja je 6H.ma jegHo Bpeme cHcTemaT-
CKH opraHH3oBaHa Ha ge.TIOM YHHBep3HTerry. 
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PAS rhOPT)A IIEIIIHTiA 
HA PA3BHTKY CHOPTA Y CPBHJH 
PthrrepecoBaThe 3a 614IIHKJIHCTIPIKH mom' je 113 ctopamlycKe 6Ho 
HpeHeT H y Cp6Hjy. Beh je KpajeM 1884. ocHoBaHo „HpBo BenocHnegcKo 
gpylirrBo", Koje je AOHCJI0 CBOj „IIITarryT". Pagn Hponarnparba oBora 
cHoprra, y HpBo pee cy y Beorpagy H Ho Cp6HjH HpHpel)HBane 1 -Tona-
l-awe BO>Kibe 614IIHKJIHMa. Y TOMB je Hpegmaimo rbopbe HeHmh, KOjH 
je 6HHHK.Hom o6Hmao mHore KpajeBe Cp6Hje. Ho He1(1/ma, ynecrrBoBao je 
Kao TaKmwiap y 614111/1KJIHCTHIIKHM TpKaMa [128]. Henmh je Hmao jegau 
macHBaH cpe6pHH caT Ha ,illjem 3agmem noKnomly je 6H0 y pei-becpy 
H3pabeH TpKan ca 6HHHK.Tiom. HpHi-ia.no  cc Aa ra je Ao6vio Kao Harpagy 
Ha HeKOM TaKmnilemy. 
Jhy6a3Honihy MaHojna l'HynmeBviha gomao cam go meroBor 
LIJI arixa „BeorpabaHHH Ho6egHo ripe Haim BeKa CBeTCKOF mamrmolla 
y 6HIIHKJIH3My", o6jawbeHor 1951 [129]. IlmanaK gOITOCH HHTepBjy ca 
Henmhem H H3 mera cc B1 ga cc OH jOHI Kao crygeHT 6aBHo 6IIIIHK-
JIH3MOM. HHTepBjy HaBogH ga je Cp6HH I Icumh Ha mamrmoHarry PycHje 
Ho6egHo Ha cTa3ama og jegHe H Herr CHUJIeCKHX milma 21. jy.11a 1896. TpKa 
ce ogBHjaHa y BapmaBH H y moj cy ytiecrrBoBaRH MHOFH Taganum cBerr-
CK14 acoBH, 3Be3Re eBponcKor 6HIIHKJIH3Ma BpajTHHr, FepTe, Jlep H 
Heumh je Hpeg 10 000 rReganaga 'Tema° 10 km 3a 11 mHxyra H 
16 ceKyHgH H Ho6egHo AyrycTa Hera, Haj6wher Hemai-mor Bo3aqa, KojH 
je 1894. rognHe 6110 cBerrcKH amarrepcKH 6HIIHKJIHCTHIIKH mamnHoH. Ha 
illamHHoHarry y MOCKBH 1896. HeHmh je Ho6eno y o6e gep6H TpKe Ha 
jeguy H HeT enr.riecKHx MHJba. FORHHe 1896. y Hapmy je Ho6egHo 
AaK.Hella, gyrorogmumer mamrmolla cDpamAycKe. Y PHMy je 6110 60.ibH 
og Epo3a H JloHckpaHKHja, mamrmolla 14TaJwje. 3JIaTHH I ,IeHHH caT my je 
HOK.HOIIHJIa eHrnecKa cka6pHKa „Enfild", in* je 6HHHKne yBeK B03140, a 
jegan je goHeo H y Beorpa) [129]. HpBH HyT je H3a6paH 3a Hpegcegm4Ka 
HpBor cpHcKor Be.11ocHllegcKor gpymTBa 17. maprra 1902. 
BeoMa je 3aculy>Kall H 3a pa3Boj MOTOIIHKJIHCTHIIKOF CHOpTa y 
Cp6HjH. Jegall je og HHoimpa ayromo6Him3ma y Cp6HjH. Ta CKJIOHOCT je 
HoTHHa.aa og meroBor H3y3errHor TeXHIPIK01' o6pa3oBarba. FogHne 1905. 
yBe3ao je y Beorpag TpehH ayToMo6HJI HO pegy, itpangycKe mapKe 
„Darraog", KOjH cy y main4 3BaJIH „HmopeT". Hopeg OCTaJIHX TaK-
MIPIelba, opraHH3oBao je H HpBe MOTOIIHKJIHCTIVIKe TpKe y Cp6HjH, 28. 
jylla 1909, Ha TpacH Hifin—CmegepeBo—lieorpag, y oKBHpy Beno-
cHllegcKe TpKe, a y qacT pobeHgaHa II). B. KpaJba HeTpa I. Hellmh je 
Ho6egm4Ky gogenHo cpe6pHH nexap Bpegall 500 grmapa. 
CRegehH ayTo je Kyrmo aBrycTa 1912. To je 6Ho Hemagm4 ayToMo-
6HJI ape N.A.G., Mogen Darling, K 2. MebyTHm, Heim/1h je 6Ho game-
Ko Ho3HarrHjH HO CBOM ayToMo6HJIy mapKe Steyer, KOjH ce yBeK 6.11Hcrrao. 
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HOCHO je perHcTapcKH 6poj 11. BeorpabaHH cy Taj ayTomo6all Ha3HBaJIH 
„6eRa Kaga", jep je 6Ho Gene 6oje, oTBopell H 06JIHKOM cBoje Kapo-
cepHje je nogcehao Ha Kagy. Taj ayTomo6Hn je 3a 20 rogmla Hpemao 
300.000 KHJIoMeTapa, a 6Ho je join yBeK onyBan, 6eo Kao cHer, eneranTaH 
H H3rnegao Kao HOB [131, 132]. 
Hemllh je riecTBoBao y OCHHBal-by CpncKor ayTo-KJIy6a H Beh 
aBrycTa 1921. je H3a6paH 3a iinaHa YHpaBe Kny6a. 3aTHM je 12. jyna 
1922. H3a6paH 3a TinaHa 0g6opa Kay6a pagH H3paAe CTaTyTa. Hocne 
Tora je H3a6paH 3a HpegcegHHKa CnopTcKor og6opa, a KacHHje je Ho-
cTao H HJIaH YnpaBHor og6opa. Cell Tora, 6Ho je jeanog HCTaKHyTHX 
Ao6poTBopa Kay6a, Te je HOBIIaHHM HpHno3Hma H JIHIIHHM pagom mHoro 
y4-114H140 3a KJIy6. 
JegHo pee je genoBao H AyTOMO6HJICKH KJIy6 KpaJbeBHHe 
JyrocnaBHje. M4yTHm, CpHCKH ayTo-KJIy6 ce 1940. H3gBaja H HocTaje 
He3aBHcTaH y pagy, a Henmh je 6Ho H3a6pan 3a !maim CaBeTogaBHor 
og6opa [132]. 
* * * 
HITa pehH Ha Kpajy oBe 6Horpacj)Hje Hpockecopa H aKagemHKa 
Bopba II. HemHha? Hama, HpBoj 6pojHHjoj nocnepaTHoj rellepaumjH 
cnenHjanHcTa ockTaJIMOnora, HeniHh je, C o63HpoM Ha pa3JIHKy y rogH-
Hama, H3rnegao Kao HenpHcTynaima, TajaHcTBeHa oco6a, y Kojy CMO ca 
cTpaxoHomToBamem rJIegaJIH, maga je off TO Hajmame 3axTeBao H ›Keneo. 
Kaga nornegamo yHa3ag Henn° Milne og Hama BeKa, TpygehH ce Aa 
goemo AO cBera gOCTyIIHOY 0 HeLIIHheBOM )1(1/1BOTy H pagy, TeHIKO Ham 
je noBepoBaTH ga ce H3a Tora cTapor, gocTojaHcTBeHor rocHogHHa KpHna 
JIWTHOCT Koja je 6HJIa y crramy Aa  HocTHrHe cse ono o ilemy 
cmo oBge HHCaJIH. H3a THXHX, ogmepeHHx HoKpeTa, penes H HocTy-
HaKa TemKo je 611110 HaCJIyTHTH Aa  ce cBOjeBpeMexo y Toj oco6H KpHna 
BynKaHcKa eHeprHja, Koja ce gecTo rpaHH ,mna ca aBaHTypH3mom. He-
mHpHa cTygeHTcKa mnagocT HaroHHJIa ra je ga yHopego ca megmAHHom 
cTygllpa C1)143HIIKe H TeXHIPIKe HayKe, ncro my ce KacHHje BHmecTpyKo 
HcnnaTHno. lberoBa orpomna eneprHja, KaKo CMO BHgenH, HcKa3ana ce 
qaK H y cjajHHM Ho6egama y 6HIIHKJIHCTHulKHM TpKama umpom EBpone, a 
Tome Hge y HpHnor H TpajHa cTpacHa .Thy6aB npema ayTomo6pumma. 
1-1oBpaTaK nocne cTygHja y Cp6Hjy H noiieTaK papa ognHKyjy ce 
BeJIHKHM ellTy3Hja3mom 3a cTpyKy. OA cKpomm4x HoileTaKa, IIHOHIWCKHM 
pagom CTB0pHO je ocHoBe caBpemeHe ockTanmonorHje. YpegHo je 3a 
HpHmep Oimo ogen,eihe a KacHHje H Oimy KJIHHHKy. Hpyx<Ho je gparo- 
HOMOh H B0jHOM caHHTeTy, noce6H0 OKyJIHCTHHH y BOjCHH. 
CKJIOHOCT Ka HcTpa)KHBam.Hma H HeKoj BpCTH aBaHTypH3ma HoTspbyjy 
HyToBaHia Kp03 way Tagamity PycHjy Kao H KacHHje ymemhe y Pyc- 
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Ko-janaHcKom paTy. AJM, HeiuHh je 3Hao H 3a Kpajlbe >Kpme H ogpH-
gan.a. goKa3ao HX je HpenacKom A.n6aHHje H riemhem y CBHM paT0131,84a 
Cp6Hje of 1912. go 1918. Fog. 
Ilopeg cBera Tora HeHuth je Hama° Bpemella ga y3gHrHe cBojy 
cTpyKy, ockTanmonorHjy, ga Hamme 6pojHe 3ana>KeHe pagoBe, H3ga 
1IpBH yu6eHHK 0 01-1HHM 60J1eCTIIMa H HeymopHo fume Hony.napHe H 
Horme tulaHKe 3a Hapog. Bib je BpcTaH HHTemeKTyanau, KojH ce °gall-
KOBa0 H gapom 3a HHcame. 1-IeKH ibeFOBH nnaHHH, HoroToBo HonymapHH, 
HMajy KILH)KeBily BpeRHOCT. 14 y HO3HHM rogHHama >I<HBOTa HeymopHo 
ogma3H Ha Tepees H gogeKyje gall HcKopeibetba Tpaxoma y Cp6HjH. KpyHa 
cBera je I-becOB pag y CpricKoj aKagemHjH HayKa. OHO IIITO je yql4H1,10 
H CTB0pHO aKagemHK Hpock. Rp Trop je H. Henmh 3aHcTa je He canto 
ITHOHHpCK0 Beh H IvaBo xepojcKO gemo. TaKBH cHojeBH y jegHoj jegHHoj 
JIMMOCTH j axac BHLue cKopo ga HHcy moryhH. Taopba HemHha cy 
H3Hegpme Hoce6He HpHnHKe y Tagammoj Cp6HjH Kao H Bpeme y Kome je 
>KHBeo H genoBao. OcTaBHo je BenHKH Tpar y otTanmanorHjH H mowe ce 
petal ga je cBe OHO IHTO gallac Hmamo Ibef0Ba BeallKa 3acnyra. CTora 
HeKa oBa 3aKacHena H HenoTnyHa 6HorpacjHja 6yge maim ygeo Bpahafba 
gyra He3a6opaBHoj H 3acJTy>KHOj JIHIMOCTH Bopba H. HemHha. 
AHAJI1/13A PAJIOBA J1P rBOIYBA HE11114EA 
CHHCaK pagoBa Kole je jp "Bopbe HeuIHh HogHocHo 3a KoHxypc 3a 
pegomor ripocOecopa MegHHHHcKor ( -1)axyaTerra y BeorpaRy 1921. 
rogHlle, Kao H CHHCaK pagoBa HplIJIHKOM H36opa 3a pegoBHorHa 
CpricKe aKagemHje HayKa 1947, HHje HoTHyll, a H HaBegem HaCJI0BH, 
Kao H H3B0pH Hy6JIHKoBalba, ymnorome HHcy Tatum TaKo ce y jeg-
HOM cHHcKy HaBOTIH 27 pagoBa [135], y gpyFOM 55 [134], a y TpeheM 52 
[136]. Tpygium cmo ce ga Taj crnicaK pagoBa H nyanHKaiAllja CalIHHHMO 
IHTO HomyHHje. 
AKO Hormegamo o6jawbeHe pagoBe HemHha, onga BIUMMO ga Hma 
BHme o6.4acTH lc* cy ra Hoce6Ho HifrepecoBane. Tax() je meroBo IIII-
TepecoBame 3a 6onecT Tpaxom Hogeno ZIHM je omoneo OKyJIHCTI-IKy 
HpaKcy y Beorpagy, ynpaBo Beh 1900. O6jaBHo je H HeKOJIHKO BehHx, 
Hoce6m4x Hy6.11HKa1Hja; HeKe og IbHX cy HHcalle Hony.napHo 3a Hapog. 
flocaegma, BeoMa o6HMIIa Hy6mHKaHHja o Tpaxomy je H3 1958 [137]. OHa 
HHHH KpyHy IbeFOBHX HalI0pa y 6op6H HpOTHB Tpaxoma, Koja je TpajaJla 
cKopo 60 rogHHa. 
gpyra BenHKa oanacT IteFOBOF HHTepecoBarba je o6mbeihe 
LIJKpOCkyJI03HH KepaToKoHjyKTHBHTHc, a Hapoinno theroBe Hoc.negmke y 
BHgy HpomeHa Ha po>Kmaim — cTacipmnoma. CTora ce 6opHo H Ha coHH-
*mom HJIaHy HpOTHB Tor 06o.ibefba, HHcHumpajyhH )a ce OpraHH3O- 
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BaHo pagH Ha HpeBeH4Hju Ty6epKyao3e. fberoBa KJIHHHIIKa H3riaBama, 
eKcnepHmeHTHH pagOBH 14 xHpypillKo JICIICH)C cTactomoma poxabage cy 
Hp1/113yKJI14 Hawiby H caonurreibHma o6jamTbeHllm y HHocTpaHllm qaco-
HHcHma. H Ty je HeInHh AoneKao pa  ce HpH Kpajy II)E1'013C cTprme 14 
Harme KapHjepe Ta 60necT mime He BOLL 
HpomeHe Ha ()ill/ma y ToKy cHcklufficHe 6oRecTH, Kao H neneme, 
TaKobe cy HHTepecoBane HemHha, HoroToBy ca ycHemmm sneiTerbem 
CHC1)14JIHCa HpHMCHOM canBap3aHa. He[HA je joiii Op 1900. HoKa3HBao 
BCJIHKO HHTepecoBarbe 3a ogpa3 HepBHllx 6oJIecTH Ha oprall BHga. The-
roBa Hogpo6Ha Tymagema KJIHHHIIKHX CJIHKa oRajy BCJIHKO Ho3HaBame 
Te o6JiacTH meAmAHHe, Koja he BpemeHom HocTam noce6Ha o6JIacT, Ha3- 
Balla HeypoockTailmomormja. Ranac nocToje gBa Heypoocf)TanmanomKa 
Ka6HHeTa y beorpagy, o6a Ha MCJIHIIHHCKOM c)aKyirreTy. 
HeHIHh je 6Ho nHoHHp y o6.TiacTH XHCTOHaTaTIOHIKHX HcTpa-
)KHBama y ockTailmanorHjll. Y CpncKo AcKapcKo ApyIIITBO g0HOCHO je 
MHKpOCKOII H Konerama HpHKa3HBao XHCTOROIIIKC HpellapaTe, Koje je cam 
HpHllpemao. TH rberoBH pagOBH HOTHily 143 1906, 1907, 14 1908. rog. 
JioneKao je pa  ce Ha meroBoj KJIHHHIIH 1951. ocHyje XncTonarrallouwa 
Ra6opaTopHja, ca og-)Tanmaaorom H XHCTOHaTOJIOYOM, II,CYOBHM baKom, 
aarom 
IIoce6Hy na>mby HOCBCTHO je xllpyprnjH oKa. HpHKa3HBao je y 
CpricKom ReKapcKom gpymTBy BCJIHKH 6poj ollepHcamix 60JICCHHKa, 
OHHCHBa0 HeKe cBoje meToge papa, HoKa3HBao xHpypHiKe HHcTpymeHTe 
Koje je cam KoHcrrpyHcao. ISHo je HHOIIHp y Haiiymy HpHKa3HBaLha 
Hpomella Ha o6wieJIHM oimma, goKymenTyjyhH HX ckoTorpackHjama, HpBH 
HyT joni 1902. 
KpyHa fberomx Hanopa cy cTyguje o 1,1HHOI3CKHM eneKTpomar-
HeITIMa coHcTBeHe KOHCTpyK1114je, IIITO ra je runnuo HO3HaTHM y CBCTy. 
Ha OBE pajioBe CMO Beh paHHje HciApHHo yKa3alm. flpH Kpajy cBoje 
KapHjepe, Hog yTHHajem cBora HpHjarreJba Hpocj). (1)11.naToBa H3 Ogece, 
6aBHo cc HcHHTHBall3Hma H HpHmeHom 6Horem4x cTHmy.11aTopa y o(trran-
maliorHjll. Ha TOM Hanby gaje 3anawelle pagoBe, yBoAH noce6He micTpy-
MCHTC H allapaTe, H cBoj meTog HpHMeHe. B140 je o6y3eT 0I3HM Hp06- 
JICMOM. MebyTHm, Bpeme je HoKa3ano pa Ta meToAa megell)a HHje 61/Ina y 
cBeTy HpHxBaheHa. 
Aps T3opba Hemiiha je y cBeTcKy JurrepaTypy yBeo H)eroB pap o 
xemepallormjil Ha ocHoBy Iberomix 3anawall)a Ha 6o.11ecHmAllma JICIICHHX 
y 13o.IIHHIAH Ha COJIyHCKOM ckpoirry. TO cy 614.mH Bojm1H KOjH cy 140AHCJIH 
roRroTy HpeRacKa Am6aHHje, y3 ITCHOMIOHIJI,HBC ycnoBe >KHBOTa, TpHeyll4 
x.rialAHohy, raaA H orpomHe 4JH3Hi-me Hanope. CBe je TO gOBOMITIp H 
Hpomella Ha ()in/ma Koje cy cc HCIIOJbHJIC y BURY xemepamonHje. Ha>K1by 
je HpHByKaa rberoBa KnacH04Kag4ja o6arbema, meTom4 HCHHTHBafba, 
Kao H geTa.rhall HpHKa3 Hawma negerba. Hy6m4KoBarbe oBora papa My je 
POHEJIO BeJIHKH Harmn yrneg [138]. 
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Y cBojoj 6HorpacklijH HeHmh HCTHile ga ce HpHKa3H H rinaHHH o 
iberomm pagomma jaamajy y ckpaHliycKlim, wraimjaHcKHm, eHrmecKHm, 
pyCKHM, amepHim4m, 6yrapomm H Hemainthm qacom4cHma [139, 140]. 
HAFIOMEHA: OHHCaTH >KHBOT H pag gp bopba II. Helimha Hlije 
HHma.go jegliocTaBaH HogyxBaT. Pa3mora Tome Hma mule. cBera, 3a 
HeKa pa3g06.Jba y useroBom >KHBOTy HocToje lipa3Hvffle. HeMa HHcaimx 
nogaTaKa, a OHHX KOjH 6H O TOMB MOFJIH HemTo pehH 'Tema BHIH me by 
>KHBHMa. To 3Haim HOMHpHTH ce, ogmax y noneTKy, ca Hen°Tllyimm 
ACJIOM H H3HeTH camo OHO 3a Him nocToje norgam4 Hogalin. 
HegocTajy HogagH o nopeKmy nopogpme "F3op1a Hetunha, Hapo-
IIVITO meromx pogwre.Tha, 3aTHm O iliKonoBaiby, yr.naBHom y rnMHa3HjH, 
Ha H HogagH O crryglljama megHHHHe H cnegHjamnaglijli H3 0 1-1HHX 
60JleCTH HHCy 06HMITH. HO HoBparrKy ca crrygHja H3 MOCKBe HacTaje 
KparraK nepHog 3a KojH Hemamo Bepogocrojimx HogaTaKa. MnaK, OHH 
y6p3o liocTajy HorganHjH H HoTnym4jH 3axBaJbyjyhH pagy Henn4ha y 
CITHICKOM HeKapCKOM gpyluTBy H fberoBom noTnyHom yKi-Lirmaiby y 
cTpyium H gpyllITBeH14 >KHBOT Tagamber Beorpaga, ogHocllo Cp6Hje. 
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Mopbe II. HeniHh 
B14B.TIMOFPA€1)14JA PAgOBA 	EOPBA 




Effivanoiuja Kpytio3noi u OuOtiiepuimoi 3aaamema oqujy u 
1-1,11X060 iletietbe. — CpncKH apxHB 3a HeaoKynHo aucapcTBo, EeorpaiA [Aalbe: 
CpncKH apxHB] 4 (1898), 1, 1-8. 
2. Hein'Th 
▪ 
C.nyLiaj Komaliutiupaue peffipo6y ✓ 6apne xemopaiuje. — CpncKH 
apxHB, 4 (1898), 7, 289-293. 
3. HeHmh 'B.: flpotuapian Kao caetiuuKym upu ionopouLmom ao6arbeeatby 
ottujy. — CpncKH apxHB, 4 (1898), 11, 521-523. 
1899. 
4. Hemmh 'B.: HeKarmic° petal o u3hterbektoj Caexnutiu ouepucatba KatiiapaKtUe. 
— CIDHum apxHB, 5 (1899), 2, 52-55. 
5. HeinHh 
▪ 
1/1.11y3uje euaa. — CpncKH apxHB, 5 (1899), 3, 97-102. 
6. HeHmh 
•
AK144141-10.MUKO3a cy3ttux Ka 	— CpHCKH apxHB, 5 (1899), 6, 
281-287. 
7. HeHmh Otiepatuueno ✓ etteme ee.nuKe Kpa -taKoeuoocffiu. — CpncKH apxHB, 
5 (1899), 9, 439-443. 
8. HeimTh 	CyepemeTto 	uoeptune u ay6oKe cbopme cKaeputauca. — 
CpncKH apxHB, 5 (1899), 12, 586-592. 
9. HeHmh 
▪ 
Hai-tun ucautaueal-ba euaa 3a eop-te AeKape no illotii.mope, flae- 
pattujeey u op. — PaTHHK: JIHCT 3a Bo* HayKe, HOBOCTH H KHADICeBHOCT, 
BeorpaA, 1899, KIb 21; 42, op. 2, 181-207; 3, 320-360 ; 4, 447-475. 
10. [HeIHHh B. HaBowl y CpacKom apxuey, 5 (1899), 9, 439-443 Ha cTpaHH 440: 
„Aa He 6H 6no oABeh gyraimx y nncamy, H3Hehy canto OHO, IHTO je Hpeico Ho-
TeoHo, H3 mor Hpomoromumher paAa o y3poimma, HpeAyHpeberby H 
JICnelby KpaTKOBHAOCTH, H3 iiHjer Tpeher Aeaa „ 0 'lei-lei-by KpatuKoeu-
aocii,-tu", BaAHM OBO HeKOJIHKO peAaKa... ". MebyTHm, paA HHje Ha ben HH y 
CpacKam apxuey HHTH y Hapoonom 3opae✓by, rAe je nomeHyrn paA morao 
6HTH arramnall]. 
1900. 
11. Hemnh At-u-po(puja outautiKoi Ftepea u Caa6ec. — CpncKH apxHB, 6 
(1900), 9, 449-457. 
1901. 
12. HeHmh An6yhtuuyputato 3aaa✓ ethe htpeNcuir Kao cumatuoht Eparti4oee 




Tpu c.nyilaja Ntetiiactuai-uutatoi 61nenopojutinoi o6aibel-ea oqujy 
KOo oapacitux. CpncKH apxHB, 8 (1902), 1, 1-8. 




14. HeHuth 'B.: 0 4311314011OLUKOA4Oejciaey u apumetiu exctapatca-4a nao6y6pextie 




BeoipaocKo e.neKt-ti 	oceetTi✓betbe Hatuux c -taanoea apu 
eeLiepfbem pad y. ABorommuma ckorromerrapcKa HocmaTpama Hag jagrmom 




pojeKt-au.nu y PycKo-jaaancicom pat-ay. lbwcoe yt-auqaj Ha witiu 
euo. Haoilapu 3a 3atuaiut-ay oo apojeta-au.na. — CpncKH apxHB, 11 (1905), 
445-450. 
KaAa HaBOAH oBaj pag HeHmh roBopH o ripojeKTopHma H.T1H HpowexTopHma. 
17. Heumh 	Koucepeaalueno .nettel-be unotiepa6u.nflux ct -tia0u.noma. — flpBH 
KoHrpec cm-mm/1x meicapa H HpHpogrbaKa, KH,Hra I, JleKapcico-anoTeicapcKa 
cemwja, Beorpag, 1905, LXIII + 757, crpalla 130-140. 
18. HemHh 
• 
Aniridia completa, ectopia lentis et cataracta polaris congenita bila-
teralis. — 1-1pBH KoHrpec cpncmix neKapa H HpHpogrbaxa, KrrHra I, Hemp-




Ontautme u mexattutuce oco6utte caepemeuoi muKpoocotia. — 
CpncKH apxHB, 12 (1906), 11, 461-469; 12, 501-512. 
20. Henmh floxytuaju .nettema apoipecuenux Kat -aapaKal-u y6pu3theat-bem 
joo-Ka.nujyma. — CpncKH apxHB, 12 (1906), 6, 241-247. 
1907. 
21. HemHh 	Oatuta-a u caettuja.nua o6paoa °Ka 3a tiatuanotuico-anatuomcica 
ucaut-aueatba. — CpncKH apxHB, 13 (1907), 3, 116-125. 
22. HemHh 
▪
Iridochorioiditis Kao Komkautcatwja Meningitis cerebrospinalis epi- 
demica. — CpncKH apxHB, 15 (1909), 8, 263-267. 
1910. 
23. Henna' TpaxoM y natuem napoay. — CpncKH apxHB, 16 (1910), 1, 1-6. 
1911. 
24. Neschitch G.: Beitrag zur Heilung der ektatischen Hornhautnarben. Trepanation 
des Staphyloms. — Zeitschrift fur Augenheilkunde, Berlin, 1911, 25, 6, 
527-541. 
1912. 
25. Hermit' M.: flew/be eKkiat -awittux odicu✓baKa poxtbatie tiomohy taperlanatwje. 
— fIpBH jyrociloBeHcKH cacTaHaK 3a ollepaTHBlly megHHHHy. Beorpag 5, 6. H 
7. cenTem6ap 1911 / 3a Hrramny HpHpegHall B. Cy66oTHh H C. J. AmKanaj, 
Beorpag, 1912, 50-64. 
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Bop be FL HemHh. 
1918. 
26. Nesitch G.: Etude sur l'hetneralopie. — Annales d'oculistique, Paris, 1918, avril, 
25 cTpalla (cenapaT). 
Ha Kpajy cenapaTa cTOjH HoAaTaK: par Georges Nechitch, ophtalmologiste en 
chef de l'hopital general de 1'Etat a Belgrade, medicin-chef de l'hOpital chi-
rurgical d'une armees serbes. 
27. I Ieftmh 	Ulcus rodens corneae. 11pea✓to fieLtei-by uo.mohy tupaple 6e/cam- 
upecuje KoNtope. — CpncKH apxHB, 28 (1926), 7, 313-320. 
28. Nesitch G.: La methode fistulisante dans le traitement de l'ulcre rongeant de la 
corne. — Annales d'oculistique, Paris, 1926, 163, 4, 264-27. 
Y OBOM patty cy AaTa 82 HoAaTKa 143 mfreparrype, AOK I4X y paAy noTk 6pojem 
27 Hema. 
1927. 
29. HemHh 	Tpaxam. WIT/top* tiipaxama y tipeopakinoj Cp6uju u 
Kpa✓beeuflu Cp6a, Xpeatua u C.aoeetta4a. Tya ucKycti-lea y 6op6u ca tapa-
xomodvt. HpojeKata Wiana u cy36ujama WpaxoNwe 3apa3e y Kpa ✓beetom 
Cp6a, Xpeatua u C✓loeetta4a. PaA HocBehex 0€13TaumaTiollwoj K.3HHHHI4 
3arpe6anxor YHHB. npocj). Ap A. BoTepHja Ha Rau HpocaaBe HeToro-
Annumme, cnomell OA BeorpaAcKe ocjyrarimaTionwe KJIHHHKe. — CpncKH 




Be ✓tuKu .maiftet—uu. Thuxoea Konc -Wpytapja u CtpuNteua y o(PWaii,- 
44o.floiuju u xupypiuju. — CpncKH apxHB, 30 (1928), 10, 761 -807. 
1929. 
31. Nesitch G.: Les experimentations sur la construction rationelle et l'application en 
ophtalmologie et en chirurgie des electro-aumants geants. — Annales d'oculis-




EneKtiipomaitteracKe otiepaquje ita oKy. — McAHunHCKH HperuleA, 
BeorpaA, 11 (1936), 3, 41-46. 
1938. 
33. Nesitch G.: Puissant electro-aimant mouvements automatiques et monte sur 
wagonnet mobile, destine a l'ophtalmologie et a la grande chirurgie; mode d'utili- 
sation. — Annales d'oculistique, Paris, 1938, 175, 7, 507-543. 
34. Hemish 
▪
BefluKu eiletaiipomaitten.4 Kouctiipylcquje 0 111-le 	 — Boj- 




Hajuoeuju yeuecu Wepatiuje Micueu.ma alcaoehtutca B. H. (N ✓ta- 
tt106C1. HcKyCLU6C1 ca 0,11-te 	y BeozpaOy. — 13116.1I140TeKa CpncKor 
.fieKapcKor ApymTBa, BeorpaA, 6p. 5 (1947), 55 cTp. 
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Ha cTpami 5-8 HCTOF paTta, Hama3H ce Ellorpalmja aicalleminca wog). Ap 
Baalutmllpa fIeTpoBllqa churaToBa. 
1949. 
36.Hemllh 'B.: Hoe naLtun yoa✓baba cfapauux maineiutiux Cu-ma U3 oKa KoO 
neaoepeettoi Kpucitia.nuoi coquea (ca eKciCipaKtocjam u upuoeKtaamujoht 
U36pUiel-Ul.44 jeonoepe.meno Ciamohy e.neKtapo-mainetiia). — Liac , CXCIV, 
Cpncica aKaAemllja Hapca, 0Aesbeibe meiummicmix Hapca, 1949, BeorpaA, 
mbnra I, 209-216. 
1950. 
37.Hemllh 	Hatiuti oo6ujama CipupoOttoi Cumonfaapuoi coKa Kottheu3oea- 
noi y eaKyy.my u Kom6utioeatioi ca ti.nairtilaaptium CU-KU60A1. — Cpncm4 
apnm, 1950, 48, 9, 601-608. 
1951. 
38. HemHh 	Hattuti Oo6ueatba itpupoatioi anat4eut-u-aptioi coKa KotiOetooea- 
Hoi y eaKyy.my u Kokt6unoeanoi ca fi ✓ at4enitiapktuht ru-Kueo.m. — faac, Cpricica 
aicaAemnja HayKa, 0Aesbeibe MeAHIAHHCKHX HayKa, BeorpaA, 1951, CCIV, 
KH,HFa 4, crpaHa 9. 
39.Nesitch G.: Procide d'obtention de liquide placentaire natural, condense et com-
bine avec le tissue placentaire. — Annales d'oculistique, Paris, 1951, 184, 2, 
118-126. 
1958. 
40.Herullh Top je H Maximh Jbyounia: Bop6a CipoCaue itipaxama y Hooputby 
ob 1948. oo 1956. — Cpncica aKaAemraca Hayica, floce6Ha n3Aalba, Kffara 313, 
0Aerbeibe MeAHHHHCKHX Hayica, BeOrpaA, KWHFa 14, 1958, 76 cTp. 
1992 . 
41.Heumh 'B.: 0 tioepeaama u 6anectiiu.ma oKa 3a epee nattiux patTioea. Y: 
RuaAlimnp CTanojeBllh: Hctliopuja cpacKoi eojnoi catitiletaa. — Hanle 
paTHO CaHHTeTCK0 HCKyCTBO, BeOrpaA, 1992, crpaHa 687-701 (penpffirr 
H3Ttaiba H3 1925. rox). 
42.Heinnh 	Boyittuu,a y Jpaio.mautiuma u i-bette umapoeu3a4uje. — MCTO Kao 
noA 40, cipaHa 814-818. 
43.Hemmh 	rly.ao euoa KOO Humux xcueou7iw-ba. — CTpaHa IX—XV. Sine loco et 
anno. [FIpilmepax ce Haaa3n y BH6JIHOTegH Cpnace aKaAemnje nayica, y6ageH 
Hamialmo y: Heumh H Mapicomh: °Late 6a✓ ectuu, BeorpaA, 1954. Fox]. 
KIM4FE 
Y CHHCKOBHMa Kt* je cam CailHHHO 3a Komcypce 3a peAOBHOT npocl)ecopa 
MeTullumcicor ctsaicyaTerra H 3a AlcalAemlijy Hapca Hemllh je AoAaBao Hanomexy: 
„111TaMilaHO H Imo 3ace6Ha Kihmra". To cy Aeaom &UM 3HaTHO I-Tom/Tem H 




Bop be II. Hem/1h 
1899. 
44. Hemiih 	Haquttu uctiut-auew-ba euba 3a Bo* ✓ eKape uo lionimope Jlae- 
petitajeey u Op. / 143papio 3a cpncxy Bojcxy Ap  Bop be Hemiih, 0i11114 meicap. 
— 143Aa1e MilnlicTapcTBa BojHOF, BeorpaA, IIITamnapcica palms:mina 




Ytautiaj otieekte u emaiiatiKe ceet -C✓locCau 	opiatt euaa. — 
I pintame, Ap)Kamia HiTamnapHja Kparberame Cp6Hje, BeorpaA, 1902, 
37 cTp. 
1903. 
46. Henmh B.: KaKo Oa caLiyea.mo oimu euo?. — I H3Ttaibe, Apicalma nrram-




Kam4aj otteene u eattiaatiKe ceetii✓ .ociau tea opiate euaa. — II 
H3liame, ABopcxa ximpicapinnia MHTe CTajHha y BeorpaAy, 1904, 84. 
48. Henmh 	K
• 
aKo Oa cailyeamo otatu eua ?. — II lionyibeHo Hntaibe, ABopcxa 
ximpicapinnia MHTe CTajilha y BeorpaAy, 1904, cTp. IV + 188. 
1906. 
49. Henmh L.: OniautiKe u .mexanuiiKe oco6utie caepemettoi muKpocKotia. — 
Apxasna pipTamnapnja KpaJbesinie Cp6Hje, BeorpaA, 1906, 22. 
50. Henmh 
• 
Ta6.11144e as uctiutiiueame euaa. PaA nocBehen rniTe.rby ripocto. 
A.A. KpjyxoBy, napcicom casenixy. — ApKamm inTamnapHja KpaJbeBmie 




MucupcKo 3atia✓beme oqujy. Tpaxam. — IIoce6no Pintail& Cpu- 
cicor meicapcxor ApyinTBa. — Ap)KaBna inTamnapHja Kpa.rbemme Cp6Hje, 




OauItua u ctietwjainia o6pada oKa 3a natua✓ oluKo-attatiiam- 
CK0 uctiutuueathe. — ApxaBna inTamnapHja KparbeBHHe Cp6Hje, BeorpaA, 
1907, 21. 
1914. 
53. Henmh L.: TpaxoM y Cpouju. Flpeooxpatia u ✓ ezietbe. — 1/I3Aaibe ABopcxe 




Ilpu.noi patio-by fiut-u-aFba o ao6ujamy mepuauol-ta.nRux 
0141,1414ziKUX upeceKa upu muKpocKotiuju dia160i oKa. — BeorpaA, 1923, cTp. 9. 





KpattiaK yeoo y aliCaa.a.manoiujy 3a ciayoentae u fieKape. - 
143Aame CBecnoBeHme KHAnicape M. J. CTe0430aHomh H Apyr, Sine anno 




paxama. kiciaopujaCa tapaxoma y upeopatanoj Cp6uju u Kpa- 
✓beemu Cp6a, Xpeataa u Caoeenal4a. Ty0 ucKyctUea y 6op6u tipotiiue 
tapaxama. IlpojeKatu Culana 3a cy36ujai-be Capaxamne 3apa3e y Kpaibeeunu 
Cp6a, Xpeailia u Ciweena4a. - rpactoHnicH 3aBoA MaicapHje, BeorpaA - 




BeituKu mai/let -au. Ibuxoea Konci-appacuja u tipumena y ocbtuaft-
maiwiuju u xupypiuju.— IIITamnapHja TyuoBHh, BeorpaA, 49 cTp. 
1936. 




Be ✓mKu e.neKiapomaittet -au Konc -u7tpyK4uje Onne K.11141-114Ke. 




Hajnoeuju ycaecu taepaCtuje CaKueuma aKaoe.muKa B. H. Ou.na- 
rtioea. McKyctaea Ottne K.nuuuKe Ynueep3utuef,I4a y Beoipaoy. - IIITam-
napHja rIpocHeTa, BeorpaA, 1947, 53 cTp. 
1948. 
61. HeinHh15.: Hoe nanun yOa✓baeama ctapaktux mainetTinux Cue.na oKa Koo He-
Cioepeenoi KpuctUaanoi conuea (ca eKcu.-TtpaK4ujam u upuoeKti4omujom 
uaeptuenum jeanoepemeno aomohy e ✓ eKIT4po-mainetaa). Sine loco et anno. 
[Hpema noAa11Hma Habernim y KH,H)KITHH paA je ripmca3aH Ha III cxyny 
Oilei-berba mem41HHcxm Hayica Cpncice aicaAemHje Hayica 2. HoBeM6pa 1948. 
Fog. PaA HOCH o6eaexene cTpaHH11e 209-216.] 
1951. 
62. Hemnh B.: Hattun oo6ujat-ba Cipupaanoi CoatieutTiapnoi coKa Koftoen3oeattoi y 
eaKyy.my u Kam6unoeanoi ca finat(eni -aapnum 17-41C1460.44. — Diac, CCIV, Cprima 
axaAemHja HayKa, OTke..Theme mem/114111mm Hayica, mbaca. I, 4, 1951, 9 cTp. 
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Bop je H. Heumh 
1954. 
63.TB. Heumh H A. Mama:on/1h: Oiiue 6o/tea-au. - 143game Cpricice aKagemfije 
HayKa, Beorpag, Harma KH,Hra, Beorpag, 1954, 362 cTp.+ 24 Ta6e.ga y 60 .04. 
1958. 
64. Head M.: actiepumetailankta u 	aatiadtcal-ba ca 6uoietium cfaumy.na- 
faopu.ma. - Hay m° geao, Beorpaj, 1958, 5+45 cTp. - Cpnoca aicagemHja HayKa, 
Floce6Ha H3gama, Kmara 311, Oge.rbeibe megmmliciclix Hayica, Kaara 13. 
65. B. Hemmh H Jb. Man A: Bop6a iipoitiue fapaxama y Hod putty od 1948. do 
1956. - Hay m° Ae.ao , Beorpaj, 1958, 5+76+ 8 cTp. - Cpricica aKagemilja Hapca, 
floce6Ha H3gaiba, IcH,Hra 313, Oge.rbewe megrammox Harm, iumira 14. 
11011YJIAPHM IIJIAHUM 
1899. 
66. J1a3. [nceymmum]: Cy36ujatbe KpataKoeudocfau. - Hapo)Ho 3gpaarbe, 
Beorpa), 4 (1899), 2, 31-32. OBO je 143BOA 113 pa)a: OnepatUuerio .11eLie [be 
ee.auKe KpaCCIKoeudocCau, CpricKH apxym, 4 (1899), 9, 439-443. 
67. HeHmh 13: rlyeapTie ceoje o'iu u rce aoeepaeajiCie ux uuKame. - Hapo)Ho 
3gpaRrbe, Eeorpaj, 4 (1899), 9, 193-199. 
1900. 
68. Heumh /la je .moiyh eud 6e3 oiujy?. - HapogHo 3gpaarbe, Beorpay, 5 
(1900), 6p. 5, 104-110; 6, 130-133; 7, 160-163. Y nacTaBumma. 
1902. 
69. Hemlih 	,lliteetia ceefilaoctii u emu:Lai-ix° oceerametbe. - HapogHo 
3gpairbe, Beorpag, 7 (1902), 2, 25-29; 3, 62-66; 4, 86-92; 5, 110-117; 6, 
132-139; 7, 151-156. Y HacTaBgHma. 
1903. 
70. Heumh 'B.: KaKo da catlyea.mo °Law era - HapojHo 3gpaarbe, Beorpaj, 8 




MucupcKo 3ana✓bel-be oiujy. Tpaxam. - HapogHo 3gpaau.e, 
Beorpag, 11 (1906), 8, 165-174. 
1907. 
72. Hero & 	Hafipe3akbe oiujy. - HapogHo 3gpaarbe, Beorpag, 12 (1907), 8, 177. 
73. Hellmh 
▪ 
,,,lletiju tieeCti " ( tiojaeo 3aCtaiberbe 	Koo HoeopoOtiLiadu). - 
3Apawbe, Beorpaj, 12 (1907), 2, 33-36. 
74. Hemh Bao✓be. - 3gpaarbe, BeorpaA, 2 (1907), 5, 136-139. 
75. HeHmh 
▪ 
1436op Hao1iapu 3a pad. - 3gpaarbe, Beorpaj, 2 (1907), 8, 
233-236. 




76. Hemlih 'B.: „Ouptiui "y oquma. — 3ApaB.rbe, BeorpaA, 3 (1908), 1, 5-8. 
1909. 
77. Heumh 	KpailiKoeuoocia — HapoTmo 3Apalube, BeorpaA, 14 (1909), 4, 
81-86. 
78. Heumh 'B.: 0 111-iti Ka -taapu. — 3ApaB.rbe, BeorpaA, 4 (1909), 5, 139-142. 
79. Hemlih 'B.: Bojaaucaua ctiiaKaa y naotiapuma. — 3ApaB.rbe, BeorpaA, 4 
(1909), 7, 202-204. 
80. Heumh 	Vut-u-atbe y Kpeeetiiy. — 3ApaB.rbe, BeorpaA, 4 (1909), 9, 282. 
81. Heumh 'B.: KaKo Cape6a HOC141714- 14 Haw-Jape 	„tfeuKep" 	3ApaBsbe, 
BeorpaA, 4 (1909), 10, 316-317. 
82. Hemlih B.: Sap je uco mopa.no outau?. — 3ApaB.rbe, BeorpaA, 4 (1909), 11, 
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DJORDJE P. NESIC 
(1873-1959) 
Djordje Nei was born in Sabac on June 15 (28), 1873. He completed 
elementary school in Loznica and high school in Sabac. In 1890 he went to 
Moscow to study medicine and at the same time attended classes of 
mathematics and physics. He received a sound technical education there 
which later on stood him in good stead in the construction and development 
of ophtalmological instruments and aids. 
On completing his studies he took an advanced course specializing in 
ophtalmology at the Eye Clinic in Moscow, headed by the famous professor 
Krjukov. After completing his specialization course of studies in 1896 Negi6 
returned to Serbia. He did his compulsory army service and then 
immediately joined the Serbian Medical Society in Belgrade of which he 
became one of the most noteworthy and most productive members. He 
documented presentations of his works with photographs and histo-
pathological preparations which was a pioneering enterprise at the time 
and he also displayed ophtalmological instruments and aids of his own 
make. He undertook pioneering experimental ophtalmological projects. 
His interests included eye surgery, diagnostics and therapy. He kept well 
abreast of state-of-the art achievements in his profession, following as he 
did the work of foreign clinics and congresses in the country and abroad. In 
1899 he wrote the first textbook on eye diseases for military doctors in 
Serbia. He took a position at the Eye Ward of the General State Hospital 
in 1901 and became its administrator in 1904. He was a volunteer in the 
1904-1905 Russo-Japanese war. He devoted great attention to popular 
health education, wrote numerous popular articles and booklets and deli-
vered countless lectures. It is hard to enumerate everything that Nei did 
over a quite short period of time. The wars put a cruel end to Serbia's swift 
advancement in many fields at that time. Negie participated in all the wars 
waged from 1912 to 1918. He closely cooperated with the military Medical 
Corps, particularly its Ophtalmological Service which he was in charge of for 
a time. At the Thessaloniki battlefront he was the commanding officer of the 
Surgical Field Hospital. Amid a severe shortage of supplies he produced 
various makeshift instruments and aids which were very useful. 
After being demobilized Negi6 returned to Belgrade in 1919 and 
joined the staff of the Eye Ward of the General State Hospital. He worked 
hard for the newly established Faculty of Medicine in Belgrade to start 
regular work. In 1921 he was elected a full professor at that Faculty and 
immediately appointed the Administrator of the then founded Eye Ward. 
He equipped the Clinic with modern instruments, apparatus and teaching 
aids. Already in 1925 he published a textbook on eye diseases for medical 
students. The Eye Clinic set professional and scientific work standards 
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to be emulated by others at the Faculty of Medicine. Numerous physici-
ans pursued their ophtalmological specialization at this Clinic and later 
founded Eye Wards in the provinces. 
The German bombardment of Belgrade on April 6, 1941 severely 
damaged the Eye Clinic. Nei and the staff of the Clinic did everything in 
their power for the damage to be repaired in the shortest time possible and 
succeeded in doing so. Negie was retired on December 31, 1942, but 
immediately after the end of the war in 1945 he was invited to assume the 
office of head of the Eye Clinic which he did until his final retirement in 
1955. During that period the Clinic took on considerable numbers of new 
staff. In 1947 Negie was inducted into the Serbian Academy of Sciences as a 
full member. He took an active and dedicated part in the work of the 
Academy until just prior to his death in 1959. 
Negi6 published many professional and scientific papers. He had a rich 
clinical experience and first became known in the world for his paper on 
hemeralopia which he had thoroughly studied on diseased soldiers who had 
been through the Albanian crossing ordeal and suffered deprivation. He 
devoted a considerable number of his works to the design, construction and 
application of his gigantic electromagnets. He developed a number of models 
which were efficiently applied in ophtalmology. Many of his works deal with 
the diagnosis and treatment of various eye diseases and Negi6 also devoted 
great attention to various surgical problems. He was also well known for his 
efforts in the field of the control and treatment of trachoma which he did for 
a full sixty years. He lived to see that disease eradicated in Serbia. Towards 
the end of his career Nei undertook a method of therapy with biogenic 
stimulators in cooperation with the eminent Professor Filatov from Odessa. 
That Professor Dr. Nei was a pillar of ophtalmology in Serbia is also 
attested to by the fact that his students named the Clinic which he had 
founded the "Professor Dr. Djordje Nei Eye Diseases Clinic" . 
Negid is also well known for his advocacy and popularization of 
sports in Serbia. He was also one of the founders of the Cycling and 
Motoring Clubs in Serbia. 
Through tireless work and great enthusiasm the Academician Djordje 
Nei laid the foundations of contemporary ophtalmology. He was a vintage 
intellectual and at the same time a gifted writer. His work can be 
characterized not only as pioneering but indeed as heroic. He has left an 
indelible trace in ophtalmology and to him goes much of the credit for 
everything that we have in ophtalmology today. 








EimagHmHp HeTKoBHh (1873-1935), 3HanajHo Hme cpHcKe reano-
rHje, Hpockecop yHHBep3HTeTa H 'InaH CpucKe Kpa.meBcKe aKagemHje, 
Kao H MHOFHX Hayinmx gpymTaBa y 3eMJIAI H HHocTpaHcmy, jegan je 
op yTemem.HBaim perHoHaime reallorHje y Cp6HjH. Y ripeKo 70 Hari-
Hnx pagoBa KOJIHKO je o6jaBHo y nepHogy op 1897. go 1935. rogHlle, 
B. HeTKomh je HajBmue gao y oallacTH perHonanHe reallorHje. 06jaBHo 
je jegan pap H3 ByllKaHanorHje, Ho gBa yU6eHHKa 3a Howe6e cpegme 
=one H yHHBep3HTeTa, qempu papa H3 oallacTH cemmallorHje, neTHpH 
HpeBoga cTpamix gema, neTHpH monorpa)cKa gema, Herr pagoBa H3 
oallacTH HoHysilapH3aHHje reallmuKe HayKe H HaCTaBe, jegaHaecT 
pagoBa Be3aimx 3a H3pagy reamouwllx KapaTa 3enThe H 40 pagoBa H3 
perHoHallHe reanorHje. 
B. HeTKoBHh ce y gomahoj H eBponcKoj reamorHjH jaBJba Kao yne-
1114K, capagHHK H c.11eg6eHHK HpBHx cpncKllx reallora — JoBalla )Kyjo-
BHha, JoBalla limijHha, CBeTOJIHKa PagoBaHoBHha H CaBe YpoineBHha. 
Y cpegmuTy rheroBe HariHe HaAux 6HJIH Cy cTpaTHrpackcKoTeKToHcKH 
H HaReOHTOJI0IIIK14 npo6.nemH Cp6Hje, a Hoce6Ho H3ygaBarbe Kpegmx 
cpopmagHja. Ha OBOM II0Jby OCTBapHO je 3aBHgne pe3y.aTaTe KOjH H 
gaHac HpegcTaB.Thajy HOJIa3HIIITe nimbi/1M HCTpa>KHBa'IHMa y HpoyHaBa-
rby  HallyocTpBa. IberoBe HuTepripeTaHHje TeKTOIICKFIX 
HpoHeca H Ibl/IXOBHX Hoc.11egmm Ha TepHTopHjH Cp6Hje, cHHTeTH3oBaHe y 
ge.11y „O TeKTOHCKOM CKJI0Hy HCT0 11He Cp6Hje", TpacHpane cy HyT JrlaJbHX 
TeKTOHCKHX H3riaBarba TepHTopHje Hanle 3enThe. 
B. HeTKoBHh je HcTpa)KHBaincy aKTI/IBHOCT 3anogeo KpajeM 19. BeKa, a 
Hoce6Ho op gallacKa Ha BeorpagcKH y111413ep3VITeT (1905). HajnpogyKTHB-
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CBeTCKOF paTa, Kaga ce Houle Bojne c.ny)K6e Bpaha ILIKOJIH H HaygH. Y 
TOM nepHogy, cBe go H36opa 3a peKTopa (1931/32), HHTeH311BHO ce 
aHrawyje Ha TepellcKHm riporiaBamllma Cp6Hje, cipopmHpayby H Bobemy 
reanoniKHx ycTaHoBa, urpyinifix acogHjaullja, H3pagH Fe0J1011IKHX Ka-
paTa H pa3BHjamy capagme ca gomahllm H cTpaimm yHHBep3HTemma, 
aKagemHjama H cTpytmo-Haytumm gpymBHma. TaKaB 3aMax yBeo je 
lieTKoBHha y Kpyr H3y3eTHO ilerbeHHx HarnmKa Cp6Hje, IIITO Hompbyjy 
6pojHa HpH3Hafba — Hopeg gpyrHx, H H36op 3a aKagemllKa H peKTopa 
YHHBep3HTeTa y Beorpagy. 3aTo Hme BJIaRHMHpa HeTKoBHha, Kora cy y 
)KHBOTy HpaTH.nH 6pojHH Hpo6JIeMH: paTHH, maTepHjaaHH H 3gpaBcTBeHH, 
ocTaje He camo TpajHo yTemeJbeHo y reanorHjH Cp6Hje H YHHBep3HTeTa 
y Beorpajy, Beh H y cpricKoj HarAH yomuTe. 
Y 3BaHIPIIIHM Hy6.11HKagHjama Hma gocTa HogaTaKa o )1GIBOTy H 
Remy 13.nagHmHpa HeTKoBHha. MebyTHm, mHore 3HatiajHe (aKo He y ge- 
JIHHH, OHO bap 3a gonylly H Hojamfberbe 1103HaTHX ITHI-beHHI4a) 6eReLLIKe, 
3aHHCH, ceharba H gpyrll maTepHjam4 OCTaJIH cy Bari gomaniaja jaBHocTH. 
3axBaybyjyhH JIIPIHOM I103HaHCTBy H 6JIHCK0j capagibH ayropa OBOF HpH-
Ka3a ca Hpoitecopom H aKagemllKom KOCTOM FleTKOBHheM (CHHOM 
BnagHmHpa), KOjH je Hpegao goKymeHTagHoHH maTepHjan, Kao H J114 1-111a 
Ka3HBalha H 3anHce cBora o4a, oBge mory ce Haby H geTa.11,14 KOjH ce He 
mory Hahll y Hy6JIHKOBaHHM pagoBHma. AyTOp cmaTpa ga ce TaKBHM HO-
ganHma mowe g011yM4TH CJIHKa 0 )KHBOTy H genHma B. HeTKomha. 
gET1/11bCTBO, IIIKOJIOBAlbE 
M IIPBE FORMHE CJIYABOBAlbA 
CTapH FleTKOB14h11 noTHHy ca HpocTopa PaIIIKe H HoBor Ha3apa, 
ogaK.He cy CC 360F H3y3eTHO TeLIIKHX )KHBOTHHX ycnoBa Hog TypcKom 
anamhy Hpecemum y KpymeBag. KocTa, oTall anagHmHpa HeTKomha, 
HHje HpHxBaTHo TproBatIKH HO3HB cBora oga, Beh ce onpegeaHo 3a HO3HB 
HanH4HjcKor c.11y)K6eHHKa, IIITO je Hogpa3ymeBano iiecTe HpomeHe mecTa 
6opaBKa. HyToBalha og mecTa go mecTa, capK6oBarbe y rpaAoBHma 
HCTOITHe Cp6Hje, Hmana cy Hoce6aH 3Hatiaj 3a HopogmAy FleTKoBHh: y 
BarbemAy ce p0 A140 ailagHmHp fleTKom4h, a HopogHga ce, ogRacKom oLla 
y HeH3Hjy, TpajHo HacTaHH.na y HeroTHHy, KOjH je TaKo 3ameHHo crapes 
3aBHgaj — PaHwy, HOBH Fla3ap H KpymeBag. 
Y pee 6opaBKa y BarbemAy, 19. jyHa 1873. rogHHe pogHo ce 
13.naAHmHp, jeAaH oA gBojHge CHHOBa KOCTe H HaanHje fleTKoBHh. 
Henn° gy>Ke 3agpKaHarbe pogHTemia y 3ajetiapy omoryhmo je BmagH-
mHpy ga 1892. rogHHe 3aBpum rHmHa3Hjy, 143 Koje je HcTe rogHHe OTH-
mao Aa cTygHpa Ha CDHJI030CPCKOM ckaKyyfreTy ollgambe BeaHKe Timone 
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y Beorpagy. Hoc.ne geTHpH rogHHe je gmmomlipao Ha HpHpogHo-maTe-
MaTIPIKOM ogceKy oBor cbaKyJneTa H cTeKao 3Barbe reamora. 
Ha cTygHjama ce B. HeTKomh yno3Haje ca XHBKom gpeHoBag, 
CTygeHTKHIb0M reorpackHje, pobeHom KpymeaTbamcom, C KOjOM 1898. 
rognHe crryna y 6pax. Y pee H3meby 1902. H 1906. rogHHe maagH 
6paillm Hap yBehao je Hopogmly ca geTBopo gege: BpaHKo (1902-1904), 
KocTa (1903-1987), AparomHp (1904-1945) H Milmma (1906—?). 
Ho cspmem4m cTygkijama FleTKOBH/1 je Kao og.11H -qaH crygeHT 
reonormje HpoBeo (1896/97) jegno pee Ha ycaBpmaBarby y Taga 
gyBeHoj FeanomKoj IIIKOJIH y Belly Kog Hpootecopa Egyapga CHca. Taj 
HatleTHII 'copal( y pa3Bojy m.nagor remora HeTKomha Hmao je Hpecygxy 
yaory y fberoBom gaJbem pagy — cTeKao je =pa 3Hama H3 reoaorHje, 
1113HMHO H naJbe pa3B140 Jby6aB 'Tema HpHpogH H HpogecHma y moj, 
noce6Ho y 3em.Tbkmoj KopH, HITO my je game, no.neTa ga HO HoBpaTKy y 
3emJby oTHoime ca Hay,-llmm pagom. 
HpBo 3anoc.ileme B. HeTKomh go6Hja 1897. rogme, Kaga je 
HOCTaBJbeH 3a HHcapa y CpricKoj KpaJbeBcKoj aKagemHjH y Beorpagy, rge 
ce 3allp)Kao Kpahe BpeMe. Beh HapegHe, 1889. romme ogna3H y HeroTHH 
H y3 Homoh oga KocTe, Taga neH3Hom4callor HagemmKa, Hoqm-be ga 
pages Kao cymeHT HeFOTHHCKe rHmHa3Hje. McTe rogHHe Hpena3H y 
CKOIllbe, y HpBy cpricKy rHmHa3Hjy, KOja je y TO Bpeme pagma Hog Typ-
CKOM BJIaga1314110M. 36or HmmgeHTa ca 6yrapcKHM ynemumma H HacTaB-
HHimma, 6H0 je HpHcH.Thell ga Hanycm CKOHJbe H 1. cenTem6pa 1902. 
rogHHe Hpebe Ha pag Kao Hpockecop y CpIIcKy rHmHa3Hjy y ConyHy. HH 
oBge ce He 3agp){aBa gyro. Hocme jegHe mKomcKe rogHHe, 1. oKTo6pa 
1903. rogvme Hpemao je y KparyjeBa4Ky rHmHa3Hjy, y Kojoj je ocTao go 
1905. rogkme, ogHocHo go Hpe.macxa Ha BeorpagcKH yHHBep3HTeT. 
3a pee cegmorogmmber HacTammi-mor papa y cpegitHm IIIKO-
mama, og HeroTHHa, HpeKo CKOHJba H Co.llyna, go  KparyjemAa, B. 
IIeTKOBHh je, Hopeg CTaJIHHX HeMHpa, cyKo6a H 6op6e 3a HalmoHafmy 
cao6ogy, Halla3Ho Bpeme H 3a ycaBpmaBarbe. Fogmle 1901. HOJI0}KHO je 
npockecopcKH HCHHT H OTH0 11e0 HpHripeme 3a ga.The HanpegoBame. 
CKOHCKO-COJIYHCK14 HEPHOTt 
(1897-1903) 
Y oKyrmpaHom ge.my Jy>KHe Cp6Hje, MaKegom4je H ceBepHe Fp4Ke, 
TypcKa allaCT je, y3 6yrapcKe H am6aHcKe cHare, Bpumna cTaJme pen-
pecallHje Hag cpricKHm CTaHOBHHIHTBOM, Hoce6Ho Hag bat nma H Hpo-
itecopHma cpncKHx mKalla. Taj geo BaaKaHa 6Ho je HonpHavre cBaKo-
gHeBHHx o6pai-iyHa, 14 y rhemy Cy BnagHmHp H XHBKa HposenH geTI41314 
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rogHHe mnagagaincor WHBOTa nyHor cTpaxoBama 3a royal ›KHBOT y 6op6H 
3a CJI060Ay CB0jHX cyHapogimKa. 
CH.Tma npeBHpatba C Kpaja 19. H HOIICTKOM 20. BeKa Una cy 
npahella cBaKogHeBHHm cTpagan)Hma. Ha cBaKom KopaKy, y rpagoBHma H 
ce.TH4ma Hmpom MaKegoHHje gemaBame cy ce qapKe, cBabe, Tyne H y6H-
jalba. CBaKogHeBHH cyKo6H, ripe cBera H3meby Byrapa H Cp6a, 3 agaBanli 
cy Be.in4Ke Hpoageme H camHm Typin4ma, KojH cy Hajqemhe H3pHna.gH 
Ka3ne, 3aTBopcKe HRH cmpTHe. HnaK, mama' 6op6e HHje jeFbaBaO. Ilpe-
TeH3Hje Byrapa H Cp6a Ha npocTop MaKegonnje H ollganme Grape 
(jy>KHe) Cp6Hje, opHjeHTHcalle Hajnpe Ha npoTepHBafbe TypaKa, a 3aTHm 
H Ha mebyco6Hy nogemy TepHTopHja, nogcehame cy Ha yBog y paT, KojH je 
geceTaK rogHlla KacHHje H H36H0, Kao BaJIKaHCKH paT. 
OBa npeBnpama y CKomby H Cagylly H yonnne Ha ne.11om npoc-
Topy MaKegollHje onHcao je C. KpaKoB 1930, perHcTpyjyhH mnora 
y6HcTBa y Oxpllgy, IIpHJIeHy, FocTHBapy, BI4TO.Thy, CKOHJby H gpyrHm 
mecTHma (1897), Kao H y rheBbe.gHjll, Cagylly, KH'IeBy, Benecy HTg. 
(1898). Y6HjaHH cy HaCTaBHHI114 H ynpaBinum cpricKHx IIIKOJIa, 13141)C-
HlijH Cp6H no rpagoBHma H cealima, Ha H gyxoBlla mina no npKBama 
H manacmpHma. 
JegHor gam B. HeTKOBHh je ca Komerom CBeTo3apom TOMHheM H 
jOIII HeKOJIHKO Hpockecopa H3Be0 y meTiby ymeHHKe cpricKe rHmHa3Hje go 
Ho3HaTor cKoHcKor meTaRHHITa TackTagHlle. KaKo cy HcToBpemeHo 
yJmnama CKOHJba HIHJIH H 6yrapcKH bawl ca cBOjHM Hpo4JecopHMa, 
ycaegagH cy 3agHpKHBaHoa, Bpebanga H HCOBKe, KojH cy, y 1/m1-lax° 
Hae.geKTpHcaHoj cHTyanHjH, gOBeRil AO Ck14314 11KOF o6panyHa H3meby baKa 
H npockecopa cpHcKe H 6yrapcKe HaHHoHanHocTH. Y TrIH je 6H.go H ny-
Hai-ba H3 BaTpellor opy)Kja, a camHm THM H MpTBHX. Fy)KBy je 
parni-mcTHHa TypcKa HagHnHja Koja je BehHHy riecHHKa y cyKo6y, 
mey KojHma H Hpockecope HeTKOBHha H ToMHha, Kao H jorn HeKe 
HacTaBHHKe cpncKe Hall140HaJIHOCTI4 cnpoBema y 3aTB0p. HOCJIe HpHT-
Bopa 13.gagHmHp H CBeT03ap cy npemeinTeHH y 3.gornacHH 3aTBop 
KypniymaH xaH, KojH je, KaKo ce Bepyje, HeKaga ca3Hgao gap Aymax 3a 
TproBlle H HyTHHKe npecTynHHKe K0j14 Cy CC KpeTa.gH HTM npeKo 
CKon.Tha Ka CagyHy H ljapHrpagy. 
Y 3aTBopy je RgagHmHp mriell, 6aTHHaH H 3acTpanmBaH KaKo 6H 
HpH3Hao ga je y Trill ca ByrapHma KOpHCTHO peBoymep. TypnH cy Haj3ag 
npeg cyg 14313e.TIH cBe 3aTBopeHHKe. Y Hme yxanmem4x, Hpeg cygom je Ha 
HHTama H ouryx(6e ogroBapao RgagHmHpoB Kaaera C. TomHh. HHje jjo-
Ka3ario Aa  je HeTKOBHh KOpHCTHO peBonBep, HaKo je TO 6HJIO Tani-1o, a Ha 
HHTalbe cygHje — KO je morao ga nyna H paH14 Byrape, Tomai je ogro-
BopHo ga Cp6H TO Hey ypagugH, maga je gogao ga 6H, pagH 3allITHTC 
cpncKe gene, KojHma je OH „H oTail H majKa", H TOHOBHMa nyHao. 
Cyg je IleTKom4ha H ToMHha ocygHo Ha Henn° BHIIIC og gBa 
mecena Ka3He, pagyHajyhH H Bpeme HpoBegeHo y HpHTBopy, TaKo ga cy 
o6oillna ycKopo HafIyCTHJIll 3aTBop. 
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linaAmmHpKom41-1 KaO ripo(pecop rmnia3i4je y Cicon.,Thy 
IIocJIe 3aTBopa H Kpaher 3aAp>KaBaH,a y CKon.iby, RuagHmHp je ca 
cynpyrom )KHBKOM 1902. romme Hpemenrcell y Comyll. 
Mnoro romma Hocne Tora B. BeTKoBHha je Ha OBO Bpeme Hog-
cemna jewia HpocHaBa Kojy je opraHH3oBaRo „CpricKo K0.110" eBoHH-
pajyhll ycnomeHe Ha Taj nepHoA. KaKo ce Hpoc.ilaBa oRpKaBama y pee 
IleTKoBHheBor peKTopoBama (1933), Kaga cc, Beh HapymeHor 3gpaRiba, 
H cam Hana3Ho Ha TeaIIKHM 3agagHma, y ycRomma HemHpa Ha YHHBep-
3HTETy, BnagHmHp ce 3axBanHo Ha II03HBy, y3 HpeHopyKy mnagH 
KojH HacTaarbajy HeroBame Kyxra „CpHcKor Kona", Tpe6a ga ocao6oge 
cTapHje, KOjH ce, KaK0 HHIIIC licTKoBuh, IIpH6JIH)KaBajy „Kpajy cBora 
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)1(HBOTa". „OcTaBwre Hac", nopygyje FleTKoBnh, „pa ce pagyjemo INTO H 
naHamba om.11annHa Koja ce inKallyje y napcKom CKonYby Hpe cTonaMa 
HeKagannhe glum onllagnHe" (HOJIHTHKa, 15. 11. 1933). 
OBaj nepnon, noce6Ho geT111314 rognHe HpoBegelle y CKOIllby H 
OCTaBHO je TpajaH negaT y JIHIIHOCTH B. fleTKoBnha. 
FIWIETHI4 TIEP1/10j1 PAPA HA YHHBEP3HTETY 
(1905-1912) 
Y ncTopnjn cpncKe aye H o6pa3oBama 1905.ronnHa HMa n3y3e-
TaH 3Hai-mj. MCTO TaK0 oBa ronkma pima BeJIHKH 3Hanaj H y ›KHBOTy H pay 
B. fleTKoBnha. Te ronme je Be.11nKa HIKOJIa Hpepacna y YHHBep3HTeT, a 
Taga je H B. FleTKoBnh H3a6paH 3a acncTeHTa (ID HJI030tICKOr ckaKy.ilTeTa 
HOBOOCHOBaHOr YHnBep3nTeTa. 
HpepacTamem Be.11nKe Hncone (JInneja) y YHHBep3HTeT HameTHy-
na ce noTpe6a pa ce noc.11e cKopo 25-Torognmber papa reonomKo-
-mmiepalloinKe KaTegpe Ha (1311J1030(1)CKOM ckaKyllTeTy °Ha KaApOBCKH 
ojaiia H nporpamcKn TpaHcctoopmknne runpemem o6pa3oBarba Ha mune 
re0JI0IIIKHX gHCHHHJIHHa. J. )KyjoBnh, C. PagoBaHomh, J. I]BHjHh H 
C. Ypomemh, y TO Bpeme Bogehe JIHHHOCTH cpncKe reallornje, 
npegy3nmajy aKiHje goBobefba m.11abnx reallora Ha YHHBep3HTeT. Jenall 
on HO3BaHHX je H B. fleTKOBHh, KOjH je mapTa 1905. rognHe (6 mecenn 
npe ckopmallHor ckopmnpama Ymmep3nTerra) H3a6paH 3a acncTeHTa 
(13n.11o3ockcKor ckaKyirreTa, ORHOCHO HpBor acncTeHTa reallornje. 
Flo gallacKy Ha YHHBep3HTeT, B. IleTKomh, nopeg papa y 
HaCTaBH, 3ano4nme cncTemaTcKa realloniKa HporiaBalba H TepeHcKn 
pan Ha npocTopy HCTOTHIe Cp6nje. Y cpenninTy naxabe Hayia3n ce 
TynnAHnna, mamma Koja y Tpoyr.ily BoJbeBag—Kiba)KeBan-3aje -qap 
nma HCTaKHyTO mecTo, KaK0 M0pCPOJIMIIKH, TaK0 H re0JIOHIKH. goKTop- 
CKHM pagom, nocBeheHnm reallomKom cacTaBy TynnAHnile H ibeHor 
nonHo)Kja, B. FleTKoBnh ce onpenemgyje 3a cTpaTHrpacJHjy, realloinKy 
oallacT Koja n3yilaBa BpemeHcKo-npocTopHy rpaby anTocollepe Ha npo-
cTopnma Cp6Hje H umpe. THMe je npogy6no HOBH npaBag y pa3Bojy 
pernoHallHe reallornje, Kojn o6jegm-hyje mine re0JIOHIKHX nncnn-
HJIHHa (cTelle, cPOCHJIH, TeKTOHHKa) H HenocpegHo noBe3yje Tepexcica 
nporiaBama H Ka6nHeTcKomaa6opaTopnjcim pan. 
HanopHa H cncTemaTcKa TepeficKa HporiaBaba TylIH}KHHHe H fbe-
Hor nonHo>Kja, 3alloneTa 1905. romme, game — HenocpegHo no n36opy 
3a acncTeHTa, B. IleTKOBHh je 3aBpirmo KpajeM 1907. rognne, 
a rognlly naHa noc.ile papa Ha 3aBpumoj o6pagn, 1908. rognne nano-
AHO je ROKTOpCKH HCHHT, nocTajyhn npm4 reallor KOjH je noKTopnpao Ha 
(I) HJI030C1)CKOM okaKyyneTy y Beorpagy H npm4 goKTop Ha BeorpancKom 
yHnBep3nTeTy. 
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MCTpa)KHBalta 11011HO PTIba H Ty1114)KHHHe, Haj6.11H)Kka mamma 
pogHor BoJbeBga, RnagmmHp Hpolimpyje H Ha gpyre epee HcTogHe 
Cp6Hje. Ca Hpmcymbem4m (1)0CHJIHHM maTepHjallom H3 H0 11eTHHX acHc-
TeHTCKHX roRHHa, HITO 36or HegocTaTKa cHelmjamicTa 3a iberoBo Hpoy-
naBalbe H geTepmkmagHjy y Cp6HjH, HITO 36or HegocTaTKa gomahe 
36HpKe 3a yllopegHy al-mill/13y, B. HeTKom4h og.ila3H Ha crielmjamnalmjy 
y (13.pakmycKy, y UapH3 H Fpelloan, Taga yrnegHe reanomKe mKone 
EBpoHe. YHopebkmalbem cBoje 36HpKe ca ItIOCHJIHMa H3 reaTiouncH ge-
c1)14HHCaHHX HpocTopa €1)pamAycKe, FleTKoBkih Bpum geTepmkmagHjy 430- 
caga 143 Cp6Hje. TaKo o6pabeHa ckockuma ckayna 4eckanonoga, ripe cBera 
H3 oKBHpa Kpegimx Hacnara Cp6Hje, H gallac HpegcTaB.Tba Bpegall, y He-
KHM caygajeBHma H HOJIa3HH maTepHjam 3a na.rieowronomKo-cTpa-
THrpacbcKa HporiaBaiba. 
THX rogHHa B. HeTKoBHh HacTawiba ca HpoynaBalbem Hacnara 
Kpege y cpegiumbem Tway HCT0 11He Cp6Hje, ca CTaJIHHM HpoumpHBarbem 
licTpa>KHor npocTopa. Ha Taj HaimH ce ygaJbaBa og HporiaBafba Temm-
japa, ceH3monorHje H xHgporeanorHje (H3 H0 11eTH14X rogmia Be3aHHx 3a 
HpockecopcKH pag y CKOHCKOj CpricKoj rHmHa3HjH) H ycmepaBa Ha 
knyqaBaFbe Kpege, y iTemy Hour* 3a gyro rogmia HenpeBa3HbeH. Hc-
ToBpemello, y OBOM HepHogy ce HocBehyje H Hpo6.nemHma TeKTOHCKHX 
ogHoca Ha TepeHHma Cp6Hje. THMe je fberoBo HaynHo ycmepeibe go6H.no 
jacaH HpaBag pa3Boja, KojH je, HawamocT, Hpem4Hyr H36Hjaibem 6anKaH-
CKHX paToBa 1912. rogmie. Te rogkme B. HeTKoBkth je 3aBpmHo 3HatiajaH 
pag H3 gomena perHoHarme reaaorHje, cTpaTHrpackHje H Haneowro.norHje 
Hog Ha3HBOM „FORT y Cp6HjH" (1913). OBaj pag HpegcTaB.Tba cHHTe3y 
TepeHcKHx, ynopegHHx HpoynaBafba BHme noKaJmTerra H Hpege.na 
Cp6Hje y KojHma je pa3BHjeH oBaj geo Kpege. M3 HpegpaTHor nepHoga je 
H IberoB pag „TeKToHcKa cKHga BeorpagcKe OKOJIHHe" (1912), KojH je 
ripegcTawbao yBog y aHrawoBalbe Ha H3pagH reo.nomKkix KapaTa Cp6Hje. 
Ho H36Hjamy 6aJIKaHCKHX paToBa (1912-1914) B. HeTKoBHh je cKopo 
ocmorogmmbH yHHBep3HTeTCKH HacTaBHo-Harnm pag 3amelmo 
o6aBe3ama cpncKor HaTpHoTe Ha BOjHOj gy)KHOCTH. 
HEPHOTt BAJIKAHCKHX PATOBA 
H HPBOF CBETCKOF PATA 
(1912-1918) 
Bilmerogmmba HOJIYITYPIKa HpeBHpalba Ha HpocTopy BallKaHcKor 
HonyocTpBa yKa3HBa.11a cy Ha 'Tem -anal-be HH3a HaIIHOHaJIHHX HpeTeH-
3Hja H HpHcycTBa pa3HHX HHTepeca, He canto 6aJIKaHCKHX, Beh H cpeg-
n.oeBporicKHx 3eMaJba. BeKOBHO po6oBaibe no TypcKoM 6J114)104J10 ce 
Kpajy, a kbeHo HocTeneHo Homaiielbe ca cesepa Ba.11Kalla y6p3aHo je 
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ygpy)KHBamem ljplle Pope, Cp6Hje, Fpi-me H ByrapcKe, Koje cy joj 
oKTO6pa 1912. rogmie o6janHJie paT. TaKo je H0 1-1C0 I 6amKaHcKH paT, 
KojH je Tpajao oKo cegam mecem4, 3aspH1HBHIH ce CJIOMOM TypcKe 
H ocao6abamem BamKaHa. 
3a pee 6aJIKaHCKHX paToBa IleTKOBIlh je, Kao BOjHH 
Hajnpe o6alubao HOCJI0Be KypHpa, a y nepHogy cmmasama cyKo6a ynory 
opramnaTopa HIKOJICTBa y ocno6obermm KpajeBHMa. Kaga ce Tpe6ano 
BpaTHTH HacTaBH H Haym4 Ha YHHBCp3HTeTy, H36HJIH cy HIHpH 
mebyHapogim cyKo6H — flpBH CBeTCKI4 parr (1914-1918), KOjH cy 3a-
XBaTHJIH Heny Cp6Hjy, cpncKy BojcKy H camor B. HeTKom4ha, KOjH og-
na3H Ha paTHIHTe H TMO ocTaje cBe go Kpaja 1918. rogHHe. 
flpema Kanmamy KocTe HeTKoBHha, 'heron oTaH je Hpeg camo 
{formai-lei-he cpricKe BojcKe H Bmage, Ha KpaTKo pee gomao y Kpy-
meBaH, rge my je Una Hopogmla. OnpamTajyhil ce, HpHua CHH KocTa, 
B.11agHmHp ce o6paTHo cynpy3H H, H3meby ocTa.nor, gpxTaBHm peimma 
peKao: „He 6pHHH ce, TO Hehe gyro TpajaTH, MH heMo cc cKopo 
BpaTHTH". 143 KpymeBga, HpeKo Huma, HyTem . Ka An6aHHjm, B. 
fleTKoBHh je HanycTHo Cp6Hjy. 
Hpe.ila3ehn KpmeBuTy An6aHHjy y3 HenpHjaliei -bcTBa IbeHHX CTa-
HOBHHKa, cpncKa BojcKa, a C IhOM H B. IleTKomh, 11. janyapa 1916. 
rogHHe CTI4F.TIa je Ha Kpcp, rge cy Hoc.ne BHmemecenHor cTpagama, rna-
goBama H 6op6e 3a oHcTaHaK, HacTym/um KpaTaK upegax, HpecTpo-
jaBame H HpHripema caBe3HHKa 3a npoTHBygap. goK cy CaBC3H141114 H 
cpncKa Komanga ca magom Cp6Hje BpIIIIIJIH HpHnpeme 3a Hpo6oj 
ConyHcKor cpponTa H HoBpahaj Hopo6JberIe TepHTopHje, B. Hermormh 
je y Komamm cpncKe BOjCKC o6aBmao BOjHe gy)KHOCTII H gy)KHOCTH 
H3 06JIaCTH HpocBeTe. 
flogeTKom cenTem6pa 1918. rogime °mow() je npo6oj CallyH-
cKor clopollTa, ca HpBHm Ho6egama H HpogopHma cpricKe BojcKe H 
caBe3HHKa op GailyHa Kp03 MaKegollHjy H game Ka ceBepy. KopaK 
HO KopaK, 6HTKa 3a 6HTKOM, HanpegoBano CC Ka Cp6HjH. Ha TOM 
HyTy Hajllpe ce Hpegama ByrapcKa, 3a IhOM TypcKa H AycTpHja, pa  6H 
Kam4Tymaimja Hemaince HoBeM6pa 1918. rogHHe o3nagma Kpaj 
flpBor cBeTcKor paTa. 
OBaj paT je ogHeo mHore ›KHBOTe, meby mHma H cegam Hpockecopa 
YHHBep3HTeTa y Beorpagy H 350 cTygeHaTa — LETO je 6HJIa TpehHHa 
yKyrmo ynHcam4x cTygeHaTa og °cm/mama (1905) go 6anKaHcKmx paToBa 
(1912). B. fleTKomh ce Hocme cBera Bpamo y cBOj Beh HapymeHH Aom 
(TC romme, ripe IherOBOF gonacKa, cynpyra >KHBKa je ymp.na), 14 cam ca 
HapymeHHm 3gpaBmem, pa  HacTaBH TMO rge je 1912/3. rogHHe CTa0. 
OBaj HepHog, ynpKoc paTHHM ycnoBHma, KapaKTepHme cTaJma 
aHra)KoBaHocT Ha HOCROBHMa y oaliacTH o6pa3oBama: FOWIIIC 1913. Ho-
Bepella my je opram/malmja papa cpepomx mKoma y TeK ocno6obel-mm 
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KpajesHma c-maim-be Cp6Hje; 3aTHM, 1915. rogHHe HocTaje BpHm.nag 
gy>KHOCTI4 HageaHHKa MHHHcTapcTBa npocBeTe, ra  6H 1918. romme Ha 
Kpcky 6Ho HmeHoBaH 3a HanenHHKa Tor mHHHcTapcTBa. Flo HospaTKy y 
3emn,y fleTKomh ce He Bpaha ogmax Ha YHHBep3HTeT, Beh o6aBJba 
gy>KHOCT HagemmKa HpocBeTe CBC go 1920. rogHne, Karp je, H36opoM 3a 
pegoBllor Hpockecopa H HoBpaTKom IIIKOJIH H HayHH, paTHH nepHog. H 
gp)Kammince gy)KHOCTII 3ameHno yIII4Ber3HTCTCKI4M aKTHBHOCTHMa. 
rffipHog HAJBETIE HAYITHE AKTVIBHOCTIII 
(1920-1931) 
IlOCJIe gyFFIX H TeHIKHX rogHlla paToBaH,a, B. lIeTKom4h ce ca 
6ojHurra Bpaha Hcgpmbell H HapymeHor 3gpaBma H HOHOBO cc Hpegaje 
reariormjH. IlpenomHH TpellyTaK y TOM pa3go6.rby HpegcTaByba 1920. 
rogHlla, Kaga je H3a6paH 3a pegoBHor Ilpocjecopa reanorlije Ha (1)Hno-
3ocf)cKom (f)axymTeTy. 
gana3aK Ha 06HOBJbeH14 YIIHBell3HTCT, Kao H par y TeK ocao-
6obeHoj 3eMJI)H, 3a B. fleTKoBHha je 3Ha'IHO IIOBH KopaK y WHBOTy. Halle 
H cTpema.ema, aHrawoBaHocT H HperHyha, ›Ke.lbe H xTerha HcnyfbaBaHH 
cy ra H OH ce caB Hpegao nacTaBHH ,IKom H Harmom pagy. Bp.no 6p3o 
cTBapa rellepagHjy mnalpx capagHHKa, opranmyje HpaKcy cTygeHaTa, 
nporpamHpa reomomKa Hcrrpax<HBaiba H H3pagy ream:num/ix KapaTa, 
• lle yll6eHHKe H Harme pagoBe, ocTl3apyje m4yHapoglly cTpyi-my H 
Harmy capagmy, ynecTByje Ha Hayimilm cKyHoBHMa, 06HJIa3H Tepene 
EBporle, gonymyje cBoja ca3Hama, nponmpyje BHRHKC y reamorHjH H 
THme 143pacrra y HCTHHCKOI BeJIHKalla cpncKe reallorHje. 
CHcTemaTcKa HcTpa>KHBama HCTO ,HIC Cp6Hje 3anowo je 1905. 
rogHHe Ha TyHH>KHHHH, 3a nHjy reonoinKy cnoweHocT Kawe ra  je BeoMa 
H3pa>KeHa H ra ra je yHyhmana ra  cBoja HcTpa)KHBaiba nponthpH H Ha 
gpyre o6macTH HCTOHile Cp6Hje. KOJIHKO je Tpyga H Hanopa 3axTeBao Taj 
CHCTeMaTCKH pag, Haj6o.rbe HJlycTpyjy pei-TH ca or IleTKoBHha, KOjH HO-
BOWM rificatba H o6jawbilBan)a reomorHje HCTOIIHe Cp6Hje '<awe: 
„14cHHTHBarba cam Bpumo pegomo cBaKe rogHHe or 1905. go 1913. 
rogHHe 3a.K.Tbr1IIo, a 3aTHM, og 1920. rogHHe go ganacr (1934, IIpHM. n 
H.). IleTKoBHh HpH Tome 14CTIV-le ra je TO „6H0 o6HnaH H TewaK Hocaor 
KojH je 3aBpmen „3axBa.ThyjyhH BpeT1HOCTH H upegallocTH mojrix 
H capagHHKa, Fr HpOcjJ. M. HyKomha, J. TomHha, KocTe FleTKomha, 
M. ElpoTHha, Cp. MmojeBHha, M. IlaBnomiha, Bp. MH.noBaHoBllha, 
M. MHKHHimhar. 0130 rpaugHo3Ho geno, y Kome gaje geTa.rban HpHKa3 
reallonwe rp4e 1/ICTOIIHe Cp6Hje H Ha KOMC je pagHo cKopo 30 romma, 
HHje H jeJHHo rberoBo BeJIHKO gen°. fberoBa ge.na imHe Temea, Feo-
norHje Cp6Hje, ()Ha cy gaHac Hogaora H o6aBe3Ha .IIHTepaTypa cBaKor 
TepeHcKor rear-fora. 
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ORMax Ho HoBpaTKy Ha YHHBep3HTeT H H36opy y 3Babe pegOBHOf 
Hpockecopa, B. IleTKoBHh pagH Ha cpebHBaiby FeallomKor 3aBoga YHH-
Bepnrrerra, ocavememHBarby HacTaBe H Hpenomeiby II03HTHBHHX HcKyc-
TaBa cTegeinix y HHocTpaHcTBy y HacTaBHH Hpouec cBor (DaKy.11TeTa. 
CemmapcKe pagoBe cTygeHaTa H ocmapeme Hporpamcm4x cagp)Kaja 
HellocpegHo HoBe3yje ca opraHH3agHjom TepericKe Hac'rase, Koja He camo 
na ynoTnymyje Hporpam Beh H HenocpegHo HpHnpema cTygeHTe 3a ca-
mocTa.11aH TepeHcKH pan, IIITO je H cylimma reallorHje H FeaTIOIIIKHX 
HporiaBama. floce6HH KypceBH 3a camocTallHH pag cTygeHaTa, KojH 
KOA B. fleTKomha go6Hjajy HarmacaK y FbHXOBOM ocamocTa.11)HBaniy, 
TaKobe Cy ycmepeHH Ha HenocpegHo HoBe3HBame TeopHjcKo-Ka6HHeTcKe 
HacTaBe ca peillaBaneem npoomemaTHKe Ha TepeHy. YK.Thrumaibe 
crygeHaTa y TepellcKH pag Ha H3pagH reallomKHx Kaparra Cp6Hje, IIITO 
je fleTKomh cmaTpao Hoce6m4m 3agaTKom reallora, gOITHHOCH He-
HocpegHom HoBe3HBalby 3Hatha Ha 3aBpumHm rogHHama crrygHja ca 
npaKTH,THHM pagom. 
Open OBHX H gpyrHx aKTHBHOCTH H HHoBaumja y HaCTaBH, B. 
HeTKomh He 3anocTawba HH HaytIHH pan. Bpi() 'vegan° o6pabyje 
Tepelle H cBOje pe3y.11TaTe HpellocH y pa3He qaconHce, ripe cBera 
Ha cTpaHHge FeaaotuKux artaila EamcancKoi tio.ayocrii pea. Pe3yllTaTe 
HcTpa)KHBama, TaKobe, HpegcTawma Ha Haytmo-cTpramm cKynoBHma 
CpricKor realloniKor gpyinTBa, inijH je 'marl H aKTHBaH capagHHK cBe 
pee Hoc.11e paTa. 
TaKaB IIII4p0KH 3aMax aKTHBHOCTH H pe3yJITaTH KOjH Cy 143 Tora 
HpoH3anum 1114Cy OCTaJI14 He3ana)KeHH. YBa)KaBajyhH meroBa OCTBa-
pefba, CpHcKa Kpa.TheBcKa aKagemHja 1921. rogHHe 6Hpa B. IleTKoBHha 
3a gOIIHCHOF timana. fogmly gaHa goiumje (1922) B. FleTKomh je H3a-
6paH 3a raaBHor ypegHHKa Fe0.110111KUX ancuia, H Ha TOj gy)KHOCTH ocTaje 
cBe no  Kpaja )KHBOTa. 
Ha mially mebyHapogHe reallomme aKTHBHOCTH B. HeTKomh 
HacTojH na  cpHcKy reallorHjy HenocpegHo HoBe>Ke ca eBp0HCKOM reo-
morHjom, ripe cBera y o6.11acTH HporiaBarba reallorHje KapHam. &lima 
Ha mebyHapogHom reallomKom KoHrpecy 1922. rogme, ogp)KaHom 
y BpHce.11y, B. FleTKoBHh, 3ajegHo ca Kanerama F13 IlexocmoBanKe, 
110JhCKe H PyMyHHje, HHHHHpa cl3opmHpame KapriaTcKe reallounce aco-
4Hja4Hje, Koja je goupHje Hpepac.11a y KapHaTo-6a.11KaHcKy reallomKy 
acogHjagHjy. 
Ycriex B. IleTKOBHha, KaK0 Ha gomahem, TaK0 H Ha mebyHapog-
HOM mally, 3ana)Kell je H BaH rpaHmla JyFOCJIaB14je, TaK0 na  y6p3o CTH)Ky 
HpH3Hama H3 eBp0HCKHX 3emaa.a. Ha HpHmep, 1924. rogHHe 
flall,cKo reorpatocKo gpymmo ra 6Hpa 3a gonHcHor !Lama, a 1930. ro-
gime TO 1114H14 H tleXOCJI0BatIKO gpymmo 3a reallorHjy H mmepa-
.11orHjy. Y mebyspemeny, 1928. romme, 6Hpa ra 3a 11.11aHa H PymyricKa 
aKagemHja HayKa. 
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Ynopego ca mebyHapogHom ac opmanHjom FleTKomhy npHcTH)Ky 
H gomaha npH3Hatba. Camo gempH rogHHe HO noBpamy ca paTHIIITa H 
aKTHBHpama y HacTaBH H HayLH, H aHra)KoBamy y pa3BHjamy capagme y 
3eMJI,H H HHOCTpaHCTBy, (DHJI030CPCKH ckaKymTeT 6Hpa B. IleTKom4ha 
3a geKalla 3a 1924/5. rogllny, ga 6H oBy gy)KHOCT o6awbao y join gBa 
mangaTa. Y Fe0JIOHIKOM 3aBOgy YHHBep3HTeTa (reallon1co-naneonTo-
J10111Ka rpyna (1)HJI030CPCKOF cjJaKyJITeTa) B. rIeTKoBHh je 1924. rogHHe 
H3a6paH 3a HIeclJa KaTegpe H Ha Toj gy>KHOCTI4 ocTao gy>Ke BpemeHa. 
'ST TO Bpeme join yBeK je HocToja.11a TeHgeHnHja HeKm cTpaHHx 
reallora Aa Hyge, Ha H HaMehy, cBojy nomoh y realloHno4m npoy-
qaBaH)Hma cpncKHx Tepella. KaKO cy yJI)1114 FJI14111114 (Tana H3/BajaHH Kao 
napackmicKH noce6Ho KOg AJleKCHHIIa, 6HJIH HirrepecaHTHH 
3a go6Hjame cHpoBor yJba H HacipTe, TO je HpHcycmo cTpaHllx cTprubaKa 
6H.110 nojagamo. Y HamepH ga cnpene TaKBa HacTojama, Koja cy noHeKag 
6H.11a y c.11y)K6H BOjHHX cTpaTerHja Hem4x 3ema.ma, J. )KyjoBHh H B. 
fleTKoBHh ce o6pahajy gp>KaBHHm opramma 3a HHTepBeHnHjy. 0 Tome je 
HHKOJIHh (1990, cTp. 166) 3aHHcao H oBe peim: „0 ,1HraegHo je ga 
napatcHcKH 6e3 o63Hpa Ha noTennHja.11He BpegHOCTH, y 
pee H3meby gBa cBeTcKa paTa, Kao H npe Tora, rimy no6ygmH Beha 
HHTepecoBama Kog gomahHx HcTpaxamaiia. To je pa3Ror HITO cy J. 
)KyjoBHh H B. fleTKoBHh (1924) noBogom ncTpax<HBalba nojaBa Hact)Te 
Kog KpaJbeBa, Koja cy cHpoBogwall aycTpHjcKH H mabapcKH reallo3H, 
Hagnexamm opraHHma oHgann-be Cp6Hje ynyTH.Tm 3axTeB ga igp)KaBa 
cama npey3me Ta HcTpa>KHBafba', jep je, tHcTpaxo4Bafbe HackTe — KaKo 
minuy — BpineHo Kog Hac ogaBHos, Tj. 'og Hpe negeceT rognHa' ". Y TOM 
anemy RBa HcTaKHyTa reallora Cp6Hje rimy, TaKobe, ga „aKo y Cp6HjH 
HeMa nackTe, HcTy 6H MOFJIH ga OIeKyjeMo H3 HapacpmcKllx nwpH-
Jbana", 36or nera 6H „Tpe6a.11o HITO ripe npegy3eTH cBa HoTpe6Ha HCHH-
THBarha H HcTpaxamaiba", ripe cBera Ha TepeHuma „y KojHma npema H3- 
BeCHHM 3HanHma Hma H3r.11ega 3a Haft)Ty". 
FogHHa 1925. y HcTopHjH cpncKe reallornje je 3anHcaHa Kao ()Ha y 
KOjOj je, HO HpBH nyT y Cp6HjH, B. fleTKOBHh H3ga0 yu6eHHK H3 HCTO-
pHjCKe reallorHje, KOjH je 06yxBaTHo npeKam6pHjcKo-nalleo3ojcKe H me-
3o3ojcKe HepHoge, gOK je KeH030HK H3OCTa0. Y3 yll6eHHK je H3gaT H 
noce6aH Atiiitac Oocuyia, HITO je 3a cTyReHTe, aJI14 H 3a gpyre, Hma.11o 
noce6aH 3Hal-14 C o63HpoM Ha Komno3HnHjy KH)Hre H Attli/aCa, KOjH 
o6yxBaTajy yKynan pa3Boj 3em.JhHHe hope (go TepnHjapa), noce6Ho Ha 
TepHTopHjI4 Jyroc.11amje. 
CBa nomeHyTa npH3Hama, Koja HcKa3yjy BpegHoBarbe nocTHrHy-
THX pe3y.riTaTa Ha nwhy HacTaBe H HayKe, gonymeHa cy H36opom 
BnagHmHpa FleTKoBHha 1930. rogHHe 3a pegOBHOF LIJIana CpncKe Kpa-
JheBcKe aKagemHje. Canto rogHlly gam npe Tora OH opraHH3yie H BogH 
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reanommy eKcHem4gHjy AKajeMHje Ha TepellHma CTape PamKe, Ha KO-
jHMa je join y pee 6a.aKaHcKm paToBa ca crrapHjHm Konerama 3anogeo 
once>KHa reallollma KapTHparba y III4Jby H3paJe FC0.1I0IHKC KapTe OBOF 
gena CTape Cp6Hje. 
Y CpricKoj KpaJbeBcKoj aKaJeMHjH B. IIeTKomh je H3a6paH 14 3a 
ceKpeTapa Oge.)-befba HpHpomio-maTemaTHin(Hx HayKa, qHme je Hpey3e0 
opraHH3auHoHo H Harm° Bobeme OBOE gena AKajeMHje. 
HopeR HomeHyTHx aKTHBHOCTH, noce6Hy Hamaby 3acnywyjy ABC 
06macTH genoBai-ba Bnam4mHpa HeTKomha: Ha jegHoj crpaHH je II)CF0B0 
aHrawoBame Ha cl)opmHpaH,y FC0.110IIIKOF HHcnrcyra JyrocJIaBHje, Kao 
H FC0.1101IIKOF KomwreTa JyrocnaBHje, Kao crcpyimor Tena I/him/fly-Fa; 
Ha gpyroj cTpaHH — aHrawoBame Ha Ho.my cHcTemaTcKe H3page I-co-- 
HM.11KM KapaTa JyrocnaBHje, IHTO je 6H0 HogyxBaT OA KaHHTalHor 
3Hanaja 3a reanorHjy name 3CMJI,C. OBa 131411ICFOAHHII-ba aHra>K0Bama 
HeTKom4ha 3ac.nywyjy Henn° mune Haxabe. 
143paga FC0JIOIHKHX KapaTa Cp6Hje H Jyroc.11aBHje HpegcTaB.Tha 
3agaTaK KOjH He wry ;la peaJlH3yjy IIHTH CC TO MO)KC 
O6aBHTH 3a Kpahe BpeMe. To je 3agaTaK KojH aHrawyje 13HHIC crupyti-
ibaKa H cnegHjaaHcTa, y3 ma6opaTopHjcKa nporiaBan)a H 06pagy HpH-
Kyn.Thellor maTepHjalla, IIITO Tpaje BHIIIC row/ma. flpBe FCOJIOHIKC 
KapTe, Koje cy y Hpontnom BeKy ypagmall Hajnpe cTpaHH, a 3aTHM H 
Aomahll reallo3H Ha Hen)/ ca J. )KyjOBHheM, 6HJIe cy yllpouthelle H gaBanc, 
Cy OHIHTH yBvig y rpaby 3em.11)HHe Kopc. MebyTHm, HO'ICTKOM 
20. BeKa, Kaga cy ce y vicTpa)KnBaH)Hma Cp6Hje HojaBH.Tm reallow 
Apyre H Tpehe reHepaLHje, meby Kojpima je 6H0 H B. HeTKom4h, 
3ariogeno ce ca cHcTemaTcKom H3pagom reanolliKHx KapaTa HojeAH-
HID( perHja H TIHCTOBa. CxBaTajyhH oBaj 3agaTaK Kao HpBopa3pegHH 
lima() y reallorHjll, B. IIeTKOBHh je 1930. rop4He 06HOBHO aKTHBILOCT 
°aceKa 3a H3paAy geTa.a)He reauounce KapTe Cp6Hje, Koji/ je cBoje-
BpemeHo (1897) ocHoBao C. PagoBaHomh. Ka() pyKoBowtuall OgceKa, B. 
fleTKoBHh opraHH3yje pagHe rpyne H cTprme THMOBe 3a H3pagy 
Fe0J10111104X KapaTa Cp6Hje. 
Fe0JIOLIIKH HHCTHTyT JyrocnaBHje, 0 KOMO ce roBopmo rommama 
nocne HpBor CBCTCKOF paTa, 3a>KHBeo je TCK Tpwlecemx rortma, 
3axBa.m,yjyhH, ripe cBera, B. HeTK0BHhy. 14HcTwryT je, Kao HajBeha 
clpyK0Bllo-Hayma opraHH3a4Hja y 3eMJbH, 0( -1)opm.Jbell yKa3om KpaYba 
A.ileKcampa 1931. rogHlle. Ha Taj HatIHH cy, yllopm4m HacTojameHma B. 
fleTKomha, BIIIIIeroAHIIIIbH Hanopn KpyHHcarm ct)opmHpamem MIICTH-
TyTa H FeallomKor KOMHTCTa, meroBor Bogeher cwytmor Tena. feo-
JI0111K14 HIICTHTyT je „camocTanHa gpyncrBeHa ycTaHoBa", tIHjH cy oc-
HOBHH 3agagn H3paga Hper.11egmix H geTamanx reonomm4x H He-
galloniKHx KapaTa, Koje Tpe6a Aa cc page KaK0 3a gen)/ TepwropHjy 
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Jyroc.11amje, Talc() H 3a ogpebeHe perHoHe. 1411CTI4TyT je ognyKom 
o okopmHpaiby go6Ho 3agaTaK H oanamhema ga gaje mHullberba o CBHM 
HHTal-1,14Ma Koja cy y Be3H ca 3agaTKom came ycTaHolle. 
OgHocH y HHcrwryTy pery.xmcalln cy TaKo ga ibHme yripawba gll-
peKTop, KojH Hopeg cPaKynTeTcKor 3Bai-ba mopa ga nocegyje H goKTopaT 
reallomKnx HayKa H HCKyCTBO y crpyull og IlajMaibe 15 rogHlla papa. Y 
HHcTHTyTy mory ga page gHn.llomHpaHH Fe0J103H, negano3H, xemlltiapH, 
HIDKerbepH H CTpy'IHH aCHCTCHTH ca Hajmarbe TpH rogHHe papa y cTpyiH. 
YcTpojcTBo HajBHHIe reallonme mcniTygHje y 3eMJ1,1/1 Hogpa3y-
meBa HoTpe6y ddopmHpaiba Bogeher Tema — FeallomKor KOMHTeTa, KojHm 
pyKOBOAH ripegcegHHK, Kora CBOjHM yKa3OM Hmenyje 
3a HpBor HpegcegHHKa Feamouncor KOMHTeTa Jyrocnamje, yKa-
30M Kpalha A.11eKcaHgpa og 10. gellem6pa 1931. rogHHe, HocTaRrbell je 
B. fleTKomih, imme je H3pagy rearionnupc KapaTa JyrocHaBuje H 3Ba-
HH11110 Hpey3eo. Mebymm, 360r yllyTapKomilTeTcKor Hec.11ararba OKO 
Haiuma papa Ha reallouncoj KapTH, B. HeTKomh je Hoene rogHlly 
pally pyKoBobefba OBHM TeROM HogHeo ocTaBKy H HoByKao ce ca 
cloyHKgHje Hpegcegm4Ka. 
lienehll yKylme 3acayre B. HerrKomha, (1)panuycKa my je 1926. 
rogHHe gogemma °mei" National de la Legion d'honneur (Decoration 
de Chevalier). 
M36opoM 3a peKTopa 1932. rogHHe H HojaBom HeMHpa, cyKo6a H 
HoTpeca Ha YHHBep3HTeTy, y Beorpagy H 3eMJI,H HpecTaje aKTI4BHOCT 
B. fleTKomha Ha Ho.Tby HayKe H HacTaBe, a HacTaje nepHog myKoTplumx 
aKillija Ha cpebrmalby ognoca H3Meby cTygeHaTa H BJIaCTH, Kao H Bpeme 
caoma H3a Tora. 
36or cBera HITO je B. fleTKoBHh ocTBapHo y BpemeHy H3meby 
1920. H 1931. rogHHe, Taj nepHog papa mo)Ke ce H3P(B0j14TH Kao 3.11aTuo 
go6a. OH je y OBOM HepHogy HCII0J1,140 13HCOK cTeneH aKTHBHOCTH He canto 
Ha YHHBep3HTeTy Beh H BaH mera, o6jaBHo HajBehH geo CB0jHX 
pagoBa (cKopo 40%) H pa3BHO umpoKy mpe>Ky aHra)KoBalba me by 
Kallerama, HHcTHTyuHjama H gp)KaBHHm opraHH3agHjama. 
HPEBHPAMA HA YHHBEP3HTETY 
M CYCPET C KPAJI3EM AJIEKCAHgPOM 
(1931-1933) 
3aKoH o yHHBep3HTerry, golleT 1905. rogHHe, Kaga je YHHBep3HTeT 
H 3anoneo ca pagom, H3meby ourayfor gao je nacTaBHHuHma c.11o6ogy y 
willararby cBojHx HpegaBaiba, a cTygeHTHma npaBo ga caMH „6Hpajy 
rpyny HpegmeTa Koje he c.11ymaTHr. OBHM 3aKoHom HacTaBHHKy je 
3ajamneHo ga He mo>Ke 6HTH ygafbell ca YHHBep3HTeTa 6e3 car.11acHocTH 
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BmagllmHp K. FleTKOBHh 
YHI1Bep314TeTCKOF caneTa (aKo je ca cTa)Kom mall..Hm og 10 comma). 
TaKna Hpana, Kao 14 neoma Honon)all maTepHjammi Hono>Kaj Tagaimmix 
y1-114Bep311TeTCKI4X HacTaBHHKa (maw cy HM 6Hne jegnaKe miaTama 
HajBHmHx g)Kanm4x TIHHOBHIIKa H reHepana), Hpy>Kana cy, y Taga He-
MHpHHM crrpaHatim4m H HOJIIITIPIKHM ogllocHma, ogpebelly cHrypHocT 3a 
HaCTaBHH H Harm pan, HITO CC Ogpa3HJI0 H Ha oKyllJbame yl4CTHHy emn-
HeHTHI4X HarmKa Ha YHllnep3HTeTy. 
HomellyTH 3aKoH 0 yHHBep3HTeTy, mebyTHm, HHje llpy>Kao HcTa 
Hpana H c.ilo6ogy cTyJeHTHMa, Hoce6Ho cHpomamm4ma, TaKo ga je cam 
nOtieTaK paja YHHBep3HTeTa HpollpaheH cTygeHTcKHm gemoHcipallH-
jama, Koje cy ce gemanane Ha YHHBep3HTeTy CBC go H36Hjall,a Apyror 
cneTcKor paTa. 
TpHReceTHx rogkma, Kaga cy ce CTygelITCKH mTpajKom H gemoH-
cTpallHje pa36yKTaJIH H H3 CTygeHTCKHX gomona H ckaKy.TrreTa HpeHem4 
Ha yJIHIAC, 3aXBaTHBIIIH Ha Taj HaIIHH H rpabaHcTno, Ha tieno YHHBep-
3HTeTa g0J1a3H BJI,agHMHp fleTKOBHh, ga 6H, Kao peKTOp H llpH3HaTH 
Harm paRHHK, noKymao ga maul ayToHomHjy YHHBep3HTCTa, rionpaTH 
Hagy crygeHTHma y 60Jbe cyTpa H o6e36egH HOpMaJIaH paj HacTanm4Ka 
H cTygeHaTa. 
HomTo je 18. jallyapa 1932. romme tog cTpaHe YHHBep3HTeTCKOF 
neha jegHor.11acHo H3a6paH 3a peKTopa Ymmep3HTeTa y Beorpagy, arta-
gHmHp IleTKonHh je „110JIHTH1114" OJT 19. 01. 1932, H3Meby ocTanor, 
H3jaBHo: „CmaTpam OBO Kao BHCOKy tlacT Koja ce 11141114 jegHOM HacTan-
HHKy npH Kpajy merone HacTammtme KapHjepe, a.1114 Koja je ne3aHa 3a 
jegHy KC/1111K° neRHKy H imememny TOJIHKO H TemKy gy)KHOCT". „Cne 
cnoje 3Ha1-be H yMehe ja by HOCBeTHTH Hcllymell,,y Te gy)KHOCTI4, HallpeTKy 
yHHBep3HTeTa, HajBHILIe HHCTHTy1114je 3a HogH3all)e Ky.11TypHor HHBOa 
Hanle 3eMJbe. CMaTpaM ga Ham ymmep3HTeT Hma OJT Hoi-ieTKa cjajlly Tpa-
gmmjy, a ga MH je gy)KHOCT ga Ty Tpagmmjy ogpAllm Ha OHOj BHCHHH Ha 
Kojoj je yBeK 6H.11a, itopmHpajyhH HHTenHremmjy Koja je nogama Ham 
Hapog Kpo3 cna HcKymema H Koja je yymmtua, 3ajegllo ca Hapogom, ga 
Hama maga 3em.Tha Robe go one ne.Tmi-mHe." 
KpajeM 1931. romme BJlaCT yKHga ayToHomHjy YHHBep3HTeTa H 
3a6parbyje 36opoBe crygenaTa. 143 crygewrcicor goma riaummja og-
cTpalbyje oKo 500 crrygenaTa, BpHIH penpecaymje, nporone, xanmelba H 
6aTHHall3a. HeMHpH cy ce HaCTaBHJIH H gaJbe H llpellem4 y 1932. rommy 
TaK0 ga je B. fleTKonHh Ha HoileTKy cnoje peKTopcKe KapHjepe HMao 
Te>KaK 3agaTaK — caiiyna ayrollomHjy YHHBep3HTeTa, cmllpH gemoH-
cTpallHje H ognpaTH BJIaCT OJT ynoTpe6e cane. 0 TOMB y CBOM CPCJbT0Hy 
„CTygenTcKH jyplim Ha gllKTaTypy" imme Tagamum yllecHHK y ;lemon-
cipallHjama J. MapHHoBHh („HoBocm", 1978), Koji KaAe ga cy y Rom 
„gollum Tagamum peKTop BeorpagcKor yllllnep3HTeTa, HpocPecop 
CDHJ1030CPCKOF ckaKynTeTa arfaga K. FleTKOBHh H gp. Boca MapKoBHh, 
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Hpocioecop FlpaBHor cDaKyJITeTa H HpegcegHHK YripasHor og6opa Aoma 
cTygeHaTa". TOM HpHJIHKOM B. IleTKomh ce o6paTHo cTygeHTHma pe-
Imma: „Ha mnagHma CBeT ocTaje. BH 6paHHTe HaripegHe gemoKpaTcKe 
Hgeje, HcTpajTe y 6op6H". PeKTOp FIX je HcToBpemeHo yno3opHo Ha 
cTpagama H Hoc.negHge AO  KOjHX HeMIIHOBHO go.na3H y cyKo6y ca wall-
gapmepHjom H, eBeHTyaJIHO, BOjCKOM. Tom HplIJIHKOM 3aMOJIHO HX je ga ce 
mHpHo pa3Hby, HITO cy cTygeHTH HpHXBaTHJIH H „6ypHHM ra no3gpaBHma 
HCHpaTHJIH 113 CTyp(eHTCKOF goma", HaBogH J. MapHHOBHh. 
BpegHo je HomeHyTH H jegHy ollacKy J. MapHHoBHha, HaBegelly y 
HomeHyTom cJeJLToHy. OH rime ga ce H3a HomeHyTor Hacrylla B. 
IleTKomha nyma Hpw-la ga je oBaj HmeHoBaH 3a „KpaJbeBcKor ceHaTOpa", 
36or nera cy ce cTygeHTH TaRa ocehaall HpeBapeHHM. J. MapHHoBHh 
mime: „BepoBaJm cMO ga Hac je H3gao, ga je Ha 36opy roBopHo 
HeHcKpello, gemaromKH, ga je Roma() ga y414H14 ycJiyry pewHmy H ga je 
36or Tora Harpabell HmeHoBamem 3a ceHaTopa". „flpeKo KyhHor Teme-
clomm y3HemHpaBam4 cmo ra H gamy H Hohy. JIa)KHO cmo ce Hpeg-
cTaB.ThaaH. KaR HeKo oA yKyhaHa gHrHe caymanmAy, Kawemo ga roc-
HogHlla fleTKoBHha 30Be HeKH ceHaTop HJIH HapogHH HOCJIaHHK. OH, 
HapaBHo, y3me caymarmgy H MH my Haj6pKe HITO je moryhe cacHemo 
HajnorpgHHje peim, Ha3HBajyhH ra Haji-lemhe 1431AajHHKOM. To je Tpajano 
gaHHma. Aocra KaCHO ca3Harn4 cmo HpaBy HCTHHy. PeKTOp B.TIaga 
K. FleTKoBHh yKaoH,ell je ca Tor Hanowaja Kao BeJIHKI4 HpHjaTe.Tb Ha-
HpegHHx cTygeHaTa." 
3aBpinaBajyhn oBe MHCJIH 0 HCTHHH y Be3H ca B. IleTKoBHhem, J. 
MapHHOBHh mune: „HOKOjHH Hpockecop gp MHJIaH BapTom MH je jeg-
HOM HpHJIHKOM peKao KaKBy CMO HellpaBgy ytIHHHJIH H y KaKBoj CMO 
HJIy3HjH ›KHBeJIH Kaga je pen o BeJIHKOM HpHjaTeJby gemoKpaTcKor cTy-
geHTcKor HoKpeTa, 6opHy 3a ayToHomHjy YHHBep3HTeTa, H y6eeHom 
HpOTFIBHHKy mecTojaHyapcKe RHKTaType, HpocjJecopy B.nagH K. HeT-
KOBHhy. OH je Ao  Kpaja )KHBOTa ocTao BepaH cTygeHTHma H HanpegHom 
cTygeHTcKom HoKpeTy. 3aTo ce rellepagHja 6eorpagcm4x cTygeHaTa H3 
nepHoga 6op6e IIpOTHB BojHo-moHapxHcTwiKe gHKTaType C HOIIITO-
Barbem ceha JIHKa peKTopa H Hpoqbecopa linage K. fleTKomha" 
(„HoBocm", 1978). 
JaHyapa 1932. romme, HpBHx Rama Ha peKTopcKoj gy)KHocTH, aria-
gilmHp IleTKoBHh je caB o6y3eT cTilluaBathem HeMHpa H Te)KI-hOM 3a 
ogyBalbe ayToHomHje YHHBep3HTeTa. Y IterOBHM canyBamm 6e.nem-
Kama o THM gorabajHma, H3meby ocTa.nor, cTojH 3a6e.ne>KeHo H OBO: 
„y cpegy 20. jaHyapa OTH0 11eJIH HemHpH y CTyReHTCKOM gomy. HOBH 
ynpaBHHK je gomao. CTygeHTH ra HHcy XTe.1114 HpHmHTH H OH je 6Ho 
Hprfflybell Aa  HanycTH gom." 
Y Be3H ca OBHM gorabajHma, Hopeg peKTopa, y aK1Hjy cy ce 
yKJbrIFIJIH Beha H CeHaT YHHBep3HTeTa. 
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CeHaT YHHBep3HTeTa je HenpeKHRHo 3aceRao og 21. go 28. jally-
apa 1932. romme, arm 6e3 ycHexa. Ognynyje ce Ha o6jaB.Tbkmarbe memo-
pallgyma o crygemtKom npoTecTy KOjH ce gOCTaBJba anacTHma. Y IHbeMy, 
H3Meby ocTa.11or, cTojn: „CTygeHTcKa onnagnHa ce Hana3H y TemKom 
pacnanowei-by Koje 3aRaje 6pHre He camo pogHTemmma Beh H HacTaa-
mumma H BRaCTH yomuTe" („FlarmTHKa" og 17. 2. 1986). CeHaT YHHBep-
3HTeTa 3axTeBa O anacTH Hospahaj ayToHoMHje, Tpa)KH npaBo .cTy-
geHaTa Ha ogp>KaBame 36oposa Ha YHHBep3HTeTy H gpyra npaBa, Kao 
H — KaKo HaBogH „1-10JIHTHKa" — ga cc He „cme AOHyCTHTH )Kangapm 
6yge y HCTO pee H cyjmja, H TO cygHja KOjH y HCTO pee H3p14.11e 
H H3BpLHyje Ka3He". 
36or nomeHyTHx npem4paiba Ha Ymmep3HTeTy, y pee Kaga je B. 
fleTKom4h npey3eo peKTopcKy gy>KHOCT, HCTaKHyTII npoubecop MegH-
L1HHCKOF cl3aKyaTeTa, npBH aKagemnK meby ReKapHma, no3narrn npo-
ckecop Trop je JoaHHoBHh, He MHpehH ce ca cTaIbem y gpymTBy, noce6no 
Ha YHHBep3HTeTy, 143BpIIIHO je camoy6ncTBo. THM 110BOJEWM, He c.nyTehll 
Tapp Jimmy cyg6Hlly Koja he ra CTHhH 1935. rognHe, Ha cegumn CeHaTa 
YHHBep3HTeTa, anagHmHp IleTKomTh je H3jaBHo: „Ha>KaJIOCT, Beh npBor 
galla no mome H36opy notienH cy ce HH3aTH HemHpH H He)KCJbeITH 
gorabajll. TywHa MH je gy)KHocT Beh Ha HO'ICTKy oBe cegm4He Home-
Hem Tparwmy H HeogeKHBally cmpT Hamer ynnegHor 14 3acapKHor Rpyra, 
npocl)ecopa rhopba JoaHHoBHha". 
JaHyapcKo-cke6pyapcKa 36HBarba Ha YHHBep3HTeTy HacTaBma cy 
ce H gaJbe. gemmicrpagHje cTygeHaTa ce HHcy npeKHgane. flporom4 H 
xamnefba cTygeHaTa 6HBaJIH cy HIITeH3HBHHjH. Y TOM Blynnory, pacTp3aH 
3gpaBcT8em4m rIpo6JIeMHMa, CTaJIIIHM HemnpHma H TeLLIKHM maTepHjam 
HHM cTaybem, anaglimHp IleTKoBllh je, nllaK, Haim3no BpeMeHa H cHare 
ga CBOja ncTpa>KHBama nacTaBH, noce6Ho Ha gen)/ „Feaaormja HCT0 11He 
Cp6Hje". CTIDKe cByga, aJIH cBe BHILIe jefbaBa iberoBa cHara. BopH ce Ha 
CBHM ckpowrosHma H ca CBHM npo6memilma, aJI1/1 HOIIHIbe ga nocycTaje. 
CTIDKC cKopo yBeK ga y rpaHHHama cBojHx oanamhefba H mohn ygOBOJI)11 
6pojHHM moR6ama cTygeHaTa, Koje cy cBaKogHeBHo npHcHeBane Ha ag-
pecy peKTOpa. TaKo, Ha HpHmep, 28. HoBeM6pa 1932. roue o6paha My 
ce rpyna cHpomaimmx cTygeHaTa, nnaHoBa aKHHOHOF og6opa, C MOJI6OM 
ga HHTepBeHmue y o6e36ebelby maTepHjammx yciroBa 3a cHpomanme 
cTygeHTe, H3Meby OCTaJI0F, peimma: „BH cre nac, nparmallo CXBaTHBIIIH 
Ham onajaH nallowaj, HOMOFJIH H rallyall ocehajHma Koje mowe rajHTH 
camo pogHTem. pea cBojoj geHH, o6ehamm4 Ham H ga.Tbe Bamy nomoh 
H capagrby H gaBIIII4 Ham y gy>KHOCT Aa H camil pagHmo H noKa)Kemo ce 
gocTojim same BHCOKe na>Krbe". „1/13pa)KaBajyhH BaM OBOM HpHJIHKOM 
HajTOHJIHjy 3axBaJmocT y nme negeceT AO jrie 14H y KOM nouiegy 36pH-
Hymx cTygeHaTa, MH BaM y HCTO pee mopamo HaraacHTH ga Hama 
ammja jour HHje cspmeHa, Hma HX m4y Hama jom Kojll, Hemajyhn CTaHa, 












   
.HemHAH AorabajH EON cy ce y noc.nembe pee noA oRpHJLem yftHkeparreTcRe ayrolie , 
'MP& Aell/MAIM Ha HaweM YHmaep3HTeTy, noRa3yjy Aa otiaj fie° cTpieHitTa Koji' Te Aorabaje 
,Httitaxna Hema 'acne nolmbee 0 TOM inTa je ynpano ayToHomija ymmepixreTit, uria je. men 
H iben cmHcao. • 
• AyronomHia yfintep3HTera, RaRo ce oHa TOKOM HeRoaa paaB1, jaita, amagE 00Tnyny cA060ity 
isaygnor papa H Harwor . Hcnoxnaita H aa Hacraamve H 3a cty/tewie,• sHagN HerIPHKOCHOBeHOCT 
yamepaHreTcRe TepwropHje, rite ce HayRa o6pabyje H npeAaje: Ymthep3HreT je, jeamom 
aajemmtntn mayqHH ;told Hacramunca H cTylteHata. . 	 • 
'Amex y Yome ;only ithrreneRTya.rme • cno6Oixe, -Rao H y ammo) }T.:anoint, mopa 6HTH petta. 
Mopa 6HTH H Hemora Ko ce o TOZde peAy .cTapa. 	 • 	• 
- • CA06oAp. He anagn HxrAe, na•HH.Int yrumep3HTeTilma, camonozy 11 6e3axauttle. CTora cy HA • 
.raliBepaHreTxma, OTKHA OHH nocToje, yeasep3HTeTcKe BriaerH, y npuom petty PeRTop H CeHar, 
6ea noropopa nourroHaEx H cnywarm. 1-bAxonllm aavommtm HapeA6ama yneR cy ce noRopananH H 
liaCTaBHHL1K • H cryAeHTm. Tit tiOc.nywHocT npema yin:nep3HTeTcRHM. anacTxma 6xna je H ocraje 
.'najaawHifjH nocTynaT ayroHommje, Rol), cy yllacTasnxu,H ‘ H c:TyiteHTH y csa spemeHa omygRo 6pa-
8H)1a page ya paM 	 , e. • . • • 	. • 	• • 	• 	• 	. . • 
.CHMO cy TaK0 peKTOPH 	ycnewno 3ay3xmaTH eneprwax npema OHHMA K0j11 cy 
rre,int CIIOPHTH H orpainvaitam ayTOHOMHJy YHHHep3HTeTa, H npima OHHMa KO H cy 
nepen H THMe HanodHJm inure mercinom paAy H yr.rie;ty. Canso caPexTopom, Rao npeTcTaaHHRom 
jteraHOse y Rojoj ce merona peg cnywa, morna je Rpo3 neRoHe 61TH ca•tysaHa ayroHommja Yrinsep-
-..anTeTa. AK0 ce PeRTop He cnywa, OH ry61i ayTopHTeT H csaRH yrxuaj Ha mepoAannfim mecTHma 
•Yminep3HTera. 1-beroa jerilac y Tome cAygajy y caHma ynlinepairrercxxm nwraH.Hma HemohaH, a 
-etieppagan CTaB HeNICTri, Ha orpomHy wTeTy YRIffieP3HTeTa. 
AYTOHOM•Hla, c.no6oaaH HHTeneRTyamni )KHHOT HacTasHHRa H aRasttemcmix rpabaHa Ha Yintnep-
InfreTy,,HepaaAnoint cy, npema Tome, om nowTonatba ywinepaHreycKnx nzacTH. OTKa3111101be nocay-
iIIHOCTH nun mamma 311a4H.710 60 HenpH3Hanaibe nnacm yonwre, anagmno • 6n anapxHjy, a 
ttp)RaBHH oprannaam He mowe TpneTH anapipijy mime, na HH Ha ynHBepaHTeTHMa. KaAa cTyiteHTH, 
no/A oRpHa.em yHxnepaHTeTcRe ayroHomuje, oTRawy nocnynunocT CBOJHM ayTOHOMHHM BILaCTIIMa, 
KaAa 1104Hy Agliune TetuRe AHCU,H11.7114HCKe HcTyne, na H cama KPHBH4Ha jtena, OHM THMe awry 
•CTH AO itHTepneinmje ApyrHx AP)ftaBHHX BRICTH. TaKBHM CBOiHM nocrynnxma, OHH'He canto Haanage 
ae.inacy inigny ogroHopHocr, Hero, HapO4HTO, y3Hmajy Ha cede spa° -BCJIHKy MOPIL/1HY OArOBOPHOCT 
npema YHHBeP3HTeTy, fep Halayrpa pywe iferoBy ayroHomHjy. 	 0. • 
06Hawbalbe nocrynaKa Koki cy .y nocnembe pee pemenum perioBan 
paA iia YHHBep3HTETy, urreTHhe yr.ieny YmiRepawrera, offemoryhithe paA OHHM 
Vryllewlima Kopf xotile /la puke Et y 51Hpy H Ha apeme atinuaealy Caoje cry- 
•lade, H Aosetutie y nwralbe H ayTonomyly 'iiitsepauTeTa. 
it. - Time yvieAa. Yii,r,i_Etpyre.Ta 	kberose ripaBH JIHO 
exBahefie aroHomuje . •. 	. 
ei • 
-' - YHHBET3'141: -ETCK0 BETIE 
nP01413a cBe ciryAeHTe 	ce Bpaie  MHpHOM pAitYy. a 
*PekTopy N CeHaTy CTaBJba y Ammo' ;La cimma cpeT- 
CT1311Ma Kola 3a ,n,o6po ifiay Ha YHratep3wreTy ompwe peg. 
• ,,•.- - 	• 	. _ 
111.! cegterno Yunsepagromor)3eha, oApRar!e 20 H 22 ma pra 1933 rcuistielt  SeeePaPY.," • • -._. 
- 
Pik spioursti • 
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13.riagllmHp K. FleTKosnh 
HoTyllajy ce 	Hemma AO Hegpara, Hma HX jOHI KojH raagim galla3e y 
Tprie3y H maw ga HX HpHmHmo, r.ilegajyhH y Tome jeJ1HHH mac OA HemH-
Home 6ege Koja HM HpegcTojH". 3aBpmaBajyhll cBoj allem 3a Homoh, 
IIJIaH0B121 aKIIHOHOf og6opa Hilly: „Ha Kpajy Bac HajHcKpeHHje yBepa-
Bamo Aa heMo ce yBeK TpygHTH ga cBojHm pagom H 6ecripeKopimm 
HoHamarbem y Tpne3H H y gpymTBy onpaBgamo Bamy CBCKOJIHKy Haxaby, 
a Kag gomiHje cTyrmmo y jaBHH AHBOT H 6ygemo CBOjH Jbyg14, CBaKOM he 
OJT Hac BHCOKO HpeR oimma .11e6geTH cBeT.ila CJIHKa H gy>KHH ImeTeT 
pea qoBeKy KOjH Hac je y jegHom 3aHcTa TeIIIKOM Bpemelly npaBH.Tmo 
pa3ymeo H Homorao." 
Anpwria 1932. HoHome gemomTpatmje. KpajeM 1932, Kao H 
HogeTKom 1933. romme, TaKobe gemoHcTpagHje. 
Kpa.m. AneKcallgap je 6ecHeo. CTa.imo je men.ao image, Honyma-
Bao Hap.nameHT, HpeTHo cTygeHTHma, HapebHBao mepe penpecanHja, 
aJIH HH OH HHje morao ga yryHiH CTygefITCKH HoKpeT, KOjH je CBC BHIIIe 
H.namTeo H LimpHo Kpyr HpHcTa.Tmga. JeRHora Jana, KaRa je H caM 
6Ho y3gpmall CHJIHHM mTpajKomma H gemoHcTpamijama, Koje cy cBe 
BHme HpepacTalle y KpBaBe o6pagyne, og.11ytmo ce ga H030BC peKTopa Ha 
pa3roBop. 
CycpeT ca Kpamem AneKcangpom B. IleTKoBHh je Hpeneo cHlly 
KOCTH, H3 T-114iHX ce ycMenHx cehama mo>Ke HpH6JuDKHo g0614TH CJIHKa 
TOF cycpeTa. 
„Kpam. je 6Ho jaKo y3HemHpell H HepBo3aH, HITO caM", HpHnao je 
RilagilmHp, „HpHmeTHo Kaga caM ymao y fberoBy pe3Hgemmjy. Cegeo je 
3a HHcahllm CTOJIOM. YcTao je H 6e3 no3gpawhaiha, meTajyhm Her:11303HO 
Ho co6H, ca Hornegom HyHHM 6eca H cpu6e peKao: '3Bao caM Bac ga MH 
Ka>KeTe ma CC TO gemaBa KOR Bac Ha YHHBep3HTeTy? IIITa xohe cTy-
geHTH H Baum Hpocl)ecopH? IIITa 3Hane oBe gemoHcTpaimje H IHTa cTe 
BH Hpegy3eRH Aa ce one cripene? Ja JIH Bam je no3HaTo Aa y cTygeHT-
CKOM ygppKeiby TIo6paTHmcTBo' Hma rillameHllx HpeKo 2000 cTygeHaTa 
KomyHHcTa, KOjH H opraHH3yjy CBC oBe Hepege?'" 
CehajyhH ce pew' cBora o4a, K. ITeTKOBHh gaJbe HpellocH Ka3H-
Batba B. IleTKomha: 
„Flornegom KojH je Hogcehao Ha mamapame, KpaJb je oneKHBao 
ogroBop, 6e3 mHoro Ha n& H ga ra nyje. HHcaM ce 36yHHo, HaKo cam 
6Ho y36ybell. OgroBopHo cam: 'CBe HITO je morno ga ce HpeRy3Me, a 
maga y ApKHOCT peKTopa YHHBep3HTeTa H Bella ca caBeTHMa, MH CMO 
HpeJ1y3eJIH, y qemy Cy MH Komere HpockecopH y HOTHyHOCTH H HcKpeno 
Homoum. II1To ce THqe 6poja yHHCaHHX tmaHoBa y cTygeHTcKo yRpy-
>Kei-be TIo6paTHmcTBo', Hemamo emgemmjy, jep je OBO ygppKetbe y py-
KaMa camHx cTygeHaTa, KojHma cy BRaCTH ocTaBme HoTHylly cno6ogy. 
Haj3ag, Baffle BeJIHIlaHCTBO, peKTOp YHHBep3HTeTa HHje HO3BaH Jia ce, 
Hopeg HeroBafba aye H 6pHre ga oHa 6yge Ha HoTpe6Hoj BHCHHH, Kao 
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H ga Ha YHHBep3HTeTy 6ygy ocHrypaHH yCJI0B14 3a Hopmanall o6pa3oBHH 
pag, 6aBH HOJIHTIPIKIIM H gpyrHm CJIHIIHHM IIOCJIOBHMa, jep 3a TO HocToje 
Hoce6He ycTaHoBe.' 
KpaJb, KojH je y mebyBpemelly ceo 3a cBoj CTO, Ha oBe peim ycTao 
je, .nynHo HecHmAom o CTO H HOBHIIIeHHM rmacom HapegHo: igocTa, TO cam 
xTeo og Bac ga iiyjem! Hanwhe!'" 
floc.ne cycpeTa C Kpa.Them fleTKomhy Ce 3gpaB.The 1314gH0 Horop-
man°. 1110K KojH ra je KoHaimo CJIOMHO gorgnmeo je ognylAH ga ce Hocne 
HeKOJIHKO HoKymaja HoBrie ca peKTopcKe c)ymumje. FIOCJIe HOBJIa-
gel-La ca peKTopcKe gy>KHOCTH (1933) cKopo cacBHm ce HcK.Thrlyje 113 
gpyiuTBa, aim He ycHeBa ga  Ha1e care 3a goBpulaBarbe cBoje moHorpa-
ctifije HocBehexe HCT01-1H0i Cp6HjH, Kao H H3JIa3 113 cinmaHcHjcKe H 
3gpaBcTBeHe KpH3e. 
MATEPHJAJIHH H 3T(PABCTBEHH FIPOBJIEM1/1 
H KOHAIIAH CJIOM 
(1933-1935) 
Te)KaK je 6110 >KHBOTH11 HyT RnagHmHpa fleTKoBHha. Kpo3 (-114TaB 
>K1IBOT HOCHO ce ca 6pojimm 11 HoHeKag HenpemocTHBHm Hpoonemllma, 
Hegahama, o6aBe3aMa H Hapymeimm 3gpawbem. I4HaK, 11 TaKo Te>Kax 11 
c.no>KeH )KHBOTHH HyT Hmao je cBojy cBpxy, jep je 6HBao Hpahell pe3y.nTa-
THma, ocTBapeibHma 11 HpH3HaH)Hma. I4aKo cy 3a)10B0JbCTBa HocTHrHyTHm 
gaBana Hage y 6whe cyTpa, TO cyTpa II11KaK0 HHje gana3H.no. YBeK Hpo6- 
.nemH, HariopH H HanpegoBalhe 6o.necTH, cBe go cuoma. 
CBe HITO je JIOMHJIO fleTKoBHha, a Hoce6Ho Teuwo maTepHjaymo 
cTame 11 3agy>xeibe 3a HogH3afbe HopogHimor goma, Kao H 3gpaB.The Koje 
ce 113 rogHHe y rommy HoropmaBano, KoHatmo je y cycpeTy ca Kpamem 
A..neKcallgpom (1933) go611.no o6eme>Kje c.noma. Yc.neg moKa KojH je 
J10>K11Be0, fleTKOBHh je Imo y genpecHjy 11 3gpaB.The my CC Hanno HO-
ropmano. AKO ce Tome goga H ga H3 TemKor maTepHjanHor cTaiba 11 C314- 
HaHCHiCKHX gyroBa HHje BHgeo HHKaKaB H3JIa3, pa3yMJ1,14B0 je HITO my je 
cBe BHme >KHBOT ry6110 cmHcao, IIITO ce HOBJIa 1 IHO, He camo ca peKTop-
CKOF Hano)Kaja, Beh H 113 gpyiuTBa HpHjaTe.rba. 
fleTKomh je rogmama cBoje 3gpaarbe KpenHo y 6albama 11 calla-
TopHjymllma Cp6Hje, pagHo, H3B0A140 HacTaBy, 6opaBHo Ha Tepeny, 
nHcao, HyToBao 11 HHKag ce HHje HpegaBao. 14 Kaga ce .neimo Ho caHaTo-
pHjymllma, HHje 3anocTawbao Harnm pan, 6pHry o Hpey3eTHm 3a-
gagHma, o6aBe3e Hpema cTygeHTHma H cBojHm capagillmma. 
HOCJIeg1bHX Fogima >KHBOTa cKopo je HCKJE.r1HBO KomyHmpipao ca 
CHHOM KOCTOM, Hpotecopom YHHBep311TeTa, KOjH ce, Kao 11 oTall, HO-
CBeTHO reanorHjH. CagyBallo je gocTa ['mama KOja cy H3Me11.14BaJIH, 
Hoce6Ho Kaga ce RnagHmHp Hana3Ho Ha Jietieiby BaH Beorpaga. HeKo- 
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JIHKO orrprHymx ge.moBa H3 11314X Haj6whe oncmaBajy HpegallocT 
reamorHjH anagHmHpa FleTKOBHha, KOjH je H II3 60JIHIPIKe HOCTeJbe 
3a.m)y6.ibeHo roBopHo 0 I-130j. 
TaKo, Ha npHMep, cke6pyapa 1928. romme oTag [lime amy, 
H3meby °clamor: „Ja caM HamepaBao na  omyryjem y KihaweBag gallac, 
a.TH4 jOLII HHcam HocBpmaBao cBe HocnoBe. Omena me je H cmpT r. Pago-
BaHomna. YMpo je HpeKcHHon, a gallac CMO ra caxpamum. go6po je IIITO 
hem CBpLIIHTH ca CyBOM HJIaHHHOM. CaKymbaire INTO BHme ckocH.11a H 
ripHmepaKa cTeHa." 
gegem6pa 1930. romme B. FleTKomih ce 110110130 Hama° y caHaTo-
pHjymy y BpfbaiiKoj Baw.H. Y Be3H ca o6aBemTerbem na  ce onpKaBa 
npyrapcKo Belie HocBehello JoBally )KyjoBHhy, orrag imme cm-1y: 
„He 3Ham oTKyna je caga Hama Hpoc.ilaBa r. XyjoBllha. To je 
Tpe6a.mo gommje na 6yge H na y3me riemna H AKagemHja. AJIH Kan je 
Ben OBaKO, ja, pa3yme ce, Hemam HHHITa IIpOTHB Tom, camo 614x Bam 
caBeToBao na  ce y3gpxone cBaKor roBopa, KojH 6H H Hajmafbe morao na 
Bac goBene y He3ronall no.mowaj. HeKa TO 6yge HHTHMHO, npyrap-
CK0 sew, Koje Hehe HMaTH HHKaKaB 3BaHHHHH HH Hapoturro Twiner' 
KapaKTep." Y HacTaBKy IleTKomn mu ne: 
„Memi je nallac mecHaecm gam. OcehaM ce cacimm no6po. Y cmo-
6onHom Bpemelly 6aBHM ce Hpepanom yu6eHHKa. MHCJIHO caM na  hy mohll 
joHl moron CBpLIIIITH, anti cam OBHM nyFHM 6al-bCKIIM ny)KHOCTHMa TO- 
JIHKO 3ay3eT, na MH He OCTaje mune CJI060nHOF Bpemexa on 2-3 caTa. 
14llaK hy gocTa ypagHTH." 
IIocJIe cycpeTa ca Kpamem AneKcaHnpom H liana y genpecHjy, 
BaanHmHp FleTKoBlin je, y TpellyrKy KpH3e, )Ke.meo ;la Hanycm CBaKII 
na.11)14 pan. Y TaKBoj cHTyalmjH CHH KOCTa my ca Tepella, jy.ma 1933. 
ronHHe, rmme H3meby ocTa.mor: „TH CH j011.1 3npaB iT cHoco6aH tioBeK H 
morao 6H 3anoileTH pan na  3aBpumm. Fpex 6H 6Ho na  yi-IHHHLU TaKaB 
KopaK KaKaB HamepaBam, na  Hanycmm Beorpag H CBaKH pan." 
14 Hopen cBera, B. fleTKoBHh je Huai( Hama3Ho care 3a onp>Kaibe. 
TaKo Ha HpHMep, 30. 6. 1934. rontme ca .mei-ierba Ha PygHHKy, mune cHlly: 
„Ja BepyjeM na hy ce, KaKo ce Kon meHe pa3BHja crane moje 6anecm, 
°Bora HyTa H3ByhH H na  hy ce onopaBHTH TOJIIIKO ;la hy M0h14 HOHOBO 
OTH011eTH Hopmaman WHBOT H pan. Anil, TH TO no6po 3HaIII, 3a oBy 
Hecpehny 60llecT, Koja je caga H meHe o6yxBaTH.ma, Ha HpBom mecTy je 
HOTpe6aH yrogan H cnoKojaH )KHBOT. MeHe HHje CJIOMHO pan, Ben cy me 
CJIOMHJIH nymeBHH HoTpecH." 
TemKor 3npaBcTBeHor cTalba, IICHX1411KH CHJIHO OHTepeheH ,1141-be-
m4gom na Ha pa3HHM meHmAama gyryje HoBau y3eT 3a HogH3afbe Kyrie, 
cKopo na  He BYIn14 H3JIa3 143 TaKBe cHTyalmje. „Fogmm-be" — imme °Tag 
cHny jyHa 1934. ca PygmKa — „onywyjem OKO 40.000 mmapa, HITO 
na 3a 3 romme (go 1937. rogHHe, HpHm. II. H.) mory na CKHHeM caB Ayr. 
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Kag 614 noBehao meceimo cBoj npHxog canto 3a 2500-3000 gHHapa, 
morao 6Hx H ga.The OBaK0 OTHJIahHBaTH Ayr H gaBaTH meceimo 2500 g14- 
papa 3a allyHTeT 6e3 HKaKBor HOBOr 3agy)KHBafba. TaKo 6H ce morno 14 
nwralbe OBHX 3aocTanllx allyHTeTa pelin4TH, a ja 614x morao 314myc Ha 
nocao, ga 3aBpu1Hm OBO geno" (MHCJIH Ha „reonorHjy HCT0 1-1He Cp6Hje", 
IIpHM. H. H.). 
Canto gaH gonm4je, TaKobe ca Pygm4Ka, °Tan mune cHlly: „Jyne 
cam go6Ho H3BeinTaj H3 AKagemHje, ga M14 je, nopeg pam4jfix 5000 TIM, 
ogpebeHo join 5000 gl4H 3a ogna3aK y IIIBajnapcKy. MHCJIHM ga  H 
TH Tpe6a ga HgeIll He1430CTaBHO. 3a Te6e 614 TO 6HJIO og H3BaHpegHe 
KOpHCT14 H Kao npotecopa H Kao HCIIHTHBalla. HHKag, HJIH 6ap gyro 
romma, Hehem HMaTH oBaKBe npanHKe ga  npornnu Anne. MHore he 
TH CTBapH 6HTH HeCyMILMBO jacHHje H TO he MH0r0 yTHgaTH Ha TBoja 
6ygyha HcTpaxamaiba." 
HocJie 6opaBKa y BplbanKoj Balt14 14 Ha Pygm4Ky, cnegH ogna3aK 
y CaHaTOpHjyM Ha Cm emeHy aBrycTa 1934. romme, aJIH 6e3 pe3ynTaTa. 
14 Taga, y gam4ma 6op6e 3a )KHBOT, B. FleTKom4h mune ga HHje 
go6Ho TeKCT „reanorHje HcTogHe Cp6Hje" Ha KopeKTypy, maga H cam 
BH)H ga je „6o.The ga BH TO TMO 3aBpinwre", MHcJIehH Ha cHHa H Haj-
6J1H)Ke npnjaTem.e. 
KaKo My ce cTane cBe mime noropmaBano, B. fleTKom4hy je 
npegnowello ga ce BpaTH y Beorpag H npebe Ha negelbe y caHaTopHjym y 
gallamboj 60in4414 y yJIHIAH HapogHor cppoHrra, INTO je OH H HpHxBarrHo. 
HnaK, y6p3o Hoc.11e gomacica y nein/1.1114111're, c.ilom.Tbell, H3Hypen H 
6e3Hagewan, BnagHmHp fleTKom4h ce ognrmo Ha Tparmiall Kpaj — y 
paHo jyTpo 20. mapTa 1935. romme npeKpaTHo je cBoje myKe H OCTaBHO 
cBojy „FewiorHjy HCTOIIHe Cp6Hje" ga je IberOB CHH H Haj6n14>KH npH-
jaTen)H H capaAHHIAH ogurramnajy. 
Ogajyhll HpH3Halbe B. FleTKomhy 3a orpomHe Hanope, pe3y.wraTe 
H 3acHyre Koje Hma y cpncKoj IHKOJIH H Hay[ H, TagambH peKTop B. 
rhopow4h je, H3meby ocTallor, peKao. „gaT14 mune 3a IIIKOJIy Hero HITO je 
off gao, jegBa ga je moryhe" („HOJIHTHKa", 22. 2. 1935). MCTHM noBogom 
ollgambH npegcegHHK CAH X. BopbeBHh je noce6Ho HarnacHo ga je B. 
fleTKom4h „mo)Kga wpTBa CBOT HpeTepaHor papa", Kao H ga  je off 
„Ho3HaBallag reanorHje Cp6Hje H BaJIKaHCKOr HonyourpBa" KOjH he 
„OCTaTH join 3aRyro He3aMeHJbHB" („110JIHTHKa", 22. 2. 1935). 
HinnTa maim 3HailajHa npH3Harba ogao je cBome npockecopy H 
capagHHKy B. MHnoBaHoBHh, KojH je Haj6oJbe 143pa3no ocehathe mnagmx: 
„Cmphy npockecopa fleTKomha Hajmnue CMO H313/6HJIH MH, fberOBH 
rieHHI1H H capagHHHH. 11014 CBOT(OBHMa orpomHe reallounce 3rpage, y 
tiHjHm Temeamma newH TpHgeceirorowninm Hanopall pap, HcKpello 
3anaralbe H ogymewbeibe 3a TajHe nocTaHKa HamHx anaHHHa, ocTahe 3a 
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yBeK Kao ycnomella H HpHmep HpaBe HarIlle HO>ITTBOBaHOCTH, OBO 
cBeTmo Hme, y HcTopHjH Hame reallorHje" (1935). 
3HA-1 IAJHI4X PAgOBA B. TIETKOBITRA 
13.nagHmHp HeTKomh je Hy6JmKoBao ripeKo 70 paRoBa, me by 
KojHMa cy HKH oA mafber, a gpyrll og Beh.er, Ha H Hoce6Hor 3Hagaja 3a 
reamorHjy. Hope goKTopcKe Te3e Kojy je HOCBeTHO reonomKllm 
Hpo6JIeMHMa Tym/DKHHile, o6jaBHo je BHme Rena moHorpaotcKor KapaK-
Tepa, Kao H HpBH cpricKH yillThep3HTeTCKH yu6eHHK H3 HcropHjcKe 
reallorHje. I/13meby ocTa.Tmx HyarmKagHja, 3HaqajHo mecTo y HcTpa-
>KHBagKoj aKTHBHOCTH HeTKomha Hmajy 6pojHe geTaJbHe ream:ime 
KapTe, Ha KojHma je CHCTeMaTCKH pagHo Mlle rogkma. 
Cymlipajyhli Harmy aKTHBHOCT fIeTKomha, mo>Ke ce pehll ga cy y 
cpegmwry H.eroBe Harme al-Wa)KOBaHOCTH urpaTHrpacipcKa, HaReoH-
TOROLIIKa H TeKToHcKa HpoyqaBarba, ripe cBera, ucToime Cp6Hje, Kao H 
ga je HcTpa>KHBarba y HomeHyTrim o6macTHma yrpagHo y H3pagy ge-
TaJMIHX reanomKux KapaTa Cp6Hje. Ha Taj Haqmi B. HeTKom4h je pa3- 
BHO Hoce6aH HpaBag y reallorHjH — perHoHanny reanorHjy, Koja je rogH-
Hama H3a iheroBe cmpTH HMaJIa, a H Aallac HMa, gOMHHaHTHO mecTo meby 
reanomicHm gllcumumHama H Harm/1m oanacTilma. 
Y Harmom pay HeTKoBHha mowe CC, yCJI0BHO, 143ABOjliTH HeKOJIHKO 
nepHoga: ripe gonacKa Ha YHHBep3HTeT OH ce HpeBacxogHo HOCBeTHO 
HaCTaBHIVIKOM paiy y rHMHa3HjaMa y HeroTHlly, CKOHJby, Canyny H Kpa-
ryjemry, Kaga je o6jaBHo HeKOJIHKO maihnx HpHKa3a H3 Tepimjapa H CCH3- 
mamorllje, qlljoj ce Hpo6memaTmAH Hehe BpahaTH. Y pee Hpmix yHHBep-
3HTeTCKBX romma opHjeHTHme ce Ha H3yqaBame me3o3ojciox toopmalmja 
Cp6Hje, Koje HpmpemeHo ripeimp nepHog paToBa H3meby 1912. H 1918. 
rogpme. Hocne 1920. rogme, Kaga ce BpaTHo Ha YHHBep3HTeT H 6H0 
H3a6paH 3a pegoBllor Hpockecopa, go 1931. romme Tpaje nepHog y Kome je 
HajBHme pagHo H o6jaBHo HajBehn 6poj pagoBa. HOCTaBLIIH peKTop, 
HeTKomh ce y 1932. H 1933. FORHHH HocBehyje HpBeHcTBeHo Hpo6JIeMHMa 
YHHBep3HTeTa, CMal-blIBLHH aHrax<oBaibe y Harm, ga 6H Hocnegumx rogma 
)KHBOTa, 360F 3gpaBCTBCHHX Hpo6mema, gOIHJI0 g0 HOTFIyHOF naga, TaKO ga 
cBoje rpaHRHo3Ho gem HocBehello reanorHjH HcTogHe Cp6Hje HHje 
3aBpmHo. IheroBH ygeHHUll H capagHllgH HpHBe.1114 cy Kpajy I geo oBor moHo-
rpacPcKor 3axBaTa yKyrme reallomKe Hpo6.ilemaTHKe HcToTme Cp6Hje, KojH 
je mama° H3 Hrramne HcTe, 1935. rogHHe Kaga je B. HeTKomh yMpo, AOK je 
II geo ocTao y 6ejiemKaMa. 
CBoje pagoBe B. HeTKoBHh je o6jaarbHBao, Hajnpe y 3atiuctiu-
quhta Cpticicoi ieaaowicoi apywtTtea, Homo cy HpeTxoTmo caomme-
Hll Ha 36opoBlima cantor gpymma, a 3aTHM y Feartouticum anartuma 
Ea.ztcatictco2 Ciaayoctiipea, H3gamllma CpHcKe aKagemHje HayKa, je✓ly, 
RumHmllp K. FleTicomh 
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Pyoapcicom iitacraticy, Hpoceeffittom Z.iacttuKy, HacuiaettuKy, Yquirteiby, 
Ilpeirteay ieo -ipaOcice Autuepairlype Bari/caw/an fiartyoctapea, Kao H 
y 131/my Hoce6m4x H3garba. ['name H 3HagajHe ny6.11fficalmje IleTKomh 
je yrnaBHom o6jalubHBao y Feaftouticum anal-alma (15) H H3garbHma 
CpricKe aKaReMHje HayKa (15). Ilopeg noce6Ho H3gaTHX cegam JIHCTO-
Ba Hpernemmx reonommix KapaTa Cp6Hje, Kao Hy6m4Kalmje THM-
CKOF papa cpricKpix reonora, gao je BHme Hpmca3a realloimaix Hpo-
cinina H HTHHepepa panmx Harnmx eKcKyp3Hja, Kao H BHIlle pagoBa 
y pa3HHM qaconHcHma y KojHMa roBopH o 3Hanajy HacTaBHor H 
Hayimor cTBapanamTBa. 
PlaKo je TellIKO pa3BpCTaTH pagoBe HO O6HMy H 3Hanajy 3a HayKy H 
gonpHHoc pa3Bojy Harme MHCJIH, mowe ce pehH ga cy og H3y3eTHor 
3Hatiaja pagoBH KojH TpeTHpajy Hpo6MeMaTHKy gome pee (yproHcKa 
ckalmja, 6apeM, anT H ronT-an6), 3aTHM pagOBH KojH ce ogHoce Ha TB0- 
pemme ropme Kpege, Kao H pagOBH nocBehem4 HpoallemaTmm TeK-
TOHHKe yonmTe, a Hoce6Ho ranalby TeKTOHCKe rpabe HcTowle Cp6Hje. 
OBoj rpym4 Hy6.fmKailHja HpHnaga H HomeHyTo moHorpaciocKo Reno 
„FeanorHja HCTOIIHe Cp6Hje I", Koje cHHTeTH3yje cKopo TpHgece-
TOFORHILH-bH Harm' pap B. IIeTKoBHha Ha reallomKoj Hpo6nemaTmm 
OBOF Rena KapHaTo-6anKaHHga. 
143 cBera pegeHor Hp0143HJIa3H 3aK.ThriaK ga je B. rIeTKomih. Haj-
BehH geo CBOT >KHBOTa HOCBeTHO reonorHjH HCTOIIHe Cp6Hje. IIpH Tome, 
rnaBHH HpaBag rberoBe Harme aKTHBHOCTH ycmepell je Ha perHOHaJIHO 
HpoynaBarbe me3o3oHKa, a y oKBHpy rbera Ha KpegHe ckopmatmje. 
Y OBOM ocBpTy Ha Harme HyalluKagHje B. UeTKoBHha H3AB0jH-
hemo camo HeKOJIHKO 3Hagajimx pagoBa. XpOHOJIMIIKH, no Bpemelly o6- 
jam-hi/mama, Haxaby 3acnywyjy: 
— Tytiudicuutia u tbetto tioatiomje (1908). — reallomKa cTygHja 
cBehella TyHH>KHHIIH H IMHOM HogHo)Kjy HpegcTaB.Tha HpBH BehH paj 
B. IleTKoBHha H3 o6nacTH reallorHje. 14cTpa)KHBarba Ha HpocTopy oBe 
HJIaHHHe H fbeHOF HogHo)Kja IleTKomh je 3arioileo 1905. routine. Oc-
HOBHH UHJB 6H0 je yTBpbHBarhe rpaHmla „HpocTHpama HojegHHHx cpop-
maimja", 3aTHM yTBpbHBalhe cTpaTHrpaclocKor Hallowaja „11,14X0BHX CJI0- 
jeBa" H H3gBajatbe Hojegmmx KaTOBa, Kao H HpHKymbarbe CPOCHJIHOF ma-
TepHjana Kao Hognore 3a HpBa Asa muba. 
Y cTpaTHrpacpcKom geny cTygHje B. Ilencomh H3gBaja: 1) Hacna-
re nepma, KojHma HpHHHcyje 4pBeHe Hemape OKO CJIeMeHa H BnamKor 
tiHjH je reallomKH Honowaj „ocTao HejacaH", 3aTHM 2) cegHmenTe 
pee (gorhe H ropme) KojHma je HOCBeTHO HajBHme Haxabe, Kao H 
3) TepuHjap H 4) KBapTap. OgpebeHH HpocTop y cTygHjH HocBeheH je 
marmaTcKHm cTeHama H TeKTOHHIAH, Kao H HojaBH KapcTa H H3Bopa 
Ha OBOM TepeHy. 
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Y HpHKa3y Hacnara Rome pee B. FleTKom4h je o6pagHo 6pojHe 
Hpoolune H noKamfreTe peKBHjemjcKllx H Op6HTOJIHHCKHX KpeinbaKa 
Kog Fp.nmilTa H rOplbe Belie PeKe, Kao H noKanwreTe Op6HTOJIHHCKHX 
Hem apa Ha unipem HpocTopy TyinDKHHge, r)e Hopeg JIHTOJIOIIIKO-
-cTpanwpacPuKor onHca Hojegmmx Hpockma gaje H HpHKa3 cpayHH-
CTIPIKOr maTepHjana KOjH HoTKpembyje cTpaTHrpackcKy geTepmHHagHjy 
Hac.nara. Y 36Hpi stocH.na H3 cacTaBa peKBHjemjcKllx H Op6HTOJIHH-
CKHX caojeBaKom4h HaBOAH HpHcycTBo 55 HpegcTaBHHKa IHKOJbaKa, 
racTponoga, exHHHga H gpyrmx pogoBa. 
AHaaH3HpajyhH cTpaTHrpaticKH Honowaj OBHX cmojeBa KoHcTaTyje 
Aa y 06JIaCTH Tyrimmilige „HHrge HHcy OTKpl4BeHH KpeTagejcKH c.nojeBH 
cTapHjH oA peKBHjemjcmix H Op6HTOJIHHCKHX", KOjH „3a caga Hpeg-
cTaarbajy HajcTapHje KpeTagejcKe cnojeBe y OBOj o6uacTH" (cTp. 87). 0 
FOJITy (a.n6y) B. fleTKomh mime Ha OCHOBy CPOCHJIHOF maTepHja.na, 
Hcmi-iyhH H3eroBo HpHcycTso y mpoj OKOJIHHH JleHoB4a, ropibe Bene 
PeKe, Ha fleTKoBoj tlyK14 H Mepi.mHoM rpo6y 143Hag Fopme 
belie PeKe Kao „HajcTapHje• raracKe cmojeBe y oBoj oanacTH H H0 11e-
TaK TpaHcrpecHje FOJITCKOF MOpa" (cTp. 98). Kao HoTBpgy HocTojama 
ronTa HaBogH H ormcyje 39 pa31-114X CPOCHJIHHX, ripe cBera, geckamo-
Hogcnix HpegcTaBHHKa. 
FopHpy Kpegy rocaBcKor THHa H3T(B0jHO je Ha cesepHoj H 3anagHoj 
cTpaHH TynH)KHHge rje geTaJbm4je omicyje xllnymucKe cnojeBe 
HHHHIW, Bp6OBIAa H BalleBHge, gajyhll 11113 JI0KaJIHHX Fe0JIMIIKFIX Hpo-
kli.na H OHHC pygmTHe ckayHe y Hacmarama OBHX cHpygoBa. Ilopeg xllny-
pfITCKI4X c.11ojesa npHKa3yje H HHogepamcKe manopge OKO JleHoBila, 
JlecKoBga H 11.11aHHHHge, Kao H Ha HpocTopy ropes e Belie PeKe, JlacoBa 
H Brija, HcTHilyhH ga HX Hema Ha HCTOKy 0)1 Ty1114)KHHIle. AeTamme HpH-
Ka3e JurrocTpaTHrpac4cm4x Hpockalla ynoTHyrbyje CIDOCHJIHHM maTepHja-
Mom, ripe cBera HpHcycTBom HHogepamyca. Haj3ag, H3gBaja H cnojeBe ca 
ymem Kog 3y6eTHH4a H BJIMIKOF 110Jba, Kao H lAeplucKe H impellcKe 
c.11ojeBe KOJI By ija H 3y6eTHHga, KojHma ce „3aBpillyje cepHja KpeTa-
gejcKHx Hacnara y 06JIaCTH TyniummAe" (cTp. 129). 3HatiajHa je KOHCTa-
TagHja fleTKoBHha ga Hajm.ilabH cJTojeBH ropme pee „Ho cBoj 
HpkinknAH" ogroBapajy gaHcKom KaTy, a ga cy ce „HHogepamcKH nanopH 
cTBapaJTH cBe AO  Kpaja CeHOHCKOF KaTa" (cTp. 129). 
oge.ibKy HocBeheHom marmaTcnim cTeHama (B. fleTKOBHh I4X 
H3gBaja Kao „epyHTHBHe cTelle") yKa3yje ce Ha umpoKo HpocTpaHcTBo 
OBHX HpogyKaTa, ripe cBera pa3BHjeHHx y HOTOJIHHH LlpHe peKe H yrnas-
HOM y Be3H ca pacegHHm cTpyKTypama.• flpeTe>KHH cacTaB ByTIKaHCKIIX 
HpogyKaTa tame aHge3HTH, KOjHMa fleTKoBllh gaje noce6aH 3Haliaj 
y meTamoptommy ceimmeHaTa c KOjHMa ce Hana3e y KOHTaKTy. 11011e-
TaK ByJIKaHCKHX epyrnmja, HO B. FleTKomhy, „Haga ripe notieTKa 
cTBapatha Hac.nara rope e Kpege", BepoBaTHo y „cpegHtly KpeTaHejcKe 
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ckopmagHje", Kaga HacTaje H „H3gH3arbe mopcKor Rim" Koje Tpaje „cBe 
go CeHolla". FleTKoBHh roBopH H 0 II0jaBH ByJIKaHCKe aKTHBHOCTH npH 
Kpajy ropthe Kpege, Kaga cy ce Hammemrxmo ca roprbeKpegimm cegH-
meHTHma Hacilarane mace nHpoKnacTHimor maTepHjana, npeTewHo all-
ge3wrcKor cacTaBa. BynKaHcKa aKTHBHOCT ce, no Haemy, HacTaBHna H 
Kpo3 naneoreH H mHonell „Kao H y gpyFHM o6nacTHma", aJIH He gaJbe og 
„neBaHTcKora KaTa". 
0 Reny nocBeheHom TeKTOHHHH TyrnrwHkine H 'belle OKOJIHHe, 
B. FleTKomh nogceha Ha nocTaincy UBHjHha ga oBa rinaHHHa 
jegaH og OHHX BupranHoHrix rpe6eHa meprigHjaHcKora npamia, KojHMa ce 
3anagHH BanKaH cnyillTa y HOTOJIHHy UpHe PeKe" H ga je oHa „H3gBojeria 
oR rinaHHHa PTI-beBe rpyne BeJIHKOM genpecHjom HcnyrbeHom epyHTHB-
HHM cTeHama" (cTp. 145). g aj yhH Binue npociffina TeKTOHCKHX ogHoca Ha 
ripocTopy TyriHwHirile, 3aK.Thriyje ga Ha OBOM npocTopy HCTOT-Ille Cp6Hje 
HOCTOjH jeJHa „rnaBHa cHHK.IIHHana o6pa3oBalla OR Hacnara gmbe 
Kpege" H HeKOJIHKO aHTHKJIHHaJla OR marber 3Hatiaja. Flopeg OBHX 
cTpyKTypa HarnarnaBa H ripmcycmo BHine paceja pa3J1W-MTHX npaBana 
npywarba, KojHMa je „o6nacT TyrnrwHHire CBa Hcripeceirana", yKa3yjytai 
ga Haj3HatiajmjH pace Hge „3anagHom crpariom Bellga TynkiwHirne", oR 
JlacoBa go Brija. 
TeKTOHCKH noKpeTH KOjH cy 3axBaTHJIH TylIfl)KHHIW H HOR- 
Howje, no B. IleTKomhy, „Hficy cTapHjH OR KpeTanejcKHx", Beh ce 
jaBJbajy H3meby gorbe H roprbe KpeRe, Kao H npH Kpajy ropme Kpege 
H notieTKom Tepnvijapa, Ill* cy pacege KopHcTrine epyHIHje 3a H36anir-
Bathe ByJIKaHCKOF maTepHjana. 
— 	 y Cp6uju (1913). — Jegall OR Haj3Hatiajrrjm pagoBa 
FfeTKOBHha H3 notiennix rogrma rberoBor TepeircKor npoytiaBama TepH-
Toplije Cp6Hje. Ha ripeKo 100 cTpalla geTa.ThHo npHKa3yje Hajmnabe 
Hacnare one Kpege y Cp6HjH, tiHjy cTpaTHrpackcKy cTapocT ROKyMeH-
Tyje Hana3om H npHKa3om 6oraTe 36HpKe ol3ocHna, ripe cBera, ireckano-
riogcKor nopeKna. 
FoBopehH o pacripourpai-berby roam (an6a) Ha TepeirHma Cp6Hje, 
B. FleTKOBHh KoHcTaTyje Ra  je Tpancrpecirja FOJITa 3axBaTH.na gBe noce-
6He o6nacTH Cp6Hje — oKonnHy BeorpaRa H jegall Reo HCTOIIHe Cp6Hje, 
KaKo KaWe, „OKO HCTOIIHOF o6oga allge3HTCKOF macHBa". Hacnare rawra 
y OBHM o6nacTHma, Ho IleTKomhy, Hana3e ce y „H3OJI0BaHHM napTHjama 
06Htni0 He3HaTHOF ripocTpaHcma", tiecTo noBe3aHe pacegHHm cTpyK-
TypaMa. Y geTpHTHimom maTepHjany KOHCTaTOBa0 je ripHcycTBo pa3HIIX 
HHBOa H xopH3oHaTa FOJITa, HITO je H HaReOHTOJIOLHKH HOTBPRHO. 
Y OKOJIHHH BeorpaRa Hajhpe je J. )KyjoBHh (1889) KOHCTaTOBa0 
nojaBe ronTa OKO KomyrrbaKa, )KapKoBa, H3meby flejmnie tiecme H 
PeHHIIIKOF HOTOKa, Kao H KOR PHIIHaa H flapnana, a 3aTHM J. UBHjHh 
(1909) Kog Pyumba H LI. IlaRTIOBHh H B. FleTKoimh (1910) KOR By6lba, 
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jy)KHo og Kymogpa)Ka. flocBehyjyhri BHIlle HpocTopa oBrim Hacnarama, 
B. FleTKomh gaje geTaJbHe ripmca3e pa3BHha FOJITa KOR Permurra, 
KomyrrbaKa, Ha ymhy PaK0B14 11KOF HOTOKa, 3aTHM y HOTOKy By6a113 KOR 
Pylm-ba, PHHI-ba H Ilapirana. Y3 geTaJbHe Hpmca3e reaTiounmx Hpocimma, 
FleTKoRnh yKa3yje Ha Hplicycmo ckocallimx ocTaTaKa y HojegHimm xo-
pH3oHTHma FOJITa, grime je HaJWOHTOJIOHIKH goKa3ao ripHcycTB0 rwiTa H 
y umpoj OKOJIHHH Beorpaga. HeTKoBHh HCTHtIC Hpockm „y >Kene3HHir-
KOM yceKy Ha km 8,100", KojH H3gBaja Kao HapoimTo 3HaiiajaH 3a „og-
peg6y cTpaTHrpacpcKHx ogHoca FoJITa 'Tema OCTaJIHM cmojeBHma gorbe 
Kpege y 6eorpagcKoj OKOJIHHH" (cTp. 36). CeAHMeHTH rwrra Kog Pym-
H,a, KojH 3axBaTajy HajBehH npocTop y OKOJIHHH Beorpaga, jaBJbajy ce y 
BHA)/ „Hemqapa HJIH Jianopa gpyraimjer H3r.aega" H Hafgemhe „HejacHo 
CTparTFOHKOBaHH H cKopo pegmmo BepTHKarmo Hac.naraHH" (cTp. 40). 
flojaBe rwrra y HCT0 11H0j Cp6HjH 13. HeTKomh H3gBaja H ge-
Ta.rbrmje ormcyje Ha TepeHHma oKo JleHoBga, Ha mHpem HpocTopy roprbe 
Belie PeKe, ram3Hrpaga H Krba>Kemla, HarnamaBajyhll ga HX 
Hajripe HOMHIby M. XHBKOBHh H J. )KyjoBHh. B. fleTKomh mirrnpa 
>KyjoBHha, HO KOMC HojaBe KOT( FaM3HI'paga „OHIIITHM H3rnegom 0110- 
mm-by HajBmile Ha FOJITCKe cnojese". sOCHJIHy CPaylly H3 OBHX Kpajesa 
HeHrro geTaybHHje je 06pagHo II. flaanomh, TaKo ga je „Haneowro-
J10111KH yrrBr*1-1 FORT y HCT0 1-1H0j Cp6HjH" (cTp. 43). 
Koj JIeHoBgaKom4h „HeTporpacPcKH H CPayHHCTHIIKH" H3T(Ba-
ja gBa gorbH og HJIaBH'IaCTHX, meKHx, HaII0p0BHTHX nerugapa 6e3 
„jacHe crrpaTHcimKairHje" ca maw tocHma (Neohibolites minimus List H 
Pecten cf. Agassizi P. et C) H roprbH X0p1430IIT OA FJIayKOHHTCKHX 
Hemnapa ca 6oraToM cJayH0M. Ha mirpem HpocTopy Foprbe BeRe PeKe 
Hacnare FOJITa „Rewe KOHKOpgaHTHO 'Telco IIJIaBHX HJIH CHBHX yproH- 
CKHX Hemqapa", IHTO IleTKoBHha „Beoma Hogceha Ha cTpaTHrpact.cKe 
'Tam/me y 6eorpagcKoj OKOJIHITH". Y CBHM HomeHyTHm JI0KaJIHTe- 
THma HacHare rwrra ce, KaKo 3ana)Ka B. IleTKom4h, jaBJbajy „y 06.Tmicy 
jegHanHKHx, HecTpaTHcfmKoBarmx maca" 6e3 moryhHocTH H3gBajarba 
HojegHHHx xopH3oHaTa. 
Y 3aBpmHom geny ocBpTa Ha pacnpocTparbeibe rwrra (a.116a) y 
Cp6HjH, B. FleTKomh 3aK.Tbygyje ga, Hopeg nomeHyTHx 06JIaCTH y 
KojHma je oBaj geo gOILC Kpege HaJWOHTOJI0IIIKH gOKyMeHTOBaH, „HHje 
HcKaprieHa moryhHocT ga ce Ha by H HOBe JI0KaJIHOCTH" (cTp. 48). 14HaK, 
B. fleTKOBHh HarRamaBa ja HojaBe moryher na.nacKa ranTa H Ball no-
MeHyTHX 06JIaCTH y OKOJIHHH Beorpaga H y HCTOIIII0j Cp6HjH „Hehe H3- 
MeHHTH pe3y.riTaTe KOjH CC mory A0614TH Ha OCHOBH riporiaBaH,a gocag 
H03HaTHX cnojeBa H IbHX0BHX itayria" (cTp. 48). 
Y HaaeorrrallomKom way B. flerrKomh ormcyje 54 HeoPanonog-
cKe BpcTe, 10 racTporiogcKHx, jegaii nprimepaK HegecjIHHHcallor cKa-
cilorioga, 19 mKaTbaKa, 3 6paxHonoga H 5 exmiriga, Ha ocHoBy KojHx 
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KoncTaTyje ga cy „y Cp6HjH pa3BHjeHH FOJITCKH cmojeBH C THHCKOM FORT-
CKOM ckayHom, y KOjOj cy 3acTyrubeHH 06JIHIAH H3 CBHX 30Ha", TaKo Ra  je 
„jacHo ga je FOJIT pa3BHjeH y Cp6HjH y CBOj HOTHyIIOCTH" (cTp. 119). 
Kpajibll 3aK.ThymaK yKa3yje Ha iim-beinuly ga je „TpaHcrpecHja 
ro.racKor mopa gomna, game, ca ceBepo3anaga; ()Ha je oTHoge.na y ca-
mom HoneTKy FoiiTa, Kaga je o6yxBaTHJIa oKommy Beorpaga. Tex HpH 
Kpajy gorber FomTa oBa ce TpaHcrpecHja Hpellema H y HCTOLIHy Cp6Hjy, ga 
ce TMO 3agp>KH Hem° gywe". Flpema Tome, Ho FleTKoBnhy, „Kpaj 
FOJITa HpegcTawba Ham, game, y OBHM oanacTHma H cBpmeTaK TpaHc-
rpecHje" (1913, cTp. 125). 
— 0 6apemcKam Katay ua Tpe6euy (1921). — PaR Hpywa yBHR y 
Hmpe pa3BHhe oBor oge.ibKa Rome Kpege Ha npocTopy HCTOtIlle Cp6Hje. 
geTaJI)HOM cTpaTHrpaticKo-nameoHTonomKom o6pagom OBOF JI0KaJIH-
TeTa, B. fleTKomh je Ha 6a3H Hoy3gaHHx cjJOCHJIIIHX ocTaTaKa, 'me cBera 
gecloanonoga, 3aK.Thyqllo ga je „OKOJIHHa goober MH.rtaHoBga Ro  caga 
HpBa H jegHlla no3HaTa JI0KaJIHOCT y Cp6HjH y Kojoj CC Roma Kpega jaBJba 
y LIHCTO 6aTHja.nHoj cpagHjH" (1921, cTp. 40 ). 
Oa)/Hy ca Fpe6eHa H 113 oKonHHe MunaHoBga, Koja HOTHtle jOHI 
oR )1(yjOBHha H gpyrHx, B. fieTKomh je BHIlleFOgHHIHAIM TepellcKHm pa-
ROM Ha OBOM HpocTopy "'pompHo Ha Bohn 6poj ckocHnimx HpegcTaB-
HHKa, HITO je, KaKo KaWe, morn() „HoTnyHo ga IIOCJIy)KH H 3a HcHpaBKe 
parmjllx gerrepmllnagHja H 3a Hoy3gany ogpeg6y cTapocTH ROTHIIIIHX 
cmojeBa" (cTp. 35). ORpeR6y o6HnHor 4-)ocHnnor maTepHjana ca Fpe-
6eHa H gyHaBa B. IleTKomh je yiiopejuo ca „HpHmepimma H3 HO3HaTHX 
JI0KaJIHOCTH gpyrHx 3eMaJba, Hapoinno JywHe cl)paHgycKe, IlInaHHje H 
Amwmpa" y Fpelloany. 
OHHcyjyhH Hacmare Robe pee Ha Fpe6eiiy, IleTKomih. H3RBaja 
KpeinbaKe pa3HHX 6oja H mallopile, KojH newe „KoHKopgammo HpeKo 
THTOHCKHX KpegibaKa" H 3ajegHo ca Imma H gpyrHm xopH3oHTHma 'Time 
KOMHJIeKC „CBHX KaToBa Rome Kpeje crrapHjH og FonTa". Y 3aK.ThynKy 
CBOjHX 3anawarba B. IleTKom4h Kawe ga Ha ocHoBy yKyllHor maTepHjama 
„ca BpJI0 BeJIHKOM Hoy3gaHomhy mowemo yTBINAHTH ga cy Ha Fpe6eHy 
HpeKo jypcm4x cmojeBa pa3BHjeHH CBH IIJIaHOBH Rome KpeRe, Io4 BiHH 
og BaMaHHjeHa Ha go AHTHjena 3aKrbytmo" (cTp. 43). flpH Tome, 
6apemcKH cmojeBH „yKynHom Re6JLHHOM Hagmaillyjy cBe ocTame gomo-
KpeTagejcKe cmojeBe". FloTBpgy OBHX KoiICTaTaLHja B. HerrKorn/1h Ha-
J1a3H, 143mey ocTamor, y ogpeg6H H HpHKa3y 40-aK ilecfm.nonogcKmx 
HpegcTaBHHKa, jeJHe BpcTe 6paxHoHoga H gBe BpcTe IIIKOJbaKa. 
— 0 c✓tojeeuma ca Belemnitella mucronata Schoth. sp. y uctftoquoj 
Cp6uju u o IbUX060A1 3uattajy 3a tia./wo?eoipaOujy ceeepoucti-toquo 
oefla EaiucaucKoi tio✓tyoctitpea (1922). — floce6aH HpHKa3, KojH yKa-
3yje Ha cTpaTHrpacilcKH 3Haiiaj oBe criew4c1-)Htme gecpanonogcKe BpcTe 
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HabeHe Hajnpe Kog Bp6oB4a (H3meby BOJbeBga H 3ajetlapa ), a 3aTHM, H 
y umpoj OKOJIHHH PTIba. 143gBajajyhH cfnmo3pHe .11anopge H Hein ape ca 
OBOM CPOCHJIHOM BpCTOM, fleTKOBHh yKa3yje Ha 11,14X0B0 jacHo H cTpaTH-
rpa4JcKH gecimmcallo mecTo y Hacnarama rope e Kpege HcTotme Cp6Hje, 
HITO je og 3Hamaja 3a gaJba cTpanwpacPcKa HporiaBama KapHaTo-
-6anKamiga. CnojeBH ca B. mucronatom, HO B. HerrKomhy, „.11ewe H3Hag 
XHHypHTCKHX 6aHaKa" (cTp. 33) H, Ha Taj Ha'IHH, pa3gBajajy Hacnare 
macmixTa OJT mnabllx cegHmeHaTa gancKor KaTa. Y namoreorpackcKom 
HomageHay rpaHHge OBHX ceJ1HMeHaTa, IIeTKOBH l KoHcTaTyje ga ce OBH 
He jaBJbajy 3anagtio OJi rpamme PTarb—KpcTaTag. 
— aapaijauipadicKu u ilieK-WoticKu oartocu y o6 ✓tacCuu 
pyouuKa Mali, (1922). — OBHM pagom B. HeTKOBHh 3a.na3H y gomen 
alIJIFIKaTHBHe reanorHje, r)e Ha 6a3H cTpaTHrpackcKo-TeKToHcmix og-
Hoca HporiaBa yr.ThollocHo Me>K1411ITe PTan. H cmojeBe yrJha pa3BpcTaBa 
HO cynepHo3H*H. Ho memy, y mewl/Limy, Koje je TeKTOHCKH pa36HjeHo y 
Bmue 6.moKoBa, „HocToje Hajmune TpH yrJbena c.noja Ha Koje ce 14Majy 
CBeCTH CBH gocag OTKpHBeHH cnojeBH", HpH qemy c.iloj „X" H3gBaja Kao 
HajcTapHjH, a ocTane Kao mnabe. 
— 0 (titeKiftoucKom mnotly uctuoitue Cp6uje (1930). — CTymkja 
HocBeheHa TeKToHcKoj rpabH oBor gena KapHaTo-6a.11KaHHga, KojoM je 
B. flencomh HpomoBHcall 1930. romme 3a pegOBHOF T-IJiana CKA. OBHM 
J1eJIoM HeTKorn/1h je gao ge.TIOBHT HpHKa3 TeKTOHCKe rpabe HcTogHe 
Cp6Hje H THme 3aoKpy)KHo CBoja HpeTxoglla HporiaBalla TeKTOHCKHX 
ogHoca y HojegHHHm JI0KaJIHTeTHMa H ge.11omma FICTOIlHe Cp6Hje. 
HeTKomheB Horneg Ha cTpyKTypy HCTO'IHe Cp6Hje y cpeJiHHiTe 
Haxabe craw-ha Hpollece KojH cy yCJI0B14J114 KpeTama og 3allaga Ka HC-
TOKy, a THme H cmaparba BHifte TeKTOHCKHX HamaKa H KpJbyIIITH Koje cy 
Haner.11e og 3anaga Ha HCTOK. OBa KpeTaFba B. HeTKomh HoBe3yje ca 
umpemem PogoncKe mace Ka HCTOKy, IUTO je, no ibemy, Hmano 3a Hoc.ne-
gHgy cmaparbe mecT Kpyrnmx TeKTOHCKHX jegHHHga y CKJI011y HCT01-1He 
Cp6Hje. OBH HpogecH, KOjH cy HO B. flemoBnhy 3anoge.nll cpegmom 
Kpege, a 3aBINIIHJIH ce HogeTKom HeoreHa, ga.im cy cilegehe TeKTOHCKe 
ge.nime: 1 — MopaBcKa HaBJIaKa, Koja ce HppKa og PaMa H Fonyriia Ha 
gyHaBy, /1 )K HcTonHe rpaHHge mopaBcKe genpecHje, 3anagHe nagHHe 
CyBe rufaHHHe Ha jyry, 2 — HamaKa Pima H Kyqaja, Koja ce HpoTewe 
cpegHumbHm genOM KapHaTo-6anKaHHga og JIo6pe Ha TyHaBy, HpeKo 
Xomanaa, Kyqaja, Pima, 03peHa, geBllge, CBpJbHIIIKHX nnaHHHa H Be-
.nase, go rimpoTcKe KOTJIHHe Ha jyry ca Hpywafbem H game Ka jyroHcToKy, 
3 — HamaKa TyHH>KHlige, Ho IleTKOBVIhy OTKI4HyTH je geo prramcKo-
-KriajcKe HaBJIaKe, 4 — Hope!'Ka HamaKa 3axBaTa CM geo HcToime 
Cp6Hje (Hopeq—THmogKa KJIHcypa), 5 — MHpo4Ka HaRllaKa oJI JIyHaBa 
go ge.an JoBaHa H 6 — rhepgancKa HaallaKa, Kao Kpajiha jegmuma Ha 
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IICTOKy pea Me3HjcKoj maTckopmH, HajBehHM genom ripeKpfmella gBe-
ma HpeTxogrnim HaBnaKama, goK je BHg.11,14Ba canto y o6nacTH Taepgana. 
Y cBemy oBome, B. fleTKOBIrlh yKa3yje Ha HeROBFITOCT TeKTOH-
cKe rpabe KapHaTo-6anKaHHga, oporeHor CHCTM KojH ce HpoTewe ca 
Tepexa PyMyHHje, HpeKo Hurotme Cp6Hje H game y ByrapcKy, Kao 
jegHHcTBeHH TeKTOHCKH cHcTem. 
— 0 ieanoullcom caciiiaey u Ilieldaoucicom Cia✓ wicajy jyiouc-
tilowtoi aeria TUMOLIKOi 6acena (1931). —Komh gaje umpH Hperneg 
pa3BOja Hacmara y OBOM geny HCTOqlle Cp6Hje, oA Hajura-
pnjHx Hpenaneo3ojcKHx H Haneo3ojcKHx, go Tem4japa, ocBphyhH ce 
H Ha TeKTOHCKH CKJIMI 6aCella, Kao H Ha yfJbOHOCHOCT newmurra 
flogBHc—TpecH6a6a. BHme Haxabe ayTop nocBehyje Hacnarama Kpege, 
KojHMa gaje gempanHo mecTo. 
- reomiuja ucaiotitte Cp6uje I (1935). — He3aBpmeHa cHHTe3a 
yKyITHI4X FeOTIOILIKO-TeKTOHCKHX HporiaBama HCT0 1-1He Cp6Hje, y 3a-
MHCJIH B. IleTKOBIlha 3ay3Hma geHTpaJIHO mecTo H TIHHH fberoBo 
)KHBOTHO Aeno, Koje je, Ha)KaJIocT, OCTaJI0 HegoBpmeHo. Y HpBoj KHAI3H, 
H3am.11oj H3 II1TMH Hoene cmpTH ayTopa, geTan,,Ho cy o6pabeHe 
rinaHHHe H HpocTopH 3anagHor gena HCTOTTHe Cp6Hje, og MopaBe H 
mopaBcKe genpecHje, go THMOT-IKOF TeKTOHCKOF (CeHOHCKOF) posa, gatiac 
y JIHTepaTypH no3HaTe cTpyKTypHe jegHHHile Hog Ha3HBOM — THmonKa 
30Ha. Y oKBHpy 3axBahellor HpocTopa geTaJbllo cy o6pabeHH H OHHCaHH 
6pojHH I-Tog:quill 6pga, nnaHHHa H KOTJIHHa, TaK0 Aa CBaKH JI0KaJIHTeT 
mowe ga HpegcTaB.Tha pag 3a ce6e. AeTamma onHcHBall,a, Hpollpa-
hena 6pojHHM cm/mama, Hpocinumma, KapTama H gpyrHm ckaKTo-
rpackcKHm HpHJI03HMa, FulycTpyjy gegemjcKH pag B. FleTKOBHha Ha 
OBHM TepeHHma, KojHma ce yBeK Bpahao pagH lipoBepe H gonyHe CB0j14X 
paHHjHX 3ana)KaI-ba. 
Y HpBom geny oBe cTygHje o6yxBaheHe cy gBe Kprme cTpyKTypHe 
ile.11HHe — mopaBcKa HamaKa Ha 3anagy H prramcKo-KriajcKa HamaKa 
y cpegmuibem gen)/ HCTOTIHe Cp6Hje, Kojoj je FleTKOBI4h HpHKJbrIHO 
H TylIH>KHHIlKy HaBJIaKy, Kao fbeH OTKHHyTH geo. 14HaK, rheroBa 3a-
mlicao Aa y oKBHpy I KI-L.HFe 6ygy o6pabeHH H gpyrH gejI0B14 npo-
cropa H3meby MopaBe H THMOIIKe 30He HHje peanH3oBalla, TaK0 Aa 
OBOj KIL•1431/1 HegocTajy ripliKa3H HHILIaBCKOF paceja, HH3 KOTJIHHa Ha 
jyry HCT011He Cp6Hje, THMOqKa 30Ha (= CeHOHCKH yrJbOHOCHH pOB) H 
TyINDKHIP-IKO—Klba)KeBanKe cTpyKType. 
Y oKBHpy II Ku.Hre IleTKomh je HamepaBao Aa  o6pagH HCTOHHH 
Me3030jCKH Hojac, KplicTanacTe LIIKpHJbIle CH. Cp6Hje, o6nacT Grape 
nnaHHHe, Kao H HHTpy3HBe genH JoBaHa H romballa. BHmerogHunbe 
6eneume, 3ana>Katha H KoHcTaTa4Hje, HpHripemalle 3a oBy KH)Hry, ocTane 
cy HegoBpmeHe, Kao H calla KI-bHFa. 
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„Feonorllja' HCTOTIlle Cp6Hje", Kao CHHTe3a yKyIIHHX fleTKO-
BHhemx HporiaBall.a OBOF ge.11a Hame 3eMJbe, 3amllaubeHa je, KaKo B. 
MllnoBaHom4h (1935) Hpellocll Hgeje caMor ayTopa, Kao ocHoBa „ca 
mHorllm HojegllHocTHma, Koje ce, Ha HpBll Horner( H 6e3 HpeTxogHe 
Hpamume HpolleHe 1-bHX0Be BpeglIOCTH mory KaTKag riHHHTH H 
cyBHIIIHHM". „MebyTHm", mune ga.The M14.110BaHOBHh, „Kaga ce BOAH 
pagyna 0 H3BaHpegHoj CJIWKeHOCTH Online TeKTOHCKe cTpyKType 
14IcTonHe Cp6Hje, H Kaga ce Hpll Tome Hma Ha ymy ga je cTpyKTypa 
Hojewmx ge.noBa fbeHHX Bp.no HejegHaKa, KaTKag H BpJI0 3amp-
mexa, oBe HojegllHocTH go6lljajy CBOj cHelllljanall 3Ha4aj" (cTp. XVIII). 
HarnamaBajyhH HoTpe6y H onpaBgaHocT TaKBOF ripllna3a Hpo6JIeMy 
o6paje reanorHje HCTOnfle Cp6Hje, B. MHJIOBaHOBHh KoHcTaTyje: 
„TeKTOHCKa cTpyKTypa jegHe OBaKo KOMMIHKOBaHe H HpocTpaHe 
o6nacTll mowe ce CXBaTHTH y IIeJIHHH TeK HOHITO 6yje pa3jammeHa y 
CBHM IbeHHM HojewmocTHma H y CBHM KpajeBHMa." H3Bobeffie reHepan-
HHX 3aK.ThynaKa, KaK0 IIHILIe B. MHJI0BaHOBHh, HeTKOBHh je 3acHoBao Ha 
Hll3y geTaJba H cloaKTorpacpcKor maTeplljana caKymbeHor ca Tepena 
HCTOTIIIe Cp6Hje. Ha oBaj HaIIHH, HCTI/Ple B. MHJIOBaHOBHh, „H.naHHHe 
HcTowle Cp6Hje HocTajy cse jacHHje, IbHX0Ba cTpyKTypa, paHHje TaKo 
3ampmeHa, ocBeubeHa HOBOM cBeTnomhy, jawiba ce y cacBHm gpyroj 
6ojH" (cTp. XVII). 
— 37t,t6ettuqu. — B. IleTKoBllh je 1925. rogpme o6jaBllo HpBll yllll-
Bep314TeTCKH yu6eHHK y Cp6HjH KOjH je o6yxBaTHo pa3Boj 3em.a3HHe 
hope of HogeTKa rbeHor cTBapaffia, CBe AO TepiAlljapa, Kojll HHje o6pa-
gHo. OBaj yll6eHHK HpaTll H HpBH Ham ATIlaC 00CHJIa, 'IHMe je cTygeH-
Tllma Hpe3eHTHpaHa HoTpe6Ha maTepllja 3a H3riaBalbe HCTopHjCKe 
reanorHje, KaK0 BanKaHcKor HoJlyocTpBa, TaK0 H JyrocnaBllje. Haim-
HOM HpllKa3a HcTopHjcKe reanorHje, fIeTKoBllheB yi,i6eHHK je gOCTHFa0 
BHCOK eBp0IICKH HHBO H 3agyr0 6110 jegHHH yI.I6eHHK KOjH je cTygeHTHma 
6110 ocHoBa 3a 143riaBaibe reanorHje. H Hoc.ne Apyror cBeTcKor paTa OH 
je gyro pee 6140 OCHOBHa allTepaTypa cTygeHTllma Kao aKTye.11aH H3- 
Bop 3a caanabHBathe Hporpama H3 O6JIaCTH HCTOpHjCKe reanorllje. 
IIOpeA yHHBep314TeTCKOF yu6eHHKa, B. IleTKomh je Hy6allKoBa0 H 
yll6eHHK 3a cpegme HIKOJIe (1912, y3 HOHOBJbeHa H3galba), y Kome je 
rieHmAllma rippKeHa moryhHocT ga ce yrio3Hajy ca teanDTIIKOM rpabom 
3em.ThHHe Kope, Hoce6Ho Jena Kojll o6yxBaTa Jyroc.ilaBHja. 
— 3wcybyque icoiteCtioliaquje. — KOJIHKO rog Aa cy HeKH pagoBll 
anagllmllpa fIeTKoBllha y HeKHM ge.noBllma HpeBa3HbeHll HojaBom HO-
BHX raegmuTa H caKymbeHHx HogaTaKa, flHaK ce mopa pehH Aa cy 
meroBe KoHcTaTallllje H Hornegll jom C HogeTKa 20. BeKa H ganac 
aKTyeJIHH H HellpeBa3llbeHll. OBO HoTBpbyjy, ll3m4y OCTaJIOF, H HaBOgH 
M. AllbeJIKOBHha H H. HHKOJIHha, KOjH Kawy: „TeHIKO je H 3aMHCJIHTH 
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jegHor TepellcKor HcTpa)KHBaqa HCT0 11He Cp6Hje, KOJH ce HHje 6J114>Ke 
y1103Ha0 ca CBHM pe3y.nTaTHma Hurpa>KHBaiba oBor HagaReico Ho3HaTor, 
HpH3HaTOF H HeHOHOBJEMBOF enTy3HjacTe H no3HaBaoHa reonorHje 
HcTogHe Cp6Hje. MHora IberoBa gena, a Hoce6Ho moHorpackcKe crygHje, 
HpegcTawbajy HpaBH Fe0JIOHIKH Bogw-i Kpo3 Tepene HCT0 1-1He Cp6Hje, 6e3 
KOjHX ce He Kpehe Ha Tepell H He HHHly cTygHje, H3Bellaajll H pagoBH 3a 
Hy6RHKoBathe" (1990, cTp. 27). 
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VLADIMIR K. PETKOVI C 
(1873-1935) 
The name of Vladimir Petkovi6 in our and European geology 
appears at the end of the 19th and the beginning of the 20th century. 
Adherent and collaborator of the first Serbian geologists Jovan Zujovid, 
Jovan Cviji6, Svetolik Radovanovi6 and Sava Urogevie, Petkovia belongs to 
the greatest Serbian geologists, especially due to his engagement in the area 
of regional geology, tectonics and stratigraphy. 
He was born on June 19, 1873 in Boljevac, eastern Serbia. He 
finished gymnasium in Zajeear in 1892, then geology at the Faculty of 
Philosophy in Belgrade, in 1896. Upon graduation, he worked in gymna-
sium and in 1905 he was elected assistant professor at the Belgrade 
University. He received his Ph.D. in 1908. During the war period 
(1912-1918) he was not within the University, but in 1920 he was elected 
full time professor. He was educating young generations and was active in 
research work till his death in 1935. 
He was elected dean of the faculty for three times; Rector of 
the University (1932-33); secretary of the Department of natural sciences 
and mathematics of the Serbian Academy of Sciences; president of the 
Geological committee of the Kingdom of Yugoslavia. 
In 1921 he was elected corresponding member of the Serbian 
Academy of Sciences and full member in 1930. He was a member of many 
geology and geography associations at home and abroad; member of 
foreign academies of sciences. He was one of the founders of the 
Carpathian-Balkan Association. As a person in charge of the Depart-
ment for geology maps with the Geological Committee of the Kingdom 
of Yugoslavia he organized and participated in systematic drowning 
of geological maps of the country. 
He published over 70 works. His Ph.D. dissertation was dealing with 
the problems of Mt. Tupu2nica (1908). He wrote monographs and the first 
textbook on history of geology (1925). The period after his studies is 
characterized with results of different importance. 
Upon his graduation in 1896, he changed his jobs very frequently. 
First, he served as a clark at the Serbian Academy of Sciences, then 
assistant lecturer at gymnasium at Negotin, Skopje, Salonika and 
Kragujevac, and in 1905 he was elected professor at the University. Since 
the outbreak of the Balkan Wars in 1912, Vladimir Petkovi6 was very active 
not only in theoretical science but also in its application. He explored and 
studied terrain of eastern parts of Serbia. His highly recognized work on the 
Gault of Serbia was published in 1913 when he had already been engaged 
by the Serbian Army with special task. 
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During 1912-1918 he took active part in the Balkan Wars and the 
First World War and thus his scientific and research activity stopped. In the 
army, he served as a courier, then as organizer of education in liberated 
parts of southern area of Serbia. Even before the end of the First World 
War, he was Minister of education, till 1920. The same year, he was elected 
full time professor. This was the most creative period of his career. He 
attained great results in educational practice, scientific work, field study; he 
established and was in charge of geological associations and institutions at 
home and abroad; organized systematic drowning of geological maps of 
Yugoslavia. Cooperation with many universities, academies, geological and 
other professional associations was very much developed. He received 
many awards. 
The greatest number of works were produced during this period: 
"Beremian stage in the Greben area" (1921); "Layers from Belemnitelia 
mucronata Schlot. sp. in eastern Serbia and its significance for paleography 
of north-east part of Balkan Peninsula" (1922); and a work dedicated to 
development of coal mining under the title "Stratigraphic and tectonic 
relation in the area of Mt. Rtanj" (1922), and especially important piece of 
work "Tectonic structure of Eastern Serbia "which earned him election as a 
full member of the Serbian Academy of Sciences. 
In 1931 Petkovid published his work under the title "Geological 
composition and tectonic position of south-west part of Timok basin", 
which was the result of previous study and terrain research of eastern part 
of Serbia (coal mining area of Mt. Tresibaba). 
The last years of his life are burdened with illness, financial pro-
blems and his enormous wish to finish his work "Geology of eastern 
Serbia", synthesis of almost thirty years of work and study of terrain of 
eastern Serbia. 
Real enthusiast in intellectual and scientific work, creator of many 
educational activities in science and society, Petkovid has left permanent 
trace in science of geology at the University and at the Serbian Academy of 
Sciences. His special contribution is within regional geology, stratigraphy 
and tectonics. He gave guidance to the younger generations and created a 
new profile of geologist. " 






FIepHog H3mey pBa cBeTcKa paTa y HcTopHjarry pa3Boja (1)H3Hime 
xeMHje y Beorpagy H Jyroc.ilaBHjH o6e.ilewell je npegaimm li Heymopm4m 
Hayiumm, negaronumm H opraHH3a4Homim pagom Hpockecopa H )10HHC-
nor imana CpncKe aKagemHje HayKa HHKone A. FIymia. 
HHKOJIa A. 1-IyHmH HpHnaga rellepanHjH BHCOK006pa30BaHHX 
pyCKHX H36efJIHIIa K0j14 cy Hoc.ile OKTo6apcKe peBonynHje 6HJIH HpH-
HybeHH ga HanycTe PycHjy H HaIIIJIH yTOIIHHITe y JyrocHaBiljll. OHH cy 
CB0jHM cTprnmm H Hayinifim pagom Hecymm.HBo ganH BpJ10 3HagajaH go-
HpHHoc 6p3om pa3Bojy YHHBep3HTeTa y Beorpagy HapOIIHTO y mey-
paTHom nepHogy. 
B1/10FPA(13CKI/1 LIOAAL11/1 
HHKonaj AHT0H0B14 11flytHHH piAeH je 7. cke6pyapa 1875. rogHHe y 
CapaToBy. KnacHimy rHmHa3Hjy 3aBpllmo je y HoBropogy 1894. a 
ymmep3HTeTcKe cTygHje 1898. Ha I-IpupogocnoBnom oge.Tbelby (I3H3Hii-
Ko-maTemaTHincor ckaxy.nTeTa YHHBep3HTeTa y fIeTporpagy. I4cTe rogH-
He y majy Ha IleTporpagcKom yffinep3HTeTy IIOJIO)KHO je H gp)KaBHH 
cTpyi-mH HCHHT. Og 1. jylla 1898. go 1902. fog. pagHo je Kao xemHqap 
y J1p)KaBHoj 6apyTaHH Ha OXTH Kpaj neTporpaga. JegHoBpemeHo, og 
1. cenTem6pa 1898. rognHe pagHo je Kao acHcTeHT Ha KaTegpH 3a xeMH-
jy Kog aKagemllKa H. C. KypHaKoBa Ha EJ1eKTp0TeXHIPIKOM HHCTII-
Tyry Napa AmeKcampa III y BeTporpagy. FogHHe 1904. ynyhell je y 
feTHHrell, rge je Hog pyKOBOLICTBOM Hpock. F. Tamalla (G. Tammann) 
nporiaBao noHamapbe 6HHapHHx nerypa Hog BHCOKHM HpHTHamma. 
Hocjie og6palle Harmor papa 1906. go6Ho je 3Bame aAjyHKTa (gogeHTa) 
e.meKTpoxemHje, a Hoc.11e og6paHe gHcepTanHje „ElleKTpogHH noTem1H-
jarm H xemHjcKa npHpoga meTa.11HHx nerypa" Ha MOCKOBCKOM yHHBep-
3HTeTy 1909. go6Ho je 3Bafbe marHcTpa xemHje H Honowaj BampegHor 
npockecopa xemHje H emeKTpoxemHje Ha ElleKTpoTexHwiKom HHCTHTyTy 
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y FleTporpagy. Fogme 1913. H3a6paH je y HCTOM HHCTHTyTy 3a pegOBHOr 
npockecopa xeMHje H enewrpoxemHje H Ty ocTaje go 1919. Ty je Apx<ao Kyp-
cese 113 HeopraHcKe H (1)1,13WIKe xeMHje H CHeIlkIjaJIHH Kypc TeopHjcKe H 
npHmeibeHe eneKTpoxemHje. JegHoBpemeHo je 6Ho gpocipecop ›KeHciarx BH-
COKHX HpHpogorificHmx KypceBa Ha KojHma je npegaBao HeoprancKy, 
cloH3HilKy H aHa.TIHTIPIKy xeMHjy. 36or 036HJLHe 60JIeCTH 1918. rogme og-
na3H Ha JaJITy, a 1919. npey3Hma KaTegpy 3a HeoprancKy xeMHjy Ha 
HOJIHTeXHHIAH y BnagHKaBKa3y (KacHHje Op1,10HHKVITI3e y IleileHHjH) [1, 2]. 
IIo gonacKy y JyrocnaBHjy H3a6paH je 1920. 3a xoHopapHor npo-
ckecopa eneKTpoxemHje H eneKTpomeTanyprHje Ha Mann4HcKom ogceKy Te-
XHHIIKOF clDaKynTeTa y Beorpagy, a og 27. jyJia 1921. go 1928. romme 6Ho je 
peA0BHH KoHTpaKTyenHH Hpockecop c)H3HiiKe xeMHje Ha (13 11.110304TCKOM ctoa-
KynTeTy CBer114JIHIIITa y 3arpe6y. Beh 23. gegem6pa 1921. golleTa je og-
nyKa 0 OCHHBalby MHCTHTyTa 3a it MVP-My XeMHjy nog fberomm pyKo-
BOWTBOM. l'OgI4He 1924. npey3eo je H pyKoBobeme CBerIHJIHIIIHHM 
KemHjcKHm 3aBogom. YHHBep3HTeT y Jby6n,aHH gogenuo my je 1927. 3Bame 
goKTopa clmino3oc4)Hje 3a meroBe pagoBe 143 o6nacTH xeMHje [3]. 
3a pegoBHor npocOecopa c13143HIIKe xeMHje Ha TexHomomKom og-
ceKy TexnHUKOr cPaKynTeTa y Beorpa)y HOCTaBJbeH je 29. aBrycTa 1928. 
AKTHBHO ce yKJbr1140 y pai Beh nocTojehe J1a6opaTopHje 3a ct)H3HtiKy 
xeMHjy H eneKTpoxemHjy y cTapoj 3rpagH Ha KocaHimheBom Bernly 
6p. 20. Ho HpenacKy y HOBy 3rpagy TexHHuiKor cteKynTeTa Ha ByneBapy 
PeBonygHje 1930, y3 3Haiiajno nponmpeme npocTopa npegnax<e npeT-
Bapalbe J1a6opaTopHje y 3aBoR 3a CP1431/71 1-1Ky xeMHjy H eneKTpo-
xemHjy, i-114j14 je yllpaBHHK ocTao cBe go cBoje CMpTH. TOKOM oKynagHje 
1941-1944. geH3HoHncall je, ga 6H 1945. 6Ho BpaheH Ha CBojy pegoBuy 
gy)KHOCT [4, 5]. 
TOKOM 1946. g0J1a3H go 036HJbHOF noropmafba iberoBor 3gpaB-
Jba, TaKo ga je Beh cnegehe, 1947. rogHHe mopao ga Hanycm npega-
Bama. lipemHllyo je 23. oKTo6pa 1947, H caxpathell Ha PyCKOM rpo6.Thy 
y Beorpagy. 
Kao Bpno mnag ox<eHHo ce AJIHCOM, po j. EpeH6epr, ca KojoM je 
Hmao Tpoje gege, BopHca, HaTaJiHjy H Bepy. FogHHe 1935. pa3Beo ce H 
HOHOBO oyKeHHo ca BepTom-BepoHHKom, pob. JIHHge. 
Gracamm y Knacv-moj rHmHa3HjH H KacHHje Ha yHHBep3HTeTy, 
nopeg maTember pyCKOF, Kao H cpncKor, roBopHo je H HemaiiKH, 
cl)painlycKH H eHrnecKH je3HK [1]. 
HAYI-1HA H CTPYITHA AKTHBHOCT 
HHKOJIa Flynn4H je y CBOjOj ROMOBHHH ogmax HO 3aBpineTKy cTy-
gHja pa3BHO HHTeH3HBHy HaCTaBHIPIKy H Harm)/ genaTHocT, Koja je 
Hamm CBOT ogpa3a y 1-beFOBHM IIITaMI1aHHM Harlin/1m H cTprumm pago- 
HHKOJIa A. Hynivfx 
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CM. 1. H. A. FJyIIIHH, Kao npocpecop EJIeKTp0TeXHIPIKOF HHCTHTyTa 
y CaHKT flerrep6ypry 
BHma H3 TOF nepHoga. HperoB ogHrnegall HHTepec 3a HayKy yomaBa ce 
Beh y lberoBHm HpBHm aKTHBHOCTHMa Hocne gHnnomHpalba, Kaga ce 
y3 pag y Ap)KaBHoj 6apyTaHH (1898-1902) pubytiyje Kao acHcTeHT 
y HacTaBy TeopHjcKe H HpHmerbeHe eneKTpoxemHje Ha EneKTpoTex-
HWIKOM HHCITITyTy y oKBHpy J1a6opaTopHje 3a C13143H4Ky xemHjy. Ha }be-
FOB KaCHHill Harum HHTepeC H onyc cBaKaKo je ognyilyjyhll yTHgaj 
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HFIKOJIa A. Iiymm 
Hmana capagma ca aKagemmcom KypHaKoBom, ca KOjHM je y ApKem 
nepHogy capabHBao y HporiaBaiby ymgaja xemHjcKor cacTaBa nerypa Ha 
ILHX0Be cl)H3H1-moxemlijcKe oco6HHe, H Hpock. TaMaHOM, y 1-114joj ce 
.na6opaTopHjH y FeTHHrelly y1103Ha0 ca theromm 3Hamajimm HCLIVITH-
BaibHma ymgaja BHCOKHX HpHTHcaKa Ha HoHamalbe maTepHje, Hapowro 
6HHapHHx cHcTema — Jierypa KojHma ce OH Talita HHTeH3HBHO 6aBHO. 
LIHHH ce Aa ce, Hopeg olmmegHor yTHHaja OBHX BpCHHX HarnmKa Ha 
IberoBy HaytmoHcTpa>KHBanKy opHjellTagHjy, oBa capagiba H HCKyCTBO 
cTeneHo y 1-b0j, Hopeg HeCyMibHBO concTBeHe Haynie caBecHocm H He-
garcrepHje, ogpa3H.na H Ha KapaKTep H KBaJIHTeT Iberomx Harnmx pa-
goBa. OHO Ha ma oBge cBaKaKo Tpe6a yKa3aTH je Aa  cy oBe iberoBe 
oco6HHe Hmane 3HaiiajaH ymgaj Ha cl3opmHpaibe H o6pa3oBalbe Hayi-mx 
paAHHKa HapogHTo y 06J1aCTH CPH314 1-1Ke xeMHje y Beorpagy y nepHogy 
Ao gpyror cBeTcKor paTa. 
Flpock. Ilyilum je Ham/cm° PycHjy Kao Beh ockopm.Thell Harnm 
pagHHK y 06JIaCTH C4H3HTIKe xeMHje. 0 OBOM IbeFOBOM HepHogy Hpoct). 
C. TryHunh Kawe: 
„IipBH ILeFOBH HayriHH pa, oBH KOje je H3pagHo ca CBO]HM 
yriHTezem aKaileMHKOM KypHaKoBom, a gowiHje HX cam H ca CBOiHM 
capagHHHHma HpogyxcHo, Hmajy 3a HpC,4MeT HCIIHTHBaThe Herypa, KO,If 
KOjHX ra HaporHiTo HHTepecyje ILHXOB XCMHJCKH cacTaB H 3aBHCHOCT OCO-
6HHa 011 mera. OH je TOKOM THX pagoBa KOie je geJIHMHEIHO Hpo-
gpicHo H gOINHie, HCIIHTa0 xemHjcxy HpHpogy EIHTaBOF HH3a .lierypa Ha 
OCHOBy of pebHBama TemHepaType ThHXOBOF TOHJLelba, efIeKTp04HOF HO-
TeHHHjaga, eileKTpHr-lHe 17p0BONLIIBOCTH, TepMOCJIEKTpHrIHHX oc06HHa, 
TBpgohe, HTg. Pe3yJITaTH OBHX eKCIlepHMeHTaJIHHX pagoBa HMaJIH Cy He 
camo TeOpHJCKH Beb H BeJIHKH HpaKTHrIIIH 3Harlai. Hopei( oBora 
HapowTo je HHTepeCOBaJIO H A. HyIHHHa HoHailiame marepHje Hog BH-
COKHM HpHTHCI(HMa. OH je HCIIHTHBa0 yTHI(aj HpHTHcica Ha paBHOTeXly y 
CHCTeMHMa CaCTaBJLeHHM H ifBe KOMI1OHCHTe H TOKOM THX pa-
goBa pa3pajHo je HOBe 171fie30XeMHiCKe MeT0,11e. HpHMeHOM HHpome-
TpHCKe meToge 3a BHCOKe HpHTHCKe ca capagHEKom rpe6e1IIIITIHKOBOM 
HoKa3ao je OH HajBaxamjy oco6HHy HHpomeTpHcKe MeTOge KOja Ce 
cacTojH y TOME HITO Ce 011a gale IlpHMeHHTH Ha HCIIHTHBalLe paBHoTexce 
y CHCTeMHMa CaCTaBlbeHHM 04' BHHIe KOMITOHCHaTa. JeaHOBpeMeHO ca 
OBHM 110Ka3aHO je ga HpomeHa HpHTHcKa H3a3HBa HpomeHe y cacTaBy ey-
TeKTHrIKe CMCIHe H TO y TOME cmHc.gy ga HacTyHa o6orahHBame y OHOI 
KOMH011elITH Koja HMa mamy gepHBaltHjy OBHM pagoBHma gaT je 
eKCHepHMeHTaJIHH ROKa3 ga ce HpomeHom HpHTHcica mema H peg KpH-
CTaJIH3allifie maTepHja KOle Ce Halla3e y CMeHJH, IHTO je O/( BeJIHKOF HH-
Tepeca 3a Fe00H3HKy. 3aTo Cy OBH pagoBH omoryhEgH ja CC 06jaCHH 
CaCTaB mHHepalla CTBOpeHHX H3 marme y 4'y6oxHm CJI0ieBHMa 3eMJLIIHe 
HI4KOJIa A. Ilymmi 
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Kope. ,/4?yrHM CKCIlepHMCHMJIHHM paAamma ca HCTHM capa,4HHKom 
Tpe6eHffirmicoBom 0,11pCbCH Je TOHJIOTHH COCKaT aiwja6aTcKor cxyH-
Jbama H LuHpema pa3JIHEIHTTIX TerIHTLV cHcTema. OBH pagOBH cy HOMOTJIH 
Ara ce 06jaCHH ,1107:11e Hepa3ym.rbHBa EITH-LCHHLia Ka0 HITO fe 113 HpHmep 
HocTojame y mopcmim Ay6HHama TemHepaTypa HCI10,7 HyJIC''[5]. 
gonacKom y Beorpag 1920. II Hoene 3anollimpaBafba Ha MamHH-
CKOM Ob(CeKy TexHHtmor cjaKyJITeTa HpOcj. rlyHIuIH je y6p30 yBHgeo ga 
cy TagambH yCJI0BH 3a na6opaTopHjcKH HcTpa>mmatIKH pag 6HAII cKopo 
HHKaKBH, Te ce ogarmo ga Taj HpO6JIeM eBeHTyanno peulli HpenacKom y 
3arpe6 Ha ?HJI030C1)CKH ckaKy.gTeT 1921. romme.* MebyTHm, H3rnega ga 
HH Ty HHje 6H0 mHoro 6o.ibe cpehe, TaKO ga je mopao yTpounITH HeKO-
JIHKO rogmia ocnoco6.TbaBajyhH na6opaTopHjeKH HpocTop mmllimarmy 
oripemy 3a o36HJbHHja HeTpax<HBatba. CBojy ›Ke.rby ga HacTaBH 
ga ce 6aBH pall* 3aHoneTHm HCHHTIIBarbIIMa yTimaja BIICOKIIX HpHTH-
caKa Ha cl)H3H -E-HcoxemHjeKe paBHOTe)Ke y 61IHapHHm cHcTemllma, Hawa-
JIOCT, HHKag HHje ycneo ga ocTBapH. HeoHxoglly allapaTypy ycHeo je 
ga o6e36egH TeK TOKOM 1927, aim je 36or HpenacKa y Beorpag HHje 
yaw° yHoTpe6HTH 3a cBoja HcTpa)KHBafba [3]. KacHHje y Beorpagy 
HHje &no moryhHoeTH ga ce o6e36egH HeonxogaH HHcTpymeHTa-
pHjym, TaKo ga je o6.macT FICHHTHBal-ba yTmlaja BHCOKHX HpHTHcaKa 
ocTa.ua 3a fbera HegoeTH>Kna. 
Hecymimmo HajBehH Aonpm -loc Hpock. Ilyfillma 6Ho je y o6.11acTH 
cHcTemaTeKor HpoynaBama (1)1131/ItIKHX paBHOTe>Ka Tet1H0- 11BpCTO Bp.11o 
HpegH3HHm eKenepHmeHTammm pagom, HpH iiemy je TOKOM ompHymKe 
HpBe HOJI0BHHe cBor HeTpa)KHBatmor gema ›KHBOTa HpormBao 6HHapHe 
merype, ga 6H ce KacHHje HOCBeTHO HpoynaBaiby 6HHapHHx CHCTM ca-
11141-beHl4X OA HeopraHcKllx COJIH Kao H pa3JIlitIHTFIX opraHcKHx jegHmetha. 
y oKBHpy yKyIIHO HpeKo 120 opHruHa.11HHx pagoBa cHcTemaTcKll cy 
HporieHe caegehe meTamHe .ilerype: merype Ti (Ca Na, K, Cd, Su HJIH 
Hg), K-Na, Pb-T1, Pb-In, Pd-Pb, Ag-Zn, Ag-Cu, Cu-As, Cu-Zn, Cu-Sn, 
Ga-Zn, Ga-Cd, Ga-Hg, Ga-Sn, Ga-Pb, Ga-Bi, Ga-Al, Kao H Ga-Mg, 
.imme je gaT gparo4eH gonpHHoe pa3yMeBaJThy eTama, cTpyKTypa H oco-
6HHa OBaKBIIX JIerypa y ilemom oncery MeHIJIAIBOCTH IbiIXOBHX KOMHOHe-
HaTa. 3HamajHo je oBge HpHmeTHTH ga cy pagoBH Hpocf). Ilymmlla H3 
rpyne 6HHapHHx Herypa gHTHpaHH y BeJIHKOM gemy MeHge.mejeBa [7], 
join 1906. rog. a HpeKo 30 HyTa y Ho3HaToj moHorpackcKoj 36HpIAH 
glijarpama cTama 6HHapHHx merypa M. XaHcella [8]. 
* 14Hcpopmagllje o AeHoBalby Hpocj)ecopa flynuma TOKOM iberoBor 6opaBKa 
y 3arpe6y ripli6aBibeHe cy 3axBa.rbyjyhm .rby6a3Hocni Hpock. YhepKe Ayllh. 
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HPIKOJIa A. IlymHH 
Y °lumpy HaBegemx HCIIHTHBafba 6HHapHHx nerypa Tpeoa cBa-
KaKo HomeHyTH H pe3y.11TaTe Hc'maximal-ha Koja HMajy enewrpoxe-
MHjCKH KapaKTep a KojHMa je Hoce6Ho gonpHHeo ogpebeHom Bmgy 
KapaKTepH3auHje HCHHTHBaHHX nerypa. JegHH ce ogHoce Ha pa3pagy 
H113a eneKTpoaHanHTHIllaix meToga HCOHXOT(HHX 3a 6p30 H HpegH3Ho 
ogpebHBarbe cacTaBa Hawn-beim nerypa, a Hoce6Ho ogpebHBathe UHH-
Ka, 6aKpa, alloBa H gpyrHx meTana [3]. ApyrH ce ognoce Ha HpoynaBaFbe 
3aBHCHOCTH noTeHuHjana eneKTpoga op cacTaBa 6HHapHHx nerypa, Koje 
je oH, no Hamem ca3Halby, HpBH HpoyqaBao. Ca6paHH pe3yJITaTH OBHX 
gpyrllx HcTpa)KHBafba HaLIIJI11 Cy mecTo y Beh HomeHyroj gHcepTanHjH 
og6patheHoj Ha MOCKOBCKOM yHHBep3HTeTy 1909. romme. 
gpyra, maiba rpyria pagoBa ORHOCH ce Ha aHanH3y 6HHapHHx CH-
cTeMa KOjH cagpxe HeopraucKe COJIH, Kao HITO cy HHp. AsBr3 , anKaJIHH 
HHTpaTH, ranHjym-HHTpaT, AsC1 3 , xanorem4gH cyMnopa, Ckocckopa, all-
THMOHa, 6H3MyTa, Kallaja H aJIyMHHHjyMa, 3aTHM, mebycoormx cmema 
HHTpHJIa H xalloreHHga Ti, Sn H Sb, Kao H Bogemix pacTsopa peHHjy-
MOBHX COJIH. 
Tpeha, HajBeha rpyna pagoBa ogHocH ce Ha HpoyqaBarbe gHja-
rpama crama, HHgeKca Hpenamaita, BHCKO3HTeTa, Kao H TorinoTe caro-
peBalba nojeJHHHx H3omepHHx jegmbeiba. CHHCaK HporiaBaHHx jegH-
fbefba H CHCTM je BpJI0 gyratiaK H Haj6oJbH yBHR y TO mowe ce gO6H-
TH Hpernegom 6H6.11HorpacipcKor cnHcKa pagoBa gaTor Ha Kpajy oBor 
tinaHKa. MnaK, oBge he Kao Haj3HagajHHjH 6HTH cnomeHyTH 6HHapHH 
CHCTeMH pa3HHX opraHcm4x jegmben.a ca: pa3HHM aMHHHMa, aJIKOX0- 
alma, 6eH3OJI0M, ckeHonom, Kpe30J10M, TOJIyOJI0M, 6eH30eBOM KHCeJIH-
HOM, rBajaKonom, HaCkTaJIHHOM, 1-114p11/1HHOM, mmepHgHHom, ypeoM, ype-
TaHOM, epHTpHTom, CHpheTHOM H TpmnopcHpheTHom KHCeJIHHOM, 
mpaarbom KHCeJIHHOM, cpocreHom, Kamckopom, THMOJIOM, Op1111HOM H 
HH3OM gpyrnx. 
Jean op noce6HHx gonpHHoca OBHX HCHHT11Balba je pa  ce y cnynajy 
o6pa3oBama CTa6HJIHVIX jegmbeiba H3meby KomnolleHaTa y gHjarpammma 
cTafba jaBJba KapaKTepHcmtlaH MaKCHMyM, KOjH mowe HOCJIy>KHTH 3a 
HgeHTHc9HKanHjy ogroBapajyher mebyjegmberba. KopHcTehll oBy meTogy 
Hpoo1). flynum H capagHHAH cy KOHCTaTOBaJIH HojaBy 1-1143a jewherba 
cTBopemx H3Meby HporiaBaHHx KomnolleHaTa, ca jacHo geckHHHcaHHm 
cacao H Tat-MOM ToHJbelba. 
['pock. flympm je 3a >KHBOTa mamnao OKO 100 pagoBa y CBeTCKHM 
qaconlicHma y PycHjH, HemagKoj, EHrnecKoj, a H Kog Hac. KaKo ra je 
6onecT HpH Kpajy ›KHBOTa ogBojmna op ckaKynTeTa H aKTHBHOF papa, 
Hpock. Ilya= je pe3ynTaTe cBora papa H cBojllx capagmKa yoonHimo y 
ogroBapajyhe pyKonHce, TaKo pa  je ouramo y amalleT pa  ce OKO 30 HpH-
Hpem.rbeimx pyKormca KojH cy cagp>KaBanH 3HatiajHe pe3ynTaTe Hy6.TH4- 
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Cm 2. H. A. flyinHH, Kao ripocpecop TexHariolincor 
oAceica TexHaqicor cpaicy.TrreTa y BeorpaAy, 1929. romnie 
Kyle. CBH OBH pyKOHHCH cy TOKOM HeKOJIHKO rogma nocme lberoBe 
cmpTH H Hy6JIHKOBaHH y fmacHHKy XemHjcKor gpynnBa Beorpag, Kao 
HITO ce H BPIgH y 6H6RHorpac4HjH pagoBa. 
FlpH 3aBpmeTKy OBOF HpHKa3a Harmor onyca Hpoc1). Hy=Ha MO-
Fib 6H ce pehH ga je OH 6H0 HocBeheH jegHoj pe.ilaTHBHO ycKoj 06JIaCTH 
C1)143WIKe xemuje, Kao HITO cy AHjarpamll cTarba, ogllocHo cka3He pas-
HoTewe jegHor 6poja 6HHapHHx cncTema. PIHTepecauTHo je mo>Kga oBge 
HanomeHyTH ga je oBaKaB Ha'IHH ogeHe meroBor paga mraega, npema 
HaBogy Hpock. MHxonHha, Hmao ogpa3a H Ha Lberoso HanpegoBame y 
c.ily)K6H. HaHMe, 1927. rogHHe Hpoctl. IlyHmH je Tpe6a.no ga 6yge 
H3a6paH 3a cram-1°r pegomor npockecopa, 6ygyhll ga je Taga join yBeK 
Hmao cTaTyc KoHTpaKTyenHor HpocJecopa. IIHTHpamo npock. MHX0JIHha: 
„Ther0Be Tagaiume KOJlere Ha qbaxyg-TeTy KO* cy my Hpe6aHHBaim ga 
o6papyie ' y3aHo' Hwy*, yCHCJIH cy ca CBOJHM HHTpHrama pa TO 
CHNIfrrle" [6]. Mo)Kga je H TO 6H0 pa3ROF ga Hpoc1). flyun4H 1928. npebe 
y Beorpag rge je 6e3 Hpo6.Tiema go6Ho pegoBHy npocpecypy. 
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HHKO.Tla A. Hyrum 
Pa3mHnubajyhH H3 ganambe nepcneKTHBe 0 HHTafby „yCKOCTH" 
14JIH HpHlle" HHTepecoBama y HayLH yoninTe, a Hoce6Ho y c.nriajy 
Hpock. Flynn/Ha, ayTop OBHX pegoBa je CKJIOH, Ha OCHOBy cBor HC-
Tpaxonai-mor H gpyror HcKycTBa, pa ycTspr4 pa je Hpocl). Flynn/H Kao 
036HJbaH HayilHHK 6H0 y HpaBy H pa je KOHIIeHTpHCaBIEH ce Ha ycKy 
o6RacT yHpaBO 6H0 y moryhHocTH pa pa 3Ha'TajaH gonpHHoc cJJH3HIIKOj 
xeMHjH 6HHapHHx cHcTema. 
no3HaTo je, image, pa „mHpoKa" HHTepecoBalba 06H4m0 gajy 
HoBpame H HegOBOJMO HpoBepeHe 3aK.rhy4me, a TO cBaKaKo He mo)Ke 
BOT(HTH Harmom Hporpecy. 
flopeg BpJI0 036HJI,HOF Harmor papa, Hpoci). Hym/ ce 6aBHO H 
HpaKTIPIHHM cTprlimm HOCJIOBHMa, HogeBum Op papa y HllgycTpHjcKHm 
norm/I/ma go ogpebeHor BHga HpojeKToBama H )7i/ell/ha y opraHH3anHjH 
H3rpagme ogpebeHHx Hp0H3BOW-114X Horona, Kao H Hy6.IIHKoBama HH3a 
pagoBa KOjH 614 criagaRH y oBy KaTeropHjy. 
Ogmax HO gm.nomHpan.y 3aHOCJIHO ce y gp)KaBHoj 6apyTaHH Kpaj 
IleTporpaga, y Kojoj je Kao xemHimp pagno go 1902. BepoBaTHo je TO 
HCKyCTBO yCJI0BHJI0 TO pa ce KacHHje 6aBHO H gpyrllm HpaKTHIIHHM Hp06- 
.TiemHma. Flo meroBom Hpeg.nory H HpojeKTy KojH je gao ca M. F. 
Kayx -geBom HogHrHyTa je Hog meromm Hamopom cka6pHKa XHIIOXJ10- 
pHTa Ho eReKTpoxemHjcKom HocTynKy 3 a FleTporpagcKH BOROBOJ. 
BaBHo ce H HCHHTHBal-beM HOFOMIOCTH pyCKHX pyga allymHHHjyma 3a 
go6Hjafbe aJIyMHHHjyMa. 
3Ha4ajlly aKTHBHOCT Hp0c1). Fly/HHH Ha cTprmom ma/1y o6aBHo je 
3a cBOjy 3em.rhy TOKOM I cBeTcKor paTa. 0 Tome II. C. TyTymn/h Ka)Ke: 
„3a pee HpBor CBeTCKOF paTa yriecTBoBao je y pa,[4roBHma Ha 
oit6paHH 3eMJbe H 6H0 je BlIagHH CaBeTHHK HO HHTamy H3pape 3am -- 
THTHIIX cpeAcTaBa HpOTHB 6ojHHx oTpoBa. KpajeM 1915. roil. Hocllalla ra 
je pycKa Bllalia y HHOCTpaHCTBO HapOrIHTO pa,qH perliaBama HHTama 
H3pa,rie OlITHrIKOE cTaxlla, INTO je 611.110 Op BeJIHKe Ba)KHOCTH 3a HacTaBax. 
 paTa Kao H pagH cTyArHpama meTo,ria 3a H3paify Ter1110F xllopa H OTp0BHHX 
maTepHja. Pe3yJITaT OBOE HyToBama H3pa3KeH je y HopH3amy 0a6pHice 
OHTHrIKOE cTaxlla y HeTporpaify a if0IIIIHie H Apyre 0a6pHice y H31)/My, 
Kao H y HO/TH343Thy cba6pHice OocreHa H HeKOJIHKO 0a6pHica Termor 
xiiopa H aJIKaJIHja''[5]. 
CBoje Ho3HaBame Hpo6.nemaTHKe xemnje 14 HpHmeHe 6ojHHx oTpo-
Ba HpOcjJ. IlymHH je HcKa3ao 14 Hoc.ne gonacKa y JyrocaaBHjy Kp03 
HpHrogHe itilaHKe H capagiby ca Bojimm BJIaCTHMa, Kao H yBobeihem 
ogroBapajyher Kypca Y.T1TpaoTpoBH 1931. rogHHe 3a cTygeHTe Tex-
HaTIOIHKOr ogceKa. Flomoh y peaJIH3a1114jH oBe aKTHBHOCTH go6Ho 
je op MHHHCTapCTBa BojcKe H y Bllay ogpebeHmx KpegHTa, IIITO je 
6H.110 op gparoneHor 3Haimja y ocnoco6.11)aBanpy .11a6opaTopHje 3a oBy 
BpcTy aKTHBHOCTH. 
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HACTABHE H OPFAHH3AUHOHE AKTHBHOCTH 
Ilpema HaBogHma y peck. 1, HatleTKOM oBor BeKa y eneKTpoxe-
M14jCK0j JIa6OpaTOpHj14 EneKTpoTexHHtiKor HIICTHTyTa y IleTporpagy 
o6aBJhal je HH3 HpaKTHITHHX pagoBa: e.neKTpamiTHima packHHaullja 
6aKpa (go6HjaHo je H go 17 kg He) en,.Ho), go6Hjame x.nopa H HaTpHjym-
-xHgpoKcHga y KenHepomm heJlHjaMa ca >K4B14HOM KaTOROM, eneKTpo-
JIHTIPIKO go6Hjarbe H past•HHaHHja HHKJIa, ranBaHon.ilacTH,mo Ta.11owei-be 
6aKpa, rBoyxba, HHKJIa H cpe6pa, HpoyqaBange OJIOBHHX aKymy.11aTopa H 
pp. JIa6opaTopHjy je BogHo Taga aikjyHKT (goileHT) H. A. IlytHHH KojH je 
HpegaBao H Kypc HpHmemeHe emeKTpoxemHje. Flpema HaBogHma y HcToj 
pecpepeHHH H. A. IlymHH je Homarao y HacTaBH H aKagemmKy Kyp-
HaKoBy 1911. rogHHe Ha KaTegpll 3a or-may xemHjy 110JIHTeXHHIIKOF 
cunyrra y fleTporpagy. 
0 meroBoj HacTaBHoj genaTHocTH y BriagHKaBKa3y 1919-1920. H 
Ha MaIIIHHCKOM ogceKy TexHHIncor cPaKy.TreTa y Beorpagy 1920. rogHHe 
HeMa HHKaKBHX 6JIH>KHX HogaTaKa. 
FlpeumBH1H 1921. Ha (13.14.11030(4CKH otaKynTeT y 3arpe6y, Hpoop. 
IlyIHHH ce jegHoBpemeHo Hopeg Harmor papa HpHxBaTHo H 036HJbHHX 
HegaronIKHx H opraHH3aHHoiffix o6aBe3a. OBe meroBe aKTHBHOCTI4 
oBaKo onHcyje M. gewenllh [3]: 
„Kaia je HpoO. HyHIHH ,riomao y 3arpe6, Hamao je magocHe 
ffpHJIHKC y cTapomy KCMHiCKOM 3aBoity. Y cmpy 3rpagy roNmama CC 
HHje HHHITa yllaraffo, jep ce cacBHm cHrypHo pariyHago ca Hpecezemem 
y HOBy 3rpapy cBermimumora KCMHICKOF 3aBoga. 
HOBOOCHOBaHH OH3HKaJIHO-KCMHiCKH HHCTHTyT 7f06110 J .0 HpocTo-
pHje y I KaTy crape 3rpaile, H3 K01.11X CC HCCJIHO OapmaxorHocTHTH‘H 
3aB0,11, agH Te je HpocTopHje HpHBpemeHo 3aliocjeria Hapoima 6aHKa. 
HcTom y CHiermy 1923. 6H.ffe cy Te HpocTopHje HcHpammeHe H morilo CC 
HOrICTH C H,HxoBHm ypehemem. 
Hp00. Hy1IIHH je C MHOFO camonpHjeropa, CTpHILHBOCTH H HyHO 
eHeprHje HpHc7yHHo, HajHpHje opraHH3awIJH HacTaBe OH3HKaJIHC KC-
MHie, a °Him ypehemy .ga6opaTopHja. Be/i je mxageKe roAHHe 1921/22. 
3aHogeo c HpellaBamHma 113 H3HKaJIHC KCMHie I H II HO EICTHpH cam 
TiCRHO H Bjexc6ama 113 TeOpHJCKe KCMHiC, rICTHpH cam TjepHo. 
Olymao cam m HpegaBama H mory pehH, /la cy Hac 6H.ua HC0611r1H0 
3aHHTepecHpaila, &ma cy Ha BHCOKOMy 3HaHCTBCHOM HHBOy, a OHCT 
Hama HpHcTyHarma. Uy,T(HJIH CMO CC KaK0 je 11p00. HyHIHH 6p30 
xpBaTcKH j.C3HK 003HaJIH CMO /la je y3Hmao HpH-
BaTHe CaTOBC H3 je3HKa). MCHC je 3aMOJIHO ,Tfa My Homaxcem HpH 
HpeBobeiLy 1LCFOBHX HperfaBama c pycKora c o63HpoM Ha KCMHJ .CKC 
Ha3HBC H cTpyrmy KCMHICKy TepMHHOJIOTHiy. IlpHcTyHHo je TOM Hoc.gy 
C BCJIHKOM mroBopHomhy. 
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HVIKO.Tla A. flyinliii 
HajBHHIe Hac je ofiymeBibaBail -o TO, HITO je Be y Hovency marila-
maBao KaK0 mopamo HITO Hplfie HOrleT11 ca 3HaHGTBCTIIIM HCTpa-
X-11BaTheM, 6e3 Kojera HeMa HpaBOr 3KI1BOTa Ha CBeyrIHJIIIHITy. OcieT111111 
CMO HeLLITO HOBO HITO je y Hama HO6yiTHJI0 3aHHmame — 17peHOIlieThe 
3HaHcmeHo-HcTpa)KHBarIKHX HJeja H3 BeJIIIKHX pyciaix KeMHjCKHX HHCTH-
TyTa. Ha Taj Ha !HH OKy11H0 je apoO. HyHIHH 6p3o OKO ce6e mffafie 
KemHqape KO* cy 6HJIH .›KeJLHI 1 yrIHTH H pa,T(HTH. 
BA y cHjerimy 1923. Hove° ce ypehHBaTH Jia6opaTopHj 0H3H-
KaJIHe KeMHje. IlpocJi. JaHerleK ycTyaHo je TOM .11-a6opaToppijy aHapaTe 
K0111 cy HpHHafiagH y 110,7pyrIfe 0113HKaJIHe KeMHje (aHapaTe 3a KpHo-
CKOHH.fr H e6yJmocKoHHjy, aHapaTypy 3a Mjepeme effeKTpHriKe Bofi-
JLHBOCTH, aHapaTypy 3a ofipebHBampe TOHJII1He H3rapama, HoJIapHMe Tap, 
peOpaKTomeTap H pp.). CJIHrIHy 170M0h Hpy)K -Ho je ,1-1p CTaHKO MHX0JIHh. 
HeHITO jegHOCTaBHHX aHapaTa Ha6aBHO je 3aBO,T1, TaK0 pa je Beh y 3HM-
CKOM Hozeby HIKOJICKe TOAHHe 1922/23. HOrle0 y3 apefiaBama H HpaKTH-
KyM H3 OH3HKaJIHe KemBje HO 4 caTa Tie/HO. 
3a BpHjeme OepHja 1923. HacTammo ce c ypehimamem Ha6opaTo-
pHjcKHx HpocTopHja y I 'cagy, TaK0 pa je Beh HOrleTKOM 1924. OH311- 
KaJIHO-KeMlIjCKH 3aBofi pacHagarao CJIHjepehHm HpOCTOpIliaMa: BeJIHKa 
pa -aco6a 3a IlpaKTHriffe Bje)K6e (9 x 6 m), co6a 3a NicepTaHTcKe 
pajoBe (7 x 6 m), co6a 3a effeKTp0KeMlIjCKe H effeKTpoTepmHjcice pa-
goBe (7 x 4 m), co6a 3a KmH)KHHHy (7 x 7,5 m) pagHa co6a HpeficToj-
HEKa 3aBofia (6 x 5,5 m), pafiHa co6a acHcTeHaTa (7 x 5,5 m), BaraoHHita 
(7 x 3 m) H ypefioBHHHa (6 x 3 m). 
Cafia je morao 3aHorleTH HHTe11311BaH 3HaHCTBeHO-HCIpa,KIIBarIK11 
pap. Y3 HpefiaBama H Bje)K6e 113 OH3HKaJIHe KeMHje yBeo je Hpo4). 
HyIHHH 0,7 ZETHOT Hozeha HIKOJICKe FOJHHe 1923/24. KOJlefIli: YHyTa 
y 3HaHCTBeHH pap, CBaKHM JaHom a Bp111671.110 je 3a 15 ca TH. Taj cy 
KagerHj yHHCHBallH AOKTOpaH,THI. 
M*THm, " -maul° je JO jOIII je,Effle 03611JbHe CMeTILe y cTapom 
KeMHjCKOM 3aBO,Ify. 0 TOME je HaHHcao HpoO. JaHerleK OBO: 'HpaBa He-
Boza HacTalla je 3a KemHjcKy o6yKy Kap je Hohy 22. clew-La 1924. Him-
Hyo Homap y 3aBoficKoj HpefiaBaoHHHH H yHIIHITHO BeJIIIK ,THIO ILe3HHa 
ypebaja. 3aTo cy ce HpefiaBama CBe po JbeTHOT cemecTpa pp)Kalla y 
oBehoj cycjefiHoj co6H, Kojy je BaTpa HourTefije.ga, agH je The3HH ypebaj 
CTETHy0 HOKyCH11 ix° Ha MHHHMyM. Ca malloHrhy BalLa HpH3HaTH, pa 3a-
B0,7 y cKyveHHm HpocTopHjaMa, C He,110B0.11,HIIM HomaragHma H He3- 
HaTHHM fioTawijama MIME' He ofiroBapa HoTpe6ama BlICOKOHIKOJICKe Ke-
MlIkKe HacTaBe. C HegOCTaTKOM cpeficTaBa HOCIBET(IMIX ce TOJHHa MO-
paR-o O6ycTaBHTH HpHmame HeKIIX Ba)KH1IX cTpyrill -Hx riaC011HCa, KOJH he 
ce y6yfiyhe MOIIH TeILIKO KOMHJIeTlipaTH.' 
Taj je Ho)Kap HacTao, jep ce HpefiaBaoHHHa rpHjaria ca BeJIHKOM 
HJIHHCKOM HAH 3a opraHcKy wiemeHTapHy aHagmy 6yfiyhH pa KaJI0- 
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pHOep Hffie BHIlie OyillcifHoHHpao. Heb cy HOCTaBHJIH Hpexo HobH Ha 
BeJIHKH CTO.TI 3a excHepHmeHTHpame, Ha ce Ha Taj HaEIHH monga Hpe-
triaBaomma ,110HeKJIe yrpHjaTH, aJIH,ro Hecpehe je HellaK jegHOM ,40111110. 
HaKOH Topa gorabaja HpoO. JaHericK ce Arocxopa HoByKao ca 
Hagomaja IlpegCT01 .HHKa CBeyrm.gmHHora KeMHiCK01 1 3aBoAa, Ha je yHpa-
By 1111ieJIOr 3aBoga Hpey3eo Hpoc/i. Hym -HH. Y KaKBOM je cTamy Hpey3eo 
cTapH KeMHjCKH 3aBOA, Haj6oJbe CBje,110Ele pHje cfH HpoO. JaHeveica, 
KOje CMO IIIITHpaJIH. 
y3 HaCTaBHHEIKe /()KHOCTH MOpa0 je Hpoc/i. HyHJHH IlpHCTylIHTH 
ypebemy H HoHpaBxy 3rpal4e. Tpe6a llo je OCHOCO6HTH HpeRaBaoHH4y, 
yBeCTH effeKTpHr1Hy cTpyjy y gllieJ101 3rpailH H KOJIHKO TOJIHKO MOgep-
HH3HpaTH Ra6opaTopHjcKe HpocTopHje. Kpe,11HTH Koje je ,1106H0 CBe-
yrIHJIHILIHH KeMHiCKH 3aB0,4 HHcy 6HJIH BeJIHKH. C THM itoTawjama mor.11H 
cy Ce H3BpILIHTH camo HajHy?KHHJH HoHpaBHH 3rpage, yBeCTH effeKTpHrlHa 
cTpyja H Ha6aBHTH HajHy.wcHH* .ffa6opaTopHjcKH HamjemTaj, oHpema Te 
HeKH aHapaTH 3a HpaKTHxym H 3HaHC7'BeHll pa, . KeMHKaJIHie H HO-
Tp0111H11 maTepHjaff Ha6aBibaim cy Ce 113 CTy,lireHTCKHX TaKca Koje cy OHH 
H.ffahauH 3a HpaKTHEIHe Bje)K6e. 
iffKOJICKe 1 10,ITHHe 1924/25. HpomHpeHe cy OH3HKaJIHO-KeMlifCKe 
Bjexc6e Ha 8 caTH 3HaHCTBeHO-HCTpa)KHBarIKH pal -4'0BH Taxobep cy 
Ce HOrIeJIH JIHieHO pa3BHjaTH, jep je HpoO. Ilym -HH .ycHHo OKylIHTH BehH 
6poj milafiHx KemHgrapa, xoJH cy 6HJIH )1(eJLHH Ara C ILHM capabyjy H HO,II 
TheFOBHM MeHT0pCTBOM H3pabyjy CBOie ,IfOKTOpCKe RHCepTaL(Hie. 
HyHJHH MHOPO Ce 6pHHyo 3a CBOie cypafiHmce, a Ha6aBHo je cTpyrmy 
RHTepaTypy H HaHoce 6pojHe CeHapaTHe OTIICKe paAoBa 113 110,4pyrIja KOja 
cy meroBH cypa,rwmm yHpaBo o6pabHBarm." 
BeorpaRcKH llepllog HacTaBHor H opramnallHoHor genoBama 
Hpock. Flynn/ma 3aupaBo je 3anogeo, Kao HITO je Beh paHHje Ha3Haqello, 
fberoBHm H36opoM 3a xollopapHor HacTaBHHKa emeKTpoxemllje H eneK-
TpomeTanyprHje Ha MaIIIHHCKOM ogceKy TexHwiKor ckaKy.ilTeTa 1920. 
rogHHe. Tpe6a HaHomeHyTH ga je MaHIHHCKH . ogceK Hmao TeXHOJIMIIKH 
cep KOjH ce 1925. HpemopHo y TeXHOJIOHIKH ogceK. MaKo Hema Hpe-
11143H14X HogaTaKa, mowe ce HaCJIyTHTH ga cy OBH HpegmeTH 6HJIH 
HpegmbeHH 3a OBaj cmep. Fiflje HO3HaTO Aa JIH je Iwo*. IlyllTHH y KpaT-
KOM BpemeHy OJT CBOT H360pa HpenacKa y 3arpe6 ogp)Kao H *gall tiac 
143 OBHX HpegmeTa. 
EneKTpoxemHja ce jawha y HacTaBllom mially ca 3+0 y 3HMCKOM 
H4+6 qacoBa y menbem cemecTpy 3a IV Fog. cTyjiHja y 1923/24. roj. 3a 
TeXHOJIOHIKH cmep, aim oBa HpegaBama HHcy gp)Kalla [9, 10]. 1436opom 
3a Rogeina mmagor H. C. TyTyllI,Mha Ha HOBOOCHOBaHOM TCXHOJIOHIKOM 
ogceKy Hoge.ila je HacTaBa H3 HpegmeTa (13H3Hi-ma xeMHja ca TepmogH- 
HamHKom (4+0, V cemecTap) 	(13143lli-ca xemllja ca eneKTpoxemHjom 
(4 + 0, VI cemecTap). H. C. TyTyllumh ce ogmax HpHxBaTHo Hoc.na OKO 
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opraHH3a4Hje .11a6opaTopHjcKor papa Ha je 1926. mg. y oKBHpy HOC- 
Tojeher XemHjcKo-TexHHi-mor 3aBoga OCHOBa0 JIa6opaTopHjy 3a ct)H3wq- 
Ky xeMHjy H eneKTpoxemHjy y cTapoj 3rpagH, Koja je 6H.11a jegaH op ae- 
raTa YHHBep3HTeTa Ha TOH.T1144HHOM Bemy 6p. 20. 3axBam.yjyhll 
HanopHma gogeHTa TyTymyuha H Hece6nimom 3amaramy HeKommAHHe 
cTygeHaTa BoaoHTepa, meby KojHma Tpe6a HomeHyTH M. IlajeBHha 
(1928) H C. PamajcKor (1929), KacHH •jm npocipecopa TexHallomKo-
-meTanypmKor ciDaKyJneTa, yawn() je ga ce y JIa6opaTopHjH 3a CP143H 11Ky 
xeMHjy H eneKTpoxemHjy 3a HeHylle gBe rogHHe yBegy OCHOBHe Be)K6e H 
Hoime H ca Harnmm pagom [10]. 
Kao HITO je penello, 1929. rogHHe H3a6pau je 3a pegoBllor  rtpo- 
cpecopa (13143141-1Ke xeMHje Ap HHKona A. HymHH, KojH je 1930, Kaga 
je OgRyKOM CaBeTa TeXIIPPIKOF ckaKyriTeTa JIa6opaTopHja 3a ck1431411Ky 
xeMHjy H e.TieKTpoxemHjy H3gBojeHa H3 XemHjcKo-TexHwiKor 3aBoga H 
HpeTBopeHa y 3aBog 3a cl)H3Hi-ncy xeMHjy H eReKTpoxemHjy, HocTao H 
HpBH fberoB yllpaBHHK [10]. OBO je yripaBo pee Hoc.ile yce.Thema Tex-
HPIKOF cipaKy.TureTa y HoBy 3rpagy y Kpama AmeKcaHgpa (caga 
Bap PeBarlygHje) 6p. 73, y Kojoj je 3aBog 3a cBoje HoTpe6e go6Ho geo 
HpocTopHja Ha gpyrom cHpa•ry H y cyrepelly. Y TOM HpocTopy o6e36ebell 
je na6opaTopHjcKH HpocTop 3a 25 cTygeHTcmix mecTa, Kao H HpocTop 3a 
pap HacTaBHHKa H acHcTeHaTa [4]. 
Y OB0j cHTyagHjH Hpock. Myeuthx Hpey3Hma HacTaBy Cl)H314 1-1Ke 
xeMHje, Koja ce pea paCH0J10)KHBOM HacTaBHom milally H3 1933/34. mg. 
Hpegaje ca 4+8 (V cemecTap) H 4+4 gaca (VI cemecTap), Kao H HOBO-
yBegeHor ripegmeTa op 1930. Fog. Y.11TpaoTpoBH ca 2+4 (VII cemecTap) H 
2+4 (VIII cemecTap) [10]. HacTaBHH ItTlaHOBH cy y gopaTHom He-
pHogy H3r.nega y mamoj mepH mei-harm, aJ114 He 6HTHO, TaKo ga je Ha-
cTaBlla aKTHBHOCT Hpock. Ilyunma 6H.11a HpBeHcTBeHo HoBe3aHa ca gBa 
HaBegella HpegmeTa. 
Yll6eHHKa 3a cTygHje TexHonorHje Ha Hamm je3HKy y TO Bpeme 
HpaKTIPIHO HHje 6H.11o, Beh ce yEllaBHOM rlITJI0 HO Hemai-H(Hm yll6eHHIAHma H 
6e.nemKama yxBaheHHm Ha HpegaBaH.Hma. 36or Tora je Hpock. fIyumH gao 
carmacHocT Ha cy no iheromm HpegaBaH,Hma 1938. K. H. XpycTaHoBHh H 0. 
M11411h Hp/Tem= JHATorpatocaHo H3gathe oBor maTepHjama, KOjH je 
c.ny>KHo Kao OCHOBHH maTepHjasi 3a ripmpemy HCHHTa. 
Kao HnycTpagHjy genoBanga Hpoctl. Hymma H3 Tor nepHoga HaBemhy 
HeKa cehama Tagamber cTygenTa, a KacHHje Hpockecopa cPH3Hince xeMHje Ha 
TexHonomKo-meTallypinKom cl9aKyriTeTy, C. rhopbeBHha [11]. 
„lipeilaBao MIr je OH3HriKy xemHjy y V ca 3 rlaCa HeifelbH0 H y VI 
cemecTpy ca 4 rlaCa HCAVILHO 1938/39. mit., a Y✓ TpaoTpoBe y V cemecTpy 
ca 3 rlaca HeACILHO 1938/39. ro,Et. 
Be>K6e H3 4311 -3H4Ke xeMHje papHo cam y VII H VIII cemecTpy 
1939/40. rm. ca 9 rlaCOBa trege.rbfro. Bem6e H3 YJITpa0TpOBa y VII ce - 
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mecTpy 1939/40. roA. ca  5 vacoBa HepezHo. To cy Hoparx H3 MOr 
HHACKCa y KOMC HOCTOje Op111WHaJIHH HOTHHCH HpoO. H ITyHIHHa. 
3a OH3HrlKy xemHjy HocTojaffa cy HeKa CKp1117Ta KOja Cy Har111HHJIH 
cTypeHTH Ha OCHOBy MCI -DB.11X HpepaBama. Ja cam cHpemao 40H3Hr1Ky 
XeMlliy H3 HemariKe KILHEC. 3a YuTpaoTpoBe HHJe 611110 cKpHHaTa Ha ce 
pi-IMO 113 CBOJHX 6effemaxa. Hpep HCHHT poifilla je y Haffly 6116J1HOTCKy 
je/Ha mama KmHra o Yll -Tpa (6ojHHm) oTpoBHma KOja CC jaK0 Hox.11-aHaga 
Ho o6Hmy H cappmajy HpepaBama, Taxo pa cam po6Ho 10. 3a Bexc6e cy 
HOCTOiaJIH Hpax-THxymH. 
Yil -TpaoTpoBH cy pabeHH xao opraHacH HpeHapaTH, ca H3y3CTKOM 
HITO HHCMO 11p0H3BOAIIJIH r1HCT HHepHT, jep je Hpe mac HpH ,TfeCTHJIaL(HiH y 
BaKyymy /101111110 AO Hpcxama aHapaType H jegaH CTR1CHT je cTpapao. Op 
YmpaoTpoBa pabeHe cy Be)K6e 3a Cy3aBLie, KHjaBI(e, cBpa6, xilop, 1111- 
jaHOBOAOHHK, HIlepHT H ppyre. 
Ilpo0. flym -HH y yBopHom HpepaBamy Ham je yica3ffBao Aa  je MHO- 
0HaCHHI.H cyKO6 ca 6ajoHeTHma (xizapHo opymje) Her0 HITO je TO 
0HaCHOCT 011 6ojHHx OTpoBa. Hpe,T1MeT je excTpa 011HaHCHpaH op BojcKe 
Ha je HpoO. Ity1HHH HMa0 HOBI4a Aa KyHyje pence MeTaJIC H opraHcKa 
jepHmema 3a cBoje HayvHe papoBe o pHjarpamHma cTama. Y 3aBapy cy 
HCIIHTHBalle H rae ace Haim 11p0H3B0,41LC. 
3a mera Hai:jar-1H OTp0B 6H0 je CyM110pBOJOHIIK. YBCK je 06HJIa3HO 
BC)K6C H aK0 6H HO yll-acicy y Bem6aoHH[fy OCCTHO MITHC cymuopBo-
g0HHKa 0,11MaX je 0411a3H0. 
BHJI0 je c.gyvajeBa 3HMH Aa amOgreaTap 6ype x.11apaH (pa JIH 3501' 
KofflaBe Him cria6or J10)KCILa) TCK Hpogb. HywHH BHAehH Barma TCM-
HepaTypy y Ka6HHeTy ,F10J1a3H0 je Ha vac ca TepMOMeTpOM, KOJ .H je 
110CTaBILa0 Ha KaTeppy, HOCJIC OKO HCT mHHyTa ormTao 6H TemHepaTypy 
H pexao: TocHopo, OB,T1C je x.gapHo H ja He mory pa oppxcHm HacTaBy,' 
HOTOM 6H OT11111a0, HITO je Hama CTy,F1CHTHMa TCHIKO Hapago'. 
Kao HpoOecop 6Ho je BeoMa KOpCKTaH Hpema cTypeHTHma. OH je 
Half° HpoOecop pycifor 11ope.rIa TOB0pHO r1HCTHM CpHCKHM je3HKOM, 
3a pa3JIHKy Op ppyrHx KOill Cy TOB0p1IJIH HCKOM CMCHIOM cpHcicor H 
pycicor je3Hica." 
OCTAJIE APYIIITBEHE AKTI4BHOCTI4 
Kaxo je 6Ho goBeK umpoKor o6pa3oBarba, o36HJbaH liar-11114K 
opHjennicaH Ha 11cTpaxamagice cTaHgapge rpylle aicagemifica KypHaKoBa 
y IleTporpaAy 14 11134. Tamalla y reTHHrelly, 11poc4. Fly11111H je Ao6po 
pa3ymeo Aa  je 3a ycneinHo 6alubelbe HayKom Heonxoimo o6e36egHTH 
ogpebeHy „Harmy MHKpOKJIHMy", Tj. ogpebeH11 6poj Komera, caroBop-
HHKa, meby KojHma cy moryhHH H3meHa HCKyCTaBa, pe3yJITaTa, KMITHIIKa 
allaa113a H Ha ocHoBy Tora ogpeeHa cmmy.11agHja 3a gaJbH pag. 1114H14 
ce Aa  je npock. Hymn' gonacKom Ha TexHonomicH oRceK 1929. mg. y 
TOM 110FJlegy Hamnao Ha HyHo pa3ymeBarbe H capagtby Ben llpHcyrBor 
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CJI. 3. H. A. Ilyilnm, Kao ripocpecop TexHarionucor 
ogcexa Texm/mKor cpaKyaTeTa, OKO 1946. rogmie 
am6HgHo3Hor 14 Hpegy3eTHor, Taga goueifra, II. C. TyTymmha H HpH-
Homoh HeKOJIHKO acHcTeHaTa 14 gpyrnx capagHHKa KOjH cy ogpebeHo 
pee capabHBarm y pay Tagamber 3aBoga (3. j1H3gap, C. PamajcKH, 
T. AHAnrrpvijeBlih, Jb. M14pKOBHh H gpyrll). TIpock. Hymni ce aKTHBHO 
yKJby4140 H y pag XemujcKor gpyluTBa Jyroc.11amje, KaKo ce Taga oHo 
Ha3HBallo. M3 CHHCKa HpegaBaiha gaTor y 6H6.11HorpacjmjH BHAH ce pa je 
Hpoc13. Hymn' cam HRH ca Kallerama Ha cegHllgama BeorpagcKe cemAHje 
HpHKa3HBao pe3y.11TaTe CB0jHX HcTpa)KHBatha HJIH HeKa HHTarba og 
Harmor 3Hagaja 3a Hpoalleme c11143141-11 xeMHje H xemHje yomuTe. 
gpyra Bp.11o 3HagajHa aKTHBHOCT Hpoc1). HymHHa OJIHOCHJIa ce Ha 
zeros pad Ha ypebeiby H Hy6J1HKoBamy HaylmHx qaconHca. HaHme, oH je 
go6po pa3ymeo ga ce Hpasa BpegHocT go6pHx pe3y.11TaTa Haymmx 
HcTpa)KHBama 110CTH)Ke TeK 1-bHX0BHM ageKBaTHHM Hy6.11HKoBafbem, 
ogHocHo cTas.Thamem Ha yBHg Har-moj jaBHOCTH H Harmoj KpliTHHH. 
TaKo je y HepHogy og 1911. go 1918.. mg. 6Ho ypegHHK BeamKa 
EJICKTp0TeXHI4 11KOF HHCTHTyTa y IleTporpagy [2]. go meroHor go-
.11acKa y Beorpag 1929. rog. 6H.11o je HeKOJIHKO HoKymaja ga ce Hatimm 
xemppiapHma omoryhH LuTamHame pagoBa. IIpema HaBogHma y pec1). 12 H 
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13,1927. rog. Kao gogaTaK i-laconHcy „Enac anoTeKapcma" Hoge° je pa 
H3JIa3H „ApxHB 3a HeAoKynlly xeMHjy H ckapmallHjy". Ilacormc cy 
y.peHBanH pp A. JIeKO, pp H. JoBaHomn, pp M. MoKpaiball H Hpotfo. A. 
MHpKOBHh. Te rogHlle cy H3allma TpH 6poja, a cAegehe canto jegaH. 
FogHlle 1929. oBaj qaconllc, caga Hog HmeHom „AHaim xeMHje H c)apma-
llHje", HocTaje camocTanaH, aJTH H Te rogllHe H3JIa3H canto jegaH 6poj. Y 
TaKBoj, HecpebeHoj cHTyallHj11 T47,y1HTBO HoKpehe cBoj iiaCOHHC HOT( 
Ha3HBOM „LTIaCHHK XemHjcKor gpylliTBa KparbeBHHe JyrocAaBHje" a 
ypebllBame HoBepaBa Hpoci). H. A. HyHmHy, KojH je H 6H0 HHHHHjaTop 
oBe aKgHje. Ilacormc je H3JIa3H0 Tpomeceimo, H TO pegoBHo, a H3gaBaihe 
je HpeKHHyTo paTom 1941. rog. IIITamHaffie qaconHca omoryheHo je aria-
rogapehH maTepHjanHoj Homohn (I)oHga JIyKe TienoBaha—Tpe6Hll,lla. 
FyiacHHK ogmax gocTH>Ke HpaBH HHBO, CTHLIe ogroBapajyhll yrReg 
H Beh op cBoje pyrerogHlle H3naxelha (1931) HocTaje jegHoBpemello H 
cTprum qaconHc YHHBep3HTeTa y Eeorpagy 3a IIHCTy H llpHmemelly 
xemHjy. CBH pagoBH lliTamnaHH y FflacHHKy peckepmlly ce y CBHM 
BeJIHKHM CBeTCKHM peckepellTHllm imconllcHma. Y HpegpaTHom nepHogy 
(10 ToMoBa) o6jaarbeHa cy 162 opHrHHanHa Harm papa H 51 pecj)epaT. 
AKTHBHOCT ApymTBa H H3gaBalhe tiacorifica HpecTamll cy ca oKyllalllijom 
1941, a 21. jallyapa 1946. rog. Ha rogHillrboj cKylluiTHHH ApyilfrBa 3a 
r.ilaBHor H ogroBopHor ypegm4Ka FaacHHKa olleT je H3a6paH Hpock. Hy-
IHHH, Kojll je ypegllo KI-1,11I'y 11 (1940-1946) H 3allomeo KllAiry 12 1947). 
MebyTHm, Taga je Ben 03 6HJI)H0 o6alleo, H Te, 1947. Fog. H 'TemHllyo. 
HecymumBo pa cy ffieroBo IvaBo cxBaTame 3llaqaja H3gaBa1-Ba 
qaconHca Kao H ll)eroBa CHCTeMaTHIIHOCT H yllOpHOCT y TOM HOCJIy 
TIOCTaBHJIH HpaBH Temen, OBOM Ilacornicy, KOjH, no CB0j HpHJIHIAH 3axBa-
i-byjytm H memy, H gaH gaHac H3JIa3H y 3HaTHO BeheM o6Hmy H Ha HHBOy 
Kojer ce HH 'Toot. HyHll4H He 6H cTHgeo. 
Hope ypegHIPIKOr Hoc.11a, OH ce 6aBHo H gpyrHm aKTHBHOCTHMa y 
XeMHjCKOM gpylicrBy. Hope HpegaBall)a ripen n.ilaHomma TpyllrrBa, o 
KojHMa je Ben 6ll.11o pew', OH je Ha LnaBHoj CKyIMITHHH 5. jyHa 1927. rog. 
H3a6pail 3a HompegcegHHKa HOBOc)opmllpaHor XeMI4jCKOF gpyillTBa 
Jyroc.ilamje (CXC) [12]. 
Kao HpH3Hame 3a theroBy Harmy gemaTHOCT H HocTHrHyTe 
pe3y.ilTaTe, CpncKa aKagemHja HayKa H3a6paaa ra je 1947. rog. 3a CBOF 
gollllcHor imam. 
Hope oBor, cBaKaKo Haj3Hagajmjer HpH3Hama, HpocJ. Hynifill je 
6H0 HOCHJIMI jOIII HeKHX Harpaga H HpH3Hama. TaKo je join y llepHogy 
papa y PycHjH 3a pap „O Herypama >KHBe" go6Ho BeKeToBJLeBy Harpagy 
Op PycKor 043HKoxemHjcKor gpymTBa, a 3a pap „O go6Hjamy anymHHH-
jyma 113 pyCKHX mHHepaaa" .13143141-1KO-MaTeMaTHIIKH CkaKynTerr YHHBep-
3HTeTa y HeTporpagy gogeJmo My je 14.11HjeHKoBy Harpagy [2]. BHO je 
Hocmall geTHpH pycKa opgella (CB. CTamicHaBa 9. cTenena, CB. Alle 3. 
cTellena, CB. AHe 2. cTeHeHa H CB.B.ria) HmHpa 4. cTenena) Kao H opgena 
CB. CaBe III pea [1]. 
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NIKOLA A. PUSIN 
(1875-1947) 
N. A. Pushin was born in 1875 in Saratov (Russia). He graduated 
from the Department of Natural Sciences of the Faculty of Physics and 
Mathematics of the University of Sankt-Peterburg. After graduation he 
worked for three years in a Gun-powder factory in the vicinity of Sankt-
-Peterburg and simultaneously was a teaching assistant at the electro-
technical Institute working with prof. N.S. Kurnakov. He was working in 
the field of electrochemistry and soon he was in charge of the Laboratory 
for Electrochemistry in the same Institute. With prof. Kurnakov he also 
started serious research in the field of binary metal alloys from the point 
of view of their physicochemical properties (electric conductance, 
hardness, melting points, etc.) as functions of their composition. Special 
efforts were put to obtain the adequate solid-liquid phase diagrams for 
the great number of binary alloys studied. In 1905 he was in Gettingen in 
the laboratory of famous prof. Tammann, studying the effects of high 
pressures on the melting points and composition of authentic mixtures, 
and phase diagrams in general. After a habilitation in 1909 he became 
Associate Professor of Electrochemistry in the same Institute in Sankt-
-Peterburg and head of the Electrochemistry Laboratory. Having some 
health problems in the period 1919-1920 he was Professor of Physical 
Chemistry in Vladikavkaz in the south of Russia, and in 1920 escaped 
from Russian revolution to Belgrade. He was given a Honorary Profes-
sorship in Electrochemistry and Electrometallurgy at the Technical 
Faculty of the Belgrade University, but in less than a year he obtained a 
position of the Professor of Physical Chemistry at the University of 
Zagreb. As a professor and head of the Department of Physical 
Chemistry he has spent 8 years in Zagreb teaching physical chemistry, 
organizing the laboratory work and continuing to do research started 
long time ago in Sankt-Peterbutg on binary alloy systems. Having some 
administrative problems in obtaining tenure at the University of Zagreb, 
he applied for a position as a professor of physical chemistry at the 
Department of Chemical Technology of the Technical Faculty in 
Belgrade, and moved to Belgrade in 1928. In 1927, he obtained Ph. D. at 
the University of Ljubljana. 
In Belgrade he joined the already existing Laboratory for Physical 
Chemistry and Electrochemistry headed in this time by young dozent 
P.S. TutundZi6 and after moving of the Technical Faculty to a new and 
more spacious building in 1930 the Laboratory was enlarged into the 
Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry with prof. Pushin 
as its head, keeping this position to 1947 when after a serious illness 
prof. Pushin passed away. 
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In the whole period 1930-1947 (except for War time) prof. Pushin 
and prof. Tutuncl2ie were collaborating within the Institute. Prof. Pushin 
was in charge of teaching Physical Chemistry and also Ultrapoisons, 
while prof. Tutund2i6 was in charge of Electrochemistry. 
This last period of his life prof Pushin again devoted to the 
investigation of binary systems, but this time mainly to the systems 
consisting of mixtures of various inorganic salts, organic substances (e.g., 
various alcohols, acids, amines, hetercyclic compounds, etc.), or combi-
nation of them. Again, they involved studies of viscosity, conductivity, 
refractive index and similar properties as functions of composition of 
binary systems, phase diagram properties and structure of new compounds 
formed between the components. Prof. Pushin alone or together with 
coworkers published about 120 scientific papers in German, British, 
Russian and Serbian scientific journals. Many of his papers were cited in 
the other research papers and known monographs dealing with binary 
phase diagrams. 
Prof. Pushin was also an active member of the Serbian Chemical 
Society, and founder and Editor of the Society's scientific journal, 
"Glasnik Hemijskog drugtva", in the period 1930-1947. 
Prof. Pushin was awarded Becketov's Award given by the Rus-
sian Physical Chemistry Society for his work on mercury alloys, and 
Ilijenko's Award by the University of Sankt-Peterburg for his con-
tribution to aluminium winning from Russian ores. In 1947 the Serbian 
Academy of Sciences in Belgrade elected prof. Pushin for his 
corresponding member. Unfortunately, his serious illness prevented him 








A.neKcallgap PagocaRibemh je °Tail Hy.nmonormje y Hac, Cp6a. 
Po ben je 26. aBrycTa 1877. rogHHe y ByjHMnemTH. Y Hpermcy (oR 
13. maja 1947) I13BORa 143 HpoToKona KpinTeHHx y XpaMy CBeTOF 
BeJIHKOMrleHHKa reoprHja y fleniTH, cTojll: 
„jtaliiym pobetha 14/26. aeiycta 1877; icpultUeu 4/16. cetiaiem6pa 
ucaie godutte; u.me Afielccatioap; pobett 3aKortuulo; oa pooullleiba jumu-
tapuja Paaocaeibeeuha, CapioeaLtKoi iiyiattuKa, aopeicitom U3 Ilaritteea u 
Mapuje, pobette Clopeicitom U3 PyMe (y CpeMy), apaeoc.aaerte 
eepouctioeectuu, meciaa ape6ueatba y EyaumaetuWu, KpyncKa 24; tcym 
17etitap Jatacoeuh, titpoeaLticu Komucuottap; 6a6uqa Kap all uticKa 
Muftep, Kpaibeea 14; ceeutaieuuK Cumeott Koctauh, aapox; u3oatilo y 
EyaumnewWu, aatta 5/17 centi -tem6pa 1890. 2oource ". 
Y3poK Hpece.Thema 6paimor papa Pagocawbemh 143 Flaw-leBa y 
BygHmneniTy je 6Ho HOJIHTWIKH [95, 98], maga go ogpebeHHjHx HogaTaKa 
HHCMO ROIIIJIH. 110TOMaK 6paimor papa PagocaruheBHh, yHyK 11314X0Be 
KhepH AHKe ORHOCHO cecTpe AneKcallgpoBe, Hpocidecop Rp MHpocyfaB 
FaHmh, He ceha ce Ra je 6H.no peim y HopogHHH o Tome, aim cmaTpa ga cy 
HocpegH H eKOHOMCKH pa3JI03H mHrpaHHje 6painior Hapa PagocawbeBHh. 
Ho ceharhy Hpock. FauiHha, TaKobe, cBa gega 6paimor papa PaRo-
caBJbeBHh (KhepH AHKa, Jby6HHa H MHJIHga H CHHOBH JTa3ap H AJleK-
callgap) pobeHa cy y CellTallgpejn, Kog BygHmHemTe. 
ljeaa HopogHga ce ycKopo Hpecemma y BeorpaR, TaKo Ra je 
A.11eKcangap HotIeo H 3aBpumo OCHOBHy HIKOJIy y Beorpagy. flocne 
3aBpmeHor HpBor pa3pega rHmHa3Hje, HacTaBHo je HiKalloBatbe y 
CpemcKHm Kapnommma, aJIH je 3aBp1Imo y HpBoj 6eorpagcKoj, HcTe 
1897. rogHHe Kaga my je ()Tag yMpo. BHO je orpHi-lan bax H HcTHHao ce 
3Hamem ICJIaCHIIHHX je3HKa. Y baiwoj K11314>KeBH0j gpy>KHHH „Haga", y 
Kojoj je 6Ho npegcegHHK, i-urrao je cBoje HpBe cacTaBe H HpeBoge 
H3 Hemai-nce H ckpallgycKe K11314)KeBHOCTH. CapabHBao je y „BpallKoBom 
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KOJIy", „Pawn/mum HoBHHama", „ApxHBy 3a c)H.Tio3ocmjy" H npHnagao 
cogHjarmcnp-moj rpym4 balca. CBHpao je BHOJIHHy y balIKOM „AKalleM-
CKOM opKecTpy" [95]. 
flocae maType, Kao Haj60JI)H ,aK KoHKypHcao je 3a cTimellgHjy 
y HHocTpaucTsy. HHje je A06140, Te ce ynHcao Ha 011.11o3oc4cKH cl3aKy.ri-
TeT BenHKe niKone y Beorpagy H HOJI0)KHO HCHHTe y ToKy gBa ceme-
cTpa (1897-98). MebyTHm, crygHje je npeKHHyo, jep je 6Ho cna6or 
3gpaBcTBeHor cTaiha H HHje HOT(HOCHO xemHjcKa Hcriapena Ha ckaKyn-
TeTCKHM Be)K6ama. 
Y3 nomoh majKe H pobaKa yule° je ga o6e36eRH cpegcma 3a 
HmalloBalm y HHocTpaucTBy. YnHcao ce Ha MegmAHHcKH cl)aKy.ilTeT y 
Bei-iy (1898). >KHBeo je BeoMa cKpomllo, cHpomanmo. Ha crygHjama He-
THgao ce BpegHohom, Te ra je npock. Baj6epr, melt HHTepHe KJIHHHKe, 
3ana3Ho H BOT(HO ca co6om y neKapcKHm BH3HTaMa 60JIeCHHKa. FogHHe 
1904, 18. jy.ria, yprieHa my je neKapcKa gmuloma y Kojoj je nHcano Aa 
„... AfteKcattopy Paaocaeibeeuhy aooeibyjy Ha3ue u i-tac -ta ooKtilopa tde-
AoKytine Ateouqutte, Tyctftae Ewepux, peKwop Yttueep3uCtieiaa y Eetty, u 
Pyaaadi Xpo6aK, iipamottiop". 
OA cTpHila je Taga go6H0 Kao Harpagy CTO C30pHHTH H KynHo 
MHKpOCKOH. Ha npBom MHKpOCKOHCKOM npenapaTy, HaimbeHom CBOjOM 
pyKom, OTKpHO je ga 6o.nyje 011 Ty6epKyJIO3e HJlyha (HITO je HCTO-
BpemeHo 6Hno og npecygHor 3Haiiaja 3a IbeFOB pag Kao meKapa) [95]. 
BpaTHBIHH ce y Cp6Hjy, PagocawibeBHh je „... cApicuo battlat poK y 
eojetdu y Baibeey 1904. iooutte", KaKo je cBojepytmo rificao y 
„C.ily>K6eHH JIHCT" MegHIAHHCK011 ckaKyaTeTa (1946. roRHHe). MebyTHm, 
Ha PagocaBm.eBHheB 3axTeB, ma6agKa 0KpywHa 6auHmAa H3galla je 
1924. rogHHe yBeperbe Aa  je „... AfteKcartaap Paoocaeibeeuh 6uo tipu 
oeoj 6omiugu Kao .4eKapcKu tiomohttuK oa 15. atipu ✓ta 1904. do 30. 
aupu.aa 1905. "Mame", Te je BepoBaTHo ga je PagocalubeBHh Hajnpe 
CJIy)KHO B0jHH poK, a 3aTHM ce 3aHOCJIHO y ina6a4Koj 6aimmAH. 
Og 1905. go 1907. rogHHe A. PagocaRibemh je Ha cnegHjanH3a4HjH 
HHTepHe megmAHHe y Betly Ha KJIHHHIAH npockecopa Hajcepa H y caHaTo-
pHjyMHMa Anaugy Kog Bega H Xepracy KO Fpaila, maga je pea HeKHm 
nogaimma Henocpeglla Hamepa 6Haa .ilemeibe concTBeHe Ty6epKyao3e 
nayha. 3aTHM je y Beorpagy HpHBaTHH H xollopapHH .11eKap TproBatnce 
OMJIaAHHe AO 1912. rogHlle, KaKo je cam 3anHcao y o6pacgy „OrnuTH 
yHHTHHK" 17. cje6pyapa 1947. rogHlle. 
Y gaconHcy „CpncKH apXHB 3a genoKyrmo aeKapcmo", macHay 
CpncKor meKapcKor gpymma Koje je H3JIa3HJI0 y Beorpagy, y TO Bpeme 
Cy 06jaRTI)14BaHH cagp)KajH cTprlimx cacTaHaKa y gpylurBy, Kao H HmeHa 
npHcyTHHx meKapa. Hme AneKcaHgpa PagocalubeBHha je npBH nyT 3a-
nHcano Kao riecHHKa rpyne og 20 JieKapa KOjH cy O6HHIJIH HOBOOT-
Bopetm HaBHJhOH y OHHITOJ gpwalmoj 6onHHIAH y Beorpagy H 3aTHM 
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ogp)KaaH IllecHaecTH pagHH cacTallaK Cpncicor ReKapcKor gpyurrBa 
9. jyHa 1907. rogHHe [112]. OA Taga, Pagocawhemh je 6H0 FOTOBO pe-
T(OBH14 II0CeTHJIag, gecTo H HenocpegHH rieCHI4K y pacHpaBama HJIH Kao 
HpegaBail (HpBH HyT 6. HoBeM6pa 1910. rogHne) Ha cTpyinmm cacTan-
imma y CplICKOM meKapcKom gpyLLITBy [1]. HpBH ii.naHaK A. Pagocawbe-
BHha „O jegHom cnriajy aKyTHe JIeBKeMHje", y py6pHiH „OpHrHHanHH 
pagoBH", o6jawben je y ilaconHcy „CpncKH apxHB" rogHHe 1911 [4]. 
3aTHm HacTaje HpeKHg, jep og 1912. go 1918. rogHHe PagocaB-
JheBHh je cegam roglilla Ha B0jHOj J1)KHOCTH y CpncKoj BOjCIAH. Y CB0j-
CTBy HyKoBcKor meKapa, KomaHgHpa TIOJbCKe 6o.11HHEce gyHaBcKe gl4B11- 
3Hje, rieCTBOBa0 je y 6HTKama KO)1 KymaHoBa H HpH oncagH JegpeHa. 
YHpaBHHK je 110JbCKe 60JIHMIe, KOjy je HpeTBopHo y pegoBlly Bojxy 6wp-
m/11w y BaJbeBy, ogpebelly 3a cmeurraj 6o.necHHKa og lleramla (gegem6ap 
1914). floffrro je Kpo3 6axminly uponino 29 aeKapa H nano og Hcgpmbe-
HOCTII HJIH 6oMecTH, ocTao je cam H o6oMeo oA HeraBga. Kao peKoHBa-
mecgeHTy, C mHoKapgHTHcom, HanHHeypHTHcom H OTOIAIIMa Ha Horama, 
ogo6pello my je gy)Ke 6amoBame, aJIII je Beh Hocne geceT galla, y Hego-
cTaTKy ReKapa, FIOCTaBJbeH 3a .neKapa II1Ta6a BpxoBlle Komallge H 
JIHLIHOr .ileKapa BojBoge HyTHHKa, TeLLIKO o6ane.nor oii emckH3ema H.nyha 
[95]. Ha Toj gy)KHOCTI4 je 6110 H 3a pee Hoa'lawn:3a BojcKe Kp03 AJI-
6am4jy. HpaTehH BOjBOgy flyTHHKa, PagocalubeBHh je cTurao y 
CaHoBaHH gH Megya, a ogaTme Hpeinao y BapH, 3aTHM Ha Kpc1). Ha 
Kpcpy, rogHHe 1915, peckepeHT je CaHHTeTa BojHe KomaHge, pagehn 
yjegHo HpH ckpanilycKoj H HTanHjaHcKoj CaHHTeTCKOj MHCI4j1/1 
(BoaHHga AxH.TiejoH H BaKTepHomoniKa ma6opaTopHja Hpocjecopa 
KacTenamja Ha Kpcky). Y T3B. „KongyHT JIHCTVI", c.11y>K6eHom BOjHOM 
o6pacgy, HcriymeHom Ha Kpcky 6. oKTo6pa 1917. rogHlle, ynHcano je 
„... aa ce ap Afteiccartaap Paaocaeibeeuh, pea. cartuta. majop, pobert 26. 
aeiycitia 1878, Eeoipaa, oaftwcyje atm:lb-tom meoaibom 3a peettocny 
cityx6y u Kpcii -tom Muitocpba y patily 1912-13, BeAum OpAom uet=uo2  
caietietta 1915. ioaurte". 
PagocaameBHh je, BepoBaTHo HpaTehH BojBogy IlyTHHKa, gocHeo y 
Hllgy cenTem6pa 1916. rogHlle. Fogmy galla Houle cmpTH BojBoge flyT-
IIHKa (y HmAH 17. maja 1917. rogHne) H cmpTH cBoje majKe (y Beorpagy, 
1917), PagocawbeBHh ce BeHgao C KhepKoM FlyTHHKOBOM. Y Hpermcy 
M3BOTIa BeHilaHHx Cp6a y HHIA11 H OKOJIHHH, H3gaTor 30. jy.ma 1918. 
rogme y HHIA11, Hifine: 
„,ap Arteiccattaap Paaocaeybeeuh, zteicap U3 Beoipaaa, curt Clott. 
,L -w Paaocaeybeeuha u Mapuje, 6uetue2 tiipoetda U3 Eeoipaaa, 
pobett y Eyaum-Iletufftu 14/26. aeiycr,iia 1877 ioaurte u Paaojica flyttittuic, 
ichu Paaomupa 17yaittuica u Jby6uqe, eojeoae U3 Eeo2pa&a, poberta 
28. mapCtia 1892. ioautte, o6oje crepe ucitiow-to-tipaeocAaette, Cp6u, citly-




Ap AmexcallAap PaAocairbesHh Ha Kp(1)y 1915. romme 
C.ao6oaait Joeaxoetth, tipod). Ytateep3milefita 113 Le()4paoa; critapojKo, 
Jpaiyintui Flpoifttih, aaeoicafft 1t3 Eeoipaoa; ceetttriteintK, trot Eoiaitittp 
lb. Heu.tpoeu , Uapox eezuttconotioettheeciat y Pecaett, eojtat it 
u36ei.atti-tiat ceeuaTtetatK Haw it oKaattne 
Hajmnaba Khep flyTHHKoBa, PagojKa, oA Tarp cynpyra AneKcaH- 
gpoBa, IIIKOHOBaJIa Ce y PycIIjH y )KeHCKOM HHTepHaTy y CMOJLHOM. 
Bnxa je He3ameH.TbHB HpaTHaaH cBome 	C H)Hm ce Halla3H.11a 1914. 
rogHHe y Diajxell6epry (Aycwo-YrapcKa), Kaga je Honeo flpBH CBeTCKH 
paT, C HpemopeHHm H TemKo o6alle.11Hm BojBogom Hpeuma je A.116aHHjy, 
y3 Hera ce Ha.ma31IJIa Ha ocTpBy Kpcky H y HHHH, cBe go theroBe cmpTH 
[99]. )KHBeJIa je y cmagHom 6paKy c A.neKcangpom, Kora je Hag>KHBeaa, 
H ymp.11a 1983. rogHHe. 
FogHHe 1918, Hocrie flyTHHKOBe CMpTII, PagocawheBHh je HpHgo-
gaT Ha[Hoj BojHoj ge.ileragHjH y flapH3y, rge y c.no6ogHHm qacomma 
pawl y flacTepoBom IIHCTHTyTy, y CeponomKoj cTaHmAH y BojHoj 6o.11- 
BaJI ge Fpac C Ap Py6HHILITajHOM II Ha KOTI npo(. BHgana. 
Y TOM nepHogy HacTaae Cy gBe Harme HyallmcagHje [5, 6], HpBH ti.11atigH 
PagocaRrheBuha o6jawbeHH y HHocTparmm tiaconHcHma (1918. H 1919. 
romme). flpema HeicHm HogagHma [97], OH je Taga cnegHja.11H3oBao 
CI)TH3HOJI0FIIjy KO)1 Hpock. E. Cep)Kalla, HITO mebyTHm HHje H3pIP-INTO 
HaBeo y CBOjOj mo.n6H 3a 3anomybaBaibe, KacHHje HogHeceHoj. 
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Hocne noBpaTKa y 3emn,y, KpajeM 1918. rogHHe, HocTaBrbeH je 
3a mecl)a. YHyTpaimber ogen,efba Online BojHe 6o.11HHge y Beorpagy, 
rge je 6Ho cBe go jyria 1919. rogHHe, KaAa je HocTawbell 3a neKapa 
°mine gp>KaBHe 6onHH4e y Beorpagy. HaHMe, 21. jylla 1919. rogHHe 
A. PagocawbeBHh je HogHeo mon6y mHHHcTpy HapogHor 3gpaarba 3a 
HocTaarbeibe 3a ceKyllnapHor neKapa Ha YHyTpambem ogem.emy Online 
gp)KaBHe 6onHHge y Kojoj HaBogH Aa >KeJ114 KJIHHIPIKH pan. Y mon6H 
HHHIe ga je Hposeo: 
„...1) oee Ma me rta KAIMUIVAupoc j Hajcepa y Betty; 2) Cto ✓ta 
iooutte Ha Kiturtuqu apodi. TpeOeftmaxepa y Betty,. 3) featly ioaurty y 
Catrattiopujymy 3a at-y6epKyito3rte y A ✓ta/ray Koo Berta; 4) jeatty ioautty y 
Cartatuopujymy 3a tily6epKyito3y y Xepiacy KO6 rpat4a; 5) ioat-oeo ceaKe 
ioaurte opice Kpahe epeme Ha urttilepttum KituttuKama Berta, Tlapu3a, 
Eep✓tutta u iipaKtuuLtKu paauo KaKo Ha 6o ✓tecttuLtKoj uoct, eibu Cu- aKo u y 
xemujcKum, 6aKtilepuoitoutKum u cepoitoutKum ✓ a6opaaiopujama. " 
110111TO je gemo6HnHcaH, Beh 25. jyHa 1919. rogHHe je YKa30M 
Kpan)a HeTpa HpBor HocTaarbeH 3a ceKyHgapHor neKapa Ha Ylly-
Tpambem ogeybetby OninTe ApKame 6a11HHge y Beorpagy. 
MHTepecaHTHo je ga cy TeK 1. jallyapa 1923. rogHHe YHpaBa ckoH-
goBa Kpan,eBHHe Cp6a, XpBaTa H CJI0BeHaga H ,T1Hpelamja CaHHTeTCKHX 
ckOHAOBa H3BeCTHJIH YHHBep3HTeT y Beorpagy „... Oa je YKa30M oa 25. 
jytta 1919. iooutte Cloctilaeibert Op ArteKcartaap Paaocaafbeeuh 3a ceKytt-
aaprtoi iteKapa Ha Yrtytiipaturbem ooeyberby 0i:ut/Tie amcaerte 6aratutm, c 
2oauturbo.m, urtau,tom oa 2250 " MebyTHm, HHCMO OTKpVIJIH KOjH cy 
pa3J10314 OBaKBOM agMHHHCTpaTHBHOM ogHocy 'Tema PagocaBybemhy. 
Beh HoBem6pa 1919. romme Pagocawhem4h riecTsyje Ha BaHpeg-
HOj CKy1ILIITHHH Cp1ICKOF neKapcKor npyIHTBa [113] H HaCTaBJba cKopo 
pegOBHO Aa  HpHcycTByje H riecTByje y pay cBoje HpockecHjcKe opraHH-
3agHje, Kao H ga o6jaBm.yje itilaHKe y qaconlicy „CpricKH apXHB 3a ge-
J10KyHHO neKapcTBo''. 
Ap PagocalubeBHh mune, 25. OKT. 1920. FOJAHHe, (1)143HKaTy YHpaBe 
rpaga Beorpaga: 
„... Ha 1403UB, Oa noorteceht OoKa3e o ceojoj iieKapcKoj caequjazt-
rtoct—au, i-tacW je u3eectuut—uu.. aoKymertaiiia tremam, jep mu je cea 
umoeurta do Hajmarbei Clapitedia apor,taita apu 6om6apaoearby Eeoipaoa 
1914. ioaurte Kaaa mu je Ivo cia art (Kyha atiotaeKapa BuKti-topoeuha Ha 
Tepa3ujama) tioianytto yttutuaiett u c ✓tuu,thett. Toautte 1904. do 1907. 
upoeeo cam Ha Kiturtuqu apoO. Hajcepa u KitettOeftmaxepa y 
Betty, Kao u y CartaCCtopujymy Xepiacy (Koa Fpat4a), ioe cam ce floc-
eetliuo cCtequja✓trtom iipoptaearby yrtyat-paultbux 6oftecaiu u at-y6epKy-
ito3e, WWO moiy ceeaoquma ooKa3affiu". 
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FlOBOAOM oBe mo.116e, Beh 4. HoBem6pa FICTe romme, CaHHTeTCKH 
caBeT 3a Cp6Hjy goueo je ogayKy „... Oa je aocaaatuthu pad 2. ap A. Pa-
aocaarbeeuha, Kao cliequjaAuctue 3a pip:a patuthe 6arteciftu u itiy6epKy-
ito3y Cto3Hata, Cue je CattuWetacKu caeefft Ha ocHoey Cuoia, mutufbetba Oa 
ce 2. ap Paaocaeybeeuhy Atome Ctpu3Hatitu upaeo Ha caequjaArtocCa 3a 
yttyutpauttbe 6aftecutu". MHHHcTap Hapognor 3gpawiba je Ty og.nyKy 
HoTBpgHo 27. HoBeM6pa 1920. ro)Hne. 
Y tiaconHcy „CpncKH apxHB" Hpock. Pagocalubem4h HacTaarba ga 
o6jaaibyje cBoje imaHKe og 1920. romme [7, 8, 9, 10, 11, 114, 115]. 
Ha cTegaj PeKTopaTa BeorpagcKor yHHBep3HTeTa, pacHHcaHor 26. 
HoBem6pa 1921. rogHHe, HpHjaBHo ce A. Pagocaarbemih 3a BaHpegHor 
Hpocpecopa 3a KaTegpy HHTepHe megmAHHe, „...H TO cHegHja.nHo 3a Ha-
TonorHjy anyha". Cnegehe, 1922. romme, 18. anpuna, Hpema PermTpy 
PeKTopaTa YHHBep3HTeTa y Beorpagy, peKTOp MOJIH mHHHcTpa Hpo-
cBeTe „... aa tiotaepou u36op Caeetria Med ut uttctco2 OaKyittaertfia, Ha 
ceartuqu oa 1. anpuAa oee ioaufte, 3a eattpeattoi upoOecopa kinWeptte 
meauqutte 2ocu. apKcattapa Paaocae✓beeuha, Koju je Yttueep-
3utueraicKo eerie y ceattuttu ceojoj oa 4. aiipuita oee ioautte yceoju.no". 
YKa3om KpaJba gp PagocaRThemh je HocTaBm.eH 3a BaHpegHor Hpo-
cipecopa MegmAHHcKor cJaKyJITeTa 2. maja 1922. rogHHe. 
FogHHe 1923. ocHoBaHa je Ha MegHIAHHCKOM ckaKyaTeTy y Beo-
rpagy Tpeha HHTepHa KJIHHHKa H 3a ynpaBHHKa je H3a6paH A. Pago-
cawbeBHh. KJTHHHKa je 6m-1a cmemTeHa y gpBeHl4M 6apaKaMa, Ha Hpoc-
Topy rge ce caga Hama3H HHCTHTyT 3a pax. 
OA TaRa, go Hoi-ieTKa gpyror cBeTcKor paTa (y TOKy 18 roAHHa), 
HacTaje nepHog y Kome je Hpoc1). PagocaalbeBlin o6jaBHo ;ABC TpehHHe 
cBOjHx pagoBa. To je nepHog meroBe HajBehe aKTHBHOCTH. 
FogHHe 1927, 23. jy.ila, Ap  PagocamibeBHh cc o6paha ynpaBHHKy 
OnmTe gp)KaBlle 6aTIHHge: „ Ltacia .44,u je ymo.autau 3a aejciaeo, aa mu 
ce oao6pu oacyciaeo oa iteCapaeceta tieW aarta, Koje 6ux ytiollipe6uo y 
cepxy cuequjaitHux cutyauja y yityutpatut-bociuu... " MebyTHm, HHCMO 
ROHIJIH AO  Hogpo6m4jHx HogaTaKa KaKBe cTygHje cy 6Hne y HHTarby H rge 
cy o6aB.Thelle. 
HHHIAHjaTHBOM "'pock. PagocawheBHha OCHOBaHO je 1928. rogHHe 
ckT143140J10111K0 gpyinTBo y Beorpagy, HHjH je 6Ho HpegcegHHK cse go 
1941. rogHHe [114]. 
FogHHe 1929, 16. jy.ma , Hpockecop PagocawheBHh H3Beu1raBa peK-
TOpa YHHBep3HTeTa o cTygeHTcKom ycHexy Ha HCHHTHMa: 
„...oaftwtait Hujeaaft, epito ao6ap 30 Ctocaio, ao6ap 48 aocCtio, cita6 
22 itocillo. Kao u pattujux ioaufta, utaKO u caaa joist yeeK HetipujaCtifto oa 
je Heaoeo✓btto of/tutu:le o6pa3oeatbe cutydertauta, 3aftemapueatbe Oopme y 
u3padicaeathy, Heao3Haeat-be caipaHux je3uKa, Hapoituffio flaiu-uncKoi." 
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PeKTop YHHBep3HTeTa y Beorpagy H3BemTaBa MHHHCTpa Hpo-
cBeTe 13. HoBeM6pa 1929. rogHHe 0 H36opy A. PagocamTbeBHha 3a pe-
goBllor Hpockecopa: 
„riacta .emu je, y cmucily tlit. 16 3aKotta o Yttueep3uCtieCtiy u till. 56 
Onwt-ue ypea6e Yrtueep3utlietaa, oocCtiaeuCtiu east [la tio -Wepay u36op 2. 
op Paaocaeybeeuha Aaeiccanapa, aocaaatuthei eattpeartoi tipodiecopa, 3a 
peooettoi tipodiecopaHrtaieptte Ateaut(urte Meautoiticicoi OaKyyttaetaa. 
F. Paaocaeybeeuh u3a6part je tia ceortuqu CaeeWa MeoutocticKoi 
OaKy.fteueitia oa 12 jyrta Cueicyhe ioaurte, eehuttom iitacoea, a rta 
HirbanioecKoi ArteKcatiapa u Hewuha Lopba. Yttueep-
3uliletricicu caeeCa ce C.11WICUO c u36opom u yilytt -tuo Za Behy, Koje je 
0cl-tad/auto u36op tta ceojoj ceattutdu oa 28. oKtao6pa Cueicyhe ioautte, 
aajyhu Kattauaatay 59 Z.iacoea, apotilue ttujeaan, y3apalcaito ce tilpu." 
TeK YKa30M KpaJba, og 25. mapTa 1930. rogHlle, „...yHanpeeHH cy 
gocagambH BallpegHH HpottecopH y pegoBHe Hpoopecope A. Pago-
CaBJbeB14h, M. KocTHh H P. CTaHKOBHh, AHTHh". AiiH je Kpa.TheBa og-
myKa gollecella i-ieTHpH rogHlle KacHHje: 
„AiteKcattaap Hpeu, uo MIVIOCCUU 6aNcjoj... yttaripebyjemo tia 
Meouquricicom OaKy.ailleiCty 3a peaoette iipodiecope Paaocae.rbeeuha ap 
Afteiccattopa, Koctauha dp Mtutueoja, Artirtuha dp jumuCtipuja. Y 
Eeoipaay 30. atipuita 1934. ioautte. H. 6p. 14439/34." 
FogHHe 1930, 23. mapTa, Pagocawbem4h H3BemTaBa geKalla (Da-
KyyrreTa Aa je „...6onemhy cripemen ga 3a HeKo Bpeme Bp= cBojy 
gy>KHOCT HacTaBHHKa H imaHa cPaKy.wreTcKor CaBeTa". MebyTHm, Beh 
30. maja, CaBeT MegHHHHcKor ckaKyirreTa y Beorpagy H3a6pao je Pago-
cawTheBHha 3a geKaHa cipaKynTeTa (3a HpogeKaHa rhopba rhopbeBHha). 
Beh 17. jyna, PagocalubeBHh H3BeinTaBa peKTopa BeorpagcKor yHHBep-
3HTeTa „ga he og 17. jyna go 4. aBrycTa TeKyhe rogHHe 6HTH Ha HyTy 
Ho Jy>KHoj Cp6HjH". HawanocT, ocTao Ham je HeII03HaT LIHJb H oBor 
HyroBarba, maga 6H ce morn° HpeTHOCTaBHTH ga je HyToBame 6Hno y 
Be3H c HCIIHTHBalteM mallapHje ga HHje, Beh 24. jyMa, PagocaBibeBHh 
Tpa)KHo og yHpaBHHKa BoaHHHe gBomeceimo ogcycTBo pages 0)1M0pa H 
Neneiba og 1. aBrycTa T. r. 
OHIHTa gp)KaBHa 6anHHHa H3BeurraBa MHHHCTapCTBO cogHjan-
He HOJIHTHKe H HapogHor 3gpaRiba, CaHHTeTCKO oge.rheme 17. mapTa 
1932. rogHHe: 
„ Y ee3u ttapebetha filoia MuttualiapcCuea oa 10. Atapflia 1932. ioo. 
Ytipaeu je ilacta u3eeciautUu Oa je CipoO. Op Paoocaeibeeuh Amiccattaap 
lipeoao OymttoctTi tue0a Ty6eptcy.4o3i-to2 oaefbetha HoeonocWae ✓bettom e. 
a. 2. Op Murtoweeuhy Mt ✓tueojy. " 
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fogme 1933/34. geKaHH (gBa geKalla) MegHHHHcKor cJaKyJITeTa y 
Beorpagy cy Hpoit. gp  PHxapg BypjaH H Hpoto. gp AneKcallgap Pago-
cawbem4h, a 1934/35. Hpoc13. gp AneKcallgap PagocaRibem4h H Hpocjo. gp 
rhypHlla 1 opbem4h [97]. 
Ha TIO3HB A. Pagocalubem4ha, caKyinum cy ce 1. oKTo6pa 1933. 
rogHHe CPTH3HOJI03H H3 gene Jyroc.11amje H y Beorpagy OCHOBaJIH 
JyFOCJI0BeHCK0 CIDTH3FIOJIOIHKO gpymTBo, 6HpajyhH ra 3a HpBor Hpegceg-
HHKa gpymTBa. 
Ha ripBom KoHrpecy JyFOCJI0BeHCKOF xllpypillKor gpyurma y 
Beorpagy KpajeM anpmna 1934. rogme, A. PagocaBm.eBHh H3.11a>Ke COII-
crBeHa HcKycTBa xHpypillKor .ilegerba nnyha H mieype [47]. Ogmax 3a-
THM, 10-13. maja, ogp)KaHa je rIpBa cKynurnma JyFOCJI0BeH-
CKOF CPTH3HOJIOILIKOF gpymma Ha BpecTomAy Kpaj 3arpe6a, y Jby6JbaHH 
H TOHOJIIIIHIAH [126], Hog HpegcegmmTBom A. Pagocaathemha. FJIaBHH 
pectlepaT Ha cKyruHTHHH-KoHrpecy 0 HoTpe6H KJIHHIP-IKe KilacHckHKaimje 
Ty6epKy.ilo3e ogp>Kao je A. PagocalubeBHh [45, 46, 123]. Tom HpHJIHKOM, 
OH je H3a6paH 3a q.ilalla Hag3opHor og6opa gpyurrBa. 
Y H3BeHrrajy PeKTopaTy, geKaH PagocalubeBHh mune o pagy Ha 
MegHIIHHCKOM cpaKy.ilTeTy 3a 1933/34. rogHHy Ha HpeKo 30 cTpaHHHa. Y 
ge.riy 143BemTaja o HacTaBH je Harificao: 
„Y 3UMCKOM cemectlipy pad je o6aeibeit Hec. teffiano, CaaKo as cy 
oapmana cea o6jae ✓beHa Cipeoaeatba u eemc6e. Y Aeta them cemecCti py 6uito 
je iipeKuoa y pally 3602 Hepeoa Ha Yuueep3unietay, uJte je tipoipam 143- 
seam camo netioeuitytto. Ilpeoaeatha u eemc6e 6u.itu cy yeeK ao6po 
tioceheuu. OMR peaoeuoi paaa ca ciiiyaentauma, y jeceu, ape CiOtteiiiKa 
tliKOACKe ioautte oopmcatt je Kypc 3a tipaKtauLtHe AeKape... " Y oge.T.Ky 
Ycnex H HCHHTH, gp PaA0CaBJLeBHh IIHIfie 3a CBOj HpegmeT „... as ce Ha 
ucautti Cipujaemo 27 caiyaeHatua, oa Kojux je iialiodicu:ao 18, a 9 oayc-
Wait°. Oa 18 Koju cy 611110 je 13 c ep.izo ao6pum 
yciiexam. (8-9), a 5 c ao6pum yciiexom (6) ". 
FogHHe 1935. PagocamTbemh. H3BemTaBa gpyror geKaHa MegH-
HHHCKOF opaKy.ilTeTa ga je o6o.neo, TaK0 ga 3a ApKe pee Hehe 61/1TH 
y cTamy ga BpIIIH CBOjy gy>KHOCT HacTaBHHKa H geKalla, „... We mo.rtum 3a 
aejcf,aeo as mu ce oao6pu noilipe6Ho 6oiweatbe tipema aptuodicenom 
AeKapcKom yeeperby u tfto 40 aana " IlpH.nowello yBepelbe HoTHHcao 
je Hpock. K. Togopom4h. 
„lleKapcKa KOhtOpa y Eeoipaay, 6p. 89 oo 22. maja 1935 2. 
Eeoipaay. 
JleKapcKo yeepethe 
,ap 44mA -call/tap PaifocaBfbeBA, roAll -Ha 57, HpoOecop yHHBep3HTeTa. 
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/faHac cmo Hper.gefiagH Hpoqb. PagocaRILeBHha H HaLUJIH "fa 60gyje: 
1) apTpHTHca ca HepHapTpHTHcom ACCHOT CK0r1110F 31:1106a ca OTO-
KOM, 60JI0M, HOBHILICHOM TemHepaTypom (38 CTCHCHH); 2) XHIlepTp0Olfie 
cpga, HapoWITO JleBOF ca HOjaBOM cTeHoKappHje AHCHH0e; 3) TeHecHe H 
HaporIHTO HepBHe H3HypeHOCTH javer cTeHeHa. 
Mutu✓ etha cmo oa je paau 	 pe6no oao6puaiu Paao- 
.caeybeeuhy Wpu meceqa 6o.rtoeama. 
Kociaa T000poeuh" 
Y liaconHcy „CpncKH apxHB" HajawbeHo je [92] ga ce, Hog HOK-
p0BHTeJECTBOM TOpMaKHHOBe tommagllje, y EpHcay ogp)KaBa CegmH 
HHTepHagHoHaaHH MeAHHHHCKH Kypc 3a ycaBpmaBame og 12. g0 19. cell-
Tem6pa 1935. rogHHe, Kao H ga die Kao HpegaBan y'IeCTBOBaTH npocD. 
A. PagocaRibemh C Temom 0 xyMOpaJIHOj HaTonorkijki HallygH3ma. 
MebyTHm, HeMa HogaTaKa Aa je Kypc ogp)Kan ogHocHo ga je Hpock. Pago-
caB.TbeBHh y fhemy ygecTBoBao. 
FogHHe 1936, 22. maja, PaROCaBJheBHh MOJIH geKaHa MegHgHHcKor 
c1 aKyJITeTa ga my ce ogo6pH ogcycTBo og 30. maja go 3. jylla TeK. 
pagH rientha Ha gpyrom jyroc.noBeHcKom KoHrpecy HpOTHB Ty6epKy-
.11o3e y CapajeBy. 
FogHHe 1937, 7. jylla, Kao mot gpyror oge.Therha 3a yHyTpaim-be 
60JIeCTH OrHuTe gp>KaBlle 6o.immle, A. PagocaarbeBHh o6paha ce 
YHpaBH °Havre gp>KaBHe 6o.11HHge: 
„Kaico ce Tpeha utaftepna K.1uhurca, tio peutethy Ynueep3uWeakice 
yfipaee, uma oeux oana Oa iipeceAu y Cipoctliopuje 6ueute2 Anaiaomcicoi 
unctauffiyai a u Oa nanycillu ,apyio ynyi -u-pam-be oae.fbetbe Oliwtile 
ap.waene 6o.4nut‘e, y Kome je ao caaa 6u.4a cmeutCCiena, qacift mu je 
ymailuiftu Oa ce pa3peutum aymcnoctiiu tue0a Jpyioi ynytapatui-bei 
ooeybetha. 
Kopucalum ce oeom tipuituicom aa Munuctriapctiley coqujamte 
rial-euilluice u napoanoi 3apaeyba u3pa3um ceojy ay6oicy 3axeamtocal-
tuilio je Tpehoj unaiepnoj Kfiunuqu, oa menoi ocnueatha iipe 15 ioauna 
ila ao aanac, aa.a,o moiyhnocia 3a pad aorlyaftuetuu Oa ce ona cmectTiu y 
jpyiom ynyfilpatutbem oae.rbetby OutuuTte apicaene 6oLinuqe. TaKo uca -to 
cam 3axeaytart Ytipaeu Otittaiie apoicaene 6aanuqe utaco je, yeubajyhu 
noCtipe6e 6eo2paacKo2 MeOutiuncicoi tuupoicoipyao 
ceaiaa u3.4a3uita y cycpeta Tpehoj unCtiepnoj K.1112H121411. " 
14cTe 1937. rogHHe H3JIa3H H3 H1TMH HpBH yll6eHHK o 6o..ilecTHma 
miyha y Hac, KojH je HpHripemHo A. PagocaRTheBHh [68, 106, 107]. OBo 
KaIIHTaJIHO ge.no ayTop je y TOKy HemanKe oKyllagHje Hpepaglio H 
HpoinHpHo H geceT rogHlla KacHHje o6jamo Kao yll6eHHK o 60JIeCTHMa 
Hayha [69, 109], Koje je y6p3o gO>K14BeJ10 H gpyro, Hpolimpello H3game 
(1951. rogHHe) [110]. 
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r0)1111He 1938, 22. jaHyapa, geKaHaT Megmll/mcKor ckaxymTeTa je 
o6aBelliTell ga je CaBeT MegmllmcKor ckaKynTeTa, Ha cBojoj cegill4gH og 
18. OB. M. H3a6pao 3a imam HamopHor og6opa KJIHHIPIKe 60JIHHIAe 
llpock. A. PagocaRibeBHha. 
FogHue 1938, 15. jyma, A. PagocaameBllh o6aBelliTaBa geKaHaT ga 
he Bpeme pacllycTa gemom npoBecTH Ha Hpllmopjy (HoBH BHHoJoM), 
HoneB og 20. jyma, a 17. jyMa Tpa)KH og PeKTopaTa YHHBep3HTeTa ga 
My H3ga ogo6peffie ga mo)Ke BH3HpaTH llacom 3a HyroBalbe y HHocTpaH-
CTBO — y 14TamHjy 3ajegHo ca cyllpyrom PagojKom, Ha Kojem he 6HTH 
go 25. ceHTeM6pa HcTe rogHlle. 
Cmegehe, 1939. rogpme, 29. jyma, H3Bei1TaBa geKaHaT ga he og 1. 
aBrycTa 6opaBHTH BaH Beorpaga — Ha Hpllmopjy, a 21. jaHyapa 1941. 
romme, geKaHaT MegHllHHcKor ckaKyaTeTa H3Bell1TaBa PeKTopaT YHH-
Bep3HTeTa Aa je CaBeT MegliIIIHHCKOr ct)aKynTerra, Ha cBojoj cegHHIAH og 
15. jaHyapa T. r., H3a6pao HOHOBO crape 1-1.11aHOBe HapOpHOF og6opa 
KJIHHHIIKe 6omHHlle HpocJ. gp A. PagocaB.TheBHha, gp M. AM6pox<Hha H 
gp B. ApHowbeBHha. 
HepHog HemagKe oKyllagHje A. Pagocalubemh je npoBeo y 
Beorpagy. EBO urra goKymeHTH roBope o Tome. 
Beh 30. gellem6pa 1941. rojHHe, mHHHcTap HpocBeTe, B. JoHHh, ogo-
6paBa A. PagocawheBHhy y cspxy megell)a illecTomece ,mo 6omoBalbe 36or 
HHeyMOHHje. Y TOKy cmegehe, 1942. rogme, 18. jyHa, H3gaT je peBepc: 
„TAaerta Korailpoyea iipumma je Oattac od MuttuctuapcWea apoc-
eeWe pewethe op. 8451 oa 6. map -11a 1942. ioautte o aoci-u-aeibeiby 3a pe- 
a061i02 apoOecopa MeouquticKoi 	 y Beoipaay, c tipaeuma 
tturtoerauca opyie ipytie apeoi 	PaOocaeibeeuha a-pa Arteiccart- 
Opa, peaoet-toi apoOecopa pacaartaiarby ucWo-i Yrtueep3uWeki a. " 
MebyTHm, Beh 26. jyHa A. Pagocawbemh ce o6paha geKaHaTy 
MegmAHHcKor ckaKynTeTa y Beorpagy: 
„... KaKo je cillarbe moia 3opaeiba u caaa aKeo Oa mu foul yeeK 
oftemoiyhaea o6aeibaibe moje op/moo:au Liacia Aat je ymoituaiu 3a oej-
caieo Oa ce tio uctiieKy caaawthei 6omeatba (23. jy.a uc. i.) 0006pu 
iipoaymei-be ucuto2. " Beh 16. jy.11a 1942. romme lleH3Hoinicall je A. Pa-
gocawbeBHh Ha Hpegmor mHHHcTpa ripocBeTe, Kome ce 3amepHo [95], a 
no ogaygH HpegcegHHKa MHHHcTapcKor caBeTa: 
„Oatiyilyjem Oa ce Paaocaeibeeuh Op Afteiccattaap, peaoeuu tipo-
Oecop MeouquricKoi OaKyAtietlia Yrtueep3utiletua y Eeoipaoy, cwaeu y 
iiert3ujy c Cipaeom Ha Cleit3ujcice iiputtaailematociau. 
M. H. HeOuh, c.p. " 
IIpock. PagocaanDeBHh je cBe OBO pee BOT(HO Tpehy HHTepHy 
KJIHHHKy. MeyTHM, 5. aBrycTa 1942. romme o6aB.Thena je ripHmortpegaja 
gy)KHOCTH H3meby yllpaBranca Tpehe HirrepHe KJIHHHKe Ap A.11eKcampa 
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PagocaBybemiha 14 gonenTa B. A. ynpammxa KJIHHHKe gp JeBpeMa 
Hege.11,Kom4ha, a 27. aBrycTa pa3pemeH je goTaganlibe gy)KHocTH 
A. Pagocalubem4h, pegomm npockecop YHHBep3HTeTa H yripaBHHK 
Tpehe mrrepHe KJIHHHKe. 
KaK0 A. PagocaRThem4h HaBO,J1H y o6pacny „OHHITH yHHTHHK" (17. 
cide6pyap 1947), „...3a pee oKynanHje nporiaBao je H cpegHo rpagHBo 
3a gpyrll geo yU6eHHKa miTepne megmAHHe (FlnyhHe 60necTH), KOjH je H 
goBpmHo yr.ilaBHom". 
FogHHe 1945, 4. jyna, MeAH1414HCKH ItaKyineT o6aBemTaBa Tpehy 
HHTepHy KJIHHHKy: 
„OaayKom Munuctriapcia ea upoceeCue, Ilepconamto oae✓bethe, 
6p. 7570 oa 26. jytta 1945. ioautte, tipey3eiuu cy Ha Meaut‘uncKu OaKy.a-
tueW.• 1. /1 AfteKcauaap Paaocaameeuh, 3a peaoenoi apoOecopa, apyie 
uo✓tawcajne Zpyue , Ctpeoi cWeCtetta; 2. 	JeepeM HeaeibKoeuh, 3a 
peaoettoi CtpoOecopa, apyie tio✓ majne Zpyue , ap)4o2 clUetietta; 3. ,ap 
Haaatatup Citymcuh, 3a eattpeauoi apoOecopa, wpehe uortodicajne 
opy2o2 cat- Mena. 
B. a. aeicatt Meaut‘uncian OaKyitt-u- eaia, llefilap Mailiaeyib c.p." 
Taga je npock. Pagocawbem4h 6Ho y 69. rogmm ›KHBOTa. 
Fogmie 1947, 17. c4e6pyapa, y o6pacny „OHIHTH yIIHTHHK", Pago-
caBaDem4h je ynHcao, H3meby ocTanor: 
„... aa je petuethe.m munuctlipa apoceetue 25. jytta 1945. 'Mamie 
epaheH Ha tio✓iodicaj peaoeHoi apoOecopa u ylipaettuKa Tpehe utuTtepue 
K ✓ UHUKe EeoipaacKo Ynueep3u -tuetria, Zoe ce u aattac Hafia3u. PyKo-
eoau t(e✓loKyartum cWpyimusm u aamuttuctupaCtiumum paaaM KilUHUKe, 
HacWojaea Ha ycaeptuaem-by ✓ eKapcKo2 oco6.iba, apdicu Cipeaaearba clay-
aerial- taw u o6ae.ma (y 3ajeattuqu c acuctiieHaluAta) CtpaKtratime eeic6e. 
Ilo✓ utftuKom ce Huje 6aeuo". 
FogHne 1949, 29. cerrrem6pa, Harmcana je HOJIHTIPIKa KapaKTe-
pHcTmca 3a npock. PagocaB.TheBHha. HaBogHmo je y neaHHH: 
„OaftuLtau je cf,upytubaK. Ceoj tipeametT4 ao6po uo3Haje u tipatuu u 
aaybe. ripe pat, a cmaiiipatt je Haj6o.rbuht Kiumw-tapem Ha OaKy✓taieitiy u y 
3eMJbu. O6jaeuo je do calla OKO 50 Hap-It-tux anyouja U3 o6✓tacCuu Ateau-
quHe y Hatuum, u ciftpartum (OpatiqycKum, utuaizujaHcKum u HemattKusm) 
tiaconucuma u apxueuma. 143aao je 1937. ioauHe upeu aeo meautwucKoi 
yt,t6euuKa, quju je apyiu aeo y 0a✓1W-tali je CipeaaeaLt u 
Jeaan oa Haj6a✓bux Ha Oa/g✓lt/a-ea-1y. 
Hpe patila je 6uo .1.4aft Coquja.4-aemoKpat-ticKe cuApaHKe. Y 
aoctuu je capabueao c jpaiutuom ilauLteeuhem, u aucao y coqujazw-
ctauttKu44, Audit-08mm. KacHuje ce aacueu3upao CloytuiauziKu 3602 ytftu-
qaja diceue, ee✓tuKocpaKutbe u peaKquottapKe, hepKe eojeoae 
3a epe.4te oKyaatduje ()pica° ce uo ciftpanu. 	Ocito6obei-ba nacueau, 
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aim je rte3aaoeafbatt ceojum Clartomcajem u yilluqajem na pa3eoj Oa- 
Ilpeeutue je 3ay3eCti tta KJZUHU(4U u aucathem yrit6ettwca. ,aocia a 
tionywaia y paay 3664 cat- apocCuu u u3rtemo2mcillu. Hrtatte, u3epwaea 
cea tiapebetba macCtiu KO.1111K0 WO theioee mohu aocemy. fluittio je 143- 
eartpearto tiotuCuert qoeeic u rtayLaw pasattuK. Ycylea cf,Ctapocuiu uocucao je 
6ojamcibue u Ctoepemetto Cupadicu Oa my ce o6jacrte nojeautta Cloymaittilica 
auffi arba. 
Pattuje je utuao y wtocirtpattcCa eo tta mebyttapoarte Kortipece (Bop-
do 1923, Hapu3 1929, Epuce ✓ 1934). Toeopu OparwycKu u rtemaziKu. " 
FoguHe 1951. Jyroc.11oBeHcKa maga ra je Harpagma BHCOKOM 
HOBO IOM cymom H OpgeHom papa HpBor pega, a 1955. rogHHe HayqHa 
KIL•Hra je H3gana Pag0CaBJbeBHheBy KibH)KHIly—yifiemAK „Ty6epKyno3a 
ruiyha" [70, 111], noc.negme meroBo o6jamibeHo gen°. 
3a gonHcHor LlJlaxa CpncKe aKagemHje HayKa HpocD. A. Pago-
cawbeBHh H3a6paH je 1951. rogHHe, a 3a pegoBHor 1955. rogHHe [95], 
maga je CB0j )KHBOTHH onyc 3aBpinHo peceTaK ropHHa ripe Tora. 
PagocalubeBHh je Hocaegmy rogHlly >KHBOTa HpoBeo y 
CB0j0j KJIHHHHH Kao 60JIeCHHK, C Beoma H3pa>KeHHm gfiCky3HHM apTe-
pHOCKIlepOTIPIHHM H apTpHTHCHHM HpomeHama. YMpo je 14. cke6pyapa 
1956. rogHne. 
CTPYITHE H HAYIIHE ITYRTIHKALMJE 
A. PATIOCABJbEBMEA 
HpBe megHw4HcKe itilaHKe je A. PagocaB.TheBA o6jaBHo 1911. 
rogpme H TO Cy 6HJIH „Ka3yHCTIP-IKH paT(OBH”, KaK0 Cy HX Hpock. AHTHh 
H P. CTaHKOBHh cBpcTa.11H y cBojoj „... o4eHH pagoBa pp  A. 
PagocaawieBHha, HogHeceHoj CaBeTy MegHgHHcKor ckaKyJrreTa y Beo-
rpagy 14. c43e6pyapa 1922. ropHHe, Ha ocHoBy pacHHcaHor cTegaja PeK-
TopaTa BeorpagcKor YHHBep3HTeTa Bp. 3751 op 26. HOBeM6pa 1921. 
rog., KOjH ce npHjaBHo 3a BallpegHor HpocPecopa 3a Karrevy MHTepHe 
megHHHe, cnegHjanHo 3a HaTonorHjy Hayha". 
HaHMe, peH je o H1 CT ripmora, o6jawbeHllx y BHgy 3anHcHHKa 
gHemor pea ca cacTaHKa CpricKor aeKapcKor ppyncrBa. flpBH TaKaB 
HpHaor HiTamnan je y naconFicy „CpricKH apXHB 3a ge.11oKyrmo 
Kapcmo” Kao „...pag A. PagocaRibeBHha '0 BpegHOCTH CHeIIHC1314 ,-IHe 
Teparmje Ty6epKyao3e' [1], cam-Innen HOBOAOM HpegaBaffia A. flaBH-
heBHha 'Hegel-be Ty6epKy.11o3e y caHaTopHjymHma'..." 
Beh y OBOM, PaTIOCaBJbeBHheBOM itilaHKy-HpBellgy, BHAH ce jacHo 
Heo6Htmo cBecTpalla H HoTnyHa o6paga HpegmeTa papa, IBTO he 6HTH 
OCHOBHa OT(JIHKa CBHX KacHHje o6jawbeimx imallaKa. Maga A. Pago- 
cawbem4h y OBOM HpHnory H3pHITHTO Ka>Ke: 	HoBogom pHcKycHje 0 
cHegHcillip-moj pHjaFHOCTHHH H TepanHjH 	H3Hecem y KpaTKo pe3y.11- 
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TaTe, Koje cam Hmao npHmeHom CHeHHC1314 11HHX npenapaTa...", off Ha 
CK0p0 neT cTpaHmAa tiaconHca HaBogH pe3y.wraTe npHmeHe Ty6epKy-
JIHHa KOT( 44 oco6e o6o.ne.ne og Ty6epKyllo3e ruiyha H pe3yaTaTe HpH-
meHe T3B. MapMopeKoBa cepyma Kog 11 oco6a c „xmoymuKom Ty6epKy-
JIO3OM". OCHM go geTaJba OHHCaHHX pe3y.ilTaTa, HaBogn mexaHH3am gej-
cTBa npenaparra aim H pe3y.TiTaTe gpyrHx ayTopa y cBeTy, a 3aK.ThrtaK je 
TaK0 jacan H OgJIy1-1aH Tta inrraoga ocTaB.Tba 6e3 HKaKBe cymme. 3aHcTa, 
BeoMa mHoro, gallac 6H ce peK.no H Hecpa3mepHo mHoro, 3a „yKpaTKo 
npHKa3HBaibe" pe3marra y gHcKycHjH noBogom npegaBama. Y Hapeg-
HHM cBecKaMa naconHca „CpIICKH apxHB", 3apegom y HcToj, 1911. 
FOJIHHH [2, 3], pen je 0 npHKa3y 60JIeCHHKa H3 pa3JIIP-114THX 06JIaCTH 
HHTepHe megmAHHe („Jegan cartaj mlleaoreHe meBKemHje C npHKa3om 
6o.necHHKa H npenapaTa KpBH" H „Cmytiaj geKcTpoKapgHje ca 6poHxHeK-
Ta3Hjama — npHKa3 6o.ilecHHKa"). Cilegehll „Ka3yHCTI41-1KH pa)" je 
mebyTHm o6jawhell y py6pHIAH „OpHFHHaJIHH pagoBH" [4], maga je H 
OH 6e3 nogaTaKa H3 JurrepaType. OCTaJIH ii.ilamAH H3 oBe, Ka3yHcTvi-
Ke rpyne pagoBa o6jawbeHH cy y HCTOM tiaconHcy, aJIH TeK (1920. 
rogpme) nocne 3aBpmema HpBor cBeTcKor paTa („Cllyilaj ame6Hor 
ancgeca jeTpe" [7], „C.nynaj gepe6pailHor o6JIHKa manapHje" [8], „Jegall 
cJiy4aj Encephalitis lethargica" [9] H „Jegall c.ariaj aKyTHe .11HmitoHRHe 
neyKemHje" [10]). 
OBH Pag0CaBJbeBHheBH „IlpHKa3H 60JIeCHHKa", KaK0 ce TO gatmc 
KJIacHcJHKyje, TaKo cy ca4141-beHH g a H caga mory Aa nocny)Ke Kao npH-
mep 3a tulaHKe y oBoj py6pmAH, KaK0 y normegy o6HMa, TaKO H y 
normegy cagp)Kaja H je3HKa HpHflora, IHTO ce He mo>Ke pehH 3a tinaHKe 
gpyrHx ayTopa, o6jawbermx 3ajegHo ca PagocarubeBHhemm. HHTepe-
CaHTHO je Aa cy ce OBH npHKa3H 6OJIeCHHKa OgHOCHJIH Ha oHe 06JIaCTH 
HHTepHe megmAHHe KojHma ce A. PagocaB.Themh KacHHje 6aBHO H HC-
Tpaxamao H 0 KojHma je HanHcao HH3 BeoMa 3Ha4ajHHx Harlinix pagoBa. 
3a cloopmHpaibe HarmoHcTpa)KHBagKor m4Ka A. Pagocawhemha 
cy ripe cBera 6Hne og 3Hamaja fheroBe npHpogHe HagapenocTH: BHCOKa 
06jeKTHBHOCT OgHOCHO noncreme, HcTpajHocT HJIH 6whe pehH ynopHocT, 
HeorparnmeHa H HeripecTaHa KpHTHIIHOCT. AJIH, 0)1 HCTO TaK0 BeJIHKOF 
3Ha4aja 3a Ha.eroB pa3Boj 6Hmo je TO INTO je megmAHHcKe cTygHje o6aBHo 
y jeRHOM 0)1 CBeTCKHX megkinkmcKHx genTapa y TO Bpeme, y HajCep0B0j 
KJIHHHHH y Belly, a cnegHjanH3a4Hjy y BHga.noBoj KJIHHHHH y HapH3y. 
Haj3ag, napallemm pag, HcToBpemeHo Ha 60JIHMIKOM oge.Themy H y 
KJIHHHT-IKHM na6apaTopHjama (6aKTepHallomKoj, xemaTanomKoj, 6Ho-
xemHjcKoj) y TOKy crrygHja, 3a pee cnegHja.11H3anHje H y gl4TaBOM CBOM 
pagy KacHHje, A. PagocaB.TheBHh je npHxBaTHo Kao jegHHy H npaBy 
moryhHocT paga Ha KJIHHHLH, INTO my je omoryhmo Aa J1O6Hje BeoMa 
limpoK H noy3gall yBHg aJIH H KpHTHT-IKH CTaB y CBaKOTHIeBHHM 
KJIHHIP-IKHM gpmemama H Heno3HaHH4ama. To je H cam HCTI4Ha0 Kao 
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3Haiiailly moryhy HpeAHOCT HarTHHKa KRHHHilapa rimuyhH HeKpallor 
MapceMy Ila6ey: „...oH je y cBojoj RHIIHOCTH cHajao cjajHe og.IIHKe 
ompoymHor HocmaTpatia H HHTyHUHjy HcKycHor KHHHHnapa C Teme-
JbliTOMhy HarlHOF KpHTHLH3Ma, 3acHoBaHor Ha HposepaBalby CBOjHX 
ollax<afba H 3aKrby4iaKa eKCaKTIMM meTogama allaTomcKe, mmwocKoncKe 
H xeMHjcKe allanH3e" [85]. 
flpoct). A. PagocawbeBHh je o6jaBHo 70 tulaHaKa cTpytme, Haytmo-
-cTprme Haynie BpegHocTH, KIL.Hra (yu6eHHKa) H 6ponlypa H Herr 
q.ilaHaKa HorlyaapHor Harmo-cTprmor cagp>Kaja. CBe HITO je Hy6JIHKO-
Bao (ogHocH ce H Ha yU6eHHKe) 6H.no je rviog meroBe concTBeHe og.ilyKe 
op notieTKa go Kpaja, RH1-1He HpHnpeMe, KoHHerigHje H papa: HHcao je 
HCKJbrIHBO o ()Home HITO je cam cTBapao. HaHMe, op CBHX 75 Hy6- 
.HHKaHHja, A. PagocawbeBHh je y cBera Beg Hy6JIHKaHHje gpyrki ayTop. 
(Pen je o gBa papa c BepHurrajHom y IlapH3y, o6jawibeHHm 1918. H 1919. 
rogHHe [5 H 6]). Y CBHM OCTaRHM pagoBHma A. PagocaarbeBHh je HRH 
jegHHH ayTop (y 55 pagoBa) HRH HpBH ayTop c jegHHm capagi4Kom 
(y 15) OAHOCHO C gBa HJIH mune capagHHKa (TpH papa). gpyra oco6eHocT 
PagocawibeBHheBHx Hy6.TH4KaHHja jecTe o6Hm qilaHaKa (6poj cTpaHHHa): 
jegHa TpehHHa o6jawbeimx je Ha Hpoceimo gBageceT cTpaHHHa. MaK 
H IIRaHHH o6jaBJbeHH (1923-1926. rogHlle) y BogehHm eBp0HCKHM 
iiaconHcHma 6HRH Cy 06HMHH: Ha HpHmep, y HemaliKom liaconricy 3a 
HMyHaTIOIHKa Hurpa>KHBarba H eKCHepHMeHTaRily Teparmjy [12] — 17 
urpaHHHa, HJIH y liaconHcy 3a He.11oKylmy eKcHepHmeffraally meAH-
HHHy — 33 [14], HUH y BenKom apXHBy 3a yHyTpann-be 60ReCTH — 40 
[34], y HapHcKHm AllaaHma HHCTHTyTa flaCTepa — 23 [38], H y HTaRH-
jaucKom nacorwcy XopmoHH — 42 urpaHHHe [57]. floce6Ha H3gama 
(Hoce6m4 OTHCHH) BHme imaHaKa cy cTora 6Hme y cTBapH 6pomype 
[29, 33, 56, 63, 65, 66]. 
06jawbella ge.na A. PagocaarbeBnha mory ce Ho cagp>Kajy 
cBpcTaTH y Beg rpyrie: rpyny pagoBa H3 06RaCTH Hy.ilmallorHje H rpylly 
pagoBa H3 CBHX gpyFHX 06.11aCTH HHTepHe megmAHHe. 
Y rpyr4 pagoBa H3 o6macTH H3BaH HymmonorHje, 6HorpacbH A. Pa-
gocaB.TheBHha [91 — 98, 100] H3JBajajy pagoBe (a) o cegHmeHTalmjH epH-
TpoHHTa, (6) 0 OJIHOCHMa CRe3HHE H HOJIHHX >K.11e3ga, (B) 0 amep-
FOJIOHIKHM H 14MyHOROMKHM HojaBama y MaJIapHjH H Ty6epKyJIo3H: 
a) McHwryjyhH gHjarHournincy BpegHocT cegHmeHTagHje epwrpo-
'Arm PagocaRibemh je H3ytiaBao iiHHHOge KOjH yrHily Ha 6p3HHy CCAH-
merrragHje. Y Blume KRHHHIIKHX H eKcHeplimeHTa.11HHx omega (y cepymy 
mallapHqapa H 6allecHHKa c HKTepycoM, y eKcygaTHma H TpaHcygamma, y 
JIHKBOpy) OTKpHO je pa  6p3HHa Tano>Kelba epwrpogwra 3aBHCH Op 
CPH314 11K0-XeMHjCKe cTpyKType KpBHe HJIa3Me. PagoBe H3 OBe 06RaCTH 
PaROCaBJbeBHh je o6jaBHo y eBp0HCKHM (cpparnycKHm H Hemai-ncHm) 
,iacorn4cHma, BogehHm y TO Bpeme [14, 21, 22, 23, 41]. IheroBo Tymai-leme 
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ga je 3a 6p3HHy cegHmeuTaliHje epHTpolillTa og HajBeher 3Hatiaja ogHoc 
an6ymHHcKe H FJI06yJIHHCKe (1)pamAllje y KpB14 HaBenH cy JIHxTBHu, y 
CBOM yU6eHHKy „KJIHHIPIKa xeMHja", H Pajxeii, y KII3143H „Blutsenkung" 
(Beg 1936) [93]. 
6) 143ygaBana cloyincliHje cne3HHe H ogHoca cne3HHe H HOJIHHX 
)Kne3ga A. Pagocalubemh je 3arioiwo HOHITO je, Kao BpCHH KJI14111411ap, 
yogHo HopeMehaj H 3acToj y pa3Bojy Kog oco6a c yBehallom cne3HHom. 
CTora je HCIIHTI1Balba ycmepHo Ka KopenaliHjH eHgoKpHHe ckyllKliHje 
cne3HHe, Ro Taga cacBHm Heno3HaTe aKTHBHOCTI4 OBOF opralla, H cDyHK-
LHje HOJIHHX >Kne3ga, HpoBepaBajyhH KJIHHHIIKe HaJIa3e ornegHma Ha 
›KHBOTHIbaMa. OHHcao je Hoce6Hy H030J10111Ky jeAHHHuy H goKa3ao Ra 
je peg 0 Hoce6Hom KJIHHIPIKOM cm-LT:mm/1y Ha3BaBIEH ra crineHoreHH 
HHCPaHTHJIH3aM [24, 25, 32, 40, 57, 58, 95, 102, 108]. lberoBe Hama3e, Kao 
H BpegHocT crineHeKTomHje y TepanHjH OBaKBOF xllHorollagH3ma, Kojy je 
Hplimen•HBao y HpaKcH [31], KacHHje cy npoBepHnH H HOTBNI4J111 Harnm 
pagHHlill y Hac H y HHocTpaHcTBy (Cayep6pyx, XeBep F. (D., Jlayga E., 
flonHap, CaxapoB, BeptienHHH, Cengpen-Jlecep H MHOFH gpyrH) [93, 
100]. goKa3ao je ga HHje Taima pacHpocTpameHa TBpmba ga ce Ha 
OCHOBy agpeHanHHcKe epHTponHmckoliHTo3e mo)Ke HpocybHBaTH 0 KBa-
mnieTy cne3HHe. OBe Hana3e cy KacHHje 110TBMHJIH gpyrll ayTopH, a 
E. Hayga HX je cmaTpao BeoMa 3Hagajimm (Physiologie der Milz) [93]. 
B) Og BeoMa BeJIHKOF 3Hagaja cy pagOBH Hpo(1). PagocarubeBHha y 
o6nacTH anepronorHje H HmyHonorHje. CyRehH Hpema 6pojy pagoBa 113 
OBHX 06J1aCTI4 (1 1 nnaHaKa) H HO Tome IIITO ce OBHM HpoonemHma 6aBHo 
cBe BpeMe, go Kpaja )KHBOTa, MOM) 614 ce pehH Ra  cy Te o6nacTH megH-
liHHe 6Hne og HajBeher HHTepecoBama 3a A. PagocawbeBHha Kao HC-
Tpa>mmana H Harmor pagimKa. OH je Kao neKap CBOjy aKTFIBHOCT yc-
mepaBao Ka Haj3HagajHHjHm Hpo6nemllma 3gpawba y Hapogy (HajHpe 
manaplija, 3aTIIM Ty6epKyno3a), anH je Kao Harnm pagHHK Hellpe-
KHT(HO HacTojao Ra  y1103Ha OgHOC opraHH3ma goBeKa pea cHomallphoj 
arpeclijH, 6onecTH (aneprHja, HmyHonorHja), o nemy je meby HpBHma, aKo 
He H HpBH, rificao y Hallmm gaconHcHma (y „CpncKom apxHBy" H 
„MegHliHHcKom Hpernegy"). HaHMe, Beh y HogeTKy CBOT neKapcKor 
papa, 3artaxama y Be3H c HallagHma rpo3Hlilie Kog 6onecHHKa og ma-
mapHje H3a3Bana cy Kog Hera cymmy ga cy HellocpegHH y3po1H Hariaga 
TOKCIPIHO gejCTBO Haa3mogHjyma H cacTojliH pacHagHyTHx epHTpoliHTa, 
KaKo ce y TO Bpeme cmaTpano. CBojy cymmy je gyro HposepaBao H 
o6jaBHo pe3ynTaTe KJIHHIPIKHX, na6opaTopHjcKmx H eKcHepHmeHTan-
HHX HCHIITHBafba. Hajripe je yKa3ao Ha 3Hagaj HporpecHBHor onagama 
KoHlieHTpaliHje KommiemeHaTa y KpBH MallapHimpa H cBoja oTKpHha 
o6jaBHo 1923. romme y Taga HajHo3HaTHjeM Harmom nacormcy y EB-
ponH [12, 101]. 3aTHM je, y na6opaTopHjcKHm ycnosHma, H3ygaBao ogHoc 
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maaapHje H 6p3HHe cegHmeHTaiiHje epHTpoliHTa, KOJI14111411e 6enaipieBima 
y KpBH, KOJI014T1H0-0CMOTCK0 cTarbe KpBH [13, 14, 100]. Haj3ag, noc.ne 
neToroginniber HcTpa)KHBatba, 3aK.Thyllyje Aa cy y rummy HMyHO6H-
0.110111KH mexami3mH KO maaapHje [27, 28, 35, 103, 118], ga maaapiftiKH 
Hanag HHje y3p0K0BaH TOKCHHHMa Koje .ilytie nma3mogHje, Beh Jja je HOC-
.ilegllga. H H3pa3 11peOCeTJhHBOCTH mckmillpaHor opraHH3ma "Tema aHTH-
rex)/ ninioligHe npHpoge, KojH ce y way o6o.11ene oco6e cTBapa pacna-
gom epwrpoiiHTa, T3B. ayToaHTHreH HJIH el-morel-1 [93]. Ha Kpajy, Hecym-
IMBO je noKa3ao ga cy maaapHnKH HanagH aiieprHjcKa nojaBa [61, 62]. 
OBe pe3y.TITaTe cy KOpHCTHJIH H HaBOT114JIH mHorll cTpy4Hbaiii4 
y CB0jHM pagomma (11HmepmaH, Tap4eB, FyTajeBa, HIHJIHHF , JaK060B-
CKH, MoiHa) [93]. 
Amprallonma H HmyHo.11oiliKa HcTpa)KHBaiba A. PagocalubeBHh 
3aTHM HacTaRiba y nyJimallorHjH [30, 60, 61, 63]. AHallorHo 3aK.Thyi-nAHma 
0 yJI03H ceKyHgapimx aHTHreHa y TOKy maaapHi-IKHx Hanaga, noKyinao je 
HCTHM mexaHH3mom o6jacHH pa3J114414Ta KJIH1114 1-1Ka H naTanoinKa 
cTaiba, Ty6epKy.no3y 'myna, H CkTH3y. KaK0 cam mime, „...T1OK je npeg-
CTaBHHK Ty6epKyRo3e rpany.ilaiiHoHH liBopHh Ilocaegllga HenocpegHor 
gejcTBa 6alinna Ha TKHBO anyha, Aurae ce 6HTHa og.TIHKa CPTH3e (pa3- 
memnarbe Ka3eo3He mace) og BehHHe mepogaBHHx narranora npHnHcyje 
alleprHjcKoj peaxuHjl , Koja HacTaje cycpeTom Ty6epKy.11o3Hor aHTHrena 
c ogroBapajyhiim aHTHTenHma..." [94]. 
Maga je Kao aeKap HHTepHHCT H met, HHTepHe KJIHHHKe y CB0j14M 
mmamiHma, noce6Ho y nomemy cBor neKapcKor paga, o6pabHBao npo6- 
.ileme H3 cKopo CBHX HHTepHHCTIPIK14X gHCHHHJIHHa [8, 11, 18, 20, 39, 42, 
43, 48], npoci). PagocaBmgeBHh ce KacHHje cBe mune ycmepaBao Ka ny.11- 
monorHjH, y Kojoj je H gao Hajo6HmHHja Jena (yll6eHm1H [66, 67, 69, 70], 
6ponlype [64, 65, 68]). 
Y O6JIaCTH ny.ilmariorHje HajBehH 6poj iberoBHx pagoBa ognocH ce 
Ha Ty6epKyno3y nmyha [1, 15, 16, 19, 25, 27, 30, 34, 37, 38, 44-47, 49, 51, 
52, 54, 59-61, 70], Koja je y iberoBo Bpeme 6HJIa HajTe)KH 3gpaBcTBeHH 
npo6.11em y Hapogy, a maim 6poj pagoBa je 143 OCTaJIHX oallacTH 
mallorHje (HHcfmyemia [11, 111, 112], paK n.nyha [66], anciiec H raH-
rpeHa myna [64, 68, 104, 105], 6ponxHjamlla acTMa [31], nHeymo-
KOHHO3e [53, 56]). 
0 Ty6epKy.11o3H anyha Hajnpe je micao o BpegHocTH mewl:wale 
Teparnije Ty6epKyllo3e (npBH iberoB o6jawbell iinaHaK, 1911. rogHHe 
[1]) H 0 opraHH3aiiHjH 6op6e 11130TI4B Ty6epKy.11o3e [19]. Y.na3ehm cBe 
mime y cyurnmy oBe 60JIeCTH, pacnpaRiba 0 HmyHHTeTy H HMyHH30- 
Baiby HpOTHB Ty6epKyno3e [26, 29], ga 614 Beh 1928. rogime yKa3ao 
Ha 3Hallaj npeBeHTHBHe BaKiiimamije 11pOTHB Ty6epKyno3e HO KaJI-
mey [26, 37]. 11011ITO je cTeKao HCKyCTBO npHmeHom BamAime 6e-ce-Ae, 
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Pagocaampemin ca CBOjHM capaAmuHMa o6jalubyje Beh 1930. rogHHe ga 
KanmeoBa BaKiitma HHje onacHa Beh Aa je KopHcHa [33], IIITO y HeKOJIHKO 
imallaKa yHopHo II0HaBJba H goKa3yje [37, 38]. 3axBaJbyjytill Hpe cBera 
memy Beorpag je 'mum° jegall of HHoHHpa y timpoKoj HpHmeHH BaKII14- 
Haullje Ho KaJimey [92]. 
Ilpoc1). Pagocaarbemh je HHTeH3HBHO pagHo Ha KJIaCHcjJHKa1HjH 
Ty6epKyno3e. Hajripe je y CBOM pagy KOpHCTHO KnacHcl3HKatiHjy Hpema 
Bapgy, 3aTHM gollymexy Hpema PaHKey, ga 6H Ha Kpajy Hpegno)KHo cBojy 
H3meHy Bapg-11HepHoBe KilacHcl)HKaiwje [45, 46, 123]. TIpema oBoj go-
IlyHH, HpocP. PagocaB.TheBHh He HpH3Haje KJIHHIPIKy ayTOHOMHOCT 6poll-
X14THITHHM o6JimiHma, HHTH 06JIHKe rprwitie 'Tema moKaymaiiHjH Ha-
TOJI0111KHX HpomeHa y miyhHom HapellxHmy, y HHTepcTHinijymcKom 
TKHBy, y 6poHxHjaMa H y rineypH, OH cBe 06JIHKe miyhHe Ty6epKymo3e 
cBpcTaBa y niecT rpria ripema TeHgetniHjH H Hcxogy aHaTOMCKHX 
Hpomexa, pea KJIHHIPIKOj CJIHI114, Hpema eBoarii4jH H HporHo314 
6ojiecTH. CBaKa rpyria ce genH y Hogrprie. (1)H6po3He o6JIHKe ogBaja 
og MHJIHjapHHx o6JIHKa y 3ace6Hy rpylly, BapgoBHm oeumilHma gogaje 
KOHFeCTHBIII4 H CKJIepOTIVIHH 06JIIIK [93], Kao H 06JIHK KOjH je cam yolmo 
H HmeHoBao (Tbc fibrocaseosa ad latentiam vergens) [121]. TaKBa 
macHcpHKaiiHja, C H3BecHlim H3MeHaMa, oJMax je HpHxBahella y Hainoj 
cpegHHH, a H geJlOM y HHocTpaHoj megmAHHcKoj HHTepaTypH. Henrro 113- 
olla ce y Hac H gallac KOpHCTH. 
Pagehll Ha OBHM Hpo6.11emllma, 3a Hpoc13. PagocawbeBHha cy He-
HpeKHgHo og HHTepeca H CyIIITHHCKH Hpo6.flemll Ty6epKyJLo3e ruiyha, 
Koje pa3maTpa y Bvigy eHgoreHHx Kopella Cl)T143e [51], y Bllgy HmyHHTeTa 
H ameprHje [60], xHurammia H aHTHXHCTaMHHa y HaTosiorHjH Ty6epKy-
J103e [61]. CBa cBoja FicKycTBa y OBOj 06J1aCTH ripock. Pagocaarbemh je 
yHeo y yll6eHHK „Ty6epKyao3a Hayha" 3a crygenTe MegH1114HCKOF (pa-
KywreTa 1953. rogHHe [70, 111]. 
Joni 1936. rogHlle, y ingathy JyFOCJI0BeHCKHX megmillHapa y 
Beorpagy, y TexHmiKoj H3pagH gpar. T. BypbeBHha, crygeHTa manimi-
cKe TexHHKe, niTamtialla je KIbIl)KH11a Hog HacnoBom „IlpegaBarba gp 
AneKcaHgpa PagocawbeBHha — HaTonorHja miyhinix 60J1eCTH", Ha 519 
cTpaHmla. Y je/HON HpHmepKy oBe KILIDKI411e, Kojy je Hpook. Pago-
calubeBHh gapoBao BH6JiHoTetill Tpehe HHTepHe KJIHHHKe, Ha HpBOj 
crrpaHmiH je cBojom pyKOM Hanicao: „OBo cy HpegaBaiba y BHgy 
ecKpHriTae (Ta6aKa) II3 rogHHe 1923". MebyTHm, Beh cnegehe 1937. 
rogHHe H3JIa3H y H3gatby ['elle Kona yll6eHHK A. PagocalubeBilha 
„OinuTa HaTaTiorHja, glljarHocTHKa H Teparnija HayhHHx 60JIeCTH [63], 
HBO H 3HallajHO ge.no y Hauloj cpegHHH 3a oBy megmiHHcKy o6macT". 
0 KIbH3H ce ogmax BeoMa noxBamio illicano, Kao Ha HpHmep je 
11paKTIPIHH 3Hanaj KH)Hre HeCyMI-bHB. Kaga ce 11a)KJbHBO ripoiniTa nema 
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KIMFa HeMoryhe je 3aMHCJIHTH je H crygeHTHma H neKapHma, 3a Koje 
je HanHcaHa, °claw Iletiera ma H HajMarbe HejacHora y nornegy cyinTHHe 
H H3Boberba onHcaHllx meToga, a TO je no Hamem MHIMbel-by H HajBeha 
noxBana Koja ce mowe H3pehH 3a jegall yU6eIIHK". [106]. Apyrm pecke-
peHT [107], Ha gpyrom mecTy, Kawe „...ga je Hama megmAHHcKa 
Klb14)KeBHOCT o6orahella jegHllm genom 3a Koje ce ogaBHo ocehana no-
Tpe6a. AyTop je ca6pao, nonyHHo H o6pagHo y norHincy H opraHcKy 
nenmy o6HmaH maTepHjan KojH je o6H -qHo pa36anall H gemom Tewe 
npHcrynallaH. Y KpHT14 1-IKOM Oga614palby ocnalba ce Ha J11411H0 HCKyCTBO, 
rgerog je 6Hno moryhe, gajyhll npegHocT OHHM cxBaTaimma H meTogHma 
o In4joj ce HCIIpaBHOCTH H BpegHocTH cam ocBegotmo. 1IH J114 11HH nornegH 
H BflaCTIITH meTogH HHcy 3aHemapeHH, IIITO IIHHH KH)Hra yTHIle Henoc-
pegHomhy. MaKo, no peimma camor ayTopa, gen() npeBa3H.11a3H o6Hm 
yU6eHHKa, OHO Hma cBe o3HaKe go6por yu6eHHKa: rpagHBo je meTo-
r(WIKH pacnopebello, CTHJI je jacaH, geckHHHnHje npenH3He, nojegHHH 
OgeJbl1H cy H3pa3HTO gHgaKTHIncor 3Hatiaja". geceT rogHlla KacHHje, 
1947. rogHHe, „HpocBeTa" IIITMH npepabello, genom gonylbeHo npBo 
H3garbe no3HaTe H Beh gasHo pacnpogaTe „Online naTonorHje H Tepa-
nHje nJIyhHHx 6onecTH" nog HaCJIOBOM „11.11yhIle 60JIeCTH" y TpH xm-bage 
npHmepaKa. „OHO IIITO OB0j K1131/13H gaje o6e.riewje jegHor ognHtmor yll-
6eHHKa jecTe, npe cBera, H3BaHpegHo 6pH)KamBa cTprma o6pa)a Bpno 
o6HnHor maTepHjana, KojH je, caweTo anH cKJIaJ1Ho, TaKo pacnopebell ga 
ce ogmax BHJ1H Hrra je rJIaBHo, a ma cnopegHo...", Kawe npoc1). K. To-
gopoBHh y npHKa3y KH)Hre [109]. 14 Beh 1951. rogHne „MegmAHHcKa 
Kimra" H3J1aje gpyro nponmpello H3gal-be, o iiemy npoct). CnywHh nmue 
[110]: „Y TpeheM HOFJIaBJby nocBeheHom gnjarHocnriKom nocTynKy, 
ayTop yBogH crygeHTa y cse enemeirrapHe gHjarHocTmliKe meToge: 
y3Hmame allamne3e, HHcneKnHjy, nepKycHjy H aycKyJITaIHjy, TaK0 Ba)K-
He 3a nnyhHe 60JIeCTH. OReJbaK o nepKycHjH H aycKynTanHjH marHc-
TpanHo je o6pabeH. Y HegocTaTKy yll6eHHKa H3 nponegeBTHKe, OBO HO-
F.TIaBJbe je OJT HajBehe KOpHCTH HaIIIHM crygeHTHma. O6paciH ctsH3HKan-
HHX cHHgpoma gajy cxeme THIIIPIHHX CP143HKaJIHHX HaJIa3a y pa3HHM 
HJIyhHHM 60JIeCTHMa". 
A. PAgOCABJbEBME KAO JIEKAP 
3axBaJbyjyhm Tome IIITO ce A. PagocalubeBlih ogmax HOCJIe nospaTKa 
H3 Manua y Beorpaj (1906. ro)me) rulaimo y „Cpncxo .neicapcxo 
Appirrso" H IIITO je qacormc OBOF gpymTBa, „CpricKH apXHB 3a Hen°KynHo 
.11eKapcimo", mamnao 3aIIITCHHKe ca cacTamaKa ApymTBa y TO BpeMe, Kao H 
HmeHa ripHcyTHilx neKapa (HawanocT, camo go 1925. romme), OCTaJI0 je 3a-
6e.11exceHo mune HonaTaKa o pagy A. Pagocawbeimha y theroBoj riposte-
clijcKoj opraHH3anHjH. 
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HoneTKa HpBor CBeTCKOF paTa A. PagocawheBHh je HpH-
cycTBoBao penaTHBHO manom 6pojy cacTaHaKa ApymTBa, Hpoce ,mo HeT 
Ro geceT HyTa y ToKy rogHHe (ogpwaBaHo je negeceTaK cacTaxaKa 
rogHume). Hajnemhe je gOna3140 ga gyje Kora og HHocTpaHvix 
HpegaBai-ia (Kappa ckoH Hopgella 143 Bega, EpMHxa H3 (paHKellypTa 
Ha MajHH, Ha HpHmep) HJIH Ha CaCTaHaK y qacT 3HaMeHHTOF Konere 
Op JoBalla AaHHha, Hpoc1). CH.11a6e). Y HogeTKy HHje y3Hmao pen y 
pacHpaBaMa, aJIH je 1911. 14 1912. rogHHe ogp>Kao tiempH HpegaBaiba 
(HpHKa3H 6onecHHKa) [1-4]. BHo je HpHcyTaH Ha jegHom og HocmegH,Hx 
pegoBm4x cacTaHaKa gpyllITBa ripe notieTKa IlpBor CBeTCKOF paTa. 
HocRe 3aBpmeTKa paTa A. Pagocawbemh je Ha BallpegHom cKyny 
CpricKor ReKapcKor gpyinTBa 20. HoBem6pa 1919. rogHHe y Beorpagy 
[113]. OR Taga je 3HaTHO memtill rieCHHIC fbeFOBHX pegOBHI4X cacTa-
HaKa (geceT go gBageceT HyTa y ToKy rogHHe gaHa), gpx<ehn Hpega-
Barba H riecTByjyhn y pacHpaBaMa. Mebymm, HHKaga ce HHje HpH-
XBaTHO riemha y 6HJI0 KaKBOM pyKOBOgCTBy y gpyinTBy HRH y qaco-
HHcy TLpymTBa. Y „CpricKom apxliBy" ce gBaHyT HajaBJbyje iberoBo 
HpegaBame o HHcpayeHgH [11, 114, 115]. Ao Kpaja 1922. rogyille A. Pago-
caB.TheBHh je o6jaBHo geceT iinanaKa y OBOM Ilaconllcy [71-80]. OR 1926. 
rogHHe pegOBHO H3JIa3H H gpyrli 3Hagajim Me)111411HHCKH nacormc y Hamoj 
cpegHHH — „MegHHHHcKH Hperneg", H3gaBau y lieorpagy, 3arpe6y, 
Jby6JbaHH H Cot14_04, y Kome je A. PagocawbeBHh pegomo capa-
bHBao. Y OBOM Ilacormcy ce, Kao H y „ApxHBy", o6jalubyjy BeCTH H o 
A. PagocawbeBHhy. 
3aHHM.TbHB je cagpwaj 3a6ene>KeHm pacHpaBa Koje je BogHo A. 
PagocaRibem4h Ha cacTaHHHma gpymTBa. Hajnpe, BaJba pehll Ra  je ro-
BopHo HCKJWIHBO o TMM H Hp06.Hew/ma c KojHma je 6Ho BeoMa go-
6po yHo3HaT. OCHM ycKHx, cTpyiumx pacHpaBa (0 flypymeHTHom Meill4H-
FHTHCy [71], ognocy cile3HHe H nepHcTanTHKe HpeBa [73], o JIIIKBOpy 
[75], enHgemwmom urryHamy [76] H enHgemw-mom eHHeckaaHTHcy,  eHH- 
AeMH4HOM iuTyHamy H rpHlly [79], A. PagocaBm.eBHh je roBopHo H o gpy-
rHm, nocpegHum Hp06.nemHma BeoMa jacHo H ogarmo. Ha HpHMep, y 
pacHpaBH o yJI0314 UpBeHor KpcTa y 6op6H HpOTHB Ty6epKyao3e 1919. 
rogHHe [72] HpOTHBH ce Kopmuhemy CKyIIHX caHaTopHjyma y Koje 
ljpBeHH KpcT maJbe 6amecHHKe [74]. Ho iberoBom mmthibeH,y, 6op6a 
HpOTHB Ty6epKyno3e Tpe6a ga Honxe y gHcHaH3epHma, TMO rge ce Ty-
6epKyno3a oTKpnBa. TaKobe, rpeme H BojHe KomHcHje Koje Ty6epKy-
JI03He B0jHHKe oTnymajy KyhaMa Kao HecHoco6He, rge 060J1eJIH 
BOjHHK Hponaga aJII4 H inHpH Ty6epKyJlo3y. CTora, Hpegnawe ocHHBame 
aHTHTy6epKyJIo3HHx gHcHaH3epa y Hemoj 3eMJbH. 3aTHM, gpyFOM HpH-
JIHKOM, )1(eCTOKO ce cyripoTcTawba 6afficKHm ReKapHma KOjH Hpona-
rHpajy Bpfbai-cy Barby 3a negerhe Ty6epKyno3e [77, 78]. Ha TpeheM 
jyroc.noBeHcKom KoHrpecy HpOTHB Ty6epKyno3e (22-24. maja 1937. 
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rognHe y ApanbenomAy), pacHpawbajyhH o 3aKoHy HpOTHB Ty6epKyno3e, 
cmaTpa Jia HpegnoweHH 3aKoH Tpe6a Aa cagp)KH OCHOBHC ogpeg6e, a He H 
geTame. OCHOBHH HpHHIHH 3aKoHa je, KaK0 cam Ka)Ke, „...o6aBe3a 
BJIaCTH H Hojegtmalla ga riecTByjy y cy36Hjamy Ty6epKyno3e, H 3aKOH je 
60JbH yKOJIHKO je Hpocmjll...", Ha 36or Tora Hpegna)Ke Aa oBaj cagp)KH 
canto neTI4p14 tinalla. 
BeoMa je oiwrnegHo ga ce A. Pagocaarbemh ›KeCTOKO H „CBHM 
moryhHm cpeJ1CTBHMa" 60pH0 HpOTHB Ty6epKyJIo3e. OCHM HarmHx H 
cTpytmllx qnaHaKa, Kao H pacHpaBa ca cBojHm Konerama, opraHH30Bama 
cTpytmux ygpy)Kelba [116, 126, 129, 130], rwcao je H T3B. HonynapHe 
itllaHKe y gHeBHHM JIHCTOBHMa H nacom4cHma 3a HollynapH3agHjy HayKe. 
11Hcao je o HmyHHTeTy H Hmym43oBamy HpOTHB Ty6epKyJIo3e [86, 86a], 
O Tome KaK0 ce HopBemKa H gaHCKa hope HpOTHB Ty6epKyJIo3e 
(„BeorpagcKe HoBHHe") [87], o Po6epTy Koxy [88], y „FlonHTvmH" o 
HalneM Hajnpeqem 3agaTKy y cy36Hjamy Ty6epKyJLo3e [89], o Tome Aa je 
6OJbe Ty6epKyno3y cllpeqHTH Hero JIetIHTH [90]. Y jeJIHoM OJT TaKBHX Ha-
HHca („HpaBga", 4. maj 1932) [88] H36Hja Ha BHgeno theroB )KHBOTHH 
Hp0HIPTHH CTaB: OH ramie ga „...oBy pacHpocTpalbeHy 6onecT, 6ap y 
www3eanum IIHBHJIH30BaHHM HapogHma...". Barba HMaTH Ha ymy )Ia je 
A. PagocalubeBHh yBeK H BeoMa mHoro BORHO panyHa o cBaKoj peqH y 
CBOM TeKcTy H HHje gO3B0JbaBa0 Aa ce HecmeTaHo pegHryje meroB py-
KOHHC: y ckyCHOTH jegHor og cTprlimx qnaHaKa [62] CTOjH ga „...Ha 
H3pa3HTy >Ke.Thy ayTopa, YpegnmHTBo HymTa oBaj HpHKa3 6e3 HKaKBHX 
H3meHa y Hornegy HpaBonHca". 
flpHnor A. PagocawheBHha y pacHpaBH o yp4HBalby H cagp)Kajy 
qacorwca „CpricKH apxHB" (1922. rogHHe) [80] mo>Ke ce H gaHac cma-
TpaTH HpHmeprwm cxBaTamem ypebHBaqKe HOJIHTHKe y cTprwom 
qacormcy. HaHMe, OH je „...mmmbefba Aa ce 'ApxHB ' mopa TaKo 
ypenBaTH ga ra Kallere Tpawe, H ga he H maTepHjanHa cTpana 611TH 
ocHrypanHja. Konere mopajy OCeTHTH KOpHCT OJT 'ApxHBa'. CTaJIeHIKH 
Ae0 BaJba cKpaTHTH y KOpHCT Harmor gena. PeckepenTcKH geo Tpe6a 
HponmpHTH. HHBO 'ApxHBa' Tpe6a gHhH, Ha he CC H 6poj HpeTanaTHHIca 
HoBehaTH. OCHM Tora, Haytum geo Tpe6a HiTamHaTH JIaTHHHII0M, jep 6H 
Ha Taj Ha4HH 34(06HJIH H one 3a HpemnaTHHKe, KojH He 3Hajy 
hHparamy". 
A.neKcaHgap Pa) ocaB.TheBHh je HpeBeo Ha CpHCKH BeoMa 3Haqajan 
H HHCTpyKTHBaH „143BeILITaj 0 HpBHM pe3ynTaTHma A0614BeFIHM na6opa-
TopHjcKHm. pagom Ha manapHjH y EHITIeCK0f, KOjH je o6jarmna XHrHjeH-
cKa cemwja gpymTBa Hapoga y )KeHeBH [81]. HanHcao je camo jegan 
peotepaT o 6pomypH H3 3arpe6a (B. CaBHh: Ty6epKy.11o3a) y „MegH-
1114HCKOM Hpernegy" [82], aJI1/1 H J1Ba Hexponora (M. fleTpoBHhy [83] H 
Mapceny Jla6ey [85]). 
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FIEAAF0111KH PAg A. PAgOCABJbEBHTIA 
EBO inTa o Tome HHHie jegan O 6Horpacka AmeKcallgpa Pago-
caBybeBHha [93]: 
Paaocaeibeeuh je qe.AoKyt-tHam ceojam aKtftuenotuhy 
aeiweao Kao 	 KaKo Kpaj 6a4ecHuttKe CtocCue.rbe, a/MK° y 
paillopuju, on je ceaKy aujaitto3y, ceaKu ttiepaCtujcKu tioayxeatil, ceaKu 
3aKibyitaK 3 aciateao Ha euarbueu.m ituthettuqa.ma, 	HUM Mil Otilia- 
.Th1161431" u Ha Olaf Haquu yttuo .m.4aOe .4eKape 	 u Hay tHam paay 
u mutu✓berby. Ilpu fipei.aeoy 6allecHuKa ucCautwta ce meioea 6pum-
ybueociu u tipequ3Hocill. Ibe2oeo 31mi -tau/due° u majcillopciaeo Oa Ctia-
Kopehu namohy apcdtujy apoope y ivajuy CialWaaoutKoi 36ueatha 
3aoueibaea.au cy. Y KAttlittliKON paoy CipoO. Paoocaarbeeuh ocilatbao 
ce je He ca m° Ha upe(4u3uy iiiexHuKy CJI U3UKaJltlo2 tipeifteaa, eeh u 
Ha ei3aKteitte ilooat-aKe tiatiiatioulKe auaWoMuje, 6aKtliepuatto2uje, 
Ou3uago2uje, u 6uaaouiKe xemuje. Ceu theioeu capaanuqu mopa.au 
cy paauCtiu KO AUK° c 6aaecHuKom CtiartuKo y .4a6opaCtiopujy.muma, y 
Koju.ma cy o6ae ✓batta cea 6aKiiiepuartoutKa, muKpoxemujcKa u xuatio-
✓wawa uctiuillueatha". 
Kao H3Ballpegall Hegaror, 60FaTCTBO CBOT 3Hafba H HcKycTBa He-
ce6mmo je HpeHocHo Ha cBoje capagHHKe [94], TaKo ga je Ha cBojoj 
KJIHHHIVI CTB0pHO IIIKORy H3 Koje je HpoH3amao Iwo HH3 Hanifix 
cTprifbaKa [96]: ripocp. linaglimHp Cny)KHh, ocHHBaq KJIHHH 1-1Ke arlep-
romorHje y HalllOj cpegHHH, Hpock. JeBpeM Hege..TbKOBHh, OCHHBatl 1411- 
cTliTyra 3a Ty6epKyno3y y Beorpagy, npock. BopHcJiaB BO>KOBHh, jegall 
og 3ai-1eTHHKa KJIHHHIIKe ellgoKpllHamorHje y HaHloj cpegHHH. 
PagocaameBHh je 6Ho opraHH3aTop H ytleCHHK cTpytllmx 
cBegaHHx cacTaHaKa [118], og6opa [131], KoHrpeca [126, 129, 130] H Kyp-
ceBa 3a JleKape HpaKTHqape y Be.nrHjH [127, 128] H Ha MegmAHHcKom 
cl)aKyaTeTy y Beorpagy [125]. 
CETLAH)A HA A. PA,TIOCABJbEBHTIA 
Meby )KHBHM cBego4Hma o A. Pagocawbemhy Kao ,ioBeKy, 
Kapy H HacTaBHHKy H3 peJlaTHBHO paHHjHx gaHa jegHHH je 	MumeTa 
Marapamemh, Hpockecop peHgreHanorHje Ha MegmAHHcKom cloaKya-
TeTy y Beorpagy y neH314.04, image mnabli og A. Pagocawbemha 
TinmeceT rogHHa. flpock. MarapameBHh HHje 6Ho y CBaKOWleBHOM KOH-
TaKTy C A. PagocaameBHhem, Beh je, Kao HHTepHHCT H KacHHje pellg-
reHonor HHTepHe npollegeBTHiiKe KJIHHHKe Hpock. P. CTaHKOBHha, 
capabHBao c meKapHma Tpehe HHTepHe KJIHHHKe. MebyTHm, y TO Bpeme 
ogp>KaBaHe cy T3B. KJIHHHIIKO-HaTOJIOHIKe KomtpollTagHje, Ha KOjHMa 
cy gHjarHo3e KaHHHqapa HpoBepaBaHe Ha „HaTOJIMIKOM CTOJIy" KOA 
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60necHHKa ymp.rmx Ha KJIHHHIIH, H KOjHMa cy HpvicycmoBanH CBH neKapH, 
c A. PagocaBm.emhem ;la way. UpocD. MarapameBHh ce go6po ceha ga 
je, Ha ocHoBy pe3ynTaTa oBaKBe HpoBepe, 3a Haj6wber KAHHHiiapa cma-
wall A. Pagocalubem4h, 3ajegHo c Hpocj. P. CTaHKOBHheM, 6e3 cBaKe 
cymme. To je 6H.no mime MIIIIIJbel-be. 
HCTO TaKo, Hpook. MarapameBHh ce go6po ceha H3BaHpegimx 
HpegaBama A. Pagocaarbemha, Ha KojHma je amcbllTeaTap yBeK 6Ho Hyll 
cTygeHaTa, Kao H ga je jegHom HpHJIHKOM HenocpegHo A. PagocaB-
JbeBHhy caomHTHo ga cy iberoBa HpegaBarba ganeKo Haj6wha Ha 43a-
KynTeTy, IIITO A. PagocalubeBHh HHje HpoKomeinapHcao. Hpema peim-
ma Hpock. MarapameBHha, cTygeHTcKe 6e.neume c HpegaBama A. Pago-
calubem4ha morne cy ce ogmax HOCHTH y mamnapHjy! 
M join je jegHo .neno cehame Ha A. PagocaB.TheBHha ocTano Hpock. 
Marapamemhy. HaHMe, A. PagocawbeBHh je 6anoBao og Ty6epKy.no3e 
nnyha H iheroBe Kanere cy 3Hane ga HHje HCKOpHCTHO HpaBo ga 6yge 
ocno6obeH capKeiba y BojcUH, Kao HITO cy iIHHHJIH gpyrm neKapH, Beh je 
Hpemao CB)/ ranroTy A.n6aHHje H jeJ1Ba ocTao )KHB. 
A. PagocawheBHh Kao neKap H noBeK ocTao je y ceharby H gp 
Jenem4 Brio, Imja je majKa (gp JyJIKa Hollow4h) gyro pagana Kao aeKap 
BOJIOHTep Ha Tpehoj HHTepHOj KJIHHHL H H KacHHje 6H.na aCHCTeHT Ha 
Ty6epKy.no3Hom ogem.emy KOA J. HegeYbKom4ha. JeiieHa Brio ce go6po 
ceha ga je A. PagocawbeBHh .11enHo fbeHor gegy H KacHHje oga H ga je 
cBaKa .11eKapcKa BH3IITa 6H.11a gorahaj y KOMC je A. PagocawibeBHh 
gogeKHBaH c HajBHIrIe HourroBarba 0)1 CBHX yKyhalla, Kao cmHpella H 
yr.nabella oco6a, THXOF H cHopor roBopa. TaKo je, ceha ce ga je 
Kao cTygeHT megHHHHe, y 3HMCKHM mecemma Homara.pla A. Pago-
cawheBHhy Ha rim ji o KJIHHHKe, Ha Kojy je OAJIa3H0 AO Hocnegmer gala. 
3a thy je 6H.11o Hoce6Ho 3agOBOJIXTBO H ilacT INTO ce Hama HpH pylAH 
gHBH0j, HJIeMeHHTOj H y3gp>KaHoj oco6H, KaKBy HO rbeHoj H3jaBH HHje go 
TaRa yno3Hana. 
HoTomaK HopogHge PagocalubeBHh — Hpoc1). FaHmh TaKo je Hma y 
HajJIeHIHeM cehamy JIHK A. PagocalubeBHha. Maga je cBHma 614no He-
CyMI-1,14B0 jacHo Aa je 6Ho Haj3HaMeHHTHja H HajyBa)KaBaHHja JIWTHOCT y 
,IHTaBoj HopoginAH, cam PagocaarbeBHh HHKaga HHje gO3BOJIHO ce6H 
KOpHCTI4 HpaBo ga Hpecybyje, ognynyje, Ha qaK H ga caBeTyje. HaHMe, 
Hpock. Famlih je y (Paw/1*H PagocaarbeBHha 6Ho je)mo myluKo geTe, 3a 
Koje je, FaillHh HpemocTaluba, A. PagocaRibeBHh weneo Aa KpeHe HyTem 
.ileKapcKor HO3HBa; FaIJIHh je, mebyTHm, oRa6pao xemHjy H HHje HHTH 
jegHom pei-kjy ogBpahan CBOF HpeTKa, geg-yjaKa. 
Hpock. raumh ce TaKobe ceha ga je A. PagocawbeBHh HocegoBao 
BeoMa H3ourrpell H H3pa)KeH My314 11KH c.nyx. CBHpao je BHOJIHHy H 6H0 
J-IJIaH AKagemcKor opKecTpa KOjH je B0)1140 Hpock. A. KocTHh, cimpajyhll 
y memy cBe ROK my apTpHTHC HIlie TO ollemoryhHo. 14, yonme, my3HKy je 
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BOJle0 H3Hag cBera H jeAHHo Hpema Iboj HHje HoKa3HBao Hpoimjy. 
PegoBHo je ca cyripyrom HocehHBao KoHuepTe, pa3He my3Hi-ce HpHpeR6e, 
onepcKe HpegcTaBe. BeoMa H3pa>KeH My314 1-1KH c.nyx cBaKaKo je 6Ho oA 
HajBeher 3Hatiaja IIITO je A. Pagocaalbemh H3BaupegHo anaRao aycKyyt-
Talmjom mayha H ycHeilmo je HpeHocHo m.ilabHm ReKapHma H crrygeHTHma 
Ha HpegaBaubHma H Be>K6ama H ilwramuima y csom yU6eHHKy. 
14 HHcau OBHX pegaxa ceha ce jegHor (A Hoc.11embHx, moryhHo H 
Hocaember HpegaBaiba Hpock. A. PaAocamihem4ha y amckwreaTpy Ana-
TOMCKOF 14HCTHTyTa: CHTaH, rpagmall crrapag y 6e.nom MaHTHJIy, C Kpe-
gom me by 3rptiemm HpcTuma, Harm* yrnacTa c.11oBa Ha maim... 
MebyTHm, ceharbe je H C H3BeCHHM ocehamem KpHBHile,Hime KpmBHge, 
KpHBHge gpyroBa-Kanera, aJI14 H KpHBHge yinneJba, IITO HHje cBaKogHeB-
HO H 3a Betnirra BpemeHa cagyBaHo Hme oBor Bemmor, ymHor H cKpomHor 
Cp6HHa, 6ap y BHgy „PaRocalubeimheBor yu6eHHKa BOJIeCTH allyha", 
KOjef 6H pee gonyi-baBa.ao caBpemeHom glIjaFHOCTFIKOM H TepanHjom. 
OpHrimaaHa goKymeHTa H oBepeHH HpenHcH go6HjeHH cy Ha ymg 
3axBaJbyjyhH JI3y6a3HOCTH cay>K6eHica ApxHBa Cp6Hje (Xeme3HHK, ByMeBap 
maagtrx 5); 6H6J-morpacimcH Hogaum HOTWly H3 BH6JIHOTeKe CpricIcor meicap-
cicor gpymma (Beorpag,lopija BaummrTona 19), BH611HoTeKe 3aBoja 3a 3am-
Tiny 3gpaBsba Cp6Hje „Ap MH.aaH JoBaHomh-BaTyr" (Beorpag, Dip Cy6oTHha 
5), BH6JIHOTeKe Cpncice axagemHje HayKa H yMeTHOCTI1 (Beorpa), KHe3 MH-
xamoBa 35), BH6.rmorreice Tpehe HHTepHe KJIHIIHKe 01IHOCHO MHTepHe KJIHHHKe 
B OAHOCHO KJIHHHKC 3a eHgoicpuHoaorHjy, gHja6eTec H 60ReCTH meTa6oaH3ma 
KJIHHHIIKOT HenTpa Cp6Hje (Beorpaj, JJp Cy6oTHha 13), BH6JIHOTeKe VIIICTH-
Tyra 3a 60JIeCTH Hayha H Ty6epicymo3y (Beorpag, KocTe To)opoBHha 26), 
HapogHe 6H6mHoTeice Cp6Hje (Beorpa), CKepMHheBa 1) H YHHBepurreTcice 
6116.rmoTeKe „CBeTo3ap Mapicomih" (Beorpag, By.rieBap peBoJlyunje 71). 
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OCOEE 1114JA CY CETIAlhA 
HA A. PAJIOCABJEEBWF1A 3ABEJTE)KEHA 
flpHmapHjyc Ap Jeaella Brio (pobella flonom4h), meicap y neH3HjH, 
EeorpaA, 	FapamaHHHa 51. 
MHpocaaH FaHu4h, peAoHHH Hpockecop Ha XemHjucom ctlaKyaTeTy y 
beorpaAy H peAoBHH iulall CpricKe axaAemHje HayKa H ymeTHocTH. 
flpo(1). Ap MHaeTa Marapamemh, peAoHHH Hpockcop MeAHHHHcKor cimicya-




Aleksandar Radosavljevi6 was born on August 26, 1877 in Budapest. 
He received his elementary and secondary education in Belgrade. In 1898 
he enrolled medical studies in Vienna and got his diploma on July 14, 1904 
which was signed by Rector G. v. Escherich. As an oustanding student, he 
was awarded with a microscope and ironically, on that same microscope, he 
discovered that he had tuberculosis. He returned to Serbia and started 
practicing in hospital in Sabac. Due to his illness, form 1905 to 1907 he went 
to professor Neisser clinic in Vienna and sanatorium in Alland, near Vienna 
and Haoergas sanatorium near Graz where he specialized internal 
medicine. He returned again to Belgrade and opened a private practice 
where he worked till 1912. The war has already started. He was drafted and 
served as regiment physician at Serbian army, then as a chief of field 
hospital for patients suffering from typhus fever. 
As he himself had typhus fever, as convalescent he was appointed 
as a personal physician to the famous Serbian leader vojvoda Putnik, and 
further on accompanied him and Serbian army to arduous retreat 
through Albania, all the way to Corfu and Nice. As a member of military 
delegation in Paris, during his free time, he specialized pulmonary 
tuberculosis at the Pasteur Institute and at professor Widal at the clinic in 
Paris. At the end of 1918, upon his return to his country, he worked as 
physician at the General military hospital in Belgrade, then General state 
hospital (Department for internal medicine). On April 1, 1922 he was 
elected a part-time professor for internal medicine at the Faculty of 
Medicine in Belgrade. In 1923 he founded the Third Clinic for Internal 
Medicine in Belgrade, and was appointed its Administrator till the 
beginning of the Second World War. He was elected two times the Dean 
of the Faculty of Medicine (1930 and 1933). 
During occupation period, from 1942 to 1945 he was retired, but 
after 1945 he was reactivated as full time professor at the Faculty of 
Medicine in Belgrade and at the same time was Administrator of the 
Third Clinic for Internal Medicine. He died in 1956. 
Characteristics of scientific and research opus of professor Rado-
savljevi6 are, besides his natural talent, high objectiveness, persistency, 
honesty, integrity, permanent criticism. But the fact that he studied at 
one of the most recognized world centers- the Medical faculty in Vienna, 
specialized with professor Neisser, at clinic in Vienna, and at professor 
Widal in Paris, was of paramount importance for his development. Par-
allel engagement at the hospital wards and clinic laboratories during his 
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studies, specializations and later on practical work at clinics, were for him 
the only right choice in his everyday activity. He was able to test his 
clinical observations directly. 
As a physician A. Radosavljevi6 put all his efforts in finding 
solutions to health problems of population: to cure malaria, pneumonial 
diseases, especially tuberculosis. In many of his works he addressed and 
presented his experience in diagnosis and treatment of those diseases. He 
wrote popular articles in daily magazines and editions for the general 
public, gathered doctors in professional associations (Association for 
phthisiology), wrote articles in professional journals and founded 
department for phthisiology at his clinic, which later on became separate 
Institute. He was our first scientist who wrote textbooks on pulmonary 
diseases and pulmonary tuberculosis, and was in charge of the group of 
doctors to use B.C.G.vaccine. 
As a scientist, A. Radosavljevie was interested in problems of 
human organism reactions that are within the area of allergology and 
immunology. He was the first in our country who published papers and 
scientific works relating to those problems. Leading European scientific 
journals published his findings on allergic reactions during the period of 
malaria, as well as the significance of complements in immunology. He 
was chosen a member of the Serbian Academy of Sciences in 1951. 
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